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Underdänig berättelse för är 1915, afgifven af 
Sparbanksinspektören.
Förordnad att tillsvidare bestrida Sparbanksinspektörens äligganden, se­
dan tjänstens förre innehafvare, Armas Gideon Järnefelt den 5 fliaj detta-är 
aflidit, far jag harmed till Kejserliga Senaten för Finland afgifva följande berät­
telse öfver Sparbanksinspektörens ooh hans adjointers tjänsteverksamhet och 
de iakttagelser, de därunder gjort, jämte statistisk öfversigt öfver sparbanker - 
nas tillständ och förvaltning under är 1915.
\ ' '
Sparbankernas inspektionsmyndighet.
Säsom Sparbanksinspektör har under ärets lopp fortfarande Inspektoren 
Järnefelt fungerat och säsom biträdande s pa,rbanksinspelclörer undertecknad och 
andra biträdande sparbanksinspektören Wigren, hvilken sistnämnde likväl vid 
utgängen af äret pä begäran fick afsked frän sin tjänst för att öfvergä tili annan 
befattning.
Sparbankerna.
Enligt föregäende ars sparbanksstatistili funnos i Finland vid 1915 ärs 
ingäng 415 sparbanker.
Under loppet af är 1915 ‘halva följande 6 nya sparbanker’ begynnt med 
sin verksamhet: inom Abo och Björneborgs Iän: sparbanken i Karjala (den 2 
januari); inom Viborgs Iän: i Viborg »Viipurin pitäjän Säästöpankki» (den 2 
januari), i Suojärvi (den 1 mars), och i Nykyrka (den 6 mars)? inom Vasa Iän: 
i Lestijärvi (den 2 januari) och i Pihlajavesi (den 13 juli).
Vid ärets utgäng voro sälunda i Finland inalles 421 sparbanker i verksam- 
het, i hvilken siffra fortsättningsvis ingär »Työväen Säästöpankki Lahdessa», 
som är’ under afveckling, emedan dess ställning ej ännu är slutligen klargjord. 
Likasä ingär i ofvannämnda siffra »Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki», 
som kommer att upphöra och i hvars ställe stiftats en sparbank i Eura och en 
i Kiukais.
nInspektionsresor.
Un der loppet af är 1915 bar, pä grund af Fi r ansexped itionen s i Kejserliga 
Scnaten förordnanden Lnspektören Järnefelt företagit 12 tjänsteresor samt bi- 
trädande inspektörerne Angervo 17 och Wigren 13 tjänsteresor. Resorna om- 
fattade tillsammans 206 sparbanker och reseräkningarnas sammairlagda belopp 
steg tili Fmk 7,988: 61; sälunda uppgingo kostnadema per sparbank tili Fmk 
38: 78. De inspekterade sparbankerna voro följande:
Inom Nylamds Iän: sparbankerna i Lovisa, Orimattila, Artsjö, Mörskom, 
Lappträsk, Liljendal, Strömfors, Pyhäjärvi, Pusula, Nummis, Sammatti, Ka- 
rislojo, Sjrmdeä, Degerby, Inga, Snappertuna, Tenala och Bromarf, inalles 18 
sparbanker.
Inom Äbo och Björneborgs Iän: i Salo ltöping »Salon Säästöpankki», »Salon 
kauppalan säästöpankki», Piikkis, Lundo, Brunkkala, Pemar, Raumo, Björne- 
borg »Björneborgs Sparbank» och »Porin Suomalainen Säästöpankki», Raumo 
socken, Oripää, Mouhijärvi, Karkku, Tyrvis, Kiikka, Kauvatsa, Rimito, Meri­
masku, Töfsala, Lokalaks, Gusta.fs, Virmo, Karjala, Norrmark, Pämaik, Karvia., 
Honkajoki, Siikais, Sastmola och Hvittisbofjärd, inalles 30 sparbanker.
Inom Tavastehus Iän: i Tavastehus »Hämeenlinnan kaupungin Säästö­
pankki» och »Suomalainen Säästöpankki Hämeenlinnassa», i Lahtis »Hollolan 
kunnan Säästöpankki», »Lähden Säästöpankki» och »Työväen Säästöpankki 
Lahdessa», Jämsä, Birkkala, Korpilaks, Kuhmois, Padasjoki, Asikkala, Toijala, 
Vesilaks, Lempälä, Kuru, Ruovesi, Messuby, Kangasala, Sahalaks, Kuhmalaks, 
Eräjärvi, Längelmäki, Kuorevesi, Vilppula och Orivesi, inalles 25 sparbanker.
Inom Viborgs Iän: i Viborg »Viipurin pitäjän Säästöpankki», Kronoborg, 
Parikkala, Jaakimvaara, Impilaks, Ruskeala, Soanlaks, Korpiselkä, Nykyrka, 
Suojärvi, S:t Andreas, Jääskis, Ruokolaks, Rautjärvi, Kirvus, Hiitola, Kaukola, 
Kexholm, Vederlaks, Miehikkälä, Säkkijärvi, Johannes, Björkö, Mollia, Kivi- 
nebb, Valkjärvi, Rautus, Metsäpirtti, Sakkola, Pyhäjärvi och Räisälä, inalles 
31 sparbanker.
Inom S:t Michels Iän: i Heinola, Heinola socken, Kangasniemi, Pieksä­
mäki, Hirvensalmi, Mäntyharju, Joutsa, Leivonmäki, Luhango, Virtasalmi och 
Haukivuori, inalles 11 sparbanker.
Inom Kuopio Iän: i Kiuruvesi, Leppävirta, Nilsiä, Lapinlaks, Rautalampi, 
Maaninga, Karttula, Hankasalmi, Suonenjoki, Kaavi, Pielavesi, Vesanto, Kei­
tele och Muuruvesi, inalles 14 sparbanker.
Inom Vasa Iän: i Virdois, Alavus, Lillkyro, Ilmola, Kauhava, Storkyro, 
Ylihärmä, Lappo, Pörtom, Kauhajoki, Kurikka, Alahärmä, Närpes, Bötom, 
Korsnäs, Sideby, Seinäjoki, Solf, Peräseinäjoki, Malaks, Jalasjärvi, Stora. Ylis­
taro, Nurmo, Öfvermark, Jurva, Laihela, Östermark, Yttermark, Lestijärvi,
r
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Kristinestad, Jakobstad, Nykarleby, Gamlakarleby »Sparbanken i Gamlakarleby 
stad» och »Keski-Pohjanmaan Säästöpankki», samt Gamlakarleby socken, inalles 
36 sparbanker.
Inom Uleäborgs Iän: Ule&borgs Stads Sparbank, Brahestad, Uleäborg 
»Sampo, Oulun kaupungin ja maalaiskunnan Säästöpankki», Torneä, Kemi, 
Nedertorneä, Kajana, Limingo, Frantsila, Öfvertornea, Pyhäjärvi, Haukipudas, 
Nivala, Muhos, Tyrnävä, Ijo, Paavola, Haapajärvi, Sotkamo, Ofverkiiminge, 
Kuusamo, Ylivieska, Pudasjärvi, Kiiminge, Utajärvi, Turtola, Sievi, Puolango, 
Kärsämäki, Alavieska, Ristijärvi,. Hyrynsalmi, Taivalkoski, Kuhmoniemi, K o­
lari, Reisjärvi, Uleäsalo, Temmes, Pyhäntä, Piippola och Kempele, inalles 41 
sparbanker.
Af ofvannämnda sparbanker inspekterade lnspektören Järnefelt 32 samt 
biträdande inspektörerne Angervo 87 och Wigren likaledes 87 sparbanker. 
Dessutom var biträdande inspektören Angervo lnspektören Järnefelt behjelplig 
vid inspektionen af sparbanken i Jämsä. Förutom de egentliga inspektionsre- 
sorna voro Inspektören Järnefelt järnte biträdande Inspektören Angervo när- 
varande vid Finska Sparbanksföreningens tredje allmänna möte, söm hölls i 
Kuopio den 7 och 8 juli 1915, vid hvilket möte Inspektören Järnefelt höll ett 
föredrag om sparbankernas förvaltning. Biträdande sparbanksinspektören 
Angervo höll ett föredrag vid sparbankens i Längelmäki 10-ärs fest den 15 no- 
vember sagda ar.
Af de uti fastställda reseplaner upptagna sparbankerna blefvo »Suomalai­
nen Säästöpankki Helsingissä» och »Työväen Säästöpankki Helsingissä» oinspek- 
terade tillföljd af vederbörande Inspektörs sjukdom samt sparbanken i Suoniemi, 
tilliöljd af att bankens funktionärer ej kunde päträffas.
Inspektionerna, hvilka oftast försiggätt utan föregäende anmälan, hvilket 
äfven pä landsbygden blifvit alltmer möjligt, tillföljd af den stora utbredning, 
som telefonerna. vunnit, hafva blifvit verkställda pä samma sätt som förut, 
med fästadt afseende dera, att sparbankens verksamhet i alla punkter värit i 
öfverensstämmelse med förordningarna och stadgarna. Sparbankerna hafva 
blifvit uppmanade att i sin utläning iakttaga den största försiktighet, da det 
under nuvarande penningedryga tider, säsom kändt, är ondt om goda placerin- 
gar. Oftast har sparbankens hela styrelse bhfvit kallad att vid slutet af inspek­
tionen infinna sig för att fä rad angäende vid inspektionen möjligen iakttagna 
bristfälligheter och för att diskutera om de förändringar och förbättringar, 
hvilka frän inspektionsmyndighetens synpunkt vore fördelaktiga för sparban­
ken och dess omräde.
IV
Pä grund af de detaljberättelser öfver verkställd inspektion vid. spar- 
bankerna i Kuusamo, Öfvertorneä och Lappo, som biträdande sparbanksinspek- 
tören Wigren afgifvit tili Sparbanksinspektören, har Sparbanksinspektören 
ansett det aligga honom att hos vederbörande Guvernörer göra framställning 
orn rättelse af vid nämnda sparbanker förekommande missförhällanden, da vid 
föregäende inspelctioner skedda anmärkningar ej blifvit iakttagna.
Hvad sparbankernas förvaltning vidkommer, hafva vara sparbanker i 
allmänhet enligt savälsparbanksinspektörens som hans adjointers enstämmiga 
uppfattning blifvit skotta med omsorg och sakkännedom samt i öfverensstäm- 
melse med sparbanksförordningarna och sparbankernas stadgar. Nägra sparban- 
kers förvaltning förtjänar tili och med ett synnerligen berömmande utlätande. 
Undantag förekomma naturligtvis allt ännu, ehuru de är för ar blifva allt mera 
sällsynta.
Sparbankernas bokföring har äfvensä öfverhufvudtaget värit omsorgsfull. 
Ofverallt aro bankernas räkenskapsböcker klara och sakliga. Biträdande spar­
banksinspektören Wigren har i sin tili Sparbanksinspektören afgifna berättelse 
särskildt framhällit. att under den tid, da Sparbankernas Förmedlingsbyrä, 
tillhörig Finska Sparbanksföreningen, anskaffat räkenskapsböcker ät landets 
flesta sparbanker, stär att anteckna en glädjande förändring tili det bättre uti 
sparbankernas bokföring. Betydelsen däraf — tillägges i nämnda berättelse — 
att sämma firma anskaffat ät de flesta, helst alla, landets sparbanker deras uten- 
silier, bör ej skattas ringa, ty därigenom befrämjas enhetlighet i sparbankernas 
bokföring och ernäs samverkan inom värt sparbankslif öfverhufvud.
Ofriga tjansteatgarder.
Sparbanksinspektorens och hans adjointers tjansteskrifvelser, hvilkas antal 
under ar 1915 utgjorde 2,859, kunna med hansyn till deras innehall fordelas i 
foljande grupper:
a) IJtlatanden och forslag till Kejserliga Senaten for Finland;
b) Yttranden till Guvernorer ofver forslag till nya eller andrade spar- 
banksstadgar;
c) Andra skrifvelser till Guvernorer;
d) Cirkular till sparbankerna;
e) Yttrande till sparbanker ofver disposition af vinstmedel;
f) Skrifvelser angaende arsredovisningarna, revisionsberattelserna, sta- 
tistiska- och kvartalsuppgifterna:
Vg) Anvisningar, rad ooh utlätanden samt diverse skrifvelser tili sparban- 
kers styrelser, tjänstemän och stiftare;
h) Tillkännagifvanden om förestaende inspektionsbesök;
i) Bref tili särskilda myiidigheter och personer.
De viktigaste skrifvelserha:
inom grupp b): '
Utlätanden, afgifna öfver förslag tili stadgar inalles 81 för gamla och 10 
för ny a sparbanker nami.:
Inom Nylands Iän: de gamla i Artsjö, Snappertuna, Borgä, Hangö, Nummis, 
Vichtis, Sibbo, Inga, Mäntsälä och Pusula;
Inom Äbo och Björneborgs Iän: de gamla i Kankaanpää, Hinnerjoki, Loimi- 
joki (2 gr.) Pyhämaa, Siikais, Karkku, Masku, Hvittis, Pemar (2 gr.), Honka- 
joki, Gustafs, Björneborg »Porin Suomalainen Säästöpankki», Luvia och Sagu 
»Sauvon ja Karunan Säästöpankki»; de ny a, i Ulfsby (2 gr.), Pöytis och Kulia;
Inom Tavastehus lä,n: de gamla i Eräjärvi, Lampis,. Rengo, Kuorevesi, 
Urdiala, Ruovesi, Korpilaks, Kangasala, Vesilaks; de nya i Ylöjärvi (2 gr.), 
Kylmäkoski och Teisko;
Inom Viborgs Iän: de gamla i Sippola, Kymmene, Räisälä, Jaakimvaara, 
Jääskis; den nya i Sordavala landsförsamling;
Inom S:t Michels Iän: de gamla i Kerimäki (2 gr.), Virtasalmi (2 gr.), Joutsa, 
Rantasalmi (2 gr.) och Nyslott »Säämingin kunnan Yhteinen Säästöpankki»;
Inom Kuopio Iän: de gamla i Eno, Lapinlaks, Idensalmi, Kides och Nurmes;
Inom Vasa Iän: de gamla i Kaustby, Viitasaari, Laihela, Malaks, Kongin­
kangas, Jalasjärvi, Vetil, Kristinestad, Gamlakarleby socken, Kauhajoki, Kan­
nus,-Virdois; de nya i Kinnula och Lappfjärd;
Inom Uleäborgs Iän: de gamla i Pulkkila (2 gr.) Frantsila, Haukipudas, 
Puolango, Kajana »Paltamon pitäjän- Säästöpankki», Hyrynsalmi, Rautio, Ala­
vieska, Oulais (2 gr.), Nivala, Limingo, Haapajärvi och Sotkamo.
inom grupp d):
Cirkulär, fyra tili äntalet. Det första, som afsändes den 2 januari, rörde 
afsändandet af redovisningar och statistiska uppgifter, det andra af den 10 februari 
och det tredje af den 4 mars rörde närmare bestämningar om krigsskattens upp- 
börd i sparbankernas rörelse och bokföring enligt Nädiga Förordningen ang. en 
kapital- och kupongskatt af den 1 februari 1915 samt Kejserliga Senatens för 
Finland beslut, ang. uppbörden af en temporär kapital- och kupongskatt. Det 
fjärde cirkuläret af den 29 november rörde prenumeration af »Mikkola & Vank- 
kala» en publikation, som utvecklar sparsamhetsiden.
VJ
inom grupp e):
I enlighet med bestämningen i § 6 i Nadiga Kungörelsen, innefattande 
närmare föreskrifter angäende sparbankerna, gifven den 19 juni 1895, jemförd 
med § 16 i Nadiga förordningen af samma dag, underställdes sparbanksinspektö- 
rens pröfning beslut om anslag tili allmännyttiga och välgörande ändamäl frän 
följande sparbanker, nämligen: Borgä 19,700 mk, Lovisa 19,650 mk, Tusby 
250 mk, Orimattila 2,500 mk, Nurmijärvi 500 mk, »Spai’banken i Äbo» 129,098 
mk, Bjernä 6,320 mk, Kimico 7,230 mk, Eura-Kiukais 30,000 mk, Töfsala 4,210 
mk, Tavastehus 2,300 mk, Tammela 5,850 mk, Kuru 500 mk,-Viborgs Sparbank
36,000 mk, Fredrikshamn 2,000 mk, Brahestad 2,400 mk, Nivala 350 mk, Li- 
mingo 150 och Pattijoki 50 mk. hvilka anslag godkändes utan anmärkning.
Antalet ankomna och diarieförda bref har under äret utgjort 1,701. Dessa 
kunna med hänsyn tili sitt imiehäll fördelas i följande grupper:
frän Finahsexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland;
frän Guvernörerna;
uppgifter om val af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och tjänstemän;
ärsredovisningar jemte revisionsberättelser samt statistiska uppgifter;
kompletteringsuppgifter för ärsstatistiken;
särskild anhällan om räd och anvisningar;
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän.olika persöner och kommu­
ner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
I dessa 1,701 ankomna bref ingä ej de försändelser, hvilka mnehöllo mate­
rial tili kvartalsuppgifterna, dä jag ej.ansett det vara nödigt att införa dessa 
i diariet. Deräs antal uppgick tili ung. 1,690.
Sparbankernas allmänna ställning.
Ehuru landets sparbanker relativt väl redde sig under den rusning, för 
hvilken de utsattes vid krigets mhrott, hafva vära stadssparbanker likväl ej 
vid ingängen af ifrägavarande är värit i stand till att reparera de af rusningen 
föranledda störingärna och äterbetala de för uttagningarnas betryggande upp- 
tagna tillfälliga länen, hvilka vid ingängen af ifrägavarande är stego till circa 
fyra miljoner mark, dä motsvarande siffra under föregäende är var circa en mil- 
jon mark. Under ärets lopp blef det emellertid möjligt för sparbankerna att 
ätergälda sinä Iän och innan ärets utgäng hade de lättrealiserbara värdepappren,
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privatbankers depositioner och obligationer. hvilka sparbankerna innehade, 
namnbart okats.
Under ifragavarande ar hafva. de fiesta af sparbankerna, endera dartill 
tvungna af omstandigketerna eller inseende obligationernas lamplighet sasom 
kassareserv, i allt storre grad anskaffat dylika vardepapper och, sasom af all- 
manna ofversigten angaende obligationer, narmare framgar, ar sparbankernas 
obligationsforrad val placeradt. I anseende till att de fiesta obligationer 
aro kopta under deras nominella varde, tillforsakra de sina innehafvare en 
ndjaktig ranta. Det vore darfore onskvardt, att landets sparbanker annu 
allmannare skulle placera sina kassareserv-medel i sakra obligationer, for 
hvilkas anskaffande Sparbankernas Central-Aktie-Bank erbjuder sparbankerna 
palitlig hjalp.
Nedanstaende tabell, som ar utarbetad med ledning af de under Hr 1915 
publicerade, med Finlands officiella tidningar och tidskriften »Sparbanken» ut- 
delade kvartalsuppgifterna, utvisar, kuru den rena kapitaltillokningen,. godt- 
gjorda rantor oberaknade, fordelade sig pa hvarje kvartal under arets Iopp.
Städerna. Landsbygden. Heia landet.
I  kvartalet ..........................  1.0 2.3. 3.3 milj. mark
II »> . : ......................  0.5 5.1 5.6 > i)
III » ..........................  2.6 4.1 6.7 » -»
IV » ........................... 5.2 • 7.4 12.6 » • »
Summa 9.3 18.9 28.2 milj. mark.
Insättarenes tillgodohafvanden i landets sparbanker hafva säledes under 
är 1915 ökats med 28.2 milj. mark. Om de godtgjorda räntorna räknas med, 
är ökningen för ifrägavarande är 44.5 milj. mark eher större än nagonsin förut. 
Ar 1906 var.ökningen inalles 30.2 milj. mark, eller den högsta, som härför- 
innan nppnätts.
Hvad landssparbankernas verksamhet beträffar, har den mider hela krigs- 
tiden fortgätt utan störingar och insättarenes tillgodohafvanden hafva stigit 
med svindlande fart. Detta har värit möjligt företrädesvis därigenom, att 
de flesta sparbanker ännu under hela nämnda är erlade ät sinä insättare 
5 % räntä, hvaremot stadssparbankerna i allmänhet hade sänkt sin räntä tili 
4 %, andra tili 4 %. Dessutom hade flera stadssparbanker begränsat det in- 
sättbara beloppets storlek per mänad, hvaremot landssparbankerna fortsätt- 
ningsvis emottogo insättningar pä gammalt vis.
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Allmänt sparbanksmöte.
Finska Sparbanksföreningens tredje allmänna möte hölls i Kuopio den 7 
och 8 juli 1915. Alltsedan Sparbanksföreningen stiftades, hafva endast de spar­
banker, som anslutit sig tili nämnda förening, värit berättigade att bruka röst- 
rätt vid dessa möten. Dä en stor del af landets sparbanker ej ännu hafva blifvit 
medlemmar af föreningen, kunde de ej häller deltaga i dessa möten. Vid ifräga- 
varande möte voro 53 sparbanker representerade genom 70 representanter och 
behandlades vid mötet följande frägor:
Borde understödsbidraget af de tili Sparbanksföreningen anslutna sparban- 
kerna sänkas? (Referent magister Georg Leinbefg).
I referatet föreslogs att mötet skulle godkänna följande förändrade lydelse 
af § 13 mom. 2 i föreningens stadgar:
Minsta bidraget utgär med fern mark, men stiger summan af 
sparbankens egna fonder och insättarenes tillgodohafvanden öfver 
hundratusen mark, ökas bidraget med en mark för hvarje f ulia tjugu- 
tusen mark in till tvä milj oner och därefter med tjugufem mark för 
hvarje följande full miljon, dock med den begränsning att bidraget' 
i ingen händelse öfverstiger tvähundra mark.
Dessutom föreslogs, att mötet skulle beslüta:
att den nya beräkningsgrunden tillämpas omedelbart, oberoende 
däraf, huru snart förändringen hinner vinna vederbörlig stadfästelse.
Beslut: Mötet godkände de af referenten gjorda förslagen och öfverläm- 
nade at Delegationen att vid tidpunkt, som densamma fann lämplig, söka stad­
fästelse ä ifrägavarande för än dring i stadgarna.
Borde i föreningens stadgar ett tillägg införas, som berättigar tili uteslutning 
fran föreningen af 'sparbank, i hvars skötsel oegentligheter förekommit? (Pä upp- 
drag af Sparbanksföreningens Delegation.refereradt af jur. kand. K. W. Holma).
I referatet föreslogs, att tili § 3 i Föreningens stadgar skulle fogas följande 
tillägg:
Yppas i sparbanks verksamhet och skötsel oegentligheter, 
hvilka dess styrelse förorsakat antingen afsiktligt eher genom vä.rds- 
löshet, eller star sparbanks verksamhet i öfrigt ej i öfverensstäm- 
melse med § 1, väre Delegationen berättigad att afhälla sadan spar­
bank fran föreningens medlemskap, tills Föreningens följande or- 
dinarie möte, hvilket Delegationen förelägger ärendet, besluter hu­
ru vida ifrägavarande bank fortfarande fär sasom med lein kvarstä 
eller skall frän Föreningen uteslutas. .
Efter en längre diskussion ock därpä följande omröstning beslöt mötet att 
lata, saken för denna gärig förfalla.
Är det önskligt, att ett samarbete mellan sparbankerna och landtbrukssällslca- 
pen komme tili ständ för beviljande df s. k. odlingslan och huru borde detta sam­
arbete ordnas? (Referent Prosten J. Väyrynen).
I referatet föreslogs, att mötet skulle uttala sig för,
att samarbete mellan jordbrukssällsltapen och sparbankerna för 
beviljande af odlingslän vore synnerligen önskvärdt med hänsyn tili 
den finska landthushällningen och sparbankemas egen fördel.
Ifrägavarande samarbete mellan landtbrukssällskapen och sparbankerna 
föreslogs att ordnas sälunda,
l:o att landtbrukssällskapen förmedla läneansökningarna, af- 
gifva pä grund af det uppgjorda arbetsförslaget sitt utlätande angä- 
ende länets ändamälsenlighet och öfvervaka dess användning i enlig- 
het med de öfverenskomna villkoren;
2:o att sparbankerna, efter att i tid hafva erhällit anmälan om 
det för ändamälet ansökta länebeloppet, reservera tili tiden för riy- 
odlingarna i September eller Oktober ett behofvet möjligast noggrant 
motsvarande belopp.
Beslut: Mötet godkände den första klammen och första delen af den andra 
klammen oförändrade, hvaremot 'den andra klämmens senare del godkändes i 
följande form: »att sparbankerna pä landsbygden i första rummet bevilja län 
tili sädana landthushällningen befrämjande ändamäl, för hvilka landtbrukssäll- 
skapet godkändt arbetsplan». -
Hvilka önskningsnuil böra utialas betraf fände sparbankemas öppenhällande? 
(Referent Magister Georg Leinberg).
Referatet utmynnade i följande klamm:
mötet uttalar önskvärdheten af att sparbankerna i städerna 
hällas öppna hvarje dag och sparbankerna pä landet ätminstone en 
gäng i veckän.
Beslut: Mötet godkände den af referenten föreslagna klammen oförändrad.
Huru skull sparbanksombuds befogenhet tolkas? (Referent Fängelsedirek- 
tören I. G. Myrberg).
Referatet slutade i följande klämm:
Sparbanksstatistik är 1915. 2
Sparban kens själfskrifna ombuds befogenhet bör tolkas enligt 
den i stadgarna fastställda ordalydelsen, och därest i stadgarna icke 
ingär uttrycklig bestämmelse om särskildt ombuds bemyndigande 
frän sparba,nkens sida, bör sparbanksstyrelsen gifva, vederbörande 
bemyndigande genom protokollsutdrag.
Beslut: Den af referenten framställda klammen godkändes.
Vore det skäl för sparbankerna att använda. likartadt värderingssätt för landt- 
fastigheter, när l&n beviljas ¡not inleckning i desamma? (Referat af Sparbanks- 
föreningens Delegation).
Följande klämmar föreslogos:
1) rnötet anser önskligt, att väri lands Sparbanker, sä vidt 
möjligt, skulle använda likartadt värd.eringssätt för landtfastighe- 
ter, vid beviljande af län mot inteckning i desamma;
2) mötet uppdrager ä Delegationen att i öfverensstämmelse 
med i referatet anförda synpunkter utarbeta regier för en för spar- 
banksrörelsen lämplig värderingsmetod, och att i sinom tid öfver- 
styra säväl dessa regier som formuläret för värderingsinstrumentet 
tili landets samtliga sparbankor; och
3) mötet öfverlämnar ät Delegationen att i sinom tid hos Spar- 
banksinspektören anhällä, det Inspektoren ville uppmana sparban- 
kerna att ätminstone beträffande tili kassareserven hänförda inteck- 
ningslän följa här afsedt tillvägagäende.
Beslut: Referatets klämmar godkändes.
Kuuna sparbankerna bevilja kredit mot växande skog? (Referent Forstak- 
tüarien Onni Lönnroth).
Referatet utmynnade i följande klämmar:
att sparbankerna i princip godkänna beviljande af- skogskre- 
dit; samt
att ät sparbanksföreningens delegation gifves i uppdrag att 
uppgöra enhetliga och fullständiga mönsterformulär, förslag och in* 
struktioner för ifrägavarande länerörelse.
Beslut: Mötet godkände referentens klämmar.
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Sparbanksföreningens lärokurser.
De af Finska Sparbanksföreningen föransbaltade finsksprákiga lärokurser, 
hvilka räckte ung. tvá veckor, vidtogo den 22 mars 1915. Äfven vid dessa kur- 
ser vorö sparbankerna talrikt representerade. Det är önskvärdt, att Delega­
tionen äfven framdeles kominer att föranstalta lärokurser, pä det att de spar- 
banker, som anslutit sig tili Föreningen, m& vara, i tillfälle att erhälla undervis- 
ning, väckelser och nya synpunkter i fragor, som beröra sparbankernas gebit.
Säsom material för 1915 ärs sparbanksstatistik hafva användts dylika hand- 
lingar, som äfven förut legat tili grund för Statistiken.
Relsingfors, den 20 Oktober 1916.
V. E. Angervo.
t. f.
Statistisk öfversigt öfver sparbankernas tillständ och 
förvaltning ár 1915.
Sparbankernas antal. Sparbankernas antal i Finland utgjorde vid 1915 árs 
ingäng 415 och vid dess ütgâng 421 fördelade inoin de skilda länen pá följande 
sätt:
Ij ä h
G ou vern em en ts
I  stHder 
D a n s  les  v ille s
P à  landsbygden  
A  la  ca m p a gn e
S u m  m  Q 
T ota l
‘ A 31//12 V, 31/h i 1 jan . B1 dec.
N ylan d s............................................ 7 ' 7 36 36 4 3 10.4 43 1 0 .2
Ä b o  och  B jörneborgs ............... 8 8 72 73 80 19.3 81 19.2
Tavastehus ..................................... 7 7 42 42 49 11.8 49 11.6
V ib o r g s .............................................. 10 -H 35 • 37 45 10.9 48 11.4
S:t M ic h e ls ...................................... 4 4 24 24 2 8 6.7 28 6.7
K  u o p io ............................................... 4 4 28 28  ' 32 7.7 32 7.6
V a s a ................................................... 9 9 65 67 74 17.8 76 18.1
U Leâborgs......................................... 6 6 58 58 64 15.4 64 15.2
Hela landet ( T o u t  le  p a y s ) 55 56 360 365 4 1 5 100 .0 421 1 00 .0
Det största antalet sparbanker faller fortsättningsvis inom Abo och Björ- 
neborgs Iän och det minsta inom S:t Michels Iän. Beträffande stadssparban- 
kerna var lik\ äl Viborgs Iän det främsta hvad antalet vidkommer och därefter 
Vasa Iän. Under de señaste áren har sparbankernas antal i Viborgs Iän hastigt 
stigit, sä att numera Viborgs Iän gâtt betydligt förbi säväl S:t Michels som Kuo­
pio Iän. Af landets städer äro endast städerna Mariehamn ooh Kasko i afsak- 
nad af sparbank. Under à rets lopp har sparbankernas antal ökats i Viborgs 
Iän med 3, i Vasa Iän med 2 och i Abo och Björneborgs Iän med 1.
Tvâ eller fiera sparbanker finnas pä följande orter: i Viborg 4, i Helsing­
fors, Lahti, Nikolaistad ooh Abo 3, i Björneborg, Gamlakarleby, Kotka, Kuo­
pio, Kyslott, Tammerfors, Tavastehus, Uleäborg och Villmanstrand 2 spar-
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banker samt pa landsbygden i Laukas, Libelits, Lojo och Närpes socknar 
samt Saio köping 2.
Sparbankernas antal i förhallande tili landete areal («tan. insjöar) x) och 
folkmängd ställde sig vid ärets ingang 2) pä följande. satt:
L ft n
G ou vern em en ts
I mecleital 1 sparbank p& 
En, m o y en  1 ca iss e  s u r
kvadratkilom. 
Icüom . ca rr és
•ianev&nare 
h a b ita n ts
den 1 jan.
262 
290 
356 
697 
594 
1131 
520 
2 47.7.
den 1 jan.
9 476
6 433
7 273 
12 338
7 218 
10 788 
7 236 
5 513
Tavustehua..................................... ...............................................
S:t M icbela .....................................................................................
K u o p io ..............................................................................................
V a sa ...................................................................................................
Ü le ä b o rg s ........................................................................................
Heia landet (Tout le p a y s )  j 803 7 878
' Af ofyanstände sammanställning framgär, att Nylands län i anseende tili, 
arealen har det största antalet sparbanker, dämäst Abo och Björneborgs och 
Tavastehus län, hvilka hafva mer än 1 sparbank pâ 1,000 kvadratkilometers 
yta. Därefter följa i ordningen Vasa, S:t Michels, Vifoorgs och Koopio län. 
Sämst lottadt är fortfarande üleäborgs län. . _
Betraktar man ater sparbankernas antal i förhallande tili folkmängden, 
blir ordningeii väsentligen en annan. Den första i ordningen blir da Üleäborgs 
län, sedan Abo och Björneborgs och S:t -Michels län; därefter följa i ordningen 
Vasa, Tavastehus, Nylands och Kuopio län. Sist i ordningen kommer fort­
farande Viborgs län.
Insättarnes tillgodohafvanden. insättarnes.. ti.1 lgodohafvanden vid 1915 
ârs ingäng utgjorde 315,256,462 mark, hvaraf belopte sig pä stader 166;9.65,130-v 
mk och pä landsbygd 148,291,332 mk. Tillgodohafvandena'vvid^ärets-: utgäng :
*) Insjöarnas areal är ej här inberäknad, em edan länens propoJtionstal en lig t detta 
förfarin gssätt otv ifv e lak tigt mäste anses m era sakligt.
F olkm ängdsuppgifter för  länen v id  ärets ulgang saknos v id  utarbetandet ai denna 
ö fversigt. ,
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utgjorde 359,773,086 mark, hvaraf pä stader kommo .184,805,599 mk och pä 
landsbygd 174,967,487 mk.. Den totala tillökningen under äret (incl. godt- 
skrifna räntor) steg säledes tili 44,516,624 (13,736,291; 22,078,327) J) mark 
eller 14. i (4.6; 7.9) %  a.f tillgodohafvandena vid ärets ingäng. Af deima till- 
ökning faller pä stader 17,840,469 (1,036,570; 9,294,836) mk eller 10.7 (0.7;
5.9) %  och pä landsbygd 26,676,154 (12,699,721; 12,783,491) mk eller 18.» 
(9.1; 1.0.4)%.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva. säledes säväl absolut som relativt 
taget ökats ganska betydligt báde i stader och pä landsbygd. Den förvirring, 
som úppkom vid krigets början, var sáledes alldeles tillfällig.
Fördelningen af insättarnes tillgodohafvanden mellan städer och lands­
bygd framgär utaf följande tabell:
3 i /x i r 31/X1I 3 1 /x n 31/X II 3 i / x n  3 1 /x n  3 1 /x n  3 1 / x n 3 i /x n a i / x n
1895 - 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904
% % 7o 7. % % % 7« % %
Städer (Villes)........... 78. G 76.8 75.0 72.9 71.5 70.4 69.6 68.9 66.7 64.0
Landsb. (Campagnes) 21.4 23.2 25.0 27.1 28.5 29.6 30.4 31.1 33.3 36.0
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100 .0  100.O lOO.o lOO.o
3 1 /x ir 31/XH 3 1 / x n 3 i / x n 31/XII 3 i / x n  3 i / x n  3 i / x n  s i / x n  3 i / x n  s i / x n
1905 ' 1906 1907 1908 1909 19i0 1911 1912 1913 1914 1915
■ % % 7o °/o 7o % %  % % % %
Städer (Villes) .......... . 62.9 60.9  . 58.6 57.6 57.6 57.4 57.2 56.0 55.0 53.0 51.4
Landsb. (Campagnes). . 37.1 39.1 41.4 42.4 42.4 42.6 42.8  44.0 45.0 47.0 48.6
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
. Säsom häraf framgär, har förhällandet mellan städer och landsbygd under 
är 1915 fortsättningsvis utvecklats tiU landsbygdens fördel, säsom fallet varit 
-äfven under alia föregäende är, utom är 1909, dä förhällandet var detsamma, 
som under föregäende är.
Den relativa tillväxten. är störst i Tavastehus län eller 20.5, därefter i 
Kuopio län 20.2 %, säsom tab. 1 utvisar. Sedan följa i ordningen Vasa, S:t 
Michels och Uleäborgs län. Därefter Nylands samt Ábo och Björneborgs län 
med samma proportionstal. Den sista i ordningen är Viborgs län. Hvad städerna 
beträffar, ärökningenaf insättarnes tillgodohafvanden relativt störst i Kuopio län 
eller 21.9%  och sedan i Tavastehus län eller 19.5 %. Minst var den relativa till­
växten i Viborgs län eller 1.6 %. Pä landsbygden ökades insättarenes tillgodo­
hafvanden niest i Tavastehus län, eller 21.4 %  och därefter i Abo och Björne­
borgs län eller 19.3 %, hvaremot ökningen i S:t Michels län var minst eller 12.8 %.
0  I  denná ö fversig t beteckna siffrorna inom  parentes m otsvarande tal fö r  de tvä. 
föregäen d e áren sälunda, att det främ re ta let gä ller är 1914 och  det andra 1913.
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Gär man tili de enskilda sparbankema, visar det sig att af 421 sparbanker 
404 (363; 366) förete en. tülvä.rt i tiligodohafvandena. (Häri inberäknade äfven 
de nya sparbanker, som under är 1915 begynt med sin verksamhet.) Af dessä 
voro 54 stadssparbanker och 350 landssparbanker. I de skilda länen ökades 
insättarenes tillgodohafvanden: inom Nylands län i 42, inom Äbo och Björne­
borgs län i 79; inom Tavastehus län i 47, inom Viborgs län i 45, inom S:t Michels 
län i 27; inom Kuopio län i 30, inom Vasa län i 75 och inom Uleäborgs län i 59 
sparbanker.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva gätt nedät i 2 stads- och 15 (30; 32) 
landsortssparbanker, hvaraf ] i Nylands, 2 i Äbo och Björneborgs, 2 i Ta­
vastehus, 3 i Viborgs, 1 i S:t Michels, 2 i Kuopio, 1 i Vasa och 5 i Uleäborgs län. 
I följande sparbanker öfversteg minskningen 10 %, neml. i »Euran ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki» 45.7, hvilken bank enligt principalernas beslut kominer 
att upphöra och i hvars ställe stiftats en sparbank i Eura och en i Kiukais och 
»Lähden Työväen Säästöpankki» 34.3 %  hvilken sparbank är försatti likvidatkin.
Insättarnes kapitalomsäüning steg under är 1915 tili 161,066,317 
(136,260,056; 137,061,957) mk; däraf insättningar 94,637,167 (67,272,809; 
72,378,340) mk och uttagningar (kapital och räntor) 66,429,150 (68,987,247; 
64,683,617) mk. Insättningama voro säledes 28,208,017 mk större, än uttag- 
ningarna, hvaraf i städer 9,392,077 mk och pä landsbygden 18,815,940 mk. 
I samtliga län äro insättningama säväl i städerna som pä landsbygden större 
än uttagningarna.
De olika länens .procenlförhällanden i afseende ä insättningar och uttag­
ningar samt uttagningarna i procent af insättningama framgär ur följande tabell:
h a n
Gouvernements
In
V
1915
süttning
ersemen
1914
ar
ts
1913
u
Rem
1915
tfcagning
boursen
1914
ar
ents
1913
Utta 
af i 
Remb 
V- %
1915
gningar 
nsättmi 
otirsemc 
des vers
1914
» % 
gar
its en 
ements-
1913 •
N ylan d s.............................................. 16.9 17.9 20.2 17.5 20.4 18.7 72.9 116.8 82.6
Ä b o  och B jörrieborgs ................ 27.1 26.6 27.1 28.6 27.1 28.9 73.3 104.5 95.3
19. n 9 R 10 o 10 3 57.6 108 2 96.7
V iborgs ...................., .................. 7.7 8.7 9.8 8.8 9.7 9.0 78.6 113.1 81.9
S:fc M ichels . ... . .. . . . . .----- ...-------- 4.8 . 4.9 4.5 4.9 4.5 4.6 72.4 94.8 92.3
K uop io  .......................................... .. 3.7 3.4 3.1 3.2 3.0 3.1 61.3 91.1 87.8
V a sa ..................................................... 18.3 20.0 17.6 17.7 17.3 17.7 67.7 88.7 84.4
U leäborgs ...................... ..: ............... 9.2 . 9.0 8.2 9.5 8.0 7.7 72.6 90.9 89.9
Helo Iniidet (Toüt'le paps) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 70.2 102.5 89.4
I stader (Dans les villes) ............. 47.8 50.6 55.7 53.9 59.9 60.3 79.2 121.6 96.8
Pä landstijgd (A la  Campagne) . . 52.2 49.4 44.3 46.1 40.1 39.7 61.9 83.0 80.0
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Pröcenttaiet för insättningar var säledes störst i Äbo och Björneborgs län, 
därefter följa i ordningen Vasa, Nvlands, Tavastehus, Uleaborgs, Viborgs och 
S:t Michels län. Den sista i ordningen var .Kuopio län. Pröcenttaiet för uttag- 
ningar var likaledes störst i Äbo och Björneborgs län och därefter i Vasa län. 
Efter dessa län följa i ordningen Nylands, Tavastehus, Uleäborgs, Viborgs 
och S:t Michels län. Den sista i ordningen var äfven nu Kuopio län.
Uttagningarnas förhällande tili insättningarna har under är 1915 i samtliga 
län varit fördelaktigare än under föregäende är.
Under är 1915 godtskrefs ,insättarne i ränior 16,308,606 (15,450,729; 
14,383,604) mk, hvaraf i städerna 8,448,392 (8,378,108; 8,015,953) mk och pä 
iandsbygden 7.860,214 (7,072,621; 6.367,651) mk. De godtskrifna räntornas 
förhällande tili den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafvanden var för 
heia landet 3().6 (112.4; 65.l) %: för städer 47.4 (808.7; 86.2) %  och för lands- 
bygden 29.5 (55.7; 49.8) %.
Motböckernas antai. Motböckernas antal utgjorde vid 1915 ärs ingäng' 
361,662. Under äret lüllcommo nya böcker tili ett antal af 49,183 (45,426; 50,091) 
och dödades 27,681 (32,370; 30,391), hvarigenom motböckernas antal ölendes 
med 21,502 (13,056; 19,700) eller 8,446 mera än föregäende är och utgjorde sä­
ledes vid 1915 ärs utgäng 383,164 motsvarande 1 motbok pä 8 (9; 9) l) inne- 
vänare i landet. Ökningen af motböcker utgjorde 5.9 (3.7; 6. o) %. Medeltill- 
godohafvandet per motbok utgjorde 939 (872; 865) mk vid ärets utgäng. 
Af motböckernas antal kommo vid ärets utgäng pä städernas anpart 203,231 
(196,356; 192,389) oeh pä landsbygdens 179,933 (165,306; 156,217) motböc­
ker. Medelbeloppet per motbok utgjorde vid samma tid i städer 909 (850; 862). 
mk och pä Iandsbygden 972 (897; 868) mk och har sälunda medelbeloppet un­
der det senaste äret stigit säväl i städerna som pä landsb.ygden. Motböckernas 
ökning i städerna var 6,875 och pä Iandsbygden 14,627 mk och var alltsä 
ökningen af motböckerna pä Iandsbygden 7,752 mk större än i städerna.
Vi öfvergä sedan till att granska, huru de nya, under ärets lopp tillkomna 
insättarne fördela sig i anseende tili persoriliga insättare ä ena sidan och förenin- 
gar eller fonder ä den andra och sedan de personliga insättarene i anseende tili 
kön, älder, ständ eller yrke. Vi observera dä, att den största delen af dessa 
var personliga insättare o.eh blott en ringa procent föreningar och fonder. Af 
personliga insättare var flertalet man, därefter barn och kvinnor.
’ ) U ppgifter angäende innevanareanfcalet den 31 deceinber 1915 hafva ej kunnat er- 
hällas, hvarför beräkningen är g jord  efter antalet innevänare den 31 decem ber 1914.
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Ai under ârets lopp tillkomna 
insâttare voro 
D éposan ts d a n s le  co u ra n t  
d e V année
I städer 
V illes
Pâ landsbygden 
A  la  C am pagne
I  bêla landet 
T ou t le  p a y s
1915 1914 1913 1915 1914 1913 1915 1914 1913
0 >: 0 °f10 0/lo °l0 0/to °!lo 0/lo 0/lo . lo
Man (Hommes)............................... 33.6 33.4 38.1 44.3 42.3 44.5 39.6 37.8 41.1
K vin n or (Femmes)........................ 29.6 29.3 31.8 25.4 24.2 25.6 27.3 26.8 29.0
Barn (Enfants)............................... 33.5 34.2 27.3 25.6 28.0 24.9 29.1 31.1 26.1
F ôreningar och  fonder (Sicié-
tés e t  fonds) ................................. 3.3 3.1 2.8 4.7 5.5 5.0 4.0 4.3 3.8
Snmina ( lotalj 100.0 100.0| 100.0| 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Om vi fördela de personliga insättarne i anseende tili kön, älder, stand 
eller yrke och beräkna, huru stör procent man, kvinnor och barn i de olika klas- 
serna utgjorde af alla man, kvinnor och barn särskildt för stader, landsbygd 
och heia landet, fä vi tabeilen ä följande sida.
Säsom häraf framgär, är procenten för insättningar i heia landet störst 
för gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer. Efter dem följa i ordningen 
gärdsegares, hemmansegares och arrendatorers barn och därefter kvinnliga tjä­
nare, hvilka ätföljas af kvinnorna i kategorin gärdsegare, hemmansegare och 
arrendatorer samt barnen i kategorin »öfriga person r» samt sedan barnen i 
kategorin »öfriga arbetare» och därefter mannen i kategorin »öfriga arbetare». 
För arbetare vid industriella inrättningar är procenttalet allt foitsättnings- 
vis xinga.
Vid jämförelse af de olika procenttalen i städer och pä landsbygden, hvart 
för sig, finna vi att i städerna procenttalet är störst för barnen i kategorin »öf-' 
riga personer» därefter för kvinnliga tjänare. Efter dessa följa i ordningen man­
nen i kategorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer», barnen och sedan 
mannen i kategorin »öfriga arbetare» samt kvinnorna i kategorin »tjänstemän 
och idkare af fria yrken», och barnen i kategorin »handlande, handtverkare och 
öfriga själfständiga affärsidkare». De sista i ordningen äro kvinnorna i kategorin 
»ungdom ätnjutande högre undervisning» samt barnen i kategorin »tjänare».
Pä landsbygden äter är procenttalet störst för männen och därefter för 
barnen och kvinnorna i kategorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer». 
Efter dem följa i ordningen kvinnliga tjänare och sedan barnen i kategorin »tor- 
pare och jordbruksarbetare» samt männen och sedan kvinnorna i samma ka- 
tegori. Sist i ordningen kommer äfven pä landsbygden kategorin »ungdom 
ätnjutande högre undervisning».
Sparbanksstatistik dr 1915. 3
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Pä grund af ofvananförda siffror bör man väl kunna pästä, att största 
delen af insättarne säväl i städerna som ock pä landsbygden höra tili de klasser, 
för hvilka sparbankerna närmast äro ämnade och för hvilkas räkning de äro 
grundade. Likasä observera vi, att grupperingen i detta afseende i allmänhet 
ytterst litet förändrats.
Om vi äter gruppera insättningarnas antal efter insättningarnas storlek 
oeh sä beräkna, huru stör procent tili hvarje storleksgrupp hörande insättningar 
utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pä landsbygden och i heia landet,, 
fä vi följande tabell:
Insättningar
V ersem en ts
I. stftderna
V illes
PS. landsbygden 
A la  C am pagn e
I  heia landet 
T on t le p a y s
1915 1914 1913 1915 1914 1913 1915 1914 1913
5 m ark eller'därunder ( 5  m a r c s
° lIo % % ° lIo % °/Io 0/Io % 7 .
e t  a u  d e s s o u s ) ................................. 11.2 10.5 . 8.1 9.8 11.6 8.6 10.6 10.9 8.2
5— 25 m k............................. 17.8 18.9 18.7 13.5 14.2 14.8 16.1 17.5 17.6
25 —50 » ..................... 14.0 17.2 18.4 -9.7 10.5 11.1 12.3 15.0 16.3
50— 100 » ..................... 17.7 20.0 21.7 14.5 15.4 16.4 16.5 18.5 20.2
100—250 » ..................... 15.6 15.7 16.2 16.6 16.6 18.2 16.0 15.9 16.8
250— 500 s> ..................... 11.8 9.9 9.5 14.1 13.2 13.2 12.7 11.0 10.6
500— 1,000 » .....................
1,000 mark eller därutöfver
6.5 4.7 4.5 10.6 9.2 8.8 8.1 6.1 5.7
(Plus d e  1 ,0 0 0  m k ) .................... 5.4 3.1 2.9 11.2 9.3 8.9 7.7 5.1 4.6
Summa (Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Den högsta procenten i heia landet hade kategorin 50— 100 mk och där- 
efter kategorin 5—25 mk. Därefter följde i ordningen insättningarna mellan 
100—250 och 250—500 mk. Mera än hälften af alia insättningar bestod säledes a f 
insättningar under 100 mark, hvilket vittnar om, att sparbankema äfven i detta 
afseende motsvara sitt ändamäl. Insättningar mellan 100;—500 mk fanns 
28.7 (26.9; 27.4).% samt öfver 500 mk 15.8 (11.2; 10.3) %. .
Om vi sedan särskildt betrakta städerna och landsbygden,. finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bättre än landsbygdens. 
sparbanker insamla smä besparingar, ty i städerna fuimos insättningar under 
100 mk 60.7 (66.e;. 66.9) % , dä motsvarande siffra pä landsbygden. utgjorde 
47.5 (51.,7; 50.9). %. Insättningar mellan 100— 500 mk fuimos i städerna 27.4- 
(25.6; 25.7) %  och pä landsbygden 30.7 (29.8; 31.4) %. Insättningar, större än 
500 mk fuimos i städerna 11.9 (7.8; 7.4) % och  pä landsbygden 21.8. (18.5; 17.7) %.
. Om vi äter gruppera motböckernas antal och insättarenes tillgodohafvan- 
den vid árets utgäng i olika storleksgrupper särskildt vid städernas och Lands-
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•bygdens sparbanker, vid de privatbanker, som iiafva sparkasseràkning, och vid 
postsparbanken, sa fà vi nedanstâende tabell, hvari procenttalen ut vis a depo- 
•sitionernas anta.l och storlek vid de sàrskiJtla inràttningarna.
Motbôckernas antal och insâttarenes tillgodohafvanden vid sparbankerna samt de 
privatbanker, som hafva sparkasseràkning, och postsparbanken, fôrdelade i 
procent enligt storleken den 31 december 1915,
. Proportion pour cent du nombre des livrets et de l’avoir des déposants des caisses d’épargne, 
des banques privées avec comptes d'épargne ainsi que des caisses d'épargne postales, 
groupé selon la grandeur des versements au 31 décembre 1915.
M otbôckernas antal 
N oin bre d es  l iv r e ts
Insâttarenes tâlîgodohafvanden 
s A v o ir  des d éposa n ts
Sparbankerna 
Ban g ites d ’ ép a rg n e P rivat­banker­
na '
L es  ban­
q u es p r i ­
vées
P ost- 
spar- 
banken
C aisse
d'épargne
postale
Sparbankerna 
B a n q u es  d 'ép a rgn e P rivat­banker­
na
L es  b a n ­
q u es p r i ­
vées
P ost- 
S|>ar- 
bnnken
Caisse
d'épargne
postale
I  stä- 
der
V illes
Pâ lands­
bygden
A  la  C am ­
p a g n e
I  stii- 
der
V illes
P â lands­
bygden
A la  Gain- 
. p a g n e
% % ° f/o 10 % °//o ° f  / 0
25  m a r k  e l l e r  d a r u n d e r
(2 5  m a r c s  e t  a u  d e s s o u s ) 28.7 1 18.4
1 * n Iß  a
32.3 61.6 0.3 0.3 0.3 3.2
18.5
13.9
15.0
9.7
0.9
2.5
1.0
2.7
1.0
2.3
5.8
11.71 0 0 — 2 50  » 13.7 16.1
2 5 0 — 5 0 0  t> 10.2 12.2 9.0 5.6 4.0 4.6 3.3 15.2
5 0 0 — 1,000 » 10.6 12.8 9.0 4.8 8.1 9.2 6.4 25.4
1 ,000— 2 ,5 0 0  s 11.7 14.0 9.3 2.9 20.2 22; 4 15.0 28.7
2 ,5 0 0 - 5 ,0 0 0  » 5.7 6.0 4.0 0.3 21.7 2 1 a 14.3 7.0
5 ,0 0 0 — 10,000  o 
ô f v e r  1 0 ,000  m a rk  ( p l u s
3.1 3.0 2.3
■
0 .1 22.2 20.4 16.2 2.7
d e  1 0 , 0 0 0  m k ) ................... 1.3 1.1 1.7 O.o 20.1 18.3 41.2 0.3
100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Om vi tili att. börja med granska motbôckernas antal r sparbankerna, finna 
vi, att den stôrsta procenten sâvâl i städerna som pâ landsbygden faller pâ den 
grupp af motböcker, dar insâttarenes tillgodohafvanden âro 25 mark eller dâr- 
under. Mer an 50 %  af samtliga tillgodohafvanden aro under 250 mark sâvâl 
i  städerna som pâ landsbygden. Allt efter storleken af insâttarenes tillgodo­
hafvanden minskas procenten temmeligen regelbundet sâvâl i städerna, som pâ 
landsbygden. Motbôckernas, dar tillgodohafvandena stiga ôfver 10,000 mk, 
procent för städerna är 0.7 och fôr landsbygden O.o.
I privatbankerna âr de motbôckers antal, i hvilka insâttarenas tillgodo­
hafvanden utgôra 25 mk eller dârunder, 32.3 %, eller sâledes stôrre ân motsva- 
vande tal i sparbankerna. 1 postsparbanken âr denna procent ânnu stôrre ut-
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görande 61.6 %, hvarför saledes mer än hälften af motböckerna aro sädana,, 
i hvilka tillgodoh af standen a aro 25 mk och därunder. Af motböcker, i hvilka 
tillgodohafvandena äro 25— 100 mark, fanns i privatbankema 18.5 och i post- 
sparbanken 15.0 % , samt af sädana motböcker, i hvilka tillgodohafvandena 
aro 100—250 mark i privatbankema 13.9 och i postsparbanken endast 9.7 %, 
hvarefter pro.centen i postsparbanken gär ännu hastigare nedät än i sparbankerna 
och privatbankema, och utgjorde sädana motböckers procent, i hvilka tillgodo- 
hafvandet växlade mellan 5,000— 10,000 mark, endast O.i %. Af motböcker 
pä öfver 10,000 mk finnas mest i privatbankema eller 1.7 %.
Hvad äter insättarenas tillgodohafvanden beträffar, sä faller största delen. 
pä den grupp, där dessa äro mellan 1,000 och 2,500 mk säväl i landssparbankema 
som i postsparbanken, da äter i stadssparbankerna den största procenten till- 
faller den grupp, där insättarenas tillgodohafvanden äro 5,000—-10,000 mark, och 
i privatbankema den grupp, där insättarenas tillgodohafvanden utgöra öfver-
10.000 mk. Som den and ra i ordningen följer säväl i städerna som pä landsbygden 
gruppen 2,500—5,000 och som den tredje i städerna gruppen 1,000— 2,500 och 
pä landsbygden gruppen 5,000— 10,000. I privatbankema är gruppen 5,000—
10.000 som den andra och gruppen 1,000—-2,500 som den tredje i ordningen. 
Postsparbanken skiljer sig frän säväl sparbankerna som privatbankema däri,, 
att som den andra i ordningen är gruppen 500—-1,000, som den tredje gruppen 
250—'500 och som den fjärde gruppen 100—250, eller att ordningen är motsatt 
raot de föregäendes.
4
Räntefoten ä insatta medel. Ä insatta medel erlade största delen af spaiv: 
bankerna 5 %  räntä. I  följande sparba-nker var räntefoten en annan neml, 
i Jaakimvaara, Jämijärvi, Hangö Och »Oulun kaupungin ja maalaiskunnan Sääs­
töpankki Sampo» 5 y2—5 %; i Karinais, Pemar, Bjemä, »Salon kauppälan Sääs­
töpankki», Sääminge och Nykyrko (Ä. 1.) 5%. %; i Taivalkoski, »Turun Suomalai­
nen Säästöpankki» och »Sparbanken i Äbo» 5—4 % %; Piikkis och »Savon Työ­
väen Säästöpankki» i Kuopio 5.2 % ; Helsingfors Sparbank 5— 4% %; Heinola 
sock.ens och »Salon Säästöpankki» 5% — 5 %; Harjavalta 3 Vo och 5 %; »Hämeen 
Työväen Säästöpankki» i Tammerfors 1 % och 5 %; »Etelä-Saimaan Työläisten 
Säästöpankki» i Villinanstrand 4-—-5 %; Mäntyharju 5.1 %; Sysmä 3.6 och 5 %; 
»Kuopion kaupungin Säästöpankki» 5V'L—5 V 10 %; Uleäborgs stads Sparbank 
5 y2— 5%—-5 %  och Oripää 5.3 %. I Haapavesi .erlad.es a tjänstefolks bespa- 
ringar 6 %.
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I s t ä d e r n a
V illes
1915 1914 1913
A f under àrets lopp  tillkom na nya  
lântagare voro
N o u v e a u x  em p n m teu rs  d a n s U 
co u ra n t de V année
Inteok - 
ni ngs- 
lân
P rê ts
h y p o th é­
ca ires
Ô friga
lân
A u tr e s
p r ê t s
In teck -
n in gs-
lân
P rê ts
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Placeringsrorelsen.
Sparbankernas placeringsrorelse kan pa grand af sparbanksforordningen 
delas i tre hufvudgrupper, neml. 1) medlens placering emot skuldsedlar eller 
vManingsrorelsen; a) medlens placering i obligationer och privatbankers depo- 
sitionsbevis eller obligationsrorelsen och depositionsrorelsen samt 3) medlens pla­
cering i fastigheter. I anseende dartill, att sparbankerna till storsta delen pla- 
cera sin a medel i lan mot skuldsedel, anfora vi till forst nagra siffror, bely- 
sande denna del af placeringsrorelsen. For placeringen i fastigheter redogores 
narmare i forening med tab. 4.
Länerörelsen.
Vid 1915 árs ingáng funnos utlánade 310,701,364 mk. Under árets lopp 
utlánades 60,249,416 (49,885,964; 50,255,644) mk och inbetalades i kapital 
40,182,567 (34,1.52,277; 28,675,776) mk, deraf 2,656,801 (2,789,542; 2,795,724) 
mk eller 6.6 (8.i; 9.8) %  af alia inbetalade lán voro pá grund af särskildt aftal 
gjorda afkortningar. De utlánade medien vid árets utgáng uppgingo till 
330,768,213 mk, hvaraf i stader 169,517,116 mk och pálandsbygden 161,251,097 
mk. Utláningen hade sálunda för hela landet ökats med 20,066,849 (15,733,687; 
21,579,868) mk eller 6.5 (5.3; 7.9) %, lwaraf i stader 2,261,891 (4,483,215;: 
8,273,688) mk eller 1.4 (2.7; 5.4) %  och pá landsbygden 17,804,958 (11,250,472;. 
13,306,180) mk eller 12.4 (8.5; 11.2) %.
Hvad lánens medelbelopp beträffar var detta vid 1915 árs utgáng för hela 
landet á 182,678 (171,213; 162,077) reverser 1,811 (1,815; 1,823) mk, för städernas 
sparbanker á 21,274 (20,739; 20,309) reverser 7,968 (8,065; 8,013) mk och för 
landsbygdens banker á 161,404 (150,474; 141,768) reverser 999 (953; 934) mk. 
Under árets lopp utgáfvos i hela landet lán emot 38,227 (30,785; 32,638) nya 
skuldsedlar, deraf i stader endast mot 2,846 (2,237; 2,687) skuldsedlar och pá 
landsbygden mot 35,381 (28,548; 29,951) skuldsedlar. I forhállande till foregáende 
ár hafva sparbankerna saväl hvad kapital som antal beträffar i städerna ut- 
giívit mindre lán, pá landsbygden áter mera och hafva landsbygdens spar­
banker allt fortsättningsvis placerat sina medel i mindre lán, án stadssparban- 
kerna. Medelbeloppet af vid árets utgáng oguldná lán ár pá landsbygden större 
án medelbeloppet för foregáende ár, i städerna áter mindre.
För att taga reda pá till hvilka samhállsklasser sparbankerna beviljat 
láu, indela vi .de nya lántagarena under árets lopp enligt stánd och yrke och 
berákna, hura stor procent af alia utgifna lán kommit hvarje stándsklass till 
del, intecknings- ocb öfriga lán hvart för sig. Sálunda fá vi tabellen pá fore­
gáende dubbelsida.
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Säsom haraf framgär, tülföll största procenten af städernas inteckningslän, 
säväl hvad antal som kapital beträffar, gärdsegare, hemmansegare och arren- 
datorer. I andra rummet, hvad kapital beträffar, äro affärs-, byggnads- samt 
andra bolag., i tredje rummet handlande, handtverkare och själfständiga 
affärsidkare samt i fjärde rummet tjänstemän och idkare af fria yrken. Hvad 
beträffar öfriga län intaga,. hvad antalet vidkommer, gärdsegare, hemmäns- 
egare och arrendatorer första rummet. I andra rummet komma hvad antal 
beträffar tjänstemän och idkare af fria yrken och hvad kapital beträffar hand­
lande, handtverkare och öfriga själfständiga affärsidkare. I tredje rummet stä 
hvad antal beträffar ungdom, ätrijutande' högre undervisning och hvad kapital 
beträffar tjänstepersonal vid' affärsföretag.
Pä landsbygderf ater äro säväl hvad inteckningslän och öfriga län, som 
kapital och antal beträffar gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer i främsta 
ruminet. Beträffande inteckningslänen äro säväl vis ä vis antal som kapital i 
andra rumniet handtverkare och öfriga själfständiga affärsidkare och i tredje 
rummet hvad antal beträffar torpare och jordbruksarbetare, men hvad kapital 
beträffar intager kategorin tjänstemän och idkare af fria yrken tredje rummet. 
I förhällande tili öfriga län, äro hvad antal beträffar torpare och jordbruks­
arbetare i andra rummet; hvad ater kapital beträffar, kommuner, församlingar 
och andra dylika samfund. Beträffande öfriga län intages tredje rummet hvad 
antalet vidkommer af kategorin »öfriga arbetare och tjäna.re» och hvad kapitalet 
vidkommer af torpare och jordbruksarbetare.
I t a b. 10 redogöres för, i hvilken grad sparbankerna under loppet af är 1916 
hafva förmätt tillfredsställa, den obesuttna befolkningen genom att bevilja dem 
län "för anskaffande- af egen jord och egen bostad. Inalles hafva sparbankerna 
tili detta ändamäl beviljat 2,846 (2,518; 2,752) län, hvilkas gemensamma läne- 
belopp steg tili 4,385,696 (2,990,347; 3,110,257) mark. Af detta belopp kommer 
pä städernas anpa.rt endast 100 (110; 158) läh och 181,855 (188,550; 222,861) 
mark, pä landsbygdens äter 2,746 (2,408; 2,594) län och 4,203,841 (2,801,797; 
2,887,396) mark. Landsortssparbankerna hafva beviljat 1,456 (1,202; 1,336) 
län och 3,188,291 (2,039,026; 2,164,469) mark för anskaffande af egen jord samt 
1,290 (1,206; 1,258) län och 1,015,550 (762,770; 722,927) mark för anskaffande af 
egen bostad. Själffallet har beloppet af de för anskaffande af egen bostad be- 
viljade länen varit betydligt mindre, än beloppet af de län, som beviljats för 
anskaffande af egen jord. Länens medelbelopp var i det förra fallet 2,190 (1,696; 
1,620) mark och i det senare fallet 787 (632; 574) mark.
Hvad de skilda länen beträffar hafva städerna i Uleäborgs län beviljat 
ät den obesuttna befolkningen det största beloppet län hvad kapital beträffar. 
Därefter följa i ordningen: Tavastehus, Nylands, Äbo och Björneborgs, Vasa, 
Kuöpio, S:t Michels och Viborgs län. Af det anförda framgär säledes, att samt-
Sparbanksstatistik är 1915.
I
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]iga stadssparba.nker under detta är beviljat lan till jfrägavarande ändamäl. 
Beträffande länens antal är Kuopio län i främsta rammet; alia till detta ända­
mäl beviljade lan hafva utgifvits fran Idensalmi sparbank.
Hvad landssparbankerna beträffar, sta sparbankerna i Äbo och Bjprne- 
borgs län, säyäl i anseende till kapital som antal, V främsta rummet. Säväl 
hvad antal som kapital beträffar, har Kuopio län beviljat minst dylika län.
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Obligationsrorelsen.
Vid arets borjan innehade sparbankerna obligationer till ett nominelt 
varde af 573,000 Francs, 4,000 Pund, 608,250 Reichsmark, 1,439,280 Kronor 
och 4,222,072 Finska mark. Under arets lopp utbetalade sparbankerna for 
kopta obligationer 6,288,478 (545,522; 379,483) mk och uppburo for salda och 
utlottade obligationer 128,420 (97,676; 76,051) mk. Obligationernas kapital- 
omsattning var saledes 6,41.6,898 (643,198: 455,534) mk, deraf i stader 5,166,256 
(594,976; 374,054) mk och pa landsbygden 1,250,642 (48,222; 81,480) mk. Vid 
arets utgang innehade sparbankerna obligationer till ett nominelt varde af 
1,304,500 Francs, 4,000 Pund, 601,365 Reichsmark, 1,507,320 Kronor, 10,000 
Rube! och 9,969,422 Finska mark, bokforda till ett belopp af 13,533,827 
(7,421,288; 6,978,029) mk. Sparbankerna« obligation sforr ad har salunda under 
senaste ar regelbundet okats ganska betydligt.
Depositionsräkningen.
Vid ärets början hade sparbankerna deponerade i privatbanker pä depo- 
sitions-, depositionskontokurant- eller sparkasseräkning 15,898,080 mk. Under 
ärets-lopp deponerade sparbankerna 25,951,267 (16,797.805; 14,917,752) mk 
och lyftade af dessa medel 16,359,683 (14,923,031; 14,761,177) mk, sä att de- 
ras tillgodohafvanden vid ärets utgäng var 25,489,664 mk. Sparbankernas 
tillgodohafvande. ä depositionsräkning i privatbankerna stego säledes med 
9,591,584 mark för heia landet. Om vi granska städerna och landsbygden hvar 
för sig, sa finna vi, att sparbankernäs depositioner i privatbankerna för stä­
derna ökades med 4,290,042 mark, och vid landssparbankerna med 5,301,541" 
mark. Under föregäende är minskades stadssparbankernas tillgodohafvanden 
med 97,670 mark, landssparbankernas tillgodohafvande ökades blott med 
1,972,444 mark. Sparbankernas kapitalomsättning steg tili 42,310,950 
(31,720,836; 29,678,929) mk eller 10,590,114 mk mera än under föregäende är.
Räntefoten för Utlänade medel. Denna har vid sparbankerna i allmänliet 
vexlat mellan 5 l/2 och 6 %. Vid en stadssparbank var räntan 5—6 %.
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Dâ man med normalräntefot förstär den vid resp. sparbanker gällande 
räntesatsen eller medeltalet af de under ärets lopp noterade olika räntesatserna, 
sä var normalräntesatsens storlek för lánen i de särskilda sparbankerna föl- 
jande:
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I stader (Villes) .................................................................................
Pâ. landsbygden (A ln Campagne) ...................•.......................
1 — _
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31
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I 1915 1 •— x) 6 35 379
Hel» landet, (Tout le pays) ¡> 1914 1 — 9 ^28 380
j 1913 1 — 5 3) 30 368
Sparbankernas egna fonder samt vinst- och förlusträkning. Sparbankernas 
•■egna fonder utgjorde vid 1915 ärs ingöng sammanlagdt 31,358,018 mk, hvar- 
af i stader 20,163,050 mk och pä landsbygden 11,194,967. mk.
Ärets neltovinst Steg tili 2,642,245 (2;670,243; 2,662,989) mk eller 8.4 (9.2;
9.9) %  af sparbankernas egna fonder vid árets ingáng. Af detta belopp utgjorde 
•stadssparbankernas anpart .1,430,063 (1,466,662; 1,490,454) mk eller 7.4 (7.8; 
8.4) %^och landsbygdens 1,212,181 (1,203,581; 1,172,535) mk eller 10..8 (12.o 
13.2) %. Den absoluta liksom den relativa nettovinsten har säledes i heia, landet 
varit mindre, än under föregaende är. Hvad städerna och landsbygden hvar 
för sig beträffar, sä var säväl den absoluta som den relativa nettovinsten i 
städerna mindre, än föregaende ár, hvaremot vid landssparbankerna den abso- - 
luta nettovinsten var större, men den relativa mindre än nettovinsten under 
föregaende ar.
Sparbankernas inkomster och utgifter, hvilka resulterat tili ofvarianförda 
nettovinst, utgjordes1' af följande slag:
’ ) H äraf i en sparbank 5.c.
J) H äraf i en sparbank 5.7, i en 5.8, i en 5 6/8 och i en 5 7/s- 
H) H äraf i en sparbank 5.7, i en 5.8 och i en 5 °/s.
X X V III
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' I n k o m s t e r  (Recettes) 
Räntor (intérêts)
Stader
(Villes).
Landsbygd
(Campagnes).
Heia" landet 
(Tout le pays).
à lân (des prêts)  ................... 1 0 ,0 0 0 ,5 7 1 9 ,0 6 7 ,5 4 2 1 9 ,0 6 8 ,1 1 3
â öfriga placeringar (des autres pla-
cements ) .............................. 8 2 9 ,1 4 4 ' 6 7 0 ,5 3 0 1 ,4 9 9 ,6 7 4
Grundfondsmedel (Capital) . . . . 3 ,5 0 0 6 ,1 0 0 9 ,6 0 0
Diverse inkomster (Diverses).. 2 1 3 ,2 2 3 1 8 4 ,6 7 9 3 9 7 ,9 0 2
I 1915 11,046,438 9,928,851 20,975,289
Summa (Toted) • 1914 10,984,563 9,039,694 20,024,257
. 1913 10,436,649 8,198,457 18,635,106
U t g i f t e r  ( Dépenses) :
Insättarne godtskrifna räntor ( Inté-
rets aux déposants) .'.............. 8 ,4 4 8 ,3 9 2 7 ,8 6 0 ,2 1 4 1 6 ,3 0 8 ,6 0 6 .
Aflöningar ( Traitements)  .......... 5 4 5 ,9 5 4 4 2 0 ,3 6 5 9 6 6 ,3 1 9 '
Öfriga förvaltningskostnader (  Autres
frais d’administration) ............ 193 ,8 5 7 2 2 0 ,9 9 0 4 1 4 ,8 4 7
Afskrifningar (Radiations)........ 2 0 5 ,3 3 5 7 8 ,6 4 2 2 8 3 ,9 7 7
Räntor â upplânade medel (Rentes
des em prunts)..........................
Räntor â särskildt förvaltade me-
2 1 0 ,2 6 6 8 6 ,1 6 3 2 9 6 ,4 2 9
del (  Rentes des fonds gérés à part)  .. 1 2 ,5 7 0 5 0 ,2 9 5 6 2 ,8 6 5 .
1915 9,616,374 8,716,669 18,333,043
Summa (Toted) 1914 9,517,901 7,836,112' 17,354,013
1913 8,946,195 7,025,922 15,972,117
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. drifikostnaderna (aflö- 
ningar och öfriga förvaltningskostnader) för hela landet tili 0 .4  (0 .4 ; 0 .4 )  % .  
af sparbankernas hela ansvarighetssumma vid ärets utgäng. För stadssparban- 
kerna var procentförhällandet 0 . 4  (0 .4 ; 0 .4 )  och för landssparbankerna 0 .3  
(0 .4 ; 0 .4 )  % .  •
Bland ajskrifningarna, hvilka frän 283,612 mk ar 1914 stego tili 283,977 
mk äro att märkä förluster ä utlaningen *vid sparbankerna i Bromarf 597 mk, 
Lokalaks 378 mk, Tammerfors 2,938 mk, Sippola 6,003 mk, Hivernsalmi 910 
mk, Tohmajärvi 235 mk, Malaks .10,565 mk, Ylistaro 1,519 mk, Kuortane 4,000 
mk, Nykarleby 5,589 mk eller inalles 32,734 mark hvilka afskrefvos är 1915.
Af nettovinsten afgär i utbetalda anslag för allmännyüiga och välgörande 
ändamäl ett sammanlagdt belopp af 271,544 (343,846; 286,781) mk cleraf vid
stadssparbanker 213.348 (302,135; 274,146) mk och vid landssparbanker 58,196 
(41,711; -12,635) mk eller endast en liten del ai det belopp, som stadssparban- 
kerna utdela, om ock mera an under de tvà foregâende áren. Anslagen, ord- 
nade efter storleken af de olika syftenas totalbelopp, voro âr 1915 af följandeart:
X X I X
Ât barnavârdsfôreningar .................................... Fmk, 8,025: —
Barnhem .................................................................  » 6,100: —
Folkskolor.....................................................  » 7,420: —
Folkskolors Järare och lärarinneförening . . . .  » 300: —
Beklädnad ât fattiga folkskolebarn ...................  » 200: —
Barnträdgärdar . . .  .................................................. » 17,350: —
Arbetshem för barn .............................................  » 4,000: —
Mjölkdroppen ................................................   » . 3,000: —
Sommarkolonier för folkskolebarn................ • » 5,000: —
Kristliga föreningen af unge man ...................  » 300: —
Kristliga föreningen af unga kvinnor.......... » 300: —
Martha förbundet ..............................................  » 8,750: — .
Hem för gamla kvinnor . . . . . .  .^...........  » 3,000: —
Fruntimmersföreningen......................................  » - 5,500: —
Stadsmissionen.......... , . ................... : ................ » 5,200: —
För tuborkulosens bekämpande . . .  : .................  » 26,800: —
För hälsovardens befrämjande .........................  » 3,000: —
Sjukhem..............................................    » 3,400: —
Diakonat och Diakonissföreningar ...................  » 1,725: —
Sommarkolonier för sjukliga arbetare ............. » 2,800: —
Barnbördshus................................................ .. • » 125: —
Artetet« vänner tili lärokurser..................è . » , 2,000: —
Nattbärbärge för herniosa man .............. . . . » 1,000: —
»Föreningen för välgörenhetens ordnande» .. » 4,000: —
Lärda skolor......................................................  »” - 3,300: —
Andra skolor...........................................................  » 10,900: —
Folkhögskolor...........................................    » 1,500: —•
Folkbibliotek och läsesal..................................   » 1,250: —
Ungdoms- och bildningsföreningar ...................  » 550: —
Nykterhetsföreningar ........................................  » . 2,100: —1
Slöjdförening.................................................  » 1,500: —
Musikaliska ändam äl.............................................  » 20,100: —
Konstförening . .......................................................  » 5,000: —
Teater........................................................................ » 4,000: —
Museer ...........................................   » 500: —
X X X
Frivillig brandkär ......................................
Landtmannaföreningar o. värdinneföreningar
Blinda .............................................. ? ...............
Döfstumsförening.......... ....................................
Idrottsvänner....................................................
Arbetareföreningar................1..........................
Stipendiifonder..................................................
Djurpkyddsförening.................... . .......................
Sparsam hetens befrämjande ..........................
Sparbankshus ....................................................
Till grundfond ät sparbanker........................
Frälsningsarmen................................................
Pensionsfonder..................................................
Hamnmissionen .....................................................
Organisationskomm, för Akademiska som-
markurser ..................................................
Bönehusföreningar .............................................
Hem för orkeslösa tjenarinnor......................
Diverse ändamäl ..............................................
Summa
Fmk. 3,800:
» 6,450: —
» 500:
» 500: —
)> 6,250: —
» 1,800: —
» 1,000: —
» . 200: —
» 5,722: —
» 5,000: —
» 30,000: —
» . 3,800: —
» 12,000: —
500: —
» 5,000: —
» .3,700: —
» 10,000: —
» 5,627: 70
Fmk. 271,544: 70
Dessa utdelningar frän sparbankernas vinstmedel fränräknade var ölcningen 
af sparbankernas egna fonder under äret för hel'a landet 2,370,700 (2,326,397; 
2,376,208) mk eller 7.5 (8.o; 8.9)% , däraf -för städer 1,216,715 (1,164,527; 
1,216,308) mk eller 6.0 (6.]; 6.8) %  och för landsbygden 1,153,985 (1,161,870; 
1,159,900) mk eller 10.0 (11.6^13.0) %. Bland de skilda länen var ifrägavarande 
ökning störst inom Vasa län l l .o %  och minst inom Viborgs län 6.4 %.
Sparbankernas egna fonder utgjorde vid arets utgäng 33,728,718 mk, hvaraf 
i städerna -21,379,766 och pa landsbygden 12,348,952 mk.
Sparbankernas ställning den 31 december 1915, deras tillgängar, skulder och 
kassareserv. Totalsamman af de af sparbankerna förvaltade ocli i boksluten 
per ultimo december intagna kapitalen steg tili 395,825,666 (352,130,839; 
333,349,470) mk. Af denna summa kommo pä stadssparbankerna 207,496,259 
(190,976,075; 186,002,408) mkoch pälandssparbankerna. 188,329,407 (161,154,764; 
147,347,062) mark.
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Sparbankernas iillgàngar utgjordes af: (Actif des caisses d’épargne)
1915 1914 1913 1915 1914 1913
' 3mf 3mf. Smp- % 0/ • / 0 %
Kassa och lôpande
râkn. ( Comptant &
compte courant) . . 11,517,153 4,164,303 4,698,559 -ell. 2.9 1.2 1 .4
Lân (  Prêts sur) .. 330,768,214 310,701,364 294,967,678 » 83.6 8 8 .2 88.5
Obligationer (  Ob-
ligations).............. - 13,533,827 7,421,288 6,978,029 » 3.4 2.1 2.1
Privatbankers de-
positioner ( Attes- -
tâtions de dépôts en
banque )  ...... .. 25,489,664 15,898,080 14,023,307 » 6.4 4.5 4 .2
Ôfriga vârdepapper
(Autres titres) . . . 2,238,925 1,552,153 1,414,826 » 0.6 0.5 0 .4
Fastigheter (  Im-
meubles )  .............. 5,688,389 5,342,223 4,633,112 )> 1.4 1.5 1 .4
Oguldna rântor (In- - 0
térêts de prêts non
payés )  ................... 5,723,897 6,448,235- .6,090,101 • » 1 .5 - 1 .8 1 .8
Ôfriga tillgângar
(Autres ressources
portées' en compte) 865.597 603,193 543,858 » 0.2 0.2. 0 .2
Summa (Total) 395,825,666 352,130,839 333,349,470 ell. 1 0 0 .0 1 0 0 .o 1 0 0 .o
Stôrsta delen af sparbankernas tillgângar var placerad uti lân mot skuld- 
sedlar och dàrefter uti privatbankers depositionsbevis. Procenten for lânen 
bar under ârets lopp minskats med 4.6 %, procenten for privatbankernas de­
positionsbevis daremot stigit med 1.9 %  och procenten for obligationer med 
1.3 %. De oguldna rântorna utgjorde endast 1.5 %  af samtliga tillgângar, 
och kassan, dâri inberâknad lôpande râkningens saldo, 2.9 %. Den gemensamma 
procenten for kassa och lôpande râkning har sâlunda stigit med 1.7 %, dâ daremot 
procenten for oguldna lân har minskats med 0.3 %.
Om vi fôrdela de af sparbankerna beviljade lânen efter sâkerhetens beskaf- 
fenhet och bernkna, huru stor procent af sparbankernas tillgângar hvarje sâr- 
skild grupp. utgjorde vid ârets utgâng, skildt for stâderna och for laudsbygden, 
fâ vi fôljande tabell:
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Stttderna* L a n d s b y g d e n
l i S n e n  P rê ts  s u r  ' !  viU es  C am pagn es
■ 1915 1914 . 1913 1915 1914 1913 1
°/0 7 0 01 1 O °l/ O °fO
:
0 /
J
M ot inteokning f i stàder (dans les villes) _........... 55.0 58.3 50. si 4.2 4.3 4.7
(Hypothèque) \ pâ  landsbygden (a la campagne) 
M ot borgen  a f enskilda personer (Caution
7.7 . 7.9 ■ 8.0 29.2 29.4 28.7
privée) .................................................. ‘ .............................
M ot garanti a f kom m un elier fôrsam ling (Ga-
10.2 11.2 11.7 48.1 52.0 52.9 ‘
rantie.de communes, paroisses etc .)............ ............ 0.7 0.5 0.5 3.8 3.0 3.1.
M ot lôs pant (Gages) ........................................................ 8.1 9.6 10. s] •0.4 0.3 0.4|
. 81.7 87.5 87.51 85.7 89.0 89.8 i
Stads- och landsortssparbankernas olika ställning i förhällande till de 
skilda lâneformerna frâmgâr äfven af nedanstâende procenttal. i jemförelse 
med landets alla sparbanker:
- Xj â ti e n P rê ts  su r
Stliderna
V illes
Landsbygden
C am pagn es
1915 1914 | 1913 1915 1914 1913.;
° l  / 0 Vo î 7 , ° lto °// 0 /o !
M ot in teckning 1 i stàder (dans les villes) ............ 93.6
1
94.1 93.9 6.4 5.9 • 6.1
(Hypothèque) ) pâ landsbygden (a la campagne) 
M ot borgen af enskilda personer (Caution
22.4 24.1 26.2 77.6 75.9 73 .8;
privée) .............................. ..................................................
M ot garanti a f kom m un eller fôrsam ling (Ga-
18.9 20.4 21.8 8I .1 79.0 78.2.
nantie de communes, paroisses -etc.) ........................ 16.3 17.4 16.9 83.7 82.6 83.1
M ot lôs pant (Gages) ...................................................... 96.0 97.4'' 97.3 4.0 2.6 2.7
Vid placeringen' af lân mot skuldsedel förekommer mellan stads- och 
landsortssparbankerna den skillnad, att stadssparbankerna i högre grad place- 
rat sina tiUgângar i lân mot inteckning, landsortssparbankerna âter i lân mot 
borgen. Om inteckningsslän är det särskildt att anmärka, att da af stadsspar- 
bankernas inteckningar 22.4, %  voro inteckningar i landsfastigheter, sä hade 
landssparbankerna inteckningar i stadsfastigheter endast 6.4 %. Landsspar- 
bankerna-hade i lân mot garanti af kommun elier församiing 83.7 %. stadsspar­
bankerna âter i lân mot lös pant 96.o %. '
Ï privatbankers depositionsbevis hade sparbankerna placerat, 6.4 %  af 
sina samtliga tillgàngar och i andra värdepapper säsom aktier och depositioner 
i andra sparbanker 0.6 %.
Ofrica värdepapper. däri inga sädana lättrealiserbara värdepapper. som 
•ej liunna räknas tili kassareserven, i'nnehade sparbankerna tili ett värde af 
2.238,925 mk. Häraf par aktier tili ett värde af 1,524,642 mk och depositioner 
i andra sparbanker tili ett belopp af 654,283 mk samt diverse tül ett värde af
60,000 mk.
1 egna fastigheter hade sparbankerna placerat 1 . 4% af samtliga tillgängar. 
85 sparbanker hade egen fastighet.
Bland sparbankernas öfriga. tillgängar 865,597 mk inga i främsta rammet 
inventariema, hvilkas sammanlagda, bokförda värde utgjorde 422,603 mark. 
Aüa sparbankers gemensamma, inventarier stiga naturligtvis tili ett mycket 
högre värde, ehuru fä hafva upptagit dem i sina räkenskaper, dä de fiesta genast 
efter anskaffandet afföra dem fr&n räkens kapern a. 1 det äterstäende beloppet 
af öfriga tillgängar inga äfven ä obligationer upplupna, olyftade räntor tili 
ett belopp af Fmk 154,943 samt olyftade räntor-ä privatbankers depositions- 
bevis tili Fmk 57,369.
1 sparbankerna.s skulder eller i de af sparbankerna, förvaltade medien in- 
gingo själffallet säsom bufvudkontingent insättarnes tillgodohafvanden med 
359,773,086 (315,256,462; 301,520,171) mk. Sparbankernas egna fonder utgjorde 
sammanlagdt 33,728,718 (31,358,018; 29,031,620) mk, eller 9.4 (9.»; 9.6) % af. 
insättarnes tillgodohafvanden, i hvilket proeentförhällande städerna iugingö 
med 11.6 (12.i; 1.1.4) % och landsbygden med 7.i (7.6; 7.4) %. Ifrägavarande 
proeentförhällande understeg sáledes vid 1915 ärs slut med 0.6 % det belopp, 
som i lag stadgas. Uti städerna var detta procenttal 1.6 % högre än 10 %, 
men pä landsbygden understeg det sagda 10 % med 2.9 %. Af de skilda la.nen 
stodo-' med afseende & ifrägavarande procenttal Abo och Björneborgs län 
främst med 11.2 %. därefter Nylands län med 10.5 %; lägst i ordningen stod 
Vasa län med 7.2 % ..
Insättarnes tillgodohafvanden utgöra dock i själfva verket ej endasfc en- 
skilda personers besparing, utan äro deri medräknade äfven föreningslcassor 
och allmänna fonder, som af sparbankerna emottagits tili förvaltning. Dylika 
kassor och fonder tillhöriga medel utgjorde &r 1.915 för heia landet 9.3 (9.5; 8.5) 
%: för städerna 6.4 (6.2; 5.2) % och för landsbygden 12.4 (33.2; 12.6) % af 
insättarnes tillgodohafvanden inorn motsvarande omräden. Be absoluta be- 
loppen för ifrägavarande kassor utgjorde i städernas sparbanker 11,817,181 
mk och i landsbygdens 21,663,858 mark.
Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvüka. 
den förstnämnda författningsenligt .skall uppgä tili visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden däremot ökas med den ärliga, vinsten. Grundfonderrias 
sammanlagda belopp steg under är 1915 för heia landet tili 4,798,095 mk; hvaraf 
för städerna tili 3,401,184 mk och för landsbygden tili 1,394,911 mk. Be sam-
Sparbanksstatistik är 1915. 5
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manlagda reservfonderna siego tili 28,932,622 mk, hvaraf pá stadssparbanker na. 
föllo 17,978,582 mk och pá landsbygdens sparbanker 10,954,040 mk.
Bland öfriga, tili ett sammanlagdt belopp af 2,323,861 (5,516,358; 2,797,677) 
mk bo'kförda skulder utgjorde de af sparbankerna upplánade medien 1,748,893 
(5,294,571; 2,613,087) och obetald krigsskatt 449,390 mk. Af öfriga skulder 
má nämnas särskildt förvaltade fonder 118,682 (214,560; 180,761) nik och di­
verse andra skulder 7,496 (7,227; 3,829) mk.
Kassareserven. Enligt § 10 af Nádiga Sparbanksförordningen jemförd med 
§ 31 af sanima förordning tillkommer det samtliga sparbanker att, efter tio ár 
frán den 1 januari 1S96 redovisa. 1/10 af insättarnes tillgodohafvanden enligt se­
ñaste bokslut i värdehandlingar, hvilka kunna med lätthetförvandlasi penningar, 
sásom depositionsbevis af bankinrättning, statens, hypoteksförehingens eller 
andra fullgoda obligationer. Af dessa värdepapper fár likväl hälften bestá 
af füllt säkra intecknade skuldsedlar. Pá ofvannämnda satt placerade medel, 
hvilka utgöra sparbankens kassareserv, innehade sparbankerna vid segaste 
árs utgáng inalles 46,358,865 (36,170,052; 33,886,188) mk, däraf obligationer 
och bankdepositioner tillsammans 33,235,753 (21,636,047; 19,329,616) mk 
och resten eller 13,125,112 (14,534,005; 14,556,572) mk intecknade slfuldsed- 
Iár. 1 städerna utgjorde kassareserven 22,502,202 (18,260,398; 17,865,569) 
mk, däraf obligationer och bankdepositionsbevis' 18,508,892 (11,852,623; 
11,362,957) mk och intecknade skuldsedlar 3,993,310 (6,407,775; 6,502,612) mk. 
Pá landsbygden funnos intecknade skuldsedlar tili ett belopp af 9,129,802 
(8,126,230; 8,053,960) mk samt lätt realiserbara värdepapper tili ett belopp af 
14,726,861 (9,783,424; 7,966,659) mk, alltsä utgjorde landsbygdens heia.kassa­
reserv 23,856,663 (17,909,654; 16,020,619) mk. Kassareserven har sáledes säväl 
i städerna som pá landsbygden stigit. Af följande tabell framgár, hura mánga 
procent af insättarnes tillgodohafvande ofvannämnda tal hvart für sig samt 
tillsammans utgjorde vid señaste árs utgáng:
X s tä d e rn a  P ft la n d s b y g d e n  I  h e la  la n d e t
V illes C a m p a gn es T o u t le  p a y s .
1915 1914 1913 1915 1914 1913 1915 | 1914 1913
i
10 7 0 7 . °//o °// 0 °/10 7 .  ! 7o 7 .  I
Obligationer ocb privatbankers1 
depositionsbevis (Obligations 
et attestations de dépôts en ban-,
.................................................. j 10.0
. . • 
7.1 6.9 8.7 6.6 5.9 9.2l
.
6.5
■
.
6.4!
Intecknade skuldsedlar (By-\ 
pothèque)......................................... j 2.2 , 3.8 3.9 5.2 5.5 5.9
i
3.ej 4.6 4.8f
Summa (Total) | 12.2 10.9 10.8 13.9 12.1 11.8 12.8| 11.1 11.2|
X X X V
Haraf synes, att sparbankerna savul i  stadema som pa landsbygden ega 
den i lag stadgade kassareserven. Om vi bet.rakta de sarskilda sparbankerna, 
finna vi, att nagra sparbanker sakna en fullstandig kassareserv, beroende ofta 
derpa, att de ej raknat tillrackligt intecknade skuldsedlar till kassareserven, 
fastan sadana nog finnas, och till en del ocksa derpa, att sparbankerna an- 
vandt sin kassareserv, men den tid, inom hvilken densamma bordt komplet- 
teras, ej annu gatt till anda.
I tab. 12. „Forteckning ofver Finlands sparbanker vid utgdngen af dr 1915 och 
sarskilda uppgifter om desamma“  redogores for sparbankernas uppkomst och de- 
ras verksamhetssatt:
Om vi taga reda pa, huru ofta sparbankerna sta till allmanhetens begag- 
liande, finna vi att
istader 20 (19; 16) pa.landsb. (2; 2) sparb. hollos oppna hvarje helgfri dag
» 1 (2; 2) »> » — '— — » » • »' 5 gr i veckan
» 2 (2; 3)' » » — — — ». » » 4 » » »
» 10 (9; 8) » » 2 U; — » , )> » 3 » » »
» .13 (13; 15 » » 6 (6; 6) » » » 2 » » »
» 8 (8; 8) » » 93 (83; 82) ' »• » ' » 1 » » )>
» — — —r » » 5 (8; 3) » » » 3 » i manaden
» 2 (2; — » »* 169 (176;168) » » » 2 » »
» — — — ' » » 86 (85; 91) » » » 1 » »
Säsom synes, är härvidlag ett framsteg att anteckna; likväl förekomma 
ännu 86 sparbanker, hvilka aro öppna endast en gang i manaden.
Räntä, beräknades för insättare i sparbankerna:
i städei' vid 25 (24; 16) och pa landsb. 107 (82; 55) sparbanker dagligen
» » 23 (21; 25) » » » 75 (83; 84) » haliman.
» » 8 (10; 11) » » » 183 (195; 213) » mänatl,
Räntan lägges tili Jcapitalet ä insatta medel:
städer vid 35 (34; 28) och pä landsb. vid 141 (120; 106) sparbanker 2 gr i äret. 
» . » 21 (21; 24) » » ' » » 224 (240; 246) r  1 » » »
Det minsta belopp, som pä engäng fär insättas i sparbanken var- 1 mk 
utom i tvä sparbanker, där det minsta beloppet var 5 mk, i tvä 2 mk i en, där 
det var 50 penni samt i 1, där det var 25 penni.
Det största belopp, hvará /änta godtgöres át en insättare, växlade mellan
3.000 och 100,000 mark, sá. att vi fá följande tabell:
Det största belopp, hvarä ränta, godtgjordes át en insättare vor;
i stader Add 7 ( 9: 7) o. pa landsb. vid 89 (97; 102) sparb. 5,000 mko. därund.
» » 11 (14; 14) » » » » 88 (98; 109) sparb. 5,000— 10,000 mk.
» » 38 (32; 31) » » » » -188 (165; 1.41) » öfver 10,000 »
■ . Ä wtlana.de medel erlades ränta:
i stader vid 26 (26; 28) och pa landsb. vid 175 (183; 185) sparbanker 1 gr i áret 
» » 30 (29; 24) » » » » 190 (177; 167) » 2 » » .»
Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insättarnes tillgodohafvanden den 
31 december 1915. Kastar man- en blick pá de olika stora kapital, som spar­
bankerna uppsamlat af insättarne, te sig väsentliga olikíieter mellan de skilda 
sparbankerna. Frán 40.6 milj. mk nedát förekomma, alia grader af storlek i be- 
rördt afseende. I nedanstáende tabla angifves antalet sparbanker inom de 
olika kategorierna, totalbeloppen af insättarnes tillgodohafvanden inora bvarje 
särskild sparbanksgrupp och folkmängderna inom spärbankernas egna omräden.
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■ St*. 1,000 mk. p ers. S t. 1,000 mk. pers. mk.
Ö fver 10,000,000 m k . . 2 70,893 230,252 — — " — —
5,000,000— 10,000,000 P . . 9 68,666 418,327 — —  • — ■ —
1,000,000—5,000,000 t> . . • 16 35,086 425,996 46 70,502 '432,179 163
500,000—1,000,000 » • ♦ 9 , 6,801 75,228 73 . 50,490 539,241 94
250,000— 500,000 P . . 5 1,731 31,636 100 36,209 594,235 61
100,000 -250 ,000 P . . 6 1,201 122,906 83 14,088 414,062 34
50,000—100,000 , P . . 3 241 85,294 37 2,809 194,786 14
25,000— 50,000 P . . 4 155 376,858 21 796 .103,705 8
10,000— 25,000 P . . 2 32 12,500 4 • 68 12,259 6
• U nder 10,000 P . . — — — 1 5 3,510 1
Hela la n d e t  ( T o u t  le  p a y s ) 56 184,806 365 174,967
Folkm ängden inom  spar-
bankernas om räden . . 1,778,D97 2,293,977 76
Af ofvanstâende tabla firmer man, att sparbankernas -antal kulminerar i 
Vite kategorin, hvarest depositionssummorna v¡exla mellan .250,000 och 500,000 
mk. For landsbygdens ^sparbanker synes genomsnittstillgodobafvandet per 
inhevánare vara störst inom de sparbankers omräden, hvilka tillhöra. I ll kate­
gorin.
') Hàr ingâ afven vissa landskommuners folkmângd. Y  compris aussi population de 
certaines communes rurales.
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Följande tabla utvisar sparbanksgruppernas fördehiing pâ de sküda länen:
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f ie la  landet 
T o u t  le  p a y s
L  ä n  -  G o u v e r n e m e n t s 1915 1914 1913
Ö fv e r  10,000 ,000  m k . . 1 l
.
2 2 2
5 ,0 0 0 ,0 0 0 — 10,000 ,000  » . . 2 l 2 i — — 2 1 9 8 8
'1 ,0 0 0 ,0 0 0 — 5,000,000  » . . 4 20 7 4 3 3 17 4 62 51 39
5 00 ,00 0 — 1,000,000  t> . . 10 18 7 6 7 1 .2 4 9 82, 76 67
2 5 0 ,0 0 0 — 500,000  o . . 10 25 13 5 5 9 18 20 105 93 89
1 00 ,000— 250 ,000  o . . 8 14 13 14 8 6 7 19 89 102 96
5 0 ,0 00 — 100,000 s . . 6 2 2 11 • 4 7 3 5 40 37 44
2 5 ,0 0 0 — 50,000  » . . 2 — 3 4 1 5 4 6 25 27 26
10,000— 25,000 — — 2 3 _ _ — 1 — 6 15 15
U n d e r  10 ,000  e> . . — — - - — — 1 — — 1 4
5 i
S u m m a  ( T o ta l ) 43 81 49 48 28 32 76 64 421 415 391
Áterblick. Sparbankernas utvec.kling áren 1896— 1915. Under de señaste 
tjugu áren liar antalet motböcker vid landets sparbanker ökats med 290,350 
st. ocb insáttames tillgodohafvanden med 312,302,068 mk eller 657.8 %. Detta 
motsvarar en medelökning per ár för motböckerna af 14,517 st. och for tillgodo-- 
hafvandet af 15,615,103 mk. I räntor godtskrefvos insättarne 155,430,137 mk 
eller i medeltal 7,77] .507 mk per ár. Medelbeloppet per motbok bar stigit frán 
5] 2 till 939 mk. Dá samtidigt sparbankernas egna fonder ökats med 26,754,537 
mk. eller i medeltal med 1,337.727 mk i áret, hafva dessa ej kunnat halla jämna 
steg med den raska ökningen uti insättarnes tillgodohafvanden, utan har deras 
förhallande till dessa señare nedgátt frán 14.7 %  till 9.4 %  för hela landets spar- 
banker'. Motböckernas spridning bland landets inbyggare har under dessa tjugu 
ár ökats mera än folkmängden, i det att, dá pá 1,000 personer vid 1896 árs 
ingáng kommo 37 motböcker, detta anta! vid 1914 árs utgáng ökats-till 118.
’ ) ü p p g i f t  ö f v o r  in n e v â n a r e a n t a le t  d e n  31 d e c e m b e r  1915  b a r  e j  k u n n a t  e rh â lla s .
R é s u m é .
Le présent compte-rendu est le vingtième qu’on a publié depuis la 
création du contrôle régulier des caisses d ’épargne en Finlande.
Le rapport de l ’inspecteur des caisses d ’épargne pour l ’année 1915 sert 
d ’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu de l ’état 
et. de l ’administration des caisses, d ’où l ’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d ’après l ’arrêté des livres des caisses a.u 31 
décembre.
Le nombre dos caisses'd’épargne de Finlande était de 415 au commen­
cement de 1915 et'de 421 au 31 décembre, dont 56 pour les villès et 365 pour 
les campagnes. Au commencement de l ’année, il y avait en moyenne 1 caisse 
par 803 kilomètres carrés, soit une caisse par 7,878 habitants.
Tabl. 1. Le montant des dépôts dans les caisses était au l:er janvier de 
315,256,462 fr., au 31 décembre 359,773,086 fr., soit une augmentation 44,516,623 
13,736,291; 22,078,327; x) fr. ou 14.i; 4.6 (7.9) %  du montant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
au l :e r  janvier 1915 au 31 décem bre 1915 augm entation
Four les villes......................  166,965,130 francs 184,805,599 francs 10.7 %
Pour les campagnes ..........  148,291,332 » 174,967,487 » 18. o »
Pendant l ’année 19.15 il y a pour 404 (363; 366) caisses une augmentation 
et pour 17 (52; 38) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1915 à 161,066,317 (136,260,056; 
137,061,957) francs; dont 94,637,167 (67,272,809; 72,378,340) francs vérsés en 
•dépôt et 66,429,150 (68,987,247; 64,683,617) francs remboursés (y compris des 
intérêts.) La différence est donc de 28,208,017 (— 1,714,438; 7,694,723) francs.
*) L es  chiffres entre parenthèses indiquent l ’état des années 1914 et 1913.
x x x x
Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé 16,308,606' 
(15,450,729; 14,383,604) francs, dont 8,448,392 (8,-378,108; 8,015,953) francs pour 
les villes, et 7,860,214 (7,072,621; 6,367,651) francs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l ’augmentation totale des l ’avoir, des déposants 
était de 36.6 (1*12.4; 65.î) %  dont 47.4 (808.7; 86.2) %  pour les villes et 29.5 
(55. 7; 49.8) %pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées", l ’augmen­
tation pure du capital se montait pour ces dernières à 18,815,940 (5,627,100; 
6,415,840) francs, tandis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 9,392,078 
(—7,341,538; 1,278,883) francs. . .
Le nombre des. livrets était de 361,662 au l:er, janvier 1915. Pendant 
l ’année il en a été délivré 49,183 (45,426; 50,091) nouveaux et 27,681 (32,370; 
30,391) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de( 21,502 (13,056; 19,700) 
ou 5.9 (3.7; 6.o) %; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 383.164.
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 939 (872; 865) fr. pour 
tout le pays 909 (850; 862) fr. pour les villes et 972 (897; 868) fr. pour les cam­
pagnes. -
Les personnes ayant déposé dans le courant de l ’année peuvent se répartir 
eu égard, au sexe, à l ’âge, à la'condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts furent faits par de personnes privées: les accociations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand 
pourcentage, soit 39.g (37.8; 41. î) se. composait des hommes, puis des fem­
mes 27.3 (26.8; 29.o) et un petit pourcentage, soit 29.1 (31.i; 26.î) des enfants.
Le plus grand pourcentage des dépôts était de 50— 100 fr., puis de 5— 
25 fr., soit pour les premiers 16.5 (18.5; 20.2) et pour les seconds 16.i (17.5; 
17.6) %. Plus de 1a. moitié des dépôts sont des dépôts de moins de 100 fr., lés 
dépôts surpassant 500 fr. formaient 15.8 (11.2; 10.3) %.
Le taux de l ’intérêt des dépôts a varié en 1915 entre 3.6 et 5% %.
Tabl. 2. Au commencement de 1915 les caisses avaient prêté sur leurs 
fonds 310,701,364 fr. contre 171,213 reconnaissances. Dans le courant de l ’année 
elles ont prêté 60,249,416 (49,885,964; 50,255,644) fr. et remboursé en capital 
40,182,567 (34,152,277; 28,675,776) fr. Au 31 déc. les fonds prêtés s ’élevaient 
donc à 330,768,214 fr. contre 182,483 reconnaissances. Soit une augmentation 
de 20,066,850 15,733,687; (21,579,868) fr. ou 6.5 (5.3; 7.9) %, et de 11,270 (9,136; 
10,470). Répartis entre les villes et les! campagnes on a:
81 déc. 1915.
XXXX1
l:er janv. 1915.
Reconnais. francs.
Dans les villes . . . .  20.739 167.255,226
Dams les campagnes 150,474 143,446,139
Augm entation d es . 
R econnais. francs. som m es prêtées.
•21,274 169,517,116 1.4 %
161,404 161,251,098 7.2 »
La valeur moyenne d ’une reconnaissance était pour les Aúlles de 7,968 
8,065; 8,013) fr., pour les campagnes de 1,000 (953; 934) fr. et pour tout le pays 
de 1,813 (1,815; 1,823) fr. On voit par là le rôle important que jouent clans 
les campagnes les caisses d ’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
Le taux de l ’intérêt pour les sommes prêtées a varié de 5 %  à 6 pour 
les caisses des Aúlles et de 5% à 6 %  pour les caisses des campagnes.
Tabl. 3. Les propres fonds des caisses étaient au l:er janv. 1915 de 
31,358,018 fr., dont 20,163,050 fr. pour les villes et Il ,194,967 pour les campagnes.
Le bénéfice net de l ’année s’est élevé à. 2,642,245 (2,670,243; 2,662,989) fr. 
soit 8.4 (9.2; 9.9) %  des propres fonds au L.er janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 1,430,063 (.1,466,662; 1,490,454) fr. ou 7.i (7.s; 8.4) %  et les 
campagnes pour 1,212,181 (1,203,581; 1,172,535) fr. ou 10.8 (12.0; 13-2) %. .11 
faut déduire de bénéfice net une somme de 271,544 (343,846; 286,781 ) fr. allouée 
clans des buts d ’utilité publique ou pour des-oeuvres de bienfaisance, dont 2-13,348 
(302,135; 274,146) fr. pour les caisses des villes et 58,196 (41,71 1; 12,635) fr. 
pour celles des campagnes.
Ces déductions faites du gain des caisses d ’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, de 2,370,700 (2,326,397; 2,376.208) fr., soit de 7:5 (8.0;
8.9) %, dont 10.3 (6.1; 6.8) %  pour les villes et 6.0 ( 1J.6; 13.0) %  pour les cam­
pagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin de l’année un 
total de 33,728,718 fr. soit 9.4 (9.9; 9.6) %  des montant des dépôts; dont 1 l.c 
(12.1 ; 11.4) %  pour les villes et 7.1 (7.6; 7.4) %  pour les campagnes.
Tabl. 4. a) b). La somme totale ries fonds gérés par les caisses s’élevait 
au 31 cléc. à 395,825,666 (352,130,839; 333,349,470) fr. Sur cette somme 
207,496,259 (190,976,075; 186,002,408) fr. appartiennent aux Aúlles et 188,329,407 
(161,154,764; 147,347,062) fr. aux campagnes.
On voit d ’après ce tableau, que les sommes prêtées donnent 83.6 %  de 
l ’avoir des caisses, les dépôts en banques et les obligations 9.8 %  et les autres 
sources de revenus 6.6 %.
On trouvera à la page X X X V II le groupement des caisses d’épargne d ’après. 
Je montant total des dépôts. - On remarquera que 2 caisses possèdent un capital
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surpassant ' 10 millions de fr. Il y a 71 (51: 47), caisses posédant un capital de 
1 à 10 millions 276 (271; 271) caisses dont le capital varie de 100,000 fr. à 1 
million, et 72 (83; 80) possédant un capital inférieur à 100,000 fr.
Tabl. I I .  Ce tableau montre que le montant moyen d ’un livret a aug­
menté pendant les années 1896— 1915 pour tout le pays de 512 à 939 fr. pour 
les villes de 544 à 909 fr. et pour les campagnes de 420 fr. à 972 fr., le montant 
des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 
47,471,017 fr. à 359,773,086.
TABELLER
TABLEAUX.
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2Tab. 1. Allman öfversigt öfver insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 1. Aperçu général du montant des dépôts et nombre des
1
L ä n.
Gouvernements.
2 1 3 1 4 1 5
In  s a t  ta r  n es t i l l g o d o h a f v a n d e n .  
Avoir des déposants.
1
Vid Arets 
ing&ng.
Au l:er janvier*
Under Arct —  Dans Vannée
Vid äreta 
utg&ng.
Au 31 décembre.insatt.
versements.
godtskrifna
räntor.
intérêts.
uttagot.
rembourse­
ments.
3*if 3ntf 9inf. $mf. 3mf
S t ä d e r .
1 N ylan ds län ............................... 48 328 467.32 12 917 465.40 2 446 787.84 9 802 209.12 53 885 511.44!
2 Ä b o  o ch  B jörneborgs  län . . 51186 555.58 10 648 237.09 2 493 129.01 9 932 039.24 54 395 882,44
3 T avastehu s l ä n .......................... 15 918 207.83 5 763 996.26 ■ 846 082.09 3 511 429.64 19 016 856.54
4 V ib orgs  » ........................... 15 383 496.92 4 457 593.36 789 947.40 4 027 494.12 16 603 543.56
5 S :t M ichels » ........................... 4469 455.49 1 786 050.69 233 882.37 1 273 812.56 5 215 575.99
6 K n o p io  ........................... 3 710 911.16 1 448 914.46 198 024.53 833 109.18 4 524 740.97
7 'V a sa  » ........................... 15 518 638.26 4 516 311.57 793 010.92 3 534 210.26 17 293 750.49
8 U le& borgs >> ........................... 12 454 397.30 . 3 651 981.40 647 527:88 2 884168.67 13 869 737.91
9 H eia landet 166 965129.86 45190 550.23 8 448 892.04 35 798 472.79 184 805 599.34
i L a n d s b y g d .
10 N ylan ds län ............................... 10 890 050.82 3 045 734.17 565 631.72 1 834 913.21 12 666 503.50|
1 1  Ä b o  o ch  B jörn eborgs  län . . 44 613 363.99 15 285165.49 2 413 786.04 9 085 818.04 53 226 497.48
12  T avastehn s län  ........................... 15 848 928.13 5 563 236.25 848 569.25 3 013 637.61 19 247 096.02
13 V ib org s  » ........................... 8 442 192.44 2 942 102.98 441 566.10 1 786 634.53 10 039 226.99
14 S .t M ich els  » ........................... 9 467118.05 2 713 741.20 483161.35 1 984 702.01 10 679 318.59
15 K u o p io  . » ........................... 5 303 800.48 2 032 034.63 274 496.40 '1 3 0 1  555.65 6 308 775.86
16 V asa  > ............ .............. 38 012 929.87 12 845 506.25 2 015 785.70 8 212 875.16 '4 4  661 346.66
17 U le& borgs » ........................... 15 712 948.46 .5  019 096.63 817 217.38 3 410 540.97 18 138 721.50
18 H eia landet 148 291 332.24 49 446 617.60 7 860 213.94 30 630 677.18 174 967 486.60
S t ä d e r  o c h  I a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 N ylan ds län  ............................... 59 213 518.14 15 963199.57 3 012 419.56 11 637122.33 66 552 014.94
20 Ä b o  o ch  B jö m e b o rg s  län . . 95 799 919.57 25 933.402.58 4 906 915.05 19 017 857.28 107 622 379.92
21 T avastehu s l ä n ................. '. . . . 31 767 135.96 I l  327 23.2.51 1 694 651.34 6 525 067.25 38 263 952.56
22 V ib org s  » .......................... 23 825 689.36 7 399 696.34 1 231 513.50 5 814128.65 26 642 770.55
23 S :t M ich els  » . .  : ................... 1 13936573.54 ' 4 499 791.89 717 043.72 3 258 514.57 15 894 894.58
24 K u o p io  >> ........................... 9 014 711.64 3 480 949.09 ' 472 520.93 2134 664.83 10 833 516.83
25 V asa  » ........................... ■53'531 568.13 17 361 817.82 2 808 796.62 11 747 085.42 61 955 097.15
2 6  U le& borgs . » ........................... 28167 345.76 ■ 8 671 078.03 1 464 745.26 6 294 709.64 32 008 459.41
27 H eia landet 315 256 462.10 94 687 167.83 16 308 605.98 66 429 149.97 359 773 085.94
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1 
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for enskilda 
insattare. 
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ticuliers.
for fôreningar 
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pour les soci­
étés et les 
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7 . ■ st. 1 St. ■ st. ‘ | . st. '9mf . Vnif St. st.
{  Villes.) t
.11.5 64 327 7 028 4 4o2 66 903 805.43 25 000.— 67 646.51 52 289 45 750 1
6.3 54 204 4 543 . 2 743 56 004 971.28 53 375.48 63 031.12 30 606 36 409 2
19.5 16 865 2 479 1629 17 715 1 073.49 35 704.— 25 432.12 12 845 11 992 3
1.6 19 389 2,565 2 274 19 680 843.67 25 595.09 350 184.35 13 967 14 616 4
16.7 6 754 1 001 565 '7 1 9 0 725.39 . 14 994.— 31 691.— 5 758 6 329 .5
21.9 6 465 10 52 703 *6 814 664.33 12 960.— 40 084.— 4 966 5 224 6i
11.4 17 753 2 051 1672 18 132 953.77 "4 2  098.18 40147.79 13 230 14 839 7!
11.4 10 599 12 53 1059 10 793 1 285.07 31 756.— 105 924.84 7 837 9 065 8
10.7 196 356 21 972 15097 203 231 909.34 53 375.48| 350184.35 141498 144 224 9
(  Campagnes).
16.3 16 019 1875 832 17 062 742.38 50 000.— . 37.501.81 7 364 5 036 10
19.3 47 007 7 856 3 255 51 608 1 031.36 52 713.02 90 412.59 26 567 20 410 11
21.4 18 803 31 8 4 13 40 20 647 . 932.19 41 762.87 4 0 306 .— 10 200 6 905 12
- 18.9 9 306 1510 734 10 082 995.76 ' 33 876.35 160 728.75 4 743 5121 13
12.8 12 070 1 749 953 12 866 830.03 30 089.35 51 565.46 5 479 5 1 48 14
18.9 7 860 15 16 753 8 623 731.39 41 792.03 43 695.71 4 692 4166 15
17.5 35 404 6 420 2 945 38 879 1 148.7 2 78 539.— 72 739.98 23 263 24 264 16
15.4 18 837 3101 1 772 20 166 899.47 27 575.99 34 540.82 8 893 11 369 17
18.0 165 306 27 211 12 584 .179 933 972.40 78 539.— 160-728.75 91 201 82 419 1-8
(Villes et campagnes réunies.)
12.4 80 346 8 903 5284 83 965 792.62, 50 000.— 67 646.51 59 653 50 786 19
'  12.4 101211 12 399 5 998 107 612 1 000.O9 , 53 375.48 90 412.59 57 173 56 819 20
20.5 35 668 5 663 2 969 38 362 997.44 41 762.87 40 306.— '  23 045 18 897 21
11.8 28 895! 4 075 3 008 29 762 895.19 33 876.35 350 184.35 18 710 19 737 22
. 14.1 18 824Î 2 750 15 1 8 20 056 792.52 30 089.35 51 565.46 11 237 11 477 23
20.2 14 325 2 568 1456 15 437 701.79 41 792.03 43 695.71 9 6581 9 390 24
15.8 53157 8 471 ' 4 617 57 011 1 086.7 2! 78 539.— 72 739.98 36 493! 39103 25
13.6 29 436Î 4 354 2 831 30 959 1 033.90 . 3 1 7 5 6 .— 105 924.84 16 730 20 434 26
14.1 3616621 49183 27 6811 383164 938.95! . 78 539.— 350184.35 232 699! 226 643 27
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st. Smf st. 3ñf 3mf ! \Snif.
S t ä d e r .
1 N y l a n d s  l â n  ........................................ 3 920 47 774 716.88 297 3 407”640.— 5 509 932.16 269 293.70
2 Â b o  o c h  B j ö m e b o r g s  l ä n  . . 3 451 52 656 543.65 368 4 734 420.— 3 848 978.72 8.1 214.77
3 T a v a s t e h u s  l ä n .................................. 1442 15 206 372.32 309 2 957 360.— 1 555112.24 53 460.— I
4 V i b o r g s  »  .................................. 2 755 15 697 029.89 444 1 608 430.— 1 431 814.50 87 530.— i
5 S : t  M i c h e l s  »  .................................. 1063 4 365 191.35 1.75 • 652 175.— 401 823.67 57 273.17
6 K u o p i o  »  ................... 1644 - 3 969 960.44 294 660 235.— 333 231.67 84 720.—
7 V asa »  ........................... 3 56Ó 1 5  985 721.43 419 - 1803 543.98 1387 053.13 17 542.— ¡
g U leâborgs  » . . . .  : ............... 2 904 11 599 689.89 540 1 845 507 - 939 474.61 21 346.9o|
9 H e ia  lan d et 20 739 167 255 225.85 2 846 17 669 310.98 15 407 420.70 1 672 380.54! . 1
L a  n d s b y g  d.
10 N ylan d s län  . .............................. 7 507 10 909 737.71 ' 1254 2 758169.— 1 562 253.74 I- 77 132.35
11 Â b o  o ch  B jörn eb org s  län . . 27105 43 643 424.93 6 014 12 943 926.85 7 173 278.08; 324 926.—
12 T avastehu s l ä n ........................... 12 347 15 589 625.55 2 515 4 733 011.09 2 483 513.52! 106162.68
13 V ib org s  »  ........................... 12 083 8 031 754.27 3 561 2 580 945.75 1 441 414.48. " 356 408.86
14 S :t  M ichels » ........................... 10 579 9 058 320.76 2 059 2 383 086.03 1 967 lOl.Oli 172 704.13
15 K u o p io  » .................................. 14 214 5 301 729.87 3 346 . 1 768 481.01 1 007 038.23; 170 762.88
16 V asa  » ........................... 39 351 ' 36 097 809.17 9684 11 053 552.30 6 575 648.48 ,572 356.42
17 U leâborgs  » ................................... 27 288 14 813 736.83 6 948 4 358 933.32 2 564 899.11; 203 967.32
18 H e la  landet 150 474 143 446139.09 ! 35 381 .42 580 105.35 24 775146.65! 1984 420.64
S t ä d e i o c h  1 a n d s b y g d t i 11 s a m  m  a n s.
19 N y  lands län  ................................ 11 427' 58 684 454.59 1551 6 165 809.— 7 072 185.90 346 426.05
20 Â b o  o c h  B jö m e b o rg s  län . . 30 5561 96 299 968.58 6 382 17 678 346.85 11 022 256.80 406 140.77
21 T avasteh u s l ä n ........................... 13 789! 30 795 997.87 2 824 7 690 371.09 4 038 625.76 159 622.68
22 V ib org s  ■> ........................... 14 838 23 728 784.16 4 005 4189 375.75 2 873 228.98 443 938.86
23 S :t M ichels >> ........................... 11 642 13 423 512.11 2 234 3 035 261.03 2 368 924.68 229 977.30
24 K u o p io  » ........................... 15 858 9 271 690.31 3è40 2 428 716.01 1340 269.90 255 482.88
25 V asa >> ........................... 42 911! 52 083 530.60 10103 12 857 096.28 '7  962 701.61 589 898.42
26 U leâborgs ■> ........................... '301921 '2 6  413426.72 7 488 6 204 440.32 3 504 373.72 225 314.22
27 H e la  landet 171 213| 310 701 364.94 38 227 60 249 416.33 40 182 567.35 2 656 801.18
bankernas placeringsrôrelse âr 1915.
des fonds des caisses d’épargne en 1915.
i 8 »
D
et utlanta kapitalets ôk- 
o
 
ning undor A
ret.
A
ccroissem
ent des fonds prêtés 
dans Vannée.
13 | Î2 | 13
Lânekapitalet A en skuld- 
sedel v id  ftrets utgâng. 
Montant des reconnaissan­
ces au SI déc.
14 | 15
O bligationsrakning.
Compte des obliga­
tions.
16 ' 17
D eposit. ràkn. i enskilda 
banker.
Compté des dépôts dans les 
banques privées.. V id  Arets utgâng. 
: A u .31'déc.
A
ntàl skuldsedlar. | 
N
om
bre des recon-, 
naissances.
K a p ita l . . 
Montant.
| 
1 
m
edeltal.
| 
M
oyenne.
J? 02
1  S  
s 3 
1  ^
S  g
i §• 5'S Cft
: 8 p
! ?  '
1
K
ôpta obliga* 
tion
er:
O
bligations ache­
tées v
Sâlda och
 utlot* 
tade obligationer. 
O
bligations ven­
dues et sorties aux 
tirages.
Insatt.
Yersements.
U ttaget.
Retraits.
st. Smf % Süp. 9mf. ! Smf 9mf Vmf. Smp sap
(V i l l e s )
3 811 ' 45 672 424.72 — 4.4 11 984 400 000.— 16.— 3 684 3 5 0 . - 41 900.— 2 242 072.48 1 170 655:51 1
3 536 53 541 984.93 1.7 15142 556 000.— 5.— 173 250 — 31 920.— 6 307 537.82 4 393 077.90 2
1552 16 608 620.08 .9.2 10 701 450 000.— 25.— 156 000.— 8 600.— 1 300 102.48 936 888.92 3
. 2 826 15 873 645.391 1.1 5 617 200 000.— 15.— 186 636.50 13 500.— 690176.15 457 271.92 4
11 22 4 615 542.68; 5.8 4 1 14 70 000.— 20.— 254 500.— 1 500.— - -301 301.84 140 455.02 5
17 04 4 296 963.77 8.2 2 522 100 000.— 10.— 133 139.23 1 600.— '138 567.57 30 543.52 6
3 565 16 402 212.28 2.6 4 601 171 000.— 3 0 0 . - 358 460.— 1 500.— l'0 0 7  981.02 . ' 773 018.53 .7
31 5 8 12 505 722.28 7.8 , ' 3  960 193 000.— 10.— 101 000.— 18-500.— - 935 070.54 730 856.56 8
21274 169 517 116.13 .1 .4 7 968 556 009.— 5.— 5 047 335.73 118 920.— 12 922 809.90 8 632 767.88 9
(  C a m p a g n es .)
7 667 12 105 652.97 11.0 1 579 100 000.— 6.30 166 766.71 500.— 639 375.16 377 407.63 10
29 014 49 414 073.70 13.2 17 12 76 500.— 2.— 358173.58 2 500 — 4 1 22  262.75 2 337 909.74 n !
12 913 17 839 123.12 14.4 1381 54 000.— 6.— 77 342.20 1 264 529.42 547 671.76 12
13 571 9 171 285.54 14.2 676 50 000.— 5.— 51 010.— — 475 672.51 222 134.97 13
10 787 9 474 305.78 4.6 878 100 000.— 1.75 151 850.— 6 000.— 1 113 625.59 640 104.84 14
15 296 6 063172.65 14.4 • 396 30 000.— 1.— 15 667.08 —  ' 331 310.47 236 633.2 G 15
42 000 40 575 712.99 12.4 967 100 000.— 377 363 232.32 500.— 3 665 851.69 2 384 780.62 16
30156 16 607 771.04 12.1 551 50 000.— 4.— 57100 .— — 1 415 829.36 980 272.33 17 :
161404 161 251 097.79 12.4 999 100 000.— 1 — 1 241142.49 9 500.— 13 028 456.95 7 726 915.15 1S
(  V illes et cam p a g n es r é u n ie s .)  .
11 478 57 778 077.69 — 1.5 5 034 400 000.— 6.30 3 851 116.71 42 400.— 2 881 447.64 1 548 063.14 19
32 550 102 956 058.63 6.9 3 1 78 556 000.— 2.— 531 423.58 34 420.— 10 429 800.57 6 730 987.64 20
14 465 34 447 743.20 11.9 2 381 450 000 — 6.— 233 342.20 8 600.— 2 564 631.90 1 484 560. G S 21
16 397 25 044 930.93 5.5 15 28 200 000.— 2 — 237 646.50 13 500.— 1 165 848.66 679 406.89 22
i 11909 14 089 848.46 5.0 . 1 1 83 100 000.— 1.75 406 350.— 7 500.— 1 414 927.43 780 559.86 23
! 17 000 10 360136.42 11.7 609 100 000 — 1.— 148 806.91 1 500.— 469 878.04 267176.78 24
! 45 565 56 977 925.27 9.0 12 52 171 000.— 3.77 721 692.32 2 000.— 4 673 832.71 3 157 799.15 25
j 33 314 29 113 493.32 10.2 874 193 000.— 4.— 158100.— ■18 500.— 2 350 899.90 1 711128.89 26
j 182 678 330 768213.92 6.5 1 8 1 1 556 000.— 1 — 6 288 478.22(128 420.— 25 951266.85 16 359 683.03 27
6Tab. 3. Allmän öfversigt öfver sparbankernas egna
Tabl. 3. Aperçu général des propres capitaux et des
Jj ä n.
■Gouvernements.
y
Dgna fonder 
vid Arets 
ingäng. 
Fonds propres 
au l : e r  janvier.
. ' 8 | 4 | 5
Inkomster under Aret. 
Recettes dans Vannée.
« 1
Ufcgifter
Dépenses
ltântor
Intérêts
• ■
Diverse.
Diverses.
Insüttarne
godtskrifn.a
räntor.
Intérêts inscrits  
a u x déposants.
A lân. 
des prêts.
A ôfriga 
placeringar. 
des autres 
placements.
Sm f. % : 9 ü f Sihf. sa #
S t ä  d e r.
1 N ylan ds län ............................... 5 455 724.85 2 857 904.96 273 257.68 55 905.55 2 446 787.84
2 A b o  och  B jörn eborgs län . . 7 812 831.86 3 074 803.06 236 275.75 54 545.94 2 493 129.01
3 T avastehus l ä n ........................... 1 390 466.67 934 680.03 78 487.61 57 045.32 846 082.09
4 V iborgs  >> ........................... 1 972 210.20 944 648.01 80 469.15 9 424.94 789 947.40
5 . S :t M ichels » ........................... 388 322.58 265 444.25 30104.15 3 105177 233 882.37
6 K u o p io  » ........................... 419 138.04 242 410.73 12 745.30 9 722.34 198 024.53
7 V asa » ........................... 1 717 691.64 962 987.12 57 648.37 20 861.40 793 010.92
8 U leàborgs >> ........................... 1007164.81 717 692.70 • 60156.57 6111.61 647 527.88
fl H eia landet 20163  050.65 10 000 570.86 829 144.58 '  216 722.87 8 448 392.04
■ L a h d s b y g d .
10 N ylan d s l ä n ................................ 1 1 0 0  243.26 689 546.45 42 873.87 58 553.2 7 565 631.72
11 A b o  o ch  B jörn eborgs län  . . 3 453 989.53 2 739 420.09 - 191 476.28 59 302.79 2 413 786.04
12 T avasteh u s l ä n ........................... 1 289 837.62 992 278.52 63 122.31 3 054.60 848 569.25
13 V iborgs » • ........................... 465 508.55 518 506.48 29 549.95| 13 997.98 441 566.10
14 Rfifi ßftft 15 1fi fiSQ 9 0 483 1fi1 SA
15 K u o p io  >> ........................... ' - 477 426.10 339 380.54 17116.37 4 555.88 274 496.40
16 V asa » ........................... 2 299 727.87 2 297 921.33 187 743.91: 22 631.71 2 015 785.70
17 U leàborgs > ................. 1 241 546.49 938134.51 83 177.91 9 992.96 817 217.38
18 Heia landet 11194  967.57 9 067 542.30 670 529.99 190 779.09 7 860 213.94!
S t . â d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 N ylan d s l ä n ................................ 6 555 968.11 3 547 451.41 316 131.55 114 458.82 3 012 419.56
20 A b o  och. B jörn ebörgs  län  . . 11 266 321.39 5 814 223.15 427 752.03 113 848.73 4 906 915.05
21 T avasteh u s l ä n ........................... '  2 680 304.29 1 9 26  958.55 141 609.92 60 099.92 16 94  651.34
22 V iborgs ........................... 2 437 718.75 1 463154.49 110 019.10 23 422.92 1 231 513.50
23 S:t M ichels » ........................... 1 255 010.73 817 798.63 85 573.54; 21 795.67 717 043.7 2
24 K u o p io  > ........................... 896 564.14 581 791.27 29 861.67 14 278.22 472 520.93
25 V asa >> ........................... 4 017 419.51 .3 260 908.45 245 392.28 43 4 9 3 .ll 2 808 796.62
26 U leà b orgs  » . .■...................... 2 248 711.30 1 655 827.21 143 334.48 16104.57 1 464 745.26
27 H eia landet 31 358 018.22 19 068113.16 1 499 674.57! 407 501.96 16 308 605.98|
fonder samt vinst- och fôrlustràkning âr 1915.
profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
! 7 • 1 s 1 ' 9 10 î 1 12 1 13 .
uiuler Aret. 
dans Vannée:
Arets 
nettovinst. 
Bénéficc*net de 
Vannée.
Anslag for 
allmannyttiga 
och vâlgd-.
33gna fonder: 
Fonds propres:
Omkostnader.
F ra is d'administration.
Afskrifningar 
samt rantor A 
diverse
rande anda- 
mftl.
Versements à 
des oeuvres Vid Arets 
titgâng. 
A u  31 déc.
ükningen för
j Aflôningar. 
Traitements.
!
Ofriga.
Autres.
skulder.
Sommes en  
décompte ci 
intérêts de 
dettes diverses.
d'intérêt public 
ou de bien­
faisance.
Aret.
A ccroissement 
pour Vannée.
! . Smp Smp S iïf 3ñ tf. Smp. Smp. %
(Villes.) é
171 773.59 57 606.67 153 707.55 357 192.54 41 350.— 5 771 567.39 5.8 1
130 633.17 34 852.17 136009.65 571 000.75 129 098.— 8 254 234.61 5.6 2
43127.26 28 301.04 . 56 290.61 96 411.96 2 300.— 1 4 8 4  578.63 6.8 3
80 837.35 18 294.94 7 780.35 137 682.06 38 200.— 2 071 692.26 5.0 4
13 432.— 6127.32 9 710.74 35 501.74 — 423 824.32 9.1 5
13 356.65 6 473.06 15 516.16 31 507.97 — 450 646.01 7.5 6
52 385.60 22 884.23 31 355.06 141 861.08 — 1 859 552.72 . 8.3 7
40 408.50 19 317.93 17 801.33 58 905.24 2 400.— 1 063 670.05 5.3 8
545 954.12 193 857.36 428171.45 1 430 063.34 213 348.— 21 379 765.99 6.0 9
(  Campagnes. ,
39 211.31 12 277.42 61 865.14 111 988.— 3 250.— 1 208 981.26 9.9 10
105 480.32 66 752.59 42 960.78 371 219.43 48 246.70 3 776 962.26 9.4 11
49 551.78 17 558.95 10 848.42 131 927.Ó3 6 150.— 1 415 614.65 - 9.8 12
"30 984.38 19 957.57 11 968.96 57 577.40 — 523 085.95 12.4 13
29 507.73 26 846.91 20 290.94 66 706.74 — 933394.89 7.7 14
23 094.55 11 357.67 . 7 397.85 44 706.32 — 522 132.42 9.4 15
90 553.09 51 822.99 51 080.28 299 054.89 2 598 782.76 13.0 16
51 982.34 24 415.99 8 687.67 129 002.— 550.— 1 369 998.49 10.3 17
420 365.50 220 990.09 215100.04 1 212 181.81 58 196.70 12 348 952.68 10.3 18
(  Villes et campagnes réunies. )
210 984.90 69 884.09 215 572.69 469180.54 44 600.— 6 980 548.65 6.5 19
236113.49 91604.76 178 970.43 942 220.18 177 344.70 12 031196.87 6.8 20
92 679.04 45 859.99 67 139.03 228 338.99 8 450.— 2 900 193.28 8.2 21
111821.73 38 252.51 19 749.31 . 195 259,46 3 8 200 .— 2 594 778.21 6.4 22
42 939.73 32 974.23 30 001.68 102 208.48 — 1 357 219.21 8.1 23
36 451.20 17 830.73 22 914.01 76 214.29 — 972 778.43 8.5 24
142 938.69 74 707.22 82 435.34 440 915.97 ' — 4 4 5 8  335.48 11.0 25
92 390.84 43 733*92 26 489.— 187 907.24 2 950.— 2 433 668.54 8.2 26
966 319.62 414 847.45 643 271.49 2 642 245.15 271 544.70 33 728 718.67 7.5 27
Tab. 4. Allman ôfversigt ôfver sparbankernas
Jabl. 4. Aperçu général de la situation
A. Sparbankernas tillgângar. —
1 2
Kassa. —
’
E n  caisse. 
-
* 5
L A
6 | 7 
n: — P r ê t s  s u r :
8
Xi ä u.
Gouvernements.
.
Lôpaude
rükning.
Compte
courant.
Intcckning:
H ypothèque:
Borgen af
Garanti af 
kommuner, 
fôrsàmlingar
Kontant.
Comptant. i stàder. 
dans les villes.
pA lands- 
bygden. 
a la campagne.
cnskilda
personer.
Caution privée.
■
o. a. dylika 
samfund. 
Garantie de 
communes, pa­
roisses etc. :
Los pant.
■ Gages.
- sa#. S»!f Smf 3mp Sihf.
• _9nif.
1 N yla n d s  l â n ................... 341 865.59 2 938167.09 30 180 848.75 2 865 569.50 4 796 165.7 7 441 495.70
S t ä d e r .
7 388 345.—
2 Â b o  o ch  B :b orgs  lâ n . . 335 596.40 633 396.67 36 663 424 — 6 873 230.— 3 918 085.93 97 300.— 5 989 945 —
3 T ava steh u s  lân  . . . . . . 229 546.39 604137.71 11 704 711.30 1 419 748.33 1-777 480.45 309 480.— 1 397 200.—
4 V ib org s  » ............ 254118.41 309 935.31 9 501 710.— 2 326166.50 3134 123.19 181 200.— 730 445.70
5 S:t M ich els  » ............ 25 767.02 93 500.— 2 819 290.27 902 045.60 805 232.81 Y 5 000.— 83 974.—
6 K u o p io  » ............ 26 046.09 84 900.— 3 008450.— 230 304.— 1 034 909.77 — 23 300.—
7
8
V asa >> ............
. U leâ b orgs  » ............
87 378.46 
75 373.66
506 608.94 
222 983.18
11 227 5,74.52, 703 704.50 
9 004 630.06] 588910.—
3 334 993.26! 105 505,—  
2 303 732.221 259 690.—
1 030 435.— 
348 760.—
9 H e ia  landet 1 375 692.02 5 393 628.90 114110 638.90115 909 678.43 21104 723.40 1399 670.70 16 992 404.70
10 N yla n d s  l â n ............... . 329105.07 91 376.31 280 725.— 3 293 439.86 * 8 096 426.76
L
415 614.41
a n  d s b y g  d. 
19 446.94
11 Â b o  o ch  B :b org s  lâ n . . 1182 865.15 129 934.20 2 245 960.94 19 802 314.70 25 521 361.32 1723 486.74 120 950.—
12 T ava steh u s  lân  ............ 498 450.42 96 396.50 492 451.— 5 455 693.52 10 582 784.02 1244 319.58 63 875.—
13 V ib org s  » ............ 432 029.16 37 795.— 346 330.— 3 709 058.53 4 644 930.61 394 821.53 76 144.87
U S:t M ichels •> ............ 243 827.64 4 645.33 873 916.18 3 698 655.30 4 457 712.19 371 022.ll 73 000.—
15 K u o p io  » 173 345.15 13 579.94 . 50 850.— 1 929 486.82 3 924 943.59 152 562.24 5 330.—
16
17
V a sa  0 ............
U leâ b orgs  » ............
926 365.97 
550 773.61
32 274.90 
5 068.25
3316 479.46 
208 954.26
12 345 777.24 
4 768 536.66
23111 075.29 
10182 545.64
1481 276.70 
1 410 917.98
321104.30 
36 816.50
18 H e ia  landet 4 336 762.17 411070.43 7 815 666.84 55002 962.63 90 521 779.42 7194 021.29 716 667.61
19 N yla n d s  l â n .................... 670 970.66 3 029 543.40 30 461 573.75
S t a d e r
6159 009.36
o c h  l a n d s b y g d  t i l l
12 892 592.53! 857110.11
s a  m  m  a  n s
7 407 791.94
20 Â b o  o ch  B :b org s  lâ n . . 1518 461.55 763 330.87 38 909 384.94 26 675 544.70 29 439 447.25 1820 786.74 6110 895.—
21 T a v a steh u s  lân ............ 727 996.81 700 534.21 12 197 162.30 6 875 441.85 12 360 264.47 1 553 799.58 1 461 075.—
22 V ib org s  » ............ 686147.57 347 730.31 9 848040.— 6 035 225.03 7 779 053.80 576 021.53 806 590.57
23 S :t  M ichels » ............ 269 594.66 98145.33 3 693 206.45 4 600 700.90 5 262 945.— 376 022.li 156 974.—
24 K u o p io  » ............ 199 391.24 98479.94 3 059300.— 2 159 790.82 4 959 853.36 152 562.24 28 630.—
25 V a sa  » ' ............ 1 013 744.43 538 883.84 14 544 053.98 13 049 481.74 26 446 068.55 1 586 781.70 1 351 539.30
26 U leâ b orgs  » ............ 626 147.27 228 051.43 9 213 584.32 5 357 446.66 12 486 277.86 1 670 607.98 385 576.50
27 H ein landet 5 712 454.19 5 804 699.33 121 926 305.74 70 912 641.06|lll 626 502.82 8 593 691.99 17 709 072.31
9ekonomiska stâllning den 31 december 1915.
des caisses d’épargne au 31 déc. 1915.
Actif des caisses d’épargne.
t 9 10 1 1 32
1 ^
14 ! îfi 1 i « 1 17
LAnen i fôrhAUandc 
1 till samtliga bill- 
; gângar. .
Proportion des prêts 
à V actif entier.
Bankers depo-
üfriga varde* 
papper. 
Autres titres.
1 Oguldna ! üfriga bok- 1 fôrda till- 
g&ngar.
! Autres res- 
j sources por• 
j técs en compte.
i
i
' w
i H et-> O
1 «  |
St M
55' O
Obligationer.
Obligations.
sitionsbcvis. 
Attestations 
\ de dépôts en 
i .banque.
ÏTastigheter.
Im meubles.
i
lAnerântor. 
Intérêts 'de 
prêts non
payés.
Summa.
! tillgftngar.
i Total. .
f , I s
- g  s
1 o* S. 2
2 % ■\ 1
1
I
1
! o/ 10 % S ilif. 3 iïf
_Wnf. S nif i _ .Sm f
(Villes.) t
54.9 8.0 5 026 647.58 2 582 269.02 • 3 2 1 196.6S 1 910 584.81 1 200 502.89 151479.52 60 1451 37 .90 1
169.2 6.2 1 813 654.23 4 073 029.85 215 010.— 958 000.— 1 273131.70 73 593.70 62 917 397.48 2
• 63.7 8.6 593 496.28 1 346 651.06 4 4 200 .— 1 0 4 0  534.92 132 980.20 40 037.22 20 640 203.86 3
63.1 16.7 1 202 598.20 654 973.63 55 200.— — 344 460.43 40 243.01 18 735174.38 4
65.1 ' 14.1 484 393.75 331 066.68 75 480.— 11 500.— 69 258.62 9 013.45 5 715 522.20 5
62.5 20.0 284 739.23 144 874.98 19 600.— . 253 489.16 32 309.49 35 414.67 51 7 8  337.39 6
62.1 i7 .4 922 248.44 664 618.54 3 348.69 302 869.81 247 057.21 71 970.20 19 208 312.57 7
64.1. 15.4 687 527.20 832 040.43 12 958.58 280 000.— 279 780.03 59 788.31 14 956173.67 8
62.7 • 10.2 11 015 304.91! 10 629 524.19! 746 993.95 4 756 978.701 3 579 480.57 481 540.08 '207  496 259.45 9
(  Campagnes. )
| 25.6 58.0 259 803.45 834 961.08 81 585.68 37 491.60 ■ 154 956.18 54 326.40 13 949 258.74 10
! 38.5 44.5 801 533.64 4 405 272.41 382 257.40 307 952.12 600 298.10 87 595.43 57 311 782.15 11
| 28.7 * 51.1 249146.50 1 583 326.— . 67 292.35 10 1147 .96 233 272.79 46 939.98 20 715 095.62 12;
; 38.1 43.7 103 052.69 696 623.56 58 490.60 33 238.25 76 061.18 24 042.80 10 632 618.78 13
39.2 38.2 458 837.50 978 717.46 142 626.57 148 791.43 161 331.66j 49 613.84 11.662 697.21 U
28.8 57.2 32 527.83 399159.48 42 034.31 42176.81 86 270.10 15111.35 6 867 377.62
1 32.9 48.6 537195.65 4 1 9 7  668.22 454 282.32 211 829.92 564106.28 79 385.35 47 578 821.60 16
j 25.4 51.9 76 425.— 1 7 6 4  411.64 263 362.09 48 781.83 268120.41 27 041.53 19 611 755.40 17
! 33.4 . 48.1 2 518 522.26 14 860139.85 1 4 9 1  931.32 931409.92 2 144 416.70 384 056.68 188 329 407.12 18
(Villes et campagnes réunies.)
: 4 9 .4 . 17.4 5 286 451.03 3 417 230.10 402 782.36 1 948 076.41 1 355 459.07 205 805.92 74 094 396.64 191
54.5 24.5 2 615187.87 8 478 302.26 597 267.40 1 2 6 5  952.12 1 8 7 3  429.80 161189.13 120 229179.63 20
46.1 29.9 842 642.78 2 929 977.06 111492.35 1 141 682.88 366 252.99 86 977.20 41 355 299.48 21,:
54.1 26.5 1 3 0 5  650.89 1 351 597.19 113690.60 33 238.25 420 521.61 64285.81 29 367 793.16 2 2 !
47.7 30.3 943 231.25 1 309 784.14 218106.57 160 291.43 230 590.28 68 627.29 17 378 219.41;23
43.3 41.2 317 267.06 544 034.46 61 634.31 295 665.97 118 579.59 50 526.02 12 045 715.01|24
41.3 39.6 1 4 5 9  444.09 4 862 286.76 457 631.01 514 699.73 811163.49 151 355.55 66 7 8 7 134.17|25
42.2 36.1 763 952.20 2 596 452.07 276 320.67 328 781.83 547 900.44 86 829.84 34 567 929.07|26
48.6 28.2 13 533 827.17 2 5 4 8 9  664.04 2 238 925.27 5 6.88 388.62 5 723 897.27 865 596.76 395 825 666.57127
Spdrbanksstatistik àr 1915.
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Tab. 4. Allmän öfversigt öfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la situation
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
L ä n.
Gouvernements.
2 | 8 J  4
Insiittarncs tillgodohafvanden.
.  D épositions. '
5 ' 6
Egna 
F onds j>rop-
Enskildas. 
D e particu• 
Hers.
Eöreningars 
och fonders. 
D e sociétés 
ou de fonds.
Summa.
Total.
Grundfond. 
Capital social.
Reservfond. 
Fonds de j 
réserve. 1
9n$. 9mf ■ Smf. iOnf Smf
• S t a d e r .
4 N yla n d s  l ä n ...................... 5t 151426.29 2 734 085.15 53 885 511.44 1 385199.65 4 886 367.74j
2 Ä b o  o ch  B jörn eborgs  län 51 490 812.55 2 905 069.89 54 395 882.44 260 783.77 7 993 450.84)
3 T avasteh u s län . .  •............ 18 335 835.52 681021.02 19 016 856.54 318 500.— 1 166 078.63'
4 V ib org s  » ................. 14 810 383.03 1 793160.53 16 603 543.56 426 388.56 1645 303.70
5 S:t M ichels ¡> ................. 4 736 992.79 478 583.20 5 215 575.99 126 285.09 297 539.231
6 K u o p io  » ................. 4 007 561.96 517179.01; 4 524 740.97 97 300.— 353 346.01
7 V asa  » ................. 16 036 081.41 1257 669.08 17 293 750.49 601 561.46 1357 991.2o)
8 U leàborgs » ................. - 12 419 324.10 1450 413.81 13 869 737.91 285165.4 9 778 504.5 0 i
9 H eia landet 172 988417.65 11 817 181.69 184 805 599.34 3 401184.02 17 978 581.971
1 L a n d s b y g d .
10 N y la n d s  l ä n .................... 10 595 971.76 2 070 531.74 12 666 503.50 103 209.16 1105 772.10'
11 Ä b o  o ch  B j örneborgs län 47 724 777.35 5 501 720.13 53 226 497.48 317688.48 3 459 273.78
12 T avasteh n s l ä n ................. 16 856 437. 31 2 390 658. Y 3 19 247 096.02 126 415.04 1 289199.61
13 V ib o rg s  » . . . . . . . . 7 838 726.7 8 2 200 500.21 10 039 226.99 134 491.— 388 594.95
14 S :t M ichels » ................. 9 012 925.53 1 6C6 393.06 10 679 318.59 117 376.09 816 018.80
15 K n o p io  >> ................. 4 823 349.49 1 185 426.37 6 308 775.86 107 232.26 414 900.16
16 V asa  » ................. 40 600 322.45 4 061 024.21 44 661 346.66 .211362.27 2387 420.49
17 U leà b org s  » ................. 15 851117.67 2 287 603.83 18138 721.50 277 137.63 1092 860.86
18 H eia landet 153 303 628.34 21 663 858.26 174 967 486.60 1 394 911.93 10 954 040.75
S t a d e r o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 N ylan ds l ä n ............ v . . . 61747 398.05 4 804 616.89 66 552 014.94 1488 408.81 5 492 139.841
20 Ä b o  o c h  B jörn eb orgs  län 99 215 589.90 8 406 790.02 .107 622 379.92 578472.25 11 452 724.62j
21 T avastehu s l ä n ................. 35192 272.83 3 071 679.73 38 263 952.56 444 915.04 2 455 278.24j
22 V ib o rg s  » ................. 22 649109.81 3 993 660.74 26 642 770.55 560 879*56 2 033 898.05:
23 S :t M ichels >> ................. 13 749 918.32 2144 976.26 15 894 894.58 243 661.18 1113 558.03;
24 K u o p io  » ................. 8 830 911.45 2 002 605.38 10 833 516.83 204 532.26 . 768 246.17 j
25 V a sa  » ................. 56 636 403.86 5 318693.29 61 955 097.15 712 923.73 3 745 411.75'
26 U leàborgs » : ............... 28 270 441.77 3 738.017.64 32 008459.41 . 5 6 2  303.12 1871 365.421
27 H eia landet 326 292 045.99 33 481 039.95 359 773 085.94 4 796 095.95 28 932 622.72!
nekonomiska stàllning den 31 december 1915.
des caisses d’épargne au 31 déc. 1915.
Passif et réserve des caisses d’épargne.
7
fonder. - 
res.
8
sS  s wa  cft “ 
?
l l ' f g
a g . l t
0» i-^
g  g o  S?
os O S>
‘ n s ?
■§ < ET.•S gr 
o>
9
Ô friga b ok - 
fôrd a  skulder 
och  sârskildt 
fôrva ltade 
m edel. 
A u tre s  dettes  
e n  com pte et 
fo n d s  sp éc i­
a u x .
30
Summa 
skulder. 
T o ta l  des  
dettes.
3 1 ■ 12
Kassareserv.
R éserve .
13
K
nssareservens fôrhâll. till 
insattarnes tillgodoh
afv. 
P
rop
ortion
 dé la réserve a
u
x 
d
épôts. 
*
.
Sum m a.
T o ta l .
O bligationer 
och  bankers 
depositions- 
bev is .
O b liga tion s  e t  
d ép ôts  en  
ban que.
Intecknade 
skuldsedlar. 
T itr es  d ’h y ­
p othèque.
*
Sum m a.
T o ta l .
•
0/10 9mf. 9nif. ' Sitp 5mf. Vmf. °f / 0
(Villes.)
5 771 567.391 .10.7 ' 488 059.07 60145137.90 6 873 897.58 303 950.— 7177 847.58 13.3 1
8 254 234.61 - 15.2 267 280.43 62 917 397.48 5 355 483.23 658 000.— 6 013 483.23 11.1 2
1484 578.63 7.8 138 768.69 20 640 203.86 1 168 846.47 859 500.— 2 028 346! 4 7 10.6 3
2 071692.26 12.5 59 938.56 ■ 18 735174.38 1 533 364.71 474 960.— 2 008 324.71 12.1 4
423 824.32; '8.1 76121.89 5 715 522.20 767 440.— 52 500.— 819 940.— 15.7 ' 5
450 646.01 .10.0 202 950.41: 5.178 337.39 342 651.46 146 000.— 488 651.46 10.8 6
1859 552.72: 10.8 .55 009.36 19 208 312.57 1 456 878.21 564 000.— 2 020 878.21 11.7 7
1 063 670.05 7.7 22 765.71 14 956173.67 1010 330.58 934 400.— i  944 730.58 14.0 . S
21 379 765.99 11.6 1 310 894.121 207 496 259.45 18 508 892.24 3 993 310.— 22 502 202.24 12.2 9
(  Campagnes. ) ■
1 208 981.26 9.5 73 773.98 13 949 258.74 938 268.70 808 558.02 1 746 826.72 13.8 10-
3 776 962.26 7.1 308 322.41 57 311 782.15 4 850464.07 2 440 349.40 7 290 813.47 13.8 11
1415 614.65 7.4 52 384.95 20 715 095.62 1 591 927.80 1 434 927.— 3 026 854.80 15.7 12
523 085.95 5.2 70 305.84 10 632 618.78 763283.06 689 020.50 1 452 303.56 14.4 13
933 394.89 8.7 49 983.73 11 662 697.21 1 088 368.62 357 735.85 1 446 104.47 13.6 14
522132.42 8.3 36 469.34 6 867 377.62 377 976.34 401160.79 779137,13 12.3
15i
2 598 782.76 5.8 318692.18 47 578 821.60 3 718 236.59 2157 541.82 5 875 778.41 13.2 16.!
1 369 998.49 7.6 103 035.41 19 611 755.40 1 398 335.88 840 509.27 2 238 845.15 12.4 17,
12 348 952.68 7.1 1 012 967:84 188 329407.12 14 726 861.06 9129 802.65 23 856 663.71 13.7 181
(Villes et campagnes réunies.)
6 980 548.65 10.5 561 833.05 74 094 396.64 7 812166.28 1 112 508.02 8 924 674.30 13.4 19
12 031196.87 11.2 575602.84 120 229179.63 10 205947.30 3 098 349.40 13 304 296.70 12:4 20!
2 900193.28 •7.5 191153.64 41 355 299.48 2 760 774.27 2 294 427.— 5 055 201.27 13.2 2 1 ;
2 594 778.21 9.8 130 244.40 29 367 793.16 2 296 647.77 1163 980.50 3460628.27 13.0 22:
1357 219.21 8.6 ' 126105.62 17 378 219.41 1855 808.62 410 235.85 2 266 044.47 14.3 23 '
972 778.43 9.0 • 239 419.75 12 045 715.01 720 627.80 547160.79 1 267 788.59 11.7 24j
4458 335.48 • 7.2 373 701.54 66 787 134.17 5175114.80 2 721 541.82 7 896 656.62 12.7 251
2 433 668.54 - 7.6 125 801.12 34 567 929.07 2 408 666.46 1 774 909.27 4183 575.73 , 13 .1 26
33 728718.67 9.4 2 323 861.96 395 825 666.57 33 235 753.30 13123112.65 46 358 865.95 12.9 27!
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Tabell 5. Allmân ôfversigt ôfver sparbankerna tilM rande obligationers 
nominella belopp âr 1915.
Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant 
aux caisses d’épargne en 1915.
1. 2
BehHllning 
den 1 januari. 
A n  J :e r  j a n -  
■v i e r .
3
U nder Hret 
D a n s  V a n n é e
4
BehHllning 
den 31 
dec.
A n  31  d ec .
Obligationernas nanm . m yntslag och  rântefot.
N o m s j u n i t é  m o n é t a ir e  e t  t a n t  d ’ i n t é r ê t  d e s  o b l ig a t i o n s .
•
kopta.
a c h e té e s .
sHlda och  
utiottade. 
v e n d u e s  e t  
. s o r t i e s  a u x  
t i r a g e s .
1 ntlUndskt m yiit. ( E n  m o n n a i e  é t r a n g è r e ) .
I  n  h  e m  s  k  a .  (F in la n d a is e s ) .  
Finska Staten* IHn a f Hr 1889 ..................... R ink . 37. 27 000 27 000
• * * » » * 1895 ..................... Francs. 37s — 136 000 — 135 000
b * » b * 1898 ..................... b 3 322 000 - 327 600 6 000 * 643 500
»  ^ 1903 ..................... b 37s — 162 500 • — 162 500
b > b b b 1909 ..................... £ 47s 4 000 — — 4 000
F inlands H yp. fore». 1. * 1902 ..................... K m k. 4 28 350 3 240 — 31 590
b b b b b » 1907 ..................... b 47s 05 205 — 11 745 53 460
H elsingfors stads * * • » 1892 ..................... K r . 4 28 080 — — 28 080
A b o  * t> * * 1911 ..................... l lm k . *7s ~ 175 440 — 175 440
B jorneborgs * » » * 1897 ..................... K r. 4 5 040 * — — 5 040
V iborgs * b b b 1896 ..................... b 4 102 9CO • — S 280 184 680
b b b b b 1909 / ................... K m k. 5 242 190 —  - . 810 241 380
A k tiebolaget Stiidernas i-F in la n d  H ypolek s- 
kassas l. a f Hr 1895 ............................................ j, 47= 4 456 _ __ 4 455
A k tiebolaget Stiidernas i F inland H ypoteks- 
kassas 1. a f Hr 1 9 0 0 ............................................ b’ ■ 4 V, 1 8 910 __ * ___ S 910
A k tiebolaget Stiidernas i F inland H ypoteks- 
kassas 1. a f Hr 1-903 ............................................ b 47= 56 700 4 050 ~ 1 G20 59 ISO
Fastighetsbankens i F in land 1. a f Hr 1907 . . . . K r. 5 7G7 520 77 040 — 844 660
'*  b b b b b 1914 . . . . » <3 . 295 920 — -T* 295 920
CentrallHnekassans for Finlands Stads- och 
Landskom m nner A blg. 1. a f  Hr 1910 . . . . Francs. 5 251 000 - 35 000 __ 286 000
CentrallHnekassans for Finlands Stads- och 
Landskom m uncr, A b lg . 1. a f Hr 1912 . . . . b 5 __ 77 500- __ 77 500
Tam m erfors Linne- och Jernm anufaktur A blg . 
• 1. a f Hr 1909 .......................................................... K r. 5 146 ICO _ 720 145 440
F inska  Angfartygsablg. 1. a f Hr 1 9 1 4 ................ » 6r 3 G00 — — 3 600
R y sk a  R ikets kortvariga krigslHn a f Hr 1915 . . R b l . 57= — 10 000 10 000
1 Finskt mynt. ( E n  m o n n a ie  f in la n d a is e ) .  
Finlands Hvi>. fören. I. a f Hr 1896 ...................: ................ 4 201) 000 200 000
b ■ b b b b b 1903 ................... 47= 9G0 oon 230 600 5 000 1 185 500
b b b b b b 1912 ................... k 6 • 1 350 600 140 000 13 500 1 477 000
 ^ b b b b * 1914 . : .............. 5 — o i l  000 — 511 000
b b b b b b' 1915 ..................... 5 — 779 800 — 779 800
H elsingfors tads > » » 1876 ..................... 5 50 300 3 100 47 200
* » b b b 1882 ..................... 2 000 — 2 000
» b b b b 1913 ..................... "5 121 G72 — — 121 G72
A b o  b ç b b b 1885 ..................... 47= 15 000 — 500 14 500
b b b b b 1902 ..................... 5 728 500 — 24 000 704 500
B jorn eborgs b » » » 1891 ..................... 4 2 100 - 100 2 000
Itau m o » ’  b b b 1896 ..................... 4 3 000 — 3 000
Tam m erfors * * » » 1895 ..................... 4 34 000 — 500 33 50»
b ‘ . * » » » 1915 ................... . 5 — 1 778 000 — 1 778 000
V iborgs » * b b 1887 ..................... 47= 1 000 — — 1 000
• * * b b b 1915 ..................... 5 . — 310 000 — 310 000
K o tk a  b b b b 1900 ..................... y 55 000 — — 55 000
b b b b ' b 1915 ..................... 5 _ 8)3 850 — 813 850
Vasa * » » » 1893 ..................... 47s 110 000 .— 4 000 I0ü ono
• * * b b 1915 ..................... 5 — 300 000 — 300 »00
UleHbores b b * » 1895 ..................... 4>'s 29G 000 — 17 100 278 900
Tam m erfors Linne- och  Jernm anufaktur A blg . 1. a f 
Hr 1899 ............................................................... ' ...................... 57= 68 000 . 8 000 60' 000
L ov isa — Vesijärvi jernvägs A b lg . 1. af Hr 1900 ............ 5 35 oon — — 35 000
H . B orgström  J :or  Tobaksfabriks A b lg , 1. a f dr 1903 5 30 000 — — 30 000
K ym m en e Ablg. 1. a f Hr 1906 ............................ . 67» 200 000 . — — 200 000- * * * b b 191 5 ......................... G — 500 000 — 500 000
M askin och  B robyggnads A blg. 1. a f Hr 1912 57s — 300 000 — 300 000
SpHrvägs och  O m nibus A blg . i H elsingfors 
190 1 ................................................................
1. af Hr
5 160 000 — 40 000 120 000
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Tab. 6. Allmàn ôfversigt ofver insâttningar grupperade efter insatsernas
storlek âr 1915.
Tabl. 6. Aperçu général des versements répartition d’après le montant en 1915.
1
Lan.
Gouvernements.
■
2
Ch
5 3 
2 *  05 o ä s.
§ &5 SS:
6  S09o>O ©S ?M
3
o<
1too».
f r
4
toOi
1Olo
f r
5-
Oí0
1
oo
f r
G
0 ©'
1IO01o
fr
^ 
250—
5Ü0 m
k.
8
©
:o
g
fr
'
9
$ 2
* M 
M © Qs © Cï ©
S fr
10
w WJ s d* g
^ p- 
.
st. St. ' St. st. st. st. st. st. st.
.
■ Stader. - -  (Villes.) -  ■
N y la n d s  J ä n ............ ¡ .......................... 5 923 10 487 7 900 9 421 7 921 5 717 2 904 2 016 52 289
Â b o  o ch  B jö m e b o rg s  l ä n ............ 4 294 4 665 3 591 5 077 4 851 4 013 2162 1953 30606
T ava steh u s  län .................................. 864 2 240 1780 2 388 2 070 1628 911 964 12 845
V iborgs !■ ............................................................ 2 021 2 526 1888 2 272 2 044 1-577 938 701 13 967
j S :t M ichels ->> ............................................... 955 879 735 939 882 673 375 320 5 758
K u o p io  » . . . . . . ...................................... 247 784 841 1092 910 565 284 243 4 966
t V asa >> ........................................................... 1081 2 245 2 041 2 490 2192 1490 944 747 13 230
• U leâ b orgs  » ........................................................... 520 1331 1044 1 450 1234 961 625 672 .7 837
' Hela landet 15 905 25157 19 820 25 129 22104 16 624 9143 7 616 141498
!
Landsbygd. - -  (Campagnes. )
N ylan d s län . .  : .............................. ............................ 1 039i 1 545 787 1012 990 831 539 ^ 621 7 364
Â b o  o c h  B jörn eb org s  l ä n ................. ... 2 817 3 908 2 689 3 843 4 327 3437 2 604 2 942 26 567
T ava steh u s  län .................................. 963 1408 1163 1477 1646 1453 985 1105 10 200
V ib org s  »  ................................... 387; 592 389 552 757 740 693 633 4 743
S:t M ichels •> ' .......... ' ................ . . . 455 700 583 891 944 732 572 “ '602 5 479
K u o p io  >> .................................. 490 705 537 700 760 638 405 457 4 692
V asa »  ...................... 1958 2 620 1906 3 406 4130 3 734 2 752 2 757 23 263
U leâborgs ¡>  .................................. 808 884 782 1304 1622 1326 1078 1089 8 893
Heia landet 8 917 12 362 8 836 13185 15176 12 891 9 628 10 206 91 201
. Stâder o c h  landsbygd tillsammans. —  (Villes et canvpagnes réunies.)
N ylan d s l ä n ........................................................................ 6 962 j 12 032 8 687 10 433 8 911 6 548 3 443 2 637 59 653
Â b o  o c h  B jörn eb org s  l ä n ............ 7111 8 573 6 280 8920 9178 ,7 450 4 766 4 895 57173
T avastehu s län .................................. 1827 3 648 2 943 3 865 3 716 3 081 1896 2069 - 23 045
V ib org s  »  .................................. 2 408 3118 2 277 2 824 2 801 2 317 1631 1334 18 710
S:t M ichels »  ............................. 1410 1579 1318 1830 1 826 1405 .947 922 11237
K u o p io  »  ............... ' ................. 737 1489 1378 1792 1670 ■ 1203 689 700 9 658
V asa >> .................................. 3 039 4 865 3 947 5 896 6 322 5 224 3696 3 504 36 493
U leâborgs »  .................................. 1 3281 2 215 1826 2 754 2 856 2287 1703 - 1761 16 730
Hela landet 24 8221 37 519 28 656 38 314 37 280 29 515 18 771 17 822 232 699
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Tab. 7. Allmân ôfversigt ôfver insàttarnes motbôcker och till-
. Tabl. 7. Aperçu général des livrets et dépôts:
' 1
L a n .
G o u v e r n e m e n t s .
! 2 t 3 
25 mk och därunder. 
2 5  m a r c s  e t  a n  d e s so u s*
4 1 s
25—100 mk.
6 1 ’  
00—250 mk.
1 •
8 1 9 
250—500 mk.
M
otbockernas 
antal. 
N
om
b
re d
es 
livrets.
Kapital.
M o n ta n t .
M
otbockernas
antal.
N
om
b
re d
es 
livrets.
Kapital.
M o n ta n t .
M
otbockernas
antal.
N
om
b
re d
es 
livrets.
Kapital.
M o n ta n t .
M
otbockernas
antal.
N
om
b
re d
es 
livrets.
Kapital.
M o n ta n t .
St. 1 S iïf St. %-■ St. ' 9mfi st. Sïïif
■ ■ S t ä d e r .
: 1 Ñ y lan d s län ........................... 21 519 173 784.47 10 057 552125.75 8 804 14 09  535.69 6 298 2 244 871.99
; 2 Â b o  o c h  B jö m e b o rg s  län  . . 19 252 151 353.41 8225 441 812.98 6 639 1081726 .96 4 888 176819 2 .9 6
! » T av asteh u s lä n ......................... 3 046 31458.42 2 809 152 754.13 2 912 . 469 010.89 21 77 791 548.80
4 V iborgs •> 5 878 48 902.17 2 754 145 825.16 2 751 445 792.75 2 096 ’ ’ 754184.98
5 S:t M ichels ■> ...................... 16 49 15 099.24 1178 39 674.50 12 85 286 883.03 837 301 750.58
6 K o  o p io  » ...................... 1228 12 502.29 1145 55 571.07 1249 •160 418.22 10 20 366 972.57
; 7 Vasa^ •> ...................... 3 917 • 37 798.54 2 771 T 48 757.75 2 790 446 062.23 21 24 753 070.68
! 3
U leâ borgs  ■> ...................... 19 65 18 729.33 1522 85 865.63 1404 244169.52 1 21.5 444 752.94
! 0 Heia landet 58454 489 627.87 30 461 1 622 386.97 27 834 4 543 599.29 20 655 7 425 345.50
L a n d s b y g d .
jl ° N y  lands län . ........................... 3 749 45 719.77 3 349 183 216.82 2 865 466 667.53 2 096 741 481.63
¡11 À b o  o ch  B jörn eb orgs  län . . 10 243 119 968.79 8311 481 528.39 8157 1 296 799:81 6 1 0 4 2 176 050.38
112 T avasteh u s län ...................... 3 404 52 116.22 3 338 202 026.23 3 734 639 671.80 2 771 972 597.89
13 V iborgs  » ...................... 1971 39 124.96 1571 85 837.64 14 95 248 441.66 1191 434 719.52
I14 S :t  M ichels » ...................... 2 331 32 384.38 2 643 157 358.06 2 378 404 674.74 1444 523 266.58
15 Jvuopio •) ............ .. 1897 22 532.07 1687 91 426.36 15 58 252 711.81 10 10 348 407.52
16 Vasa ■> .......... ........... 5 965 73 037.27 5 636 322 497.— 5 597 929 556.18 4  338 1 820 036.48
17 U leâ borgs  >> ...................... 3b 53 59 788.59 2 900 192 094.55 ' 3  231 540 661.05 2 514 938 316.05
18 Heia landet 33113 444 672.05 29 435 1 715 985.05 29 «15 4 779184.58 21 968 7 954 876.05
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t 11 s a m m a n s.
19 N y lan d s l ä n ............................. 25 268 219 504.24 13 406 735 342.57 11669 1 876 203.22 8 394 2 986 353.62
20 A b o  o ch  B jö rn e b o rg s  län . . 29495 , 271 322.20 16 536 923 341.37 14 796 2 378 526.77 10 992 3 944 243.34
21 T avasteh u sT än  ...................... 6 450 83 574.64 6147 354 780.36 6 646 1108682 .69 4 948 1 764 146.69
22 V iborgs •>............................ 7 849 88027.13 4 325 231 662.80 4 246 694 234.41 3 287 11 8 8  904.50
23, S :t M ich els » ...................... 3 980 47 483.62 3 821 197 032.56 3 663 691 557.77 2 281 825 017.16
24, ' K u o p io  •> ...................... 31 25 35 034.36 2 832 ■ 146 997.43 2 807 413130.03 20 30 715 380.09
25¡ Vasa » ...................... 9 882 110 835.81 8 407 471 254.75 8 387 13 75  618.41 6 962 2 573107.16 '
26 U leâ b orgs  » ...................... 5 518 78 517.92 4 422 277 960.18 4 635 784 830.57 3 729 1 383 068.991
27 Hela landet i 91667 934 299!92 59 896 3 338 372.02 56 849 9 322 783.87 42 623 15 380 221.55
28 Privatbankerna (Les banques
privéesJ .................... ............ 20 821 169 268.28 11 881 629131.29 8 966 1433 869.12 5 810 2 094 089.93!
29 ■ Postsparbank (Caisse d'épargne *
postaleJ .................. ................ 45149 304 060.6-5 10 952 550 176.38 7139 1115 444.50 4 1 33 1 448 224.98'
15.
godohafvanden, grupperade efter storleken den 31 decemljer 1915.
répartition d’après le montant en 31 déc. 1915.
1 0 . n 12 1 13 14 1 15 16 1 i ’ 18 1 1 ! ) 20 1 2*
500-1000 mk. 1000-2500 mk. 2500—5000 m k. 5 0 0 0 -1 0  000 m k. Ö fv e r  10 000 m k . P l u s  d e  1 0  0 0 0  m k .
S u m m a .
T o ta l .
M
otbock
ern
as 
an tal. 
N
om
b
re'd
es 
livrets.
K a p ita l.
M o n ta n t .
M
otbock
ern
as 
ant.al. 
N
om
b
re d
es 
livrets.
K a p ita l.
M o n ta n t .
M
otbock
ern
as 
an tal.
N
om
b
re d
es 
livrets. ’
K a p ita l.
M o n ta n t .
M
otbock
ern
as 
an tal.
N
om
b
re d
es 
| 
livrets.
K a p ita l.
M o n ta n t .
; M
otbock
ern
as 
1 
an
ta!.
N
om
b
re d
es 
| 
livrets.
K a p ita l.
M o n ta n t .
M
otbock
ern
as
an
tal.
: 
N
om
b
re d
es 
1 
livrets.
K a p ita l.
M o n ta n t .
1
1
St. Sm f. ■St.
i
St. ! S m f sfc. S m f s t . S m f s t . Sm f.
i
'V illes). ¡
6 640 4 632 844.62 7 555 I l  814 967.35 3 592 12 589 775.44 1847 12 496 485.06 591 7 971121.07 66 903 53 885 511.44 M
5129 3 618 408.49 5 967 9 447 330.21 3 091 10 931145.29 1855 12 994 014.35 958 13 961897.79 56 004 54 395 882.44 2 i
2 304 1626.639.15 2 432 3 785 644.10 1110 3 884 001.75 516 3 444 638.15 409 4 831161.15 17 715 19 016 856.54 3|
2145 1 490253.07 2 364 3669 760.83 998 3464 056.90 509 3 464 474.19 185 3120 293.51 19 680 16 603 543.56 4
831 582 691.47 879 1309 882.72 344 1178 956.25 146 965 563.54 41 535 074.66 7190 5 215 575.99 5
858 582 566.19 . 858 1054 928.48 295 1 081 870.27 140 943495.39 21 266 416.49 6 814 4 524 740.97 6
2 296 1 591 968.98 2 425 3 786 782.15 1105 3 916 035.94 491 3 399 856.94 • 213 3 213 417.28 18132 17 293 750.49 7'
1296 926 825.59 1352 2 557 606.69 1084 2 989192.91 . 767 3 390 454.57 188 3 212 140.73 10 793 13 869 737.91 8 |
21499 15 052197.56 23832¡37 426 902.53 11 619 40 035 034.75 6 271 41 098 982.19 2.606 37 111 522.68 203 231 184 805 599.34 9l
. 1
(  Campagnes.)
| 1-876 1 333 065.40 1868 2 951 790.13 756 2 550 051.03 373 2 486123.40 130 1 908 387.79 17 062 12 666 503.50 10;
! 6 344 4 345160.59 6 952 10 540 315.04 3100 10 814 335.16 1623 11172 289.94 774 12 280 049.38 51608 53 226 497:48 n !
j 2 801 1 993 803.76 2 724 4 302167.33 1046 3.512 102.53 592 3 796 315.91 237 3 776 294.35 20 647 19 247 096.02 121
: 1299 928 722.94 1510 2 336 895.45 ’ 600 2 106 469.63 280 1843 010.54 165 2 016 004.65 10 082 10 039 226.99; 13j
1618 1 177 245.93 1471 2 293 902.67 556 1 975 686.30 302 2113423.29 123 2 001 296.04 12 866 10 679 318.59]i4!
967 683 053.21 897 1 368 962.42 358 1231146.21 176 1184 720.23 73 1125 816.03 8 623 6 308 775.86 15 '
5 308 3 692 343.41 6 525 10 365 832.27 3 085 10 469 769.68 )  474 9625411.47 451 7 362 862.90 38 879 44 661 346.66 16|
j 2 837 1942 347.89 3 224 5 098 961.48 1278 4 251 022.06 508 3 372 84-8.74 121 1 742 681.09 20166 18138 721.50 17Í
¡ 23 050 16 095 743.13 25171 39 258 906.79 10 779 36 910 582.60 5 328 35 594143.52 2 074 32213 392.83 179 938 174 967 486.60 18-
( Villes et campagnes réunies). 1
: 8516 5 965 910.02 9 423 14 766 757.48 4 348 15139 826.47 2 220 14 982 608.46 721 9 879 508.-86 83 965 66 552 014.94 19j
: 11 473 7 963 569.08 12 919 19 987 645.25 6191 21 745 480.45 3 478 24166 304.29 1732 26 241947.17 107 612 107 622 379.92 20j
' 5105 3 620 442.91 5156 8 087 811.43 2156 7 396104.28 1108 7 240 954.06 646 8 607 455.50 88 362 38 263 952.56 2i|
r 3 444 2 418 976.01 3 874 6 006 656.28 1598 5 570 526.53 789 5 307 484.73 - 350 . 5136 298.16 29 762 26 642 770.55-22
2 449 1 759 937.40 2 350 3 603 865.39 900 3154 642.55 448 3 078 986.83 164 2 536 371.30 20 056 15 894894.58 2 3 1
! 1825 1 265 619.40 1755 2 423 890.90 653 '2  313 016.48 . 316 2128 215.62 94 1 392 232.52 15 437 10 833 516.83 24’
7 604 5 284 312.39 8 950 14152 614.42 4190 14 385 805.62 1965 13 025 268.41 664 10 576 280.18 57 011 61955 097.15 25'
! 4133 2 869173.48 4 576 7 656 568.1.7 2 362 7 240 $14.97 1275 6 763 303.31 309 4 954 821.82 30 959 32 008 459.41 2ej
| 44 549
!•
31147 940.69 49 009
'
76 685 809.32 22 398 76 945 617.35 11599 76 693125.71 4680 69 324915.51 383 164 359 773 085.94 27 ;
! 5 752 3 998190.16 5 978 '9 353 020.82 2 565 8 961 788.95 1497 10 130 044.— 1112] 25 776 445,86 
♦ - * >
64 382 62 545 848.41 28l
3 519 2 430462.03 2 095 2 742 465.74 . 207 67.0 273.45 41 . 263 034.15 2 26 836.64 73 237 9 550 978.52 29;
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Tab. 8. Allmân ofversigt ôfver antalet nya insâttare, grup-
Tabl. 8. Aperçu général des nouveaux déposants: répar-
!
¡
1
L a n .
G o u v e r n e m e n t s .
! 2 ! 3 1 4
Tjftnstemlín 
och idkare af 
iria yrken. 
F o n c t i o n a i r e s ;  
p r o f e s s i o n s  
l ib é r a l e s :
•
5 | R | 7
G-ârdsîtgare 
och beinmans- 
tigare saint 
arrendatorer. 
P r o p r i é t a i r e s  
e t  f e r m i e r s .
'8  | 9 | 10
Handlandô, 
handtverkare 
och ôfriga 
sjalfstandiga 
affarsidkare. 
C o m m e r s a n t s ,  
a r t i s a n l s  e t  
c h e f s  d ’ e n t r e •
• * p r i s e .
H 1 12 1 13
Tjänste- 
personal 
vid a ff tirs- 
företag. 
C o m m is ■
14 1 15 1 16
Betjünte 
i ail ni tin 
tjîinst eller 
vid ensldl- 
da inrhtt- 
ningar.
. E m p l o y é s  
d e s  s e r v i s e s  
j n t b l i c s  ou 
d ’ é ta b l i s s e ­
m e n t s  p r i ­
v é s .
37 | 38 1 39
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare. 
M é ta y e r s  e t  
o u v r i e r s  a g r i ­
c o le s .  '
Mflln.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
, - E
n
fa
n
ts.
1  S S P'- $ p
S
’s
2 5‘
g 3 § O
Bara.
E
n
fa
n
ts.
tqo g
«s S« 
§ 0 
$ '
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fa
n
ts.
h)O 5»
g »
S *
K
vinuor.
lem
rn
es.
&s w
c**
O» *
I s
r
K
vinnor. i 
F
em
m
es. 1
Barn. 
E
n
fa
n
ts. \
s D
?
K
vinnor. ;
F
em
m
es.
| w
s g 
8. P
St. St. St. St. St. St.
S t ä d é r.
1 N ylan ds lân ............... 379 383 258 134 90 161 208 194 254 187 388 146 234 118 231 64 19 74
2 Â b o  och  BTborgs lân 112 106 •126 198 77 192 162 118 159 60 57 52 67 26 80 55 26 26
3 T ava steh u s  lân .......... 79 53 55 283 77 80 128 86 83 51 59 24 73 47 46 81 38 36
4 V ib org s  » . . . . . 94 147 124 175 50 91 95 51 190 59 42 52 97 34 159 16 20 8!
5 S:t M ichels » .......... 35 31 30 140 48 67 46 19 38 16 8 4 21 25 30 61 32 2 5 !
6 K u o p io  » .......... 38 36 27 114 26 15 . 55 37 16 15 13 3 28 11 9 49 . 12 .2
7 V asa > .......... 49 28 38 254 128 155 81 56 110 24 24 27 70 31 68 63 27 -63
8 U leâborgs  » .......... 45 32 43 162 78 44 64 40 50 49 35 14 34 20 15 41 17 • 8
9 H eia landet 831 816 .701 1460 574 805 839 601 900 461 626¡322¡624|312¡638 430 191 242¡
L a n d s b y g d .
110 N ylan d s l â n ................. 23 26 27 235 132 263 • 65 25 73 5 5 13 16 19 24 129 48 107|
11 Â b o  o ch  B :borgs  lân 119 71 91 1212 580 1099 183 96 196 53 27 39 51 34 32 630 345 603 j
12 T avasteh u s l â n .......... 59 26 42 '614 221 359 84 25 72 27 6 8 25 19 8 264 97 183’
13 V ib org s  » .......... 34 17 27 547 185 186 35 4 13 10 2 2 16 1 4 42 20 n !
U S :t M ichels » .......... 28 18 19 427 150 172 44 . 21 30 9 3 8 15 11 3 129 34 7 7 :
15 K u o p io  » .......... 22 8 21 366 109 204 32 12 19 15 ' 9 10 15 8 4 86 23 65
16 V asa i> ■.......... 62 47 66 1773 665 816 185 35 101 30 13 18 53 14 25 420 261 140
17 U leâborgs » .......... 80 40 17 897 332 394 45 11 30 2 2 9 6 16 21 14 213 97 105
18 H eia landet |
i
427 253 310 6 071 2 374 3493 673 229 534 171 74 104 207 [l27 114 1913 925 1 2 9 l '
1
1 S t â d e r  o c h 1 a n d s b j g d t i l h a ' m m a n s .
19 N ylan d s l â n ................. i 402 409 285 369 2 2 2 424 273 219 327 192'393 159 250 137 255 193 67 I 8I;
20 Â b o  o ch  B :b org s  lân 231 177 217 1410 657 1 291 345 214 355 113 84 91 118 60 1 1 2 685 371 629
21 T avastehu s l â n .......... 138 79 97 897 298 439 2 1 2 n i 155 78 65 32 98 6 6 54 345 135 219
22 V ib org s  •> ..........! -128 164 151 722 .235 277 130 55 203 69 44 54 113 35 163 58 ' .40 ,19
23 S :t M ichels » 63 49 49 567 198 239 90 40 6 8 25 11 1 2 36 36 33 190 6 6 1 0 2
24 K u o p io  -> .......... 60 44 48 480 135 219 87 49 35 30 2 2 13 43 19 13 135 35 67j
25 V asa » ..........! 111 75 104 2 027 793 971 266 91 2 1 1 54 37 45 123 45 93 483 288 203
26 U leâborgs • s>  . . . . . . . . . . . j 125 72 • 60 1059 410 ■ 438 109 51 80 71 44 20 50 41 29 254 114 113
27 H eia landet !l 258 1069 1011 7531 2 948 4 298 1512 830 1434 632 700j426 831 439 752 2 343 1116 1533
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perade efter kon och aider samt stând eller yrke âr 1915.
tition d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 | 21 |- 22 
Arbetare
. vid industriella in- 
rîtttningar.
Ouvriers
d'industrie.
23 | 24 I 25
Ôfriga arbetare.
• Autres ouvriers.
26 1 27 | 28
Tjänare.
Domestiques.
29 | 30
Ungdom,
âtnjutande
ïiogre
undervis-
ning.
Etudiants
etc.
31 | 32 | 33
Ôfriga personer. 
Autres 
personnes. ■
34 1 35 . ! 36
Somma personiiga 
insüttare.
Total desdéposants 
prives.
e» 
F
öreningar och fonder. 
m
 
Sociétés et foiids.
S
s £
1 P ic
¡a W
1 B S a 
«  °
B
arn. 
E
nfants. ;
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
Fem
m
es.
B
arn.
E
nfants•
ta
S 2 «s p: 
§ 0 
S •
!  ï  
1 0 £ O
| 
B
arn.
1 
E
nfants.
M
iin.
H
om
m
es.
K
vinnor.  ^
Fem
m
es.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor. 1
Fem
m
es.
taS CO
* 5? 9 
6?“
M
ün.
1 H
om
m
es.
1 11 K
vinnor. 
Fem
m
es.
B
arn.
E
nfants.
st. st. St. ‘ St. St. st. ‘ St.
(Villes.) '
341 126 345 406 189 630 56 600 34 102, 29 69 176 230 2180 2 312 2 363 173 1
142 82 94 175 65 121 34 207 27 36 n 124 207 1402 1165 982 2 279 .117 2
132 118 42 193 54 78 7 140 — 20 n 32 117 • 60 1079 800 504 96 3
49 11 24 165 99 221 5 . 162 11 30 n 26 81 75 811 708 955 91 4
16 2 6 21 24 79 19 84 1 12 3 6 '• 18 3 393 294 283 31 5
29 4 1 68 25 3 18 141 2 13 5 46 80 70 473 390 148 41 6
28 32 29 53 31 65 6 133 7 27 6 80 115 46 735 611 608 97 7
35 10 4 69 23 32 19 109 ? 14 5 25 37 5 557 406 222 68 8
772 385 545 1150 510 1229 164 1576 89 254 81 408 83l|l891 7 393 6 503 7 362 714 9
(  C a m p a g n es .)
21 1 . '  35 68 32 98 60 116 14 3 — 31 50 22 656 454 676 89 10
45 19 58 336 154 256 212 525 50 25 10 134 ,172 89 3 000 2 033 2 513 310 11
37 19 . 55 148 75 72 99 168 17 8 6 •74 63 25 1439 725 841 179 12
16 2 5 46 17 13 25 53 ‘ 2 2 1 12 19 12 785 321 275 129 13
5 — 1 • 85 30 26 63 164 9 __ 2 46 37 24 851 470 369 59 14
9 . — 2 64 27 29 46 152 3 2 — 22 36 8 679 384 365 88 15
37 18 ■ 10 . 277 176 71 116 250 5 21 3 192 212 42 3166 1694 1294 266 16
14 3 2 110 40 33 45 216 5 8 2 • 51 53 23 1501 824 629 147 17
184 62 168 1 134[ 551 598 666 1644 105 69 24 562 642 245 12 077 6 905 6 962 1267 18
(V i l l e s  et ca m p a g n es  r é u n ie s .)
362 127 380 474 221 728 116 716 48 105 29 100 226 252 2 836 2 766 3 039 262 19
187 101 152 511 219 377 246 732 77 61 21 258 379 1491 4165 3 015 4 792 427 20
169 137 97 341 129 150 106 308 17 28 17 106 180 ■ 85 2 518 1525 1345 • 275 21
65 13 29 211 116 234 30 215 13 32 12 38 100 87 1596 1029 1230 220 22
21 _ 2 7 106 54 105 82 248 10 12 5 52 55 27 1244 764 652 90 23
38 4 3 132 52 32 64 293 5 15 5 68 116 78 1152 774 513 129 24
65 50 39 330 207 136 122 383 12 48 9 272 327 88 3 901 2 305 1902 ‘363 25
49 13 6 179 63 . 65 64 325 12 22 7 76 90 28 2 058 1230 851 215 26
956 •447 713 2 284 1061 1827 830 3 220 194 323 105 970|l 473|2 136 19 470 13 408 14 324 1981 27
Sparbanksstatistik âr 1915. 3
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Tab. 9. Allman öfversigt öfver nya läntagare
Tabl. 9. Aperçu général des nouveaux emprunteurs
L ä n.
Gouvernements.
2 [ 3
'
Tjänstemän och 
idkarc af fria 
yrken.
Fonctionaires ; 
professions' 
libérales.
4 1 5
Gärdsiigare och 
hemmansägare 
samt arrenda- 
toror.
Propriétaires et 
ferm iers.
6 1 7
Handlande, 
handtverkare och 
öfriga sjäfstän- 
diga affärsidkare.
Commersants, 
artisant8 et chefs 
d'entreprise.
8 1 9
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag. 
Commis.
10 1 . I l
Betjänte i 
allmiin tjänst 
eher vid 
enskilda 
inrättningar. 
E m ployés des 
servises publics 
ou d'établisse­
m ents privés.
12 1 13
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare. 
M étayers et 
ouvriers agricoles.
3 r?  EÄ '
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
I  a
| gÇ6 •
Kapital. 
M ontant. 1  ÉCb •
Kapital.
M ontant.
st. Smfi st. 9m f. st. 9mp st. st. 9m f st. 9m f.
S t a d e r .
3 107 000 .— 26 492 800 .— 9 151 000 .— 2 12 b o o .— 1 1 000.— 1 3  500.—
46 285  375 .— 15 78  0 5 0 .— 26 299  575.— 33 ■ .287 0 50 .— 24 94  725.— 7 11 900 .—
Â b o  o ch  B :b orgs  lä n  < 9
9 5 5 0 0 .— 89 1 804  3 40 .— 15 2 9 8 2 0 0 . - 2 37 0 00 .— 13 169  000 .— 1 1 500.—
l 66 396 575 .— • 25 244 5 50 .— 24 1 9 3 1 2 5 .— 11 265  2 0 0 .— 17 82 850 .— 9 7 955.—
. ( 3 72 000.— 70 1 066135.— 11 175 000.— 1 3 000.— 7 56 600.— ,__ __
T a va steh u s  län .
1. 51 287 350.— 18 ' 63 000.— 19 • 147 975.— 12 263 200.— 12 10175.— — —
1 2 000.— 57 445 400.— 9 110 000.— 4 26 500.— 3 '9  200.— 1 7 0 0 .-
69 214910.— 99 136 985.— 30 265 720.— 27 70 740.— 29 31 450.— 6 2 050.— :
S :t M ichels  <> ..........1 5 55 700.— 33 329200.— 6 77 300.— 1 800.— 2 9 000.— — -  !
l 28 54100.— 32 28 070.— ib 25 990.— 2 3 200.— 5 2 950.— 8 3 960.— !
. 3 18 500.— 46 349 450.— 3 15000.— __ •__ 1 12 000.— __ ____ jIv u op io  »> ..........<
l 32 45010.— 72 79 000.— 8 8050.— 8 12 200.— 8 4 500.— 58 15 525.— 1
V asa •> ..........f 15 219500.— 52 299 624.— 20 204 580.— — — 12 79100.— —
l 98 291 735 — 61 101 960.98 24 217 625.— 6 36 400.— 25 40 800.— 11 3 210.— ’
U leâborgs  » .......... / 3 22 200.— 43 .234 300.—
24 '  259 400.— 4 54 000.— 3 10 500.— 1 1 000.—
l 62 160 292.— 158 105 600.— 19 3.9 600.— 27 35400.— 14 31 300.— 65 23 535.— '
Unir, 42 592 400.— 416 5021249.— 97 1290 480.— 14 183 300.— 42! 346 400.— 4 6 700.—u m u  lauuvti'k
4521 735 347.— 480 - 837 215.98 160 1197 660.— 126 973 390.— I 34I298 750.— 164 68 135.— !
L a n d s b y g d .
N y la n d s  l ä n ..................j
2 11 500.— 71 598 250.— 10 47 000.— 2 3 450.— 4 13 650.— 9 9 000.—
58 132 950.— 463 1045 348.— 137 194 937.— 15 25 600.— 47 50 556.— ■ 160 91 768.— :
Â b o  och  B :b org s  län j
21 201500.— 562 4 235 645.76 51 228150 — 9 42 400.— 5 20 500.— 39 85150.—
164 379 317.50 2 259 4 815 739.28 410 584 710.— 69 107 900.— 46 32 750.— 1296 552 217.50
T a va steh u s  län ..........f
14 80 450.— 205 1 208 910.— 31 81 450.— 12 27 600.— 5 8100.— 24 42 000.— .
1. 151 239 743.32 840 1471118.50 190 . 246245.— 36 77 000.— 55 59 880.— 388 149 404.—
V iborgs  » . . . . . /
L
4 11 500.— 256 717 534.— 4 11 0 0 0 .- 1 3000.— 2 5 000.— 2 3 900.—
74 76 500.— 2 589 1 302 617.— 91 66 934.75 23 40 6 5 0 .- 31 28 320.— 216 55 590.—
S :t M ichels » ..........< 9 84 500.— 170 711 456.31 8 49 060.— 1 • 400.— 1 500.— 1 300.—
l 65 95 415.— 1074 864 040.67 112 124 520.— 22 35300.— 21 11 275.— 385 66 556.—
T ran sp ort |
50 389450 — 1264 7 471 796.07 104 416 660.— 25 76 850.— 17 47 750.— 75 140 350.—
512 923 925.82 7 225 9498 863.45 940 1 217 346.75 165 286 450.— 200 182 781.— 2 445 915 535.50
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grupperade efter stand eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
14 15 10 17 18 19 '2 0 21 22 23 24 25 2 6 - 27 . 28 29  ;
ü fr ig a
arbetare och 
tjanare. 
A u tr e s  
o u v r ie rs  et 
d om estiq u es .
U ngdom , 
àtn jutande 
högre under- 
visning. 
E tu d ia n ts  etc.
ô 'friga  . 
personer.
A u tre s
p erson n es .
A ffars- och  
byggnads* 
sam t andra 
bo lag .
S o cié tés  d 'a f fa i ­
res , d e co n ­
stru ctio n s  et 
a u tres .
K om m un er, 
försam lingar 
och  andra d y - 
lika sam fund. 
C om m u n es , p a ­
ro isses  e t au tres  
p a re illes  
a ssocia tion s .
Fôreningar 
och  fonder.
S ociétés  et 
fonds.
Sum m a.
T o ta l.
Inalles.*
E n  tout.
i
5» sr1 ¡r
3  ■-
K ap ita l. • 
M o n ta n t .
1  a
1  Ë
K apita l.
M o n ta n t.
A
n
tal.
N
om
bre.
K apita l.
M o n ta n t.
A
n
tal.
N
om
bre.
K apita l. 
- M o n ta n t .
A
ntal.
N
om
bre.
K apita l.
M o n ta n t.
A
n
tal.
N
om
bre.
K apita l.
M o n ta n t.
\
A
ntal.
N
om
bre.
K apita l.
M o n ta n t .
A
ntal.
N
om
bre.
K apita l.
M o n ta n t.
st. Smp 9t. Smp. st. , Smp. st. m p . st. Sm p . st. S B p st. S iïtf st. Sm £
(Villes.)
7 9 900.— — — — — 6 984 500.— — — — 55 1 761 700.—  
1 645 940.—
\  297 3 407 640.—
20 24 340.— 34 57 975.— 21 56 900.— 9 142 250.— 4 270 000.— 3 37 800.— 242
• 5 25 300.— 1 3 000.— 2 22 000.— 13 909 000.— — — 2 13 000.— 152 3 377 840.—
1 368 4 734 420.—
10 11 8 0 0 . - 34 85 375.— 13 11 950.— 4 38 900.— 2 18000 .— 1 300.— 216 1 356 580.—
12 21 900.— — — 1 4 800.— 8 262 000.— — — 4 61 000.— 117 1 722 435.—
j  309 2 957 360.— .
29 10 575.— 30 72 500.— 15 69 950.— 2 5 800.— 1 300 000.— 3 4 400.— '  192 1 2 3 4  925.—
' 1 500.— — — 2 28 000.— 2 85 000.— 1 27 000 — 2 4 400.— 83 738 700.—  
869 730.—
1 444 1 6 0 8 4 3 0 .—
34 12 485.— 39 67 100.— 17 20 790.— 3 19 900.— 4 20 500.— 4 7 100.— 361
1 2 000.— — — — — — — —  ' — — 48 474 000.—
j  175 652175.—
2 280.— 35 52 375.— 3 2 250.— — — 1 3 500.— 1 1 500.— 127 178175 .—
— — — • — — — 1 20 000.— — • —  ' — — 54 414 950.— J  294 660235.—
3 2 300.— 36 53 050.— 10 12 200.— 1 12 300.— — 4 1 1 50 .— 240 245 285.—
1 1 500.— — — 1 470.— 4 166 000.— — ■ — 2 ‘16 404.— 107 987 178.— J  419 1 8 0 3  543.981
7 1 5 0 0 . - 50 70 415.— 28 48 720.— — — 2 4 000 — — — 312 816 365.98
2 4 000.— — — — — 7 330 000.— — —  ■ 4 217 500.— 91 1 1 3 2  900.—
j  540 1845  507.—
20 12 4 00 .— 56 80 775.— 15 113 450.— 2 13 000.— 9 90 255.— 2 7 000.— 449 712 607.—
29 65100 .— 1 3 000.— 6 55 270.— 41 2 756 500;— 1 27 000.— 14 312 304.— 707,10 609 703.—
j  2 846 17 669 310.98'
125 75 680.— 314 539 565.— 122 336 210.— 21 232150 .— 23 706 255.— 18 59 250.— 2139 7 059 60-7.98
(Campagnes.)
3 1 425.— __ _ 6 17 000.— 1 ’  33 000.— _ _ 2 12 500.— 110 746 775.—
j  1 2 5 4 2 758169.—
99 56 1 40 .— 57 94 035.— 57 49 82o.— 18 76 780.— 25 173 555.— 8 19 900.— 1 1 4 4 2 011 394.—
19 54 000.— — —  * 6 32 300.— 3 62 000.— i 20 000.— 2 11 695.— 718 4 993 340.76
j  6 014 12 943 926.85
596 248 570.— 158 282 287.81 167 128415.— 25 177 900.— 80 572 629.— 26 68 1 50 .— 5 296 7 950 586.09
0 7 5 5 0 . - 5 8 500.— 15 16 822.— 3 46 000.— 4 18 2 00 .— 5 23 500.— 828 1 569 082.—
j  2 515 4 733 011.09
253 82 956.25 105 131 927.02 90 56165 .— 15 89 800.— 54 521 910.— 10 37 780.— 2187 3 163 929.09
— —
50 40 550.—
— « — 2 21 000.— — — 2 3 500.— 273 776 434.—
j  3 561 2 580 945.75
170 51 3 0 0 . - 24 11615 .— 2 ■ 5 200.— 11 98 335.— 7 26 900.— 3 288 1 804 511.75
12 999.—
—
51 509.91
1 1 000.— — — ' — '  7 000.— — 5 000.— 191 859 216.31
j  2 059 2 383 086.03
71 50 38 14 594.50 4 7 650.— 16 180 909.61 10 59100 .— 1868 1 523 869.72
27 62 975.— 5 •8 500.— 28 67122 .— 9 . 162 000.— ' 5 45 200.— 11 56195 .— 1620 8 944 848.07
j l 5  403 25 399 138.72
1189 451965.25 420 600 309.77 376 260 614.50 64 357 330.— 186 1 547 338.61 61 211 830.— 13 783 16 454 290:65
Tab. 9. (Ports.). Allmän öfversigt öfver nya lân-
Tabl. 9. (Suite). Aperçu général des nouveaux emprun-
1 2 . 3 4 S G 7 S • 9 10 | 11 12 13
L ä n.
Gouvernements.
Xjänstemän och 
idkare ai fria 
yrken.
Ponctionaires,
professions
libérales.
Gärdsägare och 
hemmansägare 
samt arrenda- 
torer. •
Propriétaires et 
fermiers.
Handlandc, 
handtverkare och 
öfriga sjäfstän- 
diga affärsidkare.
Commersants, 
attisants et chefs 
d’ entreprise.
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag. 
Commis.
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller -vid 
enskilda 
inrättningar. 
E m ployés des 
serxises publics 
ou d ’établisse­
ments privés.
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare. 
M étayers et 
ouvriers agricoles.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
/
§ B
f  E •
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital. 
M  ontant.
at. Smf. st. Sm f. at. Sm f st. Sm f st. Smf. st. Sm f
L a n d s b y g d .
T ra n sp ort <|
50 389 450.— 1264 7 471 796.07 104 416 660.— 25 76 850.— 17 47 750.— 75 140 350.—
512 923 925.82 7 225 9 498 863.45 940 1 217 346.75 165 286 450.— 200 182 781.— 2 445 915 635.50
K u o p io  l ä n ............... |
7 24160.52 162 448 751.17 7 10 375—  
54 745.—
— — — — — —
86 78 897.— 1 8 1 9 755 012.80 85 28 21 072.52 21 3 350.— 898 155 650.50
V asa » ...............|
18 149450.— 652 2 376 884.18 41 236 375.— 3 34 500.— 5 16 300.— 12 25 490.—
225 454 200.34 5 050 4 296 418.52 419 711 517.36 42 94 490.— 125 91 870.— 1 8 1 4 579 666.82
U leâborgs  *> .......... ..
2 7 030.— 31 i 846 777.06 10 47 000.— — — 2 5 600.— 15 22 130.—
152 168 566.35 3 585 1 759 084.43 81 112 075.— 34 33 620.— 65 35 726.— 2 1 3 3 464 486.35
H eia landet j
77 570 090.52 2 389 11144 208.48 162 710 410:— 28 111 350.— 24 69 650.— 102 187 970.—
975 1 625 589.51 17 679 16 309 379.20 1525 2 095 684.11 269 435 632.52 411 313 727.— 7 290 2115 339.17
S t ä d e r  o c l i  l a n d s b y g d i l l s a i u m a n s .
N y lan d s l ä n ..................j
5 118 500.— 97 1 091 050.— 19 198 000.— 4 15 450.— 5 14 650.— 10l 12 500.—
104 418 3 2 5 . - 478 1123  398.— 163 494 512.— 48 312 6 5 0 . - 71 145 281.— 167 103 668.—
Ä b o  o ch  B :b org s  län j
30 297 000.— • 651 6 039 985.7 6 66 526 350.— 11 79 400.— 18 189 500.— . 40 86 650.—
230 775 892.50 2 284 5 060 289.28 434 777 835.— 80 373100 .— 63 115 600.— 1 3 0 5 560 172.50
T avasteh u s l ä n .......... <
17 152 450.— . 275 2 275 045.— 42 256 450.— 13 30 600.— 12 6 4 .7 0 0 .- 24 • 42 000.—
l 202 527 093.32 858 1 534118.50 209 394 220.— 48 340 200.— 67 70 055.— 388 149 404.—
V ib org s  >> . . .  . .|
5 13 500.— 313 1 162 934.— 13 121 000.— 5 29 500.— 5 14 200.— 3 4 600.—
143 291 410.— 2 688 ' 1 4 3 9  602.— 121 332 654.75 50 111 390.— 60 59 770.— 222 57 640.—
S :t M ichels >> .......... |
14 140 200.— 203 1 040 656.31 '• 14 126 360.— 2 1 200.— 3 9 500.— 1 300.—
93 149 515.— 1106 892110.67 122 150 510.— 24 ' 38 500.— 26 14 225.— 393 70 516.—
K u o p io  >> .......... |
10 42 660.52 208 798 201.17 10 25 375.— — — 1 12 000.—
■
118 123 907.— 1891 834 OÎ2.80 93 62 795.— 36 33 272.52 29 7 850.— 956 171175.50
V asa  >> .......... |
33 368 950.— 704 2 676 508.18 61 440 955.— 3 34 500.— 17 95 400.— 12 25 490—
32Ô 745 935.34 5111 4 398 379.50 443 929 142.36 48 130 890.— 150 132 670.— 1825 582 876.82
U leâborgs  > .......... j
5 29 230.— 354 1 081 077.06 34 306 400.— 4 54 000.— 5 16100 .— 16 23 130—
214 328 858.35 3 743 1 864 684.43 100 151 675.— 61 69 020.— 79 67 026.— 2198 488 021.35
H eia  landet (
119 1162 490.52 2 805 16165 457.48 259 2 000 890.— 42 244 650.— 661416 050.— 106 194 670—
2183 474.171. 1427 3 360 936.51 18159 17 146 595.18 1685 3 293 344.11 395 1 409 022.52 545(612 477.— 7 454
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tagare grupperade efter stând eller yrke âr 1915.
teurs groupés selon leur état ou profession en 1915.
*1 4 | 15
Ofriga 
arbetare och 
fcjünare. 
A u tr e s  
o u v r iers  e t  
d om estiqu es.
■
16-1 17
Ungdom, 
fttnju bande 
högre under - 
visning.
'E tu d ia n ts  etc.
18 i 19
ôfriga
personer.
A u tr e s
p erso n n es .
20 | 21
ÀffÜrs- och 
byggnads- 
samt andra 
bolag.
S o cié tés  d 'a f fa i ­
res , d e  co n ­
s tru ction s  et 
a u tres.
22 1 ^ 23
Kommuner, 
forsamlingar 
och andra dy- 
lika samfund. 
C om m unes, p a ­
ro isses  e t a u tres  
p a re illes  
a ssocia tion s .
24 | 25
Fdreningar 
och fonder. 
s S o cié tés  e t  
fon d s.
26 ! 27
Summa.
T o ta l .
28 1 29
inalles. 
E n  tout.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
ä  a
&  g  
S •“
Kapital.
M o n ta n t.
A
ntal. 
N
om
b
re. 
\
Kapital.
M o n ta n t .
A
ntal. 
N
om
bre. 
1
Kapital.
M o n ta n t.
% * .  
2 -
"4 —«! •
Kapital. 
M  on tan t. S*3 --
Kapital.
M o n ta n t.
Antal. 
N
om
b
re.
Kapital.
M o n ta n t.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t .
s , st. 9 m f St. S m f st. 9 m f st. s v st. 9 m f st. S n if st. ifty f.
(Campagnes.)
27 62 975.— 5 8 500.— 28 67 122.— 9 162 000.— ■ 5 45 200.— i l 56 195.— 1020 8 944 848.07
>15 403 25 399 138.72
1189 451 965.25 420 600 309.77 376 260 614.50 64 357 330.— 186 1 547 338.61 61 211 830.— 13 783 16 454 290.65 /
176 483 286.69 1 . . .} 3 346 1 768 481.01
118 27 315.— 44 35 835.— 38 9 844.— 8 41 900.— 8 58 862.50 17 .42 710.— 3170 1 285 194.32 /  '
2 3 850.— __ _ 1 2 600.— 8 241 000.— __ __ 5 31 400.— 747 3117 849.18 } 9 684 i l  ObS 052.au
- 653 182 329.91 166 189 548.67 228 119 514:39 51 339 894.— 106 610 162.14 58 266 090.97 8 937 7 935 703.12 /
__ __ 3 27 800.— __ __ 1 2 736.91 344 959 073.97 ï\ 6 948 4 358 933.32
272 57 086.— 65 71 958.— 80 41 496.— 8 33 850.— 92 541 946.22 37 79 965.— 6 604 3 399 859.35 /
29 66 825.— 5 8 500.— 29 69 722.— 20 430 800.— 5 45 200.— 17 90 331.91 2 887 13 505 057.91 \ 42 580105.35
2 232 718 696.16 695 897 651.44 722 431468.89 131 772 974.— 392 2 758 309.47 173 600 595.97 32 494 29 075 047.44 i
(Villes et campagnes réunies.)
1 ° 11 325.— — — 6 17 000.— 7 1 017 500— — —  , 2 12 500— 165 2 508 475—
3 657 334—
1 1 55Î 6 1 6 5  809—
119 80 480.— 91 152 010.— 78 106 725.— 27 219 030— 29 443 555— 11 57 700— 1386 1
24 79 300.— 1 • 3 000.— 8 54 300.— 16 971 000— 1 20 000— 4 24 695— 870 8 371180.76
J. 6 382 17 678 346.85
606 260 370.— 192 367 662.81 180 140 365.— 29 216 800— 82 590 629— 27 68 450— 5 512 9 307 166.09
17 29 450.— 5 8 500.— 16 21 622.— 11 308000— 4 18 200— 9 84 500— 445 3 291 517—
j  2 824 7 690 371.09
282 93 531.25 135 204 427.02 105 126115— 17 95 600— 55 821-910— 13 4 2 1 80 — 2 379 4 398 854.09
1 500.— — — 2 2 8 0 00 — 4 106 000— i 27 000— 4 7 900— 356 1 515134—
1 4 005 4 1 8 9  375.75
204 63 785.— 89 107 650.— 41 32 405— 5 2 5 1 0 0 — 15 118 835— 11 34 000— 3 649 2 674 241.75
"  1 2 000.— — — 1 1 000—
— — — 7 000— — 5 000— 239 1 333 216.31
j> 2 234 3 035 261.03
73 13 279.— . 85 103 884.94 41 16 844.50 4 7 650— 17 184409.61 11 60 600— 1995 1 702 044.72
'
— — — — — 1 20 000— — — — 230 898 236.69 j. 3 640 2 4 2 8  716.01
121 29 615.— 80 88 885.— 48 22 044— 9 54 200— 8 58 862.50 21 43 860— 3 410 1 530 479.32
3 5 350.— — — 2 3 070— 12 407 000— — —  ■ 7 47 804— 854 4 1 0 5  027.18
jlO  103 12 857 096.28
660 183 829.91 '2 1 6 259 963.67 256 168 234.39 51 339 89 4 — 108 614162.14 58 266 090.97 9 249 8 752069.10
2 4 000.— — — — — 10 357 800— — — 5 220 236.91 435 2 091 973.97
j  7 488 6 204 440.32
292 69 486.— 121 152 733.— 95 154 946— 10 46 850— 101 632 201.22 39 86 965— 7 053 4 1 1 2  466.35
58 131 925.— 6 11 500.— 35 124 992— 61 3 1 8 7  300— 6 72 200— 31 402 635.91 3 594 24114  760.91
|s8 227 60 249 416.33
2 357 794 376.16 1 0 0 9 1 4 3 7  216.44 844 767 678.89 152 1 005124— 415 3 464 564.47 Î91 659 845.97 34 633 36134  655.42
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Tab. 10. Allmän öfversigt öfver lân, utgifna af sparbankerna under är 1915 
ät den obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord 
eller egen bostad.
Tabl. 10. Aperçu général des prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la 
population ne possédant pas de biens-fonds pour l’acquisition de propriétés rurales
et d’habitations.
1
L il n.
ôouvem em ents.
2 | 3
För anskaffande af 
-egen jord.
P ou r  l'acquisition de pro- 
■ p r itt ts  rurales.
4 | 5
För anskaffande af egen 
bostad.
P ou r V acquisition d'habi­
tations.
6 i 7
'
Summa.
Total.
s a |
ft, -  »  — »5 *
Länebeloppet.
M ontant des 
prêts.
’ä 1 P-
l l -
? g. jr
Lànebeloppefc.
M on tant des 
prêts.
m
A
litai lân.
N
om
bre des 
prêts.
Lânebeloppct.
M ontant des 
prêts.
■St. St. Snif. St. ! Sm f
S t ä d e r . (Villes.)
N ylan ds l â n ............. | 5 9 600.— 9 12 400.— 14 22 000.— !
Â b o  o ch  B iborgs lân! 1 5 0 00 .— 7 14 700.— 8 19 700.—
T avastehu s lân . . . 1 1 9 500.— 19 - 33 500.— 20 43 000.—
V iborgs  >> . .  . . i ■— — 2 805.— 2 805.—
S :t  M ichels »  . .  . . — — 1 1 500.— -  1 1 5 00 .—
K u o p io  » . .  . . 1 4 1 000.— 38 12 850.— 42 13 850.—
V asa » . .  . . ! 2 19 000.— — 2 19 000.—
U leâ b orgs  » . .  . . 1 1 500.— 10 60 500.— 11 62 000.—
H eia landet 14 45 600.— 86 136 255.— 100 181855 .—
L a n d s b y g d . ( Campagnes.)
N ÿlan ds l ä n ............... 97 163 110.— 78 57 600.— 175 220 710.—
Â b o  o ch  Brborgs länj 582 1 812 645.— 528 516 513.— 1 1 1 0 2 329158 .—
. T avasteh u s län . .  . . 211 463 949.— 202 158 445.— 413 622 394.—
V iborgs  o . .  . . 21 27 0 0 0 .^ 14 550.— 55 41 5 5 0 .—
S:t M ichels >> . .  . . 30 19 755.— 30 14 794.50 60 34 549.50
K u o p io  » . .  . . 4 8 000.— 28 10 240.— 32 18 240.—
Vasa > : .  . . - 351 518 960.— 224 165 701.— 575 684 661.—
U leâborgs » ■ . . . . 160 174 872.— 166 77 707.— 326 252 579.—
H eia landet 1 4 5 6 3 188 291.— 1290 1 015 550.50 2 746 4 203 841.50
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s  a m  m a n s . (Villes et campagnes réunies.)
N ylan ds l ä n ............... 102 i ' 172 710.— 87 70 000.— 189 242 710.—
Â b o  o ch  B :borgs län 583 1 817 645.— .535 531 213.— 1118 2 348 858.—
. T aV astehus län . . . . 212 473 449.— 221 191 945.— '433 665 394.—
V ib orgs  » . . . . 21 27 000.— 3 6 ' 15355.— 57 42 355.—
S:t M ichels » . . . . 30 19 755.— 31 16 294.50 61 36 049.50
K u o p io -  -■» . . . . 8 9 0 0 0 .- 66 23 090.— 74 32 090.—
V asa ' » . . . . 353 537 960.— 224 165 701.— 577 703 661.—
U leâborgs » . . . . 161 176 372.— 176 138 207.— 337 314 579.—
H eia landet 147« 3 233 891.— 1376 1151 805.50 2 846 4 385 696,50
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Tabl. 11. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1915.
Tab. 11. Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1915.
1
L â n .
' Gouvernements.
M
otbôckernas antal.
<59
N
om
bre des livrets:
3
Insâttarnes till- 
godohafvanden. 
M ontant des dépôts.
T
illgodohafvandefc & 
rn 
en m
otbok. 
M
on
tant d’un livret.
- 5  . | 6
Sparbankernas egna fonder 
och  dessas îôrhâllande till 
insâttarnes tillgodo- 
hafvanden.
P ropres capitaux des ca isses: 
leur p . %  par rapport 
a u x  dépôts.
A
n
tal m
otbôcker pâ 
1 000 in
n
evân
are.l)
L
ivrets sur 1000 
habitants.
S t. S n if 3m f S nif 0/0 S t.
1895 26 585 13420 452 505 2142 623 16.0 1 0 0
' 1896 28 965 14 858161 513 2 227 720 15.o 107
1897. 31 338 16 637 451 531 2 306 351 13.9 .113
1898 33 484 17 935 859 ' 536 2 422 817 13.5 ■ 118
1899- 34 988 18 842 897 538 2 542 865 ; 13.5 1 2 1
1900 36 655 20 290 238 554 2 709 550 13.4 123
1901 38 497 21 225 798 551 2 903 123 13.7 127
1902 40115 23 033 768 574 3 060 218 13.3 129
1903 42 604 25 786 368 605 3171131 12.3 134
1904 44 892 28218 973 629 3 317 700 1 1 .8 .138
N y la n d s .................... 1905 . 47135 30 786 545 653 3 508 892 11.4 141
1906 50 890 35 230 256 692 ’ 3 692 944 1 0 .1 148
1907 55 589 39390-763 709 3 928 373 1 0 .o 159
1908 58 845 41444 045 704 4 203 097 1 0 .1 164
1909 62131 43 774 720 704 4 546 838 10.4 169
' 1910 65 284 46 256 529 709 - 4  917 723 1 0 .6  . 174
1911 68850 49 538642 - 719 5 413 274 10.9 179
1912 72 341 53 005121 733 5 894 351 1 1 .1 184
1913 77 323 58 302 945 754 6 229 094 10.7 192
1914 80 346 59 213 518 737 6 555 968 1 1 .1 197
1915 83 965 66 552 015 792 6 980 549 10.5 ?
*) U pp gifter ôfver folkm ângdens storlek  i Finlands lân vid 1915 ârs utgâng hafva, ânnu ej 
kunnat erhâllas.
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Tabl. 11'. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne 'au 31 décembre 1893—1915.
Tab. 11. (Ports.). Jemfôrande ôfversigt ôfver ttiotbôckêrnâs antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1915. .
1 1 
J •
1
L ~ â  n.
M
otbôckernas antal.
. 3
Ins&ttarnes till­
godohafvanden.
4 '
H
■ 2  fM s* s  o_
O  P
s* ?
O  P  
37* S
CD
Cf
P*
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insâttarnes tillgodo- 
hafvanden.
7
M s  -
g s r
©
s -  s5 °  !
O  G 1 
< 2: g» «  
p  céi-j i
CD >3 '
P* j
St. S ïï’f S n if 7 . St. !
' 1895' 29 097 18 1 9 6 1 5 8 625 2 288 230 12.6
I
69 . j
• 189(5 31 403 19 346 614 616 2 433 222 12.6 74
1897 34 454 21 589 894 627 2 558183 11.9 79 ;
1898 37 889 24 353 815 643 2 703 600 l l . l 87 |
•1899 . 41202 26 623 790 646 2 872183 10,8 93 •
1900 43 785 28 609 217 . ' 653 3 279033 11.5 98 !
1901 46 029 30 054 743 653 3 591 394 12.0 h-1 O CO
1902 47 693 31 982 161 671 3 941 476 12.3 104 ,
1903 51 380 36 062 380 702 4 284 456 . 11.9 111
1904 55 608 40 836192 735 4 668 580 11.4 118
A b o  o c h  B :b o rg s  . .  ■ 1905 59 893 46 625161 778 5121 522 11.0 126
1906 66 578. 55 810 19 3 ' 838 5 607 610 10.0 139
1907 72 651 63 067 613 868 6 143 797 . 9.7 150
1908 76 600 67 341 480 879 6 676 646 9.9 157
1909 79 364 70 500 951 888 7 366130 10.4 160
1910 82 652 74 357.034 899 8 1 2 0 1 3 2 10.9 165 j
1911 86 820 80 590 051 928 8 867 354 11.0 172
1912 91 269 86 567 722 948 96 20  733 11.1 180 !
1913 96 381 91 908 708 954 10 463 893 11.4 ' 189 j
1914 101 211 95 799 919 947 11 266 321 11.8 197 !
1915 10 7612 107 622 380 1000 ; 12 031197 11.2 ? i
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Tab. 11. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt üfver motbôckernàs antal, insâttarnes
tillgodôhafvanden och sparbankernas egna fonder; den 31 december
âren 1895— 1915.
Tabl. 11. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1915.
i
L a u.
!
M
otbôckernàs antal.
i
* 3
Insâttarnes till- 
godohafvande».
4
S
<5o»  & .
l t
O* j§
a  §T Cb ft c*-
P»
• | G
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhàUande till 
insâttarnes tillgodo- 
hafvanden.
Antal m
otbôcker pâ 
1 000 iunevânare.
St Süif Smf. °// 0 St.
■ 1895 9 098 3 895 095 428 548 063 14.1 33
1896 9 988 4 383 625 439 589 246 ' 13:4 36
1897 I l  035 5 080 991 460 617 770 ■ 12.2 38
1898 12 590 5 782 340 459 669 769 11.6 ' 43
1899 13 388 6 349 288 474 726 959 11.6 45
1900 14 344 6 999 736 488 784 761 11.2 48
1901 16328 7 451 325 486 848 838 ‘ 11.4 50
1902 16 613 8 318176 501 905191 10.9 54
1903 18426 10 260 838 557 966 557 9.4 • 69
1904 20 723 12 656 959 611 1 046 079 8.3 65
Tavastehus . . . . . . 1905 22 245 14 706 599 661 1115351 7.6 69
1906 24 635 17 839 356 724 1 220 260 6.7 76
1907 26 250 19 386881 739- 1 354 938 6.9 80 .
1908 27 343 20 419 342 747 1 520 732 • 7.4 82
/
1909 27 936 21 316 605 763 1 686 510 7.9 . 83
1910 29 238 22 351041 764 1 813 216 8.1 • 86 ■
1911 31267 . 25117 411 803 2 001 614 7.9 90
1912 33 239 29 014159 ' . 873 2 223 872 '  7.7 95
1913 35 054 30 728132 877 2 462125 8.0 99
1914 35668 31 767135 • 891 "2  680 304 ' 814 100
1915 38 362 38 263 952 997 2 900193 7.5 ?
Sparbanksstatistik âr 1915.
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Tabl. 11. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1893—1915
Tab. 11. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insàttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895-1915.
1
L a n .
2
SO
c?O:
PT“ ■
st
P
S
g
3
Insattarnes fcill- 
- godohafvanden.
TU
lgodohafvandet â 
en m
otbok.
5 | 6
Sparbankernas‘egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insiittarnes tillgodo- 
- hafvanden.
Autal m
otbôcker p& 
l
’OOO innevânare/ 
j
st. S n if Sm f Sntf. °/10 St.
' 1895 8 681 . 4 269 999 492 835 680 19.6 22
1896 9 333 4 575355 490 878 031 19.2 24 '
1897 10 217 5 068 731 496 913 528 18;0 26
1898 11168 5 567 927' 499 955276 17.2 28
1899 11 702- 5 865 03Î 508 ' 974 559 . 16.6 28
1900 12 272 6 188 894 • 504 '  1 018 430 16.5 29
1901 12 640 • 6 435 522 509 1 057 892 16.4 29
1902 13143 6 664 706 507 1 1 1 4  524 16.7 30
1903 14 521 7 941 216 547 11 56  368 14.6 32
1904 15 402 8 884 287 577 12 1 7  065 13.7 34
V i b o r g s .................... .. 1905 15 827 ■ 9 963 311 630 1 277 404 .12.8 34 .
1906 17 992 12 356 587 '687 1 324 504 10.7 . 38
1907 19 861 13 809 639 695 .1 444 346 10.5 41
1908 21127 14 736 071 697 1 544 482 10.5 43
1909 21 583 15 368 848 712 1 6 8 3  419 10. 9. 43
1910 22 603 16 327 271 722 1 8 28  138 11.2 43
1911 •23 893 17 966 620 751 1 9 7 6 1 8 3 10.9 45
1912 26132 21 046 383 805 2 1 34  266 10.1 49
1913 27 879 23 417 583 840 2 288 207 9.8 51 .
1914 28695 23 825 689 830 2 437 718 10.2 52
1915 29 762 26 642 770 ' 895 2 594 778 9.8 ?
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fa b . 11. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvandenoch sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1915.
Tabl. 11. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des'livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1915.
1
L ü il.
2
SO
S1O:
£<r>
»
£
3
Insâttarnes till- 
godohafvanden.
Tillgodohafvandet â 
en m
otbok.
6 | . 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insâttarnes tillgodo- 
hafvanden.
Antal raotböcker pá 
1 000 innevânare.
St. 9m f s»jf °//o st.
1895 3 218 1 229 518 382 145 923 11.9 17
1896 3 657 1 482 550 405 161116 10.9 20
1 1897 4 298 1 8 0 9  377 421 175027 9.7 23
1898 5 406 2 374 325 439 190170 8.0 29 ■
1899 6 609 2 887 284 ' 437 220 737 7.7 35
1900 7 363 3 1 3 3 1 5 1 426 248 730 7.9 39
1901 7 769 3 247 686 418 279 215 8. G 41
1902 8 1 4 0 3 563 405 438 305 615 8.6 43
1903 9 049^ 4 307 7Í2 476 338 298 7.9 48
1904 10 068 5 4 2 9 6 6 0 540 374 615 6.9 53
S:fc M ichels ........... 1905 11 042 6 38 8110 579 42 5104 6.7 57
1906 12 853 7 976 837 621 485 017 6.1 66
1907 14 354 9 209 718 642 557 481 6.1 74
1908 15 285 1 0 1 4 7  216 664 638 689 6.3 78
1909 15 572 10 085 713 647 725 974 7.2 79
1910 16 242 • 10 596 077 652 809 993 7.7 82
1911 16 664 1 1 1 5 7  284 669 ’ 904 603 8.1 84
1912 17 450 12 226 637 701 1 019 544 8.3 87
1913 18313 13 094 420 715 11 4 4  880 8.7 91
1914 18 824 13 936 573 740 12 5 5  010 9.0 93
1915 20 056 15 894 894 792 1 357 219 8.6 ?
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Tab. 11. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnès
' tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1915.
Tabl. 11. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépô ts 
et des propres capitaux des caisses d ’épargne au 31 décembre 1895—1915.
1
L  à n.
w
 
M
otbôckernas antal.
3
Insâttarnès till- 
godohafvanden.
T
illgodoh
afvan
det â 
en m
otbok.
' 5 ! G
Sparbankernas egna fonder 
och  dessas fôrhâllande till 
insâttarnès tillgodo­
hafvanden.
A
ntal m
otbôcker pâ 
1 000 innevànare.
s t . Süif. Sihf. 0/10 St.
' 1895 2 835 665 234 ■ 235 139 089 20.9 9
1896 ' 31 92 803 058 252 151 522 18.9 11
1897 3 682 1 053 307 286 163 283 15.5 12
1898 •4136 1 243 245 301 178 583 14.4 13
1899 4 594 1 381 732 301 198 792 14.4 ■ 14
1900 4 923 1 417 674 288 217 427 15.3 16
1901 5 278 1 473 350 279 236 484 16.1 17
1902 5 557 1 6 1 6  687 291 256147 15.8 ■ '  18
1903 6 388 2 1 1 0 1 7 4 330 278 562 13.2 20
1904 7 318 2 739 832 374 ' 306 470 11.2 23
K 'u o p i o  ......................... 1905 8 1 5 6 3 434 248 421 348 287 10.1 26
1906 95 47 4 619 561 484 387 354 8.4 29
1907 10 456 5 211 551 498 438 033 8.4 32
1908 10 737 5 346 706 498 479 634 9.0 33
1909 10 770 5 371 608 498 537 698 10.0 33
1910 11113 5 644 347 508 . 590 989 10.4 33
1911 12 OU 6 546 336 545 652 861 9.9 36
1912 13 095 7 708179 589 724 339 9.4 39
1913 13 932 8 383 280 602 812 556 9.7 41
1914 14 325 9 014 711 629 896 564 9.9- 41
1915; 15 437 10 833 517 702 972.778 9.0 ?
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Tabl. 11. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1915.
Tab. 11. (Ports.) Jemforande ôfversigt ôîver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1915.
• 1
L ii n.
04 
M
otbôckernas antal. 
!
3
Insâttarnes till­
godohafvanden.
T
illgodoh
afvan
det à
■«*
en m
otbok.
S [ 6
Sparbankernas egna fonder 
och  dessas fôrhâllande till 
insiittarnes tillgodo- 
hafvauden.
A
ntal m
otbôcker pâ 
1 000 innevânare.
S t. 3m f. Snyf. 0/10 St.
« ' 1895 7 400 3 4 9 8  265 473 469 577, 13 A 17
1896 8 534 4 051 702 474 511119 12.6 19
1897 9 948 4 919 621 495 559 305 11.4 22
1898 11 324 5 860 513 518 -6 0 0  689 10.3 25
1899 11 752 6 08 5308 518 662 283 10.9 26
. 1900 12 306 6 439 310 523 728 362 11.3 27
1901 13 173 7 012 405 532 . 80 5498  ' 11.5 28
1902 14 965 8 1 7 7  837 546 903 363 11.0 32
1903 18 779 11 263 994 600 "  1 004 050 8.9 40
1904 . 22 440 14 457 533 644 1127.041 7.8 47
V a sa  .......................... 1905 25111 17 541 811 699 1 279 752 ' 7.3 ‘ 52
1906 30 439 23 235 945 763 1 449 303 6.2 62 -
1907 34 715 2 8 1 7 2  993 812 1 658 481 5.9 70
1908 37 388 3 1 1 4 4  611 833 1 8 8 4  468 6.0 75
1909 38 666 32 096 758 . 830 , 2 1 7 3  299 6.8 77
1910 40 712 33 943 982 833 2 470 922 7.3 7 9 - -
1911 43 975 38 339 882 871 - 2 789 777 7.3 85
1912 48 334 45 829 474 .948 3 1 6 5 2 1 7 6.9 92
1913 51 074 49 452 811 968 3 575 826 7.2 97
1914 53 157 53 531 568 10 07 . 4 017 419 7.5 99
1915 57 011 61 95 5097 1 0 8 7 ,4  458,335 7.2 ?
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Tabl. 11. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1915.
Tab. 11. (Forts.) Jemfôrande ofversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
- âren 1895— 1915.
1
L a n .
M
otbôckernas antal.
3.
Insâttarnes till­
godohafvanden.
Tillgodohafvandot & 
en inotbok.
5 1 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insâttarnes tillgodo^ 
hafvandeu.
7
M Br
g  gO
— 32 -o
S 5< OI
g §*
?  U s>
St. S üf Sîiif ' Snf. 0// 0 St.
1895 5 900 2 296 296 389 . 404 994 17.6 23
1896 6 577 2 642 783 402 439 339 16.6 25
1897 7195 3 062 935 . 426 470 269 15.4 27
1898 8 257 3 667 650 444 51 i  522 12.9 30
1899 8 891 4132140 ' 468 542 846 . 13.1 32
1900 9 433 4 538 743 481 574 643 ■ 12.7 34
1901 10195 5 022 707 493 ' 630 569 12.6 . 36
1902 11184 5 654 739 506 684 849 12.1 39
1903 12 244 6 739 752 550 742 879 11.0 42
1904. 13 619 ' 8177 587 . 600 813 083 9.9 46
U le â b o r g s ................ 1905 14 800 9 588 824 649 906 691 9.5 49
- 1906 17 291 12 206 273 706 990984 8.1 57
1907 19641 14 457 008 736 1 111 030 7.7 64
1908 • 21384 16 145 804 755 1 231 317 7.6 68
1909 22 335 17155 684 768 1374155 8.0 70
1910 23 759 • ' 18 859 363 793 1 511 486 ' 8.0 72
1911 25458 . ■ 21683 542 851 1 670163 7.7 76
1912 27 046 24 044169 889 1 873 090 7.8 79
1913 28 650 26 232 292 916 2 055 040 7.8 81
1914 29 436 28167 345 957 1 248 711 7.9 ■83
1915 30 959 32 008 459 1034 2 433 668 7.6 ?
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Tabl. 11. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1915.
la b . 11. (Ports.) Jemforande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insàttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
áren 1895— 1915.
1 - 
L ii il.
01 
M
otbôckernas- antal.
3
ïnsiittarnes till* 
godohafvanden.v
4
f-3
a ^  
£3 q,
i  |
■ ?  $ ■ 
r  g. ©
S>
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insàttarnes tillgodo- 
hafvandeh.
Antal m
otbôcker pô. 
1 000 innevânare.
St. 9mf ■ Sihf 9mf. / 0 s t ;
' 1895 92 814 47 471 017 512 6 974181 14.7 37
1896 101649 52143 848 513 7 391 315 14.2 40
1897 112167 59 222 307 527 7 763 716 13.1 43
1898 124 254 66 785 674 537 8 232 426 12.3 47
1899' 133126 72167 470 542 8 741 224 12.1 50
1900 141 081 77 616 963 550 9 560 936 12.3 53
1901 148 909 81923 536 550 10 353 013 12.6 55
1902 157 410 89 011479 565 11171 383 12.6 57
1903 173 391 104 472 494 603 11942 301 11.4 62 •
1904 190 070 121401 023 639 12 870 633 10.6 67
H ela landet
1905 204 209 139 034 609 681 13983 003 10.1 71{IvtbL Zo
1906 230 225 169 275 008 736 15157 976 9.0 78
1907 253 517 192 706166 . 760 16 636 479 8.6 85
1908 268 709 206 725 275 769 . 18179 064 ■ 8.8 89
1909 278 357 215 670 887 774 20 094 023 9.3 91
1910 291 603 228 335 644 783 22 062 599 9.7 93
1911 308 938 250 939 768 812 24 275 829 9.6 98
1912 328 906 279 441844 850 ' 26 655 412 9.6 103
1913 348 606 301 520171 865 29 031 620 9.6 108
1914 361 662 315 256 462 872 31 358 018 9.9 110
1915 383 164 359 773 086 939 33 728 719 9,4 ?
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Tabl. 11. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1915.
Tab. 11. (Forts.) Jemfôrande Ôfversigt oîvèr motbôckernas antal, insàttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1915.
X  ¿1 n.
w
 
M
otbôckernas antal.
3
Insättarnes till- 
godohafvauden.
TiU
godohafvandet ¡1 
en m
otbok.
V
ft | G
Sparbankernas cgna fonder 
‘och dessas forhâllande till 
insättarnes tillgodo- 
hafvanden.
A
ntal raotböcker pâ 
1 000 innevànare.
s t. Sriif Smp ' Smf " //  0 St.
' 1895 ' 6 8  670 37 319 735 5 44  , 5 857 641 . 15.8 252
1896 74  394 40 029  242 5 38 6 1 5 6  821 15.4 265
1897 81 058 ' 44  402 691 548 6  416 632 14.5 276
1 8 9 8 87 803 4 8 6 5 5  783 . 554 6 728  731 13.8 289
1899 91 987 51 616 583 561 7 0 44  861 13.7 291
' 1900 95 682 54  625  721 570 7 6 83  407 14.1 282
1901 9 9  723 6 6 '9 85  369 571 8 230 783 14.4 '2 8 6
1902 103  302 61 3 1 5 4 4 3 5 94 8 763 749 14.3 287
1903 109  610 69 708 424 636 9 213  4 65 13.2 296
1904 115  781 . 77 680  054 671 9 762 568  - 12.6 302
Stader
(  Villes)
1905 1 2 1 4 1 3 87 460  318 720 10  442 700 11.9 307
1906 132  179 1 0 3 1 6 7  736 782 1 1 1 2 5 3 5 9 ' 10.8 322
1907 142  272 112 890 006 • 793 12 013  330 10.6 . .335
.1 9 0 8 1 4 8 7 6 3 118 673  603 797 12 8 1 4  228 10.8 340
1909 154  643 1 2 4 1 7 3  745 803 13  897 670 11.2 343  ■
1910 162  237 131 072 635 808 15  049  388 11.5 352
1911 172  071 143 514 205 8 3 4  . 16  383  464 11.4 366
1912 182 463 156 612 508 858 17 764  870 11.3 377
1913 192 389 • 165 907 344 862 18  9 8 1 1 7 8 11.4 387
1914 196 356 166 9 6 5 1 3 0  ■ 850 2 0 1 6 3  051 12.1 389
1915 203 231 . 184  805 599 909 21 379  766 11.6 ?
Tabl. 11. (Suite et fin). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
■ et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1915.
Tab. U . (Forts, o. slut). Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, in-
sâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âr.en. 1895— 1915. .
1 2 3 4 n | 6 7
¡S H >o •"* £3
£
Insiittârnes till-
2 f Sparbankernas egna fonder §  £
L a n .
ô ' “  O. och dessas fôrh&Uande t-ill —  3
«j
3
P
godohafvanden. O Pg» insattarnes tiilgodo- 3  S ;o cr*
£
$
o .  g . ■ • 
•' o .
Cb
g*-
. . .  ..... diafvanden. - •  - -  • • f  f - ■ 
?
> s>
j St 1 3nif. SïhjC. 1 6/ *. / 0 • ■ St.
1895 24 144 10 151 282 420 1 116 540 11.0'. ■ 11
1896 27 255 12114 606 i ■ 444 1 234 494 10.2 12
1897 31109 14 819 616 •476 1 347 084 ; 9.1 13
1898 36 451 18129 891 ! 497 i 1 503 695 1 8.3 16
1899 41 139 20 550 887 - ' 500 1696 363 1 8.3 17
1900 45 399 22 991 242 ' ’ 506 ' 1 877 529 < 8.2 • 1 9
1901 49186 24 938167 ■ 507 2 122 230 8.5 21
1902 54 108 27 696 036 ! 512 2 407 634 8.7 22
1903 63 781 34 764 070 545. | 2 728 836 ' 7.9 26
1904 74 289 43 720 969 589 3 108 065 7.1 32
L andsbygdcn
1905 82 796-
I
51574 291 623 3 540 303 6.9 33
(Campagnes)
1906 98 046 66 107 272 ! 675 ' ■ 4 032 617 6.1 39
■1907 111 245 '79  816 160 717 4 623149 5.8 44
1908 119 946 88 051 672 1 734 : 5 364 835 6.1 47
1909 123 714 91 497 142 ; ■ 739 ' 6196 353 Ü.7 • 47
1910 129 366 97 263 009 ' ¡ ' 752 7 013 211 7.2 49
1911 136 867 107 425 563 ; 784 1 ■7 892 365 , 7.3 51 !
1912 146 443 122 829 336
(JiCO00 8 890 542 7.2 ' 5 4 . ;
1913 156 217' 135 612 827 | 868 10 050 442 i "7.4 5?. I1
1914 165 306 148 291 332 j‘ 897 '11194 967 7.6 59 1
1915 179 933 . 174 967 486 j 972 12 348 953 ; 7.1 . ?  J
3 :Sparbanksstatistik âr 1915.
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Tab. 12. F ô r t e c k n i n g  ôfver Finlands sparbanker vid
Tabl. 12. Liste des caisses d’épargne de Finlande
i .i
1
0 r t. 
Lieu.
B e n ä m n i n p r .  
IHsignation.
£
1  '
_  CP
S*
?  £  
m^  ®0  K»S
1  ' ' S
B
egyonelse&
r och -datum
. 
Année et dâte de Ventrée 
en activité. 
.
*) Stiftare. 
Fondateurs.
U
rsprunglig grundfond. 
Capital d Vorigine.
1
Nyland s Iän.
Städer.
H elsingfors H els in gfors  S p arban k  ....................................... 1825 V« 1826 e.
SnyC.
2) 3 297.51
2 B o rg ä S parbanken  i B org ä  ....................................... .. 1842 23In 1842 e. 1 416.—
3 L ov isa Sp arban ken  i L o v i s a ........................ ................. 1850 6/7 1851 e. 984.—
4 E k en äs S parbanken  i E ken äs stad  ........................... 1859 7« 1859 e. 904.32
5 H an g ö S p arban k en  i H a n g ö .......................................... 1880. “ A 1881 e. 3 600.—
6 H elsingfors Suom alainen  S äästöp an kk i H elsingissä . . 1901 “ A 1901 e. *) 11 000.—
7 » T y ö v ä e n  Säästöp an kk i H e ls in g is s ä ............ 1908 “ /i 1909 e. •) 1 000.—
■
8
Landsbygd.
T enala T en ala  Sp arban k  .............................................. 1847 2 7 b  1847 e. 3 5 0 0 .-
9 H elsinge H elsinge sock ens S p arban k  ........................... 1866 1866 j- —
10 In g ä In g ä  k om m un s S p a r b a n k ....................................................... 1866 • 1866 e . . 400.—
11 L o jo L oh ja n  S äästöp an k k i . . . . . . . ........................... 1870 7« 1870 e. 456.—
12 M äntsälä M äntsälän S ä ä s tö p a n k k i ........................................................... 1871 V u 1872 e. ' 300.—
13 B rom a rf B rom arf S p a r b a n k ................................................................................ 1872 1Vi21872 ek. 927.75
U N u rm ijä rv i N u rm ijärven  Säästöpankk i .............................................. 1872 V u 1873 e. 1 800.—
15 K y rk s lä tt K y rk s lä tt  S p a r b a n k ............................................................................ 1874 V u 1874 e. 1 864.70
16 I ittis Iitin  p itä jä n  Säästöpan kk i . .............................................. .1874 1875 'ek . 1 525.—
17 N u m m is N u m m en  S ä ä s tö p a n k k i ...........................................' .................. 1872 31A 1875 k. 1 400.—
18 E sb o  ' E sb o  sockens Sparban k  . •....................................................... 1874 “ / .  1875 ek. 1129.01
19 T u sb y T u sb y  S p a r b a n k ......................................................................................... 1875 V u 1875 k. 1 000.—
20 S jun deä S jundeä  sock ens s p a r b a n k ............................. 1875 Vs 1876 ek. 500.—
21 V ich tis V ihdin  S ä ä s tö p a n k k i ......................................... 1875 V u l8 76 ek. 1 659.71
22 O rim attila O rim attilan  S ä ä s tö p a n k k i............................... 1876 V u 1876 ek 3 000.—
23 K a ris lo jo K a rja loh ja n  Säästöpan kk i ............................. 1880 7 i  1880 ek 450.—
21 P usula Pusulan  S ä ä s tö p a n k k i....................................... 1880 Vi 1881 k. *)  600.—
*) B okstafvernas betydelse : e. =  enskilda personer, k. =  kom m un eller försam ling, f. =  fören in g  eller 
sällskap, ek. =  enskilda m ed kom m uns bidrag, j. =  jordagare. — 2) 2 885: 32 JRub. B :co  assign. — 3) À ter- 
bäres sam t god tgöres  m ed ranta allt i den ordning, som  N âdiga F ërordn ingen s, angâende sparbanker. 
af den 19 juni 1895, 17 § närmare föreskrifver. — ‘ ) Aterburen.
S ign ification  des lettres: y  =  particuliers, k. =  com m une ou paroisse, S. =  société , yk. =  particuliers 
a vec secours com m unaux, j. =  propriétaires fonciers.
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1915 ârs slut, jâmtè sàrskillda üppgifter om desamma.
à la fin  de l’an 1915 et renseignements divers.
<3 ¿Mande 
stadgar; 
Statuts en 
vigueur.
g» “£  P
£  a
U
S : £ £ 2 .
s  S 75 S* c  <
sL e* 
8* 9 |
Â r Â r
1898 1 9 0 1 , 1911 &  12
1897 1 9 0 2 , 191 2  &  1 9 1 5  .
1897 Ifc97 , 1907 &  12
1897 —
1896 1911 , 1913 &  1 9 1 5
1901 1909
1908 1913
1897
1898 1907
1897 —
1897 1907
1897 1906 &  1 913
1897 1901 &  1 9 0 6
1897 1907
1897 1901
1897 1 912  &  191 3
1897 1915
1898 1 9 0 3  &  1 9 1 3
1897 —
1897 —
1897 1907 &  1 915
1897 1913
1897 190 9  &  1 914
1897 1911 &  1 915
S§
s o^
pl e
3 £ «a  ^S
£. PT C ce s  s
ÿæ. 
f  f S  =® ^  — S-
a f p  S
* .  &çv■?S C Ch
.  a ü  
S S s
^  p= t»
?  i l
£‘3 — M '
a s  S io
a  £ .  Ç  S£u O ■§*•« «►»« 
|  g- O: « -
I  ^ ~S.-ô  ^S i
Uppsiig- 
n ingstiden  
for insatta 
medel var 
Délai de dénon­
ciation des 
dépôts.
S s
I  » à  
"  8 g
2  ?0 Q  -•
SS
clI ccL
es. <—L c© 61 S « 3  . o  i  £- <S> ”  3
£03 3 
«  t.S"=S 0® •
« I S s
« k »  B C -
sr ? S>
o ssr*(R s  2  
2  o  û-S*I«8 G.«. 2.
,  O "S '
«1 <3 £ ^
^ I S S ' - es- O ê. P Mh c* » 2 -3 H O :C .  ^  ^ ©
| | S  g. | |
S*»;sp c+-è
o .  g .  £ f  £  Cfg* rî ^  tie s  s
I l
H v a r  l ie lg fr i  
d a g
5 g. i veck .
3 i> *>
3 » ^
H v a r  h e lg fr i  
d a g
i  g-
i  » 
i  »
1 »
2 » 
1 » 
1 »
1 o
2 * 
1 »
1 o
2 » 
1 » 
1 » 
2 » 
2 » 
2 »
i  m ân
i veck . 
i m ân
»
»
i vteck, 
i m ân
i veck . 
i m  ân
D agligen
»
M ânatligen
»
D agligen
0 g- om  
“  Ibret
1 » » 
i » >
1 » >
2 » »
2 » »
2 » »! 1.—
M ânatligen
»
»
H alfm ân .v is
»
M ânatligen
»
»
D agligen
» .
M ânatligen
D agligen
M ânatligen
H alfm ân .v is
D agligen
»  » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» »
»  » 
» »
1.— 
1.—  
1.—  
1.—  
1.—  
1.—  
1.— 
1.— 
1.—  
1.—  
1.—  
1.—  
5.— 
1 —  
1,—  
— .50 
1.—
Süif
25 000 
25.000 
20 000 
5 000 
50 000 
10 000 
25000
5 000 
3 000 
3 000 
^10 000 
10 000 
25 000 
10 000 
15.000 
25 000 
25 000 
10 000 
5 000 
5 000 
50 000 
75 000 
12 000 
10 000
%
1 v. 
1 » 
8 d. 
1 v. 
1 » 
15 d . 
15 »
1 m .
1 » 
4 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
•1 » 
1 » 
1 »
2 » 
1 »
3 m . 
6 » 
3 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 »
3
3
4 
4 
6 
3 
3 
3
3 
6 ‘ 
6
4 
2 
3 
3 
6
12
1 g. om . 
1 Aret
1 » »'
1 » »;
1 » »j
2 »  » |  
2 »  » !  
2 »  »
» » 
» ■>
»  » 
» » 
» »
i ! 
i  | 
i  
i
i
i
i
i
#/10
10 
12 
12 
15 
10 
- 15 
15
15
15
15
10
15
10
15
15
15
15
15
15
10
12
10
15
F ôrkortn ingarnas betydelse : g . och gr. =  g â n g 'o c h  gânger, d. =  dag, v. =  vecka, m. och mr. =  
mânad och mânader, â. =  âr.
S ignification  des abréviations: livarje helgfri dag =  chaque jour, 1 g. i veckan =  fo is  par sem aine, 
1 g. i m ânaden =  fo is  par m ois, dagligen  =  pour chaque jour, halfm ânadsvis =  bim ensuellem ent, mânat­
ligen  =  m ensuellem ent, 1 g. om  âret =  urte fois par an, dagligen  =  jour, m ânatligen =  m ois.
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0 r t. B en  :l m n i n g.
Stiftelseár.
Begynnelseâr och -datum
.
Stiftare.
Ursprunglig grundfond.
• Sñif-
1 S ibbo S ibbo  sockens S p a r b a n k .................................. 1895 Vs 1895 k. 2 0 0 0 ,-
2 Jaala Jaalan  kunnan S ä ä s tö p a n k k i........................ 1896 Vio 1898 k. 1 000.—
3 Snappertuna S nappertuna Sp arban k  .................................... 1896 16/s 1899 e. 1 000.—
4 L ap pträsk L ap pträsk  sockens S p a r b a n k ........................ 1900 Vs 1901 k . • 5 0 0 0 .-
5 K aris K aris  Sparbank ................................................... 1901 15A 1903 k. 1 000.—
6 B orgnäs P ornaisten  kunnan  Säästöpankin  ............... 1902 7x21903 k  .. ’ 1 000.—
.■7 A rts jö A rtjä rven  kunnan S ä ä s tö p a n k k i................. 1902 16/ i - 1904 k. 3 0 0 0 .-
•8 D eg erb y D eg erb y  S p a r b a n k ................. ........................... 1902 16/s 1904 k. 1 000.—
9 P y h ä jä rv i P y h ä järv en  (N . L .)  Säästöpankk i ............ 1902 7i2 l904 k. 1 0 0 0 . - '
10 E liraä E lim äen  S ä ä s tö p a n k k i....................................... 1904 x%  1905 k. 2 065.02
11 Sam m atti Sam m atin  S ä ä s tö p a n k in ................................... 1904 Vj 1905 k. 1 300.— 1
1 2 K y rk sta d K y rk sta d  S parbank i L o jo  ........................... 1905 M/j  1905 e. . 1 0 0 0 .- !
13 A sk ola A skolan  Säästöp an kk i ..................................... 1906 26/io 1907 k. 1 500 —
14 Ström fors Ström fors S p arban k  ...................... ‘ .................. 1906 *°/i 1908 k. 3 000.— *
15 . L iljen da l L iljen da l k om m un s S parbank ............ . . . . 1908 u /9 1909 k. 2 000.—
16 A n ja la A n ja lan  kunnan  Säästöpankk i ...................... 1909 16/ 7 1910 k. 1 000.— .
17 M örsk om M örsk om  k om m un s Sparbank........................ 1910 13U 1912 k. 1 000.—
3.8 H y v in g e H yv in k ää n  S äästöp an kk i ............................... 1912 “ /, 1913 e. *) 1 900.—
ie P u kkila P ukkilan  kunnan Säästöpan kk i ................. 1912 7 i 1913- k. •) 1 000.— '
Ä bo. och  B :borgs Iän. -
-
. Städer. ■
20 A b o Sp arban ken  i A b o  .................................•............ 1822 Vi 1823 e. •) 4 205.7 2
21 R a u m o R au m an  kaupungin  Säästöpankk i ............ ? V<s 1855 e. 1 440.—
22 N ystad Sparbanken  i N ystad  .................... ................ 1861 31/s 1862 e. 1 000.—
23 B jörn eb org B jörn eb org s  Sparbank .............................................. 1873 V? 1874 e. 200. -
24 N äden dal N aantalin  Säästöpankin  ......................... .  . . 1901 16/x 1902 k. 2 000. -
25 , Ä b o T urun  Suom alainen  Säästöpankk i ............ 1904- V10I 904 ■e. •) 15 800.— .
26 B jörn eb org P orin  Suom alainen Säästöpankk i . . . . . . . 1909 7 x  1909, e. *)5600.—
.27 Ä b o T y ö v ä e n  Säästöpankk i Turussa ............ 1913 7 x  1914 * e. ■ *)2 000.—
Landsbygd.
28 S altv ik Sparbanken  för  Ä land ... ........................ ... 1854 31/ j2 1856' e. 520.80
29 O ripää L oim aan  ja  P ö y ty ä n  S ä ä s tö p a n k k i............ 1865 15/ 3 1866 e. . G66.20
' ') F or  insattningar fran insattn ingsdagen och fo r  uttag. till foreg . manads utgang. —  2J Se sid. 
banksforordnirigen af den 19 ju n i 1895 § 17 narmare bestam m er. —  4) 3 680 R bl. B x o  assign. — 6) Sedan
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1915 2 g- i m án. D agligen i
g . o ni 
ârefc 1.— 20 000 1 m . 6 m . i
g. om  
äret 2 10
1904 2 »> » ' » i » 1 — • 10 000 1 > 6 » i »> > i 15
—  . 1 » ' » M ánatligen i » * l . — 5 000 1 > 3 i » » i 15
1908. 1910 
& 12 ' 1 » i veck . D agligen i » » 1 — 50 000 1 > 9 » 2 » » i 10
—  . 2 >> i m&n 7  » i » » 1 — 8 000 1 ►> 3 »> 2 !> » i 15
1914 3 » » M ánatligen 2 » » l . — 20 000 1 > 3 > 1 » » i 10
1915 ■ 2 > . » D agligen 1 )> » l  — 25 000 1 » 3 » ' 2 > > i 10
-  • 1 > > M ánatligen 1 »> » l . — 5 000 1 > 3 > 1 » » i ; 15
1914 2 » . » D agligen 2 » » 1.— 25 000 1 » 3 > 2 » > i 15
1907 2 » » M ánatligen i > » 1.— 15 000 1 » 3 » 2 » »> i 15
1914- 1 » > » 2 » » l . — 25000 1 > 6 1. » ». i  ' 15
---  ■ 2 »> •> H alfm án .vis 1 » > 1.— 10 000 15 d. 6' » 1 » » — 10
— 2 » > t> 2 > > l . — 5 000 1 m . 4 » 2 » » i 10
---  . 1 *> » M ánatligen 1 » > l . — 10 000 1 » 6 » ' 2 » »' i . 10
1913 2 »> » D agligen 2 » » 1.— 30 000; 1 » 4 » 1 » > - 1 10
1912 1 > M ánatligen 2 » »> 1.— 10 000 1 » 6 > 2 » > 2 15
1913 1 » > ' > 1 » >> 1 —  : 20 000 1 > 4 » 1 » »>' 1 10
— 1 > i veck . H alfm án .v is 2 » > 1.— ' 20 000 15 d . 6 >> •2 > »i — 10
—  ■ 2 » i män D agligen 2 » »> 1.— ■ 5 000j 1 m . 4 > 2 » »! 1 10
1905. 09. H v a r  h e lg fr i 
1911 &  12 i dag
—  4 g. i veck .i M ánatligen
1912 • 2 > • »' iH alfm ân.vis
D agligen1904 & 1909| HvatdI,gelgfri
1905 & 1912 2 g. i m án  
H v a r  h e lg fr i
d a g
i veck .
1911
1915 3 g. 
3 »
M ánatligen  
1) D agligen  
H alfm án .vis  
D agligen
1907, 1910, 
1912 & 1915 
■1900, 1906 
& 11
2 » 
2 .> . ¡ M á n a t lig e n  o .m a n  ! h a lfm fln .v is
2 »' 
2‘) »
1.—
1 - -
15 000 8 d . 
8 000¡ 7 »
loo ooo'
15 odo 
25000
7 »
8 » 
1 m .
¡> » 
*> » 
> >
50 000 15 d .
20 000.15 » ¡6 
25 000:15 » 'ß
1 
1
•4 »
1 *
2 » 
2 » 
2 » »> 
> »
20 OOOj 1 m . Í6 » II 
25 000 1 » ¡6 » ¡1
12
20
13
15
15
15
15
15
15
10
3. —  3) H äraf Fm k 300: — sâsom  lân, hvilket skall äteibetalas i den" ordning, soin nâdiga Spi 
ilerna  först fattafc beslut dárom.
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' s¡hf.
1 B jern o P erniön  Säästöpankki ....................................... 1868 “7 i  1869 k. 2 000.—
2 T a v a stk y rö H äm een k y rön  Säästöpankki ......................... 1869 */iol871 e. 1 877.56
3 P em ar P aim ion  p itä jä n  Säästöpankki .................... 1870 7» 1872 6: ?
4 Salo k öp in g Salon  Säästöpankki . . ........................................ 1874 *7t 1874 j- 4 000.—
5 Siikais Siikaisten Säästöpankki ...............' ..................... 1874 1874 k. ?
6 L a p p i ' L ap in  kunnan Säästöpankki ...................... .. 1874 10/io 1874 k. 1 000.—
7 K u m o K ok em ä en  Säästöpankki ................................ 1875 7a 1875 j- 3 322.10
8 V eh m o V ehm aan Säästöpankki ................................... 1874 WA> 1875 k. 460.36
9 ■ K iu ka is E uran  ja  K iu kaisten  yh tein en  S äästö-
p a n k k i .................................................................. 1874 Vt 1875 k. 744.36
10 F in b y F in b y  S p arban k  ................................................... 1875 27t 1875 . k .' 280.33]
11 S:t M&rtens M arttilan  Säästöpankk i ................................... 1874 7t 1875 k. >)2 640.93j
12 T ö fsa la T aivassa lon  kunnan  S äästöp an kk i ............ ■ 1875 V i 1876 k. 700.— !
13 K an k aan p ää K ank aan pään  Säästöpankki ......................... 1876, 7 i  1876 k. 4 358.53¡
U P iikk is. P iik k iön  Säästöpankki ..................................... 1874 7s 1876 ek. 564.93]
15 Ikalis k öp in g Ikaalisten  Säästöpankk i ................................... 1875 Vt 1876 k. ' 724.20 Í
16 T y rv is T y rvä ä n  Säästöpankk i ..................................... 1874 “ / k  1876 ek. 1175.— ;
17 H v itt is H uittisten  Säästöpankki .................................. 1876 11U 1877 ek. 3 712.39;
18 K im ito K im ito  S p a r b a n k ................................................. 1877 27 , 1878 k. 1 500.— ]
1Ö V estä n fjä rd V estän fjä rd  S p a r b a n k ....................................... 1878 V n l878 k. 400.— ;
20 V a m p u la -Vam pulan kunnan Säästöpankk i ............... 1884 7t 1885 k. 700.— !
21 PaTkano P arkan on  'kunnan  S ä ä s tö p a n k k i................. 1885 *7i 1887 ek. 807.70'
22 K iik a la  - K iik a lan  kunnan Säästöpankk i . - ............... 1887
CO 
00 00 v—<
“-Sc3 j- 1 923.91
23 K ju lä K ö y liö n  S ä ä s tö p a n k k i....................................... 1888 7 i 1889 k. 1 000.—
U K isk o K isk on  Säästöpankki ....................................... 1889 3%  1889 k. 1 000.—
25 L u v ia L u v ia n  Säästöpankk i ....................................... 1890. "7111890 k. 1 000 —
26 Eura& m inne E u ra joen  kunnan Säästöpankki ................. 1892 7 i  1893 k. 5 0 0 .-
27 V irm o M ynäm äen  Säästöpankki ................................ 1894 7 .  1894 k. 3 000.—
28 L u n d o L ied on  N uorisoseuran  Säästöp an kk i . . . . 1895 Vt 1895 f... 1 000.—
29 L eta la L aitilan  p itä jä n  Säästöpankk i .................... 1895 27 i 1896 k. 1 0 0 0 .-
30 N y k y rk o U u den k irk on  Säästöpankk i ........................... 1896 7 n  1896 k. 3 000.—
31 G ustafs K u sta v in  Säästöpankki ................................... 1897 7¡> 1897 f. 1 000.—
32 M asku M askun yn n ä  m uiden  ku ntain  Säästö-
p a n k k i .................................................................. 1897 7t 1898 k. 4 0 0 0 .-
33 L o im ijo k i L oim aan  Säästöpankki ..................................... 1896 Vu 1898 f. 3 0 0 .-
’ ) Â te r b u r e n .
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1897 1904, 06, 09, 11 &■ 13 l g - i v e ck . D ag ligen
o K- om "  àret- 1 — 20 000 i m. 3 m .
o g. om 
“  ärefc 1 10 1
1897 1910. 1 » » > i » > 1 — 20 000 i » 3 > i » » F 15 2
1898 1909. 2 »> i m än H alfm än .v is 2 »> >> 1.— 10 000 i > 3 > 2 » » l 10 3
1897 1901 & 1908 1 >>’ i v eck . D agligen 1 » »> 1.— 60 000 i *> 6 > 2 >> » l 10 4
1899 1915 2 » i m än > 2 >> » 1.— . 25 000 i » 6 » 2 » » — 15 5
1897 1914 1 »> i v e ck . . » 1 » » 1 — 25 000 i .» 6 > 1 » » l 10 6
1898 1907, 1912 & 14 1 » >> H alfm än .v is 2 » » 1.— 100 000 i » 6 » 2 >> » l 10 7
1897 1912. 2 * i m än D agligen 2 » » 1 — 20 000 i »> 3 »> 2 » *
1 15 8
1897 1908 2 » > M ànatligen 1 >>' » 1.— 12 000 i > 6 » 1 » » l 10 9
1898 1913 2 » » D agligen 2 » » 1.— 10 000 i » 3 » 2 » » l 10 10
1897 1902. 1907, 1908 & 1914 1 » i veck . » 2 » » 1.— 40000 i » 6 » 2 » » l 10. 11
’ 1897 1907, 1910 & 18 2 » i m än > 2 > > 1.— 10 000 i » 3 »> 2 » » l 10 12
1898 1 » i v e ck . M àn atligen 1 » » 1.— 5 000 i » 3 »> 1 » » 17. 1.0 13
1897 --- ' 1 » i m än » 1 »> » 1.— 5 000 i »> 6 » 1 » » i . 15 14
1897 1906 & .1911 1 » i veck . D agligen 1 » » 1.— 20 000 i » 3 > 1 » » 2 10 15
1898 1906, 1910 . & 14 1 » - » > 2 ». > 1.— 15 000 i » 6 » 2 >> » 1 15 16
1897 1907 & 1915 1 > » » 2 >> » i :— 100 000 i » 6 » 2 » » 17« 10 17
1897 1907. 1 » » M ànatligen 1 » »> i . — 12 000 i » 3 > 2 » » l 10 18
1897 1909. 2 )> i m än • » 1 » » i  — 10 000 i »> 3 » 2 » » l 15 19
1897 1906 & 1914 2 > » D agligen 1 » » i.— 10 000 i » 6 » 2 >>. » l 10 20
1897 1905, 1907 & 12' 2 » » H alfm än .v is 1 » » i . — 15 000 i » 6 » 2 »■ » l 15, 21
1897 ---  \ 2 » > M ànatligen 1 >> » i — 5 000 i » 3 » 2 » » l 20 22
1897 '1901 1 > > >> 1 » » i .— 10 000 i » 6 » 2 » » l 10 23
1897 1904, 1907 & 09 2 » > H alfm än .vis 1 » >> i .— 25000 i » 4 »
1 & 2 
om äret l 15 24
1897 1905 & 1915 1 » > >> 2 » » i .— . 16 000 i » 6 » o g- ooi “  aret l 10 25
1897 1909 & 1918 2 » > D agligen 1 »> > i — - 20 000 i » 6 » i ». » l 15 26
1897 1907. 2 » >> M ànatligen 1 » » i  — 10 000 i » 6 » i » » l 10 27
1899 1910 & 1912 1 » i veck . D ag ligen 2 » » i — 20 000 i » 6 » i » » l 10 28
1897 1900 &  1915 2 » i m än M ànatligen 1 » » i.— 15 000 i >> 6 : >> i » » —  ■ 10 29
1897 1911, 2 >> » H alfm än .v is 1 »  >> i  — 20 000 i » 3 >> i » » l 15 30
1897 1912 &  1915 2 » » » 2 »  » 1.— 20 000 
>
i » 6 » 2 * » l 15 31
1898 1912 &  1915 2 >> » M ànatligen 1 » » i.— 30 000 i » 6 >> 1 » » — 15 32
1898 1905 &  1915 1 » i veck . D agligen 2 » » i  — 20:000 i » ' 6 » 2 » » l 10 33
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■
1 H innerjok i H inn erjoen  kunnan  Säästöpankki ............ 1898. l7 i 1899 k. 10 0 0 .—
'2 L okalaks L okalahden  kappelin  Säästöpankki . . . . 1898 UU 1899 k. 10 0 0 .—
■3; K a rk k u K ark un  S äästöpankin  ................. ................... '. 1898 7 b 1899 k. 12 0 0 .—
4 P ungalaitio P unkala itum en  kunnan Säästöpankki 1899 *7, 1899 k. 10 0 0 .—
' 5 R im ito R y m ä tty lä n  Säästöpankki ............................. 1899 ‘ /n  1899 k. ' 10 0 0 .—
! 6 H onkilaks H onkilah den  kunnan  Säästöpankki .......... 1900 «Ve 1900 k. 2 000.—
> P yhäranta P yhäm aan  m antereen  kunnan  Säästö-
pan k k i . .  : ........................................................... 1900 27 2 1901 ik. 1 .000.—
! 8 P yhäm aa P yhäm aan  L u o d o n  Säästöpankki ............... 1897 27s 1901 k. 600.—
i 9 Salo k öp in g Salon kauppalan  'Säästöpankki .................... 1901 7 9 1901 k. *)3 000.—
io H vittisb o fjä rd . Ahlaisten  Säästöpankki .................................. 1901- 27 9 1901 k. ‘) 1 500.—
' l l K a u v a tsa K a u v a tsa n .k u n n a n  Säästöpankin  ............ 1901 7 u  1901 k. 1  200.—
■ 12 B runkkala Prunkkalan  Säästöp an kk i.................................. 1901 *7121901 k. . 1 400.—
13 - P äm ärk P om arkun  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............... 1902 *7u 1902 k. 2 000.—
14 K iik k a K iik an  Säästöpankki ......................................... 1900 7 , 1903 k. 1  000 —
15 , H ou tsk är H outsk är Sparbank .....................................'. . . 1902 7 i  1903 k. 0 1  000. -
16 M ou h ijärvi M ou hijärven  'S ä ä s t ö p a n k k i............................. 1901 *7i 1903 k. 1  000.—
17 S äkylä Säkylän  kunnan  Säästöpankki .................... 1903 7a 1903 k. 1  000.—
18 S uom usjärvi Su om u sjärven  kunnan Säästöpankki . . . . 1902 27 i 1903 k. 5 000.—
19 K o r p o K o rp o  kom m un s Sparbank .......... ................ 1902 7 u  1903 k. 1  000.—
20 M erim asku M erim askun kunnan  Säästöpankki .......... 1901 %  1904 k. 1  000.—
21- L avia L a  vian  S äästöpankk i ........................ .............. 1901 7s 1905 k. 2 000.—
22' Suon iem i Suoniem en  S äästöpankk i ............................... 1904 27 u  1905 k. 1  000 —
23 Sagu Sau von  ja  K aru n an  Säästöpankki ..........- 1904 7t 1906 k. '  1 500.—
24 N a g ö N agu  kom m un s Sparbank ............................. 1904 6/i 1907 k. •) 1 500.—
25 K iik o is K iik oisten  k u nnan  Säästöpankki ............... 1906 37w l907 k. 1  200.—
26 P argas Pargas S p arban k  . ' . ....................................... .'. 1907 3Vs 1908 k. 1 500.—
27 H on k a jok i H on k a joen  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i..........' . . 1907 *7t 1908 k. ' . 1 000.—
28 N orrm ark N orm arkun  S äästöp an k k i................... . . . . . . ' 1908 18/a- 1909 k.. 2 000.—
29 Jä m ijä rv i Jäm ijärven  S ä ä stöp a n k k i. : ...................... 1909 7 i  1910 k. 2 000.—
30 R a u m o  socken R aum an  m aaseurakunnan S äästöpankk i . ■ 1908 7 i 1910 . k. 7 1 0 0 0 .—
31 S astm ola M erikarvian  Säästöpankin  ............................. 1909 “ A 1910 k. 1  000.—
32 K a rv ia K arv ia n  kunnan  Säästöpankki .................... 1911 27 i 1912 k. 1  800.—
33 D ragsfjä rd  1 D ragsf järds S parbank  ........................'... .". . . 1911 7a 1912 ek. ■ 1 500.—
34 - K arin ais - K arm aisten  S äästöp an k k i.............. l 9 l l m/2 1912 k -  . . 3 0 0 0 .-
') Se sid. 34, not 3. — 2j Àterbares i den ördning, som i Nâdiga Förordningen ang. sparbanker
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A r A r %■" 9nif. % ° l/0
1898 1915 2  g- i m a n D a g l ig e n  ¡ 2 % , ° " ’ 1.— 25 000 1 m . 6 m . 0 S ■ on1 ^ &cet r 10 1
1898 1908 &  1914 2 ft » » 1 » ft 1.— 25 000 1 » 3 >> 2 >> » 1 15 2
1898 1905, 1911 & 1915 2 >> ft ft 2 » ft 1.— 3 0  000 1 » .4 >> 2 >> » 1 10 3
1899 1907 & 1911 1 ft i v e c k . H a l i m  A n . v is  2 ft ») 1 .— 25 000 1 ■ 3 » 2 »> 1 15 4
1899 1904, 1907 &  12 2 ft m a n >> 1 » » 1 — .25 000 
15  000
1 * 6
>> 2 >> ft 1 10 5
1900 — 1 » *> M a n a t l ig e n 1 * ft 1 .— 1 >> 6 »> 1 » ft 1 10
6
1900 1904 & 1914 2 ,> ft H a l f  m a n . v i s 1 » ft“ 1 — rf* O O O O r >> 6 » 1 »
,> ’ — 10 7
1900 1914 & 1915 1 » » D a g l ig e n 1 » >> 1 .— 30 000 1 » 6 >> 1 >> ft — 10 8
1901 1912 1 *) i v e c k . »> 1 » >> 1 .— . 40  000 1 » 6 >> 2 »• ft 1 10 9
1901 1908 & 1913 1 ft ft H a l f m a n .  v i s 1 >> • »> 1 .— 50 000i 1 »■ 6 >> 1 »> ft 2 10 10
1901 1906 & 1913 2 » i m a n ft 2 »> >> 1 .— 1 5  000 1 » 6 >> 2 )> ft 1 ■ 15 11
1901 1910- 1 >> ' » M & n a fcligen 2 ft ft 1.— 1 5  000 1 >> 6 2 » » 1 15 12
1902 1910 & 1915 2 >> » D a g l ig e n 2 - ft ft 1 .— 20 000 1 »> 3 - >> 2 » » 1 15 13
1901 1910 & 1914 1 >> i v e c k . ft 2 >> » 1 .— 25 000] 1 >> 3 >> 2 » ft 1 10 14
1902 1 >> i m & n M & n a t l ig e n 1 »> >> 1 .— 10 000 1 >> 3 » 1 » ft 1 10 15
1902 1910 & 1911 2 » » H a l f m a n .v i s 2 » » 1.— 15 000 1 ft 6 >> 2 » ft 1 • 15 16
1904 1907 2 >> ft M & n a t lig e n 1 » ft 1 . - 10  000 2 ft 6 >> 2 » ft ■ 1 15 17
1903 1909 &  1912 2 *> >> H a l f m a n .v i s 2 >> > 1 .— 4 0  000 1 » 6 >> 2 >> ft 1 15 18
1903 1905 & 1913 2 > ft M & n a tlig e n - 1 ft ft 1 — 15 000 4 ft 4 » 1 » ft 1 — 19
1903 ' —  - 2 ft » )> 1 > » 1. - 10  000 1 ft 6 » 1 >> ft 1 10 20
1904 ' — ‘' 2 >> » >> 1 >> ft 1 .— 5 000 1 ft 6 >> 1 » ft 1 15 21
1905 1910 & 1913 2 ft >> H a l f  m & n  .v is 2 ft >> 1 . - '2 0  000 1 • >> 3 >> 2 ft • 1 15 22
1905 1915- 2 ft ft D a g l ig e n 2 » » 1.— ' 20  000 1 ft 3 >> 2 > ft 1 15 23
1905 ■ — 2 ft ft M & n a t lig e n 1 » ■ft 1 .— 8 000 3 ■» .3 >> 2 »> ft 1 10 24
1907 —  ■ 2 >> >> » 1 ft )> 1 .— 10 000 1 » 6 » 2 ft ft 1 15 25
1907 1911 &  1912 1 » i v e c k . D a g l ig e n 2 » >> 1 .— 1 5  000 1 >> 4 > 1 >> ft 1 10 26
1908 1915 2 >> i m a n » 2 ft ft 1 .— 2 5 0 0 0 1 » 4 ' >> 2 ft ft 1 10 27
1908 —  • 1 )> i v e c k . M & n a t l ig e n 1 >> >> 1 .— ' 1 0  000 1 >> 6 >> 1 ft ft 2 10 28
1 9 0 9 ' 1913- 2 ft i m & n . ft 2 >> » 1 .— ■ 10 0 0 0 1 ft 4 »> 1 .> ft . 1 . 10 29
1908 1914 2 ft >> D a g l ig e n 1 ft ft 1 .— 25 000 1 »> 6 >> 2 ft ft 1 10 30
1909 1913 2 >> » H a l f  m & n  .v is 2 ft ft 1.— 10 000 1 >> 6 » 2 » ft 1 10 31
, 1911 1913- 2 ft >> M a n a t l ig e n 2 ft ft i . - - 10  000 1 >> 6 » 2 ft 1 15' 32
1911 1914- 2 f> ft » 2 >> ft 1 .— 12 000 1 >> 4 2 » ft 1 10 33
• 1911 ' —  - ' 2 ft >> >> 2 >> >> 1.— 10 000 1 ►> •6 »■ 2 ft ft 1 15- 34
a f d e n  19 ,ju n i 1895 § 17 b e s ta m m e s . 
Sparbanksstatistik dr 1915. 6
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Stiitelse&r.
Begynnelseär ooh -datum
.
Stiftare.
Ö
3
-33aa
(H-
<n
a.
c1
- & .
1 H arja v a lta H arjava llan  Säästöpankk i ............................. 1912 18/io 1912 k.
Sntf
1025.30
2 K iu kais K iukaisten  Säästöpan kk i ............................... 1913 7s 1914 k. 4 000.—
3 E ura E uran  Säästöpankk i ......................................... 1913 7e 1914 k. 4 000.—
4 K a rja la  , K arja lan  kunnan Säästöp an kk i ................. 1913 7 i 1915 k. 1 1 0 0 . -
5
Tavastehus Iä n .
Städer.
T avastehus H äm eenlinnan  kaupungin  Säästöpankki ..- 1846 13/ 6 1846 e. 892.—
6 T am m erfors T am pereen  Säästöp an kk i ................. •............ 1855 “ A 1857 e. 983.80
1 7 L ah ti H ollo lan  kunnan Säästöp an kk i ................... .1897 7 i  1898' ‘ k. 12  000.—
8 T avastehus Suom al. Säästöpankk i H äm eenlinnassa . . 1910 37 6 1910 e. 0 2  500.—
9 Lahti L ah den  Säästöpan kk i ....................................... 1910 V iü'1911 e. 2 000.—
10 ’> L ah den  T y ö v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i................... 1911 17 8.'1911 e. 0 1  065.—
1 1 T am m erfors H äm een  T y ö v ä e n  Säästöpankk i ................. 1914 3%  1914 e. ') 1  000.—
12
Landsbygd.
U rdiala U rja lan  Säästöpankk i ................................... ... 1864 7a 1864 ' e. 620.—
13 Janakkala Janakkalan  S ä ä s tö p a n k k i............................... 1865 “ /n  1865 k. 1 Ö0.O8
14 Jäm sä Jäm sän  kunnan S äästöp an kk i' ................... 1867 1868 k. 303.—
1S R u ov es i R u ov ed en  kunnan  Säästöp an kk i ............... 1874 %  1875 k. 968.56
16 L em p ä lä L em päälän  Säästöpan kk i ............................... ? Vt 1875 k. 397.90
17 H au sjä rv i i H au sjärven  S ä ä s tö p a n k k i'................................ 1875 7 i 1876 k. 1846.88
18 T oija la A k aa n -K y lm äk osk en  kuntain  Säästöp. . . 1875 7 i 1877 k. ")1 220.81
19 L am pis L am m in  kunnan Säästöp an kk i ................... 1877 7s 1877 k. 3 702.74.
20 L op pis L op en  p itä jän  S äästöp an k k i ......................... 1878 7 i  1879 k. 479.12.
21 K u ru K u ru n  kunnan Säästöp an kk i ...................... 1878 1880 k. ?
22 S om ero S om eron  Säästöp an kk i .................................... 1880 “ / m 1880 k. 1 1 0 0 . - .
23 K orp ilak s K orp ilah d en  Säästöp an kk i ............................. 1880 7 i  1882 k. 9 0 0 .-
21 R en g o R en gon  Säästöpankki ...............' ...................... 1881 V« 1882 k. 2 546.15.
25 Forssa T am m ela  Sp arban k  ............................................ .1882 w/s 1883 k . 2 600.— :
26 N astola N astolan  Säästöpan kk i ..................................... 1881
COCO00r-~ k . 1 942.10
27 H au h o H au h on  S ä ä s tö p a n k k i.................................. 1884 Vt 1885 k . 3 798.68.
28 Pälkäne Pälkäneen p itä jä n  Säästöpankk i ...............' 1887 V 10I 888 k. 1 528.05
29 V esilaks Vesilahden .kun nan  S ä ä s tö p a n k k i............... 1897 “ /1 1898 k . 3 000.— ,
30 K ä rk ö lä K ärk ölän  kunnan Säästöpankk i ................. 1897 Vs 1898 k . 6 000.— 1
') Se sid. 34. not 3. — 2) Âterburen.
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1912 
1914
1913
1914
1914 2 g. i m àn
2 »  »
2 » »
1 » »>
H alim ân .v is  2 
» 2 
D agligen  2 
M ànatligen  1
g. oin 
Sret
». » 
>> » 
>> »
1.—
1.—
1.—
1.—
20 000 
20 000 
15 000 
10 000
1 m .
1 > 
1 » 
1 >
4 m . o £■ o«n "  Ärefc
6 » 2 >> >
6 >> 2 » »
6 > 1 *> >
1
1
1
1
10 1
10 2
10 3
15 i
1897
1897
1897
1910
1910
1911 
1914
1902. 1905,
1907 '&  1913
1908 & 1913 
1905 & 1908
Evar Jielgfri 
dag
2 g. i veok.
Evar helgfri 
dag
2 g. i veck .
2 . »  »
3 » »
D agligen
H alfm än.vis
D agligen
H alfm än.vis
» - 
»
1
2
2
2
2
2
2
» 1.—
» 1 .—
•> 1 —
» 1.—
» 1.—
»  1 . —
» 1.—
50 000 
25 000 
5 000 
30 000 
15 000 
10 000 
25 000
1 » 6 
8 d . 3 
1 m . 3 
15 d . 6 
1 m . 6 
15 d . 6 
15 > 6
2 »  >> 
1 » » 
2 V  » 
2 » » 
2 »  » 
2 »  » 
2 »  >>
12
15
15
10
15
15
10
5
6
7
8 
9
10
11
!
! 1898 
1897 
1897 
1897 
1897 
1897
1897
1898 
1897 
1897
1897
1898
1897
1898 
1897 
1897 
1897
1897
1898
1903 & 1904 l g - veck .
— 1 » m àn
1900, 1909 
& 14 1 » veck .
1907 & 1915 2 » i m àn
1906 1 » i v eck .
— 1 » m àn
1905 2 > »
1908 & 1915 2 » v e ck .
1904, 1907, 
11)13 & 1914 1 » »
— 1 » i m àn
1907 2 >> »
1901, 1914 
& 1915 1 > -veck .
1915 2 » m àn
1907 ‘ 1 > i veck .
1905 & 1914 1 *> »
1907 1 >> m àn
1905 & 1912 2 »> »
1906 & 1913 2 >> »
__ 1 » »
H alfm än .vis
M à n a t l ig e n
H alfm än .vis
D agligen
M ànatligen
D agligen
»
M ànatligen
»
D agligen
»
H alfm än.vis
D agligen
M ànatligen
»
D agligen
M ànatligen
1 » 
1 » 
2 » 
2 »  
2 »  
1 » 
1 ' » 
2 »  
2 » 
1 » 
1 » 
2 v 
2 »  
1 » 
2 » 
1- » 
1 » 
1 » 
1 »
» 1.—
» 1.—
» 1.—
>> 1.—
» 1 —
» 1.—
» 1.—
» 1.—
» 1.—
» 1.—
» 1.—
» 1.—  - 
» 1 —
» 1.—
» 1.—
» 1.—
» 1.—
»j .1 —
»! i —
25 000 
5 000 
50 000 
25 000 
25 000 
5 000 
10 000 
60 000 
50 000 
10 000 
30 000 
50 000 
25 000 
20 000 
15 000 
50 000 
25 000 
20 000 
5 000
1 m .
1 » 
1 » 
1 » 
Î » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 > 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 »
6
3
6
6
6
3
6
6
6
3
3
6
3
6
3
3
12
G
3
» 1 » 
» 1 '» 
»  2 »  
»  2  »  
»  1  »  
» 1 » 
» 1 » 
» 2 » 
» 1 » 
» 1 » 
»  2 »  
»  2 »  
»  2 »  
» 1 » 
»  2 » 
» 1 » 
» 1 » 
» |l » 
» ¡1 »
» 1 ‘
» 17.
» l  
» l  
» l  
» l
» i 
» l ’
» 1 à 17 ,
» 1
»  2
» 1
10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
15
10
10
10
15
15
10
15
15
12
13
1 4
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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________
i___________________
U
rsprunglig grundfond. *
1 K osk is
■
H äm een  K osk en  Säästöpan kk i ...............L 1894
.
“ / jo 1898 ek. 1600.—
2 A sikkala A sikkalan  kum ian  Säästöp an kk i ...............■ 1901 2/u  1901 k. 2 000.—
3 K an gasa la K angasalan  Säästöp an kk i ............................. 1901 7 iil9 0 1 k. 1 000.—
4 K u h m ois K uh m oisten  kunnan Säästöpan kk i .......... 1901 2/i  1902 k. 1100.—
5 T u ulos T uuloksen  kunnan S äästöp an kk i ............... 1901 22/i  1902 k. 1 000.—
6 P a d asjok i P ad asjoen  kunnan Säästöpankk i ............... 1901' *76 1902 k. 2 000.—
7 O rivesi O rihveden  S ä ä s tö p a n k k i.................................. 1897 '7 ?  1902 k. 5 000.—
: '8 L u op io is L u op io isten  kunnan  Säästöpankki ............ t 1901 2/i  1903 k. 5 000.—
. ‘9 Sahalaks • Sahalahden p itä jä n  Säästöp an kk i ............ 1901 7 u l9 0 3 k. 1 000.—
Ilo H u m p p ila H u m p p ilan  kunnan  Säästöpankk i ............ 1903 27 u l9 0 3 k. 1 860.—
1^1 Som m arnäs S om eron iem en  S äästöpankki ........................ 1903 m/ i 1904 k. 1 000.—
12 . Sääksm äki Sääksm äen .S äästöpankk i ................................ 1903 7 2 1904 k. 1 500.—
13 V ä n ä V anajan  kunnan S äästöp an kk i ................... 1904 37 t 1904 k. 1 000.—
14 L än gelm äk i L ängelm äen  Säästöpankin  ............................. 1904 ls/n  1905 k. 1 300.—
15 K u lim a la k s K uh m alah den  p itä jä n  Säästöp an kk i . . . . 1904 7 i  1906 k. 1 000.—
16 K u orev es i K u oreved en  Säästöpan kk i ........................... 1907 “ /i  1908 k. 1 000.—
17 Jok k is Jok io isten  Säästöpankk i .................................. 1905 37 i  1908 k. 2 500.—
18 . M essuby M essukylän  S äästöp an kk i ............................. 1907 2/u  1908 k. 1 960.—
1 9
20
Y päjä. Y p ä jä n  kunnan S ä ä s tö p a n k k i...................... 1908 •“ /i  1909 k. 1 000.—
T y rv ä n d ö T y rvä n n ön  kunnan  Säästöp an kk i ............ 1908 27a 1910 k. 1 400.—
21 E rä jä rv i [ E rä järven  ku nn an  S äästöp an k k i ............... 1910 •’ 7« 1910 k. 1 000.— !
,22 B irkkala P irkkalan  Säästöpankin  .................................. 1909 “7* 1911 k. 1 000.—
l?3 V ilp pu la V ilppulan  S äästöp an kk i ................. ................. 1912 7 i 1914
■
k. 2 000.—
1
24
V iborgs Iän.
Städer.
V ib org
'
; '
! V iborgs  Sparbank ............................................... 1845 31/i  1846 e. 3 784.—
25 F redriksham n E redriksliam ns S p a r b a n k ................................ 1849 72 1852 e. 1 320.— .
2 6 V illm anstrand L a p p een ra n n an ' S ä ä s tö p a n k k i ...................... 1874 “ /a 1875 e . 5 .80 .-'
'27 Sordava la ! S ortavalan  kaupungin  Säästöpankki . . . . 1875 V121875 e. 1 3 5 4 .- !
2 8 K o tk a : Sparbanken  i K o tk a  .  ............ .......................... 1882 “ /e 1882 ' e. 1 8 0 0 .-
i29 V ib org j V iipurin  Suom alainen  Säästöpankk i .  .  .  . ■ 1902 u /io 1902 i  e - 7 1 3  1 0 0 .-
3 0 ■ K e x h o lm K äkisa lm en  S äästöp an k k i .................... ..... 1906 37 9  1907 ! k. 2000.—
31 K o tk a K ym in laak son  T y ö v ä e n  Säästöpankk i .  .  . 1909 1 0 / 7 1909 ! © • 7 1 0 0 0 . -
') Se sid. 34, not 3.
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Â r. Ar. SW 5%: . j 0/ I / 0 1 0//  0
1898. 1901 1 g i m àn M ânatligen i V e t ’ 1 —  . 10 000 1 m .i 3 m .
-. g. om 
x ftret 1 15 1
1901' 1909 1 »> veck . D agligen 2 .» » 1.— . 20.000 1 •> .6 » 2 » ■» -- 10 : 2
1.901. 1903 &  1910 2 » i m ân M ânatligen 1 » » 1.— 20 000. 1 6 » 1 > » — 1Q . 3
1901 1905 &  1914 1 » i v eck . D agligen 2 » *> 1.— 30 000 1 » ! 6 » 2 » » —  . •10 4
1901 1902. 1908, 1909 & 1914 2 )> m àn » 2 » *> 1.— 35 000 1 » ; 6 » 2 » » 1 15 5
1901 1905 1 » i. veck .., H alfm ân .vis 1 >> » 1.— 20,000 1 »  1.6 » 1 » » ■ -  -J 15 6
1902 1907 &  1914 2 m àn ' D agligen  . 1 » » ■1 — , 30 000 1- » 1 6 » 2 » » ■ 1 ■ 10 7
1902 1911 &  1913 2 >> » H alfm ân .vis 2 » » 1.— 30 000 • 1 » | 6 » 2 » » ■ 1 ■! 15 8
1902 —  . .. 2 » » M ânatligen 1 » » 1.— ' 5 000 1 » i 3 • i 1 » » 2 . ■ 25 9
1903 1912 &  1913 2 » » H alfm ân .vis  |2 » » 1.— 10 000 1. »  | 3 » 2 » ; » 1 i - 15 - 10
1903 1908. 1 » » M ânatligen  il » 1.— 15 000 1 »  j 3 .  »■ 2 » » ■ 1 • 15 11
1904 1911 &'1912|1 •> i veck . » 1 » » 1.—  . . 25 000 1 »  | 6 » 1 » » —  ! 15 12
1904 . 1911 1 ;» m àn » 1 » » 1.— 15 000 1 » 1 3 » 1 » » i  ! . . 15 13
1904 1910 2 >> >> » 1. » » 1.— 20 000 1 » ! 3 > 1 » » . — 10 ■ 14
1.905 1910 2 .» » D agligen  . 1 » » 1 . - 10 000 .1 » (.3 » 1 » » ' 2 20 15
1907 . 1915 1 > » » 2 » » i ; _ 25 000 1 » i 6 » 2 » » ’ .1 . , 15 16
1906 1 .» !>. M ânatligen  ¡1 » » i . — 10 000 1 » | 6 » 1 » » 1 '. 15 1.7
1908 ■ — . 2 » > » 1 >> » i - 5 000 8 d . | 3- ». — --i 15 18
1908 1 » » ' ». 1 » » . i . — 10 000 1 m . 6 » 1 » » l l/ r 15 19
1909 : — 1 » » • > 1 >> » A - 5 000 1 >>’■) 3 » 1 » » 1 10 . 20
1910 • 1915 1 » » ’ D agligen 2 » » l . - . 25 000- 1 » ' 3 ». 1 » » 2 ; 20 21
1.910 1915 2 » » M ânatligen. 2 » » 1 - . 10 000 1 .'> ! 3 » 2 » » i 15 22
1913 - 1 » veck . D agligen 2 » » l . — 10 000 15 d . 8 » 2 » » i  . 15
23
I 1898  
| 1896  
; 1897  
' 1898  
1 898  
1902  
1906  
1909
1902, 1908 
&  12 .
1907 & 1913
1913
1903, 1909
• & It
1908
1912
1907
Hvarje helgfri ' dag
H alfm ân .vis1 g. i veck .
3 .» ■ » :
3 » . » : »
2 » » i M ânatligen
H va ri(| (.gel ef ! H alim  an .vis 
1 g. i veck . | M ânatligen  
Hvarid0gelgfri'H a lfm ân .v is
¡2 .» 
2 » 
2 » » 
¡2 » » 
1  »  »  
2 » » 
2 »  » 
2 »  »
l . ~
1.—
1.—
1.—
1.—
1.—
1.—
i . —
25 000 
20 000 
5 000 
100 000 
12.000 
25  000 
5 000 
10 000
8 d.
7 »
8 »
1 m .  
1 »
15 d.
1 m . 
¡15 d.
3 ■» 
3  » 
3  » 
6 »  
. 3  » 
6 o 
: 3 :■ » 
6. »
» »|
» »,
15 
12 
15 
. 15 
15 
15 
.15  
15
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U
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3m f
1 V ib o rg V iipurin  T y öv ä en  Säästöpankki ................. 1910 7 s  1910 e. ‘)  1 355 .—
2 V illm anstrand E telä -Saim aan  työlä isten  Säästöp an kk i . 1912 7 s  1912 e. ■) 1 000.—
3 V ib o rg V iipurin  p itä jä n  Säästöpankki .................... 1914 7 i  1915 f. 7  3 500 .—
L a n d s b y g d .
4 V ederläks V irolahden  Säästöpankki 2) ........................... 1876. 16/e  1876 k. 12  470 .03
5 S äkkijärv i S äkkijärven  ku lm an S ä ä s tö p a n k k i............ 189 5 . 18k  1899 k. . 4 1 4 1  —
6 P arikkala Parikkalan  Säästöpankki ................................ 1899 V u  1899 k. 1 770 .—
7 Jääslds Jääsken  Säästöpankki ...................... 1898 18/ i  1900 k. 1 000.—
8 Jaak im vaara Jaakk im an  Säästöpankki ................................ 1899 V t 1900 k. 5 0 0 0 .—
9 P y h ä jä rv i P y h ä jä rv en  kunnan Säästöpan kk i . . . . . . 1900 u / i  1902 k. 2 000.— 1
10 H iito la H iito la n  S ä ä s tö p a n k k i.......... ............................. 1901 *7a 1902 k.' 1 000.— i
i l K orp ise lk ä K orp ise län  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1901 V s 1902 k. ■) 1 000.—
12 Soanlaks Soanlahden  kunnan Säästöp an kk i ............ 1901 16/ i 2 1902 k. 1 000.—
13 L u um äk i L u um äen  Säästöpankki . . .  . : ...................... -1901 7 i  1903 k. 5 0 00 .—
14 S:t Andreas A ntrean  kunnan  Säästöpan kk i . ................. 1901 37 i  1903 k. 2 0 8 0 .—
15 Sakkola Sakkolan  kunnan Säästöp an kk i ................. 1902 7 a  1903 k. 2 000.—
16 R äisä lä R äisä län  Säästöpankk i ..................................... 1 9 0 1 ' Va 1904 k. 0  5 0 00 .—
17 V ek kelaks V ehkalahden  kunnan Säästöpankk i . . . . 1903 27ä> 1904 k. 4 000.— j
18 B jö rk ö K o iv is to n  Säästöpankki .................................. 1902 Vt, 1904 k. 2 5 0 0 .— !
19 M oh la M uolan  Säästöpankk i ....................................... 1903 “ /s  1905 k. 2 ooo.— :
20 S ippola S ippolan  Säästöpankki ..................................... 1904 V t 1906 k. 1 000.— !
21 1 90 5 “ / n  1905 k. 1 000 — 1
22 K irvu s K irv u n  Säästöpankki .............................. . 1905 7 i  1906 k. • 1 000.— j
23 M etsäp irtti M etsäpirtin  kunnan Säästöpankk i ............ 1 905 14/ i  1907 k. 2 000.—
24 K iv in e b b K iv en n a v a n  Säästöpankki ............................. 1906 14/io  1907 k. 10 000.— !
25 M iehikkälä M ieh ikkälän  Säästöpankki ............................. 1906 27 i  1908 k. 15  0 0 0 .— j
26 V alkea la V alkealan  kunnan Säästöpankk i ............... 1906 27 i  1908 k. 3 0 0 0 .—
27 R u sk ea la R u skea lan  kunnan S äästöpankki ............... 1907 7 i  1909 k. 2 000.—
28 Johannes Johanneksen  kunnan S äästöpankki .......... 1908 7 i  1909 k. >) 1 000.—
29 K ro n o b o r g K u rk ijo e n  kunnan Säästöpan kk i . . . . . . . 1 908 27a  1909 k. 5 0 00 .—
3 0 ■ Savita ipale Savita ipaleen  S äästöp an kk i ........................... 1909 7 i  1910 k. 1 5 0 0 .—
31 K y m m e n e K y m in  kunnan  S äästöpankki ...................... 1908 * 7 i  1910 k. • 2 000.—
32 Suom enniem i S uom enniem en  S ä ä s tö p a n k k i......................... 1909 *7 «  1910 k. 1 000.— i
3 3 R u ok o la k s R u ok o la h d en  Säästöpankki ........................... 1909 27 i  1911 k.
TöootH
') Se sid. 34, not 3. — 2) Ursprungliga namnet: Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki. Är
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1 9 1 0 1 9 1 4 2 g. i v e ck . D agligen o  £• onl ^ ftret 1 .— 2 0  0 0 0 1 5 d . 6 m. 2 8
. om  
tret — '  1 5 1
1 9 1 2 . ---- 2 >> » >) 2 9* 9 1 .— 1 0  0 0 0 » 6  . 9 2 9 9 — 1 5 2
1 9 1 4 — 3 9 >> H alfm än.vis 2 9 » 1 .— ' 2 5  0 0 0 1 m . 6 9 2 9 9 — 1 0 3
i
1 8 9 7 1907 &  1912 2 >> ’> )> 2 >> » 1 . — 2 0  0 0 0 1 » 6 . 9 1 9 9 2 1 0 4
1 8 9 8 — 1 » >> M ähatligen 1 »  » 1 . — 5  0 0 0 3 » 3 9 2 9 9 2 1 5 5
i 1 8 9 9 — 1 » 9 >> 1 »  >> 1 . — . 5  0 0 0 1 9 3 9 2 9 9 1 1 5 6
1 8 9 9 1911 &  1914 2 t> m&n H alfm än .vis 2 9 9 1  — 2 5  0 0 0 1 9 3 9 2 9 >> 1 7 . '  1 0 7
! 1 8 9 9 — 2 » » >> 1 » 9 1 . — 5  0 0 0 1 9 3, 9 1 9 9 2 1 5  ' 8
 ^ 1 9 0 1 1 9 0 3 1 >> veck . 3) M änatlig. 1 » 9 1 . — 5  0 0 0 1 9' 3 9 1 9 9 1 1 5 9
‘ 1 9 0 1 1 9 1 2 1 » i m&n >> * 1 9 9 1 .— 2 0  0 0 0 1 9 ' 3 9 1 9 9 1 1 5 10
: 1 9 0 1 1 9 0 3 . 2 9 » D agligen 1 » » 1 . — 1 0  0 0 0 1 4  d . 6 9 2 9 9 1 1 5 11
1 9 0 1 1 9 1 1 2 >> 9 M änatligen 1 >> »> 1  — 7 5  0 0 0 1 m . 3 9 2 9 9 1 1 0 12
1 9 0 2 ----  _ 1 9 » 9 1 9 9 1 . — 5  0 0 0 1 9 6 9 1 9 9 2 1 0 13
1 9 0 2 — 1 » v eck . 9 1 » >>. 1 . — 5  0 0 0 1 9 3 9 2 9 9 1 7 . 1 5 14
. 1 9 0 2 1 9 1 1 1 » m än . » 1 >> >> 1 . — 1 5  0 0 0 1 9 3 9 1 » 9 1 7 . 1 5 •15
1 9 0 2 1 9 0 9 2 9 >> 9 1 » >> 1 . — 5  0 0 0 1 9 6 » 1 9 9 — 1 0 1 6
1 9 0 4 1908 &  1913 1 9 i v eck . » 2 » » 1 . — 1 5  0 0 0  • 1 9 .6 9 2 9 9 ■ 2  ' '  1 0 D
1 9 0 2 1 9 1 1 1 9 rnân » 1 >> » 1 . — 2 5  0 0 0 1 » 3 9- 2 9 9 1 1 5 18
1 9 0 5 — 1 9 9 *> 1 >> >> 1 . — 5  0 0 0 1 9 3 9 1 9 >> 1 1 5 1 9
1 9 0 5 1910 &  1915 3 » >> D agligen 2 » » 1 . — 5 0  0 0 0 1 9 6 9 2 » 9 — 1 5 20
1 9 0 5 — 1 >> 9 M änatligen 1 » » 1 . — 6  0 0 0 1 » 3 9 r 9 9 .  1 1 5 21
1 9 0 5 — 1 9 9 » 1 »  » 1 . — 5  0 0 0 1 9 ■ 3 9 i 9 9 1 1 5 22
1 9 0 6 1 9 1 2 1 » 9 ,  ' 1 9 >> 1 . — 4 0  0 0 0 1 9 6 9 2 9 9 1 7 , 1 5  . 2 3
1 9 0 7 — 1 9 . » 9 1 »  ' >> 1 . — 1 0  0 0 Ô 3 » 3 » 1 9 9 2 1 5  . 24
1 9 0 7 1 9 1 3 1 >> v e ck . . . D agligen 2 »  » 1 . — 2 0  0 0 0 1 9 6 9 2 » 9 1 1 0 25
1 9 0 7
• 1909, 1912 
&  14 2 9 f n à n H alfm än .v is 2 »  9 1 . — 2 0  0 0 0 1 » 3 9 2 » 9 1 7 . 1 0
26
1 9 0 8 1 9 1 4 1 9 » M änatligen 1 »  9 1 . — 1 0  0 0 0 1 9 3 9 1 9 9 1 1 5 27
1 9 0 8 ' — 1 9 »> H alfm än .v is 1 >> » 1 . — 5 0 0 0 1 9 4 9 2 9 9 1 1 0 28
1 9 0 9 — 2 9 9 M änatligen 1 9 >> 1 . — , 5  0 0 0 1 9 3 9 2 9 9 1 1 5 29
1 9 0 9 1 9 1 3 2 >> >> » 1 » 9 1 . — ' 8 000 1 9 4 9 " 1 9 9 2 1 5 3 0
1 9 0 9 , 1 9 1 5 2 » > 9 1 9 9 1 . — 20 000 1 9 4 9 1 9 9. 1 . 1 0 31
1 9 0 9 — 2 9 » H alfm än .v is 1 > > 1 . — 5  0 0 0 1 9 6 9 1 9 9 2 1 0 32
1 9 0 9 — 1 9 > M änatligen 1 9 9 1 . — 5  0 0 0 1 9 3 9 1 9 9 1 7 . 1 0 33
1903 har M iehikhäiä sk iljt s ig  och grundat êg'en sp ä rb a n b .—  s) Se sid 34 n ot 3.
Förteckning (Forts.) 48 Liste (Suite).
in
ss
■
s v
1 Im p ilak s Im p ilahd en  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.............. 1911 V. 1912 k. 2 000.—
2 V a lk jä rv i V a lk järven  kunnan S ä ä s tö p a n k in ............... 1910 27„ 1913 k. 10 000.—
3 K lem is L em in  Säästöpankk i ......................................... 1912 uk  1914 k. 2 000.—
4 R a u t jä rv i R a u tjä rv en  kunnan Säästöpankki ............ 1908 30/5 1914 k. 1 500.—
5 K a u k o la K a u k ola n  kunnan S ä ä s tö p a n k in ................. 1914 7iol914 k. 1 000.—
6 Suo jä rv i S u ojärven  Säästöpankki .................................. 1914 7s 1915 k. • 1 000.—
7 ; N y k y rk a U u den k irkon  V p l. kunnan Säästöpankin 1913 7a 1915. k. 1 000.—
S it M ichcls Iän.
*
'' Städer.
8 S:t M ichel M ikkelin  Säästöpankk i .................................... 1847 7a 1847 • e. 1 375.84
9 N y s lo tt  . Savon linnan  Säästöpankki ............................. 1856 “ /n  1856 e. 872.04
10 H ein ola S p arba n k en  i H ein ola  s t a d ........................... 1883 Va 1883 e. . 7  2 2 6 0 .-
11 N y slo tt Sääm ingin  K u n n an  Y hteinen  Säästöpankin 1900 27 i 1913 k. 16 285.09
LandsbygcL.
12 K angasn iem i K angasn iem en  Säästöpankin  ........................ 1859 1859 e. ?
I13 Jörois Joro isten  Säästöp an kk i ..................................... 1873 7 i 1874 e.
600.—
U R antasalm i R antasalm en  p itä jä n  Säästöpankk i .......... 1874 7e 1875 k. 1 231.82
15 • P ieksäm äki P ieksäm äen  p itä jän  Säästöpankin  ............ 1874 ■7nl879 e. 280,—
16 H irvensalm i H irven sa lm en  p itä jän  S äästöpankki . . . . 1874 1875 k. 2 431.25
17 H einävesi H ein äved en  kunnan  Säästöpankki ............ 1876 37a 1876 k. 300.—
18 M äntyharju M än tyh arju n  p itä jä n  Säästöpankki .......... 1879 Vh 1879 k. 2 100.—
19 S ysm ä Sysm än  kunnan  Säästöpankki .................... 1879 7a 1880 k. 2 081.85
20 K erim äki K erim äen  kunnan Säästöpankin  . . . . . . . . . 1885 7« 1887 k / 3 000.—
21 G usta f A dolfs H arto la n  kunnan  Säästöpankki . .  . . . .  . . 1893 37 i 1894 k. 2 400.—
22 J ou tsa Jousan  S ä ä s tö p a n k k i......................................... 1895 7? 1895' k. 2 000.—
23 . , L eivonm äki Säästöpan kk i » S a m p o » ....................................... 1897 27s 1898 k. 1 000.—
24 K ristin a R istiinan  p itä jä n  S ä ä s tö p a n k k i.................... ? 27a 1899 k .. 3 000.—
25 Jok k as Ju v an  Säästöpankki ......................................... 1898 V n 1899 k. 5 000.—
26 L u han go L u han gan  Säästöpan kk i .................................. 1898 7« 1900 k. 2 000.—
27 H ein ola  socken H einolan  kunnan  Säästöpankki ................. 1900 10/i  1901 k. 3 000.—
28 A n tto la A n tto la n  Säästöpan kk i ..................................... 1901 27:ol901 k. 1 000 —
29 P uum ala P uum alan  Säästöpankk i . . .  ........................... 1900 7 iol903 k. 1 000 —
3 0 Virtasalm i V irtasalm en  S äästöpankki ............................. 1903 12/n  1904 k. 1 000 —
') Genom  teckning af aktier, hviLka af sparbanken sederm era inlösts.
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1912 1914 1  g . i  v e c k . M ä n a tlig e n 1 iv om äret 1 .— 50 000 1 m . 3 m . 2
g. om 
äret 1 1 0 1
1912 — 1 » i  m ä n » i » >> 1 .— 2 0  0 0 0 1 >> 6 1 » » 2 1 0 2
1913 — 2 )> » »> i » » 1 .— 8  0 0 0 1 >> 4 » 1 >> » 2 15 3
1909 — 1 » • f> » 2 >> » 1 .— - 5 000 1 >> 4 )> 2 » » l 1/ . 15 4
1914 —  • 1 » » ' >> 1 0 > 1 .— 5 000 1 » 3 >) 1 » >> 1 15 5
1914 — 1 » » » 1 » >> 1 .— ■ 5  000 1 )> 4 >> 2 » » 1 10 6
1914 2 » >> D a g lig e n 2 »>- ►> 1 .— 25 000 1 >> 3 » 2 >> » 2 10 7
1896 1902 & 1910 H varje h e lg fri dag D a g lig e n 2 » » 1 .— 15 000 8 d . , 6 >> 2 >> » 15 8
1897 1906 & 1908 2  g . i v e c k . H a lf  m ä n  .vis 1 >> » 1 .— 1 0  000 15 ■ » 3 » 2 >> » — . 15 .9
1897 1899 &  1912 3 f> » D a g lig e n 2 » »> 1 .— 25 0 0 0 2 m . 6 » 2 » >> I 1/ . 15 10
1912 — 2 i> i m ä n H a lfm â n .v is 1 » >> 1 .—  ' 1 0  0 0 0 1 » 3 > 2 » » i v . 15 ix
1897 1904 &  1913 1  g . i  v e c k . M ä n a tlig e n 2 » >> 1  — 25 000 1 » 6 > 2 » » 1 , 15 12
1897 — 1 >> » > 1 » > 1 .— 5 000 1 » 6 >) 1 >> > 1 15 13
1898 . — 2 » i m ä n » 1 )> » 1 .— 5 000 1 »> 3 » 1 » >> 1 15 14
1897 — 1 » i v e c k . » 1 >> >> 1 .— 5 000 1 >> 6 >) 1 i> » — 1 0 15
1897 1905 & 1913 1 » ' » H a lfm â n .v is 2 » » 2.— 25 000 1 » 3 >> 2 » » 1 • 15 • 16
1897 — 2 >> i m ä n M ä n a tlig e n 1 » >> 1 .— 5 000 1 >> 6 » 2 » > 1 1 0 17
1897 1903. 1904. 1911 & 1918 1 >> i v e c k . H a lfm â n .v is 1 » » 1  — 15 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 18
1898 1914 1 » »> » 2 >> » 1  — 50 000 1 >> 3 »> 2 » » — 1 0 19
1897 1906 &  1910 1 >> i m ä n M ä n a tlig e n 1 » » 1 .— 5 000 1 >> 3 » 1 » » 1 15 20
189,7 2 » » H a lfm â n .v is 2 >> » 1 .— 25 000 1 >> 6 >> 2 » >> — 1 0 21
1897 — 2 >> . » Mänatligen 1 » » 1 .— 25 000 1 » 6 >> 2 » » — 15 22
1898 — 2 » » ' »> 1 )> >> 1 .— 1 Ö 0 0 0 1 » 6 » 1 » >> — 15 23
1899 1907 & 1911 1 » i  v e c k . H a lfm â n .v is 2 » >> 1 .— 8 000 1 » 3 » 1 » )> 1 1 0 24
1899 1906 & 1914 2 » i m ä n M ä n a tlig e n 1 >> » 1 .— 15 000 1 » 3 » 2 » — 15 25
1899 — 2 p » 1> 1 » » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 6 >> 2 » » 1 15 26
1900 — 2 » » » 1 >> >> 1 .— 25 000 1 » 3 >> 2- » » 1 . 15 27
1901 1907 1 » i v e c k . » 1 » » 1 - 1 0  0 0 0 1 » 3 » 1 » »> — 15 28
1902 1 » >> » 1 - >> » 1 .— 5  000 1 » 3 )> 1 » » 1 V 2 i o 29
1904 1 » i  m ä n » 1 » » 1 . - 5 000 1 » 6 » 4 >> >> 1 1 0 30
Sparbanksstatistik är 1915. 7
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Stiftare.
U
rsprunglig grundfond.
1 Su lkava Sulkavan  kunnan  Säästöpankk i ................. 1901 7a 1905 k.
9mf
2 000.—
2 H au k ivu ori H au k ivu oren  p itä jä n  Säästöpankki ......... 1905 7 ii  1906 k. 1 200.—
3 K an gaslam p i K angaslam m in  kunnan ' S äästöpankki . . . 1905 17/u  1906 k. ■) 5 000.—
4 E n on k osk i E n on k osk en  kunnan Säästöp an kk i .......... 1907 7xo 1908 k. 1 000.—
5 Savon ranta S avonrannan  Säästöp an kk i ........................... 1908 Vs 1909 k: 500.—
6
K uop io  Iän.
Städer.
Joensuu Joensuun  kaupungin  Säästöpankki .......... 1852 7 n  1852 . k. ?
7 K u o p io K u o p io n  kaupungin  Säästöpankk i ............ 1875 7a 1876 k. 5 000.—
8 Iden sa lm i Iisa lm en  Säästöpankk i ..................................... 1880 UA 1883 e. 2 640.33
9 K u o p io S avon  T y ö v ä e n  Säästöp an kk i ...................... 1912 27 i 1913 e. 1 300.—
10
Landsbygd. 
N u rm es köpin g N urm eksen  Säästöpankki ................................ 1859 1859 e. 266.67
P ielisjärv i P ielisjärven  Säästöpankki . . '......................... 1859 1859 e. 266.67
12 T oh m a jä rv i T oh m a jä rv en  Säästöpankk i ........................... 1875 27 2 1876 k . 1153.93
13 K iu ru vesi K iu ru ved en  p itä jä n  Säästöpankk i ............ • 1877 7« 1877 ek. 489.21
14 L ep p ä v irta L ep pävirran  Säästöpan kk i ............................. 1877 “ /i i  1877 k. 1 000.—
15 . L ibelits L ip erin  Säästöp an kk i .................................. .... 1885 “ A 1886 k. 3 000.—
16 N ilsiä N ilsiän  kunnan  Säästöpan kk i ...................... 1877 10U 1888 k. 3 413.02
17 Lapinlaks L apin lahden  kunnan  Säästöpankk i .......... 1890 27 i 1891 k. 4 754.90
18 E n o E n on  kunnan  Säästöp an kk i ......................... 1891 Vxx 1891 k. 500.—
19 R a u ta la m p i R auta lam m in  kunnan  S äästöp an kk i . . . . 1891 27t 1894- k.- 2 615.87
20 K id es K iteen  kunnan  S äästöpankki ...................... 1891 7x 1894 k. 3 800.—
21 M aaninga M aaningan kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............... 1893 7i 1894 k. 6 150.62
22 K a rttu la K arttu la n  kunnan  Säästöp an kk i ............... 1897 7 n  1897 k. 1 200.—
23 H ankasa lm i H ankasalm en  ku lm an  Säästöpankki . . . . 1897 nU 1899 k. 1 500.—
24 K u u s jä rv i K u u sjä rv en  Säästöpan kk i ............................. 1898 “ A 1899 k. 1 000.—
■25 B rä k y lä R ä ä k k y lä n  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............... 1899 7s 1899 k. 2 000.—
26 P o lv ijä rv i P o lv ijä rv en  S ä ä s tö p a n k k i............................... 1898 7x 1900 k. 3 000.—
27 K on tio la k s K on tio la h d en  kunnan  Säästöpan kk i . . . . 1900 7s 1901 k. 1 000.—
28 S u onen jok i S u onen joen  kunnan  Säästöpankki ............ 1900 “7 ,  1901 k . ' 1 1967.50
29 Ilom an ts Ilom an tsin  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............... 1901 7x 1903 k. j 1 000.—
')  F m k 4 600 â.terbaras ocli god tgöräs m ed 3 %  räntä â llt i den ordning, som  N âdiga F ôrovdnin- 
tillsam m ans utgöra 100,000 mark. —  3) 1 à 2 gânger om  âret beroende pâ hvad principalerna beslutit.
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1903 1912 2 g- i m än M ànatligen i V e T 1 — 50 000 i m . 6 m . l g
. om 
iret î 10 1
1906. — 1 »> » » î  >> i> 2 — 5 000 i >> 3 » 1 » & î 15 2
1906 1911 1 » >> » _ 2 » » 1.— 5 000 i » 3 » 2 » » î 15 3
1908 — 1 » > » 1 » » 1 — 5 000 i » 4 >> 2 »> » î 10 - 4
! 1908
'
1 > > » 1 » >> 1.— ’ 5 000 i » 4 » 2 » >> î 15 • 5
1898 1909 2 >> i veck . M ànatligen 2 >> » 1.— 5 000 7 d . 4 » 2 » » 10 6
1898
1897
1904
1908 &  1915
4 »  >)
H v n rje  h e lg fr i 
dug .
H alfm ân .vis
»
1 » » 
1 » »
1 —  
1.—
10 000 
100 000
7
'1
>)-
m .
4
4
»
»
2
1
»
»
>>
»
— 2) -
15
7
8
1912 — 2 g. i veck . >> 1 » » 1.— 10 000 1 >> 4 >> 2 >> » î 15 9
1897
1898
1911
1907. 1908 
& ' 11
3  »  •»
H v a f  j e -h e lg fr i 
d a g .
>>
4) M ânatlig.
1*) »  » 
2’) »  »
1.—
1.—
10 000 
10 000
1
3
>>
»
3
4
»
»
1»)
2 '
»
»
>>
»
î
î
15
15
10
11
1897 —  ■ 2 g. i m än » 1 »  ’ ». 1.— 5 000 1 >> 3 » 1 •» » î 15 12
1897 — 1 »> i veck . H alfm ân.vis 1 »  » 1.— 15 000 1 >> 6 >> 2 » » î 10 13
1897 1910 1 » >> >> 1 »  >> 1 — 5 000 1 » 3 » 2 » >> î 10 14
1898 1912 2 »  i m än D agligen 2 » » 1 — 10 000 1 » 6 > 2 » » î 15 15
1897 — 1 » i v e ck . M ànatligen 1 !> » 1 — 5 000 1 » 6 » 2 >> > î 10 16
1897 1911 & 1915 1 » i> D agligen 2 » » 1 — 5 000 f » 3 » 2 >> > î 10 17
1898 — 1 » i m än M ànatligen 1 >> » — .2 5 ' 100 000 1 >> 3 » 2 » » ï 10 18
1897 1910 & 1912 3 » »> D agligen 2 » » î . — 20 000 1 » 6 » 2 ‘ » » î 15 19
1898 1909 2 »> i> M ànatligen 1 >> ’> î . — 15 000 1 » 3 » 2 > » 2 15 20
1899 1914 1 » »> » 1 » » î . — 10 000 1 » 6 » 1 >> » _  ■ 15 21
1897 1907 & 1911 1 » i veck . H alfm ân.vis 2 » > î . — 10 000 1 » 6 » 2 >> >> î & i  y . 15 82
1897 1912 2 >> i grân » 2 » » î . — 10 000 1 » 3 >> 2 » » ï 15 23
1898 — 1 >>' ’ » M ànatligen 1 >> > î . — 5 000 1 » 3 » 2 » » ï 15 24
1899 — 1 » » > 1 » » î . — 5 000 1 » 3 » 2 » » ï 15 25
1899 — 1 >> » )> 1 » » î . — 5 000 1 » 3 » 2 » >> — 15 26
1901 191)7 &  1911 2 » » H alfm ân .vis 2 » >> î . — 10 000 1 >> 3 » 2 » » ï 15 27
1901 1911 &  1913 2 » »> D agligen 2 » >> î . — 8 000 1 >> .3 >> 2 >> » ï , 15 28
1902 1914 2 >> »> » 2 » » î . — 15 000 1 » 3 » ï » >> ï 15 29
gens aug. sparbanker a f den 19 juni 1895 17 § närmare föreskrifver. —  ‘ ) När grund- och reservfonden  
— . *) Ran tan kan rälm as m ànatligen eller dagligen  beroende pä hvad principalerna beslutit.
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0 r tr. B e n  ii in n i n g.
Stiftelseär.
Begyvm
elseftr och -datum
.
Stiftare.
5ai
<n'
<n
s
a
o
Qj
9 0 $
, 1 Juga Juuan  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i...................., .. 1903 7e 1904 k. 1 0.00.—
; 2 K a a v i K a a v in  Säästöpankk i ....................................... 1901 7 i  1905 k. 3 554.19
: 3 P ielavesi P ielaveden  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............... 1900 7 4 1905 k. 4 300.—
, 4 V esanto V esannon  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i................. 1907 27/ 2 1 909 k. 2 496.44
. 5 T aipale T aipaleen  s ä ä s t ö p a n k k i.................................... 1909 27a 1911. e . . ') 2 000.—
6 K eite le K eiteleen  kunnan Säästöpan kk i ................. 1910 1911 k. 2 000.—
7 191'2 27s 1913 
Vs 1913
k. 5 000.—
8 R autavaara R autavaaran  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i.......... 1911 k. 1 500.—
Vasa Iän.
Städer.
9 J y v ä sk y lä J yvä sk y lä n  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1841 9/ i  1842 e. 102.28
10 N ikola istad V asa  Sparbank ................. ................................. 1846 2/ i  1847 e. 2 522.54
11 K ristinestad Sp arban ken  i K ris tin esta d  ........................... 1852 u/s 1852 e. 2 1 7 2 .—
12 J  a k ob sta d Sparbanken  i J a k ob sta d  ................................ 1855 12/ i  1856 e. 1 268.—
13 N y k a rleb y N yk a rleb y  S p a r b a n k ................. ........................ 1874 ^ /io 1874 e. 1 073.—
14 G am lak arleby Sparbanken  i G am lak arleby  s ta d  ............ 1877 7A 1877 e. 1 675.20
15 N ikola istad M ustasaari Sparbank .........................' ............ 1904 16/e 1906 k. ') 2 000 —
16 » V aasan Suom alainen  Säästöpankk i .......... 1907 16/io 1907 e. ■) 8 600.—
17 G am lakarleby K esk i-P oh jan m äan  Säästöpankk i ............... 1913 ‘ /to 1913 e. >) 3 300.—
Landsbygd.
‘
18 A la v o A lavu ud en  Säästöpankk i . .  ........................... 1866 7 i  1867 e*. 308.80
19 Lallkyro V äh än k yrön  Säästöpankk i ............................. 1866 1868. e. 305.—
20 Saarijärvi Saarijärven  S ä ä s tö p a n k k i...................... 1866 7 i  1871 k: 35.—
21 Ilm ola Ilm a joen  kunnan  Säästöp an kk i ................. 1873 7 s  1873 j- *)1000.—
22 G :k arleby  sock en G am lakarleby  land skom m un s S parbank . . 1874 2/i 1875 k. 605.54
23 K a u h a v a K a u h a va n  Säästöpan kk i ................................... 1876 1,u  1876 k. 2 272.—
24 U urais U uraisten  kunhan  S ä ä s tö p a n k k i................. 1876 1877 k. 100.—
25 V irdois V irta in  kunnan Säästöpan kk i •...................... 1886 27/9 1887 k. 1  0 0 0 . —
26 K ongink an gas K ong ink an k aan  Säästöpankk i ...................... 1890 7 w l8 9 0 k. 511.33
27 • V iitasaari V iitasaaren  kunnan  S äästöp an kk i ............ 1890. 10 h 1891 k. 1  5 o o : —
28 * Teri jä rv i T erijärv i Sp arban k  ............................................ 1891 7/n  1891 k.
29 Pihtipudas P ih tiputaan  Säästöp an kk i ............................. 1891 7 i  1892 k. 3 973.7 5
*) Se s id .'3 4  not 3. —  2) Aterburen.
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1904 ----  ' 2 g . i  m á n M á n a t l i g e n 1 g .  o m  * á re t 1.— 5 000 i m . 3  m . 1 g .  o m  1 â re t 1 15 1
1904 1912 2 » >> D a g l i g e n 2 »  » 1.— 50000 i >> 6 » 2 >> » 1 15 2
1904 1910 &  1913 1- >> i  v e c k . » 2 »  » 1.— : 15 000 - i » 6 » 2 »> » 1 15 . 3
1908 — 2 >> i  m á n M á n a t l i g e n 1 »  »> 1.— '  15 000 1 >> 4 » 2 » » 1 10 4
1910 — 1 » » )> 2 » » 1 — 10 000 1 >> 6 >> 2 >> » ‘ l 15 5
1910 1911 1 >> >) » 2 »> >> 1.— 15 000 1 » 3 >> 2 » » 1 15 6
1912 2 >> >> H a l f m á n . v i s 2 >> >> 1 — 10 000 1 >>• 4' » 2 » » 1 10 7
1913 H va rje  h e lg fr i  d a g M á n a t l i g e n 1 >> 1.— 5 000 1 » 6 » 2 * »> 1 10 s
1897 ' 1901, 1908 &  1914
H v a r je ’ h e lg fr i
d a g D a g l i g e n 2 >> » 1.— 50 000 15 d . 12 » 2 » » 10 9
1897 1908, 1912 &  1914 » > 2 >> » 1.— 25 000 7 » 3 » 1 » » — 12 10
1898 1903, 1913 & 1915 » > 1 » » 1.— 25 000 1 m . 3 .>■ 1 » » — 15 11
1897 1913 2 g - i  v e c k . » 1 » »> 1 — 5 000 7 d . 3 > 1 » > I1'* 20 12
1897 1911 1 )> » » 2 » > 1.— 20 000 1 V . 6 > 2 >> > 2 15 13
1898 1908 & 1912 2 )> » H a l f m á n . v i s 1 » > 1.— 25 000 1 m . 3 > 1 )> » — 15 14
1904 1911 1 » » »  • 1 >> » 1.— 15 000 1 » 3 >> 1 » >> 1 10 15
1907 1911 &  1914 H v a r je  t e lg f r i  d a g D a g l i g e n 2 »  » 1.— 100 000 15 d . 6 >> 2 » » 15 16
1913 l g - i  v e c k . » 2 >> >> 1.— 30 000 15 » 6 >> 2 » 15 17
1897 1908. 1910 &  13 1 ». >> » 2 » >> 1.— 50 000 • 1 m . 3 » 2
«
» »> 10 18
1897 — 2 >> i  m á n M á n a t l i g e n 1 »  >> 1.— 5 000 1 >> 3 >> 1 » »> 1 • 20 19
1897 1912 2 » i  v e c k . H a l f m á n . v i s 2 »  » 1.— 50 000 1 » 6 >> 2 » » — 12 20
1898 — 1 » » M á n a t l i g e n 1 >> » 5.— 50 000 1 » 3 » 1 » >> — 20 21
1897 1908, 1913 &  1915 1 » » D a g l i g e n 2 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 1 » » 1 ■ 15 22
1897 1907 &  1915 1 » » M á n a t l i g e n 1 »  >> 1.— 50 000 1 » 4 »  ' 2 » » 1 10 23
1897 — 2 » i  m á n » 1 »  » 1.— 5 000 1 » 3 >> 2 » » 1. 10 24
i 1898 1908, 1910 &  12 1 » i v e c l c . H a l f m á n . v i s 2 »  » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 2 5 j
1898 1915 2 >> i  m á n * 2 »  » 1.— 25 000 3 >> 6 » 2 » >> 1 15 26
1897 1913 &  1915 1 » i  v e c k . D a g l i g e n 2 »  » 1.— 50 000 1 » 6 » 2 >> >> î 1/* 10 27
i 1897 1908 . 2 »> » H a l f m á n . v i s 1 »  » 1.— 25000 1 » 3 » 1 » »> i 7 s 15 28
1897 1905 2 >> i  m á n >> 1 »  » 1.— 15 000 1 >> 6 » 2 » » l . 15 29
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1 K arstu la K arstu lan  Säästöpankki ................................... 1892 4/4 1892 k.
SHif.
2 105.20
1 2
S torkyro Ison k y rön  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1894 7 i 1895 e. >) 3 075.—
! 3 Laukas Laukaan  kunnan Säästöpankk i . . . . . . . . . ? 6A .1895 k . - 4000.—
1 4 K iv ijä rv i K iv ijä rv e n  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1897 27s 1898 k. 1 900.—'
J 5 K euru K euruu n  kunnan Säästöpankki ................. 1898 10/,  1899 k. 1 000.—
6 Y lih ärm ä Y lihärm än  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1899 Vb 1900 k. 1 300.—
7 L a p p o L ap uan  Säästöpankki ....................................... 1901 w/a 1901 k. 4 0 0 0 .-
8 K u ortan e K u ortan een  kunnan Säästöpankki ............ 1901 27e 1901 k. 2 000.—
9 P orto in  ' P ö r to m  S p a r b a n k ................................................. 1901 14/iol901 k. ■) 1 000.—
10 K a u h a jok i K a u h a joen  Säästöpankki ................................ 1901 7 i 1902 k. 3 000.— :
11 L a p p a järv i L a p p a järv en  kunnan S äästöpankki .......... 1901 7 i 1902 k. 1 000.— i
12 M ultia M ultian kunnan Säästöpankki . .................. 1901 7 i  1902 k. '  1 800.—
13 K ortes  järv i K ortes  järven  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.......... 1901 Va 19.02 k. 1 080.—
14 K u rik k a K urik an  Säästöpankki ........................... '.  . . . 1901 lbU 1902 k. 5 000.—
16 E v ijä rv i E v ijä rven  Säästöpankki ................................... 1901 7 b 1902 k. 1 000.—
16 V in dala V intalan  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.................... 1901 V» 1902 k. , 3000.—
17 Soini Soin in  Säästöpankki .......................................... 1899 Vt 1902 k. 1 000.—
18 E tseri Ä h tärin  kunnan Säästöpankk i .................... 1895 Vt 1902 k . 1000.—
19 A lahärm ä A lahärm än  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1902 7 b 1902 k. 1 000.—
20 J y v ä sk y lä  « o ck e n J yväsk y län  kunnan Säästöp an kk i ............ 1901 7s 1902 k. 3 000.— ;
21 N ärpes N ärpes S parbank ................................................. 1901 7 b 1902 k. 3 000.—
22 B ötom K a rijoen  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.................... 1902 7 m 1902 k. *) 1 000.—
23 N edervetil N edervetil kom m uns S p a r b a n k .................... 1902 7 i  1903 k. 1 500.—
24 K orsnäs K orsnäs kom m uns S p a r b a n k ......................... 1900 37 i  1903 k. 1 000.—
25 S id eb y  * S id eby  S parbank ................................................. 1901 4/3 1903 k. 2 650.— !
26 Seinäjok i Seinäjoen  kunnan Säästöpankki ................. 1902 *%  1-903 k . . *) 2 500.— ,
27 S olf Solf S p a r b a n k ........................................................ 1902 14/3 1903 k. *) 4 000.'— i
28 . Peräseinäjok i Peräseinäjoen  S ä ä s tö p a n k k i........................... 1902 nli 1903 k.. 1 000.— !
29 M alaks M alaks S parbank ................................................. 1902 Vs 1903 k. V io o o .— ;
30 Ä änekosk i Ä änekosken  Säästöpankki ...................... 1903 */a  1903 e. 1128.—
31 Jalasjärvi Jalasjärven  kunnan Säästöpankk i ............ 1902 Vu 1903 k. 2 500.— 1
32 A la jä rv i A la järv en  Säästöpankki .................................. 1903 Vi 1904 k. 6 000.— 1
33 Stora. Iso jo e n  kunnan Säästöpankki ...................... 1903 7x 1904 k. * ) io o o .— :
34 V eti! V etelin  Säästöpankki ....................................... 1901 Va 1904 k. 2 500. — ;
*) G enom  teckning ai aktier, hvilka af sparbanken in lösts. —  2) Se sid. 34 n ot 3. —  3) Â  insätt- 
1 900 äterbum a. —  6) Om den uppsagda sum man är större  än 1 000 mk. blifvev uppsägningstiden en
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1 8 9 7 1 9 1 5 1 8- i v e c k . D a g l i g e n 1
g. om  
à re t 1 .— 4 0  0 0 0 l m . 6  m .
1 g- om  
* à re t l 1 5 1
1 8 9 7 1905, 1909 &  13 3 » i m ä n » 2 » » 1 — 5 0  0 0 0 l >> 6 » 2 >> » — 1 0 2
1 8 9 7 1901 &  1907 1 » i v e c k . » 1 » >> 1 .— 2 0  0 0 0 i >> 6 » 2 » ' >> 1 0 3
1897 1910 1 » » M à n a t l i g e n  l l »> >> 1.— 15 000 l » 3 . » 2 >> » l 20 4
1898 1908 2 >> m ä n >> 1 » » 1 — 20 000 l >> 3 » 2 » » l 10 5
1900 1903, 1910 &  14 2 >> »
Dagligen &  
mànatligen 2 » » 1.— 10 000 l »> 3 » 2 » » l 15 6
1901 1912 1 >> i v e c k . D a g l i g e n 2 » »> 1 .— . 5 000 i » 3 >> 2 » » l 10 7
1901 1906. 1911 1912 &  1914 2 >> m ä n >> 2 » » 1.— 25 000 l » 6 » 2 » >» l 10 .8
1901 1906 &  1909 1 )> i v e c k . H a l f m ä n . v i s 2 > » 1.— 10 000 i » 3 »> 1 » » l 10 9
1901 1909 &  1912 2 » i m ä n M à n a t l i g e n 1 »> > 1.— 20 000 l >> 6 » 2 » » l 15 10
1901 1909 & 1912 3 » >> H a l f m ä n . v i s 2 » > 1.— ' 15 000 l » 3 ». 2 » » l 10 11
1901 1912 2 > > D a g l i g e n 1 » » 1.— 10 000 i > 6 » 2 » » l 10 12
1901 — 2 » » M à n a t l i g e n 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 1 » » l 1 0 13
1902 1906 & 1912 2 » » >> 1 > » 1.— 30 000 1 » 6 » 2 » » l 10 14
1902 1909 & 1913 2 '» » D a g l i g e n 1 >>' » 1.— 20 000 1 » 3 » 1 » » l 15 15
1902 1912 2 )> » H a l f m ä n . v i s 1 > > 1.— 30 000 1 > 6 » 2 » » l 15 16
1902 1912 2 f> » » 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » — 10 17
1897 1907 & 1910 1 > i v e c k . » 2 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 2 »> > l 10 18
1902 1910 3 » m ä n D a g l i g e n 1 » » 1 .— 10000 1 6 » 2 » » l 15 19
1902 1912 &  1913 1 » v e c k . » 2 >> » 1 .— 60 000 1 » 6 » 2 » » — 10 20
1902 1906 1908, 09,10 &  13 2 » >> >> 1&2 » 1.— 20 000 1 >> 3 >> 2 >> » l 10 21
1902 1906 &  1912 2 » i m ä n 3) >> 2 >> » 1.— 25 000 1 >>* ■3 » 2 » » 1 7 . 10 22
1902 —  . 2 » » M à n a t l i g e n 1 >> » 1 — 3 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 23
1901 1907 &  1912 2 » » H a l f m ä n . v i s 2 »> » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 24
1902 1913 2 >> » M à n a t l i g e n 1 » » 1.— 5 000 1 > 3 » 1 » » ■17. 15 25
1902 1903. 1907, 11 &  14 2 ' > » D a g l i g e n 2 > > 1.— 50 000 1 >> 6 » 2 » » l 15 26
1902 1911 2 » >> M à n a t l i g e n 1 > » 1.— 20 000 1 >> 3 ». 1 » » l 10 27
1903 — 1 » v e c k . » 2 »> >> 1.— 50 000 1 » 6 » 2 » » l 10 28
1903 190S, 1909 & 1915 2 » i m än H alfm än .v is 2. » > 1.— 40 000 1 » / 3 » 1 » » l 10 29
1903 1904 & 1912 1 » veck . » 2 » » 1 — 50 000 1 » 6 » 2&4 » l 15 30
1903 1904 & 1910 1 » >> ' 1 » >> 1.— 100 000 i *>* 2*) » 2 >> » l 10 31
1903 1906 & 1913 2 )> m än D a gligen 1 > > 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » l 15 32
1903 1907, 1911 & 18 2 » » » > 2 > » 1 — 20 000 1 » 4 » 2 » » i 10 33
1903 1908, 1910 & 1915 2 » » H alfm än .v is 2 » » 1.— 50 000 1 » 3 » 2 » » l 15 34
ningar beräknas ränta fran insättn ingsdagen och  â uttagningar tili slu tet af föregaend e mänad. — *) Fm k. 
mänad längre fö r  bvarje 500 mk.
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1 Sum iais Sum iaisten  kunnan Säästöpankki . . . . . . . 1901 26/e 1904 k. 1 500.—
2 Y lista ro Y lis ta ron  kunhan Säästöpankki ................. 1904 7» 1904 k. 1 000.—
3 . N u rm o N u rm on  S ä ä s tö p a n k k i............ .. 1904 7 i 1905 k. 1 500.—
4 Ö fverm ark Sp arban ken  i  Ö fverm ark  -.............................. 1904 7s 1905 k. 1 350.—
5 T ö y sä T öy sä n  kunnan S äästöpankki ...................... 1905 27io 1905 k. 1 000.—
6 R e iv iä K ä lv iä n  kunnan  Säästöpankki .................... 1906 7 i 1908 k. 2 000.—
7 Ju rva Säästöpankk i Jurvalaisten  tu rva  ............... 1907, “ /s 1908' k. 3 000.—
8 T oh olam p i' T oh olam m in  kunnan Säästöpankki .......... 1908 ¿V u  1908 k. ■) 2 0Ö0.—
9 L aihela Laihian kunnan  Säästöpankki .................... 1904 7 i 1909 k. 1 000.—
10 Kannus- K ann uk sen  kunnan  Säästöpankki ............ 1908 7 i 1909 k. 5 521.19
» K a u stb y K austisen  Säästöpankki .................................. 1908 7 i 1909 k. 1 000.—
12 L eh tim äld L eh tim äen  Säästöpankki ................................ 1908 7 i 1909 k. 1 000.—
13 Ö sterm ark T eu va n  Säästöpankki ....................................... 1908 Vu 1909 k. 1 000.—
14 , ' H also H alsuan  S ä ä s tö p a n k k i........................... ' .......... T909 WU 1909 k. 3 000.—
15 P etä jävesi P etä jä ved en  kunnan Säästöpankki .......... '1909 37é 1910 k. 1 275.45
16 P erho P erhon  p itä jä n  Säästöpankki ...................... 1910 7 i 1911 k. 1 500.—
17 Y tterm a rk Y tterm a rk  S p a r b a n k ......................................... 1912 7s 1912 e. 1 060.—
18 P y lk ön m ä k i P y lk ön m ä en  Säästöpankki ............................. 1913 27s 1913 k. 0 1  000.—
19 H im a n g o H im an gan  kunnan säästöpankki ............... 1913 7 i  1914 k. 6 000.—
20 L estijä rv i L estijä rven  kunnan  Säästöpankki ............ 1914 7 i  1915 k. ■ 1 500.—
21 P ih la javesi P ih la javed en  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.......... 1914 “ /» 1915 k. . ‘)1  500.—
U leäborgs Iän..
Städer. - ■
22 U le& borg U leä b orgs  Stads Sparbank ........................... 1844 7 u 1845 e. 5 647.52
23 B rah estad B rahestads S p arban k  ....................................... 1849 37 b 1851 e. 444.—
24 R a ja n a P a ld a m o soekens S p a r b a n k ........................... 1861 7s 1861 e . ' 806.—
25 U leä b org »S am po, Oulun kaupungin  ja  m aalais-
kunnan  Säästöpankki» ................................ 1891 “ Viol891 e. 4 000.—
26 T orn eä T orn ion  Säästöpankki ........................................ 1900 7 b 1901 k. 4 000.—
27 R e m i K em in  kaupungin  S ä ä s tö p a n k in .................
-
1906 7 s  1907 k. 3165.49
Landabygd.
28 L im in go L im in gan  Säästöpankk i .................................. 1866 7 i  1867 k. 1 641.09
29 - Frantsila R antsilan  p itä jä n  Säästöpankki ................. 1875 10 In  1875 k. —
') Om den uppsagda sum man är större än 1000 mk. blifver uppsägningstiden  en mänad längre 
3) F m k 800 äterbetalas sä snärt sparbankens tillgängar det tilläta. — 4) Se sid. 34, n ot 3.
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A r .
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1911 &  1912
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1912 
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»
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M änatligen
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15 d . 
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1 »
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1 >>
1 >>' 
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8 d .
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fö r  hvarje 500 mk. —  2) F ö r  insättningar, s tö r r e 1 an 1000 m k räknas räntan frän insättningsdagen. 
Sparbanksstatistik m 1915. ' 8
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1 Ö fvertorn eä Y litorn ion  S ä ä s tö p a n k k i.................................. 1875 7 i  1876 k. 540.—
2 P y h ä jä rv i P y h ä jä rv en  kunnan  Säästöpankki ............ 1876 %  1876 k. ?
3 K e m i K em in  kunnan  S äästöpankki ...................... 1877 7 r  1878 k. 3 382.70
4 R ova n iem i R ov a n iem en  Säästöpan kk i ............................. 1880 8/io 1881 j- 1060.09
5 H au kipu das H au k ipu taan  Säästöpankk i ................. .. 1882 7 i  1883 k. ?
6 N iva la N iva lan  kunnan  Säästöpankk i . . . . . . . . . 1885 “ /s 1886 k. 5 000.—
7 K a la jo k i K a la joen  kunnan  Säästöpankk i ................. 1886 7* 1887 j-. 6 000.—
8 M uhos M ulloksen  Säästöpankki .................................. 1887 27< 1886 k. 655.—
9 T y rn ä v ä T yrn ävän  kunnan  S äästöpankki . . . . . . . . 1888 11U  1889 k. . 2 528.36
10 I j o Iin  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1881 27 i  1890 k. 2 471.84
11 P a a vo la P aavolan  S ä ä s tö p a n k in ..................................... 1890 V« 1890 k . 635.—
12 H aa p a jä rv i H aap a järven  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i .......... 1886 I6/™ 1890 k. 1 993.52
13 H aap avesi H aap aveden  Säästöpankk i ............................. 1890 37io  1891 k. 3 8 8 6 .--
14 S otk a m o S otk am on  Säästöp an kk i .................................. 1891 7 i i  1891 k. 4 500.—
15 T erv o la T ervolan  kunnan  S äästöpankki ................. 1891 7 u  1891 k. 2 000.—
16 Ö verkiim inge Y lik iim ingin  kunnan  S äästöpankki .......... 1891 “ /n  1891 k. 852.12
17 K estilä K estilän  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1892 7 n l8 9 2 k. 2 000.—
18 K u u sa m o K u u sa m on  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............... 1894 27 i ' 1895 k. 3 500.—
19 K itt ilä K ittilä n  kunnan  Säästöpan kk i ................... 1896 7b 1896 k. 454.36
20 Y liv iesk a Y liv iesk an  S ä ä s tö p a n k k i.................................. 1897 V. 1898 k. 4 000.—
21 P u lk k ila P ulkkilan  Säästöp an kk i .............7 .................. 1898 " A o i s g s k. 4 772.40'
22 V ih anti V ihannin  kunnian Säästöpan kk i ................. 1901 “ /s 1901 k. 7 5 0 0 . -
23 P u dasjärv i P u dasjärven  S ä ä s tö p a n k k i ............................. 1900 27o 1901 k. ' 8 100.—
24 Oulais O ulaisten kunnan  S äästöp an kk i ................. 1901 7 i  1902 i- 5 000.—
25 N edertom eä. A la tom ion  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i ............... 1901 7a 1902 k. • 4 000.—
26 K iim in ge K iim in gin  kunnan  Säästöpan kk i ............... 1901 7s 1902 k. 1 000.—
27 Säräisniem i Säräisniem en kunnan  Säästöpankki . . . 1898 37t 1902 k. 1 000.—
28 L u m ijok i L u m ijoen  kunnan  Säästöpankk i ................. 1901 ■ 7 b 1902 k. 6 000.—
29 ' U ta jä rv i U ta jä rven  kunnan  S äästöp an kk i ............... 1901 “ / b 1902 k. 1 000.—
30 S iik a jok i S iika joen  kunnan  Säästöp an kk i ................. 1902 2Y i 1903 ’ k. 4 500.—
31 T u rto la T u rto lan  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i................... 1902 Vb 1903 k. 3 500.—
32 Sievi S ievin  kunnan  Säästöpankk i ........................ 1902 w/ i  1904 k. 10 000.—
33 S od an k y lä S odankylän  kunnan  Säästöp an kk i ............ 1901 27o 1904 k. 3 259.35
3 4 P u ola n g o P u olangan  ku nn an  Säästöpankk i ............... 1902 “ /n  1904 k. 2 000.—
35 K u o la jä rv i K u o la jä rv en  kunnan  Säästöpankk i . . . . . 1904 27o 1905 k. 1 500.—
‘ ) F ö r  insättningar dagligen  och  för  uttag'ningar till u tgângen  ai foregâende mânad. —  *) 1 e ller
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.1898 — l g - i veck . M änatligen
1 g. om
A âret 1  — 4 000 1 m . 3 m. l t ° e ? 1 15 1
1897 1903 & 1914 1 > >> 1) D agligen l » >> 1 .— 25 000 2 » 6 >> 1 »> » 1 15 2
1897 — 2 » i m än > l » » 1 .— 5 000 1 > 3 » . 1 » >> 1 15 3
1898 1906 & 1913 3 > veck . >> 2 » >> 1  — 30 000 6 » • 6 » 1 » »> 1 15 4
1897 1904, 1906 & 1915 1 » i> >> 1 » » 1 .— 30 000 1 » 6 » 2 » >>W / . 15 5
1898 1910 & 1912 2 » i m än H alfm än.vis 1 » >> 1 .— 20 000 1 » 6 > 1 > >> î 10 6
1897 1901 & 1914 1 > i v eck . D agligen 1 >> » 1 .— 50 000 1 > 3 > 1 > » î 15 7
1897 1914 2 » m än M änatligen 1 >> » 1 .— 10  000 1 » 6 > 1 »> » î 25 8
1897 1904 & 1914 2 » » D agligen 2 » > 1 .— 30 000 1 >> 6 >> 1 » » î 15 9
1898 1905 & 1913 1 »> i veck.. H alfm än .vis 2 > » 1  — 25 000 1 i> 6 >> 2 » >> — 15 10
1898 — 2 » i m än M änatligen 1 » > 1 .— 4 000 1 » 3 » 1 » » î 10 11
1897 1911 2 > >> » 1 » » • 1 .— 10  000 1 >> 6 »> 1 » i> 2 15 12
1897 — 2 » » i> 1 » »> 1 .— 5 000 1 > 3 »> 1 » > 1 10 13
1897 1907 & 1911 1 » veck . H alfm än.vis 10 > >> 1 .— . 10  000 1 » 6 > 1 » » 2 15 14
1897 — 2 > m än M änatligen 1 > » 1.— '  5 000 1 » 3 » 1 » > 15 15
1898 — 1 » » » 1 »> )> 1.— .5 000 1 > 3 » 1 »> > IV . 10 16
1897 1911 2 » > H alfm än .vis 1 > » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » > IV . 15 17
1898 1905 1 *> i veck . M änatligen 1 » >> 1 — 10 000 1 » 3 >>• 1 » ' » 1 15 18
1898 — 1 > i m än >) 1 » >> 1.— ■5 000 1 > 3 » 1 > > 2 15 19
1897 1912 1 > veck . D agligen 1 > > 1.— 10 000 1 » 6 > 1 » > 1 15 20
1898 — 2 > i m än M änatligen 1 > » 1.— 5 000 1 i> 3 f> 2 >> » 1 15 21
1901 — 2 > »> »> 1 > >> 1.— 1Ô000 1 » 3 » 1 > »> i v . 15 22
1901 1915 2 » » 1 » » 1.— 50 000 1 )> 3 > 1 •> »> 1 15 23
1901 1909 & 1913 1 » i veck . H alfm än .v is 1 » >> 1.— 10 000 1 » 6 > 1 >> » 1 15 24
1901 1913 1 » » » 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 > 2 > » 1 10 25
1901 1908 1 > i m än M änatligen 1 > )> 1.— 15 000 1 » 3 . »> 1 >> » 1 10 26
1899 — 2 >> » » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 > 1 » > IV . 15 . 27
1902 1913 2 > » D agligen 1 >) » 1 — 10 000 1 > 3 > 1 » » 1 15 28
1901 — 1 > » M änatligen 1 >) » 1 — 10 000 1 » 6 »> 1 » » 1 12 29
1901 1904. 1911 & 1914 2 >>- » D agligen 1 » > 1.— 10 000 1 » 3 > 1 >> » 1 15 30
1902 1914 » >> M änatligen 1 >> >> 1.— 15 000 1 »> 3 » 1 >> » 1 15 31
1902 — 2 » >> >> 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 >> » 1 15 ■ 32
1901 1913 &  1915 1 >> Î> » 1 » » 1 .— 10 000 .1 » 6 » 1 » >> 1 15 33
1904 1911 &  1915 2 » »> >> 2 » » 1.— 5 000 1 » 3 »> 2 >> t> 1 15 34
1905 - 2 » >) » 1 » »> 1.— 5 000 1 » 3 » 1 >> » 1 à lV a 15
35
2 ganger oin âret beroende pä principalernas beslut.
60 Liste (Suite et iin.)Förteclming (Forts, o. slut.)
0 r t.. . B e n ä  m n i n g.
Stiftelseftr.
«rt>n
<6UiO
E?
OCÏsr
àc . e*
Stiftare.
U
rsprunglig grundfond.
1 K em iträ sk K em ijä rv en  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1904 7, 1905 k.
3mf.
4 200.—
2 K ärsäm äk i K ärsäm äen  kunnan  Säästöp an kk i ............ 1905 4/n 1905 k. ' 9 000.—
3 Alavieska. A lavieskan  kunnan S ä ä s tö p a n k k i................ 1905 “ / m 1905 k. 4 863.96
4 R is ti jä rv i R istijä rven  kunnan  S äästöp an kk i . . . . . . . 1905 7i 1906 k. 2 000 —
5 R a u tio R a u tion  kunnan Säästöpan kk i .................... 1906 7o 1906 k. 1 500 —
G H yryn sa lm i H yryn sa lm en  kunnan  S äästöp an kk i . . .  .'. 1907 Via 1907 k. 3 OOO.-^ -
7 T aiv a lk osk i T a iva lk osk en  Säästöpankki . .  . .  ................. 1907 wh  1908 k. 3 000.^-
s P y h ä jo k i P y h ä joen  kunnan Säästöpan kk i ................. 1908 7s 1908 j- 5 000 —
9 K u h m on iem i K u h m on iem en  S ä ä s tö p a n k k i.......... .............. 1908 ]7i 1909 k. 5 300.—
ID K o la r i K o la rin  kunnan  S ä ä s tö p a n k k i............ . . 1906' 3 U  1909 k. ' 1 000 —
11 R eis jä rv i R eis jä rv en  kunnan S ä ä s tö p a n k k i ............... 1904 “ A  1909 k. ■ 10 400.—
12 TJle&salo O ulunsalon  Säästöpankki ................................ 1909 1 1U 1910 k. 3 814.23
13 T em m es T em m eksen  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1909 *% 1910 k. 4-200.—
14 M erijärvi M erijärven  kunnan- Säästöpankk i 1912 77 1912 k. 1 000.—
15 Salo Sälöisten kunnan Säästöp an kk i ................. 1901 37« 1912 k. 7 600.—
16 P y h ä n tä P yhänn än  kunnan S ä ä s tö p a n k k i................. 1912 "/e 1913 k. 3 000.—
17 P iip p o la P iippolan  S ä ä s tö p a n k k i............................. 1913 u/s 1913 k. 6 095.—
18 R ev on la k s R evon la h d en  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.......... 1912 7» 1913 k. 7 267.—
19 * P a ttijo k i P a ttiioen  kunnan Säästöpan kk i ................. 1912 *7x11913 k. 3 000.—
20 K a ru n k i K arun gin  kunnan  S äästöp an k k i ................. 1913 7i 1914 k. 7  4 000.—
21 K e m p e le K em p eleen  Säästöpankk i ................................ 1913 7x 1914 k. 13 000.—
') Se sid. 34 not 3.
Förteckming (Forts, o. slut.) 61 Liste (Suite et fin.)
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1905 1908 &  1914 l g - i v e e k . D a g l ig e n 2
y. om 
äret 1 .— 20 000 1 m . 6 m . 0 £■ om"  äret 1 15 1
1905 1913 1 » xn ä n » 1 » » 1 .— 15 000 1 » 6 ' » l » » 2 15 2
1905 1 » i v e c k . M ä n a t l ig e n 1 » » 1 .— 10 000 1 » 3 >> i »> 1 15 3
1905 — 2 >> m ä n » 1 » >> 1 .— 5 000 1 » 6 >> 2 » >> 1 15 4
Î9 0 6 1912 1 » i v e c k . »> 1 » » 1 .— ' 2 5  000 1 »> 3 >> 1 » )> 1 15 5
1907 — 1 » i m ä n - 0 1 » » 1.— 5 000 1 *> 6 >> 2 » » 1 15 6
1908 — 1 » >> ■ » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » >> 1 .15 7
1 9 0 8 . 1914 2 » » D a g l i g e n 1 t> » 1 .— 20 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 8
1908 .  ' — 1 » » M ä n a t l ig e n 1 » » 1 .— 5 000 1 >> 4 f> 1 >> » 1 .1 0  . 9
1908 1913 1 » » H a l f m ä n .v i s 1 »  » 1 .— 10 000 1 » 3 1 » » 1 15 10
1904 1910 &  1912 2 » » M ä n a t l ig e n 1 >> » 1 .— 50 000 1 >> 3 » ‘ 1 » » 1 15 11
1909 — 1 »> »> » 1 »  » 1:— 4 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 12
1910 1911 1 i> » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 >> 1 » » 1 10 13
1912 — 2 f> )> »> 1 »  » 1.— 5 000 1 » 4 *> 1 » » . 1 10 14
1912 ' ---- 2 » » » 2 » >> 1 .— 5 0 0 0 1 . >> 4 » 2 » » 1 10 15
1912 — 2 f> H a l f m ä n .v i s 2 » » 1.— 5 0 0 0 1 »> ' 3 » 2 )> » 1 10 16
1913 — 1 » >> » 2 »  >> * 1 . - . 7 000 1 » 6 » 2 » >> 1 , 1 5 17
1913 — 2 i> » M ä n a t l ig e n 1 >> » 1.— 10 000 1 >> .3 » 1 » >> 1 15 18
1913 — 2 >> » >> 1 >> » 1 .— i o  000 1 » 3 » 1 » » i 7 . 15 19
1913 — 1 »> » » 1 »  » 1'.— 8 000 1 » 6 >> 1 . >> >> l 10 20
1913 — 1 i> » » 1 »  » 1.— 5 000 1 » 3 >> 1 » » l . 10 21
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Tab. 13. Insâttarn'es tillgodohafvanden
Tabl. 13. Montant des dépôts et nombre des
1 2 ‘ 3 4 ' s 6
I n s ä t f c a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .  —  A voir des déposants.
Sparbankens ort. Under âret —  D ans Vannée
Caisse d'épargne d-e. Vid ârets Vid ârets
ingâng.
A u  l :e r  janvier. insatt.
versements.
godtskrifna
riintor.
intérêts.
uttaget.
rem bourse­
ments.
utgàng.
A u  31 décembre.
9m f Sn/f 9m f 3m/.. Smf.
N y la n d s  Iä n . '
K a u p u n g i t  ( V i l l e s ) .
1 H elsingfors »H elsingfors S par-
ban  k » .............................................. 27 233 871 .75 7 327 936.43 1 362 314.46 5 6 53  974.49 30 270 148.15
2 B o r g â ................. ' . ............................. 8  912 486.53 1 891 690.10 456  699.61 1 306 911.50 9 953 964.74
3 L o v is a ................................................. 3 4 6 6 1 8 4 .9 3 356 085.68 165 450.16 490  229.17 3 498 491.60
4 E kenäs .............................................. 1 249 553.88 248  059.94 6 3  721.76 212 383.92 1 348 951.66
5 H a n g ô ................................................. 741-354.44 165 844.83 37 547.05 1 4 1 6 3 8 .1 1 8 0 3 1 0 8 .2 1
6 H elsin gfors  »Suom alainen
Säästöpankki H elsingissä» . 5 653 781.22 2 091 981.43 299  317.72 1 468  156.25 6 576 924.12
7 H elsingfors  »T yöväen  Säästö-
p an k k i H els in g issä » ............... 1 066 234.57 835 866.99 6 0  737.08 528  915.68 1 433 922.96
8 7 S t f id e rn a 48 323 467.32 12,917 465.40 2 446  787.84 9 802  209.12 53 885 511.44
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ) .
9 T en ala  .............................................. 158 558.13 9 391.92 7 907.41 8  396.94 167 460.52
10 H elsinge . . .  : .................................. 43  813.42 2 448.15 2 199.09 1 270.06 47 190.60
11 I n g a ..................................................... 129 771.45 ' 1 0 1 6 1 .— 6 1 1 0 .1 4 19 252.24 126 790.35
12 L o j o ..................................................... 479  099.37 272 765.12 24  966 .35 174  610.53 602 220.31
13 M ä n ts ä lä .......................................... 565 453.11 175 211.77 29  038.65 103  870.33 665 833.20
14 B rom arf ......................................... 168 232.06 • . 4  447.40 8 283.52 11 317.86 169  645.12
15 N u rm ijärv i ..................................... 534 539.08 146 772.19 26 735 .64 76 853.51 6 3 1 1 9 3 .4 0
16 K y r k s lä t t ......................................... 549 275.36 67 258.08 27 529.80 59 914.82 5 84 1 4 8 .4 2
17 lit t is  . .  •.............................................. 494  821.37 125 712.01 25  261.97 70 465.58 575 329.77
18 N u m m i s ............................................ 691 826.65 129 829.56 34  492 .88 114  220.46 741 928.63
19 E s b o ................................................... 156 204.94 32  239.26 7 654 .98 22 491.15 173 608.03
20 T u sb y  ................................................. 263  361.11 69 310 .24 13 939.80 33 342.53 313 268.62
21 S ju n d e ä ............................................ 85  723 .58 8 000 .42 4 263 .98 7 608.49 90 379.49
22 V ich tis  . . . .  : .................................. 884  855.16 530 994.18 51 825.31 251 999.03 1 215 675.62
23 O rim attila.......................................... 601 435.94 30 813 .— 29 807.07 20  637.83 6 4 1 4 1 8 .1 8
24 K a r i s l o jo .......................................... 435  330.99 91 667.57 21 853.99 70 795.67 478 056.88
25 T ran sport 6 242 301 .7$ 1 707 021.87 321 870.58 1 047 047 .03 7 2 2 4 1 4 7 .1 4
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och motbôckernas antal i sparbankerna àr 1915.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1915.
7 8 • 9 10 n 12 13 14 15 16 17
it*- Antal. motbôcker.
Tillgodoliafvandct A ^n motbok 
vid ârets utgahg.
1 Antal under 
âret gjorcla
«  O- D:-t ü  i— N om bre des livrets. M ontant des dépôts par livret au 31 déc. % Vendant Vannée
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7 « 'st. s t . St. St. S~mf. , 3mf. Smf- st. st.
1 1 .2 5 ,4 % 31 225 4 053 2 890 32 388 934.61 24 068.23 - 67 646.51 31 211 26 6 6 6 1
11.7 5 9 504 858 279 10 083 987.20 22 864.01 19 387.13 4 455 5 086 2
0.9 5 3 981 263 308 3 936 888.84 25 000.— 24 616.— 1 1 2 9 21 6 0 - 3
8 -0 5 2 246 2 1 0 144 2 312 583.46 10 537.40 4 801.04 18 95 14 78 4
■8.3 5 % ,5 12 17 129 1 0 2 1 2 4 4 645.59 12 544.14 18 082.59 630 658 5
16.3 5 12 997 1 0 2 2 546 13 473 488.16 10 799.18 10 237.50 9 508 7 266 6
34.5 5 31 57 . 493 183 3 467 • 413.59 ‘ 10 393.— 27 024.— 3 461 ' 2 436 7
11.5 — 64 327 7 028 4 452 6 6  903 805.43 25 000.— 67 646.51 52 289 45 750 8
5.6 5 520 25 18 527 317.76 3 818.15 11 658.78 195 1 0 1 9
'  7.7 5 164 6 9 161 293.10 3 236.11 186.43 105 18 1 0
— 2.3 5 365 16 38 343 369.65 3 259.55 1 365.50 64 87 11
25.7 5 730 82 36 776 776.06 10 025.— 32 288.— 363 310 12
17.8 5 617 92 56 653 1 019.65 10 475.42 31 444.38 239 ' 174 13
0.8 5 293 31 . 9 315 538.56 15 422.52 13 427.36 94 89 14
18.1 5 685 83 34 734 859.94 10 000.— 21 593.05 271 116 15
6.3 5 586 47 8 625 934.64 10 018.61 15 712.50 212 215 16
16.3 5 525 53 16 562 1 023.7 2 21 830.33 20 902.50 178 185 17
7.2 5 1181 131 93 12 19 608.64 - 28 649.— 10 855.— 662 454 18
11.1 5 243 38 17 264 657.61 8 085.63 9 432.56 91 64 19
19.0 5 258 73 21 510 1 010.54 8 283.69 31 939.36 188 -  83 20
5.4 5 222 17 16 223 405.28 3 081.39 2 310.98 79 •63 21
.37.4 5 12 09 163 62 13 10 928.— 50 000.— 17 485.38 769 444 22
6.6 5 719 19 18 720 - 890.86 11 084.51 14 070.74 99 113 23
9.8 5 510 . 52 44 518 922.89 11 225.— 12 384.33 206 158 24
8 827 • 928 495 9 260| — —  ' _ 3 815 2 664 25
.64
Tab. 13. (Fo rts.) Isnâttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 ! ■ 3 | 4 | S _  I 6 
I n s i i t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
V id  ärets 
ingäng.
Under Aret
V id  Arets 
utgAng.
insatt.
godtskrifna
räntor;
u ttaget.
9ni/f. 3mf- ' 9thf,
1 T ran sport 6 242 301.72 1 707 021.87 321 870.58 1 047 047.03 7 224 147.14
2 P u s u la .............. : ............................. 608 664.66 74 865.95 31 209.30 6.7 329.96 647 409.95!
3 S ibbo  ................................................. 388 729.62 88 087.03 20 481.37 39 629.85 457 668.17
4 J a a la ................................................... 164 204.32 98 792:25 8 841.33 ’ 59 353.30 212 484.60
5 S n a p p e r tu n a .................................. 38 895.17 12 851:93 2 058.26 3 520.22 50 285.14
6 L a p p t r ä s k ......................'................ 732 973.07 75 533.35 36 381.96 82 880.49 . 762 007.89
7 K a r is ................................................... ' 218 329.89 119 961.33 13130.38 20 768.53 330 653.07
8 B o r g n ä s ............................................ 318 792.22 85675.92 16 981.26 45 762.34 375 687.06
i) A r t s j ö ................................................. 462 867.99 102 695.78 22 927.07 95 228.90 493 261.94
10 D e g e rb y  ......................................... 28 408.55 ■8 406.74 1 501.44 3 023.82 35 292.91
11 P y h ä jä r v i......................................... 383 176.65 76 237.93 19 283.32 61 853.57 416 844.33
12 E l i m ä ............................... '................ 233 272.17 67 218.30 11 862.83 41 083.42 271 269.88
13 S a m m a tt i......................................... 215 061.87 98 432.34 11 541.36 6 8 1 47 .il 256 888.46
14 K y r k s t a d ......................................... 76 321.07 47 766.81 3 967.45 39 419.24 88 636.09
15 A sk ola  ......................................... .. . 202 240.28 94 562.98 11 276.61 41 839.08 266 240.79
16 S t r ö m fo r s ......................................... 82 867,41 21 648.70 4 372.31 9 265.07 99 623.41
17 L iljen d a l ......................................... ‘ 174 551.83 46 467.87 8 841.19 38 791,56 191 069.33
18 A n j a l a .............................................. 73 103.41 26 701.48 4117.05 10 703.13 93 218.81
19 M ö r s k o m ......................................... 151 873.04 79 682.36 8 569.39 28 930.57 211194.22
20 H y v in g e  ........................................... 60 887.83 67 782.44 3 731.78 26 479.33 105 922.72
21 P u kkila  ............................................ 32 528.05 45 340.75 2 685.48 3 856.69 76 697.59
22 36 Landsbygden 10 890 050.82 3 045 734.17 565 631.72| 1 834 913.21] 12 666 503.50
23 48 Jiylands Iän J59 213 518.14| 15 963 199.57| 3 012 419.56] 11 637122.33 66 552 014.94
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Ti 1 Igodohaf vandenas 
ükning under ftret.*
..........!
S
g
c«■*•
9 10 j .  Il 
Antal raotbôcker.
12 1» | Il | 15
Titigodohafvandet il en motbok 
vid ¿rets utgâng.
16 ' | 17 
Antal under 
âret gjorda
Q."
P»
©
• t/j
g'
deg»
«
Under ftrefc Si
P *
©
ST
cTg»
(S
w
1 - Storstn insattningar.
uttagningur.CiP
doda.de.
©a©
Ë
i
! for enskilda 
insiittare.
for fôreningar 
och fonder.
0/
/o
•
7 ° _ st. St. st. st. 9ihf. Smf- Srhf. St. . st.
— 8 827 . 928 495 9 260 — __ — 3 815 2 664 1
-6.4 5 632 63 21 674 960.55 13274.12 17 336.23 222 190 2
17.7 5 919 65 38 946 483.7 8 15 069.57 37 501.81 346 177 3
29.4 ' 5 360 54 12 402 528.57 8 940.68 5374.12 220 - 162 4
29.3 5 271 18 9 280 179.59 1 814.34 9 474.24 37 21 5
4.0 5 840 61 32 869 876.88 14 695.59 7 890.85 190 218 6
51A 0 452 67 22 497 665.30 1.6 599.41 9 408.09 293 101 7
17.8 5 390 46 21 415 905.27 .. 8 347.92 9 228.34 214 139 S
6.6 5 ' 488 65 19 534 923.71 17195.10 9 895.84 260 238 9
24.2 5 111 7, 5 113 312.32 3 212.51 1 089.39 29 16 10
8. S 5 460 53' 49 464 898.37 13 080.— 18180.— 175 214 11
16.3 5 387 70 15 442 613.73 5 677.24 13 496.98 226 120 12
19.4 5
TtHCOCQ 47, 11 320 802.78 15 958.— 13 674.— 169 93 13
16.1 ■ 5 257 32 25 264 335.74 9 920.— 1 566.— • 160 133 14
31.6 5 248 51 13 286 930.84 15 775.— 8 820.— 159 151 15
20.2 5 155 30 8 177 562.84 9 059.63 18114.69 91 46 16
9.5 5 276 38 12 302 '632.68 10148.03 2135.45 177 112 17
27.5 5 122 29' 5 146 1338.48 4 722.61 5 726.98 80 43 18
39.1 5 178 32: 6. 204 1 035.26 10 290.91 22 364.09 105 89 19
73.9 5 296 57; 8 345 307.02 8 516.— 5 540.— 263 97 20
135. S 5 66 62] 6' 122 628.66 3 798.86 6 417.95 133 12 21
16.3* — 16 019 1875 832 17 062 742.38 50 000.— 37 501.8l| 7 364 5 036 22
- 12.4 - 80 346' 8 903' 5 284| 83 965 792.62 50 000.— 67 646.51 5» 653 50 786 23
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Tab. 13. (Poi ■ ts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. -(Suite). Montani des däpöts et notnbre des
1
1
f
]
1- 2 1 3 I 4- I 5 ! 6 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Sparbankens ort.
Vid Arcts 
ingAng.
i
!____ ____ _
j insatt.
Under Arct
r ~
godtskrifna
räntor. uttnget.
I Vid Arets 
, utgäng.
i 9mp STiif Smf •%*
' Ä b o  och  B jörneborgs Iän.
1
1
1
S t ä d e r  (V illes).
Ä b o  »Sparbanken  i Abo>>.......... 39 027 894.95} 6  578 998.24 1 8 6 6  525.44 6 850 953.25 40 622465.38!
2 R a u m o .............................................. 1 632 956.8?i 374 019.SS 82 128.94 274 888.09 1 814 217.60
3 N y s t a d .............................................. 1 597 958.54 209 033.95 80 659.69 182 588.30 1 705 063.88
4 B  j ö m e b o rg  »B :borgs Sparbank» 2 260 385.17 981151.36 120 785.51 679 987.— 2 682 335.04
5 N & d en d a l......................................... 362 945.18^ 109 783.22 18 271.62 45121.7 2 445 878.30j
6 Ä b o  »Turun Suom alainen 
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 5 988 086.11 2 245 328.68 307 316.67 1814142 .7  5
1, ;
• 6 726 588.71
■ 7 B jö m e b o r g  »P öfiii Suom alai­
nen S ä ä s tö p a n k k i» ................. 260 420.57 72 260.54 13 322.05
1
1
49 843.21 j . 296 159.95
! s Ä b o  »T yövä en  Säästöpankki 
Turussa» ..................................... 55 908.19 77 661.22 4119.09 34 514.92 103 173.58'
. 9 S S tädein a 51186 555.58 10 648 237.09 2 493 129.01 9 932 039.24 54 395 882.44;
10
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .  
S a lt v ik .............................................. 1 362 456.18 233 950.51 67 749.04 214 462.7 6 1 449 692.97!
11 " O r ip ä ä ................. ............................ 2 399 930.58 641 713.83 136 840.89 361 820.75 2 816 664.55
12 B j e m o .............................................. 2 204 539.66 615 528.59 119 717.12 478 077.75 2 461 707.62
,13 T a v a s t k y r ö .................................... 736 939.55 329 401.16 40 287.36 191 905.25 914 722.82
14 P e m a r ................................................. 312 487.— 245 785.41 20 166.69 8 6  997.73 . 491441.37
IS1 Salo k ö p in g  »Salon Säästö­
pan kk i» ....................................... 3 658 778.25 1 454 938.31 2 0 1  201.08 775 729.48 4 539 188.16
ie! S iik a is ................................................ 303 671.08 69 252.92 14 8 6 8 .2 3 96 562.52 . 291 219.7lj
1 7 ; L a p p i ................................................. 1 540 334.56 393637.74 77 216.93 357 864.72 1 653 324.51:
is : K u m o ................................................. 1 486 343.67 605 244.79 78 223.26 446 558.01 1 723 253.71!
;19! V eln n o .............................................. 514 550.63 160 470.16 27 927.02 8 6  771.55 616 176.26!
2 0 ' K iu k a is  »E uran  ja  K iukaisten -
; yh tein en  S äästöp an k k i» . . . . 567 295.47 170.— 17 308, S 5 276 740.89 308 033.43;
21 F i n b y ....................: ...........................* 283 325.31 34 643.10 14 014.10 44 221.89 287 760.62
22 S:t M & rten s..................................... 1 212 559.39 465 413.36 67 279.53 189 001.43 1 556 250.85;
23 T ö fs a la .............................................. 891 385.53 210 933.73 46 290.42 137 249.02 1 011 360.66
24i T ran sport |17 474 596.86 5 461 083.61 929 080.52| 3 743 963.75 20 120 797.24
07
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5* <ras. o 
B g*
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S P E3 5*a  ¡sa £
'  ^ 3. o
ec_ p
S
ct>
pt-
9
s>
cé
•jt
|
P
10 11 
Antal motbocker.
12
&
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cp
13 1 14 \ 15 
Tillgodohafvandct à en inotbok 
vid «rets utg&ng.
IG 17 
Antal imder 
Arct gjorda
1  iSt B 
B 5
Under ilret.
1  . , 1 a
©
«> ! 
s? 1 for enskiida 
iusattare.
rsta
îôr fôreningar 
och fonder.
% 7 » St. St. St. St. §în£. s t . st.
4.1 5,4 y. 36 058 3 031 1 927' 37162 1093.12 30 326.07 61 017.02 19191 24 809 1
l l . i 5 1829 137 198j 1 7 6 8 1 026.14 30 677.92 63 031.12 730 13 78 2;
6.7 5 2 290 101 124 2 267 752.12 10 098.97 37 927.28 711 1417 3,
18.7 5 41 81 405 213 4 373 613.39 53 375.48 25 128.38 3 481 2 976 4
22. S 5 779 25 30!• 774 576.07 23 779.07 17 945.35 228 230 5
12.3 5,4M« 8 427 709 208! 8 928 
1
753.43 42 845. - 20 252. 5 515 5112 6
13.7 5 438 39 33. 444 667.02 10148.95
.
5 684.82 295 277 7;
84.5 5 202 96 10  ^ 288 358.23 3 048.33 10 278.03 455 210 8
54 204 4 543 2 743 56 004 971.28 53 375.48 63 031.12 30 606! 36 409 i)
1 6.5 5 1 649 194 110 1 7 3 3 836.52 12 991.43 4 929.94 591 745| 10.
17.1 5.3 1618 189 136! 1671 1 685.9S 25 000.— 24199.98 687' 493; 13
11.7 6% 2 566 262 102 2 726 903.04 34 280. 41 520, - 11 96 936 j12
24.2 5 979 195 6 8 11 06 827.05 15 494.50 59 000.12 676 451 ; 13
h- .57.2 
♦
282 108 23 367 1 339.08 16173.58 9 684.41 169 161 14
24.1 5i/4 .5 2 404 330 170 2 564 1 770.35 52 713.02 79141.06 1 3 6 4 977 15.
-  4.1 5 419 36 40 415 701.73 13 865.- 5 000.— 103 15l|l6 '
: 7 .3 5 978 115 95 998 1656.64, 23 474 , - 28 6 5 2 , - 509 677 17
i 16.0 5 11 53 171 101 12 23 1 409.04 46 835.7 5 60 872.54 877 789 18
! 19.8 - 5 597 95 ' 41 651 946.51 12 532.25 30 685.83 312 165 19
i - 45.7 5 751 — 358 393 783.S0 10 662.35 4 551.91 2 470 20
1 1.6 5 367 21 17 371 775.63 12 501.59 30 062. S 7 99 89 21
28.'3 5 1159 180 53 1 2 8 6 1 210.15 26129.10 71 916.81 655 310 22
13.5 5 1232 144 49 13 27 762.14 10 000.— 30 521.— 634 352 23,
— — 16 154 2 040 13 63 16 831 — — 7 8741 6 766 24
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Tab. 13. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite). Montani des ddpöts et nombre des
, 1
Sparhankens ort.
o
V id  Arets 
ingAng.
3 | 4 | 5 
1 n 8 li 11  a r n e s t i l l g o d o h a f v a n d e n
Un der Arct “
G
V id  Arets 
utgAng.
insatt.
godtskrifna 
räntor. *
uttagct.
.% ■ Sihg. S n if
■ 1 * T ran sp ort 17 474 596.86 5 461 083*61 . 929 080.52 3 743 963.75 20120 797.24
2 K a n k a a n p ä ä ................................... 687 384.15 180 502.65 31 328.51 156 290.86 692 924.45
' 3 P i ik k is .............................................. 111 965.70 29 004.29 5 974.71 11 207.82 135 736.88
1 4 Ikalis k öp in g  ................ .............. 1 349 311.10 398 708.19 71 025.43 . 287 872.04 1 531172.68
5 T y r v is ................................................ 1 892 508.32 607 729.29 100 275.95 334 011.95 2 266 501.61
6 H v it t i s ............................................... 1 632 242.97 484 945.89 80188.51 413 319.97 1 784 057.40
7 K im i t o ................. ............................ 1 1 3 4  259.24 195 096.48 56 331.56 184 308.75 1 201 378.53
8 V e s ta n fjä r d ........................ .. 275 319.12 91 332.45 14 747.46 38 695.89 342 703.14
9 V am pula  .......................................... 283 867.89 86 888.90 15 710.94 30 738.07 355 729.66
10 Parkano .......................................... 610194.30 183 913.54 31 821.86 147 587.67 678 342.03
11 K iik a la  ............................................ 589 772.16 116 239.10 33 786.23 97 864.95 641 932.54
12 K j u l ä ................................................. 403 171.02 61 296.61 20 395.66 48 710.47 436152.82
13 K i s k o .............................................. .. 739 381.75 95 220.81 38 385.61 97 581.73 775 406.44
14 L u v i a ........................ : ...................... 348 309.29 74 271.32 17 461.23 63 005.98 377 035.86
16 E ura& m inne..................................... 466 455.34 227 657.26 26 979.01 79 742.39 641 349.22
16 V ir m o ................................................. 16 8 5  295.89 331 817'. 7 7 90 710.65 "278 578.48 1 829 245.83
17 L u n d o ................................................. 728 020.33 621 136.07 52 963.85 176 808.42 1 225 311.83
18 L e ta la ................................................. 990 566.63 209117.93 49 152.07 174129.07 1 074 707.56
19 N y k y rk o  ......................................... 588 800.59 171 530.42 32 586.36 66 145.06 726 772.31
20 G u sta fs ............................................... 419167.73 104112.30 21 077.90 56 000.43 488 357.50
21 M asku ............................................... 1 010 128.17 494 402.22 61 290.71 199 805.65 1 366 015.45
22 L o im ijo k i .......................................... 279 762.76 434180.59 24 532.67 63 026.55 675 449.47
23 H in n erjok i ..................................... 412 111.61 78 378.36 20149 . S 2 72 190.14 438 449.65
2 4 L ok a la k s ............................................ 449 282.13 81 455.61 22 576.48 58 162.91 495 151.31
25 K arkku  ............................................ 394 254.50 186 456.80 21 527.57 91 709.56 510 529.31
26 P u n g a la i t io ..................................... 876 200.35 376 069.43 49 479.16 179 630.70 1 1 2 2  118.24
27 R i m i t o .............................................. 586 725.40 163161.15 31 260.10 86 395.68 694 750.97
2S H o n k ila k s ......................................... 332 004.11 102 514.21 16 909.55 78 317.57 373 110.30
29 P yhäranta  ..................................... 501 589.54 69 984.50 24 456.17 64 429.07 531 601.14
30 P yhäm aa  ....................................... 226 252.09 79 618.32 11 819.70 49 045.42 268 644.69
31 Salo k ö p in g  »Salon kauppalan
S ä ä s tö p a n k k i» .......................... 755 145.31 222 459.73 41 141.53 186 088.50 832 658.07
32 T ran sport 38184  046.35’ 12 020 285.S0 2 045127.48 7 615 365.50 44 634 094.13;
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%
0//o St. St. St. St. Sn/f. Sntf. Si& St. St.
' __ _ _ 1 6 1 5 4 2 040 1 3 6 3 16 831 — — — 7 874 6  766 1
8.7 5 ■ 478 104 .51 ' 531 1 304.94 22 299 .28 31 433.66 326 308 2
' 21.2 5.2 185 20 6 199 682.09 6  4 25 .— 5 928.— 61 72 3_
13.5 5 1 0 9 7 165 119 1 1 4 3 1 339.61 19 2 89 .— 65 558.— 534 848 4
19.8 5 1 5 8 6 226 118 1 6 9 4 1 337 .96 . 3 0 1 2 7 .9 1 49 710.09 951 795 5
9.3 5 1 0 6 8 195 119 1 1 4 4 1 559.49 43  000.— 29 442.96 788 595 6
5.9 5 1 6 8 2 141 74 1 7 4 9 686 .89 2 6  241.63 90  412.59 518 379 7
24.5 5 499 54 27 526 651 .45 10  405 .22 11 301.30 264 150 8
25.3 5 415 67 32 450 790.51 13  845.12 9 993.65 215 109 9
11.2 5 * 608 95 62 636 1 066.5 S 2 5  424 .93 32 714.94 241 415 10
8. s m 507 46 22 531 1 208.91 • 17 314.67 50 320.06 185 151 11
8.2 5 602 47 34 615 709.19 9 434 .40 5 1 1 8 .0 3 193 163 12 ;
4.9 5 700 56 35 721 1 074.90 26 500 .— 2 0  100.— 234 155 13!
8.2 5 575 36 13 598 630.50 12 298.31 17 687.61 161 128 14'
37.5 5 427 95 33 489 1 311.55 16 114 .— 17 596.— 301 193 15]
8.5 6 % 1 8 7 0 239 109 2 000 914.62 14  483.41 26 420.86 855 703 16
68.3 605 264 33 836 1 465.68 2 0  726 .— 20 944.— . 455 263 17
8.5 '5 1 2 4 8 171 102 1 317 816.03 17  686 .04 18 810.43 419 353 18
2 3  A 5 % 718 126 5 839 866.24 17 864.78 19  068.05 513 231 19
16.5 5 628 46 16 658 742.18 32  190 .— 16 364.40 167 217 20
35.2 m 1 2 9 4 306 55 1 545 884.15 29 950 .95 11 534.03 728 289 21
141.4 5 % 437 207 23 621 1 087.68 20 646 .70 12  817.18 484 175 22
6.4 . 5 368 36 16 388 1 1 3 0 .0 2 16 213.— 6 565.— 174 158 23
10.2 5 442 42 15 469 1 055.76 39  002.89 7 705.48 190 155 24
29.5 5 404 76 37 443 1 152.44 18  336.27 29  440 .60 341 201 25
28.1 5 838 199 47 990 1 133.45 20  040 .66 33 447.68 672 297 26
18.4 5 799 96 99 796 872.80 17 269.05 12 649.15 409 278 27
12.4 5 473 61 28 506 737.37 12 823.90 10  317.21 198 194j-28
6.0 5 674 57 42 689 771.55 1 .3453 .25 26  085.94 225 258 29
18.7 5 421 46 25 441 609.17 8 891.58 21 253.04 249 158  30
10.3 3J4 539 70 32 577 1 443. os 19 271.21 13  489.85 359 ' 288^31
— — 38 336 5 4 28 2 792 40  972 — — — • 19 284 16  445,32
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Tab. 13. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
TabL 13* (Suite). Montant des dépôts et nombre des
!
i i\
1 2 3 | 4 ■ | S | G
I ns ii 11 a r n e s t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Sparbankens orfc. Under Aret
!
! Vid A rets —
— Vid Arets
! ingäng. godtskrifna ntgAng.
1 insatt. riintor.
uttaget.
Smf. 5m f 3thf.
1 T ran sport 3 8 1 8 1  040.35 12 020 285.80 2 0 4 5 1 2 7 .4 8 7 615  365 .50 44  634 094.13
2 H v itt is b o f  jä r d ................................ 229 536.97 51 512.67 10  850.26 57 006 .24 234 893.66
3 K a u  vatsa  ....................................... 315 716.67 96 577.21 16 761.59 6 4  872.7 2 1 3 6 4 1 8 2 .7 5
4 B r u n k k a la ....................................... 46  574.20 8 7 1 0 9 .5 4 3 630 .52 15  303.35Î 122 010.91
5 P ä m a rk .............................................. 278 496.50 148 482.22 15 741.88 89 495.84 353 224.76
6 K iikka................................................. 688 797.02 205  293.78 36 485.12 120  194.61 810 381.31
7 105  403  941 SfifiSfiRfi 19A ÎIOO KO
8 M ou hijärv i .................................. 261 225 .18  116  363.29 14 949.67
' i
47 863.461 344 674.68
: 9 S ä k y lä ................................................ 530 789.63 100 269.55 26 0 56 .— 110 470.21 546 644.97
|io S u o m u s jä r v i .................................. 662  433.31 145 030.26 3 8 1 1 8 .7 1 106  134.07 739 448.21
1
11 K o rp o  .............................................. 136  429 .40 35 387.78 7 008 .70 14 863 .25 ; 163 962.63
12 M erim asku . ................................ 120  232.86 53 595.79 6 440.14 13 272.35 166 996.44
113 L a v i a ................. ............................... 2 2 1 1 2 8 .9 9 72 195.59 11 208.56 47 803.71 256 729.43
14 S u o n ie m i......................................... 293  242.15 75 762.39 15 209 .14 4 8  565.41; 335 648.27
15 S a g u ................................................... 183  670 .56 1 4 0 1 3 9 .7 8 11 255.16 , 33 257.20 301 808.30
16 N a g u . . . : ......................................... •49 576.39 15 399.20 2 612 .76 6 001.13 61 587.22
17 K i ik o i s .............................................. 162  975.48 50 240.18 8 683.06 25 908.73 195 989.99
18 P a r g a s .............................................. 407 225 .79 149 032.01 22 539.51 49  632.44 529 164.87
19 H o n k a jo k i ....................................... 240 584.08 9 11 7 1 .6 1 12 277.49 6 8 1 5 6 .6 1 275 876.57
20 N o rrm a rk ......................................... 157 430.42 228  059.97 9 295.93 123 862.49 270 923.83
21 Jäm ijä rv i ....................................... 137 129 .85 62,754.01 8  071.37 32 220.66 175 734.57
22 R a u m o  s o c k e n ............................. 183 545 .18 92 568.87 10 268.27 46 631.48 239 750.84
23 S a s t m o la ......................................... 85 344.73 105 673.55 5 108.71 35  270.82 160  856.17
24 K arvia ................................................. 136  450.79 85 884.19 7 526.29 5 8 1 0 3 .4 3 171 757.84
25 D ragsfjärd  ..................................... 141 610 .04 80 806.33 '8  627.64 26  988.69 204 055.32
26 K a r in a is ............................................ 1 92  353.63 2 2 8 4 3 2 .6 4 12 456 .05 9 4 1 2 6 .2 9 339 116 .03
27 H arja va lta  ............................. 138 552 .35 102 033.79 8  474.03 3 8  005.80 211 054.37
28 K iu k a is .« ......................................... 205  229.29 329  219.03 19 604.15 50 343.60 503 708.87
29 E u r a ........................................... ' . .  . 117 632.24 208  423.74 12 053.70 25  387.30 312 722.38
30 K a rja la  ............................................
t
■ 80  572.06 1 928.29 '3  395.72 7 9 1 0 4 .6 3
31 7 3  L a n d s b y g d e n 44 613 363.99| 16 285 165.49 2 418 786.04 9 085 818.04 53  226 497 .48
32 8 1  Ä b o  o .  B jö r n e b o r g s  Iä n 95 799 9 1 9 .5 7 125  933 402.58 4 906 915.05| 19  017 857.28 107  622  379.92
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Tillgodohafvandet & en motbok 
, vid ârets ntgilng..
IG 17 t
!
Antal undev 
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I
i
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?
Cnder Stôrsta
1
=• { 
05.
i f
âa• P  1
i
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05* S.
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O
CL
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| for enskilda iusattare.
for fôrcningar 
och fonder.
0 / '
/O
0/
/ o St. St. St. st. § n t£ . S T n f S îiif . St. St.
- 38 336 5 428 2 792 40 972 — __ 19 284' 15 445 1
2.3 5 302 29 10 321 731.75 '  13 459.26 3 622.59 134 239 2
15.4 K0 434 33 19 448 812.91 15 360.56 6 350.70 184. 206 3
162.0 0 99 37 11 125 976.08 2 0 000 .— 3 411.— 84 56 4
26.9 0 367 103 21 449 786. G9 Î2  804.12 8 103.01 323 318 5‘
. 17.7 5 803 76 29 850 953". 3 9 17 524.— 9 977.— 477 .295 6
14.2 5' 342 24 9 357 337.24 5119.96 2 612.26 75 89 7
31.9 5 312 62 24 350 984.7 8 • 10 372.— 21 610.— 150 92 8
3.0 0 483 57 27 513 1 065.58 19 607.70 6 6 IO.0 1 238 217 9
11.G W t 450 48 23 475 1 556.73 30 000.— 17 536.06 205 206 10
20.2 5 270 28 298 550.21 7 955.26 • 6 091.21 95 137 u
38.9 5 238 26 . 6 258 647.28 . 10 644.17 503.97 132 52 12
16.1 5 318 52 50 320 802.24 8 567.21 22 064.50 195 157 13
14.5 5 319 42 21 340 987.20 20 575.40 14 717.39 233 181 14
64:3 5 346 184 •9 521 579.29 9 906.49 12 059.45 452 98 15
24.2 -  5 184 26; 8 202 304.89 3 713.26 4 318.99 108 49 16
•20.3 5 268 58 13 313 626.16 5 304.— 8 813.— 182 69 17
29.9 5 757 '  1641 35 886 597.25 11 928.48 20 475.32 538 285 1S
14.7 5 306 68| 8, 366 753.76 9 742.— 6 843.— 207 2S6 19
72.1 5 254 80j 4 330 . 820.98 11 275.83 13 158.34 446 196 20
28.2 5 — 51/2 157 38 i 18 177 992.85 21 942.97 4 782.72 134 102 21
30.6 5 232 92j 16 308 778.41 8 612.82 4 153.28 239 137 22
88.5 ' 5 154 38; 16 176 913.95 11 059.38 10 937.44 74 ‘  78 23
25.9 5 260 • 57 20 297 578.31 9 077.75 8 631.20 215 154 24
44.1 5 . 245 75 3 317 643.70 7 000.34 12 650.85 261 87 25
76.3 5% 233 133; 34 332 1 021.43 8 840.— 13 564.— 372 141 26
52.3 3y 2-5 167 67 11 223 946.43 26 828.30 6 506.10 211 72 27
145.4 5 219; 313! . 12 520 968.67 16 595.22 20 622.08 574 81 2S
165.9 5 152 254! 6 400 781.80 9 119.— 5 059.— 471 46 29
—  ‘ 5i/2 — 164 — ' 164 482.34 7 248.19 1 172.98 274 -9 30
19.3 — .47 007 7 856 3 255 5 1 608| 1031.36 52 718.02| 90 412.59 26 567 20 410 31
12.4 — 101 211 12 399 5 998 107 612j 1000.09| 53 375.48 90 412.59 57173 56 819 32
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Tab. 13. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite). Montani des dipots et nombre des
3 | 4 | B
I n s ä t t a r n e s  t  i 11 g o  cl o  h a f  v  a n d e
6
Sparbankens ort. U nder flret
V id  ärets 
ingäng.
I insatt.
j godtskrifna 
r,Tutor. uttaget.
V id  ärets 
u tgäng.
5nif. Sihf Siiif Sn/f , 9mp
Tavastehus Iän.
S t  ä d  e r (V illes). 1
1 T ava steh u s  »H äm eenlinnan
kaup un gin  Säästöpankki» . . 5 957 482.59 1 113 480.38 305 554.7 a 950 766.2 c 6 425 751.46
2 T am m erfors  »Tam pereen Sääs-
tö p a n k k i» ..................................... 7 855 585.41 3 613 544.13 427 537.39 1 958 992.63 9 937 674.30;
3 L a h ti »H ollolan  kunnan  Sääs- j
töp an k k i»  .................................. 982 768.09 229107.99 . 49 785.17 150 314.63 1111 346.62
* 4 T a va steh u s »Suom alainen j
Säästöpankki H äm eenlin -
nassa» ......................................... 888 295.80 689 576.34 51 631.17 342 264.45 1 287 238.86
5 L a h ti »L ahden  Säästöpankki» 189 408.32 70 194.16 8 986.52 68 383.26 200 205.74
6 L a h ti »T yöväen  Säästöpankki
Lahdessa» .................................. 26 282.63 — 1 209.85 10 234. S 2 17 257.66
7 T am m erfors  »H äm een  T y ö -
väen  S ä ä s tö p a n k k i» ............... 18 384.99 48 093.26 1 377.26 30 473.60 37 381.91
8 7 Städerna 15 918 207.83 5 763 996.26 846 082.09 3 511 429.64 19 016 856.54
L a n d s h y g d  (Canvpagne).
9 U r d ia la .............................................. 1 226 488.76 380 597.06 63 595.45 249 570.79 1 421110.48
I10
Janakkala.......................................... 214 089.59 60 159.66 11 381.06 17 884.12 267 746.19
jn J äm sä  .............................................. 1172108.42 233 540.16 59 811.32 160 497.34 1304 962.56 j
12 R u o v e s i ............................................ 529 654.78 159 841.66 26 777.43 122 614.63 593 659.24]
13 L em pälä  ....................................... 297 436.25 256 103.57 17 322.71 112 949.59 457 912.94j
14 H au sjä rv i ....................................... 496 587.61 101 473.61 26 131.99 64 365.24 559 827.97 j
15 T o i j a l a .............................................. 323 401.59 179183.69 16 925.16 103 617.79 415 892.65J
16 L a m p is ...................................... 855 169.77 228 918.44 43 348.23 138 651.76 988 784.68:
17 L o p p is ................................................. 1 423 717.22 545 934.64 77 815.11 289 324.65 1 758 142.321
¡18 K u ru  ................................................. 183 894.50 18 928.45 9 364.89 12 291.61 199 896.23
19 S om ero . . ....................................... 1094 333.30 323 535.68 63 921.— 129 609.88 1 352 180.10
20 K o r p i la k s ......................................... 285 636.18 123 847.38 15 970.16 41 776.52 383 677.20
21 R e n g o  .................................................. 377 702.24 99 453.31 19 832.40 54 466.22 442 521.73
22 F orssa  .............................................. 807 039.41 163 741.28 41 413.97 72 621.07 939 573.59
23 N astola  ......................................... ; 243 839.58 51 385.67 13 063.50 11 283.08 297 005.67
2 4 T ran sp ort | 9 531 099.20 ( 2 926 644.26 506 674.3s| 1 581 524.29 11382 893.55
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1915,
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1915.
7
O: HS77* ~
1 S 
i
i
ri
9 | 10 | I l  
Antal motbückcr.
1 12 13 | 14 (. 1,5 
Tillgodohafvandet A eu motbok 
vid Arets utgâng.
16 | 17 
Antal under 
' Aret gjorda
5' o 
«  1  
~ &
 ^ sg.»i cda> c  r*“ K^
<
& • 
g»
Under Aret
<
S
î> f-i
Stôrsta
enp:
i S1! r'-
i
CD
OS
5*<n
0rç
»
p
CuO:
P*CjCD
CD
dp*
tJQ
' CD O. CD
g- for enskilda 1 
' insattare.
i fôr forenlngar 
j och fonder.
j
'  <5
SJ
«3
7 » ! •% St. St. st. St. 5mf. Sntf. 9mf st. St:
7.9 5 5 047 540 - 427 5 1 6 0 1 245.30 35 704.— 17 384.— 2 638 ,2 800 X
26.5 .5. 9 007 14 49 961 9 555 1 040.05 25 247.39 25 432.12 8 037 7 377 2
13.1 ' 5 965 125 82 1 0 0 8 1 102.52 23 961.95 3 477.56 555 572 3
44.9 5 11 62 219 59 1 3 2 2 973.71 25122.05 11 785.28 10 42 763 4
5.7 5 424 53 50 427 468.86 10 855.— 2 344.— 319 248 5
— 34.3 5 148 — 32 116 148.72 839.75 5 547.69 — . 80. 6
103.3 iy 2- 5 52 93 18 127 294.34 2 011.87 6 307.60 254 152 7
19.5 — . 16 865 2 479 16 2 9 17 715 1 073.49 35 704.— 25 432.12 12 845 11 992 8
15.8 0 14 93 202 106 1 5 8 9 894.34 20 259.43 34 279.19 780 513 9
25.1 5 490 109 22 577 464.03 25 395.— 15 494.— 279 62 10
11.3 5 1 1 4 5 165 92 12 18 1 071.40 23 000.— 24 131.— 525 535 11
12.1 5 ' 971 132 100 1 0 0 3 591.88 16 106.— 31 755.— 617 410 12
54.0 5 519 71 23 567 807.61 27 532!— 14 827.— 338. /  293 13
12.7 5 . 531 82 26 587 953.71 16 502.38 15 450.81 247 .  128 14
-28 .6 0 398 63 22 439 947.37 12 487.— 16 391.— 245 171 15
15.6 5 666 98 47 717 1 379.06 41 762.87 10 224.80 322 321 16
23.% 5 1 1 0 4 174 63 1 2 1 5 1 447.03 40 000.— 40 306.— 698 449 17
8.7 5 373 18 1 390 512.56 7 072.28 2 804.93 100 89.18
23.6 5% 952 150 57 1 0 4 5 1 293.95 ■ 30 000.— 26 128.36 511 216119
34.3 5 348 62 35 -365 1 051.17 24 946.01 16 958.56 148 183 20
17.2 5 313 51 12 352 1 257.16 25 000.— 30 5.98.41 51 60 21
16.4 5 829 86 45 870 1 079.96 28 295.55 23 456.11 336 201 22
21. S 5 367 68 18 417 712.24 10 481.— 7 592.— 253 75*23j
—  | | 10 499
Sparbanlcsstatîstik
1 521 
âr 191c
669 11 351 _  | —
“  '
5 350 3 706^24 
1 0 .
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Tab, 13. ( P o r t s . )  Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13 (Suite). Montant des dépôts et nombre des
i 2 | i » |------ ;— T------- ;— i g
»
I n s ii 11 a r n e s t i 11 g o d o'h a f v a n d e n.
Spnrbankens ovt.
Vid A-rets 
ingäng.
Under Aret
i nsati.
godtskrifna
räntor. littaget.
Vid A rets 
utgAng.
9»if 5%: iilDfC.
1 T ransport 9 531 099.20 2 926 644.26 506 674.3 S 1 581 524.29 11 382 893.55
2 H au h o .............................................. 289149.93 129 882.39 17 235.32 48 055.is 388 212.46
3 P ä lk ä n e ............................................ 450 507.42 93 606.56 22 581.60 89 558.12 477 137.46
4 V e s i la k s ............................................ 197 083.35 . 104 766.64 11 515.73 38 694.47 274 661.25
5 K ä r k ö lä ............................................ 128 826.32 34114.35 6 712.72 20 674.04 148 979.35
K o s k i s .............................................. 144 080.65 52 349.75 7 164.83 31 721.97 171 873.26
7 A sikkala.............................................. 753 496.26 209 696.04 39 333.81 128 896.02 873 630.09
s K a n g a s a la ....................................... 159 646.15 75 284.84 8197.20 21 589.01 221 539.18
n K u h m o i s ......................................... 1122 534.01 451 063.75 58 037.14 344 337.38 1 287 297.52
10 T u u l o s .............................................. 215 140.23 141 277.40 11 666.17 121 291.17 246 792.63
11 P ad asjok i ....................................... 429 667.17 153 388.73 23 553.16 86 525.48 520 083.58
12 O r iv e s i .............................................. 248 296.43 103 603.77 13 465.01 39 384.92 325 980.29
13 L u o p io is ......................; ................... 481178.93 212 514.95 26 264.62 90 234.29 629 724.21
H S a h alak s............................................ 75 400.85 55 970.27 4 097.97 23 217.64 112 251.45
15 H um ppila ........................................... 151497.25 20 665.67 7 345.19 35 600.40 143907.71
16 S o m n ia m a s ..................................... 164 943.82 51198.26 10 250.92 12 902.70 213 490.30
17 S ä ä k sm ä k i....................................... 242119.65 201 761.29 14 030.53 92 623.33 365 288.14
18 V & n ä................................................. .. 162 452.42 10 395.79 8 309.36 7 109.75 174 047.82
19 L ä n g e lm ä k i..................................... 265537.95 121 729.87 ' 13 980.68 73 425.34 327 823.16
20 K u h m a la k s ..................................... 178 814.48 102 424.38 11048.31 25 924.95 266 362.22
21 K u orev es i ...................... ................. 125 974.04 64 883.76 6 717.50 28 308.91 169 266.39
22 J o k k is .....................................' .......... 57 974 70 9.1 94.1 9.4. 3 313 47 3 714 16 79 515.25
23 M e s s u b y ............................................ 24 097.08 ' 5 592.88 1173.69 . 3 536.51 .27 327.14
24 Y p ä jä  , ....................; ........................ 48 757.38 18 873.28 2 816.10 2 764.23 67 682.53
25 T y rv ä n d ö  .......................................... 13 082.51 ■ 8 252.69 780.75 764-14 21 351.81
26 E r ä jä r v i ............................................ 96 268.09 77 893.76 6 233.92 13 416.01 166 979.76
27 Birkkala.............................................. 19431.14 22 243.69 1389.37 5 747.08 37 317.12
28 V ilp pu la  .......................................... 71 870.72 91 225.99 4679.80 42 096.12 125 680.39
29 42 Landsbygdcn 15 848 928.13 5 563 236.25 848 569.25 3 013 637.61 19 247 096.02
30 49 Tavastehus Iän 31 767 135.96 11 327 232.51 1 694 651.34 6 525 067.25 38 263 952.56
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1915.
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s 10 | I l  
Antal motbôcker.
12 13 | 14 | 15 
Tillgodohafvandet A en motbok 
vid Arets utgAng.
IG
Antal 
Aret g
, 1 7
uncler
orcla
ci
5T
«
¿5
Üntlei âret
<
ci
ÙC
(KÎS*
CSC.CS
—
Stôrsta
C+"g-
03
s05
05g
§* i
g* 2
d 5t«
C:c .ç»
CS
for cnskikla 
insiitfcare.
for fôreningar 
och fonder.
% 0 //  0 . St. St. st. st. S îiif S îiif. st. st.
__ 10 499 1521 669 I l  351 —- __ 5 350 3 706 1
34.3 5 306 67 18 415 935.45 14 990.34 8  441.03 143 136 2
5.9 5 490 6 6 34 522 914.06 14 646.86 12 938.58 • • 231 199 3
39.4 5 265 61 2 0 306 897.58 18 934.13 7 058.08 188 73 4
15.6 5 227 42 15 254 586.53 8  219.— 4 325.— 1 0 0 78 5
19.3 5 274 49 34 289 594.72 10 097.33 10 758.47 116 .132 6
15.9 5 754 155 . 77 832 1 050.04 20 961.47 3 480.31 308 271 7
38.8 5 330 60 2 2 368 602.01 8  659.— 6  047.50 205 1 0 2 s
14.7 5 11 51 195 146 1 2 0 0 1 072.75 22 923.49 29 357.49 521 617 9
14.7 5 279 55 31 303 814.50 15107.01 8  775.64 152 117 10
2 1 .0 5 331 36 24 343 1 516.28 18 173.— 2 0 677 .— 176 163 11
31.3 5 443 82 40 485 672.12 10 953.80 7 777.03 269 168 12
30.9 5 662 '83 29 716 879.50 14 256.20 10 812.51 226 161 13
. 48.9 5 188 44 24 208 539.67 5 000.— 4 091.73 148 76 14
. — 5.0 5 219 25 2 0 224 642.44 7 082.20 1 965.92 108 70 15
29.4 m 242 31 13 260 8 2 1 .il 2 0  0 0 0 .— 19 426.— i07 43 16
50.9 5 316 125 35 406 899.72 9 454.26 17 089.51 370 224 17
! 7.1 5 156 14 7 163 1 067.7 7 8  824.32 30 833.62 43 33 18
1 23.5 5 384 74 2 2 386 849.27 10 915.06 15 282.34 243 1 1 0 19
49.0 5. 277 73 19 331 804.72 10 050.49 6  153.02 237 93 20
34.4 5 214 48 7 255 663.80 6  164.53 5 227.95 1 1 2 51 21
37.1 5 123 28 9 142 559. soi 2 753.63 1 0  6 8 8 .0 1 108 24 22
■ 13.4 5 92 11 8 95 287.65 3 289.04 1 690.74 55 31 23
38.8 5 112' 31 3 140 ' 483.44 2 790.08 17 314.13 - 117 23 24
63.3 5 39 12 2 49 435.73 1 631.93 3 733.57 33 7 25
73.5 5 161 64 4 2 21 755.56 8  018.— 9 051.— 207 56 26
92.6 5 107 37 2 142 262.80 5 098.96 2 874.83 105 12 27
74.9 5 152 95 6 241 521.49 9 265.55 5 830.76 2 2 2 129 28
21.4 — 18 803 3 1 8 4 1 3 4 0 20 647 932.19 .41 762.87 40 306.— 1 0  2 0 0 6  005 29
20.5 _ 35 6 6 8 5 663 2 969 38 362 997.44 41762.87 40 306.— 23 045 18 897 30
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Tab. 13. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite). Montani des döpöts et nombre des
1
1
f
1 2 ¡ 3 1 . 4 :  I 5 ! K 
.1 n s ä 11 a r n e p t i l l g o d o h a f v a n d e n .
t
Sparbankens ort.
Vid Arets 
ing&ng.
Under Arot \
Vid Arets 
utgäng.
jnsatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
5n>f i Snif. 9Hif. 9Sif.
1
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (V ittes). 
V ib org  »V iborgs Sparbank» . . 9 380 635.05 1 914166.60 462 297.04 2 223 628.54 9 533 470.15
2 F red rik sh a m n ................................ 744 681.90 70 718.21 37 466.35 72 928.57 779 937.89
3 Villm anstrand »V illm anstrands 
S p a r b a n k » .................................. ‘ 951045.04 161 292.11 46 011.52 187 819.64 970 529.03
4 S o rd a v a la .............. ' ......................... i  238 733.77 418 849.69 61 823.87 326 548.66 1 392 858.67
5 K o tk a  »Sparbanken  i K o tk a » 245 283.69 20 385.58 11 728.24 36 791.1L 240 606.40
6 V ib org  »V iipurin  -Suomalainen. 
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 2 542 768.92 1623 616.— 153 803.73 1030 417.56 3 289 771.09
7 K ex h o lm  ......................................... 34 279.67 11 528.42 1 839.40 4 505.45 43142.04
8 K o tk a  »K ym in laakson  T y ö ­
väen  Säästöpankki» ............. . 63 781.32 26 011.85 3 171.63 25 654.53 67 310.27;
9 V ib o rg  »V iipurin  T y öv ä en  
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 171172.12 127 623.43 8 935.59 114 034'40
|
193 696.74j
10 V illm anstrand »E telä-Saim aan 
T yölä isten  S ä ä stöp an k k i» . . 11115.44 3 505.91 625.94 1 004.88
1
14 242.41
i i -V iborg  »V iipurin  p itä jä n  Sääs­
töp a n k k i»  ................... .............. __ 79 895.56 2 244.09 4160.7S 77 978.87
12 11 Städerna 15 383 496.92 4 457 593.36 789 947.40 4 027 494.12 16 603 543.56;
13
L a n d s b y g d  (Gampagne). 
V e d e r la k s ............ ............................. 1 236 054.33
•
358 248.43 62 792.16 266 425.58 1 390 669.34
14 S ä k k i jä r v i ....................................... 783 237.01 129 655.66 38 979.36 126 201.71 825 670.32
15 P arikkala ............................. .. 338 623.16 223 233.44 18 337.96 125 246.98 454 947.58
16 J ä ä s k is .............................................. 468 549.11 186 576.61 25 365.65 121 018.33 559 473.04
17 Jaakim vaara.................................... 1 273 137.67 42 972.87 13 825.20 16 943.60 312 992.14
18
1
P y h ä jä rv i ....................................... , 333 699.46 86 496.87 17 719.78 59 443.71 378 472.40
19 H i i t o l a .............................................. ! 155 525.32 28159.63 7 834.81 21 828.36 169 691.40
20 K orp ise lk ä  .....................................: 135 296.97 28 420.60 6 517.53 35 082.75 135 152.35
21 S oa n la k s ............................................ 122 259.48 25 465.77 6 272.46 23 623.25 130 374.46
22 Luum äki ..........................................: 98 381.95 23 831.50 4 890.16 13 644.69 113 458.92{
23 T ran sp ort | 3 944 764.46 1 133 061.38 202 535.07 809 458.96 4 470 901.95}
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1915.
livrets donnés, dans les caisses d’épargne en 1915.
■ 7 
O: H
1  g5 °
084 Oc H*
: i
2  1 % 
£1-5 CPO 5 «■*- a
8 9 1 0  r  n
Anfcal motbôcker.
! 1 2 13 • | 14 i 15 
Tillgodohafvandet A en motbok 
vid Arête ntgAng.
16 ] 17 
Antal undcr 
Aret gjorda
c?
<
£
£*
ünder Aret ! ■ 
! 2 ** CD
1 sr 
i $
1 c*
! ÔQ
CD
cT
c
Storsta insattningur.
£
P*
03
05
£
à
8*
¿5p»
q5
t=<<P
:
dôdade.
for enskilda 
insiittare. (
for foremngar 
och fonder.
0 //o % St. st..
1 8t-
1 St.
i
i
9nif. Smp. 5%.: St. st.
1 . 6 5 9 226 1 1 1 2
I
i
1194 914*4 1 042.59
t
25 529.36 22 557.67 6612 7 603 1
4.8 5 615 41 43 613 1 272.33 14 406.74 1 0  611.66 199 321 2
2 . 0 5 1455 1 2 1 184 1 3 9 2 697.22 16 296.97 4 128.22 338 589 3
12.4 . 5 1816 270 199 1887 738.14 25 395.84 52 396.46 1215 1 4 6 9 4
— 1.9 5 420 2 1 19 422 570.16 6  746.— — 109 206 5
29.4 5 4 571 736 512 4 795 686.08 25 595.09 350184.35 4303 3 499 6
25.9 5 214 63 1 2 265 162.80 4 789.19 1 0  0 0 0 . - 203 33 7
5.5 5 ' 330 53 25 358 188.02 4196.10 7 257.72 364 312 8
13.2 5 679 8 6 81 684 283.18 3 810.18 33 387.13 480 547 9
28.1 4— 5 63 7 5 65 219.10 890.— 3 550.— 33 2 2 1 0
— 5 __ 55 55 1 417.7 S 18 711.— 2 184.— 1 1 1 15 1 1
1 . 6 — 19 389 2 565 2 274 19 680 843.67 25 595.09 350184.35 13967
'
14 616 12
12.5 5 977 73 65 985 1 411.85 20 949.04 39 797.74 366 701 13
5.6 5 858 81 60 879 939.33 17 664.83 28 267.62 268 282 14
34.4 5 370 90 72 388 1 172.55 30 217.— 60 414.— 235 262 15
19.4 5 532 •83 38 577 969.62 15 197.54 4 544.73 253 348 16
14.6 5 -5% 91 29 1 119 2 630.20 8  0 0 0 .— ,160 728.7 5 77 45 17
13.5 5 421 39 14 446 848.59 5 469.74 16 912.83 164 259 18
9.1 5 458 34 23 469 ' 361.81 5 865.71 10 475.— 99 108 19
— 0 . 1 5 222 33 27 228 592.77 9 626.30 5 720.02 78 141 20
6 . 6 5 106 8 6 108 1 207.17 6  606.10 70 330.— 48 70 21
15.3 5 204 26 2 0 210 540.28 4 900.— 6  126.— 6 8 . . 78 22
—  ! — 4 239 496 326 4 409 ~ — — — 1656 2 294 23
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Tab. 13. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite.) Montant des dépôts et nombre des
t Sparb.inkens ort. Under Aret
Vid ärets — * ’ ’ ’ - ’ Vid Aret*
ingAng. godtskrifna utgAng.
1
räntor. il lingot/.
1 Snip Tnp
1 T ran sport ! S 944 764.46 1 133 061.38; 202 535.07 809 458.96 4 470 901.95
2 S:t A n d r e æ . . . . .............................  533111.59 191 243.96 26 856.05 145 335.14 605 876.46
3 Sakko] a ............ .............................  122 452.02 24 125.41 6109.60 14 598.43 138 088.60
4 R ä is ä lä .............. .............................  151 681.621 106 115.67 9 064.15 89 635.05 227 226.39
5 V ekkelaks . . . . '261 529.38j 38 953.01 140 818.91 ! 901 504.12
6 B j ö r k ö ............... .............................  150 396.34! 26 718.42! 7 562.— 21 445.21 ; 163 231.55
7 M o l l ia ................. .............................  27 374.68, 10 290.81 1 399.77 3 639.25 j 35 426.01
8 S ip p o la ............... .............................  1 013 368.12; 296 969.48 52 319.— 231 142.92! 1131 513.68
9 R a u t u s ............... .............................  54 719.43 , 12 2 8 6 .- 2 837.54 7 459.55' 62 383.42
10 ! K irv u  s ............... ..............................• 97137.45' ' 30 914.OS. 4 579.25 33 980.17; 98 650.58
11 M etsäp irtti . . . . . .........................  229 646.60' 13 864.77! 10 876.95 29 668.78; 224 719.54
12 K i v i n e b b .......... 57 213.95; 29 562.42! 3 405.40 12 673.23' 77 508.54
13 M iehikkälä . . . . . , ......................  362 478.69 148 712.82. 19 109.38 98 764.551 431 536.34
14 V alkeala  .......... ................................  278 424.74} 113 090.15' 15 405.85 48 793.831 358 126.91
15 R u s k e a la .......... .............................  31 494.38 38 068.5C . 2 020.— 8142.90 . 63 440.04
16 Johannes .......... .............................  40 069.811 18125.— 2 458.98 4 319.821 56 333.97
17 ’K ro n o b o r g  . . . . .............................  205 382.65 58 640.os! 10 503.89 33 379.31 241147.31
1S S avita ipale . . . .............................  120 581.87 33 663.22' 5 884.26 23 519.69; 136 609.66
19 K y m m e n e  . . . . .............................  66 820.41 49 879.18 3 953.3S 4 431.60'. 116 221.37
'20 Suom enniem i . ............................. ; 31 793.21' 18 749.52 1 777.57 9 7 3 3 .1 7 ! 42 587.13
21 R u ok o la k s  . . . . .............................  68 329.39! 52 518.91 4 461.43 19 448.371 105 861.36
22 I m p ila k s ............ ....................................... 44 410.981 39147.89 ! 2 511.77 9 853.3g[ 76 217.28
23 V a lk jä r v i .......... .............................  43 980.01 41 500.6oi 2 737.07 16 487.42, 71 730.31
24 K le m i s ............... ................. ............ 12 960.51 18261.50 872.98 2 479.92 29 615.07'
25 R a u tjä rv i . . . . .............................  5 664.04 5 275.— 1 363.80 278.48 11 024.36
’26 K a u k o la  .......... 78 950.76. 1 311.74 10 309.01' 76 049.24
27 S u o jä r v i ............ .............................  — 17 685.44i 305.06 4 066.05 13 924.45
28 N y k y rk a  .......... ............................. ; 1 73 152.55! ■1 390.25 2 771.45; 71 771.35
29 37 Landsbygden 8 442192.44J 2 942102.98 441566.10 1 786 634.53 10 039 226.99
30 48 V iborgs Iän 23 825 689.36' 7 399 696.34 1 231 513.50 5 814 128.65 26 642 770.55
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och motbôckernis anfal i sparbankerna âr 1915.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1915.
Tillgodohafvandeaas 
ôkning under âret.
s
O
o ‘
0
a
¿i
sr
«■
1 10 | 31 
Antal motbôcker.
j is
**
3
ST
i
i ^
13
Xillgo
B«>
£
p
! 14 . 1 15 
dollàfvandet, A en motbok 
vid Arefcs utgâng.
16 î 17 
Antal under 
Aret gjorda
' Under Aret Största
-  ,
fur enskilda 1 för föreningar 
insättare. t och fonder.
insättningar.
et-
l •
•
1
O:
O
(n.
K
0//o St. St. St. St.. S ïïlf St. St.
— 4 239 496 326 4 409 _____ —
— 1 656 2 294 1
13.7 O 634 57 43 648 934.99 I l  907.95 20 532.99 2581 417 2
12.S 5 103 16 4 115 1 200.7 71 6  285.— 45 049.65 6 2 1 54 3
49.5 5 224 93 11 306 742.57 15 025.35 10 358.56 319 161 4
21.5 5 628 109 30! 707 1 2 7 5 .li 15 000.— 30 000.— 358 366 5
8.5 5 244 ' 17 14 247 6 6 O.S0 7 335.94; 14 453.51 6 8 ; 74 G
29.4, -5 55 16 2 69 513.12] 5 662.— 3 547.— 24! 14 7
1 1 .6 ' 5 757 94 ■ 134 717 1 577;7oj 33 876.35 28138.07 342 581
1
S
14.0 5 . 60 9 8 61 1 022.67 5 100.— 5 236.98 23 35] 9
1 .6 5 125 22 .27 1 2 0 822.08 9 504.24 8  0 0 0 .— 50 52 îo]
- 2 .1 5 191 6 11 186 1208.17 14 738.— 12 570.— 31 57|U.;
35.5 5 1 22 32 11 143 542.01 6  063.03 3 165.49 8 8 34;i2i
19.1 5 368 57 15 410 1 052.52 13 277.02 25 937.80 213 271;13 !
28.6 5 . 405 72 45 432 828.95 10 460.— 12 637.— 321 158jl4 :
101.4 5 106 15 5 116 546.90 5 122.50 3 891.7 5 42 28Î15!
40.6 5 57 12 4 65 8 6 6 .6  G 5 207.77 4 757.26 18 18 16;
17.4 5 151 25 1 175 1 377.98 9 342.45 6 8  632.49 95 89]i7-
13.3 5 306 40 4 342 399.41 7 216.70 1 367.74 137 142 18
73.0 0 55 18 2 71 1 636.91 7 742.25 9 783.42 56 14 19
34.0 5 170 24 3 191 222.97 2 071.25 4 500.66 115 69 2 0 ]
54.9 5 65 58 3 1 2 0 882.18 6  933.27 14 997.59 81 60 2 l]
71.6 5 '  124 25 9 140 544.41 " 10158.34 3 142.50 75 56 2 2 ;
63.1 5 53 ' 35 1 0 78 919.62 6  480.— 5 1 2 2 .— . 6 6 3 9 I2 3 ]
128.5 5 27 37 , — 64 462.73 2 047.50 5 455.74 57 12 24
94.6 5 20 18 1 37 297.95 1 455.— 1 056.— 31 3|25
1147.8 5 . 17 39 6. 50 1 520.98 10 000.— 14 400.— 77 16 261
— 5 —  . 26 4 22 632.91 900.— 5 087.50 38 6 ;27 !
5 — 42 1 41 1750.51 14 773.60 8 890.97 42 1|2S
18.9 — - 9 306 15 10 734] 10 082 995.76 33 876.35 160 728.75| 4 743 5 121^9]
°qY-<T“i - 28 695 4 075 3 008 29 762 895.19 33 876.35 350 184.35| 18 710 19 737130!
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Tab. 13. (Forts.) Isnättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1 '
Sparbankens ort. 
'
2 3 | d | 5 | G 
I n s ä 11 a r n e s t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Vid Arets 
ingAng.
Under Aret \
Vid Arets 
utgAng.
insatt.
godtskrifna
riintor. uttaget.
Stnf 9ihf 90* ffnif
S :t M ichels Iän.
S t ä d e r  (V i l le s ) . >
1 S:t M ichel ....................................... 3 480 214.24 1 507 790.72 183 254.22 1 0 8 8  658.84 4  082 600.34
2 N y slo tt  »Savonlinnan Säästö-
p a n k k i» ......................................... 604 217.66 164 453.49 30  458.95 . 116 472.95 682 657.15
3 H ein o la  ............................................ 315 097.17 71 737.75 15  976.53 48  289.68 35 4  521.77
d N y s lo tt  »Sääm ingin K unnan
Y h te in en  Säästöpankk i». . . . 69 926.42 . 42 068.73 4 192.67 20 391.09 95 796.73
5 4 Städcrna
:
4  469 455.49 1 786 050.69 233 882.37 1 273 812.56 5 215 575.99
L a n d s b y g d  (C anvpagne).
6 K an gasn iem i ................................ 835 813.19 177 740.12 : 40  632.71 182 831.61 871 354.41
7 J oro is  ..’ ............................................ 346 021.22 115 452.10 17 496.91 87 281.36 391 688.87
S R a n t a s a lm i..................................... 174 556.20 80 207.18 9 550.89 22 518.02 241 796.25
0 P ieksäm äki . . ................................ 7 0 4 1 0 3 .7 8 22 9  006.53 37 520.46 161 361.84 809 268.93
10 H irven sa lm i .................................. 516 873.90 11 4  913.51 26  661.28 93  488.62 564 460.07
f l  i H ein ävesi ....................................... 186 671.73 53 704 .74 ' 8 617.43 57 694.3  S 191 299.52
12 M ä n ty h a r ju .................................... 711 725.82 221 834.56 38 360.29 98 060.74 873 859.93
13 Sysm ä............................................. .. . 1 8 0 7  471.11 570 297.28 9 4 1 1 4 .5 8 397 863.52 2 074 019.45
14 K e r im ä k i ....................................... .. 212 781.87 81 587.70 10 712.97 58 353.12 246 729.42
15 G u sta f A d o l fs ................................ 700 921.33 144 395.91 3 4 1 0 2 .3 7 154 666.14 724 753.47
16 J o u ts a ................................................. 1 022 758.63 278 591.32 51 641.04 218 340.87 1 1 3 4  650.12
17 L e iv on m äk i . .  . . : ........................ 80  018.76 32 803.82 '  4 1 1 5 .3 3 30 380.59 86  557.32
IS K r is t in a ............................................ 179 525.87 70 714.12 9 847.38 34  833.12 225 254.25
1 »! J o k k a s .............................................. 472 094.98 151 361.31 24  245.94 82 393.05 565 309 .18
20 L u h a n g o  ......................................... 2 6 4 1 9 0 .0 8 6 2  238.19 12 857.70 60  634.43 278 651.54
21 H ein o la  sock en  ........................... 342 800.47 53 044.82 . 16 960.26 72 030.46 340 775.09
22 A n tto la  . . . . . .  ‘. ........................... 166 480.81 30  628 .24 7 987.81 29  787.50 175 309.36
23 P u um ala  ............ > .......................... 227 934.07 57 388.15 10  769.52 46  000.19 250 091.55
24 V ir t a s a lm i......................'................ 10 4  788.01 36 247.54 5 0 9 3 .8 4 31 493.21 114 636 .18
25 Sulkava............................................... „ 135 331.81 41 266.38 6  950.21 23 285.81 160 262 .59
26 H a u k iv u o r i ..................................... 47  766.34 16 589.51 2 573.97 2 247.29 6 4  682 .53
27 K an gaslam pi ................................ 142 331.71 36  322.17 7 334.37 22 687.64 163 300.61
2S E n o n k o s k i ....................................... 27 049.69 19 752.50 1 686.67 3 228.94 45  259.92
29 S avon ran ta  ..................................... 57 606.67 37  653.50 3 327.42 13 239.56 85  348.03
30 2 4  L a n d s b y g d e n 9  467 118.05 2  713 741.20 4 8 3 1 6 1 .3 5 1 984 702.01 10 679 318 .59
31 2S  S : t  M ichcls Iä n 13 936 573.54 4  499 791.89 717 043.72 3 258 514.57 15  894 89 4 .5 8
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TT w£ ' TO C O
10 ; u  | 12
Antal m otbôcker.
U nder àrefc
1 3
T illgodohafvandct A en raofcbok 
v id  A rets utg&ng.
Stôrsta
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och  fonder.
1 6  | 1 7
A n ta l under 
âret g jord a
%
17.3
13.0
12.sj 5
i
37.0! 514
st. |
i
5156
1 023j 
516
59
st.
787
123
66
25
st.
443
87
.34
st.
5 500
1059
548
83
Smf. i
742.29
)
644.02
646.94
1 I54.17!
14 994.—
10 217.72 
12 989.14
9 785.50
Smf
31 691.—
23 525.26 
14 471.33
14148.73
st.
5471 
239]'I
43 i
st.
I !
4 929] 5 03H
1014
261
23
16.7 ! 6 754; 1001; 565 7 190 725.39: 14 9 9 4 ,- 31 691.— 5 758|
!
6 329 5
4.3' 5 915' 125 78
1
962 905.7 7' 23 323.79 15 365.97 276Î 222 6
13.2 i 5 607, 73] 49 631 620.74! 18 498.65 10 000.— 236, 149 7
38.5 i 5 _ 5711 109: 42 638 378.99 5 250.il 15 169.03 357 j 199 8
14.9 ! 0 517| 99. 46 570 1 419.751 20 544.32 25 304.08 262| . 448 9
9.31 5 665j 68,: 61 672 839,97| 14 840.82 8 325.39 300! 39010
2.5 î 5 2511 40 j 32 259 738.61 j 10 374.07 23 585.60 77 104jix
22.8 5.1 797' l l l l 58 850 1 028.07 , 13 262.— 12 566.— 280 : 241 12
14.7 3 .6,5 2 075! 252i 175 2152 963.76 23 747.331 26 856.64 1127 j 868 13
J 16.0; 5 345! 53] 24 374 659.70 ] 6 822.44 26 201.34 1351 128 14
3.4' 5 840 j n e ! 79 ■ 877 826.40 19 217.— 10 253.— 281! 38245
10.9 5 864 162 P 86 940 1 20 7. os 30 089.35 29 853.03 520 : 473 16
8.2 5 122,1 1 2 ! 7 127 681.55 9 250.— 11 313.— 35 ‘ 34 17
25.5 5 419j 471 23 443 508.47 1 7 688.57 16 572.05 183j 183'isi
19.7 5 728j 120] 52 796 710.19;' 14 000.— 13 300.— 265! 192|i9|
5.5 5 385 47. ■24 408 682.97 15 302.10 4 676.53 166! I.57I20.
—0.6 5-5 y4 352' 36 31 357 954.55 24 886.75 51 565.46 97 176 21 j
5.3 5 324 40 ! 16 348 503.76! 9 951.— 4 260.— 92; 122,22j
9.7 5 405 47 - « 444 563127 6 082.87 5 229.59 143 241 ]23 !
9.4 5 139 36! 15 160 • 716.4S 9 379.94 5 671.99 106' 97.241
18.4 5 I 85 ' 45 14 216 741.95 4 589.14 16 173.44 149 108Î25^
35.4 5 99. 27 8 118 548.20 4140.05! 4196.26 45 8126*
14.7 5 279 ' 401 11 308 530.19 8 477.96 3 050.04 204 135:27|
67.3 .5 58, 16 4 70 646.56 6 000.— 3 000.— 43 - 19'2si
48.2 5 128' 28 10 146 584.57 6 912.96 1 653.83 100 72'29,-
12.8 — 12 070,1 1 749j 953] 12 866j 830.03 30 089.35 51 565.461 5 479 5 148,'3oj
14.1 — 18 824| 2 750 1 518| 20 056 792.52 30 089.35 51 565.461 11 237 11 477^31'
Sparbanksstatistik âr 1915. 11
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Tab. 13. (Forts.) Insätfarnes iilfgodohafvanden
Tabt. 13. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1 2 3
I  n 8 ä t .t  a r
4 | 5 
n e s t  i 1 ) g o cl o  h a f v a n d e n
«
Sparbankens orfc.
V id  ärets 
ingAng.
U nder ¡tret
V id  Arets 
utgAng.
insafct.
godtskriina
läntor.
uttaget.
K uop io  Iän.
S t ä d e r  (V illes).
9Tnf S%: 9mf
.
9ïïif. _
Joensuu  ............................................
K u o p io  »K u op ion  kaupungin
192 261.82 63 200.41 10 547.89 22 972.18 243 037.94
- Säästöpankki» ........................ 2 479 448.61 960 286.86 133 912.65 541 877.69 3 031 770.43
M e n sa k in ............ .............................
' K u o p io  »Savon T y ö v ä e n  Sääs-
1016 224.74
'
■
406 713.84 52 259.17 253 737.87 1221 459.88
töp a n k k i»  .................................. 22 975.99 •18 713.35 " 1 304.82 14 521.44 28 472.72
4 Stadeina 3 710 911.16 1 448 914.46 198 024.53 833109.18 4 524 740.97
L  a n  d  s b  y  g d  ( Gampagne).
N urm es k öp in g  ........................... 190 193.79 228 058.26 13 645.76 52 936.21 378 961.60
P ielisjärv i ....................................... 247 984.87 82 791.02 11 657.60 60 066.37 282 867.12
T o h m a jä r v i ..................................... 24 045.34 8279.53 1 223.97 3 266.62 30 282.22
K iu ru vesi ....................................... 579 650.16 201 684.16 29 268.84 166 865.66 643 737.50
i L ep p ä v irta  . . . .......... : ................ 916191.92 259 377.61 45436.25 207 185.05 1 013 820.73
L ibelits  . .  . .................................. 72 608.35 36103.82 4 001.49 8 917.52 103 796.14
356 521.36 
188 853.86
95 989.13 
93 375.16
17 323.07 93 874.51 375 959.05
L apin laks ....................................... 10 662.59 44 943.13 247 948.48
E n o  . ' . ............................................... 56 886.— 24 452.25 2 911.88 11 579.26 72 670.87:
R a u t a la m p i............ ........................ . 365 581.69 149519.91 19 227.39 83 241.39 451087.60
K i d e s .......... ....................................... 232 244 23 1 74112 55 11 810.SO 52 520.74 265 646.84
M aaninga .................................................. 62 242.23 12 765.9S 3 338.7 3 ’ 987.09 77 359.85
K a rttu la  ..................................................... 307 231.35 73 924.75 15 706.29 42 339.31 354 523.08
H an kasakn i ............................................ 249 802.83 78 677.24 13 107.90 58 342.31 283 305.66
K u u s jä rv i .................................................. 34 800.72 7 425.7 5 1 640.64 9 612.01 34 255.10
B rä k y lä  ............................................ 158 039.97 35 411.18 7 590.21 38 954.72 162 086.64
P o lv ijä rv i .................................................. 80 955.31 17 675.31 3411.58 27 936.29 74105.91
K on tio la k s  ...................., .................... 129 583.54 81014.04 6 904.93 46 507.91 • 170 994.60
S u on en jok i ..................................... 238 289.95 84 463.04 12 719.19 55.185.89 280 286.29
Ilon i ants ......................................... 81 345.80 21 322.86 4 332.38 11 513.48 95 487.56
Ju ga  .................................................... 99 530.98 46 295.35 4 359.96 ' ■ 42 052.42 108133.87
T ran sport 4 672 644.25 1 712 718.90 240 281.45 1118 827.S9 5 506 816.71
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£* 2
P  %
s
g
O
O
t
. 9 io  ; n  |
A n t a l  m o t b ô c k e r .
12
E
s>
!■
(R
£*
<R
1 3  | 1 4  | 1 5  
T i l l g o d o h a f v a n d e t  h e u  m o t b o k  
v i d  â r e t s  u t g f t n g .
IC |. 1 7  
A u t a l  u n d e r  
d r e t  g j o r d a
<
cig .
<n?>
<r
U n d e r  f t r e t I
 
m
e
d
e
lta
l.
S t ô r s t a
1
s
!
<Rg
u
tta
g
u
in
g
a
r.F
&O:
E
CD
f o r  e n s k i l d a  
i n s i i t t a r e .
f o r  î o r e n i n g a r  
o c h  f o n d e r .
: %  - 0/¡0 St. st. St. St. Sm f Sm f S in f St. St. .
' 26.4 5 411 54 96 369 658.64 5 220.— 358.— 237 226 1
i 22.3 5  V  io 5  V* 4 266 683 419 4 530 669.26 10 495.19 10 495.19 3 597 3 583 2
! 20.1 5 16 75 275 174 1 7 7 6 687.88 12 960.— 40 084.— 980 12 88 3
: 23.8 5.2 113 40 •14 139 204.83 3 348.92 1 858.15 152 127 4
! 21.9
\
— 6 465 1 0 5 2 703 6 814 664.33 12 960.— 40 084.— 4 966 5 224 5
j 99.3 5 435 160 34 561 675.51 10173.18 29 073.22 443 251 6
13.8 5 558 53 74 537 525.82 9 296.47 16 160.83 211 491 7
! .25.9 5 113 16 2 127 238.44; 2 028.36 1 031.66 38 38 8
11.1 5 553 103 69 587 1 096.66 41 792.03 10 796.67 430 434 9
1 10.7 5 10 89 169 93 11 65 870.23 7 522.5.4 23 426.33 585 600 10
43.0 5 189 19 12 196 529.57 5 704.24 10197.63 52 50 11
, 5.5 5 492 91 52 531 708.02' 13 464.73 23 734.92 367 284 12
31.3 5 238 55 31 262 946.37 ' 14109.10 18 942.86 226 146 13
27.7 5 144 25 15 154 471.88j 3 089.65 21 561.59 77 56 14
; 23.4 5 321 50 29 342 1 318.97 15 147.50 43 695.71 204 187 15
! 14.4 5 379 49 38 390 681.14, 22 191.— 4 037.— 178 216 16
j 24.3 5 149 18 4 163 474.59 6 221.33 14 277.11 69 1517
! 15.4 5 446 76 42 480 738.59 9 047.— 32 392.— 165 13018
j 13.4 5 377 98 36 439 646.34 10 051.06 7 629.79 290 204 19
! - 1 . 6 5 122 16 13 125 274.04 3 754.49 1157.60 35 26 20
i 2.6 5 235 30 20 245 661.5a 8 154)93 8 574.40 115 119 21
! — 8.5 5 200 30 19 211 351.21 5 501.63 4 503.83 70 79 22
. 32.0 5 229 36 10 255 670.56 10 403.55 11 891.55 142 106 23
17.6 5 259 46 24 281 997.46 20 475.95 11 948.12 153 183 24
1 17.4 5 146 23 21 148 645.18 5 546.17 5 552.53 . ’ 75 62 25
I • 8.6 5 298 47 j 60 285 379.41 5 088.42 4 721.20 118 172 26
1 — — , 6 972 [ 1 210j 698j 7 484| — | - 4 043 3 849 27
\
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Tab. 13. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite). Montani des däpots et notnbre des
1 ' 1 2 3 * 0 -
I n s ä t t a r n e s  t i 11 g o d o h a f v a n d e n .
Sparbankens ort. Undcr Aret
Yid ftrets -  — • - . .......— ------ --- Md Arets
ingAng. godtskrifna utgAng.
insatt. uttagct.räntor.
S nif. 9 * $  ■ • s»# . S nif
1 T ran sp ort 4 672 644.25 1 712 718.90 240 281.45 1 118 827.S9 5 506 816.71
2 K a a v i ................................................. 73 742.99 37 019.68 4140.40 20 024.80 94 878.27:
3 P ielavesi .......................................... 399 936.14 194 231.96 21 224.15 130172.69 485 219.56,
4 V e s a n t o ............................................ 76 151.76 17 095.— .4158.85 3 512.39 93 893.22
5 T aip a le  ............................................ 24122.03 11 371.50 1 316.42 2 590. S4 . 34 219.11
6 K e i t e l e .............................................. • 19 425.44 21165.27 967.— 9 565.68 31 992.03'
7 M u n r u v e s i ....................................... 34 603.75 36 617.92 2 215.73 16 741.91 56 695.49;
8 R autavaara ....................................... 3174.12 1 814.40 . 192.40 119.45 5 061.47j
9 28  L a n d sb y g d cn 5 303 800.48 2 032 034.63 274 496.40 1 301 555.65' 6 308 775.861
10 32  K u op io  Iän 9 014 711.64 3 480 949.09 472 520.93 2 1 3 4  664.83’ 10 833 516.83!
I \
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.
. s  1
S
n
o_
9
àen­te •
1  i
** i
10 | I l  
.Antal motbôck-er.
12 1 3 '  j 14 ; 15 
Tillgodohafvandet A en motbok 
vid Arets utgdng.
1G | 17 
Antal imder 
àret gjorda
r* £
K O
o
»  S
s- 1  
«  iF* i
ünd er ftret
O:c.P
«■
’ S
eè
STfi
(jjt
5
«T
Stô
for enskilda 
in&attare.
rsta
for fôreningar 
och fonder.
* «  
1
<îq£
uttagningar.
% % St. St. St. St. Snif. Sihf. $nif. St. St.
— 6 072 1210 698 7 484 — — » — 4 043 3 849 1
28.7 5 1 1 » 40 5 145 654.33 9 080.94 17 664.18 132 61 2
21.3 5 539' 160 33 666 728.56 13 027.— 24 695.59 296 181 3
' 23.3 5 ■ 63! 16 1 78 1203.76 9 369.48 17112.42 47 17 4
41.9 o  ; 72 21 9 84 407.37 3 662.48 5 487.57 . 38 19 5I
64.7 5 30 14 6 38 841.90 2 197.20 10 015.87 16 15 6
63.8 5 57| 33 1 89 637.02 5 039.59 4 393.— 64 22 7
59.5 5 l ï , 22 — 39 129.77 2 025.— 1 082.— 56 2 8
18.9 — 7 860j 1516 753 ' 8 623 731.39 41 792.03 43 695.71 4 692 4166 9
20.2 - 14 3251 2 568 1456 15 437 701.79 41 792.03 43 695.71 9 658 9 390'i0
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Tab. 13. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1 1
1
1
Sparbankens ort.
i
2
Vicl ä.ret-9 
ingAng.
! 3 
I n s ä 11 a r
insatt.
'
4
\es t i l l g o d
Under Aret
gocltskrifna
räntor.
1 5
i h a f v a  n d e il
uttaget.
1 o 
•
Vid Arets 
utgAng.
Smf $nif $n>£ Snp
j Vasa Iän. • ■
S t  ä  d  e  r  (ViUes). *
1 J y v ä sk y lä  ....................................... 4 454 782.86 1 502 715.52 230 805. OS 1099 064.53 5 089 238.93
2 N ik ola istad  »Vasa Spar-
b a n k » ............................................. i 6 532181.66 1 817 871.351 332 295.06 1 594 453.51 7 087 894.56
3 K ristin estad  .................................. i 764 549.66 222 034.40 38 550.41 181 506.91 i 843 627.56
4 J a k ob sta d  ..................................... ' 1744 624.33 175 824.92; 86 581.80 176 424.82 1 830 606.23
5 N y k a r le b y  ..................................... , 613 003.96 107 645.061 31 822,56 81 434.45 671 037.13
6[ G am lakarleby  »G :karleby stads i 1 |
S p a r b a n k » ....................................... 74 452.56, 29 073.06 63 704.72 620 816.48]
| 7I N ikola istad  »M ustasaari Spar-
1 1
bank» ............................................ 279 516.08 194 776.31 15 238.05 131 760.55 357 770.39
8 N ik ola istad  »Vaasan Suom al.
Säästöpankki» ...................... 523 010.09 387 240.71 1 26 928.33 190 381.40 746 797.73
9 G am lak arleby  »K esk i-P oh jan - j
1 m aan  S ä ä s tö p a n k k i» ............ 25 974.04 33 750.24 1 716.57 15 479.37 45 961.48]
.10 ; 9 Städerna 15 518 638.26 4 516 311.57 j 793 010.92 3 534 210.26 17 293 750.49!
1
!
t L a n d s b y g d  ( Cctmpognej.
' i l A la v o  ............................................... 2 021 957.90 531 555.10 100 419.98 499 457.88 2154 475.10
12 L illk yro  ............................. 630103.69 267 207.77 35 928.43 118 353.57, 814 886.32
13 S aarijärvi ...................................... 1 468 018.20 278 164.87 71 878.91 351 731.80| 1 466 330.18
14 Ilm ola  .............................................. 1 479 520.07; 519 230.90 80 080.51 292 769.67i 1 786 061.81
15 G am lak arleby  s o c k e n ............... 424 046.631 158 892.03 23 615.81 48 638.83! 557 915.64
16 K a u h a v a .......................................... 1167 062.11 j 315 844.91 58 992.06 255 679.47 1 286 219.61
,11 U urais ....................................... 91192.86 17 665.30 4 544.91 12 283.3s! 101119.69
18 V ir d o i s .............................................. 410 618.93 119 637.68 21 797.48 92 849.44’ 459 204.65|
19 K on g in k a n ga s ............................. 136 660.76 46 651.12 6 923.43 42 222.92! 148 012.39
20 V iitasaari ....................................... 973 520.64 152 803.60 47 285.86 176 081.80 ’ 997 528.30
21 T eri jä rv i ....................................... 1 001 789.74 140 899.19 50 214.65 116 827.94 1 076 075.64
22 P ih tipud as .................................... 360 817.95 66 080.42 17 799.20 76 998.65 367 698.92
23 K arstu la  . . . .  : ............................. 751484.97 282 607.40 38 519.71 183 278.08 889 331—
24 S tork yro  . . ..................................... 1 351 258.97 571 226.38 74 450.26 321047.24 1 675 888.37
25 T ransport 12 268 053.42 3 468 466.67 632 451.2o| 2 588 220.67! 13 780 750.62
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och motbockernas antat i sparbankerna âr 1915.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1915.
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Antal motbocker.
J S
î> .
. <35 
£-
«P»
1
13 ‘ j 
Tillgod
5 iQ>
t  i 
1
J 4 | 15 
ohafvandet & en motbok 
vicl Arofcs utgAng.
16 ) 17 
Antal under
ftret gjorda
_ _ _ .  _
1  1  et «S
5. *5.
f  i f  
i
»<  j
S -  fic
às >P* 1 
K i
Under ârot
1  I
CS
Storsfca
for enskilda 
insiitfcare.
for fôreningar 
och fonder.
0//  0 0//  0 St. St. St. St. STnf. ' 
* l
S%: st. st. t
i
14.2 5 4 670 725j 642 1 4 753 1 070.74,
t
42 098.18 21 083.22 3 343; 4 367
i
1
» i
8.5 5
!
«1 4 7 , 551| 489' 6 209 1 141.55' 25 593.84 30 296.88 6 504' 5 404^ 2
10.3 5 962, 142. 121 1 983 858.22Î 11 663.221 6 544.49 709 ■ 762 3
4.9 5 2 841, 148 1 170 2 819 649.38, 10 000.— 30 000.— 1 3 1 5 1 9 7 4 4
9.5 5 766; 96; 57 805 833.59 8 1 5 7 .— 26 000.— 423 408 5
fi. 8 5 862 47: 33
i
876 708.69, 15 028.21 27 960.73 301 653 6
28.0 5 361 118) 56' 423 845.79
1
9 455.01 17 523.96 381
, i
268' 7| 
1 |
42.8 5 1 048 182 99i 1131 660.29' 35 279.47 40 147.79 1 0 4 6 904j sj
77.0 0 96 42 5 133 345.57 8 095.49 3 806.46 208 99 9:
11.4 17 753. 2 051* 1 672
i
18132 953.77 42 098.18 40147.79 13 230 14 839 io i
6.6j 5 1524 185 105 1 604 1343.19, 34 013.32) 49 213.68 824 1 072 n i
29 .3Î 5 4991 1121 40 571 1 427.12Î 11 532.— 33 676.— 369 261 1 2  \
-0.1 5 15 59 125 101 1 5 8 3 926.30 19 224.75 72 739.98 482 11 6 8 13|
'2 0 .7 5 1 281 190 106 1 3 6 5 1308.47 ' 50 623.21 51 361.66 905 789 1*1
31.6 5 480, 72 7 545 1 023.70' 17 701.32 19 582.77 156 120 15
10.2 5 1115j 176 132 11 59 1109.77 21 275.22 10 555.79 801 ' 975 16
10.9 5 228 42 14 256 395.— 6 232.40 5 754.21 118 61 17
11.8 ' 5 580’ 85 54 611 751.56 15 351.65 19 7^2.19 323 281 18
8.3 5 113' 14 i i 116 1 275.97, 5 000.— 44 000.— 37 99 19
2.5 5 568j 57 68 557 1 790. S9: 50 000.— 64 100.11 195 510 20
7 .4 5 612' 77 52 637 1 689.29j 25 000.— 59 940.85 335 488 21
1.9 5 409| 39 48 - 400 919.25' 10 922.75 19 797.66 113 160 22)
18.3 5 693 [ 117 98 712 1 249.061 26 079.— 40 000.— 378 925 23
24.0 5 999, 186 81 1 1 0 4 1 518.01, 22 048.66 25122.83 900 670 24
—  : -  1 10 660| 1 477 917 11 220 — — 5 936 7 579 25
Tab. 13. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. ( S u i t e ) .  Montant des dépôts et nombre des
1
1 2 | » i  | ¡i e
X n $ ¡i 1 t a m e s  t i 11 g o d o h a f v a n d e n.
i
Sparbankens ort.
Vid Arets 
ingftng.
j
insatt.
i
Under Aret
gödtskrifna
rantor. utt-aget.
Vid Arets 
utgAng.
j
j
1 1 T ransport
Snif. j Snif.
12 208 053.42; 3 468 466.67
| 3H f- 
632 451.20 2 588 220.67
!
13 780 750.62
1 2 L au kas ............................................ 3fi6 523.5G 74 398.S5 19178.15 43 663.35 416 437.21
; 3 K i v i j ä r v i ......................................... 366 770.88 52116.93 17 542.95 68 070.13 368 360.33
! * K eu ru  .............................................. 248 223.38 ! 138 767.61 14 382.97 69 571.21 331 802.75
5| Y lih ä r m ä ......................................... 377 983.74 ! 182 655.57 20 558.03 108 628.30 j 472 569.64
i 6 L a p p o  .............................................. 1 222 390.86 ! 446 964.00 62 913.97 360 528.61 1 371 740.25
7 K u o r t a n e ......................................... 11 93  596.68 j 259 709.73 60 734.13 233 859.051 T  280181.49
1 8 P ö rto m  ............................................ 720 371.24 204 657.05 37 715.15 136 350.60 826 393.74
! 9 K a u h a jo k i ....................................... 612 126.81 240 915.83 34 298.13 120 065.24 767 275.53
'10 L a p p a jä rv i .................................... 608 268.17 216 889.81 33 294.75 122 538.23 735 914.53'
M ultia  .............................................. 164 651.49 41 895.19 8 615.54 24 954.311 190 208.18
12 K ortes  j ä r v i .................................... 405 833.161 95 040.11 19 941.19 104 359.72 416 455.34
¡13 K u r ik k a ............ - ............................. 11 29  899.33 333 016.25 58 842.16 238125.33 1 283 632.71
1X4 E v i j ä r v i ............................................ 568 254.70 216 759.97 . 30 091.35 153 758.93 661 347.09
¡15 V in da la  ............................................ 363 221.46] 103 663.99 19157.60 50 289.22 435 753.83
Il6 S o i n i ................................................... 128 679.11 73104.57 ' 7 544.25 38 305.97 171 021.96.
!17 E tseri .............................................. 760 008.54 145 219.39 37 498.55 154 091.05 788 635.43
’18 A lah ärm ä ....................................... 843 378.05 378 517.91 46189.77 248 370.351 1 019 715.38
■19 J y v ä sk y lä  soekcn  ...................... 269 188.66 94 073.27 14 980.23 61 010.95 317 231.211
¡20 N ä r p e s .................................. _ . . . . 1 033 143.29 329 205.70 55 836.13 144 210.15 1 2 7 3  975.27,
21 B ö to m  .............................................. 424 493.72 128 638.81 21 915.13 116 832.17 458 215.49
22 N ed erv etil .................................... 222 077.20 31 258.27 11 394.64 22 578.13 242 151.68’
23 K o r s n ä s ...........................! .............. ] 874 823.50 194 602.19 45 819.22 113 525.30 1 001 719.91
24 S i d e b y .............................................. 114 346.66 . 51 546.63 6 476.73 27 748.23 144 621.79
25 S e in ä jo k i ...............: ........................ 464 020.08 181 800.51 24 874.89 89 818.33 580 877.18
26 S olf ................................................... 249 424.62 105156.61 13 676.26 51 863.67 316 393.85(
27 P e r ä s e in ä jo in ..........( ...................| 539 525.62 145 281.66 27 652.59 96 583.08 615 876.79,
2 8 M alaks ............................................j 636 853.84 124 255.45 29 805.29 149 529.06 641 385.62!
2 9 Ä ä n e k o s k i ....................................... 409160.25 140 142.46 21 930.21 82 050.92 489 182.03
30 Jalas jä rv i .......................................[ 992 264.03 344 633.13 53 078.09 191 981.90 11 9 7  993.35
31 A l a jä r v i ............................................ 561 147.45 ' 156 544.15 29 223.03 135 575.54 611 339.09
32 S tora  ................................................. 705 828.48 214 605.34 36 730.19 180 560.7S 776 603.231
33 T ran sport 29 844 531.98 8 914 505.29] 1 554 344.3o| 6 327 619.17: 33 985 762.40
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och motbockernas antal i sparbankerna âr 1915.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1915.
7 s 9 io i l 12 13 | 14 15 16 »
Antal motbôcker. Tillgodohafvandet il en motbok Antal under
O: 2  
TT ~ vid Arets utgAng. Aret gjorda
=• O
n  O Urïder âret
-Î
cl Stôrsta - !
5  g. a- < tC' —  -
s?cc <c
— S5.
E
P03
A S
ïï
05
£*
05
'P
C:
P .
<5
C
£5
%
for enskikla 
insiittare.
for foreningar 
och fonder.
«
%
0//o 7 o St. St. St. s t . Smf. . Smf. S iïlf st. St.
_ . _ ____ 10 660 1 4 7 7 917 I l  220 — 5 936 7 579 1
13.6 O 345 63 24 384 1 084. i  7 17 562.60 2 4  994.16 186 152 2
0.4 5 295 54 10 339 1 086.60 13 349.— 5*863.— 133 2881 3
33.7 5 237 57 14 280 1 1 8 5 .0 1 ; 13 769.33 30  383.25 154 147 4
25.0 5 462 117 47 532 888.29 10 003.60 4 015.84 436 261 5
12.2 5 1 035 226 138 1 1 2 3 1 221.49 2 3 1 0 1 .9 9 68  362.21 859 1 1 0 5 6
7.3 5 1 1 2 3 90 58 1 1 5 5 1 108.38 16 07 7 .— 20 23 6 .— 533 761 7
■ 14.7 0 742 99 43 798 1 035.58 10  00 0 .— 9 261.62 565 .471 8
25.3 5 579 111 42 648 1 1 8 4 .0 7 22 228.30 31 067.79 389 274 9
21.0 • 5 775 135 73 8B7 879.21,' 19 263.23 6 243.43 502 510 10
15. S 5 312 49 14 347 5 4 8 .1 5 1 5 597.— 11 41 1 .— 130 162 11
2.6 5 447 80 63 464 8 9 7 .5 3 1 11 735.3S 6 475.66 173 18p 12
13.61 5 828 164 •86 906 1 41 6 .81 ' 36 914.24 22 520.55 661 347 13
10.4 5 541 1 1 2 63 590 1 120.93 20 475 .— 1 1 1 6 1  — 260 550 14
19.9 5 ' 462 65 24 503 866.31 10  424.57 9 991.70 30 0 374 L15
32.9 5 242 45 23 264 647 .81 ' 9 095.13 . 3 906.51 132 146 16
3.8 5 878 105 52 931 847. os] 17 239.61 12 219.08 486 669 17
20.9 5 633 144 46 7.31 1 394.96, 14 09 5 .— 14 630.- - 374 262 18
18.0 5- 262 37 20 279 1 137.03! 18  753.61 3 0  959.7S 135 234 19
23.3 5 1 1 2 0 179 59 1 2 4 0 1 027.4oj 19 329. - 29  579 .— 695 637 20
7.9 5 320 66 54 332 1 380.171 24  000 .— 7 94 8 .— 218 363 21
9.0 5 267 52 12 307 788.7 7 j 6 929.22 6 291.23 156 . 114 22
14 .5 5 707 117 35 789 1 2 6 9 .6 1 : 9 986.59 7 249.97 379 473 23
26.5 5 157 28 5 180 803.45 j 10 310.07 6 242.93 114 159 24
25.2 5 514 120 . 47 587 989.57 19  792.75 30  722.87 411 267 25
26.8 5 279 74 27 326 970.53 9  507.79 2 828.78 321 *■ 1 1 8 26
14.2 5 554 961 41 609 1 O i l .291 . 78 5 3 9 .— 14 174 .— 307 279 27
0.7 5 666 95 86 675 950.20 10 237.50 ■ 10172.83 412| 405 28
19.6 5 454 68 52 470 1 040.81 35  443.48 2 3  317.15 230 451 29
20.7 ° 896 171 78 989 1 211.32: 4 4  575.7 7 3 4  718.64 653 549 30
8.9 5 481 93 50 524 1 166.681 15 625.24 22 511.89 322 436 31
lO .o 5 835 107 56 886 876 .53  i ■ 18 824.09 11 060.69 535 639 32
1 2 8 1 0 8 4  496 2 359 30 245 -  1 1 —
17 097 19 367 33
Sparbanksstatistik âr 1915. 12
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Tab. 13. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
TabL 13 (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1 1 2 4 s «
•
i I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
1
1 Sparhaukens ort. U nder Aret
V id  Arets - ---------- ------- . ,  - ._ V id  Arets
ingftng. ; godtskrifna utgAng.
1
1
> i nsatt. räntor.
.
nttaget.
Smf Sir#:. Snif $mf.
1 T ransport 29 844 531.98 8 914 505.29 1 554 344.30 6 327 619.17 33 985 762.40
2 V etil ................................................. 449147.21 151 004.14 24 213.85 97 316.85 527 048.35
3j Sum iais . . .................... ’................ 58 812.18! 11 800.65 2 854.50 12 090.49 61 376.84
I Y l i s t a r o ............................................ 1146 511.29! 503 779.04 63 359.81 278 169.41 1 435 480.73
5 N u r m o .............................................. 385 537.57 160 221.Si 20 948.63 86 093.51 480 614.50
, 6' Ö fverm ark  .................................... 685 396.51i 234 947.12! 37 333.il 137 832.60 819 844.14
: 7 T ö y s ä ................................................. 447 335.52 79 203.72 22 586.14 54 172. is 494 953.20
: s K e l v i ä .............................................. 402 411.50 232 804.02 23 685.07 100 455. S 5 558 444.74
1 9 Ju rva  ................................................. 633 786.02 217 960.55 34 688.35 101166.77 785 268.15
:io T oh o la m p i ..................................... 357 987.31 226 788.46 21 958.20 91 975.88 ' 514 758.09
11 L a ih e la .............................................. 1121 913.54 808 091.43; 71326.61 259 447.34 1 741884.24
12 •Kannus ............................................ 648 476.721 213 490.40 32 439.79 177 115.05 717 291.86
13 K a u s tb y  ......................................... 285 197.08 192 815.85 18 013.09 68 904.24 427 121.78
14 L e h t im ä k i ....................................... 142 449.65 29 513.59 6856.91 28176.68 150 643.47
15 Ö sterm ark  ............................. . 853 363.14 364 172.09 46 579.63 207 838.15 1 056 276.71
IG H also  ............................................... 89 768.39 41 023.28 4 882.90 37 621.24 98 053.33
17 P e t ä jä v e s i ....................................... 29 901.27 ,20 947.10 1 607.60 7 147.56 45 308.41
18 P e r h o ................................................. 39 511.36 16 814.10 1 951.28 15 644.16! 42 632.58
19 Y tterm a rk  ....................•............... 200 166.04 141 605.79 12 078.90 49 679.14' 304171.59
20 P y lk ön m äk i .................................. 24 225.30 20 586.— 1 515.30 5 037.71' 41 288.89
21 H im a n g o ......................................... 166 500.29 182 675.91 11 060.46 62 006.61, 298 230.05
22 L estijä rv i ....................................... — 27 822.62 611.96 6 165.261 22 269.32
|23 P ih la javesi .....................................; — 52 933.29 889.31 1199.31 j 52 623.29
24 67 Landsbygden 38 012 929.87 12 845 506.25 • 2 015 785.70 8 212 875.16 44 661 346.66
25 76 V a s a  Iä n  , 53 531 568.13 17 361 817.82 2 808 796.62 11 747 085.42 61 955 097.15
i
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1915.
livrets donnés dans les caisses d*épargne en 1915.
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vid  Arets utgàng.
16 | 17 
Antal under 
dret g jorda
lj 
V
id ârets ingâng.
U nder âret
S>
ci
c ’­en
<sT
P*aen
5-i
a
S *
E
Storsta
en
n
' H
£
P
03
<R
P
?
1 -  '  , O :
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£ .(b
for enskilda 
insüttare.
for  fôreningar 
ocii fonder.
0 / /o 0//o S t . S t . S t . S t . 9m f. Sm f S t . s t .
— 28 108 4 496 2 359 30 245 _ __ . 17 097 19 367 1
17.3 5 346 83 44 385 1 368.95 . 10 500.— 20 475.— 271 319 2
'4.1 5 157 33 9 181 339.09 1 789.36 10 503.14 44 43 3
• 25.3 5 1236 . 216 51 1401 1 024.61 17143.— 10 607.— 976 821 *
24.7 5 364 82 2 2 424 1133.52 14 471.— 7 999.13 263 188 5
19.6 5 526 109 34 601 1 364.13 19 933.08 18 654.71 547 436 6
; 1 0 . 6 5 515 70 31 554 893.42 9 838.37 12 967.72 206 ! l'81 7
38.8 5 339 1 2 2 34 427 1 307.83 15 261.43 14 209.99 317 358 s
| 23.9 5 440 139 15 564 1 392.32 18 771.49 20 623.85 447 269 9
| 43.8 5 296 84 38 342 1 505.14 12 364.88 9 352.69 336 227 10
55.3 5 652 2 2 1 74 799 2180.08 28 537.24 36 561.78 525 341 11
1 0 . 6 .5 567 62 33 596 1 203:58 9 407.84 6 616.89 312 573 12
49.7 5 395 1 0 2 46 451 947.05 8 097.— 9 681.57 259 162 13
5.8 5 312 46 32 326 462.10 9 508.34 4 045.10 148 1 0 1 14
23.8 5 481 117 44 554 1 906.64 33 362.67 15 665.34 463 389 15
9.2 5 69 ' 29 15 83 1 181.36 10 256.68 — 173 46 16
51.5 5 65 17 3 79 573.52 4 000.— 3 299.47 65 46 17
8.0 5 69 38 14 93 458.41 2 724.26 2 061.— 59 30 18
52.0 5 215 87 19 283 1 074.81 14 987.43 4 408.65 284 132 19
70.4 5 43 2 0 5 58 711.86 4 152.51 6 588.75 39 36 20
79.1 5 209 118 2 1 306 974.60 8 258.88 10 221.64 246 , 165 21
— 5 — ' 67 . 2 65 342.60 3 213.29 1 692.39 124 25 22
— 5 62 — 62 848.76 1 0  0 0 0 . — 4 803.57 62 9 23
17.5 — 35 404 6 420 2 945| 38 879 1148.72! 78 539.— 72 739.98 23 263 24 264 24
15.8 — 53 157 8 471 4 617 57 01l| 1086.72 78 539.—. 72 739.98 36 493 39103 25
i
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Tab. 13. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1 •> ! 3 1 4 1 6 G
‘
|
i  n s ii 11 a i n e 8 t i 11 g o  d o I n  f v a n d e n.
i Sparbaiikeiis ort. Under flret
. Vid Arets ■ ------------- Vid Arets
■ ingdng. godtskrifna utgAng.
]
insivtt. riintor. ufrtnget.
1
$ n if ! Sm f. Snif. 9m f.
U leäborgs Iän. i » .
S t  ä  d e r ( V i l l e s ) .
i
1 3 U loäborg  »U leäborgs stads
i
I
\
i
S p a r b a n k » .................................. '■ « 5 6 7  825.60 1 881 973.59 347  414.98 1 462 659.10 7 384  555.07
2 B rahestad ............... ..................... 663 524.13! 89 899.16 32 134.58 102 666.36 682 891.51
3 K ajan a ................................................. 1 6 5 8  214.26! 357 288.94! 54 649.54 218  660.26 1 251 492.48
4 U le& borg »Sam po Oulun kau-
pungin  ja  m aalaiskunnan
< Säästöpankki» ........................ 3 712 458 .66 ' 1 242 5 57 .42 1 190  808.72 1 041 761.16 4 1 0 4  063.64
5 T o r n e ä .............................................. 261 042.07 47 327.99 12 661 .33 44  761.14 276 270.25
: G K em i ................................................. 1 9 1 3 3 2 .5 8 ' 32 934.30 9 858.73 13 660.65 220  464.96
7 6 • Städerna 12 454 397.30 3 651 981.40 647 527.88 2 884 168.67 13 869 737.91
i
1
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) . .
1 8 L im in go  ......................................... 524 627.26 1 4 3  094.37 27 491.65 84  497.72 610  715.56
; 9 F rantsila  ........................................ 259 356.04 83 374.01 13 858.88 42 122.63 314  466.30
! 10 Ö fvertom eä ,..................................... 446 296.07 185  970 .— 23 880.84 81 345.76 574  801.15
11 P y h ä jä rv i ....................................... 196 868.31 13 658.48 9 1 1 7 .3 0 38  540.27 1 81 1 0 3 .8 2
j 12 K em i ................................................. 304 172.88 4 1 1 9 5 .3 1 15 553.51 22 268.14 338 653.56
’ 13 R ov a n iem i ............ ! ..................... 1 117 932.50 395 569.24 5 8 1 3 3 .7 8 290  222.95 1 2 81 4 1 2 .5 7 !
j 14 H aukipudas .................................. 560 912.77 88 284.02 27 842.26 86 003.92 591 035.13]
! X 5 N ivala  .............................................. 443 137.85 157 387.62 22 985.66 9 8 1 8 1 .7 4 525  329.39*
¡16 K a la jo k i ......................................... 1 334 246.39 420  703.96 69  306.55 406 747.80 1 4 1 7  509.10-
j l  7* M ulios .............................................. 324 987.63 112 585:21 17 285.0.7 54 072.49 ' 400  785.42,
|is T y rn ä v ä  ......................................... 284 704.10 86 760.22 14  797.48 59 388.22 326 8 7 3 .5 8 1
I li) I j o ........................................................ 556 476.47 152 531.73 29  256 .29 95 316.16, 642 948.33;
■20 P a a v o la ...........................‘ ............... 340 692.96 102 578.35 17 148.41 91 609.55; 368 8 1 0 .1 7 1
I21 H a a p a jä r v i ..................................... * 336 054.74 86 195.13 1 6 1 7 4 .7 2 92 749.72; 345 6 7 1 8 7  i
j 22 H a a p a v e s i ..........’ ............................ 342 591.81 207 857.44 19 277.33 134 820 .25 ' 434  906.33 '
|23 S otk am o ......................................... 376 203.84 71 705.56 1 9 1 7 2 .8 7 61 704.09: 405  378 .18 '
|24 T ervo la  ............................................ 226 546.81 37 001.32 11 250.39 32 116.37 j 242  682.15!
j25i T ran sp ort 7 975 808.43 2 386 451.97 412  632.99 1 771 707.7s| 9 003  085.61]
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10 | U 12
A utal m otbôcker.
U nder Aret
13 I 14  15*
TiH godohafvandet A en mofcbok 
vid  Arets utgAng.
Stôrsfca
for enskilda for  foreningar 
inâattarc. ; och fonder.
Antal under 
Aret gjorda
0/
! /o
1 ■i
' % St. St. | st.
■
St. % - I 3ih/Ç
i St. 1 st.
1
\ .
11.7
!
! 5 */*•
' 5 y., ü 5 006 554 551 5 009 1 464.28 24 326.49 105 924.84 4 450
!
! 5 076
1
i 1
2.9: 5 1121 ! 75 86 1110 615.22 10 000.— 9 994.42 291|' 419; 2
18.3 5 4  200 268
!
119
..
1349 927.72 27 883.61 ‘ 11 004.67
1 ;
961 ; 996
,
3
| 10.5 5-5% 2 597 296! 257 2 636 1 556.931 31 756.— 73 9 0 8 ,- 1 560i 2 397 ; 4
5.8 < 5 401 42 40 403 685.53 9 533.50 14 211.28 328j 103 : ^
15.2 1 5 274 18j 6 286 770. S5 5 250.— 25 731.08 247 74 6
11.4Î —
i
10 599 1 253 1 059
j
10 793 1 285.07 31 756. — 105 924.84
1
7 837 9 065 7
1
16.4
1
5 . 580 731 53 600 1 017.86 7 452.40J" 8 185.S8 211
1
218| s
21.3; 5 293 63 36 320 982.71 26 485.15: 16 751.55 148 104 ! 9-
28.81 5 514 79j 33 560 1 026.43 18 0 0 0 .- 8 983.— 253 193ll0
— 8.o; 5 189 . 18 28 179 1 011.75 11 398.421 7 062.93 40 7 9 (ll
11.3- 5 357 26 13 370 915.28 6 505.31 14 400.36 1021 80.12
14.6 5 1053 192 131 1114 1 150.2S 23 831.39 28 416.86 571! 795 13
5.4 5 421 42 44 419 1410.58 27 575.99 15 941.27 150 299 14
18.5 5 485 102 66 521 1 008.31 19 777.04 18 321.19 320 390 15
6.2 5 1152 135 129 1158 1224.10 20 936.80 31 965.05 587 1103 10
23.3 ! 5 287 66 29 324 1 236.99 20 395.— 10 690.— 140 126 17
14.8 5 374 59 23 410 797.25 10 956.68 12 579.86 179 107 18
15.5 5 586 93 68 611 1 052.29 19 669.— 15 3 7 6 .- 243 407 19
8.3 5 410 72 67 415 888.70 4 063.34 3 594.41 123 186j20
2.9 5 486 44 57 473 730.81 21 000 — 10 729.— 130 326 21
27.0 5 - 6 454 89 42 501 868.08 8 359.44 29 722.41 315 366 221
7.8 5 443 60 33 470 862.51 7 566.89 28 559.96 151 196 23
7.1 5 187 13 23 177 1 371.09 5 000.— 10 564.— 38 92 24
— 8 271 1226 875 8 622 — — -  i 3 701! 5 067 25]
/
Tab. R  (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. (Suite.) Montani des däpöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2
V id  Arets 
ingäng.
3 | 4 | . 6  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n
,
U nder Aret
«
V id  Arets 
ntgAng.
insatt.
godtskrifna
räntor.
uttaget.
Snif. 9ntf. Smf. .<%:
1
! 1 T ran sp ort 7 975 808.43 2 386 451.97 412 532.99 1 771 707.78 9 003 085.61
1 2 Ö fv erk iim in g e ................................ 210 746.38 43 357.62 10 799.16 31 897.40 233 005.76
. 3 K e s t i lä .............................................. 196 446.79 66 425.13 10 681.56 42 283.21 231 270.27
'■ 4 K u u sa m o ....................................... 581 966.83 120168.40 29 492.26 92 372.36 639 255.13
5 K i t t i l ä .............................................. 259 060.33 48 036.44 12 805.33 48 376.57 271525.53'
G Y liv iesk a  . .  ’..........! ........................ 310 091.10 95 100.46 15 219.93 94 613.66 325 797.831
7 P u lkkila  ............ ............................. 125 809 78 38 928 l s 6  993 39 35 789 96 135 241361
8 119 273 fS7 aa &qi i * fr ftd.7 Qf>
1
fr-\R 9A 142 191 37
9 P u d asjärv i ..................................... 323.567.68 105 495.72 ' .16 452.08 68 786.93 376 728.55
,10 O u l a i s ............................................... ' 840 728.70 242 352.02 42 765.06 187 412.42 938 433.36
! l l N ed ertom eä  ................................ 327 731.94 203 678.47 19192.72 60 383.22 490 219.91
¡12 K iim in g e ................. ........................ 134138.93 31 477.80 7 047.89 18 739.96 153 924.66
;i3 S ä rä isn ie m i..................................... 144128.85 19 010.17 6 785.89 31 799.18 138125.73
(14 L u m i jo k i ......................................... 308 671.22 80 345.41 15 963.19 43 466.49 361 513.33
|15
U ta jä rv i .................................... \ . 153 434.04 36 086.22 7 919.32 24 114.99 173 324.591
116 Siika jok i ......................................... 84 726.89 37 990.02 4 523.01 16 071.16 111168.76'
!17 T u rto la  ............................................ 260 357.98 86 678.48 13 875.61 51 987.33 308 924.74!
'1 8 | S i e v i ................................................... 214 780.56 77 091.03 11 521.97 33 634.71 '  269 758.85
19 S o d a n k y lä ....................................... 199 767.71 17 337.50 9 473.14 33 700.40 192 877.95
20 P u o la n g o ......................................... 121 803.01 3 8  691 59 6 1 4 9 .7 2 35 174.87 131 469.451
21 K u o la jä rv i ..................................... 234 422.16 44 913.43 10 575.05 59126.55 230 784.09
22 K e m it r ä s k ....................................... 608 745.33 305 792.64 35 620.79 135 052.49 815 106.27
23 K ärsäni äki ..................................... 114 440.85 16114.73 5 387.46 23 143.47 112 799.57
24 A lav iesk a  ....................................... 336 872.94 107 921.77 16 339.81 84 865.65 376 268.87
25 B is t i jä r v i .............. : ........................ 210 278.88 35 977.17 10 631.60 40 083.64 216 804.01
26 R a u t i o .............................................. 241 264.26 60 519.59 . 12143.96 49 920.01 264 007.80
27 H y r y n s a lm i.................................... 4G 265.44 ■ 16 975.18 2 492.12 11 902.98 53 829.76
28 T a iv a lk o s k i ..................................... 46 621.92 46 548.53 3 400.90 7 306.71 89 264.64
29 P y h ä jo k i ......................................... 260 486.94 110 094.02 13 586.84 74 360.03 309 807.77
30 K u h m on iem i ............................. •. 237 423.69 68 652.81 11691.09 66 258.24 251 509.35
31 K o la r i .............................................. 18525.93 9 517.35 1165.14 1671.13 27 537.29
32 R eis jä rv i ......................................... 88981.77 40 351.28 4 535.95 28966.75 104 902.25
33 T ran sp ort 15 337 370.83 4 671 672.23 792 912.83 3 321 488.48 17 480 467.41
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1 7
i
Cî t?77
«Ci
tap:
g
Oçt-
» 10 j 11
Antal motbôcker.
12
g-Ci
05P*
tn
•
13
Tillgoi
M
OCuO
g
14 ! 15
iohafvandefc à en inotbok 
vid Arcts utgAng.
16 | 17 
Antal under 
âret gjorda
\ °  
«  g
Çî
£ P
î> S--! O <» 3 1 F* PCA
<;
E? . »
ST
3'trag»
09
üncïer Aret
CL.©:&P
a>
St
for enskilda 
insiittare.
ors ta
for fôreningar 
och fonder.
VSp:
|
s
c
i
B.
<np•i
7 . 0//o St. st. st. St. Sm f 5%: St, S t
— — 8 271 1226 875 8 622 ____ — — 3 701 5 067 1
. 10.6 5 490 43 .18 515 452.44 5180.90 6 546.7 8 170 196 2
17.7 5 , 366 54 36 •384 602.27 9 468.04 3 221.07 172 193 3
9.8 5 764 88 84 768 832.36 12 994.38 1403.79 224 493 4
; 4.8 5 212 35 30 217 1251.27 4 410.30 . 3 6 1 7 . - 44 86 5
5.1 5 394 64 17 441 738.77 9 683.— 15.669.— ■ • 196 356 6
7.5 5 150 24 20 154 878.18 5 055.91 2 052.72 60 68 7
19.2 5 209 39 19 229 620.93 11 001.71 .2 871.07 39 101 S
16.4 5 447 . 88 55 480 784.85 12 577.92 34 540.82 160 117 9
11.6 5 819 107 105 821 1143:04 20 000.— 10 978.28 415 895 1 0
49,6 0 452 103 , 19 536 914.59 20 000.— 10 794.— 331 108 1 1
14.8 5 237 44 13 268 574.34 4 612.13 2 430.16 117 71 12
i — 4.2 5 203 31 17 217 636.52 10 000.— 8 000. - 72 ,  89 13
j 17.1 5 439 o9 17 481 75J.58 6 906.16 4 504.66 212 129 14
! 13.0 5 259 42 13 288 601.82 7  687.47 13 548.06 87 61 15
31.2 5 130 37 22 145 766.68 8 458.— .5 237.— 78 65 16
18.7 5 275 51 28 298 1 036.67 11 517.— 2 798.9 s .111 104 17
25.6 5 202 50 25 227 1 188.36 10 009.74 18 000.— 159; 156 18
- 3.5 5 343 18 16 345 559.06 7 727.78 9 361.66 45 95 19
i ï . » 5 266 •40 . 19 287 458.08 4 576.46 1534.50 110 133 20
1 — 1.5 5 180 18 42 156 1 479.38 10 452.— 2 704.— 25 185 21
33.9 5 661 74 53 682 1195.17 19 456.38 3 969.35
0
0
O»O
"VCM 22
— 1.4 5 185 11 24j 172 655.81 5 714.61 7 319.41 49! 92 23
11.7 5 399 77 18 458 821.55 9 894.35 10 849.41 300 464 24
3.1 5 263 50 27 286 758.06 11 097,50 21 321.51 150 . 200 25
1 9.4 5 191 42 27 j 206 1 281.59 10 772.— 4 886.— 153 237 26
16.3 5 117 8 13! 112 480.62 5 100.— 2 814.— 44; 64 27
91.5 4%-5 138 33 8* 163 547.63 5 009.08 3 833.86 58 45 28
18.9 5 449 82 28j 503 615.92 7 549.44 5 215.69 207 188 29
0.9 5 301 58 23[ 336 748.54 7 200.— 7 886.38 135i 299 30
48.6 5 84 30 2 112 245.87 1 713.— 7 759.— 49 9 31
17.8 5 122 36 9 149 704.04 8 889.11 10 331.50 110 102 32
-  1 18 018 2 762 1 722 19 058 — - — 8 027 10 976 33
~  j ~  i 3 | 4 | 6 . | 6 |
i I  il s ii 11 a r n e s t i 11 a o cl o h a f v a n d e n. ' t
9G
Tab. *13. (Forts.) lnsättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 13. fSuite). Montani des däpöts et nombre des- -
Sparbankens orfc.
Vid Arets 
ingAng.
• linder Aret
insatt.
godtskrifna
riintor. uttaget.
Vid Arets 
ntgAnc. [
Sm f. Snif. Smf. 9m f. |
1 T ran sp ort 15 837 370.88 4 671 672.23 792 912.83 3 321 488.48
• I
17 480 467.41
2 TJleäsa.lo ......................................... 46 765.47 15 990.07 .2 397.67 12 101.03 ■ 53 082.18;
3 T e m m e s .................................... . . . 76 338.81 32 390.13 4 246.94 8 469.34 104 506.84|
4 M e r i jä r v i ......................................... 69 536.84 45 509.45 3 520.34 23 845.22 94 721.411
5 Salo ................................................... 28 226.10 24 289.15 1 757.12 4 423.84 49 848.53j
6 P y h ä n tä  ..........•............................. 20573.67 29 546.10 1 702.42 9 836.42 41985.77:
7 P i ip p o la ............................................ 20.613.34 11 695..- 1251.84 2 717.91 30 842.271
8 R ev on la k s  .................................... 18 898.04 30 554.34 1 298.81 13 832.59 36 918.60:
9 P a ttijok i ......................................... 39 411.53 '27105.86 2 652.89 5 556.17 63 614.11!
10 K arun  k i .................................... 49 217.39 88 039.— 4 605.21 7 647.40 134 214.20:
11 K em p ele  ......................................... 5 966.44 42 305.— 871.31 622.57 48 520.18:
12 58 Landsbygden 15 712 948.46 5 019 096.63 817 217.38 3 410 540.97 18138 721.50’
13 6 4 ' U lcäljorgs Iän 28 167 345.76 8 671 078.03 1464 745.26 6 294 709.64 32 008 459.41
\
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7
O: H
|  §  
«  O 
5  £
2  »  ^ B
g> g-
<5 B
ë '
8
- 1O*
9 10 | I l  
Antal m otbôcker.
12 1 3  | 1 4  | 1 5
T illgod ohafvandet â en m otbok  
v id  ârëts utgâng.
1 6  | 1 7  
A n ta l under 
âret gjord a
V
id ¿rets ingâng.
• ü n d er  âret
1V
id ârets utgâng.
I m
edeltal.
S tôrsta insattningar.
uttagningar.
«
B
P
dôdade.
for  enskildâ 
insâttare.
for  fôreningar 
och  fonder.
% ° /'  JO s t . s t . ' St. St. Smfi 4 s t . s t .
— — 18 018 2 762 1722 19 058
\
— — 8 027 10 976 1
13.4 5 138 . 28 7 159 333.85 3 023.— 761.— 68 55 2
36.9 5 157 31 3 185 564.90 7 804.— 5 267.84 121 49 3
36.2 5 129 45 7 167 567.19 5 098.97 3 322.98 108 105 4
76.6 ' 5 40 11 4 47 1060.60 ■9 064.29 3 997.95 25 16 5
104.1 5 62 28 7 83 505.84 3 690.30 73.32 44 29 6
' 49.6 5 52 14 6 60 514.03 2 934.— 2 410.— 29 -14 7
95.4 '5 37 24 6 55 671.24 3 522.08 3 321.66 72 37 8
61.4 5.5 74 41 8 107 594.52 2 632.38 4 900.65 95 67 9
172.7 5 109 82 . 2 189 710.13 8 018.83 3 200.82 252 18 10
713.3 • 5% 21 35 ' — 56 866.43 4 087.08 10 087.08 52 3 11
15.4 — 18 837 3101 1772 20166 899.47 27 575.99 34 540.82 8 893 11 369 12
Î3.6 — 29 436 4 354 2 831 30 959 1033.90 31 756.— 105 924.84 16 730 20 434 13
Sparbanksstatistik âr 1915. 13
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Tab. 14. Sparbankernas
Tabl. 14. Placement des fonds
1
Sparbankens orfc. 
C a isse  d 'ép a rg n e ' de.
*
2 1 3 1 * - 1 5 
L à n e r â k n i n
1 « 1 .7
g.  —  C om p te  des prêts.
1 « 1 9
V id  Arets ingäng. 
A u  l : e r  ja n v .
U nder âret 
D a n s  V a n n ée
Vid ftrets utgftng. 
A u  31 déc.
A
n
tal skuldsedlar. 
N
om
bre d
es recon
­
n
aissan
ces.
K apita l.
M o n ta n t.
utgifna IAn. 
p rê ts  e ffe c tu és . ■
inbetalta  lân. 
p rê ts  rem b ou rsés .
A
n
tal skuldsedlar. 
N
om
bre d
es recon
­
n
aissan
ces.
K apita l.
M o n ta n t.
CS .
i  °  s
§ | îsS s-s & -
§»•  £ 
s  & P 3
K apita l.
M o n ta n t.
*
K apita l.
M o n ta n t.
D
araf afbetal- 
ningar enligt 
làneaftal. 
V
ersem
en
ts 
d
'après, le con
­
trat d
e prêt.
St. 90$. St. 90$ 90$ 90$ St. 90,$
Nylands Iän.
S t ä d e r  (V id es).
1 H elsin gfors  »H elsingfors
S p a r b a n k » .......... .. 1094 26 867 469.45 83 1131 650.— 3 176 718.40 96150.— 1015 24 822 401.05
? B org â  ................................ 1099 8 801134.97 . 82 872 450.— 945 055.56 ■---- 1095 .8 728 529.41
3 L o v i s a ........................... 703 3 642 317.26 37 133 275.— 267 465.— 18 340.— 673 3 508127.26
4 E k en äs ............ ' .......... .. . 195 1 237 415.— 7 10 600.— 59 800.— 1.050.— 188 1188 215.—
5 H a n g ö ................................ 244 913 590.20 ’ 14 '63 375.— 30 520.70 19 210.70 247 946 444.50
6 H elsin gfors  »S uom a- '  •
lainen Säästöpankki
H elsingissä» ............... 540 5 639 851.— 70 857 790.— 711 533.— 106 423.— 552 5 786 108.—
7 H elsin gfors  »T yövä en
S äästöp . H elsingissä» 45 672 939.— 4 338 500.— 318 839.50 28120.— 41 692 599.50
8 7 Städerna 3 920 47 774 716.88 297 3 407 640.— 5 509 932.16 269 293.70 3 811 45 672 424.72
L a n d sb y g d  ( Campagne) . '
9 T e n a la ................................ 98 158 608.40 4 12 500.— 18 457.65 —  ‘ 92 152 650.75
10 H elsinge  ........................... '  68 49 638.— •4 5 070.— 6 249.36 3 639.— 67 48 458.64
11 I n g ä ..................................... 121 126 889.— 13 20 200.— 28 281.— — 116 118 808.—
12 L o j o ..................................... • 299 508 250.— 54 151100.— 60 160.— — 307 599190.—
13 M äntsälä  ................. : . . 439 568 070.— 94 166 746.— 99 836.— — 457 634 980.—
14 B röm a rf ........................... 137 160 719.43 17 36 466.— 27 154.50 9 888.50 136 170 030.93
15 N u r m ijä r v i ...................... 431 546 574.10 76 147 690.— 72 562.— 8 480.— 438 621 702.10
16 K y rk s lä tt  .................... .... 367 547 370.— 44 Ï05 225.— 62 345.— — 365 590 250.—
17 I it t is - .................................... 338 561 597.— 55 105 250.— 55 336.30 — 335 611 510.70
18 N u m m is ........................... 326 695 987.32 53 85 845.— 69 604.60 200.— 334 712 227.72
19 E s b o ..................................... 179 165 519.— 18 25 000.— 11 706.— — 178 178 813.—
20 T u sb y  ................................ 307 350 470.— 50 73 896.— 50 093.05 435.— 299 374 272.95
21 S ju n d e ä ............................. 62 71 325.— 12 21100.— •7120.— — 68 85 305 —
22 Y ich t is  ............................. 378 851 092.80 57 353 750.— 132 428.49 10 809.56 379 1 072 414.31
23 O rim attila  ...................... 360 690 390.26 27 60170.— 35-047.62 — 363 715 512.64
24 K a r is lo jo ........................... 243 412 313.41 27 82 600,— 49 830.71 4 220.75 227 445 082.70
25 T ran sp ort 4153 6 464 813.72) 605) 1 452 608.— 786 212.28] " 37 672.81 4161 7 131 209.44
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placeringsrôrelse âr 1915.
des caisses d’épargne en 1915.
D
et utlànta kapitalets 
©
 
ôkning undei' âret.
" 
A
ccroissem
ent des fonds prêtés 
dans V
année.
^
 
R
an
tefot.
Intérêt.
12 | 13 | 14 
Lânekapifcalet & en skuldsedel 
v id  ftyets utgâng.
'M ontant des reconnaissances au  31 déc.
15 ï 16 
Obligationsrâkning. 
Compte des obligations.
17 | 18 
D eposit. rakn. i ensk. banker.
Compte des dépôts dans les 
banques privées.
-
I  medeltal. 
M oyenne. .
Stôrsta. 
M axim um .
M insta.
M inim um .
K
ôpta obligationer. 
O
bligations achetées.
Sâlda och utlottado 
obligationer.
O
bligations vendues et 
sorties aux tirages.
Insatt.
Versements.
U ttaget.
Retraits.
° l/o % . Smp. . Smp. Sm f. Smp Smp ■ Smp Smp
— 7.6 6 , 5y 2 24  456 400  000 .— 500.— 2 477 800 .— 39 9 00 .— 1  300  000 .— 7 0 0 0 0 0 .— 1
— 0.8 . 4 — 6 ' . - 4  971 1 9 4  0 00 .— '  100 .— 799 500.— — 445  000 .— 225  000 .— 2
— 3.7 6 5 213 120  000.— ' 100 .— —  , — 300  000 .— 155 000.— 3
— 4.0 6 6 320 60 0 00 .— ,1 0 0 .— 4 9 3 0 0 .— — 170  952.25 75  900.— 4
3.6 6 3  832 3 0  0 00 .— 16.— — ' —r 3  029.21 1 693 .— 5
2.6 6 , 5y 2 10 482 240  000 .— 5 0.— 221 750.— 2 0 00 .— . — — 6
2.9 6 16  893 280  000 .— 120 .— 1 3 6 0 0 0 .— — 23 091.02 . 13 062.51 7
—4.4 — 11984 400 000.— 16— 3 684 350.— 41900.— 2 242 072.48 1170 655.51 8
— 3.8 6 1659 20 000.— 75.— 6 625.95 6 253.37 9
— 2.4 6 723 6 000.— 15.— — — 5 000.— — 10
— 6.4 6 1024 7 000.— 50.— — — 8 249.35 5350.— 11
17.9 6 1952 25 000.— 50.— 9 700.— — 2 462.97 12 462.97 12
11.8 6 1389 10 000.— 30.— — — 49 234.23 13 020.— 13
5.8 6 1250 14 250.— 10.— — — 4 516.25 7 000.— 14
13.7 6 1419 30 000.— 40.— — — 16 233.13 2 411.37 15
• 7.8 6, 5y2 1617 35 000.— 75.— — 5 0 0 .- 41 397.34 46 998.17 16
8.9 6 1825 • 15 000.— 30.— — — 15 058.95 4149.91 17
2.3 6 .2132 35 000.— - 25.— 19 900.— — 18 477.01 — 18
8.0 6 1005 10 000.— 15.— — — 23 299.39 19 387.59 19
. 6.8 6 1252 10 000.— '50.— — — 641.34 610.37 20
19.6 6 1254 5 000.— 20.— — ■ — 7111.56 9 500.— 21
26.0 6 2 830 100 000.— 25.— 107 700.— — 35 309.64 15 309.64 22
3.6 6 1971 20 000.— 50.— — — 32 720.29 12 000.— 23
7.9 . ' 6 1961 30000.— 20.— 3 983.26 — 3 463.31 1 552.08 24
— — — — — 141 283.26 500.— 269 800.71 156 005.47 25
100
Tab. 14. (Forts.) Spafbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fönds
Sparbankcns ort.
2 3 • 4 | 5 1 6
L  A n e r  ä k n i n  g.
T 3 9
V id  árete ingáng. . U nder Aret V id  Arete utgáng.
A
ntal skuldsedlar.
K apital.
utgifna lán. inbeta lta  lAn. >
|
05
‘tí
CC
?
K apita l.
A
ntal skuld­
sedlar.
K ap ita l. K apita l.-
D
iiraf afbetal- 
ningar enligt 
lA
neaftal.
st. 3mf St. Smf 9rhf. Sihf. st. Smf.
1 T ran sport 4153 6 464 813.72 605 1 452 608.— 786 212.28 37 672.81 4161 7 131 209.44
2 Pusula.................................. 405 620 663.09 54 . 108 895.— 86 957.91 — 405 642 600.18
3 S ibbo  ................................ 345 358 122.46 69 128 780.— 88 096.25 10 502.50 348 398 806.21
4 Jaala ................................ 113 149 278.40 37 41 843.— 30 574.— 1 827.— 119 160 547.40
5 Snappertuna ................. 57 40 029.— 8 15 725.— 7 224 — — 54 48 530.—
6 L a p p trä sk  ...................... 453 748 209.05 83 115 430.— 107 718.45 — 455 765 920.60
7 K a ri s .................................. 156 217 378.40 37 117 350.— 22 714.— 1260.— 172 312 014.40
8 B org n ä s  ........................... 260 293 249.49 32 100 730.— 63 382.31 1 732.99 243 330 597.18
9 A rts jö  . ; ................. ... 229 374 415.29 53 133 975.— .  80 563.27 — 251 427 827.02
10 D e g e rb y  ........................... 46 25 590.— 13 11150.— 3 200.— 440.— 48 33 540.—
11 P y h ä jä r v i ........................ 287 388 189.40 48 65 805.— 44 706.— 35.— 288 409 288.40
12 E lim ä  ............................... 173 216 444.50 24 65 800.— 45 606.10 1 201.10 187 236 638.40
13 S a m m a t t i ........................ 144 214 232.50 ' 33 75 545.— 37 842.50 217.50 157 251 935.—
14 K y rk sta d  ........................ . 95 78 474.— 13 25 750.— 1 24 001.— 7 356.— 97 80 223.—
15 A sk o la  ............ ... 126 188 315.— 25 82 285.— 16 835.— — 142 253 765.—
16 S t r ö m fo r s ........................ 70 83 660.84 7 19 410.— 15 892.74 2 062.74 69 87 178.10
17 L il je n d a l ........................... 118 159 505.— 14 24 680.— 14 331.75 50.— 130 169 853.25
18 A n ja la  ................................ 115 70102.50 24 18640.— 7 035.50 3 030.— 131 81 707.—
19 M örsk om  ........................ 71 133 900.07 33 68643.— 65 565.68 4 744.71 90 136 977.39
20 H y v in g e  ........................... 49 55110.— 21 46 225.— 8 205.— 5 000.— , 62 93 130.—
21 P u k k i la ............................. 42 30 055.— 21 38 900.— 5 590.— — -58 63 365.—
22 36 Landsbygden 7 507 10 909 737.71 1254 2 758 169.— 1 562 253.74 77 132.35 7 667 12 105 652.97
23 48 Nylam ls Iän |11427 58 684 454.59, 1551 6165 809.— 7 072185.90 346 426.05 11478 57 778 077.69
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12 | 13 | 14 
Lftnckapitalet ft en skuldsedel 
• vid ftrcts utgftng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn.
18
i ensk. banker.
I mcdeltal. Stdrsta. Minsta.
K
opta obligationer.
Sftlda och utlottade 
obligationer.
' Insatt. TJttaget.
0/ • '0 0/lo Sm f. S B f . Sm/C Sm f. Sm f Sm f. Sm f
__ __ __ __ __ 141 283.26 500.— 269 800.71 156 005.47 1
3.5 6 \ 1  587 23 000.— 35.— 5 000.— — 11 629.37 12 187.89 2
. 11.3 6, 5 % 11 46 17 500.— 30.— — — 60 391.80 38 000.— 3
7.5 6 1 3 4 9 25 000.— 10.— — 52 847.99 18 098.04 4
21.2 6 899 8 000.— 70.— — — 7 794.51 3 660.61 5
1.0 6 1661 40 000.— 80.— 11 731.78 — 27 719.60 13 368.69 6
43.5 6, 6 % 1 8 1 4 37 000.— 35.— — — 38 090.65 17 550.— 7
12.7 6, 5y2 1 3 6 0 30 000.— 6.30 5 820.— ’ — 23 879.47 11335.37 8
14.2 6 1 7 0 4 20 000.— 50.— — — 15 284.43 45 572.61 9
31.1 6 699 4 000.— 10.— — — 3 995.37 ' 4 500.— 10
5.4 6 1421 25 000.— 15.— — — 18627.12 — 11
9.3 6 1 2 6 5 ' 15 000.— 25.— — — 10 704.74 4 000.— 12
17.6 6 16 0 5 , 12 250.— 37.50 — — 10 769.29 6 302.76 13
, 2.2 . 6 827 ' 1 0 000 .— 1 0 . - 991.67 — 8 940.56 9 674.41 14
34.8 6 17 87 16 060 — 80.— — — ' 10 095.12 1 500.— 15
4.2 6 1 2 6 3 6 000.— 63.18 1 940.— — 15 982.07 3 903.18 16
6.5 i 6 1 3 0 7 12 000.— 50.— — — 31 864.01 22 650.— 17
16.6 6 624 14 000.— 45.— — — 17 901.40 9 098.60 18
2.3 6 15 22 10 000.— 50.— — — — — 19
69.0 6 15 02 10 000.— 100.— — 2 227.47 20
• 110.8 6 '  10 93 6 000.— 60.— — — 829.48 — 21
11.0 1 5 7 9 100 000.— 6.30 166 766.71 500.— 639 375.16 377 407.63 22
- 1 . 5 ' 5 034 400 000.— 6.30 3851116 .71 42 400.— 2 8 8 1 447.64| 1 5 4 8  063.14 23
\
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
1 2 f 3 4 5 | C 
L A n e r ä k n i n g.
7 8 ' 9
Vid ärets IngAng. Under Aret Vid Arets utgAng.
Sparbankens ort. > utgifna lAn. inbetalta lAn. >
E
%c
00CO
Ci
sr
Kapital.
Antal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
" E
en7?
1&
P*
Kapital.
A b o o . B jörncborgs Iän.
S t ä d e r  (V iM e s ). 
Ä b o  »Sparbanken  i 
Ä b o»  . ...........................
st. S ntf st.. 3m fi 3m f st. Sm f. -
1
1 7 4 3 4 «  636 292.— 167 3 373 765:— 2 896183.15 • 17 88 41 113  873.85
2 R a u m o  ........................ . . 392 1 879 533.93 28 300 900.— 225 780.60 5 370— 381 1 954 653.33
3 N y stad  ............................. 268 1 656 791.23 23 . 10 4030— 110 536.32 35 285.77 272 1 65« 284.91
4 B jö m e b o r g  »B jö m e - 
borgs Sparbank» . . . 336 2 292 621.40 41 300 100— 326 200— 3 500— 339 2 266 521.40
5 N & dendal ........................ 152 357 724.50 21 49 975— 16 209.50 4 1 7 5 — 161 - 39 1490—
6 Ä b o  »Turun Suom alai­
n en  Säästöpankki» . 446 5 538 760.— 64 508 700— 208 420— 25 030— 469 5 839 040—
7 B j ö m e b o rg  »Porin  Suo­
m alainen  S äästöp .» . 90 250 895.59 6 40 350— 58 409.15 5 614— ' 85 . 232 836.44
8 Ä b o  »T yöväen  Säästö­
p a n k k i Turussa» . . . 24 43 925.— 18 56 600— 7 240— 2 240— 41 93 285—
9 8 ■ Städerna 3 451 52 656 543.65 368 4 734 420— 3 848 978.72 81 214.77 3 536 53 541 984.93
10
L a n d sb y g d  ( C a m / p a gn e) .  
S a ltv ik  ............ : .............. 507 1 3 2 5  692.— 47 166 865— ■ 159 474.50 473 1 333 082.50
11 O r ip ä ä ............................... 759 2 375 553.63 209 - 754 720— ■ 423 200.63 — 886 2 707 073—
12 B j e m o ................................ ( 532 2 243 754.59 88 434 270— 422 351.38 3 475— 524 2 255 673.21
13 T a v a s tk y rö  ........... ' 553 762 620.05 110 186 935— 106 481.70 '  — 566 843 073.35
14 P e m a r ................................ 277 322 485.— 74 211 900— . 39 553.02 443.02 320 494 831.98
15 Salo k öp in g  »Salon 
Säästöpankki» .......... 859 3 700 571.55 214 1 177 361.50 441 437.(10 60 597.25 918 4 436 495.65
16 S i ik a is ................................ 113 293 667.52 33 ' 150 423.75 182 578.64 ------ 114 261 512.63
17 L a p p i ................................ 849 1 510 788.21 140 25 1142— 188 469.35 « 875 1 573 460.86
18 K u m o ................................ 975 1 520 546.53 123 202 866— 176-124.41 — 937 1 5 4 7  288.12
19 V e h m o ................................ 216 544 016.25 57 218 773.58 115 850.65 — 229 646 939.18
20 j K iu k a is  »Euran ja  K iu ­
kaisten  y h t. S äästö ­
p an kk i» ......................... 297 541 730.— 257 155— 190 284 575—
21 F in b y  ................................ 177 -  294 735.76 24 36 935— 31675.25 475— 182 299 995.51
22 S:t M & rten s .. .  . ' . .......... 862 1 211 077.05 166 35 9220— 184 598.07 20 000— 873 1 3 8 5  698.98
23 T öfsa la  ............................. 332 888 354.22 63 206 740— 106 753.46 — 341 988 340.76
24 T ran sport | 7308| 17 535 592.36| CU CO 4 358151.83] 2 835 703.46] 84 990.27 7 428 19 058 040.73
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LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets utgAng.
16 | 16 
Obligatioiisrakniiig.
17
Deposit, riikn.
18
i ensk. banker.
I medetal. Storsta. Mins to.
. W ©:
S’
O£
os’£
c '0
£
.
<g %
& *  
o ’ e S «S'£ 0 . • «*•r0
Insatt. Uttoget.
0I/o % Sm f Sm f Sm f sm f Sm f Sm f S * f
1.2 6, 5 % 22 994 - 556 000 — 180.— 144 000.— 31 820.— 4 860 752.47 3 662 761.17 1
4.0 6 51 30 60 000.— 150.— — — 41 000.— 12 000.— 2
— .0.4 6 6 067 65000 .— 51.32 — — 340 000.— . .  285 000.— 3
— 1.1 6 v 6 686 100 000.— 71.40 29 250.— 100.— 694 000.— . . 321 000.— 4
9.4 6 2 432 . 20 000.— 5.— — — 54 546.90 ' 13 459.96 5
5.4 6, 5 % 12 450 150 000.— 40.— —  ’ — .245 845.11 65 845.11 6
— 7.2 6 2 739 ’ 20 000.—
•
185.— —  ' — 42 449.83 11.66 7
112.4 6 • 2 275 22 000.— 50.— — — 28 943.51 33.000.— 8
1.7 — 15142 656 000.— 5.— 173 250.— 31 920.— 6 307 537.82 4 393 077.90 9
0.6 6 2 818 60 000 .— 22.50 116168.50 76 136.95 10
. 14.0 5.8 3 055 50 000.— 25.— — — . 338146.51 292 467.19 11
' 0.5 6 4 305 50 000.— 9.— 48 900.— — 198 694.90 134 309.21 12
10.5 6 1 4 9 0 21 000.— 50.— — — 105 751.28 16 306.75 13
53.4 6 1546 22 000.— 75.— — — 4 742.31 4 600.— 14
19.9 6 4 832 70000  — 50.— 140 600.— 2 000.— 236 916.90 120 916.90 15
— 10.9 6 2 294 18 000.— 25.— —  . — 53 450.32 43 892.52 16
4.1 6 1 798 35 000.— 25.— — — - 63 450.55 16 931.40 17
1.8 6, 5i/2 1651 50 000.— 20.— - '— — 215 651.78 86 634.81 18
18.9 6, 5 % 2 825 • 30 000.— 70.— — .--- 649.37 — 19
— 47.5 5y2 1 4 9 8 20 000.— 1 0 .— 3 379.51 15 000.— 20
1.8 6 16 48 • 20 000.— 50.— — — ■ 6 290.16 8 302 — 21
14.4 6 : 1587 29 000 — 8.— 10 000.— 500.— . 201788.34 46 080.18 22
11.3 6 2 898 40 000.— 50.— — — 87 129.20 ■ 64129.83 23
■ — — — — — 189 500.— 2 500.— 16 32  209.63 925 707.74 24
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
Sparbankens ort.
2 1 3 1 * | ö | r,
L A n e r a  k n i n g.
| 7 1 § 1 »
Vid Arets ingAng. Under Aret . Vid Arets utgAng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna lAn. jnbetalta lAn. >3
E
rt
KOJ
a
'E
Kapital.
>  
Crt - £?■
a  e-
ET rt
S
Kapital. Kapital.
3 Ö
g: 5' %-  <re ta
S £ ^  
£> ‘ & g- § 5SL 3. o
<rT g"
St. m #. st. Sm f S ihf st.
1 T ran sport 7 308 17 535 592.36 13 48 4 358151.83 2 835 703.46 84 990.27 7 428 .19 058 040.73
2 K a n k a a n p ä ä  ................. 542 532 550.82 101 126 533.28 75 979.59 — 573 583 104.51
3 P i ik k is ................................ 107 109 385.— 22 37 450.— 11 450.— — 113 135 385.—
4 Ika lis  k ö p in g  ............... . 1547 1 254 782.— 405 365 523.— 230 013.50 — 1 7 1 8 1 390 291.50
5 T y r v i s ................................ 1229 1 914 088.53 196 387 280.— 288 575.47 — 1 2 7 4 2 012 793.06
6 H v itt is  ............................. 10 00 ' 1 4 8 4  242.— 174 402 600.— 315 705.— 23 297.— 1 0 1 4 1 571137 .—
7 K im i t o ................................ 626 1 221 490.— 90 207 105.— 143120.25 12 750.— 646 1 285 474.75
8 V estanfjärd. .................... 176 274426 .— 36 76 755.— 27 847.— - 2 916.— 184 323 334.—
9 V a m p u la ........................... 289 288 017.45 85 164 685.— 107 787.45 250.— 304 344 915.—
10 P a rk an o ........................... 911 566 544.95 233 172 980.— 129 338.57 . — 10 22 610 186.38
11 K iik a la  ............................. 474 . 686 021.75 117 . 207 980.— 149 939.25 7 820.— 518 744 062.50
12 K ju lä  ................................ 420 357 454.80 42 63 225.— 46 541.30 287.— 395 374 138.50
13 K is k o  ................................ 368 741 575.90 56 151 010.— 145 263.40 7 038.— 360 747 322.50
14 L u v ia  ................................ 266 329 935.14 32 45 757.— 24 291.50 2 001.— 266 351 400.64
15 E ura& m inne : ................. 281 454 355.— 88 199 680.— 95 202.50 2 400.— 319 558 832.50
16 V i r m o ................................ 671 1 647 330.— 91 245 809.— 201 209.— — 684 1 691 930.—
17 L u n d o  ................................ 368 729 877.50 154 537 685.— 123 691.— 830.— 467 1 1 4 3  871.50
18 L e t a l a ................................ 621 947 351.34 129 171 354.— 170 782.99 — 643 947 922.35
19 N y k y r k o  ........................... 375 570 506.67 106 204 708.— ' 70 775.04 — 427 704 439.63
20 G u s t a f s ............................. 167 401 981.87 • 17 45 250.— 20 105.15 — 170 427 126.72
21 M a s k u ............................. .. 528 989 844.18 170 545 530.— 200128.60 4 280.— 620 1 3 3 5  245.58
22 L o i m i jo k i ......................... 260 264 631.90 175 382 842.— 40 631 — 4 300.— 394 606 842.90
23 H in n e r jo k i ...................... 223 397 626.— 34 50 065.— 53 317.— — 227 394 374.—
24 L ok a la k s : . 229 453 791.69 32 48 644.07 42 471.81 8 437.— 230 459 963.95
25 K a r k k u ............................. 277 379 436.40 50 134 015.— 42 461.30 6 772.— 282 470 990.10
20 P u n g a la itio  .................... 864 847 685.80 142 316 006.50 160 239.90 42 583.30 886 1 0 0 3  452.40
27 R im ito  ............................. 192 563 870.— 48 117 230.— 60 480.— — 214 620 620.—
28 H o n k i la k s ........................ 354 . 325 772.84 70 115 816.— 71 052.71 45.— 363 370 536.13
29 P y h ä ra n ta  . . . ' ............... 309 463 695.34 52 112 060.— 93198.50 — 313 482 556.84
30 P y h ä m a a  ........................ 133 212104.53 31 54 694.23 24 740.— 500.— 141 242 058.76
31 Salo k ö p in g  »Salon ■
kaup pa lan  Säästöp.» 177 742116.91 30 153 325.— 79 563.66 19 643.75 187| 815 878.25
32 T ransport |21 292| 37 688 084.67 4.356 10201  748.9l( 6 081 605.9o| 224 140.32 22 3811 41 808 227.68
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Lftnekapitalet ft en skuldsedel 
vid ft rets utgftng.
15 | 16 
Obligationsriikiung.
17
Deposit, riikn.
I 18
i ensk. banker.
t
I medelfcal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
V)
I I  
f  &£ o 
$
&o
Jnsatt. TJttaget.
0// 0 Jo S ib f - 5m f 3m f §»{f- Sm f 5 %
__ — — — — ■ 189 500.— 2-500.— 1 632 209.63 925 707.74 1
9.5 6 . 10 18 40 000.— 15.— — — 49 950.38 82 362.44 2
. 23. s 6 11 98 12 000.— 50.— — — 5 398.08 500.— 3
10.8 6 809 30 000.— 25.— — — 30 000.— 1 575.— 4
5.2 6 . 1580 31 500.— 30.— 15 640.— — 177 623.76 3121.45 5
5.9 5y2- 6 15 49 35 000.— 10.— — — 124 876.24 74 663.86 6
5.2 6 1990 30 000.— 10.— — — 195 422.54 123 530.09 7
17.8 « % 17 57 28 000.— 17.— — — 27 490.77 19 348.56 8
19.8 5.7— 6 1135 15 000.— 30.— — — 11 783.67 10 898.75 9
7.7 6 597 40 000.— 5.— — — 55 654.— 50 696.35 10
8.5 6 1436 23 000.— 10.— 4 925.— — 5 314.03 19 274.32 11
. 4.6 6. 5i/2 947 26 000.— 10.— — — 23 790.64 7 269.80 12
0.8 6 2 076 50 000 — 10.— — — - 104 965.70 70 679.16 13
6.5 5 % , 5 % 13 26 40 000.— 12.— — — 12 690.29 10 225.90 14
23.0 6, 6 % 17 52 30 000.— 80.— — — ■ 45 407.16 6 045.86 15
2.7 6 2 474 56 000.— 8;— — — 78 290.29 46 731.94 16
56.7 6 2 449 30 000.— 33.— — — 26 929.05 1 929.05 17
0.1 6 14 74 32 000.— 2*5.— — — ■ 79 090.21 1 482.56 18
23.5 6 1 6 5 0 25 000.— 50.— — ' 7107.84 507.95 19
6.3 6, 53/4 2 513 20 000.— 50.— 9 925.— — 44 725.61 20 461.16 20
34.9 6 2 1 5 4 40 000.— ' 50.— — — 74 406.19 54 600.— 21
. 129.3 6 1 5 4 0 30 000.— 20.— — ■ — 200 098.73 144 775.26 22
— 0.8 .6 , oi/2 1737 50 000.— 25.— 9 853.58 — 24 941.15 12300.67 23
1.4 6 2 000 40 790.— 19.75 4 900.— — 1 537.31 701.14 24
24.1 6 1 6 7 0 50 000.— 10.— — ' — 16 678.85 478.35 25
18.4 6 1 1 3 2 20 000.— 5.— '  9.700.— • — 86 558.28 46 693.09 26
10.1 6 2 900 40 000.— 50.— 4 850.— — 85 554.64 33175 .— 27
13.8 . 6 1021 10 000.— 25.— • — — 14 606.98 12 075.12 28
4.1 6, 5i/2 1542 25 000.— 35.— . — — 3 704.29 '  — 29
14.1 6, 5% 1 717 15 000.— 25.— — — 17 351.96 7 411.87 30
9.9 6 4 363 53 000.— 81.25 19 700.— —  • 69175.34 73 660.— 31
—  | -  | -  | — -  1 268 993.58 2  5 0 0 — | 3 333 333.55 1 862 882.44 32
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas-
Tabl. 14. (Suite.) Placement des foods
1
Sparbankens orfc.
2. 1 . 3 1 * | 5 | c
L  A n e r ä k n i n g.
1 7 1 8 ■ 9
Viel ärefcs ingäng. U nder äret Vid Arets utgAng.
A
utal skuldsedlar.
K apital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
A
n
tal skuldsedlar.
K ap ita l.
A
n
tal skuld­
sedlar.
K ap ita l i K apita l.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
s t . Smf St. 9mf 9mf. '  9mf. st. SSyC
X T ran sport 21 292 37 688 084.67 4 356 10 201 748.91 6 081 605.90 224140.32 22 381 41808 227.68
2 H v i t t i s b o f jä r d ............... 151 149 875.15 42 43170.— 27 067.15 12 313.15 155 165 978.—
3 K a u v a tsa  ......................... 397 316480.36 68 100 982.— 61 850.37 1 056.12 408 355 611.99
4 Brunkkala.......................... 63 60 490.— 21 49 524.— 9 366.— — - 71 90 648.—
5 P& m ark ...................... . . 398 247 722.39 89 87 981.— 60 283.27 397.— 416 275 420.12
6 K iik k a  ............................. 695 650 901.— 111 ■ 151625.— 114 915.— — 691 687 611.—
7 H ou tsk ä r ......................... 86 80176.85 23 36 705.— 28 083.23 — 83 88 798."62
8 M o u h i jä r v i ...................... 383 241 514.02 130 122 877.— 49 571.77 49 571.77 480 • 314 819.25
9 S ä k y lä ,................................ 435 503 338.59 75 149160.— 149 511.10 168.50 418 502 987.49
10 S u om u sjärv i . ............... 317 664 574.30 59 132 135.— 67 339.80 1 984.80 340 729 369.50
11 K o r p o ................................ 9.0 100 275.— 23 33 950.— 15 480.— — 96 118 745.—
12 M e r im a s k u ...................... 93 119 207.12 12 24195.— 7 596.46 '  532.34 93 135 805.66
13 L avia ..................................... 260 221138.34 66 67 165.— 49 889.34 — 276 238 414.—
14 S uoniem i ....................'. . 103 262 835.-71 26 115 890.— 97 745.71 19 612.— 113 280 980.—
15 S agu  -. . .............................. 125 173 892.50 45 121 425.— 26 352.50 1 977.50 150 . 268 965.—
16 N a g u  . . . . ' ......................... 45 47 900.— 6 17 200.— 8 375.— — 46 56 725.—
17 K iik o is  ............................. 237 162149.— 66 42 050.— 13 945.— — 284 190 254.—
18 P a r g a s ................................ 227 350 555.80 41 137 750.— 22 010.— 200.— 257 466 295.80
19 H o n k a jo k i ...................... 470 243 135.75 118 72 100.— 57 816.95 8 478.— 534 257 418.80
20 N o r r m a r k ........................ 53 92 948.25 16 146 010.— 64 261.— 501.— 51 174 697.25
21 J ä m ijä rv i ......................... 232 127 432.— 88 60 807.— 12 356.20 75.— 297 175 882.80
22 R a u m o  sock en  . . . . . . 144 169 010.— 44 59 985.— 7 475.— — 177 221520 —
23 S a s tm o la ........................... 74 83 915.— 53 111175.94 40 065.— 107 155 025.94
24 K a rv ia  ............................. 384 122.876.90 125 40 106.— 15 599.10 2 045.50 473 147 383.80
25 D ra gsfjä rd  ...................... 64 133 496 — 29 64 765.— ■ 9 984 — 1168.— 88 188 277.—
26 K a rin a is  ........................... 136 193 965.— 69 146 150.— 24 000.— 50.— 187 316 115.—
27 H a r ja v a l t a ...................... 69 131180.23 29 56 300.— 22 098.23 — 85 165 382.—
28 K iu k a is ............... .............. 42 194 520.— 66 300 735.— 11 605.— 150.— 104 _ 483 650.—
29 E u ra  .................................. 40 119 835.— 68 180 710.— 14 630.— 505.— 105 285 915 —
36 K a r j a l a ...................... .. . . — — 50 69 550.— 2 400.— — 48 67150.—
31 73 Landsbygden |27 105 43 643 424.93 6 014 12 943 926.85 7173 278.08 324 926.— 29 014 49 414 073.70
32 81 Ä b o  o . B sborgs Iän |30 550| 96 299 968.581 6 382| 17 678 346.85| l i  022 256.80| 406140.77 32 550 102 956 058.63
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12 1 13 1 . 14 
Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid ílrets utgáng.
15 1 1G 
Obligationsräkning.
17
Deposit, riikn.
18
i ensk. banker.
I medeltä!. Största. Minsta.
K
öpta obligatioiier.
Sálda och utlottade 
obligationer.
Insatt, Uttaget.
0/JO % Sm f. 3 ñ f Sm f. Sm f. Sm f S n f
__ __ __ — — 268 993.58 2 500.— 3 333 333.55 i  862 882.44 1
10.7 6 1071 14 000.— ‘ 10.— 19 550.— — 27 214.04 ■ 43 865.30 2
12.4 5i/2- 6 872 20 000.— 5.— ■ — 42 724.56 39 264.65 3
79.5 6 1277 10 000.— 8 0 . - 4 925.— — 16 200.85 — 4
11.2 51/ 2 - 6 662 18 500.— 19.— 5 880.— - . — • 77 730.73 61 294.32 5
5.6 6 995 20 000.— ' 10.— — 102 938.66 14 001.96 6
10.8 6 10 70 6 850.— 20.— — — 1 319.43 — 7
30.4 6 656 15 000.— 20.— — — 12 202.68 345.03 8
- 0 . 1 6 1 2 0 3 10 000.— 30.— — — 24105.84 8 022.20 9
9.7 6 21 45 40 000.— 5.— 5 940.— — 496.46 255.— 10
18.4 6 1237 15 000.— 25.— 4 900.— — 14 228.59 13 000.— 11
13.9 51/ 2 - 6 14 60 10 000.— 2.— — — 41 854.20 10 1 8 5 . - 12
7.8 6 864 16 000.— 20.— ■ — — 6 801.90 6 426.29 13
6.9 6 2 487 30 000.— 20.— 4 950.— — 83 763.02 ¿9  760.82 14
54.7 6 . 17 93 17 000.— 40.— — — 18 500.— 10 032.64 15
. 18.4 6 12 33 8 500.— 25.— — — • 5 215.82 4 500.— 16
17.3 6 670 10 000.— 25.— — — 6 742.88 2 002.— 17
33.0 6 1 8 1 4 20 000.— 100.— — — 93 633.34 87 000.— 18
5.9 6 482 10 000.— 15.— — — 23 780.61 23 593.76 19
' 88.0 6, 5 i/2 3 4 2 5 76 500.— 40.— 4 900.— — 12 369.32 14131. S 8 20
38.0 6 592 8 000.— 20.— — —  ■ 8 397.41 7 595.53 21
31.1 6 1252 15 000.— 25.— — — 10 926.71 • . 9 600.— 22
84.7 6 1 4 4 9 16 000.— 50 — . — — 7 335.25 2 472.71 23
19.9 6 312 6 000.— 13.30 — — 19 545.58 7 750.99 24
41.0 6 2 1 4 0 12 000 — 100.— — — 11 883.20 4 220.— 25
63.0 6 • 1 6 9 0 15 500.— ■ 50.— 5 895.— - 15 755.17 3 235.— 26
26.1 6, 51/2 19 46 30 000.— 50.— 9 700.— — 51 310.39 . 21750 .— 27
• 14.8 5 % 4 650 60 000.— 50.— 22 540.— — 3 305.20 5 607.87 28
138.6 5/2 2 723 25 000.— 90.— — — ' 37 890.47 5114.35 29
— 6 13 99 7 000.— 50 — — — 10 756.89 — 30
13.2 — 1712 76 500.— 2.— 358 173.58 2 500.— 4122 262.75 2 337 909.74 31
6.9 — 3178 556 000.— 2.— 531423.58 34 420.— 10 429 800.57 6 730 987.64 32
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 * | 5 | 6
L ä n e r ä k n i n g .
1 L • 1 s 1 9
Viel ärets ingäng. U nder äret Via ftrets utgäng.
>
ir
d
Keno>O-
sF
K apital.
utgifna Iän. inbetalta  Iän.
A
ntal skuldsedlar.
K apital.
A
nfcal skuld- 
sedlar.
K apital. K apita l.
’D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
Iäneaftal.
st. st. Siitf. 3mf 9mf St. Süf
Tavastehus Iän. s
S t ä d e r  (ViU es).
1 T avasteh u s »H :linnan
kaup . S ä ästöp ä  . . . . 390 5 720 864.52 . 59 854300.— 730 382.76 9100.— 404 5 844 781.76
2 T am m erfors  »T am pe-
reen S äästöp an k k i». . 482 7 585 629.30 98 1 565 500.— . 575 539.30 — 543 8 575 590.—
3 L a h ti »H ollo lan  kunnan
Säästöpankki» .......... 283 861 509.— 48 114 775.— 49 455.— 2 010 — 310 926 829.—
4 T avasteh u s »Suom a-
lainen Säästöpankki '
H äm eenlinnassa» . .  . 134 821 390.— 38 292 800.— 78 395.— 26125.— 160 1 035 795.—
5 L ah ti »Lahden  Säästö-
p a n k k i» ........................ 109 180 315.40 18 91 735.— 88 920.03 15 500.— 97 183130.37
6 L ah ti »T yövä en  Säästö-
p an k k i Lahdessa» . . 32 26 464.10 — — 17 970.15 — 8 8 493.95
7 T am m erfors  »H äm een •
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p .» .. 12 10 200.— 48 38 250.— 14 450.— 725.— 30 34 000.—
8 7 Städerna 1442 15 206 372.32 309 2 957 360 — 1 555 112.24 53 460.— 1552 16 608 620.08
L a n d sb y g d  ( Oampagne).
9 U rd ia la  ............................. 1119 1179 961.67 194 249 004.— 165 073.— ■ --- 1088 1 263 892.67
10 J a n a k k a la ........................ 188 205 080.— ' . 28 76 450.— 25 665.— ---  ‘ 186 255 865.—
11 J ä m s ä ................................ 629 1189 944.76 88 192122.— 140 950.42 4 560.— 606 1 241116.34
12 R u o v e s i ........................... 641 510161.50 128 111200.— 64 834.— — 690 556 527.50
13 L em p ä lä  . ......................... 249 295 296.26 66 162 568.32 70 576.— 2 800.— 282 387 288.58
14 H a u s jä r v i ........................ 426 524 318.30 . 85 168 850 — 130 939.— ' --- 446 562 229.30
15 T o ija la  ............................. „ 951 3 4 3  1 3 3 49 101 *10 66 611 9 * 9 aaa n*9
16 L am pis ............................. 445 832 209.80 101 276 855.— 129 284.30 __ 489 979 780.50
17 L o p p is ................................ 708 1 286 134.80 ’100 514 950.— 165 065.54 167.— 710 1 636 019.26
18 K u r u .................................. 99 169 100.40 18 42 950.— 18 860.40 — 102 193 190.—
19 S om ero ................. .. 689 1158 134.30 160 ■ 310 445.— 169 800.— — 746 1 298 779.30
20 K o r p i la k s ........................ 320 284 760.30 103 121 035.— 34140.— — 359 371 655.30
21 R e n g o  ................................ 211 379152.— 54 129 690.30 80 968.78 25.— 222 427 873.52
22 F o r s s a ................................ 575 786 002.84 110 194 600.— 112 472.84 1 210.— 582 868130.—
23 N a s t o la ................... .. 301 258 825.— 66 65 575.— 30 535.— 165.— 319 293 865.—
24 T ransport 6 8511 9 407 234.93| 1350 2 717 804.62| 1405 775.2s( 8 927.— | 7 0801 10 719 264.27
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D
et utlA
nta kapitalets 
~ 
ôkning under àret.
^ 
Itüntefot.
12 1 1 3 ' 1 14 
LAnekapitaiet A en skuidsedel 
vid Arets utgAng.
15 1 16 
Obligationsriikning.
1 7
Deposit, räkn.
13
i ensk. banker.
X medeltal. Största. Minsta.
K
öpta obligatiuner.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
m Insatt. Uttaget.
/o 7 . S S f 3 í¡if. Sm f. Sm f. Sm f Sm f S S f
2.2 6 , 5 y 2 1 4  467 450  000.— 1 00 .— 97 000 .— —  ' 526 098.70 .4 2 5  219.02 1
13.1 6 15  793 125  000 .— 3 00 .— 49 000 .— H 6 00 .— 450 550.66 • ‘ 360  550 .66 2
7.6 6 . 2 990 30  000.— 100 .— 10 000 .— — 1 714.20 1 714.20 3
26.1 6 6 474 6 0  0 0 0 .- r 1 00 .— — — 2 95  939.54 119  761.99 4
1.6 6 1 8 8 8 ' 20 000 .— 6 0 .— — — , 12 583.61 12 239 .35 5
— 67.9 6 1 0 6 2 .1 940 .— 140 .— — — 8 815.77 6 573.70 6
233.3 6 1 1 3 3 6  000 .— 2 5.— ----_ — 4 4 00 .— - 1 0  8 30 .— 7
9.2 — 1 «  701 450 000.— 2 5.— 156 000 .— 8 600.— 1 300 102.48 936  888.92 8
7.1 6 1 1 6 2 30  000 .— 2 5 .—
-
• 146 681.31 4  838.62 9
24.8 6 1 3 7 6 15  000.— 50.— — — 6.54 ' — 10
4.3 6 2 048 54 3 50 .— 5 0.— 9 912.20 — 7 0 1 3 4 .7 0 1 348.22 U
9.1 '6 807 15  000.— 10.— 9 850 .— — 6 3 1 8 7 .3 6 50 559.27 12
31.2 6 1 3 7 3 40  000.— ■ 40.— — — 66 899.59 828 .94 13
7.2 6 1 2 6 1 10 000 — 3 0 .— — — 18 069.06 13  000 .— 14
l O . o 6 1 5 1 4 ' 50 000.— 1 5 .— — — 9 258.62 — 15
17.7 6 2 003 45  000.— 2 0 .— — —  ' 3 017.56 1 508.78 16
27.2 6 2 304 50 000 .— 3 0 .— — — 214 710.68 218  770.31 17
- 14.2 6 1 8 9 4 22 000 .— 2 5.— . ■ — — 12 282.30 28  000 .52 18
12.1 6 1 741 15  000.— 2 5.— — — 27 753.66 1 220 .03 19
30.5 6 ■ 1 0 3 2 20  000 .— 3 0 .— 9 700.— — 692.70 — 20
12.8 6 . 1 9 2 7 20  000 .— 6.— — — 4  000 .— — 21
10.5 6 . 1 4 9 2 30  000 .— 30.— 4 950 .— — . 59  228. S i 2 4  207 .08 22
13.5 6 921 1 0 0 0 0 .— 2 0 .— — — 3 700.83 309 .72 23
— — — . ' — — 34 412 .20 . — 699 623.7 2 344  591.49 24
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 14. (SuiteJ  Placement des fonds
1
Sparbankens orfc.
2 1 8 1 4 1 6
L  A ti
1' 6 
e r ä k  n i n g.
1 » r  s |- 9
Vid Arets ingAng. Under Aret Vid Arets utgAng.
A
n
tal skuldsedlar. 
•
K apita l. •
utgifna Iän. inbetalta  Iän. >
!
%
sai
a
C i
ST"r5
K apita l.
>
- 10  ■ £.
Cu -*
1  %.
f*
K apita l. K apita l.
D
iiraf afbetal- 
ningar enligt 
lA
neaftal.
st. ffn if st.- Sm f dm f st.
1 T ran sport 6 851 9 40.7 234.93 1 3 5 0 2 717 804.62 1 405 775.28 8 927.— 7 080 10 719 264.27
2 H au h o  ................................ 315 297 255.93 64 122 065.— 81 748.48 4 720.89 311 337 572.45
3 P ä lk ä n e ...................... .. 390 439 839.50 45 70 510.— 53 049.50 — 382 457 300.—
4 V esilaks ........................... 313 195 506.50 69 . 102 049.— 44 245.— 13 641.— 320 253 310.50
5 K ärkölä- ........................... 99 • 131 212.65 13 37 750.— 18 264.70 7 990.— 101 150 697.95
6 K o s k is ................................ 113 132 403.67 13 56 400.— 35 815.— — 109 152 988.67
7 A s ik k a la ........................... 460 741 524.92 51 201 240.— 87 700.17 80.— 454 855 064.75
8 K angasa la  ...................... 181 152 901.85 57 86 360.— 34 410.32 14 012.— 213 204 851.53
9 K u h m o is ........................... . 526 1 087 311.99 115 235138.50 152 601.72 — 571 1 1 6 9  848.77
10 T u u los  .  .  ; ......................... 219 209 540.— 39 48 915.— 20 029.06 — 228 238 425.94
11 P a d a s jo k i ........................................................... 251 442 168.— 64 126 424r— 64 584.84 1 647.50 273 504 007.16
12 O rivesi ...................................................................... 363 246 987 — 86 135130 .— 70 091.— — 404 312 026.—
13 L u o p i o i s ................................................................. 352 494 836.14 56 212 225.— 147 380.29 .  41035.29 362 • 559 680.85
14 Sahalaks .  .  ..................................................... 160 -  67 023.55 26 20 184.— 15 420.19 — 147 71 787.36
15 H u m p p i la ........................................................... 224 135 274.— 21 17 625 — 29 095.82 * 1 5 8 5 .— 208 123 803.18
16 Sornm am äs ............................................... 132 181 943.05 38 54 785.— 20166.75 — 139 216 561.30
17 Sääksm äki ..................................................... 279 226 307.35 112 141 080.— 55 800.15 — 343 311 587.20
18 V ä n ä .................................................................................. 101 145 577.50 14 24 700.— 8 445.75 4.255.— 103 161 831.75
19 L än gelm äk i ........................................... 196 263107.13 46 45 511.25 31884.29 867.— 212 276 734.09
20 K u lx m a la k s ..................................................... - 148 158 728.— 25 34 550.— 33 378.— 423.— 149 159 900.—
21 K u o r e v e s i ........................................................... ■  144 121021.50 25 38 904.7 2 13.737.50 360.— 151 • 146188.72
22 J o k k i s ............................................................................ 126 53 678.36 23 33 095.— 9 823.16 — 135 76 950.20
23 M essu by  ................................................................. 57 23 300.— 8 3 300.— 685.— — 64 25 915.—
24 Y p ä jä  ............................................................................. 121 45 549.— 37 18 445.— 3 242 — • 827.— 147 60 752.—
25 T y rv ä n d ö  ..............................' ......................... 21 13 875.— 5 10 835.— 4 275.— — 22 20 435.—
26 E rä jä rv i ................. ...... 100 86 223.03 27 47 265.— 22 714.55 2 202.— 107 110 773.48
27 B ir k k a la ........................... 35 17 930.— 20 21 150 .— 3 590.— 3 590.— 54 35 490.—
28 V ilp pu la  ........................... 70 71 365.— 66 69 570.— 15 560.— — 124 125 375.—
29 42 Landsbygden 12 347 15 589 625.55| 2 515 4 733 011.09] 2 483 513.52 106 162.68 12 913 17 839123.12
30 49 Tavastelius Iän |13 789| 30 795 997.87 2 824 7 690 371.09] 4 038 625.761 159 622.68] 14 465 34 447 743.20
I l l
placeringsrörelse âr 1915.
-des caisses d’épargne en 1915.
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ÖO: CD
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en
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12 1 13 1 14 
Lânekapitalet á en skuldscdel 
vid ftrets utg&ng.
15 1 16 
Obligationsrâkning.
7
Deposit, rükn.
18
i ensk. banker.
I medeltal. Största. Minsta.
K
öpta. obligationer.
Sâlda och utlottade 
• 
obligationer.
Insatt. üttaget.
0// 0 ° /. / 0 ■ Sm f Sm f. Sm f Sm f SHif. Sm f Sm f
__ __ __ __ __ 34 412.20 — 699 623.72 344 591.49 1
13.6 6 10 85 20 000.— 25.— — — 58115.05 27 571.76 2
4.0 6 11 97 30 000.— 15.— 2 910.— ■ — 4 661.48 500.— 3
-29.6 6 792 25 000.— 10.— • —  • ■■ — 32135.73 9 248.19 4
- 14.9 6, 5 - 5 i / 2 14 92 11 000 — 50.— — — 705.70 238.90 5
15.5 6 1 4 0 4 15 000.— 50.— — —  ■ 16 334.39 — 6
15.3 6 18 83 - 25 000.— 50.— — — 2162.45 • 1109.07 7
34.0 6 962 13 700.— 19.40 — — 10 366.45 5 244.93 8
7.6 6 2 049 60 000.— - 22.— — — 44 860.54 223.98 9
• 13.8 6, 51/2 10 4 6 1 Í  000.— 20.— — — 13 458.61 13 500.— 10
14.0 6 .18 46 25 000.— 25.— 15 520.— — 8 567.1-5 6 301.51 11
26.3 6 772 15 000.— 1 0 .— — — 19 267.99 2 500.— 12
13.1 6 15 46 25 000.— 1 °.— 9 800.— — 61 500.— 30 800.— 13
7.1 6, 51/2 '  488 5 500.— 50.— — — 24 549.67 600.— 14
— 8.6 6 595 13 000.— 20.— — —  ,■ 7 315.25 6 600.04 15
19.1 6 1 5 5 8 24 737.97 50.— — — .5  288.23 16
37.7 6 908 10 000.— 30.— — — 18 887.37 5 646.75 17
11.2 6 1571 11000 .— 25 .— — — 20 565.11 23 316.— 18
5.2 6 13 05 25 000.— 50.— — — 14170.59 7 000.— 19
0.7 6 10 73 11 200 .— 20.— 14 700.— — 97 151.81 '  16 781.69 20
20.8 6 968 10 000.— 25.— — — 14 269.73 3 000.— 21
43.1 6 570 5 0 00 .— 25.— — — 8 988.22 10 546.90 22
11.2 6 405 1 000.— .50.— — —  ■ 1 976.38 1 230.— 23
33 .1 6 . 413 6 000.— .20 — — — 1 725.20 — 24
47.3 6 . 929 7 000.— 50.— . — — 7268.21 6 8 0 0 . - 25
28.5 ■ 6 10 35 8 500.— 20.— — — 56 797.64 9 780.55|26
-  97.9 6 657 5 0 00 .— '60.— — — 9 092.77 9 5 0 0 . - 27
75.7 6 1011 14 200.— 30.— — — 4 723.98 5 040.—- 2S
14.4 - 1381 54 000.— 0.— 77 342.20 — 1 264 529.42 547 671.76¡29
11.9 2 381 450 000.— 6.— 233 342.20 8 600.— 1 2 564 631.90 1 4 8 4  560.68-30
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort. *
2 3 5 | 6 
L A n e r ä k n i n g.
? 0
\
Vid ftrets ing&ng.. Under äret • Vid ¡\reta utgArig.i
Antal skuldsedLar.
Kapital.
ufcgifna Iftn. inbetalta Iftn.
1
Antal skuldsedlar.
Kapital.
! 
Antal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
S ö
jS 5*s? <rc es 
cf E ^
Is  &£1 ib
da’
st. Vmf St. ' Snif. Smf 9mf ' st. Smf.
V ib o r g s  Iä n .
S t ä d e r  (V i l l e s ) . ’
1 V ib o rg  »V iborgs Spar-
. b a n k » ............................. 814 9 699 143.— 49 .2 7 3  890 .— 781 2 5 1 .— — 750 9 191 782.—
2 F red rik sh a m n ................. 198 787 619.60 23 53  150.— 78 38 0 .— 5 280 .— 196 762 389.60
3 V illm anstrand »V ili-
m anstrands Sparb.». 338 1 010 824.53 25 4 8  86 0 .— 114 769.94 — 327 944 914 .59
4 S o r d a v a la ..........•............ 706 1 240 061.66 127 28 3  45 5 .— 146 802.66 56 493 .— 725 1 376 714.—
5 K o tk a  »Sparb. i K otk a » 49 263 500.— 4 1 1 0 0 0 .— 55 05 0 .— — 43 219 4 5 0 .—
6 V ib o rg  »V iipurin  Suo-
m alainen  Säästöp .». 311 2 426 228.95 107 80 4  860 .— 2 1 1 1 8 0 .3 0 — 382 3 019 908 .65
7 K e x h o lm  . . .  : ................. 79 . 32 060.96 28 16 500.— 8 895.86 6 503 .— 95 39  665 .10
8 K o tk a  »K ym in laakson
T y ö v ä e n  Säästöp .» . 57 63 890 .— 7 5 805 .— 9 854 .— 829.— 53 59 84 1 .—
9 V ib o rg  »V iipurin  T y ö -
v ä en  Säästöpankki». 162 163 286.19 11 3 0  880 .— 22 440 .74 18  42 5 .— 163 ' 171 725.45
10 V illm an stran d  »E telä-
Saim aan T yölä isten
' Säästöpankki» .......... 41 10 415 — 23 4 53 0 .— 2 190 .— — 53 12  755.—
11 V ib o rg  »V iipurin  p itä -
jä n  Säästöpankki» . . — — 40 75  500 .— 1 000 .— — 39 74 500*—
12 11 S tä d e r n a 2 755 15  697 029.89 444 1 608 43 0 .— 1 4 3 1  814.50 87 5 3 « .— 2 826 15  873 645 .39
L à n d sb y g d  (Campagne).
13 . V ederlaks ........................ 628 1 1 7 0  416.10 142 311 99 5 .— 212 138.25 7 148.80 623 1 270 272.85
u S äk k ijärv i ...................... 587 724 702.85 53 8 8  615 .— 75 301.12 560 738.016.73
15 P arikkala  ........................ 748 305 339.— 240 ' 148 21 0 .— 64 522.50 — 910 389 026.50
16 Jääsld s ............................. 1 4 3 7 451 064.31 367 16 0  90 0 .— 127 894.99 83 790.— 1 5 3 9 48 4  069.32
17 Jaak im vaara  ................. 315 283 742.05 35 55  40 0 .— 20 305 .73 — 314 318 836.32
18 P y h ä jä r v i ............................ 571 309 309.24 105 -  122 08 0 .— 77 919.21 48  763.— 601 353 470 .03
19 H iito la  .................................. 419 157 186.10 77 ' 4 1 1 8 5 .— 31 218.60 19  837.10 431 167 152.50
20 K o r p i s e lk ä ...................... 217 126 302.49 19 19  28 5 .— 24 492.67 — 197 121 094.82
21 S o a n la k s ........................... 260 111 052.05. 75 , 5 5  05 5 .— 37 731.57 37 731.57 276 128 375 .48
22 L u u m ä k i ............................... 231 106 369.87 22 ‘ 11 970 .— 13 915 .— — 231 104 424 .87
23 T ransport 5 413 3 745 484.06 1 1 3 5 1 0 1 4  69 5 .— 68 5  439 .64 197 270.47 5 682 4  074 739.42
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D
et utl&
nta kapitalets 
*■' 
dkning under Aret.
11
td
a-
oet-
1 2  | 1 3  | ' 1 4  
LAnekapitalet A en skuldsedcl 
vid árets utgAng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit. rakn.~
1S
i ensk. banker.
- I medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
Sálda.och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttagct.
7 . OIl o Sihf. Sñif. Sm f. 5 ñ tf 9 ¡h f. S iy .
- — 5.2 6 12 256 200 000.— 50.— 99 000.— 13 500.— 346 000.— 165 000.— 1
— 3.2 6 3 890 25 000.— 200.— 24 775.— — 2 367.45 ---  ' 2
— 6.1 6 2 890 35 000.— 100.— — — 33 423.56 3 423.56 3
11 0 6 18 99 45 000.— 20.— — — .32 462.94 18 523.48 4
— 16.7 6 51 03 20 000.— 300.— — — 18 497.28 — 5
24.5 6 7 906 200 000.— 15.— - 53 871.50 — 210151.84 217 679.96 6
23.7 6 418 3 150.— 20.— 990.— — 3 081.59 3-600.— 7
— 6.3 6 1 1 2 9 15 0 0 0 .^ . 22.— — — 308.34 109.92 8
5.2 6 1 0 5 4 1 5 000 .— 20.— 8 000.— — 40 824.95 46 500.— 9
22.5 6 241 2 000 .— 20.— — —  ' 3 058.20 2 4 3 5 .— 10
— 6 1 9 1 0 10 000 .— . 100'.— — ' — — ---- 11
1.1 5 617 200 000.— 15.— 186 686.50 13 50 0 .— 6 9 0 1 7 6 .1 5 457 271.92 12
8.5 6 2 039 50 00 0 .— 50 .— 9 700 .— 34 817.31 682.45 13
1.8 ‘  6 1 3 1 8 26 00 0 .— 20 .— — — 2 1 1 3 8 .8 1 — 14
27.4 6  ’ 428 6  00 0 .— 40.— — — 46 928.27 25 01 8 .— 15
7.3 6 315 17 00 0 .— 8.— — — 34 816.98 8 923.44 16
12.4 6 1 0 1 5 7 00 0 .— 30 .— — — 1 612.19 756.75 17
14.2 6 ‘ 588 10  000 .— 10.— — — 9 531.76 14 400 .— 18
6.3 6  . 388 2 80 0 .— 8.— — — x 5 631.88 1 809.44 19
— 4.1 6 615 10 000 .— 5.— — — 13 636.26 13 075.61 20
, 15 .6 6 465 1 5  000 .— 15.— — 2 371.03 963.30 21
— 1.8 6 452 5  000 .— 25.— — — 333.23 — 22
— — — , 9 700 .— — 170 817.72 65 628.99 23
Sparbanksstatistik ár 1915. 15 /
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
1 2 3 * 1 5 1 6
L  ft n e r  ä k n i n g.
7 1 3 1 9
via ärets ingäng. U ndcr äret V id ftrets utgftng.
Sparbankens ort.
> utgifna lftn. inbetalta  lftn. >
*
1
1a
&
sf
K apita l.
A
n
tal skuld- 
sedlar.
K apita l. K apita l.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
lftneaftal.
|
C0VT£
CLen«
E*
K apita l. •
St. 9mf. st. Smf 5%' Smf st. Smf.
1 T ransport 5 413 3 745 484.06 1135 1 014 695.— 685 439.64 197 270.47 5 682 4 074 739.42
2 S :t A ndräse...................... 952 510 597.80 171 165 949.— 74 529.30 — 1017 602 017.50
3 Sakkola................................ 158 102  012.82 47, 54 450.— 24 598.57 24 598.57 185 131.864.25
4 R ä isä lä  . ; ........................ 455 145 570.70 185 101 085.— 41 804.51 41 804.51 552 204 851.19
5 V e k k e la k s ........................ 447 717 164.50 119 146 400.— 63 347.— — 518 800 217.50
6 B j ö r k ö ........................... 284 147 077.23 4! 28 980.— 29 583.23 285 146 474.— !
, 7 M oh la  ................................ 125 25 763.05 24: 9 800.— 5 445.45 5 445.— 132 30117.60
8 S ip pola  ............................. .691 936 492.63 175' 325 958.— 208 337.63 — 740 1 054113.— j
9 R a u tu  s ................................ 293 54 358.63 44 11 831 — - 3 441.32 — 315 62 748.31
10 K irv u  s ................................ 316 94175.97 79 26 685.— 23 648.97 23 648.97 328 97 212.—
1 1 M etsäp irtti . . . . •............ 532 225 975.— 21 11 950 — 21 755.— 21 755.— 530 216170.—
12 K iv in e b b  ................ 207 68 531.30 48 22 850.— 7 624.— — 229 83 757.30
13 M ieh i k k ä l ä ...................... 363 374 914.— 62 82 850.— . 33 088.— — 388 424 676.—
14 V a lk e a la ........................... 225 265 219.— 52 68 335.— 46 282.47 — 256 287 271.53
15 R u s k e a la .......................... 160 26 033.95 78 19015.— 8 165.— — 193 36 883.95
16 Johannes ........................ 108 43 490.77 44 15 120.— 4 008.7 2 2 243.— 144 54 602.05
17 K ro n o b o r g  ...................... 339 209 361.03 72 57 635.— •29 073.50 22 442.50 404 237.922.53
18 S a v it a ip a le ...................... 218 100 867.33 .60 34 325.— 22 800.83 — 264 112 391.50
19 K y m m e n e  ................. ...  . 87 63 805.— 68 59 Ö25.— 16 760.— 805.— 141 106 070.—
20 S u o m e n n ie m i................. 53 25 717.50 24 11 850.— 4 243.50 2 943 50 75 33 3 2 4 .-
21 R u ok o la k s  ............... .... 350 30 380.50 446 95 123.— 63 396.50 — 450 62107.—
22 I m p i la k s ........................... 76 44 445.50 78 23 615.75 2 937.34 2 637.34 153 65123.91
23 V a lk jä rv i ........................ 102 , 46 791.— 89 31 590.— 4 415.— — 182 73 966.—
2 i K le m is ................................ 45 13 205.— 30 14 300.— '3  800.— — 71 23 705.—
25 R a u tjä rv i ........................ 51 6 590.— , 57 6 545.— 2 246.— 2 246.— 98 10 889.—
26 K a u k o la  ........................... 33 7 730.— 1 140 76 859.— 10 199.— 8 569.— 169 74 390.—
27 Suo jä rv i ........................... —  : — 79 13 790.— 200.— — 7.7 -  13 590.—
28 N y k y r k a ........................... — ii 93 50 335.— 244-.— 93 50 091.—
29 37 Landsbygdcn 12  083 8 031 754.27 3 561 2 580 945.75 1 441 414.48 356 408.86] 13 57lj 9171285.54
30 , 48 V iborgs Iän 14 838, 23 728 784.16 4 005 4189 375.75 2 873 228.98 . 443 938.86; 16 397 \ 25 044 930.93
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placeri ngsrörelse âr 1915.
des caisses d’épargne en 1915.
10
ü
11
'
12 1 13 1 - 14 
IdnekapitaJet A en skuldsedel 
vid ârets utgftng.
15 1 16 
Obligationsrâkning.
17
Deposit, rakit.
1 ! »  
i disk, banker.
s? ‘cr 
5. c■J Cf03 g; 
C efts p
£ £*
§* r
r  <r 
sr
si
g
o’çf I medeltä!. Storsta. Minsta.
WO:
CfP
£
03P
Oe
£
Sàlda och utlottyde 
obligationer.
Insafct. TJttaget.
° /0 0/0 Srhf. 9m f. m p 9m f ■ m f Sm f S iïf
__ __ __ __ __ 9 700.— — 170 817.72 65 628.99 1
17.9 6 - 592 15 000.— 20.— —  ’ — 935.90 3 096^75 2
29.3 6 ' 713 7 800.— 12.— — — 261.39 — 3
40.7 6 371 4 875.— 4.50 5 000.— — 10 704.28 550.— 4
11.6 6 15 45 20 000.— 50.— 19 400.— ■ — 34291.08 21 000.— 5
— 0.4 6 514 5 000.— 37.50 — — 4 345.79 3 000.— 6
16.9 6 228 2 000.— 10.— — — 1402.75 . — 7
12.6 6 14 2 4 34 500.— 16.— 10 000.— — 49154.09 47 713.26 8
15.4 6 199 3 000.— 23.— — — 2 061.34 2 648.38 9
3.2 6 296 5 000.— - 15.— — — ~ 286.79 • — 10
' — 4.3 6 408 3 075.— 10.— — 10 920.61 4 000.— 11
22.2 6 366 4 000.— 25.— 5 940.— — — — 12
13.3 6 1 0 9 5 10 000.— 50.T- — — 7 902.29 895.29 13
8.3 6 11 22 10 000.— 50.— — — 88 440.08 . 29 945.81 14
41.7 6 191 2 000.— 6.— — — 18 795.21 3 802.— 15
25.6 6 379 "  2 500.— 17.85 — — 6 661.85 6 506.50 16
13.6 . 6 589 6 055.— 30.— — — 2 993.14 — 17
11.4 6 426 2 300.— 49.— — — 5 679.01 5 600.63 18
66-2 6 752 15 000.— 50.— — — 20 427.94 12 500.— 19
29.6 6 444 4 000.— 42.50 970.— ■ — 5545.31 5 638.86 20
104.4 6 138 4 000.— 5.— — — 3 044.42 2 300.— 21
46.1 6 426 5 000.— 35.— •— — 123.09 — 22
58.1 6 406 2 500.— 40.— — — 2 100.30 2 508.50 23
79.5 ' 6 334 . 3 000.— 30.— — 2 272.04 — 24
65.2 6 ' 111 450.— 30.— ■ — — 1 210.71 ‘ — 25
862.4 6 440 4 000.— 80.— — — 2 000.— — 26
— 6 176 1 000.— 50.— — — 1 000.— — 27
— 6 539 5 000.— 100.— — 22 295.38 . 4 800.— 28
14.2 —  . 676 50 000.— 5.— 5 1 0 1 0 .-1  • — 475 672.51 222 134.97 29
5.5 15 2 8 200 000.— 2- | 237 646.50| 13 500.— 1 1 6 5  848.66, 679 406.89 30
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Tab. 14. (Porte.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 s 4 6 | G 
L A n er ä k n i n g.
7 8 9
Vid Arets ingAng. Under Aret Vid Arets utgAng.
>
E
en7?
a
aC-
5”
Kapital.
utgifna lAn. inbetalta JAn. Antal skuldsedlar.
_____
j__
>
g §T •Qi
Sf %• C,
Kapital. Kapital.
s e
s  = % .09 e 
5 £
t | t
.
Kapital.
•
st,- Snif. st.. 9nif 9mf 9ihf st. Smf.
S :t M ichels Iän’.
S t ä d e r  (ViUes).
1 S :t M ic h e l ........................ 639 3 233126.— 102 492 550.— 312 673.— 28 647.— 669 3 413 0 0 3 .-
2 N y s lo t t  »Savonlinnan
Säästöpankki» .......... 197 716 094.65 24 77 525.— 45 003.97 7 899.47 206 748 615.68
3 H e in o la ....................*. . . . .145 343 795.— 15 40 800.— 23 4 2 0 - — 141 361175.—
i N y s lo tt  »Sääm ingin -  ‘
K u n n a n  Y lit . S p .» . . 82 72 175.70 .34 41 300.— 20 726.7 0 20 726.70 106 92 749.—
5 4 • Stadeina 1063 4 365 191.35 175 652175.— 401 823.67 57 273.17 1 1 2 2 4 615 542.68
L a n d sb y g d  ( Campagne).
6 K angasn iem i ................. 501 717 432.12 140 255 179.— 255198.17 — ‘ 504 717 412.95
7 J orois  ................................ 445 314167.35 66 87 980.— 46 683.28 — 458 355 464.07
8 R a n t a s a lm i...................... 368 180168.— 123 91845.— 35 413.— 14 843.— 448 , 236 600.—
9 P ie k s ä m ä k i...................... 680 709 106.88 163 250-807.85 133 564.79 _ _ 692 826 349.94
10 H ir v e n s a lm i................... 458 636 972.— 108 161188.61 146 873.56' — 449 551 287.05
1 1 H e in ä v e s i ........................ 759 179 387.53 99 49182.— 53 305.49 53 305.49 745 175 264.04
12 M än tyh arju  .................... 706 668 068.25 146 196 640.— 135 302.— 4 290— 705 729 406.25
13 S y s m ä ................. .............. 750 1 651 243.83 123 214 060.— 194 008.88 26 996.7 5 759 1 671 294.95
14 K erim äk i .......... ' ............ 733 238 960.— 82 123 723.— 83 425.— — 681 279 258.—
15 G usta f A d o l fs . . . .......... 463 '  724 299.42 . 52 127 600.— 202 677.10 '  7 322.— 436 649 222.32
16 J o u t s a ................................ 715 1 025 983.82 95 246 903.57 209 707.7 S 2 776.89 659 1 ¿63 179.61
17 L eiv on m ä k i ................... 182 69 231.65 38 20 788.— 13 035.— — 177 76 984.65
18 K ristin a  ........................... 229 175 728.80 • 53 50 855.— 30 772.— 13 120.— 248 195 811.80
19 J o k k a s  ................. ' .......... 939 423 992.— 189 114 965.— 80 670.— — 995 458 287.—
20 L u h a n go  ........................... 261 216 093.82 41 76 845.— 95 195.57 245 197 743.25
21 . H e in o la  sock en  ............ 236 366 491.30 25 37 934.— 49153.62 215.50 235 355 271.68
22 A n t t o l a ............................. 237 172 621.— 25 16188.— 29 938.— 223 158 871.—
23 P u u m a la ........................... 303 206 764.67 58 57 330.— 36 905.— — 319 227 189.67
24 V irtasalm i ...................... 291 ' 99 769.10 98 47 653.— 35 637.49 — 308 111 784.61
25 Su lkava  . ...................... .. 589 132 279 50 136 fin ans ¿3  fi.38 «n Ran 140 046 —
26 H a u k iv u o r i ...................... 12 1 48 984.— 15 16 060.— 14 025.— 119 51 019.—
27 K angaslam pi ................. 268 120 513.95 . 48 34 270.— 20 053.16 _ 302 134 730.79
28 E n on k osk i ...................... 129 26 658 40 76 91 1 Qß 40 107 75
29 S avon ranta  ...................... 216 53 403.37 60 23 549.— 16 292.97 6196 — 2541 60 659.40
30 24 ,  Landsbygdcn 10 579| 9 058 320.76 2 059 2 383 086.03 1 967 101.01 172 704.13 10 787 9 474 305.78
31 28 S :t M ichels Iän 11 642 13 423 512.11 2 234 3 035 261.03 2 368 924.68 229 977.30 11909 14 089 848.46
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placeringsrorelse £r 1915.
des caisses d’dpargne eti 1915. '
10 ' 1 1 12 | 13 | 14 
LAnekapitalet -A cn skuldsedet 
vid Arets utgAng.
16 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, riikn.
1 18 
i ensk. banker.
it utlAnta kapitalets 
ikning under Aret.
Riintafot. I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttftget,
7 « % SOrf Sm f. S Z if Sm f Sm f. Sm f.
' 5.6 6 5102 70 000.— 20.— 254 500.— 1 500.— 209 319.24 81 895.89 1
4.5 6 3 634 22 150.— 20.— __ — 4 000.— — 2
5.1 6 2 562 20 000.— 50.— — — 54 511.1.2 . 31105.56 3
28.5 6 876 7 000.— 20.— . ---- 33 471.48 27 453.57 4
5.8 — • 4 1 1 4 70 000.— . 20.— 25 4500 .— 1 500.— 301 301.84 140 455.02 5
! — O.o 6 14 23 38 000.— 56.— 48 600.— 1 000.— 28 599.60 40 530.— 6
13.1 6 776 21 000.— 8.— — — 16 939.97 23 130.22 7
31.3 6 528 4 500.— 10.— — — . 3 000.— — 8
16.5 6 11 94 20 000.— 20.— — — ' 37 041.15 ‘  39 300.— 9
2.7 6 1 2 2 8 40  000.— 15 .— — — 50 345.19 3 7 1 7 3 .1 6 10
— 2.3 6 235 10  000 .— 5.— — — 13 975.31 11 500.— 11
9.2 6 • 1 035 20  00 0 .— , 20 .— 20 000 .— — . 117 301.35 27  959.39 12
1.2 5 - 6 2 202 100 000.— 3 .— 63 750.— 5 000.— 5 2 7 1 8 2 .9 5 3 5 8 1 8 9 .4 9 13
16.9 6 410 33  000 .— 5.— — — — — 14
— 10.4 6 1 4 8 9 ‘ 50 000 .— 4.— 4 850.— — 33 025.53 12 278.78 15
3.6 6 1 6 1 3 35  000.— 6.45 — — 131 566.64 55 396.86 16
11.2 6 435 5 000 .— 25 .— 1 940 .— — 4 590.10 5 598.75 17
11;4 6 790 5 700.— 16 .— — — 17 391.69 8 1 9 8 .4 5 18
8.1 ■ 6 461 20  000 — 10 .— 9 800 .— — 27 281.37 — 19
. — 8.5 6 807 19  000.— 20.— — — 40157.60 8 920.88 20
— 3.1 6 1512 16 000.— 20.— — — 521.10 1.60 21
— 8.0 6 712 8 000.— ' 6.— 2 910.— — 19 500.— 1 500.— 22
9.9 6 .712 6 250.— 20.— — — 10 609.07 — 23
12.0 6 363 4 000.— 20.— — — 5 282.65 6 000.— 24
12.7 6 237 4 950.— 5.— — —  * 3 367.56 — 25
4.2 6 429 6 000.— 25.— — 3 000,— — 26
11.8 6 446 10 000.— 4.— — — 10 223.49 2 427.26 27
58.2 6 215 2 000.— 5.— — — 1 200.— —  - 28
13.6 6 239 5 000.— 1.75 — — 11 523.27 2 000.— 29
4.6 — 878| 100 000.— | 1.75| 151850.— | 6 000.— 1113 625.59 640 104.84 30
5.0 - 1183 100 000.— | 1.75| 406 350.— | 7 500.— | 1414 927.43 780 559.86)31
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas
Tabl.' 14. (Suite.) Placement des fonds
1 2 1 3 1 * 1 5 | 6
L A n e r & k n i n  g.
[ 7 1 s 1 »
Vid Arets ingAng. Under dret . Vid Aiets ntgAng.
Sparbankeiis ort. , > | utgifna lftn. inbetalta ldn. >
• E
&
SUiae-
r
, Kapital.
1 
Antal 8'kuld- 
1 
sedlar.
Kapital. Kapital.
s ö-  =' e
& 1!  s, 
I 8 g,? s  5
(ET ^
p
enTT
O
Kapital.
.
st. St. Sm f. "  S X f. S ibf. st. S iilf
1
K u op io  Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
J o e n s u u  ............................ 55 229 833.34 12 50 6 0 0 . - ■ 46108.57 57
1
i1
234 32477
2 K u o p io  » K u o p io n  K a u ­
p u n g in  S ä ä s tö p .»  . . 528 2 683 011.67 80 381 200.— 135 261.67 12 215.— 545 2 928 950.—
3 I d e r i s a l m i .......................... 10 44 1 036 890.43 : 193 222 885.— • 150 136.43 70 780.— 1082 1109 639.—
4 K u o p io  »S a v o n  T y ö ­
v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i» . 17 20 225.— 9 5 550.— ' 1 725.— 1 725.— 20 24.050.—
5 4 Städerna 1644 3 969 960.44 294 660 235.— 333 231.67i 84 720.—i 1704 4 296 963.77
6
L a n d sb y g d  (Canvpagne). 
N urm es k ö p in g  ............ 331 180 755.01 259 176 258.38 35 170.38 544 321 843.01
7 P ie l is jä r v i ........................ 374 230199 — 108 59 628.32 33 979.— — 427 255 848.32
8 T oh m a jä rv i ................... 136 30 045.42 43 10 955.— 7 922.98 — 165 33 077.44
9 K iu r u v e s i ........................ 1113 576 442.80 311 158 226.75 107 158.55 ~ 1128 627 511.—
10 L ep pävirta ......................... 2 483 949 897.28 373 250 020.— 174 626.94 — 2 553 1 025 290.34
11 L i b e l i t s ............................. 399 100 696.— 117 45 407.— 14 608.— 14 613.— ' 449 131 495.—
12 N ils iä ................. ................ 836 364 213.51 170 78 022.52 50 073.71 — 877 392162.32
13 L a p in la k s ........................ 451 192 376.95 136 83 716.55 33 404.05 29 440.— 515 242 689.45
l i E n o ..................................... 355 56 108.84 176 11 738.— 9.192.90 — 484 58 653.94
15 R a u ta la m p i . .  . - . .......... 974 358 831.76 175 136 697.31 61 342.16 — 981 434 186.91
16 K id e s - .................................. 715 218 520.50 158 64 920.— 44 951.60 40 000.— 766 238 488.90
17 M a a n in g a ........................ 269 70 700.25 72 29 125.— 13 844.50 13 844.50 315 85 980.75
18 K a r t t u la ........................... 799 304 624.61 193 83 813.— 58 016.38 58 016.38 893 . 330 421.23
19 H an kasa lm i ................... 635 237 203.74 162 84 015.— 57 756.44 — 658 ' 263 462.30
20 K u u s jä r v i ........................ 172 34 534.29 9 3 905.— 4195.61 — 168 '34 243.68
21 B r ä k y lä ..............., ............. 578 164 100.26 34 16 235.— ' 31 886.12 — 527 148 449.14
22 P o l v i jä r v i ........................ 468 83 217.06 23 22 115.— 20 477.50 — 438 84 854.56
23 K o n t io la k s ...................... 277 130 737.22 77 61 505.— 40 782.82 --- . 278 151 459.40
24 S u o n e n jo k i ............ .••... 398 234134.17 125 75 225.— 46 375.36 469 262 983.81
25. I lo m a n t s ........................... 275 ■ 73 401.90 88 35 212.11 19 426.7 7 260.— 1 305 89 187.24;
26 J u g a ..................................... 599 95 488.11 96 37 507.— 28 922.97' —  | 610 104 072.14,
27 T ran sport 12 637j 4 686 228.68) 2 905) 1524 246.9i| 894 114.741 156 173.88 13 550!1 5 316 360.88|
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des caisses d’ipargne en 1915.
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11
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©.c*-
12 | 13 | 14 
LAnekapitalet A on skuldsedel 
vid Arets utgAng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn.
18
i ensk. banker.
I medetal. Storsta. Minsfca.
W©.•
t
<ra‘
c ’
<0
W
t  *
era' o
§• ^o sS et‘2 o. • c£
P&<S
Insafcfc. Uttaget.
0/ 
i 0 ° f¡0 Sm f Sm f 9m f m f. Sm f Sm f 9 iitf
2.0 6 4111 30 000.— ■ 200.— 9 909.23 — 27 610.10 1 305.05 1
9.2 6 . 5  374 100 000.— 100.— 97 760.— 1 500.— 45638.-47 25 638.47 2
7.0 6 10 26 20 000.— 10.— 24 500.— — 61 507.71 — 3
18.9 6 12 03 5 000.— 100.— 970.— — " 3 811.29 3 600.— 4
8.2 — 2 522 . 100 000.— 10.— 133139.23 1 500.— 138 567.57 30 543.52 5
• 78.1 6 592 6 328.-*- 15.— 42 214.61 19 866.02 6
11.1 6 599 5 000.— 30.— ' — 53745.78 42 395.28 7
10.1 6 200 1 000.— 20.— — — 143.06 - 50.— 8
8.6 6 • 556 30 000.— 10.— — ;  — 12726.40 13 775.06 9
7.9 6 402 15 000.— 10.— — ’ — 13 316.21 10 901.26 10
30.6 6 293 10 000.— • 4.— — 751.39 .. _ 11
7.7 ■ 6 447 12 000.— 5.— — — 11 856.65 18087.30 12
26.2 6 471 7 000.— .5.— — — 8 924.03 148.20 13
4.5 6 121 2 500.— 7.65 — — ' 8 595.30 2 049.94 14
21.0 - ' 6 443 15 000.— 5.— 4 850.— — 17173.62 10 014.92 15
9.1 6 311 6 600.— 60.— — — — — 16
21.6 6 273 • 3 000.— 10.— — — 164*07 — 17
■8.5 '6 370 .8 500.— 10 — — — 2 222.87 8121.59 18
11.1 6 ' 400 10 000.— 5.— - 1 986.98 ■ — 6 262.82 „ 1 231.47 19
— 0.8 6 204 3 000.— 4.27 ' — 1 028.19 '  800.— 20
— 9.5 6 282 5.000.— 4.50 — —  ' 1 685.40 — 21
' 2.0 6 ' 194 6 000.— 4.— — — 164.12 — 22
15.9 6 ■ 545 - 5 000.— 10 — 4 850!— — 27 665.74 16 335.90 23
12.3 6 561 18 900.— 9.— — — 6 024.77 — 24
21,8 6 .292 4 000.— 10.— — — 250.22 — 25
9.0 6 171 5 000.— 5.— — — 372.37 233.07 26
— — — — — 11 686.98 — .215 287.62 ' 144 010.01 27
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
2 ■ " 3 4 1 s « 7 1. « 3
_ L ä n e r ä k n i n g.
, Vid ärets ingäng. x Under.äret Vid Arets utgäng.
Sparbankens ort. utgifna lA.il. inbetalta Iän. >
| S3 W ■ ?
2? Kapital. s  & £* S I -Kapital.
STm 2 £ Kapital. Kapital. 95 ' isS g  ?
SCft
Ku • s= * — o Cu
•
g- . (TQ p P
, st. Smf St. Snif 9nif 9vtf St. Smf
1 T ransport 12 637 4 686 228.68 2 905 1524 246.94 894114.74 156 173.88 13 550 5 316 360.88
2 K a a v i................................... 267 65 966.38 88 42.271.97 17 655.83 — 281 90 582.52
3 P ie la v e s i ........................... 629 375 284.97 165 127 042.10 66 373.01 — 689 435 954.06
4 V e s a n t o ............................. 271 75 606.— 41 22 040.— 8 776.— 7 914.— -308 88 870.—
5 T aip a le  ...................... . 196 25 591.58 45 15290.— 6 603.15 — 184 34 278.43
6 K eite le  ............................. 60 20 448.26 29 13 700.— 3 975.— — 80 30173.26
7 M uuruvesi ...................... 131 49-484.— 68 22 385.— 9 490.50 6 675.— 177 62 378.50
8 R au tavaara  ................... 23 3120.— 5 1 505.— 50.— — 27 4 575 —
V9 28 Lam lsbygden 14 214 5 301 729.87| 3 346 1 768 481.011 1 007 038.23: 170 762.88 15 296 6 063 172.65
10 32 K u op io  Iän |15 85S| 9 271 690.31 3 640 2 428 716.01 1 340 269.90 255 482.88117 000 10 360 136.42
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des caisses d’épargne en 1915.
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«  jj> 
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12 1 13 1 14 
LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid iVrets utgâng.
15 1 16 
Obligationsrttkniiig.
1 7
Deposit, räkn.
1 18 
i ensk. banker.
I medéltal. Största. Minsta.
K
öpta obligationer.
”J1
I '
¿5’ n ST
§ E«i o*i et-
FCLct>
Insatt. Uttagefc.
% 0//o Sm f Sm f . s%? SmjÇ S riif S ñtf
— __ :— — 11 686.98 — 215 287.62 144 010.01 1
37.3 6 322 5 000.— î . — 1 000.— — 5 833.19 11 996.25 2
16.2 6 633 16 000.— 30.— — — 106 734.25 '8 0  627.— 3
17.5 6 289 7 500.— 12.— — — 1 005.88 —  . 4
33.9 6
côCOtH 1 500.— 15.— — — — — 5
47.6 6 377 5 000.— 50.— — — 2 054.13 — 6
26.1 6 3521 5 000 .— 20 .— 2 980.70 — 111.84 — 7
46.6 6 16 9 75 0 .— 50.— — 283.56 — 8
14.4 — 396 30 000.— 1.— 15667.68 — 331 310.47 236 633.26 9
11.7 -  1 609j 100 000.— H 148 806.911 1 500.— 1 469 878.04| 267 176.78 10
Sparbanhestatistik âr 1915. 10
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. Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
■
Sparbankens ort.
2 3 * 6 | 6 
L A n e r  ä k n i n g.
7 ■ S 9 1
I
i
Viel ärets ingftng. Under Aret V id Ärets utgAng. ;
A
ntal sknldsedlar.
K apita l.
utgifna IAn. ■ inbetalta  IAn.
A
ntal skuldsedlar.
A
n
tal skuld* 
sedlar.
K apital. K apita l.
"s ö  
£  5-i  (iq P
S g n»
SP P
f  2  s>sL s* e®
K a p ita l.. )
!
'  i
st. 3nifi st. Smf . 9nif St. - 9mf
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 J y v ä sk y lä  ...................... 1974 4 494 821.17 210 632 598 — . 408 091.84 800.:---- 1932 4 719 327.33
2 N ik ola istad  »Vasa Spar- *
i> an k »............................ 509 6 754 239.67 43 '  522160.— 510 149.67 950.— 513 6 766 250.—
3 K r is t in e s ta d .................... 129 750 270.— 17 159 450.— 138 585.— . — 135 771135.—
4 J a k o b sta d  ............ 264 1 791 392.49 25 182 700.— 150 242.49 2 100.— 266 1 823 850.—
5 N y k a rle b y  ...................... 244 599 852.52 30 76 950.— 70 067.34 — ■ 239 606 735.18
6 G am lak arleby  »G am la- '
k a rleb y  stads Sparb.» 172 622 410.— 18 66 300.— 4^776.67 — 167 639 933.33
7 N ik ola istad  »M ustasaa-
ri S parbank» ............ 141 275 400.58 48 98 935.98 33 070.66 — 170 341 265.90
8 N ik ola istad  »Vaasan
Suom al. Säästöp .» . . 99 670 295.— 2 36 000.— 18 704.46 4 327.— ■94 687 590.54
9 G am lak arleby  »K eski-
P oh jam naan  Sp .» . . 28 27 040 — 26 28 450.— 9 365.— 9 365.— ' 49 46 125.—
10 9 Städerna 3 560 15 985 721.43 419 1 803 543.98 1387 053.13 17 542.— 3 565 16 402 212.28
L a n d sb y g d  (Campagne).
11 A la v o  . . . . ........................ 1477 2 010 982.29 201 291 340.— 222 366.40 — 1453 2 079 955.89
12 L i l lk y r o ............................. 384 580 751.87 75 167 900.— 119 473.60 — 406 629178.27
13 S a a r i jä r v i ........................ 1481 1 504148.78 136 163 296.64 167 741.88 — 1374 1499 703.54
14 I l m o l a ................................ 1646 1 509 895.70 418 514 124.— 277 784.10 ■ . — 1770 1.746 235.60
15 G am lak arleby  socken  . 238 398 857.48 60 112 585.— 78 450.— — 263 432 992.48
16 K a u h a v a  ........................... . 980 1 215 619.22 191 243 902.50 191 538.76 — 1037 1 267 982.96
17 U u r a i s ................................ 378 101 289.40 62 22 865.— 19184.30 _ 380 104 970.10
18 V ird o is  ............................. 686 470126:87 106 83 443.— 49 761.04 7 989.25 718 . 503808.83
19 ■Konginkangas ............... 186 141 403.70 51 46 895.— 37 675.— 2 880.— 188 150 623.70
20 V iitasaari ........................ ■ 996 984 205.89 136 179 910.— 146 430.45 — 993 1 017 685.44
21 T eri j ä r v i ........................... 538 797 393.85 80 102 078.86 101 089.77 — 516 798 382.94
22 P ih tipu d as ...................... 644 328 735.96 121 45 818.66 34 658.72 110.— 669 339 895.90
23 K a r s t u la ........................... 885 - 735 591.56 218 189 797.18 112 564.34 — 934 ' 812 824.40
24 S t o r k y r o ........................... 764 1 324 551.46 183 446 397.25 334 953.61 — 766 1435 995.10
25 Tran sport |11 2831 12103 554.03 2 038 2 610 353,09 1893 671.97 10 979.25 11 467 12 820 235.15
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' D
et utlánta kapitalets 
okning under Aret.
11
1 'o
12 | 13 | 14 
LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets ufcgAng.
15- | 1G 
Obligationsrákning.
7
Deposit, rakn.
1 .18 
i ensk. banker.
I medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
i
Sálda oeh utlottade 
obligationer.
Jnsatt. lífctaget.
%  ' 0/lo Bñif. 9 ñ if Sm f Sñy: S ñ if Sm f
5.0 6 2 443 80 000.— 5.— 101 000.— 1 500.— 373 686.62 373 686.62 1
0.2 6 13190 171 000.— 300.— 222180 .— __ • 100 000.— 100 000.— 2
2.8 • 6 5 712 60 000.— 100.— — — 176 945.33 105 763.24 3
1.8 6 6 857 83 000.— 200.— _ \ — 105 000.— 60 000.— 4
1.1 6 2 539 20 000.— 75.— — — 113 689.49 36 351.78 5
2.8 6 3 832 25 000.— 200.— — . — 52 078.02 26 616.89 6
23.9 6 2 007 14 000.— 36.— — — 67 211.Si 51 600.— 7
2.6 6 73 15 58 500.— 30.— 35 280.— — 16 411.43 17 000.— 8
70.6 6 941 8 000.— 50.— — — 2 958.32 2 000.— 9
2.6 — 4  601 171 000.— 30 0 .— 358 460 .— 1 6 0 0 .— 1 007 981.02 773 018.53 10
3.4 6 1 4 3 1 50 000 .— 25 .— 40 200 .— 52 618.74 7 889.55 11
8.3 6, 5 % 1 550 '  35  000.— 18 .— — — 156 386.32 35  138.50 12
— 0.3 6 1 0 9 1 1 0 0 0 0 0 .— 15 .— — — 65 373.07 5 0 0 3 9 .3 7 13
15.7 6 987 60 000.— 10 .— — — 82 292.71 25  2 4 8 .S i 14
8.6 6, W z '  1 6 4 6 14  000.— 50.— — —  ' 174 939.24 70 923.82 15
4.3 6 1 223 38  600.— 15 .— — ’ —> ■ 98 724.30 101 720.83 16
3.6 6 276 3 500 .— 15 .— — — —  ■ 17
7.2 6 702 12 990.— 16.25 6 85 5 .— — 3 994.50 7 308.90 i8  ■
6.5 6 801 15  000.— 4 5 .— — — 322.39 — 19
3.4 6 1 0 2 5 50 000.— 20 .— — — 22  497.30 16 309.01 20 ■
0.2 6, m 1 5 4 7 4 0 0 0 0 .— 1 5 .— — 122 916.49 5 4  051,59 21
3.4 6 • 508 15  000 .— 2 0 .— — — 1 940.09 10 3 0 0 . - 22 ■
10.5 6 870 84  860.— 2 5 .— — — 19 391.28 — 23
8.4 6 i  875 27 928 .— 12 .— 19 800 .— — 163 053.75 46  000 .— 24
— — — — — 66 855.— — 964 450.18 42 4  930.38 25
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 * | 6 | G
L A n e r ii k n i n g.
! 7 1 s 1 9 .
Vid Arets ingAng. Under Aret Vid Arets utgAng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapi tai.
utgifna lAn. inbetalta lAn.
gr •
CO•X
K
©&
f
Kapital.
A
ntal skuld- 
; 
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
iiraf afbetal- 
ningar enligt 
lA
neaftal.
s t . S itf St. 9 iiif Sinf. Smf. St. Sm f
1 T r a n s p o r t 1 1 2 8 3 1 2 1 0 3  554.03 2 038 2 61 0  353.09 1 8 9 3  671.97 10  979.25 1 1 4 6 7 ! 12  820 235.15
2 -L a u k a s  .................................. 500 385 954.30 69 8 9 4 8 5 .— 60 88 2 .— — 483 | 41 4  557.30
3 K i v i j ä r v i ............................... 361 323 292.50 90 86  200 .— 51 436.12 — 395 358 056.38
4 K e u r u ............•....................... 573 234 729.40 141 142 091.07 55 551.40 — 634 321 269.67
5 Y l i h ä r m ä  ............................ 591 346 315.76 172 128 009.04 80  899.10 — 653 m  393 425 .70
6 L a p p o  ..................................... 1 8 2 3 1 301 610.67 258 30 9  849.50 205 598.87 — 1 789; 1 4 0 5  861.30
7 K u o r t a n e  ............................ 867 1 1 0 5  564.20 203 252 572.48 241.851.10 — 880 1 1 1 6  285 .58
8 P ö r t o m .................................. . 528 665 637.84 88 193 258.— 166 402.14 9 052 .— 489 69 2  493 .70
9 K a u h a j o k i  .......................... 702 590 030.73 153 192 514 .— 72 102.45 — 755 710 442 .28
10 L a p p a j ä r v i .......................... 885 ■ 581 684.72 292 204 47 3 .— 130 786.48 — . 914! 655 371.24
11 M u lt ia ........................................ 375 152 523.44 88 • 54 263 .— 32 687.23 — 380 174 099.21
12 K o r t e s  j ä r v i .......................... 654 380 43 4 .— 148 6 5  025.— 47 159 .— — 698 398 3 0 0 . -
13 K u r i k k a  ............................... 1 0 8 5 958 352.19 277 324 241 .— 214 692.82 200 000 .— 1 1 9 6 1 067 900.37
14 E v i j ä r v i  ............................... 835 48 9  024.77 245 211 645 .— 152 041.52 32 200 .— 898 54 8  628.25
15 V i n d a l a .................................. 696 3 1 3 1 5 6 .5 5 167 78 951.17 ’ 61 908.69 — ' 740 330 199.03
16 S o in i  ........................................ 324 131 296.01 105 4 8  542.42 23  43 9 .— — 376 156 399.43
17 E t s e r i  ..................................... 812 637 708.— 238 143 704.22 93 454.18 13 561.81 949 687 958.04
18 A l a h ä r m ä ........... .. 799 756 525.58 187 36 1 .84 0 .— , ‘207 985.99 — 845 910 379 .59
19 J y v ä s k y l ä  s o c k e n  . . . . 339 .2 8 7 1 5 7 ,— 59 52 145 .— 33 666.50 — 345 305 63 5 .50
20 N a -rp e s  .................................. 459 982 297.65 149 2 4 5 1 2 1 .6 0 143 272.'0S 2 000 .— 545 1 0 8 4 1 4 7 .1 7
21 B ö t o m ..................................... 466 416 953.09 102 114 045 .— 79 669 .75 — 480 45 1  328.34
22 N e d e r v e t i l  .......................... 154 20 0  639.45 42 39  226.50 37 251.05 — 158 20 2  614.96
23 K o r s n ä s  ............................... 197 827 971.— '78 188 936 .— 89 46 5 .— 915.— 248 927 442 .—
24 S i d e b y ..................................... 222 - 1 1 7 1 1 5 .5 4 108 56 447.01 26  082.02 880 .— 288 147 480 .53
25 S e i n ä j o k i ............................... 526 4 4 4 1 5 6 .2 6 130 188 324 .— 9 1 1 4 2 .8 6 46 972 .— 591 541 337.40
26 soif . . . : ......................... 201 226 512.90 50 10 0  955 .— 36 524.40 — '2 0 9 29 0  943.50
27 P e r ä s e i n ä j o k i .................... 918 544 355.77 219 185 031.97 152 091.61 — 891 577 296 .13
28 M a la k s  .................................. 392 576 954.67 52 85  696 .54 147 43 0 .— — 320 515 221.21
29 Ä ä n e k o s k i  .......................... 354 39 4  915.05 73 118 298.10 4 4  628.32 38  620 .— 361 468 584.83
30 J a l a s j ä r v i ............................ 1 4 0 8 984 349.35 314 32 9  280.— 206 189 .— 73 260 .— 1 4 9 4 1 1 0 7  44 0 .35
31 A l a j ä r v i  ............................... 890 48 8  608.70 380 1 5 9 1 3 6 ,— 100 995.07 320 .— 1 0 5 0 546 749.63
32 S t o r ä  ........................................ 632 603 272.51 167 139 002.50 104 857.25 — 673 637 417 .76
33 '  T r a n s p o r t  | 30  8 5 1 1 28  552 653.63 6  882 7 49 8  662.87 5 085 814.97| 428 760.0o| 32 194| 30 965 5 0 1 .5 3 j
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B
et utiftnta kapitalets 
1 
^ 
okning under ftret. 
|
11
fedK:=5
g
O(T*-
12 | 13 . | 14 
Dftnekapitalet ft en skuldsedel 
vid ftrets utgftng.
16 | 16 
Obligationsritkning.
1 7
Deposit, rakn.
18
i ensk. banker.
I  medeltal. Stdrsta. Minsta.
K
opta obligationcr.
Sftlda och utlottade 
obligation©
!’.
Insatt. . Uttaget.
0// 0 0/ ,/  0 S ih f S n if S h f. S m f . .3%: 3 ib f
__ — ' __ — — 66 855.— — 964 450.18 424 930.38 1
1 a 6 858 20 000 .— - ' - 20 .— -  2 986.42 — 2 778.80 — 2
10.8 6 906 17 67 2 .— 20 .— — — 7 272.46 21 951.14 3
36.9 6 507 10 000 .— 5.— — — 62 004.68 65  435.79 4
'13 .6 6 602 10 00 0 .— 3.77 1 9 4 0 .— — 4 5  942.98 18  565.41 5
8.1 6 786 20  000 .— 5.— — — 9 681.23 36 262.50 6
1.0 6 1 2 6 9 5 0 0 0 0 .— 25.— 39 250 .— 66 560.55 29  399.83 7
4.0 6 1 4 1 6 3 8  000 .— 16 .— 3 9  250 .— — 12 0  000.89 95 046.49 8
20.4 6 941 20  000 .— 25 .— * — — 26 605.60 „3 647.16 9
12.7 6 717 55  000 .— 10 .— — — 65 561.10 25  9 8 4  7  8 10
14.1 6 458 12  900 .— 2 5 .— — — 14 013.— 12 220.— 11
4.7 6 571 7 000 .— 25 .— — — 2 220.98 15  565.80 12
11.4 6 893 22  500 .— 10.— — —  ■ 5 372.62 • ■ 1 4 1 9 .1 5 13
12.2 6 611 3 0  000 .— 5.— _ _ — 51 '466.68 25  052.52 14
5.4 6 446 7 050.19 23.25 — — 73 876.04 - 1 3  420.82 15
19-1 6 416 9 000 .— 10.— — — 26 042.91 .10 765.87 16
' 7.9 5 - 6 , 725 25  000 .— 20 .— — — 3 0  509.59 71 926.57 17
20.3 6 ' 1 0 7 7 5 0 0 0 0 .— 10 .— 4  975.90 — 116 076.26 93 640.93 18
6.4 6 . 886 15  000 .— .2 0 .— — 500.— 7 551.12 5 270.56 19
10.4 6 1 9 8 9 4 9  000 .— 25.— 4 8  500.— — 207 044.91 1 1 8 2 8 7 .2 5 20
8.2 6 .9 4 0 2 0  000 .— 20 .— — — 2 4  263.17 21 997.54 21
1.0 6 1 2 8 2 12 000 .— 35 .— — — 38.941 .68 15 0 0 0 . - 22
12.0 6 3 740 61 000 .— 22.— 11 710 .— — 59 823.08 51 532.08 23
25.9 '  6 512 1 0  000 .— 25 .— — — 3 639.07 — 24
21.9 6 916 3 0  00 0 .— 10 .— — — 55 287.32 28 950 .— 25
28.4 6 ‘ 1 3 9 2 28  000 .— 20.— — — 33 320.48 ■ 49  700 .— 26
6.1 6 648 1 5  500.— 1 0 . - — — 15 038.70 \ __ 27
— 10.7 6 ‘ 1 6 1 0 50 000 .— 50 .— 24 250.— — 140 106.46 92 251.46 28
18.7 6 , 5 y2 1 2 9 8 3 0  000 .— '  10 .— 5 94 0 .— — 4 4  718.S2 42 996.12 29
12.5 6 741 25  000 .— 1 0 . - — — 6 4 0 8 9 .8 8 1 0 5 1 9 .— 30
11.9 6 521 12  000 .— 9.— — — 7 856.35 9 006.44 31
5.0 6 947 30  000 .— 10 .— 24 62 5 .— — 179.726.56 ' 1 5 9 1 3 9 .1 2 32
- — — -  J - ■ 270 282.32 500.— 2  571 844.15 1 568 889.71 38
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 14.- (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 1 3 4 ; - s ' t 6 ’
L ä n e r ä k n i n g .
7 8 8
.  Vi d Arets ingAng. U nder Aret V id A rets utgAng.
Ä
ntal skuldsedlar.
K apital.
utgifna lAn. inbetalta  lAn.
A
ntal skuldsedlar.
K ap ita l.
A
ntal skuld­
sedlar.
K apital. K ap ita l.
S. g
s  B  H
¡TJ3 P
. 5 s
SS  ^ p
i  g 3* 
■ f  g
St. 9mf St. Smf. st.
1 T ran sport 30 851 28 552 653.63 6 882 7 498 662.87 5 085 814.97 428 760.06 32 194 30 965 501.53
2 V etil .................................. 775 452 741.93 250 140 359.— 71436.75 2 400.— 874 521 664.18
3 S u m ia is ............................. 148 56 497.— 7 ‘ 7 450.— 1 348.75 40.— -145 62 598.25
4 Y listaro  ........................... 1416 1168 743.05 308 378 520.— 237 218.70 ‘ 116 870.— 1457 1 310 044.35
5 N u rm o ............................. 458 375 879.30 151 143 966.— 60 573.95 — 525 459 271.35
6 Ö fverm ark  ...................... 344 612 823.23 69 229 000 — 92 214.53 ' 750.— 340 _ 749 608.70
7 T ö y sä  ................................ 427 '  422 007.01 109 134 778.67 78 136.75 — 456 478 648.93
8 K e l v i ä ................................ 188 333 723.87 110 178 675.02 77 319.50 1 007.30 267 435 079.39
9 Ju rva  ................................ 731 573 070.47 202 264 864.— 113 610.34 — 828 724 324.13
10 .T oh olam p i . . . . : .......... 477 333 453.53 201 234170.— 85 861.32 ’ 2 618.55 587 481 762.21
11 L a i l i e l ä ............................. 795 936 228.01 206 750 377 — 208 430.38 — 862 1478174.63
12 K a n n u s ............................. 583 588 858.74 126 150 838.75 73 540.38 18 983.01 626 666 157.11
13 K a u s t b y ..................... 277 250189.49 81 92 445.— 45 058.— — 306 297 576.49
5
¡14 L e h t im ä k i........................ 179 100 491.58 119 49 875.— 23 126.— 100.— 258 127 240.58
15 Ö sterm ark  .................. . 875 815 150.12 288 391 752.— 225.804.88 — 1008 981 097.24
16 H also  ,................................. 290 107 193.90 60 25 613.— 15 724.48 —  _ 310 117 082.42
17 P etä jä ves i ...................... 85 29 931.50 26 20 880.— 6 607.— — 102 44 204.50
18 P erho ................................ 168 51111.70 129 29170.19 7 185.— — • 273 73 096.89
19 Y tterm a rk  ...................... 137 161 408.86 55 107 262.— 23 134.— — 165 245 536.86
20 P y lk ö n m ä k i ............... 69 23 605.— - 59 18 380.— . 3 600.— ■ — 123 38 385:—
21 H im a n g o  ................... 78 152 047.25 102 133 050.— 31 396.30 ' — 162 253 700.95
22 L estijä rv i ................... — — 8 8 25 258.80 3 679.— — 77 : 21579.80
23 P ih la ja v e s i ................. — — 56 48 205.— 4 827.50 827.50 55 43 377.50
24 67 ' Landsbygden 39 351 36 097 809.17 9 684 11 053 552.30j 6 575 648.48! 572 356.42 42 000 40  575 712.99
25 76 Vasa Iän |42 911 52 083 530.60| 10 103-12 857 096.28 7 962 701.61 589 898.42 45 565 56 977 925.27
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1 2 ' 1 13 1 14 
Ldnekapitalet û en skitldsedel 
vid ârets ufcgAng.
15 1 16 
ObUgationsräkning.
7
Deposit, ritten.
! 18 
i ensk. banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
HO:
P
GCT
(R*a
2"
2
2
if.
g *K O 03 O, 
et-
© s
O Gr»
»
Insatt. Uttaget.
0// 0 0/0 Sm f % : S îtif 9m f 9m/C
__: __ __ __ — 270 282.32 5 0 0 . - 2 5 7 1 8 4 4 .1 5 : 1 568 889.71 I
15.2 6 597 16 000.— 2 2 .— 4  8 50 .— — 11 975.38! 11 724.58 2
10.8 6 432 5 000.— 15.— — — 538.07'; — 3
12.1 6, 5 % 899 30  000.— 5 .— 78 200 .— — 57 161.49 28  262 .80 4
22.2 6 875 12 000 .— 3 0 .— — 3 8  343.87 22 1 00 .— 5
22.3 6 2 205 50 000.— 10 — — — 106 304.41 ' 108  5 00 .— 6
13.1 6 1 0 5 0 40  000.— 1 5 .— — — 6 673.28 ■ 16 070.67 7
30.4 6, 5 % 1 6 3 0 2 0  000 .— 3 5 .— 4  950.— _ — 1 0 0 1 2 9 .7 5 4 6 7 3 9 .2 9 8
- 26.4 6 ' 875 33  000.— 10 .— ' — — 53 930.84 42 0 00 .— 9
! 44.5 6 . 5 y 2 821 16 664.90 25 :— 4  950 .— — 42 138.13 45  448 .25 10
■ 57.9 6 1 7 1 5 65  000.— 18.86 — — 291 759.10 234  800 .— i l
13.2 6 1 0 6 4 21 801.99 3 5 .— — ' — 15 342.10 31 438.21 12
18.9 6 972 10 000.— 5 0.— —  ■ — . 90 227.27 25 2 21 .— 13
26.6 6 493 10 000.— 1 0.— — — 1 351.75 27 200.70 14
|. 20.4 6 * 973 43  000.— • 1 0 .— — —  • 117 996.05 72 598.16 15
9.2 6 378 5 000.— 1 8.— — — 2 945.38 _ _ 16
47.7 6 433 3 500 .— 50.— — — 1 6 5 0 .8 9 - — , 17
! 43.0 6 268 3 355.10 0.— — — 1 548.56 — 18
52.1 6 1 4 8 8 ’ 20  000 .— 30.— — —  . 72 943.75 . 59  934.34 191
1 62.6 6 312! 3  450 .— 25.— — — 901.43 — 20!
66.8 6 1 6 6 6 1 2 0  000 .— 40.— —  j — 59 748.58,  ^30  700 .— 21
- — 6 . 28oj 2 693.80 12.— — - 3 929 .85J ( 2 334 .63 22
— 6 789| - 7 000.— 25.— — — 16 467.6i| 10  818.28 23
12.4 \ 967 100  000.— 3.77 363  232.32j 500.— • 3 665 851.69 2 384  780.62 24
9.0| — 1 252,' 171 000.— j 3.77¡ 721 692.32] 2  0 0 0 . — 1 4  673  832.71 j 3 1 5 7  799.15 25
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
2 » * 5 | 6 
Lf t n e r ä k n i ng .
■7 8 9
Vid Ärets ingäng. Under äret Vid ärcts utgäng.
Sparbanlccns ort. utgifna Iän. inbetalta Iän. >
E.
PT*£
Sc
cdaST
Kapital.
Antal skuld- 
sedlar. Kapital.
Kapital.
Diiraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
g-
pr*c
StnCD
CL
gf
Kapital.
st. SnyT St. 9nif. St. Smfi
1
UleäJborgs Iän. 
S t ä d e r  (V illes). 
U le& borg »Ule&borgs 
stads Sparbank» . . . . 765 6 073 305.— 70 985 050.— 339 943.33 8 890.— 786 6 718 411.67
2 B ra h esfca d ........................ 365 743 469.92 17 70 842.— 83 362.91 400.— 357 730 949.01
3 K a ja n a  ............................. 744 1 027 563.30 266 268 360.— 133 049.80 — 924 1 162 873.50
4 U le& borg »Sam po Oulun 
kaupungin  ja  m aala is­
kunnan  Säästöpankki» 783 3 351129.67 143 464125.—: 322 211.87 ' 829 3 493 043.—
5 T o m e ä ................................ 134 242 227.— 12 - 17 370.— 45 724.— 9 564.— 128 213 873.—
6 K e m i .................................. 113 161 995.— 32 39 760.— 15182.90 2 492.90 134 186 572.10
7 6 Städerna 2 904 11 599 689.89 540 1 845 507.— ' 939 474161 21 346.90 3158 12 505 722.28
8
L a n d sb y g d  (Cam/pagne). 
L im in g o  ........................... • 694 510 040.57 131 147 384.— 92 725.69 23 325.— : 711 564 698.88
9 F r a n ts i la ........................... 487 262 136.— 206 115.742.— 66 696.— — 596 311182.—
10 Ö fvortorn eä  ................... 486 405 122.42 114 135 990.— 48 096.97 4 600:— 551 493 015.45
11 P y h ä jä r v i ......................... 711 184 367.64 87 32 001.— 31 462.87 31462.87 686 184 905.77
12 K e m i . .  : ............  .......... 398 327 305.— 69 65 260.— • 36 070.— — 411 356 495.—
13 R o v a n i e m i ...................... 795 915 288.19 244 382 076.— 233 809.69 200.— 837 . 1 063 554.60
14 H au k ipu das . . ............... 1059 565 697.56 178 106 826.— 76 882.52 2 806.20 1116 595 641.04
16 N i v a l a ................................ 1113 453 929.33 260 124 760.— 74 150.89 — 1173 504 538.44
16 K a l a j o k i ........................... 1146 1 271188.70 238 221 138.— 197 870.41 — 1 202 1 294 456.29
17 M u h o s ................................ 605 319 802.20 114 • 124 590.— . 63 867.45 — 619 , 380 524.75
18 T y rn ä v ä  . ......................... 447 281896.91 78 62 135.— 48102.19 2 313.— 463 t 295 929.72
19 I jo  • • •■'.'............................. 1028 559 900.— 234 162 285.— 95 990.— 1128 626195*—
20 P a a v o la ............................. 426 333 196.64 113 106 695.— 109 227.61 —  ■ 471 330 664.03
21 H a a p a jä rv i . .■................. 978 338 375.73 109 61 810.— 64 896.71 30000.— 963 335 289.02
22 H aa p a v es i .......... ............ 773 344 989,86 190 170 194.46 81.336.70 3 914.— 826 433 847.62
23 S o t k a m o ........................... 796 375 815.25 186 77 631.68 47 617.05 — 906 405 829.88
24 T e r v o l a ............................. 259 223 626.26 43 21 574.— 27 503.li — 266 217 697.15
25 T ran sp ort 112 201 7 672 678.26 2 594 2118092.14 1396 305.76 98 621.07 12 925 8 394 464.64
placeringsrorelse hr 1915.
des caisses d’dpargne eti 1915.
10 11 12 ' 13 | 14
DAnekapitalet & en skuldsedel 
vid Arets utgAng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn.
18
i ensk. banker.
it utlAnta kapitalets 
ijkning under Aret.
c*-©
o' 1 medeltal.
1: /
Storsta.
.
Minsta.
W
Os
ocr;
ere
©
2
i
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
7 „ 0/0 ffStgr. ffni/C. S itif Sm/C. . Sm f
10.6 6
;
8 548! 193 000.— 50.— 8 500.— 58 906.08 179 673.S5 1
— 1.7 6 2 047 16 000.— 100.— — — 27 961.24 26 500.— 2
13.2 ' 6 1 259 25 000.— 10.— — — 38 819.36 16 500.— 3
4.2 6 4 214 67 0 0 0 . - 60. - 101 000.— 10 000.— 702 784.59 455 182.62 4
— 11.2 6 .1 6 8 0 25 000.— 50.— — — 98 294.69 47 294.69' 5
' 15.2 6 1 392 7 000.— 90.— — — 8 304.58 5 705.4o| 6
7.8 — 3 960 193 000.— 10.— 101 000.— 18 500.— 935 070.54 730 856.56 7
10.7 6 794 2 0 000 .— 10.— 66 593.54 39 000.— 8
18.7 6 522 8 600.— 20.— — — 4 640.03 3 003.— 9
21.7 6 895 24 000.— 18.— — 32 642.34 — 10
0.3 6 270 5 1 00 .— 10.— — — 8 807.87 8 683.91 11
8.9 6 867 20 000.— 35.— — — 780.12 — 12
16.2 6 1271 35 000.— 25.— — — 221 562.29 174 666.96 13
5.3 6 534 15 000.— 9.— — — 9 450.20 11 200.— 14
11.1 6 430 6 000.— 25.— — — 17 218.10 ' 1300.87 15
1.8 6 ,5 i / 2 1077 39 982.— 14.— — — 214 726.25 170 000.— 16
19.0 6 615 20 000.— 50.— — — 14 616.60 4 000.— 17
5.0 6 639 8 500.— 7.— — — 11 247.55 395.26 18
11.8 6 555 17 000.— . 30.— 4 850.— — 59 277.84 56 468.78 19
— 0.8 6 702 13 ooo .— ; 25.— — — 21 703.81 5 203.88 20
— 0.9 6 348 19 750.— ! 5.— • ■ — — 23 025.31 19 019.— 21
25.8 6 525 15 000.— 1 '6 .— — — 58 955.43 42 700.— 22
8.0 6 448 7 500.— I 7.*— 500.— — 20 419.39 12 100.— 23
— 2.7 6 818 28 788.— 37.— — — 9 475.33 500.— 24
— — — -  1 - 5 350.— — 795142 .— 548 241.66 25
Sparbanksstatistik. dr 1915. - 1 7
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
Vi d Arets iugAng. U nder Aret V id  Arets' utgAng.
1
i
.
Sparbankens ort. ; >
Kapital.
utgifna lAn. iiibetalta lAn. t
Kapital.
j ■ |  
1 tn! vt 
c
! s> en <9! £  
M
Antal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
= ö
£* cra p
3 g5» ' f»
£? g f  
g
$
r
VT
Sg
• Sg*
st. Smf. ' St. Sthf. S%: sa<£ St. 9n £
1 T ran sport 12 201 7 672 678.26 2 594 2 118 092.14 1 3 9 6  305.76 98621.07 12 925 8 394 464.64
2 Ö fv e r k iim in g e ............... 672 207 351.73 114 42 885.— 19 888.06 — 711 230 348.67
3 K estilä  ............................. 598 194 887.59 152 74 994.— 45 508.25 21 700.— 664 224 373.34
4 K u u sa m o ........................ 825 482 598.09 247 178 756.77 116 424.26 896 544 930.60
5 K itt ilä  . .............................. 249 247 269.19 54 52 313.— 39 468.12 271 . 260114.07
6 Y liv iesk a  ........................ 445 314 221.18 54 30 467.35 28 427.38 — 442 316 261.15
7 P ulkkila  ........................... 207 134189.40 54 29 595.— 23 6 0 7 .il . - 219 140177.29
1 8 V i h a n t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 123 061.77 39 25 761*90 20142.75 . _ 277 128 680.92
9 P u dasjärv i ...................... 552 328 740.82 294 94 241 64 49 005.31 — 774 373 977.15
j i o O u l a i s ................................ 14 84 768 873.64 370 215143.62 138 943.84 .... 1607 845 073.42
11 N edertorn eä  ................. 563 312 031.— 108 138 005.— 40 540.35 20 795.— 614 409 495.65
,12 K iim in g e ........................... 235 122 535 — 53 28 035.— 13 647.— — . 257 136 923.—
13 S ä rä isn ie m i..................... 530 152 833.63 43 16 434.— 15 361.52 15 361.52 515 153 906.11
'14 L u m i jo k i .......................... 403 298 959.33 71 67 644. - 33 070.40 — 407 333 532.93
15 U ta jä rv i ........................... 490 146 349.39 109 40 169.— 23 917.97 — 515 162 600.42
jl6 S i ik a jo k i ........................... 336 86 489.65 73 40 195.— 18 413.25 4 500.— 361 108 271.40
17 T u r t o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 181142.44 96 63 316.61 13 677.15 — 337 230 781.90
Sievi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 230 706.18 233 98 592.— 37175.21 — •657 292 122.97
19 S od an kylä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 187 116.88 44 32 087.03 . 37 023.45 160.— 297 182 180.46
20 P u ola n g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 110 308.48 138 26 635.— 20 833.98 638 116109.50
21 K u o la jä rv i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 217 384.68 21 22 020.— 35 722.50 — 314 203 682.18
22 K em iträ sk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 419 647.41 275 199 811.— 73 071.38 — 623 546 387.03
23 K ärsäin  ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 126 349.35 61 12 893.— 15 968.86 12 696.36 474 123 273.49
24 A laviesk a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 315 284.04 122 67 571.50 52 782.82 — 623 330 072.72
25 R istijä rv i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 . 205 842.98 130 50 195.95 44 201.54 — 641 211 837.39
26 R a u t i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 199 449.69 136 79 305.40 40 753.15 — 402 238 001.94
27 H y ryn sa lm i . . . . . . . . . . . . . . . . 447 40 628.30 133 11 680.— 6 289.37 — 577 46 018.93
28 T aiva lk osk i . . . . . . . . . . . . . . . . 119 35 189.14 26 . 27 785.— 1 886.05 266.05 138 61 088.09
29 P y h ä jo k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 229 641.60 111 65 765.— 26 008.52 2 163.— 397 269 398.08
30 K ulxm oniem i . . . . . . . . . . . . . . 483 225 610.— 129 30 825.— 18 285.— — 570 238 150.—
31 K o l a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 18 151.40 48 12 820.— 3 970.— 3 120.— 112 27 001.40
32 R e is jä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 101 350.50 242 48 963.— 26 529.49 7 344.51 434 123 784.01
33 T ransport 26 256| 14 436 872.74 6 374 4 042 997.91 2 476 849.80 186 727.51’ 28 689! 16 003 020.85
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placeringsrorelse ar 1915.
des caisses d’dpargne ett 1915.
1 1 0
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O
| 12 j 1 3  | 14 
; LAnekapitalet A en skuldsedel 
v id  Arets utgAng.
15 | 16 
O bligationsrakning.
1 7
D eposit, rakn.
18 '
i ensk. banker.
1
!
. I  m edeltal.
i
Stdrsta. Minsta.
K
opta obligationer.
l
SA
lda och utlottade 
obligationer.
Insat-t. Uttage't.
; o /
1
% Smf. Snif. | s a p Sntf
i
t __ __ _ i __ , 5 350.—
i
j 795142.— 548 241.66 1
n . i 6 324 4 500.— 20.— — — 13 265.09 11 470.17 2
’ 15.1 ‘ 6 338 6 000.— 7.50 — — 6 454.98 3 511.28 3
, 12.9 6 608 50 000.— 15.— — — 1 363.73 42 828.30 4
1 5.2 6 960 15 000.— 7.45 — — 910.10 —  • 5
! 0.6; 6 1 716 15 000.— 10.— — — 12 278.02 6121.27 6
! 4.5 6 640 5 500.— 10.50 — __ 3 253.76 — 7
4.6 '6 465 4 000.— 25.— — — 2 630.73 — 8
i .• 13.8 6 • 483 15 000.— 25.— — 43 397.26 22107.83 9
9.9! .6 526 14 500,— 3.80 9 825.— 52180.78 40 039.52 10
31.2 6 . 667 26 500.— 20.— 2 910.— — 54 296.76 40 546.74 11
11.7 6 533 10 000.— 24.— — — ,5 317.93 12
0.7 6 299 9 500.— 5.— — — 4 372.72 92.95(13
j 11.6,! 6 819 10 000.— • 29.— — — 27 506.23, 13 750.— 14
f 11.1 6 316 6 000.— 10.— — — 8 372.81 — 15
25.2 6 300 4 500.— 4.— — — 6 341.84 500.— 16|
27.4 ' 6 685 8 000.— 20.— — — 13 217.46 8 505.— 17
26.6 6 445 4 500.— 10.— — 491.67 - — 18
—2.6 6 613 9 497.52 60.— — — 5 067.64 8 237.33|i9
5.3 6 182 5 000.— 5.— — — 8 551.33 5 756.55 20
1 - 6 .3 6 649 17 000.— 25.— — — • 15 427.— 3 000.— 21t
30.2 6 877, 17 000.— 16.50 29 300.— '  — 107 063.59 57 371.86 22;
—2.4 6 260, 6 000.— 5.— — — 288.72 - 28
4.7 6 530! 7 000.— 25.— — — 21 389.10 11 960.41:24;
2.9 6 330 13 731.21 5.— — — 8 268.87 7 888.43j 25 ■
19.3 6 592| 5 500.— 10.— — — 12 754.89 37 729.17 26,
13.3 6 80' 6 500.— - 6.— — — 6 754.29 4 504.50 27'
73.6 . 6 443 20 000.— 34.50 — — 15 951.12 17 507.50 28'
17.3 ■ 6 679! 17 500.— 25.— — — 51 319.84 36100.— 29!
5.6 6 418j 9 000.— l 20.— 7 760.— — • 6 907.86 5192.60 30
48.8 6 241 j 1 750.— 45.— — — 1 673.53 18.22 31
22.1 6 285j 5 850.— . 15.— — — 2 868.95 — 32
— __ — — -  1 55145.— -  1 1315 080.601 932 981.29 33
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 14. (Suite.) Placement des fonds
1
Spartan kens ort.
'
2 3 4 5 | 6 
L A n e r ä k n i n g .
7 s 9 .
Vid ftrets ingftng. Under Aret Vid Arets utgäng.
j>
"Ir
trti*r£
S  -
Ui<t>
CL
% ■
Kapital.
utgifna lAn. inbetalta lAn. >: 
Antal skuld- 
1 • 
sedlar.
Kapital. Kapital.
¡5 C — E*
b | g,
«> Ci 
p  • pf  g §
■ V
’ %
1Cb
i
Kapital.
st. St. Smf. 9nf. st. Svif.
1 T ran sport 26 256 14 436 872.74 6 374 4 042 997.91 2 476 849.80 186 727.51 28 689 16 003 020.85
2 Ule&salo ........................... 94: 43 933.90 32 17 465.— 12 795.— 565.— 113 48 603.90
3 T em m es ....................■ . 224 70 947.96 63 40 823.— 24 466.50 8 328.— 260 87 304.46
4 M e r i jä r v i ....................... 153 51 094.50 72 35 732.— 7 360.90 15.90 199 79 465.60
5 S a l o ..................................... 100 . 33 415.— 65 25 920.— 7 140.81 1 929.81 154 52 194.19
6 P y h ä n tä  ........................... 114 25 367.20 84 26 300.— 7 712.10 4 397.10 187 43 955.10;
7 P iip p o la  ........................... 64 23 592.50 45 13 750.— 4 749.— 1 229.— 98 32 593.50’ • 1
8 R e v o n la k s '...................... 51 24 538.53 18 18 072.— 3 959.— — 62, 38 651.53i
9 P a t t i j o k i ............................................... 81 43 807.50 54 28 644.— 5 984.— — 126 66 467.50
10 K a ru n k i ........................... 127 42 687.— 108 71 679.41 12 027.— — 214 102 339.41
11 K e m p e l e ............................................... •24 17 480.— 33 37 550.— 1 855.— 775.— 54 53 175.—
12 58 Landsbygd 27 288 14 813 736.83 '6 948 4 358 933.32 2 564 899.11 203 967.32 30156 16 607 771.04
13 64  U leäborgs l ö n  |30192 26 413 426.72 7 488 6 204 440.32 3 504 373.72 225 314.22 33 314 29113 493.32
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12 | 13 | . 14 
LAnekapitaiet A%en skuldsedel 
vid Arete utgAng.
15 ) 16 
Obligationsrakning.
37
Deposit, riikn.
18
i ensk. banker.
1 medeltal.
•
Storsta.
t
Minsta.
K
opta obligationer.
S>
O $
K 0era o_P S' ct- _  •
O g.
2 0 *
10
Insatt. Uttaget.
j ° /1 '0f
0/10 Sihf 9mf. '  S n if Siiif. Sriif. .
i __ __ __ __ 55145 .— — 1 315 080.60 932 981.29 1
1 10.6 6 • 430 3 000.— :  6.— — — 5160.04 — 2
23.1 6 336 8 000.— 1 2 .— — — 19 649.58 8 396.36 3
1 * 55.5 6 399 5 000.— . 30.— — —  ■ 18 441.36 21 320.68 4
1 56.2 6 339 4 300.— 19.— — 2 330.05 1 000.— 5
j 73.3 • 6 235 2 620.— 13.60 — — 5154.67 2 700.— 6
i 38.2 6 333 3 000.— ,30.— . - ■ — 2 746.27 1 331.56 7
( 57.5 6 623 4171.— 60.— —  ■ — 5 234.87 1 350.— 8
- 51.8 6 528 7 000.— 25.— 1 955.— — 1 913.65 2 240.— 9
139.8 5i/2- 6 • 478 5157.53 26.— — — . 37 615.83 8 950.^- 10
204.2 6 985 15 000.— 80.— — 2 502.4-4 2.44 1 1
12.11 — 651 50 000.— 4.— 57 100.— — 1 415 829.36 980 272.33 12
10.2 - 874 193.000.— 4.— 158 100.— 18 500.— 2 350 899.90
1 711128.89 13
e
Tab. 15. Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. Compte-rendu annuel des propres capitaux
:
1
! Sparbankens ort.
| C a isse  d 'ép a rg n e de.
2
JSgna fonder 
vid Arets 
; ingAng.
F o n d s  p ro p res  
\au l : e r  ja n v ie r
3 |. 4 ! B 
I il k o ni s t e r u ri d e r A r e t. 
R ece ttes  d a n s l ’ a n n é e .
B ii n b o r ,
In té rê ts .  !
<5
U t ç i f t e i 
D ép en ses
Insübtarne
godfcskrifna
ii
|
j
A ]An. 
D es p rê ts .
\ A ôfriga 
placeringar.
1 D e s  a u tres  
1 p la cem en ts .
1 .Diverse, 
■j D iv erses.
i
ràntor.
In té rê ts  i n ■ 
scrits  a u x  
d éposan ts.
■ f Sntf Smf Sntf. $nif '
1
! N vla n cl s lan.
! S t â d e r  (V illes). 
H elsingfors »H elsingfors Spar- 
b a n k » .............................................. 3 119171.78 1 576 066.27 199 691.91 17 655.10 1 362 314.46
2B o r g à ................................................. ■ 1303 483.63 524 905.64 50 727.92 4 968.21 456 699.61
' 3 L o v is a ................................................ î 525 993.72 216 057.17 7 077.38 — 166 450.16
4 E kenas . . . . .  7 ................................ 116 443.52 72 373.77 7 109.49 973.27 63 721.76
; 5 H a n g ô ................................................. 88 337.19 54 742.43 2 385.85 —.01 37 547.05-
' « H elsingfors »Suom alainen 
' Säästöpankki H elsingissä» . j 220 087.95 373 747.51 1 315.— 299 317.7 21
7 H els in g fors  »T yövä en  Säästö- 
1 pan k k i H elsingissä» . . . . . . . 82.207.06 40 012.17 4 950.13 32 308.96 60 737.08
' 8 7 Stiidfiina 5 455 724.85 2 857 904.96 273 257.68 55 905.55 2 440 78 7.84 j
! L a n d s b y g d  (  Campagne ) . 
s 'T en a la .................................... ............ 22 804.18 9 532.08 573.78 47.— 7 907.41 '
10'H e ls in g e ........................................... 17 480.82 2 960.90 353.77 87.79 2 199.09
l l j ln g ä  ................................................. . 18 461.18 7 465.53 749.35 2.10 6110.14
1 2 ;L o jo ..................................................... 47 750.01 31 794.22 1 264.14 24.75 24 966.35
13|M äntsälä ......................................... 61496.70 36 967.2 G 1 181.48 116.73 29 038.65
14jBrom arf ......................................... 26133.87 10181.90 719.40 236:69 8 283.52
15 N u rm ijärv i . .  . ' . ........................... 56 839.81 34 776.55 1 831.37 — 26 735.64
16 K y r k s lä t t ......................................... 66141.09 33 612.36 1 714.61 — 27 529.80
17 I i t t i s .......... '........................................ 89143.41 34 938.28 É1 058.95 165.— 25 261.971
18 N u m m is ............................................ 51 540.48 42 683.7 7 1 686.25 200.53 34 492.881
19 E s b o ................................................... 29 680.87 9 943.68 810.— 56.20 7 654.98
20T u sb y  .............................................. 41633.53 22 013.39 1 078.72 90.68 13 939.80
21 S ju n d eâ ......................................... .. . 6 872.88 4 821.47 211.56 45.— 4 263.98
22 V ic h t is ............................................... 74 598.49 59 259.48 4 523.49 53 627.16 51 825.31
23 O r im a tt i la ....................................... 195 912.08 41 968.52 2 720.29 97.50 29 807.07'
2 4 jK a r is lo jo .......................................... 27 955.46 25 496.79 2 227.62 68.73 21 853.99;-
25 T ran sport 834 444.86] 408 416.181 22 704.78' 54 865.86] 321 870.5 8 1
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
i -
u n d e r  Aret .  
dans Vannée.
8 9 10
Àrets nct-tovinst. 
B énéfice net de 
Vannée.
1 1
Anslag for 
allmannytbiga 
och viilgô- 
rande iin- 
damAl. 
Versements à 
des oeuvres d ’ in ­
térêt public ou 
de b ienfaisance.
12 13 
£  g n a f o n d e r :  
F onds propres.
O m k o s b n a d e r ,  
F ra is d'adm inistration. s
A fskrifningar 
samfe riintor 
à diverse 
skulder.
Sommes en dé­
com pte et in ­
térêts de dettes 
diverses.
Vid Arets utgâng.. 
A u  31 déc.
Okningen 
for Aret. 
A ccroisse- 
m ent pour  
- Vannée
AfHjningar.
Traitem ents.
• üfriga. 
A utres.
3mf Sïïif. ffnif Sîîrf. dmf. Siïf. 7 .
92 714.09 29 385.57 95 988.02 213 011.14 3 332182.92 6.8 1
32 448.55 - ' 4  033.21 9 587.73 77 832.67 21 700.— 1 359 616.30 4.3 2
12 450.— 5 748.31 — 38 486.08 19 650.— 544 829.80 3.6 3
5 298.— 3 230.79 262.50 7 943.48 — . 124 387— 6.8 4
4 525.— 2 374.54 10 826.54 1855.16 90192.35 2.1 5
18 050.— 8 989.64 31 427.12 17 278.03 — 237 365.98 7.9 6
1 . 6  287.95 3 844.61 5615.64 785.98 — 82 993.04 1.0 7
171 773.59 57 606.67 153 707.55 357 192.54 41 350.— 5 771 567.39 5.8 s
550.— ' 279.20 1 416.25 24 220.43 6.2 9
554.— 35.— 109.03 505 .34 . — 17 986.16 2.9 10
689.— 153.76 — 1 264.08 — 19 725.26 6.8 11
2 203.30 90.79 476.09 5 346.58 — 53 096.59 ■ 11.2 12
1 579.96 808.07 —  . 6 838.79 — 68 335.49 11.1 13
764.45 602.16 706.— 781.86 — 26 915.73 3.0 14
i 1 3 2 9 .— 304! 70 1 758.31 6 480.27 500— 62 820.08 10.5 15
2 700.— 440.15 4.— 4 653.02 — 70 794.11 7.0 16
1 264.— 715.15 870.35 8 050.76 — 97194.17 9.0 17
2 577.— 1 033.94 1 018.43 5 448.30 — 56 988.78 10.6 18
802.— 115.50 — 2 237.40 — 31 918.27 7.5 19
; 1 7 3 6 .— ,125.60 . 4 053.36 3 328.03 250— 44 711.56 7.4 20
410.— 248.62 — 155.43 — 7 028.31 2.3 21
4 438.— 802.— 51 566.16 8 778.66 — 83 377.15 11.8 22
1 319.— 101.52 — 13 558.72 2 500— 206 970.80 5.6 23
1 4 5 5 .— 311.44 218.56 3 954.15 —  ' 31 909.61 14.1 24
24 370,71 6167.60 60 780.29 72 797.64 3.250— , 903 992.50 — 25
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Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens oit.
| 2
|
Egna fonder 
vid Arets 
• ingAng.
3 | 4 
1 ii k o  m s t e r u n d e
Il ä n t  o t
5
• A r e t. 
Diverse.
TJ t g i f t e i
Insiittarne
godfcskrifna
ränfcor.A Iän.
A öfriga 
placeringar.
9m f ■3rhf. 3m f. Sm f.
1 T ran sport 834 444.86 408 416.18 22 704.78 54 865.86 ' 321 870:5S
2 P u s u l a .............................................. 54 971.67 37 912.93 2 274.59 2 203.12 31 209.30
3 S i b b o ................................................. 25 356.74 22 701.62 2 615.24 107.33 20 481.37
4 J a a la ................................................... 5 862.59 9185.82 1 217.95 — 8 841.33
5 Snappertuna.................................... 4 954.86 2 648.20 96.59 82.— 2 058.26
6 L a p p t r ä s k ....................................... 64 551.24 45 483.15 1017.79 79.72 36 381.96
7 K a r i s ............................... ................. 12 236.58 15 837.47 490.65 13130.38
8 B o r g i iä s ........................................... 10 024.72 18 460.72 1 761.60 312.96 16 981.26
9 A r t s jö ............................. ................... 23 752.33 24 678.53 3 211.82 122.64 22 927.07
10 D e g e rb y  . . .•................... .............. 2 852.16 1 842.20 95.37 73.95 1501.44
11 P y h ä jä r v i ......................................... -17 619.41 22 614.34 627.12 7.50 19 283.32
12 E l i m ä .............. . . . . ................... .. . 14 229.13 13 250.39 1 222.61 26.80 ' 11 862.83
13 S a m m a tt i......................................... 9 890.44 13 955.53 .569.29 29.78 11 541.36
14 K y r k s t a d ......................................... 4 084.39 4 863.90 271.19 187.22 3 967.45
15 A s k o l a .............................................. 7 155.53 13181.53 637.32 — 11276.61
16 S trö m fo rs ......................................... 4 729.92 5154.68 468/75 143.58 '4 372.31
17 L iljen d a l ......................................... 6 925.10 9 636.82 864.01 45.35 8 841.19
18 A n j a l a .............................................. 1 014.83 4 425.96 407.85 — 4117.05
19 M ö r s k o m ......................................... 2 996.36 8096.97 1 857.03 243.26 8 569.39
20 H y v in g e ........................................... 1431.18 4 273.— - 257.36 2Ô.— 3 731.78
21 Pukkila............................................... 1159.22 2 926.51 204.96 2.20 2 685.48|
22 36 . L a n d sb yg d en 1 1 0 0  243.26 689 546.45 42 873.87! 58 553.27 565 631.72j
23 4 3  N ylands Iän 6 555 968.11 3 547 451.41 3 l0  131.55 114 458.82 3 012 419.56[
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7
u n d e r h r e t.
8 « 10
Àrets nettovinst.
i l
Anslag for 
allmânnyttiga 
och valgô- 
rande an- 
dam&l.
12 | 13 
E g n a f o n d e r : -
O m k o s ' t n a d e r , Afskrifningar 
samt riintor 
¿1 diverse 
skulder.
Vid ilrets utgftng. Okningen 
for âret.
Aflôningar. üfriga.
Sm f . Snifi Sm f. '9 m f 3ü if. Sîhfi
0//o
24 370.71 6167.60 60 780.29 72 797.64 3 250.— 903 992.50 — 1
2 410.— 503.66 — 8 267.68 — 63 239:35 15.0 2
1 575.— 476.25 184.52 2 707.05 — 28 063.79 10.7 3
499.50 192.95 20.— 849.99 —  ■ 6 712.58 .14.5 4
250.— 110.65' ■ ' — ' 407.88 — 5 362! 74 ■ 8.2 5
1 883.40 1 825.20 —  04 6 490.06 — 61 041.30 11.9 6
735.— 271.75 1.— ' 2189.99 — 14 426.57 .17.9 7
1 342.— 449.20 113.65 1649.17 — 11 673.89 16.5 8
1 1 2 4 .— 433.95 — 3 527.97 — 27 280.30 14.9 9
50.— 7.50 50.25 , 402.33 — 3 254.49 14.1 10
1 1 1 4 .— 338.85 — 2 512.79 — 20132.20 ,14.3 11
459.60 68.25 — 2109.12 — 16 338.25 14.8 12
780.— 147.65 29.49 2 056.10 —  . 11946.54 20.8 13
271.— . 113.25 279.87 690.74 — 4 775.13 16.9 14
650.— 196.20 20.— 1 776.04 — 8 931.57 24.8 15
369.75 241.44 156.67 626.84 — 6 356.76 13.2 16
465.25 323.15 49.01 867.58 — 7 792.68 12.5 17
407.10. 30.45 24.94 254.27 — 1 269.10 25.1 18
380.— 289.32 39.31 919.24 — 3 915.60 30.7 19
• 125.— 70.— 67.50 556.08 — 1 987.26 38.9 20
50.— • 20.15 . 48.60 329.44 — • 1488.66 28.4 21
39 211.31 12 277.42 61 865.14 111 988.— 3 250.— 1 208 981.26 9.9 ’ 22
210 984.90 69 884.09 215 572.69 469180.54 44 600.— 6 980 548.65 6.5 2 3
Sparbanksstatistik âr 1915. 18
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Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens orfc.
2
Egna fonder 
vid A rets 
ingAng.
3 | 4 
I n k o m s t e r u n d e r
5
Ar e  t.
6 1 
TJ t g i f t e r
U ä i
A lAn.
t o r
A öfriga 
placcringar.
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
Sm f Sm f S S f Sm f. Sm f
Ä b o  o c h  B jö r n e b o rg s  Iän .
S t ä d e r  ( V i U e s ) .
1 Ä b o  »S parbanken  i Ä b o» . . . '. 6 683 468.14 2 354 0 7 1 .ll ' 179 903.40 29105.52 1 866 525.44
2 R a u m o .............................................. 378 975.92 113 849.35 7109.79 — 82 128.94
3 N y s t a d .............................................. 284 240.62 101 090.82 8 241.42 37.03 80 659.69
4 B jö m e b o r g  >>B:borgs Sparb.*>. . 204 058.07 135 742.91 15 889.74 770.83 120 785.51
5 N & d en d a l.......................................... 20 498.99 21 830.01 1123.26 . 30.— 18 271.62
6 Ä b o  »Turun Suom alainen
S ä ä s tö p a n k k i» ........................... 231 765.31 329 224:88 22 490.15 ' 24 280.97 307 316.67
7 B jö m e b o rg  »P orin  Suom alai-
nen  S ä ä s tö p a n k ld » ................. 6 935.35 14 692.90 1 074.48 111.99 13 322.05
. 8 Ä b o  »T yöväen  Säästöpankki
Turussa» ..................................... - 2 389.46 4 301.08 443.51 209.60 4119.09
9 8 ~ S tädern a 7 812 331.86 3 074 803.06 236 275.75 5 l  545.94 2 493129.01
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n a ) .
10 S a lt v ik ............................................... 95 959.56 78 941.57 2 812.94 — 67 749.04
11 O r ip ä ä ............................................... 262 506.81 149 586.58 8 592.81 864.50 136 840.89
12 B j e m o ...................... : ...................... 314 066.92 134 391.34 18 226.24 365.80 119 717.12
13 T a v a s tk y r ö ....................................... 97 811.05 48 667.92 2 522.8S 474.30 40 287.36
14 P e m a r ................................................. 19 638.63 ■ 23 731.46 462.74 1 001.36 20 166.69
15 Salo k ö p in g  »Salon Säästö- -
pa n k k i»  ....................................... 384 349.92 236 266.35 13 030.51 5 856.06 201 201.08
16 Siikais ................................................. 21 312.96 16 155.81 • 751.99 474.92 14 858.23
17 L a p p i ............................. •.................. 136 615.34 92 157.83 ' 3 821.55 787.44 77 216.93
18 K u m o ................................................. 107 939.26 87 498.62 6 841.05 18.— 78 223.26
19 V eh m o ............................................... 51167.60 34 672.04 1 009.37 86.85 27 927.02
20 K iu k a is  »Euran ja  K iu kais-
ten  yh tein en  Säästöpankki» 90 355.41 18 921.25 3 435.13 — 17 308.85
21 F i n b y .......... .. ■................................. 38 844,19 17 962.99 837.66 — 14 014.10
22 S:t M & rten s ...................... .............. 112 916.17 77 283.14 7 321.99 745.41 67 279.53
23 T ö fs a la ............................................... ,  105 299.15 55 372.03 4 845.37 1 017.75 46 290.42
24 • T ran sp ort 18 38  782.97 1 071 608.93 74 512.23 11 692.39 929 080.52
samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
1 7
u n d e r  A r e t.
s  _ 9 10
Arets nettovinst.
11
Anslag for 
allm aunyttiga 
och  v a lg ô - 
rande àn- 
dam dl.
12 | 13 
E  g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
sam t ranfcor 
à diverse 
skulder.
V id ire ts  utg&ng.
Okningen 
for  âret.
A flôningar. '  O friga.
3m f Sihf . Smf &hf Smf °/o
89 876.87 13141.25 118440.22 475 096.25 129 098.— 7 029 466.39 5.2 i
5 407.— 1 309.14 4 722.30 27 391.76 —  ■ 406 367.68 7.2 2
7 320.— . 1 984.90 358.36 19 046.32 — 303 286.94 6.6 3
10 219.30 4 756.11 1 398.32 15 244.24 —  ' 219 302.31 7.5 4
1 1 8 0 .— 428.55 — 3103.10 — 23 602.09 15.1 5
14 950.— 11 595.97 . 10 804.57 31 328.79. — 263 094.10 13.5 6
1 200.— 793.13 199.16 365.03 — 7 300.38 0 .3 7
480.— 843.12 86.72 —  574.74 — 1 814.72 — 24.1 8
130 633.17 • 34 852.17 136 009.65 571 000.75 129 098.— 8 254 234.61 5.6 g
7 033.55 ■ 2 841.01 4130.91 100 090.47
1
4 .3 10
3 625.— • 2 916.21 — 15 661.79 — 278 168.60 6.0 11
5 512.92 1 069.13 5 499.37 21184.84 7 519.— 327 732.76 4 .4 12
1 837.12 776.25 986.89 7 777.48 — 105 588.53 8.0. 13
945.—  ' 1 292.11 951.08 1 840.68 — 21479.31 9.4 14
7 839.56 6 357.— 6 539.31 33 215.97 — 417 56.5.89 8.6 15
1 260.— 781.71 272.40 210.38 — 21 523.34 1.0 16
2 429.70 841.44 312.55 15 966.20 ' — 152 581.54 11.7 17
2 529.— 1 838.54 2 487.49 9 279.38 — 117 218.64 8.6 18
1 484.— 369.55 840.21 5 147.48 — 56 315.08 10.1 10
1 200.— 213.67 __ 3 633.86 30 000.— 63 989.27 — 29.2 20
1 029.— 141.48 704.64 2 911.43 — .41 755.62 7.5 21
5187.92 1 619.55 -1 207.81 10 055.73 —  _ 122 971.90 9.0 22
2 229.— 631.25 1.20 12 083.28 ■ 4 210.— 113172.43 7.5 23
44141.77 21 688.90 19 802.95 143 099.41 41 729.— 194015 3 .3 8 — 24
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Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 1 S.'(Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens orfc..
2 .
E gna fonder 
v id  Arets 
ingAng.
3 | 4 | 6 
I  n k o  m s t  e r u n d e r  A r e t.
6 1 
TJ t  g i f  t. e r
I l  ä n t  o  r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
A lAn.
A öfriga 
placeringar.
. ■ - 3 m f 3 n if S m f
1 T ran sp ort 1 838 782.97 ' 1 071 608.93 74 512.23 11 692.39 929 080.52
2 K a n k a a n p ä ä .................................. 59 500.08 32 786.42 6 579.85 516.12 31 328.51
3 P i ik k is .............................................. 11 534.66 6 835.09 496.09 2.55 5 974.71
4 Ikalis k ö p in g .................................. 123 407.04 -79 232.03 7 095.82 3 382.25 71 025.43
5 T y rv is  ................. ............................. 177 165.77 116 952.22 7 043.57 1 903.62 100 275.95
6 H v i t t i s .............................................. 75 354.50 83 775.18 7 205.91 2 293.— 80188.51
7 K i m i t o .............................................. 126 752.91 74 549.07 1 423.79 80.98 56 331.56
8 V e s ta n fjä r d .................................... 24 900.12 15 955.94 1 220.18 32.50 14 747.46
9 V am pula............................................ 29 790.15 18674.74 788.87 208.21 15 710.94
10 P arkano ......................................... 46 949.72 36 350.88 3 759.37 85.03 31 821.86
11 K iik a la  ........................................... 65 006.82 43 393.50 1 872.79 134.14 33 786.23
12 K j u l o ................................................. 33 714.32 21 897.14 2 920.32 ■ — 20 395.66
13 K i s k o ................................................ 59 099.28 43 966.50 2 689.12 419.44 38 385.61
U L u v i a ................................................ 19 547.56 18 913.59 1 490.29 ' 27.80 17 461.23
15 E ura& m inne.................................... 31 468.22 29 299.84 2 325.— 22.60 26 979.01
16 V ir m o ................................................ 55 039.08 99 288.84 2 919.71 2 025.29 90 710.65
17 L u n d o ................................................. 15 270.91 55 047.63 2 338.73 —  ' 52 963.85
18 L eta la  .............................................. 73 166.60 56 118.01 3 893.15 712.50 49152.07
19 N y k y rk o  ......................................... 23 651.78 37 134.68 1 599.89 292.— 32 586.36
20 G ustafs ■............................................. 24 143.88 24 348.82 1 342.36 129.20 21 077.90
21 M asku .............................................. 44 838.57 67 873.24 2 226.19 44.50 61 290.71
22- L o im ijo k i ......................................... 3 470.13 25 385.62 1 773.73 38.80 24 532.67
23 H in n erjok i .................................... 25 141.05 23 335.32 1 436.91 281.49 20 149.82
24 L okalaks . . .................................. 23 095.13 27176.55 1 259.04 30.87 22 576.48
25 K a rk k u  ............................... : .  . .  . 20 325.65 25193.36 1 396.44 9.40 21 527.57
26 P u n g a la i t io ........................ 1........... 38 388.62 54 707.33 4 893.45 943.— 49 479.16
27 R i m i t o .............................................. 31165.51 35 169.54 2 865.16 — 31 260.10
28 H o n k ila k s ......................................... 22104.76 20 492.02 732.98 9.08 16 909.55
29 P yhäranta  ............................... .. . 25 651.22 27 709.— 1 744.79 501.— 24 456.17
30 P y h äm aa  ....................................... 9 714.44 13 069.47 900.30 58.86 11 819.70
31 Salo k öp in g  »Salon kauppa-
la n  S ä ä stöp an k k i» '..........: . . 34 839.02 47 570.07 .. 1 205.89 8.80 41141.53
32 T ran sport 3192 980.47 2 333 810.57 153 951.92 25 885.42 2 045 127.48
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1915.
et des profits-ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
1 7
u il d e r A r e t.
s 9 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmiirmyttiga 
och vàlgô- 
rande au- 
damâl.
12 I 13 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
A diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng. ükningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
_3üif 3mf. Smf. Snif. Smf Siitf.
0 /.  /0
4 4 1 4 1 .7 7 21 688.90 19  802.95 143  099.41 41 729 .— 1 9 4 0 1 5 3 .3 8 — 1
9 73 .— 450.25 852.61 6  278.02 — 65 778.10 10.6 2
290 .— 75.45 • —  - 993.57 — 12  528.23 8.6 3
3 022 .— 4 394.97 1 080 .— 10 187.70 — 133  594.74 8.3 i
2 9 00 .— 2 578.88 516.— 19 028.58 — 196 794.35 11.1 5
2 400 .— 2 096.88 1 650.66 6 938.04 — 82  292.54 9.2 6
4 3 40 .— 2 575 .65 1 862.98 10  943.65 6 517.70 1 31 1 7 8 .8 6 3.5 7
840 .— 342.50 — 1 278.66 — 2 6 1 7 8 .7 8 5.1 8
945.— 792.10 87.43 2 1 3 6 .3 5 —  ’ 31 926.50 7.2 9
810 .— 642.44 637.42 6 283.56 — 53 233.28- 13.1 10
1 517.— 668.28 5 252.35 4 276.57 — 69 283.39 6.6 11
1 008.35 217.05 33.72 3 162.68 — 36 877.— 9.1 12
2 006.47 556.88 325.69 -  5 800.41 ■ — 64  899.69 9.8 13
491 .— 1 1 7 5 .5 5 — 1 303.90 20  851.46 6.7 14
853.10 402 .58 — 3 412 .75 — 34 880.97 10.8 15
2 776 .— 1 4 7 4 .4 1 . 2 066.45 7 206.33 — 62  245.41 13.1 16
1 244 .— 573.25 251.71 2 353.55 — 17 624.46 15.1 17
1 331 .— 881.10 — 9 359.49 —  . 8 2  526.09 12.8 18
1 014.50 518.19 796.36 4 1 1 1 .1 6 — 27 762.94 i7 .1 19
1 043 .— 616.87 218.87 2 863.74 — 27 007.62 11.8 20
2 163 .— 771.55 244 .50 ’ 5 674.17 — 50 512.74 12.6 21
1 002.24 597.68 22.66 1 042.90 — 4  513.03 30.1 22
' 874.78 439 .45 137.09 3 452 .58 — 28 593.63 13.7 23
1 456 .— 535.41 964.18 2 934 .39
V 26 029.52 12.7 21
716 .— 486.60 22.50 3 846 .53 • • — 2 4 1 7 2 .1 8 18.9 25
3 0 8 9 .3 3 . 1 4 9 8 .4 8 - 1 444.45 5 032.36 — 43  420.98 13.1 26
1 0 85  — 861.40 11.47 4  816.73 — . 35 982.24 15.1 27
777.04 245.58 —  . 3 301.91 '  — 25 406.67 14.9 28
1 382 .— 253.35 85.95 '3 777.32 — 29  428.54 14.7 29
334.— 166 .10 4 0 .— 1 668 .83 — 11 383.27 ’ 17.2 30
2 143 .— 174.07 „ 323.96 5 002.20 — 39 841.22 14.1 31
88 968.58 48  651.85 38 731.96 2 9 2 1 6 8 .0 4 4 8  246.70 3 436  901.81 32
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Tab. 15. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite): Compte-rendu annuel des propres capitaux
. 1
Sparbankens *ortr
2
Egna fonder 
vid ftrets 
ingàng.
'  3 | 4 | 5 
I n k o m s t e ï  u n d e r &r e  t.
6
U t g i f t e r
31 ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifiia
räntor.à liin.
â öfriga 
placeringar.
■ 9nif Srilf Smf. Sh!f. • Smf
1 T ran sp ort ■ 3 1 9 2  980.47 2 333 810.57 153 951.92 25 885.42 2 045 127.48
2 H v itt is b o fjä r d ................................ 9 000.— 8 884.68 3 510.06 76.50 10 850.26
3 R a u v a tsa  ....................................... 28 185.13 19 667.40 1  554.69 54.60 ■ 16 761.59
4 B r u n k k a la ....................................... 5176.46 4.408.68 254.93 3.45 3 630.52
5 P & m ark.................' .......... '................ 10 553.22 15 355.51 2 705.71 114.49 15 741.88
6 R i i k k a ........................ .................... 33 762.34 41 362.92 3194.66 315.15 36 485.12
7 H o u t s k ä r ......................................... 5 120.90 4 908.94 1 521.29 61.45 5 415.86
8 M ou h ijä rv i ..................................... 8 675.16 17 216.61 1 201.43 7.20 14 949.67
9 S ä k y l ä .............................................. 27 111.02 . 31 297.98 1 598.34 46.55 26 056.—
10 S u o m u s jä r v i .................................. 29 357.77 41 821.66 i  561.46 14.30 38118.71
11 K o r p o  .............................................. 4 692.44 6 406.57 • 1495.19 — 7 008.70
12 M erim asku  ..................................... 8 343.72 7 521.48 470.04 5.02 6 440.14
13 L a v i a ................................................. 11112.03 13 478.23 479.63 108.10 11 208.56
14 S u o n ie m i ......................................... 11 590.82 16 733.99 1 866.03 320.98 15 209.14
15 S a g u ................................................... 7 254.20 13 277.44 662.38 4.15 11 255.16
16 N a g u ................................................... 3578.93 3 063.84 261.40 — 2 612.76
17 R i i k o i s .............................................. 6 727.77 10 764.77 242.88 6.50 8 683.06
18 P argas ................. ............................. ' 7 661.46 23153.69 2 924.94 43.— 22 539.51
19 H o n k a jo k i ....................................... 6 273.79 14 992.07 84Î.S3 246.52 12 277.49
20 N o rrm a rk .................................... 5 357.17 7 051.07 4 708.23 — 9 295.93
21 J ä m ijä rv i ....................................... 4 260.43 9 329.72 397.41 14.60 8 071,37
22 R a u m o  s o c k e r i ............................. 3 073.69 10 856.28 817.81 513.20 10 268.27
23 S a s t m o la ........................... .............. 1 914.47 5 872.56 2 4 3 .il 54.21 5 108.71
24 R a r v i a ............................................: 2 888.27 8 075.63 . 1 000.32 97.43 . 7 526.29
25 D ragsfjä rd  . ............................. 2 244.93 9 808.01 508.20 — 8 627.64
26 R a r in a is .................................... .. 5 327.72 14 817.94 441.34 38.04 12 456.05
21 H a rja v a lta  .................................... 2 372.86 8 803.88 1 282.96 92.05 8 474.03
28 R iu lta is .............................................. 5 409.74 21 679.19 485.08 15 053.48 19 604.15
29 E u r a ................................................... 3 982.62 12 776.32 1 076.12 15 019.20 .12 053.70
30 R a r ja la  ............................................ — 2 222.46 216.89 1 107.20 1 928.29
31 73 Landsbygden 3 453 989.53 2 739 420.09 191476.28 59 302.79 2 413 786.04Î
32 81 A b o  o. B jörncborgs Iän 11 266 321.39 5 814 223.15 427 752.03 113 848.73 4 906 915.05(
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
u -n d 6 r A r e t.
* 9 30
Àrets nettovinst. 
•
11
Ansîag for 
allmânnyttigft 
och valgô- 
rande an- 
damAl.
12 .
E g n a i o n
13
d e r:
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
saint riintor 
A diverse 
skulder.
Vid Arets utgAng. Okningen 
for Arefc.
Aflôningar. Gfriga.
9 m f S n tf Smp s x p %
88 968.58 48 651.85 38 731.96 292168.04 48 246.70 3 436 901.81 1
-549.— 277.48 251.66 542.84" — 9 542.84 6.0 2
799.— 475.32 58.57 3 182.21 — 31 367.34 11.2 3
188.—  '. 94.25 123.21 631.08 — 5 807.54 12.2' 4
733.— 414.15 ' 8.71 1 277.97 — 11 831.19 12.1 5
1 1 8 6 .— 357.71 — 6 843.90 — 40 606.24 20.3 6
452.12 210.95 — 412.75 — 5 533.65 8.1 '7
769.50 345.15 596.36 1 764.56 — 10 439.72 20.3 8
1 050.—  . 964.70 — 4 872.17 — 31 983.19 18.0 9
1 408.— 578.36 446.92 2 845.43 — 32 203.20 9.7 10
601.— 85.30 — 206.76 — 4 899.20 4.4 11
378.— 101.80 20.— 1 056.60 — 9 400.32 12.7 12
605.90 704.31 200.08 1347.11 — 12 459.14 . 12.1 13
427.50 361.26 3.75 2 919.35 — 14 510.17 25.2 14
602.42 769.30 — 1 317.09 ■— 8 571.29 18.2 15
288.— 47.45 — 377.03 — 3 955.96 10.5 16
■ 394.25 47.35 47.05 1 842.44 — 8 570.21 27.4 ' 17
1 029.22 236.91 105.53 2 210.46 — 9 871.92 28.8 18
593.— 546.85 813.30 1849.78 _ 8 123.57 29.5 19
460.33 79.15 69.27 1 854.62 — 7 211.79 34.6 20
191.50 74.13 348.— 1 056.73 — 5 317.16 24. S 21
‘ 556.— 162.20 75.60 1125.22 — 4198.91 36.6 22
199.— 129.48 • 24.66 708.03 — 2 622.50 37.0 23
'690.50 188.30 167.65 600.64 —  . 3 488.91 20.8 24
558.—  ' 100.45 30.96 999.16 — 3 244.09 44.6 25
484.50 155.65 346.53 1854.59 — 7 182.31 34.8 26
527.— 266.33 366.54 544.99 . ■— 2917.85 23.0 27
426.— 57.15 61.50 .17  068.95 — 22 478.69 315.6 28
340.— 183.35 — ’ 16 29159 — 20 277.21 409.2 29
25.— 85.95 62.97 1 444.34 '  — 1 444.34 — 30
105 480.32 56 752.59 42 960.78 , ' 371219.43 48 246.70 3 776 962.26 9.4 31
236113.49 91 604.76 178 970.43 942 220.18 177 344.70 „ 12 031 196.87 6.8 32
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Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankcns ort.
2
Egna fonder 
vid ftrets 
ingdng.
3 | 4 |. 5 
I n k o m s t e r  u n cl e r â r e t.
6 •
U fcg i f te  r
E Ä o t o r
Diverse.
Ina&ttarne
godtskrifna
räntor.
•
¡1 liln.
A öfriga 
placeringar.
Snf SSÿC 3mf 3mf
Tavastehus Iän. •m
S f c ä d e r  (ViUes).
1 T avasteh u s »H äm eenlinnan -
kaupungin  S ä ä stöp an k k i» . . 717 202.78 349 491.47 36 608.94 11 386.83 305 554.73
2 T a m m erfors  »T am pereen  Sääs-
tö p a n k k i» ..................................... 623 868.30 467 056.14 27 523.77 38 640.85 427 537.39
3 Lahti »H ollolan  kunnan  Sääs-
- töp an k k i»  .................................. 27 458.68 52 244.86 3 299.65 3 968.34 49 785.17
4 T avasteh u s »Suom alainen
S äästöpankki H äm eenlin -
nassa» .......................................... 12120.80 53 205.82 6 865.42 570.— 51631.17
5 L ah ti »Lahden Säästöpankki» 6 571.80 10148.79 647.35 1 853.25 8 986.52
6 Lahti »T yövä en  Säästöpankki
Lahdessa» .................................. 1 488.62 ,1100.SO 3 262.83 1.34 1 209.85
7 T am m erfors»H äm een  T y öv ä en
Säästöpankki» ...................... . ■ 1755.69 1432.15 279.65 624.71 1 377.26
8 7 Städerna 1 390 466.67 934 680.03 78 487.61 57 045.32 846 082.09
L a n d s b y g d  (<Campagne).
9 U rdiala  . . . ....................................... 118 803.44 73 642.80 4 953.89 193.10 63 595.45
10 J a n a k k a la ....................................... 13 909.22 13 797.94 547.50 — 1 1 38 l: 06
i i J ä m s ä ................................................ 134 360.64 71 669.65 3 33T  2 2 430.— 59 811.32
12 R u o v e s i ............................................ 56119.34 32 399.59 2 315.15 66.80 26 777.43
13|Lempälä ......................................... 30 350.78 18 374.S2 1 828.44 144.25 17 322.71
14 H au sjärv i ....................................... 74 465.66 33 077.09 1 483.61 5.90 26131.99
15 T o i j a l a ............................................... 25 971.52 20 559.30 880.42 — 16 925.16
16 L a m p is ................................ '............. 71 364.39 52 398.74 1 950.91 — 43 348.23
17 L o p p is ................... ............................. 84137.71 84 650.94 9 982.88 56.60 77 8Î5.11
18 K uru  ................................................. 23 752.41 11 041.13 1 272.92 12.60 9 364.89
19 Som ero .............................. r ............ 88 640.80 73 687.74 2 933.69 81.— 63 921.—
20 K o rp ila k s .......................................... 211912.36 19 072.05 738.32 61.90 15 970.16
21 R en go ............................................... 23 262.08 23 702.98 422.50 21.— 19 832.40
22 Forssa .......................................... . .  . 96 055.69 49 470.16 4 959.67 50.— 41 413.97
23 N astola ............................................ 27 105.44 16 416.22 711.20 56.91 13 063.50
24 Transport] 890 211.48 - 593 961.15 38 320.32] 1180.06 506 674.38
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
7
u n d e r  A r e t.
8 9 10
Àrets ncttovinst.
11
Anslag for 
allmannyttiga 
och valgô- 
rande an- 
damAl.
12 1 13 
B g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
A diverse 
skulder.
Vid ¿rets utgAng.
ükningen 
for Aret.
. Aflôningar. Ofriga.
■ 3m f- Smf. Sm f S iïf. Sm f Sm f
0/
lo
12 659.84 1 1 6 5 5 .1 9 588.10 67 029.38 2 30 0— 781 932.16 7.5 1
23 954.94 . 9 881.05 43  758.43 28 088.95 — 651 957.25 4.5 2
3 272.48 689.58 8 498.59 — 2 7 3 2 .9 7 — 24 725.71 — 10 .o 3
. 2 550.—  ’ 3 027.35 15.60 3 417.12 15 537.92 28.2 4
450 .— 649.22 1 776,83 - 786.82 — 7 358.62 12.0 5
— 1 671.20 1 540.91 — 56.99 —  ■ 1 431.63 — 3.8 6
240 — 727.45 -  112.15 — 120.35 — 1 635.34 . — 6.8 7
4 3 1 2 7 .2 6 28 301.04 66  290.61 96 411.96 2 30 0— 1 4 8 4  578.63 6.8 8
3 06 5 .— 1 473.15 1 740.10 ■ 8 916.09 . 127.719.53 7.5 9
1 04 0 .— 88.20 12.12 1 824.06 — 15  733.28 13.1 10
3 672.— 1 342.48 — 10 613.07 — 144 973.71 7.9 11
1 360 .— 858.40 12 9— 5 656.71 — 61 776.05 10.1 12
1 280 .— - 208.46 26.81 1 509.53 — 31 860.31 5.0 13
1 869.44 37 6— — 6 1 8 9 .1 7 — 80 654.83 8.3 14
• 1 200.— 24 1— 357.50 2 716.06 . 28 687.58 ■ 10 .4 15
3 02 5 .— 467.40 — 7 509.02 — 78 873.41 10.5 16
4 424 .— . 655.75 902.80 10 892.76 — 95 030.47 12.9 17
1 092 .— 156.70 — 1 713.06 500— 24 965.47 - 5.1 18
1 951— 575.80 3 1 0 3 .8 2 7 150.81 — 95 791.61 8.1 19
977.95 349.49. 87.19 2 487.48 — 24  399.84 11.3 20
1 1 1 6 — 230.38 25.60 2 942.10 — 26 204.18 12 .6  ■21
2 47 5— 2 763.96 111.45 7 715.45 5  65 0— 98 121.14 2.2 22
1 522— 417.90 182.31 1 998.62 — 2 9 1 0 4 .0 6 7.4 23
30 069.39 10 205.07 6 678.70 79 833.99 6 15 0— 963 895.47 — 24
Sparbcmksstatistik âr 1915. 19
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Tab 15. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.-
2
Egna fonder 
vid  árete 
ingáng.
3 | -4  
I n k o m s t e r  u n  d e i
5
A r e t.
e
U t g i f t e r
li. ä n
á lán.
t  o r
á öfriga 
placeringar.
Diverse.
Insiittarne
godtekrifna
räntor.
Sñtf. , SS>f. Smf. S ttif. Sm f
1 T ran sp ort 890 211.48 593 961.15 38  320.32 1 1 8 0 .0 6 506 674.38
2 H au h o .............................................. 26 174.30 19 898.02 1 341.28 86.32 17 235.32
3 P ä lk ä n e ........................................... 37 241.93 27 792.23 1 7 1 8 .7 3 22 581.60
4 V e s i la k s ........................................... 17 298.70 13 473.85 890.31 40.35 11 515.73
5 K ä r k ö lä ........................................... 15 913.59 8 385.48 205.70 3.33 6 712.72
6 K o s  k i s .............................................. 12 050.— 8 610.57 381.89 7 1 6 4 .8 3
7 A sikkala  ......................................... 39 398.11 46 688.05 2 392.20 —  - 39  333.81
8 K a n g a s a la .............. ....................... , 9 239.79 10 032.59 294.93 47.30 8 1 9 7 .2 0
9 K u h m ois  . . .  ................................ 66  356.16 67 513.48 ■ 3 303.91 265 .— 58 037.14
10 T u u l o s ........................ ! ................... 13 867.42 13 441.89 679.22 62.50 1 1 6 6 6 .1 7
11 P a d asjok i ....................................... 36 984.07 28  735.16 1 844.47 '759 .49 23  553.16
12 O r iv e s i .............................................. 18 955.12 16  070.71 792.99 93.25 13 465.01
13 L u o p io is ............................................ 35 936.33 3 1 1 5 0 .5 0 1 441.73 — 26 264.62
14 S ah alaks............................................ 3 896.96 4  483.53 567.63 ■— 4  097.97
15 H um ppila  ....................................... 6 117.24 7 973.91 915.25 21.37 . 7 345.19
16 S o m m a m ä s .................................... 6 976.99 12 094.50 368.23 10.60 10 250.92
17 S ä ä k sm ä k i....................................... 9 221.07 15 754.10 958.44 2.76 14 030.53
18 V & n ä..................................: .............. 7 822.62 91 6 7 .9 1 8 7 5 . l i — 8  309.36
19 L än gelm äki ..................................... 13 532.05 16 592.27 670.59 29.10 13 980.68
20 K uh m alak s ..................................... 6 1 8 8 .4 8 1 0 1 8 2 .2 7 2 535.66 55.40 11 048.31
21 K u orev es i ....................................... 3 580.37 7 986.07 265.73 72.02 6 717.50
2 2  J o k k is .............................................. .. 3 668.44 3  718.38 348.22 1.35 3 313.47
2 3 M e s s u b y ................... ' . .................... 1 013.99 1 461.64 27.42 " 1 173.69
24 Y p ä j ä ................................................. 2 279.64 3 1 9 6 .— 225.20 1 7 5 .— 2 816.10
25 T y r v ä n d ö ......................................... 1 418 .10 885.10 68.21 35 .59 780.75
26 E r ä jä r v i ............................................ 1 701.06 5 663.24 1 4 4 2 .1 9 73.66 6 233.92
27 B irkkala  ......................................... 671.84 1 597.69 92.77 • ■ — 1 389.37
28 V ilp pu la  ............................. . " . . . . 2 1 2 1 .7 7 5 768.23 '  153.98 40 .15 4  679.80
29 4 2  L a n d s b y g d e n 1 289 837.62 992 278.52 6 3 1 2 2 .3 1 3 054.60 848 569.25
30 49 T a v a s t e l iu s  Iän 2 680 304.29 1 926 958.55 141 609.92 60 099.92 1 694 651.3.4
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samt vinst- och fôrlustràkning âr* 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne eh 1915.
7
u n d e r  il r e t-.
■ . s U 10
Arets nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmiinnyttiga 
och viilgô- 
rande ün- 
damiÎl.
12 1 13 
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e  r. Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Vid ârefcs ntgftng.
ôkningen 
for âret.
Aflôningar. üfriga.
Sntf Smf % : sa¡f. Smf Smf. %
30 069.39 10 205.07 6 678.70 79 833 .99 6 1 5 0 .— 963 895.47 __ 1
1 281 .— 573.65 — 2 235.65 — 28 409.95 ■ 8.5 2
970.— 186.06 894.67 4  878.63 v —  . 4 2 1 2 0 .5 6 13.1 3
1 219 .— 198.92 68.25 1 4 0 2 .6 1 — 18  701.31 8.1 4
- 545 .— 17.60 25  — 1 294.19 — 17 207.78 8.1 5
386 .— 24.50 — 1 4 1 7 .1 3 — 13 467.13 l ï . 8 6
2 101 .— '558.60 310.92 6 775.92 — 46 174.03 17 .2 7
45 0 .— 45 9 .— — . 1 268.62 — 10  508.41 13.7 8
3 060.20 863.47 62 9 .— 8 492 .58 — 74 848.74 12.8 9
482.50 293.95 47.20 1 693.79 — 15  561.21 12.2 10
1 34 5 .— 1 0 9 5 .9 4 553.48 4 791.54 — 41 775.61 13.0 11
. 896.84 550.80 10 0 .— 1 944.30 — 20  899.42 10. s 12
1 2 7 3 .— 213.65 — 4  840.96 — 40 777.29 13 .5 13
43 3 .— - 95.90 ~ — 424.29 — 4 321.25 10.9 14
.. 469.50 79.22 — 1 016.62 — 7 133.86 16.6 15
440 .— 127.05 893.34 762.02 — 7 739.01 10.9 16
1 1 6 4 .— 326.15 67 .— 1 1 2 7 .6 2 —  , 10  348.69 12.2 17
340 .— 110.64 36.35 1 2 4 6 .6 7 — 9 069.29 15.9 18
798.50 463.11 72.80 1 976 .87 . — 15 508.92 14.6 19
392 .— .144.25 35.27 1 1 5 3 .5 0 7 341.98 18.6 20
310 .— 116.30 71.44 1 1 0 8 .5 8 — • 4  688.95 31.o. 21
214.35 38.30 27.65 474 .18 — 4 1 4 2 .6 2 12.9 22
100 .— 70.20 — 145.17 - — 1 1 5 9 .1 6 14 .3 23
■ 115 .— 65.75 39.15 560.20 — 2 839.84 24.6 24
61 .— 13.70 — 133.45 . — 1 551.55 9.1 25
242 .— 251.90 38.20 413.07 — 2 1 1 4 .1 3 24.3 26
. 10 0 .— 152.05 — 49 .04 — 72Ô.88 7.3 27
293.50 263.22 260 .— 465.84 — 2  587.61 21.9 28
49  551.78 17 558.95 10  848.42 131 927.03 6 1 5 0 .— 1 4 1 5  614.65 9.8 29
92 679.04 • 45 859 .99 ' 67 139.03 228 338 .99 8  4 5 0 .— 2 9 0 0 1 9 3 .2 8 '  8.2 30
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Tab. 15. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens orfc.
2
Egna fonder 
vid Arets 
ingAng.
3 - |  4 *
Ï ii k o m s t e r u n d e
1 & 
r A r e t.
6
U t g i f fc e i
' U ii n t o r
:
Diverse.
.Insättarne
•godtskrifna
räntor.' A lÄn.
A öfriga 
placeringar.
• 9mf Snif. Sihf Smf
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 V ib org  »V iborgs Sparbank» . . 1426 652.36 ■ 563118.07 52 051.99 541.19 462 297.04
2 F r e d r ik sh a m n ................................ 120 884.82 . 46 947.19 3 331.28 — 37 466.35
3 V iltaan stra iid »V illm an stran ds
S p arba n k ».................................... 190 662.88 57 904.10 4 632.30 3130.20 46 011.52
4 S o rd a v a la ......................................... 113 309.99 75411.43 3 317.99 —  ' 61 823.87
5 K o tk a  »Sparbanken  i K otk a » 33 052.16 15 020.— 611.08 — 11 728.24
6 V ib org  »V iipurin  Suom alainen
S ä ä s tö p a n k k i» ........................ .. 76 728.54 166 938.28 14 751.04 750.94 153 803.73
7 K e x h o l m .............. .......................... 3 036.45 2 269.20 83.67 31.91 1 839.40
8 K o tk a  »K ym enlaakson T y ö -
väen  Säästöpankki» ............ 2 808.44 3 788.16 747.08 — 3171.63
9 V ib org  »Viipurin T y öv ä en
S ä ä s tö p a n k in » .......................... 4101.16 9 806.59 830.76 468.50 8 935.59
10 V illm anstrand »Etelä-Saim aan
T yö lä isten  S äästöpankki». . 973.40 706.99 56.20 - 2.20 625.94
11 V ib o rg  »Viipurin p itä jä n  Sääs-
töp a n k k i»  .................................. — 2 738.— 55.76 4 500 .-- 2 244.09
12 11 Städerria 1 972 210.20 944 648.01 80 469.15 9 424.94 789 947.40
L a n d s b y g d  (Campagne).
13 V ed er la k s ......................................... 77 381.94 72101.18 4175.62 455.60 62 792.16
14 Säkkijärvi......................................... 46 261.82 43 928.31 3107.91 1 673.59 38 979.36
15 Parikkala ....................................... 11 226.46 20 737.42 2 081.04 ' 129.— 18 337.96
16 J ä ä sk is ......................................... . . 17 272.93 29 764.63 1 324.81. 2 607.85 25 365.65
17 Jaakim vaara........... .............. . 38 223.07 17 630.77 855.44 455.50 13 825.20
18 P y h ä jä rv i ....................................... 17 971.65 20 284.36 1 513.96 782.02 17 719.78
19 H i i t o l a ............................... .............. 9 371.37 9 746.52 335.22 317.50 7 834.81
20 K orp iselkä ........................................ 7 987.99 7 620.98 575.61 99.— 6 517.53
21 S oa n la k s ............................................ 1 758.85 7133.07 579.11 64.75 6 272.46
22 L u um äki . . . .................................. 11556.86 6 289.35 333.23 1.76 4 890.16
23 T ransport 239 012.94 235 236.59 14 881.95 6 586.57 202 535.07
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d'épargne en 1915.
1 7 
n ii d e r  A r e t.
3 9 10
À rets nettovinst.
11
Anslag iô r  
allm annyttiga 
och'' va lgô- 
rande an- 
daniAl.
12 | 13 
E  g  il a f o n d e r :
0  m k o s t  n a d e r.
Afskrifningar 
sam t riintor 
A d iverse  
skulder.
V id  Arets utgAng.
Okningen 
for Aret.
A flôn in gar.' Ofriga.
Sm f- Sm p Sm p Sm p Sm p S n if
0 /
/  0
51 393.91 6 279.30 .5  506.80 90 234.20 36 000.— 1480 886.56 3.8 1
4141.— 1 009.42 — 7 661.70 2 200.— 126 346.52 2.9 2
4 565.— 1 847.39. 374.41 12 868.28 __ 203 531.16 6,7 3
ô 433.44 2 099.84 . 213.86 9158.41. — 122 468.40 8.1 ,4
2 560.— 223.— — 1119.84 : — 34172.— 3.4 5
10 025.— 5179.29 734.54 12 697.70 __ 89 426.24 16.5 6
145.— 136.— 20.— 244.38 — 3 280.83 8.0 i
438.— .149.92 688.84 86.85 — .2 895.29 3.1 8
1 061.— 752:78 241.52 114.96 . — 4 216.12 2.8 9
115.— 96.40 — — 71.95 — 901.45 — 7.2 10
960.— 521.60 — .38 3 567.69. 3 567.69 11
80 837.35 18 294.94 7 780.35 137 682.06 38 200.— 2 071692.26 5.0 12
3 754.70 "3100.91 71.85 7 012.78 . 84 394.72 9.6 13
3 096.57 842.36 540.83 5 250.69 — 51 512.51 11.3 14
1140.— 622.68 — 2 846.82 — 14 07.3.28 25.4 15
1198.— ’ 2 024.79 1 0i4.96 4 093.89 — 21 366.82 23.7 16
875.— 1 453.53 57.67 2 730.31 — 40 953.38 7.1 17
. 901.— ' 1 232.48 — 2 727.08 — 20 698.73 15.2 18
890.— 301.96 100.60 1271.87 — 10 643.24 13.6 19
. 515.25 207.15 14.96 1 040.70 — 9 028.69 13.0 20
497.50 250.80 313.68 442.49 — 2 201.34 25.1 21
621.— 94.20 251.34 767.64 — 12 324.50 6.6 22
13 489.02 10 130.86 2 365.89 / 28184.27 ' •— 267197.21
__ 23
\
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Tab. 15. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabu 15. (Suite). Compte-renduf annuel;des propres capitaux
. 1
Sp&rb&nkens ort.
2
Egua fonder 
vid ärets 
ingähg.
- 3 | 4 ■ | 5 
I n k o m s t e r  u n  cl e r A r e b.
6 • | 
U t g i f t e i
Mi i n 
& lAn.
toi*
A öfriga 
placeringar.
Diverse.
Insiitfcarne
godtskrifna
riintor.
Snif Snifi Smf. S ùf
1 T ran sp ort 239 012.94 235 236.59 14 881.95 6 586.57 202 535.07
2S:t Andreas ..................................... 22 782.08 33 728.80 908.20 38.— 26 856.05
3 Sakkola............................................... 5171.20 7 297.26 261.39 23.10 6 109.60
4 R ä is ä lä .............................................. 9 537.41 10 507.26 475.53 732.30 9 064.15
5 V ek k e la k s ......................................... 35 489.76 45 571.34 2 220.19 377.50 38 953.91
6B j ö r k ö .............................................. 7 451.88 9167.69 355.1)4 1 017.75 7 562.—
7 M o l l ia ................................................. 3 509.04 1 643.06 162.75 46.60 1399.77
8Sippola ................................................ 36 332.— 59 368.85 4 226.45 ' 904.67 52 319.—
9 R a u fru s ......................................... ...  . ■ 3 089.63 3 410.75 101.34 ' 107.73 2 837.54
10K i r v u s .............................................. 4116.29 5 685.86 291.04 151.29 4 579.25
11M etsäp irtti . ! ................................ 7 582.76 13 303.22 421.20 625.91 . 10 876.95
12K i v i n e b b .............. .......................... 12 836.21 4 556.76 19.01 314.99 3 405.40
13 M ieh ikkälä ..................................... 30 427.03 23 782.78 957.79 — 19109.38
14 V alkea la  .......................................... 5 500.61 17 381.36 973. S I 91.79 15 405.85
15 R uskeala ............................................ 2 571.79 1 773.65 645.21 30.75 2 020 —
16 J o h a n n e s ............................. . . . . . . 977.19 2 904.18 116.25 23.17 2 458.98
17 K r o n o b o r g ............................... .. . , 13 793.03 13 463.72 393.14 42.50 10 503.89
18 Savita ipale ........................... . . . . ' . 3 177.82 6 567.12 576.09 . 7.83 5 884.26
19 K y m m e n e ....................................... 2 609.12 4 559.34 227.94 10.75 3 953.38
20 Suom enniem i ....................: . . . . 1101.18 1 859.57 273.31 4.30 1 777.57
21R u o k o la k s ....................................... 952.42 4 941.81 344.42 631.15 4 461.43
22 I m p ila k s ........................ ................... 2 544.28 3 239.61 125.92 1.49 2 511.77
23 V a lk jä r v i .......................................... 9 801.52 3 692.56 155.92 159.30 2 737.07
24 K le m i s ............ ................................. 2 047.49 1 067.86 72.04 10.90 872.98
25 R a u tjä rv i ....................................... 1 307.95 484.46 10.71 8.50 363.80
26 K a u k o la  .......................................... 1 786.03 1 780.63 — 14.45 1 311.74
27 S u ojärv i ............................................ — 445.45 — 1 014.69 305.06
28 N y k y r k a ........................................... — 1 084.94 353.31 ' 1020.— 1 390.25
29 37 Landsbygden 465 508.65 518 506.48, 29 549.95 13 997.98 441 566.10
30 48 • V iborgs Iän 2 437 718.75 1463154.49 110 019.10 23 422.92 1 231 513.50
t
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
u n d e r Ar e  t.
8 9 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
alliuannyfctiga 
och viilgô- 
rande an- 
damAl.
1 2 - 1  13 
E g il a f o n d e r :
0 m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rîintor 
A diverse 
skulder.
Vid Arets utgAng.
ükuingen 
for âret.
Aflôningar. üfriga.
3m f. 9m f. S ïiif S üif « ffftijC.
0//o ,
•v
13 489.02 10130.86 2 365.89 28184.27 — 267 197.21 — 1
1 973.— 505.86 786.95 4 553.14 ' — 27 335.22 20.0 2
450.— 72.35 — 949.80 — 6 121.— 18.4 3
963.— 577.91- 277.70 832.33 10 369.74 8.7 4
1 884.— 1 959.65 — 5-371.47 —  ' 40 861.22 15.1 5
900.— 1 559.27 — 519.21 —  ■ 7 971.09 7.0 6
80.— 1 3 0 .li 22.83 ~ • 219.70 — 3 728.74 6.2 7
3 250.80 1 497.01 6 003.— 1430.16 — 37 762.16 3.9 8
346.— 101.84 46.41 288.03 — 3 377.56 .9.3 9
677.— 287.75 190.70 393.49 — 4 509.78 9.6 10
1 040.— 367.16 180.— 1 886.22 —  . 9 468.98 24.9 11
600.— 433.93 103.69 347.74 — 13 183.95 2.7 12
1 186.26 403.68 439:05 3 602 20 - ■■ — 34 029.23 11.8 13
1 061.55 548.45 182.98 1248.13 — • 6 748.74 22.7 14
186.— 121.40 26.25 95.96 — 2 667.75 3.1 15
1.75.— 122.25 110.14 177.23 - - 1154.42 18.1 16
4 0 0 . - 153.25 67.72 . 2 774.50 — 16 567.53 20.1 17
363.— 51.75 43.06 808.97 ' — . 3 986.79 25.4 18
338.75 104.03 29.14 _ 372.73 — 2 981.85 14.3 19
' 168.— 23.90 64.64 103.07 — 1204.25 ■ 9.4 20
396.— 441.10 369.89 248.96 — 1 201.38 26.1 21
202.— 46.35 436.40 170.50 — 2 714.78 6.7 22
605.— 177.60 42.55 445.56 — 10 247.08 4.5 23
125.— 38.70 '  63.35 50.77 — 2.098.26 2.4 24
. __ 22.01 — 117.86 — - 1425.81 ' 9.0 25
— — 74.50 408.84 '  ’ — 2194.87 22.8 26
— 27.70 42.12 1 085.26 — 1 085.26 — 27
125.— 51.70. ' 891.30 • —
891.30 — 28
30 984.38 19 957.57 11 968.96 57 577.40 — 523 085.95 12.4 29
111 821.73 38 252.51 19 749.31 195 259.46 38 200.— 2 594 778.21 6.4 30
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Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 ' 2 3 | 4 | 5. 
I  n k o m s fc e r u n d e r  f t r e t .
o
U t g i f t  e i
SpaTbankens ort.
Egna fonder , 
vid Arets 
ingAng.
K- ä  n t o r
Insättarne
A Iän.
A öfriga 
placeringar.
Diverse. gocltskrifna
riintor.
Sm f Sm f Sm f S iiif . S n f
1
S :t  M ichels Iä n .
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
S:t M i c h e l ....................................... 259 807.91 197 257.24 26 647.83 2  646.63 183 254.22
2N y s lo tt  »Savonlinnan Säästö- -
p a n k k i» .......................................... 57 418.74 4 2 4 2 2 .9 4 1 620.73 449 .89 30  458.95
3 H ein ola  ................... i ..................... 53 053.77 20 695.32 1 1 9 9 .1 1 9.25 15 976.53
4 N y s lo tt  »Sääm ingin K un nan  
Y h tein en  S ä ä stöp an k k i» .. . . 18 047.16 5 068.75 636 .48 __ 4 1 9 2 .6 7
5 4  S tä d e r n a 388 322.58 265 444.25 3 0 1 0 4 .1 5 3 1 0 5 .7 7 233 882.37
6
L a n d s b y g  d  (C a m / p a g n e ) .  
K angasn iem i ................................ 54 454.53 42 243.09 7 595.19 269.25
.
40  632.71
7 J o r o i s ............................................: . 27 112.99 2 0 1 8 9 .1 9 1 258.19 34 5 .— 17 496.91
8R a n t a s a lm i..................................... 29 250.07 12 671.49 511.74 77 .— 9 550.89
9 P ie k s ä m ä k i.................................... 6 3 1 7 2 .1 9 46 318.58 1 391.15 8.45 37  520.46
10H irven sa lm i ................................... 68 678.32 32 741.34 1 506.10 1 450.14 26 661.28
11H einävesi ....................................... 15 790.10 11 266.82 207.51 86.40 8 617.43
12M ä n ty h a r ju .................................... 52 826.24 40  570.27 4  920.33 725 .— 38 360.29
13 Sysm ä .............................................. 174 362.04 99 780.15 17 829.69 462 .46 94 114.58
14 K e r im ä k i .................................. .. 47  197.36 14  890.55 569.67 317.30 10 712.97
15 G usta f A d o l fs ................................ 75 692.32 40.180.81 4 1 2 8 .6 9 362.46 3 4 1 0 2 .3 7
16 Joutsa  .............................................. 102 780.50 61 794.57 3 647.05 1 3  559.65 51 641.04
17 L e iv o n m ä k i.................................... 9 913.96 4  555.86 865.40 33 .70 4 115.33
18 K r is t in a ..................................i . . . 18 621.45 11 545.10 840.83 6 .64 9 847.38
19 J o k k a s .............................................. 22  314.65 2 6 1 3 5 .1 6 2 232.37 118.51 2 4  245.94
20L u h a n g o ............................................ 2 1 1 8 3 .8 3 12 669.86 3 1 3 2 .6 2 351 .— 12 857.70
21H einola  s o c k e n ............................. 28 663.58 21 833.34 1 358 .60 40 .36 16 960.26
22 15 200.19 10 139.24 75 .— ' 7 987.81
23 P uum ala  ......................................... J ll  552.32 12 525.60 656.57 — 10  769.52
24 V ir t a s a lm i....................................... 5 653.53 • 5 992.17 382.65 265.15 5 093.84
25 S u l k a v a ................................................... 7 081.25 8 305.59 367.56 139.13 6 950.21
26 H a u k iv u o r i .................................... 2 534.61 3 045.88 87.82 1.50 2 573.97
27 K angaslam pi ................................ 8 344.81 7 541.95 1 473.49 4.20 7 334.37
28 E n o n k o s k i ....................................... 2 081.24 1 933.99 50 .— — 1 686.67
29 S avon ranta ,,..................................... 2 226.07 3 483.78 381.17 66.60 3 327.42
30 2 4  L a n d s b y g d e n 866 688.15 552 354.38 55 469 .39 18  689.90 4 8 3 1 6 1 .3 5
31 2 8  S t :  M ich cls  Iä n 1 255 010.73 817 798.63 85 573.54 21 795.67 717 043.72
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
1 7 
i i n d e r  i l ret .
8. 9 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vàlgô- 
rande an- 
damâ].
1 2  | 13 
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
sarafc riintor 
A diverse 
skulder.
Vid Arets utgâng. ükningen 
for Aret.
Afloningar. Ofriga.
9m f. 9m f 9 5 f Sm f Sm f S iïf °/lo
• 9 1 95 .— 5191.47 4 319.15 24 591.86 — 284 399.77 9.5 1
2 500.— 624.05 5 338.31 5 572.25 __ - 62 985.99 9.7 2
1 200.— • 271.— — 4 456.15 ' —  • 57 509.92 8.4 3
537 — 40.80 53.28 881.48 — 18 928.64 4.9 4
13 432.— 6127.32 9 710.74 35 501.74 — 423 824.32 ' 9.1 5
2'426.—  • 959.90 153.50 5 935.42 60 389.95 10.9 6
■ 1 012.:— 174.— 741.49 2 367.98 — 29 480.97 8.8 7
678.— 327.03 — 2 704.31 — 31 954.38 9.2 8
2 271.10 776.20 — 7 150.42 — 70 322.61 11.3 9
1 315.— 974.61 2364.73 4 381.96 — 73 060.28 6.4 10
1 002.50 376.81 285.33 1 278.66 — 17 068.76 8.1 »
1 789.45 744.91 ' 4 261.— 1 059.95 — 53 886.19 2.0 12
•4 535.16. 3167.63 2 225.59 14 029.34 — 188 391.38 8.0 13
1 025.— 1 070.22 852.95 2116.38 — 49 313.74 4.5 14
2 453.70 1 030.77 6 263.96 821.16 — 76 513.48 1.1 15
3101.36 14 263.20 680.72 9 314.95 — 112 095.45 9.1 16
269.— 70.77 180.78 819.08 — 10 733.04 8.3 17
583.— ■ 31.65 18.80 1 911.74 — 20 533.19 10.3 18
1 370.— 1 523-25 475.77 871.08 — 23 185.73 3.9 19
1 081.56 181.63 — 2 032.59 — 23 216.42 9.G., 20
1 1 9 8 .— 276.45 1 700.61 3 096.98 — 31 760.56 10.8 21
506.— 31.— — 1 689.43 — 16 889.62 11.1 22
975.— — — 1437.65 — 12 989.97 12.4 23
345.— 415.75 62.50 722.88 — .6 376.41 12.7 24
541.30 248.68 • — 1 072.09 — 8 153.34 15.1 25
270.GO 4.10 — 286.53 — 2 821.14 11.3 26
454.— 88.05 — 1143.22 — 9 488.03 13.7 27
155.— 22.05 23.21 97.06 ■ — 2178.30 4.7 28
150.— 88.25 — 365.88 — 2 591.95 16.4 2 9
29 507.73 26 846.91 ■ 20 290.94 66 706.74 — 933 394.89 7.7 30
42 939.73 32 974.23 30 001.68 102 208.48 • — 1 357 219.21 8.1 31
Sparbanksstatistik âr 1915. 20
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* Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid flrets 
ingAng.
3 | ■ 4 | 6 
I n k o m s t e r  u n d e r  A r e t.
'e 1
ü t g i f t e 1
a s
A lAn.
i t o r
A öfriga 
placeringar.
Diverse.
Insättarne
gödtskrifna
räntor.
Snif Smf 3mf Smf) Smf.
K uop io  Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 Joen su u  ............................................ 52 600.20 1 4 139.S3 457.11 — 10 547.89
2 K u o p io  »K u op ion  kaupungin
Säästöpankki» ......................... ' 247 071.67 161 786.86 8 846.39 9446.24 133 912.65
3 Id e n s a lm i.................................. .. 117 911.85 65 081.— 3 301.71 276.10 52 259.17
4 K u o p io  »Savon T y öv ä en  Sääs-
töp a n k k i»  .................................. 1 554.32 1403.04 140.09 — 1304.82
5 4 Städcrna 419 138.04 242 410.73 12 745.30 9 722.34 198 024.53
L a n d s b y g d  (Campagne). •
, 6 N urm es k öp in g  ........................... 14 077.63 15 568.49 1 270.22 62.92 13 645.76
7 P ie lisjä rv i ....................................... 12 568.60 13 985.86 1 048.78 35.65 11 657.60
8 T o h m a jä r v i .................................... 10 820.07 1 848.45 102.16 4.18 1 223.97
9 K iu ru vesi ....................................... 30 682.69 35 739.70 1 405.75 1 076.05 29 268.84
10 L ep p ä v irta  ..................................... 129 901.18 59 200.80 2 476.29 1 269.44 45 436.25
11 L ib e li ts ...................... ........................ 27 546.82 6 537.44 201.39 94.54 4 001.49
12 N i l s i ä ................................................. 32122.60 22 112.33 692.84 53.16 17 323.07
13 L a p in la k s . ....................................... 15 243.95 13 335.95 395.24 96.40 10 662.59
14 E n o  ................................................... 3 374.63 3 397.62 254.90 31.50 2 911.88
15 R a u t a la m p i......... .......................... 40 234.83 22 641.67 1 312.08 267.50 19 227.39
16 K i d e s ......................................... .. 21 652.70 14 834.63 679.31 134.85 11 810.80
17 M aaninga ....................................... 14 081.12 ' 4 597.07 157.31 . 15.97 3 338.73
18 K a rttu la  ......................................... 16 913.53 19 058.01 1229.12 51.63 15 706.29
19 H ankasa lm i ................. ................. 14 921.— 15152.25 836.32 •261.— 13107.90
20 K u u s jä rv i ......................, .............. 2 626,33 2 057.32 28.19 14.70 1 640.64
21 B r ä k y lä ............................................ 8 831.16 9 606.83 449.53 — 7 590.21
22 P o lv ijä rv i ................... . ................. 10.009.39 4 957.13 164.12 — 3 411.58
23 K o n t io la k s ....................................... 10 930.30 8 575.52 438.71 214.47 6 904.93
24 S u on en jok i ................................... 12 863.81 15 013.29 753.97 168.20 12 719.19
25 I lo m a n ts ............................................ 3584.25 4 906.51 250.22 — 4 332.38
26 Ju ga  ................................................... 3 475.99 5 735.09 247.94 247.14 4 359.96!
27 Transport] 436 462.58 298 861.96 14 394.39] 4 099.3o| 240 281.45j
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
u n d e r  A r e t.
3 . 9 10
Àrets nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmannyttiga 
och viilgô- 
rande ¿in* 
damAl.
12 | 13 
E g ii a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskriiningar 
samt rântor 
à diverse 
skuldcr.
Vid ftrets utgAng.
Okningen 
for Aret.
Afloningar. Ofriga. ,
9m f ^ SX#. S X f 5% : 9m f STnf. ■ 0/0
1 076 .— 559.29 —  ■ 2 413.76 — 55 013.96 4.6 1
7 244 .65 4 1 0 6 .0 5 14 058.60 20 757.54 ----. 267 829.21 8.4 2
5 036 .— 1 625.56 1 4 2 8 .2 4 8 309 .84 — 126 221.69 7.0 3
__ 182.16 29.32 26.83 ' — 1 581.15 • 1.7 4
13 356.66 6 473.06 15  516.16 31 507.97 — 450 646.01 7.5 5
. 9 22 .— . 249.80 2 084.07 1 6 1 6 1 .7 0 14.8 6
982.95 192.41 601:94 1 635.39 ' — 14 203.99 13.0 7
4 07 .— 83.03 235.94 4.85 ---- ' 10  824.92 O.o 8-
2 0 66 .— 1 597.97 694.16 4  594.53 •35 277.22 15.0 . 9
3 6 2 8 .— . • 2 058.18 500.— 11 324.10 141  225.28 8.8 10
624 .50 497 .60 6 00 .— 1 1 0 9 .7 8 — 28 656.60 4.0 i i
1 252 .— 402.83 44.93 3 835.50 — 35 958.10 11.9 12.
7 34 .— 285.38 4 08 .— 1 737.62 16 981.57 11.4 13
4 0 9 . - 223.27 10.— 129.87 — 3 504.50 3.8 14
1 3 82 .— 1 659.27 177.07 1 775.52 — 42 010.35 4.4 15
1 271 .— 523.77 158.89 1 8 8 4 .3 3 — , ,2 3  537.03 8.7 16
5 85 .— 303.35 79.81 463 .46 — . 14 544.58 3.3 17
1 077.50 197.87 722.08 2  635.02 — 19 548.55 15,6 18
1 1 1 9 .1 0 306.93 128.14 1 587.50 — 16 508.50 10.7 19
217 .— 45.55 2.79 194.23 .2 820.56 7.4 20-
6 50 .— 174.62 453.31 1 1 8 8 .2 2 * — 10 019.38 13.5 21
576 .— 26.30 385.83 721.54 —  . 10 730.93 7.2 22
6 45 .— 399.05 323.95 955.77 — . 1 1 8 8 6 .0 7 8.7 23
1 0 77 .— . 613 .84 262.27 '  1 2 6 3 .1 6 ’ — 1 4 1 2 6 .9 7 9.8 24
200 .— 73.29 — 551.06 — 4 1 3 5 .3 1 15.4 25
706 .— 140.34 566.17 457 .60 — 3 933.69 13.2 26
20 531.05 .1 0  054.65 6 355.28 40 133 .22 - 476 595.80 -
2 r
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Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 | 4 | 5 
I  n k o  m s t e r u n d e r  At  e t.
e
U t g i f f c e r
R  i i n t o r
Diverse.
Insattarne
godtskrifna
räntor/& Iän.
ä öfriga 
placcringar.
V Smf 9mf Smf Smf Smf
1 T ran sport 486 462.58 298 861.96 14 394.39 4 099.30 - 240 281.45
2 K a a v i ................................................. .6  658.43 4 821.02 315.86 312.80 4140.40
3 Pielavesi ............................. .. 19 803.65 24 287.63 1 907.38 76.56 21 224.15
4 V e s a n t o ........... ' ............................... 4 538.29 5 014.58 205.88 6.15 4158.85
5 T aip a le  ............................................ 1983.76 • 1660.70 24.81 42.60 1 316.42
6 K e i t e l e .............. ............................... 2173.41 1189.81 54.13 9.60 967.—
7 M u u r u v e s i ....................................... 5 300.51 3 310.60 195.69 6.37 2 215.73
8 R a u t a v a a r a .................................... 505.47 23424 18.23 2.50 192.40
9 28 Landsbygden 477 426.10 339 380.54 17 116.37 • 4 555.88 274 496.40
10 82 - K u op io  Iän .896 564.14 581 791.27 29 861.67 14 278.22 472 520.93
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
7 8 » 10 11 1 2 .  18
u n d e r  f t r e t . - £  g il a f o n d e r :
Anslag for
0  m k  o s t  n a d e r. Afskrifningar_ 
samt riintor 
A diverse 
skulder.
À rets nettovinst.
allmânnyttiga 
ocli valgô- 
rande iin- 
damAl.
Okiîiugen 
for ftret:
-
Aflônmgâr. üfriga.
Vid ârets utgAng.
9m f 5rn f Sm f " S iïf 9m f. ° //  0
20 531.05 10 054.65 6  355 .28 4 0  133.22 — 476  595.80 — 1
328 .— 321.87 22.27 637.14 — 7 295.57 9.6 2
1 387.50 678.45 158 .06 2 823.41 — 22 627.06 14.3 3
331 .— ' 82.50 — 654.26 . — 5 1 9 2 .5 5 14.4 4
157 .— 70.65 19.65 164.39 — 2 1 4 8 .1 5 8.3 5
185 .— 35.60 37.53 28.41 — . 2 201.82 1.3 6
150 .— 93.05 788.39 265.49 — 5 566 .— 5.0 7
2 5 .— 20.90 16.67 — » 505.47 0.0 8
23 094.55 11 357.67 7 397 .85 4 4  706.32 — 522 132.42 9.4 9
86 451.20 17 830.73 - 22 914.01 76 214.29 — 972 778.43 8.5 10
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Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
•
1 '
Sparbankeus orfc.
2
E gna fonder 
•vid ftrets 
ingAng.
3 | 4 | 6 
I  n k  o  m s t  e r u n d e r  A r e t.
«
U t g  i f  t e
31 ä n  t  o  r
D iverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.4 lAn.
A öfriga , 
p laceringar.
3 m f m hf. SH # Sm f.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (V ille s ) .
1 J y v ä s k y l ä ....................................... 421 414.16 275 737.19 14 675.88 6 464.40 230 805.08
2 N ik ola istad  »Vasa. S par- -
b a n k » .............. ............................... 686 282.96 399 096.— 26 815.15 — 332 295.06
3 K ristin esta d ”. .................................. 83 064.52 44 675.16 2 445.33 3 500.— 38 550.41
4 J a k o b sta d .............. .......................... 304 203.82 108232.92 5 438.35 7113.70 86 581.80
5 N y k a r le b y ........................................... 69 279.24 36 667.93 3 261.85 153.07 31 822.56
6 G am lakarleby  »G am lakarleby
stads S p a r b a n k » ...................... 115 952.54 38 618.74 2 332.13 42.— • 29 073.06
7 N ik ola istad  »M ustasaari Spar-
b a n k » ........................................................... 5 185.91 17 817.83 * 856.05 . 9.50 15 238.05
8 N ikola istad  »Vaasan Suom a-
lainen S ä ä stöp an k k i» ............. 29 021.21 40 008.60 1 750.42 3 571.48 26 928! 33
9 G am lakarleby  »K esk i-P oh jan -
m aan  S äästöp an k k i»............... 3 287.28 2132.75 73.21 7.25 1 716.57
10 9 Städerna 1 717 691.64 962 987.12 57 648.37 20 861.40 793 010.92
L a n d s b y g d  (C a r r v p a g n e ).
11 A la v o : .............................................................. 200 075.18 121 749.99 7 578.09 350.— 100419.98
12 L il lk y ro ............................. ' . .............. 37 761.45 34 330.11 5 705.22 42.74 35 928.43
13 S aarijärvi ............................ . . . . . 200 588.62 89 577.56 6 002.40 905.07 71 878.91
14 I lm o la ................................................. 151 893.49 96 099.7 7 6 444.97 889.20 80 080.51
15 G am lakarleby  so o k e n ................. 36 962.11 23 637.06 3 614.— 250.02 23 615.81
16 K a u h a v a .................................. .. 108 053.35 74 271.23 3 664.30 1 573.12 58 992.06
17 U u ra is ................................................. 12 033.04 6-144.08 275.89 16.35 4 544.91
18 V ir d o is ............................................... 31 213.94 30173:21 1 531.04 300.51 21 797.48
19 K ong ink an gas ............................. 13 914.52 8 700.75 322.39 129.15 6 923.43
■20.Viitasaari ....................................... 122 352.42 59 455.38 2 497.30 15.— 47 285.86
1
21;T er ijä rv i ......................................... 52 486.45 45 021.02 9 821.44 239.56 50 214.65
22 P ih tipu d as ..................................... 22 263.73 20 024.72 2163.92 182.57 17 799.20
23 K arstu la  .......................................... 53 837.29 46 146.01 2 250.94 368.38 38 519.71
24 S tork yro  ............................................ 98 751.23 83 352.51 7 671.79 781.30 74 450.26:
25 T ran sport 1142 186.82 738 683.40 59 543.69 6 042.97 632 451.20-
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
. T
u n d e r A r e  t.
* • 9 10
Àrets nettovinst.
11
Anslag for 
aUmânnyttiga 
och valgô- 
rande an- 
damâl.
12 | 33 
E g n a f o n d e r :
0  m k o s t  n a  cl e r. Afskrifiüngar 
saint riintor 
A diverse 
skulder.
Vid Arets utgAng.
ükningcn 
for Aret.
Aflôningar. üfriga.
3m f. Snif. Sa#. % : S üif ° l 10
13 505.— 9 414.66 4 287.46 38 865.27 — 460 279.43 9.2 1
22 210.— 6 284.59 1 396.16 63 725.34 — 750 008.30 9.3 2
2 380.— 1 929.47 4 735.25 - 3 025.36 — 86 089.88 3.6 3
6 497.— 1 307.48 5 648.06 20 750.63 — 324 954.45 6.8 4
2 169.— 595.29 5 589.39 — 93.39 — 69 185.85 — 0.1 5
2 128.— 732.82 — 9 058.99 ' — 125 011.53 7.9 6
1 790.60 567.46 533.10 554.17 — 5 740.08 . 10.7 7
■ 1 510.— 1 927.16 8 990.30 5 974.71 — 34 995.92 20.6 8
196.— 125.30 175.34 — 3 287.28 O.o 9
52 385.60 . 22 884.23 31 355.06 141861.08 ■ ---- 1 8 5 9  552.72 8.3 10
4 432.50 1 034.23 1 498.30 22 293.07 222 368.25 11.1 11
1 161.50 474.69 79.18 2 434.27 — 40 195.72 6.4 12
j 3 236.— 4 499.73 539.50 16 330.89 — 216 919.51 8.1 13
j 3 250.— 2 686.59 892.35 . 16 524.49 — 168 417.98 10.9 14
| 1447 .— 231.— 80.78 '2 126.49 — 39 088.60 5.7 15
j 2 626.— 1 885.82 5 924.88 10 079.89 — 118 133.24 9.3 16
j 558.— 118.75. , 540.— 674.66 — 12 707.70 5.6 17
' 1 8 3 2 .— . 869.14 4 570.43 2 935.71 —  ■ 34149.65 • 9.4 18
1 549.— 249.15 . 8.— 1422.71 — 15 337.23 10.2‘ 19
2 137.— 389.58 416:65 11 738.59 — 134 091.01 9.6 20
1 1 8 2 .— 826.02 496.04 2 363.31 — 54 849.76 4.5 21
1 102.50 462.65 83.33 2 923.53 — 25 187.26 13.1 22
1 680.— 1 080.06 61.50 7 424.06 — 61 261.35 13.8 23
1 2 386.— 1 985.56 1 556.34 11427.44 — 110 178.67 11.6 24
j 27 579.50 ' 16 792.97 16 747.28 '  110 699.11 — 1 252 885.93 25
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Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite.). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
E gna fonder 
v id  drets 
ingftng.
3 | 4 
I  n k o  m s t  e r u n  d e
5
• dr et.
« 1 
U t  g i f  t  e r
l i  ii n t  o  r
D iverse. •
Insättarne
godfcskrifna
räntor.A lftn.
A öfriga 
placeringar.
Smf Smf Snf Smf Smf.
1 T ran sport 1142186.82 738 683.40 59 543.69 6 042.97 632 461.20
2 Laukas .............................................. 30 704.20 23 774.90 877.82 234.05 19178.15
3 K i v i j ä r v i ......................................... 14 342.01 20 417.15 2 020.50 156.45 17 542.95
4 K e u r u ......................................... : . . 10 262.43 15 669.72 1 868.50 293.41 14 382.97
5 Y lih ä r m ä .................................. 26 998.10 22 616.95 •2 872.08 282.45 20 558.63
6 L a p p o  .............................................. 80 057.85 80 801.U 2198.73 1 338.58 62 913.97
7 K u o r t a n e ......................................... 71 477.29 66 549.65 6 743.89 626.34 60 734.13
8 P ö r t o m ........................ ..................... 33 400.— 40 484.62 4 260.86 68.40 37 715.45
9 K a u h a jo k i ............................... .. 34 654.69 39 836.59 1 773.27 3 484.95 34 298.13
10 L a p p a jä rv i ..................................... 29 302.19 36 797.44 3 870.12 ' 470.76 33 294.75
11 M ultia  - .............................................. 12 331.10 .9 640.40 1 013.— 20.10 8 615.54
12 K ortes  j ä r v i ..................................... 18 627.— 23 862.87 882.26 3.12 19 941.49
13 K u r ik k a ............................................ 57 685.13 66 377.42 5 372.62 , 76.55 58 842.46
U E  v i j ä r v i ................. .......................... 22 937.58 31 751.57 3 613.20 68.50 30 091.35
15 V in d a la .............................................. 21 249.61 18 974.15 .4  560.99 16.80 19157.60
16 S o i n i ................................................... . 8 486.81 8 835.32 673.21 803.55 7 544.25
17 E t s e r i ................................................ 24 961.28 39 633.04 5 857.93 283.36 37 498.55
18 A la h ä r m ä ......................................... 40128.31 52 434.26 2 304.32 299.16 46 189.77
19 J y v ä sk y lä  s o c k e n ........................ 16 458.69 17 617.68 1 406.56 —  ■ 14 980.23
20 N ä r p e s .............................................. 32 235.82 60 437.25 6 396.05 119.50 55 836.43
21 B ö to m  .............................................. 17 827.19 26 545.34 754.42 243.58 21 915.13
22 N e d e r v e t i l ....................................... 9 673.87 11 652.47 1 847.32 — 11 394.64
23 K o r s n ä s ............................................ 37 876.31 52 437.16 2 829.82 2.90 45 819.22
24 S i d e b y ............................................... 9 490.07 • 8 085.05 189.07 70.35 6 476.73
25 S e in ä jo k i ......................................... 18.296.21 29 030.59 1 564.48 15.01 24 874.89
26 S o l f ...................................................... 15 447.02 15241.39 1 668.98 55.24 13 676.26
27 Peräseinäjoin  ........................ .. . . 29 742.31 34 012.76 1 024.70 665.14 27 652.59
28 M a la k s .............................................. . 31007.19 31 588.49 3 636.75 153.58 29 805.29
29 Ä ä n e k o s k i ....................................... 23 558.96 ' 25 408.51 2191.10 . 96.48 21 930.24
30 Jalasjärvi ....................................... 53 587.68 63112.59 2 925.50 10.— 53 078.09
31 A la jä r v i ............................... . * . . . . 33 979.20 31138.25 4108.7 s — .60 29 223.03
32 S to r ä ............................. ..................... 23 885.96 37 843.7 7 5 234.59 766.70 36 730.19
33 T ran sp ort 2 032 858.88 1 781 291.89 146 085.11 16 768.58 1 554 344.30
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
1 7 1
u n d e r  â r e t.
» 9 10
Ârets nettovinst.
U
Anslag for 
allmannyttiga 
och viilgô- 
rande an- 
damâl.
12 | 13 , 
E g n a f o n d e r :
Û m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Vld ârets utgâng.
Okningen 
for âret.
/ Aflôningar. üfriga.
Smp Sm f Smp Sm f. Sm f. . Smp ° l¡0
27 579.50 16 792.97 16 747.28 110 699.11 — 1 2 5 2  885.93 — 1
, 1 253.80 334.60. 428.93 3 691.29 — 34 395.49 12.0 2
1 355 .— 430.19 478.93 2 787.03 — 17 129.04 19.4 3
544.50 922.35 380.57 1601.24 — 11 863.67 15.6 4
1 0 7 6 . — 798.78 ■ 89.40 3 248.67 30 246.77 12.0 5
2 598 — 1 907.24 4 729.40 12189.84 — 92 247.69 15,2 6
1 848’ — 1 746.34 4 407.25 5184.16 — 76 661.45 7.3 7
1 554 — 807.99 136.44 4 600.— — 38 000.— 13. S 8
-1 475— 4 092.43 220.48 . 5 008.77 — 39 663.46 14.5 9
2 1 8 1 — 1668.10 512.67 3 481.80 — 32 783.99 11.9 10
498.40 . 228.54 — . 1 331.Ô2 — 13 662.12 10.8 11
'  1 184.25 60.70 100.79 3 461.02 — 22 088.02 18.6 12
2 010.— ' 924.30 — 10 049.83 — 67 734.96 17.4' 13
2 022.35 324.86 156.40 2 838.31 —  ' 25 775.89 12.4 14
961.50 178.22 59.70 3194.92 —  ■ 24 444.53 15.0 15
570.50 1 201.78 78.83 916.72 — '  9 403.53 10.8 16
2143.50 1162.75 376.— ■ 4 593.53 — 29 554.81 , 18.4 17
2 006.41- 918.28 —  ’ ' 5 923.28 — 46 051.59 14.6 18
1 538.— ' 197.42 1 122.34 1186.25 — 17 644.94 7.2 19
3 139.— 1 336.16 — 6 641.21 — 38 877.03 ■20.6 20
615.— 534.58 25.01 4 453.62 — 22 280.81 24.9 21
592.— 224.96 20.— ' 1268.19 ; — 10 942.06 13.2 22
. 1 0 6 3 .— 480.27 158.22 . 7 749.17 — 45 625.48 20.5 23
314.— 124.60 — 1429.14 — 10 919.21 15.1 24
1 1 2 1 .— . 368.33 62.50 4183.36 — . - 22 479.57 22.9 25
796.— 181.80 31.12 2 280.43 — 17 727.45 14.8 26
1 609.— 2 469.77 50.:— 3 921.24 — 3B 663.55 13.2 27
1 0 9 3 .-2- 1022.49 10 630.74 — 7172.70 — 23 834.49 — 23.1 28
1 1 9 3 .— 354.81 499.74 3 718.30 — 27 2.77.26 15.8 29
3 630.— 665.27 363.15 8 311.58 — 61 899.26 15.5 30
1119.45 52.76 835.33 4 017.06 —  • 37 996.26 11.8 31
1 427.50 1 066.70 277 — 4 343.67 — '28 229.63 18.2' 32
72111.66 43 580.34 42 978.22 231131.06 — 2 263 989.94 — 33
Spnrbanksstatistik âr 1915. 21
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Tab 15. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
E gna fonder 
v id  ärcfcs 
ingAng.
3 | 4 | 5 
1 n k o  m s t  e r u n d e r ä r e t .
6
U t  g 1 f  t  e r
ä il t  o  r
D iverse.
I lisättäni e 
godtskrifna 
räntor.A Iftn.
A. öfriga 
placeringar.
9 m f Sm f. S riif. S»4f- 3 Z tf
1 '  T ran sp ort 2 032 858.88 1 781 291.89 146 085.11 16 768.58 1 554 344.30
2 V e t i l ................................................... 21 750.— 29 749.90 1371.10 64.11 24 213.85
3 S u m ia is .............................................. 3 532.05 3 737.28 138.07 . 15.75 2 854.50
4 Y l i s t a r o ........................................... 68 429.45 75 368.05 3 825.39 889.9 0 63 359.81
5 N u r m o .............................................. 20 554.62 24 889.06 993.87 54.87 20 948.63
6 ö fv e rm a rk  ..................................... 18 534.46 41 959.38 2 049.38 40.— 37 333.11
7 T ö y s ä ................................................. 22 937.75 26 601.31 1 373.28 187.32 22 586.14
8 K o l v i a .............................................. 9 001.39 22 846.52 4 336.66 38.10 23 685.07
9 Ju rva  ................................................ 13 570.36 39 794.45 1 930.84 160.41 34 688.35
10 T oh o la m p i .................................. '. 6 818.71 24 056.12 1629.13 56.25 21 958.20
11 L a ih e la ....................................... .. 14 509.65 73 882.84 9 239.57 ’ 337.81 71 326.61
12 K ann us ............................................ 15 083.09 38145.53 1406.73 529.14 32 439:79
13 K a u s t b y ........................................... 7 481.96 16 382.51 3 981.43 102.64 18 013.09
14 L e h t im ä k i ....................................... 2 638.36 6 784.91 1 351.75 10.65 6 856.91
15 Ö ste rm a rk ....................................... 23 421.33 52 456.99 3 827.41 — 46 579.63
16 H a l s o ................................................ 4 455.08 6 796.47 155.79 216.7 2 4 882.90
17 P e t ä jä v e s i ....................................... 2161.19 1 978.22 61.22 — 1 607.60
18 P e r h o .............. ■.............................. . 2 269.97 3 77ö'.88 48.56 35.97 1 951.28
19 Y tterm a rk  . .  . ’ ............................. 1  969.68 11 805.19 2 078.75 — 12 078.90
20 P y lk önm äk i ................. : .............. 1113.28 1 834.56 39.77 3.90 1 515.30
21 H im a n g o ......................................... 6 680.61 12 134.93 1 344.25 11.24 11 060.46
22 L estijärvi ....................................... — 774.06 44.85 1 600.25 611.96
23 P ih la javesi ..................................... — 875.28 131.— | 1 508.10 889.31
24 67 Landsbygden 2 299 727.87 2 297 921.33 187 743.91 22 631.71 2 015 785.70
25 76 Vasa län| 4 017 419.51 3 260 908.45 245 392.28) 43 493.1l| 2 808 796.62
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1915/
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915. ■
1 7 
H i i d e r  ' Ar e f c .
s 9. 10
Ârefcs nettovinst.
11
Anslag for 
aüm aim yttiga 
och  valgô- 
rande An- 
damAl.
12 | 13 
E  g  n a f o n d e r :  '
0  m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
sam t rüntor 
A diverse 
skulder.
V id  Arets utgâng.
Okningen 
for Arefc.
A floningar. üfriga.
S iïif 9Syr. 9 m f S ïh f 9 m f sa < f ° /10
72111.66 43 580.34 42 978.22 231131.06 '---- 2 263 989.94 — 1
1 242.— 309.01 1 520.25 3 900.— — 25 650.— 17.9 2
159.50 59.90 311.61 505.59 — 4 037.64 14.3 3
3 595.— 2117.77 2 403.75 8 607.01 — 77 036.46 • 12.6 4
839.— 516.37 187.32 3 446.48 — 24 001.10 16.7 5
1169.50 813.70 157.40 4 575.05 — 23109.51 24.7 6
1 026.— 223.45 29.70 4 596.62 — 27 534.37 20.0 7
649.— 87.49 2 799.72 — 11801.11 31.1 8
1175.— 689.98 49.91 5 282.46 — 18 852.82 . 38.9 9
671.— 218.40 56.12 2 837.78 — 9 656.49 41.6 10
1 803.— 628.40 154.35 9 547.86 — 24 057.51 65.8 11
1 686.— ■ 899.16 688.49 4 367.96 — 19 451.05 29.0 12
517.'— 216.21 ■ _ _ 1 720.28 — 9 202.24 23.0 13
340.— 28.72 48.— 873.68 — 3 512.04 • 33.1 14
1 429.— 235.89 — 8 039.88 —  ' 31 461.21 34.3 15
337.— 208.26 ■ 965.98 774.84 — 5 229.92 ' 17.4 16
186.50 84.50 3.14 157.70 — 2 318.89 7.3 17
233.60 58.15 ■ 1216.09' 401.29 — 2 671.26 17.7 18
750.— 383.35 15.44 656.25 — 2 625.93 33.3 19
50.— ■ 48.75 33.85 230.33 — 1 343.61 20.7 20
553.33 219.41 151.59 1 505.63 — 8 142.24 22.7 21
30:— 100.23' 79.55 1 597.42 — 1 597.42 — 22
— 95.55 ‘  29.52 1 500.— — 1 500.— — 23
90 553.09 51822.99 51 080.28 299 054.89 — 2 598 782.76 13.0 24
, 142 938.69 74 707.22 82 435.34 '  440 915.97 — . 4 458 335.48 11.0 25
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Tab. 15. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel dès propres capitaux!
1
Sparbailkens ort.
2
Dgna fonder 
vid ftrets 
ingÄng.
8 | 4 | 5 
I n k o m s t e r u n d e r 5. r c t.
6
ü t g i f fc c
} lä  n t o r
Diverse.
Insiittarne
godtskrifna
räntor.5, 14».
â öfriga 
placeringar.
Smf ■ Svtf. 3mf.
U lcäborgs Iän.
S t  ä d e r  (ViU es).
1 U le& borg »U leäborgs stads
S parbank» ................................... 621 621.90 ■ 377 440.10 31 575.98 4 664.22 347 414.98
2 B r a h e s t a d .................................... . 146 536,15 44 233.79 1 825.46 584.90 32134.58
3 K a ja n a .............................................. 98 216.76 65 058.79 3 511.81 146.67 54 649.54
4 U le& borg »Sam po Oulun kau-
pu ng in  ja  m aalaiskunnan *
Säästöpankki» ............ .. 101 269.86 206 408.73 20 083.85 700; 8 2 190-808.72
5 T o r n e ä .............................................. 29 690.62 14 284.61 1 593.15 15.— 12 661.33
6 K e m i ................................................. 9 829.52 10 266.68 1 566.32 — 9 858.73
7 6 Städerna 1 007 164.81 717 692.70 60156.57 6 111.61 647 527.88
L a n d s b y g d  (Canvpagne).
8 L im in g o  . . ' ....................................... 74494.56 32 019.32 3 348.44 140.20 27 491.65
9 F r a n t s i la ......................................... 20 926.12 17 169.24 670.03 23.89 13 858.88
10 Ö fv e r to rn e ä ............................. .. 23 524.35 26 089.66 2 769.12 199.15 23 880.84
11 P y h ä jä rv i ....................................... 15 244.42 11 101.42 307.87 1 225.15 9117.30
12 K e m i .................................................. 52 184.50 20 568.34 794.54 5.40 15 553.51
13 R ov a n iem i .................................... 80 279.67 58175.91. 10 563.22 951.41 58133.78
U. H au k ipu das .................................. 57 939.25 34 617.06 1 450.20 256.93 27 842.26
15 N iva la  .............................................. 46 714.14 28 639.44 1 456.95 351.80 22 985.66
16 K a la jo k i ........................................... 114 030.48 76 687.03 7 531.49 321.21 69 306.55
17 M uhos .............................................. 19 167.41 . 20 767.21 616.60 116.60 17 285.07
18 T y rn ä v ä  ......................................... 21 647.38 17 598.46 738.03 469.25 14797.48
19 I j o . . ‘. ................................................. 33 147.27 35 000.61 1 946.92 28.80 29 256.29
20 P a a v o l a ............................................ 27 549.42 19 699.61 1 510.il 131.25 17 148.41
21 H aa p a jä rv i ......................... 26 468.10 20 058.25 761.15 144.76 16174.72
22 H a a p a v e s i ....................................... 24 613.31 23 480.41 829.62 82.20 19 277.33
23 S otk a m o ......................................... 32 755.43 23 893.61 419.39 314.67 19172.87
24 T erv o la  ............................................ 15 241.34 13 333.35 .475.33 — 11 250.39
25 T ran sport | 685 927.15 478 898.93 36 189.01 4 762.67 412 532.99
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samt viitst- och fôrlustrâkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
7
u n d e r A r e t.
' » 9 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmannyttiga 
och vàlgô- 
rande an- 
damâl.
12 | 13 '
* E g n a  f o n d e r :•
0  m k o s t n a d e r. Afskrifningar 
samt- r&ntor 
A diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng.
Okningen 
for Aret.
Aflôningar. ûfriga.
Sntf. 9m f Sm f Sm f 9m f 0/10
21 220.— 9 796.31 14 253.86 20 995.15 642 617.05 - 3.4 1
3 1 6 6 .— 1 236.23 — 10107.34 2 400.— . 154 243.49 5.3 2
2 706.— 2 504.40 96.84 8 760.49 — 106 977.25 8.9 3
12 416.50 5 505.45 3 450.63 15 012.10 _ 116 281.96 14.8 4
500.— 203.49 — ' 2 527.94 — 32 218.56 8.5 5
400.— 72.05 —  . 1 502.22 — 11 331.74 15.3 6
40 408.50 19 317.93 17 801.33 "  58 905.24 2 400.— 1 063 670.05 5.3 7
1 838.— 813.66 25.92 5 338.73 100.— 79 733.29 7.0 8
666.— 276.12 — 3 062.16 ■ — 23 988.28 14.6 9
920.— 243.10 5.— 4 008.99 — 27 533.34 17.0 10
840.— 537.32 476.11 1 663.71 16 908.13 10.9 11
987.50 190.35 — 4 636.92 — 56 821.42 8.9 12
4 300.— 2 022.34 - t— 5 234.42 — 85 514.09 6.5 13
2 185.— 822.05 — 5 474.88 — 63 414.13 9.4 14
1 0 8 2 . - '488.44 276.07 5 616.02 400.— 51930.16 12.0 15
3 462.— 2 966.57 1123.70 7 680.91 — 121 711.39 6.7 16
1 044.— 329.95 . ----- 2 841.39 — 22 008.80 14.8 17
942.— 393.63 400.— 2 272.63 — 23 920.01 10.5 18
1 828.50 316.62 366.43 5 208.49 — 38 355.76 ■15.7 19
975.— 328.60 99.42 2 789.54 — 30 338.96 10.1 20
1 272.50 817.58 16.81 2 682.55 — 29 150.65 10.1 21
1 392.— 710.29 398.34 2 614.27 — 1 27 227.58 10.6 22
1 010.— 614.41 — 3 830.39 — 36 585.82 11.7 23
932.50 180.65 — 1 445.14 — 16 686.48 9.5 2 4
25 677.— 12 051.68 3187:80 66 401.14 500.— 751 828.29 — 25
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- Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl: 15. (Suite). Compte-rendu annuel des proprescapitaux
1 N 
*
Sparbankens ort.
2
Egua fonder 
vid árete 
ingáng.
, 3  | 4 • | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  4 r e t.
6
TJ t g i f t e r
R ii i
& Iän.
tor .
à öfriga 
placeringar.
Diverse.
Insättarne
godtekrifna
räntor.
Sm f. Sm f ■ S ù f Sm f
1 T ran sp ort . 685 927.15 478 898.93 36 189.01 4 762.67 412 532.99
2 O verk iim inge.................................. 11 293 46 12 961 85 445.94 '25.74 10 799.16
3 K e s t i lä .............................................. 17 241.35 13119.93 502.53 10 681.56
4 K uu sam o ....................................... 24 039.65 31 296.14 . 4  265.17 566.65 29 492.26
5 K ittilä  . i ...............'.......................... 23 844.71 15 227.03 895.10 117.80 12 805.33
6 Y liv iesk a  . . . . ....................Y . . . . 22 859.68 18 832.77 725.66 63.58 15 219.93
7 Pulkkila  ......................................... 16440.28 8 232.26 253.76 5.40 6 293.39
8 V ihanti ............................................ ■ 15 257.91 7 611.96 263.78 17.35 5 847.90
9 P u dasjärv i : ........................ .. .. 28 491.62 20 434.99 997.26 102.60 16 452.08
10 O u la is .............. .................................. 46 264.19 48 314.97 '4 1 9 0 .3 8 46.35 42 765.06
11 N ed ertorn eä .................................... 16 704.79 21 644.45 2 241.50 470.15 19192.72
12 K iim in ge  '. ....................................... 5 209.61 7 748.45 829.98 22.33 7 047.89
13 S ä r ä is n if i ir n ..........  ............. 17 208 '29 9 276 84 271 85 114 80 6 785 89
14 L u m i jo k i ................. ............... '. . . 28 970.03 18 612.78 1 632.90 7.40 15 963.19
15 U ta jä rv i ............................. 6 880.32 9 311.12 • 372.81 30.72 7 919.32
16 Siikajoki ......................................... 11 206.06 5 560.81 341.84 28.— 4 523.01
17 T u rto la  ................. ......................... 10 016.14 12 431.53 3181.21 74.71 13 875.61
18 S i e v i ................................................... 22 309.24 15 249.69 543.67 — 11 521.97
19 S o d a n k y lä ....................................... 10 360.37 11 011.17 616.14 283.10 9 473.14
20 P u o la n g o .....................................: . 5 861.50 7 018.62 558.83 64.54 6149.72
21 K u ola jä rv i . ................................ 11 320.51 12 709.66 427.— 191.96 10 575.05
22 K em iträsk  ..  ................................ 24 359.65 28 091.28 12 624.37 110.42 35 620.79
2 3 K ärsäm äki . ................................... 16 658.24 7 466.28 302.97 36.90 5 387.46
24 A lavieska  ....................................... 25 506.69 19 442.74 1 443.21 63.68 16 339.81
25 R isti j ä r v i ......................................... 11 371.38 12 776.72 488.43 461.9-5 10 631.6b
26 R a u t i o .............................................. 10 053.81 13 651.36 1 258.01 54.33 12143.96
27 H y r y n s a lm i............ : . . ................ 3 906.84 2 765.03 254.29 ' 243.75 2 492.12
28 T a iv a lk o s k i ..................................... 3 914.91 2 465.83 1 489.18 ' 4.20 3 400.90
29 P y h ä jo k i .......................................... 11 839.42 .1 5  090.14 1 319.84 46.45 13 586.84
30 K uh m on iem i ................................ ' 10 53018 14 138 76 340 86 ’ 24 80 11 691 09
3Í K ola ri ...................... ............ 1 867.45 -1 4 6 6 .7 4 53.71 15.80 1165.14
32 R eis jä rv i . ................. ..................... 14 587.58 ,6 792.48 271.56 41.86 4 535.95
33 T ran sport 1 1 7 2  303.01 909 653.31 79 592.75 8 099.99 792 912.83
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samt vinst- och fôrlustràkning âr -1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
1 7 
u n d e r i l ret .
1 s o 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmannyttiga 
och vâlgo- 
rande iin- 
■ damftl.
12 | 13' 
E g n a  f o n d e r :
0  ih k o s t n a d e r. Afskrifningàr 
saint rüntor 
A diverse 
skulder.
Vid Arets utgAng. ükningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
S V S V s v s v s v Sm f ° //O
. 25 677.— 12 051.68, 3187.80 66 401.14 500.— 751828.29 — 1
792-.— 174.30 62.81 1 605.26 — 12 898.72 14.2 2
742.50 251.21 84.53 1 862.66 — 19 104.01 10.8 3
1 244.— 1 811.97 — 3 579.73 — 27 619.38 14.9 4
775.— 314.97 — 2 344.63 — 26 189.34 9.8 5
860.— 174.25 181.38 3186.45 — 26 046.13 13.9 6
486.— 46.65 — 1 665.38 — 18 105.66 10-1 7
5 8 0 . - 117.— — 1 348.19 — 16 606.10 8.8 8
1 388.— 272.91 201.50 3 220.36 — 31 711.98 11.3 9
.2 298.50 ' 507.67 42.93 6 937.54 — 53 201.73 15.0 10
502.80 2 6 5 .il 1176.21 3 219.26 — 19 924.05 19.3 11
768.— 110.02 — 674.85, — 5 884.46 12.9 12
712 — 221.10 473.33 1 471.17 — 18 679.46 8.5 13
653.— 44.85 — 3 592.04 — 32 562.07 12.4 14
524.—  ' 81.85 — .08 1189.40 — 8 069.72 17.3 15
536.50 70.62 — ■ 800.52 — 12 006.58 7.1 16
430.— 231.08 — 1150.76 11166.90 11.5 17
1 055.— 88.75 634.80 2 492.84 — 24 802.08 11.2 18
985.— 989.84 — 462.43 — 10 822.80 4.5 19
511.25 258.55 2.50 719.97 — 6 581.47 12.3 20
. 796.80 '487.80 — 1 468.97 — 12 789.48 13.0 21
1 434.— 983.11 ' 775.87 2 012.30 — 26 371.95 8.3 22
486.— .228.0S 543.80 1160.81 — 17 819.05 7.0 23
786.— 739.45 — 3 084.37 —  ", 28 591.06 12.1 24
737.20. 650.65 — 1 707.65 — 13 079.03 15.0 25
711.—  . 380.78 — 1 727,96 . 11781.77 17.2 26
470.55 109.08 53.95 137.37 — 4 044.21 3.5 27
237.50 138.30 7.50 175.01 — 4 089.92 4.4 28
767.50 160.95 52.43 1 888.71 — 13 728.13 15.9 29
743.75 23.20 59.50 1 986.88 — 12 517.06 18.9 30
184.— 14.15 — 172.96 — 2 040.41 9.2. 31
515.— 164.21 745.40 1145.34 —  ■ 15 732.92 7.8 32
49 389.85 22 164.14 8 286.32 124 592.91 500.— 1 2 9 6  395.92 — 33
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Tab. 15. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 15. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
• 1
Sparbankens ort.
2
E gna fonder 
v id  Aret-s 
ingäng.
3 | 4 
1 n k o  m s t  e r n n d e r
5
A r e t.
6 I
U t  g  i f  t  e r
R  ä n t  o  r
' D iverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
A lAn.
A öfriga 
placeringar. ,
Smf 9mf 3mf 5%: Smf.
1 T ran sp ort 1172 303.01 909 653.31 79 592.75 8100.09 792 912.83
2 U leäsa lo  ......................................... 5 050.92 2 749.10 293.24 8.— 2 397.67
3 T e m m e s ............................................ 6 009.56 4 838.37 477.45 1 229.65 4 246.94
4 M e r i jä r v i .......................................... 1 900.— 3 575.12 611.12 5.90 3 520.34
5 Salo ................................................... 8 802.57 2 456.32 130.05 505.20 1 757.12
6 P y h ä n tä  .......................................... 8 126.14 2 254.30 154.67 46.05 1 702.42
7 P i ip p o la ............................................ 6 152.51 • 1 647.71 131.70 4.60 1 251,84
8 R ev on la k s  ..................................... 8 008.23 1 816.98 134.87 49.30 1 298.81
9 P a ttijok i ......................................... 6 457.58 3 232.— 73.34 8.70 2 652.89
10 K a r u n k i ............................................ 4132.69 4 083.86 1 527.25 21.45 4 605.21
11 K em p ele  ......................................... 14 603.22 1 827.44 51.47 14.02 871.31
12 58 Landsbygden 1 241 546.49 938 134.51 83177.91 9 992.96 817 217.38
13 64  Uleftborgs Iän 2 248 711.30 1 655 827.21 143 334.48 16 104.57 1 464 745.26
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samt vinst- och îôrlustrâkning âr 1915.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1915.
7
u n d e r  â r e t.
8 ■ « 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och viilgô- 
rande iin- 
.damâl.
.12 | 13 
E g n a  f o n d e r
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets ufcgâng. 0  kningen 
for Aret.
Aflôning&r.
.
Ofriga.
Sm f. Sm f. 3mp 5m f 9 0 ? ,
0/- /  0
49 389.85 22 164.14 8 286.42 124 592.91 500— 1 296 395.Q2 • — 1
208.— 13.50 46.66 384.51 — . 5 435.43 .7.6 2
325.50 1 329.92 42.57 600.54 . — 6 610.10 10.o 3
221.25 63.10 . 34.65 352.80 — 2 252.86 18.5 4
100.— 15— 59.20 1160.25 — 9 962.82 13.2 ‘5
253.50 51.35 13.07 434.68 — 8 560.82 ' 5.3 6
252.50 73 .40 ’ 50.33 . 155.94 — 6 308.45 2.5 7
266.— 462.61 — — 26.27 — 7 981.96 — 0.3 8
229— 57.95 30.84 343.36 50— ’ 6 750.94 4.5 9
'  462.24 134.97 60.93 369.21 ’ — 4 501.90 8.9 10
274.50 50.05 63— ’ 634.07 ' — 15 237.29 4.3 11
51 982.34 24 415.99 8 687.67 129 002— 550— 1 369 99,8.49 10.3 12
•92 390.84 43 733.92 26 489— ' Î87 907.24 -2 950— 2 433 668.54 . 8.2 13
*
Sparbanksstatistik âr 1915: ,22
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Tab. 16. Sparbankernas ställning
Tabl. 16. Situation des cais-
A. Sparbankernas tillgängar. —
1 2
Kassa. 
E n  ca isse .
3 4. 5
* /
L à n mo t :  — P r ê t s
0
s u r :
7
I
• i
Sparbankens ort. 
C a iss e  d 'ép a rg n e  de. Kontant.
C om ptant.
Löpande
räkning.
C om pte
cou ra n t.
Inteckning: 
H y p o th è q u e  : Borgen af 
enskilda 
personer.
C a u tio n
p r iv ée .
•
Garanti af 
kommu­
ner, for- 
■ samiingar 
o. a. dylika 
samfund. 
G a ra n tie  de  
com m u n es  
p a r o is se s  etc.
'
Lös pant. 
G ages.i städer. 
d a n s les  
v illes .
p5 lands- 
bygden. 
a  la  ca m ­
p a g n e.
Sm f Sm f. Sm f Sm f S h f Sm f
N ylan d s Iän .
Städer (V illes).
1 H elsingfors »H elsing-
• fors S p a rb a n k ».......... 102143.75 2 635 000.— 15 802 481.05 ■599 600.— 2 4 l0  470.— — 6 009 850.—
2 B o rg â  ................................ 120 683.65 71 000.— 4 908 913.20 1 452 300.— 1 078 770.51 436 745.70 851 800.—
3 L o v i s a ................................ 54 827.93 117 400.— 1 829 700.— 535 800.— 773 077.26 — 369 550.—
4 E k e n ä s ................................ 646.68 31 000.— 1 102 940.— 18 400.— 62 125.— 4 750.— _
5 H a n g ö ........................... 12 931.02 33 767.09 808 078.50 — 133 366.— — 5 000.—
6 H els in g fors  »Suom alai- /
nen  Säästöpankki
H elsingissä» ............... 36 472.35 50 000.— 5 1 0 3  936.— 212 480.— 327 497.— — 142 195.—
7 H :fors  »T yövä en  Sääs- »
top a n k k i Helsingissä» 14160.21 — 624 800.— 46 989.50 10 860.— — 9 950.—
8 7 Städerna 341 865.59 2 938167.09 30 180 848.75 2 865 569.50 4 796165.77 441495.70 7 388 345.—
L a n d sb y g d  (Campagne).
9 T e n a la ................................ 13173.73 6 971.48 16 000.— 40 652.35 71 998.40 24 000.— —
10 H elsinge ........................... — 3 190.33 — 12 300.— 36158.64 — —  -
11 In g à  ................................... 7 412.99 — — 11120.— 104 888.— 2 8db.— —
12 L o j o ..................................... 22 360.50 797.28 — 190 850.— 386 490.— 21 650.— 200.—
13 M än tsä lä  ........................ 3 555.16 — — 163 350.— 471 630.— ---  * —  .
14 B ro m a rf . . •...................... 6171.36 — 20 025.— 25 075.— 124 930.93 —
15 N u r m i jä r v i ...................... 6 483.05 — — 189 050.— 432 652.10 — —
16 K v rk s lä tt  ............... ! . . . 31 874.77 — 8 000.— 273 215.— 307 035.— 2 000.— —  .
17 Iittis  ..................................... 32 099.47 — — 153 010 — 458 500.70 — —
18 N u m m is  ........................... 366.39 — — 346 200.— 366 027.72 — —
19 E s b o  .................................. 10 40.8.25 — — 41 870.— 136 943.— — —-
20 T u s b y  .•.............................. 119.35 7 426.82 6 000.— 118 400.— 228 961,— 19 411.95 1 5 0 0 .-
21 S ju n d eä  . ............................ 3 144.90 — — 22 000.— 62105.— —  . 1 200.—
22 V ic h t is ................................ 3 453.78 — 100 000.— 313 765.86 546198.45 106 400.— . 6 050.—
23 O rim attila  ...................... 31 223.23 — — 195120.— 493 082.64 27 310.— —
24 K a r is lo jo  ........................ 11 734.50 — 12 000.— 113 678.— 285 094.70 34 310.—
25 T ransport 183 581.43 18 385.91 162 025.— 2 209 656.21 4 512 696.28 237 881.95 8 950.—
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den 31 december àr 1915.
ses d'épargne au 31 déc. 1915.
A. Actif des caisses d’épargne.
8 | 9 
XAncn i forhâll. fcill 
samtiiga fcilgAngar. 
P r o p o r t io n  des  p r ê ts  
à  l 'a c t i f  en tier .
10
.
“
Bankers
1 2 ’
Ofriga
viirdepapper. 
A u tr e s  t itres .
13
Fastigheter.
Im m eu b les .
14
Oguldna 
Wnerüntor. 
In té rê ts  d e  
p rê ts  n o n  
p a y és .
« lf)
Üfriga bokfôrda 
tiligftngar. 
A u tr e s  r e sso u r ­
ces  p o r tées  en  
co m p te .
16
Summa
tillg&ngar.
T o ta l.
Inteck- 
nings- 
hVn.
P r ê ts  h y ­
p o th é c a i ­
res .
L&ii mot 
borgen. 
P r ê ts  d 
ca td ion .
Obligationer.
O bliga tion s .
■
. depositions- 
be\ns. 
A ttes ta tio n s  
d e  d é p ô ts  en  
ban que.
0//o 0// 0 9ntf ®hf 9mf-
.
3mf.
48.8 7.2 3 217 670.— 1 400 000.— 440 000.—
\
956 457.06 62 349.84 33 636 021.70 1
56.1 9.5 995 500.— 620 000.— 276 546.68 425 000.— ' 76 706.78 33 665.67 11 347 632.19 2
58.3. 19.0 — • 250 000.— 1 000.— 8 746.66 115 943.39 4 777.78 4 060 823.02 3
76.0 4.2 59 250.— 165 052.25 3 000.— 7 000.— 16163.70 4 610.68 1474 938.31 4
77.3 12.7 — 37183.26, 6 500.—
•
_ 6 061.31 2 365.07 1 045 257.25 5
75.3 4.6 569 727.5S 100 000.— 30 000.— 430 000.— 
.
29170.65 30 478.86 7 061957.44 6
44.0 0.7 184 500.— 10 028.51 4 150.— ■ 599 838.15 — 13 231.62 1 518 507.99 7
54.9 ■ 8 .6 5 026 647.58 2 582 269.02 321196.68 1 910 584.81 1 200 502.89 151 479.52 60 145137.90 8
29.5 ' 37 .4 — 9 705.26 5 246.95 4112.65 466.38 192 327.20 9
18.9 - 55.5 • )-*. O
" 
O
 
O
 . j — — 2 527.97 _ 65176.94 10
7.6 71.6 — 18 084.10 — — 2 210.52 — 146 515.61 n
29.! 58.9 20 000.— 2 000.— 6 000.— ■ — 4 624.52
'1ÖOO
655 972.30 12
22.2 64.1 — 61 949.43 1 000.— — — 34 096.89 735 581.48 13
22.9 ‘ 63.6 ■ . — 11 351.27 ' 1000.— 1 767.84 5.623)31 616.14 196 560.85 14
27.2 ' 62.3 2 000.— 47 969.55 1 000.— — 13 843.78 1 015.— 694 013.48 15
42.9 46.9 180.— 24 496.95 — 7 238.59 902.22 654 942.53 16
22.8 68.2 — 23 009.04 4 000.— — 1 904.73 672 523.94 17
43.3 . 45.7 44 900.— 19 325.05 10 000.— — 11629.42 1 651.33 800 099.91 18
20.4 6 6 .6 — 15 411.80 — — 1 084.45 — 205 717.50 19
30.5 56.1 — 12714.12 6 085.— 4 000.— 2 519.94 842.— 407 980.18 20
2 2 .6 63.8 — 6 486.61 — — 1 950.10 521.24 97 407.85 21
31.6 41.7 123 000.— 52 000.— ' 15 563.— 2 2  000 — 17150.40 3 083.— 1 308 664.49 22
22.9 J 58.0 — 79 010.19 1 000.— — 23 528.20 — 850 274.26 23
24.6 55.9 4 000)— 35 975.73 2 400.— 4 476.81 5110.13 1 186.62 509 966.49 24
—  1 — 194 080.— 430 489.10 48 048.— ! 37 491.60 105 058.71 45 380.82 8 193 725.01 25
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Tab. 16. Sparbankernas ställning
Tabl. 16. Situation des cais-
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. - -
!
j
1
Sparbankens ort. 
C a isse  d 'ép a rgn e de.
2 ’
I n s ä t t a r n
| 3  | 4 
es  t  i 11 g o d o h a f v a n d e n. 
D ép o s it io n s .
5 | 0 | 7 
l i g n a  f o n d e r .
Fonds p ro p res .
Enskildas. 
D e  p a r t i o i '  
l ie r s.
Föreningars 
och fonders. 
D e  socié tés  ou  
d e  fon d s.
Summa.
T o ta l .
Grundfond. 
C a p ita l ‘soc ia l.
Ileservfond. 
F o n d s  de r é ­
serve.
Summa.
T o ta l.
9m f m p Smf. SZif. 5%:
jSylands Iän.
Städer (  Villes) .
1 H elsingfors »He Is in g -
fors S p arban k ».......... 29  545  707.93 724 440.22 30 2 7 0 1 4 8 .1 5 1 000  000 .— 2 3 3 2 1 8 2 .9 2 3 3 3 2 1 8 2 .9 2
2 B o r g ä ................................ 9 2 9 3 1 5 2 .6 7 660 812.07 9  953  9 6 1 7 4 1 4 16 .— 1 358  200.30 1 359 616.30
3 L o v i s a ................................ 3 3 7 0 2 9 3 .7 4 1 28 1 9 7 .8 6 3 498  491 .60 228  608.65 316 221.15 544  829.80
4 E k e n ä s ....................... . . . . 1 311 537.52 37 414,14 1 348 951.66 35  000 .— 89 387 .— 124 387.—
5 H a n g ö ................................ 678  250.55 124  857.66 8 0 3 1 0 8 .2 1 50.000 .— 4 0 1 9 2 .3 5 9 0 1 9 2 .3 5
« H elsingfors »Suom alai-
nen Säästöpankki
H elsingissä» ............... 6 235  901.90 341 022.22 6 576 924.12 50  000 .— 187 365.98 237 365.98
7 H :fors  »T yöväen  Sääs-
*
töp a n k k i H elsingissä» 716 581.98 717 340.98 1 433  922 .96 2 0 1 7 5 .— 62 818.04 8 2  993.04
8 7 _ S t a d e in a 5 1 1 5 1 4 2 6 .2 9 2  734 085.15 53 885 511 .44 1 3 8 5 1 9 9 .6 5 4  386 367.74 5 7 7 1 5 6 7 .3 9
L a n d sb ygd  (Campagne).
9 T en a la  ........................ . 83 442.36 84 018.16 167 460 .52 5 000.— 19 220.43 24  220.43
10 H elsinge ........................... 4 6 1 8 2 .8 9 1 007.71 4 7 1 9 0 .6 0 1 000— 16 9 8 6 !i6 17 986.16
11 In g ä  .................................. 121  032.12 5 758.23 126  790.35 3 000 .— 16 725.26 1 9  725.26
12 L o jo  ..................................... 4 29  385.88 172 834.43 6 02  220.31 4 609.70 48  486.89 53 096.59
13 M äntsälä  ......................... 507 833.26 157 999.94 665  833.20 1 000.— 67 335.49 6 8  335.49
14 B rom a rf ................. f . . . 126  872.39 42 772.73 169 645.12 927.75 25  987.98 26 915.73
15 N u rm ijä rv i . . . .  ! .......... 578  540.90 52 652.50 6 3 1 193r40 2 000.— 60 820.08 62 820.08
16 ICyrkslätt ........................ 471 257.17 112 891.25 . 5 84 1 4 8 .4 2 — 70 7 9 4 . l l 70 794.11
17 Itt is  ..................................... 465  621.50 109 708.27 575  329.77 1 5 1 1 2 .— 82 082.17 97 194.17
18 . N u m m is ........................... 676 668.72 • 65 259.91 741 928.63 4  000.— 52 988.78 . 56 988.78
19 E s b o ..................................... 134  508.81 39  099.22 173 608.03 2 000 .— 29 918.27 31 918.27
20 T u sb y  ................................ 180  533.30 132 735.32 313 268.62 10 000.— 34 711.56 4 4  711.56
21 S ju n d e ä ............................. 81 370.98 9 008.51 9 0 3 7 9 .4 9 1 000 .— 6 028.31 7 028.31
22 V ic h t i s ............................. .. 1 095  703.53 119 972.09 1 215  675.62 5 .000 .— 78 377.15 83  377.15
23 O rim attila  ...................... 501 584.21 .1 3 9  833.97 641 418 .18 10  000.— 196 970.80 206 970.80
24 K a r is lo jo ........................... 409  513.28 68 543.60 4 78  056 .68 3 549.71 2 8  359.90 31 909.61
25 T ransport 5 910 0 5 1 .3o| 1 314  095.S4| 7 2 2 4 147.14| 6 8 1 9 9 .1 6 835 793.34 903 992.50
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den 31 december âr 1915.
ses d’épargne du 31 déc. 1915.
B. Passif et réserve .des caisses d’épargne.
8
ISgna fonder i 
fôrh&llande till 
insâttarnes till- 
godoh a fva n d e«. 
P r o p o r t io n  des  
fo n d s  p ro p res  
a u x  d ép o s itio n s .
■ 9
ü friga  bok fôrda  
skulder och  
sârskildt for- 
va ltade m edel. 
A u tr e s  dettes  
■ e n  co m p te  et 
fo n d s  s p éc ia u x .
1 0
Sum m a 
skuM er. 
T o ta l  d es  dettes.
11 | 12 1 , 13 
K a s s a r e s e r v .  — R é s e r v e .
14
Kassareservens 
fôrhàllande till 
insâttarnes t.ill- 
godohafvanden. 
P r o p o r t io n  de  
la  réserve  a u x  
d ép ôts .
Obligafcioncr 
och  baukers 
depositionsbevis. 
O b liga tion s  et 
d ép ô ts  en  
banque.
Intecknade 
skuldsedlar. 
T itr e s  .d 'hy­
p o th èq u e.
Sum m a.
T o ta l.
0 /
/ o S T n f 9m f.
«
3 m f ' 0 //  0 ,
. 11.0 33 690.63 38686 021.70 4 617 670.— 4 617 670.— 15.3
.
1
13. r - 34 051.15 I l  347 632.19 1 100 000.— - 1100 000.— " l l . l 2
15.6 17 501.62 4 060 823.02 130 000.— 266 000.— 396 000.— 11.3 3
9.2 1 599.65 1474 938.31 135 000.— 135 000.— 10. o 4 !
11.2 151 956.69 1 045 257.25 37 000.— 37 950.— 74 950.— 9.3 5
3.6
i
247 667.34 7 061 957.44 669 727.58 669 727.58 10.2 6
I 5.8 1 591.99 1 518 507.99 184 500.— 184 500.— 12! 9 7
10.7 488 059.07 60145137.90 6 873 897.58 303 950.— 7 177 847.58
•
13.3 8
14.6 646.25 192 327.20 9 705.26 12 799.35 22 504.61 13.4 0
38.1 —  18 65 176.94 6 0 0 0  — — 6 000.— 12.5 10
15.6 — 146 515.61 7 000.— 7 000.— 14 000.— 11.0 11
8 .8  .'i 655.40 655 972.30 20 500.— 38 000.— 58 500.— 9.7 12
10.3 1412.79 735 581.48 61 949.43 61 949.43 123 898.86 18.6 13
15.8 — 196 560.85 11 351.27 — 11 351.27 6.9 14
10. o i — 694 013.48 49 969.55 46 500.— 96 469.55 15.3
1
15
12.1 ! —  - 654 942.53 24 000.— 32 000.— 56 000.— 9.6 16
16.9 i — 672 523.941 18 807.15 10 201:89 29 009.04 5.0 17
l . i  i 1182.50 800 099.91' 64 225.05 — 64 225.05 8.7 î s l
18.4 ' < 191.20 205 717.50: 15 000.— 1 7 500.— 22 500.— 13.0 i d !
14.3 i 50 000.— 407 980.18; 12 000.— 11 000.— 23 000.— 7.3 20!
7.8 1 — .05 97 407.85| ■ 6 486:61 — 6 486.61 7.2 211
6.9 | 9 611.72 1 308 664.49 175 000.— 182 000.— 357 000.— 29.4 22|
32.3 | 1 885.28 850 274.26 79 000.— — 79 000.— 12.3 23]
6-1 J — 509 966.49 39 975.73 21 000.— 60 975.73 12.8 24 j
— . : 65 585.37 8 193 725.01 600 970.05 429 950.67- 1 030 920.72 • — 251
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
i
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 * s
L ä n raot:
6 7
Löpande. 
räkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
G aran ti ai 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.* Kontant.
i städer. pA lands- bygden.
Smf ' 9mf Sntf 9nyC
1 T ransport 183 581.43 18 385.91 162 025.— 2 209 656.21 4 512 696.28 237 881.95 8 950.—
2 P usula  ............................. 22 352.55 — 156 500.— 440100.18 46 000.— --- -
3 S ib b o  ................................ 39 494.36 '■ — — . 34 510,— 317 373.75 46 922.46 —
4 Jaala  ................................ 10 415.08 — — 35 360.— 114 687.40 10 500.— —
5 S nappertuna . . . . . . . . 190.29 — — . 48 530.— —
6 L a p p tra sk  .......... ! . . . . 12 479.76 — 100 000.— 136 500.— 515 420.60 — 4 000.—
7 K a ris  . . . . . . ...................... 858.29 —  , — 101 860.— 210154.40 — —
8 B orgn äs ............ .............. 4 085.78 128.— 5 000.— 123 900.— 201 470.24 — 226.94
9 A r t s jö . . ............................. 15 791.87 — ' ■ — 133 507.55 293 319.47 1 000.— —
10 D eg erb y  ...................... 2 808.72 — — 6 000.— 27 540.— — —
11 P y h ä jä r v i ........................ : 2 091.07 — — 52 083.— 342 055.40 15150.— —
12 E lim ä  ................................ 15 290.90 — — 30 000.— 196 638.40 ' 10 000.— —
13 S am m atti ........................ 1 913.04 — 12000.— 38 000.— 198 235.— 3 700.— —
14 K y rk sta d  ........................ 8 422.11 — — 15 585.— 58 428.— -. — 6 210 —
15 A s k o l a ............................... 750.39 — — 19 000.— 208 405.— ' 26 360.— —
16 S t r ö m f o r s ........................ 195.20 — 1 700.— 70 978.10 — 14 500.— —
17 L i l je n d a l ........................... 2 667.13 — — 15 500.— 154 353.25 — —
18 A n ja l a ................................ 15.23 — — 5 900.— 72 807.— 3 000.— —
19 M örskom  ..................... . 67 312.40 54 000.— 82 977.39 __ __
20 H y v in g e  ........................... 171.7 7 5 550 — -- ‘ 54 600.— 38 530.— — —
21 P u k k i la ............................. 2 863.92 — — —  • 62 705.— . 6 0 0 .- 60.—
22 36 Lnndsbygden 329105.07 91 376.31 280 725.— 3 29,3 439.86 8 096 426.76 415 614.41 19 446.94
23 43 Nylands Iän 670 970.66 3 029 543.40|30 461 573.75 6159 009.36 12 892 592.53 857110.11 7 407 791.94
A. Actif des caisses d!épargne.
8 | . 9
Lânenl fôrhâllande 
till samtliga tili* 
g&ngar.
10
Obligationer.
1 1
Bankers
dépositions*
bovis.
12
üfriga
viirdepapper.
13
Fastigheter.
14
Oguldna
lAnerüntor.
1 5
üfriga bok- 
fôrda till- 
gAngar.
10
Su mm a 
tillgAngar.Inteck-
nings-
lân.
Lftn mot 
borgen.
% 0 / /o 9 n if Sm f Sm f. Sn<f- ‘ 3m f. ■
__ — 194 080.— 430 489.10 48 048.— 37 491.60 105 058.71 45380.82 8 193 725.01 1
22.0 61.9 30 500.— 5 300.81 5 000.— — 2 45'5.16 2 440.60 710 649.30 2
7.1 64.9 44 780.65 4 200.— — 460.53 1 000.73 488 742.48 3
16.1 52.2 — 45 846.50 400.— — 2 306.13 120.— 21.9 635.11 4
— 87.1 — 6101.68 — — 926.70 — 55 748.67 5
28.7 62.6 20 731.78 22 563.69 — — 12 027.40 242.25 823 965.48 6
29.5 60.8 — 31195.56 — — 583.85 784.20 345 436.30 7
33.2 52.0 11 500.— 32 928.36 5 000.— — 3 220.74 348.32 387 808.38 8
25.6 56.2 —  ■ '  70 785.15 — — 7 280.81 — 521 684.85 9
15.5 71.3 — 2 273.20 — — — 38 621.92 10
11.9 78.3 — 19 556.26 — — 6 040.80 —  • 436 976.53 I I
10.4 68.2 — 32 788.58 500.— ■ — 2 794.81 178.— 288190.69 12
18.6 73.7 — 11 998.93 1 000.— — 2 000.71 265.4:6 269113.14|i3
16.6 62.4 991.67 2 277.89 500.— — 659.51 630.— 93 704.18 14
' 6.9 ■75.7 — 10 543.57 7 462.20 <— 2 211.15 440.05 275 172.36 15
69.1 — 2 000.— ’ 13 811.30 1 000.— — 802.95 210.— 105 197.55 16
7.8 77.5 — .22 314.35 — — 3 812.16 441.14 199 088.03 17
6.2 77.-1 — 12 074.77 • — 216.91 474.— 94 487.91 18
25.1 38.6 — 7 800.— — — < 353.85 215 109.82 19
50.5 35.7 — 6 293.48 200.— — 2 089.95 579.58 108 014.78 20
— 80.2 — 3 237.25 • 8 275.48 7.20 437.40 78 186.25 21
25.6 58.0 259 803.45 834 961.08 81 585.68 37 491.60 154 956.18 54 326.40| 13 949 258.74 22
49.4 17.4 5 286 451.03 3 417 230.10 402 782.36 1 9 4 8  076.41 1 3 5 5  459.07 205 805.92 74 094 396.64 2 3
3 . 7 6
Tab. 16. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kässareserv.—
t
f
!
1
Sparbankens ort.
2
I n s ä t t a m
|. 3 | 4 
e s- t i l l g o d o h a f v a n d e n
s | e ,  | 7 
E  g n a f o n d e r .
|
i
!
Enskildas.
1 ■
Foreningars 
och  fonders.
Sum m a. G rundfond. Jleservfond.
1
Sum m a.
9mf 9ihf. ,7%:
1 T ransport 5 910 051.30 1314 095.84 7 224147.14 68199.16 835 793.34
1
903 992.50
, 2 P usula  ............................. 590 657.55 56 752,40 647 409.95 2 000.— 61 239.35 63 239.35
3 S ibbo  ...........................  ^ 342 233.42 115 434,75 457 668.17 2 000.— 26 063.79 28 063.79
4 Jaala  .......... ..................... 190 627.50 21 857.10 212 484.60 1 000.— 5 712.58 6 712.58
5 Snappertuna ................. ■ 26 226.07 24 059.07 50.285.14 1 000.— 4 362.74 5 362.74
6 L ap pträsk  ...................... 718 544.73 . 43 463.16 762 007.89 5 000.— 56 041.30 61 041.30
7 K a r i s .................................. 297 008.21 33 644.86 330 653.07 1 000.— 13 426.57. 14 426.57
8 B o rg n ä s ............................. 296 101.09 79 585.97 375 687.06 1 000.— 10 673.89 11 673.89
9 -A rts jö .................................. 449 313.74 43 948.20 493 261.94 3 000.— 24 280.30 27 280.30j
10 D eg erb y  ........................... 30 435.87 4 857.04 35 292.91 1 000.— ■ 2 254.49 3 254.49
11 P y h ä jä r v i ........................ 383 099.96 33 744.37 416 844.33 1 000.— 19132.20 20 132.20
12 E lim ä  ................................ 223 857.31 ■ 47 412.57 271 269.88 3 000.— 13 338.25 16 338.25
13 Sam m atti ........................ 221 094.83 v 35 793.63 256 888.46 1 300.— 10 646.54 11 946.54
.14 K y rk sta d  . . . ............ . 85 862.42 2 773.67 88 636.09 1 000.— 3 775.13 4 775.13
15 A sk o la  ............................. 211 963.35 54 277.44 266 240.79 1 500.— 7 431.57 8 931.57
16 S tröm fors  . ...................... • 71 435.81 28187.60 99 623.41 3 000.-=- 2 356.76 5 356.76
17 L iljen d a l , ........................ 179 262.63 11 806.70 191 069.33 2 310.— 5 482.68 7 792.68
18 A n ja la  . . .-..........................I 78169.57 '15  049.24 93 218:81 1 000.— 269.10 1 269.10
19 M ö r s k o m .......................... 136 778.45 74 415.77 211194.22 1 000.— 2 915.60 3 915.60
.20 H y v in g e ............................. 91 263.17 14 659.55 105 922.72 1 900.— 87.26 1 987.26
4'l P u k k i la ........................ . 61 984.78 14 712.81 76697.59 • 1000 — 488.66 1 488.66
22 36 Landsbygden 10 595 971.76 2 070 531.74|l2 666 503.50 103 209.16 1105 772.10 1 208 981.26
23 43 Nyländs Iän I61 747 398.05| 4 804 616.89(66 552 014.94 1488 408.811 5 492139.84 6 980 548.65
\
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 i l . '12 !* , 14
" K a s s a r e s e n ■
Egna fonder i . 
fôrhâllande till 
insattarnes till- 
godohafvanden.
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sarskildt fôr- 
valtade medel.
Summa
sknlder. Obligationer 
pch bankers 
depositions- 
bevis.
Inteoknade
skuldsedlar. Sümma.
vens forhâllan - 
de till insattar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
0// 0 3m f. S ïïf $nif. .
0 //  0
__. 65 585.37 8 193 725.01 ! 600 970.05 429 950.67 1 030 920.72 — 1
9.s — 710 649.30 35 800.— 38 000.— 73 800.— 11.4 2
6.1 3 010.52 488 742.48 30 000.— 24 450.— 5 4 450 .— 11.9 3
3.2 437.93 219 635.11 12 012.— 10 360.— 22 372.— 10.5 4
10.7 ■ 100.79 55 748.67 6 101.63 — 6101.68 12.1 5
8.0 916.29 823 965.48 43 295.47 36 000.— 79 295.47 10.4 6
4,4 356.66 345 436.30 31195.56 1 6 000 .— 47 195.56 14.3 7
3.1 447.43 387 808.38 25 652.08 20 000.— 45 652.08 12.2 8
5.5 1142.61 521 684.85 30 000.— 30 000.— 60 000.— 12.2 9
9.2 74.52 38 621.92 2 273.20 6 000.— 8 273.20 23.4 10
4.8 — 436 976.53 19 556.26 ■52 083.— 71 639.26 17.1 11
6.0 582.56 288190.69 32 788.53 30 000.— 62 788.58 23.1 12
4.7 278.14 269 113.14 11 998.93 ■50 000.— 61 998.93 24.1 13
5.4 292.96 93 704.18 3 092.— —  ’ 3 092.— 3.5 14
3.4 ' -- 275 172.36 10 543.57 19 000.— 29 543.57 11.1 15
5.4' 217.38 105 197.55 13 811.30 — - 13 811.30 . 13.9 16
.4.1 226.02 199 088.03 — 22 314.35 22 314.35 11 .7 ' 17
1.4 ---  - 94 487^91 12 074.77 5 900.— Î7  974.77 19.3 18
1.9 — 215109.82 7 800.— ■ 12 500.— 20 300.— 9.6 19
1.9 104.80 108 014.78 6 066.— 6 000.— 12 066.— 11.4 20
1.9 — .78186 .25 3 237.25 — 3 237.25 4.2 21
9.5 73 773.98 . 13 949 258.74 938 268.70 808'558.02 1 746 826.72 13.8 22
10.5 __ 561 833.05 74 094 396.64 7 812166.28 1 1 1 2  508.02 8 924 674.30 v 13.4 23
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Tab. 16. a) (Forte, och slut.) Sparbankernas tillgángar. —
; i 2-
Kassa.
3 4 »
j A n m o t:
6 7
1
!
j
1
j
Sparbankens ort.
K ontant.
‘
L öpande
räkning.
In tec  
i städer.
kiting:
pA lands- 
b.vgden.
B orgen af 
enskilda 
personer.
Garantí af 
k om m u­
ner, för- 
sam lingar 
o . a. dylika 
sam fund.
Bös pant.
1
A b o  o. Björneborg's Iän.
Svtf. STnf. S»¡c Smf. STnf
Stader (V illes).
X Á b o  »Sparbanken i
A b o»  ............................. 266 353.07 390 000.— 28 622 800.— 4 876 675.— 2 191 988.85 53 100.— 5 369 310.—
2 R a n in o  ............................. 6 727.01 145 000.— 1 441 994.— 29 000.— 447 659.33 36 000.— —
3 N y sta d  ............................. 773.02 94 400.— 784 795.— 388 555.— 361 184.91 —  ■ 115 750.—
4 B jö rn e b o rg  »B jörne-
b org s  S p arba n k ». . . . 12 290.46 —  , 1 094 850.— 473 500 — 302 671.10 — 395 500.—
5 N &dendal ...................... 14 313.54 3 710.— 234 820.— 61 850.— 86 620.— 8 200.— —
6 A b o  »Turun Suom a-
lainen Säästöpankki» 21 506.87 —  ' 4 385 700.— 921 600.— 433 540.— — 98 200.—
7 B jörn eb org» P orin  Suo-
m alainen  Säästöp .» . 9 990.55 286.67 77 715.— 76 200.— 67 736.44 . — 11185.—
8 A b o  »T yöväen  Sp. T u-
russa» ........................... 3 641.38 — 20 750.— 45 850.— 26 685.— — —
9 8 Städerna 335 596.40 633 396'67 36 663 424.— 6 873 230.— 3 918 085.93 97 300.— 5 989 9 4 5 .-
.
L a n d sb y g d  (Campagne-). '.
10 Sait vi k  ............................. 71 551.75 9 288.84 233 250.— 318 314.— 696 218.50 85 300.— —  •
11 O r ip ä ä ............................... 94 810.59 — — 990 710.— 1 598 434.50 117 928.50 —
12 B j e r n o ................................ 86 896.39 — 10 000.— 1 313 400.— 907 773.21 24 500.— —
13 T a v a stk y rö  ................... 27 868.96 — — 380 111.— 431212.35 — 31 7 5 0 .-
14 F em ar ................................ 819.50 7 600.25 —  ■ 284 750.— 210 081.98 — —
15 Salo k öp in g  »Saloni
Säästöpankki» .......... 15 738.32 . 546 000.— 2 391 4 2 0 .- 1 413 325.05 85 750.— —
16 S i ik a is ................................ 9 577.59 *— __ 187 219.— 74 293.63 —  . —
17 L a p p i ................................ 65 557.52 — 449 650.— 315 050.— 781 711.63 27 049.23 —
18 K u m o  ................................ 54 903.04 — — 732 750.— 773 338.12 41 200.— - -  ■
19 V eh m o  ........................... 10 510.39 —  . _ _ 399 385.— 221.588.68 25 965.60 —
20 K iu ka is »E uran ja .
K iu kaisten  yh tein en
S äästöp an k k i»............ 10199.61 — 19 510.— . 58 050.— 207 015.— — —
21 F in b y  . .............................. 6 665.64 — 51 000.— 90 100.— 112 145.51 46 750.—
22 S :t M ártens ................. 4 576.42 — — 684 625.— 647 498.98 53 575.— —
23 T öfsa la  ........................... 250.30 — - -  • 488 900.— 488 440.7 6 11 000.—
_ _
21 . Transport 469 926.02 16 889.09 1 309 410.— 8 634 784.— 8 563 078.10 519 018.33 31 750.—
A. Actif des caisses d’épargne.
S o 10 11 3 2 13 14 1 5 ; io
LAnen i forhAUande 
tilJ samtliga fcill- 
' gAngar.
j Jnteck- 
* nings- 
lAn.
i
LAn mot 
borgen:
Obligationer.
Bankers
depositions-
bcvis.
Ofriga
viirdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lAnerüntor.
Ofriga bok- 
fôrda till- * 
gAngar.
Summa
tillgAngav.
r
: % % % ; 9m f. Sm f Snif. Sm f. S ïtif
; 70.0 4.7 1 535 370.64 2 825 748.50 15 000.—
\
550 000.— 1 117 927.03 33 017.98 47 847 291.07 X
; 64.6 19.6 19 816:67 79 000.— 51 510.— — 17 890.84 3 792..— 2 278 389.85 2
1 58.4 
1
18.0 27 239.28 205 000.— — — 29 953.20 2 730.25 2 010 381.16 3
54.0 10.4 138 977.64 452 000.— 2 000.— _ 27 618.78 . 5 300.— 2 904 708.28 4
63.2 18.4 — 58 284.65 1 000.— — 1 076.70 78.86 469 953.75 5
75. S 6.2 82 250.— 400 000.— 145 000.— 408 000.— 76 826.70 25 059.86 6 997 683.49 6
50.6 22.3 10 000.— 46 546.06 500.— —  ' 1 756.14 1 967.09 303 882.95 7
63.4
.
25.4 6 450.64 — — 82.25 1 647.66 105 106.93 8
69.2 6.2 1 813 654.23 4 073 029.85 215 010.— 958 000.— 1 273 131.70 73 593.70 62 917 397.48 9
35.6 44.9 80 130.19 2 000.— 55 280.87 147.89 1 551 482.'04 10
32.0 51.6 -19 750.— 225 679.32 3.700.— —  ■ 44 761.65 2 602.60 3 098 377.16 i i
47:2 32.4 97 455.— 277 843.91 30 000.— 17 600.— 33 254.84 3 145.83 2 801 869.18 12
37.2 42.2 — 94-515.45 12 500.— 26 696.03 16 012.32 1 619.74 1 022 285.85 13
. 55.5 40.9 4 000.— 21 42  31 1 000.— — 2 557.70 169.43 513121.17 14•
58.8 28.3 278 096.30 146 000.— 1 800.— 93 000.— 16 270.— 6122.91 4 993 523.18 15
59. S 23.7 — 24 747.63 1 000.— 4 574.42 1 9 666.35 2 041.65 313120.27 16
42.3 43.2 —  ■ 122 777.25 15 000.— 4 000.— 24 544.94 2 500.— 1 807 840.57 17
.. 39.8 42.0 . — 206 615.29 ■14 799.— 5 948.75 9 598.63 . 3 298.50 1 842 451.33 18
58.1 32.2 8 0 0 0 .— 14 506.94 1 0 0 0 .— — 5 263.28 993.73 687 213.52 19
20. S 55.7 73 211.64 4 036.45 372 022.70 20
42.9 34.0 — 18 416.51 1 0 0 0 .— 3 438.58 — 329 516.24 21
■ 40.7 38.s 46 500.— 212 966.66 14 811.50 — 13 386.01 3 429.74 1 681 369.31 22
43.5 43.4 33 543.59 75 683.73 10 0 0 0 .— 1 245.— 13 583.50 1 8 8 6 .2 1 1 1 2 4  533.09 23
— •487 344.89!1 1 575 236.83 108 610.50 153 064.20 251 655.12 27 958.23 22138  725,61 24
12
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3 i 2 | 3 | 4 ' 5 | G ! 7 !
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Tab. 16. b) (Forts. och slut.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
Spnrbankens ort.
Enskildas. Föreningars och fonders.
I ‘
Summa. Grundfond. j .Heservfond. i Summa.
Ä b o  o. B jörneborgs Iän.
STuf. 5%: < $7nf Jmf.
Städer (ViUes).
Ä b o  »Sparbanken i 
Ä b o » ................................
i
39 376 444.581 1 246 020.80 40 622 405.38
i
7 029 466.39 7 029 466.39
R a u m o ............................. 1334 840.22; 479 377.38 1814 217.60 100 000.— .306 367.68 406 367.68
N y s t a d ................................ 1 382 968.97; 322 094.91 1 705 063.88 .35 383.77; 267 903.17 303 286.94
B jörn eb org  »B :borgs 
S p arba n k » ................. 2 292 530.17 389 804.87 2 682 335.04 100.000.— 119 302.31 219 302.31
N & dendal........................... 260 854.27 185 024.03 445 878.30 2 000.— 21 602.09 23 602.09
Ä b o  »Turun Suom a­
lainen Säästöpankld» 6 523 669.54 202 919.17 6 726 588.71 15 800.— 247 294.10 263 094.10
B jö rn e b o rg  »Porin  S u o­
m alainen  S ä ä stöp .» .. 277 423.77 18 736.18 296159.95 5 600.— 1 700.38 7 300.38
Ä b o  »T yöväen  Säästö­
pan k k i Turussa» . . . 42 081.03 61 092.55 103 173.58 2 000.— —  185.28
i
1814.72|
8 Städerna 51 490 812.55 2 905 009.89 54 395 882.44 260 783.77 7 993 450.84 8 254 234.61
L a n d sb y g d  ( Campagne). 
S altv ik  ............................. 1 420 709.18 28 983.79 1 449 692.97 . 5 000.— 95 090.47 100 090.47
O r ip ä ä ............................... 2 579 639.37 237 025.1S 2 816 664.55 60 000.— 218168.60 278168.60
B j e r n o ............................... 2 198 305.41 263 402.21 2 461 707.62 2 000.— 325 732.76 327 732.76
T a v a stk y rö  ................... 794 482.7 S 120 240.04 914 722.82 10 000.— 95 588.53 105 588.53
P em ar ............................. 408107.89 83 333.48 491441.37 2 000.— 19 479.31 21 479.31
Salo kopin  g  »Salon 
Säästöpankki» ..........■ .4  239 233.91 299 954.25 4 539 188.16 50 000.— 367 565.89 417 565.89
Siika,is ..........‘..................i 275 799.76 15 419.95 291 219.711 4 000.— 17 523.34 21 523.34
L a p p i ................................\ 1 589 799.79 63 524.72 1 653 324.51 20 390,— 132 191.54 152 581.54
K u m o  ........................... .. . 1 546 170.51 177 083.20 1 723 253.71, 14 380.45 102 838.19 117 218.64
V e lu n o ............................... j 485 054.15 131122.ll 616176.26: 7 912.40 48 402.6S 56 315.08
K iu ka is  »Euran ja  1 
K iukaisten  yhteinen  | 
Säästöpankld» ..........-1 293 214.04 14 819.39 308 033.43! 2 000.— . 61 989.27 63 989.27
F in b y  ................................1 218 462.14 69 298.48 287 760.62' 280.33 41 475.29 ' 41 755.62
S:t M ärtehs ...................■ 1 335 946.42 220 304.43 1 556 250.851 — 122 971.90 122 971.90
T öfsa la  . . .■......................| ■847 528.02 163 832.64 1 011 360.66; 2 000. 111 172.4:3 113 172.43
T ran sport 118 232 453.37 1 888 343.87 20 120 797.24 179 963.is 1 760 190.20 1940153.3824
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
s Ü 1 0 . 11 1 2 13 : 1-4
;
K a 8  s a r e s e r v.
* |
Kassareser- 
vens fôrliAUan- 
de till insüttav* 
nés tillgodo* 
hafvandcn.
'
Egna "fonder i 
forhAllande till 
insiittarnes till- 
godohafvandcn.
Üfriga bokfôrda 
skulder och • 
sarskildt for- 
vaitade medel. ■
Sunima
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositions* 
bevis.
Intecknade | 
skuldsedlar.
1
Summa. |
!
0 . 0 5%:
j
STnf S ih f S n tf S n if \
0 /
•o j
17.3 195 359.30] 47 847 291.07 4 360 370.64
i
1 4 360 379.641 10.7 1
22.4 57 804.57 2 278 389.85 98 816.07 90 000.— 1 188 816.67 10.4 ' 2
17.S 2 030.34; 2 010 381.16 232 239.2 s 91 000.— ] 323 239.28. 19.0 3!
1
3.2 3 070.93; 2 904 708.28 160 977.64 . 1 0 0  0 0 0 .— 26« 977.64' 9.7 4:
5.3 473.30; 469 953.75 58 284.— 2 0 0 0 0 .— 78 284.— ; 17.5 5'.
■ 3.!) : 3 0 0 0 . 6 8 ,  6  997 683.49 382 250.— 339 000.— 721 250.— 10.7 . 6
2.5 422.02 303 882.95 56 545.— 13 500.— 70 045.— . 23.7 7
l .s ; 118.63 105 106.93 - 6  0 0 0 .— 4 500.— 10 500.— 1 0 . 2 s
15.2 j 207 280.43 62 917 397.48; 5 355 483.23: 658 000.— 6  013 483.23 1 1 . 1 9
7.0 1 ' 1 698.00 1 551482.04 80130.19
:
73 500.— 153 630.19 1 0 . 6 1 0
9.8 i 3 544.01 3 098 377.16 241 898.39 50 000.— 291898.39 10.4 1 1
13.3 j 12 428.S0 2 801 869.18 369 300,74 — 369 300.74 15.0 1 2
11.5 ! 1 974.50 1 «22 285.85 90 000.— ’ 40 000.— 130 000.— 14.2 13
4.4 . 200.49 513 121.17 5 000.— 37 000.— 42 000. - 8.5 14
9.2 ! 36 769.13 4 993 523.18 424 096.30 ’ 90 000.— 514 096.30 11.3 15
7.4 ■ 377.22 313 120.27 24 747.03 ! 18 0 0 0 .— 42 747.63 14! 7 16
9.2 j 1 934.52 1 807 840.57 122 777.25 77 000.— 199 777.25 1 2 . 1 17
(5. S ' 1 978.98 1 8 4 2  451.33 206 615.29 1 _ 206 615.29 1 2 . 0 18
9.1 ‘ 14 722.18 687 213.52 22 506.94 1 13 500.—t 36 006.94
i
5.8 19
2 0 . 8
j __ 372 022.70 73 211.64: 73 2.11.64 23. S 2 0
14.5 329 516.24 18 416.51 : 18 0 0 0 .— 36 416.51 12.7 2 1
7.fl 2 146.50 1 6 8 1  369.31 259 466.60 259 466.66 16.7 2 2
1 1 . 2 — 1 1 2 4  533.09 109 227.32: ] 29 5 0 0 . - 138 727.32 13.7 23
— 77 774.99 22138 725.61 | 2 047 394.8o| 446 500.— ' 2 493 894.86 - 24
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
i
1 1 *i
Sparbankens ort.
2 .
Kassa.
3 4 1 5 '
Xj i\ n m o t:
0 1 ‘
i •
Kontant.. Löpanderäkning.
. Inteckning:
j
- Borgen ai 
enskilda 
; personer.
Garant! af 
kommu-
1
r
i
i städer. |>;V lands- bvgden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samiu nd. ’
Lös pant.
1
Snif, S»j£ Sm f iinyr. !
X T ran sport 459 926.02 16 889.09 1 309 410.— 8  634 784.— . 8  563 078.40 519 018.33; 3 1 7 5 0 .—
2 K ankaanpää..................... 33 086.51 402.13 — 166 533.56 416 570.95 — _
3 Piikki s .............................. 335.16 — — 45 200.— 83 485.— 6  700.— —
4 Ikalis k öp in g  ............... .70 338.48 4 366.73 — 228 750.— 1 052 941.50 89 900.— 18 700.—
5 T y rv is  ............................. 35 842. 85 35 794.07 2 0  0 0 0 .— 726 450.— 1 142 143.06 .124 200.— —
6 H v itt is  .................... . . . . 33 344.96 395.24 — 647 150.— 851 287.— 72 700.— —
7 K im ito  ............................. 12143.56 — 15 000.— ■ 639 475.— 590 399.75 40 600.— —
8 V estan fjärd  .................... 12192.12 / __ 15 000.— 149 050.— 150 684.— 8  600.— —
9 V am pula............................. 17 848.32 — 63 650.— 255 565.— 25 700.— —
1 0 P arkano ........................... 28 750.26 — _ ■285 180.— 323 506.38 1 500.— —
1 1 K iika la ................................. ' ■ 4.54 8  232.34 —  ' 172 250.— 560 022.50 11 790.— —
1 2 Kjulft, . .............................. 1.1 Ö44 49 117 500
13 K isk o  .................................. 155.12 — _ 513140 .— 185 777.50 48 405.— —
14 L u v ia  . . . ; ...................... 14 672.23 - - — 207 480.— 143 920.64 —
|15 Eura&m inne ............. .. . 20 219.94 2 2  0 0 0 .— 15 000 — 142 400.— 365 882.50 35 550.— —
16 V irm o .......... 43 716.15 — — 900 990.— 774 340.— 16 600.— —
17 L u n d o  ................................. 20 321.20 — — 750 400.— 347 471.50 46 000.— —
18 L etala ..................................... 9 568.47 — 54 000.— 290 000.— 523 922.35 80 0 0 0 .— —
19 N y k y r k o ........................... 11 562.31 — __ 190 700.— 478 239.63 — 35 500.—
2 0 G u s ta fs ' . . ........................ 9 649.29 __ 26 040.— 188 035.14 211 051.58 2  0 0 0 .— -r- '
2 1 M a s k u ................................ 3 681.72 — — 465 330.— 764 465.58 105 450.— —
2 2 L o im ijok i ................. 2 380.42 ' — — 100 500.— 506 342.90 — —
23 H in n e r jo k i ....................... 27 918.50 — 37 000.— ■ 55 000.— , 289 274.— 13 100.— —
24 L okalaks .......................... 23 880.38 ■ — 500.— 295 240:— 160 890.95 3  33 3 .— —
25 K a r k k u ............................... 20 684.59 300.— 234 025.— 206 665.10 30 000.— —
26 P u ngala itio  ................. 22 343.83 — 274 865.— 717 187.40 1 1  0 0 0 .— 400.—
27 R im i t o .................................. 158.94 — 34 000.— 471 885.— 8 8  900.— 25 835.— , —  .
28 H on k ilak s ■>....................... 294.79 — — 43 800.— 321 906.13 ■4 830.—
29 P yhäranta  ...................... 24 048.45 — 52 400.— 80 300.— 323 933.84 • 25 923.— —
30 P y h äm aa  ................. 2 791.48 6  705.17 33 750.— 87 500.— 120 808.76 — -  i
31 Salo k öp in g  »Salon
kauppalan  Säästöp.» 2124.91 457 20Ö.— 177 200.— 181 478.25 — —  :
32 T ransport 977 529.99 94 784.77 2 069 600.— !l7  344 762.70 20 958 780.65T 348 734.33 8 6  3 5 0 .-- ;
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A. Actif des caisses d’épargne.
- s
LAneni i 
till san 
gAi
Inteck-
.nings-
lAn.
9
ôrhAllande 
îtliga till* 
ïgar.
LAn mot 
borgen.
10
Obligationer.
1 1
Bankers 
• clcpositions- 
bevis.
1 2
Oi'riga
vürdepapper.
1 H
Fastigheter.
14
OgulcLna
l&nerantor.
1 0
Üfriga bok- 
förda till- . 
gAngar.
11;
Summa 
till gAngar.
0/- /  0 0// 0 Snif. S ïïif. Snif. S iîif. S n if 9 n if
_ _ 487 344.89 1 576 236. S 3 108 610.50 153 064.20 251 655.12 27 958.23 22138.725.61 1
21.9 54.8 129 343.47 2 000.— — 10 509.40 1 867.46 760 313.48 2
30.4 56.2 __ 11 402.57 1 424.94 — — — 148 547.67 3
13.8 63.2 —; 140 000.— 3 000.— 25 920.— 28 050.71 2 800.— 1.664 767.42 i
30.3 46.3 24 640.— 253 076.45 14 490.— 54 000.— 30 472.56 4 780.84 2 465 889.83 - 5
34.6 45.6 • 18 750.— 204 316.S4 8 000.— 28 000.— 2 719.89 1 865.— 1 868 528.93 6
. 47.0 42.4 — 85 993.7 9 ■ 500.— 5 472.78 3 874.59 — 1 393 459.47 7
44.4 40.8 • , --- 27 604.09 — 4 800.— 136.90 1 200.— 369 267.11 8
16.4 65.8 7 000.— 7 957.61 1 600.— 6 187.50 1 907.10 1 013.82 388 429.35 9
38.9 44.1 2 000.— 74 091.15 1 000.— — 16 509.09 1 069.13 733 606.01 10
21.5 70.0 16 000.— 8 818.24 6 000.— — 16 136.62 1 233.97 800 488.21 11
24.8 54.3 9 000.— 63 837:70 2 000.— — 9 499.44 1 009.69 473 029.82 12
61.1 22.1 5 000.— 69196.45 2 000.— 7 757.06 6 803.50 2 114.07 840 348.70 13
52.0 36.1 — 30 375.89 ‘ 700.— — 1 608.07 — 398 756.83 14
23.3 54.0 5 000.— - 64 398.06 1 000.— — 5 427.45 -  93.75 676 971.70 15
47.5 40.8 — 103 ’360.7 8 8 000.— 3 828.40 ' 45 092.2S — 1 895 927.61 16
60.3 27.9 5 000.— 58 973.65 5 000.— — - 9 402.68 1 861.08 1 244 430.11 4 7
# 29.7 '45.2 — 140 345.79 25 000.— — 34 744.58 2 000.— 11 59  581.19 18
24.9 62.5 — 36 913.01 4 000.— — 5 668.45! 2 795.— 765 378.40 19
41.5 40.9 22 900.— 41107.59 10 000.— —  . 3161.87 ; 1961.25 515 906.72 20
32.8 53.9 __ 65 417.20 600.— — 13125.15 1 431.24 14 1 9  500.89 21
14.8 74.3 3 960.— 65 368.14 — — 2 115.99 505.64 681173.09 22
19.7 61.8 13 000.— 22 765.70 3 000.— — 5 388.87 1 575.60 468 022.67 23
56.6 30.8 ■4 900.— 23 659.45 . 5 000.— 3 802.18 988.14 522 194.10 24
43.7 38.6 7 375.— 28 610.66 5 000.— — 2 070.83 1 013.44 535 744.62 25
23.6 61.5 9 700.— 92 360. S 2 14 000.— 18922.18 3 169.85j 3132.23 1167  081.31 26
'69.2 12.2 . 4 850.— 102 517.66' — — 1 325.50 1 261,11 730 733.21 27
11.0 80.6 3 000.— 19 780.37 2 000.— — 3 590.48 55.50 399 257.27 28
23.8. 57.6 — 39 2 3 2 .li 3 000.— — 12 472.77 923.64 562 233.81 29
43.2 43.1 — 24119.01 ■ 1 000.— — 3 768.15 163.44 280 606.01 30
72.4 20.7 19 700.— 34123.28 — * _ 3 933.49 803.33 876 563.26 31
i — — 669119.89 3 644 304.36 237 925.44 307 952.12 538143.56 67 476.60 48 345 464.41 32
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Tab. 16. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
•I
[
i
!
t
j 3 
1 ■
Sparbnnkens orfc.
1
' 2 | 3 1 4 
j 1 n s ii 11  a r n e s t i 11 g*o d o h a f v n n den,
5
]
1 ' o.
k g n a f o n d e
7
r.
Enskildas. J
t
toremngars, . , Summa, och fonders*. Gnmclfond. • Reservfond.
i
\
\
| Summa.
!
i
i
i : S n f. S iiif. Sm f ST»f.
1
i Sm f
i
; i T ransport ! 18 232 453.37; 1 8 8 8  343.87120120 797.24 179 963.18 1 760190.20 j 1 940 153,38
■ 2 K ank aan pää  ................. 530 016.44' 162 908.01. 692 924.45 1 0  0 0 0 .— 55 778.10 ! 65 778.10
3 Piikkis ............................. 111 882.53; 23 854.35, 135 736.88 1 2 0 0 .— 11 328.23 12 528.23!
4 Ikalis kopin  g ................. 1 409 Y23.56 121 449.12 1531  172.68 1 0  0 0 0 .— 123 594.74 133 594.74 ;
1 5 ' T y rv is  ............................. -  2 093 594.23 172 907.38! 2 266 501.61 1 2  0 0 0 .— 184 794.3,5 196 794.35i
' 6 H v itt is  ............................. 1 583 683.03 200 374.37 1 784 057.40 6  0 0 0 .— 76 292.54 82 292.54
• 7 K im it o ............................... 1 044 979.62 156.398.9i 1 201 378.53. • 1 500.— 129 678.se 131178.86
; s V estan fjärd  ................... 313 584.36, 29118.78, 342 703.14 1 0 0 0 .— 25178.-T8; 26178.78
9 V am pula............................. 330 651.83; 25 077.83' 355 729.66 5 000.— 26 926.50 31 926.50
10 P arkano ........................... 579 710.13: 98 631.90' 678 342.03 1 800.— - 51 433.2 S 53 233.28
31 K iik a la  ........................ 538 659.— 103 273.54; 641 932.54! . ■ 5 000.— 64 283.39 69 283.39
12 K ju lä  ............................... 398 366.4 s 37 786.341 436 152.82; 3 000.— 33 877.— 36 877.—
13 K isk o  ............................... 659 414.04 '  115 992.40, 775 406.44 1 0 0 0 .— 63 899.69* 64 899.69
14 L uvia ................... 341 400.35 35 636.51 377 005.86 1 500.— 19 351,40 20 851.46
15 Euraäm innC *................... 555 517.67 85 831.55 -641349.22 1 0 0 0 .— 33 880.97 34 880.97
16 V irm  o  ............................ '. . 1 733 521.52 95 724.31 18 29  245.83 4 500.— 57 745.41 62 245.41
17 L u n d o  ............................... .1 140 786.33 84 525.50; 12 25  311.83 1 0 0 0 .— 16 624.46 17 624.46
18 L eta la  . ' . .......................... 1 029 707.56 45 000.—  1 0 7 4  707.56 1 0 0 0 .— 81 526.09 82 526.09
1 9 N y k y rk o  ........................... 594 571.86 132 200.45' 726 772.31 3 000.— 24 762.94 27 762.94
20 G ustafs ........................... 403100.71 85 256.79 488 357.50 1 0 0 0 .— 26 007.62 27 007.62
2 1 M a s k u ................................ 1 262 484.2S 103 531.17 1366 015.45 4 000.— 46 512.74 50 512.74
2 2 L o im ijok i ........................ 655 971.59 19 477.S8 675 449.47 300.— 4 213.03 4 513.03
2 3 H in n erjok i ...................... 413 867.71 24 581.94 438 449.65 1 0 0 0 .— 27 593.03 28 593.63
24 L okalaks ........................ 455 741.45 39 409.SO 495151.31 1 0 0 0 .— 25 029.52 26 029.52
2 5 K a r k k u ............................. 397 995.so: 112 533.51 510 529.31 1 2 0 0 .— 22 972.18 24172.18-
26 P u ngala itio  ................... 974 853.68, 147 264.se' 1122118.24 ; 1 0 0 0 .— 42 420.98 43 420.98
2 7 R im ito  ........................... 640 442.47 54 308.50 694 750.97 1 0 0 0 . - 34 982.24 35 982.24
2  S H onk ilak s ...................... 345 003.10 28107.20 373110.30 2 0 0 0 .— 23 406.67 25 406.67
2 9 P yhäranta................ .. 488 964.23 42 636.91 531 601.14 1 0 0 0 .— 1 28 428.54 29 428.54
30, P yhäm aa  ........................ . 236 526.25 32 118.44 268 644.69 500.— ; 10 883.27 11 383.27
31; Salo k öp in g  »Salon j
kauppalan  Säästöp.» 733 597.70. 99 060.3 7 832 658.07, 3 000.— i 36 841.22, 39 841.22
3 2 - T ran sport 40 230 772.881 4 403 321.25 44 634 094.13' 266 463.is 3 170 438.63 3 436 901.81
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
K<?na fonder i 
forhfillande till 
insiittarncs till- 
godoliafvanden.
Ofriga bokforda 
skulder och 
siirskildt for-- 
valtade medel.
Su m'nia 
skulder. Obliga t.ioner 
och bankefs 
depositions- 
bevis.'
'
Ititecknade
skuldsedlar. Suimna.
Kassareser- 
vens forliAIJan- 
de till insattar- 
ncs tillgodo- 
hafvandon.
' 0 //  0 3 ñ tf Smp. Smfi. Sñtf. ' S vtf.
0 / t 0
___ 77 774.99 22138 725.61 2 047 394.S6 446 500 — ■ 2 493 894.86 — 1
9.5 1 610.93 76Ó 313.48 85 080.— 55 000.— 140 080 — 2 0 .2 2
9.0 282.56 148 547.671 8  347.901 11 500.— 19 847.90 14.6 3
8.7 — 1 664 767.42 140 000 — 43 000.— 183 000.— 1 2 .0 4
8.7 2 593.87 2 465 889.83 277 516.45 1 0 0  0 0 0 .— 377 516.45' 16.7 5
4.6 2178.99 ' 18 68  528.93 223 066.84 1 7 1 0 0 0 .— 394 066.84] 22,1 «
10.9 60 902. os 1 3 9 3  459.47' 85 993.79 ■ 85 000r— 170 993.79 14.2 7
7.6 385.19 369 267.11 16 0 0 0 .— 15 000.— 31 000 — 9.0 8
9.0 773.19 388 429.35 14-957.61 23 000.— 37 957.61 10.7 9
7.8 2 030.70 733 606.01 76 091.15 40 000.— 116 091.15 17.] 10
1 0 .8 ■ 89 272.28 800 488.21 24 818.24 38 Ó0 0 .— 62 818 24 9.8 11
8.5 — 473 029.82 34 000.— 1 0  0 0 0 .— 44 000.— 10.1 1 2
8.4 42.57 840 348.70 38 770 — 38 770.— 77 540 — 10.0 1 3
5.5 869.51 398 756.83' 30 375.89 28 0 0 0  — 58 375.89 15.5 1 4
5.4 741.51 676 971.70 69 399.06 40 000.— 109 399.06 17.1 15
3.4 4 436.37 1 895 927.61 103 360.7 S 90 000.— 193 360.78; 10.6 IG
1.4 1493.82 12 44  4 3 0 .i l1 63 973.051 71 000.— 134 973.65! 11.0 17
7.7 2 347.54 1 159 581.19 140 345.79 — 140 345.79! 13.1 18
3.8 10 843.15 765 378.40 36 913.01 27 300.— 64 213.01 8 . 8 1 9
5.5 541.60 515 906.72 29 600 — 2 0  0 0 0 ,  - 49 600.— 1 0 . 2 20
3.7 2 972.70 1 419 500.89 65.417.20 49 500.— 114 917.20 8 . 4 21
0.7 1 210.59 681173 09 69 328.14 41 500, - 110 828.14! 16.5 2 2
6.5 979.39 468 022.67; 35 765.70; 30 0 0 0 .-- 65 765.70 15.0. 23
5.3 1 013.27 522 194.10 28 559.— 25 0 0 0 .— 53 559.— 1 0 . 8 24
4.7 1 043.13' 585 744.62 35 976.16 34 150. - 70 126.16 13.7 2 5
3.9 1 542.09 1 167 081.31 60 003.— 54 500.- — 114 503 — 1 0 . 2 2 6
5 . 2 — 730 733.21 35193.87 29 000.— 64193.87 9.2 27
6 . 8 740.30 399 257.27 i 22 780.37 2 1  0 0 0 . - 43 780.37 11.7 2 8
6 . 5 1 204.13. 562 233.81 39 2 3 2 .il 52 400.— 91 632.11 17.2 29
4.2 578.05 280 606.01 24119.01 15 000. - 3 9 U 9 .0 l !  .1 4 .6 30
4.8 4 063.97 876 563.26 53 823.2S 32 0 0 0 , - 85 823.281 10.3 3 1
— 274468.47 48 345 464.41 4 016 202.86 1 737 1 2 0 , - 5 753 322.86 — 3 2
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 2
Kassa.
* 5 •
L A n m o t:
6
Sparhankens ort. Intcckning:
Borgen af 
enskilda 
personev.
Caraiiti af 
komiini-
Kontant.
.
Lopande
räkning.
i stäcler. psY lands- bygden.
ner, för- 
samlingar 
• o. a. dylika 
samfund.
Lös panfc.
Siitf. • Sinf .
. *Siitf. S»f Siitf. Siitf
i
1 T ransport 977 529.99 94 784.7 7 2 069 600.— 17 344 762.70 20 958 780.65 1 348 734.33 ' 86 350.—
2 H v itt isb o fjä rd .................. 6 525.84 1 600.— 5 900.— 78 055.— 55173.— 17750.— 9 100.—
3 K a u  vatsa  ........................ 9 200.35 500.— — 62 775.— 226 583.3 S 66 253.61 —
4 B runkkala  ...................... 11 908.71 — 31 080.— 59 568.— __ —
5 P am ark  ........................... 18 000.71 - — 43 900.— 220121.32 11 398.80 —
6 K iik k a  .•........................... 13103.24 — 124 000.— 563 611.— — —
7- H ou tsk ä r  ........................ 2130.62 4 0 0 0 .- 34 750.— 38 598.62 . 9 450.— 2 000.—
s M ou h ijä rv i ...................... 2 274.— _ 51 550.— 263 269.25 — —
9 S ä k y lä ........................... 15160.52 170 380.— 310 887.49 21 720.— —
10 S u om u sjärv i ................. 4 404.14 246 800.— 473 269.50 9 300.—
11 K o rp o  ................................ 6 274.69 — — 42 500.— 76 245.— — __
12 M e r im a s k u ...................... — .37 ' — — 48 000.— 74 680.66 13125.— ■
13 L a v ia  ................................ 16 078.— — — 48150.— 190 264.— —
14 Suoniem i ........................ 19 631.85 2 066.H — 160 510.— 90 755.— 21 715.— 8 000.—
15 Sagu  ................................ 23 723.35 — ’ • — 93 000.— 154 815.— 21150.— —
16 N a g u  ................................ 2 097.02 — — 5 100.— 50 125.— 1 500.— —
17 K iik o is  ............................. 3 942.96 — —  ' 35 350.— 154 904.— — ' ---
18 P argas ................................ 359.19 5 202.82 • 266 995.— 199 300.80 — __
19 H o n k a jo k i ...................... 11581.34 — 6 500.— 114 103.— 126 510.80 10 305.— —
20 N o rm i ark  ...................... 20.36 25 700.— 3 000.— 23 600.— 51 097.25 81 500.— 15 500.—
21 J ä m ijä rv i ......................... 1 220.33 — — 32 619.— 143 263.80 — —
¡22 R a u m o  sock en  ............ 4 586.27 30.50 53 000.— 47 100.— 104 455.— 16 965.— —
23 S a s tm o la ........................... 400.21 — 83 460.94 45 415.— 26150.— — —
24
25
2 927 43 22 020.— 
79 400.—
' 125 363.80 
83 057.—D ra gsfjä rd  ................. : . 2 002.3 7 — - --- 25 820.— __
■ 26 K a r in a i s ........................... 325.— — — 197 950.— 118165.— — —
127 H a r ja v a l t a ...................... 560.50 50.— — 39 000.— 126 382.— — —
2$ Iviukais ........................... 10 514. S 7 — 16 500.— 233 900.— 233 250.— — —
¡29 E u ra  .................................. 14225.67 — 4 000.— 53 650.— 181 465.— 46 800.— —
¡30 K a rja la  . 7 ........................ 2 155.25 — — 25 900.— 41 250.— — —
¡31 73 Landsbygden 1182 865.15 129 934.20 2 245 960.94 19 802 314.70 25 521 361.32|l 723 486.74 120 950.—
81 A b o  o. B jörneborgs Iän 1 518 461.55 763 330.87 38 909 384.94 26 675 544.70 29 439 447.25|l 820 786.74 6110 895 —
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A. Actif des caisses d’épargne.
8
Lânen i f 
till sai 
gft
Intec'k-
nings-
]An.
fl
ôrhAUande 
ntliga fcill- 
igar.
LAn mot' 
.borgen.
10
Obligationer.
1 Î
'
Bankers
depositions-
bevis.
12
Ofriga
vardepapper.
13
Fastigheter.
14
Oguldna
lAneriintov.
1 5
Ofriga bok- 
forda till- 
gAngnr.
1 6
Summa
tillgAngar.
1
i
i
|
i
0 //o 0 //O Smp Stnf. S îiif. SBp
.
Sn/fi Sinf. . ’
— — 669119.89 3 644 304.36 237 925.44 307 952.12: 538143.56 67 476.60 48 345 464.41 1
33.6 22.1 40 897.95 19 557.82 13100 .— — 1 657.43 646.39 249 963.43 2
15.9 '. 57.2 — 26 377.72 1 500.— — 2 301.13 500.7 0 395 991.89 3
.24.3 46.6 4 935.38 18 873.7 0 ' 1  000.— - ,  —  '. 203.68 354.31 127 923.78 4
12.0 60.2 5 880.— 48 768.58 14 996.02 — 1 241.20 1 171.23 365 477.86 5
14.6 66.2 — 141 446.27 6 100.— — 2 546.81 1 125.75 851 933.07 6
30.8 30.7 — -1 3  014.66 21 983.28 — — — 125 927.18 7
14.5 74.0 — 34 388.76 1 500.— — 1 968.74 738.34 355 689.09 S,
* 29.4 53.6 — 40 401.98 1 200.— — 20151.68 — 579 901.67 9
31.8 61.0 21 845.42 10 241.46 2 500.— — 7 136.73 ' 278.25 775 775.50 10
25.1 45.1 58 95 .— 29 902.S5 6 910.70 — 1 482.92 — 169 211.16 i i
27.2 42.3 — 39 839.77 — 361.11 560.55 176 567.46 12
17.9. 70.5 — 9 745.35 • 3 000.— , 2 176.19 323.80 269 737.34 13-
45.8 25.9 9 925.— 33 243.31 1 000.— . — 2 618.98 1 084.7 7 350 550.02 14|
29.9 - 49.8 16 500.— 5.00— — 336.71 662.38 310 687.44 l 5 i
■ 7.8 ■ 76.3 — 4 183.50 2  141.96 — 526.50 — 65 673.98 i e !
17.3 75.6 —  ' 9 388.36 100.— — 870.51 308.12 204 863.95 17 j
49,5 • 36.9 — 62 054.28 — — 4 816.35 961.42 539 689.86 18Î
42.0 . 44.1 — 15 308.30 1 500.— ' — 229.94 . 1104.15 287142.53 19j
9.6 18.3 4 900.— 7 011.81 61 000.— " — 940.03 4 329.60 278 599.05 20i
17.1 75:3 — 9 387.52 500.— — 3 044.37 300.— 190 335.02 21.
41.0 42.8 — 13 535.18 2 500.— — 1 097.25 680.55 243 949.75 22‘
78.8 16.0 — 6 800.06 200.— — 910.52 288.06 163 624.79 2 3 ;
12.5. 71.1 24 264.04 500.— —  ■ 683.69 451.— 176 209.96 24
38.3 40. o — 16 971.40 — — 3.— 278.70 207 532.47 25
57.1 ' 34.1 5 895.— 22 585.77' 400.— — 943.22 391.70 346655.69 26
18.0 58.4 9 700^— 35 465.55 200.— — 3165.01 1 747.93 216 270.99 27
47.6 44.3 22 540.— 8177.04 — — 41.25 1 264.40 526187.56 2$
17.3 54.4 — 32 776.12 — 683.7 7 — 333 600.56 29
32.1 51.2 — 10 756.89 — 15.82 566.73 80 644.69 30
38.5 44.5 801 533.64 4 405 272.41 382 257.40 307 952.12 600 298.10 87 595.43 57 311 782.15 31
54.5 24.5 2 615 187.87 8 478 302.26 597 267.40 1 265 952.12 1 873 429.80 l f i l  189.13(120 229179.63 32
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Tab. 16. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
] 2 • 3 ! 4 
I n s ä t t a r n c s  t i 11 g o cl o li a f v a n d e n.
5 | C
E g n a  f o n d e
7
Spavhankcns ovt.
Enskiltlas. 'Förcnin ga rs och fonders. humina. Grundfond. Keservfond. Summa.
'
1 T ran sport
m f i 
40 230 772.88 4 403 321.25
S ilif
44 634 094.13
9m fi
266 463.18 3 170 438.63 3 436 901.81
2 H v itt isb o f j ä r d ............... 212 046.99 22 846.07 234 893.66 1 500.— 8 042.84 9 542.84
8
Ivauvatsa  ................... .. . 329155.47 35 027.28 364182.75 1 200.— 30167.34 31 367.34
4 B runkkala  ...................... 112 473.01- 9 537.90 122 010.91 1 400.— 4 407.84 5 807.54
5 P&m ark ........................... 314152.73! 39 072.03 353 224.76 2 000.— ■ 9 831.19 11 831.19
6 Kiikka. ............................. 741 275.72. 69105.59 810 381.31 1 000.— 39 606.24 20 606.24
71 H ou tsk ä r ........................ 109 877.09 10 516.44 120 393.53 1 000.— 4 533.65 ö 533.65
S M ou hijärv i ...................... 270 930.03 73 744.65 344 674.68 1 000.— 9 439.72 10 439.72
9 S ä k y lä ................................ 519 235.07 27 409.90 546 644.97 1 000.— 30 983.19 31 983.19
10 S u om u sjärv i ................. 683 939.56- 55 508.65 739 448.21 5 000.— 27 203.20 32 203.20
11 K o r p o  ................................ 148 997.7 S 14 964.85 163 962.63 1 000.— 3 899.20 4 899.20
12 M e r im a s k u ...................... 166 032.31 964.13 166 996.44 1 000.— 8 400.32 9 400.32
13 L avia..................................... 214 732.49. 41 996.94 256 729.43 2 000.— 10 459.14 ■ 12 459.14
14 Suoniem i ........................ 278 980.19 56 668.0S 335 648.27 1 000.— 13 510.17 14 510.17
1 5 Sagu ................................ 265 432.25 36 376.05 301808.30 1 500.— 7 071.29 8 571.29
16 Na-gu ................................ 63128.35 8 458.87 61 587.22 1 500.— 2 455.96 3 955.96
»
K iik o is  ............................. 161 793.43. 34196.56 195 989.99 1 200.— 7 370.21 8 570.21
IS P a r g a s ................................ 394 256.23* 134 908.64 529 164.87 1 500.— 8 371.92 9 871.92
19 H o n k a jo k i .  . . . * .......... 227 565.49 48 311.os 275 876.57 1 000.— 7 123.57 8 123.57
20 N orrm ark  ...................... 224 483.12 46 440.71 270 923.83 2 000 — 5 211.79 7 211.79
21 J ä m ijä rv i ........................ 154 718.55 21 016.02 175 734.57 2 000.— 3 317.16 5 317.16
22 R a u n io  soeken ............ 226 176.21 13 574.03 239 750.84 1 000 — 3 198.91 4 198.91
23 Sastm ola............................. 98 911.97 61 944.20 160 856.17 1 000 — 1 622.50 2 622.50
24 K a rv ia  ............................. 144 775.75 26 982. Q o 171 757.84 1 800 — 1 688.91 3 488.91
25 D ragsfjä rd  ...................... 168 684.09 35 371.23 204 055.32 1 500.— 1 744.09 3 244.09
2 6 K arin ais ........................... 311 413.93 27 702.10 339 116.03 3 000.— 4182.31 7 182.31
2 7 H arjava lta ......................... 187 613.32 23 441.05 211 054.37 3 025.30 —  107.45 2 917.85
28 K iu ka is  ........................... 406 603.79 97 105.08 503 708.87 4 000.— 18 478.69 22 478.69
2 9 E u ra  .................................. 289 968.80 22 753.5S 312 722.38 4 0 0 0 . - 16 277.21 20 277.21
3 0 K a r j a l a ............................. 76 650.75 2 453.88 79 104.63 1 1 00 .— 344.34 1 444.34
31 73 Landsbygdcn j 47 724 777.35* 5 501 720.13 53 226 497.48 317 688.48 3 459 273.78! 3 776 962.26
3 2 81 A boo .B ju rn eborgs lä n 99 215 589.90; 8 406 790.02il.07 622379.92 578 472.25 11452 724.62 12 031 196.87
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
j 8 9 f 101
1 | 12 ' 13 14
I
i K a s s n r e s e r v .
Kassareser- 
vens forMllan- 
de till insattar- 
ncs tillgodo- 
hafvanden.
1
Egna fonder i 
1 fôrhâllande till 
| insattarnes till- 
' godohafvanden.
Üfriga bokfôrda 
skulder och 
sarskildt fôr- 
valt-ade medel.
Snmnia
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar.
i " ';
Sumtna. 1
0 / 
J 0 Sm f. Stî{£ 9 iïif. S nif ° /o i
— 274 468.47 48 345 464.41 4 016 202.86 1 737 120.— 5 753 322.86 — '. 1
4.X 5 526.93 249 963.43 40 897.05 26 000.— . 66 897.95 28.5 2
: 8.6 441.80 395 991.89 21 884.79 25 000 — 46 884.79 12.9 3
4.8 105.33 127 923.78 23 808.— 13 938.— 37 746.— 30.9 4
. 3.3 421.91 365 477.86 46 000.— 14 000.— 60 000.— 17.0 â
5.0 . 945.52 851 933.07 141 446.27 43 000.— 184 446.27 22.8 6
4.6 —  ' 125 927.18 34 797.94 38 750.— 73 547.94 61.1 7
3.0 574.09 355 689:09 34 388.76 51 550 — 85 938.76 24.9 8
.5.9 1 273.51 579 901.67 40 401.98 '4 2  000.— 82 401.98 15.1 9
4.4 4 124.09 775 775.50 32 000.— 91 000.— 123 000.— 16.0 10
3.0 349.33 169 211.16 8 200.— ■ 8 200.— 16 400.— 10.0 11
5.6 170.70 176 567.46 20 000.— 6 000.— - 26 000.— 15.0 12
4.9 548.77 269 737.34 9 438.— 16 000.— 25 438.— 9.9 13
4.3 391.58 350 550.02 43168.31 25 000.— 68 168.31 20.3 u ;
2.8 '307.85 310 687.44 16 500.— 10 000.— 26 500.— 8.7 15
-  6.4 1.30.SO 65 673.98 4 082.— 2 100.— 6 1 8 2 .— 10.0 16
4.4 303.75 204 863.95 9 388.36 35 350.— 44 738.36 22.8 17
1.9 653.07 539 689.86 62 054.28 — 62 054.28 11.7 18
2.9 3142.39 287142.53 15 308.30 12 500.— 27 808.30 10.1 19
- 2.6 463.43 278 599.05 l i  911.81 26 600.— 38 511.81 14.2 20
3.3 9 283.29 190 335.02 9 387.52 10 000.— 19 387.52 11.0 21
1.8 — 243 949.75 ■13 482.02 22 000.— 35 482.02 14.8 22
1.6 146.12 163 624.79 . 6 800.— 8 500.— 15 300.— 9.5 23
2.0 963.21 176 209.96 24 264.04 22 020.— 46 284.04 26.9 24
1.6 233.06 207 532.47 16 971.40 16 971.40 33 942.80 16.6 25
2.1 357.35 346 655.69 28 480.77 18 000.— 46 480.77 ’  13.7 20
1;4 2.298.7 7 216 270.99 45 165.55 39 000.— 84 165.55 39.9 27
4.4 — 526 187.56 30 717.04 25 000.— 55 717.04 11.1 28
„ 6.5 600.97 333 600.Ô6 32 776.12 ' 28 850.— 61626.12 19.7 29
.1.8 95.72 80 644.69 10 540.— 25 900.— 36 44«.— 46.1 30
7.1 308 322.41 57 311 782.15 4 850 464.07 2 440 349.40 7 290 813.47 13.8 31
11.2 575 602.84j 120 229 178.631 10 205 947.30 3 «98 349.40 13 304 296.70 12.4 32
Tab. 16. a) (Forts.) Sparbaiikernas tillgângar. —
I ' 2 ' j 3  [ 4 j 5  J 6
Kassa. i h  A n m o t:
Sparbankens ort».
t
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu-
Kontant. Löp&nderäkning.
i städer. pA lands* bygden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
1
Tav astelin s Iän.
Städer (Ville-s). 
T avasteh u s »H dinnan
9iïif 3nf %■ sr»f Snif.
2
kaup . Säästö]!.» . . . .  
T am m erfors  »Tam pe-
94 616.69 128 000.— 3 298150.— 526 400.68 935 031.08 308 000— 777 200—
3
reen Säästöpankki» . 
L a h ti »H ollo lan  kunnan
118 243.17 430 000.— 7 601 200.— 70 000 — 412 890—
■
--- , 491 500—
4
Säästöpankki» .........
T avastehu s »Suom a­
lainen Säästöpankki
1179.02 31 000.— 182172.50 . 577 150.— 136 026.50 . 1480— 30 000—
5
H äm eenlinnassa» . . 
L ah ti »Lahden Säästö-
10 556.64 7 000.— 503 300.— 216 000.— 219 995.— — 96 500—
6
p a n k k i » ......................:
L ah ti »T yöväen  Sääs-
3 080.7 3 8 037.71 101 388.80 27 272.65 54 468.92 
'
' --- —
7
töp a n k k i Lahdessa» 
T am m erfors  »H äm een
713.7 7 — — 925.— 7 568.95 __ . _  *
T y ö v ä e n  Säästöp» . 1 156.37 100.— 18 500.— 2 000.— 11 500.— — 2 000—
8 7 Städerria
L a n d sb ygd  (Campagne).
229 546.39 604 13 7 .7 i;il 704 711.30
;
'
1419 748.33 1 777 489.45 309 480—
.
1 397 200—
9 U rdiala................................ 8 405.18 — 470 959.— 791 933.67 — 1 000—
10 J a n a k k a la ........................ 15 056.32 — — 67 100.— 168 415.— 20 350— —
11 J ä m s ä ................................ 15 877.50 ■ — ' 16 000.— 373 250.— , 747 066.34 104 800— —
12 R u o v e s i ............ .............. 2 035.27 __ — 122 400 .-- 434127.50 — —
13 L em p ä lä  ........................ 4 622.58 3 383.— — 86 886.— 300 402.58 — —
14 H a u s jä r v i ........................ 35 487.63 — — 204 100.— 348129.30 10 000— —
15 T o ija la  ............................. 10 337.71 14 130.— — 121 082.— 255 970.— 6 000— —
16 Larnpis ............................. 36 666.62 — 15 000.— 373 600.— 510 680.50 80 500— —
17 L o p p is ................................ 27 904.54 2 543.55 — 619 500.— 886 519.26 130 0Q0— —
1S K u ru  .................................. 11 419.37 — 43 130.— 120 060.— 30 000— —  ■
19 S om ero ............................. 31 171.43 3 694.37 — 213 150.— 1 008 771— 76 858.30 —
20 K o rp i laks ...................... 4180.20 100.— 153 656.30 217 999.— — —
21 R e n g o  ................................ 19 720.il 84 500.— 133 700.— 209 673.52 — —
22 Forssa................................... 374.19 ' 28 071.21 — 194 800.— 622 550— 36 380— 14 400—
23 N a s t o l a ............................. 9 166.90 —  , 91 750.— 196 065— 6 050— —
24 T ransport 232 425.55 51 922.13 115 500.— 3 269 063.30 6 818 362.67 500 938.30 '  15 400.—
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A. Actif des caisses d’épargne.
S 9 1 0 11 12 1 3 ‘i 4 1 5 ) <)
LAnen i forMllande 
tiü samtliga tiü- 
gAngar.
Inteck*
nings-
Un.
LA» mot 
borgen.
Obligationer.
■
Bankers
dépositions-
bevis.
Ôfriga
vürâepappcr. Fastighcter.
r
■
Oguldna
lAnerantor.
Gfriga bok- 
fôrda till- 
gftngar.
Summa
tillgAiigar.
0 //  0
*
• ° /  /o Snif Sijtf. Snif 9îÎtf Smf ÿvtf
53.1 ■ 13.0 191 737.50 750 000.— 5 000.— 100 000.— 93 691.51 1 — 7 207 828.46 1
72.3 3.9 353 183.7 s 340 000.— 10 000.— 750 000.— 4 633.09 22 354.70 10 604 004.74 2
61.4 11.0 24 700.— ' 35 000.— 12 000.— 165 534.92 33 236.'si 8 084.13 1 237 563.88 3
55.2 16.9 23 875:— 206 736.83 ■ 16 200.— .. — 4 000.— 1 304163.47 4
61.9 26.2 —
/
9 881.7 s 1 000.— — 851.56 1 925.— 207 907.15 5
2.3 19.1 — 2412.45 — 25 000.—
,
554.18 2 428.38 39 602.73 6
•52.4 29.4 — 2 620.— — 13.05 1 244.01 39 133.43 7
63.7 8.6 593 496.28 1 346 651.06 44 200.— 1 040 534.92 132.980:20! 40 037.22
1
20 640 203.86 ■s
30.3 51.0 3 000.— 223 518.21 1 000.— 40 896.15 70.46 _  11153.01 1 551 935.68 8
23.6 59.3 10 398.75 147.16 1 000.— / 1 452.50 132.65 284 052.38 10
26.S 51.5 73 592.20 77 600.29 4 000.— 28 665.25 8 291.47 2 350.73 1 451493.78 11
18.6 66.1 •9 850.— 77 313.7 7 3 000.— — 6 775.95 1 197.62 .656 700.11 12
17.7 - 61.3 — 81 070.6sj 2 250..— 6 586.56 3 247.84 1 810.S3 490 260.04 13
31.8 54.2 —  ■ 31 698.72 — 12 334.13 — 641 749.78 14
27.2 57.5 — 26 480.44 • 500.— — 10 781.80 121. so! 445 403.75 15
36.4 47.8 9 000.— 36 268.13 1 000.— — 3 851.79 • 2 216.75 1 068 783.79 16
33.4 47. S — 146 819.42 13 500.— — 24 048.86 * 4 376.27 1 8 5 5  211.90 17
19.1 53.3 - 19 484.87 ■ — 1234.10 — 225 328.34 18
14.7 69.5 _ 67 805.05 , 2 000.— 19 000.— 27 391.50 1 232.— 1 451073.65 13)
37.6 53.4 9 700.— 14 817.49 500.— 7 447.14 192.82j 408 592.95 20
46.5 44.7 6 500.— 4 000.— 1 200.— 9 536.06 286.7 5 469 116.44 21
18.s 60.0 17 000.— 93 053.02 3 000.—
< 25 731.31 2 335.— 1 037 694.73 22
28.1 . . 60.1 11 944.— '4  376.43 1 000.— — 5132.66 966.44 326 451.43,23
_ — 150 984.95 904 453.65 33 950.— 95 147.96 147 327.57 28 372.67 12 363
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Tab. 16. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 j 2 j 3 | 4 ! 5 . I 6 | 7
I I n s ;i 11 a r n e s t i 11 g o d o li a f v a n d e  n J E g n a f o n d e r .
Sparbankens orfc. t i ' I » |
'  ;  \ 1 j
Enskildas. \ oieningais Summa. \ OrundfoiKl. Heservfond. . Summa, i och fonders. s ;
i ! '
Sm f Smf. $!)}£ Jm f
T a v a s t e ln is  Iän.
Städer ( V i U a s ) .
I T a  vas tehu s »H : liim  an
kaup . Säästöp.» . . . . 6 307 681.40 118 069.99 6 425 751.45
■
781 932.16 781 932.16
2 T am m erfors  »Tam pe- ■
reen Säästöp.» .......... 9.470 901.14 466 773.16 9 937 674.30 300 000 .— 351 957.25 6 5 1 9 5 7 .2 5
3 L ah ti »H ollo lan  kunnan
Säästöpankki» .......... 1 079 750.62 31 596 .— 1 1 1 1  346.62 12 000 .— 12 725.71 24 725.71
4 T avastehu s »Suom a-
lainen Säästöpankki
H äm eenlinnassa» . . 1 258 913.08 28  325.78 1 287 238.86 2 500 .— 13 037.92 15 537.92
5 L a h ti »L ahden  Säästö-
p a n k k i» ........................ 1 9 4 1 6 7 .2 0 6 038.54 200 205.74 2 000 .— 5 358.62 7 358.62
6 L ah ti »T yövä en  Sääs-
töp a n k k i Lahdessa» 8  968.21 8 289.45 17 257.66 1 00 0  — 431.63 1 4 3 1 .6 3
7 T am m erfors  »Häm een
T y ö v ä e n  Säästöp.». . 15 453.81 21 928.10 37 381.91 1 000 — 635.34 1 635.34
8 7 • S ta d e in a 18 335 835.52 681 021.02 19 016 856.54 318 500.— 1 1 6 6  078.63 1 4 8 4  578.63
L a n d sb ygd  ( C a m p a g n e ) .
9 U rdiala  ........................... 1 1 9 9  503.16 221 607.32 1  4 2 1 1 1 0 .4 8 3 00 0 .— - 124 719.53 127 719.53
10 J a n a k k a la ........................ 210 581.35 57 164.S4 267 746.19 1 000 .— 14 733.28 15  733.28
11 J ä m s ä ............................... 1 151 267.89 153 694.67 1 3 0 4  962.56 6 0 0 0 . - 138 973.71 144 973.71
12 R u ov es i ........................... 434 806.47 158 852.7 7 593 659.24 2 000 .— 59 776.05 61 776.05
13 L em p ä lä  ........................ 387 964.44 69 948.50 457 912.94 2 000.— . 29 860.31 .  318*60.31
14 H au sjärv i . . . ................. 462 195.10 97 632.7 s 559 827.97 10  000 .— 70 654. S 3 80  654.83
15 T o ija la  ............................. 350 868.33 65 024.32 415 892.65 4 000 .— 24 687.53 28 687.58
16 L am pis ............................. 930 692.20 58 092.48 988 784.68 13  795.04 6 5  078.37 78 873.41
17 L o p p is ...............♦.............. •1 653 7 9 0 .i i 104 351.51 1 758 142.32 13 000 .— 82 030.47 95 030.47
18 K u r u .................................. 191 643.98 8 252.25 • 199 896.23 2 00 0 .— 22 965.47 2 4 9 6 5 .4 7
19 S om ero *.............. .............. 1 296 027.27 56 152.83 1 3 5 2 1 8 0 .1 0 3 100 .— 92 691.61 95 791.61
20 K orp ila k s  ...................... 305 489.53 7 8 1 8 7 .6 7 383 677.20 1 00 0 .— 23 399. s 4 24 399.84
21 R e n g o  ................................ 387 725.88 54 795.85 442 521.73 3 000 .— 23 204.18 26 204.18
22 Forssa................................... 784 584.69 154 988.90 939 573.59 2 600 .— 95 521.14 9 8 1 2 1 .1 4
23 N a s t o la ............................. 251 429.59 45 576.08 297 005.67 2 500.— 26 604.06 2 9 1 0 4 .0 6
24 Transport 9 998 570.7 s 1 384 32 2 .7 7 ' l i  382 893.55 68  995.04 8 9 l  900.43 963 895.47
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14
K a s s a r e s e r v:
Kassareser- 
vens fôrhftllan- 
de till insattar­
nes tillgodo- 
hafvanden.
Egna fonder i 
forliftllande till 
insattarnes till- 
godohafvanden.
üfrîga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt for- 
valtade niedel.
Suinma
skulder. Obligationer 
och bankers 
dépositions* 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar.
.
Sumiria.
0 //O 3îh f. 5%: Sntf. Sm f. ° /o
.
12.0. 144.85 7 207 828.46 331 000.— . 320 000.— 651 000.— 10.1 1
6.6 14 373.19 10 604 004.74 693183.78 • 347 500 — 1 040 683.78 10.5 2
2.2 101 491.55 12 37  563.88 59 700 .— 60 000.— 119 700 — 10.8 3
1.2 ■1 386.69 1 304 163.47 70 048 46 110 000.— 180 048.46 14.0 4:
•3.7 342.79 207 »07.15 9 881.78 20 000 — 29 881.78 14.9 5
8.3 20 913.44 39 602.73 2 412.45 — 2 412.45 14.0 6
4.4 116.18 39 133.43 2 620.— 2 000.— 4 620.— 12.4 7
7.8 138 768.69 20 640 203.86 1 1 6 8  846.47 859 500.—
•
2 028 346.47 10.6 8
9.0 3105.67 1 551 935.68 100 000.— 45 000.— 145 000.— 10.2
1
9
5.9 572.91 284 052.38 10 398.75 67 100 — 77 498.75 28.9 . 10
. 11.1 • - 1 557.51 145149 3 .7 8 121 592.20 83600 .— 204 592.20 15.6 11
10.4 1 264.82 656 700.11 '7 9  800.— 32 500.— 112 300.— '  18.9 12
■ 7.0 486.79 490 260.04 32 792.92 19 726.— 52 518.92 11.5 13
. 14.4 ' 1 266.98 641 749.78 31 698.7 2 204100 .— 235 798.72 42.1 14
6.9 823.52 445 403.75 26 480.44 21 000.— 47 480.44 11.4 15
8.0 1125.70 1 0 6 8  783.79 45 268.13 53 800.— 99 068.13 10. o 16
5.4 2 0 3 9 .il 1 855 211.90 143 056.— 30 000.— 173 056.— 9.8 17
12.5 466.64 225 328.34 19 484.87 43130 .— 62 614.87 31.3 18
7.1 3101.94 14 51  073.65 67 805.05 73 700.— 141 505.05 10.5 19
6.4 515.91 408 592.95 24 517.49 20 000.— 44 517.49 11.6 20
5.9 . 390.53 469 116.44 10 500.— 25 500.— 36 0 0 0 . - 8.1 21
10.4 — 1 0 3 7  694.73 ■ U 0  053.Q2 135 000.— 245 053.02 26.1 22
a s 341.70 . 326 451.43 16 300.— 14 000.— 30 300 — 10.2 23
— 17 059.73 12 363 848.75 839 747.59 867 556.— 1 707 303.59 — 24
. 25Sparbanksstatistik âr 1915.
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Tab. 16. a) (Forts, och slut.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 ' 4  | 5
L & n m o t:
1 6 I ' 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen, af 
enskilda 
1 personer.
I
! Garanti af 
: kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.1
14
f
|
i städer. pft, lands* bygden.
9mf. 5H>f. 3nif 3mf. - ‘ SSj,: Sinf.
1 T ransport 232 425.55 51 922.13 115 500.— 3 269 063.30 6 818362.67 500 938.30 15 400.—
2 H a u h o ................................ 29 491.07 — — 47 200.— ' 238 746.04 50 626:41 1 000 —
3 P älkäne ...................... 9 433.95, — — 134135 .— ' 283 415.— 39 750.— —
i V esilaks ........................... 3 006.92 — — 63 950.— 166 480.50 22 880.— —
5 K ä rk ö lä  ........................... 6 971.10 — — 10 000.— — 140 697.95 —
6 K o s k is ................................ 242.76 —  • —  ' 51 000.— 101 988.67 — —
7 A s ik k a la ........................... 13 574.65 — — 447 600.— 366 489.75 — 40 975.—
8 K angasa la  ...................... 4 803.41 9 000.— — 49 835.— 132 491.53 22 525.— ~
9 K u h m ois  ........................ 18 657.75 30 624.25 146 000.— 416 316.— 572 532.77 32 000.— 3 000.—
10 T u u lo s .................................. 9 223.53 — — 83 200.— 123 875.94 31 350.—
i i P ad asjok i ......................... 630.95 — 134 000.— 222 916.25 147 090.91 — —
12 O rivesi ........................... 4 005.02 — — 99 420.— 174 506.— 38100 .—
13 L u o p i o i s ........................... 51175.96 — __ 181 700.— 346 210.85 31 770.—
¡14 Sahalaks .......................... 8 740.54 — __ 13 000.— 55 287.36 3 500.— __  i
i
■15 H u m p p i la .......................... 6 634.90 — — 2 300.— 118 603.18 2 900.— _ _  i
16 S om m arnäs ..................... .1 668.92 — — 51 937.97 120 234.50 44 388.83 —
17 Sääksm äki ....................... 33 582.98 4 845.28 90 070.— 194 717.20 25 300.— 1 500.— 1
iT ? V & n ä .................................... 1 277.47 15 800.— 48 860.— 86 171.75 11 000.— —  ■
19 L än gelm äki ..................... 42 757.63 — 81151 — — — 195 583.09 —
120 K u h m a la k s ..................... 4.57 — • — 54 750.— 93 000.— 12 150.— —
;21 K u o r e v e s i ........................ 10 528.76 — — 17 450.— 121 738.72 7 000.— —
22 Jokkis ' ....................... .. 3.72 — 5 000.— 69 750.20 2 200.— —  ■'
23 M essuby  ............................ 504.64 4.84 — 2 900.— 23 015.— ■ — —
24 Y p ä jä  .................................. 3 736.07 — — 5 800.— ' 49 952.— 5 000.— —  i
25 T y r v ä n d ö .......................... 1 806.06 — _ — 16 475.— 3 960.— —  :
26 E rä jä rv i .................. '. . . . 368.37 — — 49 145.— 55128.48 6 500.— i
27 Birkkala ................................ 2 275 27 18 345.— 17 145.— __ 1
28 V i lp p u la ...........■................ 917.90 — — 19 800.— 89 375.— 14 200.— 2 000.— |
29 42 Landsbygden 498 450.42 96 396.50 492 451.— 5 455 693.52 10 582 784.02;i 244 319.58 63 875.— |
30 49 Tavastehus -län| 727 996.81] 700 534.21 12197 162.30| 6 875 441.85 12 360 264.471 553 799.58] 1 461 075.— ;
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A. Actif des caisses d’épargne.
8 ] 9
L&nen i fôrhÂïlande 
till samtliga till- 
gàngar.
: i
Inteck- T . ,1 Lân mot , nmgs- . .
. .An. ! borgen': i
10
Obligationer.
i 3 1i
i
I Bankers 
i depositions- 
\ bcvis.
1 12 
i
i
1
..
Ofriga
vürdepapper.
13
Fastigheter.
14
Oguldna
lâneràntor.
15
Üfriga bok- 
fôrda till* 
gAngar.
1 G
Sumnia
tillgAngar.
0 /t ¡0l ; % S u if . Sm f 9m f S îiif 9m f
Snif. Sihf.
— — 150 984.95 904 453.65 33 950.— 95147.96 147 327.57 28 372.67 12 363 848.75 1
11.3 57.2 5 000.— 38 298.24 422.33 — 5 298.17 1 028.75; 417 111.01 2
: 25.7 54.3 9 800.— 27 468.64 5 000.— — 12 542.81 123.75 521 669.15 3
21.8 56.6 — 34 632.79 600.— — 919.10 1 454.10 293 923.41 é
, 6.0 — — 6 400.— — — 2 451.52 — , 166 520.57 5
27.5 54.9 — 24120.77 1 000.— 7 345.67 ■ • — 185 697.87 6
48.6 39.8 3 000.— 40 507.85 2 000.— 6 012.23 658.40; 920 817.88 7
21.4 . 57.0 — 12,584.43 1 000.— — 213.73 — 232 453.10 8
: 41.2 42.0 12.500.— 92 393.46 6 960.— 6 000.— 24 608.39 2 693.41 1 364 286.03 9
31.7 47.2 5451.25 6 958.61 600.— — 949.42 1 001.36 262 610.11 10,
62.9 25.9. 33 000.— 11 265.64 4 000.— — 10 026.96 4 832.95 567 763.66 11
j 28.6 50.3 —  ■ 29 035.80 1 000.— — 166.58: 1 000.— 347 233.40 12
27.1 51.6 14 710.30 43162.10 . 1 000.— — 1 466.50 671195.71 13
: 11.1 47.3 — 30 897.17 5 260.— — 65.32 21.20. 116 771.61 lé
1.5 78.4 - 17 412.01 2 000.— — 1 364.44 151 214.53 15
22.2 51.3 - 10 451.61 800.— — 4 747.27 — .21 234 229.31 16
23.9 51.7 — 24 509.22 — — 1162.84 675.67. 376 363.19 17
35.3 47.0 — 18 656.16 600.— — 212.55 750.— 183 327.93 18
23.6 —  ; — 18 957.63 — — 3 981.61 1 593.20 344 024.16 19
20.0 33.9 j 14 700. - 98 648.43 600.— — 14.83 379.91 274 247.74 20
10.0 69.8 : — 15 827.46 200.— . — 899.56 644.26 174 288.76 21
6.0 83.3 . • 5 790.76 — — 679.29 323.57 83 747,54 22
10.2 80.6 | 1 541.47 •— — 177.92 400.— 28 543.87 23
8.2 '  70.8 ! __ 5 480.90 — — 141.— 412.40 70 522.37 24
— 71.8 | — 489.24 200.— — 7.50 — • 22 937.80 25
29.0 32.6 I — 57 772.01 — — 10.25 344.17 169 268.28 26
48.2 45.0 ! — 46.52 100.— — 97.62 70.— 38 079.74 27
15.0 67.5 j — 5 563.43 — — 382.14 160.— 132 398.41 28
28.7 51.1 ! 249 146.50 1 583 326.— 67 292.35| 101147.96 233 272.79 46 939.98 20 715 095.62 29
46.1 29.9 | 842 642.78; 2 929 977.06 111492.35] 11 4168 2 .8 8 ' 366 252.99 86 977.20; 41 355 299.48 30
Tab. 16. b) (Forts. och slut.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
1
1 2 ! 3 1 ■ “ ! 5 1 o J 7
1
1
I n s i i . t t a r n e s  t i l  1 g o d o h a f v a n cl e n E g n u  f o n d e V.
Sparbankens orfc.
i j
f !
Enskildas. Föroningars I Grondfond.och fonders.
i.
9Tnf.
/
| 5?hf. ■ dm f $Tnf. Sm f m iif
1 T ransport 9 998 570.78 1 384 322.7 7 11 382 893.55 68 995.04 894 900.43 963 895.47
2 H a u h o ................................ 348 580.33 39 632.13 ' 388 212.46 ' 5 000.— 23 409.95 28 409.95
3 P älkäne ........................... 402 881.95 74 255.51 477 137.46 2 500.— 39 620.56 42120.56
4 V e s ila k s ............................. 239 626.57 35 034.68 274 661.25 4 700.— 14 001.31 18 701.31
5 K ä rk ö lä  ........................... 121 001.89 27 977.40 148 979.35 6 000.— 11 207.78 17 207.78
6 K o s k i s ............................... 151 870.41 20 002.85 171 873.26 1 600.— 11 867.1.3 13 467.13
'7 A s ik k a la ........................... 854 352.43 19 277.66 873 630.09 2 000.— 44174.03 46174.03
8 K angasa la  ...................... 181 926.45 39 612.73 221539.18 1 000.— 9 508.41 10 508.41
n K u lim ois  ........................ 1 174105.31 113192.21 1 287 297.52 1100.— 73 748.74 74 848.74
10 T u u l o s .............. ................ 212 200.25 34 592.38 246 792.63 1 000.— 14 561.21 15 561.21
11 P a d a s jo k i ........................ 466 007.54 54 076.04 520 083.58 2 000.— 39775.61 41 775.61
12 O rivesi ........................... 279 951.65 46 028.64 325 980.29 5 000.— 15 899.42 20 899.42
13 L u op io is  ........................ .. 594 236.26 35 487.95 629 724.21 5 000.— 35 777.29 40 777.29
14 Sahalaks ........................ 85141.96 27109.49 112 251.45 1 000.— 3 321.25 4 321.25
15 H u m p p i la ........................ 130 886.16 13 021.55 143 907.71 1 860.— 5 273.86 7 133.86
16 S om m arnäs ................... ■ 187 692.14 25 798.16 213 490.30 1 000.— 6 739.01 7 739.01;
17 Sääksm äki ...................... 311 222.34 54 065.80 365 288.14 1 500.— 8 848.69 10 348.69!
18 V ä n ä - ................................ 62 1-62.33 111 895.49 174 047.82 1 000.— 8 069.29 9 069.29
19 L än geknäk i ................... 258 211.31 69 611.85 327 823.16 1 300.— 14 208.92 15 508.92'
20 K u h m alak s ................... 253 070.79 13 291.43 266 362.22 1 000.— 6 341.98 7 341.98!
21 K u o r e v e s i ........................ 136 863.84 32 402.55 169 266.39 1 000 — 3 688.95 4 688.95
22 J ok k is  ............................. 51188.33 '28 326.92 79 515.25 2 500.— 1 642.62 4142.62
23 M essuby ........................ 19 707.93 7 619.21 27 327.14 1960.— — 800.84 1159.16
24 Y p ä jä  ........................ .. 41 878.90 25 803.63 67 682.53 1 000.— 1 839.84 2 839.84
25 T y rv ä n d ö  ........................ 14 010.32 7 341.49 21 351.81 1 400.— 151.55 1 551.55
26 E rä jä rv i ........................... 146 467.45 20 512.31 166 979.76 1 000.— 1 114.13 2114.13
27 B ir k k a la ........................... 25188.58 12128.54 37 317.12 1000.— — 279.12 720.88
28 V ilp p u la  ........................... 107 443.11 18 237.28 125 680.39 2 000.— 587.61 2 587.61
29 42 Landsbygden 16 856 437.31 2 390 658.7l|l9 247 096.02 126 415.04 1 289 199.61 1 415 614.65
30 49 Tavastehus Iän |35192 272.83 3 071679.73|38 263 952.56 444 915.04 2 455 278.24 2 900 193.28
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 J0 12 13 1 4
’ K a s s a r e s e r v .
Kassareser- 
vens fôrhftllan- 
rde till insiittar* 
nés tillgodo- 
hafvanden.
■
E gna fonder i 
forhüllande fcill 
insafctarnes tilf- 
todohafvanden.
ü friga  bok fôrd a  
skulder ocli 
siirskildt for- 
valtade m edel.
Smmna
skulder.
•
O bligationer 
och  bankers 
depositions* 
be  vis.
Intecknade
skuldsedlar.
Summa.
% S vif s v s v s v S V « / 0
17 059.73 12 363 848.75 839 747.59 867 556.— 1 707 303.59 — 1
7.3 488.60 417 111.01 43 275.91 47 200.— 90 475.91 23.3 2
8.8 2 411.13 521 669.15 36 700.— 15 000.— 51 700.— 10.8 3
6.8 560.85 293 923.41 
4.66 520.57
34 632.79 . 25 000.— 59 632.79 21.7 4
11.8 3 3 3 .4 4 6 400.— — 6 400.— 4.3 5
7.8 357.48 185 697.87 24 000.— 29 500.— 53 500.— 31.1 6
5.3 1 013.76 920 817.88 43 507.85 44 000.— 87 507.85 10.0 7
* 4.7 405.51 232 453.10 12 584.43 17 000.— 29 584.43 13.4 8
5.8 2139.7 7 1 364 286.03 92 393.46 ' 60 000,— 152 393.46 11.9 9
6.3 256.27 '  262 610.11 12 409.86 13 300.— 25 709.86 10.4 10
8.0 5 904.47 567 763.66 44 000.— 10 000.— 54 000.— 10.4 11
6.4 353.69 347 233.40 29 035.80 15 000.— 44 035.80 ,13.5 12
6.5 694.21 671195.71 57 872.40 57 872.40 9.2 13
a s 198.91 116 771.61 30 897.17 13 000.— 43 897.17 39.1 14
5.0 172.96 151 214.53 13 000.— 2 000.— 15 000.— 10.4 15
a  6 13 000.— 234 229.31 10 451.61 25 200.— 35 651.61 16.7 16
2. S 7.26.36 376 363.19 23 732.— 90 070.— 113 802.— 31.2 17
5.2 210.82 183 327.93 13 000.— 37 000.— 50 000.— 28.7 18
4.7 692.08 344 024.16 18 957.63 8 1 151 .— 100108.63 30.5 19
2.8 543.54 274 247.74 113 348.43; — 113 348.43 42.6 20
2.8 333.42 174 288.76 15 827.46 ■ 17 450.— 33 277.46 19.7 • 21
5.2 89.67 83 747.64 5 790.76 5 000.— 10 790.76 13.6 22
4.2 57 .5 7 28 543.87 1 546.31 2 900.— 4 446.31 16.3 23
4.2 — 70 522.37 5 480.90 3 800.— 9 280.90 13.7 24
7.3 34.44 22 937.80 — - — — 25
1.3 „ 174.39 169 268.28 57 772.01 57 772.01 34.6 26
1.9 41.41 38 079.41 ! — — — ,27
2.1 4130.47 132 398.47 5 563.43 13 800.— 19 363.43 15.4 28
. 7.4 52 384.95 20 715 095.62 1 591 927.80| 1 434 927.— 3 026 854.80 15.7 ¡29
7.5 191153.64 41 355 299.48 2 760 774.27 2 294 427.— 5 055 201.27 13.2 '30
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
!
1
Sparbankens ort.
*
2
Kassa.
3 1 4 1 ß
L & n m o t:
1 6 1 7
Kontant. Löpanderiikning.
Inteckning: i
Borgen af 
enskilda 
person er.
G aran ti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
0. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands­bygd en.
' 9mf. 3mf Siiif 9mf 9mf. 9nif 9mf.
V iborgs Iän. i
S täder (  Villes).
1 V ib o rg  »V iborgs Spar-
S
bank » ........................... 116 518.94 80 000.— 5 933 200.— 1 210 715.— 1 435 967.— 84-700.— 527 200.—  '
2 P redriksham n .............. 35 207.94 23 900.— 424150.— 80 600.— 232 639.60 — 25 000.—
3 V illm anstrand »Vili-
m anstrands Sparb.» . 9140.50 88100.— 516 465.— 80102.— 348 347.59 — —
4 S o r d a v a la ........................ ! 58 023.74 — 590 800.— 366 915.— 418 999.— —
•
5 K o tk a  »Sparb. i K otk a» 1 623.04 34 626.55 173 500.— — 45 950.— ------' —
6 V ib o rg  »V iipurin  Suo- -
m alainen  Säästöp.». 26 181.46 65 584.27 1 832 025.— 492 812.— 473 795.95 76 000.— 145 275.70
7 K ex h o lm  ........................ 2 563.84 — 16 050.— 630.— 22 985.10 — ------ _
8 K otka, »K ym in laakson
T y ö v ä e n  Säästöp .» . 2 039.97 14 400.— 14 000.— 10 212.50 19 388.50 — 16 240—
9 V ib o rg  »V iipurin  T y ö -
väen  Säästöpankki» 2 014.01 36.99 1 520.— . 61 380.— 92 095.45 — 16 730— ,
10 V illm anstrand  »Etelä-
Saim aan T yölä isten i
S äästöpankki» .......... 105.84 — — — 12 755.— — —
11 V ib o rg  »V iipurin  pitä -
jän  S ä ä stö p a n k k i» . . 699.13 3 287.50 — 22 800.— 31 200.— 20 500.— !
12 11 Stadeina 254118.41 309 935.31 9 501 710.— 2 326 166.50 3 134123.19 181 200.— 730 445.70
L a n d sb y g d  ( Gampagne). - ■ 1
13 V ederläks ...................................... 54184.0'6 — 687 276.85) 541 496.— ! 41 500.— —
14 Säkk ijärvi ...................... 56 195.86 — 351 810.— | 303 706.73! 82 500.— —
15 P arikkala  .......................................... 26 402.92! —  : 82 130.— [ —  : 306 896.501 ■ _  1 —
16 J ä ä sk is .................................. 24168.02; 19 000.— j ------ ; 145 400.— 338 669.32 ! ____ i —
17 Jaak im  vaara  ......................... 14 324.37: —  ! —  •’ 287 562.85 31- 273.4 7) —  ! —
18 P y h ä jä r v i ........................ 8 273.38 ' -  1 —  ! 185 474.99 160  795.04 ■ 3 000 .— 4 200.— ’
19 H iito la  ............................. 1 1 1 1 .2 9 —  j — 77 986.50 8 9 1 6 6 .— — _
20 K o r p i s e lk ä ...................... 6 506.58 —  ; — 44  495.— 58 899.82 17 700 .— i —  I
21 Soanlaks ........................ 3 067.10; —  : — 45 581.80 65  293.68 16  4 0 0 .— 1 i  100 .— !
22 L u u m äk i ........................... 10  0 5 0 .9 7 ! —  i —  ; 33 880.— — i 70 544.87)
23 T ransport 1 204  2 8 4 .5ö[ 19  000 .— ! 82 1 30 .— ; 1 859 467.99) 1 8 9 6 1 9 6 .5 6 1 6 1 1 0 0 .— 1 ■ 75  844.87)
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A. Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 i l 12 1 18 14 1 5 16
Lftnen i förhäUande 
till samtliga till- 
gângar.
i 1
Inteck- Lt\n mot 
borgen.
Obligationen
Bankers
depositions-
bevis.
üfriga
värdepapper. 1 Fastigheter.
Oguldna
lànerântor.
ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa
tillgAngar.
nings-
Jftn.
i
° i /0 0// 0 S ü f Stnf. Snif. Snif. 9 ih f 3m f 9m f
64.6 13.0 1 0 4 4  666.70 321 0 00 .— 276 383.68 2 2 1 7 7 .3 0 11 052  528.62 1
55.7 25.7 24  775.— 56 907.70 3 0 00 .— — — 104.17 906  284.41 2
50.8 29.6  ' _ 93  0 00 .— 1,500 .— _ 37 296.26 1 246 .59 1 1 7 5 1 9 7 .9 4 3
63.1 27.6 5 000 .— 71 439 .46 500 .— — 3  222.95 1 987.27 1 516  887.42 4
63.1 16.7 — 19 078.81 — ■ — - — 2 74  778.40 5
68.7 14.0 115  696.50 79 523.01 47  000 .— _ 23  312.91 8  625.83 3 385  832.63 6
35.9 49.5 990 .— 1 6 7 9 .0 1 1 000 .— — 213.74.
3 6 0 .— 46 471 .69 7
29.5 23.6 1 470 .— 2 430.07 5 00 .— — 277.38 1 1 7 7 .1 6 82  135.58 8
31.7 46.5 10  000 .— . 8  290.13 200 .— — 3 230.76 2 757.63 198  254.97 9
— 84.1 — 1 625.44 — 316.16 . 3 72 .— 1 5 1 7 4 .4 4
i
10
27.9 38.2 — — • 1 5 0 0 .— — 206.59 1 4 3 5 .0 6 81  628.28 11
63.1 16.7 1 202 598.20 654  973.63 55 200 .— 344 460.43 40  243.01 18 7 3 5 1 7 4 .3 8 12
46.5 36.6 45  747.69 58  540.03 10 0 00 .— 27 856.20 8 323.51 3  981.25 1 478  905.59 13
39.4 34.0 10 000 .— 63 764.58 940 0 .— — 1 6 1 9 4 .5 9 4 7 0 .— 894  041.76 U
17.5 65.3 — 43 256.97 • 3  980 .— — 5 1 5 2 .2 2 2 069.27 469  887.88 15
25'.0 58.2 — 51 279.05 1 0 00 .— — 493.59 1 474 .72 . 5 8 1 4 8 4 .7 0 ie ;
81.1 8.8 — 16 296.09 2 000.— __ 3 180 .— — 354 636.78-17
46.4 40.2 ; 5 0 00 .— 2 4  726.50 5 000 .— 1 2 00 .— 1 1 6 7 .1 2 • 7 8 5 .— 399 622.03 18
42. S 48/9 — 11 203.32 1
OOCO •1 550.64 905 :36 182  223.11 19
.3 0 .8 40.8 — 13  060.65 5 00 .— — 3 078.57 2 65 .— 144  505.62 2°;
31.3 44.8 12 240.32 500 .— 451.58 1 065.10, 145  699.58 21;
26.9 — _ 7 089.38 500 .— _ 3 954.35 6.06 126 025.63;22|
— _ 60 747.69 301 456 .89 3 3 1 8 0 .— 2 9  056.20 43 546.17 11 021.76 4 7 7 7  032.68^23j
• 2 0 0
Tab. 16. b) (Fo rts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
! . i
j
!
1
! 2 
J I i i s i i t t a r n
1 s | 4 
e s  t i 11 g o d o h a f v  a n d e n-
5 | 6
E g n a f  0 n d e
1 7 ' 
r.
]
Sparbartkens ort.
Enskildas.
i
Föreningars 
och fonders.
1
1
Summa. Grundfond.
■
Reservfond. Summa.
Sm f 3m f SnijC. Sittf. 3m f. % :
V ib o r g s  Iä n .
1
: 1
! Städer (Vittes).
j 1
, 1 V ib o rg  »V iborgs Spar-
. 1
1 ba .n k »............................. 9 070 087.32 463 382.83 9 633 470.15 300 000.— 1 180 886.56 1 4 8 0  886.56
i 2 E red rik sh a m n .................. 758 407.52 21 530.37 779 937.89 1 899 .— 12 4  447.52 126 346.52
: 3 V illm anstrand  »Vili-
i m anstrands Sparb». . 9 2 6 1 7 4 .4 4 44  354.59 970 529.03 50 000 .— 153 531.16 203 531.16
4 S o r d a v a la ........................ 1 083 756.90 3 0 9 1 0 1 .7 7 1 392 858.67 50 000.— 72 468.40 122 468.40
5 K o tk a  »Sparb. i K otk a » 240 606.40 — 240 606.40 2 534.56- 31 637.44 3 4 1 7 2 .—
6 V ib o rg  »V iipurin  Suo-
i m alainen  Säästöp .». 2 515 774.08 773 997.01 3 289 771.09 1 3 1 0 0 .— 76 326.24 89 426 .24
7 K e x h o lm  ........................ 18 677.33 24 464.71 43  142.04 2 000.— 1 280.83 3 280.83
8 K o tk a  »K yniin laakson
T y ö v ä e n  Säästöp.» . 49 615.12 17 695.15 - 67 310.27 1 000.— . 1 895.29 2 895.29
9 V ib o rg  »V iipurin  T y ö -
väen  Säästöpankki» 70 721.50 122 975.24 193 696.74 1 355 .— ; 2 861.12 4  216.12
10 V illm anstrand »E telä-
Saim aan T yölä isten
Säästöpankki» .......... 5 921.23 8 321.18 14 242.41 1 000.— i — 98.55 901.45
11 V ib o rg  »V iipurin  p itä - -t
jän  S äästöpankki». . 70 641.19 7 337.68 77 978.87 3 500.— , 67.69 3 567.69
12 11 S tä d e r n a 14  810 383.03 1 793 160.53 16  603 543.56! 426 888.56 j
1
1 645 303.70 2 071 692.26
- L a n d sb ygd  ( O a m p a g n e ) . !
i
1 1 !
13 V ederlaks ...................... 1 147 681.58; 242 987.76 1 390 669.341 30 000.— ' 54  394.72 84  394.72j
l i S äkkijärvi ...................... ! 718 552.74 ' 1 0 7 1 1 7 .5 8 825 670.32! 4 1 4 1 .— ; 47 371.51 5 1 5 1 2 .5 1 ;
15 Parikkala............................ 303 069.32i 151 878.26 45 4  947.58 1 770 .— j 12 303.28 14  073.28:
16 J ä ä sk is ................................ 508 8 0 8 .0 1 ’ 50 665.03 559 473.04 ' 1 000.— j 20 366.82 21 366.82,
17 Jaakim vaara....................... 50 847.05 2 6 2 1 4 5 .0 9 312 992.14! 5 000.— ! 35  953.38 40  953.38!
18 P y h ä jä r v i ........................ 285 320.98 93  15 1 .4 2 ! 378 472.40; 2 000.— i 18  698.73 20 698.73|
19 H iito la  ............................. ' 123 980.71 4 5  710.69 169 691.40 j 1 000 .— ! 9 643.24 10 643.24;
20 K o r p i s e lk ä ...................... 124 658.64 1 0  49 3 .71 ' 1 3 5 1 5 2 .3 5 ! 1 ooo.—l 8 028.69 9 028.69;
21 Soanlaks ........................| 50 212.75 ' 8 0 1 6 1 .7 1 , 130 374.46 1 000.— I 1 201.34 2  201.34 ;
22 L u u m ä k i ...........................| 95  490.80 ; 17 9 6 8 .i2 j 113 458.92 5 000 .— | 7 324.50 12  324.50;
23 T r a n s p o r t ! 3  408 622.58 ' 1 062 2 7 9 .3 7 1 4  470 90 1 .9 5 1 51 91 1 .— 1 215 286.21 267 197.21
42 0 1
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
i
!
| ISgna fonder i 
r fôrh&llande till 
! insiittarnes till- 
j godohafvanden.
1
9
üfriga bokfôrda 
skulder och 
siirskildfc fôr- 
valtade medel.
30
•
Summa
skulder.
1 12 13 
K a s s a r e s e r v.
Î4
\
Kassâreser- 
vens fôrhAUan- 
de till insattav* 
nés tillgodo* 
hafvanden.
Obligationer 
och bankers 
dépositions* 
bevis.
Intecknade
skuïdsedlar. Summa.
i
1 °/o
- 3 n if S iiif S ü if 9m f. m nf o/ ' / 0
15 .5 3 8 1 7 1 .9 1 I l  052 528.62 1 044 666.70 1 044 666.70 11.0 ' 1
16.2
i
— 906 284.41 81 682.70 44  500.— 1 2 6 1 8 2 .7 0 16:2 2
19.6 1 137.75 1 1 7 5 1 9 7 .9 4 : 93 000 .— 55 0 0 0 . - 148 000 .— 15.2 3
8.8 1 560.35 1 516 887.42 76 439 46 76 000 — 152 439 46 10.9 4
14 .2 — 274 778.40 19  078.81 44  000.— 63 078.81 26.2 5
i 2.7 6 635.30 3 385 832.63 192 921.47 240 000 .— 4 3 2 9 2 1 .4 7 13.2 6
7.6 48.82 46  471 .69 2 160.— 2 160.— 4 320 .— 10.0 7
4.3 11 930.02 8 2 1 3 5 .5 8 ■ 3 500 .— 4 000.— 7 500.— 11.1 8
2.2 . 3 4 2 .l i 198 254.97 18  290.13 • — 18 290.13 9 .4 9
6.3 30.58 15  174.44 1 625.44 — 1 625.44 11.4 10
4.6 81.72 8 1 6 2 8 .2 8 — 9 300 .— 9 300 .— 11.9 11]
12.5 59 938.56 18 7 3 5 1 7 4 .3 8 1 533 364.71 47 4  9 6 0 . - 2 008 324.71 • 12.1 12l
.
6.x 3 841.53
■
1 678 905 .59 102 913.17 60  000.— 162 913.17 11.7 13
6.2 16 858.93 89 4  041.76 73  764.58 26 000.— 99 764.58 12.1 14
3.1 867.02 46 9  887 .88 4 4  695.15 82  130.— 126 825 .15 27.9 15
3.8 644.81 5 8 1 4 8 4 .7 0 51 279.05 28 300 .— 79 579.05 14.2 16
13.1 691.26 354 636 .78 16 296.09 15  100.— 31 396.09 10.0 17
5.5 450.9oj 399 622.03 ' 29  726.50 19  000.— 48 726.50 12 .9 18
6.3 1 888.17,' 182 223.11 10  503.50 7 500 .— . 18  003.50 10.7 19
6.7 324.5S] 144 505.62 13 060.65 44  49 5 .— ; 57 555.65 42.6 20
1.7 1 3 1 2 3 .7 8 14 5  699.58 12  240.32 1 28 3 .— 13 523.32 10.4 21
> 10.9 242.21 126 025.63 7 089 .— 6 500.— 13 589 .— 12.0 22
38  933.52 4  777 0 3 2 .6 8 1 361 568.01 2 9 0 3 0 8 .— 651 876.01 — 23f
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1.
1 1 2 
1
Kassa.
3 4 5
L «A n jn o t:
o ■ 1
i
Sparbankens ort. lnteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
komiini-
5
Kontant. Löpanderiikniiig.
i städer. pA lands- bygden.
ner, för- 
• samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Bös pant.
3mf. 3mf. 3nf 9mf Smf
1 T ran sp ort 204 284.55 19 000.— 82130.— 1 859 467.99 1 896196.56 161100.— 75 844.87
2 S :t A n d r e * ...................... 24 725.04 — — 214 090.— 386 377.50 1 550.— —
3 S akkola  ........................... 5 595.48 — — 86 350.25 45 514.— — —
4 R äisä lä  ............................. 2 723.74 — 62 945.— 137 236.19 4670.— — —
5 V ek kelaks ...................... 49 553.49 15147.50 85 200.— 387 035.— 317 982.50 10 000.— —
6 B jö rk ö  ........................... 14 285.12 — — 41.410.— 105 064.— — - _
7 M oh la  ................................ 3122.21 —  ' — 5 927.10 24190.50 — —
8 S ip p ola  ............................. 12 067.67 — 79 955.— 341 214.— 632 944.— ■ — —
9 R a u tu  s ................................ 26.07 — — 8 973.— 53 775.31 — —
10 K i r v u s ............................... 108.79 — — 29 250.— 67 962.— — —
11 M e t s ä p ir t t i ...................... 5 052.94 — — 73 015.— 143155.— — —
12 K iv in e b b  ...................... 676.24 — — 9 700.— 74 057.30 — —
13 M ie h ik k ä lä ...................... 14 874.44 86.26 — 200 4 5 0 .- 224 226.— — —
14 V a lk e a la ........................... 45.05 61.24 — 67 600.— — 219 671.53 —
15 R u s k e a la ........................... 6 241.01 15 600.— 21 283.95 — __
16 Johannes ................. .. 206.87 23 318.— 31 284.05 — —  ‘
17 K r o n o b o r g  ...................... 7 559.10 — — 99 637.— 135 785.53 2 500.— —
18 S a v it a ip a le ...................... 16 402.75 — 26 805.— 85 586.50 — —
19 K y m m e n e  ...................... 497.26 - 15 000.— 16 900.— 74170.— — ___ 1
20 S u o m e n n ie m i................. .4 251.89 _ — 5 500.— 27 824.— — —
21 R u ok o la k s  ...................... 36 538.96 — — 21 350.— 40 757.— — _
2 2 Im p ila k s ......................... 6 99.9.is 3 100.— 21100.— — 44 023.91 — —
2 3 V a lk jä rv i ........................ 6 222.42 — — 19 400.— 54 566.— — —
24 K le m is ................................ 4 558.57 — — 7 700.— 16 005 .-- — . —  :
25 R a u tjä rv i ........................ 4.56 — — — 10 889.— — —
2 6 K a u k o la  ........................... 1127.31 — 8130.— •65 960.— 300.— ,
27 S u o jä rv i ........................... 14.63' — . — — 13 590.— —
28 N y k y r k a ........................... 4 263.82; 400.— — 3 000.— ’ 47 091.— - —  ,
2 9 37 Landsbygdciij 432 029.16| 37 795.— 346 330.— j 3 709 058.53 4 644 930.61 394 821.53 76144.87
30 48 V iborgs län| 686 147.57
i
347 730.31 9 848 040.— 6 035 225.03 7 779 053.80 576 021.53; 806 590.57
(I
)
f1
1!
3 !
4l
âf
oj
7,
8j
9
10
11
12
13
U
15
16
11 '
18
19
20
21
22|
2 3 :
24
25Î
,26;
¡27
j28:
2 9 ;
130'
203
Actif des caisses d’épargne.
s
LAn eu i î 
ti 11 san 
gâr
Inteck-
nings-
lAu.
9
jrhAllande 
ttliga till- 
gar.
LAn niot 
borgen.
10
Obligationer.
11
Bankers
depositions-
bevis. ■
12
Ofriga
värdepapper.
13
Fastigbeter.
14
Oguldna
lAnerüntor.
15
Ofriga bok- 
förda till- 
gAngar.
16
Snmina
tiügAngar.
° l10 0 m f 9ni£ Sm f. ■ % c
■ ^ 9 ibf. $ïnf.
_ _ 60 747.69 301 456.89 33180 .— 29 056.20 43 546.17 11  021.76 47 7 7  032.68
32.8. 59.3 — 18138.83 2 810.60 __ 3 878.96 445.17 652 016.10
59.7 31.5 — 6 293.80 — — 760.34j — 144 513.87
84.1 2.0 5 000.— 18 279.29 1 500.— 4182.05 650.54 871.15 238 057.96
50 .1- 33.7 19 400.— 51 591.43 5100 .— — 1 809.40 539.55 943 358.87
24.2 61.3 — 9 046.44 500.— — 289.68 7 9 4 .7 5 171 389.99
15.1 61.7 — 4 535.71 200.— — 1 043.27 205.55 39 224.34
36.0 54.1 10 000.— 74 716.20 7 000.— _ 12 719.80 — 1 170 616.67
13.6 81.8 -4- 830.— — — 1 908.12 248.48 65 760.98
27.9 64.8 — 6 102.89 100.— — 947.38 380.— 104 851.06
31.1 61.0 — 11 491.36 500.— — 933.15 580.— 234 727.45
10.5 80.2 5 940.— 500.— 1 _ 770.08 697.50 92 341.12
43.0 48.1 — 23 010.50 . 1 5 00 .— — 1 055.08 865.40 466 067.68
18.5 — — 73 224.46 3 500.— — 898.63 281.61 • 365 282.52
23.6 32.1 — 21 963.20 300.— — 424.— 396.48 66 208.64
40.5 54.3 — 1 570.04 100.— — 660.28 470.25 57 609.49
38.6 52.6 — 10 749.84 100.— — 1433.83 474.04 258 239.34
19.0 60.7 995.— 10 022.32 500.— — 177.12 400.54 140 889.23
26.7 62.1 — 11461.111 — — 540.50 828.06 119 396.93
12.5 63.4 ■ 970.— 4 646.80 200.— — 103.95 382.80 43 879.44
19.9 38.0 — 7 428.51 ' — 362.84 844.— 107 281.31
26.6 55.6 — 2 784.72! 300.— — 494.61 406.12 79 208.54
23.0 64.7 ---  . 2 650.27 600.— — 454.26 .500.— 84 392.95
24.2 50.4 — 2 922.86 — — — 570.15 31 756.58
_ 87.4 — 1 210.71 — — — 355.74 12 460.01
10.4 84.2 — 2 000.— ^  — — 121.39 670.99 78 309.69
_ 90.5 _ 1 000.— — — 40.05 '. 379.08 15 023.76
4.1 64.8 17 495.38 — — 37.75 433.63 72 721.58
38.1 43.7 103 052.69 696 623.56 58 490.60 33 238.25 76 061.18 24 042.80] 10 632 618.78
26.5 1 1 305 650.89! 1351697.19' 113 690.60: 33 238.25] 420 521.61: 64 285.811 29 367 793.16]54.1
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Tab. 16. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparfoankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä 11 a r n e s t i 11 g o cl oji a f v a n d e n.
-5 \ 6
IS g n a f o n d e
7
Enskildas.
•
Föreningars 
och fonders. Summa. Gnmdfond. Eeservfond.
-Summa.
1
Smfi •5%: Sthf Snif. %■'
1 Transport 3 408 622.58 1 062 279.37 4 470 901.95 51 911.— 215 286.21 267 197.21
2 S:t A n d r e s e ...................... 512 507.01 93 369.45 605 876.46 2 080.— 25 255.22 27 335.22
3 S akkola  ........................... 75 870.62 62 217.98 138 088.60 2 000.— 4 121.— 6121.—
4 R äisä lä  ................... .. 176 485.53 50 740.86 227 226.39 5 000.— 5 369.74 10 369.74
5 V ekkelaks ...................... 801 146.79 100 357.33 901 504.12 4 000.— 36 861.22 40 861.22
G B jö r k ö ................................ 121 683.66 41 547.89 163 231.55 2 500.— 5 471.09 7 971.09
7 M ollia  ................................ 23 005.14 12 420.87 35 426.01 2 000.— 1 728.74 3 728.74
8 S ip pola  ............................. 948176.45 183 337.23 1131 513.68 1 000.— 36 762.16 37 762.16
9 R a u t u s ................................ 31 912.56 '30 470.86 62 383.42 1 000.— 2 377.56 3 377.56
10 K ir v u s ................................ 81 671.14 16 979.44 98 650.58 1 000.— 3 509.78 4 509.78
1! M e t s ä p ir t t i ...................... 196 130.54 28 589.— 224 719.54 2 000.— 7 468.98 9 468.98
-12 K iv in e b b ........................... 71 079.63 6 428.91 77 508.54 10 000.— 3 183.95 13 183.95
13 M ie h ik k ä lä ...................... 360 406.56 71129.78 431 536.34 15 000.— 19 029.23 34 029.23
14 V a lk e a la ........................... 291 574.15 66 552.76 . 358126.91 3 000.— 3 748.74 6 748.74
15 R u s k e a la .......................... 34 126.40 29 313.64 63 440.04 2 000.— . 667.75 2 667.75
16 Johan nes ........................ « 42 786.80 13 547.17 56 333.97 1 000.— 154.42 1154.42
17 Ivron ob org  ...................... 135 463.40 105 683.91 241147.31 " .5 000.— 11 567.53 16 567.53
IS S a v it a ip a le ...................... ■' 126 434.54 10175.12 136 609.66 1 500.— 2 486.79 3 986.79
19 K y m m e n e  ...................... 40 723.86 75 497.51 116 221.37 2 000.— 981.85 2 981.85
20 Suom enniem i . : ............ 34401.76 8185.37 42 587.13 1 000.— 204.25 1 204.25
21 R u ok o la k s  ...................... 85 358.33 20 503.03 '  105 861.36 1 000.— 201.38 1 201.38
22 Im p ila k s ........................ 44 407.32 31 809.96 76 217.28 2 000.— 714.78' 2 714.78
23 V a lk jä rv i ........................ 59 113.35 12 616.96 71 730.31
4OOY—J 247. OS i 10 247.08
24 K le m is ................................ 21 829.55 7785.52 29 615.07 2 000.— 98.261 2 098.26
25 R a u t j ä r v i ........................ 9 622.76 1 401.60 11 024.36 1 500.— — 74.19. 1 425.81
26 K au k ola .............................. 50 459.94 25 589.30 76 049.24 T 000.— 1 194.87! 2194.87
27 Suo jä rv i ........................... 5 261.81 8 662.64 13 924.45 1 000.— 85.26 1 085.26
28 N y k y r k a ........................... 48 464.60 23 306.75 71 771.35 1 000.— — 108.70 891.30
29 37 Landsbygdcn 7 838 726:78 2 200 500.21 10 039 226.99 134 491.— 388 694.95 523 085.95
30 48 • Viborgs Jän ' 22 64!) 109.81 3 993 660.74|26 642 770.55 560 879.56 2 033 898.65 2 594 778.21
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
3 9 10 . » ■ 12 | 13 
K a s s a r e s e r v .
14
.
Kassareser- 
vens fô rh â lla n ­
de till insat-tar- 
nes tillgodo- 
liafvànden.
•
E gua fon der i 
fôrhâllande till 
insàttarnes till- 
godoha fvanden .
'
O friga bok fôrda  
skulder oçh  
sarskildt fôr-
valtade m edel.
'
Stimma 
skulder. . Obligaticmer 
och  bankers 
depositions- 
bevis.
In tecknade
skuldsedlar.
Sum ma.
%
•
9mf Siïif .. 9mf Siïf 9îhf 0//o
38 933.52 4 777 032.68 361 568.01 290 308.— 65f876.01 — 1
4.5 18-804.42 652 016.10 18138.83 30 500.— 48 638.83 8.9 2
4.4 304.27 144 513.87 6 293.80 32 550.— 38'843.80 28.1 3
4.6 ' 461.83 238 057.96 23 279.29 6 650.— 29 929.29 13.2 4
4.6 993.53 943 358.87 50 000.— 47 000.— 97 000 — 10.8 5
4.9 187.35 171 389.99 9 046.44 41 410.— 50 456.44 30.9 6
10.5 69.59 39 224.34 4 535.71 3 350.— 7 885.71 22.3 7
3.3 1 340.83 1170 616.67 84 229.74 — 84 229.74 7.4 s
0 .4 — 65 760.98 830.— — 830.— 1.3 9
4.6 1 690.70 104 851.06 6 102.89 29 250.— 35 352.89 35.8 10
4.2 538.93 234 727.45 11 491.— * 18 665.— 30 156.— 13.4 11
17.1 1 648.63 92 341.12 5 940.— 9 700.— 15 640.— 20.3 12
7.9 ( 502.il 466 067.68 23 010.50 30 000.— 53 010.50 12.3 13
1.9 " 406.87 365 282.52 73 224.46 15 000 — 88 224.46 24.6 14
4.2 100.85 66 208.64 - 16 958.-20 — 16 958.20 26.7 15
2.0 121.10 57 609.49 1 570.04 4 500’.— 6 070.04 10.8 16
6.9 524.50 258 239.34 10 749.84 20 902.50 31 652.34 13.1 17
2.9 ' 292.78 140 889.23 11 017.32 26 805.— 37 822.32 27.7 18
2.6 193.71 119 396.93 11461.11 31 900.— 43 361.11 37.3 19
2.8 88.06 43 879.44 5 616.80 5 500.— 11116.80 26.1 20
1.1 218.57 107 281.31 7 084.09 — 7 084.09 6.7 21
’  3.6 276.48 79 208.54 2 784.72 11 500.— 14 284.72 18.7 22
14.3 2 415.56 84 392.95! 2 650.27 19 400.— 22 050.27 30.7 23
7.1 43.25 31 756.58 1 500.— 3 000.— 4 500.— 15:2 24
12.9 9.84 12 460.01 1 200.— — 1 200.— 10.9 25
'2 .9 65.58 78 309.69 '2 000.— 8130.— 10130.— .13.2 26
7.8 14.05 15 023.76 1 000.— — 1 000.— 7.2 27
1.2 58.93 72 721.58 10 000.— 3 000.— 13 000.— 18.1 28
5.2 70 805.84 10 632 618.78 763 283.06 689 020.50 1452 303.56 14.4 29
9.8 130 244.40j 29 367 793.16 2 296 647.77 1163 980.50 3 460 628.27 13.0 30
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
K assa.
3 * 5
L  k n m o t:
G 7
Löpande
räkning.
Inteckning:
B orgen af 
enskilda 
personer.
G aran ti af 
k om m u ­
ner, for- 
sam lingar 
o . a . dylika  
sam fund.
L ös pant.
-
K ontant.
i städer.
pA lands- 
bygden . .
S :t M ichels Iän.
Smf Smf 9iiif % : 8n'if Smf. Smf
Städer (Villes).
1 S:t M ich el ...................... 19 393.08 71 000.— 1 973 700.— 816 950.— 559 379.— 5 000.— 57 974.—
2 N y s lo t t  »Savonlinnan
Säästöpankki» ......... • 1381.20 22 500.— 588 390.27 27 860.60 132 364.81 _ _
3 H e in o la ............................. 4 963.17 257 200.— 6 800.— 71175.— _ 26 000.—
4 N y s lo tt  »Sääm ingin
K u m ia n  Y h t . S p .» . . 29.57 — 50 435.— 42 314.— —
5 4 Städerna 25 767.02 93 500.— 2 819 290.27 902 045.60 805 232.81 5 000.— 83 974.—
L a n d sb y g d  ( Campagne).
• ^
6 K angasn iem i ................. 18 729.53 —  ' «r 145 892.95 571 520.— — —
7 J o r o i s ................................. 12 858.88 — — 96 455.— 223 009.07 36 000.— —
8 R a n t a s a lm i..................... 15 447.41 — — 44 800.— 191 800.— — —
9 P ie k s ä m ä k i.............. .. 461.01 — — 445 483.60 333 966.34 46 900 — —
10 H ir v e n s a lm i................... 8 608.72 316.46 41900.— 208 385.— ■ 278 472.44 22 529.61 —
11 H e in ä v e s i ..........■............. 22 824.12 — — 50 843.— 124 421.04 — —
12 M äntyharju  ................-. 5 245.51 — — 375 650.— 353 756.25 — —
13 S y s m ä ............................... 31 959.57 — 528 441.18 709 097.36 349 443.91 44 312.50 40000.—
14 K erim äin  . ...................... 3 341.53 — — 62 000.— 184 258.— 33 000.— —
15 G u sta f A d o l f s . .............. 9 029.45 4 009.30 86 700.— 302 420.90 108 921.42 118180.— 33 000.—
16 J ou tsa  .’ ...................... ‘ . . . 6 281.86 — 128 000.— 517 210.95 417 968.66 — —
17 L eiv on m äk i ................... 3 903.97 — — 35 500.— 41 484.65 f
18 K ristin a  . . : ................... 25 233.97 ' 319.57 — 102 380.— 93 431.80 — —
19 J ok k as . . •......................... 13 610.14 — — 124 740.— 313 547.— 20 000.— —
20 L u l ia n g o ........................... 12 908.64 — 27 000.— 57 650.— 113 093.25 — —
21 H ein o la  socken  ............ 513.72 — 22 800.— 141 920.— 147 451.68 43100.— —
22 A n t t o l a ............................. 9 921.06 — 17 600.— 61 800.— 77 271.— 2 200.— —
23 P uum ala ............................. 4 975.70 — — 46 350.— 180 839.67 — —
24 V irtasalm i ...................... 176.75 — — 21150.— 90 634.61 — —
25 S u lk a v a ............................. 8 474.S3 — — 19 375.— 129 671.— — —
26 H a u k iv u o r i ..................... 1-2 505.46 — — 9 700.— 41 319.— — —
2.7 K an gaslam p i ................. 29.18 — 21 475.— 110 455.79 — 2 800.— —  ■
28 E n on k osk i ...................... 2 583.7 2 — 3 494.75 38 673.— ---  ' —
29 S avon rarita ,...................... 14 202.91 — — 5 901.— 52 758.40 2 000.— —
30 24 Landsbygden 243 827.64 4 645.33 873 916.18 3 698 655.30 4457 712.19 371 022.11 73 000.—
31 28 S :t M ichels Iän] 269 594.66 98145.33 3 693 206.45 4 600 700.90 5 262 945.— 376 022.11 156 974.—
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A. Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14 - 1 5 16 .
Lânen i forhAllande 
till samtliga till- 
gAngar.
Inteck-
nings-
lAn.
LAn mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers 
depositions- 
bevis. .
ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lAneräntor.
Ofriga bok- 
förda till* 
gAngar.
Sum nia
* tillgAngar.
•
0// 0 °//o Siïf SJhf Smf.- Snf Smf Si«f. .
63.8 12.8 474 440.— 244 790.92 70 720.— 11 500.— ■ 59 025.71 7 884.58 4 371 757.29 1
75.5 16.2 __ 35 000.— 2 000.— 6 456.12 461.85 816 414.85 2
64.0 17.3. 9 953.75 30 505.82 2 760.— ' — 2 886.— 187.50 412 431.24 3
43.9 36.8 — 20 769.94 — — 890.79 479.52 114 9Ï8.82 4
65.1 14.1 484 393.75 331066.68 75 480.— 11 5Ö0.— 69 258.62 9 013.45 5 715 522.20 5
15.6 61.3 110 100.— 70 528.35 8476.99 5 906.7 7 1 608.91 932 763.50 6
22.9 53.0 — 22 030.il 5 000 — 19 325.34 6 491.44 — 421169.84 7
16.3 69.9 — 12 000.— 3 000.— — 6 780.96 393.19 274 221.56 s
50.6 37.9 — 29 062.95 500.— — 22 491.73 1 685.— 880 550.63 9
38.8 43.2 —  • 34 898.60 6 951.65 — 19 256.99 23125.86 644 445.33 10
23.8 58.2 — 11 395.96 2 000.— — 1728.17 525.22 213 737.51 11
. 40.4 38.1 24 000.— 127 289.65 5 000.— 20 980.56 16 897.60 825 — 929 644.57 12
54.6 15.4 215 712.50 229 991.il 59 380.— 38 000.— 13 787.40 4 697.91 2 264 823.44 13
20.9 62.2 — 10 800.— 1 000.— — 1 643.63 — 296 043.16 14
48. £ 13.6 42 500.— 36 467.22 27 502.93 19 459.69 10 604.31 3 245.64 802 040.86 15
51.7 33.5 — 128 384.49 10 000 — 22 625.84 14 093.51 3 830.33 1 248 395.64 16
35.0- 40.9 l'940.— 16 567.56 400.— — 1 541.92 59.77 101 397.87 17'
41.6 38.0 3 000.— 11 392.79 5 000.— — 3 716.93 1 565.83 246 040.89 18
21.2 53.2 18 800.— 52 240.22 3 615.— 28 400.— 11 608.09 3135.— 589 695.45 19
28.0 37 .4 . 14 875.— 72 981.98 1 000.— — 1 347.76 1 333.42 302190.05 20
41.8 37.5 25 000.— 869.06 1 500.— — 8 888.92 1 452.08 393 495.46 21
41.2 40.1 2 910.— 18 000.— * — — 2 086.19 809.30 192 597.55 22
17.6 68.6 — 23 162.92 1 000 — — 7 289.83 — 263 618.12 23
17.5 74.8 — 7 806.19 — — 682.58 562.46 121 012.59 24
11.5 76.8 — 8 845.14 500.— — 1 879.96 — 168 745.93 25
14.3 61.1 — 3 000.— — — 1 020.08 87.82 67 632.36 26
76.3 — — 37 159.31 800.— — 257.12 — 172 976.40 27
7 .4 81.4 — 1 200.— — — 895.95 671.10 47 518.52 28
6.7 60. o . — 12 643.85 — — 433.82 — 87 939.98 29
-39.2 38.2 458 837.50 978 717.46 142 626.57 148 791.43 161 331.66 49 613.84 11662 697.21 30
47.7 30.3 j 943 231.25| 1 309 784.14 218 106.57| 160 291.43 230 590.28 58 627.29 17 378 219.41 31
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Tab. 16. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
!
!t
1
i
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f  v a n d o n
5 | 6 | 7 
E g n a f o n d e r.
i
!
Enskildas. Eöreniugais och fonders. Summa. örundfond. E-eservfond. Summa.
S :t M ichels Iän.
Smf Smf S«f Snf SSf SSf
Städer (V illes). -
1 S:t M ich el ...................... 3 810 678.47 271 921.87 4 082 600.34 100 000.— 184 399.77 284 399.77
2 N y s lo t t  »Savonlinnan
S ä ä s tö p a n k k i» .......... 544 510.55 138 146.60 682 657.15 10 000.— 52 985.99 62 985.99
3 H e in o la ............................. 321 752.16 32 769.61 354 521.77 — 57 509.92 57 509.92
4 N y s lo tt  »Sääm ingin 1
K o n n a n  Y h t. Sp .». . 60 051.61 35 745.12 95 796.73 16 285.09 2 643.55 18 928.64
5 4 Städcrna 4 736 992.79 478 583.20 5 215 575.99 126 285.09 297 539.23 423 824.32
' L a n d sb y g d  (Canvpagne). ,
6 K an gasn iem i ................. 811124.— 60 230.41 871 354.41 2 189.69 58 200.26 6« 389.95
7 J orois  ................................ 319 560.59 72128.28 391 688.87 5 000.— 24 480.97 ' 29 480.97
8 R a n t a s a lm i..................... 199 981.61 41 814.64 241 796.25 6 000.— 25 954.38 31 954.38.
9 P ie k s ä m ä k i..................... 631 696.11 177 572.82 809 268.93 6 560.— 63 762.61 70 322.61
10 H ir v e n s a lm i................... 524 503.09 39 956.98 564 460.07 1 500.— 71 560.28 73 060.28:
11 H e in ä v e s i ........................ 129 062.74 62 236.78 191299.52 1 000.— 16 068.76 17 068.76 i
12 M än tyh a rju  ................... 732 634.56 141 225.37 873 859.93 2 596.40 51 289.79 53 886.19!
13 S y s m ä ................................ 1 769 729.28 304 290.17 2 074 019.45 50 000.— 138 391.38 188 39L38
K erim äk i ........................ 175 251.73 71 477.69 246 729.42 3 000.— 46 313.74 49 313.74:
¡15 G u sta f A d o l fs ................. 639 966.68 84 786.79 724 753.47 10 000.— 66 513.48 76 513.48;
:16 J  o u t s a ................................ 1 039 267.17 95 382.95 1 134 650.12 2 830.— 109 265.45 112 095.45]
! 17 L eiv on m ä k i ................. ! 51 291.16 35 266.16 86 557.32 1 000.— 9 733.04 10 733.041
■18 K ristin a  ........................... 147 786.31 77 467.94 225 254.25 3 000.— 17 533.19 20 533.19i
|1 9 J o k k a s ................................ 465 502.— 99 807.18 565 309.18 5 000.— 18185.73 23 185.73'
20 L u h a n go  ........................... 228 848.94 49 802.60 278 651.54 2 000.— 21216.42 23 216.42!
21 H e in o la  socken  ............ 252 620.99 88154.10 340 775.09 3 000.— 28 760.56 31 760.56t
22 A n tto la  . . . .-.................... 163 554.73 11 754.63 • 175 309.36 1 000.— 15 889.62 16 889.62
23 P u u m a la ........................... 224 399.60 25 691.95 250 091.55 1 000.— 11 989.97 12 989.97;
24 V irtasa lm i ...................... 1 99 009.83 15 626.35 114 636.18 1 000.— 5 376.41 6376.411
1|25 S u lk a v a ............................. ! 82 179.81 78 082.78 160 262.59 2 000.— 6 153.34 8 153.341
26 H a u k iv u o r i ...................... 52 200.35 12 482.18 64 682.53 1 200.— 1621.14 2 821.141
27 K a n g a s la m p i ................. 156 025.45 7 275.16 163 300.61 5 000.— 4 488.03 9 488.03!
28 E n on k osk i ...................... 39 455.32 5 804.60 45 259.92 1 000.— 1178.30 2178.30
29 S a v o n r a n t a ......................j 77 273.48 8 074.55 85 348.03 '600.— 2 091.95 2 591.95
30 24 Landsbygden | 9 012 925.53 1 666 393.06 10 679 318.59 117 376.09 816 018.80| 933 394.89|
31 28 S :t M ichels Iän |13 749 918.321 2144 976.26|l5 894 894.58| 243 661.18 1113 558.03] 1 357 219.21;
t
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. Passif et réserve des caisses'd’épargne.
8 ‘ . . 9 10 H 12 13 14
R a s s a r e s e r v :
, - - Kasaareser* 
vens fôrhàllan- 
de till insâttar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
Egna fonder i 
fôrhàUande till 
insàttarnes till- 
godohafvanden.
Ofriga bokfôrda 
8kulder ocli 
sârskildt fôr- 
valtade medel. 
♦
Summa
skulder. 'Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
° //o 9m f Sm f. 9 n if 3m f 3m f. 0/10
7.0' 4 757.18 4 371 757.29 704 440.— — 704 440.— 17.3 1
9.2 70 771.71 816 414.85 35 000:— 35 000.— 70 000.— 10.3 2
16.2 399.55 412 431.24 18 000.— 17 500.— 35 500.— 10.0 3
19.8 193.15 114 918.82 10 000.— ■ — 10 000.— 10.4 4
8.1 76121.89 5 715 522.20 767 440.— 52 500.— 819 940.— 15.7 5
7.0 1019.11 '  932 763.50 .  110 0 0 0 . - 110 000.— 12.6 6
7.5 — 421169.84 18-000.— . 2 2 100 .— 40 100.— 10.2 7
13.2 470.93 274 221.56 12 000.— 12 000.— 24 000.— 9.9 8
8.7 ’ 959.09 880 550.63 29 062.95 66 030.15 95 093.10 11.7 9
12.9 • 6 924.98 644 445.33 34 898.60 37 000.— 71 898.60 . 12.7 10
8.9 5369.23 213 737.51 11 395.96 21 990.— 33 385.96 17.5 11
-6.2 1 898.15 929 644.57 151 289.65 —  - 151 289.65 17.3 12
9.1 2 412.61 2 264 823.44 231405.99 — 231405.99 11.2 13
20.0 ‘ — 296 043.16 10 800.— — 10 800.— 4.4 14
' 10.6 773.91 802 040.86 42 500.— 53 000.— 95 500.— 13.2 15
9.9 1 650.07 1 2 4 8  395.64 128 384.49 50 000,— 178 384.49 15.7 16
12.1 ■ ■ 4107.51 101 397.87 5 000.— 5 000.— 10 000.— 11.6 17
9.1 253.15 246 040.89 14 723.14 12 950.— 27 673.14 12.3 18
4.1 1 200.51 589 695.45 71 040.22 — 71 040.22 12.6 19
8.3 - 322.09 302190,05 87 856.98 • " — 87 856.98 31.5 20
9.3 20 959.81 393 495.46 25 000.— 12 000.— 37 000.— 10.9 21
9.6 398.57 192 597.55 20 000.— 8 000.— 28 000 — 16.0 22
V  5.2 536.60 . 263 618.12 15 000.— 14 000.— 29 000 — 11.6 23
5.6 — 121 012.59 7 806.19 ' — 7 806.19 6.8 24
5.1 330.— 168 745.93 8 845.14 9 200.— 18 045.14 11.3 25
4.1 128.69 67 632.36 3 000.— 9 700.— 12 700.— 19.6 26
5.8 187.76 172 976.40 37 159.31 21 475.— 58 634.31 35.9 27
4.8 80.30 47 518.52 1 200.— 3 290.70 4 490.70 9.9 28
3.0 — 87 939.98 12 000.— — 12 000.— 14.1 29
8.7 49 983.73 11 662 697.21 1 088 368.62 357 735.85 1 446 104.47 13.6 30
8.6 ¿261 05 .6 2 17 378 219.41 1 855 808.62 410 235.85 2 266 04147 14.3 31
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Tab. 16. a) (Forts, ock slut.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Spärbankens oft.
2 • 
Kassa.
3 1 . * 1 6 • 
L & n m o t:
1 6 l_ 7
Kontant. • Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. d^lika 
samfund.
Lös pant.
i städer. p& lands- . bygden.
9mf 9mf 9mf Smf Sni/C
K uop io  Iän.
Städer (ViU es).
1 Joensu u  . ......................... 7 883.16 14 900.— 191 000.— 3 000.— 40 324.77 — —
2 K u o p io  »K u op ion  kau-
pu ngin  Säästöp .» . . 7 990.79 — 2 473 650.— . — 432 000.— — 23 300.—
3 Iden sa lm i . .................... 9115.74 70 000.— 334 800.— 225 304.— 549 535.— — , ---
4 K u o p io  »Savon  T y ö -
v ä en  Säästöpankki». ' l  056.40 — 9 000.— 2 000.— 13 050.— — —
5 4 Städerna 26 046.09 84 900.— 3 008 450.— 230 304.— .1 034 909.77 — 23 300.—
L a n d sb ygd  ( Canvpagne) .
6 N urm es k öp in g  . . . . . . 27 904.46 13 000.— — 163 327,24 158 515.77 — —
-7 P ie l is jä r v i ............ ............ ' 346.24 — — 36 900.— 218 948.32 — —
8 T oh m a jä rv i .................... 4 389.80 50 — — 4110.— 28 967.44 — —
9 K iu r u v e s i ........................ 805.45 — - 50 850.— 292 510.— 276 451.— 4 700.— . 3 000.—
10 L e p p ä v ir t a ...................... 28 888.99 — — 342149.25 683141.09 — —
11 L ib e lits  ........................... 658.06 -  — __ 30 683.— 100 812.— — —
12 N ils iä .................................. 1 488.57 — —  • 90 300.— 289 862.32 12 000.— —
13 Lapinlaks ...................... 715.86 327.21 — 76 500.— 159189.45 5 000 .-- 2 000.—
14 E n o  ..................................... 7 556.51 — — 3 500.— 47116.60 8 037.34 —
15 R auta lam p i ................... 45.86 69.40 110 961.50 290 975.41 32 250.— — •
16 K id e s  ................................ 35 018.31 — ■ — 109 412.20 121 463.80 7 282.90 330.—
17 M a a n in g a ......................... 7.18 — — 7 590.— ■ 78 390,75 - —  . —
18 K a r t t u la ........................... ’ 15 858.03 — I l l  284.— 193 992.23 25 145.— —
19 H ankasalm i ................... 1 939.12 —  ■ — 101 500.— 161 962.30 — —
20 K u u s jä r v i ........................ — .45 — — 11 597.08 22 646.60 ■ — —  •
21 B rä k y lä  ........................... 11 800.95 — — 51 636.— 93 771.14 3 042.— —
22 P o lv i jä r v i ........................ 3 721.64 —  - — 23 600.— 61 254.56 ‘--- —
23 K on tio la k s  ................... 6 289.98 —  ■ — 44 900.—- 106 559.40 —
24 S u o n e n jo k i ...................... 10 916.52 — — 110 650.— 131128.81 21 205.— —
25 Ilom an ts  ........................ 1 955.01 ' — — 11 400.— 77 787.24 — —
26 Ju ga 1 844.17 — ' — 6700.— 96172.14 1 200.— —
27 T ran sport 162 151.16 13 446.611 50 850.— 1741 210.2 7| 3 3 99108.37| 119 862.24| 5 330.—
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A . Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
Lânen i fôrhâllande 
t ill  sam tliga till- 
g&ngar.
■
Inteck - 
nings- 
lân.
L àn m ot 
borgen .
O bligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
ü friga
vardepapper.
Fastigheter.
O guldna
lâneràntor.
ü friga  bok- 
fôrd a  till- 
gângar.
Sum m a
tillgângar.
° f 10 ° //  0 3 ù f Sm f . -Sm f Sm f Sm f Sm f Sm f
65.1 13.5 9 909.23 28 297.71 ■ — — 1 687.03 1 0 50 .— 298 051.90 1
71.4 12.5 230 460.— 24 000.— 15100 .— 209 500.— 18 678.60 31480.24 3 466159.63 2
40.5 39.7 43 400.— 90155.81 4 000.— 43 989.16 11 669.65 2 040.94 1 384 010.30 3
36.5 43.3 970.— 2 421.46 500.— — 274.21 -843.49 30115.56 4
62.5 20.0 284 789.23 144 874.98 19 600.-^- 253 489.16 32 309.49 35 414.67 5 1 7 8  337.39 5
41.3 40.1 31 734.47 1 000.— 30.41 395 512.35 6
12.4 73.8 — 39 709.26 500.— — 37.50 129.79 296 571.11 7
10.0 70.4 — 2 093.06 — • — 1178.37 378.15 41166.82 8
50.5 40.7 — - 33 283.03 2 000.— — 15 280.17 867.81 679 747.46 9
29.6 59.0 — 58 673.22 10 200.— 15 000.— 18 756.57 454.29 1 1 5 7  263.41 10
21.5 70.7 — 3 942.14 700.— , — 5 807.68 52.— 142 654.88 11
21.9 70.4 7 935.15 3 797.30 4 000.— — 1 383.73 1 215.88 411982.95 12
28.8 60.0 — 14 411.28 1 000.— — 5 333.56 1 030.25 265 507.61 13
4.6 61.7 ---  ' ■ ■ 9 336.46 — — 431.32 341.— 76319.23 14
22.5 58.9 4 850.— 23 086.45 5 0 00 .— 15 654.46 8121.82 2 587.65 493 602.55 15
37.5 41.1 5 925.— 6 006.— 2 500.— — 2 712.74 914.40 291 565.35 16
8 .2 85.1 — 3 405.16 509.50 — 1 301.99 8 6 6 .1 2 92 070.70 17
29.7 51.8 — 21 639.11 2 500.— — 3 240.— 811.43 374 469.80 18
33.8 53.9 1 986.98 19 223.53 1 0 00 .— 7 622.35 3 794.26 1 113.12 300141.66 19
31.2 61.0 — 1 248.90 — — 1 608.51 50.10 37 151.64 20
30. o 54.4 1 500.— 6 857.52 2 000.— — 1 648.75 35.62 172 291.98 21
25,1 65.1 — 3 547.74 — — 1 893.48 — 94 017.42 22
24.5 58.2 4 850.— 11 677.19 2 000.— 3 900.— 2 702.75 183.48 183 062.80 23
37.5 44.5 — 17 782.84 1 000.— — 1 507.27 544.04 294 734.48 24
11.4- ■ 78.0- — 6 014.35 . 200.— —  ■' 2 379.50 — 99 736.10 25
5.9 85 .7. — 5116.97 — — 1143.42 — 112176.70 26
— —  • 27 047.13 322 585.98 36109.50 42 176.81 80 293.80 11 575.13 6 011 747.— 27
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Tab. 16. b) (Forfcs. ocb slut.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
#.
2 | . 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t  i 11 g  o  d o  h a f  v  a n cl e n.
5
3
6 1 ,7 
j g n a  f  o  n d e  f.
Enskildas. Föreningars 
och  fonders. Summa. G rundfond. R eservfond . Summa.
3mf Sihf. • 3mf 9mf. Smf.
K u op io  Iän.
S täder (V ilie s ) . N
1 Joen su u  ........................... 242 606.47 431.47 243 037.94 16 000.— 39 013.96 55 013.96
2 K u o p io  »K u op ion  kau-
p u ng in  Säästöp.» . . 2 684 242.67 347 527.7 6 3 031 770.43 30 000.— 237 829.21 267 829.21
3 Iden sa im i ........................ 1 063 377.54 158 082.34 1 221 459.88 50 000.— 76 221.69 126 221.69
4 K u o p io  »Savon T y ö -
väen  Säästöpankki». 17 335.28 11 137.44 28 472.72 1 300.— 281.15 1681.15
5 4 Städerna 4 007 561.96 517 179.01 4 524 740.97 97 300 — 353 346.01 450 646.01
L a n d sb y g d  ( Cam /pagne)"_
6 N u rm es k öp in g  .......... 26.2 002.60 116 959.— 378 961.60 3 000.— 13161.70 16161.70
7 P ie l is jä r v i ........................ 252 790.03 29 577.09 282 367.12 1 300.— 12 903.99 14 203.99
8 T o h m a jä rv i ................... 24 066.82 6 215.40 30 282.22 4 000.— 6 824.92 10 824.92
9 K iu r u v e s i ........................ 591488.99 52 248.51 643 737.50 2 728.7 7 32 548.45 35 277.22
10 L e p p ä v i r t a ...................... 789060.61 224 760.12 1 013 820.73 20 000.— 121 225.28 141225.28
11 L ib e lits  ........................... • 50 244.25 53 551.89 103 796.14 6 000.— 22 656.60 28 656.60
12 N il s iä .................................. 246 510.79 129 448.26 375 959.05 4168.53 31 789.57 35 958.10
13 L ap in laks ...................... 188 802.27 59146.21 247 948.48 5 484.33 11 497.24 16 98i.57
14 E n o ..................................... 41 840.41 30 830.46 72 670.87 1 000.— 2 504.50 3 504.50
15 R a u ta la m p i ................... 346 699.21 104 388.39 451 087.60 12 000.— 30 010.35 42 010.35
16 K id e s  ................................ 224 809.79 40 837.05 265 646.84 4 000.— 19 537.03 23 537.03
17 M aaninga ........................ 32 785.20 .44 574.65 77 359.85 7 000.— 7 544.58 14 544.58
18 K a r t t u la ........................... 234.347.08 120176.— 354 523.08 1 200.— 18 348.55 19 548.55
19 H an kasalm i ................... 254 805.66 28 500.— 283 305.66 1 500.— 15 008.50 16 508.50
20 K u u s jä r v i ........................ 30 168.62 4 086.48 34 255.10 1 000.— 1 820.56 2 820.56
21 B rä k y lä  ........................... 127 386.30 34 700.34 162 086.64 2 000.— 8 019.38 10 019.38
22 P o lv i jä r v i ........................ 56 317.90 17 788.01 74105.91 3 000.— 7 730.93 10 730.93
23 K o n tio la k s  ................... 115 765.49 55 229.il 170 994.60 1 000.— 10 886.07 11 886.07
24 S u o n e n jo k i ...................... 234 882.98 45 403.31 280 286.29 5 000.— 9126.97 14126.97
25 Ilom an ts  ........................ 66 237.82 29 249.74 95 487.56 1 000.— 3135.31 4135.31
26 J u g a  ................................ 92 704.11 15 429.76 108 133.87 1 000.— 2 933.69 3 933.69
27 T ran sp ort 4 263 716.93 1 243 099.78: 5 506 816.71 '  87 381.63 389 214.17 476 595.80
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 .11 12 13 14
K a s s a r e s e r v .
Kassareser- 
vens forhiUlan- 
d e  tü l insattar- 
nes t illgodo- 
hafvanden.
E gna fon der i 
forhâllande UH 
insatt-arnes till- 
godoha fvanden .
ü friga  bok forda  
skulder och  
sarskildt for- 
va ltade medel.
Su mm a 
skulder. O bligatloner 
_ o ch ' bankers . 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar.
Summa.
°l0 3 m f • Sm f. Sm f. ^  S rh f Sm f. 0 //o
22.6 ! - 298 051.90 12151.90 30 000.— 42151.90 17.3 ■ 1
8.8 166 559.99 3466159.63 254 460.— 55 000.— 309 460.— 10.3 2
10.3 36 328.73 1384 010.30 72 648.10 '  58 000.— 130 648.10 10.7 3
5.6 61.69 30115.56 3 391.46 3 000.— 6 391.46 22.é 4
10.0 202 950.41 5178 337.39 342 651.46 146 000.— 488 651.46 10.8 5
4.3 389.05 395 512.35 31 734.47 31 73447 8.4 6
5.0 ‘---- 296 571.11 28 236.71 — 28 236.71 1 0 .0 7
35.7 59.68 41166.82 2  0 0 0 .— 2 545.— 4 545.— 15.0 8
- 5.5 732.74 679 747.46 -  33 283.03 35 000.— 68 283.03 10.6 9
13.9 2 217.40 1157 263.41 56 722.72 — 56 722.72 5.6 10
27.6 10 202.14 142 654.88 3 942.14 • 6  0 0 0 .— 9 942.14 9.6 11
9.6 65.80 411 982.95 11 732.45 90 300.— 102 032.45 27.1 12
6.8 577.56 265 507.61 14 411.28 10 000.— 24 411.28 9.8 13
4.Î 143.86 76 319.23 9 336.46 3 500.— 12 836.46 17.7 14
9.3 504.60 493 602.55 27 936.45 26 000.— 53 936.45 11.9 15
8.8 . 2 381.48 291565.35 11 931.— 17 970.— * 29 901.— 11.2 16
18.8 166.27 92 070.70 3 405.16 7 590.— 10 995.16 14.2 17
5.5 398.17 374 469.80 21 639.11 — 21 639.11 6.1 18
5.8 • 327.50 300141.66 21 223.53 18 000.— 39 223.53 13.8 19
8.2 '  75.98 37151.64 l'248.90 10 284.50 11 533.40 33.7 20
• 6.2 185.96 172 291.98 8 357.52 9 000.— 17 357.52 10.7 21
14.5 ' 9180.58 94 017.42 3 547.74 12 550.— 16 097.74 21.7 22
7.0 182.13 183 062.80 14 850.— 8 000.— .22 850.— 13.4 23
5.0 321.22 294 734.48 17 782.84 25 950.— 43 732.84 15.6 24
4.3 113.23 99 736.10 6 014.35 4 500.— • 10 514.35 11.0 25
3.6 109.14 112 176.70 5116.97 6 700.— 11816.97 10.9 26
— 28 334.49 6 011 747.— 334 452.83 293 889.50 628 342.33 — 27
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankemas tillgângar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
' 3 4 - 5
I ä n  m o t :
6 7
K ontant. Löpanderäkning.
In teck n in g :'
B orgen af 
- enskilda 
personer.
G arauti a f 
kom m u ­
ner, för- 
samlingar 
o / a .  dylika  
"sam f und. '
L os pant.
i städer. lands­bygden.
3mf . 90$ 90$ 90$ 90$. 90$. 90$
1 T ran sport 162 151.16 13 446.61 50 850.— 1 741 210.27 3 399108.37 119 862.24 5 330.—
2 K a a v i - 4184.96 — - --- 47 326.55 38 255.97 5 000.— —
3 P ie la v e s i ............. 286.38 133.33 ---  ' 102 300.— 316 954.06 16 700.— —
4 V e s a n t o ............................. 4637.11 — — 20 900.— 56 970.— 11 000.— . ---
5 T a ip a le  ............................. 801.10 — ■ — 3 000.— 31 278.43 — —
6 K e ite le  ...................... .. 1 278.13 — — — 30 173.26 — _
7 M uuruvesi ...................... 4.90 — — 14 000.— 48 378.50 — —
S R a u ta va a ra  ................... 1.41 . — —  ' ‘ 750.— 3 825.— — —
9 28 Landsbygden ‘173 345.15 13 579.94 50 850.— 1 929 486.82 3 924 943.59 152 562.24 5 330.—
10 32 K u op io  Iän 199 391.24 98 479.94 3 059 300.— 2159 790.82 4 959 853.36 152 562.24 28 630.—
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A. Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 1 c
Lftnen i fÖrM llande 
till  saihtliga till- 
g&ngar. -
In teck -
nings-
lân.
L&n m ot 
borgen.
O bligationen
B ankers
dépositions-
bevis.
ô fr ig a
värdepapper.
Fastigheter.
O guldna
lAneräntor.
O friga b ok - 
förd a  till- 
gângar.
” Sum m a 
' tillgftngar.
7 . ° f/o 9 m f Çjm f SSÿT 9 rh f
_ _ 27 047.13 322 585.98 36109.50 42176.81 80 293.80 11 575.13 6 011 747.— 1
46.3 37.4 2 500.— 2 397.49 400.— — 1 281.68 932.31 102 278.96 2
20.1 62.3 '  ----; 64 359.77 4 000.— — 3156.92 494.48 508 384.94 3
21.0 57.4 — 4 561.76 200.— — ‘  1015.02 9.50 99293.39 4
8.2 85.8 — — 1 024.81 — . 151.81 176.93 36 433.08 5
___ 88.2 ----■ 2 054.13 — — 712.97 34 218.49 6
20.2 69.7 2 980..7 0 2 616.79 100.— — 323.10 1 041.38 69 445.37 7
13.5 68.6 — 583.56 200.— — 47.77 168.65 5 576.39 8
28.8 57.2 ' 32 527.83 399159.48 42 034.31 42 176.81 86 270.10 15111.35 6 867 377.62 9
43.3 41.2 317 267.06 544 034.46 61 634.31 295 665.97 118 579.59 50 526.02 12 045 715.01 10
2 1 6
Tab. 16. b) (Forts.) Sparbankerrias skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens orfc.
2
I n s ä f c t a r n
3 | 4 
e s  t  i 11 g o  d o  h a f  v  a n d e n.
5 | G 
. E  g  n a f  o  n d e
1 7 
r.
Enskildas.
Föreningars . 
och  fonders. Sum m a. G rundfond. lleserV fond. Sum m a.
. 9 m f 9m f. S m f Sm f.
1 T ransport 4 263 716.93 1 243 099.78 5 506 816.71 87 381.63 -389 214.17 476 595.80
2 K a a v i ................................ 48 557.70 46 320.57 94 878.27 3 554.19 S 741.38 7 295.57
3 P ie la v e s i ........................... 381 775.25 103 444.31 485 219.56 4 300.— 18 327.06 22 627.06
4 V e s a n t o ................... .. 38 405.84 55 487.38 93 893.22 2 496.44 2 696.11 5 192.55
5 T aipale ............................. 28 206.24 6 012.87 34 219.11 2  0 0 0 .— 148.15 2148.15
6 K eite le  ............................. 17 982.60 14 009.43 31992.03 2  0 0 0 .— 201.82 2 201.82
7 M uuruvesi . .................... 40 942.12 15 753.37 56 695.49 5 000.— 566.— 5 566.—
8 R au tavaara  ................... 3 762.81 1 298.66 5 061.47 500.— 5.47 505.47
9 28 Landsbygden 4 823 349.49 1485 426.37 6 308 775.86 ■ 107 232.26 414 900.16 522132.42
10 32 K uop io  Iän 8 830 911.45) 2 002 605.38|l0 833 516.83 204 532.26 768 246.17 972 778.43
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 » 12 13 14
K a s s a i e s e r v .
Kassarescr- 
veiis fôrbAllan- 
de till insattar- 
nes tiilgodo- 
hafvandcn . •
E gna fonder i 
fôrM llan d e  till 
. insàttarnes till- 
godohafvanden .
Ôfriga bok fôrd a  
skulder och  
sàrskildt for- 
val tade m edel.
Suinm a
skulder. Obligationer 
och  bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar.
Suinma.
0/10 SSif. 9mf. 9mf. Smf &hf °/ f 0
__ 28334.49 6 011 747.— -  334 452.83 293 889.50 628 342.33 — 1
7.7 105.12 102 278.96 4 897.49 5 000.— 9 897.49 .  10.4 2
4.7 538.32 • 508 384.94 26 000.— 66 600.— 92 600.— 19.1 3
5.5 207.62 99 293.39 4 561.76 20 900.— 25 461.76 27.1 4
6.3 65.82 36 433.08 ' — — — — 5
6.9 24.64 34 218.49 2  0 0 0 .— — 2 000.— 6.3 6
9.8 7183.88 . 69 445.37 5 480.70 14 000.— 19 480.70 34.4 7
. 10.0 9.45 5 576.39 583.56 771.29 1 354.85 26.8 8
8.3 36 469.’34 6 867.377 62 377 976.34 401160.79 779 137.13 12.3 9
9.0 239 419.75 12 045 715.01 • 720 627.80 547160.79 1 267 7ÇS.59J - 11.7 10
Sparbanksstatistik âr 1915. 28
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
> 2
K assa. .
3 4 5
L  ä n m o t:
7
K ontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
G aran ti af 
k om m u­
ner, för- 
sa m Ungar 
o . a. dylika 
sam fund.
Lös pant.
i städer. p& lands- 
bygden .
« 9mf Sthf Smf. SS 3m£. Smf SXtf.
Vasa Iän. *
Städer (V ijles).
1 3 754 86 273 500.— 2 333 514.52 368100.— 1818 927.81 78150.— 120 635.—
2 N ik ola istad  »V asa spar-
bank» .......................... 22 481.46 180 000.— 5 615 600.— 5 000.— 445100.— — 700 550 —
3 K ristinestad  .................. 2 328.54 — 531 930.— ‘ 31250.— 116 850.— 27 355.— 63 750.—
4 Jak ob sta d  ...................... 13 286.47 29 500.— 1 397 550.— 103 350.— 239 950.— — 83 000.—
5 N yk a rleb y  ....................... 4198.78 11 993.78 237 030.— 70 000.— 256 705.18 — .43 000.—
6 G am lak arleby  «Gam la-
k a rleb y  stads Sb». 16 250.93 10 000.— 436 350.— 20 000.— 183 583.33 — —
7 N ikola istad  »M usta-
saari Sparbank» . .  . i  803.90 — 61 000.— 106 004.50 172 761.40 1 500.—
8 N ikola istad  »Vaasan
Suom al. Säästöp .» . . 23152.21 500.— 599100.— — 70 490.54 — 18 000.—
9 G am lak arleby  »K eski- -
P oh jan m aan  S p .» . . 121.31 1 115.16 15 500.— — . 30 625.— — —
10 9 Städerna 87 378.46 506 608.94 11 227 574.52 703 704.50 3 334 993.26 105 505.— 1 030 435.—
L a n d sb y g d  ( Gampagne ).
11 A la v o  ............................... 32 820.22 9 345.88 185 000.— 697 857.35 1 055 471.10 111 627.44 30 000.—
12 L illk y ro  ........................ 26 552.74 — 54 500.— 272 315.80 281119.17 20 093.30 1150.—
13 S a a r ijä rv i . ......................... 1 929.33 — — 643 343.17 685 860.37 170 400.— 100.—
14 I l m o l a ................................ 365.39 — _ 494 824.— .1 2 4 5  411.60 6 000.— —
15 G am lakarle b y  >so cken  . 287.39 — 74450.— 64 250.— 272 092.48 . 22 200.— —  '
16 K a u h a v a  .......................... 22 730.75 — • — 675 443.25 538 273.21 54 266.50 —
17 U urais ............................. 9 802.47 — — ' 32 540 — 71 430.10 . 1 000.— —
18 V ir d o is ................................ 4 269.21 515.40 — 197 790.— 292 998.08 13 020.75 —
19 K ong ink an gas ............... 3 815.19 — — 77 850 — 72 773.70 — —
20 V iitasaari ........................ 10 592.75 — 355 400 — 653 285.44 9 000.— —
21 T e r i jä r v i .......................... 31 570:04 — 243 419.20 34 040.— 509 203.74 11 720.— —
22 P ihtipudas ...................... 3 638.10 — 48100.— 289 095.90 2 700.— —
23 K a r s t u la ........................... 59 084.4.3 — — 402 693.78 398130.62 12 000.— • —
24 S tork yro  ........................... 16 351.68 — 68 000.— . 481 804.57 814 445.53 51 745.— 20 0 0 0 .-
25 T ransport 223 809.69 9 861.28 625 369.20 4 478 251.92 7179 591.04 485 772.99 51 250.—
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A. Actif des caisses d’épargne.
S 3 10 U 12 - 13 _ 14 15 16
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till* 
gAngar.
In teck- 
nings* 
lAu.
LAn mot 
borgen.
Obligatiouer.
Bankers
depositions-
bevis.
Üfriga
viirdepapper. Fastigheter.
Ognldna
lAnerantor.
Ofriga bok- 
‘ fôrda till*
 ^gângar.
Suinma
tillgAngar.
° l 0 % Sm f 3m f S n f Sm f SOif
48.6 32.8 . 186 000.— . 200 000.— 948.69 45 000.— . 72 619.04 54 214.02 5 555 868.94 1
71.4 5.6 691 007.84 __ __. 140 493.78 56 972.34 11 553.08 7 868 758.50 2
60.5 12.6 — 97 182.09 — 56 000.— 4 043.— 1.— 930 689.63 3
69.5 11.1 — 140 000.— — 61 376.03 89174.56 2 630.63 21 5 9  817.69 4
41.4 34.6 — 107 337.71 1 000.— — 9.228.68 530.28 741024.41 5
61.1 24.6 - 9 960.60 58 461.13 1 4 0 0 .— — 11 256.50 .  312.70 747 275.19 6
44.7 ‘ 46.3
.
27 594.30 100.— — 1 966.81 683.84 373 414.75 7
76.6 9.0 35.280.— 32 664.94 200.— — 1 796.28 1 312.77 782 496.74 8
31.3 61.9 . 1 378.37 — — — 731.88 49 471.72 9
62.1 17.4 922 248.44 664 618.54 3 348.69 302 869.81 247 057.21 71 970.20. 19 208 312.57 10
37.1 44.4 69 000.— 119 006.13 25 000.— 11 500.— 26 316.18 6 454.16 2 379 398.46 11
38.1 32.8 — 163 912.15 5 477.— 7 004.75 23 879.41 823.65 856 827.97 12
38.1 .40.7 29 000.— 86100.30 10 000.— 25 941.70 33 440.66 725.— 1 686 840.53 13
25.3 63.7 — 140 484.96 30 000.— 11 500.— 26 437.47 1 900.— 1 956 923.42 14
23.4 45.5 — 145 868.82 400.— 3 543.40 14160.37 854.41 598 106.87 15
46.4 37.0 — 63 284.83 . 20 000.— 41 200.— 38 731.54 1 900.— 1 455 830.08 16
26.5 58.1 4 000.— 1 000.— 1 0 0 0 .— —  ' 2 112.20 '58.45 122; 943.22 17
35.8 53.1 13 355.— 11 294.02 6 741.— 1 800.— 7 652.68 2 591.53 552 027.67 18
47.6 44.5 4  455.63 2 837.82 — — 1 878.41 84.37 163 695.12 19
31:4 , 57.7 — 57 700.96 ■ 10 000.— — 36 364.25 475.— 1 1 3 2  818.40 20
24.5 44.9 — ■ 257 547.27 — 6 933.52 37 644.01 1 380.34 1 1 3 3  458.12 21
12.2 73.4 — 43 976.88 — — 6 254.97 — 393 765.85 22
42.3 41.8 — 54 735.44 12 792.12 — 11 06484 1 987.92 952 489.15 23
30.8 45.6 20 383.33 193 461.34 82 590.10 13 230.— 23 153.87 2 829.15 1 787 994.57 24
— — 140193.96 1 341 210.92 204 000.22 122 653.37 289 090.86 22 063.98 15 173  119.43 25
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Tab. 16. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparhankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6
E g iia f ö n d e
1 7
l*.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfoud. Reservfond. Summa.
9mf. sa>f 3mf
Vasa Iän.
S täder (ViUes). -
1 J y v ä sk y lä  ................... .. 4 689 505.09 399 733.84 5 089 238.93 200 000.— 260 279.43 460 279.43
2 • N ikola istad  »Vasa Spar-
« bank» ............................ 6794166.40 293 728:16 7 087 894.56 118 261.46 631 746.84 750 008.30
3 K r is t in e s ta d .................... 817 327.31 26 300.25 843 627.56 40 000.— 46 089.88 86 089.88
4 J a k ob sta d  ...................... 1 755 806.93 74 799.30 1 830 606.23 100 000.— 224-954.45 324 954.45
5 N y k a rle b y  ...................... 519 733.06 151 304.07 671 037.13 3 000.— 66185.85 69185.85
6 G am lak arleby  »G am la-
k a r le b y  stads Sb». . 558 849.87 61 966.61 620 816.48 25 000.— 100 011.53 125 011.53
7 N ik ola istad  »M usta-
saari Sparbank» . . . . 266 690.19 91 080.20 357 770.39 2 000.— 3 740.08 - 5 740.08
8 N ik ola istad  »Vaasan
Suom al. Säästöp» . . . 599125.75 147 671.98 746 797.73 10 000.— 24 995.92 34 995.92
9 G am lak arleby  »K eski- /
P oh jan m aan  Sp.» . . 34 876.81 11 084.67 45 961.48 3 300.— —  12.72 3 287.28
10 9 Städerna 16 036 081.41 1257 669.08 17 293 750.49 501 561.46 1 357 991.26 1859 552.72
L a n d sb y g d  ( Ca/mpagne).
11 A la v o  ............................... 1 979185.30 175 289.80 2154 475.10 7 000.— 215 368.25 222 368.25
12 L illk yro  ........................... 732 942.36 81 943.96 814 886.32 5000.— 35195.72 40195.72
13 S a a r i jä r v i ........................ 1 245 759.76 220 570.42 1466 330.18 36 950.88 179 968.63 216 919.51
14 I l m o l a ............................... 1635 427.36 150 634.45 1 786 061.81 • 4 000.— 164 417.98 168 417.98
15 G a m la k a rleb y  socken  . 522 828.47 .35 087.17 557 915.64 8 000.— 31 088.60 39 088.60
16 K a u h a v a  .......................... 1 218 457.96 67 761.65 1286 219.61 4 873.— 113 260.24 118133.24
17 U urais .............................. 91 450.95 9 668.74 101119.69 1 000.— . 11 707.70 12 707.70
18 V ir d o is ................................ 395 645.39 63 559.26 459 204.65 2 500.— 31 649.65 34149.65
19 K on g in k an gas ............... 75 599,70 72 412.69 148 012.39 1 000.— 14 337.23 15 337.23
20 V iita sa a ri........................ .. 751612.14 245 916.16 997 528.30 1 500.— 132 591.01 134 091.01
21 T eri j ä r v i .............. .. 941 408.85 134 666.79 1 076 075.64 1 000.— 53 849.76 54 849.76
22 P ih tipud as ...................... 312129.79 55 569.13 367 698.92 3 973.75 21 213.51 25 187.26
23 K a r s t u la ........................... 739 664.— 149 670.— 88.9 334.— 25 000.— 36 261.35 - 61261.35
24 S tork y ro  . -....................... 1570 416.99 105 471.38 1 675 888.37 1 000.— 109178.67 110 178.67
25 T ransport J.2 212 529.02 1568 221.60 13 780 750.62 102 797.63 1150 088.30 1 252 885.93
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14,
K a s s a r e s e r v .
K assareser- 
vens fôrhâllan- 
de till insàttar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
E gn a  fon der i 
fôrhâllande till 
insattam es till- 
godoha fvanden .
Ô friga bok fôrda  
skulder och  
sârskildt fôr- 
va ltade medel.
Sum m a
skulder. O bligationer 
och  bankers 
dépositions* 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
% Sm f S tif. 9m f Sm f. 9m f %
9.0 5 845.58 5 555 363.94 386 000.— 314 000.— 700 000.— 13.8 1
1 0 .6 30 855.64 7 868 758.50 691 000.— __ 691 000.— 9.7 2
11.4 972.19 930 689.63 40 000.— 60 000.— 100 000.— 11.9 3
17.8 4 257.01 21 5 9  817.69 140 000.— 70 000.— 210 000.— »1 1 .5 4
10.3 801.43 741 024.41 35 000.— 31 000 — 66 000.— 9.8 5
2 0 .1 1 447.18 747 275.19 67 960.60 33 000.— 100 960.60 ' 16.3 6
1 .6 9 904.28 373 414.75 27 594.30 1 2  0 0 0 .— . 39 594.30 1 1 .1 •7
4.7 703.09 782 496.74 67 944.94 36 000.— 103 944.94 13.9 8
7.2 222.96 49 471.72 1 378.37 8  0 0 0 .— 9 378.37 20:4 9
10.8 55 009.36 19 208 312.57 1 4 5 6  878.21 564 0 0 0 . - 2 020 878.21 1 1 .7 . 10
10.3 2 5 5 5 .il 2 379 398.46 188 006.13 150 000.— 338 006.13 15.7 11
4.9 1 745.93 856 827.97 27 660.— 31132 .—^ 58 792.— 7.2 12
14.8 3 590.84 • 1 686 840.53 112 133.80 1 0 0  0 0 0 .— 212 133.80 14.5 • 13
9.4 2 443.63 1 956 923.42 140 484.96 39 000.— 179 484.96 1 0 .1 14
7.0 1 102.63 598106.87 35 000.— 2 1  6 0 0 .— 56 600.—r 1 0 .1 15
9.0 51 477.23 1 4 5 5  830.08 63 284.83 93 600.— 156 884.83 1 2 .2 16
1 2 .6 9 115.83 122 943.22 5 000.— 6 000.— 11 000.— 1 0 .8 17
7.4 58 673.37 552 027.67 24 649.02 26 500.— 51149.02 11 .1 18
10.4 345.50 163 695.12 7 237.'S2 15 000.— 22 237.82 15.0 19
13.4 1199.09 1 1 3 2  818.40 57 700.99 70 000.— 127 700.99 1 2 .8 20
5.1 2 532.72 1 1 3 3  458.12 257 418.27 — • 257 418.27 23.9 21
6 .8 879.67 393 765.85 43 976.88 11177.95 55154.83 15.0 22
. 6.9 1 893.80 952 489.15 56 723.36 84 860.— 141 583.36 15.9 23
6 .0 1 927.53 1 787 99157 85 000.— 91 600.— 176 600.— 10.5 ; 24
— 139 482.88 15173  119.43 1 104 276.06 •740 469.95 1 844 746.01 ■ — 25
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 ' * 5 '
X  il n m o t:
6 7
Kontant. LÖpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
ensktlda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. p& lands- bygden.
Sm f Sm f Sm f Smf. ' Sm f Sm f S b f
1 T ransport 223 809.69 9861.28 625 369.20 4 478 251.92 7 179 591.04 485 772.99 51 250.—
2 L aukas ...................... .. 9 206.19 — — 210 388.— 201 669.30 2'500.— —
3 K i v i jä r v i .......................... 6 509.30 — — 88 532.50 225 051.88 44 472.— —
4 K eu ru  . . ......................... 263.25 — — 84 316.67 231 953.— 5 000.— —
5 Y lih ärm ä  ........................ 18 754.95 — - 176 216.51 207 844.62 9 364.57 —
6 L a p p o  ................................ 3 315.85 — — 690 011.41 695 849.89 20 000.— —
7 K u orta n e  ........................ 9 309.55 — 110 000.— 401 898.38 ■ 585153.45 19 233.75 --- .
S P ö r to m  ............................. 37 084.35 3.56 250 500.— 53 150.— 340 882.40 ---  . 47 961.30
9 K a u h a jo k i ...................... 27 414.53 — — 283 663.— 426 779.28 — —
10 L a p p a jä r v i ...................... 7 303.13 — 10 000.— 215 258.28 412 612.96 17 500.— —
11 M u lt ia ................................ 4 805.31 — — 21 900.— 138599.21 13 600.— —
12 K ortes  j ä r v i ...................... 23 571.18 — — 215 325.— 169 575.— 13 400.— —
13 K u rik k a  ............................ 162 774.30 — 5 400.— 205 378.75 857121.62 — —
14 E v ijä rv i ............................ 14 780.62 — — 253 450.— 289178.25 6 000.— —
15 V in d a la ............................... 72.35 — — 115 467.90 187 916.71 26 814.42 —
16 S oin i .................................... 1569.01 — ‘ — 71 073.— 79.235.01 6 091.42 —
17 E tseri .................................. . 15 603.11 '484.52 — 216 884.22 . 429 773.82 36 300.— 5 000.—
18 A la h ä r m ä .......................... 26 059.18 — 45 670.80 342 337.80 . 507 370.99 15 000.— ■
19 Jyvä sk y lä , socken  . . . . 2 606.71 —  ' • 3 000.— 101 500.— 189135.50 9 000.— 3 000.—
20 N ärpes ............................... 3166.45 — 229 500.— 259 538.— 461 046.17 4 650.— , 129 413.—
21 B ö t o m ................................ 3 699.45 — 37 400.— 122 520.— 276 126.34 15 282.— -
22 N ed erv etil ....................... 5 296.36 7.46 33 000.— 16 500.— 127 122.74 25 992.22
23 K orsnäs ............................ 33 682.18 — 706 500.— 29 945.— 186 158.— 4 839.— —
24 S id e b y ................................ '67.08 — 2 600.— 49 000.— 93 438.53 2 442.— —
25 S e in ä jo k i ............................ 94.58 ' — _ \ 167 170.— 312 352.40 61 815.— —
20 S o lf ....................................... 32 037.87 — 72 000.— 23 300.— 172 993.50 22 650.— . —
27 P e r ä s e in ä jo k i .................. 38 406.03 — — 190 149.— 373401.16 13 745.97 —
28 M alaks ............................ 23 293.42 — 273 843.21 37 700.— 150178 .— 4 500.— 49 000.—
29 Ä ä n ek osk i ....................... 8178.03 1 721.48 . ------  ■ 308 5 7 7 .il 67 527.72 92 480.— —
30 J a la s jä r v i .......................... . 4 710.29 20196.60 — 230 443.50 747 496.85 129 500.— —
31 A la jä rv i ................. 10 023.57 — — 193 900.— 344 249.63 8 600.— —
32 S tora  ............................... 4 033.29 —  ■ 73 000.— 235 471.— 277 196.76 51 750.— —
33 T ransport 761 501.16 32 274.90 2 477 783.21 10 089 216.95 16 944 581.73 1 168 295.34 285 624.30
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A. Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lànen i forhâllande 
till samtliga till- 
gângar.
Inteck-
nings-
1An.
Iiân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ofriga
värdepapper. Fastigheter.
«
Oguldna
lAneriintor.
Ofriga bok- 
förda till* 
gAngar.
Summa
tillgAngar.
% °/0 S S f S ih f Sm f S m f S à f Sm f Sm f
_ __ 140193.96 13 41  210.92 204 000.22 122 653.37 289 090.86 22 063.98 15 173119.43 1
46.7 44.7 2 986.42 19 214.22 - 1 500.— — 2 930.50 511.— • 450 905.63 2
22.1 56.2 12 920.— 16 613.73 5 000.— — 1 385.59 — 400 485.— 3
23.9 65.9 — 21 476.47 4 434.30 — 4 713.04 — 352 156.73 4
35.0 41.3 . 1 9 40 .— 64 442.99 22 073.90 — 2158.37 544.78 503 340.69 5
46.4 46.8 — 32 611.30 9 900.— — 31 820.88 2 713.50 1 4 8 6  222.83 6
. 37.7 43.1 39 250.— 151 538.67 9 200.— ' 8 800.— 22 262.53 1 740.41 1 358 386.74 7
35.1 39.4 39 250:— 82 987.64 1 000.— 1 400.— 9 719.28 1 415.70 865 354.23 g
35.1 52.8 6 925.— 41 259.04 10 000.— 6 000.— 3 462.35 2 337.50 807 840.70 9
29.3 53.6 30 000.— 55148.98 10 000.— 6 800.— 2 361.98 2 585.— 769 570.33 10
10.7 67.8 — 23151.76 400.— — 1 840.30 —  ' 204 296.58 11
49.0 38.6 — 10 655.98 1 000.— 3 516.45 2 463.90 — 439 507.51 12
15.6 63.4 — ' 106 778.27 15 000.— — 401.53 —  • 1 352 854.47 13
36.8 42.0 — 94 275.51 3 000.— 8 577.93 16 557.64 2 804.83 688 624.78 14
25.0 40.7 2 985.— 120 534.09 3 000.— — 3 539.97 842.50 461172.94 15
39.3 ’ 43.9 — 19 452.90 1 000.— ~ 2 200.84 — 180 622.18 16
26.5 52.5 — 100 492.85 4 000.— ■ . — 9 766.68 878.82 819 184.02 17
36.3 47.5 4 975.90 105 629.42 2 000.— 5 210.55 8 978.37 4 764.90 1 067 997.91 18
30.8 55.8 23 925.— 2 280.56 3 400.— — 1 090.72 — 338 938.49 19
37.2 35.1 48 500.— 158 708.63 3 000.— — 15 673.37 1 105.45 1 314 301.07 20
33.2 57.4 — 24978.45 500.— — 535.73 — 481 041.97 21
19.5 50.1 . -- ' 43 760.73 800.— —  ' 729.87 447.64 253 657.02 22
70.2 17.8 11 700.— 62 434.45 300.— 10 600.— 1 526.05 846.82 1 048 531.50 23
33.1 59.9 — 6 638.49 — — 1 677.46 — 155 863.56 24
27.7 51.7 ■ --- ' 55 711.37 2 000.— 1 187.75 3 671.08 — 604 002.18 25
28.5 51.7 — 9 951.08 500.— — 1 329.93 — 334 762.38 26
29.2 ’ 57.4 — 28 680.85 — — 3115.32 2 750.— 650 248.33 27
46.9 22.6 24 250.— ' 84 568.67 1 300.— — 14 438.36 2 880.44 665 952.10 28
59.4 13.1 19 745.— 15 905.53 3 500.— — 451.16 1 064.34 519 150.37 29
18.3 59.3 — 81 572.27 35 022.22 — 6 656.76 4 294.12 1 259 892.61 30
29.8 52.8 — - 76 584.34 4 000.— 5-629.75 7 523.38 240.06 650 750.73 31
38.3 34.4 24 627.15 115 217.99 6 000.— 9 000.— 6 913.76 2 564.17 805 774.12 32
— — . 434173.43 3 1 7 4  468.15 366 830.64 189375.80 480 987.56 59395.96 36 464 509.13 33
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Tab. 16. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 • | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 '| 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Sparbankens orfc.
Enskildas.
Föreningars 
o ch  fonders. Summa. G rundfond. R eservfond . Sum m a.
X T ran sport
&h£
12 212 529.02
Smf
1 568 221.60
% ;
13 780 750.62
Smf
102 797.63
Smf .
1150 088.30
Smf
1252 885.93
2 Laukas ........................ 338 851.09 77 586.12 4i6 437.21 4 000.— 30 395.49 34 395.49
3 K iv i jä r v i ........................... 350 064.58 18 295.75 368 360.33 1 900.— 15 229.04 17 129.04
i K euru  ............................. 199 717.90 132 084.85 331802.75 1 000.— 10 863.67 11863.67
5 Y lihärm ä ........................ 436 917.50 35 652.14 472 569.64 1 300.— 28 946.77 30 246.77
6 L a p p o  ................................ 1 226 242.65 145 497.60 1 371 740.25 4 000.— 88 247.69 92 247.69
7 K u orta n e  ........................ 1 218 616.55 61 564.94 1 280181.49 2 000.— 74 661.45 76 661.45
8 P ö r t o m ............................. 797 047.81 29 345.93 826 393.74 1 000.— 37 000.— 38 000.—
9 K a u h a jok i . . . ............... 659 824.08 107 451.45 767 275.53 3 000.— 36 663.46 39 663.46
10 L a p p a jä r v i ...................... 707 989.32 27 925.21 735 914.53 1 000.— 31 783.99 32 783.99
11 M u lt ia ................. '............. 168 724.34 21 483.84 190 208.18 1 800.— 11 862.12 13 662.12
12 K ortes j ä r v i ...................... 404 981.44 11 473.90 416 455.34 1 080.— 21 008.02 22 088.02
13 K u rik k a  ........................... 1178 832.51 104 800.20 1 283 632.71 5 000.— 62 734.96 67 734.96
14 ' E v ijä rv i .......................... 636 419.12 24 927.97 661 347.09 • 1000.— 24 775.89 25 775.89
15 V in d a la ............................. 413 971.47 21 782.36 435 753.83 3 000.— 21 444.53 24 444.53
16 Soini .................................. 163 663.87 7 358.09 171 021.96 1 000.— 8 403.53 9 403.53
17 Etseri ................................ 705 761.50 82 873.93 788 635.43 3 000.— 26 554.81 29 554.81
18 A la h ä r m ä ............ ............ 937155.08 82 560.30 1 019 715.38 1 000.— 45 051.59 46 051.59
19 J y v ä sk y lä  socken  . . . . . 236 785.— 80 446.21 317 23L21 3 000.— 14 644.94 17 644.94
20 N ärpes ....................... 1173 920.56 100 054.71 1273 975.27 ‘ 3 000.— 35 877.03 38 877.03
21 B ö to m  ............................. ' 437 824.11 20 391.38 458 215.49 1 000.— 21 280.81 22 280.81
22 N ed ervetil ................. .. . 221 790.28 20 361.40 242 151.68 1 500.— 9 442.06 10 942.06
23 K orsnäs ........................... 954 290.95 47 428.96 1 001 719.91 1 000.— 44 625.48 45 625.48
24 S id e b y ................................ 122 521.79 22 100.— 144 621.79 2 650.— 8 269.21 10 919.21
25 S e in ä jo k i ........................... 479 467.33 101 409.85 580 87 7.18 1 500 — 20 979.57 22 479.57
26 Solf ....................' ............ 307 723.37 8 670.48 316 393.85 4 000 — 13 727.45 17 727.45
27 P e r ä s e in ä jo k i ................. 583116.19 32 760.60 . 615 876.79 1 000 — 32 663.55 33 663.55
28 M aläks ............................. 595 930.53 45 454.99 641385.52 1 000.— • 22 834.49 23 834.49
29 Ä änek osk i ...................... 371 845.78 117 336.25 489182.03 1128.— 26 149.26 27 277.26
30 Jalasj ä r v i ........................ 1 055 895.69 142 097.66 1197 993.35 •2 500.— 59 399.26 61 899.26
31 A la jä rv i ........................... 564182.23 47 156.86 611 339.09 6 000.— 31 996.26 37 996.26
32 S torä  ............................... 741 721.62 34 881.61 776 603.23 1 000.— 27 229.63 28 229.63
33 T ransport 30 604 325.26 3381437.14,38 985 762.40 169155.63 2 094 834.31 2 263 989.94
I
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, B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 30 J i 12 13 14
K  a s s a r e S e r v.
Kassareser- 
vens fôrhAllan- 
de till insattar­
nes tillgodo- 
hafvanden.
E gna fonder i 
fôrh&llande till 
insattarnes till- 
godoh afvanden .
O friga bokfôrda  
skulder och  
siirskildt fôr- 
va ltade m cdel.
Sum ma
skulder. O b lig a tion s  
och  bankers 
dcpositions- 
bevis.
# Intecknade 
skuldsedlar.'
Summa.
% 9mf Sntf. Sri#. SU# S i# ° //  0
__ 139 482. s 8 15 173 119.43 1 104 276.06 740 469.95 1 844 746.01 — 1
8.2 72.93 450 905.63 22 200.64 38 500.— 60 700,64 i4.6 2
4.6 14 995.63 400 485.— 28 270.— 46 172.— 74 442.— 20.3 3
3.6 8 490.31 352 156.73 21 476.47 10 000.— 31476.47 9.5 4
6.4 524.2 s 503 340.69 20 285.05 20 000.— 40 285.05 8.5 . 5
6.7 22 234.89 1 486 222.83 32 611.30 110 720.— 143 331.30 10.5 6
6.0 1 543.80 1 358 386.74 190 788.67 — 190 788.67 14.9 7
4 .6 . 960.49 865 354.23 51 250.— 54 000.— 105 250 — 12.7 8
5.2 901.71 807 840.70 48184,04 44198.— 92 382.04 12.0 9
4.5 871.81 769 570.33 85148.98 37 800.— , 122 948.98 16.7 10
7.2 426.28 204296.58 9 600.— 9 600.— , 19 200.— .10.1 11
5.3 964 15 439 507.51 10 655.— 16 000.— 26 655.— 6.4 12
5.3 1 486.80 1 352 854.47 106 778.27 48 500.— 155 278.27 12.1 13
■ 3.9 1 501.80 688 624.78 50 000.— 30 OOO.-v 80 000.— 12.1 14
■ 5.6 974.58 461172.94 123 519.09 — 123 519.09 28.4 15
5.5 196.69 180 622.18 13 000 — 9 000.— 22 000.— 12.9 16
3.7 993.78 819 184.02 46 120.— 40 000.— 86120.— 10.9 17
4.5 2 230:94 1 067 997.91 ■ 110 605.32 97 000.— 207 605.32 20.4 18
5.6 4 062.34 338 938.49 23 925.— • 30 000.— 53 925.— 17.0 19
3.1 1448.77 1 314 301.07 • 207 006.— — 207 006.— 16.3 20
4.8 545.67 481041.97 24 400.— 23 500.— 47 900 — 10.5 21
4.5 563.28 253 657.02 43 760.7 3 12 000.— 55 760.73 23.0 22
4.6 1186.11 1048 531.50 54 613.40 50 000.— 104 613.40 10.4 23
' 7.5 322.56 155 863.56 6 638.49 16 442.— 23 080.49 15.9 . 24
3. S 645.43 604 002.18 55 711.37 58 000.— • 113 711.37 19.6 25
5.6' 641.08 334 762.38 9 000.— 19 000.— 28 000.— .8.9 26
5.5 707.99 650 248.33 28 680.85 5 000.— 33 680.85 5.5 27
3.7 732.09 665 952.10 108 318.67 50 000.— 158 318.67 24.8 28
5.6 2 691.08 519 150.37 35 627.83 30 000.— 65 627.83 13.4 29
5.2 — 1 259 892.61 ' 80 0 0 0 .- 20 000.— 100 000.— ' 8.4 30
■ 6.2 1 415.38 650 750.73 76 584.— — 76 584.— 12.5 31
3.6 941.26 805 774.12 135 000.— — ■ 135 000.— 17.5 32
— .214 756.7 9 36 464 509.13 2 964 035.23 1 665 901.95 4 629 937.18 — 33
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
Sparbankens ort.
2
Kassa. -
» 4 5
L A n m o t:
6 7
Kontant. Löpande räkning. ’
liiteriin ing:
Borgen af 
enskiida 
personcr.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städerc pA lands- bygden. *
Sm f Smf. Sm f. 9 n f - 5%: ' • 5%:
1 T ransport 761 501.16 32 274.90 2 477 783.21 10 089 216.95 16 944 581.73 1 1 6 8  295.34 285 624.30
2 V etil ____■. ■.................. 12 664.88 — ' 36 500.— 30 500.— 438 464.18 16 200.— —
3 • Sum iais ........................... 3 012.22 . — 17 150.— 42 048.25 3 400.— —
i Y lista ro  ........................... 2158.62 — • .2 5  000.— 500 861.— 708 758.35 75 425.— —
5 N u rm o ................. .. 3 573.4ä — —  : 132 750.— 295 221.35 31 300.— —
6 Ö fv e r m a r k ............ 17 321.05 — 468 700.— 94 982.— 150 366.7 0 19 530.— 16 030.—
7 T ö y sä  ............................. . 10 621.25 — 40 000.— 105 900.— 330 992.93 1 756.— —
8 K e l v i ä ............................... 11 639.12 — 20 000.— 63 900.— 300 422.39 32 457.— 18 300.—
9 J u rv a  . . : ................... .. . 3 626.20 — — 186 555.— 537 769.13 — . —
10 T oh o la m p i ...................... 9 404.08 — — ■ 142 870.— 309 223.21 29 669.— —
11 L aih ela  ........................... 4 002.84 ' ■ — 75 000.— 356 829.— 1 021 445.63 24 900.— —
12 K a n n u s ............................. 19 089.64 — 44 496.25 293 387.95 327 845.45 427.46 • - —
13 K a u s tb y  ........................ 21 749.40 — — 297 576.49 — —
14 L e h t im ä k i........................ 8 083.66 — — 70 760.— 46 480.58 10 000.— —
15 Ö s t e r m a r k ...................... 3 211.09 — — 192 910.24 768087.— 20 100.— —
16 H also  ............................. 11.26 — — 5 000.— 109 057.52 3 024.90 —
17 P etä jä ves i ...................... 833.86 — — 3 500.— 27 704.50 13 000.— —  '
18 P erho ............................... 4.42 — — 10 455.10 • 62 149.79 492.— —
19 Y tterm a rk  ................. . . 15 209.30 — 58 000.— 10 000.— 176 736.86 — 800.—
20 P y lk ö n m ä k i ................... 2 014.62 — — 6 500.— 31 885.— — —
21 H im a n g o  ........................ 12 633.67 — 71 000.— 15 200.— 137 150.95 30 000.— 350.—
22 L estijä rv i ........................ 6.10 — — 5 000.— 16 579.80 — —
23 P ih la ja v e s i ...................... . 3 9 9 4 .l i — — 11 550.— 30 527.50 1 300.— —
24 6 7  L a n d s b y g d e n j 926 366.97 32  274.90 3 316 479.46 12 345 777.24 23 111 075.29 1 4 8 1  276.70 3 2 1 1 0 4 .3 0
25 76 V a s a  I ftn jl 013 744.43 538 883.84 14  544.053.98 13 049 481.74|26 446 068.55 1 586 781.70 1 351 539.30
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A. Actif des caisses d’épargne.
: s 1 9 10 1 1 12 13 1 4 1 5 3 0
! Lünen i fôrh&llande 
till samtliga till- 
i gftngar..
Inteck.-
nings-,
]An.
LAn mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Üfriga
v.ârdepapper. Fast-igheter.
Oguldna
Iftnerftntor.
Ofriga bok- 
förda till- 
gftngar.
Summa
tülgângar.
0/lo °l0 Sîîif. Snif. 9w f . 3mf. 90# - Sinfi . Svif
i _ 434173.43 3 174 468.15 366 830.64 189 375.80 480 987.56 59 395.96 36 464 509.13 1
11.6 76.0 4 897.22 20 718.61 4 1 0 0 .— — 12198.97 596.99 576 840.85 2
24.4 59.6 — 3 411.38 — — 1164.78 370.16 70 556.79 3
34.7 46.9 78 200.— 81 772.75 10 000.— 15 046.34 12 744.60 4 204.17 151 41 7 0 .8 3 i
25.7 57.1 — 39 944.93 5 000.— 4 626.72 4 240.57 6 1 6 .l l 517 273.13 5
66.8 17.8 — 69 087.56 300.— — 6 388.71 1 215.— 843 921.02 6
27.8 63.1 — 26 976.81 1 000.— — 6 359.88 — 523 606.87 7
14.7 52.6 9 925.— 109 091.95 2 000.— — 2 889.93 250.— 570 875.39 8
23.2 66.8 — 72 059.24 — - — 3 322.15 1 768.36 805 100.08 9
27.2 58.8 ■ 10 000.— 19 877.90 •500.— — 3 234.40 730.38 525 508.97 10
24.4 57.8 — 246 910.93 27 400.65 2 781.06 7 477.90 1 136.37 1 767 884.38 11
45.8 44.4 —  ‘ 27 699.42 5 000.— — 18 321.12 1 306.99 737 574.28 12
— 68.1 — 85 474.09 30 450.— — 1 584.70 340.— 437 174.68 13
45.8 30.1 — 17 690.20 500.70 — 541.47 432.— 154 488.58 14
, 17-7 70.6 — 101 565.63 500.— — 1 385.38 1 200.— 1 0 8 8  959.34 15
4.1 88.9 — 3 945.38 500.— — 150.38 1 043.81 122 733.25 16
7.3 58.1 — 1 650.89 200.33 —  ' 167.35 650.32 47 707.25 17
13.9 82.5 — 1 548.-56 — 150.97 551.70 75 352.54 18
22.-1 57.5 i .  ’ • — 45 900.81 — • — 1
OC
O 293.39 307120.36 19
15.2 74.7 — . 1 301.43 — — 363.82 643.15 42 708.02 20
28.1 44.7 — 39 327.05 — — 31.76 998.97 306 692.40 21
20.9 .69.4 — • .1 595.22 — — — 715.95 23 897.07 22
21.3 56.4 — 5 649.33 — — 219.88 925.57 54166.39 23
32.9 48.6 537 195.65 4197  668.22 . 454 282.32 211829  92 564106.28 79 385.35 47 578 821.60 2 i
41.3 3 9 . 6  ; 1 459 444.09 4 862 286.76 457 631.01 514 699.73 «11163.49) 151 355.55 66 787 134.17 25
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Tab. 16. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbaiikens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä . t t a r n e s  t i 11 g o t l o h a f v a n6d e n.
5 1 6 |. 7 
Vj g n a f o n d e r.
Enskildas. Föreningars och fondcrs. Summa. Grundfond. Resevvfond. Summa.
- SS* 9mf. SS* Siiif. SS* SS*
1 T ran sport 30 604 325.26 3 381 437.14 33 985 762.40 169155.63 2 094 834 31 2 263 989.94
2 V etil ................................ 475 775.20 51 273.15 527 048.35 2 500.— 23150.— 25 650 —
3 Sumia,is .......... ................ 40138.46 21,238.38 61 376.84 1 500.— 2 537.64 ' 4-037.64
4 Y lis ta ro  ........................... 1 372 858.49 62 622.24 1 435 480.73 1 000.— 761)36.46 ' 77 036.46
5 N u rm o ............................. 463 059.89 17 554.6] 480 614.50 1 500.— 22 501.10 24 001.10
6 Ö fverm a rk  ...................... 754111.87 65 732.27 . 819 844.14 1 350.— 21 759.51 23 109.51
7 T ö y sä  ................................ 468 997.13 25 956.07 494 953.20 1 000.— 26 534.37 27 534.37
8 K e l v i ä ........................... .. . 516 209.25 42 235.49 558 444.74 2 000.— 9 801.11 11801.11
9 J u rv a  ................................ 712 923.15 . 72 345.— 785 268.15 3 000.— 15 852. s 2 18 852.82
10 T oh o la m p i ...................... 493 494.45 ' 21 263.64 514 758.09 2 000.— 7 656.49 9 656.49
11 L a ilie la  ........................... 1656 810.27 85 073.97 1 741 884.24 1 000.— • 23 057.51 24 057.51
12 K a n n u s ............................. 694 326.25 22 965.61 717 291.86 5 521.19 13 929.86 19 451.05
13 K a u s tb y  .......................... 408 735.62 18 386.16 427 121.78 1 000.— 8 202.24 9202.24
14 L e h t im ä k i................. .. 135 435.45 15 208.02 150 643.47 1 000.— 2 512.04 3 512.04
15 Ö s t e r m a r k ...................... 975 364.04 80 912.67 1056 276.71 1 000.— 30 461.21 31 461.21
16 H also  ................................ 98 053.33 —  . 98 053.33 3 000.— 2 229.92 5 229.92
17 P etä jä ves i . . . ............... 30 264.37 15 044.04 45 308.41 1 275.45 1 043.44 2 318.89
1 8 P erho ............................. .. 37 819.81 4 812.77 42 632.58 1 500.— 1171.26 2 671.26
1 9 Y tterm a rk  . . . . . . . . . . 292 501.66 11 669.93 3041-71.59 1 060.— 1 565.93 2 625.93
20 P y lk ö n m ä k i ................... - 29106.18 12182.71 41-288.89 1 000.— ■ 343.61 1 343.61
21 H im a n g o  ...................... .. 274132.80 24 097.25 298.230.05 6 000.— 2142.24 8142.24
22 L estijä rv i ........................ 18 638.55 3 630.77 22 269.32 1 500.— 97.42 1597.42
23 P ih la ja v e s i ...................... 47 240.97 5 382.32 52 623.29 1 500.— — 1500.—
24 67 Landsbygden 40 600 322.45 4 061 024.21 44 661 346.66 211 362.27 2 387 420.49 2 598 782.76
25 76 ' Vasa Iän 56 636 403.86 5 318 693.29 61 955 097.15 712 923.73 3 745 411,75 4 458-335.48
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B . , Passif et réserve des caisses d’épargne.
S
1. 9
| 10 • 1 ' 12 13 _ ' 4
i
K a s s a r e s e r  v.
Kassareser- 
vens fôrhâllan- 
de till insàttar- 
ncs tillgodo- 
hafvanden.
Egna fonder i 
fôrhAlIande till 
insattarnes till« 
godohafvanden.
Ofriga bokforda 
skulder och 
sürskildt. for- 
valtade medel.
Sumrna 
. skulder. Obligationer 
‘ och bankers 
depositions- 
bevis.
Inteqjmade
skuldsedlar. Summa.
0/0 " % : SîiyC 9m f. 3m f
0/
10
__ 214 756.79 36 464 509.13 2 964 035.23 1 665 901.95 4 629 937.18 — 1
4.9 24 142.50 576 840.85 25 615.83 25 615.83 51231.66 9.8 2
6.6 5142.31 70 556.79 3 411.38 4 000.— 7 411.38 12.1 3
5.4 1 653.64 1 514170.83 159 972.75 71 774.04 231 746.79 16.1 4
o .o  - 12 657.53 517 273.13 39 944.93 ;  25 700.— 65 644.93 13.6 5
2.8 . ' 967.37 843 921.02 42 000.— 40 500.— 82 5 0 0 .— 10.1 6
5.6 1 119.30 523 606.87 26 976.S1 40 000.— 66 976.81 13.5 7
2.1 629.54 570 87.5.39 25 000.— ' 15 000.— 40 000.— 7.2 8
2.4 9 7 9 .il 805 100.08 72 059.24 — 72 059.24 9.2 9
1.9 1 094.39 525 508.97 29 877.90 25 000.— 54 877.90 10.6 10
1.4 1 942.63 1 767 884.38 87 500.— 87 500.— 175 000.— lO .o 11
2.7 831.37 737 574.28 27 699.42 30 000.— 57 699.42 8.0 12
' 2.2 850.66 437174 .68 85 474.09 — 85 474.09 • 20. o  . 13
. 2.3 333.07 154 488.58 8 000.— 7 000.— 15 000.— lO .o 14
3.0 1221.42 1 088 959.34 44128.82 73 000.— 117 128.82 11.1 15
5.3 19 450.— 122 733.25 3 945.38 . 5 000.— 8 945.38 9.1 16
5 .1 - '  79.95 47 707.25 1 650.89 3 500.— 5 150.89 ' 11.4 17
6.3 30 048.70 75 352.54 1 548.56 —  . 1 548.56 3.6 18
" ■ O.S 322.84 307120.36 45 900.81 — 45 900.81 15.1 19
3.2 75.52 42 708.02 1 250.— 6 500.— 7 750.— 18.9 20
2.7 320.11 306 692.40 , 15 000.— 15 300.— 30 300.— 10.2 21
7:2 30.33 23 897.07 1 595.22 4 700.— 6 295.22 28.2 22
2.9 43.10 -54166 .39 5 649.33 11 550.— 17 199:33 32.7 23
5.8 318 692.18 47 578 821.60 3 718 236.59 2 1 5 7  541.82 5 875 778.41 13.2 24
7.2. 373 761.54 66 787134.17 5 175 114.80 2 721 541.82 7 896 656.62 12.7 25
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 . 2
Kassa.
3 4 - S
L A n m o t:
T, 7
Sparbankens ort.
Löjiande
räkning.
, Inteckning: •
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
• samfund.
. Lös pant.Kontant.
i städer. pA lands- bygden.
9m/C Smf. 3Tnf. Smf. mhf. SJilf.
Ulc&borgs Iän. ~
S täder (ViUes).
1 U leä b org  »Ule&borgs
stads Sparbank» . . . 12 369.74 110 000.— 6 094 350.— 10 800.— 429 661.67 1 600.— 182 000.—
2 B rah estad  ...................... 12 066.41 30 574.88 419 419.06 65 050.— 230 439.95 16 040.— —
3 K a ja n a  .............................. 29 499.97 60073.45 430 590.— 206 660.— 428 383.50 64180.— 33 060.—
i U leä b org  »Sam po Oulun
kaup un gin  j am aala is  -
kunnan  S äästöp .» . . 8 696.— —  ' 1 900 500.— 290 000.— •990 973.— 177 870.— 133 700.—
5 T o m e ä ................................ 9 905.36 14 334.85 103 271.— 4 500.— 106 102.— — —
6 K em i .................... 2 836.18 8 000.— 56 500.— 11 900.— 118172.10 —  ' —  ■
7 6 Städeriia 75 373.66 222 983.18 9 004 630.06 588 910.— 2 303 732.22 259 690.— 348 760.—
L a n d sb y g d  ( Cainpagne).
8 L im in g o  ...................... 10 174.39 61.86 ' — 285 500.— 240 068.73 39130.15 —
9 P r a n ts i la ........................... 11 247.39 _ ■ — 22 863.— 272 819.— 15 500.— —
10 O fv e r to m e ä ...................... 26 962.91 1 300.— — 145 270.— 293 345.45 54 400.— —
11 P y h ä jä r v i ......................... 5 374.35 — — 94 730.— 90 175.77 — —
12 ' K e m i ................................: 17 694.59 — • 49 000.— 68 190.— 163 505.— 75 800.— —
13 R ov a n iem i ...................... 23 259.11 — 13 000.— . 572 973.49 397 581.il 80 000.— —
14 H au k ipu das .................... 19 963.20 — — 78 343.— 474 812.04 42 486.— —
15 N i v a la ................................ 26 592.26 — — 188 862.— • 315 676.44 ■ — —
16 K a l a j o k i ........................... 8 862.38 — 55 982.— . 306 153.49 783 388.05 128 932.75 20 000.—
17 M u h o s ...............: .............. 6 379.58 — 8 000.— 139 950.— . 175 799.75 56 775.— —
18 T y rn ä v ä  ........................... 22 070.97 ' — — 89 600.— 183 659.72 22 670.— —
19 I j o ........................... ' ------ 21 099.91 . — — 117 095.— 503 210.— 5 890.— —
20 '  P aavola ................................ 20 417.67 — —  ■ 67 850.— 235 514.03 27 300 — —
21 H a a p a jä r v i ...................... 15 687.70 ■ — ' — 159 500 — 175 789.02 — • —
22 H aa p a ves i ...................... 972.14 — . — 186 645.— 236 527.62 10 675.— —
23 S o t k a m o ........................... 3 886.63 — 16 017.32 119 388.86 - — 270 423.70 —
24 T ervola ................................ 18 040.42 — — 41 502.20 152 564.95 23 530.— 100.—
25 T ran sport 258 685.60 1 361.86 141 999.32 2 684 416.04 4 694 436.68 853 512.60 20100.— !
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A. Actif des caisses d’épargne.
‘8 9 . .10 1 1 12 13 14 15 16
LAnen i ibrhAUande 
till samtliga till* 
gAngar.
1
Inteck- 
nings- 
• lAn.
LAm mot • 
borgen.
Obligationcr.
Bankers
depositions-
-bevis.
.
.
(jfriga
vürdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lAner.ântor.
üfriga bok- 
förda till- 
gAngar.
Summa
tillgAngar.
0 1 • 0 %  ■ ' 9m f S th f S n if Sm f Srnf - 9 iïtf Sihf.
76.4 5.4 515 027.20 83 474.50 . -2 000.— 280 000.— 221 517.96 51 279.27 7 994 080.34 1
57.6 27.4 ' — 39-828.39 — — 27 062.21 — 840 480.90 2
46.9 31.5 10 000.— 66128.97 5 800.— — 24 044.23 1 465.88 1 359 886.— 3
51.9 23.5 160 000.— 543 092.74 3 000.— 6 847.20 5 666.66 4 220 345.60 4
34.9 34.3 2 500.— 66 500.— 1 000.— — 218.43 . 762.50 309 094.14 5
29.4 50.8 — 33 015.83 1 158.58 — 90.— 614.— 232286.69 6
Ü4.1 15.4 687 527.20 832 040.43 12 958.58 280 000.— 279 780.03 59 788.31 14 956173.67 7
41.3 34.7 • 92 655.90 17 340.— 4 826.43 1 390.78 691148.24 8
6.7 80.4 — 13 579.52 600.— — 2 519.67 — 339128.58 9
24.1 ■ 48.6 ---  ‘ 69 517.34 2 806.65 2 599.65 6 375.26 944.53 603 521.79 10
44.2 42.0 — 10 021.75 1 000.— 11895 .— 1 254.— — 214 450.87 11
29.6 41.3 — 18 752.86 ‘ — ---  ’ 2 532.53 395 474.98 12
42.8 29.1 — 261 529.15 4 000.— — 13 861.56 2 215.— 1 368 419.42 13
11.9 72.4 — 27305.79 4 000.— — 8 902.50 — 655 812.53 14
32.6 54.6 — 37 425.17 1 500.— — 7 461.44 1 000.— 578 517.31 15
23.5 ' 50.8 — 187 126.05 11 00 .— 34 287.18 14 447.04 2 260.24 1 542 539.18 16
34.9 41.5 — 25 670.11 — — 11 062.29 — 423 636.73 17
25.5 52.3 — 14 954.45 11 087.08 — 6 518.26 650.— 351 210.48 18
17.2 73.8 9 802.50 19 507.82 3 000.— — 1 021.28 1 433.80 682 060.31 19
17.0 58.9 5 947.50 37 133.46 — — 4 786.— 1 029.83 • 399 978.49 20
42.5 46.8 — 10 689.21 1 450.— — 12 506.69 — 375 622.62 21
39.5 50.0 — 22 711.96 2 000.— — 12 658.03 885.06 473 074.81 22
30.6 — 2 000.— 19103.14 — — 11 671.78 62.50 442 553.93 23
16.0 58.7 =— 12 860.54 — — 11330.98 — 259 929.09 24
. — —  - 17 750.— 880 544.22 49 883.73 48 781.83 133 735.74 11 871.74 9 797 079.36 25
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Tab. 16. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
. Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä 11 a r n e s t i 11 g o d o h a f v. a n d e n.
5
1
1 6 
j g n a  f o n d e
1 ' 7 ' 
r.
Enskildas. Föreniugars och fonders. Summa. Grvmdiond. Reservi ¿nd. Summa.
Smf. SZf 9mf 9vtf. Smf
U lcäborgs Iän.
Städer (Vittes). *
1 U leäborg  ' »Ule&borgs
stads Sparbank» . . . . 6 716 437.53 618117.54 7 334 555.07 200 000.— 442 617.05 642 617.05
'2 Brahe stad ......................' 608 978.06 73 913.45 682 891.51 50 000.— 104 243.49 154 243.49
3 Iia .ja n a ............................... 1 191429.02 60 063.46 1 251492.48 16 000.— 90 977.25 106 977.25
4 TJleäborg »Sam po Oulun
kaupungin  ja  m aalais-
kunnan Säästöp.» . . 3 528 014.19 576 049.45 4 1 0 4  063.64 12 000.— 104 281.96 116 281.96
238 636.28 37 633.97 276 270.25 4 000.— 28 918 i>fi 32 218 56
6 K e m i .............. ................... 135 829.02 84 635.94 220 464*96 3165.49 8 166.25 11331.74
7 6 Städcrua 12 419 824.10 1 45(1413.81 13 869 737.91 285 165.49 778 504.56 1 063 670:05
L a n d sb y g d  (Campaqna).
8 L im in go  ................... '. . . 502 495.39 108 220.17 616 715.56 15 000.— 64 733.29 79 733.29
9 F r a n ts ila ........................... 279 380.94 35 085.36 314 466.30 3 457.28 20 531.— 23 988.28
10 Ö fv ertorn eä ...................... .536 759.55 38 041.60 574 801.15 1 500.— 26 033.34 27 533.34
11 P y h ä jä rv i . . ■>................. 155 471.73 , 25 632.09 181103.82 3 396.80 13 511.33 16 908.13
12 K e m i .................................. 275 850.55 - 62 803.01 338 653.56 3 382.70 53 438.72 56 821.42
13 R ov a n iem i ...................... 11 98  110 — 83 302.57 1 281 412.57 6 000.-^- 79 514.09 85 514.09
14 H a u k ip u d a s ................... 536 661.35 54 373.78 591 035.13 8 000.— 55 414.13 63 414.13
15 N ivala.................................. 461 604.63 63 724.76 525 329.39 20 000.— 31 930.16 51 930.16
16 K a l a jo k i ........................... 13 5 4  980.81 62-528.29 1 417 509.10 10 000.— 111 711.39 121 711.39
1% M u h o s ............................... .366 738.05 34 047.37 400 785.42 2 000.— 20 008.80 22 008.80
18 T y rn ä v ä  ........................... 303 008.59 23 864.99 326 873.58 4 024.73 19 895.28 23 920.01
19 I jo  ...................... 543 978.45 98 969.88 642 948.33 3 367.53 34.988.23 38 355.76
20 P a a v o la ............................. 357 657.06 11153.11 368 810.17 1 1 00 .— 29 238.96 30 338.96
21 H a a p a jä rv i ...................... 320 780.87 24 894.— 345 674.87 3 091.38 26 059.27 29 150.65
22 H aap avesi ............ .. 391 309.61 43 596.72 434 906.33 3 886.— 23 341.58 27 227.58
23 Sotkam o .......... 341 077.54 64 300.64 405 378.18 4 500.— 32 085.82 36 585.82
24 T e r v o l a ............................. 201 133.83 41 548.32 242 682.15 2 000.— 14 686.48 16 686.48
25 T ransport 8 1 2 6  998.95 876 086.66 9 003 085.61 94 706.42 657 121.87 1 751828.29
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
' S 9 10 1 1 . 12 13 14
K a s s a r e s e f V .  4
Kassareser- 
vens fôrhAUan- 
de till insiittar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
«sEgua fonder i 
forhiUlande till 
insattanies till- 
godohafvanden.
Çfriga bokfôrda 
skulder och 
siirskildt fôr- 
valtade medel.
Summa
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. * Summa.
■ °/o
- ■
Sm f S n if S iitf Si,hf. Sm f °//o
8.8 16 908.22 7 994 080.34 515 027.20 473 000.— 988 027.20 .. 13.5 1
22.6 3 345.90 840 480.90 38 000.— 41 500.— 79 500.— 11.6 2
8.5 1 416.27 1 359 886.— 76 128.97 71 500.— 147 628.97 11.8 3
2.8 4 220 345.60 330 000.— 330 000.— 660 000.— 16.1 4
11.7 605.33 309 094.14 18.000 — 18 400.— 36 400.— 13.2 5
0.1 489.99 232 286.69 33174.41 — 33174.41 15.0 6
7.7 22 765.71 14 956 173.67 1 010 330.58 934 400.— 1 9 4 4  730.58 14.0 7
13.1 - 699.39 691148.24 31 071.56 30 000.— 61 071.56 10.0 8
• 7.6 674.— '  339128.58 1 3  579.52 13 763.— 27 342.52 8.7 9
4.7 1187.30 603521.79 69 517.— — . 69 517.— 12.1 10
9.3 16 438.92 214 450.87. 10 021.75 10117.10 20 138.85 11.1. 11
16.8 ■ _ _  • 395 474.98 18 752:86 19 350.— 38 102.86 11.3 12
6.7 1 492.76 1 368 419.42 256 310.38 — 256 310.38 20.0 13
10.7 1 363.27 655 812.53 27 305.79 29 778.— 57 083.79 9.7 14
• 9.9 1 257.76 578 517.31 -3 7  425.17 22 700.— 60125.17 11.4 15
8.6 3 318.69 1 542 589.18 100 000.— 40 000.— 140 000.— 9.9 16
5.5 ■ 842.51 423 636.73 20 000.— 25 000.— 45 000.— 11.2 ; 17
7.3 416.89 351210.48 . 14 954.— 16 500.— 31 454.— 9.6 18
6.0 ■ 756.22 . 682 060.31 29 310.32 32 250.— 61 560.32 9.6 19
8.2 829.36 399 978.49 43 080.96 — 43 080.96 11.7 20
8.4 797.10 375 622,62 10 689.21 13 500:— 24189.21 7.0 21
6.3 10 940.90 473 074.81 22 711.96 34 000.— 56 711.96 13.0 22
9.0 589.93 442 553.93 21103.14 — 21103.14 5.3 23
. ao 560.46 259 929.09 12 860.54 12 599.20 25459.74 10.5 24
— 42 165.46 ' 9 797 079.36 738 694.16 299 557.30 1 038 251.46 ■ — 25
Sparbnnksstdtistik.àr 1915. .30
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Tab. 16. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
1
1
1
Sparbankens orfc.
2
Kassa.
3 1. ^ 1 s
L & n m o t:
1 6 i 7‘ |
1i
Kontant. Löpandcräkning.
Intackning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
!
Garanti af 
komniu- 
ner, för- 
samlingav 
o. a. dylika 
samfmid.
!
Los panfc. '
i städer. pii lands- bygden.
5%: Sihf Smfi Snif S»i j
X .T ransport 258 685.60 1 361.86 141 999.32 2 684 416.04 4 694 436.08 853 512.60
i
20100.— 1
2 Ö fv erk iim in g e ................. 124.49 — — 13 224.75 217123.92 * --- --- .
3 K estilä  ............................. 12 315.17 — 20 500.— 197 373.34 6 500.— —
4 K u u sa m o  ...................... .. 14 029.19 — — 77 972.33 336 510.89 114 447.38 16 000.— '
5 K i t t i l ä ...................... '. . . . 4 828.14 — _ 89 365.— 141 967.96 28 781.il —  |
6 Y liv iesk a  ........................ 13 319.72 — — 161 885.— 154 376.15 — ' --- •
7 P u lk k ila  ................. .. . . . 4 974.66 — — 22 400.— ' 112 077.29 5 700.—
1
I
8 V ih a n ti ........................... 21176.11 13.23 — 69 577.15 49146.33 9 957.44
9 P u d a s jä rv i ...................... 48.92 — 9 000.— 34150.— 311 295.96 19 531.19 s
10 O ulais ............................. •. 10 541.68 — 323 887.69 481 046.56 40139.17
11 N edertorn ea  ................. 46130.98 1 086.— 8 503.— 149012.50 225 480.1.5 26 500.— _  i
12 K ik n in g e ........................... 7 248.93 —  - 12 000.— 33 2 3 0 .- 91 693.— — —  i
13 S ä rä isn ie m i..................... 181.86 — — 35 000.— 114 906.il 4 000.— . _  |
14 L u m i jo k i .......................... 10 228.93 — — 101 022,22 232 510.71 — i
15 U ta jä rv i. . ......................... 2 6*43.98 — — 29 095.— 119 416.60 14 088.82 __ i
16 S i ik a jo k i ........................... .4  339.11 — ---  , 13 600.— 85 744.40 8 927 —
!
i
17 T u r t o l a ............................. 10 024.03 —  ■ — 48199.61 182 582.29 — I
18 Sievi .................................. 438.20 — ---  . 103 593.32 187 029.65 1 500.—
19 S od an k y lä  ...................... 6 310.95 — — 9 550.— 143 989.19 28 641.27 __ j
20 P u ola n g o  ........................ 4 124.41 — — 25 800.— 81 229.50 9 080.— —  |
21 K u o la jä rv i ...................... 21 595.25 — — 44 376.84 148 095.34 11 210.—
~~ i22 K em iträ sk  ...................... 7 310.29 2 607.16 13 000.— 43 270.— 397 325.53 92 275.— 516.50:
23 K ä rs ä -m ä k i...................... 351.26 • — — 40 550.— 80 773.49 1 950.'— —  1
24 A lav iesk a  ........................ 29 380.93 — 150 946.83 173 338.89 5 787.— __ i
25 R is tijä rv i ........................ 4 051.63 — 2 451.94 65 058.50 138 726.95 5600.— _  I
26 R a u t i o ......... ..................... 18 097.73 — — 68 600.— 164 581.94 4 820.— —
27 H yryn sa lm i ................... 6 321.45 — — 3 510.88 36 008.05 6 500.—
1
2S T a iva lk osk i ................... 265.82 — — 3 200.— 35 273.09 22 615.— —  :
29 P y h ä jo k i .......................... 4 973.58 — - 22 000.— 65 895.— 171 503.08 10 000.— —  !
30 K u h m on iem i ................. 868.21 — 73 030.— 143 220.— 21 900.— —  ;
31 K o l a r i ................................ 11.89 — — 720.— 25 406.40 875.— —
32 R e is jä r v i .......................... | 3 050.32 • — — 47 831.— 75 953.01 — —
33 T ran sport 527 993.42 5 068.25 208 954.26 4 652 469.66 9 750142.45 1 354 837.98| 36 616.5o|
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A. Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 13 12 13 14 15 10
Lânen i förhftllande 
t r i l l  samtliga till- 
gÄngar.
Inteck- Lftn mot- 
borgen.
Obligationen
Bankers
depositions-
bevis.
Öfriga
viirdcpapper. Fasti gheter.
Qguldna
läneräntor.
öfriga bok- 
förda till- 
gängar.
Summa
tillgftngar.
nings-
lftn.
0/Io 0/Io Sm f. Sm f ‘ S ih f Sm f.
\
Sm f 9n>f
__ __ 17 750.— 880 544.22 49 883.73 48 781.83 133 735.74 11 871.74 9 797 079.36 1
5.4 • 88.1 — 11 020.40 422.07 — 3 961.21. 565.30 246 442.14 2
8.2 78.7 — 11 247.51 800.— — 1 054.84 1 112.03 250 902.89 3
11.7 50.5 2 960.59 85 245.97 — 19 708.16 — 666 874.51 4
30. o 47.6 — 21161.90 . 300.— — 11 874.77 57.30 298 386.18 5
45.9 43.8 — 17112.54 500.— — 4 828.62 576.32 352 598.35 6
14.6 72.9 7111.69 —  . — 1 387.70 — 153 651.34 7
43.7 30.9 — 6 850.30 — — .2 370.08 — 159 090.64 8
10.6 76.1 ' 1 000.— 28 939.51 3 000.— — 1 485.49 810.— 409 261.07 9
32.6 48.4 9 825.— * 60 768.64 48 026.91 — 19 330.94 171.76 993 738.35 10
30.8 44.2 2 910.— 30 460.06 16 618.75 — 3 249.95 730.88 510 682.27 11
28.3 57.4 1 975.— 7 720.80 4 046.73 — 1 894.66 — 159 809.12 12
20.9 69.0 — 8256.73 1 000.— ' — 3 795.51 — 167 140.21 13
' 25.6 58.9 — 39.069.47 9 079.17 — 2 955.92 — 394 866.42 14
16.0 65.7 — 10 914.59 — - — 5 643.73 — 181 802.72 15
11.0 '69.6 — 10189.33 ' .— 375.50 — • 123 175.34 16
15.0 56.9 — 77 245.39 500.— . — 2195.50 — 320 746.82 17
33.5 60.4 — 11 343.38 1 1 0 0 .— — 4 506.38 50.— 309 560.93 18
4.7 70.5 — 9 861.04 1 001.67 — 4 814.14 — 204168.26 19
18.7 58.8 — 16 654.15 1 200.— — 61.63 . 56.05 138 205.74 20
.18.1 60.7 — 12 849.87 — — 5 968.26 — . 244 095.56 21
6.7 47.2 33 250.— 238 621.94 6 000.— — 7168.78 1 088.37 842 433.57 22
30.2 60.1 — 6 235.52 700.— — 2 951.87 . 862.97 134 375.11 23
37.2 42.7 — 42103.21 — — 4117.59 — 405 674.45 24
29.3 • 60.2 — 13 966.17 — — 544.67 — 230 399.86 25
24.8 59.6 --- ' 17 751.96 200.— — 2 323.76 9.50 276 384.89 26
6.1 62.1 . ---  . 4 736.96 — — 177.37 734.— 57 988.71 27
3.4 37.8 — 1 564.72 28 541.60 —  . 1 398.94 495.39 93354.56 28
27.1 52.9 — 45 484.87 1 0 0 0 .— — 2 337.47 996.11 324190.11 29
27.6 . 54.1 7 760.— 12 407.86 — — 5161.80 251.55 264 599.42 30
2.4 85.7 — 1 655.31 — — 566.85 400.— 29 635.49 31
34.8 . 55.2 — 6 724.62 . 500.— — 2 845.25 621.54 137 525.74 32
. — _ - 74 470.— 1 673 535.25 259666.60 48 781.83 264 793.12 21 460.81 18 878 790.13 33
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Tab. 16. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 .
I  il s ä 1 1  a r n e s • t i 11 g o d o  h a £ v a n ci e n.
5
1
6 | 7 
j g n a f  o  n d e r.
Enskilclas.
Föreningars ' 
och  fonders*.
Sum m a. G rundfond. R eservfond . Sum m a.
9nif. Smf 3rnf Sihf . SSjP 9nif
1 T ran sport 8126 998.95 876 086.66 »  003 085.61 94 706.42 657 121.87 751 828.29
2 Ö fverk iim in ge ................. 198 816.97 34188.7 9 233 005.76 1 045.33 11 853.39 12 898.72
3 K e stilä  ............ ................. 216 185.93 15 084.34 231 270.27 2 200.— 16 904.01 19104.01
4 K u u sa m o  ........................ 4 404.40 634 850.73 639 255.13 4 000.— • 23 619.38 27 619.38
5 K i t t i l ä ............ ................... 254 292.38 17 233.15 271 525.53 1 0 0 0 .— • 25189.34 26 189.34
6 Y liv iesk a  ........................ 256 262.26 69 535.57 325 797.83 4 000.— 22 046.13 26 046.13
7 P u lkkila  ........................... 127 313.22 7.928.14 135 241.36 4 772.40 13 333.26 18 105.66
8 V ih anti ............ . .............. 133 353.01 8 841.36 142194.37 ■ 7 500 — 9106.10 16 606.10
9 P u d a s jä r v i ...................... 304 439.81 72 288.74 376 728.55 8100.— 23 611.98 31 711.98
10 Oulais ................................ 895 834.78 42 598.58 938 433.36 5 000.— 48 201.73 53 201.73
11 N ed ertom eä ...................... 441 030.23 49 189.68 490 219.91 4 000.— 15 924.05 19 924.05
12 K iim in ge  .•........................ 146 248.85 7 675.8-1 153 924.66 1 000.— 4 884.46 5 884.46
13 Säräisniem i . .  . ............... 126125.73 12 000.— 138125.73 1*000.— 17 679.46 18 679.46
14 L u m i jo k i .......................... 339 233.62 22 279.71 361 513.33 6 000.— 26 562.07 . 32 562.Ö7
15 U ta jä rv i ........................... 140 662.17 32 662.42 173 324.59 1 000.— 7 069.72 8 069.72
16 S i ik a jo k i ........................... 97 523.70 13645.06 111168.76 ■ 4 500.— 7 506.58 12 006.58
17 T u rto la  ............................. 291 566.99 17 357.75 308 924.74 3 500.— 7 666.90 11166.90
18 Sievi .................................. 237 313.73 32 445.12 269 758.85 10 000.— 14 802.08 24802.08
19 S od an k y lä  ...................... • 179 311.83 13 566.12 192 877.95 3 259.35 7 563.45 . 10 822.80
20 P u ola n g o  ........................ 123 862.77 7 606.68 131469.45 2 000.— 4 581.47 6 581.47
21 K u o la jä rv i ‘ ...................... 223 988.16 6 795.93 230 784.09 1 500.— 11 289.4S . 12 789.48
22 K e m itr ä s k ........................ 807 20&46 7 897.81 815106.27 4 200.— 22171.95 26 371.95
23 K ä r s ä m ä k i........................ 96 834.75 15 964.82 112 799.57 9 000.— 8 819.05 17 819.05
24 A lav iesk a  ........................ 350 304.81 25 964.06 376 268.87 6 603.09 21 987.97 28 591.06
25 R is tijä rv i ........................ 174 488.51 42 315.50 216 804.01 2 000.— 11079.03 13 079.03
26 R a u t i o ............................... 245 239.80 18 768.— 264 007.80 1 500 — 10 281.77 11 781.77
27 H yryn sa lm i .................... 43 534.24 10 295.52 53 829.76 3 000.— 1 044.21 4 044.21
2S T aivalkosk i ................... 79 607.99 9 656/65 89 264.64 3 000.— 1 089.92 4 089.92
29 P y h ä jo k i .......................... 285 649.10 24158.67 ' 309 807.77 5 000.— 8 728.13 13 728.13
30 K u lim on iem i ................. 227 698.03 23 811.32 251 509.35 5 300.— 7 217.06 12 517.06
31 K o l a r i ................. .. 15 348.19 • 12189.10 27 537.29 1 000 — 1 040.41 2 040.41
32 R e is jä rv i ........................... 88 218.10 16 684.15 104 902.25 10 400.— 5 332.92 15 732.92
33 T ran sp ort 15 278 901.47 2 201 565.94 17 480 467.41 221 086.59 1075 309.33 1 296 395.92
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
S
Egna fonder i 
fôrhAllande till 
insiittarnes till- 
godohafvanden.
 ^9
Ôfriga bokfôrda 
skitïder och 
siirskildt ior- 
valtade medel.
10
Siimina
skuldev.
12 .
K a s s a r e s e r v
13 J 4
Kassarcser- 
vens fôrhâllan- 
de till insiittar- 
nes tillgodo- 
hafvande».
Obligationcr 
och bankers 
depositions- 
bcvis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
0// 0 Smf. Snf. Smf Sîif Sîif • °! 10
__ 42165.46 9 797-079.36 738 694.16 299 557.30 1 038 251.46 — 1
5.5 537.66 246 442.14 11 020.40 13 224.75 24 245.15 10.4 2
8.3 ' 528.61 250 902.89 800.— 15150.— 15 950.— 6.9 3
4.3 — 666 874.51 10 000.— ' 37 000.— 47 000.— 7.4 4
9.6 621.31 298 336.18 21161.90 ■ 12 000.— 33161.90 12.2 , 5
8.0 754.39 352 598.35 17 112.54 25 000.— 42112.54 12.9 6
13.4 304.32 153 651.34 7111.69 22 400.— 29 511.69 21.8 7
U.r 290.17 159 090.64 6 850.30 6 800.— 13 650.30 9.6 8
8.4 820.54 409 261.07 4 000.— 29 500.— 33 500 — 8.9 9
5.7 2103.26 993 738.35 41 593.64 43 377.90 84971.54 9.0 10
4.1 538.31 510 682.27 33 280.24 24 700.— 57 980.24 11.8 11
3.8 — 159 809.12 9 695.80 10 000.— 19 695.80 12.8 12
13.5 10 335.02 ¿67 140.21 8 256.73 20 000.— 28 256.73 20.5 13
9.0 791.02 394 866.42 16 000.— 15 000.— 31 000.— 8.6 14
4.7 408.41 181802.72 10 914.59 27 345.— ' 38 259.59 22.1 15
10.8 . --- • 123 175.34 10189.33 ' 13 600.— 23 789.33 21.4 16
a s 655.18 320 746.82 77 245.39 48199.61 125445.— 40.6 17
9.2 15 000.— 309 560.93 11 343.38 8 000.— 19 343.38 . 7.2 . 18
5.6 467.51 204168.26 ■9 861.04 ■ 9 550.— 19411.04 10.1 19
5.1 154.82 138 205.74 16 654.15 — 16 654.15 12.7 20
5.5 521.99 244 095.56 12 849.87 — 12 849.87 5.6 21
■3.2 ; '955.35 842 433.57 103 000.— 16 000.— 119 000.— 14.6 22
15.8 3 756.49 134 375.11 6 235.52 6 000.— 12 235.52 10.8 23
7.6 814.52 4D5 674.45 42 103.21 — 42 103.21 11.2 24
6.0 516.82 230 399.86 13 966.17 14 542.83 28 509.— . 13.1 25
4.5 595.32 276 384.89 17 751.— 10 900.— 28 651.— 10.9 26
7.5 114.74 57 988.71 '4  736.96 3 510.88 8 247.84 15.3 27
4.6 — 93 354.56 1 564.72 3200.— 4 764.72 5.3 28
4.4 654.21 324190.11 15 000.— •16 400.— 31400.— 10.1' 29
5.0 573.01 264 599.42 20167.86 10 000.— 30167.86 12.0 30
.7.4 57.79 29 635.49 1  619.82 .720.— 2 339.82 8.5 31
15.0 16 890.57 137 525.74 6 724.62 5 850.— 12 574.62 12.0. 32
— 101 926.80 18 878 790.13 1307 505.03 767 528.27 2 075 033.30 . — 33
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Tab. 16. a) (Forfcs. och. slut.) Sparbankernas tillgängar. —
1 2
Kassa.
3 1 4 | 5
L A n m o t:
1 - 6 . 7
Sparbankens ort. Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer. •
Garanti af 
komin u*
Konfcant. Löpancleräkning.
. i stiider. pA lauds- bygden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Los pant.
9mf 9mf Smf 9mf 3mf 9mf.
1 T ransport 527 993.42 5 068.25 208 954.26 4 652 469.66 9 750 142.45 1 354 837.98 36 616.50
2 Ule&salo . . . ' . ........ \ . .  . 2 336.37 — — — 38 053.90 10 550.— —
3 T em m es ........................... 3 325.17 — — — 78 584.46 8'720.— —
4 M e r i jä r v i .............. .. 122.63 — — 20 296.— 52 569.60 6 400.— 200.—
5 S a l o ..................................... 2 828.'21 —  ■ — 8 750.— 36 444.19 7 000.—
6 P y l i ä n t ä ........................... 2 951.14 — — 7 260.— • 32 985.10 3 710.— —
7 P iip p ola  ........................... 548.01 _ — 7 600.— 21 493.50 3 500.— —
8 R ev on la k s  ...................... '1  160.79 - 11 371.— 25 280.53 2 000.— —
9 P a t t i j o k i ........................... 29.30 — — 20 090.— 33 377.50 - 13 000.— —
10 K a ru n ld  ........................... 3 228.39 — — 15 700.— 86 639.41 — —
11 K e m p e l e ........................... 6 250.18 — —  ■ 25 000.— 26 975.— 1 200.—
12 5.8 L a n d s b y g d e n 550 773.61 5 068.25 208 954.26 4  768 536.66|l0182 545.64 1 4 1 0  917.98 36 816.50
13 64  U J c ä b o rg s  Iä n 626 147.27 228 051.43 9 213 584.32 5 357 446.66|l2 486 277.86 1 6 7 0  607.98 385 576.50
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A. Actif des caisses d’épargne.
S 9 * 10 u 12 13 14 15 16
LAncn i ïorhâllande 
t.ill sanitliga till- 
g&ng&r.
i
Inteck* LAn mot 
borgen.
Obligationer.
Bankcrs 
dépositions- • 
bevis.
Ofriga
vürdepapper. Fastigheter.
Oguklna
JAneriintor.
Ôfriga bok- - 
fôrda till- 
gAnga.v.
Simuna
tilIgAngar.
nings-
lftn.
°/10 % S ïh f 3n>f ■ _ Sm f. 5%: 3ïh f. STnf.
/
__ __ 74 470.— 1 673 535.25 , 259 666.60 •48 781.83 264 793.12 21 460.81 18 878 790.13 1
— 65.0 — 5160.04 , 1827.41 — 90.72 500.— 58 518.44 2
— 70.6 — 20 237.46 78.24 — — 383.22 111 328.55 3
20.9 54.1 — 16103.63 — — 794.70 658.60 97 145.16 4
14.6 60.8 — 3 773.79 * • — 691.21 411.80 59 899.20 5
14.3' 65.2 — 2 454.67 — 625.62 630.40 50 616.93 6
20.4 57.8 — 3114.71 . — 228.40 700.— 37184.62 7
25.1 55.8 — 4 465.53 — . . 435.27 581.30 45 294.42 8
28.5 47.3 . 1 955.— 1000.73 425.— — 18.— 599.56 70 495.09 9
11.3 62.5 —  - 32 065.83 300.— — , 242.92 548.84 138 725.39 10
39.2 42.3 — 2 500.— 1 064.84 ■ — , 200.45 567.— 63 757.47 11
25.4 51.9 76 425.— 1 764 411.64 263 362.09 48 781.83 268 120.41 27 041.53 19 611 755.40 12
42.2 36.1 763 952.20 2 596 452.07 276 320.67 328 781.83 547 900.44 86 829.84 34 567 929.07 13
I
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Tab. 16. b) (Forts. ocb slut.) Sparbankernas skuider och kassareserv. —
* 1 •
. Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
1 n s ii 11 a r n e s t il  1 g o d o h a f v a n d c n.
5 ' | . 6  1 7 
( E g n a f o n d e r.
Enskildas. Föreningars och fonders; Summa. Grundfond. Reservfouä. Summa.
- 9mf Sihf Smf.' st# Snif. 5%:
1 T ransport 15 278 901.47 2 201 565.94 17 480 467.41 221 086.59 1 075 309.33 1 296 395.92
2 Ule&salo ........................... 51 766.51 1 315.67 53 082.18 3 814.23 1 621.20 5 435.43
3 T em m es . . . . : ............... 91 680.23 12 826.61 104 506.84 4 200.— 2 410.10 6 610.10
4 M erijä rv i ........................... 87 007.43 7 713.98 94 721.41 1 Ö00.— 1 252.86 2 252.86
5 Salo .................................. 40 318.17 '  9 530.36 - 49 848.53 7 600.— 2 362.82 9 962.82
.6 P y h ä n tä  ................... .. 41 896.78 88.99 41 985.77 3 000.— 5 560.82 8 560.82
7 P iip p o la  ........................... 26114.3» 4 727.88 30 842.27 6 095.15 213.30 6 308.45
S R ev on la k s  ...................... 30 600.74 '6  317.86 36 918.60 7 267.— 714.96 7 981.96
9 P a ttijok i ............... 39 864.12 23 749.99 63 614.11 6 074.66 676.28 6 750.94
10 K aru n k i ........................... 125 102.60 9111.60 134 214.20 £>- 0
 Z> 1 501.90 4 501.90
11 K e m p e le ........................... 37 865.23 10 654.95 48 520.18 13 000.— 2 237.29 15 237.29
12 58 Landsbygden 15 851117.67 2 287 603.83 18 138 721.50 277 137.63 1 092 860.86 1 369 998.49
13 64 Uleäborgs Iän 28 270 441.77 3 738 017.64 32 008 459.41 562 303.12 1 871 365.42 2 433 668.54
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
E gna fonder i 
fôrhàllande till 
insiittarnes till- 
godoha fvanden .
9
O friga bokfôrda 
skulder och  
siirskildt fo r - " ,  
va ltade medel.
10
Sum m a
skulder.
. i i .
O bligationer 
och  bankers, 
depositions- 
hcvis.
12
K a s s a r e s e r v
Intecknade
skuldsedlar.
13
Summa.
J 4
Kassareser- 
vens fôrhftllan- 
de till insattar- 
nes tillgodo- • 
hafvanden.
■
0// 0 k _ -9 m f 9m£ STnC Smf Smf. 0//o
__ 101 926.80 18 878 790.13 1 307 505.03 767 528.27 2 075 033.30 — 1
* * 10.2 — .83 58 518.44 5160.04 — 5 160.04 9.7 2
6.3 ' 211.61 111 328.55 20 237.46 — 20 237.46 19.4 i
2.4 • 170.89 97 145.16 16103.63 — 16 103.63 17.0 4
20.0 87.85 59 899.20 3 373.79 8 750.— 12 123.79 24.3 5
20.4 70.34 50 616.93 2 454.67 7 260.— 9 714.67 23.1 6
20.4 . 33.90 37 184.62 3 000.— 2 000.— 5 000.— 16.2 7
21.0 393.86 45 294.42 4 465.53 5371.— 9 836.53 26.6 8
10.6 130.04 70 495.09 3180.73 11100.— 14 280.73 22.4 9
4.1 9.29 138 725.39 30 355.— 18 500.— 48 855.— 36.4 10
31.4 — 63 757.47 .2 500.— 20 000.— 22 500.— 46.4 ' 11
7.6 103 033.41 19 611 755.40 1 398 335.88 840 509.27 2 238 845.15 12.4 12
7.6 125 801.12 34 567 929.07 2 408 666.46 1 774 909.27 4183 575.73 13.1 13
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Tab. 17. Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
siorlek är 1915.
Tabl. 17. Versements répartition d'après le montant en 1915.
1
Sparbankens ort. 
C a isse  d ’ épargn e de.
5 m
k och därunder.
04
5 m
arcs et a
u
 d
essou
s.
3
V»
totn
vt
4
too»
1tnO
B .vt
ft
tn0
1  
o  o
vt _
®
 
100—
250 
m
k. *
o
 
250—
500 
m
k.
8
tnOo
1—1 
öOo
3 'vt
öfver 1 000 m
k. 
P
lu
s d
e 1 000 m
k.
10
tn
a  1 
% 3
st. st. st. st. . St. st. st. st.- st.
Nylands Iä n .
S t ä d e r  (V illes).
H elsin gfors  »H elsingfors Sparbank» 3 685 6 435 4 754 5 477 4 603 3 415 1 6 7 0 1172 31 211
B o rg â  ................................................ 507 782 517 704 662 621 352 310 4 455
L oy isa  ........................................................ 156 192 148 203 158 141 76 55 11 29
E ken äs ........................................................ 611 419 202 219 215 136 64 29 18 9 5
H a n g ö  ........................................................ 87 144 101 98 64 82 26 28 630
H els in g fors  »Suom alainen Säästö-
p a n k k i H elsingissä» . . . . . . . . . . . 703 1962 1510 18 96 1 597 984 529 327 9 508
H elsin g fors  »T yöväen  Säästöpankki
H e ls in g is s ä » ......................................... 174 553 668 . 824 622 338 . 187 95 3 461
7 S tä d e r n a 5 923 1 0 4 8 7 7 900 9 421 7 921 5  717 2 904 2  016 52 289
L a n d s b y g d  (  Campagne ) .
T en a la  ........................................................ 79 59 24 16 •7 8 2 — 195
H elsinge  ................................................... 43 45 9 4 3 1 — — 105
In g ä  ............................................................. -  9 13 ■ 6 ’ 17 6 9 3 1 64
L o jo  .........................•................................' . .............. 19 46 51 ' 72 39 ' 52 29 5.5 363
M äntsä lä  ................................................................. 24 32 17 37 41 32 15 41 239
Brom a.rf ........................................... ........................ 25 42 7 10 7 2 -1 — 94
N u rm ijä rv i ................................................. 26 4.3 31 29 33 35 38 36 271
K y r k s lä t t ................................................... 23 46 22 16 45 .27 23 10 212
I i t t i s ................. . . . . : ................................ 21 25 ' 22 23 24 22 14 27 178
N u m m is ......................................................... 135 237 71 67 47 54 30 21 662
E s b o  ............................................................... 26 16 9 9 11 • 11 1 8 91
T u s b y  ........................................................... 31 37 15 20 23 26 25 11 188
S ju n d e ä ........................................................... 19 21 7 11 13 5 3 — 79
V ich tis  ........................................................... 126 125 64 120 101 75 55 103 769
O rim attila  ......... ....................................... 10 20 16 15 6 16 9 7 99
K a ris lo jo  ...................................................... “ 30 43 19 29 28 23 ' 14 20 206
T ran sp ort 646 850 390 495 • 434 398 262 340 3 815
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storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
Tab. 17. (Forts.) Antalet insattningar, grupperade eîter insatsernas
1
Sparbaukens orfc.
•
5 m
k och
 diirunder.
« 
5—
25 m
k.
4
toO»
1 ■ o» ©
3PT
S
tn0
1M©O
pr '
6
OO
1too»o
pr
250—
500 m
k.
S
tn©©
l
©©©
S
pr
9
O
'iH
1-1
©O©
* 3 
pr
10
COc
3
3p
s t , . S t. St. S t ; st. st. st. 'st. st.
T ran sp ort 646 850 390 495 434 398 262 340 3 815
Pusula ........................................................ 29 61 24 30 27 19 16 16 222
S ib b o  ........................................................... .42 . 90 59 50 46 29 13 17 346
.......................... ....................................... ■ 16 25 33 34 32 35 19 26 220
S nappertuna ....................................... '.. 1 20 4 3 4 3 2 37
L a p p trä sk  ................................................. ... 3 20 24 45 35 32 15 16 190
K a ris  ........................................................................... 69 79 25 25 36 28 13 18 293
B orgn ä s ................................................................... 11 29 16 26 53 26 26 27 214
A rts jö  .................. ....................................................... k0 31 34 39 51 42 41 17 260
D e g e r b y ....................................................................
8 — 1 3 6 8 2 1 29
P y h ä jä rv i .............................................................. 5 27 32 40 19 20 15 17 175
E lim ä  .......................................................................... 13 55 21 35 38 28 25 11 226
S a m m a t t i ................................................................ 16 42 17 31 18 18 9 ' 18 169
K y r k s t a d ............................ .................................... 31 44 9 15 11 26 8 16 160
A sk ola  ........................................................ 8 12 10 26 34 22 17 30 159
S tröm fors  .................................................. 13 22 5 13 18 li 5 4 91
L iljen d a l ................................................... 18 25 30 35 35 22 5 7 177
A n ja la  ................................. '.  ................... — 8 8 14 20 16 11 3 80
M örsk om  ...................... ............................. 22 11 4 10 21 13 10 14 105
H y v in g e ' ................................................................... 77 67 30 • 28 23 13 13 12 263
P u k k ila  .................................................................... 6 27 11 15 ' 29 25 11 9 133
3 6  L a n d s b y g d e n 1 0 3 9 1 5 4 5 787 1 0 1 2 990 831 539 621 7 364
' 48 N y la n d s  Iä n 6 962 12 032 8 687| 10  433 8 911 6  548 3 443 2 637, 59 653
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storîek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en. 1915.
Tab. 17. (Fo rts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
-  1
Sparbankens ort.
2
Vi
v t
on
©
©
2
3-
tn
1lOtn
4
to«i
1tnO
Vt
5
-0
1
' o  o
3
Vt
6
MO0
1toVIo
vt
7
totn0
Ï01oo
v t
y
8
O»O0
1M
©©©
Vt
9
O
s
©©©
10
Cflc
1
t i
• st. st. St.' st-. st. st. st. st. st.
Ä b o  och  B jörncborgs Iän.
S t ä d e . r  (V illes). •
Ä b o  »S parbanken  i Ä bo» . ............. 2 744 2 711 2 286 3 256 3113 2 539 1386 1156 19 191
R a u m o ................................................................ 81 118 90 119 102 83 58 79 730
N y s t a d ............................... ................................. 69 118 69 • 154 141 82 48 30 711
Bj ö rn e b o rg  »B jörn eborgs  Sparbank» 802 • 646 371 462 460 381 175 184 3 481
N ä d e n d a l .................................... ' .................... 27 54 24 '  32 31 34 13 13 228
Ä b o  »T urun  Suom alainen Säästö-
pan k k i» ........................................................... 467 888 • 639 886 883 824 460 468 5 515
B jö rn e b o rg  »P orin  Suom alainen
S äästöpankki» ......................... .. ............. 37 64 40 53 41 34 12 14 295
Äbo. »T yövä en  Säästöpankki T u -
russa» .............................................................. 67 66 72 115 80 36 '  10 9 455
8 Städcrna 4  294 4 6 6 5 3 591 5 077 4  851 4  013 2 1 6 2 1 9 5 3 30 606
L a n d s b y g d  (Campagne).
S a ltv ik  ................................................................. 49 89 67 82 ' 89 89 72 54 . 591
O rip ää  ................................................................. 10 85 86 124 96 -92 79 115 687
B jern o  .........................  .................................. .273 187 113 133 173 ■ 97 109 111 1 1 9 6
T a v a stk y rö  ..................................................... 21 88 • 91 105 118 105 79 69 676
P em ar .................................................................. 24 21 ,  17 7 22 15 13 '50 169
Salo k ö p in g  »Salon Säästöp .» . . . . 131 155 125 207 189 180 149 228 1 3 6 4
Siikais ................................................................. 14 23 12 11 11 12 3 17 103
'L a p p i ........................................................... 38 58 43 77 '  69 77 61 86 509
K u m o  ................................................................. 42 94 86 146 118 164 117 .110 877
V eh m o  ................................................................. 41 34 25 73 ' 56 26 30 . 27 312
K iu ka is  »Euran ja  K iukaisten
yh te in en  Säästöpankki» ........... .... — 1 — — 1 — — — 2
F in b y  .................................................................... 14 19 10 18 16 12 4 6 99
S:t M &rtens ............................................. 82 .54 40 86 107 115 81 90 655
T öfsala ........................................................... 21 186 58 . 56 139 55 ' 49 70 63 4
T ransport 760 1 094 773 1125 1204 1039 846 1 033 7 87 4
Tab. 17. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
1
Spnrbankens ort.
2
V»
Sr
o
c.p:
S
2*
3
Cu
!toen
Sr
4
toen
1 . tnO
«
 
50—
100 m
k.
6
M  *OO
1toenO
*- 
250—
500 m
k.
«o 
500—
1 000 m
k.
«
 
Ö
fver 1 000 m
k.
10
U i
3p
• St. st. st. st. st. st. . St. St. st.
T ra n sp ort 760 1 0 9 4 773 1 125 1 2 0 4 1 0 3 9 .846 1 0 3 3 7 874
K an k a a n p ä ä  ............................................ 6 28 31 65 59 56 41 40 326
P iikk is ............ .......................................• ' 1 10 6 12 18 4 4 6 61
Ika lis  k öp in g  .......................................... 3 61 67 ' 94 87 • 82 52 88 534
T y rv is  ........................................................ .3 6 86 113 186 186 141 86 117 951
H v itt is  ................................................ ... ■ 18 62 102 167 168 123 66 82 788
K i m i t o ..........j . ........................................... 146 ' 102 52 74 72 31 20 21 518
V estan fjä rd  ....................................... 89 51 21 24 '2 4 21 19 15 264
V am p ula  ................................................... 46 40 20 28 35 17 14 15 215
P a r k a n o ...................................................... 4 ’  22 14 38 56 39 33 35 241
. K i i k a l a ........................................................ 10 24 17 28 43 32 12 19 185
K ju la  ........................................................... 15 23 , 1 6 23 59 24 19 14 193
' K isk o  ....................: ..................................... 16 40 29 28 43 •42 18 • 18 234
L u via  ........................................................... 12 19 14 31 36 23 7 19 161
. E u ra & m in n e ............................................... 3 48 23 40 39 58 38 52 301
V irm o ................................................................................................. 154 131 90 116 123 102 70 69 855
i L u n d o  ........................................................ 136 62 30 . 42 . 48 56 70 11 -  455
1 L eta la  ........................................................ 35 71 54 96 75 37 22 29 419
; N y k y rk o  ................................................... 78 129 x  61 90 59 •34 32 30 513
; G ustafs ...................................................... 10 38 7 20 35 19 20 18 167
] M asku  ...................................................... ' • 126 92 42 57 134 69 99 109 728
L o im ijok i ................. : ............................... 15 33 25 48 87 78 97 101 484
. H in n e r jo k i ................................................. 19 25 ■ 19 29 16 29 19 18 174
; L ok a lak s ................................................... 16 31 33 29 28 24 13 16 190
■ K a rk k u  ...................................................... 22 79 51 36 43 50 21 39 341
; P u ngalaitio  .............................................. ... 49 121 40 - 87 135 58 69 113 672
j R im ito  ..................................... .... 44 68 59 48 54 53 47 36 409
H on ld la k s  ................................................. 35 25 21 25 . 28 29 16 19 198
j .  P yhäranta  ................................................. 42 29 22 34 38 32 18 10 '2 2 5
| P y h äm aa  ................................i .................
j Salo k öp in g  »Salon kauppalan
23 59 30 40 35 28 18 16 249
1 S ä ä s tö p a n k k i» ..................................... 27 61 51 48 -  51 39 33 49 359
j T ran sp ort 1996 2 764 1933 2 808 3118 2 469 1939| 2 257 19 284
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Tab. 17. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d'après le montant en 1915.
1
Sparbankens orti
** . 
.5 m
k och
 därunder.
3
Cn
.tooi
^
 
25—
50 m
k.
5
o>0
1 ■
oO
77
6
MO
1to
en.O
g
Vt
7
toOI0
1o»oo
• F
“ 
500—
1 000 m
k.
9
O
S
ooo
vt
10
3g
?  ■
’ St. st-. St. s t St. st. St. st. St.
» T ran sp ort 1996 2 764 1933 2 808 3118 2 469 1939 2 257 19184
H v itt isb o fjä rd  . .  . 11 14 14 , 22 22 24 13 14 134
K a u v a t s a ............... 16 28 24 38 27 21 15 15 184
B r u n k k a la ..........: i l 12 6 7 14 10 ' TO 14 84
P ä m a r k '................. 19 31 35 58 56 44 47 33 323
K iik k ä  .................... 41 65 43 95 82 79 36 36 477
H ou tsk är ............ 3 13 5 13 10 15 9 • . 7 75
M o u h ijä r v i .............. 10 10 9 20 36 22 18 25 150
S äk ylä  .................... 13 17 39 44 45 42 17 21 238
S u om u sjärv i . . . . 14 27 14 37 38 30 18 27 205
K o r p o ...................... 3 17 11 15 18 12 12 7 95
M erim asku ............. 19 30 11 15 20 ' 17 7 . 13 132
L av ia  ....................................... 19 46 17 32 25 25 13 18 195
Suoniem i .... .................... 20 53 28 42 37 30 10 13 233
Sagu .......................................... 109 76 41 56 57 45 38 30 452
N a gu  ................... 23 24 13 16 12 13 •5 2 108
K iik o is  ................... 30 41 19 .22 27 24 • 12 7 182
P argas ................. .. 62 146 45 47 103 35 66 34 538
H o n k a jo k i ............ 24 15 20 28 52 27 17 24 207
N orrm ark  ............ 78 96 58 48 42 56 30 38 446
J ä m i jä r v i ............... 5 14 25 21 29 • 17 ■ 14 9 134
R a u m o  socken 57 20 22 22 33 30 31 24 239
Sastm ola  ............... 8 7 5 7 16 4 7 20 74|
K a rv ia  .................... 21 63 35 28 •17 24 11 16 215;
D ragsfjä rd  ............. 40 47 25 • 30 38 . 47 17 17 261
K arin a is  ............... 24 39 31 52 76 53 39 • 58 372j
H a r ja v a lt a ............ 17 23 17 46 32 28 26 22 211!
K iu k a is  ................. 52 75 48 76 101 90 60 72 . 574
E u r a ........................................... 39 53 53 51 102 73 ■ 50 50 471 !
K a rja la  .............................. 33 42 43 47 42 31 17 19 274
73 Landsbygden 2 817 3 908 2 689 3843 4 327 3 437 2 604 2 942! 26 567
81 A bo o . B jörneborgs Iän 7 1 1 1 8 573 6 280 8920 9178 7 450 4 766 4 895] 57 173
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storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Snüe.) Versem ents répartition  d 'après le m ontant en 1915.
Tab. 17. (Forts.) Antalet insattningar, grupperade efter insatsernas
1
Sparbankens ort.
2
77
OaCT
£
d
aCl»
J« 
5—
25 m
k.
^
 
25—
50 m
k.
5
Oi0
1F*OO
2
77
6
MO0
1hS01. O
2 
77
7
toOI0
1oo
377
«
 
500—
1 000 m
k..
p» 
öfver 1 000 m
k.
. 10
• 02 e 
3 
3 
P
St. St. st. st.- st. st. St. St. st.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (V illes).
T avasteh u s »H äm eenlinnan  kau-
pu ng in  S äästöpankki» . .............. 203 • 341 334 478 413 399 225 245 2 638
T am m erfors  »T am pereen  Säästöp.» 473 1531 1158 1567 1329 954 490 535 8 037
L a h ti »H ollo lan  kunnan  Säästö-
pan kk i» ................................................. 32 67 • 68 101 93 87 64 43 655
T ava steh u s  »Suom alainen  Säästö-
p a n k k i H äm eenlinnassa» ............ 83 110 149 148 176 146 "  109 121 1042
L a h ti »Lahden  Säästöpan kk i» . . . . 13 152 33 50 23 28 10 10 319
L a h ti »T y öv ä en  S äästöp an kk i L ah -
dessa» ................................................. . — — — —- — — — — —
T a m m erfors  »H äm een  T y ö v ä e n
Säästöpan kk i» ......................  ^. .  . . 60 39 38 44 36 14 13 10 254
1 7 Städerna 864 2 240 1780 2 388 2 070 1628 911 964 12 845
| L a n d s b y g d  (Campagne).
j U r d ia la ........................................................ 45 102 81 134 144 114 84 76 780
; Janak k a la  . . . . . . . : ...............: ............ 96 ' 82 14 22 28 10 21 6 279
J ä m s ä ........................................................... 35 43 69 101 . 97 84 52 44 525
■-R uovesi ...................................................... 158 100 129 42 41 37 7 3 517
! L em p ä lä  .................................. ................ 38 62 35 31 44 - 49 39 40 338
i H a u s jä r v i ...................... ' ........................... 17 44 13 32 47 32 33 29 .247
j T o ija la  . .  - ................................................. 6 - 33 11 32 51 30 31 51 245
’ L a m p i s ........................................................ 5 28 27 40 67 59 40 56 322
■ L o p p is  ............................................ ............ 22 83 63 97 141 119 90 83 698
; K u ru  ........................................................ .... 7 15 23 20 ' 15 13 3 4 100
• S o m e r o ........................................................ 42 57 42 77 83 95 50 65 511
• K o rp ila k s  ................................................. 14 20 19 15 . 16 20 21 23 148
! R e n g o  .................................. ■.................... 1 5 5 3 4 9 *  15 9 51
| F o r s s a ..........^.............................................. 45 85 33 57 35 38 21 22 336
) N asto la  . .  . ................................................. 54 43 38 38 37 19 19 5 253
T ransport 5851 802 602 741 850 728 526 516 5 350
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Tab. 17. (Fo rts.) Ântalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d'après le montant en 1915.
1
! s  .
Sparbankens ori.
s* 
5 m
k och därunder. '
’
3
yi
to««
3pr
25—
50 
ink.
5
O'©
l
oo
g
pr
® 
100—
250 m
k.
fr- 
250—
500 
m
k.
\
<® 
500—
1 000 m
k.
9
O •
2
ooo
3pr
10
\
w £ .
P
st. St. St. St. St. St. s t . Rt. s t .
T ran sp ort 585 802 602 741 850 728 526 516 5 350
H atih o ........................................................ 2 .9 • 20 16 28 16 20 32 143
P älkän e ...................................................... 21 32 16 54 30 35 22 21 231
Y esilaks ................................................... 9 . 9 12 21 39 48 28 22 188
K ä rk ö lä  ..................................................... 16 15 20 11 10 13 11 4 100
K osk is  ........................................................ 6 10 22 15 26 8 17 12 116
A s ik k a la ..................................: ................. 2 25 30 42 62 54 42 51 308
K a n ga sa la  ................. .............................. 19 . 35 24 37 32 31 14 13 205
K u h m o is  ................................................... 42 51 63 76 69 - 55 53 112 521
'T u u los  ........................................................ 14 18 21 19 23 20 9 28 152
P a d a s jo k i ................................................... 7 21 20 19 30 29 21 29 176
O rivesi .............. '. .................................... 17 ' 30 33 54 48 41 25 21 269
L u o p io is  ................................................... 1 23 17 23 43 33 26 60 226
Sahalaks ................................................... 11 19 12 29 27 25 12 13 148
H u m p p ila  ................................................. 11 23 7 19 22 17 6 3 108
S om m a m ä s  .............................................. 12 24 14 15 16 7 7 . 12 107
S ä ä k s m ä k i ................................................. 8 35 45 57 57 70 52 46 370
V ä n ä ............................................................ 3 5 4 13 8 4 4 ’ 2 43
L än gelm äk i .............................................. 18 ■ 31 22 35 47 41 21 28 243
K uhrfia laks ........................ ..................... 33 40 17 41 30 36 17 23 237
K u orev es i ................................................. 3 21 12 20 ' 15 . 15 10 16 112
J o k k is  ......................................................... 9 28 20 15 21 5 7 3 108
M e s s u b y ..................................................... 10 19 8 4 7 5 2 — 55
Y p ä j ä ....................................... ................... 18 6 18 31 20 20 3 1 117
T y rv ä n d ö  . . ............................... ‘ ............ 3 7 1 3 8 6 3 2 33
E rä jä rv i ...................................................... 14 24 41 29 35 39 10 15 207
B ir k k a la ....................................... .............. 52 16 7 6 5 12 3 4 105
V i lp p u la ............................................; • ■ • 17 30 35 32 38 40 14 16 222
--------- ----------------------------------
42 Landsbygdcn 9(53 1408 1163 1477 1646 1453 985 1105* 10 200
49 Tavastehus Iän 1827 3 648 2 943 3 865 3 716 3 081 1896 2 069 23 045
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storlek âr 1915.
Tabl. 17. (S u ite .)  Versements répartition d’après le montant en 1915.
Tab. 17. (Ports.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
1  «
Sparbiinkens ori-.
-------------------------------------J--------------
04 
5 m
k öch därundor.
3
U\
1Kim
5
vt
4
toVI
1CnO
g
VT
l
« 
50—
100 m
k.
100—
250 m
k.
I 
250—
500 m
k.
8
O'O0
1K*
OOo
3vt
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©©©
3■ vt
1 0 '
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3p
Viborgs Iän.
S fc ä  d e r (Villes).
st. St. st. st. st. St. st. St. st.
V ib o rg  »V iborgs Sparbank» ............ '444 1336 976 1173 . 1065 801 482 335 6 612
F r e d r ik s h a m n ............ ........................ 14 30 22 44 30 32 17 10 199
V illm anstran d  »V illm anstrands Sp.» 21 ' 47 • 33 ' 48 65 45 41 38 338
S ord ava la  ................................................ 66 269 175 210 179 156 95 65 1215
K o tk a  »Sparbanken i K o tk a »  . . . 
V ib o rg  »V iipurin  Suom alainen Sääs-
6 ■ 30 11 - 22 17 15 5 3 109
t ö p a n k k i » ................... •"................ ; • • 1082 609 522 631 543 444 255 217 4 303
K e x h o lm  ................................................ ...
K o tk a  »K ym inlaakson  T y övä en
177 9 2 1 3 6 3 2 203
S ä ä s tö p a n k k i» ....................• '..............
V ib o rg  »V iipurin  T y öv ä en  Säästö-
157 74 31 41 38 16 3 4 364
pank k i» . ......................................,...................
V illm anstrand »E telä-Saim aan  T y ö -
48 112 88 90 75 32 16 19 480
Iäisten Säästöpankki» ........................ ... 6 1 9 4 10 3 — — 33
V ib o rg  »V iipurin  p itä jän  Säästöp.» — 9 • 19 8 19 27 21 8 111
11 - ' Städerna 
L a n d s b y g d  (C am pagnc).
2 021 2 526 1888 2 272 2 044 1577 938 701 13 967
V e d e r la k s ........................................................................ 10 23 34 36 57 59 ' 82 65 366
1 Säk k ijä rv i .................................................................... 25 45 19 39 35 37 42 26 268
P arikkala  . . . . . . . . . . ......................................... 5 19 24 15 59 28 48 37 235
J ä ä s k i s ................................................... ........................... 6 24 25 25 46 51 40 .36 253
Ja ak im va ara  .......................................................... 5 11 6 13 10 12 8 12 77
P y h ä jä rv i .................................. ................................. 13 16 11 19 26 25 33 21 164
H iito la  ................................................................ 8 21 8 9 27 8 7 11 . 99
K orp ise lk ä  . \ .............................................................. 14 13 9 8 6 12 10 6 78
S oan laks ........................................................................ 11 6 1 6 . 6 3 11 4 48
L u u m äk i ........................................................................ .5 12 6 ■ 7 13 10 11 4 68
j T ran sp ort 102 190 143 177 285 to Ox 292 222 1 656
Sparbanksstatistik âr 1915. 32
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Tab. 17. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
X
Sparbankens ort. '
5 m
k och
 därunder.
3
c>
!
LOVi
77
• 
25—
50 m
k.
5 #
Ci0
1MOo  •
.3
77
jto 
100—
250 m
k.
7
toCIo
enoo
77
8 ■
ClO0
1
ooo
3
9
a  •
o
©'o
3
77
10
C/iC2
p
St-. s t . St. ■ s t . St. st. s t . S t. St.
T ransport 102 190 143 177 285 245 292 222 1656
S:t Andräse ............... 10 34 16 29 46 55 30 38 258
S akkola  ...................... 3 11 7 ' 5 13 8 8 7 62
R ä i s ä l ä ........................ 46 51 16 . 41 53 54 39 19 319
V ekkelaks ................. 11 37 22 30 52 69 . 68 69 358
B jö rk ö  .................•.. . 2 14 8 9 12 8 8 7 68
M o l l i a ........................... 2 • 3 4 — 6 4 4 1 24
S i p p o l a ........................ 25 25 18 62 62 • 49 42 59 342
R a u tu s  ........................ — 2 1 4 4 5 5 2 23
K irv u  s ........................ 4 5 2 4 9 14 . 3 9 50
M etsäp irtti ............... — 4 — 9 4 5 6 3 31
Iv iv in eb b  ................. 43 14 3 4 ■ 5 6 6 7 88
M ie h ik k ä lä ................. 18 24 10 29 21 37 29 45 213
V a lk e a la ...................... 48 74 . 50 35 40 32 17 25 , 321
R u sk ea la  .................... '2 5 2 6 4 4 8 11 42
Johannes ................... — — 1 — 4 5 5 3 18
K ro n o b p rg  ............... 2 13 8 6 19 16 20 11 95
S avita ipa le  .............. 23 23 17 18 21 19 11 5 137
K y m m e n e ................. — 2 3 5 6 13 11 16 56
S u om en n iem i .......... 13 25 20 23 15 .12 5 2 115
R u ok o la k s  ............ . 2 1 5 7 17 23 11 15 81
Im p ila k s  ................... 14 12 7 8 8 9 • 9 8 75|
V a lk jä rv i .................... 6 5 — 3 14 11 14 13 66
K le m is  ........................ — 6 8 13 11 10 5 4 57
R a u t j ä r v i ................... 4 1 8 1 12 2 2 1 31
K a u k o l a ................ .  . — 3 6 14 5 15 20 14 77
Suo jä rv i -...................... - ' 4 6 1 6 4 7 6 4 38
N y k y rk a  .................... 3 2 3 4 5 3 9 13 42
37 L a n d s b y g d e n 387 592 389 552 757 740 693 633 4 743
48 V ib o r g s  Iä n 2 408 3118 2 277 2 824 2 801 2 317 1631 1 33l| 18 710
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Tab. 17. (Forts.) Antalet insàttniiigar, grupperade eîter insatsernas
storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
1
* Sparbankens ort.
n 
5‘ m
k och
 därunder.
<*> 
5—
25 
m
k.
25—
50 
m
k.
1
« 
50—
100 m
k.
6
o0
1toeno
g
5*
250—
500 m
k.
8
enoo
• 1 , H* 
Ooo
3
9
O
<5
t-* 
O O *o
3vt
10
c/iG
3
3p
s t St. st. St. st. st. st. st. st.
S :t M ichels Iä n .'
S t ä d e r  (V i l l e s f .
S:t M ic h e l................................................... .899 712 584 790 764 582 326 272 4 929
N y slo tt  »S iin n ä n  S ä ästöp .»  .......... 34 118 104 83 86 65 3 1 26 547
H ein o la  ..................................................... 17 39 46 62 28 21 13 13 239
N y s lo t t  »Sääm ingin K un n an  Y li-
teinen  S ä ä s tö p a n k k i» ...................... 5 10 1 4 4 . 5 5 9 43
4 Städcrna 955 879 735 939 882 673 375 320 -5 758
L a n d s b y g d  (Campagne).
K a n g a s n ie m i............................................ ' 2 30 24 50 51 50 35 34 276
J o r o i s ........................................................... 24 35 28 43 36 24 16 30 236
R a n tasa lm i ................... .......................... 137 45 31 40 39 35 19 11 357
P ieksäm äki .............................................. 4 15 16 43 39 46 45 ‘ 54 262
H irven sa lm i ............................................ 1 '30 22 41 91 . 38 41 36 300
H e in ä v e s i ................................................... 1 2 14 9 22 6 10 13 77
M än tyharju  . . . . . . .................................. 9 18 20 37 38 46 60 52 280
S ysm ä > ............ .-................... . ................... 66 164 128 196 202 142 115 114 1127
K erim äk i ............................................ . 10 16 11 12 24 11 . 22 29 135
G u sta f A d o l f s .......................................... 6 48 40 39 ' 53 37 25 33 281
J ou tsa  .................................. ..................... 23 63 59 110 98 67 45 55 520
L e iv on m äk i . :  . . ..................................... 7 6 2 4 . 1 5 . 5 5 35
K ristin a  ...................................................... 6 20 24 37 32 32 20 12 183
J ok k ä s  ........................................................ ,23 48 28 42 37 27 .28 32 265
L u liango ................................................... 7 37 28 23 28 23 - 6 14 166
H ein ola  socken  ..................................... 6 . 11 13 20 13 10 9 15 97
A n t t o l a ........................................................ 17 20 7 9 10 14 8 7 92
8 14 12 26 • 25 26 18 14 143
4 7 19 24 19 16 10 7 106
S u lkava ..................................... . .............. 16 26 17 17 29 22 13 9 149
H au k iv u ori ............................................... — 2 9 4 10 9 6 5 45
K a n g a s la m p i......................... 68 32 19 35 2 2 15 7 6 204
E n o n k o s k i............................ 9 . 4 5 6 ' 5 4 3 7 43
S avonranta  ............................ 1 7 7 24 . 20 27 - 6 8 100
24. Landsbygden 455 700 583 891 944 732 572 602' 5 479
28 S :t M ic h e ls  Iän 1410 1579 1318 1830 1826 1405 947 922111 237
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storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d'après le montant en 1915.
Tab. 17. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
1
Sparbankens ort.
2
c;<
77
OO
£L
G*2
3
ZP
1 .IS>V
377
■
4
toi u>
o»o
3
77
« 
50—
100 m
k.
o
 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
jco 
500—
1000 m
k.
9
O
<<s>i-j
ooo
2
 
Sum
m
a.
st. st. St. St. St. St. St, st. St.
K uop io  iän. -
' S t ä d e r  (Villes).
Joensuu  ....................................... ‘ ............ 23 55 23 38 . 44 35 '  6 13 237
K u o p io  »K u op ion  kaupungin  Sääs-
t ö p a n k k i» .............................................. 145 527 665 855 671 394 187 153 3 597
I d e n s a lm i.............................................. 71 164 • 136 159 162 125 86 77 980
K u o p io  »Savon T y ö v ä e n  Säästöp.» 8 38 17 40 33 11 5 — 152
4 , Städerna 247 784 841 1092 910 565 284 243 4 966
L a n d s b y g d  (Campagne).
N urm es k öp in g  .................................... 50 49 50 77 66 72 40 39 443
P ielisjärv i ................................................. 23 21 30 32 38 31 19 17 211
T o h m a jä r v i ....................................... .. . . 9 , 4 2 4 10 4 5 — 38
K iu r u v e s i ................................................... 9 68 60 86 85 35 31 56 430
L ep p ä v irta  .............................................. ■ 51 68 53 104 100 92 45 72 ' . 585
L ib e l i t s ........................................................ 8 10 6 2 ■ 7 9 5 5 52
N ilsiä  ............................. ............................. 52 89 ' 50 54 38 43 21 20 367
L apin laks ................................................. 44 18 18 34 35 28 '2 5 24 226
E n o ............................................................... 3 35 7 10 6 7 1 8 77
R a u t a la m p i ............................... .•........................ 12 52 16 28 34 - ,  23 19 20 204
K id es  .......................................................................... 6 27 33 19 36 ' 22 16 19 178
M a a n in g a ................................................................. 7 23 6 14 7 6 2 4 69
K a rttu la  . . . . • ; ........................... .. 11 13 14 21 38 27 25 16- 165
H a n k a s a lm i ........................................................... 70 32 44 37 36 34 17 20 290
K u u s jä rv i .............................................................. 4 6 . -7 2 7 5 3 1 35
B räk ylä  .................................................................... 18 11 15 25 . 12 18 .12 4 115
P o lv ijä rv i .............................................................. 4 11 10 17 10 li 4 3 70
K o n tio la k s  ........................... ................... 22 23 8 9 15 21 .24 20 142
S u onen jok i . . . . • . : ........................................ 8 15 15 13 34 ' 28 14 26 '  153
Ilom an ts  ................................................... 2 n 13 14 15 8 8 4 75
J u g a ................. - ..................................................... 12 n 11 15 19 24 19 7 118
v . T ran sp ort 425 597 468 617 648 548 355 385 4 043
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storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
Tab. 17. (Forts.) Antaîet insättningar, grupperade èfter insatsernas
1
Sparbankens ort.
'
5 m
k och därunder.
3
Ut
1to
77
l''# 
25—
50 m
k.
50—
100 m
k.
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
• 8
tnOO
. 1 M 
O o  o
77
9
O:
72
ooo
10
C/2g
st. st. St. st. st. st. St. st. st.
T ran sport 425 597 468 617 648 548 355 385 4 043
K a a v i ........................................................ .. 15 ■ 28 12 22 23 16 6 10 132
Pielavesi ................................................... 20 43 40 26 57 43 27 40 296
V esanto ...................................................... 4 3 3 11 10 ■8 5 3 47
T a ip a le ........................................................ 3 6 7 8 6 4 2 2 38
K eite le  . .  . . ............................................... — — 1 1 3 2 2 • 7 16
M uuruvesi . ............................................... 6 6 1 8 ‘ 8 17 8 10 64
R a u t a v a a r a ............................................... 17 ' 22 5 7 5 — — — 56
28 . Landsbygdcn ■490 705 537 700 760 638 405 457 4 692
32 K u op io  Iän 737 1489 1378 1792 1670 1203 689 700 9 658
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Tab. 17. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade eîter insatsernas
- storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
1
Sparbankens ort.
2
u>
3
9?
Oasr 
• &> 
3ao*<s>
«o 
5—
25 m
k.
■** 
25—
50 m
k.
50—
100 
m
k. 
j
6
op
toc«o
3
7
rotno
O’o • o
g
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«
®
 
500—
1 000 m
k. •
o
 
öfver 1 000 m
k. ■
10
02
l
P
st. st. st. St. St. st. st. St. •st.
Vasa Iän. %
S t ä d e r  (Villes). . %
J y v ä sk y lä  . . .  . ....................................... 175 460 532 .610 532 449 285 300 3 343
N ikola istad  »Vasa S p arban k » . . . . 443 950 856 992 925 640 413 285 5 504
K ristin estä d  ............................................ 70 156 95 124 116 50 53 45 709
J a k o b s ta d ................................................... 107 254 258 322 219 97 48 10 1315
N y k a r le b y ................................................. 46 73 68 78 65 42 36 15 423
G am lakarleby  »G am lakarleby  stads
S p a r b a n k » .............. ............................... 31 54 40 85 51 21 10 ' 9 301
N ikola istad  »M ustasaari Sparbank» 28 43 32 63 63 70 43 39 381
N ik ola istad  »Vaasan Suom alainen .
S ä ä s tö p a n k k i» ..................................... 123 ' 208 13? 203 187 106 44 38 1046
G am lakarleby  »K esk i-P öh jau m aan
S ä ä s tö p a n k k i» ..................................... 58 - 47 23 13 34 15 12 6 208
9 . Städerna 1081 2 245 2 041 2 490 2Î92 1490 944 747 13 230
L a n . d s b y g d  (Campagm). -
A la v o  ........................................................... 59 106 70 124 155 125 69 116 824
L illk yro  ................................ ; ................... 3 26 23 46 .73 81 64 53 369
S a a r i jä r v i ................................................... 34 57 93 103 65 . 61 41 28 482
I lm o la ........................................................... 50 122 92 123 155 143 105 115 905
G am lakarleby  socken  ...................... '. 6 18 9 18 21 17 30 37 156
K a u h a v a  ................................................... 133 121 76 91 131 117 72 60 801
U urais ........................................................ 29 29 22 14 13 6 3 2 118
V i r d o i s ........................................................ 83 60 '28 39 33 29 31 20 323
K o n g in k a n g a s ............ ' ........................... 2 3 3 6 2 4 7 10 37
V iit a s a a r i ............ ...................................... 2 13 30 32 .3 2 - 33 26 27 195
T er ijä rv i ................................................... 14 37 33 64 • 67 59 29 32 335
P ih t ip u d a s ................................................. -7 13 7 10 25 23 13 15 113
K arstu la  ................................................... 8 36 28 42 82 . 56 59 67 378
S tork yro  ............................................ .. 33 47 31 98 184 199 187 121 900
T ran sport 463 688 545 810 1 0 3 8 953 736 703 5936
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Tab. 17. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
1
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2
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st. st. st. St. st. St. st. st. . St.
T ran sport 463 688 545 810 i  038 953 736 703 5 986
L au k as ........................................................ 5 25 34 33 21 31 21 16 186
K iv ijä rv i ................................................... 5 14 17 28 18 23 15 13 138
K eu ru  ........................................................ 3 16 14 12 31 32 15 31 154
Y l i h ä r m ä ...................... ............................ 22 32 36 80 92 88 49 37 436
L a p p o .................................. ^...................... • 89 85 78 136 140 149 85 97 859
K u orta n e  ................................................... 66 53 46 64 86 92 61 66 533
P ö r t o m ........................................................ 65 69 . 37 97 136 84 . 40 37 565
K a u h a jo k i ................................................. 25 41 30 53 72 69 36 63 389
L a p p a jä rv i .............................................. 74 53 53 92 111 54 23 42 502
M u ltia  ........................................................ 23 16 7 21 20 21 15 7 130
K o rte s jä rv i .............................................. 13 12 9 26 26 38 22 27 173
K u r i k k a ...................................................... 48 81 56 149 81 63 88 . 95 661
E v ijä rv i ...................................................... 31 16 18 26 31 25 62 51 260
V in da la  ............................................... ........................... 35 28 .29 • 51 54 52 . 28 23 300
S o i n i ............................................................................. 16 18 • 10 15 20 17 19 17 132
E tseri .......................................................................... 47 98 47 88 78 67 36 25 486
A la h ä r m ä ......................................... .. • • • 24 26 18 31 56 46 60 113 374
J y v ä sk y lä  socken  ........................ .. • • 2 2 23 . 12 11 14 16 14 23 135
N ärpes ................. .. ........................... .................. 46 87 57 113 117 118 79 78 695
B ö to m  ....................................................................... 6 28 15 36 48 17 31 37 218
N edervetil ................................................. 30 . 30 7 24 29 18 16 2 156
K orsn äs .................................................................... 13 20 32 69 80 75 45 45 379
S id eby ' ....................................................................... 4 22 11 24 20 i l 12 ' 10 114
S ein ä jok i ....................................... 97 70 22 44 57 54 39 28 411
S o l f .......................................................................... 58 37 19 57- 49 54 31 16 321
P eräsein ä jok i .................................................... 36 63 26 38 41 : 51 16 36 307
M alaks ....................................................................... 37 68 42 66 67 71 40 21 412
Ä änek osk i ...................... .. .............................. 6 33 29 ". 42 43 27 . 24 26 230
J a la s jä r v i ..................................: ............................ 42 53 51 92 140 120 . 84 71 653
A la jä rv i .......... .................................................. • • 32 27 28 61 45 50 42 •37 322
S torä  .............' . ................: .............................. 87 80 65 55 76 78 50 44 535
T ran sp ort 15 69 2 012 1 5 0 0 2 544 2 937 2 664 1934| 19 37 17 097
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Tab. 17. (Forts.) Antalet insattningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
1
Sparbankens ort.
.
5 m
k och därunder.
3
1toOI
4
too<
1o<o
Sr 
*.
« 
50—
100 m
k.
6
oo
totnO
77
250—
500 m
k.
oo 
500—
1 000 m
k. '
9
O
d>
ooO
3
77
10
uie
3
P
st. St-. st. st. st- st. St. st. st.
T ran sport 1569 2 012 1500 2 544 2 937 2 664 1934 1937 17 097
V etil .......................................................... 14 27 30 46 58 37 31 28 271
Sum iais ..................................................... 3 1 5 9 9 14 1 • 2 44
Y lis ta ro  ................... ................................. • 32 89 69 128 212 198 144 104 976
N u rm o ........................................................ 5 17 29 40 48 42 41 41 263
O fv e r m a r k ................................................. 13 55 48 90 149 97 48 47 547
T ö y sä  . . '.................................................. . 20 53 21 . 25 27 22 23 15 206
K e lv iä  ............................. .......................... 16 9 17 38 59 76 .46 56 317
J u rv a  ................................................... .. 43 24 24 87 100 84 54 31 447
T o h o la m p i ................................................. 14 22 27 67 59 • 48 41 58 336
L a ih e la ........................................................ 28 25 12 38 95 112 89 126 525
K an n u s ..................................................... 10 32 14 24 78 35 57 62 312
K a u s tb y  .................................................. 36 22 6 23 37 47 38 50 259
L eh tim äk i ................................................ 40 41 12 10 14 14 19 7 148
O s te r m a r k ..................................•.............. 12 29 18 82 72 77 86 • 87 463
H a lso  ........................................................... 49 66 8 7 18 14 3 8 173
P etä jävesi ................................................. 4 11 6 13 '14 il 2 4 65
P erho ......................................................... 5 7 1 13 14 7 10 2 .59
Y tt e r m a ,r k ................................................. 9 27 25 53 55 43 41 31 284
P y lk ö n m ä k i .............................................. 5 4 3 — 14 5 3 5 39
H im a n g o  ................................................... 22 14 14 28 29 63 35 41 246
L estijä rv i ............... .................................... 7 28 ■ 11 22 27 19 7 3 124
P ih la ja v e s i ...................................... 2 5 6 19 5 5 8 12 62
67 Landsbygden 1958 2 620 1906 3 406 4130 3 734 2 752 2 7571 23 263
76 Vasa Iän 3 039 4 865 3.947 5 896 6 322 5 224 3 696 3 504 36 493
2 5 7
storlek âr 1915.
Tabl. 17. (Suite.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
Tab. 17. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
1
N
Sparbankens ort.
2
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ioen
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50—
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k..
«© 
100—
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öfver 1 000 m
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10
œ
B
i
St. st-. St. st. St. St. St. st. st.
U leaborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l le s ) .
U le& borg »U leaborgs stads Spar- ,
b a n k » . . . ................................................. 245 787 675 839 673 537 353 341 4 450
B ra h e s ta d ........................... ........................ ■ 12 54 24 44 74 35 24 24 291
K a j a n a ................................................. .. 98 188 102 184 116 129 70 • 74 961
U leä borg  »S am po O ulun kaupungin
ja  m aala iskunnan  Säästöpankki» . 26 149 174 304 299 230 158 220 1560
T o rn e a  ............................................ ............ • 107 71 35 39 39 16 12 - 9 328
K e m i ........................................................... 32 • 82 34 40 33 14 8 4 247
6 Städerna 520 1331 1044 1450 1234 961 625 672 7 837
L a n d s b y g d  ( C ä m p a gn e) .
L i m i n g o ....................................... .............. 2 22 4 24 63 26 27 43 211
F ra n ts ila ............................................ ; .  . . 4 8 8 17 44 23 22 22 148
O fv e r to r n e a .............................................. 6 10 15 40 33 63 49 37 253
P y h ä jä rv i ................................................. 1 3 6 8 6 8 6 2 40
K e m i ........................................................... 3 10 11 19 24 17 11 7 102
R o v a n ie m i ................................................. 73 65 43 .64 74 88 81 83 571
H a u k ip u d a s .............................................. 8 7 13 25 25 29 23 20 150
N iv a la  ................................................... .... 10 28 41 48 68 62 34 29 320
K a l a jo k i .............................................. 46 50 64 90 114 97 "58 68 587
M uhos ....................'................................... 15 13 15 24 20 19 12 22 140
T y rn ä v ä  ...................................................... ■ 8 18 18 29 39 27 17 '  23 179
I j o ------ ' ........................................................ 21 12 17 24 47 ' 58 34 30 243
P aa vola  ...................... : ............................ - 5 8 4 13 19 15 22 37 123
H a a p a jä rv i ............................................. 12 9 ■6 28 29 . 21 8 17 130
H a a p a v esi .............. .'............................. 32 27 37 57 51 44 33 34 315
S otk am o ...................... ............................. 2 11 14 21 35 24 24 .20 151
T erv o la  ........................ ............................. — '  — 2 1 8 10 7 10 38
T ran sport 248 301 318 532 699 631 468 504 3 701
Sparbanksstatistik âr 1915. 33
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Tab. 17. (Forts.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1915.
Tabl. 17. (Suite.)- Versements répartition d’après le montant en 1915.
1
Sparbankens ort.
w
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St. st. st. ' st. St. s t . st. s t . S t.
T ran sp ort 248 301 318 532 699 631 468 504 3 701
O fv e rk iim in g e ......................................... 22 23 22 41 23 16 14 9 170
K estilä  ........................... - . ............. : ......... 35 19 18 28 15 30 14 13 172
K u u s a m o ............ ...................................... 45 16 16 30 . 24 29 34 30 224
K itt ilä  ........................................................ — 3 2 . 4 5 8 5 17 44
Y liv iesk a  ................................................... 15 14 21 29 52 16 25 24 196
P u lk k i la ............................. •....................... 2 .  2 7 9 8 12 7 13 60
V ih a n t i ........................................................ — 6 6 5 9 6 3 4 39
P u d a s jä r v i ................................................ 10 - 1 3 15 26 19 31 18 28 160
O u la is .......................................................... 21 46 43 ,  61 86 57 52 .49 415
N e d e r to m e ä .............................................. 73 92 13 19 34 ■30 30 40 331
K i i m i n g e ....................... 14 12 7 16 34 10 12 12 117
Säräisniem i ............................. ’ . . . . . . 4 10 24 16 8 6 3 1 72
L u m ijok i ................................................... 17 22 28 32 39 32 28 14 212
U t a jä r v i ............ '...................................................................... ' 13 17 •4 16 7 11 11 8 87
S iika jok i ........................................................................................ 5 3 '  11 12 11 19 .10 7 78
T u r t o la .................................. ’ .................... 6 11 6 12 20 14 17 25 111
Sievi ............................................................. 5 10 10 16 49 25 21 '  23 159
S o d a n k y lä ..........; .................................... 12 4 5 4 5 4 7 4 45
P u olan g o  ................................................... 12 17 13 16 16 15 u 10 110
K u o l a jä r v i ................................................. — — 1 1 3 2 3 15 25
K e m it r ä s k ................................................ 13 5 10 26 37 53 • 43 57 244
K ä r s ä m ä k i ............................................................... .. 6 6 3 .7 8 11 5 3 49
A la v ie s k a ........................................................................................ 37 33 35 58 51 38 28 20 300
R isti jä r v i ....................................................................................’ . . 25 28 14 29 30 12 10 2 150
R a u tio  ........................................................ 8 21 9 '  22 43 25 11 14 153
H y r y n s a lm i .............................................. 2 3 .6 15 8 — 7 3 44
T aivalk osk i.................................................. 7 2 3 10 8 13 4 11 58
P y h ä jok i ................................................... 14 10 12 35 45 32 34 25 207
K u h m o n ie m i............................................ 2 5 11 13 45 ■ 12 28 19 135
K o l a r i .......................................................... 4 15 7 6 8 2 5 . 2 49
R eis jä rv i .............................................. .... 17 13 10 22 21 13 7 7 110
T ransport 694 782 710 1168 1470 1215 975 1013 8 027
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Tab. 17. (Ports, o. «lut.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1915.
. Tabl. 17. (Suite et fin.) Versements répartition d’après le montant en 1915.
1
Sparbankens ort. •
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st. St. St. St. St. ^St. .St. St. st.
T ran sp ort 694 782 710 11 68 1470 12 15 975 10 13 8 027
U le ä s a lo ...................................................... 28 5 2 ■ 4 10 9 8 2 68
T e m m e s ................. .................................... 16 18 14 26 23 10 6 8 121
M erijärv i ................. .................................. 7 l i ; 13 26 . 25 9 6 11 108
Salo . . i ...................... '............. -............... .. i — — 5 5 4 4 . 6 25
P y h ä iitä  . . .  ....................................... i 5 1 8 6 8 6 9 44
P iip p ola  ...................................................... — 1 5 4 4 7 ,  5 3 29
R e v o n la k s ; ............................. ................... . i 5 .9 15 13 14 8 • 7 72
P a ttijo k i ................................................... 6 7 12 15 21 18 i5 1 95
K a r u n fe i ................... ................................. 54 48 9 23 37 26 34 21 252
K em p ele  ................................................... — 2 7 10 8 6 11 8 52
58 - Landsbygden 808 884 782 1 3 0 4 1 6 2 2 1 3 2 6 1 0 7 8 1 0 8 9 8 893
64  l l l c ä b o r g s  Iä n 1 3 2 8 . 2 215 1 8 2 6 2 754 2 856 2 287 1 7 0 3 1 7 6 1 16 730
2 6 0
Tab. 18. Insättarnes motböcker och tillgodohafvanden
Tabl. 18. Livrets et dépôts: répartition
1
Sparbankens ort. 
C a isse  d ’ ép a rg n e  de.
■ 2 | 3 
25 mk och 
därunder.
■25 m ures e t  au  des­
sous'.
*
■ 2 5 -
5
100 ml;.
G
100
7
—250 mk.
S
250
9
—500 mk.
10
500-
U
-1000 mk.
M
otböckernas
auta].
N
om
bre d
es 
livrets.
Kapital. 
‘ Juontan i.
M
otböckernas 
an tai.
• N
om
bre d
es 
livrets.
Kapital.
M o n ta n t.
M
otböckernas 
an tai.
: 
N
om
bre d
es 
\ 
livrets.
Kapital.
M o n ta n t.
% §  
a i  »  cr
a. ss<n r-  cd • «a. 2Ci — Os 21 t/1
' Kapital. 
M o n ta n t.
M
otböckernas 
antal.
N
om
bre d
es 
livrets.
Kapital.
M on ta n t.
St. 3ntf. st. S îh f. st. st. Sîhf St.
¡Nylands Iän. •
S täder (  V i l l e s  ) .
1 H elsingfors »H elsingfors
S p a r b a n k » ...................... 9 674 8 1 6 0 5 .0 2 4  803 274 783.48 4 1 0 5 665 557.97 3 1 0 2 1 103 061.64 3 238 2 250 865.64
2 B o r g ä ..................................... 2 273 22  465.08 1 6 5 3 86 319.30 1 6 0 2 235 313.27 966 350 541.83 1 1 8 4 832 800.89
3 L o v is a . . ................................ 724 .6 836.47 574 31 621.05 637 106 428.35 480 165 216.10 558 394 641.18
4 E k e n ä s .................................. 667 7 342.04 458 24 644.83 372 58 246.39 239 83 627.58 212 151 729.25
5 H a n g ö ................................... 459 4 1 4 5 .0 7 228 1 1 6 7 1 .8 9 164 24  605.11 110 42 251.62 100 70  474.13
6 H elsin gfors  »Su oma,la,i-
nen  Säästöpankk i H ei-
s in g is sä » ........................... 6 1 9 2 4 0  811.84 1 8 8 2 99 518’. 30 1 5 0 9 •240 382.33 1 0 6 8 3 8 3 1 5 1 .5 5 1 0 1 6 705 743.12
7 H elsingfors »T yövä en
S äästöp . H elsingissä» 1 5 3 0 10 578.95 459 23 566.90 515 79 002.27 333 117 021.67 »3 3 2 226 590.41
8 7 Städerna 21 519 173 784.47 10 057 5 5 2 1 2 5 .7 5 8 804 1 409 535.69 6 298 2 244 871.99 6 640 4 632 844.62
L a n d sb y g d  ( C a m p a g n e ) .
9 T e n a l a .................................. 226 2 255.92 129 2 853.53 59 9 605.39 45 1 6 1 9 7 .2 1 35 25  530.12
10 H e ls in g e ................................ 49 . 458.39 40 937.99 35 . 4  891.80 ■ 9 3 1 4 5 .1 0 14 1 2 1 7 3 . i l
11 I n g ä ....................................... 75 1 038.99 65 3 546.85 74 11 941.42 . 56 22 061.48 34 23 693.82
12 L o j o ....................................... 209 2 464 .— 142 7 916.— 112 18  603 .— 82 28  971 .— 84 57 92 7 .—
13 M ä n ts ä lä ............................. • 76 996.72 94 6 015.04 107 17 886.76 155 46  007.05 69 49  806.71
U B rom a rf ............................. 85 1 916.25 90 5 980.24 52 10 550.34 29 11 407.95 24 16 062.64
15 N u r m ijä r v i .......... .............. 98 1 351.40 163 8 736.— 122 24  933 .— 83 20 791.— 90 66 205 .—
16 K y r k s l ä t t ........................... 129 2 108.86 97 5 598.69 102 17 292.76 87 29  625.62 67 4 8  377.32
17 I it t is .  .................................. 78 1 036.7 7 1.14 6 231.64 112 1 8 1 3 8 .3 3 72 26 396.7 7 65 '4 6  912.03
18 N u m m is ................................ 345 4 349.06 304 16 000.59 166 25  624.22 122 42  740.97 105 7 3 4 7 2 .4 0
19 E s b o ....................................... 92 949.03 31 1 738.33 37 6 022.18 , 27 9  785.19 29 18 495.31
20 T u sb y  .................................. 76 723.53 61 3 204.97 48 7 907.40 26 9 658.76 28 19 762.56
21 S ju n d e ä ................................ 38 458.62 51 3 1 2 4 .4 7 42 6 802.95 34 12 366.39 30 • 20  285.86
22 V ic h t is ................................. 286 3 240.78 244 12 984.33 218 34  996.17 152 53 243.30 150 1 0 3 1 7 8 .9 7
23 O rim attila  ......................... 169 1 926.91 110 6 210.02 104 17 336.71 94 34  413.63 77 57 204.05
24 K a r i s l o jo ............................. 106 1 528.80 93 4  925.34 91 1 5 1 3 9 .1 2 51 17 588.65 60 44 507.88
25 T ransport 2 1 3 7 26 804.03 1 8 2 8 100 004.03 1 4 8 1 247 671.55 1 1 2 4 384 400.07 961 683 594.78
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grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’après le montant en 31 déc. 1913.
12 | 13 
1 000— 2 500 mk.
1 4  , 1 15
2 500— 5 000 m k.
16
5 000
17
— 10 000 m k.
IS  | 19
Ö fver 10 000 mk. 
P lu s  d e  10 000  m k.
20 21
Summa.
T ota l.
g
6
S'S. 5 0: 
ST — d 
«S ç:lO
K apita l.
M o n ta n t.
*  1
St 5 ii O’
g  t* g. g
S> ^ 7" S
S B &
K apita l.
M o n ta n t.
M
otbôcken
ias
antal.
N
om
bre 
lies 
livrets:
K apita l.
M o n ta n t.
\s*
£
f i l lS. »  £ ,?r
• a . *-* —a
to
K apital. 
, M o n ta n t.
tes «g  o
f l  II
08 BV)
K apita l.
M o n ta n t.
s t . S t . S m f S t .  - s »# . S t . Sm fi St. S iïp
3  9 6 0 • 6  1 9 7  3 0 7 .8 7 2  0 7 0 7  2 4 2  0 7 9 .5 0 1 0 5 4 7  1 4 8 1 4 2 . 2 4 3 8 2 5  3 0 6  7 4 4 .7 9 3 2  3 8 8 3 0  2 7 0 1 4 8 ,1 5 . 1
1 3 9 6 2  2 0 7  2 3 4 .5 3 ; 6 3 5 2  2 6 5  5 9 2 .5 2 3 5 6 2  4 4 1  4 8 1 .0 4 1 1 8 1 5 1 2  2 1 6 .2 8 1 0  0 8 3 9  9 5 3  9 6 4 .7 4 2
5 8 3 9 1 0  0 1 9 .7 9 2 5 1 8 7 2  2 2 3 .2 0 1 0 8 7 0 4  0 0 5 .2 6 2 1 3 0 7  5 0 0 .2 0 3  9 3 6 3 4 9 8  4 9 1 .6 0 3
2 2 7 3 5 2  6 7 9 .9 4 8 4 3 0 0  1 2 5 .5 8 4 9 3 2 9  7 1 3 .4 3 4 4 0  8 4 2 .6 2 2 ,3 1 2 1  3 4 8  9 5 1 .6 6 i
9 9 1 5 2  6 7 6 .4 7 3 8 1 3 3  9 4 5 .3 0 3 6 2 3 1  6 0 7 .7 9 1 0 1 3 1  7 3 0 .8 3 1 2 4 4 8 0 3 1 0 8 . 2 1 5
1 0 9 2
.
1 6 9 3  5 4 0 .6 9 . 4 6 1 1 5 9 6  3 6 8 .2 3 2 1 9 1 4 6 9 1 9 6 . 8 3 3 4 3 4 8  2 1 1 .2 3 1 3 4 7 3 6  5 7 6  9 2 4 .1 2 6
1 9 8 3 0 1  5 08 .O G 5 3 1 7 9  4 4 1 .1 1 2 5 1 7 2  3 3 8 .4 7 2 2 3 2 3  8 7 5 .1 2 3  4 6 7 1  4 3 3  9 2 2 .9 6 7
7 5 5 5 1 1  8 1 4  9 6 7 .3 5 3  5 9 2 1 2  5 8 9  7 7 5 .4 4 1 8 4 7 1 2  4 9 6  4 8 5 .0 6 5 9 1 7 9 7 1 1 2 1 . 0 7 6 6  9 0 3 j> 3  8 8 5  5 1 1 .4 4 8
1 9 3 0  2 9 3 .5 9 7 2 6  6 4 9 .0 7 6 3 8  4 1 6 .9 1 .1 1 1  6 5 8 .7 8 5 2 7 1 6 7  4 6 0 .5 2 9
1 2 1 9 1 9 8 . 1 0 2 ' 6  3 8 6 . i l — — — — 1 6 1 4 7  1 9 0 . 6 0 ' 10
3 2 4 4  2 9 9 .0 9 7 2 0  2 0 8 .7  0 — — — 3 4 3 1 2 6  7 9 0 .3 5 11
9 4 1 3 9  5 0 2 .— 2 8 • 1 0 0  8 6 0 .— 1 8 1 2 6  1 6 3 .—  ‘ 7 1 1 9  8 1 4 .3 1 7 7 6 6 0 2  2 2 0 .3 1 12
6 1 1 2 6  9 7 5 .5 3 6 4 2 0 2  0 0 4 .1 0 2 0 1 1 3  0 5 4 .6 6 7 1 0 3  0 8 6 .6 3 6 5 3 6 6 5  8 3 3 .2 0 1 3
2 0 2 9  6 0 8 .9 1 8 2 9  3 1 4 .9 7 5 3 5  9 5 3 .9 4  . 2 2 8  8 4 9 .8 8 3 1 5 1 6 9  6 4 5 .1 2 1 4
9 7 1 4 6  7 6 0 .— 4 7 1 5 6  4 5 2 . — 3 3 1 8 4  3 7 2 .— 1 2 1  5 9 3 .— 7 3 4 • 6 3 1 1 9 3 . 4 0 1 5
' 7 6 1 2 6  3 9 6 .9 1 3 7 1 0 0 1 7 8 . 9 3 2 1 1 4 9 1 4 1 .8 7 9 1 0 5  4 2 7 .4 6 6 2 5 5 8 4 1 4 8 . 4 2 1 6
7 0 1 0 8  5 1 8 .— • 1 9 6 2  0 4 1 .2 2 1 8 .1 2 0  0 1 1 .4 3 1 4 1 8 6  0 4 3 .5 8 5 6 2 5 7 5  3 2 9 .7 7 17
1 0 2 1 5 6  2 7 6 .4 8 4 9 1 6 6  9 3 3 .0 3 1 6 1 0 9  6 2 0 .8 8 1 0 1 4 6  9 1 1 .— 1 2 1 9 7 4 1  9 2 8 .6 3 1 8
2 6 4 2  5 7 1 .9 0 1 5 4 7  0 2 8 .9 1 7 4 7  0 1 7 .1 8 — — 2 6 4 1 7 3  6 0 8 .0 3 1 9
4 4 7 6  3 5 7 .0 3 . 1 2 4 3  8 7 8 .4 3 1 1 7 9  0 3 2 .6 8 4 7 2  7 4 3 .2 6 3 1 0 3 1 3  2 6 8 .6 2 2 0
2 5 3 9 1 2 8 . 9 1 3 8  2 1 2 .2 9 — — — — 2 2 3 9 0  3 7 9 .4 9 21
1 5 5 2 4 0  5 4 1 .0 6 . 5 4 1 8 2  0 7 3 .3 7 2 8 1 8 4  2 7 1 .1 6 2 3 . 4 0 1  1 4 6 .4 8 . 1 3 1 0 1  2 1 5  6 7 5 .6 2 22
9 7 1 5 7  1 4 8 .6 8 4 0 1 3 2  1 6 6 .4 9 21 1 4 2  5 6 7 .1 9 8 9 2  4 4 4 .5 0 7 2 0 6 4 1  4 1 8 .1 8 2 3
6 4 1 0 0  8 5 7 .2 8 2 6 9 3 1 6 0 . 1 9 22 1 4 3  5 4 0 .9 9 5 5 6  8 0 8 .6 3 . 5 1 8 4 7 8  0 5 6 .8 8 2 4
J 9 9 4 1 5 8 4  4 3 3 .4 7 4 1 8 1  3 7 7  5 4 7 .8 1 2 2 6 1 4 7 3  1 6 3 .8 9 9 1 1  3 4 6  5 2 7 .5 1 9  2 6 0 7 2 2 4 1 4 7 . 1 4 2 5
‘2 6 2
Tab. 18. (Forts.) Insättarnes motböcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1 *
S p a rb a n k e n s  o r t .
2 | 3 
25 m k öch  
d ä ru n d er .
4
2 5 -
!
5
-100 ‘ m k .
6 . 
100
7 -
— 250  m k .
S
2 50
. 9
— 5 00  m k .
1 0
5 0 0 - -1  000  m k .
M
otb
öck
ern
a
s 
an
 tai.
K a p ita l.
M
otböck
ern
as 
an
 tai.
K a p ita l.
£
0
& S*-  o-
r  &— g
1
K a p ita l .
M
otb
öck
ern
a
s 
an
 tai.
K a p i t a l .
M
otböck
ern
as 
an
 tai.
~ K a p i t a l .
S t . 9îh f S t . Sm f s t . ■ Smf S t . Sihf. S t .
1 T ran sport 2 1 3 7 2 6  8 0 4 .0 3 1 8 2 8 1 0 0  0 0 4 .0 3 1 4 8 1 2 4 7  6 7 1 .5 5 1 1 2 4 3 8 4  4 0 0 .0 7 9 6 1 6 8 3  5 9 4 .7 8
2 P u s u la ................. ................ 8 7 1  2 7 8 .7  6 ’ 1 2 8 6  9 8 8 .1 0 1 1 3 1 7  8 6 6 .6 9 8 9 2 9  4 5 6 . 8 4 9 4 6 2  0 2 6 .2 7 .
3 S i b b o ..................................... 2 5 7 3  0 3 3 .5 0 2 4 2 1 2  8 1 1 .8 0 1 6 8 2 7  1 6 7 .1 0 9 6 • 3 4  8 0 2 .6 5 6 9 4 9  9 9 4 .1 4
4 Jaa la  ...................... .............. ' 8 9 9 3 2 .9 8 8 1 4 .0 7 2 .3 3 6 8 1 0  6 5 0 .6 2 5 6 2 0  5 9 0 .3 7 4 1 2 8  3 7 3 .2 0
5 S n appertun a  .................... 1 3 9 1  2 8 7 .7 6 7 0 3  5 6 5 .7 0 3 3 5 1 0 5 . i l 1 4 4  8 4 0 .4 6 1 1 7  9 0 9 .0 3
6 L a p p trä sk  ........................ 1 0 0 1 1 9 2 .2 9 1 4 1 . 8 0 5 4 . 9 3 1 9 1 3 0  5 9 6 .3 3 1 2 5 4 6  1 9 6 .5 1 1 3 0 1 0 0  5 2 3 .2 2
7 K a r i s ..................................... 1 4 6 1  7 5 2 .5 2 9 1 6  3 7 0 .2 8 8 1 1 4 1 7 5 . 3 0 4 8 2 6  1 2 5 .8 5 6 1 4 5  7 7 0 .3 6
8 B o r g n ä s ................................ 5 0 6 7 3 .0 1 6 3 .3 5 4 6 .8 0 7 8 1 2 1 3 5 . 1 0 ‘ 7 3 '2 7  9 3 4 .3 -7 ■ 5 2 3 6  7 7 5 .5 8
9 A r t s jö ..................................... 6 1 8 2 8 .9 0 1 0 8 6 1 0 7 . 8 3 9 3 ,  1 4  3 6 3 .6 7 5 9 2 1  9 7 5 .7 9 9 2 6 3  2 2 4 .5 4
1 0 D e g e rb y  ........................... ... 2 0 1 4 0 .7 1 2 1 1 1 4 9 . 4 0 2 4 5 1 1 0 . 0 4 2 8 8  3 1 4 .5 0 1 1 7  5 6 1 .4 7
1 1 P y h ä jä r v i ........................... 5 5 7 3 4 .1 1 6 8 3  5 4 4 .5 6 8 8 1 4  4 1 9 .7 6 6 9 2 5  6 5 5 .3 3 6 7 4 6  4 5 1 .3 9
1 2 E lim ä ...................................'. 5 0 ■ 6 2 7 .3 9 "*87 4  4 7 3 .0 7 7 7 1 1  5 5 2 .6 4 8 2 2 8  0 4 0 .3 4 6 8 4 7  9 3 5 .5 1
1 3 S a m m a tti ........................... 6 3 8 0 2 .9 9 7 1 4  0 5 4 .0 1 5 8 8  5 6 9 .8 0 3 5 1 2  9 8 7 .1 2 3 8 2 8  0 9 6 .3 4
U K y rk s ta d  ...................................... 9 8 9 6 3 .2 8 6 5 3  1 7 5 .9 5 3 3 5  0 0 7 .9 5 1 9 6  2 2 4 .8 1 . 2 5 1 7  3 3 9 .6 0
1 5 A s k o l a .................................. 4 4 5 7 4 .2 7 5 8 4  4 1 6 .1 6 4 5 . 6 1 7 6 . 7 8 3 5 1 3 1 4 2 . 7 6 • 2 8 1 8 7 8 5 . 9 8
1 6 S t r ö m f o r s ........................... • 3 7 1  2 5 3 3 1 f i 0 7  4 .9 4 3 7  0 1 1  3 7 2 1 6  9 3 4  1 8 1 8 1 2  8 1 5 . 8 2
17 L iljen d a l . . ' ..................... ... 6 2 7 7 7 .7 5 4 3 2  3 4 4 .6 4 7 3 1 1  2 5 2 .6 1 4 3 1 4  4 5 4 . 3 S 2 4 1 7  0 9 1 .2 0
1 8 A n j a l a .................................. 1 9 2 7 4 .5 5 2 8 1 5 3 5 .2 4 3 4 5  3 2 0 .6 9 1 8 6  4 2 9 .4 4 2 0 1 4  9 9 5 .3 0
1 9 M ö r s k o m ............................. 3 1 4 0 8 .5 9 3 9 2  5 4 2 .6 7 3 8 6  0 3 4 .2 6 24 8  7 9 5 .4 7 3 0 2 0  2 0 1 .2 3
2 0 H y v i n g e ............................. 1 9 4 2  1 0 1 .— 6 8 2  0 0 2 .4 0 1 8 2  0 9 7 .1 4 2 1 8 1 1 1 . 2 2 1 4 1 0  1 1 3 .1 0
2 1 P u k k ila .................................. 1 3 1 6 0 .1 0 1 6 8 4 9 .1 3 2 8 4  3 8 3 .0 2 1 7 6  0 6 9 .1 7 2 2 1 3  4 8 7 .3 4
2 2 3 6  Landsbygden | 3  7 4 9 1 4 5  7 1 9 .7 7 | 3  3 4 9 1 8 3  2 1 6 .8 2 2  8 6 5 4 6 6  6 6 7 .5 3 •2 0 9 6 7 4 1 4 8 1 . 6 3 1 8 7 6 | l  3 3 3  0 6 5 .4 0
2 3 48 Nylands l&n j 2 5  2 6 8 ( 2 1 9  5 0 4 .2 4 | 1 3  4 0 6 7 3 5  3 4 2 .5 7 1 1 6 6 9 1  8 7 6  2 0 3 .2 2 8  3 9 4 ( 2  9 8 6  3 5 3 .6 2 8  5 1 6 ' 5  9 6 5  9 1 0 .0 2 !
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’apräs le montant en 31 die. 1915.
12 | 13 
1 00 0 — 2 500 mk.
14 | 15 
2 500— 5 000 mk.
16 - 
5 000
17
— 10 000 m k.
18 | 19 
ö fv e r  10 000 mk.
20 21
Summa.
M
otböckernas
antal. Kapital.
M
otböckernas
antal.
i
Kapital.
M
otböckernas 
antal.
Kapital.
M
otböckernas
antal.
Kapital.
M
otböckernas
antal.
Kapital.-
St. S m f St. S m f St. ■ 9 m f St. 9 ü tf st. 9 m f J
994 1 584 433.47 418 1 377 547.81 226 1 473 163.89 91 13 46  527.51 9 260 7 224,147.14 1
91 160 920.70 49 170 553.34 18 136 044.69 5 62 274.26 -674 647 409.95 2
84 122 880.67 17 56 407.70 10 66 725.23 3 83 845.38 946 457 668.17 3
52 84 507.39 • 11 38 576.33 . 4 24 781.38 - — — 402 212 484.60 4
. 11 15160.63 1 2 942.21 1 9 474.24 — — 280 50 285.14 5
106 162 867.21 48 168 105.— 20 142 216.80 8 102 255.60 869 762 007.89 6
42 ,  63 508.73 9 33 750.80 15 86 646.12 4 52 553.H 497 330 653.07 7
51 79 568.62 30 98 177.09 18 116 876.46 — — 415 375 687.06 8
69 111 620.89 33 119226.96 17 122 926.54 2 32 986.82 534 493 261.94 9
8 9 804.29 1 3 212.50 — — — — 113 35 292.91 - 10
79 126 589.53 26 86 730.03 . 7 46 173.60 5 66 546.02 464 416 844.33 11
56 87 854.89 17 ,55 550.27 4 21 738.79 1 13 496.98- 442 271269.88 12
31 47 495.55 13 '52  651.55 6 - 41158.21 5 61072.89 320 256 888.46 13
19 28 415.89 3 10 646.27 2 16 862.34_ — — 264 88 636.09 14
44 69 486.15 24 78 773.39 7 59 109.92 1 15 775.38 286 266 240.79 15
21 28 483.58 5 15 289.16 1 9 037.80 1 18 072.76 177 99 623.41 16
36 56 505.7 7 17 60 816.05 3 17 678.90 1 10148.03 302 191 069.33 17
16 27 383.99- 10 31 552.62 1 5 726.98 — —  ' 146 93 218.81 18
17 •26128.^7 15 52 097.18 ' 7- 53 153 — 3 42 833.05 204 211194.22 19
21 31124.90 4 20 162.40 5 30 210.56 — — 345 105 922.72 20
20 28 048.51 5 17 282.37 i 6 417.95 — — 1 2 2 76 697.59 21
18 68 2 951 790.13 756 2 550 051.03 373 2 486123.40 130 1 9 0 8  387.79 17 062 12 666 503.50 22
| 9 423 14 766 757.48 4 348 15139  826.47 2  2 2 0 14 982 608.46 721 9 879 508.86 83 965 66 552 014.94 23
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Tab. 18. (Ports.) Insättarnes motböcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 
25 m k och 
cUiiunder.
4
2 5 -
6
-100 m k.
6
■ 100
7
— 250 m k.
S
250
»
— 500 m k. ■
10
5 0 0 -
11
-1  000 mk.
oe-*-
f» c* S o:
r  s-7“ <5
en
K apital.
go
£ o4
5- O ¥ vt“  a
CO
K apita l.
M
otböckernas
autal.
K ap ita l.
M
otböckernas
antoi.
K a p ita l.
M
otböckernas
antal. K ap ita l.
St. Smf. St. SHif. St. m#. s t . 3Xif st. Snif.
Ä b o  o . B jörn cborgs  Iän.
S täder (  Villeä).
1 Ä b o  »S parbanken  i Ä bo» 12 684Î 93114.76 4 824 269 865.23 4 300 707 655.99 3 277 1 186 958.62 3 497 2 476 756.77
2 R a u m o  ............... ................. 323 3 423.39 264 13 886.21 311 49 624.7 3 212 77 268.7 6 232 163 899.47
3 N y s t a d ................................... 8031 6947.96 334 18 089.43 ' 301 49 777.15 172 61 850.33 222 154 990.94
4 B j ö m e b o r g  »B :borgs  Sb.» 1397 10  068.62 1195 58 898.76 441 71 207.57 371 132 885.85 325 231148.17
5 N ä d e n d a l. ........................... 366 11 385.20 128 6 756.— 99 15 766.— 57 21197.04 37 24 770.—
6 Ä b o  »T urun  Suom a-
lainen  Säästöpankki» 3 449 24 603.71 1354 68 020.— 1063 167 228.— 729 • 263 125.— 742 516 351.—
7 B j ö m e b o rg  »P orin  Suo-
m alainen  S äästöp .» . : 133 899.74 • 76 3 871.01 65 10 994.03 41 14 434.92 44 30 223.35
8 Ä b o  »T y öv ä en  Säästö-
p a n k k i Turussa» . . . . 97 910.03 50 2 426.34 59 9 473.49 , 29 10 472.44 30 20 268.79
9 8 ■Städerna 19 252 151 353.41 8 225 441 812.98 6 639 1 081 726.96 4 888 1 768192.96 5129 3 618 408.49
L a n d sb y g d  ( Campagne)■ ■
10 S a ltv ik  ................................ 340 5 390.87 ■ 292 19 388.62 229 38 921.21 194 66 428:18 228 139 602.37
11 O r ip ä ä .................................. 161 1 971.49 226 13 147.06 281 44 330.34 220 65 797.20 242 134 942.72
12 B j e r n o .................................. 1146 14 387.50 368 23 184.42 289 17 750.34 205 76 775.25 225 168 765.75
13 T a v a s t k y r ö ......................... 130 1 543.60 130 - 7 320.90 220 33 228.90 146 52 695.10 160 129 207.30
14 Perna,r...................... . : . . . . 69 582.55 53 2 959.12 52, 8 270.14 46 16 649.94 41 29 385.54
15 Salo k ö p in g  »Salon Sääs-
tö p a n k k i» ......................... 383 4 247.67 336 18 566.72 365 59 214.64 321 115 914.36 344 241 315.05
16 S i ik a is .................................. 1 1 2 .1174.53 72 3 734.16 58 9 828.16 34 12 405.77 51 35 767.09
17 L a p p i .................................. 10 1 1231.43 116 6 162.63 153 . 24 224.79 118 41 417.52 152 106 079.48
18 K u m o ..................................... 166 1 894.06 191 10 077.03 192 ' 30 236.38 172 61 048.09 169 118 217.02
19 V e h m o ................................. 113 1 204.83 97 5 374,37 122 19 041.22 ,72 26 231.28 98 67 746.09
20 ICiukais »E uran  ja  K iu -
k a isten  yh te in en  Sääs- 1
tö p a n k k i» ........................ 57 590.09 69 ' 3 895.45 80 -13 690.09 56 20 209.63 55 39 772.36
2Î F in b y  .................................. 90 1 154.56 96 4 878.66 53 8 443.01 31 10 920.36 35 25 698.71
22 S:t M & rtens........................ 274 2 919.21 190 9 687.59 201 30 798.7 9 132 45 864.80 136 94 254.72
23 T ö fs a la .................................. 388 4138.41 203 10 038.13 193 30 730.73 147 52 130.99 151 102 863.47
24 T ransport 3 530 42 430.70 . 2 439 138 414.86 2 488 368 708.74 1894 664 488.47 2 087Î1 433 617.67
fI
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’après le montant en 31 déc. 1915.
32 | 13 
1 000— 2 500 mk.
14 | 15 
2 500— 5 000 m k.
16
5 000
17
— 10 000 m k.
18 | 19 
öfver 10 000 m k.
20 2 1
Summa.
So
$û c*
eO
»  s*
g*
b
P S*
So
S |
•s*
O
go
-
ei- O  P 7?
■ t" 2
g
K apita l. S- s-r* «>
■pen
K apita l. OP 7? et
P
K apita l. ci- O P 7T T“ »  2 
p en
' ’ K apita l. f  1r- <*
pen
K apita l.
st. Smf st: Sm f. st: Sm p St. S m f ■st. Sm f.
4 1 2 9 6 571 625.26 2 233 ■7 910 620.62 1 445 10189  377.04 773 11216  491.09 37 162 40 622 465.38 1
: 252 390 334.64 107 358 354.75 42 296 505.2 S 25 - 460 920.67 17 68 18 1 4  217.60 2
245 383 762.80 122 447 723.38 55 372 042.58 13 209 879.31 2 267 1 705 063.88 3
. 356 561 358.40 178 613 865.32 83 554 927.16 27 447 975.19 4 373 ' 2 682 335.04 4
47 75 618 — 20 73 591 — 10 75 231.— 10 141 564.06 774 445 878.30 5
869 1 361 670.— 408 1 447 996.— 207 1 423103 .— 107 1 454 492.— •8 928 6 726 588.71 6
54 81 961.29 18 62 510.44 11 70 967.73 '2 2Q 297.44 444 296159.95 7
15 21 000.12 5 16 483.78 2 11 860.56 1 10 278.03 288 103 173.58 S
5 967 9 447 380.21 3 091 10 931145.29 18 5 5 12 994 014.35 958 13 961897.79 56 004 54 395 882.44 9
300 461 934.67 106 398161.53 38 249159.22 6 70.706.30 1 7 3 3 1 4 4 9  «92.97 . 10
268 424151.84 125 480 220.74 80 517 168.66 68 1 134 934.50 . 1 6 7 1 - 2 816 664.55 11
226 367 520.55 140 533 406.31 89 689 341.05 38 570 576.45 2 726 2 461 707.62 12
220 224 035.20 80 213 816.04 15 144 304.10 5 108 571.78 1 1 0 6 914 722.82 13
49 79 044.71 30 104 101.33 24 213 257.70 .3 37 190.34 367 491441.37 14
380 602'743.34 ' 199 709 275.38 140 968 517.08 96 1 819 393.92 2 564 4 539 188.16 15
64 98 806.53 , 14 51 224.51 8 52 047.06 2 ■ 26 231.90 415 291 219.71 16
180. 271 375.31 86 296 379.13 58 396 953.41 34 509 500.81 998 1 653 324.51 17
163 253 958.47 92 319 326.74 44 " ■ 294 716.— 34 633 779.92 1 2 2 3 1 723 253.71 18
' 85 141 749.68 43 155148.22 15 94 256.41 6 105 424.16 651 616 176.26 19
43 63 801.10 21 78 406.25 11 ' ’ 77 0 0 6 .il 1 10 662.35 393 308 033.43 20
39 65 299.70 13 47 706.32 8 45 829.49 6 77 829.81 371 287 760.62 21
185 291 551,39 97 346 659.60 52 348160.09 19 386 354.66 1 2 8 6 1 556 250.85 22
140 215 490,81 . 55 192 487.28 44 292 415.40 6 111 065.44 1 327 1 011 360.66 23
2 342 3 561 463.30 1101 3 926 319.38 626 4 383131.78 324 5 602 222.34 16 831 20120  797.24 24
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Tab. 18. (Ports.) Insâttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
il
1
Sparbankens ort.
2 | 3 
25 .mk och 
därunder.
4 ,
25—
1 ö 
-100 mk.
. 6 
100
1 '7 
—250 mk.
8
250
1 9
—500 mk.
10
500-
1 U
-1  000 mk.
M
otböckernas 
an tai. Kapital.
o
P c*S O: O
P VTr~ <6-i
g
Kapital.
M
otböckernas 
| 
antal. Kapital.
M
otböckernas 
| 
antal. Kapital.
M
otböckernas
antal. Kapital.
st* Snif St. Sm f s t ' 3m f St. Smf. st. Snf.
1 T ran sport 3 530 42 430.70 2 439 138 414.86 2 488 . 368 708.74 18 94 664 488.47 2 087 1 4 3 3  617.67
2 K a n k a a n p ä ä  .................... 51 584.73 69 3 899.64 '87 14161.14 84 30 594.98 78 58 043.46
3 P i ik k is ................................... 52 577.54 37 2 880.52 32 4 780.— 18 6 665.28 21 15 660.—
4 Ik a lis  k o p in  g ..................... 84 1 057.42 138 7 654.44 154 29 329.78 165 • 59 813.01 222 152 754.19
5 T y rv is  ................................ 182 3108.94 238 22 233.80 284 49 066.34 229 84 643.67 236 170 579.08
6 H v it t i s ................................... 102 1164.04 141 7 958.63 180 29 037.63 165 58 678.39 181 130 033.06
7 K im i t o ................................... 232 4 460; 01 379 25 552.51 277 44 501.52 246 72 168.91 220 115 278.19
S V esta ilfjä rd  ............ .. 151 1698.81 107 5 456.49 66 10 836.26 61 20 588.22 60 41 996.98
9 V a m p u la .............................. 79 1 042.63 87 4 621.16 78 14 734.40 * 64 24 538.60 53 41 916.32
10 P ark an o .............................. 58 840.03 77 3 1 7 9 .— . 125 20 130.— 102 38 413.— 98 46 323.—
11 K iik a la  ................................ 82 1 270.41 92 6 737.50 90 15 795.98 76 36106.73 57 42 755.59
12 K j u l o .................... ................. 63 894.61 117 6 281.32 131 27 826.11 94 31665.91 97 63 414.86
13 K isk o  ...................... .. 136 1470.36 131 7 279.41 112 19 568.92 84 29 750.76 99 68 696.12
14 L u v ia  ................................... 130 1 422.67 120 6 433.38 107 17152.39 68 25149.86 85 57 195.66
15 E u ra & m in n e ...............•. . . 61 820.37 87 4 329.06 78 13 230.52 55 24 450.11 62 ■ 31 627.78
16 V ir m o ..................................... 437 4 985.54 356 22 332.88 268 47 409.71 228 86 329.88 214 156 435.46
17 L u n d o ............•...................... 250 2 415.89 149 6 810.56 96 13 828.95 61 21411.46 65 41 651.99
18 L e ta la .................................... 198 2 328.41 211 14 870.15 256 43 500.— 175 62 750.20 198 140 200.90
19 N y k y rk o  .............................. 268 2 970.50 132 7 243.18 123 19128.45 60 " 21 345.26 86 61 010.61
20 G ustafs ................. .............. 191 2115.22 T 28 6 652.56 88 14 697.04 66 23 434.73 81 58 929.73
21 M a s k u ................................... 380 . 3127.03 221 16 957.41 237 38 978.70 162 56 433.37 182 127 860.59
22 L o im ijo k i .............................. 110 ■ 2 603.34 96 5 565.09 117 18081.90 73 25 218.83 71 47 912.51
23 H in n er jok i ......................... 51 758.51 68 3 964.99 71 11 982.72 49 17 987.70 47 32 069.34
24 L o k a la k s .............................. 98 1 048.21 92 4 843.26 89 14 745.38 56 19 553.58 42 29 6 0 5 . -
25 K a r k k u ................................ 79 936.27 85 4 796.74 62 9 619.86 48 19 959.24 48 31661.02
26 P u n g a la i t io ......................... 167 1 679.76 198 10 552.27 157 23 068.15 108 38 213.06 104 70 940.88
27 R i m i t o .................................. 207 2 338.16 140 7 499.67 110 17 241.08 81 28 762.80 77 52 754.—
28 H o n k ila lc s ........................... 108 2 092.47 90 4 552.55 95 16 064.78 ' 58 21 032.50 45 31 623.27
29 P y h ä ra n ta  ......................... 131 1 514.62 125 6 814.04 111 17 703.20 88 32 001.53 90 62 753.88
30 P y h ä m a a  ........................... - i l3 1 036.24 82 4 435.47 85 13 422.48 47 17 550.19 28 18 851. S 7
31 Salo k ö p in g  »Salon kau p -
pa lan  S ä ä stöp an k k i» . 109 1139.19 108 5 604.64 75 11864.12 61 22 519.80 58 40 513.2S
32 T ransport 7 890 95 932.63 6Ö40 386 407.18 6 329|l 010 196.25 4 826 1 722 220.03 5 092 3 474 066.29
2 6 7
hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’apräs le montant eh 31 däc. 1915.
12 | '  18 
. 1 000—2 5Ö0 mk.
14 | 15 
2 500—5 000 mk.
16
5 000
17
—10 000 mk.
IS | 19 - 
öfver 10 000 mk.
20 21
Summa.
M
otböckernas
antal. Kapital.
g
o
-a £  
Ö  O:
f f  £■— a>
PCß
Kapital.
M
otböckernas
antal. Kapital.
's*
O
I  1  
E §■
£3
Pv>
Kapital.
M
otböckernas
antal.
Kapital.
st. . • 9n if St. Sülf St. 9n if st. 9Tnf. St. Sm£
2  3 4 2 3  5 6 1 ,4 6 3 .3 0 1 1 0 1 3  9 2 6  3 1 9 .3 8 6 2 6 4  3 8 3  1 3 1 .7  S 3 2 4 5  6 0 2  2 2 2 .3 4 1 6  8 3 1 2 0  1 2 0  7 9 7 .2 4
1
9 7 1 4 8 1 5 8 . 4 5 3 7 1 3 1  6 0 6 .7 3 1 7 1 1 0  3 4 7 .4 7 1 1 1 9 5  5 2 7 .  S 5 5 3 1 6 9 2  9 2 4 .4 5 2
2 2 3 2  0 3 0 .4 1 1 2 4 5  3 0 9 .8 0 5 2 7  8 3 3 .3 3 — — 1 9 9 1 3 5  7 3 6 .8 8
3
2 1 6 3 4 1  4 3 8 .7 9 1 1 0 3 6 0  6 7 1 .8 8 3 3 2 2 5  4 5 1 .9 1 2 1 3 5 3  0 0 1 .2 6 1 1 4 3 1  5 3 1 1 7 2 . 6 8
4
2 7 2 4 2 3  2 5 8 .7 0 1 4 1 4 9 6  5 3 5 .7 4 8 5 5 4 0  6 8 2 .2 4 2 7 4 7 6  3 9 3 .1 0 1 6 9 4 2  2 6 6  5 0 1 .6 1
5
2 0 6 3 1 9  2 5 9 . i l 8 4 2 9 2  8 9 8 .8 8 4 8 3 2 8  7 7 1 .6 6 3 7 6 1 6  2 5 6 .— 1 1 4 4 1 7 8 4  0 5 7 .4 0
6
2 5 8 2 7 8  2 9 5 .5 5 8 9 2 2 7 .2 5 0 .9 1 3 3 1 8 5  6 2 1 .1 5 , 1 5 2 4 8  2 4 9 .7 8 1 7 4 9 1 2 0 1  3 7 8 .5 3
7
4 6 6 6  7 3 3 .9 6 1 7 6 1 1 4 5 . 8 7 '1 6 1 1 2  5 4 0 .0 3 ■ 2 2 1  7 0 6 .5 2 5 2 6 3 4 2  7 0 3 .1 4
8
5 4 7 3  3 9 2 .2 3 '2 3 7 6  3 1 5 .8 0 5 3 7  8 9 6 .2 4 7 8 1  2 7 2 .2 S 4 5 « 3 5 5  7 2 9 .6 6 9
1 0 2 1 5 9  5 8 2 .— • 4 8 1 6 7  0 8 8 . — 2 0 1 2 9  7 9 4 .— 6 1 1 2  9 9 3 .— 6 3 6 6 7 8  3 4 2 .0 3
10
6 3 7 2  8 7 5 .0 5 4 0 1 6 0  4 4 2 .4 4 1 9 1 4 2  5 0 3 .3 8 1 2 1 6 3  4 4 5 .4 6 5 3 1 6 4 1  9 3 2 .5 4
11
7 1 1 0 8  8 9 5 .0 1 3 1 1 3 3  8 2 9 .7  9 1 1 6 3  3 4 5 :2 1 — — 6 1 5 4 3 6  1 5 2 .8 2
12
8 5 1 3 6  3 6 2 .0 2 3 1 1 1 6  2 8 9 .9 7 2 9 1 8 8  4 1 7 .1 7 1 4 2 0 7  5 7 1 .7 1 7 2 1 7 7 5  4 0 6 .4 4
1 3
5 3 8 4  2 6 8 .1 2 2 2 7 4  5 0 4 .9 4 1 0 6 9  0 7 5 .9 2 3 4 1  8 3 2 .9 2 5 9 8 3 7 7  0 3 5 .8 6
1 4
6 7 1 0 1  2 0 0 .1 5 4 4 1 6 8  6 8 9 .3 3 2 5 1 7 0  8 1 1 .6 2 1 0 1 2 6 1 9 0 . 2 8 4 8 9 6 4 1  3 4 9 .2 2
15
2 9 5 4 5 3  9 4 1 .8 9 1 3 2 4 5 1  9 5 8 .3 5 5 2 3 5 6  2 6 0 .6 9 1 8 • 2 4 9  5 9 1 .4 3 2 0 0 0 1 8 2 9  2 4 5 .8 3 16
8 6 1 4 7  7 8 0 .6 3 4 3 1 4 1  9 0 0 .7 7 4 7 3 6 6  6 1 0 .9 2 3 9 ■ 4 8 2  9 0 0 .6 6 8 3 6 1  2 2 5  3 1 1 .8 3
17
1 8 6 3 1 4  8 0 0 .7 0 5 2 1 5 0 1 0 0 . 3 0 3 2 2 4 0 1 5 0 . 4 0 9 1 0 6  0 0 6 .5 0 1 3 1 7 1  0 7 4  7 0 7 .5 6
18
1 0 4 1 6 1  0 7 2 .6 7 3 2 1 1 1  4 2 0 . — 1 9 1 2 1  6 0 0 .— 1 5 2 2 0  9 8 1 .6 4 8 3 9 • 7 2 6  7 7 2 .3 1
19
6 2 9 2  9 6 4 .6 6 2 3 7 8 3 6 2  4 0 1 2 7 7  7 6 6 .2 4  . 7 1 3 3  4 3 4 .9 2 6 5 8 4 8 8 '3 5 7 . 5 0
20
2 0 8 3 1 3  3 5 0 .5 0 1 0 5 3 5 8  6 7 9 .5 8 3 8 2 6 3  5 3 3 .3 1 1 2 1 8 7  0 9 4 .9 6 1  5 4 5 1  3 6 6  0 1 5 .4 5
21
7 9 1 2 2  4 3 2 .5 6 5 0 1 7 8  9 1 4 .0 7 1 0 7 1  8 7 3 .3 1 1 5 2 0 2  8 4 7 .8 6 6 2 1 6 7 5  4 4 9 .4 7
22
5 7 9 4  6 8 2 .7 0 2 5 8 9  7 5 2 .2 2 1 4 9 8  8 9 3 .8 0 6 - 8 8  3 5 7 .6 7 3 8 8 4 3 8  4 4 9 .6 5
2 3
3 5 5 1 1 9 9 . 3 5 3 4 1 1 6  7 9 6 .0 1 ■ 1 2 ' 8 6  9 2 3 .3 8 1 1 1 7 0  4 3 7 .1 4 4 6 9 4 9 5  1 5 1 .3 1
2 4
6 6 1 0 5 1 1 0 . 9 2 2 9 1 0 3  1 0 8 .2 8 1 9 1 2 1 1 0 9 .7 1 ' 7 1 1 4  8 2 7 .2 7 4 4 3 5 1 0  5 2 9 .3 1
25
1 5 2 2 3 3  2 8 3 .7 2 5 3 1 7 5  3 3 2 .6 7 2 8 1 9 3  0 1 6 .8 3 2 3 3 7 6  0 3 0 .9 0 9 9 0 1 1 2 2  1 1 8 .2 4
26
1 0 2 1 5 6  7 3 8 .1 3 4 2 ' 1 4 7  0 9 4 .6 1 3 3 2 2 6  3 4 1 .9 1 4 5 5  9 8 0 .6 1 7 9 6 6 9 4  7 5 0 .9 7
27
7 6 1 1 8  6 9 9 .2 7 2 3 8 2  0 4 6 .9 1 , 7 5 2  0 0 4 .3 2 4 4 4  9 9 4 .2 3 5 0 6
3 7 3  1 1 0 .3 0 28
9 6 1 4 1 1 3 6 . 2 9 3 1 1 1 2  7 6 4 .4 9 1 2 8 1  6 3 2 .2 1 5 • 7 5  2 8 0 .8 8 6 8 9 . 5 3 1 6 0 1 . 1 4
2 9
6 4 1 0 3  7 4 4 .1 5 . 1 6 5 6  4 2 3 .6 9 5 3 1  9 2 7 .5 6 , i 2 1  2 5 3 .0 4 4 4 1 2 6 8  6 4 4 .6 9
3 0
7 1 1 0 6 1 1 6 . 3 5 4 6 1 6 1  4 7 7 .3 7 '2 5 .' 1 7 8  7 1 9 .3 6 2 4 3 0 4  7 0 3 .9 6 5 7 7 8 3 2  6 5 8 .0 7
31
5  6 9 3 8  6 2 4  2 6 7 .3 4 2  5 6 6 8  9 5 5  0 3 1 .1 8 1 3 4 7 9  2 8 4  5 8 7 .0 6 ,  6 8 9 1 1  0 8 1  3 8 6 .1 7 4 0  9 7 2 4 4  6 3 4  0 9 4 .1 3
3 2
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Tab. 18. (Po rts.) Insättarnes motböcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1 2 | 3 
25 m k  och  
däruncler.
*
2 5 -
6
-100 m k.
6
100-
7
- 2 5 0  m k .
S
250
y
— 500 m k .
1 0
5 0 0 -- 1 0 0 0  m k .
S p a rb a n k ctis  o r t .
M
otb
öck
ern
a
s 
a
n
ta
l.
K a p ita l.
M
otb
öck
ern
a
s
an
tal.
• K a p ita l .
M
otböck
ern
as
an
tal.
K a p ita l .
gj
ö
p PS O:
r  &T o
K a p ita l.
M
otb
öck
ern
a
s
an
tal.
K a p it a l .
S t . 9mf St. 9mf St. 3mf. st. Srhf st. Süf
1 T ransport 7  8 9 0 9 5  9 3 2 .6 3 6  5 4 0 3 8 6  4 0 7 .1 8 6  3 2 9 1 0 1 0 1 9 6 . 2 5 4  8 2 6 1 7 2 2  2 2 0 .0 3 5  0 9 2 3  4 7 4  0 6 6 .2 9
2 H v i t t i s b o f jä r d ................. 6 2 5 0 1 .6 7 5 4 2  7 1 7 .1 3 5 5 8  9 7 2 .7 9 41 1 4  7 9 6 .8 9 4 0 2 8  2 7 8 .0 5
3 K a u v a tsa  .......................... 1 0 8 8 9 5 .0 5 6 3 4 1 7 3 . 7 8 8 2 1 2  5 5 0 .5 2 5 3 1 9  0 5 6 .4 1 5 5 3 9  7 8 7 .6 8
4 B ru n k k a la  ........................ 2 2 3 0 5 .1 4 2 0 1  2 8 3 .3 3 2 0 2  9 8 6 .6 0 2 1 7  5 4 2 .7 9 •15 1 0 1 4 9 . 8 5
5 P&m ark . ............................. 4 9 - 5 0 0 .7 1 7 7 4  1 0 4 .4 3 8 0 1 1  8 5 9 .3 7 6 5 . 2 2  2 3 9  1 0 8 5 6 0  6 4 3 .2 9
6 K u k k a  ............................... 2 4 4 2  4 5 8 .8 4 1 2 6 6  8 1 2 .3 5 1 1 6 1 8  3 4 9 /6 2 . 9 2 3 2  2 5 2 .3 4 8 0 5 6  6 1 6 ,0 7
7 H o u t s k ä r ............................. 9 3 8 3 6 .9 0 8 1 4  2 9 5 .3 7 6 2 9  2 6 3 .7 8 4 3 1 5 1 2 0 . 1 6 4 1 2 8  5 7 4 .8 5
8 M ouli i j ä r v i ........................ 4 8 5 4 8 .0 3 55 2  9 2 6 .1 0 5 6 9  1 2 7 .9 2 5 0 1 7 1 3 7 . 0 2 5 5 3 7  6 3 8 .1 2
9 S äk y lä  ■................................ 7 0 8 4 2 .6 9 8 2 4  4 9 6 .1 4 9 1 1 3  9 6 2 .5 7 7 4 2 6  2 7 3 .3 0 6 0 4 1 4 2 7 . 9 9
10 S u o m u s jä r v i ...................... . 7 1 8 4 1 .0 3 8 1 4  6 8 7 .7 9 8 1 1 3  0 6 6 .4 2 4 6 1 6  2 4 6 .6 9 6 1 4 4  6 8 1 .2 2
11 K o r p o  .................................. 71 7 5 1 .9 0 5 5 2  4 3 7 .8 6 5 3 8  2 5 2 .6 4 3 6 1 3  6 1 0 .9 2 3 5 2 3  7 0 6 .5 5
12 M erim asku  ' . ...................... 71 7 4 9 .0 2 4 1 2  2 3 8 .8 9 4 8 8  9 6 9 .6 8 3 5 1 4  9 8 7 .7 2 1 9 1 5 4 9 6 . 6 2
1 3 L a v i a ....................: .............. 5 8 7 5 0 .8 3 3 8 1  9 5 7 .2 3 7 3 1 1  0 3 8 .6 0 4 7 1 7  8 4 3 .2 2 3 6 2 4  6 9 2 .5 2
1 4 Suoniem i .......................... 8 1 7 Ö 0 .S 8 .5 0 2  4 9 8 .9 4 5 5 8  6 7 8 .3 S 4 7 1 7  1 6 4 .7 4 3 8 2 7  4 3 0 .—
1 5 S a g u ....................................... 1 5 6 1 3 5 8 .4 2 8 5 4  8 7 7 .9 3 9 6 1 4  9 3 8 .8 0 5 0 1 7  4 3 1 .5 9 4 9 3 2  3 0 7 .7 4
1 6 N a g u ..................................... 6 7 6 9 7 .3 4 4 9 2  5 8 7 .3 4 3 1 5 1 2 7 . 6 5 19 6  9 4 7 .5 0 1 4 9  5 8 5 .6 0
17 K iik o is .................................. 6 9 7 8 4 .8 1 5 2 2  3 6 2 .5 8 4 9 8  1 5 5 .5 9 4 0 1 4  6 2 0 .3 9 4 8 3 2  4 9 2 .7 5
18 P a r g a s .................................. 3 3 7 3  6 5 0 .0 8 1 7 6 8  2 0 3 . i l 9 8 1 5  0 3 7 .7  7 7 7 2 6  3 4 4 .1 4 6 7 4 3  7 4 0 .0 8
19 H o n k a jo k i ........................ 9 3 7 8 1 .1 9 4 6 2  2 3 7 .3 0 5 7 9  4 8 2 .2 0 3 9 1 3  8 3 5 .7 0 4 9 3 4  3 3 1 .5 9
2 0 N o r r m a r k ........................... 7 4 7 0 3 .8 9 6 2 3 1 7 9 . 6 3 6 5 1 0  2 1 1 .6 0 2 9 1 0  5 0 7 .0 2 3 4 2 4 1 4 4 . 2 3
21 J ä m ijä rv i ........................... n ■ 1 4 3 .5 9 3 2 1  7 3 4 .9 6 3 9 6  2 5 3 .5 5 2 7 9  6 9 6 .0 2 2 7 2 0  6 4 3 .9 2
2 2 R a u m o  s o c k e n ................. 9 7 8 0 8 :9 7 3 8 2  0 2 0 .6 2 4 1 ’ 6  4 7 4 .8 2 3 4 1 2  4 3 8 .1 9 2 5 1 7  9 1 0 .8 7
2 3 S a s tm o la ............................ . 3 9 3 8 6 . — 3 4 1 8 9 8 . — .‘  3 0 4  8 2 7 .— 1 5 5  9 7 8 .1 7 2 0 1 3  4 7 4 .—
24 K a rv ia  ............................... 7 3 9 5 5 .2 2 .57 3 9 8 7 . 4 3 4 2 6  3 1 2 .8 7 4 1 1 2  1 1 5 .3 3 3 6 2 5  9 6 8 .0 5
2 5 D ra gsfjä rd  ........................ 55 5 7 0 .5 3 5 7 3  3 4 9 .3 5 6 0 9 1 2 4 . 5 7 4 8 1 6  8 0 8 .5 0 4 7 3 1  7 7 5 .3 0
2 6 K a r in a is ............................... 56 5 7 6 .3 0 4 3 2 -2 0 6 .1 3 5 4 8  0 5 3 .5 5 3 3 1 1  5 6 8 .8 1 5 5 3 6  6 3 3 .4 8
27 H a r ja v a l t a ........................ 2 9 3 7 9 .7 2 4 3 2  5 9 7 .7 3 5 1 7  6 4 2 .9 6 2 5 8  4 9 4 .9 6 2 1 1 4  2 8 2 .6 7
2 8 Kiuka-is . .......................’. . . 6 9 5 9 7 .0 .6 8 0 4  4 6 8 .2 8 1 0 6 1 6 3 9 6 . 4 6 7 9 2 7  6 2 5 .3 3 7 3 4 9 1 9 7 . 5 8
2 9 E u ra  ........................ 5 2 5 6 5 .0 8 5 9 2  8 3 4 .3 9 9 8 1 5  5 7 4 .1 6 5 5 1 9  0 3 3 .4 3 . 4 6 3 2  2 0 0 .9 8
3 0 K a r j a l a ............................... 2 8 3 0 5 .2 7 3 5 1 9 4 7 .0 9 3 9 . 5  9 1 1 .0 6 • 1 7 6 1 1 3 . 9 7 2 1 1 3  2 8 2 .6 5
3 1 73 Lnndsbygden 10 243 1 1 9  9 6 8 .7 9 8 311 4 8 1 5 2 8 . 3 9 8 1 5 7 1 296 799.81 6 1 0 4 2 176 050.38 6  3 4 4 4 345 160.59
3 2 81 A b o  o . B rborgs Iän 2 9  4 9 5 2 7 1  3 2 2 .2 0 1 6  5 3 6 9 2 3  3 4 1 .3 7 1 4  7 9 6 2 378 526:77 10 992 3 944 243.34 1 1  4 7 3 7 963 569.08
*
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915,
d’après te montant en 31 déc.  1915.
12 | 13 
1 000—2 500 mk.
14 | 15 
2 500—5 000 mk.
16
5 000
17
—10 000 mk.
IS | 19 
öfver 10 000 mk.
20 21
Summa.
S
c
P  ç?
O
£  S ‘
3
o
P  cr
t*
6
P  CT*
g  ' 
Ö
P  £■ Kapital. çt- at  ?T“  a
PCA
Kapital. r  £
r -  «1 
1
Kapital. ë i- Cip  pr 
—  Cf
O
PCA
Kapital. 5 -  oP  77
7“
5
P
Kapital.
St. S m f St. S ih f st. S m f St. S n f St. S m f
5  6 9 3 8  6 2 4  2 6 7 .3 4 2  5 6 6 8  9 5 5  0 3 1 .1  s 1 3 4 7 9  2 8 4  5 8 7 .0 6 6 8 9 1 1  0 8 1  3 8 6 .1 7 4 0  9 7 2 4 4  6 3 4  0 9 4 .1 3 1
4 5 6 7  1 1 0 .1 0 1 8 ' 6 2  3 9 5 .3 4 4 2 5  6 8 1 .5 9 2 2 4  3 5 0 .1 0 3 2 1 2 3 4  8 9 3 .6 6 2
4 7 7 2  0 8 7 .3 9 2 5 8 7  1 6 2 .8 3 1 1 7 7  0 1 0 .4 9 4 5 1  4 5 8 .6 0 4 4 8 3 6 4 1 8 2 . 7 5 3
1 4 2 1 1 0 6 . 9 6 6 2 2  2 8 0 .7 3 6 3 6  2 7 6 .2 8 1 2 0  0 7 9 .1 7 1 2 5 1 2 2  0 1 0 .9 1 4
6 1 9 4  4 2 8 .2 6 1 9 6 0  9 9 4 .2 2 1 1 7 5  5 7 9 .3 8 2 2 2  8 7 6 .— 4 4 9 3 5 3  2 2 4 .7 6 5
- 9 5 . 1 4 2  5 4 6 .7 4 5 2 1 9 1  2 7 9 .2 3 3 6 2 4 5  9 8 5 .0 3 9 1 1 4  0 8 1 .0 9 8 5 0 8 1 0  3 8 1 .3 1 6
3 2 4 5  1 6 9 .5 8 4 1 2  0 1 2 .9 3 1 5 1 1 9 . 9 6 — — 3 5 7 1 2 0  3 9 3 .5 3 7
4 7 7 3  4 1 6 .3 4 2 2 7 5  8 7 0 .1 2 1 4 9 6  0 2 7 .9 1 3 3 1  9 8 3 .1 2 3 5 0 3 4 4  6 7 4 .6 8 8
7 3 1 2 3  7 8 8 .0 3 3 9 1 2 6  4 2 4 .1 6 1 8 1 2 7  6 8 8 .5 9 6 8 1  7 4 1 .5 0 5 1 3 5 4 6  6 4 4 .9 7 9
5 9 9 1  9 9 3 .7 0 4 0 1 3 8  3 6 4 .6 9 1 9 1 3 6  9 9 8 .1 4 1 7 2 9 2  5 6 8 .5 3 4 7 5 7 3 9  4 4 8 .2 1 1 0
3 4 5 2  4 7 5 .0 4 8 2 7  8 3 4 .2 7 6 3 4  8 9 3 .4 5 ------ ‘ — 2 9 8 1 6 3  9 6 2 .6 3 ix
2 5 3 0  5 6 8 .3 2 1 3 4 3  6 0 4 .0 8 4 2 9  7 3 7 .9 4 2 2 0 - 6 4 4 .1 7 2 5 8 1 6 6  9 9 6 .4 4 1 2
.4 4 7 1 .0 9 1 .0 8 1 5 5 4  7 1 4 .2 3 8 5 2  5 7 7 .2 2 1 2 2  0 6 4 .5 0 3 2 0 2 5 6  7 2 9 .4 3 1 3
3 9 5 7  3 7 9 .5 7 1 3 4 1  3 0 5 .6 2 8 5 6  3 4 6 .0 4 9 1 2 4 1 4 4 . 1 0 3 4 0 3 3 5  6 4 8 .2 7 1 4
5 4 8 0  6 7 6 .9 2 2 0 6 6  7 5 0 .6 5 9 6 0  9 3 1 .8 0 2 2 2 .5 3 4 .4 5 5 2 1 3 0 1 .8 0 8 .3 0 15
1 9 2 5  8 3 5 .3 3 3 1 0  8 0 6 .4 6 — — — _ — 202 6 1  5 8 7 .2 2 1 6
3 5 5 5 1 9 5 . 3 5 . 1 6 5 7  7 7 6 .1 6 4 2 4  6 0 2 .3 6 — —  - 3 1 3 ■ 1 9 5  9 8 9 .9 9 17
6 8 9 8  4 8 9 .4 6 3 9 1 3 5  5 7 8 .2 7 1 8 1 1 8  5 1 7 .0 9 ' 6 7 9  6 0 4 .8 7 886 5 2 9  1 6 4 .8 7 1 8
5 2 ■ 7 2  4 2 9 .9 2 2 0 7 0  4 6 1 .3 0 1 0 7 2  3 1 7 .3 7 — — 3 6 6 2 7 5  8 7 6 .5 7 1 9
3 8 6 1  5 0 7 .6 7 1 6 5 8  4 2 4 .4 0 7 4 7  4 7 1 .9 5 5 5 4  7 7 3 .4 4 3 3 0 2 7 0  9 2 3 .8 3 2 0
2 5 3 6  8 2 4 .6 0 1 1 3 7  0 9 8 .0 3 2 1 3  9 2 3 .4 3 . 3 4 9  4 1 6 .4 7 1 7 7 1 7 5  7 3 4 .5 7 21
4 1 6 3  0 4 9 .1 3 2 4 8 7  2 9 3 .5 0 8 4 9  7 5 4 .7 4 —  ■ — 3 0 8 2 3 9  7 5 0 .8 4 2 2
2 2 3 3  6 8 2 . — ■ 8 3 3  1 1 7 .— 6 4 5  4 9 8 .— 2 2 1  9 9 6 . — 1 7 6 1 6 0  8 5 6 .1 7 2 3
2 9 4 2  603 .06 1 4 4 5  1 5 2 .3 4 5 3 4  6 6 3 .5 4 — — 2 9 7 1 7 1  7 5 7 .8 4 2 4
3 2 5 1  0 5 5 .2 0 1 1 3 7  5 9 4 .6 1 6 4 1 1 2 6 . 4 1 1 1 2  6 5 0 .8 5 3 1 7 2 0 4  0 5 5 .3 2 2 5
'52 8 4  3 2 5 .6 3 2 4 9 1  4 8 6 .6 0 • 1 3 7 9  6 4 6 .5 0 2 2 4  6 1 9 .0 3 3 3 2 3 3 9  1 1 6 .0 3 2 6
3 5 5 4  2 5 6 .6 0 1 2 4 2  7 4 6 .5 4 5 4 1  4 6 4 .5 0 2 3 9 1 8 8 . 6 9 2 2 3 2 1 1  0 5 4 .3 7 27
6 4 1 0 0  0 8 7 .5 7 2 1 6 7  8 5 1 .1 1 2 2 1 4 9  5 9 6 .9 6 6 8 7  8 8 8 .5 3 •520 5 0 3  7 0 8 .8 7 2 8
6 2 9 2  0 0 4 .1 2 1 4 4 9  4 9 2 .1 9 1 4 1 0 1  0 1 8 .0 3 — — 4 0 0 3 1 2  7 2 2 .3 8 2 9
1 6 2 0  8 6 4 .0 3 7 2 3  4 3 2 .3 7 1 7 2 4 8 .1 9 — — 1 6 4 7 9  1 0 4 .6 3 3 0
6  9 5 2 1 0  5 4 0  3 1 5 .0 4 3 1 0 0 1 0  8 1 4  3 3 5 .1 6 1 6 2 3 1 1 1 7 2  2 8 9 .9 4 7 7 4 1 2  2 8 0  0 4 9 .3 8 5 1  6 0 8 -  5 3  2 2 6  4 9 7 .4 8 3 1
1 2  9 1 9 1 9  9 8 7  6 4 5 .2 5 6 1 9 1 2 1  7 4 5  4 8 0 .4 5 3  4 7 8 2 4 1 6 6  3 0 4 .2 9 1 7 3 2 2 6  2 4 1  9 4 7 .1 7 1 0 7  6 1 2 1 0 7  6 2 2  3 7 9 .9 2 3 2
t
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Tab. 18. (Ports.) Insâttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1
Sparbankens ort..
2 | 3 
25 m k och 
därunder.
*
2 5 -
6
-100 mk.
©
 
I
O
«
 
1-1
7
—250 m k.
S
250
9
—500 m k.
10
5 0 0 --1  000 mk.
M
otböckernas 
an tai.
K apital.
K '-O
g Strr C5 
T" CD
c
en
K apita l.
&O
SO O*
s  g s 
g  &7** CD
Sg
K apita l.
M
otböckernas 
an tai.
i
K apita l.
M
otböckernas
antal.
K apita l.
St. S m f st. 3 fn f st. S tiif. st. 9 m f st. 3 th f
Tavastehus Iän. -
Städer ( V i l l e s ) . -
1 T avasteh u s '  »H :linnan
k au p . Säästöpankki» 688 7 886.67 694 37 455.54 856 139 882.17 631 230 024.67 711 500 842.17
2 T a m m erfors  »Tam pereen
S äästöpankki» ............ 1 557 16 203.81 1667 91 016.64 1 546 247 682.21 1209 433 909.48 1277 909 340.73
3 L a h ti »H ollo lan  kunnan
Säästöpan kk i» . . . .  . . 145 1 364.25 160 9 476.98 194 31 074.05 126 44 665.40 ■128 87 023.20
4 T avasteh u s »Suom at. -
S äästöp . H äm eenlin -
nassa» ............................. 414 3 964.07 150 7 577.91 199 31 380.25 143 58 954.04 141 98 726.40
5 L a h ti »L ahden  Säästöp .» 130 1 244-56 99 5 021.95 72 12189.18 44 15 976.76 . 33 21 539.84
6 L a h ti »T y öv ä en  Säästö-
parikki L ahdessa» . . . 65 423.72 16 898.89 17 2 615.65 10 • 3 314.80 7 4 456.91
7 T a m m erfors  »H äm een
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p .» . . . 47 371.34 23 1 306.22 28 4187.38 14 4 703.65 7 4 709.90
8 7 Städerna 3 046 31 458.42 2 809 152 754.13 2 912 469 010.89 2177 791 548.80 2 304 1 626 639.15
L a n d sb y g d  ( C a m p a g n e ) .
9 U r d i a l a ................................ .255 2 776.95 271 10 587.96 274 46 316.96 234 80128.62 223 158 003.99
10 J a n a k k a la .......................... 297 12 099.19 65 3 234.— . '66 10 665.— 36 12 793.— 35 14 035.—
11 J ä m s ä ............................ 103 2002.41 174 14 880.— 207 ,44 500.— 209 74 700 — 192 165149.15
12 R u o v e s i ..........•................. 170 2138.74 186 9 956.99 195 31 525.62 142 50 956.02 140 93 616.77
13 L em p ä lä  .......................... 192 2 014.66 99 4 93Î.12 . 79 12 043.13 52 15 659.08 56 37 682.15
14 H a u s jä r v i ........................... 71 878.80 122 7 407.75 98 16 386.78 75 28 022.73 80 57 939.59
15 T o ija la  ................................ 106 965.20 52 2 986.05 73 11 825.30 49 16 495.67 59 42 425.71
16 L am p is  ................. .............. 61 718.12 65 3 427.88 121 18 804.44 113 40 491.39 117 83186.44
17 L o p p i s .................................. 156 3 922.98 189 12 042.88 195 33 504.69 151 42 251.08 181 125 566.64
18 K u r u ........................... 66 727.27 77 3 821.99 81 12 828.55 65 22 427.49 51 36 090.41
19 S om ero  ............................... 128 1 982.18 147 6 890.34 163 25 074.91 148 47 280.21 161 111 558.08
20 K o r p i l a k s ........................... 70 910.79 74 3 897.95 61 9 720.55 33 12 527.25 42 30 025.24
21 R e n g o  .................................. 49 385.87 52 • 2 717.70 64 8 973.64 45 . 16 733.28 37 30154.29
22 F orssa  . ................................ 71 1 028.88 171 9 790.53 157 24 774.03 , 125 46 695.97 136 94161.57
23 N a s t o l a ............................... '97 .916.45 64 5 922.78 75 16 149.36 46 19 550.28 55 38 674.60
■24i T ransport 1892 33 468.49 1808 102 495.92 1909 323 092.96 1523 526 712.07 1565 1 118 269.63
#
2 7 1
hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d'apräs le- montant eti 31 die. 1915.
12 | .13  
1 000— 2 500 ml;.
14 | 15 
2 500— 5 000 mk.
16 | 1 7- 
5 000— 10 000 mk.
JS | 19 
Öfver 10 000 mk.
20 1 21 
Summa.
o
&
o
p O*
M
otböckem
as 
antal.
*o.
P o*
Sö
• p er3 O:
P £  r* ® *-*
pCB
Kapital.
3 O: 
tf*- Op ?r r“ ®
pCO
Kapital. Kapital. fcs o:ff £r“ o
p
CB
Kapital. »  2= pr- o  
p
CB
Kapital.
s t . 3 ih f s t. St. Sm f St. . Sthf. s t . ' ‘ 9m f
830 1 275  998.18. 366 1 277 853.09 176 1 1 6 6  586.44 ■ 208 1 789 222.52 5 1 6 0 6  425  751.45 1
1 284 ..2  011 054.76 587 2 0 53 1 6 3 .9 3 270 1 790 920.55 158 2 384  382 .19 9 5 5 5 9  937 674.30 2
126 196 605 .74 79 275  932.87 33 . 213 537.76 17 251 666.37 1 0 0 8 1 1 1 1  346.62 3
157 2 48 3 8 6 .4 7 65 230  713.39 28 212  5 0 i.7 4 25 395  034 .59 1 3 2 2 1 287 238.86 4
29 '4 0  526.52 i i 38  067.39 8 . 54 784.06 1 10 855.48 427 200  205.74 5
1 5 547.69 — — — — — — 116 17 257.66 6
5 7 524.74 2 8 271.08 1 6 307.60 — — 127 37 381.91 7
2 432 3 785 644.10 1 1 1 0 3 8 8 4  001.76 516 3 4 44  638.15 409 4 8 3 1 1 6 1 .1 5 17 715
•
19 016 856 .54 8
201 307  745.80 74 249 478.06 ' 42 2 94  344.08 15 271.728.06 1 5 8 9 1 4 2 1 1 1 0 .4 8 9
58 88 877 — 11 38 424 .— . 6 36 711 .— 3 50 908.— 577 267 746.19 10
216 410  800 .— 77 225  550 .— 30 ■ 228  3 81 .— 10 139 000 .— 1 2 1 8 1 304  962.56 11
119 177  589.24 34 113 760.03 13 54 839.08 4 59 276.75 1 0 0 3 593  659.24 12
41 65  996.70 ■ 29 ■ 98  922.55 11 . 82 977.68 8 137 685.87 567 457  912.94 13
80 130 598.61 38 123 556.48 17 119  092,23 6 75 945 .— 587 559  827.97 14
55 88  331 .02 ‘  25 84 995.10 ■ 13 8 4 1 2 0 .— 7 83 748.60 439 415  892 .65 15
145 223  697. OS 46 164 991.26 37 250  494.84 12 '2 0 2  973.23 717 988  784.68 16
178 277  608 .59 78 280  725.18 54 380  459.18 33 602 061.10 1 2 1 5 1 7 5 8 1 4 2 .3 2 17
.. 31 4 8  668 .60 14 4 4  422.39 5 30  909.53 '  — — 390 199  896 .23 18
170 3 0 2 1 1 1 .7  5 65 201 592.17 39 258  833.22 24 396 857.24 1 0 4 5 1 3 5 2 1 8 0 .1 0 19
49 7 5 1 1 7 .2 5 . 18 _ 61 161.68 11 78 763.57 7 111 552.92 365 383  677.20 20
50 .8 1  697,82 19 6 2 1 7 4 .1 3 28 58 240.58 8 181 444 .42 352 4 42  521.73 21
117 177  8 85 .37 . 46 - 162 002.7S - 35 2 1 9 1 0 6 .5 9 • 12 2 0 4 1 2 7 .8 7 870 939  573 .59 22
52 82 555.7 S 16 ' 65 909.63 10 46  801.90 2 20 524.89 417 297 005.67 23
1 5 6 2 2 539 280.61 590 1 977 665.44 351 2 224  074.48 151 2 537 833.95 11 351 1 1 3 8 2  893.55 24
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Tab. 18. (Ports.) Insâttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1
-Sparbankens ort.
. 2 1 3 
25 m k och 
därunder.
4
2 5 -
5
-100 m k.
6
100
7
—250 m k. •
8
250
9
—500 m k.
10
500-
1 i i
-1  000 mk.
M
obböckem
as
anta!.
K apita l.
M
otböckernas 
an tal.
K ap ita l.
M
otböckernas 
au tai.
K ap ita l.
M
otböckernas 
an tai. K ap ita l.
' ös» 
O<T*-ÇS C* 3 O:
?  £ Ct*
g
K apita l.
K St. Sîhf S t. Smf S t. 9mf St. 9mf St.
1 T ran sport 1 892 33 468.49 1 808 102 495.92 1909 323 092.96 1 523 526 712.07 1 565 1 118 269.63
2 H a u h o .............: .................. 42 552.65 67 4166.99 88 13 442.71 53 20 981.50 71 48 908.65
3 P ä lk ä n e ................................ 86 1 037.46 ■ 84 4 370.83 89 14 898.70 67 25139.09 78 56 813.99
4 V e s ila k s ................................ 44 642.92 53 2 643.10 48 7 394.41 44 16 765.65 50 39 662.—
5 K ä rk ö lä  .............................. 37 412.54 59 3 336.28 53 7 948.72 36 12 091.79 19 12 696.35
6 K o s k i s .................................. 57 - 771.24 58 3 078.77 68 10 328.47 28 9 985.13 36 24 563.22
7 A sik k a la  . ........................... 54 687.57 104 5 775.51 180 27 646.09 140 50 211.83 141 99117.13
8 K a n ga sa la  ......................... 55 635.97 ‘76 4 221.43 73 11229.96 50 17 857.85 48 31 921.81
9 K u h m o is  . . : ...................... 235 2 687.65 220 11153.11 218 51 605.65 122 43 922.93 125 87 939.35
10 T u u l o s .................................. 52 643.87 70 3-682.76 48 8195.78 34 11489.60 40 28 435.99
11 P a d a s jok i ........................... 30 353.23 29 1 430.03 59 - 8 797.56 56 16 595.13 . 54 36 706.—
12 O rivesi . ................................ 78 858.34 71 3 926.05 104 16 852.57 63 22 377.70 •'75 51 362.24
13 L u o p io is ................................ 170 1634.32 '  112 6 311.02 120 19 777.44 90 31 873.43 82 58 424.94
là Sahalaks ............................. 23 243.86 ' 41 2 414.28 52 • 9 036.41 ■ 35 12 667.85 . 25 17 960.02
15 H u m p p i l a ........................... 36 509.35 33 1 993.74 .49 8 212.08 31 10 265.55 . 27 19 588.64
16 S om m a m ä s ...................... 54 782.10 60 3129.54 49 8 494.52 26 9 963.62 23 16110.71
17 Sääksm äki ............... ... 48 442.62 46 2 394.67 66 10 446.56 61 22 417.60 86 62 939.52
18 V & n ä ..................' .................. 48 465.12 22 1 300.17 • 30 5107.21 18 6 253.— 12 •7 752.58
19 L ä iig e lm äk i ...................... 50 1 583.40 63 4 672.12 80 ■ 16 246.28 64 24 276.16 53 36 631.24
20 K u h m a la k s ......................... 67 812.37 51 2 788.95 60 9 495.87 42 14 424.04 43 30 622.65
21 K u o r e v e s i .................... .. 43 - 563.05 36 2177.71 56 8 852.72 40 14 700.63 29 19 644.70
22 J o k k is .................................... . 11 ■ 107.12 30 1 718.70 50 8 072.84 13 4 799.29 16 10 721.05
23 M essu b y ........................................ 15 232.86 29 1 240.95 19 3 510.42 17 2 273.20 7 4 778.79
24 Y p ä jä  .................................. 24 252.14 33 1 894.60 35 5 780.67 17 5 956.63 15 9 8.57.15
25 T y rv ä n d ö  ........................... 8 89.45 8 .368.21 10 1 559.77 8 ■3110.49 10 6 298.06
26 E rä jä rv i ............................. 24 508.65 21 16 754.10 53 13 234.30 39 16 680.55 33 31 272.60
27 B irkkala ................ ' ............... 81 723.20 15 677.15 12 1 745.46 10 . 3 306.16 12 7 943.93
28 V ilp p u la  ............................. - 40 414.68 39 ' 1909.54 56 8 665 67 44 15 499.42 26 16 860.82
29 42 Landsbygden 3 404 52116.22 3 3381 20.2 026.23 3 734 639 671.80 2 771 972 597.89 2 801 1 993 803.76
30 4 9  . T a v a s t e l iu s  Iän 6 450j 83 574.64 6147 354 780.36 6 646|l 108 682.69 4 948 1 764146.69 5 105¡3 620 442.91
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.,
d’après le montant en 31 déc. 1915.
12 | 13 
l  000— 2 300 mk.
14 | 15 
2 500— 5 000 mk.
JG
5 00C
17
— 10 000 mk.
18 | 19 
Öfver 10 000 mk.
' 20 21
Summa.
S
6'
_ g a"
<s*
cT 1 •20 '
N
. b 
P 5
•>
0
et-
et- ©
£CA
K apita l. et- O »  X  r* «>
g
K apital. et- O P X  ©
£
CA
K apita l. et- ©sL X  T ©
OP
K apita l. P X* “  ©
£tA
K a p ita l.
St. s t . 3 îiif. . St. F n tf. s t . S th f s t . S m f
1 5 6 2 2 539 280.61 590 1 977 665.44 351 2 22 4  074.4 S 151 2 537 833.95 1 1 3 5 1 11 382 893.55 1
60 95  528.97 I 7 59 207.64 13 90 048.40 4 55 374.95 415 388 212.46 2
67 106 330.79 30 99 475.67 16 109 748.— 5 59 302.93 522 477 137.46 3
36 60 579.24 22 76 548.75 7 4 0  486.64 2 29  938.54 306 274 661.25 i
33 44  409.4  s 15 52 532.42 2 16 551.80 — — 254 148 979.35 5
26 35 426.09 9 32 906.89 5 33  957.65 2 20  8 5 5 .8 0 . 289 ■ 1 7 1 8 7 3 .2 6 6
126 1 8 1 1 2 9 .7 3 51 171 427.90 25 1 6 9 1 0 6 .0 9 11 168 5 2 8 .2 4 ' 832 873 630.09 7
44 62.736.61 16 54 300.51 6 . 38  635.04 — — 368 221 539.18 8
159 2 6 1 8 6 5 .6 3 58 208 596.10 38 231 406.05 - 25 3 8 8 1 2 1 .0 5 1 200 1 287 297.52 9
'  35 52 282.90 13 47 158.71 8 55 673.79 3 39  229.23 303 246 792.63 30
55 90 809.65 32 109 301.81 20 142 843.38 8 113 246,79 343 520 083.58 11
64 9 1 1 4 3 .4 3 21 76 501.51 8 52 004.65 1 10  9 5 3 .8 0 ' 485 325 980.29 12
80 121 439.86 31 110 520.12 20 142 966.72 11 136 776.36 716 629 724.21 13
22 3 1 1 8 7 .6 3 10 3 8  741.40 — • — — — 208 112 251.45 14
34 •50 575.09 13 45  681.06 . 1 7 082.20 — — 224 143 907.71 15
29 41 041.88 12 4 5  015.63 3 22 870.49 4 66 081.81 260 213 490.30 16
69 1 0 3 1 3 2 .4 4 18 6 4  252.33 11 82 172.89 1 17 089.51 406 365 288.14 ’ 17
• 13 20 734.15 10 36 420.61 8 51 811.08 2 4 4  203 .90 163 174 047.82 18
47 70 617.73 18 59 356.02 7 •63 755.35 ’ 4 50  684.86 386 327 823.16 19
37 54 245.88 17 52 909.45 1 3 91 012.52 1 10  050.49 331 266 362.22 20
37 • 58 326.05 • 8 32 793.40 ' 6 32 208.13 — — 255 . 169 266.39 21
17 2 5  781.68 3 9 637.35 '  1 7 989.21 1 10 688.01 142 79 515.25 22
6 9 1 3 6 .6 1 2 6 1 5 4 .3 1 — — — 95 27 327.14 23
13 18  674.78 2 7 952.43 — — 1 17 314.13 140 67 682.53 24
4 6 1 9 2 .2 6 1 3 733.57 — — — — 49 21 351.81 25
14 17 351.46 19 13 3 4 3 1 0 18 57 835 .— — — 221 166 979.76 26
9 12 115.36 2 5 706.90 1 5 0 9 8 .9 6 — — 142 37 317.12 27
26 4 0  091.37 6 14  261.50 4 27  977.39 — — 241 125 680.39 28
2 724 4  302 167.3à 1 04G 8 512 162.53 592 3 796 315.91 237 3 776 294.35 20 647 19  247 096.02 29
5 1 5 6 8 087 811.43 1 2 1 5 6 7 3 9 6 1 0 4 .2 8 1 1 0 8 7 240 954.06 646 8 607 455.50 38 362 38  263 952.56 30 j
Sparbanksstatistik âr 1915. 35
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Tab. 18. (Ports.) Insättarnes motböcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1
Sparbankens ort.
2 1 3 
25 m k och  
clärunder.'
4
25—
5
100 mk.
G
100-
7
-2 5 0  mk.
8
250-
9
—500 mk.
10
5 0 0 -
n
-1 000 m k.
M
otböckernas
antal. K apita l.
te»
O
p C“S o:fft- OP Xr“ «
p03
K apita l.
M
otböckernas
antal.
K ap ita l.
M
otböckernas
antal.
K ap ita l.
M
otböckernas
antal. K ap ita l.
st. VSyC St. St. 9mf. St. Smf St.
V iborgs Iän.
S täder (V illes).
1 V ib o rg  »V iborgs  Spar-
b a n k » ................................ 1889 19 263.66 1267 66 849.85 1274 207 519.87 1133 410 464. G5 -1 1 7 4 830 392.68
2 F r e d r i k s h a n m . . . . . . . . . 62 659.28 . 70 4 044.64 106 17109.09 79 29 002.26 85 49 427.48
3 V illm anstrand »Villinä,n-
stran ds S p a rb a n k ». . . 243 2550.23 245 13 359.1.5 272 44 513. s 5 171 60 343.82 183 125 657.54
4 S ord ava la  ........................... ' 593 4 697.41 293 16 054.45 291 47 056.89 192 69 798.08 208 143 064.15
5 K otka. »Sparbanken  i
K o t k a » ............................. 102 894.50 • 76 4 363.78 63 11 207.28 55 19 611.45 48 36 050.89
6 V ib o rg  . »V iipurin  Suo-
m alainen S äästöp .» . . 2195 13 764.79 616 31 867.40 564 91 628.90 360 128 550.43 362 247 373.96
7 K e x l i o l m ............................. 222 656.88 15 528.46 9 ’ 1335.80 5 1 873.34 6 4 660.26
8 K o tk a  »K ym in laak son
T y ö v ä e n  S äästöp .» . . 183 1 301.30 56 2 828.03 53 8 021.01 29 10 411.57 22 15 436.80
9 V ib o rg  »V iipurin  T y ö -
v ä en  Säästöpankk i» . 355 4 826.48 105 5 316.48 99 14 299.91 53 17 473.57 35 23 358.71
10 V illm anstrand »E telä-
Saim aan T y ö lä isten
Säästöpankk i» ............ 29 234.53 6 322.25 11 1 584.97 11 3 829.46 7 4 720.17
11 V ib o rg  »V iipurin  p itä -
jä n  Säästöpan kk i» . . • 5 53 .li 5 290.67 ' 9 1 515.18 8 2 826.35 15 10110.43
12 11 Städerna '5 878 48 902.17 2 754 145 825.16 2 751 445 792.75 2 096 . 754184.98 2145 1 490 253.07
L a n d sb ygd  ( C a m p a g n e ) .
13 V ed er la k s ............................. 131 1 645.91 145 7 410.81 125 22 412.10 123 48 397. is 153 113 590.97
14 S äk k ijärv i ......................... 99 1 345.05 147 8111.26 134 22 814.40 103 37 895.— 122 85 507.35
15 Parikkala, ................. t . . . 72 821.31 63 3 208.03 78 16 293.42 41 21452.70 35 31 980.50
16 Jääsk is ................................ 111 1 234.61 95 5 205.64 72 11 807.83 71 24 772.86 75 52 073.62
17 J a a k im v a a ra ...................... 27 354.35 23 1438.24 19 3126.51 15 5 468.34 14 9 823.07
18 P y h ä jä r v i ........................... 88 923.62 48 2 615.42 51 7 863.13 . 72 21 845.76 69 55 437.3S
19 H iito la  ................................ 217 16 081.77 102 ■ 4 968.44 53 8 543.04 24 9 009.77 33 22 714.59
20 K orp ise lk ä  ......................... 53 630.51 51 2 786.03 35 5 204.68 28 10 159.88 22 14165.55
21 S o ä n la k s ............................. 33 441.15 29 1 407.59 10 . 1 466.67 13 4 520.51 6 3 347.21
22 L u u m ä k i ............................. 35 520.— 42 2 220.12 40 6 539.40 24 9 079.— 30 18 946.15!
23 . T ran sport 8661 23 998.28 745 39 371.58 . 617 106 071.is 514 192 601.— 559 - 407 586.93
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’après le montant en 31 déc. 1915.
1 12
• 13 14 15 IG 17 iS 1 19 20 21
1 00Ó— 2 500 m k. 2 500— 5 000 mk. • 5 000— 10 000 m k. Ö fver 10 000 m k. Summa.
M
otböckernas 
an tal.
f
K apita l.-
go<r*- 
P  O* 3 O:
P  £  5“  «
en
K apita l.
M
otböckernas
anfcal.
K apita l.
M
otböckernas 
an tal.
K ap ita l. .
M
otböckernas 
an tal.
K ap ita l.
s t . 9m p St. ' St. s t . S m f s t . S ih f
1367 2138 625.97 611. '2120185.05 323 • 2 232 207.25 106 1 507 961.17 9144 9 533 470.15 1
113 181 225.61 54 187 919.7 7 •40 264 714.09 4 45 835.67 613 779 937.89 2
192 303190.90 59 208 933.75 19 118 285.74 8 93 694.05 1392 970 529.03 3
175 263 208.31 85 293 389.90 33 229 745.84 Í7 325 843.64 1887 1392 858.67 4
57 87 572.^0 18 63 979.36 3 16 926.74 — —  , 422 240 606.40 5
I
| 411 622 773.47 160 550 370.63 81 530 304.82 46 1 073136.69 4 795 3 289 771.09 6
1 4 
1
6 548.22 2, 9385.30 2 18153.78 — — 265 43 142.04 .7
! 13 17 857.74 1 4196.10 1 ' 7 257.72 — /  __ 358 67 310.27 8
!
i 24 36 865.53 ' 6 19 441.71 6 38 727.22 1 33 387.13 684 193 696.74 9
—  ' • — 1 3 551.03 • —  ■ — — — 65 14 242.41 10
8 11 892.68 1 2 704.30 1 8150.99 . 3 40 435.16 55 77 978.87 11
2 364 3 669 760.83 998 3 464 056.90 509 3 464 474.19 185 3120 293.51 19 680 16 603 543.56 12
172 283157.37 64 244 822.15 48 338 449.82 24 330 783.03 985 1 390 669.34 13
146 219 824.99 ' 45 150 233.98 . 25 168161.62 58 131 776.67 879 825 670.32 14
57 80 284.59 28 89 710.98 5 29 063.68 9 182 132.37 388 454 947.58 15
94_ 145 910.20 34 124 371.55 • 19 123 106.54 6 70990.19 577 559 473.04 16
9 14186.65 3 9 648.39 5 34 907.92 4 234 038.67 119 312 992.14 17
90 137 291.37 21 78055.61 2 11 234.97 5 63 205.14 446 378 472.40 18
25 37 510.91 10 38187.15 4 22 200.73 i 10 475.— 469 169 691.40 19
23 35 782.61 11 32 369.28 5 34 053.81 — — 228 135 152.35 20
7 12 847.17 6 18 785.56 3 . 17 228.60 i 70 330.— 108 130 374.46 21
32 47 928.05 5 16 933.10 2 11 293.10 — — 210 113 458.92 22
655 1 014 723.91 '227 803117.75 118 789 700.79 -108 1 093 731.07 4 409 4 470 901.95 23
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Tab. 18. (Ports.) Insâttarnes motbocker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1 v
Sparbankens ort.
2 | 3 
25 mk och 
ciäninder.
4
2 5 -
6
-100 mk.
6
100
7
—250 mk.
S
250
9
—500 mk.
1 0
500-
11
-1000 mk.
%'  ort »  O* 
S  O: O»  Xr  «>
' ö
ui
Kapital.
M
otböckernas
antal. Kapital.
M
otböckernas 1
antal. 
j
Kapital.
M
otböckernas 
| 
antal.
Kapital.
J
S O: 
fT £CD
Ui
Kapital.
st. 9mf. St. - 9nif. St. Srhf st. 9mf. st. % •
1 T ran sport 866 23 998.28 745 39 371.5 8 617 106 071.18 514 192 601.— 559 407 586.39
2 S:t A n d r e a e ........................ 145 1 217.39 72 3 849.23 93 15130.27 75 26 330.84 88 61 000.54
3 S a k k o la ................................ 17 281.97 17 943.17 19 2 995.45 10 3 6 3 5 .il 17 11 022.54
4: RäisäJä ................................ 82 805.37 50 2 703.42 37 6 335.57 43 13 395.82 30 21 404.26
5 V ek k elak s ........................... 75 895.25 81 4 868.30 94 2 4 1 6 7 .l i 85 31 252.05 119 95 200.20
6 B jö rk ö  ................................... 36 428.— 54 2 806.05 53 - 8 60 3 :io 24 8 620.30 31 "  23 601.—
7 M oh la  ................................... 11 124.44 16 937.30 9 1 297.25 13 4  562.92 11 6 999.92
8 S ip p o la  ................................ 112 948.44 79 4 135.78 97 5 586.29 85 30 511.30 97 65 918.90
9 R a u tu  s .................................. 3 40.12 8 493.20 12 1 865.94 12 4 697.85 8 5198.00
10 K i r v u s ................................... 11 164.69 19 923.08 20 2806.77 21 7 845.90 22 16 367.42
11 M e t s ä p ir t t i ........................ 24 314.33 20 1 279.10 37 6 105.91 20 8 055.76 28 19 670.95
12 K iv in e b b ............................. 43 345.7 8 '  35 1 884.74 10 1 664.19 15 4 748.04 13 6 732.13
13 M ie h ik k ä lä ......................... 86 1 022.06 48 2 412.88 61 9 990.57 44 16 476.-07 57 40 545.46
14 V a lk e a la .......... -.......... .. 91 2 015.10 115 8 400.09 85 17 100.0,5 36 15 940.05 37 18 600.20
15 R u s k e a la ............................. 44 3 480.— 16 883.32 10 1 615.67 19 3 681.26 9 6 792.56
16 Joh an n es ........................... 14 95.32 1 51.68 10 1 386.43 9 3 162.33 13 7 951.77
17 K r o n o b o r g ........................... 34 363.59 23 1 122.96 20 3 389.97 19 6 709.91 . 29 21-299.76
18 S a v it a ip a le ......................... 100 886.22 62 ‘ 2 978.54 64 9 234.52 44 15 641.28 27 21179.95
19 K y m m e n e ........................... 6 45.81 10 491.88 9 1 664.28 6 1 982.26 5 3 839.29
20 S u om en n iem i .................... 71 680.96 43 2 428.10 30 4 623.— 26 9 098.48 8 4 945.51
n R u o k o la k s  . .  . . ................. 8 93.89 10 547.50 22 3 741.32 21 7 464.06 30 ' 21 765.32
22 I m p i la k s .............................. 54 493.24 17 857.33 • 25 . 4 081.07 12 4 708.38 8 6 001.47
23 V a lk jä rv i ........................... 11 97.70 2 65.50 16 2 435.40 8 2 953.09 19 13 030.50
'24 K le m i s .................................. 11 112.76 11 618,88 17 2 568.34 10 3 456.97 6 3 911.20
25 R a u t jä rv i ........................... 3 20.70 9 419.62 12 1 601.23 -  4 1 287.36 5 3 051.74
26 K a u k o la  .................... 4 31.— 3 157.— 6 869.— 7 2 692.— 10 6 673.—
27 S u o jä rv i .............................. 5 76.68 ■ 1 30.84 3 429.53 6 1 967.46 5 . 3 685.34
28 N y k y rk a  .............................. 6 45.87 4 176.57 7 1 082.25 3 1 241.62 8 5 747.02
29 37 Landsbygden 19 71 39 124.96 15 71 85 837.64 14 95 248 441.66 11 91 434 719.52 1299 928 722.94
30 48 V iborgs Iän 7 849 88 027.13 4 325| 231 662.80 4 246 694 234.41 3 287 1 188 904.50 3 444(2 418 976.01
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hafvanden grupperade efter storleken dën 31 december 1915.
d’après le montant en 31 déc. 1915.
12 | 13 
1000—2 500 mk.
14 | 15 
2 500—5 000 mk.
1*6 | 17 
5 000—10 000 mk-
18 | 19 
Öfver 10 000 mk.
20 21
Summa.
C
g
o*
£ g
KO
P  5
g
O '
H S
ts»
O
Ci
p ?r “  2
in
Kapital. g  Kr- <p 
p
Kapital. P  £  r- »
&
Kapital. g- 1  2
pCA
Kapital. & 1  r- ct> -
piß
. Kapital.
st. S îitf St. 3 ü if St. STnf st. 3m f st. 5m fi
655 1 014 723.91 227 803117.75 118 789 700.79 108 • 1 093 731.07 4 409 4 470 901.95 1
115 181 551.44 40 131 033.95 18 127 598.71 4 58164.09 648 605 876.46 2
26 38 778.33 5 18 609.39 3 16 772.99 1 v 45 049.65 115 138 088.60 3
41 64 146.07 14 48 755.43 . 7 44 296.54 2 25 383.91 306 227 226.39 4
141 211 565.12 83 285 752.41 21 128 950.31 8 118 853.37 707 901 504.12 5
35 49 802.05 10 ■ 35 230.01 3 19 687.04 1 . 14 454.— 247 163 231.55 6
6 8 899.— 2 6 942.91 1 5 662.29 — — 69 35 426.01 7
125 . 215 264.93 70 250 788.99 32 222 426.85 20 335 932.14 717 1 1 3 1  513.68 8
8 10 845.35 8 28 909.32 2 10 333.02 — —  ■ 61 62 383.42 9
19 28 497.44 ' 5 16 6 5 5 .li 3 25 390.17 — — . 1 2 0 98 650.58 10
36 54 13Ö.49 .11 39 863.65 5 32 349.90 5 62 949.46 186 224 719.54 x i
21 33 957.71 4 16 974.34 2 . 11201.61 — — 143 77 508.54 12
64 98 625.36 33 113 793.09 12 76 491.93 5 72478.92 410 431 536.34 13
20 ■ 31800.15 • 25 98 000.15 18 110 000.10 5 56 271.02 432 358 126.91 14
9 13 597.96 7 23 227.32 2 10161.95 — — 116 63440.04 15
12 19 457.99 '5 19 020.68 1 5 207.77 — — 65 56 333.97 16
29 44 175.88 13 49 043.45 7 46 409.30 i 68 632.49 175 241147.31 17
34 43 377.97 8 24 748.84 3 19 562.34 — — 342 136 609.66 , 18
20 33 621.05 8 23 542.24 7 51 034.56 — — 71 116 221.37 19
12 16 310.42 1 * 4 500.66 ■ — — — — 191 42 587.13 20
21 31 607.55 6 18 710.86 • 1 6 933.27 i 14 997.59 '  1 2 0 105 861.36 21
16 23 947.71 6 19 984.28 1 5 985.46 i 10158.34 140 76 217.28 22
15 23 877.06 4 12 568.53 3 16 702.53 — — 78 71 730.31 23
8 13 491.18 — — 1 5455.74 — ' —  ’ 64 29 615.07 24
4 4 643.71 — — — — —  • — 37 11 024.36 25
13 18120.24 3 10 983.— 2 12 049 — 2 24 475.— 50 76 049.24 2G
— — 1 2 651.47 1 5 083.13 — — 2 2 13 924.45 27
5 8 079.3S 1 3 061.80 6 37 563.24 i 14 773.60 41 71 771.35 28
1510 2 336 895.45 600 2 106 469.63 280 1 843 010.54 165 2 016 004.65 10082 10 039 226.99 29
3 874 6 006 656.28 1 5 9 8 5 570 526.53 789 5 807 484.73 350 5 136 298.16 29 762 26 642 770.55 30
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Tab. 18. (Forts.) Insâttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | • 3 
25 mk och 
(länmder.
4
2 5 - -100 mk.
6
100
7
—250 mk.
- 8 
250
1 -9
— 500 m k.
10
50 0 -
1 l i
- 1  000 m k.
go  •
p c* S O: e*- Op ?r r 2
pUI
K apital.
M
otböckernas
anta].
K a p ita l.
o
p S1 
ts o:e*- O
-  »*
V)
K a p ita l.
o
o'
P c* = ©•• et- Op ?r— ce 
PCO
K apita l.
M
otböckernas
antal. K ap ita l.
St. S vtf st. Sm f st. 9m f. s t 9tn f. s t .
S :t M ichels Iän. 1
Städer ( V i l l e s ) . .
1 S:t M ic h e l ........................... 1 317 11 601.23 869 23165.43 923 228 026.84 639 230 429.02 633 445 415.01
2 N y s lo tt  »Savonlinnan
S ä ä stöp a n k k i» ............... 225 2 282.80 193 10 548.45 224 36 644.61 110 39 746.20 130 90 828.15
3 H e i n o l a ................................ 88 987.19 105 5 526.52 118 19 636.85 81 ■ 29 077.71 62 42 613.84
4 N y slo tt »Sääm ingin
K u n n a n  Y h t . S äästöp . 19 228.02 11 434.10 20 2 574.73 7 2 497.65 6 3 834.47
5 4 Städcrna 1649 15 099.24 1178 39 674.50 1285 286 883.03 837 301 750.58 831 582 691.47
L a n d sb y g d  ( Campagne. j .
6 K an gasn iem i .................... ' 160 3 632.17 292 29 452.67 201 50 456.— 52 23 802.85 153 152 000.—
7 J o r o i s ..................................... 152 1 583.03 143 7 595.95 . 104 17 099.31 61 21 539.90 76 53 155.72
8 R a n ta sa lm i ...................... 190 2 882.10 122 6 543.94 118 18 060.64 73 26 123.63 73 50 006.39
9 P ieksäm äki ...................... 45 636.20 74 3 306.32 72 11 340.18 84 30100.70 86 ' 61 036.20
10 H ir v e n s a lm i ...................... 87 1197.51 122 7 533.55 - 124 • 20 033.80 92 32 783.08 95 67 935.80
i l H ein ä vesi ........................... 20 206.25 64 3 702.— 68 12 811.80 33 11 908.30 33 23 290.22
12 M ä n tyh a rju  ............................ 149 1 690.75 131 7 284.7 S 134 21 426.67 96 35 268.85 121 85 644.58
13 ' S y s m ä .................................. 353 4 713.71 419 23 262.08 412 67 223.84 264 93 260.07 241 170 708.71
14 K erim ä k i ...................... 78 1 716.51 79 4 232.70 75 11138.74 37 12 695.62 39 19 667.67
15 G u sta f A dolfs 134 1 650.26 212 11154.98 187 30 228.76 . 92 32 431.37 .93 65 416.75
16 J ou tsa  . . : ........................... 81 1 261.12 155 8 618.63 211 32 581.53 133 47 596.63 120 84 445.77
17 L eiv on m ä k i ...................... 47 521.99 16 725.07 20 3 298.64 7 . 3 006.10 16 12111.50
18 K r is t in a ................................ 108 1 608.43 134 9 755.69 75 14135.81 29 10 796.30 46 33122.90
19 J ock a s  .................................. 151 1 741.95 164 8 695.77 135 21 891.55 83 30 689/46 113 79 669.72
20 L u h a n g o  ............................. 95 1 246.50 • 75 3 783.15 68 10 595.85 48 16 933.68 47 33 899.45
21 H ein o la  s o c k e n ............... 67 924.— 98 6 392.— 62 9 556.09 35 11 977.— 38 26 767.—
22 A n t t o l a ................. ' . ............ 87 1 230.18 74 810.86 62 12 709.84 36 15 545.59 48 32 807.32
23 . P u u m a la ............................. 113 1 3Í4.82 76 4 249.87 72 11 796.93 44 ■ 16 261.27 55 36 996.48;
24 V irtasa lm i ......................... 19 288.52 29 1 621.71 27 4 298.15 34 11 731.95 ‘  23 16 305. o i  |
25 S u lk a v a ............................... 46 484.99 41 2 184.58 34 5 733.40 37 12 823.90 20 14 6 1 1 .«  |
26 H a u k iv u o r i ......................... . 23 323.58 24 1 344.86 16 2 724.19 18 ■6 288/65 16 10 507.73Í
27 K a n ga sla m p i .................... 93 1 032.88 61 3188.95 55 8 443.08 28 9 961.01 30 22 727.38
28 E n on k osk i .......... .............. 11 197.95 18 831.87 18 2 654.43 4 1 288.52 5 3 464.12
29 S avon ran ta  ...................... 22 298.98 20 1 086.08 28 4 435.51 24 8 452.15 31 20 948.10;
30 24 Landsbygd en 2 331 32 384.38 2 6431157 358.06 2 378 404 674.74 1444 523 266.58) 1 618 ¡1 177 245.93;
31 28 S :t Micliels Iän 3 980 47 483.62 3 8211197 032.56 3 663 691 557.77 2 281 825 017.16 2 449|l 759 937.40,
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hafvanden grupperade efter storleken d^en 31 december 1915.
d’après le montant en 31 déc. 1915.
12 1 >s 14 1 15 IG |- 17 1S 1 ! » 20 ! 21
1 000—2 500 mk. 2 500—5 000 mk. 5 000—10 000 mk.
•
ôîver 10 000 mk. Summa.
M
otböckernas
antal.
Kapital.
M
otböckernas
antal. Kapital.
•M
otböckernas
antal.
1
Kapital.
g
o
»  c* O:<rf- O
P  W — 2
p- CO
Kapital.
M
otböckernas
antal. Kapital«
y .  .
sfc. St. 3m f. St. St. & h f . st. 9 tn f
693 1 025 097.80 285 983 359.67 110 731 682.33 31 403 822.95 5 500 4 082 600.34 ï
118 176 788.84 32 112 226.02 22 145 223.63 5 68 368.45 10 59 682 657.15 2
60 95 004.80 22 68 300.28 9 ■ 55196.34 3 ■ '3817 8 .24 548 ;354 521.77 3
8 12 991.22 5 15 070.28 5 33 461.24 2 24 705.02 83 95 796.73 4
879 1 309 882.72 344 1 1 7 8  956.25 146 965 563.54 ‘ 41 535 074.66 7190 5 215 575.99 5
56 140 000.— 24 132 210.60 14 140 000.— 10 199 800.12 962 871 354.41 6
54 79 951.64 25 80 448.79 13 90 500.39 3 39 814.14 631 391688.87 7
50 74 297.97 9 29 966.10 1 5 250.11 2 28 665.37 638 241 796.25 8
126 195 696.03 50 175 036.— 22 146 057.28 11 186 060.02 570 809 268.93 9
99 152108.90 31 1.12 305.66 19 132 538.82 3 38 022.95 672 564 460.07 10
26 38 970.48 10 39 007.33 2 11 7 9 9 .li 3 49 604.03 259 191299.52 11
• 117 178 497.90 57 199134.72 38 263 522.91 7 81 388.77 850 873 859.93 12
277 417 001.92 84 .283131.07 70 491 970.91 32 522 747.14 2152 2 074 019.45 13
41* 59 573.28 17 63 570.31 7 47 933.25 - 1 26 201.34 - 374 246 729.42 14
88 136 426.53 35 115 738.85 ' 25 183 490.15 11 148 215.82 877 724 753.47' 15
128 198 541.75 62 212 339.23 31 204 240.88 19 345 02458 940 1 1 3 4  650.12 16
14 23 524.84 4 12 500.55 1 9 250.89 2 21 617.74 127 86 557.32 IV
33 51 246.99 10 36 377.64 6 39155.18 2 29 055.31 443 225 254.25 18
96 143 418.16 • 37 123 692.83 12 85 185.39 ' 6 70 324.35 796 565 309.18 19
49 74 260.66 15 45 930.08 8 52 079.39 3 39 922.78 408 278 651.54 20
28 44 761.— 18 ■ 69 220.— 5 28 323.— 6 142 855.— 357 340 775.09 21
28 42 896.92 9 37 027. S 6 4 32 280.79 — — 348 175 309.36 22
60 87 710.96 20 69 973.76 ‘  4 21 787.46 — — 444 250 091.55 23
19 31 485.95 4 . 14 065.99 5 34 838,90 ' — — 160 114 636.18 24
21 32 627.79 12 42 095.01 3 17 724.33 2 31 977.18 216 160 262.59 25
15 22 568.45 6 20 925.07 — — — 118 64 682.53 26
26 39 837.79 5 19126.02 10 ' 58 983.50 — — 308 163 300.61 27
« 9 082.98 ' 5 18142.36 1 9 597.69 . — — 70 45 259.92 28
13 19 493.78 7 23 720.47 - 1 6 912.96 — — 146 85 348.03 29
1 4 7 1 2 293 982.67 556 | 1 975 686.30 302 21 13  423.29 123 2 001 296.64 12 866{ 10 679 318.59 30
2 350 | 3 603 865.39 900 | 3 1 5 4  642.55 | 448 | 3 078 986.83 | 164 | 2 536 371.30 20 0561 15 894 894.58 31
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Tab. 18. (Forts.) Insàttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1
Sparbankens ort.
' s
2 | 8 
25 !hk och 
dävuncler.
4
25—
5
-100 mk.
6
100
?
—250 mk.
8
250
9
—500 mk.
10
500-
n
- 1  000 mk.
S •o ’
ÇS O"3 O: ci- O P X 2
Cft
K apital.
eo
ti S*S O: 7+ &p vr 7- 2 K apita l.
! M
otböckernas 
1 
antaL K ap ita l.
M
otböckernas : 
antal.
K apital.
©
p t? S CK c*- Op t»r »
I
K apita l.
st" Smf. st. Sm f St. Smf. st. S m f st. Smf.
K u op io  Iän.
S tä d er (Villes).
1 Joen su u  .............................. 52 589.29 48 2 711.02 82 12 898.56 59 20 324.20 46 32 341.12
2 K u o p io  »K u op ion  kaup .
Säästöpan kk i» ............ 784 8 033.04 692 30 315.20 794 89 846.52 727 261 583.61 621 416 293.35
3 Id e n s a lm i............................. 352 3 650.30 375 20 889.61 339 52 819.84 212 ’ 77 567.94 183 128 248.79
4 K u o p io  »Savon  T y öv ä en
Säästöpan kk i» ............ 40 229.66 30 1 655.24 34 4 853.30 22 7 496.82 8 5 682.93
5 4 Städcrna 1228 12 502.29 1145 55 571.07 1249 160 418.22 1020 366 972.57 858 582 566.19
L a n d sb y g d  ( Campagne ).
6 N u rm es  k ö p in g ............... 147 1 457.01 121 6 406.67 92 14 839.86 63 23 846.40 62 42 094.98
7 P ie l is jä r v i ........................... 99 1 020.56 102 5 440.33 82 13 258.14 88 19 07L79 95 62 834.14
8 T o h m a jä rv i ...................... 33 365.43 19 1 043.51 43 7160.97 14 5 257.20 - n 7 593.64
9 K iu ru v es i ........................... * 63 974.il 128 6 525.05 138 22 481.43 62 21 863.03 69 48112.11
10 L e p p ä v i r t a ......................... 171 2 568.08 '193 13 510.85 213 37 275.31 141 53 875.07 151 113 260.14
11' L ib e lits  ................................ 56 590.81 47 2 470.31 34 5 420.76 21 7 627.79 19 13198.48
12 N ilsiä  .................................. 129 i  587.74 116 5 798.03 102 16 582.34 XÖ9 20 450.74 46 32183.07
13 L a p in la k s ............................. 63 509.41 44 2 228.60 42 7 046.22 30 10 902.92 25 16*680.86
14 E n o  ........................................ 53 1672,81 34 1 836.23 22 3 328.69 16 5 561.78 9 6 556.81
15 R a u ta la m p i ...................... 53 599.96 51 2 874.30 70 10 672.37 39 14 381.53 ■ 52 35 879.82
16 K i d e s ..................................... 76 851.10 71 3 014.43 77 11 222.57 44 18 321.81 45 32 981.51
17 M aan in ga  . ’. ...................... 61 608.63 39 2 072.23 28 . 4 059.80 9 3138.38 13 9163.97
18 K a r t t u l a .............................. 123 . 1184.62 91 4 961.25 77 11 520.62 57 20 735.15 . 51 35 650 .li
19 H an k asa lm i ...................... 79 1 450.02 65 3 600.10 86 . 12 900.17 92 27 400.06 49 41 600.01
20 K u u s jä r v i ........................... 25 263.64 43 1 937.45 22 3 707.16 21 7 351.52 4 2 579.62
21 B rä k y lä .................................. 58 739.02 49 2 756.22 37 8 465.38 28 9374.66 18 ‘ 13163.68.
22 P o l v i j ä r v i ........................... 74 677.73 47 2 511.57 37 ' 5 985.89 14 4 728.25 18 13 310.35!
23 K o n t io la k s . '......................... 87 681.15 64 3 502.86 30 5 220.15 13 4 680.90 25 17 525.45
24 S u o n e n jo k i ......................... 40 492.37 49 2 621.77 51 8 304.42 29 9 741.95 41 28 995.53
25 I l o m a n t s ............................. 10 106.47 34 1 912.16 29 4 312.74 28 10 366.71 2 0 13572.82!
26 Juga ......................................... 79 877.76 59 3126.96 59 9 460.07 30 10 557.09 29 18 299.88!
27 T ran sport _ 1579 19 278.43 1466 80150:88 1371 223 225.06 898 309 234.73 852 605 236.98
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hafvanden grüpperade efter storleken den 31 december 1915.
d’après le montant en 31 déc. 1915.
12 13 14 15 16 17 i s  . 19 20 21
1 000— 2 500 mk. 2 500— 5 000 mk. 5 000 —10 000 mk. öfver 10 000 mk. Summa.
s*
O
»i-*O 2o So -
. 'S?
oböcker
antal.
K ap ita l.
böcker
antal.
K apita l.
85 C* 
ü  O:
p " £  — »
K apita l. -
böcker
antal.
K ap ita l.
a  o:
P K apita l.
5
03 £ Pen pm - Pen
St. s t . 9m f. St. S n if s t . 3m f. s.t. 5 % :
62 - 97 7 6 3 .1 9 . 18 66 062 .70 2 10 347 .86 — — 369 243  037.94 1
695 . 654  362.10 201 7 4 5 1 6 2 .2 7 104 702 529.02 12 123 645 .32 4 5 3 0 3 031 770.43 2
197 297 597.34 75 267  296.38 34 230  618.51 9 142 771.17 1 7 7 6 1 221 459.88 3
4 5 205.85 i 3  348 .92 — ----  • — — 139 28 472 .72 , 4
868 1 054  928.48 295 1 0 8 1 8 7 0 .2 7 140 943 495.39 21 266  416.49 6 814 4  524 740.97 5
42 70  270.04 16 5 4 1 4 1 .1 4 ■ 14 90 305.48 4 75 600.O2’ 561 378 961.60
■
6
49 72 738.38 , 17 61  940.83 4 29  902.12 1 16 160.83 537 282  367.12 7
■7 8 861.47 — — — — — — , 127 30 282.22 8
55 87 324.00 39 133  917.92 20 127 390.26 13 195  148.99 587 643 737.50 9
201 321 650.21 61 199  920.54^ 29 196 081.74 5 75 678 .79 1 1 6 5 1 0 1 3  820 .73 10
9 14 523.28 5 17 566 .— 3 1 8 2 7 6 .4 9 2 24  122.22 196 103  796.14 11
39 66 006.19 25 85 749.21 9 62 294.50 6 85 307.23 531 375 969.05 12
34 58 282 .88 13 45  289.87 7 42 588.98 4 64  418.74 ' 262 247 948 .48 13
17 26 459.89 2 5 693.07 —  ' — 1 21 561.59 154 72 670.87 14
41 62 467 .26 12 4 4  845 .24 13 96 969 .04 11 182 398.08 342 451  087.60 15
. 60 92 560.20 11 36  967.16 3 24 231.34 3 45  496 .72 390 265 646.84 16
6 8 346.68 4 15  679 .96 1 6 221,33 2 28 068.87 163 77 359.85 17
40 61 323 .18 29 105  252.05 11 80 964.10 1 32 932 .— 480 354 523.08 IS
32 3 5 '4 05 .— 24 72 500.27 11 78 400.03 1 10 050 .— 439 283  305.66 19
8 11 587.88 2 6 827.83 — — — —  , 125 34 255.10 20
36 38 651.98 13" 4 5  891.20 6 43 044.50 — — 245 162 086 .64 21
13 19 697 .75 7 21 692 .74  - 1 5 501.63 — — 211 7 4 1 0 5 .9 1 22
18 30  764.29 8 .27  806.75 6 3 7 1 3 5 .7 0 4 43  677 .35 255 170  994.60 23
44 66 837.22 14 4 6  237.02 9 " 56 961.61 ;  4 60 094.40 281 280  286.29 21
18 23  849,73 5 1 9  581.76 4 21 785.17 — — 148 95 4 87 .56 25
20 29  999.58 , 7 - 25  637.02 2 1 0 1 7 5 .5 1 — — 285 108 133 .87 26
789 1 207 607.69 314 1 073 ,137 .58 153 1 028  229.53 62 960 715.83 ‘  7 484 5 506 816.71 27
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Tab. 18. (Forts.) Insâttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl.' 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1
'
Sparbankens ort.
2 | 3 
25 mk oolt 
därunder.
4
2 5 -
5
100 mk.
6
100-
7 ■
—250 mk.
8
250-
.  9
—500 mk.
10
500 -
n
-1 000 mk. .
3
o
p C? Ö O: e»- C P TT 7“ ® • 2
• g
Kapital.
M
otböckernas
antai. K apital.
M
otböckernas
antai.
Kapital.
M
otböckernas
antai.
Kapital.
M
otböckernas 
i 
antai. Kapitol.
■
St. sth f. St. Sm f St. Sm f St. 90# St. 9 n f.
1 T ran sport 1 5 7 9 19 278.43 1 4 6 6 8 0 1 5 0 .8 8 1 3 7 1 223  225.06 898 309  234.73 852 605  236.98
2 K a a v K ............................ 38 394.11 26 1 4 5 1 .— 26 3 804.45 23 7 263.31 13 8 790.36
3 P ie l a v e s i .............................. 186 1 863 .94 140 6 986.23 104 16 372.32 51 1 8  230.13 73 49  866.97
4 V esan to  .............................. 13 73.43 12 644.42 17 2 817.62 11 4 0 7 7 .9 0 10 7 190.55
5 T a ip a le  ................................ 25 318 .75 20 935.80 •16 2 737.57 8 2 851.71 5 2 910.93
6 K e ite le  ................................ 4 43.47 6 408.51 10 '  1 673.98 4 1 692.50 4 2 669 .97 '
7j M u uru vesi ......................... 26 301.22 12 561.89 9 , 1 388.88 15 5 057.24 9 5 665.87
8 R a u ta v a a ra  ...................... 26 258.72 5 287.63 5 691.93 - — 1 721.58
9 28 Landsbygden 1 8 9 7 22 532.07 1 6 8 7 9 1 4 2 6 .3 6 1 5 5 8 252  711.81 1 0 1 0 348  407,52 967 683 053.21
10 82 K u op io  Iän 3 1 2 5 35 034.36 2 832| 146  997.43 2 807 413 130.03 2 030 715 380.09 1 8 2 5 1 265  619.40,
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’après le montant en 31 déc. 1915.
12 13 1 4 16 16 17 18 19 20 21
1 000—2 500 mk. 2 500— 5 000 mk. 5 000— 10 000 mk. Üfver 10 000 mk. ' Summa.
g
oc*is
S O:c-t- O*  sr r- »
5U1
Kapital.
o2} Ç
= O:
fT— if
5te
Kapital.
b*>h*!
O
p .S* 
S o:
S' £“ “ <s
te
Kapital.
M
otbÖ
ckernas | 
antal. 
1
Kapital.
M
otbÖ
ckernas
uutal.
Kapital,
S t . Süif S t . Smp s t . Sîhf s t . 5 % : S t . Smf.
789 1 207 607.69 314 1 073 137.58 153 1 0 2 8  229.53 62 960 715.83 7 484 5 506 816.71 1
13 2 0 1 3 8 .6 2 3 13 504.94 1 9 080 .94 2 30 450.54 145 94 878.27 2
64 95  412.37 25 9 1 1 4 6 .1 9 16 104  231.17 7 101 110.24 6 6 6 485  219.56 3
5 6 860.71 5 16 499 .92 3 2 2 1 8 9 .2 5 . 2 33  539.42 78 93 893.22 4
6 9  491 .06 3 9  499.44 1 5 4 7 3 .8 5 — — 84 34 219.11 5
8 11 645 .60 1 3 382.10 1 10 475 .90 — — 38 31 992.03 6
10 1 4  704.76 7 23 976.04 1 5 039.59 — — 89 56 695 .49 7
2 3 1 0 1 .6 1 — —  ' — — — — 39 5 061.47 8
897 1 368 962.42 '3 5 8 1 2 3 1 1 4 6 .2 1 176 1 1 8 4  720.23 73 1 1 2 5  816.03 8 623 6 308 775.86 9
1 755 2 423  890.90 653 2 313 016.48 316 2 128 215.62 94 1 392 232.52 15 437 1 0  833  516.83 10
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Tab. 18. (Forts.) Insâttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1
Sparluuikcns orfc.
2 | 3 
25 m k och 
därunder.
4
2 5 -
5
-100 mk,
6
100
! 7 
—250 mk.
S
250
9
—500 mk.
10
500-
1 n
-1  000 mk.
I
j K apita l.
i
M
otböckernas
antal.
K apital.
M
otböckernas
antai.
K ap ita l.
S0
P c? -  OS
r  &T“ ® •->
1
K apital.
'
M
otböckernas
antal.
K ap ita l.
is*
0
p S  & o:<T4- O
p  rtp- c> >-»
1
st. S»jf- st. Sm f ' s t . . Smfi St. ■ V ihf st. S n if
Vasa Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e ä ) .
1 J y v ä s k y lä  . ...................... 809 8 691.80 726 40  150.07 847 133  217.09 630 223 961.51 613 426  769.08
2 N ik ola istad  »Vasa, Spar-
b a n k » ................................ 1 4 5 8 13 326.48 797 42 241.60 814 131 240.56 666 228  620.60 800 500 262.66
3 K r is t in e s t a d ...................... 105 1 338.84 178 9 804.98 177 2 9 1 2 9 .5 8 113 39 147.51 157 109  759.24
4 J a k o b s t a d ........................... 598 5 511.62 465 25  063 .92 463 7 4 1 8 6 .5 3 367 131 213.46 359 257  586.22
5 N y k a r ie b y ........................... 85 901.53 146 7 718 .— 154 23 951.— 122 4 2 1 7 7 .0 9 115 61 033 .20
6 G arnlakarleby »G am la-
k a r le b y  stads S b .» . . . 243 3  463.54 177! S  946 .14 123 20 034.94 84 30 650.13 91 6 4  692.94
■ 7 N ik o la istad  »M ustasaa-
ri Spar b a n k » ................. 75 923.07 76 3  972.79 62 10 502.56 50 20 548.51 63 ■ 42  491.01
. 8 N ik o la istad  >>Vaasan Suo-
I m alainen  S ä ä s tö p .» .. 488 3 1 6 4 .8 2 173 9 1 8 9 .9 0 135 21 271.93 91 3 3 1 2 8 .6 7 89 6 3 1 5 5 .3 3
! 9 G arnlakarleby »K esld -
i P oh ja n m a a n  S p . » . . . . 56 476.94 - 33! 1 6 7 0 .3 5 15 2 528.04 11 3 623 .20 9 6  219.30
¡10 9 Städerna 3 917 37 798.54 2  771 148 757.75 2 790 446  062.23 2 1 2 4 753 070.68 2 296 1 591 968.98
L a n d sb y g d  (Gmnpagne).
¡11 A la v o  . . ................................ 248 3 027.75 256 13  705.69 213 35 870.37 169 62  645.17 204 148  315 .39
;12 L i l lk y r o ................................ 27 329.82 56 2 940.50 85 14 255.60 82 4 0  260.50 108 77 983.72
13 S aarijärv i ........................... 187 3 740 .— 301 21 0 70 .— 217 4 3 1 0 0 .— 402 1 5 8 1 9 2 .3 4 135 58  099 .30
¡14 I l m o l a .................................. 180 2 329.35 266 1 4  098.98 183 28 559.91 173 61 077.87 175 123 025.56
115 G arnlakarleby sooken  .. 85 749.69 88 4  971.52 62 5 910.40 75 28  703.60 65 4 9  9 8 0 .2 4 1
16 K a u h a v a  ........................... 208 3 1 2 2 .6 5 187 17 476.80 176 3 4 4 3 9 .2 0 140 59 880.01 122 98  599.81;
:i7 U u ra is  ................................ 81 .1 1 5 6 .6 5 66 3 042.10 22 7 123 .— 21 6 206 .44 36 19  235.11
1
.18 V ird ois  .......................... 168 1 912.86 111 6 338.02 97 14 960.17 48 16 651.67 66 4 5 1 8 3 .9 0 !
|19 K on g in k a n ga s ................. 26 244.55 23 1 018.42 16 2 289.33 11 3  809 .93 . 8 5 481 .22 '
20 V iitasaari ........................... 55 696.54 72 4  807.10 93 14 816.98 89 3 4  894 .19 78 6 0  815.76
21 T e r i jä r v i .............................. 40 466.58 43 2 674.56 126 19 595.04 77 27  756.94 97 6 9  057.82
¡22 P ih tip u d as ........................ 63 737.28 83 4  725.56 68 .1 0  457.55 47 17  380 .36 40 2 8 1 2 6 .4 5 !
123 K a rstu la  .-........................... 86 1 484 .84 89 5 646.20 98 14 725.35 118 47  843.10 110 66  7 5 9 .2 7 j
;24 S to rk y ro  ............................. 105 1 369 .59 130 7 447.29 135 22 279.70 140 47  686.48 174 122 065.86
'2 5 T ran sp ort 1 5 5 9 21 368 .15 1 7 7 1 1109  962.74 1 5 9 1 268  382.60 1 5 9 2 612 988.60 1 4 1 8 972 729.41
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’après le montant en 31 déc. 1915.
l i  | 13 
1 0 0 0 — 2 5 00  m k.
14 j 1 fl 
2  5 0 0 — 5 000  m k . .
K  ;
-  I
2
§ “ £  | K a p ita l. 
S  !
2
pen I
1 6 { 17 
5  0 0 0 — 10 0 00  m k .
18
Ô fv
1 • I »
er 10 0 00  m k .
2 0 1 2J
S u m m a .
j
!
G
* a  cr 
S  C: e* G
* sL w  r -  c
! ê
K a p it a l .
M
otb
ock
eru
a
s
an
tal.
K a p ita l.
S
O
P 6? 
P O:
E  S-
"  s?
S
S
K a p ita l .
KO
P  &
P Os
r  StO
3pCR
K a p it a l .
j S t .
Î
!
' s t . Smf. S t . Srnf. s t .
j '
s t . Sriif.
\
!
i
6 1 1 9 5 5  7 4 8 .4 0 3 1 1 1 0 8 4  4 0 2 .0 2 1 1 2 ' 7 6 6  0 9 4 .5 0 9 4 j 1 4 5 0  2 0 4 .4 6 4  7 5 3 5  0 8 9  2 3 8 .9 3
j
i
8 8 5 1 3 8 3  0 0 8 .2 5 4 3 5 1  5 6 0  6 7 5 .9 5 2 7 3 1 9 0 7  3 3 2 .4 1 9 1 1 2 6 1 1 8 6 . 0 5 6  209|  7 0 8 7  8 9 4 .5 6 2
1 5 8 ■ 2 4 0  2 9 1 .6 5 7 3 . 2 5 5  5 2 6 .7 6 2 1 1 4 6  9 6 5 .7 9 1 1 1 6 6 3 . 2 2 9 8 0 ;' 8 4 3  8 2 7 .5 6  ’ 31
iP*
-
O 00 6 3 7  7 1 8 .— 1 2 4 4 3 5  2 4 7 .3 4 3 2 2 1 1  4 0 3 .8 3 3 5 2  6 7 5 .4 1 2  8 1 9 1  8 3 0  6 0 6 .2 3
1 1 1 6 1 8 0  0 5 7 .7 4 4 7 1 7 6  3 6 3 .3 7 1 5 9 8  8 3 9 .2 0 5 7 9  9 9 6 .—  • 8 0 5 6 7 1  0 3 7 .1 3 5
j  9 4 1 5 5  0 0 3 .8 1 4 6 1 6 1 1 2 2 . 7 7 1 2 8 6  7 2 7 .4 7 6 9 0 1 7 4 . 7 4
,
8 7 6 6 2 0  8 1 6 .4 8 6
i
6 0 - 9 1  7 1 0 .3 0 2 6 8 7  1 6 9 .4 3 8 5 5 1 1 8 . 5 6 3 4 5  3 3 4 .1 6 4 2 3 3 5 7  7 7 0 .3 9 7
9 0
L
1 3 8 8 8 5 . 6 1 3 9 1 4 2  6 4 6 .8 4 1 6 1 1 3 1 7 1 . 3 9 1 0 2 2 2 1 8 3 . 2 4 1 1 3 1 7 4 6  7 9 7 .7 3 8
1
1 3
4  3 5 8 .3 9 4 1 2  8 8 1 .4 7 2 1 4  2 0 3 .7 9
— — 1 3 3 4 5  9 6 1 .4 8 9
j 2  4 2 5  ^ 3  7 8 6  7 8 2 .1 5 1 1 0 5 3  9 1 6  0 3 5 .9 4 4 9 1 3  3 9 9  8 5 6 .9 4 - 2 1 3 3  2 1 3  4 1 7 .2 8 1 8  1 3 2 1 7  2 9 3  7 5 0 .4 9 1 0
2 8 1 4 5 0  3 1 7 .7 6 1 2 7 4 5 5  2 7 7 .1 4 7 9 5 3 3  9 8 2 .3 6 2 7 4 5 1  3 3 3 .4 7 1 6 0 4 2 1 5 4  4 7 5 .1 0 . J
1 1 1 7 1 7 3  8 9 3 .4 2 6 1 2 0 8  6 5 9 .9 7 2 8 1 8 0  2 5 9 .4 0 7 1 1 6  3 0 3 .3 9 5 7 1 8 1 4  8 8 6 .3 2 1 2 1
! 1 9 1 3 2 0  6 2 7 .2 0 8 8 2 6 5  9 3 0 .1 8 4 1 2 1 9  6 8 1 .1 6 2 1 3 7 5  8 9 0 .— 1 5 8 3 1  4 6 6  3 3 0 .1 8 i s j
i 2 0 7 3 2 2  7 1 7 .5 0 9 3 3 2 4  4 5 4 .8 0 6 7 4 6 6  3 0 5 .7 2 2 1 4 4 3  4 9 2 .1 2 1 3 6 5 1  7 8 6  0 6 1 .8 1 1 4
1 • 1 1 6 2 1 4  8 2 2 .2 0 3 4 9 3  4 0 2 .3 0 16" 9 7  9 0 9 .4 4 4 6 1  4 6 6 .2 5 5 4 5 5 5 7  9 1 5 .6 4 1 5 '
j 1 8 0 2 7 5  4 5 0 .1 8 7 5 2 2 1  0 5 0 .9 1 5 6 3 6 1  9 9 0 .0 9 1 5 2 1 4  2 0 9 .9 6 1 1 5 9 1 2 8 6  2 1 9 .6 1 1 6
! 2 7 4 7  2 2 5 .5 2 — — 3 1 7  1 3 0 .8 7 — — 256 1 0 1 1 1 9 . 6 9 17
7 2 1 1 8  8 4 0 .8 9 3 0 1 0 2  4 3 2 .9 2 1 5 ■ 9 6  5 3 6 .3 8 4 5 6  3 4 7 .8 4 611 4 5 9  2 0 4 .6 5 1 8
2 0 2 8  4 6 4 .7 0 5  ; 1 5  8 3 0 .1 2 5 3 6  1 8 4 .5 4 2 5 4  6 8 9 .5 8 116 1 4 8  0 1 2 .3 9 19
7 3 9 1 1 0 9 . 8 3 4 5 1 6 9  5 7 1 .6 8 3 3 2 3 3  Ô 7 7 .8 5 1 9 3 8 7  7 3 8 .3 7 557 9 9 7  5 2 8 .3 0 2 0
1 3 7 2 1 2  9 2 8 .0 8 7 0 2 4 5  3 2 2 .8 9 3 1 2 0 7  8 6 3 .8 6 1 6 2 9 0  4 0 9 .8 7 6 3 7 1076 075.64 21
5 7 8 4  9 9 2 .1 6 2 2 7 5  8 1 0 .9 3 1 7 1 0 4  4 4 2 .3 3 3 4 1  0 2 6 .3 0 4 0 0 3 6 7  6 9 8 .9 2  j 2 2
1 2 8 2 0 8  9 8 6 .2 0 5 2 1 7 5  3 7 1 .0 1 2 0 1 4 6  8 7 4 .6 9 1 1 2 2 1  6 4 3 .3 4 7 1 2 8 8 9  3 3 4 .— 2 3 |
2 0 4 3 4 8  7 0 3 .6 8 1 2 4  : 3 6 5  7 3 9 .1 3 6 4 3 9 6  2 9 5 .4 4 . 2 8 3 6 4  3 0 1 .2 0 1 1 0 4 1 6 7 5  8 8 8 .3 7  j
1 8 1 0 2  8 9 9  0 7 9 .3 2 8 2 6 2  7 1 8  8 5 3 .9 8 4 7 5 3  0 9 8  5 3 4 .1 3 1 7 8 3  0 7 8  8 5 1 .6 9 11 220 1 8  7 8 0  7 5 0 .6 2  ,2 5 !1 i
Tab. 18. (Po rts.) Insättarnes motböcker och tillgodo
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartitio,
!
2 1 3 
25 mk och 
därundcr.
4
25-
5
-100 mk.
6
100
7
—260. mk.
8
250
i)
—500 mk.
10
500-
1 L
-1000 mk.
11
i
1
Sparbankens ort. So
P  O* 
S  o:
r  s-
CDsPUi
Kapital.
So
JS C* 3 O: ef O P Vt — <D
Ptn
Kapital.
M
otböckernas
unta!. Kapital.
So
P c?= o:
et- O P Vt r- cd Kapital.
.
So' 
p- 5£5 o: 
p sr r* 2
in
Kapital.
I
i
S t . 3mf. st. Smf S t . Smf St. 5%: st.
‘ i T ransport 1559 21368.15 1771 109 962.74
i
1 591 j 268382.60 1592 612 988.60 1418 972 729.41
‘J2 L a u k a s .................................. 43 544.31 83 4 299.87 65' 7 760.57 51 19 461.71 50 34 233.48
: 3 K iv ijä r v i ........................... 48 536.13 51 2 (46.14 54: 9 083.75 33 12168.59 59 43 321.37
i 4
K e u r u ..................................... 36 284.18 39 2 027.68 55 9 082.25 52 17 749.80 33 19 799.67
i 5 Y lih ä rm ä  ............ 90 803.54 67 3 869.52 93 14 521.60 65 22 049.19 76 53164.41
• •6¡ L a p p o  .................................. 124 ■1471.47 178 9 856.19 182 29 275.56 149 54 268.il 151 105128.97
: 7 K u orta n e  ........................... 248 2 779.39 204 10 086.60 140 22 505.92 103 38117.71 129 90 587.17
1 8
P orto in  ................................ 145 1 479.21 101 5 403.54 108 17 443.10 89 33 390.23 101 72 345.52
9 K a u h a jo k i ......................... 117 1 397.41 . • 115 6 713.70 87 13 776.39 76 27 622.74 82 58 958.45
10 L a p p a jä rv i ......................... 178 2145.84 137 8163.38 120 14 983.81 80 30169.48 109 81 032.02
11 M ultia ........................... • . ........... '. . . '86 1 005.24 46 2 507.52 52 9 830.80 53 18.109.53 51 34 315.74
12 K o rte s jä rv i .• ...................... 55 627.10 . 65 3 684.85 68 16 928.43 67 16 298.62 73 52 053.33
13 K u rik k a  ............................. 112 1 465.30 128 6 966.62 149 23 569.32 118 42 227.88 117 77 792.29
14 E v ijä rv i ............................. 71 902.— 76 4112.— 85 14135.— 84 31 586.09 80 54 480.—
15 V indala ................................... 108 1152.40 82 4 365.89 61 10155.90 57 21 694.65 86 62 758.27
16 S oin i ..................................... 89 867.54 41 1 832:60 28 4 787.15 26 9 472.29 31 21 339.58
17 E tseri ......................... 186 1 920.96 140 7 617.56 134 21 682.97 115 42 084.92 124 86 570.32
18 A la h ä r m ä ........................... 100 2 250.50 95 6 650.90 67 12 736.80 85 32 820.70 93 74 683.68
1 9 J y v ä sk y lä  s o c k e n .......... 54 1 951.37 . 47 3 397.30 55 12 890.70 35 18 848.28 24 21 250.28
20 N ä r p e s ........................................................... 184 2 351.— 209 10330.— 174 28 173.— 134 47 478.27 165 109 202.—
21 B ö to m  ................................ 31 461.— 49 2 959.— 48 7 703.— 38 13 665.49 53 37 581.—
22 N e d e r v e t i l ........................... 63 739.40 41 2164.15 49 7 640.84 33 11 677.86 43 29 808.06
23 -K orsnäs ............................. 61 598.42 79 4103.90 97 15 280.57 104 37 077.63 140 93 699.47
,24 S i d e b y .................................. 30 412.12 32 779.84 31 4 842.07 19 26 780.45 24 5 883.87
25 S ein ä jok i ........................... 149 1 322.94 108 5 684.22 82 12 827.70 45 16 403.97 74 53 276.86
26 S o l f .......................................... 44 481.58 44 2 413.05 43 6 716.95 32 11 018.70 47 34104.17
27 P e r ä s e in ä jo k i .................... 172 1 792.61 76 3 547.84 69 10 861.82 58 20 256.29 65 47 938.91
28 M a la k s ................................... 72 829.— 74 3163.30 105 17 903.18 89 31 735.46 127 ’ 90 424.95
29 Ä ä n ek osk i ......................... ' 91 877.67 68 4162.92 75 12 690.47 61 21 533.66 68 47 721.30
30 Ja la sjä rv i ........................... 181 2 059.49 130 7141.90 129 22 784.10 117 43 298.23 148 105 501.19
31 A la jä rv i .............................. 44 621.10 68 3 548.77 78 12 811.17 66 24 809.06 89 63 944.86
32 S torä  ..................................... 168 1 852.21 159 7 788.90 136 22 124.07 103 36 035.12 119 82 730.93
33 T ran sp ort 4 739 59 350.58 .4 603 262 052.39 4 310 715 891.56 3 829 1442 799.31 4 049 2 818 361.53
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lafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
'■’après le montant en 31 déc. 1915.
12 | 13 
1 000— 2 500 m k.
I  i
-  O- '
¡T £  i K apita l.— ®
U1 j
14 | 15 
2 500— 5 000 m k
16 | 17 
5 00 0 — 10 000 m k.
18 I 19 
Ö fver 10 000 m k.
20 : 21 
Summa. 1
1
i
M
otböckernas
antal.
K ap ita l.
tes»
O
» a1 a O:
r  & “  «>
g
K apita l.
1
M
ôtbôcken
ias 
antal.
K ap ita l.
M
otböckernas
antal.
K apita l.
S t . i s t. Smf St. Smf. St. Snf s t . Snif.
1810 2 899 079.32 826 2 718 853.98 • 475 ; 3 098 534.13 178 3 078 851.69 11220 13 780 750.62 1
49 76 170.66 25 86 253.64 13, i 94 906.37 5 92 806.60 384 416 437.21 2
51 81 312.82 30 104 521.96 7 1 45 843.61 6 68 8^5.96 33» 368 360.33 3j
30 42 585.59 18 66 552.29 11 | 79 358.20 6 94 363.09, 280 331802.75 4
79 131 758.12 54 185 997.17 7 ; 50 402.49 1 10 003.60 532 472 569.64 5
188 293 836.37 102 357 484.75 . 34 , 214 940.61 15 305 478.22 1123 1 371 740.25 6'
177 283 856.96 92 342 600.15 49 j 322 557.17 13 167 090.42 1155 1 280181.49 7-
142 216 297.30 83 280 399.67 29 199 635.27 — — 798 826 393.74
t
.8
89 136198.52 45 152 217.03 27 187136.01 10 183 355.28 648 767 275.53 9
. 136 288 339.67 45 172 488.33 27 77 032.45 5 61 559.55 837 735 914.53 10
46 71 065.10 h 36 365.67 1 5 597.31 i 11411.27 347 190 208.18 11
89 133 630.17 38 131 686.63 8 49 810.83 i 11 735.38 464 416 455.34 12
143' 227 299.74 81 284 328.52 . 33 219 931.80 25 400 051.24 906 1 283 632.71 13
106 170 768.— 43 113 093.— 42 229 271.— 3 43 000.— 590 661 347.09 14
59 89 721.99 30 106 290.65 19 129189.51 1 10 424.57 503 435 753.83 15
29 48 359.97 15 51 731.40 5 32 631.43 — — 264 171 021.96 16|
151 235 705.95 56 183 535.71 20 137 493.49 5 72 023.55 931 788 635.43 17i
150 245 747.12 92 320 618.96 41 228 420.16 8 95 786.56 731 1019 715.38 18
33 57 940.17 12 40 873.16 16 105139.40 3 54 940.55 279 317 231.21 19|
231 363 056.— 103 366 694.— 34 229 281.— 6 117 410.— 1 240 1 273 975.27 20!
58 96 321.— 31 104 125.— 19 121 694.— 5 73 706.— 332 458 215.49 21
52 82 383.41 .20 66 925.43 6 40 812.53 — — 307 242151.68 22
180 292 296.12 89 309 250.10 39 249 413.70 — — 789 1 001 719.91 23
29 37 784.25 11 38 472.11 3 19 367.01 i 10 310.07 180 144 621.79 24
70 106 316.78 32 119 540.53 18 125 702.60 9 139 801.58 587 580 877.18 25
84 128 230.96 24 [ 81 698.47 8 51 729.97 — — 326 316 393.85 26
109 155 320.42 42 137 114.02 11 78 889.68 ' 7 160155.20 609 615 876.79 27
148 229 425.68 44 152 878.54 14 94 615.08 -2 20 410.33 675 641 385.52 28
66 97 905.70 24 | 80 739.07 6 43 662.75 11 179 888.49 470 489182.03 29
171 283 097.il 63 ; 222199.50 37 266 528.45 13 245 383.38 989 1197 993.35 30
112 180164.13 50 | 171 087.36 12 78 362.50 • 5 75 990.08 524 611 339.09 31
108 165 596.63 62 1 218 951.89 26 176 394.95 5 65128.53 886 776 603.23 32
4 975 7 947 571.73 | 2 293 : 7 805 568.59 | 1097 | 7 084 275.52 | 350 ' 5 849 891.19 | 30 2451 33 985 762.40 33
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Tab. 18. (Ports.) Insättarnes motböcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets etdépôts: répartition
1
Sparbankens ort.
2 1 3 
25 mk och 
därunder.
K> 
*
1 
_ 5
100 mk.
6
100-
7
—250 mk.
3
250-
»
—500 mk.
JO
5 0 0 -
t>
o
p 1?S o:
V g-
•-J
"
J 1
-1 0 0 0  mk.
K apita l.
■
H
otböckern
as 
an tai. K apita l.
M
otböckernas 
an tai.
K apita l.
' M
otböckernas 
1 
antal.
K ap ita l.
; M
otböckernas
antal.
I
K apita l.
St. S v tf st. 3mf st. 3tuf. st. S m f St. Snif
1 T ransport 4 739 59 350.58 4603 262 052.39 4 310 715 891.56 3 829 1 442 799.31 4 049 2 818 361.53
2 V etil ..................................... 21 342.16 36 1935.04 59 7 315.12 43 13 707.57 72 50 375.01
3 S u m ia is ................................ 60 553.— 22 1303.01 49 8 050.30 26 9 270.— 11 7 040.10
i Y l i s t a r o ................................  ^279 2 731.72 170 9 449.46 236 39 027.75 144 51 544.28 155 109 312.67
5 N n rm o ................................ 58 843.84 54 2 987.62 60 9 393.91 49 16 874.49 62 44 324.18
6 Ö fverm ark  ......................... 50 514.39 87 4 951.23 85 13 994.35 76 26 296.40 86! 61331.52
7 T ö y sä  .................................. 79 1 115.51 104 5130.85 91 14 275.96 63 21 844.67 82 57 239.80
8 K e l v i ä .................................. 36 302.04 39 2 385.20 54 8 734.10 55 19 817.10 87' 61289.05
9 J u rv a  .................................. 67 875.— 58 8185.— 86 18 580.— 64 37 160.— 107 80 000.—
10 T o h o la m p i ......................... 36 461.43 31 1 209.43 41 6 676.22 31 11 651.29 61 35 782.63
11 L aih ela  ................................ 57 713.86 73 3 625.-04 94 15 032.90 75 27 321.38 103: 73 736.76
12 K a n n u s ................................ • 86 922.19 52 2 596.10 77 11414.76 63! 22 973.87 93. 65 921.60
13 Iv a u stb y  ............................. 103 928.15 40 2198.20 61 14 459.05 67 j 23 996.— 64 46 247.24
14 L e h t im ä k i ........................... 112 1126.03 79 3 759.17 34 5 347.35 26; 9632.90 34: 23 646.53
15 Ö ste rm a rk ........................... 23 291.55 62 3 746.25 68 10 870.— 69' 26 489.67 101 71437.95
16 H a lso  ................................... 6 43.85 16 879.80 17 2 671.62 11 4 325.44 9 6 803.68
17 P etä jä v es i ......................... 8 160.01 16 . 956.22 14 2 303.42 13 4 427.15 14 8 843.61
18 P erh o  .................................. 20 226.24 12 809.91 18 2 673.16 13 5 498.69 15 10 014.98
I9f Y tte rm a rk  .................... 40 481 39 37 1 891 90 46 7 9.63 16 Q7 ‘ 1 3 Æ39 Aá. 42 9.Q 1 Qfi 4.1
2 01 P y lk ön m ä k i ................. 15 183.60 7 466.35 10 - 1820.96 lOi 3 294.28 4 2283.34
211 H im a n  g o ............................. 44 575.62 21 1 095.37 55 8 975.31 52 19 380.82 49 23 772.24
22 L e stijä rv i ........................... 19 213.24 7 354Í47 12 1 751.— 17 6.266.42 4 2 652.06
|23; P ih la ja v es i ......................... 7 ' 81.87 10 528.90 20 2 344.22 5 2 032.31 4] 2 730.52
24 67 Landsbygden 5 965 73 037.27 5 636 322 497.— 5 597 929 556.18 4 838¡1820 036.48 5 308 3 692 343.41
¡25 76 Vasa Iän 9 882 110 835.81 8 407 471 254.75 8 387 1 375 618.41 6 962|2 573107.16 7 60á¡5 284 312.39
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d’aprés le montant en 31 déc. 1915.
12 13 14 15 16 IS 19 20 2 1 .
1000—2 500; mk. . 2 500—5 000 mk. 5 000—10 000 mk. Öfver 10 000 mk. Summa.
cT
p a“ 3 o-.C*- CP SC— <5 
P
Kapitol.
1
p & S C:c*- C5 P 7tr- o
Kapital.
M
otböckernus 
anta].
l
Kapital.
BO
§ 1  
■ff £■ r- ®
Kapital.
Ko
ps 5  S o: ,
ff &r- a>
pUi
Kapital.
st. st. ■ 9m f st. ’ ■ 9ñ $ st. Sm f St. SÜ!f.
4 975 7 947 571.73 2 293 7 805 568.59 1097 7 084 275.52 350 5 849 891.19 30 245 33 985 762.40 1
77 114 913.67 55 163 502.16 19 134 141.12 3 40 816.50 385 527 048.35 2
10 14 750.— i 3 573.06 1, 6 359.38 1 10 477.99 181 61 376.84 3
242 . 364 890.10 114 393 187.02 53 365 531.63 8 99 806.10 1401 1 435 480.73 4
87 135192.51 37 131 555.50 14 98 458.02 3 40 984.43 424 480 614.50 5
110 169 764.40 70 245 617.34 -32 213 782.44 5 83 592.07 601 819 844.14 6
79 129 352.43 34 114121.55 21 138 904.71 1 12 967.72 554 494 953.20 7
92 136 932.05 39 134142.10 21 142 150.05 4 52 093.0,5 427 558 444.74 8
95 140 1Í5 .— 50 - 171 285.— 27 165 830.— 10 163 238.15 564 785 268.15 9
78 126 700.89 39 134 605.04 19 132 417.88 6 65 253.28 342 514 758.09 10
'1 7 2 271 450.36 130 389 416.56 64 450 791.35 31 509 796.03 799 1 741 884.24 11
131 205 903.16 67 233 080.79 • 27 174 479.39 — —  . 596 717 291.86 12
64 106 884.03 33 108 817.10 19 123 592.01 — — 451 427 121.78 13
.. 28 ' 45 375.69 10 38 342.69 3 .23 413.11 — — 326 150 643.47 14
128 204 357.70 47 170 745.93 33 209183.45 23 359.154.21 554 1 056 276.71 15
13‘ 22 335.04 7 23 831.39 2 16 713.47 2 20 449.04 83 98 053.33 16
10 15 510.01 4 ■ 13107.99 — —  _ — — 79 45 308.41 17
14 20 685.34 1 2 724.26 —  ■ — — — 93 42 632.58 ' 18
51 77 038.70 16 60180.67 11 70 475.33 3 43 521.50 283 304171.59 19
5 5 698.01 6 20 953.60 1 6 588.75 — — 58 41 288.89 20
49 88 000.29 27 92 961.46 . 8 53 247.30 1 10-221.64 306 298 230.05 21
5 7 818.84 1 3 213.29 — — — — 65 22 269.32 22
10 14 592.32 4 15 236.59 2 15 076.56 — — 62 52 623.29 23
6 525 10 365 832.27 3 085 10 469 769.68 1 4 7 4 9 625 411.47 451 7 362 862.90 38879 44 661 346.66 24
8 950 14152  614.42 4 1 9 0 14 385 805.62 19 65 18 025 268.41 664 10 576280.18 5,7 011 61955  097.15 25
SparbanksstatixtHc är 1915. 37
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Tab. 18. (Ports.) Insâttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | ’ 3 
25 mk och 
dänmder.
*
25—100 mk.
6
100-
7
—250 mk.
8
250-
9
—500 mk. •
10
500-
i l
-1  000 mk.
M
otböckernas 
an tai. Kapital.
ScT
G S*
S 03
F £“  a*-»
G
£
Kapital.
M
otböckernas 
an tai. 
’
Kapital.
So'
G C? 
G O:T+ O» X  “  ct>
Gtft
Kapital.
M
otböckernas
antal. Kapital.
St. s s if st. 9m f St. , 3m f st. S îitf St %
UleAborgs Iän. ■
S täder (Villes).
1 U le& borg »U leaborgs
stad s S parbank» . . . . 751 7 796.49 706 38 424.58 631 104 040.04 551 219 552.74 610 474 522.77
2 B r a h e s t a d ........................... 251 2 246.75 205 11 666.65 187 31 063.62 134 48 959.89 131 93 359.01
3 K a ja n a  ................................. 240 2 616.93 235 12 719.82 227 34110.30 152 62 908.82 .173 122 822.75
4 U leä b org  »S am p o Oulun
k aup un gin  ja  m aalais-
/
ku nn an  Säästöpankki» 568 4 240.97 247 16 251.48 238 55 033.64 292 83 573.98 317 191 674.87
5 93 1 1 8 4  60 66 70 11 595 82 49 17 015 93 3 7
6 K e m i ..................................... 62 643.59 63 3 807.58 51 8  326.10 37 12 741.58 28 19 415.48
7 6 Städerna 1 965 18 729.33 1 5 2 2 85 865.63 14 0 4 244160.52 1 2 1 5 444 752.94 12 96 926 825.59
L a n d sb y g d  (Campagne).
8 L im in g o ................................ 87 877.91 66 3 864.99 103 16 661.10 71 24 861.85 74 52 565.64
9 F rantsila ................................ 32 '506.68 34 ■ 2 748.01 64 10 707.53 36 13 806.91 63 37192.84
10 Ö fv e r to rn e A ....................... 77 1 209.— 80 5 218.— 83 13 114 .— 6 8 25 Olo.— 80 56 209.—
11 P y h ä jä rv i . .  ...................... 1 2 193.79 2 2 1 275.54 27 4 815.15 30 9 919.35 33 23152.89
12 K e m i ..................................... 33 446.62 èo 3 372.25 65 11407.72 52 19 897.53 61 42 555.48
13 R o v a n ie m i ......................... 204 2 015.26 " 1 6 7 9168.71 175 27 906.64 116 42 260.87 158 110450.51
U H au k ip u d a s  ................. 37 619.75 51 3 417.— 59 9 882.50 ' 60 19129.19 61 40 937.—
15 N i v a l a .................................. 50 656.07 1 0 0 5 224.34 94 15 332.21 61 21 534.27 84 57 272.77
16 K a la jo k i* .............'................ 139 1 487.85 139 7 681.69 171 28156.66 141 53 632.98 174 118 836.09
17 M u h o s .................................. 30 293.20 51 2 698.49 47 7 540.81 51 17 322.63 46 31 982.33
18 T v rn ä v ä  ............................. 51 677.94 71 4 000.56 69 11420.57 72 27 302.85 60 40 796.92
19 I j o ............................................... 105 1 217.95 82 4 458.39 88 13 911.58 77 27 211.81 92 64 802.83
20 P a a v o la  ................................ 30 433.— 56 3 023.— 64 9 655.17 56 20 778.— 6 8 47 1 7 6 .—
21 H a a p a jä r v i ......................... 124 1 550.— 69 5 520.07 . 73 8  950.— 61 18 400.SO 53 29100 .—
22 H a a p a v es i ........................ 9 9 557.99 80 4 562.59 78 13 023.88 56 10 793.44 69 50 852.54
23 S o t k a m o ............................. 64 768.64 56 4 480.96 48 10 976.53 60 24'678.96 1 0 0 58 954.78
24 T e r v o l a ................................ 3 30.29 23 1205.22 39 6  602.21 2 1 6  726.82 26 17 130.9Î
25 T ransport 1177 13 541.94 12 07 71 919.81 1347 220 064.26 10 89 383 273.26 13 02 879 968.56
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’après le montant en 31. déc. 1915.
12 | 13
'
1 000— 2 500 ipk.
14 | 15 
2 500— 5 000 mk.
36 | 1.7 
5 0 00 — 10 000 m k.
18 | 19 
Ö fver 10 000 mk.
20 21
Summa.
IP O“
0
0 1et-p cr
So
2 g
KO
p  O-
o
p ?
ci-P 7t' “  ®
pin
K apita l. êt- S f- et
Ui
K apital. et- 5 P 7t r- <t>
1
K apita l. et- Og, £  
p
CA
K apita l. S- 1r- et
m
K apito l.
. S t. Smf s t . SÜlf s t . Smf. s t . Smf. S t. ’ .Smp
801 1 306 537.26 567 1 603 634.38 285 1 9 0 4  692.01 107 1 675 354.80 5 009 7 334 555.07 1
133 198 414.98 49 - 162 086.72 20 135 093.89 — — 1 1 1 0 682 891.51 2
179 273 587.24 93 321 452.86 41 287 999.84 9 133 273.92 1 3 4 9 1 251 492.48 3
159 657 943.74 337 768 487.46 409 983 976.12 69 1 342 881.38 2 636 4 1 0 4  063.64 4
55 80 774.64 27 88 873.7 7 5 34 587.9 8 1 14 211.28 403 276 270.25 5
25 40 348.83 11 44 657.72 7 44104.73 2 46 419.35 286 220 464.96 6
18 52 2 557 606.69 1 0 8 4 2 989192.91 767 3 390 454.57 188 3 212140.73 10 793 13 869 737.91 7
131 210 802.35 49 175 804.50 19 125 277.22 600 610 715.56 8
62 122 761.70 26 86 419.03 1 7 086.90 2 33 236.70 320 314 466.30 9
102 •164 901.15 53 176 459.— 15 104 219 — 2 28 457 — 560 574 801.15 10
36 55 148.53 12 37 374.84 6 37 825.31 1 11 398.42 179 181103.82 11
62 91 059.56 26 92 330.40 10 63 183.64 l ' 14 400.36 370 338 653.56 12
155 237 780.07 77 264 248.83 48 329 342.67 14 ■ 258 239.01 1 1 1 4 1 281 412.57 13
93 155 775.—  ^ 27 90 850.— 24 161 800.10 7 108 624.59 419 591 035.13 14
84 127 761.17 27 97 929.39 13 85 691.66 8 113 927.51 521 525 329.39 15
.224 451 829.09 • 117 298 084.13 40 272 393.73 13 185 406.88 1 1 5 8 1 417 509.10 16
54 84 044.51 25 93 385.49 • 15 101158.38 5 62 359.58 . 324 400 785.42 17
59 94 366.36 18 69 142.88 8 55 628.96 2 23 536.54 410 326873.58 18
100 146 999.71 37 123 130.46 22 155 949.47 8 105 266.13 611 642 948.33 19
99 151 315.— 42 136 430.— — — — — 415 368 810.17 20
51 82 285.— 32 104 249.— 8 64 620.— - 2 31 000.— ' 473 345 674.87 21
.71 113 976.25 34 129 735.95 13 81 681.28 1 . 29 722.41 501 434 906.33 22
88 96 581.54 45 119 718.37 6 36 586.57 3 52 631.83 470 405 378.18 23
28 45 758.19 22 78 170.04 14 76 494.43 1 10 564.01 177 242 682.15 24
14 99 2 433145.18 669 2 173 462.31 262 1 758 939.32 70 1 068 770.97 8 622 9 003 085.61 25
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Tab. 18. (Ports.) Insâttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite). Livrets et dépôts : 'répartition
' • 1
Sparbankens ort.
2 | 3 
25 mk och 
ctärunder.
4
25—
5
100 mk.
6
100-
7
—250 mk.
8
250
9
—500 mk.
10
500-
3 3
-1 000 mk.
. 's*
o'
g 1  
£  £  r-1 a
p
Kapital.
So
P c? »  &•
£  g*
pv>
Kapital.
M
otböckernas
antal. Kapital.
So
5  O:et- OP W 
•w £
pen
Kapital.
Sc
£9 e* S O: et- O P ré 7"
Kapital.
st. ■ Sm f st. ■ St. Sîttf. st. st. "S ihf
1 T ran sp ort . 1177 13 541.94 12 07 71 919.81 1347 220 064.26 1 0 8 9 383 273.26 13 02 879 968.56
2 O fv erk iim in g e .................... 1 166 1 674.84 89 4 989.— 89 13 828.69 58 21 210.91 45 31 354.36
3 K e stilä  ................................ 102 1 026.— 77 3 965.07 46 ' 7 159.— 42 13146.03 46 ’ 31 576.10
4 K u u sa m o  ........................... 128 3 883.37 134 23133.84 121 29179.28 114 70125.14 106 87 433.26
5 K i t t i l ä ................................... 9 121.84 8 429.73 27 4 389.80 • 24 7 991.15 35 24 546.64
G Y liv iesk a  ........................... 97 812.94 64 3 456.02 73 12103.27 54 18 867-49 63 45 313.96
7 P u lk k ila  .............................. 14 210.63 13 1 014.82 34 6 800.50 25 11 173.42 28 19 603.25
8 V ih a n ti ................................ 72 780.50 31 1 746.14 46 7 091.69 20 7 921.82 23 .1 5 1 2 2 .8 5
9 P u d a s jä rv i ......................... 94 4 849.80 91 10 631.30 80 13 985.39 63 23 800.75 47 25 890.74
10 O u la is ................................................................ 159 1 402.52 89 5 363.04 108 15140.13 89 37 971.48 132 79 535.84
11 N ed ertorn eä  . ................. 150 2 940.28 ■ 97 4 747.80 67 9 763.17 37 11 488.42 51 35 999.12
12 K iim in g e  ................................................... . 33 366.03 37 1 877.96 52 . 8 026.56 45 16 862.05 41 28 738.91
13 Säräisniem i ...................... 48 1 200.56 30 2 000.— 75 18 600.— 25 10 000.— 15 8 5 0 0 . -
U L u m ijo k i ........................... 112 1 297.82 61 2 972.19 81 14 082.41 62 22 384.32 53 36 685.81
15 U ta jä rv i .............................. 77 856.05 64 ‘ "3165.32 37 5 495.72 33 12 608.77 26 16 870.11
16 S i ik a j o k i .............................. 15 184.64 21 1 004.65 28 4 592.19 ■ 23 8 971.62 28 20 641.40
17 T u rto la  ................................ 57 660.47 42 2 357.85 43 7128.41 21 7 401.17 32 21 816.09
18 S iev i ..................................... 14j 263.85 18 ' 983.37 33 6 500.22 36 12 410.64 41 ' 29 463.47
19 S od a n k y lä  ......................... 63 764.68 64 3 595.75 59 9 591.86 32 14 416.99 68 44 291.39
20 P u o la n g o ............................. 68 696.98 41 2 324.77 52 8 289.25 36 12 962.73 48 33 980.63
21 K u o la jä rv i ......................... 7 115.29 12 681.31 17 2 948.63 18 6 837.32 26 18 317.46
22 K e m it r ä s k ........................... 138 9149.33 99 11 833.96 97 16 973.88 61 25 872.44 85 63 782.40
23 K ä rsä m ä k i ......................... 48 -482.81 14 769.15 34 6126.39 23 8134.69 21 15 042.97
24 A la v iesk a  ........................... 114 1643.88 60 2 470.54 62 9 566.09 64 23 342.90 58 40 834.44
25 R is tijä rv i ............... 67 1 005.41 41 2 583.79 44 7 702.68 40 15 245.62 43 32 250.04
26 R a u t io  ................................ 36 485 — 27 1 750.12 31 3 875.17 25 9375.08 28 21 000.25
27 H y ry n sa lm i ................. ' . . 23 741.— 19 906.32 22 3 986.11 22 7 016.71 11 6 615.06
28 T a iv a lk osk i ........... .......... 38 330.04 27 1 487.20 29 4 499.10 19 6 789.91 . 23 15 985.38
29 P y h ä jo k i .............................. 72 733.98 49 3 025.31 108 17 457.13 75 27 286.87 101 67 292.14
30 K u h m o n ie m i .................... 43 397.52 39 2 028.16 62 9 718.— 62 22 286.90 48 33 769.14
31 K o la r i ................................ 48 j 423.83 34 1 538.36 9 1 444.66 6 2 341.49 8 5 365.32
32 R e is jä rv i ........................... 28j 248.48 26 1 329.58 24 3 461.57 19 7 068.40 ■ 18 12 427.75
33 T ransport 3 317 53 282.31 2 725 182 082.23 3 037 509 581.21 2.362 886 586.49 2 700 1 8 5 0  014.84
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’apr&s le montant en 31 ddc. 1915.
1 2 13 1 4 15 IG 1 7  ■ 18 1 9 2 0 ■ • 21
1 0 0 0 — 2 5 0 0  m k . 2 5 0 0 — 5 0 0 0  m k. 5 000 — 10 0 0 0  m k. ö f v c r  10 0 0 0  m k . * S u m m a .
M
otb
öck
er
an
tal.
K a p ita l .
g*
' o
p  $  
S3 O: c*- O P PT“  <t>
K a p ita l.
2
©
CS -3“ 
3  O: c* O P TTr“  «
K a p ita l.
2. o-
3  o:fft- ©P PT “  <0
K a p ita l .
2
6
p  er 3  Os c- © P PT 
• 2
K a p ita l.
1 P p •CO Pcn I  •
s t . 9 m C S t . . s t . W m f s t . ■ S m f S t . . - S S *
1 4 9 9 2 433 145.18 669 2 173 462.31 262 1 758 939.32 70 1 068 770.97 - 8 622
.
9 003 085.61 1
48- 72 962.49 14 52 166.89 6 ,  34 818.58 — 515 233 005.76 2
47 69 057.02 .18 67 569.05 6 37 772.— —  , 384 231 270.27 3
102 138 423.44 44 15o 897.66 17 106 588.61 2 24 590.53 768 639 255.13 i
74 ■ 131 013.22 40 103 033.15 — — — — 217 271 525.53 5
59 92 068.27 21 70 456.51 8 ■ 55 720.65 2 26 998.72 441 325 797.83 6
29 43 500.— 10 47 882.83 1 ■ 5 055.91 — — 154 135 241.36 7
25 41147.58 7 25 693.61 3 21 724.47 - 2 20 965.71 ' 229 142194.37 8
77 117 899.93 15 51 507.20 11 81 044.70 2 47 118.74 480 376 728.55 9
135 237163.70 67 207 963.7-4 31 ■ 218 307.14 11 135 585.77 821 938 433.36 10
82 ■ 122 040.88 28 102 271.54 18 123 500:9 8 6 77 467.72 536 490 219.91 11
54 80 209.42 6 17 843.73 — — — 268 153 924.66 12
12 12 400.— ~  3 10 069.— 8 64 956.17 1 10 400.— 217 138 125.73 1-8
68 110 893.69 35 122 144.15 9 51 042.94 — — 481 361 513.33 14
33 51 471.7 2 13 41 563.37 4 27 745.47 1 13 548.06 288 173 324.59 15
21 33 269.— .5 17 284.70 . 4 25 220.56 — 145 111168.76 16
67 103 679.57 24 85 279.90 11 69 084.28 1 11 517.— 298 308 924.74 17
50 68 542.74 • • 18 60 352.49 15 63 242.33 2 28 009.74 227 269 758.85 18
46 66165.70 10 31 244.54 ' 3 22 807.04 —  - — 345 192 877.95 19
37 56 173.07 5 17 041.12 — — — 287 131 469.45 20
49 88175.76 19 62 835.70 7 - 40 420.40 1 10 452.22 156 230 784.09 21
120 192166.80 44 151 i m  7 6 26 172 137.22 12 172 000.48 682 815106.27 22
19 30 051.64 10 33 694.64 3 18 497.28 —  ■ — 172 112 799.57 23
59 90 985.75 26 91 497.98 '  13 94 532.78 2 21 394.51 458 376 268.87 24
36 59 950.68 10 36 750.46 2 18 644.99 3 . 42 670.34 286 216 804.01 25
25 43 750.— 20 75 500.18 13 97 500.— 1 10 772.— 206 264 007.80 26
' 10 . 15 559.35 4 13 905.21 1 5 1 00 .—  ' — — 112 53 829.76 27
20 30 469.08 6 24 694.85 1 5 009.08 — — 163 89 264.64 28
78 114190.78 15 48 261.72 5- 31 559.84 — — 503 309 807.77 29
56 82 684.43 22 74 126.08 . 4 26 499.12 . — — 336 251 509.35 30
6 8 664.20 --- ' — 1 7 759.43 — —  • 112 27 537.29 31
26 37 044.68 5 18 783.47 2 14 206.82 1 10 331.50 149 104 902.25 32
3 069 4 874 920.67 12 33 4 091 967.54 495 3 299 438.11 120 -1 732 594.01 19 058 17 480 467.41 33
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Tab. 18. (Forts, o. slut.) Insâttarnes motbôcker och tillgodo-
Tabl. 18. (Suite et finj. Livrets et dépôts: répartition
1
Sparbankcns ort.
2 | 3 . 
25 ihk och 
däruncler.
2 5 - 100 mk.
6
100
7
—250 mk.
8
250
9
—500 mk.
10
500--1000 mk.
M
otböckernas 
au tai. Kapital.
te*
o1
V- c? 5 O:
E G>
CC
Kapital.
M
otböckernas 
an tai.'
Kapitol.
go
~ ?Ö o:e* O 
r- cd 
a
cc
Kapital. -
te?»
O
P c? S o:e+ O »  7f 7“  CD
£7Î
Kapital.
St. st. Smp St. Smf. st. Snp , st. Snif
•1 T ran sport 3 317 53 282.31 2 725) 182 082.23 3 037 509 581.21 2 362 886 586.49 2 700 1 850 014.84
2 U le â s a lo ................................ 60 612.01 27 1 620.65 24 4 877.87 20 6 943.80 10 6 787.63
3 T em m es .............................. ■41 4 598.12 35 2 290.38 33 5133.21 24 7 797.40 20 12 979.18
4 M erijä rv i ........................... 33 305.21 22 1 362.12 28 4 601.42 30 10 394.10 25 16 887.87
5 S a lo .......................................... 5 59.46 9 440.06 8 1 347.70 5 1 953.62 9 5 100.96
6 P y h ä n tä  ...................... 23 120.27 6 358.57 15 2 156.64 13 4 589.80 10 '6  335.76
7 •Piippola .........................'.. 5 85.32 5 215.27 17 2 604.80 . 14 4 652.70 8 5 500.72
8 R ev on la k s  ........................... 2 17.12 9 510.65 13 2 033.37 5 1 732.57 12 7 949.06
9 P a t t i j o k i ............................. 25 272.64 14 710.48 16 2 232.79 13 5 001.89 13 8 548.59
10 K a ru n ld  .............................. 39 413.70 37 1 849.25 30 4 840.51 20 5 685.58 19 14 711.38
11 K e m p e l e .............................. 3 22.40 11 654.89 10 1251.53 8 2 978.10 11 7 531.90
12 58 Landsbygden 3 553 59 788.59 2 900 192 094.55 3 231 540 661.05 2 514 938 316.05 2 837 1 942 347.89
13 64 U leâborgs Iän 5 518 78 517.92 4 422 277 960.18 4 635 784 830.57 3 729 1 383 068.99 4 133;2 869 173.48
, P r i v a t b a n k e r .
U La n d  tm  ann  ab an ken , Ak-
t i e b o l a g ........................... 1 0 3 4 9 253.90 596 30 807.77 541 81 394.54 265 93 404.14 269 186 513.64
15 N ord isk a  A ktieban k en
■för H a n d e l o . In d u stri 5 701 40 920.37 3 1 4 4 168 280.91 1 9 0 8 305 276.90 11 28 400 013.77' 878 610 775.72
16 V asa  A k tie -B a n k 176 1 366.85 114 5 964.44 160 25 863.68 120 43 009.07 138 92 931.92
17 H elsin g fors  A k tieb an k . 70 581.58 33 1 858.86 48 7 932.32 32 11659.73 46 32 133.63
18 T a m p ereen  Osake- . i
P a n k in  ........................... 12 70 15 702.92 1115 63 878.21 561 109 672.22 331 - 128 826.69 282 200 510.78
19 P riva tb a n k en  i H eising-
fors, A b ............................. 5180 38163.76 2 616 131 307.09 1 7 7 5 265 218.05 1 1 6 0 420 972.69 1 210 ,851 294.72
20 S u om en  K au p p ap an k k i, •
O y. • • ................................ 373 2 915.J8 252 13 595.12 251 39 199.50 159 57 410.75 182 126 682.47
21 N ÿlan d s A k t ie b a n k . . . . .577 5 709.06 354 18 728.68 335 54 627.81 257 94 832.28 264 190 849.40
22 Â b o  A k t ié b a n k ............... 749 5 877.32 388 19 925.52 308 47 693.46 210 71 212.75 204 141 747.69.
23 L än si-S u om en  Osake- !
P an kki ........................... 146 1 577.19 119 5 986.15 101 14 777.80 33 10 692.81 10 6 325.341
24 K an sallis-O sake-P an kk i 5 545 47 199.55 31 50 168 798.54 2 978 482 212..84 21 15 762 055.25 2 269 1 558 424.85|
25 11 Sum m a 20 821 169 268.28 11 881 629131.29 8 966 1 433 869.12 5 810 2 094 089.93 5 752 3 998 190.Î6
26 Postsparbank —  Caisse
d'épargne postale ; . . . 45149 304060.65 10 952 550176.38 71 39 1 1 1 5  444.50 41 33 1 448 224.98 35 19 2 430 462.03
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hafvanden grupperade efter storleken den 31 december 1915.
d’après le montant en 31 déc. 1915.
12 . ! » 1 4 15 1 6 17 18 1 9 • 2 0
2 1  !
1 000—2 500 mk. 2 500—5 000 mk. 5 000—10 000 mk. Öfver 10 000 mk. Summa.
•sa» •sa* 's* p» 'S*
O O 0 0 O
P  V P 5 9 P 57* p  5 P 5
fft- O Kapital. g  S1 Kapital. g . §! Kapital. 1 1 Kapital. 0 Kapital.r- — » r" a “  . 2 r* »
P
03 CO 03 p •I
st. 9m f st. 9m f st. SX if st. 3m f St. S n tf
3 069 4 874 920.67 1233 4 091 967.54 495 3 299 4 3 8 .il 1 2 0 1 732 594.01 19 058 17 480 467.41 1
15 22 267.92 3 9 972.30 — — — — 159 53 082.18 2
 ^ 22 31 360.05 6 23 962.28 4 16 386.22 — — 185 104 506.84 3
21 30 648. S 3 7 25 422.86 1 5 098.97 — — 167 94 721.41 4
5 8 640.66 3 10 686.16 3 21 619.91 — — 47 49 848.53 s
13 ,19 605.38 3 8 819.35 — — — — 83 41 985.77 6
10 14 848.89 1 2 934.57 — — — — 60 30 842.27 7
11 14 336.33 3 10 339.50 — . — — — 55 36 918.60 8
21 30 059.36 5 16 788.36 — _ — t 107 63 614.11 9
30 44 242.54 9 . ■ 32165.71 5 30 305.53 — — 189 134 214.20 1 0
7 8 030.85 ' 5 17 963.43 — — 1 10 087.08 56 48 520.18 11
3 224 5 098 961.48 1 2 7 8 4 251 022.06 508 3 372 848.74 1 2 1 1 742 681.09 20 166 • 18138  721.50 1 2
4 576 7 656 568.17 2 362 7.240 214.97 1275 6 763 303.31 309 4 954 821.82 30 959 32 008 459.41 13
(Les bcmques privé( * ) •
276 423 326.05 106 354 555.75 67. 454 679.80 50 1 4 0 8  290.27 3 204 3 042 225.86 14
727 1 113 339.61 250 869 023.03 12Î 845 114.45 66 1 297 659.73 13 923 5 650 404.49 15
173 261 966.09 105 381 027.44 77 525 264.07 80 2 402 221.96 1143 3 739 615.52 16
7 2 ' 106 884.33 43 153 950.16 26 169 697.66 24 448 949.7 3 394 933 6 4 8 . - 17
202 339 070.87 57 202 082.64 28 176 448.38 9 64184.15 3 855 1 300 376.86 18
1 573 2 509 060.44 765 2 690 299.54 543 3 702 933.91 476. 11 549 313.06 15 298 22 158 563.26 19
196 300 585.63 89 325 703.51 59 385 729.61 32 664 213.90 1 5 9 3 1 916 036.27 20
274 440 265.95 122 443 351.35 92 649 357.57 92 2 219 594.56 2 367 4 117 316.66 2 1
269 430 578.39 150 523 169.68 91 636 206.86 102 2 367 622.91 2 471 4 244 034.58 22
14 16 210.26 3 8 667.34 1 5 351.02 __ __ 427 69 587.91 23
2 202 3 411 733.20 ' 875 3 009 958.51 392 2 579 260.67 181 3 354 395.59 19 707 15 374 039.— 24
5 978 9 353 020.82 2 565 8 961 788.95 1 4 9 7 10 130 0 4 4 . - 1112 25 776 445.86 64 382 62 545 848.41 25
2 095 2 742 465.74 207 670 273.45 41 263 034.15 2 26 836.64 73 237 9 550 978.52 26
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Tab. 19. Antalet nya insättare, grupperade efter
Tabl. 19. Nouveaux déposants: répartition
!
' 1
S p a r b a n k e n s  o r t .  
Caisse d’épargne de.
2 | 3  | 4
T ji in s t e m i in  
o c h  id k a r é  
a f  f r ia  
y r k e n .
Fonction- 
dires; pro­
fessions li­
bérales.
5  | 6 | 7 -
G Ä r d s ä g a r e  
o c h  h e m m a n s *  
é g a r é  s a m t  
a r r e n d a t o r e r .  
Propriétaires 
et fermiers.
S | 9 [ 1 0
H a n d l a n d e ,  
h a n d t v c r k a r e  
o c h  ö f r ig a  
s jä l f s t ä n d ig a  
a f fä r s id k a r e .
Commersants, 
arUsants et 
chefs d'entre­
prise.
n  | J 2 1 i3
T j  ¿ in s te ' 
p e r s o n a l  v id  
) a f f ä r s f ö r e t a g .
Commis.
1 4  | 1 5  | I S
B e t j ä n t e  i 
a l l m ä n  t j i in s t  
e l l e r  v i d  
e n s k i l d a  in -  
r ä t t n in g a r .
Employés des 
servises publics 
ou d’établisse­
ments privés.
17 | 1 8  1 1 9
T o r p a r e  o c h  
j o r d b r u k s -  
a r b e t a r e .  
Métayers et 
ouvriers agri­
coles.
te
i s
g  p:
S “09
|g.
§ §
©■£; 
. *
to
1 s
1 =05 • 09
K
v
in
n
or.
Fem
m
es.
t i
to
s  *
S 6« s s « •05 % §
B
a
ru
.
Enfants.
to
I S  
S £: s ~09
S
% a
s" to
g £
sr7*
(a
I g
|g;Ä •00
g g’
§ s
to
"g* g" 
Sj '
to
s  »» 
g  £• 
<a r*09
K
v
in
n
o
r.
Fem
m
es.
tos_to
g £
S? -
S t . S t . S t . * s t . s t . S t .
N y l a n d s  J ä n .
S t ä d e r  (Villes).
i H e l s i n g f o r s > > H e l s i n g f o r s -
293 319 170 48 38 23 \9,(\ 141 151 ia i 326 112 164 84 127 17 10 20
•2 B o r g ä .................................................... 13 2 5 57 21 90 36 12 52 5 6 17 n 19 33 4 40
3 L o v i s a ................................................. 5 1 6 13 10 27 4 — 7 1 — 1 6 3 11 1 — 6
* E k e n ä s ................................................ 3 3 7 8 10 7 7 8 15 2 6 8 3 2 15 11 2 6
5 H a n g ö ................................................. — — — 3 1 1 2 — 14 — — —
6 H e l s i n g f o r s  » S u o m a l a i -
n e n  S ä ä s t ö p a n k k i 9
H e l s i n g i s s ä » * . ....................... 65 57 70 4 10 .13 19 30 28 36 54 ' 19 36 15 41 1 2 1
7 H e l s i n g f o r s  » T y ö v ä e n
S ä ä s t ö p .  H e l s i n g i s s ä » — 1 — 1 — — 22 3 1 12 2 — 6 3 4 1 1 1
S 7 Städerna 379 883 258 134 90 161 208 Ï 9 4 254 187 388 146 234 118 231 64 19 74
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e).
9 T e n a l a ................................ — — — 1 — 9 2 2 — 1
10 H e l s i n g e ................. — — — — — — — — — — — — — — 1 — — —
11 I n g ä ........................................................ — — — — — — 1 .1 —
12 L o j o ........................ .................. — 1 — 12 9 4 6 4 3 — — — 2 — 1 3 5 8
13 M ä n t s ä l ä  ..................................... 3 — 10 11 12 4 4 5 1 — — — 1 1 1 5 — 1
14 B r o m a r f  ...................... — — — — — 12 2 — 4 — — — 1 1 — i i 2
15 N u r m i j ä r v i .................................. 2 1 1 12 5 8 9 2 3 — — ' ----- 1 1 — 8 2 5
16 K y r k s l ä t t ........................................ 4 . — — 2 — 5 — — 2 — - — — 4 3 — 8
17 I i t t i s ........................................................ — 1 1 14 3 9 2 — —
18 N u m m i s ............................................. — 1 1 10 7 29 8 — 15 1 1 1 — — 4 1 26
19 E s b o  . ................................................. — — — 2 — — 1 — — — — — 2 2 — 3 — —
20 T u s b y ..................................................... " — — — 3 5 22 1 — 3 ' ---- — 1 2 — 5 4 4
21 S j u n d e ä  ...................................... — — — 2 1 — — — — — — — — — 1 2 — —
22 V i c h t i s ........................................ — 7 1 15 5 15 1 3 6 2 1 2 1 2 — 25 8 22
23 O r i m a t t i l a  . : ...................... — — — : 2 5 5 — 1 — —
24 K a r i s l o j o  . . .' .............................. 1 — 2 5 4 7 5 — 5 2 3 2
25 T r a n s p o r t 10 16 91 56 129 38 • 15 42 3 2 3 9 - 9 10 65 25 79
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efter kön och álder samt stând eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 1 21 1 22 23 1 24 1 25 26 1 27 1 2S 2 9 ' 1 30 31 1 32 1 33 34 1 35 1 3G ■ 37
Arbetare vid 
industrie ll 
inrättningar. 
Ouvriers d'indu­
strie.
Ôfriga arbetare,. 
Autres ouvriers.
Tjiinarc.
Domestiques.
Ungdom, 
itnjutande 
h ogre 
undervis- 
ning. 
Etudiants 
etc.
Ôfriga personer. 
A u tres personnes.
Summa personliga 
ins.âttare.
Total des déposants 
privés.
Os
to § © B
g. b ’
£
Ä O a
g, o ’co B
hi
1 1  «  • Ce
►*¡ w «
«í oCq *-•
B
arn.
E
nfants,
telO
ü
■=! H
s  -•
i  5O oCe —
B
arn.
E
nfants.
tfl.
2 g  I  £
CS • 09
K
vinnor.
F
em
m
es.
1 
E
nfants.
g
tel«  g
S B  
»  •
K
vinnor.
F
em
m
es.
M
ün.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
B
ain.
E
nfants.
te}OS J* 
aen *
K
vinnor.
F
em
m
es.
B
arn. 
E
nfants.
<0
s t. s t. St. s t . St. s t. s t.
124 81 266 190 97 ' 396 29 414 24 65 12 12 9 2 1 1 9 3 1 5 3 1 1 2 9 1 38 1
7 4 28 24 5 76 24 48 8 3 5 17 76 68 236 188 392 42 2
1 • __ __ 10 5 ■ 17 1 10 — 1 3 11 96 46 40 171 -  6 3
1 2 11 4 8 29 1 11 — 1 — 3 9 1 44 61 99* 6 4
— — 1 2 — 33 — — — — — 30 39
— 37 40 49 3 5
61 27 37 72 45 59 1 90 2 32 12 4 22 11 331 364 281 46 6
147 12 2 104 '2 9 20
— 27 — — — — 10 52 293 88 80 32 7
341 126 345 406 189 630 56 600 34 102 29 69 176 230 2 1 8 0 2 312 2 363 173 8
1 3 2 3 __ 3 6 15 1 9
__ __ __ — — 5 — — — — — — — — — 6 — 10
__ __ __ 3 4 2 — 4 — — — — 1 — 4 10 2 — 11
3 _ _ 7 2 — 9 — 1 — — — 1 — — 29 20 32 1 12
__ __ — 10 2 4 5 — 1 — — 3 2 — 42 22 22 6 13
__ __ — — 1 2 1 1 — — — — 2 — 5 6 20 — 14
__ __ __ 4 1 3 3 4 — — — 1 2 — 40 18 20 5 15
__ __ — 1 — 9 1 3 — — — — 3 2 11 6 30 — 16
2 __ ---- 4 3 — 1 6 _ — — 1 2 — 24 1 5 10 4 17
__ __^ ---- 3 2 — 7 11 — — — — — — 33 23 72 3 1S
__ __ __ __ — — 1 2 — — — 6 6 10 15 10 10 ‘ 3 19
__ __ __ 2 2 12 - - 4 — — — — — — 12 17 41 3 20
__ __ __ 3 — . --- 1 2 2 — — — 2 — 8 “  0 3 1 21
1 __ — 9 2 9 10 1 — — 3 6 2 57 44 58 4 22
__ __ __ 2 1 — 1 — — — — 2 — 4 10 5 — 23
- 1 — — 1 — - 1 2 6 3 — — .1 — — 18 13 20 1 24
' 7 - I 7 44 18 57
' 22 58 9 — , — 16 31 14 305 225 366 32 25
Sparbanksstatistik àr 1915. 38
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Tab. 19. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens orfc.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gärdsegare 
och hcminans- 
egare samt 
arrendatoi-er.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkarè 
och öfriga 
sj Ulf ständ iga 
affärsidkare.
11 [ 12 | 13
'Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | lft | 16
Betjiinte i 
allmän tjänst 
eller vid 
cnskilda 
inrätfcningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
gp:
f
K
vinnor.
Barn.
g
M
S
SO
Barn.
s
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
sSe:
K
vinnor.
bdp.
3
.s t . s t . st. St. st. st.
1 Transport 10 i i 16 91 56 129 38 15 42 3 2 3 9 9 10 : 65 25 79
2 P usula  ............................. — i 1 4 4 5 1 • 1 4 — — 1 — 3 5 — 4 5
3 S ib b o  ............................... — — — 5 2 10 3 1 3 — — ■*- 1 1 — 6 3 2
4 Jaala  ............................... — i — 14 7 9 — 1 — — — — — — — 5 — 4
5 Sn appertun a  ............ .. . — — — 1 1 . 3 — — — .  — — ■ — — — — — —
6 L a p p trä sk  ...................... — — - 14 6 4 2 1 — — — 1 — — — 5 2 3
7 K a ris  ................................ 2 i 1 8 1 12 1 — 3 — — — 2 1 2 6 1 —
8 B orgn ä s ........................... — — 1 4 7 2 3 2 5 — — — — — — 1 — —
9 A r ts jö  ............................... — 2 2 4 6 22 1 1 3 — - — — — — 2 1 1
1 0 1 2 __u e g e rr jy  ...........................
11 P y h ä jä r v i ........................ — — — 11 1 4 4 — 2 14 - --- 5
1 2 E lim ä  ............................... 7 4 2 13 7 11 2 1 1 — — — — ■ — _ 5 — —
1 3 S a m m a t t i ......................... — 1 __ 9 4 10 — 1 — — — 1 — — — 4 1 —
1 4 ICyrkstad ......................... ' — — — — 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 — 1 — 2
1 5 A sk o la  ............................. 1 1 — 10 7 5 1 — 4 — — — — — 6 4 4
1 6 S t r ö m f o r s ........................ 1 — 1 5 — 1 — — 1 — — 2 — — — 4 4 1
17 L i l je n d a l ........................... — — 1 4 3 5 4 1 — 2 2 — “
18 A n j a l a ............................... — — — 7 5 5 — 1 — 1
19 M örsk om  ........................ — . — — 16 6 4 — 1 — — — — 2 - — — —
20 H y v in g e  ........................... 1 2 1 ■ 4 2 '6 1 — 1 1 1 2 2 1 5 1 1 —
21 P u k k i la ....................... ..... — 2 1 11 4 15 3 — — — 1 — — — — — —
22 3 6  L a n d s b y g d c n 23 26 27 235 132) 263 65 25 73 5 5 13 16 19 24 129 GO 107
23 43  N y la n d s  lä n j 402 409 285 3 6 9 ! 2 2 2 1 424 273 219 327 192 393 159 250 137) 255 193 67| 181
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efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 | 21 | 22
Arbetave vid 
industriella 
inrâttningar.
23 | 24 | 26 
Ofriga arbetare.
2G | 27 | 28 
Tjanare.
29 | 30
Ungdom,
Atnjutande
liôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga persona*.
34 | 35 | 36
Sumraa personliga 
insàttare.
37
O:
S
CRg
Ocv"
O
W PÍ H H WW g wP gp: t í . gp: 5 '
g trig . S t í trip
O T O O r t íO p r t í t íO r"
'S t . st. s t . st. St. st. st.
7 — 7 44 18 57 22 58 9 — 16 31 14 305 225 366 32 1
— — — 4 — 1 8 10 — — — — — — 17 23 22 1 2
— — — ' 1 — 3 5 8 — — — — 2 — 21 17 18 9 3
— — — — — — 3 2 — 3 — 3 — 28 11 13 2 4
— — — — — 5 1 2 — — — 1 1 _ 3 4 8 3 5
— — — 1 1 3 6 6 — — — 2 2 1 30 18 12 1 6
— — 19 — — — 1 — — — — 1 — 1 21 4 38 4 7
— — — 1 1 11 2 •2 — — — - - — — 11 12 19 4 8
2 — — 4 1 7 2 2 — — — — — 15 13 35 2 9
■4 __ — 2 — __ __ 2 — — — 2 __ __ 37 3 11 2 11
— — — 2 2 — 3 3 4 — — 2 — — 34 17 18 1 1 2
1 — — 3 — — — 5 — — — — 1 2 17 13 13 4 1 3
1 — 2 — — — — 4 . — — — 1 5 — 6 14 11 1 1 4
— — — — — — — 4 — — — — — — 18 16 13 4 1 5
1 — — — 1 — — 1 — — 1 2 — 12 8 6 4 1 6
— — — — 1 1 1 4 — — — 1 — 12 9 9 8 17
5 i — — — — 2 — — — — — 2 — , 15 8 6 — 1 8
16 8 5 3 19
— - 7 — 1 6 1 2 — — — 1 2 4 12 12 32 1 2 0
— 5 6 4 3 . 1 1 — — 1 1 — 23 15 21 3 21
21 i 35 68 32l 98 60 116 14 3 — 31 50 22 656 454¡ 676 89 22
3G2 127 380 474 221 728 116 716 48 105 . 29 100 226 252 2 836 2 766 3 039 262 2 3
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Tab. 19. (Ports.) Antalet nya-insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänstc- 
... män och 
id kare af 
fria j'rken.
6 | 6 | 7
GArdsegare 
och hemmans- 
egare saint 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
h&ndtverkare 
och öfriga 
själfstiindiga 
affärsidkaro.
I l | 1 2 | 13
Tjänstc- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 1G
Betjänte i 
allinän tjänst 
ellei* vid 
enskilda 
inrättningar.
1 7  I 18 I 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbefcare.
M
än.
■gJ
3
o
Barn. »sa
K
vinnor.
Barn.
g
K
vinnor.
W Mäin.
K
vinnor.
Barn.
—
K
v nuor.
Barn.
g M
O
W
£
st. st. St. - st. st. st.
Ä bo o. B jörneborgs Iän.
Städer (Villes).
1 Ä bo» S parbanken  i Ä bo» 66 80 86 88 43 104 92 78 84 27 32 37 30 7 21 12 9 10
2 R a u m o  ............................. 9 3 7 13 4 7 4 3 6 — — — 1 1 1 6 3 6
3 N y s ta d ................................ — — 1 6 4 7 4 2 16 2 2 3 1 1 2 8 4 2
4 B jö rn e b o rg  »B jö m e -
borgs Sparbank» . . . 16 11 14 29 13 6 15 9 4 15 7 3 17 10 7 9 1 1
5 N & dendal........................... — ■ 1 — 2 3 2 — — — 1 — . --- — — --- - 2 3 5
6 Ä b o  »T urun  Suom alai-
nen S äästöp an kk i» , 20 10 18 58 10 64 45 24 40 9 14 5 17 6 48 16 e l 2
7 B jörn eb org  »Porin Suo-
m alainen S äästöp .». 1 1 — 2 2 1 2 9 2 2 4 1 1 1 2 —
8 Ä b o  »T yövä en  Säästö-
p an k k i Turussa» . . . 1 4
9 8 Städerna 112 106 126 198 77 192 162 118 159 60 57 52 67 26 80 55 26 26
L a n d sb ygd  (Campagne).
10 Saltv ik  ............................. 9 3 3 24 18 53 — — — 1 — — . 3 2 — 4 9 22
11 O r ip ä ä ................................ 5 5 3 29 21 16 8 2 4 1 1 — — — — 25 19 10
12 B jern o  ................................ 7 3 — 18 20 19 7 1 8 4 ' 3 5 1 2 4 9 ' 2 45
13 T a v a s t k y r ö ...................... 3 3 5 25 22 43 2 1 2 3 3 2 2 2 — 8 9 5
O 19 7 26 1 £ 1 10
15 Salo k ö p in g  »Salon
Säästöpankki» .......... 7 1 2 60 35 57 - 3 6 4 — 1 — 3 2 7 13 7 16
10 Siikais ................................ — — — 5 2 10 1 1 2 — — — — — — 2 1 5
17 L a p p i ................................ — — — 20 10 17 4 1 1 2 — — — — __ 11 9 6
18 K u m o . . . . ......................... 2 2 8 36 11 10 9 5 4 — — 4 1 1 — 25 15 10
19 V eh m o . ... i . . . . . .  .......... — — 1 8 3 24 — — — — — — — — — 13 3 13
20 K iu ka is  »Euran ja  K iu -
kaisten yh t. Sp.» . . .
21 F in b y  ................................ — — 1 2 — 2 — 5
22 S:t M & rtens...................... 1 - 2 '3 9 12 45 — 1 1 3 — 2 — — — 4 5 12
23 T ö f s a l a .............................. 3 2 2 17 14 32 — 2 4 5 — 4 — — — 6 2 13
24 T ran sport 39 19 27 3021175 352 35 23 30 19 8 17 10 9 11 129 82 171
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efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 | 21 |‘ 22
A rbetare v id  
in d u s tr ie ls  
inrattningar.
23 | 24 \ 25 
ü fr iga  arbetare.
2l> | 27 | 28 
Tjiinare.
29 | 80
U ngdom ,
fttnjutande
hôgro
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
O friga personer.
34  | 35 | 30
Snm m a pcrsonliga 
insattore.
37
O:
cé -
5 ’
*5
og,
O*
2*
Kp:
K
vin
n
or.
P Sp: g'5O
p"
S
2
p:
<g ’
SO
W
2 2-P
K
vin
n
or.
2 P
O
w
£3
£p:
1
K
vin
n
or.
B
arn
.
S t. ‘ S t. s t . S t. S t. St. S t.
61 42 20 91 32 52 18 125 . 22 10 i 114 140 1354 609 589 1790 43 1
— — 1 5 2 8 — 8 — ' 2 — 3 10 19 43 34 55 5 2
— — — 6 7 4 2 5 1 1 — — 1 6 30 26 42 3 3
13 4 37 20 11 37 — 24 — 2 __ 5 27 20 141 117 129 18 4
— — 1 — 1 — 1 1 — — i — — — 6 10 8 1 5
50 29 22 36 10 15 13 38 4 21 9 — . 26 - 285 182 218 24 6
— — — — ' — — 4 — — — 1 — — 10 10 16 3 7
18 7 13 17 2 5 ~ — 2 — — — 1 3 3 41 14 21 20 8
142 82 94 175 65 121 84 207 27 36 11 124 207 1402 1165 982 2 279 117 9
_ 4 3 11 _ 4 6 7 3 51 46 92 5 10
— 1 — 6 4 3 6 13 — 1 ’ ---- 1 2 — 82 • 68 36 3 11
3 2 16 12 — 31 2 12 2 4 — 1 4 10 68 49 140 5 12
4 3 5 5 6 6 7 8 — 1 1 3 3 — 63 61 68 3 13
— — — 8 2 6 3 2 1 — 1 — 1 3 40 17 46 5 14
3 2 __ 16 2 ' 15 10 24 __ __ __ .2 16 5 117 96 106 11 15
— — — 1 1 — 1 3 — — — — — — 10 8 17 1 16
— — — — - — 3 7 — — — 8 8 5 48 35 28 4 17
— . — — 6 1 1 1 13 — — — — — " 80 48 37 6 18
— — 1 — 1 5 3 — — — — 3 7 27 12 46 10 19
20
— . — — 2 — 2 — 3 — — — 2 2 — 8 5 8 — 21
— — — 6 3 3 5 19 — — ' 1 .2 2 59 42 67 12 22
. — 1 '  — 1 3 4 4 3 2 — — 5 — 10 41 27 71 5 23
10 9 21 68 25 - 83 47 114 5 6 2 29 48 45 694 514 762 70 24
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Tab. 19. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite): Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män ooh 
id kare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
egare samt 
arrendatorcr.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.”
l i  | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 i 15 | 16
Betjänte i 
alhnän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare,
i
M
äti.
K
vinnor. 
|
B
aru. 
j
M
an.
K
vinnor.
B
ar n
.
gg:
<i
O«t
ö
P
1 
M
än.
t
K
vinnor.
B
arn.
ta*
g:
K
vinnor.
B
arn.
ta*
p -B
n
so P
st. s t . s t . st. st. s t .
1 T r a n s p o r t 39 19 27 302 175 352 35 23 30 19 8 17 10 9 u 129 82 171
2 K a n k a a n p ä ä  .................... — — — 12 — 7 3 — 1 — — — — — — 24 14 8
3 P i i k k i s .................................... 4 2 — 1 — 2 — — 1 — — — — — — 4 4 1
i I k a l i s  k o p in  g ...................... 8 2 — 50 12 10 6 3 2 — — — — — — 13 7 2
5 T y r v i s ....................................... 2 3 1 38 27 16 9 2 1 — — — 9 4 3 22 15 12
6 H v i t t i s ........................................ 2 8 — 27 25 2 3 4 3 5 3 — — 3 — 21 9 4
7 K i m i t o ........................................ 9 1 10 12 6 25 7 3 5 — — — 2 — — 9 13 12
8 V e s t a n f jä r d  ......................... — — 1 . 1 2 12 1 1 3 2 2 1 4
9 V a m p i l l a .................................. — — — 7 6 9 2 3 3 — 1 — — — — 6 3 9
10 P a r k a n o  ............................... 2 — 1 23 4 — 3 — — 1 — — — — — 14 3 —
11 K i i k a l a  .................................. 1 1 — 7 8 4 5 2 13
12 K j u l ä ....................................... 4 1 3 4 3 — 5 1 — — — — — — — 9 8 7
13 K i s k o  ..................................... 1 1 2 8 5 1 7 2 7
14 L u v i a  .................................... 1 1 — 2 1 2 1 1 2 — 1 — — 1 — 3 2 5
15 E u r a & m i n n e ...................... 4 1 1 20 2 13 3 3 4 — — 1 1 1 — 10 1 7
16 V i r m o ..................................... 4 — 1 55 29 , 22 7 8 25 10 10 5
17 L u n d o  ..................................... 4 2 3 65 20 27 8 5 5 3 1 4 2 5 18 6 12
18 L e t a l a ..................................... — — — 23 16 21 20 15 -16
19 N y k y r k o ............................... 2 2 1 10 6 43 — — 1 — — 1 - — — 6 1 12
20 G u s t a f s .................................. — — 1 2 1 6 1 — 1 — 2 2 4
21 M a s k u ..................................... 1 2 1 56 27 50 4 1 17 1 2 4 — — — 14 7 42
22 L o i m i j o k i . ............................ 1 1 2 42 17 4 3 9 3 7 3 — 6 4 — 26 11 4
23 H i n n e r jo k i  ......................... 1 — 1 9 ' 1 4 — — 2 1 — — — — — 3 2 1
24 L o k a l a k s ............................... — 1 1 5 1 8 2 3
25 K a r k k u .................................. 1 1 3 20 6 6 1 — 1 3 2 —
26 P u n g a l a i t i o ......................... 2 2 — 22 4 42 7 2 8 — — — — 1 4 21 13 27
27 • R in i i t o ..................................... 1 — — 6 2 26 — — 1 — — — 2 — 1 4 2 11
28 H o n k i l a k s ............................ — — — 16 1 8 '2 — 1 — — — — — — 8 1 10
29 P y h ä r a n t a  ......................... — — 1 11 5 9 2 — 4 1 — 1 — — — 2 4 3
30 P y h ä m a a  ................ — 1 5 .. 4 3 15 - — — — — — — — 1 — —
31 S a lo  k ö p i n g  » S a lo n '
k a u p p a la n  S ä ä s t ö p .» 1 — 1 12 5 12 4 ,1 4 1 4 — 1 1 — — —
32 T r a n s p o r t 95 52 67 872|420 758 117 70 128 39 23 28 35 24 26 416 242 412
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efter kon och alder samt stand eller yrke ar 1915.
d’apr&s le sexe, l’age et la profession en 1915.
20 | 21 | 22
Arbetarc vid 
iudustriella 
inrattningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 
Tjiinare
28 29 | 30
Ungdoin, 
fttnjutande 
hogre 
under vis- 
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 | 35 | 30
Suinma personliga 
inaattare.
37
fcrjO:
2
5-
CRP
©£
o’
<6
l
P'
K
vinnor.
wp
B t
K
vinnor.
Barn.
K
vinnor.
!
B
arn.
M
an.
K
vinnor.
M
an.
' w
3o
B
arn.
to*
gs
w
3o►1
Barn.
st. st. St. st. St. st. st.
10 9 21 68 25 83 47 114 5 6 2 29 48 45 694 514 762 70 1
___ __ __ 13 7 1 2 2 — — — 2 2 1 56 25 18 5 2
* - 1 —- 9 7 4 — 3
__ __‘ __ 17 15 4 1 3 — — — — — — 95 42 18 10 4
___ __ __ 18 7 3 8 11 . --- 3 2 5 — — 114 71 36 5 5
__ ■ __ __ 27 5 2 7 .2 5 — 4 1 — — — 96 83 11 5 6
___ __ __ __ 2 7 1 6 1 — — 1 2 1 41 33 61 6 7
__ __ 3 1 1 10 1 — 1 — — 1 3 1 7 8 37 2 8
___ __ __ __ __ __ 4 6 3 — — — 1 — 19 20 24 4 9
___ ___ ___ . 1 __ 2 — — •--- — 13 25 — 59 32 1 3 10
3 1 16 13 17 — 11
22 13 10 2 12
___ __ __ 1 1 2 5 11 — — — — — — 22 20 12 2 13
___ __ __ 2 1 1 i 4 — — — _ 2 — 10 14 10 2 14
1 1 — 3 4 3 3 6 1 — — 1 — — 46 19 30 — 15
__ __ — 11 6 9 8 15 3 — — 6 1 3 101 69 68 1 16
3 2 2 2 2 7 6 22 3 1 1 10 4 6 122 65 74 3 17
___ ___ ___ ' 8 9 8 15 20 — — — — — — 66 60 45 — 18
___ ___ ___ 1 9 6 2 12 2 — 1 — 1 — 21 32 66 ' • 7 19
_ . _ ___ ___ — — 2 4 — 1 — 6 6 6 14 13 18 1 20
2 ___ ___ 8 5 7 8 19 6 2 — 2 2 5 98 65 132 11 21
7 4 1 3 5 — 11 17 — 3 1 8 — — 117 72 14 4 22
___ . ___ ___ 5 — — — 4 — — — — — — 19 7 8 2 23
___ __ __ 1 — 3 4 4 — — — 2 . 4 2 14 10 17 1 24
2 __ __ 3 1 — 4 8 1 — — 2 6 1 36 24 12 4 25
___ __ 2 3 1 2 4 20 — — — — 1 — 59 44 85 11 26
___ ___ __ 6 — 7 4 8 2 1 — 5 5 — 29 17 48 2 27
___ ___ ___ 4 ___ -----. 6 4 — — — — — — 36 6 19 — 28
___ ___ ___ 1 1 1 2 6 — 1 — — — — 20 16 19 2 29
— — — 4 — 2 1 3 1 — — — — — 1 0 7 23 5 30
1 ___ 1 2 — 1 — 2 — — — — 10 - 22 23 19 6 31
29 17 30 213 107 169 159 357 29 22 8 93 124 71 2 090 1 4 4 4 17 18 176 32
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Tab. 19. (Po rts.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare ai 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gârdsegare 
och hemmans- 
egare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affiirsidkare.
11 | 12 | 18
Tjänste- 
persona! vid 
affärsföretag.
14 | 16 | ie
Befcjänte i 
allmiin tjänst 
eller vid 
cnskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
an.
K
vinnor.
Barn.
M
an. 
j
Ç
c
o
Barn.
M
än.
j K
vinnor.
! 
Barn.
1
sV-0
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
g
F
K
vinnor.
' Barn.
st. st. st. st. . st. St.
1 T ran sport 95 52 67 872 420 758 117 70 128 39 23 28 35 24 26 416 242 412
2 H v it t is b o f jä r d ............ .. - 2 — — 4 3 3 1 1 3 4
3 K a u v a tsa  ........................ — — 1 — — 1 1 — 4 — — — — 1 — 4 1 4
B ru nkkala  ...................... — — — 12 1 6 2 — 3 — — — 1 — — — — —
i 5 P & m a rk ............................. 2 2 — 20 6 14 4 2 2 1 — — 1 — — 5 1 11
6 K iik k a  ............................. — — — 14 8 7 5 2 9 12 4
7 H o u tsk ä r ........................... — — — 4 4 3 . 1 1 —
8 M o u h i jä r v i ...................... — — — 13 5 6 — — 1 — — 1 — — 7 2 8
9 S ä k y lä ................................ — — — 8 4 6 2 — 1 — — — — 1 — 6 — 1
10 S u om u sjärvi ................. — — — 13 1 13 1 — — — — — 2 — — 2 2 2
11 K o r p o ................... .. 1 — — 8 — 3 — — — — — — — — — — —
12 M e r im a s k u ...................... — 1 — 2 1 2 1 — 2 1 1
13 L av ia  ................................ — 1 2 9 5 6 2 2 2 1 1 3
14 Suoniem i ........................ — — — 12 — 6 1 1 — — — — — 2 — 7 1 1
15 S a g u .................................... — — 4 15 2 61 3 2 10 — — — 1 — — 5 3 20
16 N a g u .................................. 1 — 1 4 2 — 1 — 4 — — — — — — 1 — 1
17 K iik o is ................................ 1 — 2 10 3 12 1 — 2 — 3 — — — 9 3 8
18 P argas ........................ 3 3 — 18 7 24 3 1 4 — 1 — 2 1 1 4 2 3
19 H o n k a jo k i ...................... 2 — — 11 3 13 2 — 1 — — — — — — 7 5 7
20 N o r r m a r k ........................ — 2 — 11 6 6 1 — 1 5 1 6 1 1 — 1 3 3
21 Jäm ijä rv i ........................ — — — 7 3 4 10 1 5
22 R a u m o  s o c k e n ............... 3 1 2 10 5 7 3 — 1 3 — 1 — — 1 6 2 8
23 S a s tm o la ........................... — 2 2 5 2 8 2 1 1 1 — 1
2 4 K a rv ia  ............................. — — 2 8 — 12 1 — 3 — — — — — — 7 — 10
25 D ragsfjärd  ...................... — — — 2 4 13 — — — 2 — — 2 — — 5 — 9
26 K a rin a is ............................. — — — 30 20 8 7 3 4 — — — 1 1 — 10 4 —
27 H a r ja v a l t a ...................... 2 — — 11 11 7 1 1 1 3 1 1 — 1 — 2, 2 2
2 8 K iu k a is ............................. 3 3 3 27 16 34 8 4 10 — — — 1 1 4 41 16 32
29 E u ra  .................................. 2 1 3 25 15 31 ' 7 5 11 __ __ __ 3 1 __ 42 27 35
3 0 K a r ja l a ............................. 2 3 2 . 27 23 25 7 2 1 — 1 — — — — 18 10 8
31 73 Landsbygden 119 71 91 1212 580 1099 183 90| 196 53 27 39 51 34 32 630 345 603
3 2 81 A bo o. Brborgs Iän 23l|l77 217 1 410| 657 1291 345 214| 355 113 84 91 118 - 60 112 685 371 629
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efter kôn och aider samt stànd eller yrke àr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 1 21 | 22
Arbetare vid 
industriclla 
inràttningar.
23 | 24 | 25 
ôfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjanare.
*29 | 30
Ungdom,
Atnjutande
hogre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 | 35 | 36
Summa personliga 
insüttare.
« 
Forcningar och fonder.
2
K
vinnor.
. 
Barn.
îs: S
K
vinnor.
wÇî
M
an.
K
vinnor.
Barn.
2
| 
K
vinnor.
2
W
O
Barn.
2
5‘
ç
0
Barn.
St. st. st. st. st. st. St
29 17 30 213 107 169 159 357 29 22 8 93 124 71 2 090 1 4 4 4 1 7 1 8 176 1
— — — 2 — — 1 2 — - — — — 1 — 11 9 7 2 2
— — — 3 2 — 1 3 — 1 — 2 3 — 12 10 10 1 3
— — — 2 — — 3 3 1 — — — — — 20 4 10 3 4
- — — 8 4 6 — 2 — — — 4 1 — ' 45 18 33 7 5
— — — 2 2 — — 6 . — — 1 — — — 30 31 11 . 4 6
— — — 5 1 — - - — — — — 1 1 — 11 7 3 3 7
— — — 5 — 2 1 5 — — — — — 27 12 17 6 8
— — — 10 — 11 — 3 — 1 — 1 — — 28 8 19 2 9
— — — — — — 3 8 — — — — — — 21 11 15 1 10
— — 1 — — — — — — — 5 4 2 15 4 5 4 11
— — — 1 — 1 1 3 — — — 3 4 1 9 10 6 1 12
— — — 3 — 1 2 6 — — — 2 3 — 19 18 14 1 13
1 — — 2 — — — 5 - * — — — 1 — 23 10 ' 7 2 14
— — — 1 — 12 9 10 8 — — 6 7 3 40 24 118 2 15
___
• — — — — 1 — 4 — — — 1 3 — 8 9 7 2 16
— — — — — — 3 — — — — — — 21 9 27 1 17
4 — 26 17 5 9 3 5 9 — — .1 1 3 55 26 79 4 18
— — — — 1 3 1 6 — — — — 2 — 23 17 24 4 19
2 — — 3 — 1 — 8 — — 1 — 4 8 24 26 25 5 20
— — — 1 — — — 1 — — — 4 — — 22 5 9 2 21
— — 3 6 5 — 11 2 — — — 5 — 28 30 27 7 22
1 — — 2 — — — 2 — — — 1 1 — 12 8 12 6 23
— — — — — — 2 3 — — — 2 1 — 20 4 27 6-24
6 1 2 9 1 2 4 6 — — — 3 — — 33 12 26 4 25
— — 7 2 1 4 10 — — — 4 4 — 63 44 13 13 26
— — 4 — 3 1 4 — — — 1 2 1 25 22 15 - 5 27
— — — 20 20 28 4 21 1 1 ■ — — — — 105 81 112 15 28
2 1 — 2 2 1 4 18 — — — — — — 87 70 81 -  16 29
- — — 10 1 — • 9 10 — — — — . — — 73 50 36 5 30
45 19 58 336 154 256 212 525 50 25 10 134 172 OO «P 3 000 2 033 2 513 310 31
187 101 152 511 219 377 246 732 77 61 21 258 379_ll 491 4 1 6 5 3 015 4 792 427 32
Sparbanksstaiistik âr 1915. _ 39
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Tab. 19. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (State). Nouveaux déposants: répartition
Sparbankcns ort.
2 1 3 | 4
Tjänste- 
m än och 
idkare af 
fria yrken.
5 | G | 7
G&rdsegare 
och  hem m ans- 
egare sarat 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
H andlande, 
handtverkare 
och  ö friga  
sjä lfständiga 
affärsidkare.
11 | 1 2 | 13
Tjänste- 
personal v id  
affärsföretag.
14 | 15 | 1G
B etjän te  i 
allm äu tjiinst 
eller v id  
enskilda 
inriittningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
i*
g?
K
vinn
or.
g*
g
E:
K
vin
n
or.
B
arn.
M
iin.
K
vin
n
or. ' j
B
arn. .
g
K
vin
n
or.
B
arn.
i
s
S1
K
vin
n
or.
B
arn.
ta*
l ‘
K
vin
n
or.
st. st. st. st. st. ■St.
Tavastehus Iän.
Städer (Villes).
1 T avastehu s »H äm een-
linnan k a u p . Säästöp.» 33 25 13 76 26 32 19 7 37 3 n 6 17 4 18 25 9 16
2 T am m erfors »Tarnpe-
reen Säästöpankki». 34 20 22 126 29 31 96 68 42 41 40 14 43 37 26 31 23 16
3 L a h ti »H ollo lan  kunnan
Säästöpankki» .......... 1 — — 26 11 13 5 1 1 5 1 — 2 2 — 4 3 1
4 T avastehu s »Suom al.
S ä ä stöp . H :linnassa» 8 6 8 51 10 4 8 7 3 1 6 — 4 4 2 18 2 3
5 L a h ti »Lahden  Säästö-
p a n k k i» ........................ 3 2 12 3 1 — — 2 — — 1 4 6 — — 2 1 —
6 L a h ti »T yövä en  Sääs-
töp a n k k i Lahdessa»
7 T a m m erfors  »Häm een
T y ö v ä e n  Säästöp .» . — — — 1 — — — 1 — 1 — — 1 — — 1 — —
8 7 Städerna 79 53 55 283 77 80 128 86 83 51 59 24 73 47 46 81 38 36
L a n d sb y g d  (C a m p a g n e ).
9 U rd ia la ............................... 5 1 1 47 18 20 3 — 3 15 4 9
10 •Janakkala........................ 2 — 2 3 2 13 1 2 1 18
11 J ä m s ä ................................ 7 — — 20 — 8 — 3 7 .8 — 3 — — 13 11
12 R u ov es i ........................... 1 — 4 14 10 26 10 1 2 2 — — — — — 5 3 6
IS L em p ä lä  .......................... 1 2 2 ■ 15 7 5 3 1 2 — — — — — — 2 6 5
14 H a u s jä r v i ........................ 1 — 4 11 12 15 — — — 1 — — — — — 6 3 6
1 5 T o ija la  ................. ............ 1 1 1 13 4 1 2 — 2 — — — 1 — 3 — 4
16 L a m p is ................................ 1 — 1 26 10 9 3 2 4 — — — 2 — — 8 1 3
17 L o p p is ................................ 2 3 3 . 28 5 40 2 2 6 2 — — 4 — 3 19 4 21
18 S /u r u .................................. 2 — — 4 1 ' — — — — — — — — — — 1 1 —
19 S om ero ............................. — — 39 13 26 1 — — 2 — — — — — 19 5 10
20 K o ip i la k s .......................... 1 1 1 11 7 2 — — — 1 1 1 — — — 9 2 3
21 R e n g o  ................................ — — — 13 4 n — — 2 — — — — — — 3 ■1 —
22 F o r s s a ................................ 5 — 5 •10 7 9 1 — 1 — 1 — 1 — 3 11 3 10
23 N a s t o la ............................. _ — — 1 10 5 15 5 1 2 — — 2 1 2 — • 3 2 5• |
24 Transport^  29 8 25 264| 105 200 31 10 29 18 2 6 8 3 6 119 47 105
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efter kôn och aider samt stând -eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et ta profession en 1915.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
U ngdom ,
A rbetare  v id  
industriella « 
inràttn ingar.
ü friga  arbetare. T ja n a re .
Atnjutande
h ôgrc
undervis-
ning.
ü friga  personer.
Sum m a personliga 
insiittare.
O
§
OO
M>■ O .
g&s
K
vin
n
or.
B
arn.
g
K
vin
n
or.
B
arn.
M
an.
K
vin
n
or.
B
arn.
g
3
K
vin
n
or.
K
vin
n
or.
B
arn.
M
ân.
K
vin
n
or.
B
arn
.
2
s t . s t . s t . s t . s t . s t . s t .
5 4 5 29 6 23 ■ — 29 — 7 2 7 26 • 7 221 149 157 13 1
98 103 36 122 41 47 4 91 — 11 6 17 60 13 623 518 247 61 2
4 3 — 14 1 . 6 — 7 — — — 4 8 — 65 37 21 2 3
— — — 5 3 — 3 10 — 2 2 4 19 20 104 69 40 6 4
— 2 1 2 3 2 — ~ 1 — — 1 — 2 — 16 16 19 2 5
6
25 6 __ 21 __ — — 2 — — — , --- •2 20 50 11 20 12 7
132 118 42 193 54 78 • 7 140 — 20 11 32 117 60 1 0 7 9 800 504 96 8
4 1 16 7 7 6 6 3 1 4 4 101 40 44 17, 9
1 2 17 2 1 33 1 4 1 — — — — — 12 10 84 3 10
7 10 — 15 11 — 14 17 — : — — — 6 — 84 58 23 — 11
__ __ — 10 5 3 12 '6 1 — — — 1 — 54 26 42 10 12
1 __ 1 1 3 3 1 2 - 2 — — 1 — 3 25 21 23 2 13
_ __ __ 2 2 6 3 3 — 1 — — — — 25 20 31 6 U
___ __ __ 5 3 2 2 3 — 1 4 3 3 32 16 11 4 15
__ __ __ 7 '2 1 7 9 — — — 2 — — 56 24 18 — 16
__ __ — — — 9 12 — 1 — — — — 67 26 73 8 17
__ __ __ 1 — — — 1 — 1 — 1 4 1 10 7 1 — 18
__ __ __ '__ — — 10 16 — 1 — 5 1 — 77 35 36 2 19
__ __ __ 1 __ — — 4 — — — 4 1 — 27 16 7 2 20
*__ __ __ 3 2 — 1 3 — 1 2 . 1 ■ — — 22 12 13 4 21
1 __ 6 __ __ __ — 3 — — — 2 4 — 31 18 34 3 22
— — •2 — 2 1 2 2 1 — . — — . — . 23 12 29 4 23
14 12 25 65 36 57 67 91 9 7 3 24 24 7 646 341 469 65 24
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Tab. 19. (Ports.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
I
1
Sparbankens orfc.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
GArdsegare 
och henimans- 
egare saftit 
arrcndatorcr.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
sjiilfständiga 
affärsidkarc.
11 | 12 | 18
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmiin tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 1 8 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
S
e
K
vinnor.
Barn.
g
g:
K
vinnor.
« g
g:
W
SO
Barn.
g
K
vinnor.
Barn.
g
PSp
K
vinnor.
Barn.
M
an.
j K
vinnor.
Barn.
St. St. - st. st. st. st.
1 T ran sport 29 8 25 264 105 200 31 10 29 18 2 6 8 3 6 -119 47 105
2 H a u h o ................................ 3 1 1 20 10 — — 1 — — ---' 6 7 1 — — —
3 P älkäne ........................... 2 ■ — — 16 7 8 3 3 3 3
4 V e s ila k s ............................. — — — 20 10 2 2 1 — 1 — — — — — 11 5 1
5 K ä rk ö lä  ........................... — — — 9 2 2 1 — 3 — — — 3 1 — — — 4
6 K o s k is ................................ — — — 6 1 8 5 — 2 — — — — 1 — 7 3 3
7 A s ik k a la ........................... — — — 32 19 12 11 2 1 1 ' --- — 2 — — n 3 3
8 K angasa la  ...................... 2 3 1 8 8 2 — — 1 — — — 1 1 — 3 1 2
9 K u h m o i s .......................... 9 3 4 31 5 22 4 2 10 1 — 1 — 2 — 18 9 8
10 T u u l o s ................................ — — — 14 6 6 4 — 2 1 — — — __ — 7 1 3
11 P a d a s jo k i ........................ 2 — — 7 6 1 5 2 —
12 O r iv e s i ................................ 4 3 2 16 6 7 4 — 2 — — — 1 1 — 3 2 1
13 L u o p io is ............................. — — 1 15 7 6 5 2 1 — — — — —7 — 11 1 7
14 S a h a la k s ........................... — 1 10 3 7 1 1 2 — 1
15 H u m p p i la ........................ 1 1 — 4 .1 1 — — — — 1 — 1 — 1 4 1 —
16 S o m m a m ä s ...................... — 1 — 2 1 3 4 6 7
17 Sääksm äki ...................... — — — 33 11 14 3 1 1 2 — — 1 __ __ 7 2 4
18 V & nä.................................... 1 — — 3 — 2 1 — 4
19 L än gelm äki ................... 1 — — 9 2 12 1 — 8 — — — 1 — — 6 2 2
20 K u h m a la k s ...................... — 1 1 17 3 12 1 — 2 — — — _ 1 1--- 13 3 10
21 K u o r e v e s i ........................ 1 — — ■ 7 7 6 1 1 — 1 — — — 2 — 9 3 1
22 J o k k i s ................................ 1 4 4 — — 1 6 __ 4
23 M essu b y ............................. — — — — — 3 — — — — — — 1 __ __ __ __ —
24 Y p ä jä .................................. — — — 3 — 3 1 — 2 •--- — — — — — 5 2 5
25 T y rv ä n d ö  ........................ 1 — — 2 — 2 — — 1 — — — — — - -- — — —
26 E rä järv i ........................... — — — 48 3 — 3 2 6 1 —
27 B irkkala  ........................... — — . ---- 3 2
28 V ilp pu la  ........................... 2 1 2 15 6 7 3 — 3 2 3 1 — — — 6 3 5
29 42 Landsbygdcn 59 26 42 614 22l| 359 84 25 72 27 6 8 25 19 8 264 • 97|l83
30 49 Tavastehus Iän H*- 00 79 97 '897 2981 439 212 111 155 78 65 32 98 66 54 3 4 5 [135| 219
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 21 ¿2 . 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 39 3 G 37
Ungdoni,
Arbetare vid 
industriella 
inràttningar.
Üfriga arbetare. Tjanare.
âtnjutandc
hogre
uudervis-
üfriga personor.
Summa personliga 
iusattare.
O:
O
CTOP
• •
ning. * O
O
g
w
g" Sg;
w
°
W w
°
W Miin.
w Baril.
g
K
vinnc
B
arn.
° P
st. St. st. s t . st. st. s t .
14 12 25 65 36 57 67 91 9 7 3 24 24 7 646 341 469 65 1
— — — — — — 2 7 — — — — — ■ — 31 15 13 8 2
— — _ 5 4 3 . 1 2 — — — 2 2 — 29 18 17 2 3
2 — 34 18 3 6 4
— — 1 2 — 1 4 — — — 4 3 2 19 12 11 — 5
— 1 3 — — — 2 1 — — 1 3 21 10 16 2 6
— — _ 17 8 2 — 5 — — — 7 5 '  9 81 42 27 5 7
— — — 2 2 — 9 4 2 — — — — — 25 19 8 8 8
1 — 1 9 4 1 - 3 9 — — 1 19 14 — 95 49 47 4 9
1 — — — — 2 5 — — — 1 1 — 30 13 11 1 10
— — — — — — 1 1 — — — 3 2 — 18 11 1 6 11
1 1 — 8 3 — 3 4 4 1 — 1 — — 42 20 16 4 12
— — .----- 5 1 2 3 11 1 — — — ' ■ — — 39 22 18 4 13
— '  ----- * ----- 4 — — 2 1 — _ _ — — — — 19 5 9 11 14
• ---- — — 5 — 1 — 1 — — — — — 1 15 5 4 1 15
— — — 2 3 — — 1 — — — — . — — 8 12 10 1 16
10 2 2 4 2 — — 3 — — — 3 1 3 63 22 24 16 17
— — — 1 — 1 — — — — — 1 — — 7 — 7 — 18
— — — 6 2 — 2 10 _ — — 2 2 2 28 18 24 4 19
— — — 1 1 — — r — — — 2 1 3 — 33 14 25 1 20
— — — 2 1 1 21 14 8 5 21
. 1 1 — 1 — 2 — 1 1 — — — — — 9 6 12 1 22
— — — 3 1 *— — 1 — — — 1 — — 5 2 3 1 23
— — — — 2 — — 1 — — — 1 — — 10 5 10 6 24
— —*■ — 1 — — 1 — — — — — — — 5 — 3 • • . 4 25
— — — — — 57 6 — 1 26
2 — 24 1 2 — — 2 — — — — _ — « 6 24 1 27
7 2 — 5 1 2 — 3 — — — 3 1 . 1 43 20 21 11 28
37 19 55 148 7 5 72 99 168 17 8 6 '7 4 63 25 1 4 3 9 725 841 17 9 29
169 137 97 341 129 1 5 « 106 308 17 28 17 106 180 85 2  518 1 5 2 5 1 3 4 5 275 3 0
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Tab. 19. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
t
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
T jänste­
in än och 
idkare af 
fria yrken.
' 5 | G | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
egare samt 
arrendatorer.
8 | 0 1' 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste* 
personal vid 
affärsföretag.
14 1 15 1 16
S
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
gp:
Kvinnor.
Barn.
&t-*<
!i Kvinnor.
Barn'.
£p:
K
vinnor.
«
%B
g
K
vinnor.
Barn.
K
p‘
?
5’
5
Barn.
s
Kvinnor.
1
Barn.
st. St. st. st. st. St.
V iborgs Iän.
S täder (Villes).
1 V ib o rg  »V iborgs Spar-
b a n k » ............................. 38 103 63 49 15 32 49 27 10 1 26 23 18 67 12 82 8 10 4
2 F re d r ik sh a m n ................. 1 4 2 7 1 1 ‘ --- 1 4 1 — — — — 2 — 3 1
3 V illm anstrand  »Vili-
m anstrands Sparb.» 5 6 6 23 9 13 6 1 2 2 — — 1 2 1 — — —
4 Sordava la  ........................ 17 16 10 48 13 12 16 1 1 9 7 4 4 3 8 3 3 5 3
5 K o tk a  »Sparb. i K otk a » — — — — — — — — 5 — — — — — 1 — — —
6 V ib o rg  »Viipurin Suo-
m alainen  Säästöp .». 28 15 43 27 10 33 21 10 68 22 15 28 22 12 69 4 2 —
2 f 1
8 K o tk a  »K ym  in laakson
T y öv ä en  Säästöp .» . — 3 — • 1 — — — 1 1 — — 1 — — 1 1 — —
9 V ib o rg  »V iipurin  T y ö -
v ä en  Säästöpankki» i — — — — — 2 — — 1 — 1 1 —■ — — — —
10 V illm anstrand »E telä-
Saim aan T yölä isten
Säästöpankki» .......... — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 1 V ib o rg  »Viipurin p itä -
jä n  S äästöp an k k i» . . 2 — — 19 1 — — — — — — _ 3 — — — — —
12 11 Städerna 94 147 124 175 50 91 95 51 190 59 42 52 97 34 159 16 20 8
L a n d sb y g d  ( Campagne).
13 V ed er la k s . . ' . ................. 3 — 29 9 9 i — 2 — — — — — — 1 — —
14 S äk k ijärv i ...................... 1 1 3 24 14 13 2 1 — — _ — — — _ — 1 1
15 P arikkala  ........................ 3 2 2 40 16 4 2 — — 2 — — 1 — — 3 — —
1 1 2Û 14 g J 3 2 2
17 . Jaak im  vaara  ................. 3 — 5 2 5 — — 4 1 — — — —
IS 1 2 13 4 I
1 1 ! 1 1 3 2 1
20 K orp ise lk ä  ...................... 1 — 7 6 6 3 1 — — 1 — — — — i 2
21 S o a n k k s ........................... — — — 3 1 — 1 — — — — — 1 — 1 — — —
22 L u u m ä k i........................ .. — — — 13 1 4 — — — — — — ■ — 1 — 2 1 —
23 T ran sport 13 c| 7 175 67 64 9 2 6 3 1 — 3 1 1 12 6 4
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eîter kôn och âlder samt stand elfer yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
TJngdom,
Arbetare vid 
industriels 
inriittningar.
Ofriga arbetare. Tjanare.
âtnjutande
liogre
undervis-
Ofriga personer.
Summa pcrsonliga 
insiittare.
c*
©
en
ning. • OO,
O
g
M
an. •
5
5'bO
w
£B
M
an.
K
vinnor.
1
B
arn.
Sg:
© .
B
am
.
M
an. 
j
K
vinnor.
i>
K
vinnor.
g* sg:
K
vinnor.
B
arn.
©
s t. St. st. » St. s t . s t . s t .
14 î 14 68 37 113 2 78 4 7 î 7 21 3 335 328 4 34 15 1
1 î — 1 — 1 — . 6 — — — 1 — — 12 16 11 2 2
_ __ __ 7 10 7 __ 4 __ 1 i 3 9 1 48 42 30 • 1 3
4 î — 5 5 1 3 '  24 — 10 4 1 7 6 117 98 48 7 4
— — — 1 7 3 — 2 — — 2 — — — 1 11 9 — 5
19 5 9 30 23 78 __ 44 7 • 10 ■ 3 4 33 12 187 172 347 30 6
2 — — 2 53 6 3 53 1 7
4 — — 19 5 11 — 1 — — — — — — 25 10 14 4 8
6 3 1 30 12 7 41 15 9 21 9
1 — — 2 — — — — — — — — 3 — 3 3 •— 1 10
__ — — 2 — — — 3 — — — 10 6 — 36 10 — 9 11
49 11 24 . 165 99 221 5 162 11 30 11 26 81 75 811 708 955 91 12
3 2 2 37 11 13 12 13
_ ---- — — 2 1 — — 8 — — — — — — 29 26
l
17 9 14
2 — — 1 2 — — — — 1 • — 1 — 54 22 6 8 15
— — — 2 1 1 — 2 — — — 4 5 i 41 25 12 ■ 5 16
1 1 2 — — — — 2 — — — 1 — i 11 5 12 1 17
— — — — — — — ■ 5 • 1 — - — 2 2 15 10 12 2 18
1 — — 1 1 ■ 4 — 2 — — — - — — 16 4 13 1 19
— — — — — — — 1 — — — — 1 12 11 7 3 20
5 1 1 1 21
3 15 6 4 1 2 2
4 1 2 9 5 '7 — 25 1 — 1 7 6 5 235 121 97 43 2 3
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Tab. 19. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 1 6 1 7
GArdsegare 
och hemmans- 
egarc samt 
arrendatorer.
8 1 9 1 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
I l 1 12 J 13,'
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
'  14 1 15 1 16
Betjänte i . 
allmän tjänst 
eller vid 
cnskilda - 
inrättningar.
17 1 18 1 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
•«
m
O
w
£f
‘u
trr
c
K
vinnor.
g*
M
än. 
" 1
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
S3 g
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
st. St. / St. St. - st. st.
1 T ransport 13 6 7 175 67 64 9 2 6 3 l __ 3 1 1 12 6 4
2 S:t Andrese . . . . . ' .......... — — — 28 10 9 — 1 ' 1 2 2
3 S akkola  ........................... — — — 7 2 2
4 R ä i s ä l ä ....................... . . 2 3 4 24 6 6 2 — — — 1 — — — — 1 1 __
5 V e k k e la k s ........................ 1 2 1 50 12 8 2 — 4 2 1 1
6 B j ö r k ö ................................ 1 1 — 4 4 1 — — — — __
7 M oh la  ................................ — — 2 2 1 5
8 S ip pola  .......... .............. . — 1 1 27 3 11 4 — — — — — 3 — l 11 3 2
9 R  autu s ................................ 2 — — 4 1 — — — — — — ’— — — 1 — __ __
10 K ir v u s ................................ ■ --- — — 10 5 ' 2 1
11 M e t s ä p ir t t i ............ — — — 1 1 1 — — 1 — ---*
12 K iv e n e b b ........................... — — 2 9 3 11 1 — — — — 1 — — 1 — — 1
13 M ie h ik k ä lä ...................... 3 — 14 9 6 2 — • 1 2 — — — — — 6 3 1
14 V a lk e a la ........................... — 2 — 28 2 4 1 — 2 1 — — 3 — — __ — __
15 R u s k e a la ........................... — — — 6 1 3 — 1 1 — __
16 Johan nes ........................ — — — 8 1 3 __
17 K r o n o b o r g ........................ — — — 9 4 2 2 1
18 S a v it a ip a le ...................... 2 1 9 12 4 6 1 — — — 1 — —
19 K y m m en e  . . . . ' ............... 2 — — 1 2 2
20 S uom enniem i .................. — — — 10 5 6
21 R u ok o la k s  ........................ — — — 32 15 3 2 1
22 I m p i la k s ........................... 1 — — -7 3 2 2 ■ ---
23 V a lk jä rv i ........................ 1 1 — 10 6 10 1 — — 1
24 K le m is ................................ — — — 21 2 4 — — — — — — — — — 3 1 —
25 R a u t jä rv i ........................ 1 — — 8 1 1 — — — 3 — ’ --- —
26 K a u k o la  ........................... 1 — 1 17 7 5 3 — — — — — — — — — 1 —
27 Suo jä rv i ........................... 2 — — 9 4 6 2 — —;
28 N y k y rk a  ........................... 2 — — 14 4 4 -  1 3 2 —
29 37 Landsbyg(len| 34 17 27 547 18§ 186 35 4 13 10 2 2 16 1 4 42 20 11
30 48 Viborgs län| 128 164 151 722 235 277 130 55 203 6« 44 54 113 . 3ä| 163 5« 40 19
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efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1915.
d'après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 [ 21 | 22
A rbetare v id  
in d u str ie ls  
inrüttningar.
23
Ofrig
24 | 25 
a  arbetare.
36 I 27  | 28 
Tjiinare.
29 | 30
U ngdom , 
àtnjutande 
h ogre 
undervis- 
ning.
31 | 32 I 3 3 ’ 
O friga personer.
34 | 35  _ | 36
Sum m a personliga 
insattare.
£ 
F
ôreningar och
 fonc
H H ' w w W
<6r?
B wP B Wg g < WP • <5' & 5* • fcdP Kp: |
td
S s Z S s S s a g s
? •ï Ï1 7* ?
St. St. s t . st.' ,st. St. St.
4 1 2 9 5 7 _ 25 1 _ i .7 6 5 235 121 97 43 - 1
— — — — 4_ — ' — 2 — — - — — — — 29 15 11 2 2
10 2 2 2 3
— . — — 8 2 15 9 — — — — — — 52 22 10 9 4
2 — • ' — 9 2 1 2 3 — — — — 68 20 15
4
6 5
Z
i 1 2 3 7 4 7
5 — — 10 — 3 — — — — — — 3 — 60 10 18 6 8
* 6 1 1 1 9
11 5 2 4 10
2 2 1 3 — 11
3 10 3 19 — 12
i — — 2 1 — — — 1 — — — 1 — 30 14 9 4 13
- 3 1 — 2 4 1 5 i — — — 4 2 — 47 12 7 6 14
1 2 8 4 3 — 15
' 8 1 3 — 16
2 12 6 2 5 17
15 6 16 3 18
_ _ — . -- — — — 1 — — — — — — 4 ' 3 2 9 19
_ — — — — 1 — 1 — — — — — — 1» 6 7 1 20
_ — — — — — 2 ' --- — — — — 2 _ 37 17 3 1 21
_ — — 1 1 * --- — — — — — _ 1 2 11 5 4 5 22
2 15 7 10 3 23
— — — 3 1 — — — — i — __ — _ 28 4 4 1 24
— — — — 1 — — 1 — — — — 1 T— 12 4 1 1 25
21 8 6 4 26
13 • , ,4 6 3 27
. — — . — — — — 1 2 — i —= 1 ' 1 — 23 9 4 6 28
16 2 5 46 17 13 25 53 2| 2 i 12 19 12 785 321 275 129 29
65 13 29 211 116 234 30 215 13| 32 12 38 100 ' 87 1596 1029 1230 220 30
Sparianksstatistik âr 1915. 40
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Tab. 19. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl: 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
f l  it
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
T jänste- 
m än och  
idkare a f 
fria y rk en .
5 | 6 | 7
Gärdsegare 
och  hem m ans- 
egare saint 
arrendatorer.
8 .|  9 | 10
H andlande, 
handtverkare 
och  öfriga 
sjä lfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal v id  
affärsföretag.
14  | 15 | 16
B etjän te  i 
allm än tjänst 
eller v id  
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och  
jordbruks- 
arbetare.
M
än.
K
vin
n
or.
tri»
S
M
än.
K
vin
n
or.
td
S®“1
sg:
M
<
fO
B
arn.
K
O.
§
1
S
B
arn.
M
än.
K
vin
n
or.
B
arn.
M
än.
| K
vin
n
or.
B
arn
.
st. St. s t . St. st. s t .
S :t M ichels Iän.
Städer (Vittes).
1 S:t M ich el ...................... 31 25 22 109 36 "45 39 15 30 11 6 . 4 ■19 22 28 49 28 21
2 N y s lo t t  »Savonlinnan
S äästöp an k k i» ............. 4 6 4 16 8 9 5 2 5 3 1 — 2 • 2 2 6 3 —
3 H e in o la ............................. — — 4 3 2 7 i 2 3 1 1 — — — — 6 1 4
4 N y s lo t t  »Sääm ingin
K u n n a n  Y h t. S p .» . . — — — 12 2 6 , 1 — — 1 — — — 1 — — — —
5 4 Städerna 35 31 3« 140 48 67 46 19 38 16 8 4 21 25 30 61 32 25
L a n d sb y g d  ( Canvpagne).
6 K angasn iem i ................. — — — 40 6 12 2 — — 3 — — 10 3 . — 4 1 6
7 J o r o is .................................. 5 1 1 12 6 12 1 4 1 4
8 R a n t a s a lm i...................... — — 3 15 4 17 1 — 11 1 16 — 19
_ 9 P ie k s ä m ä k i..................... 2 1 — 29 14 1 4 — — 2 — — 2 2 — 4 1 —
10 H ir v e n s a lm i................... 4 3 1 26 9 — 2 2 1 1 1 —
11 H e in ä v e s i ................. 2 — — 12 4 2 ‘
12 M ä n t y h a r ju '................... 2 2 1 . 41 13 7 i 1 — 1 — — — 1 — 3 2 3
13 S y s m ä ................................ 2 3 1 53 16 27 3 1 — 1 — 2 1 2 — 22 7 26
14 K erim äk i ........................ ' 3 — — 20 3 8 — — 2 — — — — — — — 1 —
15 G u sta f A d o lfs ................. 1 1 2 22 • 4 11 4 3 1 18 3 8
16 J o u t s a ........................................ 1 — 2 27 13 16 11 — 4 1 1 1 1 — 2 40 7 2
17 L eiv on m ä k i .................... 6 1
18 -K r is t in a ............................. 1 — — 15 7 10 1 — 3 1 —
19 Jok k as ................................ — 5 •5 29 17 10 2 2 — 1 2 2 — — — 5 5 2
20 L u h a n g o  ........................... — — — 7 3 . 9 2 1 4 — — — 1 — — 3 — 3
21 H ein ola  s o c k e n ............ — — — 1 4 6 1 1 1 — — — — 1 — 2 — 1
22 A n t t o l a ............................. — — — 12 1 2 2 7 2 — — 2 — — — — — 1
23 P u u m a la ........................... 2 1 — 14 5 2 1 1 2 — — — — 1 — 3 1 —
2 4 V irtasalm i ...................... 1 — — 6 4 3 2 1 1
25 Sulkava .............................. — — — 15 9 4 ■ _ 1 1 — — — — — — 3 — 1
26 H a u k iv u ori ...................... 1 — 2 5 2 2 1 1 1 —
27 K a n g a s la m p i................. 1 1 1 8 2 5 1 ■ 2 — 1
28 E n on k osk i ...................... — — — 2 2 4 — — — — — 1 — — — 2 • 2 —
29 S a v o n r a n tä ...................... — — — 10 2 2 3 - — 2
30 24 Landsbygden 28 18 19 427 150 172 44 21 30 9 3 8 15 11 3 129 34 77
31 28 S :t  M ichels Iän 63 49 49 567 198 239 90 40 68 25 11 12 36 36 33 190 66 102
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 | 21 | 22
Arbetare vld 
industriels 
inrattningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
2 G | 27 
Tjànare
28 29 | 30
lîngdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
81 | 32 | 33 
(jfriga personer.
34 | 85 | 36
Summa personliga 
insâttare.
37
Os
OS3
s*9QP
O£
o’Ppia
✓S
P'
K
vinnor.
Born.
g
p:D
K
vinnor.
Barn.
M
an.
4
BO>-t
wP £p:
K
vinnor.
KPSS
K
vinnor.
Barn. i
K
vinnor.
trf
%3
St. st. St St. St. st. st.
14 2 5 12 15 74 17 65 • 1 4 3 1 9 2 306 226 232 23 1
2 i 6 4 5 ___ 12 ___ 6 ___ 2 5 . ---- 52 43 26 2 2
— — 3 5 — 1 7 — 2 — 3 4 1 20 22 19 5 3
15 3 6 i 4
16 2 6 21 24 79 19 84 1 12 3 '  6 18 3 393 294 283 31 5
3 17 10 4 1 3 _ 80 . 23 22
_ 6
___ ___ — 6 '• 2 — 2 8 2 — — — — — 30 18 19 6 7
___ ___ — 4 2 4 3 .9 , ---- — 1 — — — 29 16 55 9 8
___ ___ — 4 — — 3 9 — — — - 9 5 5 59 32 6 2 9
'__ ___ — 8 — — 2 6 — — — — — — 43 21 2 2 10
___ ___ — — — . ----- 3 10 — — 1 1 2 — 18 17 2 3 11
___ ___ — 12 1 7 — 5 — — — 3 — 4 63 25 22 1 12
___ ___ — 1 — — 13 25 1 — — 13 14 10 109 68 67 8 13
___ ___ — — — — 3 2 1 — — 2 3 2 28 9 13 3 14
___ ___ — 2 2 — 10 18 2 — — 1 — — 58 31 . 24 3 15
___ ___ — 2 — — 6 19 — — — ' — 2 — 89 42 27 4 16
___ ___ — — 1 1 — — — — — — 1 — 7 2 1 2 17
___ ___ — 2 — — — 3 — — — — — 21 12 10 4 18
___ — — 10 4 — 5 9 — — — 2 2 1 54 46 20 — 19
___ ___ ___ 1 — — 2 3 — — — 8 — — 24 7 16 — 20
___ ___ — 2 — 2 2 5 — — — 1 1 — 9 12 10 5 21
___ — — — 6 2 i 1 — — — ■ — — 16 9 14 1 22
___ ____ — 4 2 — — 3 1 — — — — 1 24 14 6 3 23
___ — — 3 4 1 3 • 6 — — — — — — 15 15 5 1 24
___ ___ 1 2 — — — 3 1 — — 1 3 — 21 16 8 — 25
___ — ____ 2 1 — 2 3 — — — 2 — 1 14 7 5 1 26
1 — — 2 1 1 1 9 — — — — 2 — 16 15 8 1 27
___ — — 1 — ■ ----- — 2 — — — — — — 5 6 5 — 28
.  1 — — — — . — — . 3 — — — 3 2 — 19 7 2 — 29
5 — 1 85 30 26 63 164 9 — 2 46 37 24 851 470 369 59 3 0
21 2 7 106 54 105 82 248 10 - " 1 2 5 52 55 27 1 2 4 4 764 652| 90 3 1
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Tab. 19. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
T jänste- 
män och  
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
GArdsegare 
och  hemtnans- 
egare saint 
arrendatorer.
8 f 9 | 10
H andlande, 
handtverkare 
och  öfriga 
sja lfständiga 
affärsidkare.
.11 | 1 2 | 13
Tjänste- 
personal v id  
affärsföretag.
14  | 15 | 16
B etjän te  i 
ailm än tjiinst 
eller v id  
enskilda 
inrättn ingar. -
17 | 18 | 19
Torpare och  
jordbrnkS ' 
arbetare.
M
iin.
K
vin
n
or.
| 
B
arn
.
S
£:
K
vin
n
or.
g
C5
g
g:
H£
o
ss
M
iin.
K
vin
n
or.
g’
. e
M
an.
K
vn
n
or.
B
arn.
S
P"
K
vin
n
or. 
,
B
arn.
St. St. st. St. st. st.
K u op io  Iän.
Städer (ViUes). >
1 2 3 5 3 4 1 , 9 ' 7 7 3
2 K u o p io  »K u op ion  K a u -
pu ngin  Säästöp.» . . 24 29 14 65 8 — 40 26 4 11 12 i 19 9 9 .29 ■ 7 —
3 I id e n s a lm i........................ 10 4 8 45 14 14 11 ,4 5 4 1 2 5 1 — 17 ■ 5 2
i K u o p io  »Savon T y ö -
vaon  Säästöpankki». 2 — — . 1 — — 2 — — — — — 1 1 — 3 — —
5 4 Städerna 38 36 27 114 26 15 55 37 16 15 13 3 28 11 9 49 12 2
L a n d sb y g d  (Campagne).
6 N urm es k öp in g ............... 4 1 6 40 16 12 4 2 2 i 14 3 11
7 P ielisjärvi . . .•................. . 1 — — 19 3 6 2 — 1 i 1 — — 1 1 2 5 —
8 T oh m a jä rv i ................... — — — 2 1 3 — ■ — — i 1 1 — ■ - -- ' --- — — —
9 K iu r u v e s i .............. .. . . . 2 — — 22 8 10 2 — — 2 — — 1 — — 3 i 4
10 L ep p ä v irta  ...................... — 3 3 39 6 22 3 3 5 — 1 — 7 1 — 6 i 14
11 L ib e lits ............................... — — — 5 3 1 2 ~ 1 — — 2 — —
12 N ilsiä  .................................. 3 1 2 20 1 21 1 1 4 1 1 — — 1 — 4 3 2
13 L a p in la k s ........................ — — — 24 4 8 1 — — — 2 — — — — . 6 — - --
U E n o .............................................. — — 1 10 1 1 1 — 2 — — — — — — 1 — —
15 R a u ta la m p i ......................... 1 — 1 7 3 7 — — — 2 — 1 — — — 4 1 4
16 K id e s ........................................... 2 1 2 11 ¿2 5 3 — — — — — — — — 1 — ----'
17 M ä a n in g a ............................... — — — 1 — 5 — 1 ■ 2 — 3
18 K a r t t u l a .................................. _ — — 22 1 6 1 — — — — 2 1 — 7--- 7 — —
19 H ankasalm i . .  .•................ 3 — 3 14 11 12 — — — 1 2 1 — — — 4 1 6
20 K u u s jä r v i ........................ — — — 1 2 1 1 1 1 —
21 B r ä k y lä ..................................... — 1 — 11 2 4 5 — 1
22 P o lv i jä r v i ............................... 1 — — 5 4 5 — 1 — — — — — — 3 — —
23 K o n t io la k s ............................• — — ' 8 3 8 2 — 1 — 1 — 1 — — — — —
24 S u o n e n jo k i ............................ 1 — - 18 . 1 5 1 — — — — — — 3 — 1 '---- 1—
25 H om a -n ts ................... .. — — — 6 1 1 2 1 — — — — — 1 1 2 — —
26 Juga.....................: .............. — — — 21 6 2 2 2 — — — 2 1 — 1 — 1
27 T ran sp ort 18 7 18 306 89 145 28 9 16 9 9 0 13 8 3 69 16 46
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efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1915.
d'après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 | 21 | 22
Arbetare vicl 
industriella 
inrattuingar.
23 | 24 | 25 
Üfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjiinare.
29 | 30
Ungdom,
âtnjutanclè
hôgre
undervis-
ning.
31
Ofrig
32 | 33 
d personer.
34 | 35 ] 30
Summa personliga 
insàtfcare.
3 7
ïrj
g:
a
"  5'0QP
OO
o*
w w W ■ f? ■ w r»
S P ' gp: =* £ p: ■ g-
SL g* n p= g P
O O o . O Ot-J O
St. Ht. st. st. s t . St. st.
— 1 — — — — 5 — — — 3 6 2 13 26 15 — 1
23 3 47 19 __ 7 102 __ 6 4 25 54 66 296 273 94 20 2
— — — 18 — 3 11 31 2 7 1 18 20 2 146 81 38 10 3
6 — 1 ' 3 6 • ---- ' ---- 3 — ' ---- — — — — 18 10 1 11 4
29 4 1 68 25 3 . 18 141 2 13 5 46 80 70 473 390 148 41 5
9 5 3 1 11
•
1 4 __ 74 42 34 10 6
— — — 5 . ---- 1 — 4 — — — — • — — 30 14 9 — -7
— — — 3 1 — — 1 — — — — — - — 6 4 4 2 8
— ' — — 4 — 2 10 24 — — — 4 2 — 50 35 16 2 9
4 — 2 .10 2 3 1 12 — — — 2 12 3 72 41 52 4 10
— — — 1 — — 2 2 — — — — — — 13 9 1 — 11
— — — 1 1 3 1 10 — — — 2 1 3 33 20 35 3 12
— — — — — — 2 2 — — — 2 2 35 10 8 2 13
— _---- — — — — • ---- 5 • 1 — — — — — 12 6 5 2 14
— — — — — — — 10 1 . 1 — — 2 — 15 16 14 5 15
— — — 1 2 — 1 4 — — — - — — 19 19 7 4 16
— — — — — — . 1 3 — — — _ 1 — 4 4 9 1 17
3 — — - 5 1 ' 1 4 . 14 — 1 — — 1 — 44 17 9 6 18
. ---- — — 8 8 10 9 5 — — — — — 39 27 32 — 19
__ — — 1 — — . 2 2 ----‘ — — — — — 6 5 1 4 20
16 5 5 4 21
— — — 1 .2 — — 3 — — — — — — 10 9 ' 6 5 22
— — — 2 — — — 3 — — — 3 — — 16 7 9 4 23
1 — — 6 — — 1 2 — — — 1 '2 ■ ---- 30 8 ■ 5 3 24
— — — ----- — — 2 3 — — ■ — — — — 12 * 6 2 3 25
— — 2 1 — 1 — — — — — ■ • — 29 10 3 5 26
8 — 2 59 .2 3 23 38 122 2 2 — 15 27 6 565 310 266 69 27
818
Tab. 19. (Forts.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | i
Tjänste- 
m än och 
idkare a f 
fria  yrkeu.
5 | G | 7
G ärdsegare 
och  fiem m ans- 
egare sam t 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
H andlande, 
handtverkare 
och  öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
. personal v id  
affärsföretag.
14  | 15 | 1'6
B etjä n te  i 
allm än tjänst 
eller v id  
enskilda 
inrättn ingar.
17 | 18 | 19
T orpare och  
jordbruks- 
arbetare.
K65:S
K
vin
n
or.
B
arn.
e
p:
K
vin
n
or.
B
arn.
M
än.
K
vin
n
or.
j 
B
arn
.
M
än.
K
vin
n
or.
B
arn
.
M
än.
K
vin
n
or.
B
arn
.
Kfc:
S3
K
vin
n
or.
B
arn
.
S t. S t . St. s t . St. St.
1 T ransport 18 7 18 306 89 145 28 9 16 9 9 5 13 8 3 69 16 46
2 K a a v i ................................ — 1 1 11 2 8 2
3 P ie la v e s i ........................... i — — 28 10 34 2 2 — ■2 — — 1 — — 14 3 17
4 V esan to  ............................. 2 — 1 2 — 3 1 3 —
5 T aip a le  ............................. — — '2 5 8
7 M uuruvesi ...................... 1 __ __ 12 3 6 — — — 1 — — 1 — 1 —
8 R a u ta va a ra  ................... — — 1 — — — — 1 3 2 — 5 - — — — lj .2
9 28 Landsbygden 22 8 21 866 109 204 32 12 1? 15 9 10 15 8 4 86 23 65
10 82 K u op io Iän 60 44 48 480 135 219 87 49 35 30 22 13 43 19 13 135 35 67
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efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession ett 1915.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriels 
inxattningar.
23 | 24 | 25 
Ûfriga arbetare.
2G | 27 | 28 
Tjiinare.
29 | 30
Ungdom,
àtnjutande’
hôgre
undervis-
ning.
31 I 32 | 33 
Ofriga personer.
34 i 35 | 36
Summa personliga 
insattare.
37
*
O:
2
1*
d*-* i -
Ooa*
o*dO'<t>
s
K
vinnor.
B
arn.
£
P*
w
<
B .a
oP
B
arn.
S»Ka .
K
vinnor. 
^
B
arn.
S
S?
K
vinnor.
S
Bd
K
vinnor.
B
arn.
g
a
W
Bdop
B
arn.
St. st. s t . s t . St. St. s t . .
8 2 59 23 23 38 12 2 2 2 __ 15 27 6 565 310 266 69 1
1 __ __ 3 — 4 — 5 — — — — — — 17 8 13 2 2
__ __ 1 2 1 6 16 — — — 7 6 — 62 39 52 7 3
5 4 4 3 4
__ __ __ __ __ — 2 4 — ' ---- — — — — 4 9 '  8 ' — 5
3 2 8 3 .2 1 6
__ __ __ 1 2 . 1 — 1 — .---- — — — — 16 6 8 3 7
— — — — — — — 3 1 — — — — — .2 5 12 3 8
9 — 2 64 27 29 46 15 2 3 2 — 22 36 8 679 384 365 88 9
88 4 3 132 52 32 64 293 5 15 5 68 116 78 1 1 5 2 774 513 129 10
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Tab. 19. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 I 4
Tjänste- ' 
mäu och 
idkare af 
fria yrken.
6 | 6 | 7
Gärdsegare 
och hemmans* 
égaré samt 
' arrendatdrer.
S | 9 | 10 
✓
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
n  1. 12 | is
Tjänste*, 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmäu tjänst 
eller vid 
enskilda 
inriittningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
an.
H
£C3O
tdPt-i
M
.än. .
K
vinnor.
• 
Barn.
g
g: ■
K
vinnor.
5=
g- p:e
1
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
gp:p
K
vinnor.
Barn.
St. st. St. St. St. St.
Vasa Iän.
Städer (  V iU es) .
1 J y v ä sk y lä  ...................... 16 7 22 87 22 57 31 8 16 6 5 2 24 3 14 41 4 42
2 N ikola istad» Vasa spar-
b a n k » .............................. 13 10 -7 46 30 55 24 32 32 1 1 15 16 28 19 '28 18 15 17
3 K r is t in e s ta d ................... 4 5 • 5 29 19 8 6 8 5 2 — — 2 — 4 1 6 —
i J a k ob sta d  ......................... 1 1 1 9 10 7 5 — 23 — — 2 3 1 6 — 1 1
5 N y k a rleb y  ...................... 1 2 3 15 19 1 1 3 4 3 — 1 — 3 2 — 2 — 3
6 G am lakarleby  »G am la- s
k arleby  stads Sparb.» 1 1 — i 1 2 2 — 9 — — — 3 2 3 — — —
7 N ikola istad  »M ustasaari
Sparbank» ................... — ■ — — 48 20 13 3 2 — - 1 ' —
8 N ikola istad  »Vaasan
Suom al. S ä ä stöp .» .. . 8 1 — 12 7 2 7 3 22 4 3 7 7 2 13 - 1 — —
9 G am lakarleby  »K eski-
P oh janm aan  Sääst.» 5 1 — 7 — — — 1 — 1 — — — — — — —
10 9 ‘ Städerna 49 28 38 254 128 155 81 56 110 24 24 27 70 31 68 63 27 63
L a n d sb ygd  (Campagne).
11 A l a v o .................................. 2 1 — 48 25 25 3 . —' 2 1 — 1 4 — 4 20 16 1 1
12 L i l lk y r o ............................. 1 — — 40 15 6 4 1 — — 1 — — — — ' 1 1 —
13 S aarijärvi . . . . . ' ............ 2 3 — 23 14 23 5 — 1 1 — — 2 ■ — — 1 1 10 —
14 I l m o l a .............. ................. 1 — 3 40 18 17 10 — 8 1 — — 1 — 2 16 12 13
15 G am lakarleby sooken . — — — 36 2 6 2 — 1
*
2 —
16 K a u h a v a  .......................... 1 1 — 60 28 8 — ■ — — — — . — 1 — — 5 5 —
17 7 G '12 2 3 2
18 V ir d o is ................................ — — 19 10 19 1 — — — — 1 2 — . --- 2 6 3
19 K onginkan gas ............ .’ — — — 2 — 1 1 1
90 2 13 3 \ 2 7 5 1
9 1 4 o 2 33 3 14 1 6
22 P ih tipudas ...................... i i 7 4 i — 1 • --- — — — — — 8 2 1
23 K a r s t u la ........................... i — — 31 17 3 9 — 2 5 — 1 1 1 — 15 7 —
24 S tork y ro  ........................... — — 56 36 12 3 — 1 i 1 — — — — 13 4 '4
25 T ran sp ort 16 . 9 6 415 177 151 42 1 16 9 2 3 1 1 2 6 107 73 35
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1915.
d'après lé sexe, l’âge et la profession en 1915. -
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 ■31 32 33 34 s » 36 37
\
Arbetare vid 
industriella 
iuriittningar.
Olriga arbetare. Tjanare.
Ungdom,
fttnjutandô
hôgre
undervis-
ning.
Ofriga personer.
Sumina personliga 
msiittare.
taj©:
S
5*arap
o
£.
.* o  •
g
Se:
w %p:
? Wp
g W 2p:
w s* W wP
tg
p:
5? «g
2*,
§ o c  . O "g » O
St. St. St. St. St. st. St.
10 3 3 27 2 12 î 30 3 11 — 76 90 17 330 174 188 33 1
10 17 15 4 2 5 4 49 * 1 9 4 __ __ — 167 193 176 15 2
— — — ■ 6 6 10 1 9 1 1 — — — — 52 53 33 4 3
6 11 i 2 8 8 — 10 — 1 — 1 10 10 28 52 59 9 4
— — — 6 5 — — 5 — — — — 2 4 30 40 24 2 5
— — — 1 1 6 — 3 — — — 5 3 8 13 23 3 6
— 1 — 3 — — — 8 — ' — — . — — — 54 32 13 19 7
1 — 10 3 7 24 — 16 2 4 1 2 3 — 49 43 80 10 8
1 — — 1 — — _ 3 _ 1 1 ,1 • 5 12 17 11 12 2 9
"  28 82 29 53 31 65 6 133 7 27 6 80 115 46 735 611 608 97 10
4 .1 1 . 3 ’ 7 1 '  1 1 86 51 45 3 11
— — — — — * ---- 5 1 — — — 14 19 2 65 38 8 1 12
— — — — — 6 8 — — - 7 3 — 57 38 24 6 13
— — ' _ _ 2 — 13 17 — 1 — 6 . — — 91 47 43 9 14
2 — 2 8 2 — — 2 — — — — 4 — 48 .12 9 3 15
7 1 — 6 2 — 5 6 — 1 — 20 12 3 106 55 11 4 16
— — — 1 _ — ' 2 6 — — — — — — 12 . 15 15 — 17
— 1 — 9 2 3 1 6 — — — — — — 34 25 26 — 18
— — — 2 3 2 6 3 3 ■ 2 19
— _ — 5 2 — 2 4 . ---- 1 — 4 1 — 36 17 2 2 20
— — — — — — 2 4 — - ---- — — — — 46 9 16 6 21
— — — 2 — — 2 3 — — — — — — 21 . 6 6 6 22
— ■ ---- — — — - ---- 5 7 — 1 — 4 3 — 72 35 6 4 23
4 — — 8 7 1 5 3 2 — — 9 10 — 99 61 20 6 24
"  13 2 2 47 19 7 51 74 3 5 — 64 53 5 779 41 2 234 52 25
Sparbanksstatistik âr 1915. 41
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Tab. 19. (Ports.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbahkens ort.
2 | 3 I 4
Tjänste- 
män ocli 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 I 7
Gârdsegare 
och heromans- 
égaré samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
' affärsidkare.
1 1  | 12 | 13
Tjänste- 
■personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänsfc 
eller vid 
enskilda 
inrätfcningar..
17 I 18 I 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetarc.
M
än.
Kvinnor.
Barn.
M
an.
w&3
O
W Män.
K
vinnor.,
Barn.
M
än.
5?
rg
Barn.
KÇÎÎ3
K
vinnor.
1________
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn. 
|
St. st. St. st. St. st.
1 T ran sport 15 9 6 415 177 151 42 i 16 9 2 3 1 1 2 6 107 73 35
2 L aukas ............................. — 1 — 7 4 8 — i — — — 1 1 — 5 • 5 2
3 K i v i j ä r v i .......................... 1 1 4 1 1 3 1 — — — 1 1 — — — — 4 5 1
4 K e u r u ................................ 2 2 1 8 1 6 1 i 1 — — — — — — 5 4 1
3 3 3£ 44 23 2 4 4 g Q 2
6 L a p p o  ...................... -. . . . 3 2 2 47 25 29 8 i 2 1 — — ' --- 1 — 16 10 5
7 K u orta n e  ........................ 1 — — 17 14 18 — — — — — 1 — — — 3 3 ' 4
2 0 ' 4.1 OP 4 . 4
9 K a u h a jo k i ...................... — •31 8 13 4 3 6 — 1 , --- 1 1 1 10 10 2
10 L a p p a jä r v i ...................... 2 1 3 37 16 23 3 — — — — — — — — 8 -5 6
1 1 M u lt ia ........................... .. . 1 1 — 9 3 6 ' 3 — — — 1 — 1 — ■ — 2 3 -10
12 K ortes  jä r v i ............ .. 1 — 2 23 10 12 2
13 . K urikka............................... — — __ ,28 15 13 12 ■ — 8 — — — 8 — — 12 12 —
14 E v ijä rv i ............................. — — — 31 6 14 1 — — 2 — 3 — — — 4 . 8 3
15 0 op g A 4 1 1 4 8
16 Soini . . ........................... 1 __ 17 3 9 i 1 i __ __ — — __ -5 1 3
17 E t s e r i .................................. 2 3 4 17 12 10 — 1 4 2 — — 2 — — 4 — 3
18 A lah ärm ä  . .  . .'............... 5 2 5 40 20 8 3 2 _ — 5 2 — 12 6 — 4 3 —
19 J y v ä sk y lä  sock en  . . . . 1 1 1 7 ■ 3 6 — — — — — — 1 — — T — —
20 N ä r p e s ................................ — 1 1 52 9 40 5 — 2 1 1 2 — — 12 10 2
21 B ö t o m ................................ 1 — — 16 10 6 i — 1 — — — — 1 — 5 10 1
22 4 o 44 Ç>A 2 4 4
23 K orsnäs ........................... 1 __ 31 14 2 1 i 1 2 __ __ __ __ ■ --- — 3 3 —
24 4 g P 2 4 2
25 S e in ä jo k i .......................... ■— 2 19 9 21 i — 3 — — — 4 — 14 2 2 9
26 S o l f . 1 31 1_6 12
27 P e r ä s e in ä jo k i ................. 1 27 13 20 6 3 3 — — — — — — 5 9 3
28 M a a la k s ............................. 1 1 10 21 18 13 2 1 — --- — — 1 — — — —
29 Ä änek osk i ...................... 3 — — 12 1 — 1 1 — — — 5 — — 4 2 —
30 J a la s jä r v i ......................... 2 1 3 41 37 18 6 5 4 — 2 — — — — 16 3 2
31 A la jä rv i ........................... 1 1 — 17 7 1 5 — 13 — — — — 1 — 6 1 2
32 S torä  .................................. — — 2 25 5 26 6 — . 2 4 4 4
33 Transport] 49 38 50 1 159 495 583 123 23 74 23 10 9 47 13| 21 269 198 100
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efter kön och âlder samt stând eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l ’âge et la profession én 1915.
20 | 21 | 22
Arhetare vid 
industriella 
inrattningar.
23 | 24 | 25 
Ôiriga arbetare.
26 |- 27 | 28 
Tjänare.
29 | 30
XJngdom,
Atnjutande
högre
undèrvis-
ning.
31 | 32 | 33 
Üfriga personer.
34 | 35 | 36
Summa personliga 
insiittare.
£
 
F
öreningar och fonder.
Kg:
K
vinnor.
B
arn. P
K
vinnor.
B
arn.
M
ail.
K
vinnor.
B
arn.
i
M
an.
K
vinnor.
gg:
, K
vinnor*.
B
arn.
M
an.
K
vinnor.
WS3
St. . st. s t . st. St. St. s t .
13 2 2 47 19 7 51 74 3 . 5 __ 64 ■ 53 5 7 7 » 412 234 52 1
__ __ __ 2 2 — 3 11 — — — 4 5 — 22 30 10 1 2
__ __ __ 3 ___ 1 1 . 7 1 — — — 3 4 21 20 12 1 3
__ __ __ 5 . ---- 1 1 3 — _ — — •— — 22 11 10 14 4
__ __ __ 2 6 — 1 — — — — — — — 49 30 32 6 5
1 __ __ ■ 1 __ __ 3 12 — 8 — 19 16 6 107 67 44 8 6
__ __ __ 7 4 __ 2 6 _ — — 2 6 — 32 33 23 2 7
__ __ 1 __ __ __ — — — ' 1 — 1 6 — 4 » 25 24 1 s
__ __ __ __ __ __ 2 6 . ---- 1 — 3 3 52 32 22 5 9
__ __ __ 5 10 4 — 3 — — _ — — — 55 35 36 9 10
__ __ __ 1 __ __ — 1 — — — — 2 — 17 11 . 16 5 11
' 4 3 2 10 6 1 — 2 — —
\
— — — 40 21 17 • 2 12
__ ,__ __ 14 11 — 12 . 13 — — — — — — 86 51 21 6 13
__ __ 11 13 — 6 5 — — — — — — 55 32 20 5 14
__ ’<__ __ 4 • 2 __ 1 2 — — — — 2 1 41 17 6 1 15
__ __ __ .1 __ __ — — — — — — .1 — 26 5 13 1 16
5 __ 1 6 3 5 3 12 — — — — 2 1 41 . 33 28 3 17
2 2 __ 2 — — •5 3 — 4 7 — — 89 40 13 2 18
1 __ __ 2 __ 3 — — 1 — — — — — 13 4 11 9 19
2 __ __ 9 2 6 2 4 — — — 2 5 1 85 32 54 8 20
__ ' __ __ 1 6 1 — 1 ---- — i — 1 — 24 30 9 3 21
*__ ___ ___ 1 3 _ '---- — — — . — — — - 16 5 27 4 22
_ _ __ __ 5 9 _ 1 8 — — 1 8 — 43 43 23 8 23
__ ' __ 1 __ __ __ *--- — — 1 1 3 16 6 5 1 24
2 1 •__ 2 i 15 1 5 <--- — i — 1 1 31 20 65 4 25
2 __ __ 2 1 ___ — 2 — — — 1 5 — 37 23 13 1 26
__ __ __ __ __ — 2 2 — — — 1 1 — 41 29 26 — 27
__ __ * __ .6 ■ " 7 4 r  '---- 2 — 1 — — 2 — 31 31 27 6 28
, 2 ■ 1 __ 8 6 3 • 2 . 2 — — — — '  3 — 37 16 '  3 12 29
__ __ __ 4 12 — 1 8 — . — — — ■ 1 — 70 69 27 5 30
1 __ . __ 9 1 — 1 4 — — — 4 9 — 44 24 16 9 31
1 — 1 6 1 2 — 3 — — — 5 5 1 47 18 38 4 32
36 9 7 176 125 53 101 201 5 20 2 115 1 4 i 23 2 1 1 8 1 2 5 5 925 198 33
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Tab. 19. (Ports.) Antalet nya insättare,, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
V
2 | 3 | 4
Tjiinste- 
m än och  
iclkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
GArdsegare 
och hemmans- 
egare saint 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkarc 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 18
Tjänste- 
personal vid 
affiirsförctag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allniän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrätbningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
’ jordbrnks- 
arbetare.
s?»
K
vinnor.
jo’
K
vinnor.
B
arn. f  '
K
vinnor.
B
arn.
£
-  £ :
K
vinnor.
B
arn.
g:
K
vinnor.
B
urn.
g
K
vinnor.
B
arn.
s t . St; St. St. St ■ s t .
1 T r a n s p o r t 49 38 50 1 1 5 9 495 583 123 23 74 23 10 9 47 13 21 269 198 100
2 V e t i l .................................... ..  . .2 1 — 32 6 5 2 1 — — — — — — — 13 4 —
3 S u m i a i s .................................. — — — 5 — 5 4 2 4
i Y l i s t a r o  ................. 2 3 — 55 32 35 6 1 5 2 — 1 1 — 2 9 7 —
5 N u r m o  .................................. 1 — 1 24 2 13 5 1 3 1 — 2 2 — . 2 2 1 2
6 Ö f v e r m a r k .............. .. — — — 28 15 12 1 1 — 1 — — — — — 10 ’ 9 1
7 T ö y s ä  .................................... 1 1 — 13 4 13 2 — 2 2 2 5
8 K e l v i ä .................................... — 1 1 36 19 16 : 2 — 1 — ■ — — 1 — — 11 '5 2
a J u r v a  .................................... — — 1 51 11 22 8 — — 1 — — — 1 — 31 — —
10 T o h o l a m p i  ■......................... 1 1 1 31 5 5 2 — — 1 — — 1 — — 7 5 7
11 L a i h e l a r ................................. — — — 98 27 8 15 5 4 12 6 —
12 K a n n u s  .................................. 2 — . ---- 22 8 4 — 1 2 — 2 — 1 — — 1 2 1
13 K a u s t b y  ............................... — 1 5 39 5 16 15 5 4
l é L e h t i m ä k i ............................ — — 1 5 6 18 1 5 3
15 O s t e r m a r k . ......................... — — 1 34 6 11 3 — 4 — — 3 — — — 12 1 —
16 H a l s o ....................................... — — 2 11 — 7 3 — 1 —
17 P etä jävesi . . . . : .......... — — — 3 1 — 1 — — — — — — — — 3 ■ — —
18 P erho •................................ — — 19 2 10 1 —
19 Y tterm a rk  .............. N.. — 1 1 32 5 8 2 — — — — — , ---- — — 2 3 1
20 P y lk ön m äk i ................... — — — 7 2 1 2 — — ' — — — — — — 2 1 — ■
n H im a n g o  ........................ 1 — — 38 10 4 4 — 1 1 1 3 — — — 10 — 1
22 L estijä rv i ......... .............. 2 — 2 20 1 12 3 2 — — — — — — — 2 1 .4
23 P ih la ja v e s i ...................... 1 — — 11 3. 8 1 — 5 — — — — — — 2 2 5
24 67 L a n d s b y g d e n 62 47 66 1 7 7 8 665 816 185 85 101 30 13 18 53 14 25 420 261 140
25 7 6  V a s a  Iän 111 76 104 2 027 793 971 266 9 l| 211 54 37 45 123 45 93 ,4 8 3 288 203
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efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 " 34 35- 36 37
Ungdom,
Arbetare vid 
industriel!» 
inrattningar.
Ofriga arbetare. Tjiinare.
Atnjutande
liôgrc
undervis-
ning.
Ofriga personer.
Su mma personliga 
insiittare.
%
O:
a
5 ’
' <5 
oo_
!-*>O
te*
?
K
vinnor.
j 
B
arn.
' te*
K
vinnor.
B
arn.
gg:
K
vinnor.
B
arn.
Sa: 
■ JS o
Sg:
K
vinnor.
w
3c
Sig:
I
OJ1
teg
o
St. ' St. St, st. St. St. St. '
36 9 7 176 125 53 101 201 5 20 2 115 141 . 23 2 1 1 8 1 2 5 5 925 198 1
__ — — — — — 5 — — — .9 — 3 58 17 8 — 2
__ — — 4 4 1 2 2 — — — — — — 15 8 10 — 3
__ — — 11 • 13 7 1 2 — • 1 — 3 7 — 91 65 50 10 4
__ — — 6 3 2 2 2 — — — 3 i 1 46 10 26 — 5
__ — — 3 6 1 2 1 — — — 4 10 2 49 42 16 2 G
__ __ __ 1 — — — 2 — — — 3 11 ‘ 6 22 20 26 2 7
1 — 1 2 1 1 1 5 ---- — — 3 7 1 57 38 23 4 s
__ 8 _ ---- — — 2 1 — — — .---- — — 93 21 23 2 9
__ 1 1 3 2 — — 4 — — — 1 1 — 47 19 14 4 10
— — — 28 3 — — 6 — — — 4 3 — 157 50 12 2 11
— — __ '  6 3 1 — 1 — — — — — — 32 17 8 5 12
__ — __ — — — — 3 — — — 4 2 — 58 i 6 25 3 13
— — — . 1 2 1 _ — — — — - r — — 7 13 23 3 14
__ — — 3 2 — 1 3 — — — 23 . 2 4 76 14 23 4 15
__ — __ 1 — — — 1 — — '---- — 2 — 15 4 9 1 16
__ __ __ — — ' ---- — 2 — — — 2 — — 9 3 — 5 17
__ __ __ — 2 — 1--- 2 — — — — - — — 19 7 10 2 18
__ — — 7 2 3 2 — — — — 5 9 — 50 20 13 . 4 19
'__ __ __ 1 2 — — 2 — — — ' ---- — — 12 7 1 — 20
__ — — 13 — 1 '---- 3 — — 1 9 12 2 76 27 12 3 21
__ — 1 __ 1 — — — — — — 4 4 — 31 9 19 8 22
— — — 11 5 — 2 2 — — — — — — 28 12 18 4 23
37 18 10 277 176 71 116 25 0 5 21 3 192 212 42 3 1 6 6 1 6 9 4 1 2 9 4 266 24
65 50 39 330 207 136 122 383 12 48 9 272 327 88 3 901 2  305 1 9 0 2 363 25
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Tab. 19. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens orC.
.2  | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | G i 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
egare sarat 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande,
. handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 j 18
Xjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid  
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
illi.
K
vinnor.
B
arn.
gp:S
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
w£
O
B
arn.
K
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn. 1
K
vinnor.
B
am
.
s t . st. s t . s t . St. St.
‘ ' U le & b o rg s  Iä n .
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 U le & b o r g  »U le & b o rg s
s t a d s  S p a r b a n k » .  . . . n 7 16 50 17 27 47 24 30 23 12 9 18 16 10 6 1 2
2 B r a h e s t a d ......................... .. 3 5 1 6 5 • 2 2 3 1 1 2 1 2 2 i 3 4 1
3 K a j a n a ...................... ............. 10 4 3 54 17 3 6 .2 11 10 5 — 11 1 2 13 4 5
4 T J le & b o rg  » S a m p o  O u lu n
k a u p u n g in  ja  m a a la is -
k u n n a n  S ä ä s t ö p .»  . . 1G 12 18 45 38 10 7 10 2 14 15 3 3 1 — 19 8 —
5 T o m e ä ......................... .. 4 . 2 3 7 1 - - ■1 1 5 — 1
6 K e m i ....................................... . 1 2 2 — - 2 1 — 1 1 — 1 — — 2 — —
7 6  S tä d e rn a 45 32 43 162 78 44 64 40 50 49 35 14 34 20 15 41 17 8
L a n d s b y g d  ( C a r r v p a g n c ) .
8 L i m i n g o  ............................... 1 3 — . 1 1 9 2 — — — 2 — — 1 3 3 6 4 —
9 F r a n t s i l a ........... .................. 1 3 1 11 2 10 — — — 1 — — — — — ■ 4 2 . ----
10 Ö f v e r t o r n e ä ...................... 2 2 — 26 5 25 2 1 3 1 2 4
11 P y h ä j ä r v i ............................ — — — 3 — 1 — — 3 — — — — — — 1 — —
12 K e m i ....................................... — — — 8 ,■3 3 — — — — — — 1 — — 2 1 —
13 R o v a n i e m i ......................... 4 3 — 55 19 26 5 1 4 4 3 — 5 — D 9 2 8
14 H a u k i p u d a s  ...................... 1 — — 20 4 5 — — — 1 — .. — 2 1 — — • — —
15 N i v a l a ........................ ............ — 1 — 28 8 2 — — — — — — — — — 32 24 —
16 K a l a j o k i ............................... 3 4 — 60 13 13 8 2 1 •5 — — 2 9 — 2 — —
17 M u h o s .................................... — 1 — 13 9 5 1 — 2 — 1 — — — ' — 3 3 6
18 T j u - n ä v ä ............................... — — — 13 5 10 — .1 — — — — 2 — — 2 2 4
19 I j o ...................... .............................. 3 — — 33 14 15 2 — — 1 — — — 1 . — 1 1 ' 2
2 0 P a a v o l a ................................. 1 - - — 34 3 2 — — — 1 — — — — — 7 2 —
21 H a a p a j ä r v i ......................... 2 . 1 12 4 7 1 ■ 4 2 5
22 H a a p a v e s i  ......................... 1 2 — 26 11 9 2 — 2 1 — 1 — — “ — 3 — —
23 S o t k a m o ............................... 4 3 — 14 -.4 2 1 2 — — — — — — — . 6 3 5
24 T e r v o l a ................................. — — — 5 2 1 1 1 . —
25 T r a n s p o r t 2 ! 24 2 3 7 2 |115 138 23 7 15 . 16 4 1 13 14 8 83 49 34
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efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
2 0 2 X 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
- Ungdom,
Arbetare vid 
industriels 
inrüttningar.
ûfriga arbetare. Tjanare.
ûtnjutande 
liôgre - 
undervis-
Ofriga personer.
Sumina personliga 
insàttare.
Cfc
2
1ao
e •
ning. o
B*
ô
g.
g
ts
H Baru
M
an.
H
•
B
arn
gfs:S
H<
5
B
ain
M
an.
w
s
w£
a
Barn, |
H<
5*a
Barn.
P ï*. Î*
st. st. st. St. . St. st. st.
15 4 ■ î 41 19 19 6 69 i 2 1 2 9 2 2 1 179 115 39 1
6 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 — — 33 29 13 — 2
6 3 — 1 2 2 5 8 .23 1 2 1 16 17 • 3 148 79 33 8 3
8 1 1 1 2 9 8 2 3 1 1 2 136 107 35 18 4
— — — 3 — 7
__
5
3
— — 1 —
__
16
3
1 0
2
15
1 1
1
2
5
6
85 1 0 4 69 28 32 19 109 7 14 . 5 25 37 5 557 406 2 2 2 6 8 7
1 1 3 6 1 5 1 27 30 6 1 0 8
— ' --- — ■ — — — 1 2 8 — 3 — — — — 32 15 i l 5 9
— — — — — — 1 2 — — — 2 1 — 34 13 32 — 10
— — — 1 — — — 2 - _ — — — 1 . — 5 3 4 6 11
— . --- — 2 — 3 — 2 — . --- — — — 13 6 6 1 12
1 — — 9 5 7 — 6 — — — 1 — — 93 39 50 1 0 13
— — 3 — — — 3 — — — 1 1 — 28 9 5 — 14
1 — — — — — — 2 — — — — — — 61 35 2 4 15
2 — — 1 3 2 83 31 16 5 16
1 — — 2 — — — 6 — — — --- 1 1 1 2 0 2 1 24 1 17
. --- — — — — — — 16 — — — 1 — — 18 24 14 3 18
• — — 1 3 1 — 8 -ï- — — — 1 — 41 . 28 18 6 19
— — t--- 4 — 3 3 7 — — — — 2 — 50 14 5 3 20
— — — — — — . 1 4 — ■ ------ — — — — 18 1 2 13 1 21
— — — 1 1 — 2 1 0 — — — 5 . 3 1 41 27 13 8 22
— — — 3 '  2 3 — 8 — — ■ — — — 28 2 2 1 0 — 23
— — 1 — — — 1 — — — — 1 — 7 5 1 — 24
6 — — 29 14 19 2 2 91 — 4 — . 1 0 16 13 599 334 230 63 25
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Tab. 19. (Forts.) Àntalet nya insättare, grupperade
Tabl. 19. (Suite). Nouveaux déposantst répartition
1
Sparbankens ort.
,2 | 3 | 4
Tjänste- 
raän och 
idkare af 
fria yrken.
5 | G | 7
Gärdsegare 
och liemmans- 
egare saint 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 1G
Betjänte i 
allmän tjiinst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torparc och 
jordbruks- 
arbetare.
Kp:
K
vinnor.
Barn.
M
an.
K
vinnor.
Barn.
K
vinnor.
Barn. •
S
K
vinnor.
Bàrn.
H
än.
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
St. S t., St. st. St.. St.
1 T ransport 21 24 2 372 115 138 23 7 15 16 4 l 13 14 8 83 49 34
2 O fv erk iim in g e ................ — — — 9 6 11 9 2 3
3 K estilä  ............................. 1 — — 9 2 5 1 1 3 2 — 8
4 K u u sam o ........................ 6 — 4 40 19 i 2 2 4 5
5 K i t t i l ä ................. .............. 1 .2 — 13 2 5
6 Ylivieska. . ...................... 1 — — 22 14 8 2 3 —
7 Pulkkila............................... 2 — — 6 3 4 2 _
8 V ih anti . . ......................... — — — 2 4 .7 6 — i
9 P u dasjärv i ...................... — — — 34 8 11 3 — — — — — — — — H 8
10 O ulais.................................. 1 — — 32 27 8 3 — — 2 2 5 — 1 — — 1 —
11 N e d e r to r n e ä ................... 1 — 2 23 10 30 — — — — — — 1 1 3 1 — 8
12 K iim in g e ........................... — — 2 5 8 9 3 4 . —
13 S ä rä isn ie m i..................... 1 — — 10 8 6 1 5
l i L u m i jo k i ........................... — — 18 6 12 — — — 1 — — — — — 2 1 1
15 U t a j ä r v i ........................... — • — — 11 5 6 1 - 3 1
16 S i ik a jo k i ................. .. — 1 — 10 5 4 4 3 4
17 T urtola ................................. 3 — 1 15 7 9 2 -3 — 3
18 Sievi .................................. 1 — — 21 5 2 — — 2 — — — — 1 — 3 — —
19 S od an k ylä  ...................... — — — 4 3 3 — — 2 ' — — . — — — •— — — 2
20 P u ola n g o  ........................ — — — 11 4 8 1 — — — 3 2 —
21 K u o la jä rv i . . : ............... — — — 14 3 — — — — — — — — — — — — —
22 K em iträsk  . / ................... 3 — — 33 13 2 . 1 — — — 2 — — — — 4 — 2
23 K ä r s ä m ä k i ...................... — — — 4 1 1 1 — 1 — — — — — — 1 — —
24 A lavieska  ........................ 4 3 — 24 7 9 1 — 2 — — — . --- 4 — — — —
25 R istijä rv i ............ .. - 1 1 15 — 12 10 — 3
26 R a u t i o ............................... 1 — — 15 4 12 — — ' l 4 — —
27 H yryn sa lm i .................... — — —; 6 — — — — ■ — — — — — — — — — —
28 T aiv a lk osk i ............ — — — 14 — 3 — — 2 — — — 1 — 3 2 1 —
29 P y h ä jo k i ........................... 28 5 3 — — — 1 1 — 1 12 2 —
30 K u h m on iem i ............ 1 — — 19 9 2 — 1 2 1 5 4 —
31 K o l a r i ................................ — 2 — 3 4 4 1 4
32 R e is jä r v i ........................... — — - — 9 2 2 5 5 .3
33 T ransport] 77 38 14 823 304 334 '40 10| 30 21 8 6 15 21 14 181 -87 95
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efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrâttningar.
25 | 24 j 25 
Ofriga arbetare.
2G | 27. 
T j ilnare
28 29 | 30
Ungdoni, 
Atnjutande 
hôgre ~ 
undervis- 
ning.
31 | 3 2 -| 33 
üfriga personer.
34 | 35 | .36
Summa personliga 
insâttare.
37
01
2
tT5P
Oc,
oS3 .
j
s
¥  '
W '
o  !
W
§ g
K
vinnor.
Se' K
1 
K
vinnor.
p g
K
vinnor.
g
P:
1i 
K
vinnor.
!
W 3p:
K
vinnor.
t?
»
6
s t .
29
s t -
14 19 22
St.
91
S
4
t.
10
st.
16 13 599
St.
334 230
St.
63 1
— — — — — — — 2 î — — — — — 18 10 15 — 2
2 — _ — — — 2 8 — — — 5 4 — 22 15 16 i 3
— — — ' 1 — — — 1 — — — i 1 — 52 25 10 i 4
— ' — — 7 — — — 3 — . — — — - — — 21 7 5 2 5
1 — — 1 — — — 8 — — — — 1 — 27 26 8 3 6
j — — - - — — — - 3 — — — i 1 — 9 9 4 2 7
_ — 1 — — 2 8 — — — — 5 — 11 17 8 3 8
— _ — — — 1 4 2 — — 1 - 52 13 21 2 0
4 — — 1 — — — 3 — — — 6 1 ' - 49 35 - 13 10 10
— 1 2 2 i 1 1 6 2 — — 1 3 1 30 22 49 2 11
— — — 2 — — 2 . 7 — — — — — — 12 19 -  11 2 12
11 9 11 — 13
— — — — — — 5 5 — — — 1 . 4 — 27 16 13 3 14
— — — 3 2 — — 3 — — — — 2 ■ — 15 15 7 5 15
' ---- _ — — — — 4 . — — — — — — 1 4 13 8 2 16
— — ' ---- 1 — • ---- — 5 — - — 1 — — 25 12 13 1 17
— — — 8 ■ 2 ■ — — 3 — — — — — — 33 11 4 2 18
— — — 1 — — — ' 2 — — — — — — 5 5 7 1 19
1 — — 8 — — — — ■ — — — — — — 24 6 8 2 20
14 3 — 1 21
— — . — 10 1 — — 2 — i — — — — 52 • 18 4 — 22
— — . ---- ■ _ ■ ---- 1 — — — — — — — — 6 1 3 1 23
— ■ — — 13 10 — — — — — — — — — 4 2 24 11 — 24
— — — 1 — 1 — 3 — — — — — — 27 4 16 3 25
— — — — — — 1 1 — — — — • — — 21 5 13 3 26
— — — — — — — — — i — — — — 7 . — — 1 27
— — — — 1 — — 3 — — — — — — 17 5 8 3 28
— — — 5 — — 2 9 — i — 6 1 2 56 18 5 3 29
— — — 2 — . _ — 5 — — — 3 2 — 31 21 4 2 30
. ---- — — 4 2 6 8 . 8 14 — 31
— 1 ' — 1 — — 2 i — — — 1 1 1 18 10 6 2 32
14 2 2 101 33 28 40
o
.
cr> 5 7 — 36 43 17 1 3 5 5 736 545 126 33
Sparbanksstatistik. âr 1915. 42
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Tab. 19. (Forts, och slut.) Antalet nya insàttare, gruppérade
Tabl. 19. (Suite et f i n ) .  - Nouveaux déposants: répartition
■
1
Sparbankens ort.
2 1 . 3 , 1  4
T jän ste- 
m an ooh 
id kare Af 
îria  yrken.
5 | 6 | 7
GArdsegare 
och  hemmans* 
égaré sam t 
arren datorer..
a j 9 | ’  10
H andlande, 
handtverkare 
och  öfriga  
själfständiga 
affärsidkare.
l r  j ] 2  | r s
T jiinste- 
personal vid 
a ffärsföretag.
l i  | 15 | 1 G
B etjän te  i 
allmiin t.jänst 
eller v id  
enskilda 
inrättn ingar.
17 | 18 | 111
ïo r p a r e  och 
jordbruks- 
arbetare.
¡2.
£ :
K
vin
n
or.
Ë
M
äin.
K
vin
n
or.
B
arn.
Sg:
K
vin
n
or.
g S?-Ö
W
5O
B
arn
.
&
g:
W
O
«g
- S3
M<
Ö
O
a
p
s t . s t . s t . - St. s t . St.
1 T r a n s p o r t 77 .38 14 823 304 334 40 10 • 30 21 8 6 15 21 14 0
0 1 87 9 5
2 T J le & s a lo ............... ■..................... 2 — 1 1 1 5 . 1 1 — 4
3 T e m m e s  .................................. — — — 6 4 2 5 2 3
4- M e r i j ä r v i ............... 1 — 2 18 1 7 1 l — 1 - - — — — 2 - —
5 S a l o .............................................. — 1 — — 1 i — — — — — — — — — i —
!—6 P y h ä n t ä  .................................. — — — 6 2 6 7 i 1
7 P i i p p o l a .............. ........................ — — — • . 6 — 1 1 — — — — — — — — 3 — 1
S R e v o n l a k s ............................... — 1 — ■ 3 — — • 1 — - — — — — — T - — 4 — —
9 P a t t i j o k i ............................... ... — — — 11 5 6 — — — ' — ' — — — — — 4 4 —
* io K a r u n k i  ................................... — — - 12 G 29 — — — — — — - 1 — — 3 — 1
!11
(
K e m p e l e ...................'.............. — — — 11 8 3 1 — — — 1 — — — — 3 2 ■—
12 58 Landsbygden 80 40 17 897 332 394 45 l i 30 22 9 6 16 21 14 213 97 105
13 6 4  Uleäborgs, Iä n 125 72 60 1 0 5 9 410! 438 109 - 51 80 71; 44| 20 50 41 29 254 114 113
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efter kön och aider samt stand eller yrke ár 1915.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1915.
20 1 .2 1  j 22
Arbetare viel 
in du strie l^
. inirättningar.
23 1 24 1 25 
Ô friga arbetare.
26 1 27 1 28 
Tjiinare.
29 1 30
U ngdom , 
Atnjutande 
högre 
undervis-, 
n ing. .
31 1 32 1 33 
\
ô fr ig a  personer.
34 1 36 1 36
Sum m a personliga 
insiittare.
, 3 7
O:
ó
2.5 ‘OQP'>-s
O£
»•*»O
gj
£ :
H<
5*
B
an
ta» M< F te*pi
w<
îT Sg:
««J
1 
M
an
g 2g:
P
B
• »
a
O O O Op-j O
St. s t . st.. s t . S t. . s t . s t .
14 2 2 101 33 28 40 190 5 7 __ 36 43 17 1  3 5 5 736 545 .126 X
_ __ — 1 _ 1 1 6 — — _ 1 — 2 8 7 13 ■ — 2
__ __ — — — — . 1 3 — — — — — — 12 9 5 5 3
__ — — 1 2 — 2 2 — — — . 1 2 27 8 9 1 4
__ i __ — — — — — 1 2 — — — 1 6 1 3 5
__ __ . __ 2 — — — 2 ■ — — — — — — 15 5 7 1 6
__ __ __ — — — — 1 — — — 1 — — n i 2 — 7
3 ' — — — 3 ' 3 — n ■ 7 — 6 8
__ __ ■ __ __ 1 — 1 3 — — — 2 2 i 18 15 7 1 9
. _ __ __ 4 - 4 3 — 4 ,— — — 7 3 3 27 17 36 2 10
— — — 1 1 — 2 — — — — — — 16 13 4 2 11
14 B] 2 HOj 40] 33 45 216 5 • 8 2 51 53 23 1501 824 629 147 12
49 13 « 179 63 65 64| 325 12 22 7 76 90 28 2 058 1230 851 215 13
882
Tab. 20. Nya lântagare gruppera
Tabl. 20. Les nouveaux emprunteu
1
Sparbankens ort. 
Caisse d'épargne de.
2 1 3 1 * 1 »
Tjänstemiin och idkare af 
fria yrken.
F onctiona ires; professions  
libérales.
6- 1 1 « 1 9
GArdsügare och hemmansägare " 
saint arrendatorer. 
Propriétaires et fermiers.
10 | I l  | 12 | 13 
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare. 
Commersants, attisants et 
chefs d ’ entreprise.
Intecknings-
ldn.
P rêts hypothé­
caires.
_ öfriga lAn. 
A utres prêts.
Intecknines-
lân.
P rêts hypothé­
caires.
Öfriga lân. 
A utres prêts.
lutecknings-
lÀn.
P rêts hypothé­
caires.
Öfriga lAn. 
A utres prêts
s i -
i  E •
Kapital.
M ontant.
S -
| |  
$5 •
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
! 
A
ntal.
! 
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
S3 >
«. •
Kapital.
M ontant.
A
ntal.’
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
s t . - Vüiif. st.- Smf. st. Svp. St. 3Xp. s t . Smp. St. Smp.
N ylands Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 H e l s i n g f o r s  » H e ls in g -
f o r s  S p a r b a n k » ........... 2 105 00 0 .— 20 198 500 .— 1 90 000 .— 3 3 0  00 0 .— 2 40 00 0 .— 4 215 000.
2 B o r g â ........................................ 1 2 00 0 .— 7 45  350 .— 20 273 300 .— 4 31 300 .— 3 25 500 .— 8 .. 26 000.
3 L o v i s a .................................... — — 3 13 000.— — — 8 16 750.— — — 9 51 475.
4 E k e n ä s ..................................... — — 1 ■1 200.— — 500.— — — — — — —
5 H a n g ö ................................ — — 2 950.— 3 19 000.— — - — 2 32 000.— 1 450.
6 H elsingfors »Suom a-
lainen Säästöpankin
H elsingissä.» .................... — — 13 26 375.— 2 110 000.— — — 2 - 53 500.— 2 2 650.
7 H elsingfors »T yöväen
S äästöp . H elsingissä» — ■— — — — — — — — 2 4 000.
8 7 Städerna 3 107 000.— 46 285 375.— 26 492 800.— 15 78 050.— 9 151 000.— 26 299 575.
L a n d sb ygd  (Campagne).
9 T e n a la ................................ — — — — 1 5 000.— 1 500.^- — — — —
10 H e ls in g e ............................... — — — — — — 2 2 670.— — — — —
11 I n g ä .................................... — — 2 5 000.— — — 2 2 500.— — — 2 6 300.-
12 L o j o .........................--------- __ __ 4 6 500.— 6 49 000.— 20 65 200.— — 10 12 350.-
13 M äntsälä  ........................ _ — 1 2 700.— 6 41 400.— 34 99 200.— — — 14 5 746.-
14 B rom a rf ........................... — — — — 1 4 600.— 3 16 600.— 1 1 000.— 4 4 050.-
15 N u r m ijä r v i ...................... 1 3 500.— 4 ■ -4 750.— 6 27 500.— 20 22 785.— 5 19 500.— 5 15 850.-
16 K y r k s l ä t t ........................ — 1 1 500.— 3 34 000.— 23 51 575.— — — 4 1100.-
17 I i t t is ..................................... — 3 6 000.— 3 18 500.— 23 59 850.— — — 2 1 700.-
18 N u rn m is............................. — —  • 1 1 500.— 2 10 650.— 29 48 850.— — — O 6 400.-
20 T u s b y .................................. __ 7 000.— __ __ 2 4000.— 14. 22 746.— __ __ 5 4 650.-
21 S ju n d e ä ............................. — — 5 13 000.— — — 2 1700.— — — — • —
22 V ic h t is ................................ — — 3 9 250.— 6 158 O'OO.— 12 96 600.— — — 10 24 500.-
23 O rim attila  ...................... — — — — 3 19 000.— 13 26 120.— . 1 3 000.— 3 2 500.-
24 K a r is lo jo ........................ * — — — — 1 11 Ö00.— 13 34 675.— — —  ' 2 1 600.-
25 1 Transport] 1 10 500.— 24 50 200.— 40 382 650.— 211 551 571.— 7 23 500.— 66 • 86 746-
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er stand eller yrke âr 1915.
tapés selon leur état ou profession en 1915.
| 15 | 16 | 17
Tjiinstepersonal vid 
ajfiirsfôretag. 
C om m is .
18 | . 1 » j 2  0  | 2 1  
Betjiinte i allman tjiinst 
eller vid enskilda 
inràttningar.
E m p lo y és  des serv ises  p u b lic s  
o u  d 'é ta b lissem en ts  p r iv e s .
22 | 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
M é ta y er s  et ou vriers  agrico les .
26 | 27 | 2S | 29 -
Üfriga arbetare och 
tjanare.
A u ir e s  o u v r iers  e t dom estiques.
nteckniugs-
Ihn.
rêts  h y p o th é ­
ca ire s .
_ Üfiiga Iftn. 
A u tr e s  p r ê ts .
Intecknings-
iàn.
P rê ts  h yp oth é ­
ca ires .
Üfriga 15n. 
A u tr e s  p rê ts .
Inteckiiings- 
* lÀn.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ire s .
Üfriga lAn. 
A u tr e s  prêts .
Inteckmngs-
lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
c a ire s .
üfriga lAn. 
A u tr e s  prêts .
Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. S ? Kapital. Kapital.' Kapital.
M o n ta n t. l £  »  • M o n ta n t . ' »  • M o n ta n t. I I ' M o n ta n t. S-E.Ci '
M o n ta n t. Ci • M  ontant'. Çs • M o n ta n t . f £Ci *
M o n ta n t.
Snif. flt. 3m f. St. 9 n if St. S n if St. st. S îîif st. S m f st. ■ 9 i ï f
1 0  0 0 0 .— 15 180.300.—
■
1 2 65 100.— _ __ 1
2  0 0 0 .— 5 87 200.— i 1  0 0 0 .— — — — 5 9 600 — 1 1  0 0 0 .— 2 1  0 0 0 . - 2
— 3 3 750.— — — 5 19 200.— — — 1 1  2 0 0 .— — 1 500.— 4 7 4 0 0 . - 3
— 1 • 1  800.— — — — — — — — — — —  - — — i
— — *--- — —  . — ‘--- — —
-
-5
— 9 14 000.— — — 7 10 425.— 1 3 500.— 1 1 1 0 0 .— 6 7 400.— 14 15 940 — 6
__ __ _ — • — — — — ■ — — — — — — — 7
1 1 2  0 0 0 .— 33 287 050.— i 1 0 0 0 . - 24 94 725.— 1 3 500.— 7 11 900.— 7 9 900.— 2 0 2 1 3 4 0 . - 8
1 1  0 0 0 .— _ _ __ __ __ __ 9
__ ■ __ — — —1 1 2  0 0 0 . - — — — — — — — — 1 0
__ __ __ __ __ — — — — 4 3 050.— — — 3 3 350.— 1 1
_ 1 2 500.— — . — 3 950.— — — • 4 5 000.— — — 2 800.— 1 2
' __  - __ '__ — —  * — — — ’ 6 2  600.— — — 6 2  1 0 0 .— 13
__ __ — — — 2 3 516.— ■ _ — 3 300.— — — — - — H
450.— 2 1  2 0 0 .— — — 4 2  800.— — — 15 5 050.— — — 5 2 3 0 0 . - 15
__ — — i 7 000.— 5 4 650.— — — 3 800.— — — 1 600.— 16
-  - __ 2 5 400.— — — 5 3 350.— — ■ — 1 150.— — — 9 4 9 5 0 . - 17-
_ __ __ __ — — — — — — 1 0 3 875.— — — — — 18
__ __ _ 2 500.— — — 5 1 500.— — — 3 1  0 0 0 .— — 19
__ i 2 500.— — — 6 5 000.— 2 2 500.— 1 2 14 200.— — 7 2  8 0 0 . - 2 0
__ ' __ __ __ _ _ -  , — — 1 - 300.— — 1 2 0 0 0 .- j 2 1
__ __ __ __ __ __ — — — 8 2 450.— — 8 2 500.— ¡ 2 2
__ « __ __ •--- 2 1 660.— — — 1 150.— — — • 2 8 0 0 .- 2 3
— — — — — — ■ — — — 4 950.— — 3 8 5 0 .-
2 4
450.— 6 11 600.— 3 7 500.— 28 23 916.— 8 5 000.— 72 38 875.— 3 1 000.— 47
[ 23 050.— 2 5
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Tab. 20. Nya làntagare grupperat
Tabl. 20. Les nouveaux emprunteur
1 301  31 1 321 33
Ungdom, Atnjutande högre 
undervisning. 
E tu d ia n ts  etc.
34 1 3f> 1 36 1 37
Ôfriga personer. 
A tt ire s  p e r so n n es :
1i8 | - 3 9  | 40 | 41
Affiirs- och byggnads- samt 
andra bolag.
S ocié tés  d ’a f fa ir e s , fd e c o n ­
s tru ctio n s  e t a u tres.
Sparbankens ort. 
C a isse  d 'ép a rg n e  de.
Inteckiiings- 
lAn. '
P r ê ts  h yp oth é­
ca ire s .
Ofriga lAn. 
A u tre s  prêts.
Inteckiiings- 
' lÀn.
P r ê ts  h yp oth é ­
c a ire s .
Ôfriga lAn. 
A u tr e s  prêts.
Itttecknings-
lân.
P rêts  h yp oth é ­
ca ires.
Ofriga lAn. 
A u tr e s  prêts .
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
I 
Antal.
I 
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t. I f TN ■—et •
• Kapital. 
M o n ta n t. S r  a -
Kapital.
M o n ta n t.
!&
S ~
Kapital.
M o n ta n t.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
1
N y la n d s  Iä n .
Städer (  Villes) . 
H elsingfors »H elsing­
fors S p a rb a n k ».........
st. 9 m f st. Smf. st. 9 m f st.
14
Vnif.
3 8  5 0 0 .—
st. s u if st.
8
S m f '
1 3 9 -2 5 0 .-
2 B o r g â .................................. — — 16 3 0  6 0 0 . - — — 2 3  8 0 0 .— 1 5 0  0 0 0 .— — —
3 L o v i s a ................................ — — 1 1 0 0 0 . - — —  ■ 2 1 3  0 0 0 .— — — — —
4 3
5
6 500 — 2 ' 6 0 0 .-
5 H a n g ö  ................................ _ — 7 975.— — — — — 1 3 000.-
6
7
H elsin gfors  »Suom a­
lainen Säästöpankki
H els in g issä».................
H els ingfors  »T yöväen  
S äästöp . H elsingissä»
— — 9 11 900.— — — . 1 1 000.— 3
2
600 000.— 
334 500.—
— —
8 7 Städcrna — —  . 34 57  9 7 5 .— — — 21 5 6  9 0 0 .— 6 9 8 4  5 0 0 .— 9 1 4 2  2 5 0 . -
9
L a n d sb y g d  ( C a m p a g n e ) .  
T e n a la ................................
-
10 H e ls in g e ............................. — — — — — — 1 400.— — — — —
11 I n g ä ...................... — — — — — — — — __ ----  . — —
12 L o j o ................................. . — — 2 7 600.— _ — 2 1 200.— — — — —
13 M äntsälä  ........................ — — 4 6 000.— — ‘ --- 23 7 000.— — — — —
14 B r o m a r f .......... ■................ — — 2 6 000.— — — 1 400.— — — — . ---
15 N u r m ijä r v i ...................... — — 6 4 005.— — — — — — 1 30 000.-
16 K y r k s l ä t t ........................ — — 2 2 500.-- — — — — — — — " —
17 E t t is ..................................... — — 5 3 350.— — — 2 2 000.— — — — —
18 N u m m is ............................. — — 4 8 350.— — — — — — — — —
1-9 E s b o .................................... — — — — 6 17.000.— 2 5 000.— — — — —
20 T u s b y .......................... — — 1 500.— — — — — — — — —
2 1 S ju n d e à ............................. — 2 4 000.— — — 1 100.— — — — —
2 2 V ic h t is ................................ — — 2 6 900.— — — 4 ; 5 950.— ■--- ,--- 3 16 000 .-
23 O rim attila  ...................... — — 2 4 050.— — — — 900.— — — — —
24 K a t is lo j o ........................... — — 1 7 000.— — — 2 i 3 150.— — — — —
25 Transport] - | -  1 32| 61 255.— 1 6 17 000.— 38 26100.— — 4 ! 46 000 .-
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
42 4 3 44 4 ô 40 47 .4 S 49 r.o 61 62 53 54 55 •
K om m un er, försam lingar och 
andra dy lik a  sam fum l. Föreningar och  fonder. S u in m a
C o m m u n es , p a r o is se s  e t a u tres  
p a r e ille s  a sso c ia tio n s .
S o ciétés  et fon d s. T  o l a l. • [ n a  11 e S. 
E n  tout.
ln teck n ings- 
lA n..
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Ôfriga lAn. 
A u tr e s  prêts.
Intecknings*
lAn.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ire s .
Ô friga lAn. 
A u tr e s  prêts.
Jntecknings-
lftn.
\Prêts h yp oth é­
ca ires .
ô fr ig a  lAn. 
A u tr e s  prêts .
A
ntal.
N
om
bre.
K apita l.
M o n ta n t.
A
ntal.
N
om
bre.
K apitol.
M o n ta n t.
! 
A
n
tal.
I 
N
om
bre:
K apita l.
M o n ta n t.
§  =
s
K apita l.
M o n ta n t.
A
ntal.
N
om
bre.
K apita l.
M o n ta n t.
S -
S- nr
Çb “
K apita l.
M o n ta n t.
K apitol. 
M  ontant.
St. S m f s t . Sm£ s t . 5 % : ' s t . St. S ïh f. • s t . Sv>£ St.
\
1 2 0  0 0 0 .— . 6 2 4 5  0 0 0  — . 77 8 8 6  6 5 0 .—
«
8 3 1 1 3 1  6 5 0 .— 1
— — 4 2 7 0  0 0 0 .— — — 1 1 2  8 0 0 .— 28 3 5 4  8 0 0  — 5 4 5 1 7  6 5 0 .— 8 2 8 7 2  4 5 0 . - 2
— ' — — — 1 5  0 0 0 .— — - 1 5 0 0 .— 37 131 7 7 5 .— 37 1 3 3  2 7 5 .— 3
__ __ — — — — — — 5 0 0 .— 7 1 0 1 0 0 . — 7 1 0  6 0 0 .— 4
— — — — — / —
_ _ 5 5 1  0 0 0 .— 9 1 2  3 7 5 !— 14 6 3  3 7 5 .— 5
— — — — — * __ — — 1 4 7 7 4  4 0 0 .— 5 6 8 3  3 9 0 .— 70 8 5 7  7 9 0 .— 6
— ----- — — — — — — 2 3 3 4  5 0 0 .— 2 4  0 0 0 .— 4 3 3 8  5 0 0 .— 7
— — 4 2 7 0  0 0 0 ,-r - — — 3 3 7  8 0 0 .— 5 5 1 7 6 1  7 0 0 .— 2 4 2 1 6 4 5  9 4 0 . - 2 9 7 3 4 0 7  6 4 0 . - 8
1 6  0 0 0 . - 2 6 0 0 0 .— 2 6  5 0 0 .— 4 1 2  5 0 0 .— 9
__ __ — — ---- • — — — 4 5  0 7 0 .— 4 5  0 7 0 .— 10
__ __ — — — — — — — 13 . 2 0  2 0 0 . - 1 3 r 2 0  2 0 0 .— 11
■__ __- — — — — — — 6 4 «  0 0 0 .— 48 1 0 2  1 0 0 .— 54 1 5 1 1 0 0 .— 12
_  . ___ — — — — — — 6 41  4 0 0 .— 8 8 1 2 5  3 4 6  — 9 4 1 6 6  7 4 6 .— 13
__ __ ----- — — — — — 2 5  6 0 0 .— 15 3 0  8 6 6 .— 17 3 6  4 6 6 .— 14
__ • __ — — — — 1 8  0 0 0  — 1 3 ' 5 0  9 5 0 .— 63 9 6  7 4 0 . - 76 1 4 7  6 9 0 .— 15
__ — — — — — 1 1 5 0 0 .— 4 4 1  0 0 0 .— 40 6 4  2 2 5 - 4 4 1 0 5  2 2 5 . - 16
__ — — ----  . — — — ---- . 3 1 8  5 0 0 .— 52 8 6  7 5 0 .— 55 1 0 5  2 5 0 .— 17
— — 1 5  8 2 0 .— — — 1 4 0 0 .— 2 1 0  6 5 0 .— 51 7 5  1 9 5 .— •53 8 5  8 4 5 .— 18
• __ — — — — — — — 1 6 2 0  0 0 0 .— 2 5 0 0 0 .— • 1 8 2 5  0 0 0 .— 19
— ----■ 1 7 0 0 0 .— — — — 4 1 3  5 0 0 .— 46 6 0  3 9 6 .— 5 0 7 3  8 9 6 .— 20
— — — — — — — — — 1 2 2 1 1 0 0 . — 1 2 2 1 1 0 0 . — 21
— — — 2 9 1 0 0 .— i 2  5 0 0 .— — . ---- 7 1 6 0  5 0 0 .— 50 1 9 3  2 5 0 .— ' 57 ' 3 5 3  7 5 0 .— 2 2
— — 2  0 0 0 .— — — — — 4 2 2  0 0 0 .— 23 3 8 1 7 0 .— 2 7 6 0 1 7 0 . - 23
— 1 2 3  3 7 5 .— — — — — 1 1 1  0 0 0 .— 26 71 6 0 0 .— 27 8 2  6 0 0 .— 24|
— _ 4 7 3  2 9 5 .— l j  2  5 0 0 .— 3 9  9 0 0 . - 7 0 4 5 0 1 0 0 .— 5 3 5 1 0 0 2  5 0 8 .— 6 0 5 1  4 5 2  6 0 8 .— 25!
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Tab. 20. (Fo rts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 N l  5
Tjänstemän och iclkare af 
fria yrken.
c, 1 • 7 [ s 1 9
GArdsägave och hemmansiigave 
samt arrendatorer.
10 1 i.i h * l  is
H andlancle, handtverkare 
och öfriga sjiilfständiga 
affärsidkare.
Intccknings-
lAn.
Öfriga IA n.- Intcçkiiings-lAn. Öfriga IA n.
Intccknings-
lAn. Öfriga Hu.
>
Kapital.
>
£ ■ Kapital. * £■ Kapital.
u».
SS Kapital.
A
ntal.
Kapital.
£
Kapital.
st. Smf st. Sm f. st. st. st. 9m f st. 9nif.
1 T r a n s p o r t 1 10 500 .— 24 50 200.— 40 382 650 .— 211 551 571 .— 7 23 500.— 66 86  746 .—
2 P u s u la  .............. *................. ■ — 1 . ' 400 .— 2 17 500 .— 20 . 34  44 5  — _ _ — 4 - 1 8 0 0 .—
3 S i b b o  ..................................... — — 5 6 700.— 1 15 000 .— 14 4 5  400 .— — 6 9 000 .—
4 J a a la  ..................................... — — 3 1 950 .— — — 18 22 46 7 :— — — 3 3 9 9 1 . -
5 S n a p p e r t u n a  .................... — — — — — — 6 13 900 .— — ---- . —
6
L a p p trä sk  ...................... — — 3 8 1 0 0 .— 3 24 500.— 53 6 9 1 5 5 .— — — 6 1 60 0 .—
! 7 K a r i s ................................. — — 3 6 400 .— — ' — 5 21 500 .— 1 5 000.— 5 14 30 0 .—
8 B orgn äs .............................. 1 1 00 0 .— 1 500 — .7 63 100 .— 11 27 65 0 .— — 3 000 .— 4 1 1 5 0 .—
9 A r t s jö .................................. - 4 21 600 .— 6 3 4 1 5 0 .— 31 63  975 .— — 1 3 000 .—
10 D eg erb y  ................. — — , 2 "  3 -300.— — — 2 3 4 0 0 .—- — — 7 2 250 .—
11 P y h ä jä r v i ........................ — — — — —  ■ 14 4 4  540 .— — 2 1 5 5 0 . -  !
12 E lim ä .................................. — — — — ' 1 2 00 0 .— 2 •1 500.— — — 9 20 2 0 0 .—
1 3 S a m m a t t i ........................ — — 2 1 1 0 0 .— 2 17 850 .— 10 28  000 .— — — 4 13 9 0 0 . -
1 4 K y rk sta d  ..................... . . — — 1 10 000 .— — — _ — — 5 4 850 .—
1 5 A s k o la ................................ — ----  . 1 300 .— 2 ■ 13 000 .— 9 22 02 5 .— — — 3 11 80 0 .—
1 6 S tröm f o r s ........................... — — — — — — 5 17 800 — — — — .----
1 7 L i l je n d a l ........................ .. — — 2 6 100.— — — 8 15  88 0 .— — — 2 60 0 .—
18 A n ja l a ................................ — — — ' — — — 16 9 240 .— 1 •3 000 .— — ' —
1 9 M orSkom  . . .  .•................. — — 2 13  000.— 5 24 00 0 .— 14 . 22 700 .— — '  — 4 6  000 .—
20 H y v in g e ..................................... — — 3 3 20 0 .— 2 4 500 .— 5 8 30 0 .— 1 12 500 .— 3 .3  200 .—
21 P u k k i la ..................................... s 1 100 .— — — 9 21 900.— — — 3 9 0 0 0 .—
22 36  L a n d s b y g d e n 2I 11 5 0 0 .N 58 132 950 .— | 7 1 1 598 25 0 .— 463 1 045 3 4 8 . - -| 10| 47 000 .— 137 19 4  937 .—
23 43  N y la n d s  Iä n 5 | ll8  500.— |l04| 418 325.— | 97| 1 091 050 .— 478] 1 1 2 3  3 9 8 . - - ! 1 9|l98 000.— |l63| 49 4  512 —
'ù  .
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efter stând eller yrke àr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
1.4 1 J® „ IG 17 1S | 19 2 0 2 1 2 2 2 S '24 25
2G 27 2S 29
Tjiinstepersonal vid 
affiirsfôrctag.
Befcjantc .i allmiin tjünst 
Aller vid enskilcla 
inrattningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Üfriga arbetare 
fcjanare.
ocli
Inteckoings-
lAn. Üfriga lân.
Intecknings-
Iftn. Üfriga lAn.
InteckningS-
lAn.
üfriga lân. lntecknings-M». Üfriga lAn. •
Antal.
K api tal.
>
Kapital. Çj- Kapital.
>
& • Kapital.
Antal.
Kapital.
Anta!. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>
Kapital.
St. Tm f. St. 3m f St. St. 3m f St. 9m f . St. 3 îh f St. ■ 3 5 f . St. Sm f.
i 4 5 0 . - 6 1 1 6 0 0 . - 3 7 5 0 0 . - 28 23 916.— 8 5 000.— 72 38 875 — 3 1 0 0 0  — 47 . 23 050.— 1
__ __ 1 4 000.— — — — — 1 4 000.— . 13 1 0  800:— . — — 8 13 500.— , 2
__ __ 1 500.— — — 5 9 340.— — — 2 1 18 800.— — — 1 2 7 040.— 3
__ __ 1 . 500.— — — — — — — 2 860.— — — 3 900.— i
_ __ __ __ — — — — — — 2 1 825.— — — ' — — 5
__ __ __ — — "--- 2 4 500.— — — 3 625.— — — 4 1 450.— 6
— — ■ --- — 1 5 000.— 4 4 300.— ' — — . 4 1 700.— — 4 2 900.— 7
— — — ' . --- — ---  - — — — — — — — — — — 8
i 3 000.— 2 3 000.— — — 2 2 500.— — 3 350 — — — - — — 9
__ - __ __ __ — ---  . — — — — 2 2  2 0 0 .— — — — — 1 0
__ __ ___ __ — — 2 ■ 2 900.— — — 14 4 665 — — — 1 0 3 750 — 1 1
__ __ 2 2 500.— — — — — — — 3 600.— — — — — 1 2
__ __ __ __ — — — — —r ■ --- 5 1 225.— — — — — 13
__ __ 1 1 500.— — — 2 2 400.— — . — — — — — 2 1  0 0 0 - 14
__ __ J_ — — — — ---* — — 7 6  800.— — — — — 15
_ __ __ __ __: __ — — — — . 1 500.— — — — — 16
__ __ 1 2  0 0 0 .— — ---- — — — —  - — — — — i 1 0 0 .— 17
__ __ __ __ __ — — --- _ — - --- 2 2 0 0 .— ■ — — 2 1  0 0 0 .— 18
__ __ __ __ — 1 ' 300.— — — 5 1 493.— — — — — 19
_ -__ __ __ __ 1 150.— 1 400.— — — — — — 425.— 2 800.— 2 0
— — — — — — — — — — 1 250.— — — 4 650.— 2 1
2 3 450.— 15 25 600.— 4 13 650.— 47 50 556.— 9 9 000.— 160¡ 91 768.— 3 1 425.— 1 99l 56 140 .— 2 2
4 15 450.— 48 312 650.— 5 14 650.— 71 145 281.— 1 0 12 500.— 167¡103 6 6 8 .— 1 0 11 325.— 119 80 4 8 0 . - 23
- Sparbanksstatistik âr 1915. 43
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Tab. 20. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
Sparbnnkens ort.
»
30 31 | 32 | 33
Ungclom, Atnjutancle högre 
undervisning.
34 35 | 36 | 3 7 
Öfriga personer.
38 39 [ 40 | 41
Affärs- och byggnads* samt 
and ra bolag.
lntecknings* 
IA n. Öfriga liln.
Intecknings- 
’ lAn. Öfriga lAn.
Intccknings-’ 
IA». • Öfriga lAn.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
j 
A
ntal.
Kapital. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. Siïtf st . st. 3mf. st. Svif. st. Snif. st . Smf.
1 T r a n s p o r t — — 32 61 25 5 .— 6 17 000 .— 38 26 100 .— — — 4 46 000 .—
2 P u s u la  . .  . ' .......................... — —  • 1 25 0 .— — — — — — — —
3 S i b b o  .................... ................ - — — — — — 1 1 500 .— — — — —  .
4 J a a la  ..................................... — — 2 s 1 2 5 0 .— — — 3 1 925 .— — —  . — ■ —
5 S n a p p e r t u n a  .................... — — — 1 — — — — — — — — —
a L a p p t r ä s l c  ........... ... — — 3 2 700 .— — — 4 700.— — 2 2 100 —
7 K a r i s ....................................... — — 2 1 550 .— — — 3 9 700 — i 3 3  000 .— 1 7 0 0 0 .—
8 '  B o r g n ä s .................................. — — 2 3 600 .— — — — — — — 6 7 3 0 . -
9 A r t s j ö ........... •........................... — . — 2 1 200 .— — — — ' — — — — 200.—
10 D e g e r b y  ............................... — '  — — — — — — — — —  .
11 P v l i ä j ä r v i ............................ — — 4 ,3  40 0 .— — — — — — — 1 2 500 .—
12 E l i i n a ....................................... — — 3 8 500.— — — — — — — 2 16 500.—
13 S a m m a t t i ............................ — — 3 6 820 .— — — 3 2 550 .— — — — —
14 K v r k s t a d  ............................ — — _ _ — — — 2 6 000 .— — — — —
1 5 A s k o l a ..................................... — — 1 2 00 0 .— — — — — — — — —
1 6 S t r ö m f o r s ............................... — — 1 . 1 1 1 0 .— — _ _ — — — ---- . — ' —
17 L i l j e n d a l ............................... — — — — — ’ — — — — — — —
1 8 A n j a l a ..................................... — — — — — 1 60 0  — — — —
1 9 M ö r s k o m ............................... — — 1 400.— — — — — — —  ■ 1 750 —
20 S y v i n  g e .................................. — — — ■ — — — 2 750.— — — 1 1 000 .—
21 P u k k i l a .............. .. ................ — — — — — — — — — — —  •
2 2 36  L a n d s b y g d e n — 57 94 035.— 6 17 000 .— 57 49 8 2 5 . - i 33 000 .— 18 76 780.—
2 3 4 3  N y la n d s  Iän — - 91 152 010.— 6 17 000 .— 78 106 725 .— 7 1 017 500 .— 27 219 030.—
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groupés selon leur état ou profession en 1915.
42 | 43 | 44 1 45
Kommuner, försainlingar och
anclra dylika samfund.
\
•
46 47
Fôieningar
48
och
49
fonder.
50 51 | 52 | 
S u m m a.
53 64 56
-■
r »  a l 1 c 9.
Intecknings-
lân. Ofriga lAn.
T.ntecknings-
lAn.
Öfriga lAn. Intecknings-lAn. Öfriga lAn. -
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital. Kapital.
>
r*- Kapital.
>
§• Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. 97i>f. s t . 3mf St. 3mf. St. ■ Smf St. Sntf st. st. 9m f
_ _  ' 4 73  29 5 .— î 2 500 .— 3 9 900 .— . 70 450 100.— 535 1 002 508 .— 605 1 452 608 .— 1
— — 3 22  200 .— — — — — 3 21 500.— 51 87 395.— 54 108 8 9 5 . - 2|
— — 2 14  500.— — — 1 1 000 .— 1 15 000.— 68 113 780.— 69 128 780.— 3
_ — r 2 8  000 .— — — ' ---- — — — 37 41 84 3 .— 37 4 1 8 4 3 .— 4
__ __ ..... — — ----' — — — — 8 15 725.— 8 15 725 — 5
— — — — — — — 3 24 500.— .80 90  930 .— 83 115 4 3 0 . - 6
__ __ __ — '— — 3 5 000 .— 3 43 000.— 34 74 350 .— 37 117 350 .— 7
__ ----■ _ — — — 8 67 100 — 24 33  630 .— 32 100 730 — 8
__ __  v 1 1 00 0 .— — — * ---- 7 37 150.— 46 96  825 .— 53 133 975 .— 9
__ __ __ — — — — ---- • — — 13 1 1 1 5 0 .— 13 1 1 1 5 0 .— 10
__ __ 1 2 500.— — — . ---- — — — 48 65 80 5 .— 48 65 80 5 .— 11
— — 2 14 000.— — — — — 1 2 000.— 23 63 800 .— 24 65 80 0 .— 12
— — 4 4 100.— — - ---- — — 2 17 850.— 31 57 695 .— 33 75 5 4 5 .— 13
__ _ _ __ — — — — . — — 13 25 750.— 13 25 750.— 14
— ' ---- 2 26 360.— — -r- — — 2 13 000.— 23 69 285.— 25 82  2 8 5 . - 15
__ __ — — — — — ----■ _ 7 19  41 0 .— 7 19 4 1 0 .— 16
__ —T -L — — /• — —  . — — 14 24 68 0 .— 14 2 4 6 8 0 .— 17
__ __ 2 4 60 0 .— — — — — 1 3 000.— 23 15  640 .— 24 18 640 .— 18
__ __ — — — _ — — 5 24 000.— 28 44  643.— 33 68 643 .— 19
— —  • — — î 10 000.— — _ _ 4 . 28 575.— 17 17 65 0 .— 21 46  225 .— 20
— . „ 2 3 000 .— — — 1 4 000 .— — — 21 38 900 .— 21 38 90 0 .— 21
— — 25 173 555.— 2 12 500.— 8 19 900.— 110 746 775.— 1 1 4 4 2 011 394 .— 1 2 5 4 2 758 1 6 9 .— 22
— . — . 29 443 555.— 2 12 500.— 11 57 700.— 165 2 508 475.— 1 3 8 6 3 657 334 .— 1 5 5 1 6 165 80 9 .— 23
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Tab. 20. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
■) 1 3
Tjänstcmän
fria
1 * 1  5
och idkare af 
yrken.
6 1 7 1 8 1 9
Gftrdsägare och hemmansiigare 
samt arrendatorer.
10 1 11  1 1 2 1 13
Handlande, hnndtverkare 
och öfriga sjiilfständiga 
affiirsidkare.
' Inteeknings- 
Iftn. Öfriga Iän.
Intecknings- • 
Iftn. öfriga lAn.
Intecknings- 
IA n. öfriga lAn.
>
e*- Kapital.
>
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
Kapital.
! 
Antal. Kapital.
|. 
Antal. «Kapital.
st. Smf- St. Smp St. Smf St. Smf. -St. Smf St. Smf
Á b o  o . B jörn eborgs  Iän.
Städer ( V illes).
1 Á b o  »S parbanken  i f
Á b o » ...................... .. 3 51 000.— 30 216 875.— 58 1356 140.— 14 193 450.— 8 189 5 0 0 .- 8 60 000.—
2 R a u m o  .............................. 3 29 000.— 4 55 500.— 8 159 300.— 3 17 000.— 1 14 000.— — —
3 N y s t a d .............................. — ■ _ 2 1 700.— 1 65 000.— — — — — 6 21100.—
4 B jö m e b o r g  >>Bjöme-
borgs S p arban k». . . . 2 1 500.— 15 45 000.— 5 25 400.— — — 3 4 200.— 2 85 000.—
• 5 N & d enda l........................... — — i 2 000.— 4 31 800.— 5 7 900.— — — 4 1 825.—
6 Ä b o ' »Turun S u om a- ■m
la inen  Säästöpankki» 1 14 000.— 13 70 500.— 8 109 500.— 3 26 200.— 3 88 500.— 4 25 200.—
7 B jö m e b o r g  »P orin  S uo-
m a lainen  S äästöp .» . — — i 5 000.— 3 26 200.— — — — 2 000.— — —
8 Á b o  »T yövä en  Säästö-
pan k k i T u r u s s a » ., .  . — . — — — 2 31 000.— — - — — — —
.9 8 Städerna 9 95 500.— 66 . 396 575 .- 89 1 804 340.— 25 244 5 5 0 .- 15 298 200.— 24 193125.—
L a n d sb y g d  (Campagne). -
10 S altv ik  .............................. — 2 9 600.— 2 45 000.— 20 69180.— — 5 8 700.—
11 O r ip ä ä ................................ —- — 8 19 850.— 14 . 98 750.— 124 488 470.— — — 21 73 200.—
12 B j e m o ................................ — — — —  • 12 178 000.— 15 184 050¡— — — 10 8 425.—
13 T a v a s tk y r ö ....................... — — 7 11100.— 12 64 300.— 29 85 150.— — — 5 11 570.—
P e m a r ................................ 2 7 000.— 2 6 000.— 23 142 200.— 10 15 325.— 6 10 700.— 3 3 500.— ¡
¡151 Salo k op in  g  »Salon
! ! S äästöpankki» ......... . • i 20 000.— 10 28 530.— 59 673100.— 77 317 326— 2 12 000.— 22 44 105.— !
16 S i ik a is ................................ 3 35 000.— — 7 80 408.75 12 26 175— — — 4 6 200.— !
¡17 L a p p i ................................ — — — 2 18 000.— 36 91 917— 1 8 000.— 15 9 960.— 1
11S K u m o  .......................... — — 10 22 225.— 9 62 600.— 41 75 706— — — 12 8 150.— 1
19 V e h m o ................................ — — — — 17 135 950.— 21 51170— — — — -  1
JO K iu ka is  »E uran  ja| ■
K iu ka isten  y h t. Sp.» — — — — — — — — — —
21 F in b y  ................................ — — — — . 3 I 5 900.— 3 3 140.— 2 1Ó 000.— 1 500.—
22 S:t M á rte n ? ...................... 1 5 000.— 4 10 85Ô.— 3 5 I 187 500.— 79 105 830.— 3 9 400.— 5 3 990.—
23 T ö fsa la . .•........................... j 1 40 000.— •3| . 4100.— 5! 50 000.— 21 70190 — — — 5 7 550.—
24 T ran sp ort | 8107 000.— 1 461 112 255— 1200| 1 741 708.7ö[ 48811 583 629.— 1 14| 60 100.— |l08| 185 850.— :
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eîter stând eller yrke àr 1915.
groupés selon leur état ou profes'sion en 1915.
14 lß  | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affiirsföretag:
18 19 | 2 0 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 26 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28 |
Üfriga arbetare 
tjiinare.
29
och
i
Intecknings-
lftn. Üfriga lftn.
Intecknings*
lftn. Üfriga lftn.
Intecknings-
lftn. Üfriga lftn.
ïntecknings-
lftn. Üfriga lftn.
> > > > >
'
% Kapital. Kapital. fr Kapital. Ë , Kapital. Ë ’
Kapital. I Kapital. & Kapital. | Kapital.
St. 3îhf. s t . 9mf s t . _ 9m f st. 5m f St. gxi/c. s t . s t . 3m f St. 5mf
î 22 00 0  — 7 258 70 0 .— 5 113 0 0 0 .— 8 35 30 0 .—
_ 1
— — — — 1 3 50 0 .— — ---- ' — — i 4 0 0 .— i 4  00 0 .— i 2 80 0 .— '2
— — 2 2 00 0 .— — — 1 9 0 0  — — — 2 1 33 0 .— 2 5 30 0 .— — _ 3
î 15  0 0 0 . - __ __ 5 46 500 .— 2 39 50 0 .— — — * ---- — — — — — 4
— — • - - — — — 1 50 0 .— — — 3 4 7 5 .— — — i 30 0 .— 5
— — 2 4 500.— 2 6 00 0 .— 3 5 9 5 0 .— i 1 500 .— '3 5 75 0 .— - 1 13 0 0 0 .— — — G
— • — — — — — 1 5 0 0 . - — — ■ — — — — — — 7
— — — . ---- — — 1 1
OOCM — — — — 1 3 00 0 .— 8 8 7 0 0 .— 8
2 37 000 .— 11 265 200 .— 13 169 000 .— 17 8 2  8 5 0 .— i 1 500 .— 9 7 955 .— 0 25 30 0 .— 10 11 80 0 .— 9
3 2 1 0 0 . - i . 1 00 0 .— 6 5 2 5 0 .— 1 23 5 .— 10
— — — ' ---- — — — — — — 17 2 3  500 .— . — — 13 6 1 5 0 .— 11
— — 6 . 9 00 0 .— 1 2 00 0 .— • — — — — ■ 14 8 595 .— — —  ■ 12 •5 85 0 .— 12
— — 1 30 0 .— — — — — — — 27 5 9 1 5 .— — — 15 4 05 0 .— 13
— — — — — . — — —  • 3 5 1 0 0 .— 9 2 22 5 .— 4 4 6 0 0 .— 7 4 50 0 .— 14
_ ____ 4 10 50 0 .— 3 9 5 0 0 .— __ __ __ __ 15 23  15 5 /50 2 3 4 0 0 .— 10 6 7 1 0 .— 15
— .------ — ' ------ — — 4 2 0 0 0 .— — — s 6 4 0 .— ’ — — — — 16
— — — — 1 9 0 0 0 .— 4 3 90 0 .— 1 6 00 0 .— 24 8 1 7 5 .— 1 26 0 0 0 .— 36 20 89 0 .— 17
1 5 00 0 .— — — — — 1 .2 0 0 0 .— — — 29 4 8 0 0 .— — — 13 2 78 5 .— 18
— — — — — — — — — ■ — 2 1 2 0 0 .— — 11 6 52 0 .— 19
___ ____ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 20
— — — — — — — — — — 2 4 0 0 .— — — 7 . 3 0 0 0 .— 21
— — 7 5 35 0 .— — — — —  , — — 13 3  04 0 .— — — 12 3 3 1 0 .— 22
— — 5 13 99 0 .— — —  ' — — — — 5 2 450.*— — — 5 2 6 3 5 .— 23
1 5  00 0 .— 23 3 9 1 4 0 .— 5 20 50 0 .— 12 1 0  0 0 0 .— 5 12 10 0 .— 166 89  34 5 .50 7 3 4  0 0 0 .— 142 66 6 3 5 . - 24
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Tab. 20. (Ports.) Nya lântagare grupperaüe
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs, -
1
Sparbankens' ort.
30 31 1 32 [ S3
Ungdom, Atnjufcandc högrc 
undcrvisning.
34 35 -1 36 1 ' 37 
öfrifea personer.
38 89 1 40 1 4,1
Affiirs- och byggnads- samt 
an (.Ira bolag.
Jntccknings-
lAn. Öfriga Iän.
ïntecknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
lftn. öfriga lftn.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
gt- Kapital.
Antal. Kapital.
>
Kapital.
Antal. Kapital.
St. Smf. st; Sïnf St.' -  3mf St. 9mf St. 9Z<f- . St. 9mf
A ho o. B j örncborgs Iän.
S täder (V illes).
1 Ä b o  »Sparbariken i ►
Ä t o » ........................... .. . — — 8 17 250.— — — 6 ■ ' 7 550.— 8 803 000.— 2 36 000.—
2 R a u m o  ............................. — — 2 4 000.— — — 2 1 400.— — __ — — ,
3 N y s t a d ........................ : . . — — 4 5 000.— — —  ■ 3 1 700.— — — — • —
4 B jö m e b o r g  »B jörne-
b orgs  Spa.rbank» . .  . — 5 13 000.— — — — — 1 25 000.— — —
0 .N ä d e n d a l.......................... 1 3 000.— 1 2 175.— '-r- — — — — _ — —
6 Ä b o  »Turun Suom a-
lainen Säästöpankki» — — 13 37 300 — 2 , 22 000.— 1 800.— 3 74 000.— — —
7 B jö rn e b o rg  »P orin .S uo-
m alainen  S ä ä stöp .» .. — — 1 6 650.— — — — — — — — —
8 Ä b o  »T yöväen  Sää,s- r
töp a n k k i Turussa» . — — — —  • — — 1 ' 500 — 1 7 000.— 2 / 2 900.—
9 8 '■ Städerna ’ i 3 000.— 34 85 375.— 2 22 000.— 13 11 950.— 13 909 000.— 41 , 38 900.—
Lan dsby  gd ( Campagne ).
10 S a ltv ik  ............................. — — 3 3 500.— — — 3 7 300.— — — — —
11 O r ip ä ä ................................ __ 9 18 800.— — ' —  ", — — — —  . ■ — —
12 B jern o  ................................ — 8 15 700.— — —  • 7 7 150.— — — — — .
13 T a v a stk y rö  . .................... — 2 2 200.— — , — 12 2 350.— — — — —  ■
14 P e m a r ................................ — __ — — — — — — — — — —
15 Salo k öp in g . »Salon . '
Säästöpankki» .......... 5 15 750.— — •— 2 1 285.— — — —
16 S iik a is ................................. — — — — — — — ' — — —
17 L a p p i ...................... .. — — — — 2 22 500.— 16 16 800.— — 1 10 0 0 0 .-
18 K u m o ........... ..................... — — 5 7 100.— — ■y— — — — — —
19 V e b m o ................................ — 3 8 533.58 — . 2 4 0 0 .- — — — —
20 K iu k a is  »Euran ja
K iukaisten  y b t . Sp.» — — _ — — — — — — -T- — . —
21 F in b y  ................. .'. — — — — — — 3 4 495.— — — — —  ■
22 S :t M ä rte n s ...................... — — 4 8 750.— — — — — — — — —
23 T ö fs a la ................................ — — 5 9 925.— - — 7 4 900'.— — — — —
24 T ran sport __ —  - 44 90 258.5 S 2 22 500.— 52 44 680.— — - 1 10 0 0 0 .-
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon .leur état ou profession en 1915.
42 48 |" 44 | ■ 45 46 1 1 *3 49 50 ' 1 51 \ 5 2 | 53 54 55
Kommuner, församlingar och 
* andra dylika samfunri. Köreningar och fonder. S n m m a
] n a 11 e s.
Intecknings-
ÏAn. Üfriga lAn.
Tntecknings-
lAn. Üfriga làn.
Inteckmngs-
lAn. ôfriga lAn.
> > > >
sT • Kapital. g Kapital. Ê Kapital. Ë
Kapital. Ka])ital. S9 Kapital^ Kapitol.
s t Stiif. • St. 5Tnf. St. 9riif St. 9mf St. STnf. st. 9n\ç st.
î 14 000.— 83 2 534 640 — 84 839 125 .— 167 3 373 765.— i
— — — ■ — î 10 000 .— — ‘ — 15 219 800.— 13 8 i  100.— 28 300 900 .— 2
- — — . ' — — — — 3 70 300 — 20 33 730.— 23 104 0 3 0 . - 3
__ __ __ __ __ __ __ __ 17 117 600.— 24 182 500.— 41 300 1 0 0 . - 4
— — — — — — — —  • 5 34 800.— 16 15 175 — 21 49 9 7 5 .— 5
— ■ — ■ î 4 000 .— — — — — 21 • 328 500.— 43 180 200 .— 64 508 700.— 6
— • — — —  ■ — — — — 3 28 200.— 3 1 2 1 5 0 .— .6 40 3 5 0 . - 7
—
~~ — î 3 0 0 0 . - 1 300 .— 5 44 000 — 13 ' 12 60 0 .— 18 56 600.—  •
8
'— — 2 18 000.— 2 13 000 .— 1 300.— 152 3 377 840.— 216 1 356 5 8 0 . - 368 4  734 42 0 .— 9 .
i 15 000 .— 3 46 0 0 0 . - 44 120 8 6 5 . - 47
.
166 865 .— 10
— — i 14 000.— , _ — 2 12 000 .— 14 98 750.— 195 655 970 .— 209 754 720.— 11
,— — '2 12 500 .— — — 1 3 000 .— 13 180 000.— 75 254 270 .— 88 43 4  270 .— 12
— — — /  — — — — 12 64 300.— 98 • 122 635.— 110 186 9 3 5 . - 13
•
3 9 5 0 0 . - — — 2 1 250 .— 38 169 600.— 36 42  300 — 74 211 900 .— 14
__ __ . 2 12 000 .— __ __ __ __ 07 718 000.— 147 459 361.50 214 1 177 361.50 .15
— — - — — — * ---- ■ .. — 10 1.15 408.75 23 35 015 .— 33 150 423.75I16
— — — — — — - — 8 89 500.— 132 161 642 .— - 140 2 5 1 1 4 2 .— 17
— 2 12 500.— — — — '  10 67 600.— 113 - 135 266 .— 123 -2 0 2  86 6 .— .18
— 1 15 000 .— — — — 17 135 950 — 40 82 823.58 57 218 773,58 19
—
3 9 500.—
— — — —
0 15 900.— 19 21 035 .— 24 36 9 3 5 . -
20
21
__ — 3 16 200 .— — — 39 2 0 1 9 0 0 .— 127 157 32 0 .— 1 6 6 359 220 .— ¡22
— T 1 ' 1 000 .— — — i — 6 90 000 — 57 11 6  740 .— 63 206' 7 4 0 — ¡23
— -  | 19; 117 200.— | — 5j 16 250 .— 242 1 9 9 2  908.75 1 1 0 6 2 365 243.08 1 3 4 8 4 358 151.83-24; i
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Tab. 20. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
■
2 3
Tjiinstemän
fria
4 1 6
och idkare af 
yrken.
« 7 1 8 1 9^
Gärdsägarc och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 U 1 12 1 13
Hand lande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. Intecknings-
län. * öfriga l&n.
Inteoknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
lfln. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
1 
Antal.
Kapital.
>
£ Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. Sriif. St. Smf st. 9nif St. 9mf St. St. Sthf.
1 T ran sp ort 8 107 000 .— 46 112 255 .— 200 1 7 4 1  708.7 5 48 8 1 583 6 2 9 .— 14 5 0 1 0 0 .— 108 185 850 .—
2 K a n k aan p ää  . . . . . . . . — — 2 6 500 .— 8, 27  250 .— 44 63 483.28 — — 9 4  525 .—
3 P iik k iä ................................ — — 2 3 30 0 .— 1 12 000 .— 3 11 500 .— — — — —
4‘ Ikalis k öp in g  . . . . . . . . . 2 20 00 0 .— 8 7 900 — 6 55 500.— 211 198 42 0 .— — — 15 7 45 5 .—
5 T y r v i s ................................ — - — 5 13  370 .— 10 57 900 .— 73 191 90 0 .— — .9 3  30 0 .—
6 H v it t is ............................. .. 1 3  000 .— 4 31 500.— 12 . 56 300 .— 75 206 850 .— 1 2 500.— 7 50 500.—
7 K im it o ................................ — — 11 13  45 0 .— 15 78 00 0 .— 14 2 8  550 .— 2 15 500.— — —
8 V estan fjärd  .................... — —  ■ 2 3 675 .— 3 4 5  000 .— 7 6 665 .— 1 3 000 .— — —
9 V a m p u la ........................... — ■— 3 9 3 0 0 .— 2 14 45 0 .— 46 101 315 .— — — 5 9 325 .—
10 P arkan o ........................... — — 4 3 60 0 .— 11 3 0  100 .— 79 4 4 .280 .— 4 24 000 .— 3 3 150 .—
11 K iik a la ................................ — — — — 20 110 530 .— 42 72 370.— — — 4 T 0  900 .—
12 K j u l o ............ ..................... — — 1 6 000 .— 4 29 500.— 9 11 800 .— — — 4 5 825 .—
13 K isk o  ................................ — — 2 3 00 0 .— 12 110 930 .— 10 14  06 5 .— 3 12 200 .— 5 1 65 0 .—
U L u v ia  ................................ — — _ 2 29  000 .— 8 10 05 0 .— — — 2 1 800 .—
15 E u ra & m in n e ................... 1 5 000 — 2 4  000 .— 7 87-800 .— 26 59 400 .— 2 ' 6 500.— 7 3 250 .—
16 V i r m o ................................ — — 3 6 850 .— 8 82 84 0 .— 40 113 91 8 .— — — 8 9  800.—
17 L u n d o ............ ; ................. 5 44  000 — 2 1 200.— 38 278 00 0 .— 39 95 000 .— 5 23 700.— 7 17 500.—
18 L eta la  . . .•......................... — — 2 5 000 .— 2 8  00 0 .— 47 103 100 .— — — 10 9  60 0 .—
î
19 N y k y rk o  . .'................. .. . — — 3 3 300 .— 1 10 00 0 .— 42 146 666 .— — — 8 4  99 5 .—
,2 0 G u s t a fs ............................. — — 1 2 500.— 1 2 0 0 0 .— 7 28 300.— — — — —
21 M a s k u ................................ — — — — 20 193 00 0 .— 59 207 65 0 .— 2 3 600.— 10 15 700.—
22 L o im ijo k i........................... — — 6 ■ 18  700.— 6 83 00 0 .— 91 181 942 .— — . — 21 3 4  900 .—
23 H in n e r jo k i ...................... — — 4 5 200.— 1 4  00 0 .— 9 2 8 9 2 5 .— — — 3 . 45 0 .—
2 é L o k a la k s .......... - ............... 2 23 909 97 7 11 250 — 1 1 000 .—
25 o fi 0^0 4 14 44  350 .3 .390
26 P u n g a la it io ...................... — — 0 11 042.50 12 115 200 .— 55 127 184 .— 1 10 000.— 11 1 1 1 2 5 .—
27 R im ifco ................................ — — — — T 9 71 000 .— 19 ' 27  200 .— — — — —
28 H o n k ila k s ........................ — — 1 2 00 0 .— 2 11 000 .— 37 87 61 6 .— — — 10 3 500 .—
29 P yhäranta .......................... — — ' 1 2 000 .— 2 42  000 .— 19 34  050 .— — — 8 1 4  80 0 .—
30 P y h äm aa  ........................ — 1 '2  000 .— 2 28  00 0 .— 9 13 700 .— — — 6 5 600 .—
31 Salo k ö p in g  »Salon *
kauppalan  Säästöp .» — — 3 8 1 5 0 .— 4 23 250 .— 5 16 385 .— 3 28  000 .— 7 15 900 .—
32 T ran sport 17 179 000 .— 126 291 792.50 437 3 487 867.82Î1 634] 3 871 513.28 38 179 100.— 293 435 790 .—
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groupés selon leur état ou profession en 1915.
14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 - 24’ 25 2G 27 28 29
Tjünstepersonal vid 
affärsföretag.
Bctjäute i allrnâu tjiinst 
eller viel enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare. .
üfriga arbetare och 
tjiinare. * •i
1
Intecknings-
liln. üfriga Mn.
Intecknings--
Mil. Üfriga Mn. ,
Intecknings-
lAn. üfriga Mn.
Intecknings-
Mn.
üfriga lAn.
Autal.
Kapital.
Antal.
Kapital. i Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
St. Sntf. St. 9m f gt. 9m f St. St. '9 n £ st. st. , 9n if. st. . % :
i 5 000.— 23 ,39140 .— 5 20 500.— 12 10 000.— 5 12 100.— 166 89 345.50 7 34 000.— 142 66 635— 1
— — — ■ — — — — — — — 28 23 275.— — —  • 8 1 000.— 2
' 1_ — — — — — 1 1 500.— — — 14 9 025.— — — 1 125.— ,3
— — — — — — — — — . ' — 113 39 318.— — — 39 6 130.— 4
2 14 200.— 2 1 750.— — ; — 4 650.— — — 25 10 460.— — — 43 9 3 0 5 .- 5
— ---  . __ —  . — — 2 J.
OOCO — — 38 14 770.— — — 26 ■ 10 780.— 6
— — — — — — 3 2 500.— 7 21 350.— 20 34 500.— — — 15 12 800.— 7
— — — ---  ■ — — 1 200.— 3 8 500.— 5 3 7 0 0 . - — 11 4 390.— 8
— — — — — — — — — . — 18 3 155.— — —  ■ 8 640.— .9
— — — — — 5 6 250.— — — 91 21 910.— — — 17 2 770.— 10
— — — — . — — — ' — — — 42 10 740.— — '• — 8 2 740.— 11
— — — — — — — — — ' — 18 2 480.— — — 4 920.— 12
— — _ — — — — — , — — 14 5 265.— — . — ■ 7 ' 2 400.— 13
— — — _ — —  ' i 100.— — — 17 3 907.— — — — — 14
— — 1 600.— — — — — 2 10 000.— 26 14 370.— — — 12 5 2 1 0 .- ; Ï5
— — 3 7 400.— — — — — — — 13 7 596.— — — — —  , 16
3 15 000.— 4 5 500.— — — — — 8 5 000.— 27 15 885.— 1 1 000.— 2 800.— 17
— — 2 ■ 4 000.— — — — — — — 48 30 804.— — — 18 8 8 5 0 . - 18
— —  ■ — - — — ■ — — — , — — 28 12 297.— — — — ' — 19
— — — — — — i 3 000.— — — — — —  , 3 1100.— 20
— 1 1 000.— — — — ■ , — 7 11 500.— 43 35 880.— 2 2 400.— 15 30 700.— 21
. — — 7 14 300.— — — — — — — 30 27 000.— — — 11 9 300.— 22
— — — — — ■ — — — — — 9 1 840.— — — 6 2 150.— 23
— — — ■ — — — — — 7 1 355.— — — 6 2 730.— 24
— — — — — — — — 4 1 800.— 1 500.— 10 3 200.— 25
— — — — — — 2 '400.— — — 37 10 390.— — — 4 475.— 26
— ' — — — — — — — 4 1 1 7 0 .— — . — — — 27
— — ■ — - - • — ■ ■ — — , — — — 14 ' 5 850.— — — 2 . 350 .— 28
— — — — . — — — — — 13 6 585.— — — 5 4 725.— 29
— —  • — — — — — — — — 1 lo o .* - — — 4 820.— 30
— —  ‘ 1 360.— — — 2 600.— — — 2 380.— 1 ’ 5 500.— — --- 31
6 34 200.— 44 74 050.— 5 20 500.— 34 26 000.— 32 68 450.— 915 445 162.50 12 • 43 400.— 427 191 045.— 32
Sparbcmhsstatùtik âr 1915. 44
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Tab.,20. (Forts.) Nyai lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
I
1
I.
.1 30 31 1 32 1 38
XJngdom, Atnjutande högrc 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
öfriga personer. •
38 39 1 40 1 41
Affärs* och byggnads* samt 
andra bolag.
Sparbankens ort. Intecknings-
,lAn. öfriga IA n.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Antal..
K apital.
Antal.
K ap ital.
Antal.
K apital.
| 
Antal.
Kapital.
Antal.
Kapital:
Antal.
Kapital.
at. s t . s t . 9 0 f ‘s t . Siiif. s t . S iïif s t . Smf.
1 T r a n s p o r t — 44 90 258.58 . 2 22 500..— 52 44 680.— — — 1 10 000 —
2 K a n k a a n p ä ä  .......................... — — — — — — 2 500.— — — — —
3 P i i k k i s ....................................... — — — — — — — — — — —
4 I k a .l is  k ö p i n g .......................... — — 7 9 4 00 .— — — — — — — — —  ■
5 T y r v i s ........................................ ... . — — 12 22 0 45 .— — — — — — • — 3 2 9  00 0 .—
6 H v i t t i s ............................................... — : — 6 1 1 1 0 0 .— — — — — — — —
7 K i m i t o ............................................... — — — — — — ■ 3 45 5 .— — — — - —  ,
8 V e s t a n f j ä r d  ............................. — — 1 1 00 0 .— — — 2 625 .— — — — —
9 V a m p u l a ........................................ — — . — —  . — — — ■ —  ■ — — — —
10 P a r k a n o  ........................................ — — 2 1 500.— — — 14 10 920 .— — ■ — , 2 24  000 .—
11 K i i k a l a  ........................................... — —  ‘ — — — — 1 700 .— — — — —
12 K j u l ä ........................................-. . . — — 2 6 700 .— — — — — — — —
13 K i s k o  ............................................... — — 3 1 500 .— — — — • — — — — —
U L u v i a  ............................................... — — 2 90 0 .— — _ — — — —  ' — ' —
15 E u r a ä m i n n e .............. ... — 1 700.— — — — — — — — —
16 V i r m o .................................................. — — 1 500.— — — 11 8 465 — — —  ■ 2 ■ 1 8 4 0 .—
17 L u n d o  ............................................... — —  * 7 2 10 0 .— — — 5 3 00 0 .— — - — 1 30  000 .—
18 L e t a l a ....................................’. . . — — — 2 000 .— — — — —  - — — — —
19 N y k y r k o  ....................................... — — 6 6 90 0 .— ■ — —  . 7 5 05 0 .— — — — —
20 G u s t a f s .................................. — — 3 6 350 .— — — — — — — — —
21 M a s k u  ............................................... — — 7 7 350 .— — — — — — —  . — —
22 L o i m i j o k i ....................................... — — 3 13 700 .— — — — . — — — — ■ —
23 H i h n e r j o k i  .......................... — — — — — — — — — — — —
24 L o k a l a k s ............................... — —  ' — — — — 9 8 40 0 .— — — — —
25 K a r k k u  .................................. — ' — 4 8 725 .— — — 3 .4  350 .— l 5 000 .— —
26 P u n g a l a i t i o ......................... — — 1 90 0 .— — 12 8 290 .— — — 1 10  00 0 .—
27 R i m i t o ................................ — — 3 2 400 .— — . —  ' — — — — 3 1 5 4 6 0 .—
28 H o n k i la k s .............. -. . . . — — 1 800 ,— — — , — — — X --- — —
29 P y h ä ra n ta  ...................... — — 4 7 900 .— — — — — , — — '• —
30 P y h ä m a a  ............ .. — — 6 3 824.23 — — 2 65 0 .— — — — . —
31 Salo k ö p in g  >>Salon 
kauppalan  Säästöp.» ___ 1 • 1 8 0 0 .— ___ ___
1
___ l 53 000 .— __ ___
32 T ran sport — 127 210 352.81 2 22 500 .— 133 96 085 .— 2 5 8 '00 0 ,— 13 120-300.—
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groupés selon leur état ou profession en 1915.
. 42 43 _ 44 45 4 0 47 48 49 50 51 5 2 5 8 64 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika sanrfund. Föreningar och foncier.
S u m m a.
I n a 11 e s . .
Intecknings-
lftn. Öfriga lân.
Intecknings-
lAn. ■Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lAn.
Antal.
Kapital.
Alltal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
Antal.
( Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>
1 Kapital.
st. . Smp st. Smp St.. su p St. Sm f st. Smf- 4 St. Sm f st. Sm f
_ 19 117 200.— __ __ 5 16 250.— 242 1 992 908.75 11 06 2 365 243.08 13 48 4 358151.83 1
__ __ — — — — — ---- 8 27 250.— 93 99 283.28 1 0 1 126 533.28 2
__ __ _ __ — — — — 1 1 2  0 0 0 - 21 25 450.— . 2 2 37 4 5 0 . - 3
__ __ ' 2 16 0 0 0 .— — 2 5 400.— 8 75 500.— 397 290 023.— 405 365 523.— 4
__ — 2 14 900.— — — 6 . 18 500.— 1 2 72100.— 184 315180 .— 196 387 280.— 5
__ __ 2 14 500.— — — — — 14 61 800.— 160 340,800 — 174 402 600 — 6
__ __ — — — — — — ,24 114 850.— 66 92255 .— 90 207 105-7- 7
__ __ — — — — '--- — 7 56 500.— 29 20 255.— 36 76 755.— 8
__ — 3 26 500.— — — — ' --- 2 14 450.— 83 150 235.— 85 164 6 8 5 . - 9
__ __ 1 500.— — — — — 15 54 100.— 218 118 880.— 233 172 980.— 10
__ __ ---: — — — — 20 110 530.— 97 97 450.— 117 207 980 — i l
__ __ — — -— — — — 4 29 500.— 38 33 725.— 42 63 225.— 12
__ __ — — — — — — 15 1 2 3 1 3 0 . - 41 27 880.— 56 151010 .— 13
__ __ — — — • — — — 2 29 000.— 30 16 757.— 32 45 757.— 14
__ __ -1 2 850.— — — — — 12 109 300.— 76 90 380.— 88 199 680.— 15
._ __ 2 6 600.— — — — — - 8 82 840.— 83 162 969.— 91 245 809.— 16
__ __ — — — — — — 60 366 700.— - 94 170 985.— 154 5,37 685.— 17
__ __ — ---  ' — — — — 2 8 000.— 127 163 354.— 129 171 3 5 4 . - 18
__ — 1 15 500.— — — — 1 10 000.— 105 194 708.— 106 204.708.— 19
__ .--- 1 2 000.— — ■ — — — 1 2 000.— 16 43 250.— 17 45 250.— 20
__ — 3 36 000.— — — 1 750.— 31 210 500.— 139 335 030.— 170 545 5 3 0 . - 21
__ __ __ — — — .--- _ 6 83 000.— 169 299 842.— 175 , 382 842.— 22
__ * __ " ~ 2 7 500.— — ■ — ' --- — 1 4 000.— 33 46 065.— 34 50 065.— 23
__ __ — — — — ’ — — 2 23 909.07 30 24 735.— 32 48 644.07 24
— — 2 30 000 — — — — — 6 32 2 0 0 .- 44 101 815.— 50 134 015.— 25
__ — 1 11 000.— — — — --- ' 13 125 200.— 129 190 806.50 142 316 006,50 26
__ ' __ — — — — — —* 19 71 000.— 29 46 230.— 48 117 230.— 27
— — 3 4 700.— — — — — 2 11 000.— .68 104 816.— 70 115 816.— 28
__ — — — — — — ■ _ 2 42 000.— 50 70 060.— 52 112 060.— 29
— —  ' — — — — — 2 28 000,— 29 26 694.23 31 54 694.23 30
__ __ — ’--- — ,—  ■ — — 9 109 750.— 21 43 575.— 30 153 325.— 31
— ■ — 45 305 750.— — — 14 40 900.— 551 4 093 017.82 3 805 61 08  731.09 4 3 5 6 10 201748.91 32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Tab. 20. (Forts.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 20. (Suite), Les nouveüux emprunteurs,
1
Sparbankcns ort.
2 3 _
Xjänstcmän
fria
4  f ft
och iclkave af 
yrkcn.
6 7 1 8 1 9
Gftrdsägare och hemmansägare 
samt arrenclatorer.
10 i l  1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
lft.ii. öfriga lftn.
Intecknings-
Iftn. öfriga lftn.
Jntccknings-
Iftn. Öfriga lftn.
f Kapital.
A n tai.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
’>
» Kapital.
A
ntal.
Kapital.
s t. Sm f. st. 9m f. s t. 9m f s t. m hf st. S n if st. Sm f
T ran sp ort 17 179 000 .— 126 291 792.50 437 3 487  867.82 1 6 3 4 3  871 513.28 38 179  100.— 293 435  790.—
H v it t i s b o f jä r d ............... — — 8 5 7 7 5 .— 2 2 0 00 .— 7 8 150.— — — 4 1 3 00 .— '
K auvatsa, ...................... .. — — 3 5 300 .— 3 27 200 .— 20 37 200 .— — — 8 3 900 .—
Brunkltala  ...................... — — 1 2 0 0 0 . - 3 20 000 .— 11 ■ 17 374 .— 1 3 000 .— 1 4 0 00 .—
P & m a rk ............................. ■ ---- — 2 1 900 .— 3 19 000 .— 41 45  022 .— — — 6 5 600.—
K iik k a  .............................. — — 3 5 000.— 3 25 000.— 50 103 900.— — —  _ 2 1 400.—
H o u ts k ä r ............ .. — • — — — 2 6 700.— 6 12 630.— — — 2 5 000.—
M o u h i jä r v i ...................... — — — — 1 10 000.— 65 85 945.— 1 5 000.— 7 - 8 1 2 5 .-
S äkvlä  . ' .........................: . — — — — . 11 49 080.— 31 64160.— — —  • 3 4 075.—
Suom us järv i ............ .. . 1 600.— 1 10 000.— 30 101 725.— __ 10 14 600.—
K o r p o ............................... — —  ' 2 1100.— 1 1 500.— 10 8 800.— _ —
M erim asku  . . .................. — — — — 2 11 000.— 3 5100.— — — 2 3 750.—
L avia  ................................ — — 1 3 700.— — — 35 50 750 .— — — •8 3  475 .—
S uoniem i ......................... 1 5 000 .— 5 47 500.— 3 42 200 .— 3 1 200 .— — — 1 9 0.—
S a g u ..................................... — —  • — — 7 54 000 .— 13 2 4 1 0 0 .— — — 10 27.550 .—
N a g u ...................... ............ — — —■ — — —  ' 3 >7 550.— — — — —
K iik o is ................................ — — — — 2 6 550 .— 30 2 5  500.— — ' — ’ '4 1 900 .— j
P a r g a s ................................ 1 12 000 .— — — 7 71 200 .— 5 10 500.— 3 4  800 .— 1 1 000 .— j
H o n k a jo k i ...................... — —  ' 2 650 .— 9 27 400 .— 42 9 650 .— 1 10 000 .— 13 7 795.—
N orrm ark  ................... — — — — — — 4 3 680.— — — —
Jäm ijä rv i .’ ...................... — 1 3 000 .— 3 9 557 .— 50 39  4 85 .— — — —
R a u n io  s o c k e n ............ ; — — 1 300 .— 2 8 6 0 0 .— 8 9 700.— — — 10 7 560 .—  i
S a s tm o la ........................... 2 5 500.— 1 200 .— 12 4 9  690.94 ■ 18 11 6 00 .— — — ■ 2 2 4Ö0.—
1 ann 3 4-100 \ 47 20  300 —
D ragsfjärd  ...................... — — 3 15 000 .— 1 ] 8 000 .— 1 4 0 00 .— 4 9 300 .—
K a rin a is .............................. — — — — 20 69  350 .— 22 31 930.— 3 5 250 .— 4 1 1 3 5 0 .—
H a r ja v a l t a ................. .. . — — 3 3 700 .— 3 2 4  000 .— 5 . 7 750.— — 1 1 200.—
K iu k a is ............................... — — 2 4 500.— 8 131150.— 27 114 750.— 1 5 000.— 7 10 950.—
Eura. .................................. .— — — — 6 34 60'0.— ■ 14 43 200.— 1 5 000.— 3 9 700.—
K arja la ................................ — 1 2 000.— 5 18 900.— 24 34 575.— 1 7 000.— 4 2 900 —
73 Landsbygdenj 21 201 500.— 164 379 317.50 562 4 235 645.76)2 259 4-815 739.28 51 228 150.— 410 584 710.—
81 . Ä b o  o. B :borgs Iän 30 297 000.— 230 775 892.50 651 6 039 985.76)2 284 5 060 289.28 66!526 350.— 434 777 835.—
I
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efter stand eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
14| 15 | 1 6 | 17
Tjänstepersoiml viel 
affärsfpretag.
18 | 19 | 2 0 | -21
Betjiinte i alliniin tjâost 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 | 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 | 27 | 28 | 29
Öfriga arbetarc och 
tjiinarè.
lntecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga Hin.
Intecknings*
lân. öfriga lân.
Tntecknings-
lân. ÔÎriga lân.
> > > > > > î> >
E
Kapital. Ë
Kapital.
Ë
Kapital. | Kapital. & Kapital. Ë Kapital. | Kapital. » Kapital.
st. 9 m f st. St. fm f st. st. 3m f St. st. % : st. Sm f
6 34 200.— 44 74 050.— 5 20 500.— 34 26 000.— 32 68 450.— 915 445 152.50 12 43 400.— 427 1 9 1  045.— 1
— — — ■ — — — — — — — 6 1 650.— — ■— 10 11 795.— 2
— — 3 1 800.— — — — — - — 14 2 047.— — — 11 2 160.— 3
'--- ---  - — — — — -1 700.— 1 300.— - - • — — — .1 1 000.— 4
— — — — — — 1 150 — — — 12 2 460.—■ — —  ' . 15 2 655.— 5
— — 1 4 0 0 .- — — — — — — 40 10 025.— — -T- 6 1 300.— 6
— — — ' ---, — — — — — — 6 1 425.— — — — — 7
r _ — — — — — — — — — 18 3 807 — — — 35 6 455 .-- 8
i — — — — — . 3 1 200.— — — 10 10 230.— — —  ' ' 15 4 815.— 9
— ---- - — — — — — — — 10 - 2175.— - — — O 1 535.— 10
— — - —  ■ — — - — — — — 2 200.— — — 2 7 0 0 .- 11
— — — ---" — — — .. ' --- — — 2 475.— — — — . --- 12
— — — ■ . —■ — — . --- — 11 3 390.— — - — 8 2 450 — 13
— — — — — — 2 700.— — — • 5 850.— — — 1 3 500.— 14
— -  . 3 2100.— — — — . — — — 5 1 750.— — —  ' 2 1125.— 15
— — - — — — — — — — i - 400.— — — — 16
— — — — — — — — — — ' 16 3 650.— — — 12 2 750.-'- 17
— — 1 1 500.— — — 1 2 500.— 3 10 500.— 4 1 650.— 4 7 200.— 2 1 500.— 18
— — — —  ■ ' — — — — 1 2 000.— 47 8110.— — — — 19
— — 1 600.— ' — — — — — — 5 2 430.— — 1 100.— 20
— — 2 2 300.— — — — — — — 32 6 465.— — — — 21
i 5 000.— 3 8 2 0 0 .- — — 1 500.— — — ;  7 4 500.— — 8 3 025.— 22
— — .3 2 800.— — — . 1 200.— — — i 125.— — 7 1 510.— 23
— - — 1 1 0 0 0 .- . — — — — — — . 73 14 406.— — — -T* 24
— — — —  . — — 1 400.— — — 5 2 700.— — 6 2 325.— 25
.2 3 200.— — — - — ■—  ■ — — 2 3 9 0 0 .- 7 . 3 1 0 0 . - — 3 6 0 0 .- 26
■ — — 6 7 150.— — • — — ■ — 1 7 0 0 0 .- — 9 3 500.— 27
— 1 6 000.— • — — — — - — 8 2 435.— — 4 550.— 28
- — — — — — — 23 7 185.- a 3 400.— 5 2 125.- 29
— — — 1 — — 1 400.- — 10 2-425.— — 1 50.- 30
9 42 400.— 09 107 900.— 5 20 500.— 46 32 750.—| 39 85150.- 1296 552 217.501 19| 54 000.— 596 248 570.- 31
11 79 400.— 80 373100.- | 18] 189 500.— 63 115 600.—| 40 86 650.- 1305 560 172.501 24| 79 300.—¡606 260 370.- 32
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankens ort.
30 1 31 1 32 [ 33
Ungdom. iltnjutande högre 
nndervisning.
34 1 35
Öfriga
1 36 1 37 
personcr.
■ 36 1 39 1 40 1 41
! Affärs- och byggnads- samt 
1 andra bolag.
Intccknings-
lAn. öfriga Iän.
Intecknings-
Iä ii. Öfriga liiti.
Intecknings-
lÄn. Öfriga hin.
Antal. Kapital. Kapital.
■ >  
E Kapital.
>
1 K ap ital.
>
E Kapital. E K ap ital.
S t . 9X * S t. Snif s t . s t . •• 9mf- ■ s t . 9m f S t . -SSÿ:
1 T r a n s p o r t — 127 210 352.81 2 22 500.— 133 96 0 85 .— 2 58 000.— 13 120 3 00 .—
2 H v i t t i s b o f j ä r d .  . ............... — — __ — — — — — — —
3 K a u v a t s a  .................................... — . --- 1 375.— — — — — — . ■— 4 20 0 00 .—
4 B r u r i k k a l a  ................................. 1 1 fsn
5 '  P ä m a r k ........................................... — --- ’ __ __ 2 150.— __ __ 3 4 6 0 0 .—
6 K i i k k a  .................. ' ....................... — " --- - ■ 3 2 500.— — — — — — _ __ ' __
7 H ou tsk ä r ................. . — — — —  ■ — — _ 6 4100.— ' --- — — __
8 M ou h ijärv i ....................... — — 3 3 545.— — — — — — — — __
9 S ä k y lä .......... \ .................. — __ 1 13 200.— — — — 400.— — — — —
10 Suom usjärvi ................. — —  - — — — — ' 2 1 500.— — — — —
11 K o r p o  ................................ — — — __ — — 5 14 650.— — — — —  !
12 M e r im a s k u ................................. — — — 200.— — — 2 1 030.— —I —  - ___ __
13 L a v ia  .................. ... — — 2 2 400.— — — — — ___ ___ __ __
14 Suoniem i .................................... — — 1 350.— — — — — — — 1 5 0 0 0 .-
15 S a g u ...................................................... — — 2 3 000.— — • — 1 300.— — — .2 7 500.—
16 ■ N agu  . .  . ............................ — — — 250.— — — 1 500.— — — — —
17 K iik o is ............................................... — — 2 1 700.— ’ --- — — — •--- — — __
18 P a r g a s ................................ — — 4 3 400 .-- 4 "9 800.— 1 200.— — —. — —
19 H o n k a jo k i ...................... — — 2 2 4 9 0 .- — — — — — — — __
20 N o r r m a r k ................... .. . — — — — — — — __ __ __ __ * ’ __
21 J ä m ijä rv i ........................ — — — — — — — __ __ __ __
22 R a u n io  s o c k e n ............... — 1 3 000.— — ---  •. * — — __ __ __ __
23 S a s tm o la ........................... — — 1 3 000.— — — — — . 1 4 000.— — ___
24 K a rv ia  . . Y ................................. — — — — — — ___ _ _ __ __ __ __
25 D ragsfjä rd  ................................. — — — — — — 4 2 500.— — — — . ---
26 K a rin a is ........................................... — — — 975.— — — 2 900.— — — — —
27 H a r ja v a l t a ................................. — — 1 2 0 0 0 .- — — — — — — — —
K iu k a is .......... 1 4 QQQ orin O 20 500.—
29 E u ra  .................................................. — ___ 4 23 600.— __ __ 2 5100.— __ __
30 K arja la  ........................................... — 1 800.— -  1 1 100.— — — —
31 73 Landsbygden| — —  |l58 282 287.811 6I 32 300.— ¡167 128 415.— 1 3I 62 000.— 251 177 9 0 0 .-
32 81 A b o  o. B  :borgs län| i | 3 000.— |l92j 367 662.811 8 54 300.— 1180| 140 365.— 1 161 971 000.— 1 29| 216 800.—  ’
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efter stand eller yrke är 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 62 f)3 54= 55
.
Kommuner, församl ingar och 
andra 'dylika samfund.
Föreningar och fonder. -  S u m  m a.
I n a 11 e s.-
Intecknings-
]An.
öfriga 1A.ii. * Jntecknings- ]An. öfriga lAti.
Intecknings-
län.
öfriga lAn.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>
£ Kapital.
A
ntal.
, Kapital.
A
ntaï.
Kapital.
>
%
•
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
s t . Stiif. St. 9mf. s t . Sïïif st. 9mf st. Smf st.~ . % ■ st.. Sihf
_ 45 305 750 .— __ __ 14 40 900.— .5 5 1 4 093 017.82 3 805 6 1 0 8  731.09 4 356 .1 0  201 748.91 1
__ . ---- 5 12 500 .— — ----■ — — 2 2 000 .— 40 4 1 1 7 0 .— 42 43  1 7 0 . - 2
__ __ — — — — 1 1 000 .— 3 27 200 .— 65 73 782.— 68 100 98 2 .— 3
__ __ — ---- ' — — — — 5 23 300 .— 16 26 224 .— 21 49 524.— 4
__ — 3 5 44 4 .— — — 1 1 000 .— 3 19 000 .— 86 68 981 .— 89 87 981 .— 5
__ — 1 6 0 0 .— — ---- ' 2 1 5 0 0 . - 3 25 000 .— 108 126 625 .— 111 151 625.— 6
__ — 1 6 850 .— — — — 2 6 700 .— 21 30 005 .— 23 36 705 .— 7
__ — — — — — ■ _ _ — 2 15 000 .— 128 107 .87 7 .— 130 12 2  8 7 7 .— 8
— — — — — — 1 • 2 000 .— 11 49 080 .— 64 100 080 .— 75 149 160.— 9
— ---- ' 1— ' ---- — --- • — . ---- 1 10 000 .— 58 s 1 2 2 1 3 5 .— 59 1 3 2 1 3 5 .— 10
— — 1 7 000 .— — — — — 1 1 5 0 0 . - 22 32 450 .— 23 33 950 .— 11
— — 1 2 64 0 .— — — — — 2 11 000 .— 10 1 3 1 9 5 .— 12 2 4 1 9 5 .— 12
— — — — . — — 1 1 000 .— — — 66 67 16 5 .— 66 67 165 — 13
— . ---- 3 9 500 .— — — — — 4 47 200 .— 22 68 690 .— 26 115 890 .— 14
— — — — — — — — 7 54 000 .— 38 . 67 42 5 .— 45 121 42 5 .— 15
—t — 1 8 500 .— — — — — — — 6 17 200 .— 6 17 2 0 0 . - 16
— ---- . — — — — — 2 6 550 .— 64 35 500 .— 66 42  050 — 17
— — — — — — — 22 115 500 .— 19 22 250 .— 41 137 750 — 18
— — 1 4 005 .— — — — — 11 39 40 0 .— 107 32 700.— 118 . 7 2 1 0 0 .— 19
l 20 000 .— 3 116 50 0 .— _ — 1 2 700 .— 1 20 000 .— 15 126 010 .— 16 146 010 — 20
— — — — , ---- — —  . 3 9 557 .— 85 5 1 2 5 0 .— 88 6 0 8 0 7 .— 21
_ — 2 9 60 0 .— — — — — 3 13 60 0 .— 41 46 38 5 .— 44 .5 9  985 .— 22
— • — 2 26 00 0 .— — — ■ 2 4 150 .— 15 59 190.94 38 51 985.— 53 1 1 1 1 7 5 .9 4 23
— ---- ' — — - ---- ' — — 3 4 1 0 0 .— 122 36 006 .— 125 4 0 1 0 6 . - 24
— ---- ■ 3 10 54 0 .— ‘— • _ 1 - 1 0  000 .— 4 19 000 .— 25 45  765.— 29 64  765 — 25
— — — — . 2 11 6 9 5 .— 2 3 900 .— 29 93 395 .— 40 52 755.— 69 1 4 6 1 5 0 .— 26
— — — — — — — — .3 .24 000 .— 26 32 300 .— 29 56 300 .— 27
— — — — — — — — 9 1 3 6 1 5 0 .— 57 16 4  585 .— 66 300 735 .— 28
— — 7 46 80 0 .— — — — . ---- 10 43 000 .— 58 137 71 0— 68 180 710 — 29
— — 1 4 0 0 .— — — - — .6 25 900.— 44 43 650.— 50 69 550.— 30
l 20 000.— 80 572 629.— 2 11 695.— 26 68150.— 718 4 993 340.76 5 296 7 950 586.09 6 014 12 943 926.85 31
l 20 000.— 82 590 629.— 4 24 695.— 27 68 450.— 870 8 371 180.76 5 512 9 307 166.09(6 382 17 678 346.85 32
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 1 3 1 4 1 5
Tjiinstemän och idkare af 
frin yrken.
6 1 7 1 8 j  9
GArdsägare och heinmansägare 
samt arrendatorer.
10 Il 1 12 1 13 .
Handlande, handtverknie 
och öfriga själfstiindiga 
. affärsidkare.
Sparbankens ort. lntecknings-
lftn. öfriga k\n.
Intecknings-
lAn. öfriga lftn.
Intecknings-
lAn. öfriga IA n.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
Kapital.
>
E Kapital.
--
Kapital.
1
Tavastehus Iän.
Städer (Vtiles). 
T avastehus »H äm een-
st. Smf. St. 3np st. ■ Smp st. - Smp. st. Smf. St. Siip
linnan kaup. S p .■> . . 2 32 000.— 31 200 000.— 4 38 000.— 2 28 000.— 2 52 000.— — —
2
3
T am m erfors»T am p .S p .» 
L ah ti »H ollolan  kulm an
1 40 000.— 10 44 700.— 38 754 000.— 1 2 000.— 5 100 000.— 5 95 000.—
t
4
Säästöpankki» ..........
T avastehu s »Suom a­
lainen Säästöpankki
2 8 650.— 13 ' 58 500.— 10 24 900.— .1 1 000.—
5
H äm eenlinnassa» . . 
L ah ti »Lahden Säästö-
— --- 6 30 500.— 9 151 000.— 1 -1 000.— 2 18 000.— 7 45 500.—
6
pan kki» ........................
L a h ti »T yövä en  Sääs-
— — 2 3 600 — 6 • 64 635.— 4 7 100.— 1 4 000.— — —
7
töp a n k k i Lahdessa» 
T am m erfors  »H äm een
— — — — — — — — • --- — — —
T y ö v ä e n  Säästöp .». . — — — ' — — — — — — — 7 7 475.—
S 7 Städerna 
L a n d sb ygd  (Campagne).
3 72 000.— 51 287 350.— 70 1 066 135.— 18 63000.— 11 175 000.— 19 147 975.—
9 T jrd ia la ................... ............ 2 6 500.— 4 2 250.— 18 88 434.— 64 78 250.— 2 3 400.— 23 24 610.—
10 J a n a k k a la ........................ — — 0 7 900.— 3 26 000.— 7 10 450.— — . --- • 2 4 200.—
11 J ä m s ä ................................ — — 9 18 300.— 25 43 750.— 6 58 000.— 5 7 000.— — —
12 R u o v e s i . . . .•................. — — 9 , 7 800.— 4 13 900.— 52 58 560.— — — 10 8 050.—
1 3 L e m p ä lä ........................... 3 26 200.— 14 22 393.32 1 40 000.— 10 27 375.— 2 ' 9 000.— ' 9 18150.—
1 4 H a u s jä r v i ........................ . 1 3 600.— 6 6 050.— 8 49 500.— 16 24 450.— 6 20 000.— 13 15 950 —
1 5 T o ija la  ............................. — — 2 1 500.— 3 51 000.— 4 ' 3 800r— — — 6 15 450.—
1 6 L a m p i s ............................. — — 4 4 000.— 15 92 650.— 52 90.175.— — — •11 11150.—
1 7 L o p p is ................. .............. 2 17 250 — 5 7 950.— 16 189 950.— 28 83 725.— 1 7 000.— 6 3 450.—
1 8 K u r u .................................. — — 1 2 400.— — — 7 9 550.— — — 4 . 25 400.—
19 S om ero ............................. — — 1 •2 500.— 6 46 500.— 115 229 820.— 1 1 000.— — —
20 K örp ilak s  ................................... 2 8 000.— 10 7 200.— 8 22 750.— 36 34 035.— 1 • 5000.— 4 12 000.—
21 R e n g o ...................................... . . — — 3 4 500.— 5 25 200.— 20 78 450.— — — T . 325.—
22 F o r s s a ............................................. — — 4 7 000.— 9 36 500.— - 27 57 500.— 2 7 000.— 14 16 325.—
23 N a s t o la ......................................... — — 3 . 6 000.— 7 23 800.— 34 29 685.— — — 6 2 390.—
24 Transport 10 61 550.— 80 107 743.32 128 749 934.— 478 873 825.— 20 59 400.— 109 •157 4 5 0 .-
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
14
i
15 | 36 | 17
Tjänstepersonal viel 
affärsföretag.
18 19 • | ÜO | 21
Betjäute i allmiin t-jänst 
eller «viel enskilda 
yirättningar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 ‘ .27 | 28
öfiiga arbetare 
tjanare.
29
och
Intccknings-
liUi. Öfriga IAn.
Intecknings-
lAn. öfriga IAn.
Intecknings-
lftn. Öfriga IAn.
Intecknings-
lAn. Öfriga. IAn.
>
Kapital.
> > > > •
E E Kapital. ~
Kapital. E Kapital. £ Kapital. i Kapital. E Kapital. E Kapital.
St. Sm f st. 9m f st. S ntf st. Sm f. s t Sm f. st. Sn#. ,st.. 9m f st. 9m f.
1 3 000.— 1 ■ 30 000.—
r
1
— — 8 258 500.— ,3 24 000,— — — — — — — 1 1 300.— ■ 2 3 000.— 2
— — — — 2 1 600.— 5 3 575.— — — — 3 2 500.— • 5 2 100.— 3
— — 1 1 500.— — —  . — — — — — — — — 2 2 000 — 4
1 3 000.— — — 2 6 000.— — — — — — — — 5
- - — — — - - — ■ —  '• — — — — — — ■ — — 6
— — 2 200.— 1 1 000.— 5 ■ 600.— - --- .— — 8 18 1 0 0 .— 20 .3 4 7 5 .- 7
1 3 000.— 12 263200 .— 7 5 6 6 0 0 .— 12 10 175.— — — — — 12 21 900.— 29 10 575 - 8
2 1 000.— . 29 7 100.— 1 600.— 27 6 185.— 9
— — 2 14 000.— — — — — — — 4 8 800.— — — 3 600.— 10
5 4 200.— — — — —  . — — 21 21 000.— — — • — — 11
— —  ■ — — — — 1 150.— — — .33 8 255.— 12 1 900.— 12
i 1 000.— — — — — — — — ■ — 10 4 400.— — — 9 2 650.— 13
2 4 500.— 8 10 5 0 0 . - — — 1 1 000.— — 7 2 600.— — — 9 2 700.— 14
— — — — 1 2 000.— 7 5 1 0 0 .— — — 3 1 250.— — — 13 3 910.— 15
— — — — — — 1 1 000.— — — 8 2 750.— — — 4 330.— 10
— — •1 5 000.— — — 5 22 000.— — — . 20 14 625.— — — — ' ■ — 17
— —  ' — — — — — — — — ' 3 300.— — — 2 '300.— 18
— — 1 1 000.— — — — '  —  ' — — . 22 7 375.— — --- . — — 19
2 4 9 0 0 .— — ■ — — — — — — — 24 6 025.— '--- — 4 1 725.— 20
■ — — 1 300.— — — — — — 7 2 775.— — ---  ■ 2 8 0 0 . - 21
— — 1 2 000.— — — 6 2 100.— . — — 19 4 150.— — — 13 6 950.'— 22
— — — . — ' — — 1 1 000.— — — 7 1 400.— — — 6 -, 825.— 23
10 14 600.—  
Sparbank.
14
stati
32 800.—  
tik â r 191t
1 2 000.— 24 33 350.— 21 21 000.— 196 71 805.— 1 600.— 104 28 875.—  
45
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Tab. 20. (Forts.)'.Nya làntagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 31 1 32.1 33
Ungdom, Atnjutande liögre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
öfriga personer.
38 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intccknings-
lAn. öfriga lftn.
'  Intecknings* 
Iän. . ‘ öfriga lA,n.
Inteckuings-
lAn. ■ öfriga lAn-
Antal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
Antal. ' Kapital.
>
c*- Kapital.
. 
Au tai.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. Sm f St. Sm f St. Smf. St. Smf. St. Sm f St. Smf.
Tavastelius Iän.
Städer (Villes). •
1 Tavasfcehus »H äm een-
linnan kaup. Sp.>> . . — — 9 25 300.— — — — — 4 102 000.— — —
2 T am m erfors  »Tam p .S p .» — —  • 12 27 500.— — — 7 40 500.— 4 160 000.— - — —
3 L ah ti »H ollo lan  kunnan
S ä ä s tö p a n k ld » '.......... — — 2 4 200.— 1 4 800.— 3 2 550.— — — — —  ■
4 T avasteh u s »S uom a-
lainen Säästöpankki
H äm eenlinnassa.» . . — — 5 ■ 12 000.— — —  ' 3 25.500.— — • — 2 5 800.—
5 L a h ti »Lahden Säästö-
p a n k k i » ...................... . — 2 3 500.— — — ■ — — — — — . ' —
6 L ah ti »T yövä en  Sääs-
töp a n k k i Lahdessa» — — — — - — - — __ — * ' ---  .
7 T am m erfors» H äm een
T y ö v ä e n  S äästöp .» . . — — — — — — 2 1 400.— - — — —
8 7 Städerna — — 30 72 500.— 1 4 800.— 15 69 950.— ■ 8 262 000.— 2 5 800.—
L a n d sb y g d  (Campagne). '
9 U rd ia la  ................. .. — — 5 7 350.— — — 12 5 025.— 1 6 000.— 3 I l  800.—
10 .Janakkala.......................... — 1 1 000.— — -T- — — — — — —
11 5 8 500.— n 11 372.— __ __ __ __ 1 20 000.—
32 R u o v e s i ........................... 7 12 585.— — — — — — —
13 L e m p ä l ä ........................... __ — 2 5 5 0 0 .- — — 5 5 900.— — — — —
14 H a u s jä r v i ......................... — — 2 2 000.— — : ■— 2 4 500.— — — 2 11 500.—
15 T o ija la  .............................. 4 4 300.— 1 1100.— 1 100.— — — 2 4 000.—
16 L am pis ............................. — — — — — 3 500.— — ■ — —
(
17 L o p p i s ............... — 12 16 0 0 0 .- — — — — — —  ■ 2 18 000.—
18 K uru  ................................... — — — — — — — — — — — —
19 S om ero .............................. ■9 10 700.— — — 4 3 550.— — — — —
20 K o r p ila k s ........................... 1 1 450.— — — 9 . 7 950.— — — 1 8 000.—
21 R e n g o  ................................ — — 13 17 040.30 — — . 1 300.— — — — —
22 F o r s s a ................................ — — 6 6100.— — 3 1100.— — — — —
23 N a s t o la .............................. — —  . 1 175.— — — 1 3 0 0 .- — — ~~
24 T ransport 5 8 500.— 63 84 200.30 12 12 472.— 41 29 225.— 1 6 000.— 11 73 300.— ,
9
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
42 .4» 44 45 46 47 48 49 60 51 62 5 3 54 55•
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Köreningar och onder. S u m ni a.
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. üfriga Iftn.
Intecknings-
Iäii. . Öfriga ldn.
Intecknings-
liln. öfriga län. -
A
ntal.
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
A
ntal.
Kapital. *
£
Kapital.
Antal.
Kapital.
>
Kapitol.
st. st. 9m f. ^ St. S ih f ■ st. 3m f st. St. st. Si>£
l 300 000.— 2 44 000.— 15 298 000.— 44 556 300 — 59 854 300.— 1'
— ■ —  - — 1 15 000.— — — . 53 1 094 300.— 45 471 200.— 98 1 565 5 0 0 . - 2
— v — — — — — l . 400.— 20 68 400.— 28 46 375.— 48 114 7 7 5 . - 3
— — —
■ -
— — — — 11 169 000.— 27 123 800.— 38 292 800.— 4
— — — — — — — 8 71635.— 10 20 100.— 18 91 735 — 5
— — — — — — — — — — — — — 6
1 __ __ __ __ 1 2 000.— 2 4 000.— 10 21100  — 38 17 150.— 48 38 250.— 7
— — l 300 000.— 4 61 000.— 3 4 400.— 117 1 722 435.— 192 1 234 925.— 309 2 957 360.— 8
1 500.— 25 105 434.— 169 143 570.— 194 249 004.— 9
__ __ l 3 500.— '--- — — — 3 26 000.— 25 50 450.— 28 76 450.— 10
__ __ __ __ — — — --- ’ 72 95 8 2 2 . - 16 96 300.— 88 192 12 2 .- 11
_ __ __ __ __ — — — 4 13 900.— 124 97 300 — 128 111 200.— 12
_ __ __ • __ __ __ • — — 7 76 200.— 59 86 368.32 66 - 162 568.32 1 3
__ __ 2 10 000.— — — — 17 77 600.— .68 91 250.— 85 168 850.— 1 4
__ __ 2 8 000.— — — — — 5 54100 .— 44 47 410.— 49 101 510.— 15
__ __ 3 74 000.— — — — 300.— 15 92 650.— 86 184 205.— 101 276 855.— 16
__ __ 2 130 000.— — ---  ' — — 19 214 200 — 81 300 750.— 100 514 950.— 17
__ __ __ — — 1 5 000.— — — 18 42 950.— 18 42 950.— 1 8
__ __ i 8 0 00 .— — — — — 7 47 500.— 153 262 945.— 160 310 445 - 19
__ .--- i 2 000.— — — — — 13 40 650.— 90 80 385.— 103 121 035.— 2 0
__ .__ i __ — — — — 5 25 200.— 49 104 490.30 54 129 690.30 21
2 9 500.— 4 38 375.— — . -- — ‘ --- 13 53 000.— 97 141 600.— 110 194 600.— 2 2
— — — — — — — — 7 23 800.— 59 41 775.— 66 65 575.— 2 3
2 9 500 — 17 273 875.— 1 500.— 1 5 300.— 212 946 056.— 11 38 1 771 748.62 1,350 2 717 804.62 2 4
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
‘ 1 2 ä
Tjänstenmn 
fr ia
4: j 5
och idkare af
vrkcn.
-
« 7 1 8 1 9
CJArdsägare och hcmmansägare 
samt arrendatorcr.
10| 11 112 1 . 13
Handlande, .h&ndtverkare 
ocli öfriga själfständiga 
affärsidkarc.
Sparbankens ort. Intecknings- 
■ Iän. jirigà IA.«: •
lntecknings-
lAn. .öfriga,Iän.
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
S
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. S m f St. St. S m f  ■ St.' S m f st.' S m f . St. S S f
1 T r a n s p o r t 10 61 550.— 80 107 743.32 128 749 934.— 478 873 82 5 .— 20 59 400 .— 109 157 45 0 .—
H a u h o ..................................... — — 5 10 750 .— 3 26 300.— 23 48  42 5 .— — — 4 6 40 0 .—
3 P ä lk ä n e  ............................... — — 1 500.— 1 1 700.— 20 26 885 .— — — 2 1 500 .—
4 V e s l la k s  ............................... — —  ■ 3 5 100.— 4 19 900.— 26 ■ 52 650 .— — — 3 100 .—
5 K ä r k ö l ä  ............................... — — — — — — 8 13 900 .— — — 1 ■ 3 500 .—
6 I C o s k i s ..................................... — — — — 2 25 000 .— -  9 30 900 .— — — — —
7 A s i k k a l a ........... ................... l 3 000.— — — 14 95 000.— 12 34 600 .— 1 4 500.— 4 8 350 .—
8 K a n g a s a l a  ........... .. — — 9 13 550.— — — 4 5 500.— 2 4 500.— 10 22 60 0 .—
9 K u h m o i s ............................... 2 9 900 .— 12 28  200 .— 6 36 076.— 42 ■ 63 232.50 ■ — • — 4 1 050 .— !
10 T u u l o s ........... •....................... — — 1 300.— 6 ' 21 900.— 10 11 44 5 .— — — 8 4 225 .—
11 P a d a s j o k i  ......................... .. — — ■ ? 12 30 0 .— 7 66 600.— 20 21 050 .— — — — —
12 O r i v e s i ..................................... — — 2 ' 750.— 3 4 500.— 25 37 920 .— 3 6 250.— 4 6 70 0 .—
13 L u o p i o i s . ............................... — 5 13 900 .— 5 52 000.— 19 109 580.— — — ' 5 4 800 .—
14 S a h a la k s  ............................... — — — 1 4 000 .— 19 13 734.— — — 1 20 0 .—
15 H u m p p i l a ............................ — 1 250 .— — — 6 10 800 .— — — — —
16 S o m m a m ä s .......................... — 2 1 500 .— 1 6 250.— 16 18 300.— — . ---- 2 4U0.—
17 S ä ä k s m ä lt i  ......................... — —  ' 1 2 500.— 7 . 3 5 1 0 0 .— 30 23 450 .— 4 6 100 .— 1 3 1 1 1 5 0 .—
18 V & n ä .......................................... 1 6 000 .— 2 6 000 .— — — 2 3 100 .— 1 700 .— 1 2 500.—
19 L ä n g e lm ä k i  ...................... 5 S 65 0 .— 1 4  000 .— 18 13 250 .— — 3 1 3 0 0 . -
20 K u h m a l a k s ......................... — — 1 500.— 1 9 350.— 13 16 100 .— — — 2 70 0 .—
21 K u o r e v e s i ............................ _ ; — 2 2 900 .— 2 10 300 .— 9 11 827 .— — — 1 1 000 .—
22 J o k k i s  .............. ...................... — ■ 4 8 1 0 0 .— — — 3 4 000 .— — — 1 120.—
23 M e s s u  b y .................................. — — — — — — — — — '  ■ —
24 Y p ä j ä  ..................................... 2 2 4 000.— 6 3 750.— 5 2 400 .—
25 T y r v ä n d ö  ............................ _ — 1 1 000 .— 1 7 000.— — —
26 E r ä jä r v i  ................................ — É _ — 7 30  300.— — — — — 2 2 300 .—
27 B i r k k a l a ............................... — ' ’ ------ 1 3 500.— 3 1 700 .— — — _ — 1 1 000 .—
28 V i l p p u l a  ............................... 1 - 5 11 200 .— 1 5 000 .— 21 1 5  895 .— — - 2 3 500 .—
29 42  L a n d s b y g d e n 14 80  450 .— 151 239 743.32|205| 1 208 910.— 840 1 4 7 1 1 1 8 .5 0 1  31 81 450.— 190 246 245 .—
30 4 9  T a v a s t e h u s  Iä n 17 [l 52 450 .— 202 527 093.32(275 2  275 045.— ! 858| 1 534 U 8.50| 42(256 450.— !209[ 394 22 0 .—
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
14 15 .'| IG | 17
Tjänstepersonal viel 
affärsföretag.
IS  | 19* | 20 | 21
Betjänte i allniän tjiinst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25
Torpa're och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28 j 29
öfriga arbetare 06h 
tjiinare.
■
Intecknings-
iAn. Üfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
Intecknings- 
lAn. • öfriga h\n.
Iatecknings-
Iftn. Öfriga lAn.
> > > > > > > >
SO Kapital. g Kapital. g Kapital. g. Kapital. E
Kapital. i Kapital.
t
& Kapital. Kapital.
St. S ütf st. S if St. S nif St. .9%: St. st. 9 n tf St. Sm f. st. S ä f
1 0 14 600.— 14 32 800.— l 2  0 0 0 .— 24 33 350.— 21 2 1  0 0 0 .— 196 71 805.— 1 .6 0 0 .- 104 2 8 8 7 5 .— 1
— . _ . 4 1 1 0 0 .— — ■ — — — — — 3 850.— — — 14 4 3 7 0 .— 2
— — — — — ’ — — — 3 2 1  0 0 0 .— 3 • 975.— — — 10 ■9 475.— 3
— — — — — — — — — — 17 3 255.— — —  ■ 3 1 500.— 4
— — — — — —  ■ — . — — —  ' 1 500.— — — — — 5
— — 1 300.— — — — — — — 1 200.— — ' — — — «
— — 2 1 000.— — — 1 150.— — —  ' 3 540.— — . — 925.— 7
— - — — l 1 500.— '3 2 000.— — — 9 5 750.— — — 10 3 660.— 8
î 6  0 0 0 .— 7 29 900.— — — — — — — 15 .3 2.35.— — — 2 2 0 0 .— 9:
— — — — — — 2 1 700.— — — 6 4 020.— — — 2 275.— 10
— — — — — — — — — — 24 7 064.— — — 4 610.— n
î 7 000.— 2 8  800.— 2 2 300.— 7 4 700.— — ' — 14 8  250.— — —  ■ 1 2 3 610.— 12
— — . — — — — — — - - — 1 2 2  2 2 0 .— — — 5 725.— 1 3
— — — — — — ■ — — 4 1 250.— — —  - — — 1 4
— — • — — 1 2 300.— — —  ■ — — 4 8 0 0 . - — — 6 1 225.— 15
— — — — — ■ — — — — — 1 1 2 735.— — — 16
— — — — — — 9 12 030.— — — 3 2 300.— 1 1 0 0 0 .— 36 14 100.— 17
— ' — — —  ■ — — 1 500.— — — — — 1 2 300.— 3 1 600.— 18
— — — — - — — — — — — ' 4 11 400.— — — 9 2 461.25 19
. --- — — — — — — — 2 300.— — — 3 450.— 2 0
— — — — — — — . _ — — .  8 1 215.— — — — — 2 1
— — — — — — 1 2 0 0 .— — . — 5 825.— — — 2 '.350.— 2 2
: — — — T " — — 1 1
öo[> — — i 300.— — — 4 . 1 700.— 2 3
— — — — — — — ■ — — — 8 2 170.— — — 7 1 750.— 2 4
— —  • — — — — — — — — — — ( — 1 3 7 5 . - 25
— — — • — — — — — — — 16 11 340.— — —  ' — - — 26
— — — — — • — 2 1 400.— — —  . 1 • 500.— 2 3 650.— 8 3 800.— 27
— —  . 6 3 100.— — — 4 3 1 5 0 .— — ' — 17 5 605.— — . — 3 920.— 28
12 27 600.— 36 77 000.— 5 ,8 1 0 0 .— 55 59 880.— 24 42 000.— 388| 149 404.— 5 7 550.— |253 82 956.25 29
13 30 600.— 48 340 200.— 12 64 700.— 67 70 055.— 24 42 000.— 3881149 404 — 17 29 450.— j 282 93 531.25 3 0
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite), Les nouveaux emprunteurs,
1
\
Sparbankens ort.
30 31 1 32 1 33 -
TJngdom, àtnjutande hagre 
undervisning.
34 35 1 36 1 3 7 
öfriga pérsoner.
33 39 j 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
audra bolag.
Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
lftn. öfriga lftn.
>
f Kapital.
4
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
g- Kapital.
Antal. Kapital.
st. Smf. st. 5V st. 9mf ■ st. .st. st. SXtf-
1 T ransport 5 8 500.— 63 84 200.30 12 12 472.— 41 29 225.— l 6 000.— n 73 300.—
2 H au h o  ................................ — ■ — 3 1 900.— — — 2 i  420.— — . --- — —
3 P älkäne ................... .. . . — 1 500,— 1 550.— 3 2 425.— — /  , — — 5 000.—
4 V e s ila k s ................... .•. . . — — 2 864.— — — 4 1 300.— — — l 4 000.—
5 K ä rk ö lä  ........................... — — 1 800.— — __ 1 50.— — •--- — —
6 K o s k i s ................................ — — — — — — — —  ' — — — —
7 A s ik k a la ................. — — — 1 000.— 1 1500.— 3 1 675.— l 25 000.— — —
8 K an gasa la  ...................... — — 4 4 800.— — —  ■ — — — — — —
9 K d h m o is  ........................... — — 3 3 200.— — —  • 14 5 445.— — ■ --- — ---  ■
10 T u u l o s ................................ — — 1 700.— — — 1 - 500.— — — — - ' ---
11 P a d a s j o k i .......... .......... — —  ' — — — — 2 2 100.— — — _ —
12 O r iv e s i ................................ - — 3 1 300.— 1 2 300.— 3 750.— l 15 000.— — —
13 L u o p io is ............................. — —  . — — — — — — — — — ---  *
14 Sahalaks . ....................... — — — — — — ■ --- — — — — —
15 H u m p p i la ......................... — — ■ 1 1 800:— — —- 2 450.— — — — —
16 S om m arn äs ................... — — 4 4100.— — — ' --- — — ---  . — —
17 Sääksm äki ...................... __ — 1 1 350.— — — 3 2 200.— — — — —
18 V ä n ä ..................................... — — 2 2 000.— — — — — — — — 1 ---
19 L än gelm äk i ................... — —  • .2 2 500.— — — 4 1 950.— — — — —
20 K u lim a la k s ...................... — —  . 1 500.— — — — — — — 1 4 000.—
21 K u orev es i ......................... — — 1 4 662.7 2 — --- . — — — — — —
22 J ok k is  ........................... .-. — — -5 11 500.— — — 1 3 000.— — ---  . — —
23 M e ssu b y ............................. — —  ■ 2 600!— — — — — — — — —
24 Y p ä jä  ................................ — — 4 3 250.— — . — 3 575.— — — — —
26 T y r v ä n d ö ......................... — — — — — — — — — — —
26 E rä jä rv i ...................... .. . — —  ■ — — — — — — — — — —
27 B ir k k a la ................. — —  ■ — . - --- — — — — — .--- — —
28 V ilp p u la  ........................... — — 1 400.— — — 3 3100.— — — 2 3 500.—
29 42 Landsbygden 5 8 500.— 105 131927.02 15 16 822.— 90 56 165.— 3 46 000.— 15 89 800.—
30 49 Tavastehus Iän 5 8 500.— 135 204 427.02 16 21622.— 105 126 115.— 11 308 000.— 17 95 600.—
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efter stand eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1916.
 ^ 42 43 44 45 46 | 47 48 49 5.0 s i  ; 52 j 53 54 5 5
Kommuner, försainlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u nv m a
I n a 11 e s.
Jnteckuings-
lAn. Üfrign hin.
Inteckniiigs-
liln. öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga Win.
i
E Kapital.
Antal. * Kapital.
Antal.
Kapital.
A
ntal. ‘Kapital.
A
ntal.
Kapital.
•
A
ntal.
Kapital.
Antal. Kapital.
st. Sm f. St. S m f- st. S S f St. st. S n f. st. Sm f. st. ' Sm f
2 9 500.— 17 273 875.— - 1 • '500.— i 5 300.— 212 946 056.— 1138 1 771 748.62 13 50 2 717 804.62 1
— — '3 20550 .— — — — 3 26 300.— 61 95 765.— 64 122 065.— 2
— — — — — — — — 5 23 250.— 40 47 260.— 45 70 510.— 3
— — 3 9 500.— — — i . 880.— 4 19 900.— 65 82 149.— 69 102 049.— 4
— — 1 19 Ö00.— — -• — — — 13 37 750.— 13 37 750.— 5
— — — — — — _ — 2 25 000.— 11 31 400.— 13 56 400.— 6
— ■ — 2 20 000.— — — l 4 000.— 18 129 000.— 33 72 240.— 51 201 240.— 7
j __ — 1 12 000.— l ■ 6 000.— 3 4 500.— 4 ' 12 000.— 53 74 360.— 57 86 360.— 8
2 8 700.— 5 40 000.— — — — — 11 60 676.— 104 ■ 174 462.50 115 235138.50 9
— 2 3 850.— — — _ — 6 21 900.— 33 27 015 — 39 48 915. - 10
— 1 16 700.— — — — — 7 66 600.— 57 59 824.— 64 126 424.— 11
— — 2 18 000 — , i 7 000.— — 12 44  350.— 74 90 780.— 86 135130 .— 12
— — . 5 29 000.— — — ■ — — 5 52 000.— 51 160 225.— 56 212 225.— 13
• — — — — — f 1 000.— 1 4 000.— 25 16 184.— 26 2 0 184 .— u
— — — — — — — 1 2 300.— 20 15 325.— 21 17 625.— 15
— — — — — — 2 21 500.— 1 6 250.— 37 ’ 48 535.— 38 54 785.— 16
— —  .- 4 29 800.— — — — — 12 42 200.— 100 98 880.— 112 141 080.— 17
— — — — — — — — 3 9 000.— 11 15 700.— 14 24 700.— 18
— —  ' — — — — — — 1 4 000.— 45 41 511.25 46 45 511.25 19
— — 1 2 650.— — — — — 1 9 350.— . 24 25 200.— 25 • 34 550.— 20
— ■ — 2 7 000.— - — — — 2 10 300.— 23 28 604.72 25 38 904.72 21
— — — — l • 5 000.— — — 1 5 000.— 22 28 095.— 23 33 0 9 5 . - 22
— — — — — — — — — — 8 ,  3 300.— 8 3 300.— 23
— — — — — — —- — 2 4 000.— 35 14 445.— 37 18 445.— 24
— — 2 2 460.— — — — — — — 5 10 835.— 5 10 835.— 25
— — 2 . 3 3 2 5 .— — — — — 7 30 300.— 20 16 965.— 27 47 265.— 26
— ' —  ' — — l 5 000.— 1 600.— 6 10 350.— 14 10 800.— 20 . 2 1 150 .— 27
— —  ■ 1 14 200.— — — — • — 1 5 000.— 65 64 570.— 66 69 570.— .28
4 18 2 0 0 . - 54 521910 .— 5 23 500.— 10 37 780.— 328 , 1 569 082.— 2187 3 163 929.09 2 515 4 733 011.09 29
4 18 200.— 5 5 j 821 910.— 9 84 500.— 13 42 180.— 445 3 291 517.— 2 379 4 398 854.09 2 824 7 690 371.09 30
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Tab. 20. (Ports.) Nya lântagare gruppefade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3
Tjänstemän
fria
4 1 5
och idkare af 
yrken.
".6 ■ 7 \ 1 S i 9
GArdsagare och hémmansiigare 
samt arrendatorer.
10 1 11 • 1 12 1 13
H and lan de, hand tv er kar e 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings- 
■ lAn. Öfriga Iän.
Intccknings-
lAn. öfriga lAn.
Intecknings-
1An. öfriga JA li.
Antal. . Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
Kapital*.
>
E Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal. Kapital.
st. Ship st: Smf St. Smf, St. Smf. st. Sihf . st. S»i£
V iborgs Iän.
Scäder (Villcs).
1 V ib org  »V iborgs Spar-
b a n k i) .......... — — 16 86 600.— 1 14 000.— 3 9 500.— — — 7 115 000.—
2 F red rik sh a m n ............ . — 7 16 000.— 2 7 500.— 2 3 40.0.— — — 1 8 000.—
3 V illm anstrand »V ili-
. m änstrands S p a rb .» . _ — 4 8 700.— 2 14 000.— 2 600.— — 2 2 800.—
4 S ord ava la  . . . " ................. 1 2 00Ô.— 17 22 180.— 15 35 400.— 59 79 730.— 4 61 000.— . 6 19 720.—
5 K o tk a  »Sparb. i K otk a » — — ■ — — 1 1 000.— — — — — — —
6 V ib o rg  »V iipurin  Suo-
m alainen S äästöp .». — — 15 75 530.— 21 342 400.— 5 14 000.— 5 49 000.— 12 117 7 0 0 .-
7 K e x h o l m .............. .. — — 5 3 300.— 3 ' 6 500.— 2 500.— — — 1 300.—
8 K o tk a  »K junin  laakson
T y ö v ä e n  Säästöp .» . — — — 2 800 — 2 705.— — —  . — ■ —
9 V ib o rg  »V iipurin  T y ö -
väen Säästöpankki» — • — — — — — — —  ■ — — 1 2 200.—
10 V illm anstrand  »E telä-
Saunaan T yölä isten
Säästöpankki» . . . . . — — 4 1100.— — — 1 100.— — — — —
11 V ib o rg  »V iipurin  .pitä-
' jä n  S ä ä stöp an k k i» . . ■ — —  • 1 1 500.— 10 23 800.— 23 28 450.— — —  ■ — —
12 11 Stadeina 1 2 000 — 69 214 910.— 57 445 400.— 99 136 985 — 9 110 000.— 30 265 720.—
L a n d sb y g d  (Gampagne).
13 V e d e r la k s ....................\ . — — 4 2 400.— 16 139 600.— n o 135 545.— — — — —
14 S äkkijärv i ...................... — —  ' 2 3 000.— 5 12 500!— 27 16 115.— — — 2 3.715.—
15 P arikkala  ...............■. . . . — '---- 3 3 600.— 13 30 100.— 214 109160.— — 7 4 700.—
16 J ä ä sk is . '.............................. — — — — 10 35 2Q0.— 226 105 025.— — —  ■ 11 1 760.—
17 Jaak im  v a a r a ................. . — — 2 3 600.— 24 45 100.— 4 ■4150.— — — — —
ï s P y h ä jä rv i ......................... _ — 2 4 300.— 24 .62 600.— 65 37 580.— — —  ■ 4 3 900.—
19 H iito la  .............................. — — 1 250.— 5 . 7 500.— : 62 30 865.— — — — —
20 K orp ise lk ä ................................. — — 1 300.— 2 4 300.— 13 8 935.— 1 4 500.— — —
21 Soanlaks ........................... — — 3 2 400.— 9 14 875.— 35 12 390.— — — 2 1 5 0 0 .-
22 L u u m ä k i ........................... — — — — 3 4 500.— 14 4 870.— — — — —
23 T ran sport — 18| 19 850.— 111 356 275.— 770 464 635 — 1 4 500 — 26 15 575.—
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Antal. Kapital ,
st. Smp. st. sS p. St. . SSp. St. SSp ■ st. SSp. • St. S S p St. Smp St. 3m f
12 33 340.— 5 5 300.—
__ 1
— — 1 6 000.— î 2 000.— 2 2 300.— — — — — — — 3 1 850.— 2
3 5 9 0 0 . - î 3 200.— 2 1 800.— — i 1 000.— — — 4 3 800.— 3
î 12 0 0 0 . - 4 7 200.— î 4 000.— 3 1 350.— — — 3 850.— — — 1 75.— 4
— — 1 •7 500.— — ■ — 1 1 000.— — — _ — —
— — — 5
3 14 500.— . 5 10 300.— __ __ 14 18 500.— -— — — — — — 3 2 000.— 6
— — 1 500.— — — 2 1 200.— i 700.— — — i 500.— 4 550.— 7
— —  • — — — — — — — — — — — — — — S
— — — — — ' — — — — — — — — ' — 4 1 780.— 9
— . --- — — — — — — — 2 200.— — — 14 2 330.— 10
__ __ . __ __ — — — — ■ — — ■ — — — — 1 100.— 11
4 26 500.— 27 '  70 740.— 8 9 200 — 29 81 450.— i 700.— 6 2 050.— i 500.— 34 12 485.— 12
1 3 000.— 3 28 000.— _ , __ 6 1 250.— 13
__ __ — — — — — — — 2 400.— . — — 2 585.— 14
__ • __ __ — — — — — — — — — — 3 650.— 15
__ — 1 150.— '--- — 6 1 770.— — — 6 11 045.— — — 41 4 400.— 16
__ — — — — '--- — — — —  - 1 300.— — — — 17
__ __ — — — — 3 2 600.— — — 2 700.— — — — — 18
__ __ __ — — — — — — 4 900.— — — 4 1 470.— 19
__ — — — — — — — — ; --- 2 250.— — — — — 20
— — —- — — — 1 600.— — — 20 4 140.— — — — — 21
— — 1 300.— — — 1 800.— i 400.— 2 1 1 0 0 .— — — — — 22
1 3 000.— 5 28 450.— — — 11 5 770.— i 400.— 991 18 835.— — —  , 56 6 355.— 23
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Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal.
K ap ital.
>
Kapital.
Alitai.
Kapital.
>
£- K apital.
* s t . 5m f s t . S t. Hvif s t . s t . s t . Smf.
V i b o r g s  I ä n .
S t ä d e r  (  V itte s ) . .
1 V i b o r g  » V i b o r g s  S p a r - * -
b a n k » ........................................... — — 3 3 150.— — — 2 7 000.— — — — -
2 F r e d r i k s h a m n .......................... — — 3 3 300.— — — 1 2 800 .— — — — —
3 V i l l m a i i s t r a n d  » V i l i - •
m a n s t r a n d s  S p a r b . » . — — 3 6 400 .— — — 1 ' 6 60 .— — — — -
4 S o r d a v a l a  .................................... — — 11 24 950 — l l à  00 0 .— — ■ — — — — _ _  1\
5 K o t k a  » S p a r b .  i  K o t k a » — — 1 1 500.— — — — — ■ — — — —
6 V i b o r g  » V i i p u r i n  S u o -
m a l a i n e n  S ä ä s t ö p .» . — — 12 24 500.— l ' 15 00 0 .— 8 ■ 9 430.— 2 85 000.— — —
7 K e x h o l x n ........................................ — — 4 1 6 50 .— — — 4 800.— — — — '
8 K o t k a  » K y n i i n l a a k s o n
T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p .»  . — — - — — — — — — — l 2 500.—
9 V i b o r g  » V i i p u r i n  T y ö -
v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i » — — — — — — 1 10 0 .— — — 2 17 4 00 .—
10 V i l l m a n s t r a n d »  E t e l ä -
S a i m a a n  T y ö l ä i s t e n
S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . . — — ■ 1 500 — — — — — — — — —
11 V i b o r g  » V i i p u r i n  p i t ä -
j ä n  S ä ä s t ö p a n k k i » .  . — — 1 1 1 5 0 .— — — — —  •- — — — —
12 11 S t a d e i n a — ' — 39 67 100.— 2 28 00 0 . — 17 20 790.— 2 85 0 0 0 .^ - 3 19 900.— l
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e ) .
*■ :
i
1 3 V e d e r l a k s ..................................... — — 2 2 200  — — — — ' — — — — -  1
14 S ä k k i j ä r v i  ................................. ■ —  ■ 3 2 400 — — 7 3 900.— — • — —
15 P a r i k k a l a .......................................... — — — — — — — — — — —
16 J ä ä s k i s ............................................... — 3 1 1 0 0 .— — — 3 450.— — — —  j
17 J a a k i m v a a r a ............................. — ■ 4 2 250.— — — — — — — —  :
18 P y h ä j ä r v i  .................................... ■ — 3 2 400.— — __  / — '• — — —  ; — —  :
19 H i i t o l ä  ........................................... — — — — — 1 2 0 0 .— - - — —  ]
20 K o r p i s e l k ä ................................. — — — 1 00 0 .— — — — — — — — !
21 S o a n l a k s ........................................ — — — — — — 1 300.— — — — —  [
22 L u u m ä k i ........................................ — — — — ■ — — —  ' — — — . -  !
23 T r a n s p o r t - - 15 11 3 5 0 .- - — —  • 12 4 850.— — ~ \
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g- Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
A
ntal.
Kkpital.
Antal. Kapital. ^
st. S üif St. Snif. St. St. •Siïif St. 9 ü tf st. 9 ïïtf ' - St.
1
i 14 000.— 48 259 890.— 49 273890 .— 1
— — — — — — — 8 9 500.— . 20 43 650.— 23 53 150.— 2
__ __ __ , 3 17 200.— 22 31 660.— 25 48 860.— 3
__ — — — — — — — 23 127 400.— 104 156 055.— .12 7 283455  — 4
— — — — — — — ■ —  ~ 1 ' !  000.— 3 1 0  000.— 4 11 000 .— 5
i 27 00 0 .— __ __ __ , • __ __ __ 33 . 532 900 :— 74 271 960 .— 107 804 860 — 6
— — — — — —  ■ — 5 7 700.— 23 8 800 .— 28 16 500 .— i
,  ~ — — — — ■ —  ■ 2 ■ 1 800 .— 2 800 .— 5 5 005 .— 7 5 8 0 5 . - 8
— —
a
— 2 '  4  400 .— •1 5 000 .— 2 4 4 0 0 .— 9 26 480 .— 11 30 880 .— 9
— — — —  ’ — ' — , 1 . 300 .— ■ — — 23 4  530 .— 23 4 530 .— 10
— ' ---- 4 20  500 .— — — — ~~ 10 23 800 .— 30 51 700.— 40 75 500.— 11
i 27 000 .— 4 20 500.— 2 4 4 0 0 .— 4 7 100.— 83 738 700 — 361 869 730.— 444 1 6 0 8  430 .— 12
_ 17 142 600 .— 125 169 395 .— 142 311 995 .— 131 _ — 3 46 000 .— . — ■ ' --- — — 5 12 500 .— 48 7 6 1 1 5 .— 53 88  615 .— 14
. — — — — — — — 13 30 10 0 .— 227 118 110 .— 240 148 210 .— 15
_ _ — — — — — — , 10 35 20 0 .— 357 12 5  700 .— 367 160 9 0 0 - 16
— ’■ ---- . _ — — — — — 24' 45  100 .— 11 10  300 .— 35 55 400 .— 17
■ — ---- '■ 1 G 000 .— 1 2  00 0  — — — 25 6 4  60 0 .— '8 0 57 480 .— 105 122 08 0 .— 18
: — — — — — — — — 5 7 500.— ' 72 ■ 33 685 .— 77 4 1 1 8 5 .— 19
i
— — — — — _ — 3 8 800 .— 16 10 485 .— 19 19  285 .— 201 — — 2 18 000.— — 2 850 .— 9 1 4  875 .— 66 40  180 .— 75 55 055 .—” 21
— — - —  ■ ■ — — 4 , 4  900 .— 18 7 070.— 22 11 970 — 22
— . 6 . 70 000 .— .1 2 0 0 0 .— 2 850 .— 115 366 175..— 1 0 2 0 648 520.— 1 1 3 5 1 014 695 .— 23
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itecknings-
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>
itecknings-
lAn Öfriga Iän.
>  
' — K apital.
>a
Ë Kapital.
>s Kapital.
>
L K apital. Kapital.
>
p K apital.
S t. Smf s t . sa<f. S t . 9nf. s t . % : s t . m f s t . mhf.
1 T r a n s p o r t — — 18 19 850.— m 356 275.— 770 464 6 35 .— 1 4 5 0 0 .- - 26 15 5 7 5 .- ,
2 S : t  A n d r e ® ................................ — — ■ 3 2  600 .— 27 60 300.— 121 88  649 .— — — — —
3 S a k k o l a  ................................ — — 4 5 0.00.— 16 38 200.— 15 5 700.— — — 5 1 9 00 .—
4 R ä i s ä l ä  ........................................... — — — — 13 20 700.— 142 65 4 50 .— — — 4 1 200 . —
5 V e k k e l a k s .................................... l 6  500.— 6 13 500.— 6 29 300.— 62 46 300.— 1 2 500.— 3 3 300.—
6 B j ö r k ö ............................................... — — 1 500.— 1 2 000 .— 32 19 840.— —- — 2 5 390.—
7 M o h l a  ......................... , ................... — — 1 500.— 1 2 000 .— 20 6  700 .— — — — —
S S i p p o l a  ........................................... — — 4 10 500.— 15 73 805.— 92 170 394.— — 7 19 494.—
9 R a u t u s ............................................... — - — — — — — 42 8  031 .— — — — —
10 K i r v u  s ............................................... — — 3 1 700.— — — 67 20 635.— — ---  . —
11 M e t s ä p i r t t i ................................ — — — 2 2 000 . — 15 5 150.— — —
12 K i v i n e b b  . .................................... — — 1 2 00 0 .— 2 5 200.— 43 14 550.— — — —
13 M i e h i k k ä l ä ................................ — — 1 1 500.— 12 36 760.— 44 43 440.— — — —
14 V a l k e a l a ........................................ — — 4 4 900.— 4 1 1 1 0 0 . — 23 27 420.— — — — —
15 R u s k e a l a ....................................... l 1 500.— 2 500.— 5 5 200.— 56 9 9 55 .— — — 2 4 00 .—
16 J o h a n n e s  .................................... — — — — 3 5 300.— 25 6 1 8 5 .— — — 6 1 1 6 0 .—
17 K r o n o b o r g .................................... — — 2 1 500.— 10 21 435.— 54 28 950.— — — 1 4 00 .—
18 S a v i t a i p a l e ................................. — — 2 900.— 3 3 550.— 37 20 925.— — — 6 5 0 00 .—
19 K y m m e n e .................................... — — — — 1 5 000.— 26 16 150.— — — 5 5 150.—
20 S u o m e n n i e m i .......................... l 1 500.— 1 2 00 0 .— — — 15 5 8 50 .— — — 1 1 00 0 . —
21 R u o k o l a k s .................................... — — 7 2 3 00 .— 8 17 000.— 405 56 943.— 1 3 000.— 5 1 700.—
22 I m p i l a k s ........................................ — — ■ 1 1 00 0 .— 4 3 900.— 54 13 8 4 5 . - — ' --- 8 2 620.75
23 V a l k j ä r v i  .................................... — — — — 5 .3  850.— 82 26 540.— 1 1 000 . — — —
24 K l e m i s ............................................... — — 1 250.— 2 5 050.— 27 9 000.— , — — — —
25 R a u t  j ä r v i .................................... — — — — — — 51 6  0 15 .— — — 3 3 4 5 .- .
26 K a u k o l a  ........................................ l 2 000 .— 4 2 050.— 3 6  609.— 126 65 100.— ; — — 2 400.—
27 S u o  j ä r v i  ........................................ — — 5 2  20 0 .— — — 72 1 0 4 9 0 .— — — — —
28 N y k y r k a ............................................ — 3 1 250.— 2 3 000.— 71 1 39 775 — — — 5 1 .9 0 0 — ;
29 37 L a n d s b y g d e n 4 1 1 5 0 0 .— 74 76 500.— 256 717 534.— 2 589 1 302 617.— 4 11  öoo.— 91 66  934.75
30 48 V ib o r g s  Iä n 5Î 13 500.— 143 2 9 1 4 1 0 .— 313 1 1 6 2  934.— 2 6 8 8 |.1 439 602.— 13 121  000 . — 121 332 654.75
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> * > > > ► > >
1 Xapital. E Kapital. E Kapital.
a 
’ p Kapital. E Kapital.
a
E
Kapital. ts
E
Kapital. 1 Kapital.
st. . 3m f st. S n if 's t . 9m f St. st. . st. 9m f st. St.
1 3 000.— 5 28 450.— — i l 5 770.— i 400.— 99 18 835.— — — 56 8 355.— 1
— — i 500.— — — — — — ■ — 1 300.— — — 15 3 800.— 2
— — — — 1 2 000.— — — — — 2 450.— — — ■ 1 250.— 3
— ' 4 1 4 50 .— — — —- — — — 18 4 500.— — — — — i
— — — — — — 4 6 100.— — — 1 :  100.— — —  _ '2 9 7 450.— .5
— — — — — ■ — — - — — —  _ 4 1 1 0 0 .— — • — — — 6
— — — — — — — — — — — — — . — 1 300.— 7
— — 2 2 000.— . — — 2 7 000.— — — 25 13 885.— — — 24 20 780.— 8
— — — — ■ ---- — — — — — — — — _ _ — 9
— — 6 3 600.— — — 1 300.— — —  ' • — — — — — —  . 10
— —  ■ — —  • — — — —  . — ' —  - —
f
— — — — 11
— — — — — — — — — 1 1 000.— — . — _ — 12
— — — — — — — — — — 4 ■950.— — — 1 200.— 13
— s — 2 2 450.— 1 3 000.— 2 2 200.— i 3 500.— 5 1 700.— — — 1 800.— 14
■ — — — —  ■ ■— — 4 550.— — — 8 . 910.— — — — — 15
— —  • — ■ — — — — — — ■ — 1 800.— — — 6 975 — 16
— — — — — — — — — —  ' — — — — 4 . 1 250.— 17
— — — — — — 1 350.— — - . — 10 2 600.— . — . — __ — 18
— — ' 2 2 100.— . — — 4 5 500.— — — — — — — 21 5 325.— 19
— _  — ' — — — — — — —  _ 4 1 1 5 0 .— — — 1 150;— 20
— - 1 100.— — —  • 1 150.— — — '  12 1 500.— — — 3 630.— 21
— — — — — 1 . 400.— — — 5 950.— — — 5 900.— 22
— __ — — — — — — — 1 200.— — — — — 23
— — — — — ■ —  ■ — — — — — — ’ --- — 24
— — — — — — — — — — 1 50.— — — 2 ’ 135.— 25
— __ — . — — — — — — ’ •— 2 200.— — — — — 26
— — — . — — — — — — ■ — — — — — — — 27
— — — — — — — — — 12 4 410.— — — — 28
1 3 000.— 23 40 650.— 2 5 000.— 31 28 320.— 2 3 900.— 216 55 590.— — 170 5 1 300 .— 29
s 29 500.— 50 1 1 1390  — 5 14 200.— 60 59 770,— 3 4 6 0 0 .— 222 57 640.— 1 500.— 204 63 785.— 30
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Sparbankens ort. Intecknings- 
lftn. _ . Öfriga IA n.
Inteckpings- 
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
IAn. Öfriga lAn.
■ >
e+ Kapital.
>
1 Kapital.
>
Kapital.
Antal.
* Kapital. 1 Kapital.
Antal. Kapital.
st. St. Smf St. Smf St. m # St. SStf St. Sîtt/C.
1 T r a n s p o r t — — 15 1 1 3 5 0 . - — — 12 4 850 .— — — ‘ ----
2 S :t  A n d r e a s .......................... — • — 2 4  80 0 .— — — — — — — i 5 0 0 0 . -
3 S a k k o l a  ................................ — — i 1
OOiO — — 2 45 0 .— — — —
4 R ä i s ä l ä .................................. — — — — — — 2 45 0 .— — — — 0
4  3 5 0 .— __ __ __
6 B j ö r k ö ..................................... — — i 150 .— — — — — — — — —
7 M o h l a  ...................................... — — i 30 0 .— — — — — — '  — — ' —
8 S i p p o l a  .................................. — — 3 2 1 0 0 .— — — — — 1 6 0 0 0 .— — —
9 R a u t u  s ...................................... — — — — — 2 ■ 3 8 0 0 . - — — — —
10 K i r v u s .............. — — 2 45 0 .— — — — — — — — —
11 M e t s ä p i r t t i .......................... — . — 4 4  800 .— — — — — — — — —
12 K i v i n e b b ............•................... — — — — — —  ' 1 1 0 0 . - — — — —
13 M i e h i k k ä l ä .......................... _ _ — — — — —  ■ — — — — —
U V a l k e a l a ................. . . . . . . — — 5 4 900 — — . — 1 1 06 5 .— — —  . — —
15 R u s k e a la ................. ................. — — — — — — — — — — —
16 J o h a n n e s  ............................. — 2 • 200 .— — — i 500 .— — — — —
17 K r o n o b o r g ............................ — — 1 1 00 0 .— — — — — — . — — —
18 S a v i t a i p a l e .......................... — - — — —  • — — — — — — — —
19 K y m m e n e ...................... — — 5 4  000 .— — — 2 30 0 .— 1 15 00 0 .— —
20 S u o m e n n i e m i .................... — — — — — — — — — i - 20 0 .—
21 R u o k o l a k s ............................ — — 1 . 3 0 0 .— — — — — — — —
22 I m p i l a k s ............................... __ — — — — — — — — — — —
23 V a l k j ä r v i  ............................ — - — — — — — — — — —
24 K l e m i s ..................................... _ — —
1 *  .
— — — — — —
25 R a u t j ä r v i  ............................ — — — — — — __ — —
26 K a u k o l a  ................................ — — 1 35 0 .— — — — — — — — —
27 S u o  j ä r v i  ................................ — — 1 1 0 0 0 .— — —  ’ i 100 .— — __ — —
28 N y k y r k a ............................  . — — — — — ' _ — — —  • — - — —  .
29 3 7  L a n d s b y g d e n — — 50 4 «  5 5 « .— — — 24 11 615 .— 2 21 000 .— 2 5 200.—
3 0 48  V ib o r g s  Iän — 89 107 65 0 .— 2 28 000 .— 41 32  405 .— 4 106 000.— 5 25 1 0 0 . -
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Intecknings- 
‘ lftn. üfriga lAn.
Intecknings-
làn. üfriga lA.il-
Intecknings-
lân. üfriga lftn. ♦
>e
£ •Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal.
I
Kapital.
Antal.
Kapital.
st. St. g »# . St, gnyr St. St. Smf- St. $ n tf st. 9m f
__ __ ' 6 70 000.— î 2 0 0 0 .- 2 850.— 115 3 6 6 1 7 5 . - 10 20 648 520.— 1 1 3 5 1 014 695.— 1
— - ---  ' » --- — — — — — 27 60 300.— 144 105 649.— 171 165 949.— 2
— — — — — — ■ __ — 17 40 2 0 0 . - 30 14 250.— 47 54 450.— 3
— — 2 7 335.— — — 13 20 700.— 172 80 385.— 185 101085 .— 4-
— — 1 10 000.— — — — 17 000.— 8 38 300.— 111 108100 .— 119 146 400.— 5
—- — — ---  . — — — — 1 2 0 0 0 .- 40 26 980 — 41 28 980.— 6
— — — — — — — — 1 - 2 000.— 23 7 800.— 24 9 8 0 0 . - 7
— — — — — — — — 16 79 805.— 159 246153.— 175 325 958.— 8
- — — — — — — — _ — 44 11831 .— 44 11 831.— 9
— — — — — — — — — — 79 26 685.— 79 26 685.— 10
— — — — — — — — 2 2 000.— 19 9 950.— 21 11950 .— 11
— — — — — — — — 2 5 200.— 46 17 650.— 48 22 850.— 12
— — — — — — — — 12 36 760.— 50 46 090.— 62 82 8 5 0 . - 13-
— — — — — 1 — 3 5 300.— 6 17 600.— 46 50 735.— 52 68 3 3 5 . - 14
— — — — — — — — 6 6 700.— 72 12 315.— 78 19 015.— 15
— — — — — — — 3 5 300.— 41 9 820.— 44 15120 .— 16
— — — — — — 3 1 0 0 .— 10 21 435.— 62 36 200.— 72 57 635.— 17
— — 1 1 000.— — — — — 3 3 550.— 57 30 775.— 60 34 325.— 1 8
— — — . — _ — 1 500.— 2 20 000.— 66 39 025.— 68 59 025.— 1 9
— — — , — ■ — — — —  ■ 1 1 500.— 23 10 350.— 24 I l  8 5 0 .- 20
— — 1 10 000.— î 1 500.— — — 10 21 500.— 436 73 623.— 446 - 9 5 123 .— 21
— — — — — — — — 4 3 900.— 74 19 715.75 78 23 615.75 22
— — — — — — — _ 6 4 850.— 83 26 740.— 89 31 590.— 2 3
— ' ---- — — — — — — 2 5 050.— 28 9 250.— 30 14 300.— 2 4
— — — '■ — — — — — — --- ■ 57 6 545.— 57 6 545.— 2 â
. — — — — 1 150.— 4 8 609,— . 136 68 250.— 140 76 859.— 2 6
— -
_ — — — — — 79 13 790 — 79 13 790.— 2 7
— — — - — — — — 2 3 000.— 91 47 335.— 93 50 335.— 2S
—
* 11 98 335.— 2 3 500.— 7 2« 900.— 273 776 434.— 3 288 1 804 511.75 3 561 2 580 945.75j29
1 27 00 «.— 15| 118 885.— ■1 7 900.— 111 34 000.— 356 1 5 1 5 1 3 4 .— 3 649 2 674 241.7.5 4 005 4 1 8 9  375.7o!30
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
' „ 1
Sparbankens ort. •
9 1 3
Tjànsteman
fria
: 4 1 5
och idkare af 
yrken.
G 1 v 7 1 8 j 1)
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
r 1 11 112 1 13Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings- . 
Iän. öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
Intecknings- 
' Iän. öfriga Iän. '
Antal. Kapital.
Antal. K apital.
Antal. K apital.
Antal.
Kapital.
Antal. K apital.
Antal. K a p ita l..
S t . -St. S t. 5%: S t . S t. ' Smf. S t. Smf
S : t  M ic h e ls  I ä n .
S t ä d e r  (V U le s ) .
1 S : t  M i c h e l  . 1 .......................... 5 55 700 •— 23 41 250.— 19 . 248 550.— 10 17 300.-=- 4 66  500.— .. 9 24 2 50 .—
2 N y s l o t t  >>S:nan S p » . . .  . — — 4 12 350.— 3 32 000.— — — 1 10 300.— 1 1 740.—
3 H e i n o l a ........................................... — — 1 500.— 7 34 150.— i 300.— — N. ---  ' — —
i N y s l o t t  » S ä ä m in g in '
K u n n a n  Y h t .  Sp.>>. . — — — — 4 14 500.— 21 10 470.— 1 500.— — —
5 4 S t a d e i n a 5 55 700.— 28 5 4 1 0 0 .— 33 329 200.— 32 28 070.— 6 77 300.— 10 25 990.—
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e) .
6 K a n g a s n i e m i  ......................... — — 7 17 500.— 6 5 8 1 3 0 .— 93 99 204.— — — 14 41 800.—
7 J o r o i s .................................................. — — 1 2 00 0 .— 3 16 0 0 0 .— 30 4 4 1 0 0 .— — — — —
8 R a n t a s a l m i  ............................ . 1 4 000.— 4 7 6 00 .— 5 12  00 0 .— 66 53_585.— — — 18 5 900.—
9 P i e k s ä m ä k i ................................ 1. 3 000.— 5 16 400 — 34 117 932.68 70 86  940.67 — • — 6 5 550.—
10 H i r v e n s a l m i  ............................. — --- ' 3 975.— 15 56 450.— 77 8 1 1 5 9 .— 1 3 500.— — —
11 H e i n ä v e s i .................................... — — 1 2  000 . — 4 23 5C0.— 46 11 973.— —  . 6 2 660 .—
12 M ä n t y h a r j u  ............................. 1 1 0 0 0 0 .— 6 6  800.— 19 48 800.— 69 39 400.— — — 9 13 4 50 .—
13 S y s m ä ............................................... — — 5 13 700.— 18 84 000.— 40 47 100.— 1 24 060.— 7 14 4 50 .—
14 K e r i m ä k i  .................................... — — 1 6 00 .— 10 36 800.— 47 30 378.— — — 2 1 300.—
15 G u s t a f  A d o l f s .......................... 1 •— 4 8 1 0 0 .— 15 57 550.— 13 37 925.— — — 1 - 100 .—
16 J o u t s a ............................................... 3 60 00 0 .— 2 4 550.— 10 ' 79 293.63 36 4 9 1 1 0 .— 3 15 000.— 2 9 100.—
17 L e i v o n m ä k i  ............................. — — — ----- - 3 12  500 .— 13 4 2 7 5 .— 1 1 500.— — —
18 K r i s t i n a  ........................................ 1 4 300.— 1 500.— 5 15 000.— 35 1 8 6 0 5 .— 1 4 000.— ■ 4 3 2 00 .—
19 J o k k a s ............................................... — — 3 1 950.— 6 15 20 0 .— 116 64 990.— — — 2 1 300.—
20 L u h a n g o ......................... . — — 5 3 750.— 2 29 900.— 12 29 700.— — — 3 2  600 —
2 f H e i n o l a  s o c k e n ..................... — — — 4 18 700.— 7 4 704.— — — 2 4 00 .—
22 A n t t o l a ........................................... 2 3 200.— — _ _ 1 6  000 .^ - 14 3 508.— — — 5 2 330..—
23 P u u m a l a ........................................ — — 2 2  4 50 .— 1 5 800.— 32 24 825.— — _ 8 13 780.—
24 V i r t a s a l m i -  ................................. 3 6 250 — 69 34 310 — 1 2 0 0 .—
25 S u l k a v a ........................................... ___ ___ 5 1 1 0 0 .— 3 6  750 .— 86 45 510.— ___ ___ . 5 1 1 0 0 .—
26 H a u k i v u o r i ......................... ■ 1 1 500 5 2 700 1 1 000
2 7 : K a n g a s l a m p i  .......................... — 5 2 290.— 29 26 605.— 2
. 
1 
O
 
OT*
28 E n o n k o s k i  ................................. — ' --- 2 650.— 1 1-400.— 42 13 330.— — — 10 2 900.—
2 9  j S a v o n r a n t a  . .  . •...................... — - — 3 2 500.— 1 2  00 0 .— 27 10 104.— — — 5 2  00 0 .—
30j 24 L a n d s b y g d e n 9 84 500.— 05 95 415.— 170 7 11 45 6.31 1 0 7 4 864 040.67 8 49 060.— 112 124 520.—
31i 28 S : t  M ic h e ls  I ä n 1 4 |l4 0  200.— 93 149 515.— 203 1 040 656.31 1 1 0 6 892 110.67 1 4 |l2 6  360.— 122 . 150 510.— j
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
14 15 | B | 17
Tjänstepersonal vid 
alfärsföretag. -
18 | 19 1 20 j . 21
Bctjäntc i allmün tjänst 
eüer vid enskilda 
inrättningar.
22 1 23 | 24 | .2 5
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
.
26 27 j 28 j 29
öfriga arbetare och 
tjanare.
\
\ ' Intecknings- 
làn. Ofriga lftn.
Intecknings- 
1ft n. ■öfriga lftn.
Intecknings-
Iftn. Ofriga lftn.
Intecknings*
lftn. Ofriga lftn.
j 
A
ntal.
Kapital.
Antal. Kapital.
>
! Kapital.
A
ntal.
Kapital.
• A
ntal. Kapital.
1 
A
ntal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. Sm fi St. Sriif. st. sa p st. Smp st. 9mp St. S »P St. sa p st. ffm f
2 3  2 0 0  — 1 1 000.— 5 2  950.— _ __ __ __ ‘ __ __ 1
î 800.— — — — — — — — — 2 860.— l 2 000.— — — 2
— ■ — — — — — — —  ’ — — 2 400.— — l . 150.^- 3
— — — — 1 8 000.— — — — — ■4 . 2 700.— — — l 130.— 4
î 800.— 2 3 200.— 2 9 000.— 5 2 950.— — — 8 3 960.— l 2 000.— 2 2 8 0 . -
5
7 1 1 0 0 .— 6
— — 1 1 000.— — — — — — 13 2 460.— — — 11 2 520.— 7
— — 1 200.— - — 2 300.— — — 22 4 360 — — —  • — — 8
— — — ---  ■ __ — 3 3 1 0 0 .— — 31 5 520.— — — — 9
— — — — — — — — — — 6 - 1 500.— — — 1 125.— 10
— — — — — _ 4 1 000.— — — 26 5 425.— — — '4 564.— 11
î 4 0 0 . - — — — — 5 3 100.— — _ 18 3 090.— — — 5 800.— 12
— — 3 8 950.— — — — — — — 30 6 255.— — . — 12 1 950.— 13
— — 1 1 500 — — —  ’ — — — _ 15 2 245.— — —  • 1 • 5 0 . - 14
' — — 1 300;— — . — — — , — 14 4 945.— — — — ■ — 15
— — — — — — 2 425.— l 300.— 33 5 510.— — - 1 • 50.— 16
— — — — — — — — — — 17 1 563.— — — 1 7 5 - ' 17
— -4- — — — — — — — — 3 - 600.— — — — — 18
— 7 16'950.— — — — — — — 46 6 375.— — — 6 3 1 0 0 . - 19
" — — — __ — — 1 200.— "  — — 16 2 045.— — — ■—  ■ 20
— — — — — — 2 3 000.— — — 3 530.— — — 2 750.— 21
— -^-- 1 700.— — — — — — — 2 450.— — — — — 22
— ---  ' 3 4 750.— — — — — — — 8 2 025.— — — 1 500 — 23
‘— — — — 1 500.— — — — — 17 2 433.— — — 4 360.— 24
— — . 3 550.— — —  ■ — — — 26 3 105.— — - — 3 490.— 25
— ' : — — — — — — — — — 3 260.— — — — 26
— — — — — — — — — — 8 1 950.— — ■— 3 325.— 27
— '— 1 400.— — — 2 150.— — — 8 ' 905,— — — 9 750.— 28
— — — — — — '  — — — — 13 ■ 1 905.— — — 7 590.— 29
î . 400.— 22 35 300.— 1 500.— 21 11 275 — l 300.— 385 66 556.— — — 71 12 9 9 9 . - 30
2 1 200.—
Sparbatik
24
s stall
38 500.—
stik âr 191
3
5.
' 9 500.— 26 14 225.— 1 3 0 0 ; - 393 70 516.— i 2 000.— 73 %13 279.—
-  47
31
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankcns ort.
30 ] 31 | 32 j 33
Ungdom, Atnjutaiidc högre 
undervisning.
34 35 | :3G | 37 
öfriga personer.
38 39 | 40 | 41
Affiirs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
lfin. öfriga Iän.
lntecknings- 
län. ■ Öfriga Iän.
.
Intecknings-
lftn. öfriga Iftn.
Antal.
K ap i tai.
Antal. 
!
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
K ap ital.
Antal.
K apital.
>
K apital.
St. 9mf. s t . Sitif. St. Smf. s t . s t . ' 3m f S t. 9m f
S : t  M ic h e ls  I ä n . *
S t ä d e r  ( V i U c s ) .
X S:t- M i c h e l .................................... — ■ — 22 30 900.— — —  . 2 9 50 .— — — — —
2 N y s l o t t  » S :n a n  S p . — — 10 1 6 1 7 5 .— — — 1 1 3 0 0 . - — — — —
3 H e i n o l a  ........................................... — — 3 5  300.— — — — — — — — —
4 • N y s l o t t  » S ä ä m in g in
K u n n a n  Y h t .  .S p .» .  . — ' — — — — — — — — — — —
5 4  S t ä d e r n a — — 35 52 375.— - — 3 2  250 — — • — — —
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
6 K a n g a s n i e m i  ...................... '. — ■ — 4 4  600.— — — 6 2 8 4 5 .- — — — —
7 J o r o i s .................................................. — — 4 4 900.— — — — — — — — —
8 R a n t a s a l m i ................................ — — — — — — 2 4 0 0 .— — — l 1 5 0 0 . -
9 P i e k s ä m ä k i ................................ — — 8 7 650.— — — 4 1 914.60 — — — —
10 H i r v e n s a l m i ............................. — —  . 3 950.— — — — — — — — —
11 H e i n ä v e s i ................................ ... — — 4 1 3 80 .— — — 4 • 6 80 .— — — — —
12 M ä n t y h a r j u  ....................... — —  . 7 6  6 0 0 .— — 3 9 00 .— — — l 1 5 00 .—
13 S y s m ä ..................................... — — 3 6  915 .— l 1 0 0 0 .— 3 6 8 0 .— — — — —
14 K e r i m ä k i  ............................ — — — — — — 3 1 3 5 0  — — — — —
15 1 20 0 .— __ __ __ __ __ __
16 J o u t s a ..................................... — — 1 2 064.94 — — — — — — — —
17 L e i v o n m ä k i  ....................... — — — — — — 3 8 75 .— — — — —
18 K r i s t i n a .................................. — — 1 6 00 .— — — 1 5 0 .— — —  ■ l 4 0 00 .—
19 J o k k a s ..................................... — — 3 5 1 0 0 .— — — — — — — — —
20 L u l i a n g o  . ' . ................................. — — 1 600.— — — — 2 50 .— — — — —
21 H e i n o l a  s o c k e n .................. — — 5 2 850.— — — — — — — — —  '
22 A n t t o l a ........................................... — — — — — — — — ■ — — —
23 P u u m a l a ........................................ — 1 1 000 .— — — 2 2  2 0 0 .— — — — —
24 V i r t a s a l m i  ................................. — — -1 2  000 . — — — —- — — — — —
25 S u l k a v a ........................................... — — — ' 4 8 00 .— — — — —
26 H a u k i v u o r i ................................ — 2 600.— — — — — — — — —
27 K a n g a s l a m p i  .......................... — 1 2 7 00 .— — — — — — — — —
2S E n o n k o s k i  ................................. — — . — — — — — — —  ' l 6 5 0 .-
29 S a v o n r a n t a  ......................... - — — 800:— — — 3 1 6 50 .— — — — —
30 24 L a n d s b y g d e n — 50 51 509.94 l i  000 . — 38 14 594.50 — 4 7 650.—
¥ 28 ' S  : t  M i c h e ls  Iä n — ■ ~ 85 103 884.94 l 1 000 . - 41 16 844.50 — 4 7 6 50 .—
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
42 ! *3 1 a | . 45 46 ! 47 1 ¿S 1 49 50 1 61 52 1 58 54 55
Komnumer, församlingar och 
j andrn dylika samfund.
|
Föreningar och fonder. S u m m a
I h a 1 1 e s. i!
Intecknings-
lftn. Üfriga Mn.
Inteckuings-
lân. üfriga lin.
Intecknings- 
* Mn. Üfriga M11.
Antal.
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>
1
Kapital.
i
j 
Antal.
Kapital.
'i*
Kapital.
St. st. Süif. st. 3m f st. 9m f St. ffn if. st. 5 r!if st. ■
29 371 750.— 7 3 120 800.— 1 0 2 492 5 5 0 .- 1
— — — — — — — — 6 45 100.— 18 32 425.— 24 77 525.— *2
— - — — — — — — 7 34150 .— 8 6 650.— 15 40 800.— 3
— ■ — 1 3 500.— — — i 1 500.— 6 23 000.— 28 18 300.— 34; 4 1 3 0 0 .— 4
— 1 8 500.— — — î 1 5 0 0 . - 48 474 000.— 127 178175 .— 175 652175 .— 5
___ 3 30 000.— 6 58130 .— 134 197 049.— 140 255179 .— 6
— — 3 15 000.— — — — — 3 16 000.— 63 71 980.— 66 87 980.— 7
— — — — — _ 1 2 000.— 6 16 000.— 117 75 845.— 123 91 845.— 8
— — — — — — 1 2 800.— 35 120 932.68 128 129 875.17 163 250 807.85 9
— 2 16 529.61 — — — —  • 16 59 950.— 92 101 238.61 108 161188.61 10
— — — — — — — — 4 23 500.— 95 •25 682.— 99 4 9 1 8 2 . - 11
— — 2 61 800.— — — — — 21 59 200.— 125 137 4 4 0 . - 146 196 640.— 12!
— — — — — 5 000.— — — 20 114 060.— 103 100 000.— 123 214 060.— 13
— — 2 49 500.— — — — — 10 36 800.— 72 86 923.— 82 123 7 2 3 . - U
— — 2 18280 .— — — 1 200.— 15 57 550.— 37 70 050.— 52 127 600.— 15\
— — — — — — 1 21 500.— 17 154 593.63 78 92 309.94 95 246 903.57 16;
— — — — — — — — 4 14 000.— 34 6 788.— 38 20.788.— i i j
— — - — — — — —  - 7 23 300.— 46 27 555.— 53 50 855.— xs;
— — — — — — — — '6 15 200.— 183 99 765.— 189 114 965.— 19>1
— — 1 7 800.— — —  ' — — 2 29 900.— 39 46 945.— 41 76 8 4 5 . - 2 0 ;
— 7 000.— — — — —  ' — — 4 25 700.— 21 12 234.— 25 37 934.— 21;
— — — — — — —  ■ 3 9 200.— 22 6 988 — 25 1 6 188 .— 22')
— — — — — — — — 1 5 800.— 57 51 530.— 58 57 330 — 23.
— — — — — 2 1 600.— 4 6 750.— 94 40 903.— 98 47 653 - 24'.
— — — , —  . — — 1 1 000.— 3 6 750.— 133 5 3 655 .— 136 60 405.— 25:
— — 3 10 000.— — — — — 2 2 500.— 13 13 560.— 15 16 060.— 26^
— — — — — — — — — — 48 34 270 — 48 34 2 7 0 . - 27
— — — — — — — — 1 1 400.— 75 19 735 — 76 21 1 3 5 . - 2 8
— — 1 2 000.— — — — — 1 . 2 000.— ; 5 9 21 549.— 60 23 549.— 29
— 7 000.— j 16 180 909.61 — 5 000.— | 10 59100 .— 191 859 216.31 1 868 1 523 869.72j2 059 2 383 086.03,130
7 000.— i 17 184 409.61 - 1 5 000.— | 11| 60 600.— | 2391 1 3 3 3  216.31 11 9951 1 702 044.72|2 234 3 035 261.03 '3i
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankeus ort.
2 3 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare a’f 
fria yrken.
6 7 1 8 1 9
GArdsiigare och hemmansagare 
samt arrendatorer.
\
10 I l  1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings*
là». öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Antal. K apital.
Antal. K apital.
Antal.
Kapital.
Antal.
K apital.
Antal.
K apital.
Antal. K apital.
s t . $m£. S t . Smf S t. S t . Smf S t . s t . &hf.
K u o p i o  I ä n .
S t ä d e r  (V iU e s ) .
1 J o e n s u u  . .................................... — — — — — — — 3 15 000.— l 2 500.—
2 K u o p i o  » K u o p i o n  k a u - •
p u n g i n  S ä ä s t ö p .»  . . 1 11 500.— 19 32 750.— 29 270 200.— 1 11  00 0 . — — — l 3 000.—
3 I d e n s a l m i ....................................... 2 7 000.— 13 12  260 .— 16 78 250.— 71 68  0 0 0 .— — — 5 2 450.—
4 K u o p i o  » S a v o n  T y ö - ■
v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i » . - — — 1 1 00 0 . — — — — ■ —  . 1
“
1 o 1 
o
 ,
t-H
5 4 S t ä d e r n a 3 18 500.— 32 45 010.— 46 349 4 50 .— 72 79 000.— 3 15 000.— 8 8 050 —
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e) .
6 N u r m e s  k ö p j n g ...................... 5 16 160.52 13 13 692.— 27 63 435.86 132 5 5 1 1 5 .— — ' — 5 3 6 50 .—
7 P i e l i s j ä r v i .................................... — — 3 4 000.— 3 6  00 0 .— 79 42 688.32 — — 5 1 900.—
8 T o h m a j ä r v i  ............................. — — — — 1 1 00 0 .^ - 31 7 7 40 .— — — — —
9 K i u r u v e s i .................................... — 7 4 .2 75 .— 13 • 47 6 45 .— 106 4 6 1 6 1 .7 5 6 9 375.— 2 20 0 .—
10 L e p p ä v i r t a ................................. — —  ■ 11 13 800.— 17 95 400.— 160 7 9 1 1 0 .— — — 13 8  100 . —
11 2 825 6 12  7nn - 91 2 fi fidfi 5 1 495
12 N i l s i ä .................................................. — — '4 6 1 0 0 .— 118 53 755.— ___ __ 2 20 0 . —
13 L a p i n l a k s ....................................... — — 2 1 00 0 .— 6 25 900.— 44 32 566.55 .1 1 000 . — 7 2 450.—
14 E n o ...................................................... — — 1 1 25 .— 2 ' 3 500.— 115 5 5 8 4 — — — —
15 R a u t a l a m p i  ............................. — — A 7 2 50 .— 5 2 41 00 .3 1 56 40 6 78 .— — — 3 15 950.—
16 K i d e s ....................................... : .  . — — 2 1 050.— 22 29 970.— 125 27 0 00 .— — — 3 1 350.—
17 M a a n i n g a .................................... — — 5 ■ 1 1 5 0 .— — — 34 18 2 50 .— — — 5 2  025 .—
18 K a r t t u l a ......................' ................ — — — — ’ 4 11  00 0 .— 58 33 380.— — —
19 H a n k a s a l m i  ............................. — — 4 2 3 00 .— 8 20 550 — . 81 34 065.— — — _
20 K u u s j ä r v i .................................... — — 2 400.— 1 1 20 0 .— 5 2 2 50 .— — — —
__
21 B r ä k y l ä ........................................... — — 2 430.— 3 ' 3 3 00 .— 27 11 6 55 .— — — 1 300.—
22 P o l v i j ä r v i .................................... 1 3 000.— 1 20 0 .— 3 12 550.— 17 6  3 1 5 .— — — —
23 K o n t i o l a k s ................................. - — 6 11 900.— 6 16 400.— 40 23 9 25 .— — — 7 4 6 0 0 .-
24 S u o n e n j o k i .................. ... — 1 2 500.— 2 15 400.— 74 38  2 55 .— — / 6 1 3 7 5 .-
25 H o m a n t s ........................................ — — — — 6 9 600.— 60 17 9 0 7 .i l — — 6 3 750.—
26 J u g a ...................................................... — — 2 2 500.— — — 78 28 8 22 .— ■ — .5 ■ 1 575.—
27 T r a n s p o r t^  6 | 1 9 1 6 0 .5 2 72 73 397.— 135 399 651.17 1 5 3 1 631 768.73 7 10 375.— 75 48 920.—
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efter stand eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
14 15 10 17 18 19 2° 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Tjanstepersonal vid 
affiirsfôretag.
Betjante i allmiin tjanst 
eller vid enskilda 
inrattningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Ofriga arbetarc 
tjiinarc.
ocli
Intecknings*
lân. Ofriga lAn.
Intecknings*
lAn. Ofriga lAn.
Intecknings*
lAn. Ofriga lAn.
Intecknings-
lAn. Ofriga lAn.
>  ■ 
'ES
E Kapital.
! 
A
ntal.
i
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>
E
Kapital.
st. Sm f st. Sm f St. Smf- st. . Sm f st. Sm f St. Sm f st. Sm f st. Sm f
— — .1 1 500.— — — i 400 — — — — — — — — — 1
__ __ 4 9 000.— i 12 000.— — — — — i 500.— — • --- — ' — 2
~ — 2 1 300.— — — 7 4 100.— — — 55 14 425.— — — 3 2 300.— 3
— — 1 4 0 0 . - — — — - --- — — 2 600.— — — — — 4
__ — 8 12 200.— i 12 000.— 8 4 500. - — ■ — 58 15 525.— — — 3 2 3 0 0 . - 5
__ 5 3 700.— 1 400.— 54 12 030.— _ _ 6
— — 1 2 000.— — 1 1
OOCM — — 14 2 590.— — — 2 250.— 7
— — — — — — — ■ — — — 4 440.— — — 5 875.— 8
— — — — — : — — — — — 164 26 145 — — — — — 9
— — 7 5 400.— — — — — — — 107 26 860.— — — 54 16 900.— 10
— — — — — — — —  . — . --- 5 422.— — — 2 140.— 11
— — 4 2 097.52 — — — — — — 34 5 835.— — — 6 2 035.— 12
■ — — 5 675.— — — 2 150.— — ' --- 56 11 400.— — — — — 13
— __ — — — — — — — — 54 1 566.50 __ • — 2 200.— 14
— — — — *— — — — — 88 17 784.— — — 8 1 075.— 15
— — — — — — — — — 3 500.— — — 1 200.— 10
— '  ' --- — — — — — — — 24 5 100.— — — — — 17
— "  --- 1 600.— — 1 400.— — — 127 18 633.— — — — — 18
■ — — 1 5 000.— — __ — — — — 46 ‘ 6 400.— — — 19 3 200.— 19
— — — — — 7 " — — — — 1 55.— — — — — 20
21
— — — ' ------ — —
2 150.—
— — 1
6
50.—
725.—
— —
5 885.—
22
23
— — 1 .600.— — — — — 31 5,745.— — . — '8 950.— 24
— — — — — — 3 1
OO
— . — 9 1 260.— — — . 3 295.— 25
— — — — — — 6 800.— — . — 1 60.— — — 1 6 0 . - 26
— • ■ — 25 20 072.52 — — 16 2 500.— — — 829 143 590.50 116 27 065.— 27
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
3 0  | 81 | 3 2  | 33
k in g d o m , fttn ju ta n d e  h ö g re  
n n d ev v isn in g .
34 3 5  | 36  | 37 
Ö fr ig a  p e rso n e r .
3 8
'
3 9  1 4 0  j 41
A ffärs*  o c h  b y g g n a d s -  sa in t  
a n d  ra  b o la g .
S p a rb a n k e n s  o r t . In te ck n in g s -
län .
ö f r ig a
I n te c k n in g s -
län .
•
Ö fr ig a  Iftn.
I n te c k n in g s -
lAn.
Ö fr ig a  Iän.
|
K a p ita l.
A
litai.
K a p ita l.
>
1
K a p ita l .
A
n
ta
l.
K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l .
A
n
ta
l.
K a p ita l.
s t . '■ 3 n > f S t . S m f. Rt. s t . S S ,f. s t . 5 S tf. s t . S S # .
K u o p i o  I ä n . ' '
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 J o e n s u u  ...................................... — . — 5 1 1  2 0 0 . — — — — l 2 0  0 0 0 . — — —
2 K u o p i o  » K u o p i o n  k a u -
p u n g i n  S ä ä s t ö p . »  . . — —  ; 2 1 2 4  9 5 0 . — — — 2 6  3 0 0 . — — —
—
3 I d e n s a k n i ........................ . . . . — — 1 0 1 6  9 0 0 .— — — 8 5  9 0 0 . — — — l 1 0  0 0 0 . —
4 K u o p i o  » S a v o n  T y ö -
v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i » . — — — — — — — — — — — 2  3 0 0 . —
5 4  S t ä d e r n a — — 36 53 050.— — — 10 12  200 .— l 20  000 . — l 12 300.—
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
6 N u r m e s  k ö p i n g  ................. — 9 6  900 .— — — 8 1 2 75 .— — — —
7 P i e l i s j ä r v i ................................... — — — — — — — — — — —
8 T o h m a j ä r v i  . . . ' . .............. — — 2 900.— — — — — — — — —
9 K i u r u v e s i ............................ ... . — — — — — — 7 2 525.— — — — —
1 0 • L e p p ä v i r t a  . . . : .................. — — 2 850.— — — — — — 2 3 6 0 0 .—
11 L i b e l i t s ............................................. — — 5 3 210.— — — 1 6 9 .— — — — —
1 2 N i l s i ä ................................................. — — ■— — — — — — — — 1 .  5 0 00 .—
1 3 L a p i n l a k s ...................................... — . — 5 3 975.— — — 7 1 1 0 0 . — — —  • 1 3 5 00 .—
1 4 E n o .................................................... — , --- — — — — — — — — — —
1 5 R a u t a l a m p i  ............................ — • 3 2 550.— — ' —  . 2 2  00 0 . — — — 2 18 800.—
1 6 K i d e s ................................................. _ __ 2 850.— — — — — — — — 4 000.—
17 M a a n i n g a ................................... — — 2 2 3 0 0 .— ■— — 2 300.— — — — —
18 • K a r t t u l a ....................................... — — — — — — 1 3 00 .— — — — —
19 H a n k a s a l m i  ............................. — — — — — — — — — 1 2  00 0 .—
2 0 K u u s j ä r v i  . . . .  t ................... — • — — — — — — — — — — —
21 B r ä k y l ä  ............................................ — — — — — . —  . — — — — — —
22 P o l v i j ä r v i .................................... — _ — — — — — — — — —
23 K o n t i o l a k s .................................... — • — 3 2 700.— — — 2 22 0 . — — — — —
2 4 S u o n e n j o k i ................................. — f r — — — — — • — — — — —
2 5 I l o m a n t s ........................................ _ .1 '  2  00 0 .— — — — — — — — —
26 J .u g a  . . . ; ........................................ — — 2 7 00 .— — . ■ —  ■ — — — — — —
27 T r a n s p o r t - - 3 6 26 9 35 .— ' — — 30 7 789.— — —
7 36 900 —
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
' 42 43 4*1 45 46 ’ 47 ; 48 | 49 50 | 51 ; 52 1 5 3 54 | 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Foreningar och fonder. S u m ni a
I n a  1 l e s . i
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings* 
- lân. 1 Ôfriga lân.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
;
:
1 «• 
1
•Kapital. 'S£ Kapital.
>
<?r
—
i
Kapital.
A
ntal.
1
Kapital.
A
ntal.
Kapital. £ Kapital.
A
ntal.
Kapital.
‘ St. 5% : s t. Snif. s t.
:
Smfi St. y ïïif st. ! ■ 3 n f. s t. 9 ïn f st. ‘  s t#
i
!
— — — — - 1 '■ — 4; 35 000 .—
i ■ ■ 
8 1 5  600 .— 12 50 600. — ! 1
__ __ ‘ __ __ __ __ __
■
31| 293 700.— 49 87 500 .— 80 381 200 .— 2
— — — ■ — — — — — 18 85 250 .— 175 137  635.— 193 222-885.—
i
! — — — — — 4 1 1 5 0  — 1 1 000 .— » 4  550 .— 9 5 5 50 .— é
!
— — - — 4 1 1 5 0 .— 54 414  950 .— 240 245  285 .— 294 660 235 .— 5
32 79 596.38 227 9 6  662.— 259 176  258.38 6
— — — — — — — — 3 6 0 00 .— 105 '5 3  628.32 108 59 628.32 7
\ ---- — — — — — — — 1 1  000.— 42 9 955 .— 43 10  9 5 5 . - 8!
| — i 5 000.— — — 5 16 900 .— 19 57 020 .— 292 101  206 .75 311 . 158  226.75 9
— — — — — — — 17 95 4 00 .— 356 154  620 .— 373 250 0 20 .— 10
— — — _ — — 6 12 700.— 111 3 2  707.— 117 45 4 07 .— 11
=— — — — _ _ i 3  000 .— — — 170 78 022.52 17Ö 78 022.52 12
| ---- — — — — — — — 7 26 900  — 129 56  816 .55 136 83 716.55 13
— —  : 462.50 — — i .300.— 2 3 5 00 .— 174 8 238 .— 176 11 738.— 14
----- —  i — — — 4 6 510.— 5 2 4 1 0 0 .3 1 170 - 1 12  597 — 175 136 697.31 l5|
— : ---- ! — — — — — — 22 29 970 .— 136 34  950 .— 158 64  9 20 .— 16'
— — — — — — — — — 72 29  125 .— 72 29 125  — 17
—  1 i 19 500.— — — — — 4 11 0 00 .— 189 72 813 .— 193 83 8 1 3 .— !8|
— 1 —  ! — — — — 2 10 500.— 8 20 550 .— 154 6 3  465 .— 162 84  015.— 19
—  ; 1 — . . — — — . — 1 1 200 .— 8 2 705.— 9 3 905 .— 20
— — — — — 1 550 .— 3 3 30O.— 31 12  935 .— 34 16  235 — 21
—  ; — — — — — — 4 15 550 .— 19 6 565 .— 23 2 2 1 1 5 .— 22
1 — — — — — — — 6 16 4 00 .— 71 4 5 1 0 5 .— 77 61 5 0 5 . - 23;
— i —  1 2 10 400.— — — — — •2 ' 15 4 00 .— 123 59  825.— 125 75 225.— 24
— — — - — — — —  . 6 9  600 .— 82 25  612.11 88; 35 212.11 H
—  : —  ; — — — 1 3  000 .— — — 96 37 507.— 96, 37 507 — 26-
— _  1 5'1 35 3 62 .5o| — 1 5 1 4 0  760.— | 1 4 8 ! 429 1 86 .69 '2  757 1 095  060.25| 2 905| 1 5 2 4  2 4 6 .9 4 ’ 27 !
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankeus ort.
2 3 | .4 | S
•Tjänstemiin .och idkare af 
fria yrken.
' 6 1 7 . | 8 |. 9
GArdsägare och hemmansägare 
saint arrendatorcr.
10 I U  | 12 | 13
Handlande,* handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affiirsidkare.
Intecknings*
lftn. öfriga lAn.
Intecknings*
Uin. öfriga Iän.
Intecknings*
làn. öfriga Iän.
A
ntal.
Kapi tai.
>
E
Kapital.
A
ntal.
'  Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
s t. 9m f s t. s t . ■ 9m f st. 3m/f. St. 3 B f s t .
1 T ran sp ort 6 1 9 1 6 0 .5 2 72 73 397.— 135 399  651.17 1 5 3 1 631 768.73 7 10 375.— 75 4 8  920 .—
2 K a a v i ..........•............... .... — — 1 1 0 0 . - 16 23 650 .— 69 13  471.97 — — — ---- ,
3 P ie la v e s i ........................... — —  , 4 2 250 .— 8 22 2 00 .— 86 70 292.10 — — ‘ 4 1 1 2 5 .—
4 V e s a n t o ............................. 1 5 0 00 .— 1 900 .— — — 17 7 250.— — — — —
5 T aipale  ............................. — — 1 250 .— 1 1 500.— 41 11 840.— — ■ — — —
6 K eite le  ............................. — 2 600.— — — 19 6 700.— — 1 500.—
7 M uuruvesi .......................... — 4 1 200.— 1 1 000.— 54 13 235.— — — 4 4100.—
8 R a u tavaa ra  ....................... — — 1 200.— 1 750.— 2 455.— — — 1 100.—
» 28 Landsbygden 7 24160.52 86 78 897.— 162 448 751.17 1819 755 012.80 ' 7 10 375.— 85 54 745 —
10 32 K u op io  Iän 10 42 66Ö.52|ll8 123 907 — 208 798 201.17 1891 834 012.80 10 25 375.— 93 62 795.—
!
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eîter stand eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
j U
i
J
i
1
15 | 16 | 17
Tjânstepersqnal v id  
affärsf öretag.
18 19 | 2 0 | 21
B etjän te  i all man tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24  | 25
Torpare och  jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 2 8 | - 29
ö fr ig a  arbetare och 
tjünare.
! Intecknings- 
1 - IAiï.
Öfriga lAn.
Intccknings-
lA.il.
ö fr ig a  lân.
Intecknings-
lAn. Ö friga lAn.
Intecknings-
l in .
ö fr ig a  lin .
1 > > ■ > > >> >
■ 1 K apita l. Ë
.
K apita l. «-► K apita l. p K apita l. c*• P K apita l. ef K apital. E
K apita l. g " K ap ita l.
; s t : S n tf. s t . 9m f. S t . 3m p s t . s t . 3m f. . s t . S ntfi s t . S m f s t . S m f.
—  "
i
25! 20 072 .52 — — 16 2 500 .— — — 8 29 1 4 3 5 9 0 .6 0 ■ — ' — 116 27 0 6 5 .— 1
; - — __ — — — — — — 1 5 0 .— — — — — 2
; — — — , — 4 650 .— — — 46 7 070  — — — 1 1 00 .— 3
i — - 2 . 8 00 .— — —  ' — 19 4  5 90 .— — — — — 4
1 ~ —  - — — — • — — — — — — — — 5
i
1
. ■ 2 00 .— — — 1 200 .— — — 3 350  — — • . — 1 1 50 .— 6
! — - - — — — — — — — — — — — — 7
i — — — — __ ~  — — - — — — — — 8
, __
- 28| 2 1 0 7 2 .5 2 — — 21 3 350 .— — . —  . 898| 1 55  650 .50 — — 118 27  3 15 .—
9
i _ — »6 * 3 3  272 .52 1 1 2  000 .— 2 » 7 8 50 .— — 956| 1 7 1 1 7 5 .5 0 — — 121 29 6 1 5 .— 10
Sparbanksstatistik âr 1915. 4 8
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Tâb. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). •Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 31 ' ' 1 32 1 33
Ungdôm, ätnjutaiule högre 
unclervisning.
34 35 1 8-6 j 3 7 
Öfriga personer.
.
38
'
33 ■ 1 40 1 41 .
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
-
Intecknings-
Iän. Öfriga Iän.
Inteckniugs-. 
Iän. Öfiiga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal,
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. S îitf. s t. ß ü if s t. s t.
•
SîÎif. st. Snifc öt.
1 T r a n s p o r t — — .
;
36] 26 935 .— — _ 30 ■ 7 789 .— — 7 36 900.—
2 K a a v i ................... 1 ................. —
• — — — — — —
3 P i e l a v e s i ............................... — — 3] 4  900 .— — _ 7 1 7 55 .— — ■ — — —
i V e s a n t o  . .  . . ! .................... _ — — — — — — — — — — —
Ö T a i p a l e  .................................. — 1 2 1 700.— — — — —
6 K e i t e l e  ....................... — — — — —  . —
_ — 1 5 000.—
7 M u u r u v e s i  .............. .. — 3 2 300.— - . 1 300.—
_ — — —
8 R a u t a v a a r a  . . .................. — — - — — — — — — — ■ _
9 28 Landsbygdenj — — 44 35 835.— — — 38 y 9 844.— — — 8 41900 —
10 32 K u op io  Iän - —  I 80 i 88 885.— ! _I ! 1 - 48 22 044.— 1 20 000 — 9 54 200.—
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efter stand eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou.profession en 1915.
4 2 43 4 4 45 46 47 48
49 50 ** 52 53 54 55
K om m un er, försam lingar och  
andra dylika  sam fund.
Föreningar och ‘onder. S u ni m a.
I n a l l e s .
Intecknings-
Iân.
Ö friga Iftn.
Intecknings-
làn.
ö fr ig a  là » .
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
A
n
tal.
K ap ita l.
>
1 K apita l.
>
E'
K apita l.
A
n
tal.
K ap ita l.
A
n
tal.
K ap ita l.
A
n
tal.-.
K apita l.
A
n
tal.
K ap ita l.
St. 5 % : s t . 9m fi s t . St. S iitf. St. St. SH if. St. $ n if.
5 35 362.50 __ 15 40 760.— 148 429 186.69 2 757 X 095 060.25 2 905 X 524 246.94 1
__ — i 5 000.— — — 16 23 650.— 72 , 18 621.97 88 42 271.97 2
__ — i 15 000.— . — 1 1 700.— 8 22 200.— 157 104 842.10 165 127 042.10 3
__ — i 3 500.— — — — — 1 5 000.— 40 17 040.— 41 22040.— 4
__ • __ __ — — — — — 1 X 500,— 44 13 790.— 45 15 290.— 5
__ __ !__ __ — — — ----' — 29 13 700.— 29 13 700.— 6
- ^ __ — ,— — 1 250:— 1 1 000.— .67 21385.— 68 22 385,— 7•
— — — — — — 1 750.— 4 755,— .5 1 505.— 8
— - 8 58 802.50 - _ 17 42 710.— 176 483 286.69 3170 1 285 194.32 3 346 1 768 481.01 9
8 58 862.50; — — 21 43 860.— 230 898 236.69 3 410 1 530 479.32 3 640 2 428 716,01 10
/
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Tab. 20. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankens ort.
2 i 3
Tjänstem iin
fria
Intecknings-
lAn.
4 | 6
och  id kare af 
yrken.
ö fr ig a  lAn.
« 1 ?
'
GAt-dsägare oc  
sam t an
Intecknings-
IA».
> ) .
Kapital'.
j ■
8 | 9
i hem m ansägare 
endatorer. ‘
Öfriga Iän.
10 | 11 I 3 2 | 13
H andlande, handtverkare 
och  öfriga sjä lfständiga 
affärsidkare.
Intecknings- j „
ia» .  ;
• i
• >e*
'îi K apita l.
>p
|T K a p ita l.
>p
E
K apita l.
>
! K apita l.
>
E K apita l.
st. Shtf. st. Smf s t . st. Shif. st. st.
Vasa Iän.
S täder • (  V illes) . ■
1 J y v ä sk y lä  ...................... 9 114 500.— 54 131 775.— 17 146 674.— 25 30 075.— 13 98 080.—- 16 15 125.—
; 2 N ik ola istad  »V asa Spar-
b a n k » ............................. - 1 5 000.— 12 67 760.— 8 50 500.— 2 3 000.— 2 18 000.^- 4 193 500.—
3 K r is t in e s t a d .................... 1 65000.— 4 6 800.— 2 3 600.— — 2 38 000.— — —
4 J a k o b s t a d ......................... — — 5 35 000.— 8 59 500.— — — 1 35 000.— 3 8 500.—
5 N y k a r le b y ........................ 2 28 000.— 7 16 200.— 5 11 850.— 2 1 225.— 1 7 500.— 1 500.—
6 G am lak arleby  »G am la- '
k a r leb y  stads Sparb.» 2 7 000.— 7 24 400.— — 1 500.— 1 8 000.— — —
7 N ik ola istad  »M ustasaari ■
S p a r b a n k » .................... — — 1 1 000.— 4 20 000.— 31 61860.93 — — — -
■8 N ik ola ista d  »Vaasan i
Suom al. Säästöp». . . — — — — — — — — — — — -
9 G am lak arleby  »K eski- ' 1
P oh jan m . Säästöp .». — — 8 8 800.— 8 7 500.— — 5 300.— — — —
10 9 Stadeina 15 219 500.— 98 291 735.— 52 299 624.— 61 101960.98 20 204 580.— 24 217 625.—
L a n d sb y gd  ( Cam pagrie ) . .
11 A l a v o .................................. — — 21 800.— 18 81 600.— 81 58 980.— 3 10 100.— 12 18 325.—
12 L illk yro  ........................... — —
.
6 15 200.— 24 25 840.— 2 40 000.— 16 63 8 2 5 .-
13 S aarijärvi ......................... — — 5 8 000.— 29 66 500.— 32 46 800.— — — 3 6 300.—
14 Ilm o la  . .............................. — — 7 16 850.— 26 77 300.— 221 241 015.— 1 1 000.— 28 24 775.—
15 G am lakarleby  sock en  . — — — — 8 45100.— 21 14 335.— 3 12 000.— 8 14 95 0 .-
16 K a u h a v a  ........................... 1 2 000.— 3 1 950.— 21 85 800.— 120 . 118 705.50 — 4 1 0 9 0 .-
17 U u r a is ................................ — — — — 3 2 950.— 33 16 990.— — — — —
18 V ir d o is ................................ — —  . — — 3 17 950.— 44 32 123 — — — 12 12 0 5 0 .-
19 K on g in k an ga s ............... — 1 1 000.— 3 11 395.— 29 25 550.— — — —
20 V iitasaari ......................... — — 6 10 650.— 2 18 200.— 49 63 200 — — ' — 4 1110.—
21 T e r i jä r v i ........................... — — 3 5 250.— — — 60 41 596.— — — 3 5 657.86
22 P ih tipudas ...................... — — 1 500.— — — 58 33 643.66 — ' — — —
23 K a r s t u la ........................... — — 6 3 200.— 109 52 210.— 20 95 500.— — — 2 3 0 0 0 .-
24 S tork y ro  ............................ .1 8400.— 9 36 500.— 23 107 850.— 85 151 677.25 6 34 000.— 5 21 800.—
25 T ran sp ort 2 10 400.— 45 105 700.— 251 582 055.— 877 965 955.41 15 97 100.— 97 172 882. S ti
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
1 4 1 f> l 1 6 | 17
Tjänstepersonal viel 
affärsföretag.
'
1S 1» | 20
Betjänte i allmân 
eller vid enski 
inrättningai
21
tjänst
Ida
friga lAn.
22 23 1 24
Torpare och jord 
arbetare.
2fi
•
bruks- 
riga lAn.
26
Inl
27 | 2 8 | 29
Öfriga arbetare och 
tjänare.
üntecknings-
làn. Öfriga Iftn.
Intecknings-
l&n. ü
Intecknings-
lAn. Ö
ecknings-
lftn. öfriga lAn.
>3
IT Kapital. Ë
•Kapital.
>3
E
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. 
|
Kapital.
St. Snif. St. 9m f St. 9ntf. St. SÎnf. St. St. St. Sm f St. ' 9m f.
— — 1 1 4 00 .— 1 2 3 00 .— 12 6 1 50 .— — — 9 2 710 .— 1 1 500 .— — — 1
— — 2 4 5 00 .— 2 31 0 00 .— 2 ■ 4  500 .— __ __ __ • __ __ __ 2
— — . 5 21 3 00 .— 1 21 2 50 .— — — —
__ _ — 3
— — 1 30 000.— — —  ■ 2 4 300.— — — — — — ---  ' — — 4
— — _ - 1 5 000.— 4 2 075.— — — 1 450.— ■ — — — . — 5
— — — — 3 19 500.— 2 1 900.— — — — . — — • — 6
i
!
— 1 100.— __ — 2 625.— — — 1 50.— — — 2 300.— 7
1 400.— - 5 1 200.— 9
— — 6 36 400.— 12 79100.— 25 40 800.— — — 11 3 210.— 1 1 500.— 7 1 500.— 10
!
— __ 6 4125.— 1 1100.— 71 24 410.— 11
— . _ — — — — 2 950.— — — 3 2 525.— — — — — 12
— — — — — — — — — 66 26 696.64 — — — — 13
— —  ■ — — — — — 2 7 000.— 41 11 545.— — — 72 29 289.— 14
— — 2 7 600.— — 4 6 100.— — — 2 3 600.— — — 5 1 800.— 15
— — 1 10 000.— — '  — ' — — — — 19 4 285 — — 14 10 047.— 16
— — — — _ — 22 2 225.— — — 2 200.— — — 1 200.— 17
i — — 2 550.— — — 3 1 450.— 2 7 750.— 26 6 685.— — — 11 2 660.— 18
— 1 100.— — — — 1 5 000.— 10 2 900.— — — — 19
— 2 650.— — — . 4 3 900.— — — 46 17 215 — — 13 2 835.— 20
! 1 13 000.— 2 1 500.— — — — — — — 4 2 800.— _ — — 21
— — —  ' — — — — — 56 11195.— — — 6 480.— 22
,
— — —  . — — — ■ — — 70 16 887.48 — — 9 6 000.— 23
; — 1 3 000.— — — — — — 14 3 880.— — — 13 5 400.— 24
! 1 13 000.— 11 23 400.— _ — 41 18 750.— 6 20 850.— 4301134 823.82 _ —  j 144 58 711.— 25
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens oi t.
30 31 | 3 2 | 33
Ungdom, Atnjutande högre 
undervisning.
34 35 | 36 | 37 
öfriga personer.
38 39 I 40 ! 41
Aifiirs- ocli byggbads- sarat 
andra bolag.
Intecknings-
län.
öfriga Uin.
Intecknings-
liYn.
. Öfiiga Uin. Intecknings-liln.
Öfiiga UU\.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>
g Kapital.
>
g Kapital.
St. St. Sm f. ■St. S titf s t. Sm f. st. Sm f. st. Sm f.
Vasa Iän. ■
S täder (V ille s ).
1 J y v ä sk y lä  ...................... — — 30 31 265 .— i 4 7 0 .— 18 2 9 1 7 0 .— i 5 000 .— — —
2 N ik ola istad  »V asaS par-
b a n k » ............................. — — 3 7 400 .— — — 3 9 000 .— 2 128  0 0 0 . - - — __
3 K ristinestad  ................. — — 1 1 000 .— — — — — — — — —
4 J a k o b s t a d ........................ — — 3 5 400 .— — — 2 5 000 .— — — — —
5 N y k a r le b y ............ ............ — — 2 2 600 .— — — 4 1 550.— — — — —
6 G am lak arleby  »G am la-
k a rleb y  stads Sparb.» — — 2 5 000 .— — — — — — —
7 N ik ola ista d  »Mustasaari
S p a rb a n k » .................... — — 4 9 500 .— — — 1 ' 4  000 .— — — —
8 N ikola istad  »Vaasan , .
S u om a t Säästöp». . . — — 1 3 000 .— — — — — 1 33 000 .— — —
9 G am lakarleby  »K eski-
P oh jan m . S äÄ stöp .». — — 4 5 250 .— — — — — — —
10 9 Stadeina 50 70 415.— i 470.— 28 48 720.— 4 166 000.— — —
L a n d sb y g d  (  Cam pagne ) .
i l A la v o  .................................. — — 2 . 6  900 .— — — — — — — — —
12 L i l lk y r o ............................. — 6 3 250.— i 2 600 .— 12 5 110 .— — — —
13 Saarijärvi ........................ — — — — — — — — — — — —
14 H m o l a ................................ — 8 9150.— — — — — — — 4 49 400.—
15 G am lak arleby  sock en  . — — 3 2 900.— — — 2 1 200.— — — __ —
16 K a u h a v a  .......................... — — 4 4175.— — —  ‘ 3 2 850.— — — — —
17 U u r a is ........................... . — — — — — — — ' — — — 1 3 0 0 . -
18 V ir d o is ...................... .. — — 2 1 725.— — — — — — — —
19 K on gin k an ga s .............. — —  • 1 2 0 0 . - — — 5 750.— — — — -
20 V iitasaari ........................ — — 1 1 000.— — — 4 3 150.— — — 3 53'700.—
21 T e r i jä r v i ........................... — — 3 3 500.— — — — — — — 1 16 000.—
22 P ih tipudas ...................... — — — — — — — — — — —
23 K a r s t u la ........................... — — 1 1 000.— — — — — — — 1 12 000.—
24 S t o r k y r o ........................... - 6 ' 4 950 —
— — 12 16 500.— — 7 3 6 1 4 0 . -
25 Transport] — ■ - 37 38 750.— i 2 600.— 38 29 560.— __ j __ 17 167 540.—
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i
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J n a l 1 e ?. >
i !
i
itecknings-
Iftn.
! Öfriga lAii. îtecknings-hin. t
>
Intecknings-
l&n.
Kapital.
i
üfriga lAn.
A
litai.
Kapital.
i
’ >  
1 tl
l
i
j •
Kapital.
A
ntal.
/ ■ Kapital.
i ^
■ §- 
1
Kapital.
>
<r*-
E.
Kapital.
>
1
i
Kapital. ?
i
8t. 9m f. St. Smf. St. Stuf. st. % • St. s t . st.. S ih f |
;
— — — — 2 16 40 4 .— 45 384 928 .— 165 247 67 0 .— 210 6B2 598 .— } i
i
_ __ -_ __ __ 15 232 500 .— 28 289 66 0 .— 43 5 2 2 1 6 0 .— j 2
— — i 2 50 0 .— — — — — 10 127 900 .— 7 31 550 .— 17 159 4 5 0 .— ; 3
— — — — — — — — 9 94 500.— 16 88 20 0 .— 25 182 700.— 1 4
— — — — — — 9 52 350 .— 21 24  600 .— 30 .76 050. — | 5
j
— — — — — — — 6 34 5.00.— 12 31 800.— 18
1
66 30 0 .— ) 6
— —  ■ i . 1 500 .— — — — 4 . 20  000.— 44 78 935.98 48 98  935 .98 ' 7
— _ — — — — — — 1 33 000 .— 1 3 000.— . 36 000 .— 1 8
1
— — __ — . — 8 7 50 0 .— 18 20  9 5 0 . - 26 28 450 .— j 9
_ . _ 2 4  000 .— 2 1 6  404 .— — — 107 987 178 .— 312 816 365.98 '  419 1 8 0 3  543.98| i o
1 50  000.— — 2 14 000.— 22 92  8 0 0 .— 17 9 198 540 .— 201
1
291 340. - H
— 1 50 0 .— — 2 8 1 0 0  — 9 57 8 0 0 .— 66 1 1 0 1 0 0 .— 75 167 9 0 0 .— ¡12
_ — 1 9 00 0 .— — . — . — 29 66  50 0 .— 107 96 796.64 136 163 29 6 .64  18
— 1 6 00 0 .— — — 7 40 80 0 .— 29 85  300 .— 389 428 824 .— 418 5 1 4 1 2 4 .—  ;14
.---- 2 3  000 .— — — — — 11 5 7 1 0 0 .— 49 55 48 5 .— 60 112 5 8 5 ,— ¡15
_____ — 1 3 000 .— — — — ■ — 22 87 800 .— 169 156 102.50 191 243 902. ôoJig
_ — — — — 3 2 95 0 .— 59 19 915.— 62 22 865. — ;17
— — — — — 1; 500 .— 5 25 700 .— 101 57 743.— 106 83 4 4 3 .— ¡18
“ — — — — - — — 4 16 395 .— 47 30 500 .— 51 46 8 9 5 . - j  19
— — — — — 2, 4 300 .— 2 18 20 0 .— 134 161 710.— 136; 179 910. — ¡20
— — 1 7 900 .— — — 2 4 875 .— 1 13 00 0 .— 79 89 078.86 80 10 2  0 7 8 .8 6 !2 i
— _ —  , — - —  * —  : — — — 121, 45  818.66 121; 45  8I 8.6 6 I22
- —  ;
_ — — _ 109 52 21 0 .— 109 137 587.18 218 189 797.18 23
— ■ l| 16 300 .— j — (' ™  1 1 — 30 150 25 0 .— ' 153 j 2 9 6 1 4 7 .2 5 183 ; 446 397.25|24
- j - 9 95 700 .— | — . -  ; 16| 72 575.— 276 726 005 .— 1 7 6 2 1 1 8 8 4  348.09 2 038! 2 610 353.09 !25
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Tab. 20. (Fo rts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 1 1 5
Tjänstemän och id kare af 
fria yrken.
6 ! ■ 7 . | 8 | 9
G&rdsägare och hemmansägare 
sarat arrendatorer.
I 101
!
i
X
| 11 | 12 * 13 
\
Handlande, hancltverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
làn. öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga ÏAn.
ltecknings- 
lftn. ' öfriga lAu.
>a
£ Kapital.
>
! Kapital.
1
>a
£• Kapital.
>
£ Kapital.
>
| Kapital.
>
!
Kapital.
st. Smf st. Smf st. Smf st. Sihf.1
st. Smf, st. Smf
1 T ransport 2 10 400.— 45 105 700.— 251 582 055.— 877 965 955.41 15 97 100.— 97 172 882.86
2 L a u k a s ................................ 1 •3 000 6 47 900 22 ■ 9A ÎÏ20 7 1 970
3 K i v i jä r v i .......................... 1 2 000.— 6 4 500.— 8 25 650 — 41 24 645.— 1 4 000.— 4 ' 2 200.—
; 4 K e u r u ................................ 5 8 400 9 48 466 67 30 25 ft50 12 19. 570I
* 5 Y lih ä rm ä  ........................ — 1 . 200.— 12 20 730.85 77 ' 61 253.50 — i __ 8 7 536.50
6 L a p p o  ................................ 4 30 000.— 9 12 500.— 24 106 130.10 113 82 693.— 3 9000.— 5 13 000.—
7 K u orta n e  ........................ 1 1 950.— 9 12 800.— 15 99 889.13 139 83 534.60 — — 6 3 315.—
8 P ö r to m ............................... — — 8 37 305.— .11 98 743.— 55 43 920.— — — 1 2 000.—
9 K a u h a jo k i ...................... — — 1 . 8 500.— 13 55 3 0 0 .- 92 112 009.— — — 3 600.— j
10 L a p p a jä r v i ...................... — — 5 3 250.— 7 26 900.— 209 135 363.— — 8 5175.— !
11 M u lt ia .............'................ — — 1 3 0 0 . - 2 9 500.— 30; 18 490.— — — • 3 1 400.— |
12 K ortes  j ä r v i ...................... — — 7 3 500.— 8 14 950.— 86 22 690.— — __ 6 1 610.—
13 K u rik k a  ........................... — — 10 8 380.— 2 12 100.— 124 186 805.— 2 12 000 — 32 ' 43 775.—
U E v ijä r v i .......................... — — — — 22 72 270.— 160 ’  54 825.— — — 6 12 600.—
15 V i n d a la ............................. — — 2 5 200.— 8 14 805.— 127 44 263.— — — 2 1 000.—
16 S oini .................................. — — 3 475.— 6 15 950.— •57 19 1 8 4 . - — ■ — 5 432.—
17 E t s e r i .................................. 6 7 500.— 4 10 500.— 120 62 079.22 — — 7 2 050.—
18 A la h ä r m ä ........................ 1 - 2 000.— 9 33 900.— 86 133 045.— — — 8 18 450.—
19 J y v ä sk y lä  socken  . . . . — .4 5 000.— 2 8 300.— 15 21 900.— 1 700.— 4 2 500.—
20 N ärpes ............................. — — 6 9 550.— 10 56 500.— 71 64 323.60 1 6 000.— 11 80 193.—
21 2 520. 4« 770 54 99 955 3 1 000
22 N e d e r v e t il ........................ — — • 27 27 690.56 1 4 000.— 4 2 186.—
23 K orsn ä s ........................... 1 20 000.— .1 5 000.— ; 5 110 500.— 46 32 837.— — — 11 12 025.—
21 S i d e b y ................................ — — 3 1 400.— 8 24 300.— 64 20 600.— — 1 3 500.—
25 S e in ä jo k i .......................... 1 12 000.— 1 3 200.— 4 17 500.— 44 64 905.— 1 2 000.--- 9 7 475.—
26 S o l f ............................... .. — ' — 2 21 300.— 2 6 000.— 27 40 405.— — — 5 20 000.—
27 P e r ä s e in ä jo k i................. — — 5 7 550.— 14 45 900.— 104 97 270.— 1 2 475.— 10 2 585.—
28 M a la k s ................................ 3 23 600.— 5 28 751.54 j — — 26 18 420.— — — 3 8 000.—
29 Ä ä n ek osk i ...................... — — 4 7 250.— ' 5 47 473.10 16 7 110.— 2 5 500.— | 0 1 650.—
30 J a la s jä r v i ........................ — — 12 12 575.— 8 36 300.— 178 134 850.— — —  ; 22 52 600.—
31 A la jä rv i ........................... — — — — 13 34 500.— 293 97 640.— 1 500.— i — —
32 S t o r ä ........... ........................ — . — 9 22 750.— 23 51 475.— .67 38 638.— — —  | 8 6 400.—
33 T ransport 13| 99 950.— Il74| 348 356.54 522 1 778 257.85 3 477| 2 807 968.89! 29)143 275.— ¡314) 502 680.36
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22 23 I 24 | 25
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Ofriga arbetare 
tjanare.
29 1
oeb
Intecknings-
Un. Ofriga Un.
Intecknings-
làn. Ofriga Un.
Intecknings-
lân. Ofriga Un.
Intecknings-
lAn.. Ofriga Un.
A
ntal..
Kapital,
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal..
.Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>s
£
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. Sm f St. Sm f. St. Sm f St. St. 9 n if St. Sm f St. 9m f St. Sm f
î 1 3 0 0 0 .— i l 2 3  4 0 0 .— — — 41 18 750 .— 6 2 0  8 50 .— 430 134  823.82 — - ---- 1 44 68  711 — 1
— — — — 4 8 90 .— — — 21 3 705 .— — — 2
— - — — — — — — — — 23 5 205 .— —  . — ' — 3
î 7 5 00 .— 2 2 3 50 .— — ■ — 5 3 8 80 .— — — 50 8 965 .— — — 11 1 8 8 0 . - 4
— — 2 2 0 0 0 .— — — — — — . — 30 7 9 28 .— — — . — - —  ’ 5
— — — — — — 4 1 500 .— 1 1 0 0 0 .— 37 10 6 86 .— 2 3 .8 5 0 .— .35 5  4 6 5 ;i0 6
— — — — — _ _ — _ _ . — 28 5 750 .— — -------. — 7
— 3 4  0 50 .— — — — — — — 3 740 — — — . . .2 1 5 0 .— S
— _ — — — —  • ' 2 1 8 0 0 .— — — 33 1 0  0 30 .— — —  , — — . 9
— — — • — — — — — — 33 11 9 90 .— — — 16 '3 0 6 0 - 10
— — — — — — — — — —  . 49 9 4 2 3 .— — — — -T 11
-■ __ — —  * — — — — — — 28 8 8 7 5 .— — 3 5 5 0 .— 12
— — — — — — 3 2 900 .— — — 55 18 4 7 6 .— — — 41 1 3 6 0 5 .— 13
— — — — — — — — —
y—I 
CO 7 1 0 5 .— — — 20 3 .3 9 5 .— U
— — — —  . — — — — 12 4 0 1 5 .— — — 1 1 0 0 .— 15
— — 1 4 00 .— — — — — — . — 31 5 8 85 .— — — '■ —  ' 16
— — 2 5 50 .— 1 4 0 00 .— 4 5 8 50 .— — . — 45 12  9 30 .— — 38 6 2 4 5 .— 17
, i 14  0 0 0 .— 3 21 0 30  — — — 6 3 075 .— — — 17 4 7 85 .— — — 33 6 425 .— 18
— — — —  ' — — 1 2 4 00 .— — ■ .— 20 6 145 .— — 6 2 2 0 0 .— 19
•
' '  . 2 1 5 0 0 .— 1 2 5 00 .— — — — 14 6 5 10 .— — 14 8 3 2 0 .— 20
— — — — — — — — — — 22 6 1 00 .— — - _ 6 1 2 7 5 . - 21
— . _ _ — — — — 2 7 5 0 .— — — — — — — 5; 1 2 2 5 .— 22
— — 2 3 8 0 0 .— — — — — — ' — — — 9 2 5 7 5 .— 23
— — — — — — 2 7 00 .— . — “ 16 1 6 2 0 .— 6 1 300 .01 24
5 8 9 5 0 .— — — 16 15 9 90 .—
.
9 2 8 30 .— 2 9 13 0 9 5 . - 25
— — — — — — — - - — __ — — — 26
— — — — — — — - —
00 17 6 5 0 .— — 1 9 0 0 .— 27
— — — __ — — 1 5 5 0 .— — — — _ _ — 8, 1 8 75 .— .128
— — — — 1 6 00 ,— 4 1 6 0 0 .— 1 6 0 0 .— 20 3 5 80 .— —  ■ 12 1 935  — 29
. — — — — — — 1 1 00 .— ' — — .74 19 795 .—
.
— 9 2 3 6 0 .— 30
— — — — — — 2 1 3 0 0 .— 39 4 3 8 0 .— — 261 3 6 1 6 .— 31
- — — — — — - — ,43! 14  8 75 .— - 1 1 ' 1 3 6 9 .5 0
32
3 34  5 0 0 .— 33 6 8 0 3 0 .— 3 1 7 1 00 .— 96 '6 0  7 35 .— 10 23  7 5 0 .— 1 2 9 1 3 54  801 ,82 2 3 8 50 .— ; 4 8 6 1 4 1  631.91 33
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankens ort.
XJngdom, Atujutande högre 
undervisning.
-
öfriga personer.
ntecknings- . . . .1 öfn ga  Iän.
Affars- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
lAn. Öfriga IA».
- *
Intccknings-
IA».
I 
A
ntal.
Öfriga IAn.
A n tai.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>
& Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>
1 Kapital. Kapital.
St. Smf. St. ffü if st. st. Sm f St. St. S%:
! x T r a n s p o r t -
_
37 38  750.— 1 2 600 .— 38 29 560 .— * — — 17 167 5 4 0 . -
2 L a u k a s ................................. . _ — ' 4| 3  60 0 .— - — 3 1 1 0 0 .— — — —
3 K i v i j ä r v i ............................... — — — — — — 1 500.— — _ — —
' 4 K e u r u  ..................................... — — 14 16 000 .— — — 1 6 230 .— — — 1 5 0 0 0 .—
5 Y l i h ä r m ä  ............................ _ — 1 1 0 0 0 . - — — 36 12 030.39 — — — —
6 L a p p o  ..................................... — — 15 12 200 .— — ■ — , 3 925 .— — — — ---- .
7 K u o r t a n e  ............................ — — 3 8 000 .— — — — — — — — —
j- S P o r t o i n .................................... 3 1 200 —
; 9 K a u h a j o k i  .......................... — — — 7 1 27 5 .— — — — __
101 L a p p a j ä r v i ..........................
__ __ — — 9 1 235 .— — — — —
i l M u l t i a ..................................... __ — — — — — — — ---- i
12 K o r t e s  j ä r v i .......................... — 1 10 0 .— — — — — — — — _
13 K u r i k k a  ................................ — — 1 1 00 0 .— — — — — — 7 25 20 0 .— ‘
U B v i j ä r v i  ............................... — — — — __ — 2 45 0 .— 2 55 00 0 .— — —
15 1 12 5 .— 9  nnn
16 S o in i  ........................................ __ __ 30 0 .— — __ __ __
17 E t s e r i  ..................................... — — 4 5 2 0 0 . - - 4 500 .— — ---- ■ — —
18 A l a h ä r m ä ............................ — — 9 17 00 0 .— 9 13 33 0 .— — 1 5 00 0 .—
19 J y v ä s k y l ä  s o c k e n  . . . . — — , 6 3  000 .— — . — — — — — _
20 N ä r p e s  .................................. — 4 1 750 .— — — 15 7 975 .— — — — —
21 B ö t o m ..................................... — — 4 10 200 .— __ — — — — — — 1 57 5 .—
22 N e d e r v e t i l ............................. — — 3 3 37 5 .— - — _ — — — —
23 K o r s n ä s  ............................... — — — — — — — — — —
1
24 S i d e b y ..................................... — —  ■ 1 1 00 0 .— — ■ ---- 6 1 027 .— — — — —
25 S e i n ä j o i n ............................... — — 3 6 20 0 .— - — 4 2 800 .— — — 3 18 7 2 9 .—
2G S o l f ............................................. — — 3 7 800 .— — — 10 ' 4 950 .— — — — _ _
27 P e r ä s e in ä jo k i  .................... 3 2 300 —
28 M a l a k s ..................................... — __ 3 2 00 0 .— — __ 1 400 .— — __ 1 60 0 .—
29' Ä ä n e k o s k i  .......................... — — — — — — — — — — - ---- ,
30 .J a la s jä r v i  .................: . . . — __ 3 2 30 0 .— — — — — — 1 10 00 0 .— !
31, A l a j ä r v i  ............................  . — — 4- 2 700 .— — — — _ — — — —
32 S t o r ä  ........................................ — — 2 I 1 900 .— — 3 1 1 7 5  — — — 2 0 .—
33' T r a n s p o r t _ ' — 131' 1 5 3 1 7 5 .— 1 2 600 .— ¡154 85 787.39 2 5 5 0 0 0 .— 32 235 664 .—
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I n a 11 e s.
Intecknings-
lAii. Ôfriga lAn.
Intecknings-
•lAn. Ofriga lin .
Intecknings-
lân. Üfriga lAn.
> >
- > > > >
“ | Kapital. E
Kapital.
¥■
Kapital.
Ë
Kapital. 1 Kapital. Ë
Kapital.
f-
Kapital.
; st. 3mf. s t . Sntf st. 9 »? •st. st. 3mf. '
J
St. S%: s t .
; — — 9 95 700.— — — 16 72 575 .— 276 .726 005.— 1 762 1 8 8 4  348.09 2 038 2 610 353.09 I
! — — 1 2 500.— — — — — 61 47 900 .— 63 41  585 .— 69 89 48 5 .— 2
— — 5 17 500.— — — — — 10 31 650 .— 80 5 4  550.— 90 86 200 .— 3
— — — — — — — — 10 50 966.67 131 9 1 1 2 5 .— 141 142 091.67 4
— • — i 3 829.80 — — 4 11 500 .— 12 20 730.85 160 107 278.19 .1 7 2 128 009.04Î 5
— — i 10 000 .— i 10 000 .— 1 90 0 .— 85 159 980.10 223 149 86 9 .40 258 309 849.50 6
— — 2 37 333.75 — — — — 16 101 839.13 187 150 733.35 203 252 572.48 7
— • - — — — — 1 65 0 .— 11 98 743.— 77 94  51 5 .— 88 193 25 8 .— 8
— — 1 2 500.— — — 1 500 .— 13 55 300.— 140 137 214 .— 153 192 514 — 9
— — 4 16 700.— — — 1 80 0 .— 7 26 900.— 285 177 57 3 .— 292 20 4  4 7 3 . - t o
— — 2 15 050 .— — — 1 1 0 0 .— 2 9 500 .— 86 4 4  763.— 88 54 263 .— 11
- — 5 7 60 0 .— — — 4 5 1 5 0 .— 8 14 950 .— 140 50  075 .— 148 65  025.— 12
— — _ — — — — — — 4 24 100.— 273 3 0 0 1 4 1 .— 277 324 24 1 .— 13
— 2 6 000 .— — — — — 24 127 270 .— 221 84  37 5 .— 245 211 645 .— 14
. — 5 51 7 8 .1 7 i 600 .— 7 1 66 5 .— 9 15 405 .— 158 63  546.17 167 78 951.17 1 5
1 2 1 1 6 .4 2 i 3 800 .— — — 7 19 750.— 98 28 792.42 105 - 48  542.42 16
- ■ — 3 2 6  300:— — — — — 5 14 500 .— 233 129 204.22 238 143 704.22 17
— — 1 9 000.— — — 3 80 80 0 .— 10 47 900 .— 177 313 940 .— • 187 3 6 1 8 4 0 .— 18
— — — — — — — — 3 9 000 — 56 43  145 .— 59 5 2 1 4 5  - 19
- — — — — — — — 12 65 000 .— 137 180 121.60 149 • 2 4 5 1 2 1 .6 0 -2 0
— 2 4  650.— — — — 11 48 770.— 91 65  275 .— 102 114 045.— 21
. — — — — — — — — 1 4  00 0 .— 41 35  226.56 42 39 226.56 22.
— 1 1 500 .— _ _ — 2 ' 69 9 .— 6 130 500.— 72 58 43 6 .— 78 188 9 3 6 .— 23
— i — 1 1 000.— — —  •
1
— 8 24  300.— 100 32 147.01 108 56 447.01|24i
— i — — 1 1 1 5 0 .— — — 1 ’ 1 500.— 6 31 500.— 124 156 82 4 .— 130 188 324 .— '25.
— — 1 *500.— — — — 2 6 000.— 48 94  955 .— 50 100 955.— 2 6
— ; — — — — — 3: 8  4 0 1 . 9 7 15j 48 375.— ! 204 136 656.97 219 185 0 3 1 .9 7 j2 7 ;
— ; — 1 1 500 .— — — — 3< 23 600 .— | 49 62  096.54 52 85'696.54|2S:
— : — 3 41 000 .— — — — ; — 9' 5 4 1 7 3 .1 0 64 6 4 1 2 5 .— 73 118 298.10*29'
— ! — 6 58 400.— — — — ; — 36 300 .— 306 292 980 — 314 329 28 0 .— 3 0 ;
— 2 1
1
14  500.— — — l — 16 36 300.— 364 122 836 .— 380 1 5 9 1 3 6 .— !3 1
— — l j 400 .— — — — ! — 23 51 475 .— 144 87 527.50 167 139 002.50J32'
- i -  1 6 l | 391 90 8 .1 4 1 3 I 14 40 0 .— 45( 185 240.97 588 2 1 6 2  682.85|6 294 5 335 980.02 6 882| 7 498 662.87 33
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
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GArdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkarc 
ooh öfriga själfständiga 
affärsiclkare.
Sparbaukens ort. Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga IA».
Intecknings*
IA». . öfriga Iän.
>
!
.
Kapital:
>
t Kapital.
>
p ) Kapital.
>öe*-£ Kapital.
>s
E
Kapital.
>
E
Kapital.
st. 9m f. St. Sm f St. 9m f s t .t S ih f st. st. S m f-
1 T r a n s p o r t .13 99 950.— 174 348.356.54 522 1 778 257.85 3477 2 807 968.89 29 143 275.— 314 502 680.36
2 V e t i l . -....................................... 1 3 000.— 1 4 000.— 113 52 '240.— 1 5 000.— 5 3 705.—
3 S u m ia is  ........... — — 1 500.— 2 4 0 0 . -
4 Y l i s t a r o  ............................... 1 25 000.— 4 . 6 200.— 24 60 370.— 160 186 180.— — ----. 23 20 080.—
5 N u r m o  .................................. — — 6 3105.— 9 25 300.— 102 88 632.— 1 1 400.— 3 490.—
6 Ö f  v e r in  a r k .............. : . . . — — 2 20 000.— 4 43 700.— 29 20 838.— 3 41 500.— 5 2 365.—
7 T ö y s ä  .............. ..  . ............... — — 3 • 11 700.— 3 31 500.— 53 37 175 — — — 15 42 400.—
8 K e l v i ä ..................................... — — 8 8 300.— 6 26 300.— 68 46 055.02 — — 5 17 9 0 0 .-
9 J u r v a  ..................................... — _ 7 19 400.— 16 78 555.— 119 101 509.— 1 10 000.— —
10 T o h o l a m p i  ......................... — ' — 3 4 650.— 14 64 900.— 107 81 405.— — — 6 7 600.—
11 L a i h e l a ..................................... __ __ — — 17 91100.— 140 424 977.— 1 10 000 — 4 35600.—
12 K a n n u s  .................................. 2 15 000.— — —  • 8 29 064.75 75 51111.— 2 3 700 — 2 7 300.—
13 K a u s t b y  ............................... — — 1 4500.— — — 62 51 360.— — — 3 15 000.—
14 L e h t i m ä k i ............................ — — 2 675.— 10 20 910.— 51 11450.— — — — —
15 Ö s t e r m a r k ...................... ..  . 1 2 000.— 7 19 250.— 4 78 600.— 169 199 372.— 2 17 500.— — —
16 H a l s o ........................................ — i 120.— F  5 000.— 32 11 387-— — — — —
17 P e t ä jä v e s i  .......................... _ — . i 350.— 1 1 000.— 3 4100.— — — — —  ■
18 P e r h o  ..................................... - — i 100.— 1 2 376.58 114 23 693.61 — — 1 4 0 0 .-
19 Y t t e r m a r k  . ....................... 1 7 500.— — — 1 1 000.— 26 24 062.— — — 8 37 220.—
20 P y l k ö n m ä k i ....................... — — — — 1 3 000.— . 23 8 780.— — — 12 2 840.—
21 H i m a n g o  ............................ — — 2 1 200.— 2 13 200.— 38 41665.— — — 5 10 000.—
22 L estijä rv i ......................... — — 2 3 293.80 3 5 200.— 68 12 888.— — — 5 2 337.—
23 P ih la ja v e s i ...................... — — — — 4¡ 12 050.— 19 9170.— 1 4 000.— 3 3 600.—
24 67 . Landsbygdenj 18 149 450.— 225 454 200.34¡652 2 376 884.18 5 050 4 296 418.52 41)236 375.— 419 711 517.36
25 76 Vasa Iän 83 368 950.— 323) 745 935.34 704| 2 676 508.18)5 l i i )  4 398 379.50 6l|440 955.— 443 929 142.36
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
14 15 | 1(> | 17
Tj.ânstepersonal vid 
affiirsfôretag.
■18 19 | 20 | 21
Betjänte i allmiin tjiinst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 24  ’ 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
in8S' ôfriga 1A" ‘ n. |
2 6 2 7
ôfriga arl 
tjiin
28 ! 29
jetare och 
are.
Ôfriga lAn.II
I
tecknings-
lân. ôfriga lân.
Intecknings-
lân.
■
ôfriga Iftn. In Tntecknings* JAn.
Kapital.
*w
*v
 
!
Kapital.
Antal.
Kapital.
i>a
Ê
Kapital.
! 
Antal.
Kapital.
1 
Antal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal.
.
Kapital.
St. 3 0 if st. ■ m f St. S iïif St. st. S ïiif. st. Sm f. - St. 1 .st. Snif.
3 34 500.— 33 68 030.— 3 7 100.— 96 60 735.—s 10l 23 750.— 1291 354 801.82 2 3 850.— 486 141 631.91 1
— — — — — — — — — 101 46 086.— — , — 3 1 1 50 . - 2
— — — — — _ — — — 4 5 350.— — — — — 3
__ — 1 1 000.— — 9 9 550 — — 47 27 445.— — — 29 6 395.-.- 4
— — — — — — 1 1 000.— — 20 12 390.— — — — 5
’  --- — 1 2 6 00 .— 1 8 000.— 2 825.— - ■ — 5 1 602.— —
__ 4 5 0 0 .-- 6
— — — — — _ 2 1 600.— — 27 6 080.— — — 1 50.— 7
— — 2 660.— 1 1 200.— . 4 1 410.— — __ 3 450.— — — 1 700.- 8
— — — — — — — — 36 38 000.—
i
• — 15 9 4 0 0 .- - 9
— — — — — — 3 400.— — __ 54 20 115.— — — 5 7 0 0 .-- 10
— — 1 10 000.— — — 3 13 000.— — — 6 5 800.— — : — 6 1 650.— 11
— — — — — 1 50.— 2 1 740.— 23 8 825.— — — 8 1 748.— 12
— — — — — ______ 1^ — — — 9 1 275.— — — — — 13
— — — — — —  ! — —
__ — 50 5 940.— — : — 4 750.— 14
— — 3 12 000.— — — — 51 24 255.— — 38 7 390.— 15
- - — —
__ — — — 21 7 777.— — — 2 170.— 16
— — — — 1 300.— — 13 2 830.— __1 — . --- 17
— — — ' — — — — — 11 1 600.— — — — 18
— — — — — — 1 1 000.— — — — — — ! — 5 1 220.— 19
— — — — — — — — — — 13 2 295.— — : — 9 1 290.— 20
— - - — —
' 2
2 000.— — — 12 3 700.— — 36 7 485.— 21
—
— 1 200.— — — — 9 2 235.—
i
~ i
— _ 23
3 34 500.— 42 94 490.— 5 16 300.— 125 9 1 870  — 12 25 490.— |l 8141 579 666.82 2 3 850.— 653jl82  329.91 24
3 3 4  500.— 48 130 890.— 17 95 400.— 150|l32 670.— 12 25 490.— [l 825| 582 876.821 3| 5 350.— 660|l83 829.91 25
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
! 1 30 ' 31 ] 32 33
Ungdom, Atnjutande liögre 
undcrvisning.
34 1 35- ,|  36 1 37 
Öfriga personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- säpit 
andra bolag.
Spatbankens ort. Intccknings-
län.- öfriga lAn.
Inteeknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
Antal. . Kapital.
Antal.
K apital.
Antal.
K apital.
Antal.
K apital.
1 
Antal.
Kapital.
Antal.
K ap ital.
s t . Sihf s t . 5%: s t . 9 * f S t. s t . Siïif. s t . 9th f
1 T r a n s p o r t — — 131 153 175.— 1 , 2 6 00 .— 154 85 787.39 2 55 0 00 .— 32 235 664. -
2 V e t i l ...................................................... — — 5 2 6 00 .— — — 11 7 2 78 .— — — 2 3 100.—
3 S u m i a i s ................................ -. . . — — — — — — 1 20 0 .— — — — —
4 Y l i s t a r o  ........................................ — 3 3 3 00 .— — — 2 500.— — — 2 4 500.—
5 N u r m o  ........................................... — — 1 3 000.— — — 7 1 649.— — — 1 7 0 00 .—
6 Ö f v e r m a r k ................................ — ___ — — — — 3 4 60 .— 2 64 000.— 6 20  880 .—
: 7 T ö y s ä  ............................................... 2 2 17 3.67 — — 2 1 1 0 0 . — — ■ — 1 1 00 0 . —
s 4 5 000.—  
8  00 0 .—9 8
10 T o h o l a m p i  ................................. — — — — 2 T  6 00 .— — — — —
i l L a i l i e l a .............. ............................... — —  ; 5 6 300 .— — — 14 6  950 .— 2 95 000.— 1 9 0 0 0 . -
12 K a n n u s ................................ ... — — — — — — ---  " 1 17 000.— 1 10  800 .—
13 K a u s t b y ........................................ — — — — — 2 3 1 2 0 .— — ___ 1 390.—
U L e h t i m ä k i .................................... “
_ _ — — — — — — — —
15 Ö s t e r m a r k .  . ............................. — 2 2 200.— — — 7 2 585.— — — — —
16 .
17 P e t ä j ä v e s i  ................................. 2 1 300.— — — — — — — — —
18 P e r h o  . . . . ' . ............................. — - 1 1 000.— _ — — — — — — —
19 Y t t e r m a r k  ................................. — — --- ' — — 10 5 200.— 1 10 000.— 2 20 0 6 0 . -
20 P y l k ö n m ä k i  ............................. — — — — 1 175.— — — — —
21 H i m a n g o ........................................ — — — — — 2 1 300.— — — 1 22 500.—
22 L e s t i j ä r v i  .................................... — — — — — — — — — — —
23 P i h l a j a v e s i  ................................. — 2 1 500.— — 10 1 610.— — —  • 1 5 000.—
24 67 Landsbygden — - 166 189 548.67 i 2 600.— ,228 119 514.39 81 241 000.— 51 339 894.—
25 76 Vasa Iän — —  ¡216 .259 963.67 2 3 070.— 1256 168 234.39 12 407 000 — 51 339 894.—
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efter stând eller yrke ár 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
42 43 44 45 40 47 4 S 49 50 1 51 5 2 53 5 4 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m ni a
1 n a 11 e s.
Intecknings-
lAn. ôfrign lftn.
Tntecknings-
IAn. ôfriga lAn.
Intecknings-
lAn. Ôfriga lAn.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
.... 
. 1
K ap ital..
A
nta!.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
■ St.. s t . 9m f. St. Smp St. Sm f. St. %■" . St. 8ñ,’£ St. Srhf.
■ __ __ 61 391 908.14 3 14  4 0 0 .— 45 185 240.97 588 2 1 6 2  682.85 6 294 5 335 980.02 6  882 7  498  662.87 1
— — 4 10 800 .— — — 3 1 400 .— 2 9 000 .— 248 131 359.— 250 140 359 ;— 2
— — — — — — — — — 1 500.— 7 6 9 5 0 . - 7 7 4 50 .— 3
— — 2 23 0 00 .— — — 1 5 000.— 25 85  370 .— 283 293 150.— 308 378 520 .— 4
I — — . ----1 — — — — — 10 26 700.— 141 117 266.— 151 143 966 .— 5
i „ — 2 1 730.— — — — — 10 157 200 .— 59 7 1 8 0 0 .— 69 229 000 .— 6
— — — — — — — — 3 31 500 .— 106 103  278.67 109 134  778.67 7
— — 6 30 700 .— — 2 40 000.— 7 27 500 .— 103 1 5 1 1 7 5 .0 2 110 178  675.02 8
— — — • — — — — — 17 88 555 .— 185 176  309.— 202 . 264  864 .— 9
— — 3 31 0 00 .— — — 4 21 800.— 14 64 900 .— 187 169 2 7 0 . - 201 2 3 4 1 7 0 ,— 10
— 3 16 000 .— 2 17 000 .— 1 8 000 .— 22 2 1 3 1 0 0 .— 184 . 537 277.— 206 750 377 — 11
— — — — — — 1 4 500.— 15 66 504.75 111 84  334.— 126 150 838 .76 12
— _ _ 3 16 800 .— — — — — ' — — 81 92 445 .— 81 92 4 4 5 .— 13
— — 1 10 000 .— — — 1 150.— 10 20 91 0 .— 109 28 965.— 119 49 875 .— 14
— _ _ 4 26 600 .— — — — ■ _ 7 9 8 1 0 0 .— 281 293 652 — 288 391 752.— 15
— — 3 1 1 5 9 .— — — _ __ i 5 000 .— 59 20 613.— 60 25  61 3 .— 16
— — 5 11 00 0 .— — •— — — i 1 000 .— 25 19 880 .— 26 20 880 .— 17
— — — — — —  ■ — — i 2 376.58 128 26 793.61 129 2 9 1 7 0 .1 9 18
—- . — — — — __ — 3 18 50 0 .— 52 88 762.— 55 107 262 .— 19
— — — — — — — _ _ 1 3 000 .— 58 15 380.— 59 18  380.— 20
— — 2 30 000.— — . - —
. — 2 13 20 0 .— 100 119 850 .— 102 133 050 .— 21
— — 1 62 5 .— — — 3 5 200 .— 85 20 058.80 88 25  258.80 22
— — 6 8 840 .— — - — — 5 16 05 0 .— 51 3 2 1 5 5 .— 56 '  4 8  20 5 .— 23
1
— 106 610 162.14 5 31 400 .— 581 266 090.97 747 3 1 1 7  849.18|8 937 7 935 703.12 9 684 11 053 552.30 24
' — 108 6 1 4 1 6 2 .1 4 7 47  804 ,— 581 266 090.97 854 4 1 0 5  027.18|9 249 8 752 069.10 1 0 1 0 3 12  857 096.28 25
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tatil. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
•
SparbaiVkens ort.
2
li
a
Tjnnsteniän
fria
4 [ r.
och idkare af 
yrken.
G 7 1 8 i 9
GArdsägarc och hemmansägare 
samt arrendatorer.
1 0 I l 1 12 1 13 ‘
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
tecknings-
lftn. öfriga lAn.
Intccknings-
ljVn. Ofriga lftn.
Intecknings-
lAn. öfriga IA n.
Antal. Kapital*
Antal. Kapital.
1 
Antal. Kapital..
Antal. Kapital.
1 
Antal. Kapital.
Antal. . Kapital.
St. 9Xif St. Sîhf. St. Smf. st. SZif St. Sm/C St.
U leäborgs Iän.
Städer (  Villes).
1 UJe&borg »Ule&borgs
stads Sparbank» . . . — — 6 63 000.— 6 84 000.— 1 2 500.— 7 91 500.— 3 5 300.—
2 B r a h e s t a d ................... . . 2 21 0 0 0 ,- 3 6 942.— 4 3 600.— — — 3 24 000.— —
.3 K a ja n a ............................... — — 13 14 450.— 18 46 000.— 131 59 320.— 10 53 900.— 6 6 600.—
4 U le& borg»Sam po .Oulun /
kaupungin  ja  m aalais-
kunnan  Säästöp.» . .  . — — 27 59 800.— 13 ' 93 000.— 21 33100.— . 4 90 000.— 9 27 400.—
Ö T orn eä  ..............................•. 1 1 200.— 4 5 700 — — — 1 420 — — — — —
6 K e m i .................................. — —  ' 9 10 400.— 2 7 700.— 4 10 260.— — — 1 300.—
7 6 Stiiilerna 8 22 200.— 62 160 292.— 43 234 300.— 158 105 600.— 24 259 400.— 19 39 600.—
L a n d sb y g d  ( C a m p a gn e ) .
8 L in iin go  ........................... — — 2 1150.— 8 44 300.— 30 25 604.— — — 2 3 500.—
9 F ran ts ila ............................ — — 3 1 325.— 4 9 000.— 86 78 262.— — — 2 750.—
1 0 Ö fv e r t o r n e ä .................... 1 2 030.— 4 8 000.— 6 21 300.— 44 32 500.— — — ' — —
1 1 P y h ä jä r v i ......................... — — — 8 16 900.— 48 10 676.— — — — —
1 2 K e m i .................................. — — ' 2 2 150.— 2 11 000.— 30 14 540.— — — 1 6 0 0 .-
13 R ov a n iem i ...................... — — 7 7 700.— 35 159 968.— 121 114 114.— 1 13 000.— 3 2 800.—
14 H au k ipu das .................... — — 4 3 350.— 5 13 100.— 90 46 358.— — — 1 100.—
15 N i v a l a ................................ — — — — 9 18 700.— 155 76 155.— — — 1 3 000.—
16 K a l a j o k i ........................... — — 12 28 400.— 5 8 600.— 134 115 633.— — — 1 2 300.—
17 M u h o s ........................... . . — — 2 4140.— 14 58 950.— 33 17 950.— — — 1 100.—
18 T y r n ä v ä .......... '................ — — — — 2 8 500.— 33 34 000.— 1 5 000.— 3 900.—
19 I j o ......................................... — — 7 8 900.— 8 13 600.— 138 57 015.— — — 4 17 800.—
20 P a a v o la ............................. — — — — 11 23 000.— 35 25 820.— — — 1 850.—
2 1 H a a p a jä r v i ...................... , — — — — 5 19 500.— 59 25 860.— — — 5 1600.—
22 H aap avesi ...................... — — 4 3 516.35 13 35 940.— 114 99 966.20 1 2 000.— 2 175.—
23 S o t k a m o ........................... — — — — 4 12 300.— 74 26 684.33 — . — 9 9 200.—
24 T ervo la  .............................. — — 3 1 410.— 2 2 600.— 18 7 599.— — — — —
25 T ran sport 1 2 Ö30.— 50 70 041.35 141 477 258.— 1242 808 736.53 3 20 000.— 36 43 575.—
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efter stand eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
14 | 15 | 16 | 17
Tjiinstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 | 2 0 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enakilda 
inrüttningar.
2 2 23 | 24 J. 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28
Ôfriga arbetare 
tjiinare.
29
och
Intecknings-
lân. Ôfriga* lân.
Intecknings*
lân. ôfriga lân.
Intecknings-
lân. ôfriga lânl
Intccknings-
lân. Ôfriga lân.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.-
Antal. 
•• s- Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. 
J
Kapital.
Antal. Kapital.
Arital.
Kapital.
•
St. 9vtf. st. st. Smf st. 3mf St. Omf. St.
i
st. Swf St. - Smf
î 23 000.— i
■
3 0 0 0 .- 8 25 800.— i 3 000.— 2
" ■
■4 000; — 4 2 000.— 1
— — i 1 300.— 3 10 500.— — — — ■ — — — ■— — ■ — —  • 2
2 26 000.— 3 1 850.— • •--- ' 6 5.500.— i 1 000.— 59 18 260 — — 2 4 300.— 3
1 5 000.— 20 24 050 — __ __ __ -» --- __ __ . - 5 2 275.— __ __ " ‘ 4 ■: 3100.— *
— — 2 5 200.— — — — — . — • — ■ _ — - — —  ■ — — 5
— —  . — —  ■ — ■ — — ■ —  ' • — • — ■— - — ■ — — 10 .3 0 0 0 .- 6
4 54 000.— 27 35 400.— 3 10 500.— 14 31 300.— i 1 000.— 65 23 535.— 2 -4 600.— 20 12 400.— 7
. 4 4 500.— 3 1 400.— 7 10 950.— • 60 20 380.— 2 •3 200.— 8
— — — ■ — — — 1 -5 0 0 .— — ■ — . 104 19 405.— - — — — .. : ~  I .9
— — — • — — — — ■ — — — 55 . 11 400.— — — — ■ — 10
— — — —  - — ' — 2 300.— ■ — — 28 3 875.— — — — —  ■ 11
— — 1 400.— — — — . —  . — —  : 23 9 210.— — — 5 1060.— 12
— — — — 1 1100.— 7 5 950.— 3 1 900.— 56 , 17 294.— — —  ; 4 750.— 13
— — — — — — 1 1 000.— — • — : 68 20 938.— • — — 4 380.— 14
— — — — ■ — 2 550.— — ■ — 90 20 755.— — . — — ■ - — 15
— — 2 3 000.— — — 3 750.— — . — • 18 4 875.— . *— — 47 7 705.— 16
— — — — — -— 1 ' 50.— — .. — 56 14 740.— — — 1 100.— 17
— — — — 2 1 700.— — — 30 6 735.— — —  ■ -7 5 300.— 18
— — 6 4100.— — ■ ■— 5 3100.— — . — 19 4 470.— — — 35 • 7 200.— 19
— —  ' 1 1 5 0 0 .- — — 1 400.— — ------ • - 53 14 375.— — ■ — — — - 20
— — — — — — — — — • — 35 8 750.— — — — ■—  • 21
— — 1 400.— — — — —  • — - • — 43 9 400 — — 1 170.— 22
— ' --- — — . — • — 1 296.— — • — 81 21 891.35 — — 11 1660.— 23
— — 1 tf
*. O O 1 — — — • — — ■ — 11 2 895 — — — 3 < 670.— 24
— —  ■ - 16 14 300.— 1 1100.— .29 15 996.— 10 12 850.— 830| 211 388.35 -  — 120 28 195.— 25
• Sparbanksstatistik âr 1915. 50
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Tab. 20. (Po rts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
. Sparbankens ort.
30 31 ,| 32 1 33
Ungdom, Atnjutande högre 
undervisning.
34 1 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 39 1401 .41
Affäis- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län.. öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. Öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. öfriga lAn.
| 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. ‘
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. Siïf St. st. 3mf St. sa# St. SffjC st. Smf
U leiborgs  Iän.
S täder (V iU es).
1 U leä b org  »U leäborgs
stad s S p arban k ». . . . — — 8 14 500.— — — 10 111 950.— 7 330 000.— — —
. 2 B r a h e s t a d ......................... — — 1 3 500.— — — — — — ; — — —
3 R a ja n a  ..............i ............. — — 8 7 525.— — — 4 1 400.— — — — —
4 U leä b org  »Sam po Oulun
kaupungin  ja  m aalais-
kunnan Säästöp .» . .  . — — 31 45 400.— — . —  ' — — — —  • 2 13 0 0 0 .-
5 T o m e ä ...................... t . . . — — 3 4 750.— — 1 100.— — — — —
•« K e m i ........................ ... — — 5 5100.— — — — — — • — — ' . —
' 7 6 Städerna — — 56 80 775.— — 15 113 450.— 7 330 000.— 2 . 13 000.—
L a n d sb y g d  (Campagne ).
L im in go  . '•................... *. 3 2 550.— __ __ 6 3 600.— __ __ __ __
1 1 500 — 2 4 500.—
10 Ö fv e rto rn e ä ...................... — — — — — — 1 24 000.—
11 P y h ä jä r v i ......................... — — — ' • — — —  , 1 250.— — — —  '
12 K e m i '.................................. — — 3 2 300.— — — — — — — — —
13 R o v a n ie m i ...................... — — 2 4 000.— — — — -— — — — —
11 H au k ipu das ................... —
N
2 1 300.— — — — —  ' — .—  ■ — —
as N i v a l a ................................ — — 1 1 600.— — — 1 1 000.— — — — —
16 K a la jo k i '........................... . — 4 4.900.— — — 3 1 075.— — ■ — — —
17 M u h o s ................................ — . — 2 4 410.— — — 2 1150.— — — — —
18 T y rn ä v ä  ........................... — ' — — — — — — — — ■ — ' ■ —
19 I j o , . ..................................... — — 4 5 700.— — — 4 2 400.— — — — —
20 P a a v o la .............................. — — 3 1 950.— — — — —  ■ — — 2 . 11 500.—
21 H a a p a jä r v i ...................... — — 5 6 200.— — — — ■ — — — — —
22 H aa p a ves i . .  . ............... — — 1 500.— — — 3 • 350.— — — — —
23 S o t k a m o ...................... .. . — — 4 3 800.— — — — —  • — — — —
21 T e ry o la  ........................... — '■ — 4 5 000.— — — — . — — — — —
25 . T ransportj —1 - 39 45 710.— — — 20 9 825.— 1 24 000.— 4 16 000.—
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efter stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
42 I « 4,4 45 46 | 47 | 48 49 . ' 50 | .5 1 52 53 54 56
Kommuner, församlingar och 
andra dylika sainfund. Föreningar och fonder. S u m  m a.
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. Öfriga hin.
Intecknings-
Mn.. Öfriga län.
.Intecknings-
län. öfriga län.
A
ntal.
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. 
|
Kapital.
Antàl.
Kapital.
>
p Kapital.
A
ntal.
Kapital.
Antal. Kapital.
st. St. Sn$ St. 9m f st. st. 9m/C St. 9m f st. 9m f.
s 4 217 500.— l 4 000.— 27 750 000.— 43 235 050.— 70 985 050.— A
—. — — — — — — — 12 59 100 .— 5 11 742.— 17 70 842.— 25
— — 3 22 255.— — — — --- . 31 126 9oo:— 235 141460 .— 266 268 360.— 3
6 68 000.— • ~ 18 188 000.— 125 276125 .— 143 464125 .—
4
— — — — — 1 1 200.— 11 16170 .— 12 17 370.— 5
— — — ; l 3 000.— 2 , 7 700.— 30 32 060.— 32 39 760 — 6
— — 9 90 255 — 4 217 500.— 2 7 000.— 91 1132 900.— 449 712 607.— 540 1 845 507.— 7
_  ' 2 24 850.— 2 1 400.— 15 55 250.— 116 92 134.— 131 147 384.— 8
— . — 1 200.— — — 2 300.— 4 9 000.— 202 106 742.— 206 115 742.— 9
— — 2 36 300.— — — 1 460.— 8 47 330.— 106 88 660 — 114 135 990.— 10
— — — — — — — — 8 16 900.— 79 15101.— 87 32 001.— 11
— — 2 24 000.— — — — 2 11 000.— 67 54 260.— 69 65 260.— 12
— — 3 53 000.— — — 1 500.— 40 175 968.— 204 206108.— 244 382 076.— 13
— — 2 "2 0  000.— — — 1 ■300.— 5 13 100.— 173 93 726.— 178 106 826.— 1 4
— — — — — — 1 3 000.— 9 18 700.— 251 106 060.— 260 124 760.— 1 5
— — 6 30 300.— — 3 13 600.— 5 8 600.— 233 212 538.— 238 221138.— 16
— — 1 20 000.— — — 1 3 000.— 14 58 950.— 100 65 640.— 114 124 590 — 17
— —  ■ — — — — — — 3 13 500.— 75 48 635.— 78 62135.— 18
— — 2 25 500;— — — 2 12 500.— 8 13 600.— 226 148 6 8 5 .- 234 162 285.— 19
— — 6 27 300.— — — — — 11 23 000.— 102 83 695.— 113 106 695.— 20
— — — — — — — — 5 19 500.— 104 42 310.— 109 61 810.— 21
— —  - 3 10100.— 1 • 2 736.91 3 4 940.— 15 40 6 76.91 175 129 517.55 190 170194.46— 24
— — — — — — , 2 .1 800.— 4 12 300.— 182 65 331.68 186 77 631.68 25
— — — — — — 1 1 000.— 2 2 600.— 41 18 974.— 43 21574.— 23
— ' -  1 301271 550.— l l 2 736.91 20 42 800.— | 158 539 974.91] 2 436 1 578 117.23(2 594 2 118 092.14 24 1
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Tab. 20. (Ports.) Nya lâtitagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1 2 1 3-
Tjänstemän
fria
1
och id kare af 
yrken.
(> 1 . 7 1 8 1 9
Gärdsägare ocli heimnansiigare 
samt arrendatorer.
.10
“ li
n  1 12
Handlandè, hän 
ooh öfriga sjäL 
affärsidka
n
dtverkare
ständiga
re.
3friga Iän.
Sparbankens o rt. Inteckuings-
l&n. Öfriga 1511.
Intecknings-
län. öfriga lAn.
tecknings-
lAn.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital. .
Antal. Kapital.
>3
£■ Kapital.
>
P Kapital.
■ st. 'Smf. St. 9>»f St. Snif. St. 3mf. ■ st. St. 9ntf
1 T ran sport 2 030.— 50 70 041.35 141 477 258.— 1242 808 736.53 3 20 000.— 36 43 575.—
2 Ö fv e r k iim in g e ............... . — 1 1 000 — — — 63 27 725.— — —  ' ‘ — —
3 K estilä  ............................. — 5 ■ 2150.— — .. 1 950.— 57 45 703.— 1 1 3 9 0 .-
4 K u u sa m o ......................... — — 7 6 800.— 6 8 800.— 171 61 648.50 — — —
5
K it t i l ä ................................ — — 5 6 700.— 1 2 900.— 30 23 488.— — —
6 Y liv iesk a  ................. '. . . — — . 1 2 900.— 3 5‘ 962.35 36 16 258.— — — 1 40.—
7 P ulkkila  ........................... — — 1 3 000.— 1 2 500.— 28 13 705.— — ■ — 1 2 000.—
8 V i h a n t i ............................. — — — .7 -12 850.— 11 2 350;— — — — —
fl P u d a sjä rv i ...................... — 7 7 800.— 3 1 450.— 115 45 440.— — — 3 1 300.—
10 O u la is .................................. - ■ — 4 2.950 — 35 55 000.— 206 79 613.62 6 17 000.— 15 28 585;—
11 N ed ertorn eä ..................... — — 4 11 420.— 10 9 710.— •62 45 995.— 1 10 000.— — —
12 K iim in g e ........................... 4 • 8 500.— 25 10 830.— — — — —
13 S ä rä isn ie m i...................... —  ■ 4 1 800.— 2 ■ 4 000.— 15 3 000.— — ' — — —
14 L u m i jo k i ........................... — 3 4 250.— 3 17 500 — 30 36 380.— — — — —
15 U ta jä rv i ............................................... — — 3 2 700.— 2 1 700.— 37 13 879.— — — 1 1 5 0 0 . -
.16 S i ik a jo k i .......................... .... — ____ 1 1 000.— 5 13 600.— 25 10 860.— — — — —
j 17 T u r t o l a .................................. .... — — 8 6 950.— 4 6 988.61 40 20 228.— — — 2 6 000.—
118 Sievi ................. .... ..................................... — — — 10 25.700.— 138 61 037.— — — 1 1 500.—
¡19
1
Sodankylä  ....................................... — — 1 500.— 1 525.60 31 23 211.43 — — 1 4 000.—
;20 P u o la n g o ........................... — — . 2 1 000.— — — 83 9 945.— — — —
21 K u o la jä rv i ...................... — — — — 2 6 500.— 9 6 850.— — — ■ — —
22 K e m iträ s k ............ . . . . . . — — 24 17 430.— 4 18 500.— 147 78 446 — — — 1 2 000.^-
23 K ärsäni ä k i ...................... — — — — — _ • 28 6 680.— — — 1 3 5 0 .-
!24 A lavieska  ........................ — — — 9 18 866.50 92 38 540.— — — — —
¡25 R isti jä rv i ........................ — — 10 15 600.— 87 20 895.95 — — — —
26 R a u tio  ................................ — — 1 1 400.— 9 20150.— 88 38 255.40 — — 6 5 350.—
27 H yryn sa lm i ................... — — ' 1 100.— — — 76 6 670.— — —
28 T aiv a lk osk i ............ .. — — — —  ' 2 1 400.— 12 3*500.— — — — —
29 P y h ä jo k i ........................... — — — — 7 31 500.— 72 21 510.— — —  ■ — —
30 K u h m on iem i ................. — — ■2 1100.— 2 1 600.— 64 14 800.— — — 3 2 035.—
31 K o l a r i ................................ — — 4 950.— — — 26 6.975 — — — — —  /
h32 R e is jä r v i ........................... — — .1 300 — 5 10 366.— 185 28 392.— — — 1 50.—
33 T ransport 1 2 030.— 140 154 241.35(288 781 377.06 3 331 1 631 447.43 10 47 000.— 74 99 675.—
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14 | 16 | 1C | 17
Tjanstepersonal vid 
affarsfôretag.
18 | 19 | 20 | 21
Betjiinte i allman tjanst 
eller vid enskilda 
inrattningar.
22 23 | 24 | 26
Torpare och jordbrtiks- 
arbetare.
26 27
' Ofriga art 
tjan
28
etare
are.
29»
ocli
--------- f —
riga lftn. 
Kapital.
ïntecknings-
lftn. .Ofriga l&n.
Intecknings-
lân. Ofriga lAn.
Ihtecknings-
lAil. Ofriga lân.
lnteckniiigs-
lftn.
! Kapital.
5>a
Ê Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal. Kapital.
! 
Alitai.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
Antal.
st. Sm f St. 3m f. st. Smp St. Süp st. SnifiT St. S ïïif st. Smp st. Sm f.
__ __ 16 14 300.— i 1 1 0 0 .— 29 15 996.— 10 12 850.— 830 211 388.35 — — 120 28 195.— 1
— — — — — —- — — - 47 10 660.— — — — — 2
— — 1 1 200.— — — — — — __• 83 1 8 101 .— — — — — 3
_ ♦ .--- — — — , — — — 39 9 395.— .. — 10 1 480.— i
— — — — — • — — — — _ — — — “ T 15 2 675.— 5
— — — — — — 1 100.— - • --- i o 3 1 0 7 .— — — 1 100.— 6
— — — , --- — . — — 20 4 390.— ■ — — — 7
— ---  _ — — — — — — 2 • 3 500.— 15 • 4 075'.— — — .1 960.— 8
— — — _ — —  , 4 450.— 132 22 415-— — - 12 1 1 0 0 .— 9
— ■ _ - 3 1 600.— — — 6 1 300.— — 69 12 530.— — 6 1 290.— 10
— — 2 1 200.— i 4 000.— 6 5 750.— — — 17 7 1 3 0 .— — — . — —  ■ 11
— — — — — — 2 2 400.— — 16 2 505.— - r — 4 1 300.— 12
---  ' — — — — — — — _ 22 7 634.— — — — —  ■ 13
— — — — — — — — — - 33 ■6 014.— - — — 14,
■ --- 2 7 20Q.— — — — — — 62 12 690.— — — — 15'
— — 1 3 000.— — — — . — — — 39 9 885.— — — — — 16*
— — 2 • 500.— — — — — __ — 36 7 650.— — — . . 1 150.— 17
— — — — — —  . 4 1 500.— - — . 79 8 405.— — — . — — 18
— ---  . 1 5 0 0 . - — —  ‘ 1 600.— — 6 2 150.— — . — — — 19
; — — 1 500.— — — — — — — 44 6 350.— — — 1 40.— 20
, — — — — — — — — — — 1 220.— — — 8 3 450.— 21
— — — ---  - — . --- 1 960.— — — 57 15 905.— — - 31- 5 965.— 22
— — — — — — — ---  . — — 32 5 863.— — — — — 23
— — — — — — — — 20 " 9 600.— — — — 24
— — — — — ---  # — — — — 25 5 400.— — — _ — — 25
— — — — — — — — — — 18 1 305 — — — . 9 1 290.— 26
— — — — — — — — — 43 3 785.— — ■ — H 425.— 27
— — — — — — 4 1 400.— — — . 7 1 485.— — —
__ — 28
— — 4 3 120.— — ■ --- — — — — 9 2 340.— — !■ ’ 7 2 605.— 29
— — 1 500.— — — 1 800.— — — 48 7 465.— — — 6 1 025 — 30
—
S* — — . — : — — — — — 14 3 320.— — 3 1 000.— 31
— — — — — 3 4 120.— — 47 5 735.— — 32
— - 34 33 620 — 2 5 1 0 0 .— 62 35 376.— 12 16 350.— 19 20 428 897.35 — — 246 53 050 .— 33
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Tab. 20. (Forts.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nowoeattx emprunteurs,
* 1
Sparbankens ort.
30 | ’ 31 | 32 | 33
Ungdom, ätnjutande liögre 
undervisning.
34 35 | 3 6 | 37 
öfriga personer.
38 39 | 40 | 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings* 
~ Iän. Öfriga lAn.
Intecknings-
lAn. - Öfriga l&n.
Intecknings- 
län . Öfriga l&n.
Antal.
Kapital.
>
S? Kapital.
Antal.
K apital.
Antal.
K a p ita l.
Antal.
K apital.
Antal. Kapital.
St- Sm f s t . 3vif. s t . & hf S t. Sriif. s t . S t . Snif
1 T r a n s p o r t — — 39 45 7 10 .— — 20 9 8 25 .— i ■ 24 0 00 .— 4 16 0 0 0 . -
2 O f v e r k i i m i n g e ................. — — — — — — — — — — — —
3 K e s t i l ä  .................. ........................ — ■—  ' 4 i 500.— — — — — — — 1 3 0 00 .—
4 K u u s a m o  ......................... ... —
/ — —  ' — — — • — . — — — • —
5 ' K i t t i l ä ............................................... — — — — — — . 3 15 500.— — — — —
6 Y l i v i e s k a  .................................... — —  • 1 ■ 2 0 00 .— — —  ■ — — — — — —
7 P u l k k i l a  ....................................  . — — — — — — — — — — — —
8 V i h a n t i  ........................................... — — — — — — — i 1 o ö o .— — —
9 P u d a s j ä r v i  . .................. ... — . — 2 3 0 00 .— — — 10 1 6 0 0 .— — — — —
10 O u l a i s ................................................... — — 2 6 00 .— — — 13 ' 3 1 7 5 .— — — — ' —
11 N e d e r t o m e ä ............................. — • — 2 4 5 00 .— — — ' — — — — —
12 K i i m i n g e ........................................ — 1 1 0 00 .— — — — — — — — —
13 S ä r ä i s n i e m i ................................ — — — — ■ — — — — — — — ___
14 L u m i j o k i ....................................... — ' — 2 3 500.— — — — — - - — —
15 U t a j ä r v i  ........................................ — — — — — — 2 500.— — — . — —
16 S i i k a j o k i  ‘. .................................... — — — — — — — ; ' — — — —
17 T u r t o l a  ................................ — — ‘ --- — — — ■— — 3 14 850.—
18 — — — '--- — — — — — — — —
19 S o d a n k y l ä  . . . ' ...................... —- — 1 O O 1 — — 1 200 .-- — — —
20 P u o l a n g o ........................................ — — 3 2 200.— — — 2 175.— — • — — —
21 K u o l a j ä r v i  ................................. — —  - — — — — — — — ' — — —  ■
22 K e m i t r ä s k .................................... — — 1 500.— . — — — — — — — —
23 K ä r s ä m ä k i  ................................. — — — ' --- — — — — — —
24 A l a v i e s k a  .................................... — — — — — . — ' • — — — — -  —
25 R i s t i  j ä r v i  .................................... — —  _ — — — — 7 4 300.— — — —
26 R a u t i o ............................................... — — — — — — — —  * — — —
27 H y r y n s a l m i  ......................  . . — —  . — — — — 1 2 0 0 .- — — — —
28 T a i v a l k o s k i  ............................. — — — — — — — — — — — —
29 P y h ä j o k i  . ' .................................... — — — — — — 12 . 4690.— — — — —
30 K u h m o n i e m i  .......................... — — 2 1 500.— — — — — — — — —
31 K o l a r i ............................................... — — — — — — — — — —
32 R e i s j ä r v i  ....................................... — — — . — — — — — — — — —
33 T ransport — ■ — 60 66 410.— — — 71 40165.— 2 25 000.— • 8 33 850.—
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eftèr stând eller yrke âr 1915.
groupés selon leur état ou profession en 1915.
4 2
43 4 4 45 4 6 47 48 4 9 50 61 1 5 2  1 53  ■ 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Foreningar och fonder.
S u m m a
I n a 1 1 é s.
Intecknings-
lAn. ôfriga IAn.
T.ntecknings-
lAn. Ofriga IAn.
Intecknings*
lAn. öfriga lAn.
*
Antal.-
Kapital. % Kapital.
>
¡T Kapital.
Antal. Kapital.
.Antal.
'Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
St. Sm f St. 3rhf s t . Smp St. Sm f. st. sa p St. ' S tu f S t . 3m f
___ 30 271 550.— 1 2 736.91 20 42 800.— 158 539 974.91 2 436 1 578117.23 2594 2 1 1 8  092:14 1
— — 1 1 000.— — — 2 2 500.— — — 114 42 885.— 114 42 885.— 2
— — — — — — — — 1 950.— 152 73 044.— 152 74 994.— 3
— — 11 82 033.27 ' — — 3 8 700.— 6 8 800.— 241 169 956.77 247 178 756.77 4
— — — — — . — — -1  050.— 1 2 900.— 53 49 413.— 54 52 313.— 5
— — — — — — — 3 5 962.35 51 24 505.— 54 30 467.35 6
— — . 3 4 000.— — — — — • 1 2 500.— 53 27 095.— 54 29 595.— 7
— — 2 1 026.90 — — — — 10 17 350.— 2$ 8 411.90 39 25 761.90 8
_ — 6 9 686.64 — ' —  • — — 3 1 4 5 0 .— 291 92 791.64 294 94 241.64 9
— — 3 7 000.— — — 2 4 500.— 41 72 000.— 329 143 143.62 370 215 143.62 10
— — 1 26 500.— — — .2 11 800.— 12 23 710.— 96 114 295.— 108 138 005.— 11
— — — — — — 1 .1 500.— 4 8 500.— 49 19 535.— 53 28 035.— 12
— — — — — — — ■ — 2 4 000.— 41 12 434.— 43 16 434.— 13
— — — — — — — — 3 17 500.— 68 50 144.— 71 67 644.— 14
— ’ ---- — — — — — 2 1 700.— 107 38 469.— 109 40 169.— 15
— — 2 1 850.— — — — — 5 13 600.— 68 26 595.— 73 40 195.— 16
— — — — — — — — 4 6 988.61 92 56 328.— 96 63 316.61 17
— — 1 450.— — — — — 10 25 700— 223 72 892.— 233 98 592.— 18
— — — — __— — — 1 525.60 43 31 561.43 44 32 087.03 19
— — 2 6 425.— — — — — — — 138 26 635.— 138 26 635.— 20
— — 1 5 000.— — — — * — 2 6 500.— 19 15 520.— 21 22 020.— 21
— — 9 60 105.— — — — — 4 18 500.— 271 181 311.— 275 199 811.— 22
— - - — — — — _ _ —  ' — — 61 12 893.— 61 12 893.— 23
— — — — — — 1 565.— 9 18 866.50 113 48 705.— 122 67 571.50 24
— _ — — — — 1 4 000.— 10 . 15 600.— 120 34 595.95 130 50 195.95 25
— — 3 11 080.— — — 2 475.— 9 20 150.— -127 59 155.40 136 79 305.40 26
. — — 1 500.— ' — — — — — — 133 11 680.— 133 11 680.— 27
— — 1 20 000.— — — — — 2 1 4 0 0 .— 24 26 385.— 26 27 785.— 28
— —  * — —  ' — — — — 7 31 500.— 104 34 265.— 1 1 t 65 765.— 29
— — — — — _ — — 2 1 600.— 127 29 225.— 129 30 825.— 30
— — — — — . — 1 575.— — ■ — 48 12 820.— 48 12 820.— 31
— — — — - — — — — 5 10 366.— 237 38 597.— 242 48 963.— 32
— — 77 ■508 206.81 1 2 736.91 35 78 465 .— 316 879 593.97|6 058 3 163 403.94 6 374 4 042 997.91 33
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Tab. 20. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 20. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
S p a rb a n k c n s  o r t .
i
2 1 3
T jä n s te m ä n
fria
1 * 1  »
o c h  id k a re  a f  
y r k e n .
6 1 7 1 8 1 9
G & rdsägare o c h  h e m m a n sä g a re  • 
s a m t arrenclator.er.
10 1 11 1 12 1 13
H a n d la n d e , h a n d tv e rk a r e  
o c h  ö fr ig a  s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
In te ck n in g s -
lAn.
Ö fr ig a  lAn.
I n te c k n in g s -
l&n.
ö f r ig a  lftn.
I n te c k n in g s -
làn .
ö f r ig a  l&n.
A
n
ta
l.
K a p ita l.
A
n
ta
l.
K a p ita l.
A
n
ta
l.
K a p ita l.
A
n
ta
l.
K a p i t a l .
A
n
tal.
K a p ita l .
A
n
ta
l. 
j
K a p ita l.
S t . S t . 9thf s t . Smf S t. Smf s t . SSjji s t . .5%:
1 T ran sp ort 1 2 030.— 140 154241.35 288 781 377.06 3 331 1 631 447.43 10 47 000— 74 99 675—
2 U leäsa lo  ........................... — — 3 3 55o:— — _ _ 10 9 180— — — ' ----- —
3 T em m es ........................... — — 1 75.— — — 21 26 225— — — — —
4 M e r i jä r v i ................. .. 1 5 000.-- ■1 500.— . 2 1 700— 36 21 935— — _  . — —
5 Salo ..................................... — — — — 1 3 000— 26 7 910— — — _ _ —
6 Pyhäntä, . . . ' ............ .. — — 1 • 200.— 5 7 260— 39 11 493— — — — _ _
7 P iip p o la  ............................... — — 2 200.— 1 ' 1 700."— 20 8120— — — 2 600—
8 R e v o n la k s ................................... — — — 2 6 550.— 8 . 8 075— — — —
9 P a t t i j o k i ................................... . — — — 6 13 690— 21 4 349— — 1 7 0 0 .-  !
10 K a ru n k i ...................................... — —  ■ 3 7 300.— 4 11 500— 63 20 400— — — 2 10 000—
11 K e m p e le ....................................... — ’ ■ — 1 2 500— 2 ■ 20 000— 10 '9 950— — ' — 2 1100.—
12 58  L a n d s b y g d e n 2 7 030.— 152 168 566.35 311 84 6  777.06 3 585 1 759 084.43 10 4 7 0 0 0 — 81 112 07 5—
13 64  U le ä b o r g s  Iä n 5 29  2 3 0 — 1214 328 858.35|354| 1 081 0 7 7 .0 6 18 743 1 864 684.43 34|306 40 0— 100 1 5 1 6 7 5 —  ’
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groupés selon leur état ou profession en 1915.
14 1Ä i 1C | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 | 2 0 | 21
Betjänte i allmän tjiinst 
eller vid enskilda 
inrättuingar.
22 28 1 24 1 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
2 G 27 1 28
öfriga arbetare 
tjiinare.
29
och
Intccknings*
Un. Öfriga Un.
Jntecknings-
Un. Öfriga Un.
Infcecknings*
Un. öfriga Un.
Intecknings*
Un. Öfriga Un.
Antal.
Kapital.
■ 
A
ntal.
Kapital. 1 Kapital. *>- Kapital.
'
A
litai.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
Antal.
Kapital.
St. SS#. st. Sm# st. Sn# st. m # st. SS#. st. SS#. st. SS# st. SS#.
_ — 34 33 620.— 2 5 100.— 62 35 376.— 12 16 350.— 19 20 428 897.35 246 53 050.— 1
__ __ __ __ — — __ __ . — 15 2 885.— — 1 50.— 2
__ __ __ __ — _ — ■ -- — — 38 5 575.— _ — — — 3
__ __ __ __ — — — __ 18 2 925.— — — 11 1 651.— 4
__ __ __ __ — — — 1 1 500.— 28 4 985.— — — 6 1 025.— 5
__ __ __ — — — — — __ 34 3 567.— — — 1 70.— 6
__ __ — __ '— — — — — 20 3 130.— — — — — 7
__ __ — —! — — — . — — 8 ' 1 447.— — — — — 8
__ __ __ — 500.— — — 2 4 280.— 23 4 3 2 5 . - — — — —  - 9
__ __ __ __ — — — — — — 15 4 300.— — ■ 7 1 240.— 10
— — — — — — 3 350.— — — 14 2 450.— — — — — 11
_ i _______ 34 33 620.— 2 5 600 — 65 35 726.— 15 2 2 1 3 0 :- 2133 464 486.35 — 272 57 086.— 12
4 54 000 — 61 69 020.— 9 16100.— 79l 67 0 2 6 .- 16 23 130.— 2198 488 021.35 2 4 000.— 292 69 486.— 13
Sparbanksstalislilc àr 1915. 51
Tab. 20. (Forts, och slut). Nya lântagare,
Tabl. 20. ('Suite et fin). Les nouveaux emprunteurs,
‘
30 31 1 3 2  1 33  '
Ungdom, Atnjutande högre 
undervisning.
34 35  1 3 6 1 3 7  
öfriga personer. .
3S 3 9  1 4 0  1 41
Affäre- och byggnads- samt 
àndra bolag.
Sparbankens ort. Iutecknings- 
län. . 3friga Iän.
Inteckmngs*
lAn. Öfriga Iän.
Inteckniogs-
län. • Öfriga Iän.
1
Antal.
Kapital.
Antal.
Kapital. ^
Antal.
Kapital.
; 
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
■
Kapital.
'
>o
E
Kapital.
- st. su if st. 9 i« f st. 9S& st. 9m f st. Sm f. st. Sm f
1 T ran sp ort — 60 66 410.— — — 71 40 165.— 2 25 000.— 8 33 850.—
2 i U leösa lo  ................. .. ! . . — 1 300.— — —  ' 1 200.— — — — —
3 T em m es ................. .. — . — 1 148.— — — — / • — — — —
4 M e r i jä r v i ...........................
Salo
— ■ — 1 600.— — — 1 221.— — — — —
G P y h ä n tä  ........................... — — — — — — — — — — — —
7 P iippola ............................... — — — — — — — — — . — — —
8 R ev on la k s  ................. .. .
9 P a t t i j o k i ...................... .. . ' — — — i — — — — — — — „ ---
10 K a ru n k i ........................... 2 4  500.— 7 910 .— 1 2 800.—
11 K e m p e le ........................... . — — — —
12 58  L a n d s b y g d e n — 65 71 958.— — —  • . 80 41 496 .— 3 27 800.— 8 33 8 5 0 .—
13 6 4  U le & b o rg s  Iän - — 121 152 7 3 3 . - — —  ' 95 154 946 :— 10 357 8 0 0 . - 10 4 6 8 5 0 .—
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groupés selon leur état ou profession en 1915.
; 42 ! 43
Kommuner, f 
> andra dvl
Intecknings-
lfVn.
| 44 | 45
ürsamlingar och 
ka samfund.
46 47
Föreningar
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och
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onder.
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S u m m a.
5 3 54 ] 55 J
i
I n a 11 e s.
i
Si
Ôfriga lân. Intecknings-lân. Ofriga lân.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
! 1 Kapital. : ( Kapital.
i '
>
r Kapital.
>
£ Kapital.
>
E
Kapitül.
1
> 1 
et" î
î
Kapital. E
:
Kapital. j 
i
| St. Sîiif | 9t. gstf. St. 5mf st. Snif. st. Snif. st. : 3ïïlf st. Snif. ;
1
11 — — 1 77j 508  206.81 1 2 736.91 35 78 465 .— 316 879 593.97 6 058j 3163 403.94 6 374 4 042 997.91| 1
1 — 1 l i  1 3 0 0 .— ' — — — — _ — 321 17 465.— 32 17 465.— j 2
— i 2' 8 8 00 .— — - __ — — — — 63: 40 823.— 63 40 8 2 3 . - : 3j
— — i  1 2 0 0 .— — — — — 3 6 700.— 69: 29 032.— 72 35 732.— ' 4j
! — i 2, 6 8 00 .— — — 1 700.— 2 4 500.— 63 21 420.— 65 25 920.—  s\
: — — : 4; 3 7 10 .— — *— — — 5 7 260.— 79 19 040.— 84 26 300.— : 6
— . . . . , — --- — - - 1 1 700.— 44 12 050.— 45 , 13  750.— j 7
. — — ; -  2 .0 0 0 . - — — — 2 6 550.— 16! 11 522.— 18 18 072.—  8
— — — 1 8 0 0 . - 8 18 470.— 46 10 174.— 54 28 644.— j 9
! — ; 4 8 729.41 — — 5 14 300.— 103! 57 379.41 108 71 679.41 10
- . . . . | l| 1 2 0 0 .— — 2 . 20 000.— 31; 17 550.— 33 37 550.— 11
— —  !)2j 541 946.22 2 736.91 37 79 965.— 344 959 073.97)6 604, 3 399 859.35 6 948 4 358 933.32 j 12
— — I lO lj 632 201.22 5 220 236.911 39 86 965.— 435 2 091 973.97)7 053Î 4112 466.35 7 4881 6 204 440.32 3 3
Tableau 21. Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population ne 
possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
C a isse d ’ 6par(jnc de..
\
2 | 3 
F ör anskaffande af 
egen jord .
P o u r  V a cq u isition  de 
'tprop riétés  ru ra les .
4 | 5 
F ör anskaffande a f 
egen bostad. 
P o u r  l'a cq u is itio n  
d'hab ita tions.
r, T
Summa.
T o ta l.
A
n
tal l&
n.
N
om
bre des 
prêts.
Lànebeloppet.
M o n ta n t  des  
p rêts.
Si > © -
i l  -
“ i - i■
Lànebeloppet.*
M o n ta n t des  
p rê ts .
Nylands Iän.
S t ä d e r  (ViUes). 
H elsingfors »H elsingfors Spar-
st. Sîip St. Suif. st. SSp
b a n k » ............................................ —- — — — — —
B o r g ä ................................................. 5 9 600.— 2 1 500.— 7 11100.—
L ov isa  .............................................. — — — — — —
E k e n ä s .................................. ' . . . . % — — — — — —
H a n g ö ............ ..................................
H elsingfors »Suom alainen
— — — — —
Säästöpankki H elsingissä» . 
H elsingfors »T yövä en  Säästö-
— — 7 10 900!— 7 10 900.—
p an k k i H e ls in g is sä » ............... — — — — - —
7 Städerna
L a n d s b y g d  (Oampagne).
5 9 600.— 9 12 400.— 14 22 000.—
T e n a l a ............................................ r — — — — — —
H elsinge ............................. .. — — —  r — — — ..
I n g ä .................................................... — — — — — —
E o j o ............................................ r . . 4 8 000.— 3 4 400.— 7 12 400.—
M ä n ts ä lä .......................................... — — _ — —
B rom arf .......................................... — — 2 1 400.— 2 1 400.—
N u rm ijärvi ..................................... 12 21 050.— 8 3 900.— 20 24 950.—
K y rk s lä tt  . . .................................. 10 19 410.— — — ‘ 10 19 410 .--
Iittis  . ................................................. — — — — --- ,
N um m is ............................................ 9 6 550.— 3 1100.— 12 7 650.—
E s b o ................................................... — — — - — __
T u sb y  ................. ................... 19 25 650.— 4 3 700.— 23 29 350.—
S ju n d e ä ............................................! — 3 6 300.— 3 6 300.—
V ic h t i s .............................................. ; ■2 ; 5 550.— 8 5 000.— 10 10 550.—
O r im a tt i la .................................. 1 —  i _ 2 800.— 2 800.—
K a r i s l o jo ............................................ 3 i 11 300.— 3 1 350.— 6 12 650.—
T ransport 59 1 97 510.— 36 '27 950.— 95 125 460 —
Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Forts.). Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1 .
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | ft
• För anskaffande af 
egen bostad.
n 7
Summa.
sr
f
L&uebeloppet.
Antal Iän.
Länebeioppet.
st. 9 th f St. S ä if st.
j
T ran sport 59 97 510.— 36 27-950.— 95 125 460.—
P u s u la ............................................... 8 24 400.— 5 1150.— 13 25 550.—
S ibbo  ......................................... .. 10 15 200.— 14 9100.— 24 24 300.—
J a a la ............................................ 1 ' 8 0 0 .- 1 300.— 2 1100.—
S n a p p e r tu n a .................................. - — — — — —
L ap pträsk  . .  . ................................ — — — — — —
K aris ............ .................................... 3 2 800.— 6 13 200.— 9 16 000.—
B o r g n ä s ............................................ — — 1 200.— 1 200.—
A rts jö  ...............■.............................. — — — — — —
. D eg erb y  .......................................... 1 •2 000.— — — 1 •2 000.—
P y h ä jä r v i......................................... _ — — — — - —
E l i m ä ................................................. — — — — — —
S a m m a tt i.......................................... — — — — — —
Iiy rk s ta d  . . - ............................. 1 800.-^ 1 200.— 2 1 0 0 0 .-
A skola ................................................. 8 14 400.— 4 1 400.— 12 15 800.—
S trö m fo rs ......................................... — — ’ . — — — —
L iljen d a l ......................................... 1 1 000.— — — 1 1 000.—
A n ja la  .............................................. 3 3 200.— 2 1 öoo.— 5 4 200.—
M ö r s k o m ........................... .............. 1 500.— 1 200.— 2 700.—
H y v in g e  ......................................... — — • — ■ — — —
Pukkila........... .................................... 1 500.— 7 2 900.— 8 3 400.—
36 Landsbygden 97 163110.— 78 57 600.— 175 220 710.—
43 Nylands Iän 102 172 710.— 1 87 70 000.— 189 242 710.—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Forts.). Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 8
F ör anskaffande a f 
egen jord .
> :
§>" >— I 1/änebeloppet.
H* ! 
r  1
4 | 5
F ör anskaffande af 
egen bostad .
!
^  j  Länebeioppet.
ÊF i 
•- 1
6 7
Sum m a.
A b o  och  B jörneborgs Iän. 
S t ä d  e  r (Villes-j.
s t . Smf s t . ! Sittf s t . Smf
Ä b o  »Sparbanken i A bo» . . . . — — — ; — — —
R a u m o ......... .................................... — — 5 r 12 700.— 5 12 700.—
N y s t a d .............................................. — — — — — —
B jörn eb org  »B :borgs Sparbank>> — — — — — —
N & d en d a l.........................................
Ä b o  »Turun Suom alainen
— — — — — —
Säästöpankki» ........................
B jö rn eb org  »Porin  Suom alai-
l 5 000.— i 1 000.— 2 6 000.-
n en  Säästöpankki» ...............
Ä b o  »T yöväen  Säästöpankki
— *— — — —
Turussa» ..................................... — — i 1 000.— 1 1 000.
8 Städerna
L a n d s b y g d  (öampagne).
l 5 000.— 7 14 700.— 8 19 700.
S a lt v ik .............................................. — —  - — — __ - -
O r ip ä ä .............................................. 10 21 050.— 6 4 100.— 16 25 150.- -
B je m o  .............................................. 6 9 600.— 7 7 900.— 13 17 500.—
T a v a s t k y r ö ........................ ............ — — - — —  ■
P em ar ..............................................
Salo k öp in g  »Salon Säästö-
22 100 300.— 16 24 700.— 38 125 000. -
pankk i» ....................................... 66 280 450.— 29 44 8 4 5 .- 05 325 295.-
Siikais .............................................. — — _ — —
L a p p i ................................................. 6 41 700.— 10 6 650.— 16 48 350.-
K u m o  .............................................. 5 20 100.— 10 4 000.— 15 24100.
V e h m o ..............................................
K iu ka is  »Euran ja  K iukaisten
— — — — ....
yh te in en  Säästöpankki» . . . — — — — —
F i n b y ................................................. 12 , 68 200.— 58 45 648.— 70 113 848.—
S:t M & rten s.....................................
19 I
66 100.— 12 4175.— 31 70 275.—
T öfsa la ................................................. 1 — — — ■— —
T r a n s p o r t ! 146 607 500.— 148 142 018.— 294 749 518.—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Ports.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egeti jord elleregen bostad.
: i
Sparbankens ort.
2 | S
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För ansknffaude af 
egen bostad.
<5
Sum m a.> . 
S
\ p.
?
M nobeloppct
>
c
p*
Ldnebeloppct.
st. Smf s t st. Snif.
. T ran sport 146 607 500.— 148 142 018.— 294 749 518.—
K a n k a a n p ä ä  .................................. 12 36 450.— 2 6 225.— . 14 42 675.—
P i i k k i s .............................................. ' 3 4100.— 12 6 425.— 15 10  525 :—
Ikalis k öp in g  ................................ 19 76 800.— — — 19 76 800 —
T y rv is  .............................................. 33 39 4 0 0 .- 30 15 520.— 63 54 920.—
H v itt is  ............................................ 48 ■ 210 250.— 65 31 800.— 113 242 050.—
K i m i t o .............................................. 4 4 350.— 3 2 475.— 7 6 825.—
, V e s ta n fjä r d ...................... .............. 7 15 800.— — — 7 15 8 0 0 .-
V a m p u la ................................. . . . 16 36 395.— 1 100.— 17 36 495.—
' P arkano .......................................... — — — — —
, K iik a la  ............................................ 16 51 730.— 6 2 8 0 0 .- 22 54 530.—
K ju J ä ........................................................ 2 2 900.— 1 500.— 3 3 400.—
| K i s k o ........................................................ 17 38 380.— 10 7 050.— 27 45 430 —
L u v i a ........................................................ 3 7 100.— 6 2 800.— 9 9 900 —
E uraäm inne ....................................... 11 35 200.— 18 8620.— 29 43 820.—
1 V irm o .............................................. 4 7 500.— 10 13 090.— 14 20 590.—
L u n d o  ............................................... ' 17 60 800.— 5 2 700.— .22 63 500.—
L eta la  ............................................... — — — — —
N y k y r k o  ......................................... 6 4 050.— 10 7 100.— 16 11150.—
G ustafs ................................................... — — — — —
M asku ...................................................... 22 62 1 0 0 .- 26 ' 23 300.— 48 85 400.—
L o im ijo k i ...................... ..................... 38 112 000.— 32 38 000.— 70 150 000.—
H in n erjo ld  .......................................... — — — —  ‘ — —
L o k a la k s ................................................ 2 2 000.— 9 8 400.— 11 10 400.—
Karkku ................................................... 7 15 750.— 10 4 340.— 17 20 090.—
P u n g a la i t io ..................................... 14 18 000.— 10 6 925.— 24 24 925.—
K i m i t o .............................................. 17 42 000.— 9 6 400.— 26 48 400.—
H onk ilak s ....................................... 3 4 000.— 2 1100.— 5 5100.—
P y h ä ra n ta  ..................................... 8 8 350.— 6 1 325.— 14 9 675.—
P y liä m a a  .......................................
Salo k öp in g  »Salon kauppalan
__ — — — —
Säästöpankki» .......... .............. 4 12 885.— 7 101 000.— 11 113 885.—
T ran sport 479 1 515 790.— 438 440 013.— 917 1 955 803.—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Ports.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2
För
>
E
• É?
1 »
Tnskaffande af 
3gen jord.
Länebeloppet.
4 , 5
För anskaffande af 
egen bostad/
>
$~ I/tlnebeloppet. 
e
G
Summa.
St. Smf. st. st. 3mf.
T ran sp ort 479 1 515 790.— 438 440 013.— 917 1 955 8 0 3 .-
H v it t is b o fjä r d ................................ ! 5 15 925.— — — 5 15 925.—
K a u v a tsa  ....................................... 1 5 26 000.— 9 4 450.— 14 30 450. -
Brunkkala......................................... ! --- — — — —
P & m a r k ............................................ — — — — — —-
K i i k k a .............................................. ! — ---  - — — —
H ou tsk ä r ....................................... — — — —
M ou h ijärv i ..................................... 3 10 200.— 10 4 900.— 13 15100.-
S ä k y l ä .............................................. — — — —
S u o m u s jä r v i .................................. 10 47 100.— 8 10 200.— 18 57 300.—
K o rp o  .............................................. — — — — —
M erim asku ................................: . — — — — —
Suoniem i ..........................................
Sagu ................................................. 5 9 700.— 6 2 750.— 11 12 4 5 0 .-
N agu  ................................................. — — — — —
K i ik o i s .............................................. 18 26 300.— 7 3 000.— 25 29 300.—
P a r g a s .............................................. 3 10 500.— 12 16 150.— 15 26 650.—
H o n k a jo k i ....................................... 9 9 480.— 5 1 750.— 14 11 230.—
N orrm ark  ........................ .............. 4 3 900.— 2 800.— 6 4 700.—
J ä m ijä rv i ....................................... 6 18 000.— - - — 6 18 000. -
R a u m o  socken  ........................... 3 8 600.— 8 11 500.— 11 20 100.—
S a s t m o la ......................................... 4 6 700 3 500 7 200
K a r v i a .............................................. 2 1 5 5 0 .- 2 1 550.—
D ragsfjä rd  ..................................... i 1 000.— 2 1 300.— 3 2 300.—
Ifarin a is  ......................................... 22 87 850.— 4 6 350.— 26 94 200.—
H arja v a lta  .....................................
3
12 000.— 4 ■ 2 600.— 7 14 600.—
K iu ka is  . ......................................... 1
E u r a ................................................... 2 3 600.— 8 . 8 7 0 0 .- 10 12 300.—
K a rja la  ............................................ — — 1 - —
73 Landsbygdcn 582 1812 645.— 528 516 513.— 1110 2 329 158.—
81 Ä bo o . B jörneborgs Iän 583 1817 645.— 535 531 213.— 1118 2 348 8 5 8 .-
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Ports.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttnà
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
>
f IAnebeloppet.
An tai lAn.
i
LAnebeloppet.
Summa.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (ViUes). 
T avastehus »H äm eenlinnan
st. Süif. st. 9mf St. ffm/C
kaupungin  S äästöp an k k i». . — — — — — —
T am m erfors  »T am pereen  Sp .» 
L a h ti »H ollo lan  kunnan  Sääs-
— — 3 8 300.— 3 8 300.—
töp an k k i»  ..................................
T avastehu s »Suom alainen Sp.
— — .--- ---  . — —
H ä m e e n lin n a ssa » ............... l 9 500.— 3 3 000.— 4 12 500.—
L a h ti »L ahden  S äästöpankki» 
L a h ti »T yövä en  Säästöpankki
— — — — — —
Lahdessa» ........................... ..
T am m erfors »H äm een T yöväen
— — — — — _---
Säästöpankki» ................. — — 13 22 200.— 13 22 200.—
7 Städerna l 9 500.— 19 33 500.— 20 43 000.—
L a n d s b y g d  (Canvpagne).
U rdiala  ..........: ............................... 38 71 084.— 27 9 510.— 65 80 594.—
J a n a k k a la ....................................... 7 36 100.— 4 14 900.— 11 51 000.—
Jäm sä  ................... — — — — — —
R u o v e s i ............................................ 26 35 600.— 15 . 9 550.— 41 45160.—
L em pälä  ........................ : .............. 7 9400.— 6 2 750.— 13 12150 -r-
H au sjärv i ....................................... — — — — — —
T o i j a l a ...............................................' 4 12 100 — 15 15 850.— 19 27 950.—
L am pis ......................'. : ................ 7 15100.— 6 7 300.— 13 22 400.—
L o p p i s .............................................. — — — . — —
K u ru  ................................................. —  ' — — — . — —
Som ero .................................. 9 31 500.— 6 5-600.— 15 37 100.—
K orp ilak s  ....................................... — — — — — —
R e n g o  ....................-. ....................... 1 700.— 2 1 000.— 3 - 1-700.—
F orssa  ............................................... 21 79 550.— 27 22 425.— 48 101975.—
N astola  ............................................. — — — — — —
T ran sport 120 291134.— 108 88 885.— 228 380 019.—
Sparbanhsstatistik âr 1915. 52
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
' rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 6
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.Äntal Iän.
Länebeloppefc.
Antal Iän.
Länebeloppet.
st. 9mf st. 9mf St. 9mf
T ransport 120 291 134.— 108 88 885.— 228 . 380 019.—
H au h o  .................................. v — — — — — —
P ä lk ä n e ............................................ 13 25 300.— 11 3 450.— 24 28 750.—
V e s i la k s ........................................... 10 . 18 000 — 4 3 000.— 14 '  21000.—
K ä r k ö lä ............................................ — — — — — —
K o s k i s .............................................. . — — — — — —
A sikkala  ......................................... — — — — — —
K a n g a s a la ....................................... 7 10 600.— 18 20 700.— 25 31 300.—
K u h m o i s ......................................... — — — — — —  *
T u u l o s .............................................. 10 24 765.— 2 530.— 12 25 295.—
P ad asjok i ....................................... 4 7 000.— 3 530.— 7 7 530.—
O rivesi . .’ ......................................... 8 20 150.— 11 7 300.— 19 27 450.—
L u o p i o i s ........................ ................. — — — — — —
S a h a la k s ......................................... — — — — — —
H u m p p i l a ....................................... 3 5 000.— 5 3 175.— 8 8175.—
S o m m a m ä s ..................................... 3 2 500.— 1 200.— 4 2 7 0 0 .-
Sääksm äki ....................................... — — — — — —
V&nä ................................................. 1 3 000.— 7 7 600 — 8. 10 600.—
L ängelm äki . ' ................ ' ................ 2 11 500.— 1 100 — 3 11 600.—
K u h m a la k s ..................................... — — — — — --- ■
K u orevesi •....................................... — — — — — —
J ok k is  .............................................. • 1 400.— 2 400.— 3 800.—
M essu by  ......................................... — — 4 2 000.— 4 2 000.—
Y p ä j ä ................................................. 2 4 500.— 3 - 700.— 5 5 200.—
T y r v ä n d ö . . : ................................. 1 7 000.— 2 1 375.— 3 8 375.—
E r ä jä r v i ............................................ 9 16 400.— 6 9 850.— 15 26 250.—
B irkkala  ........................ - ............... 8 8 600.— 7 2 450.— 15 11 0 5 0 .-
V ilp pu la  .......................................... 9 8 100.— 7 6 200.— 16 14 300.—
42 • Landsbygden 211 463 949.— 202 158 445.— 413 622 394.—
49 Tavastehus Iän 212 473 449.— 221 191 945.— 433 665 394.—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Flirts.). Lan, utgifna af sparbankerna urider âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1 2 | 3
F ör anskaffande a f 
egen jord .
4 1 »
F ör  anskaffande af 
egen bostad.
e 7
Summa.Sparbankens ort. An
tal Iän.
M n ebeloppet.
A
ntal Iän.
XAnebeloppet.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
St. SStf st. 9hf. st. Sinf
. V ib org  »V iborgs S parbank» . . — — — — —
JFredrikshamn .-..............................
V illm anstrand »Villm anstrands
— — — — —
"
S p a r b a n k » .................................. — — — — — —
Sordavala  ....................................... — — — — —
K o tk a  »Sparbanken  i K otk a »  
V ib org  »V iipurin  Suom alainen
— — _ ✓  ------ — ”—
S ä ä s tö p a n k k i» ................. .. — / — — — — —
K e x h o l m ...................... ...................
K o tk a  »K ym in laakson  T y ö -
_ — —
"
väen  Säästöpankki» ............
V ib o rg  »V iipurin  T y ö v ä e n
— — 2 805.— 2 805 —
Säästöpankki» . .  ......................
V illm anstrand »E telä-Saim aan
— — — —
"
T y ölä isten  Säästöpankki» . . 
V ib o rg  »V iipurin  p itä jä n  Sääs-
— — — — — •------
tö p a n k k i» .............. ...................... — — — — — —
11 Städerna
L a n d s b y g d  (Gampagne).
2 805.— 2 . 805.—
V ederlaks . . . . ' . ................. ............................. — — 2 500.— 2 500.—
S ä k k i jä r v i .................................................................... — — — — — —
P arikkala .................................................................... — — . — - — V - —
J ä ä sk is ................................................................................. — — 12 2 280.— 12 2 280.—
Jaakim vaara ............................. . " ............................. . — — 1 300.— 1 3 0 0 .-
P y h ä jä rv i .................................................................... 4 5 2 0 0 .-, 6 5 300.— 10 10 500.—
H i i t o la ................................................................................. 2 1500.— 3 970.— 5 2 470.—
K orp ise lk ä  ................................................................ — — — — — —
Soanlaks ........................................................................ — — — — — —
L u u m ä k i ........................................................................ — — — ■ — —
T ran sp ort
\
6 6 700.— 24 9 350.— '80 16 050.—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För auskaffande af ' 
egen jord.
4 | 5
För tinskaffande af 
egen bostad.
G 7
Summa.,Antal làn.
L&nebeloppet.
>
g
g
Mnebeloppet.
St. 9Sif. st. Snifi st. .
T ran sp ort '6 6 700.— 24 9 3 5 0 .- 30 16 050.—
S:t A n d r e »  . .................................. — — 3 120CL— 3 1 200.—
S a k k o la ........................................... . --- — — — — —
R ä is ä lä .............................................. — — — — — __
V e k k e la k s ....................................... — — — — — —
B jö rk ö  .............................................. 2 2 000.— 3 1 9 0 0 .- 5 3 900.—
M o h la ............ .................................... — — — — — __
S ip p o la .............................................. --- ' — — ' — —
R a u t u s .............................................. — — — — — —
K irv u  s .............................................. — — — — __ __
M etsäpirtti ..................................... — — — — — —
K iv in e b b .......................................! — — — — — __
M iehikkälä ..................................... 11 16 700.— 4 2 100.— 15 18 800.—
V alkeala  ......................................... — — — ---  . __
R u s k e a la ..........: ............................. 2 1 600.— -- - — 2 1 600.—
Johannes ......................................... — — __* __ __ __
K ro n o b o r g  ..................................... — — — — — '—
Savitaipale ..................................... — — — — — —  ‘
K y m m en e  ..................................... — '--- — — — —1
Suom enniem i ........................... .. . — — __ __ __ __
R u ok olak s ..................................... — — __ __ '  __ __
•Impilaks ......................................... — — — — — —
V a lk jä r v i ......................................... — — — — ------- : —
K le m i s .............................................. — — __ __ __ _ __
R a u tjä rv i ....................................... — — — — __ __
K a u k o la  .........................................
Suo j ä r v i ........................................... __ __ __ __ _
N y k y r k a .......................................... — — — — — ■ —
37 Landsbygdon 21 27 000.— 34 14 550.— 55 41 550.—
48 V iborgs Iän 21 27 000.— 36 15 355.— 5 7 ' 42 355.—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Forts). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens orfr.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
i  | 5
3Tör anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.Antal lân.
Lânebeloppet.
>
'
e
Länebeloppejt.
st. S B f. st. st. $n if.
S :t M ichels Iän.
S t a d e r  ( V i U e s ) .
S:t M ichel ....................................... — — — — . — —
N y s lo tt  ¡»Savonlinnan Säästö-
pankk i» ....................................... — — — — — —
H ein o la  ............................................ — — — — — —
N y s lo tt  »Sääm ingin K un nan
Y h te in en  Säästöpankin»' . . . — — 1 1 500.— l 1 500.—
4 * Städerna — — 1 1 500.— l 1 500.—
L a n d s b y g d  ( C a n v p a g n e ) .
K angasn iem i ............................... — — — . — _ _
J o r o i s ................................................ .1 500.— 8 2 100.— 9 2 600.—
R a n t a s a lm i............................. — — — - — — —
P ie k s ä m ä k i.................................... 1 8 000.— 8 7 364.50 9 15 364.50
H irven sa lm i ............................... ; — —  _ — —  - — —
H ein ä vesi ....................................... — — — — — —
M ä n ty h a r ju .............................................................. _ — — — — —
S y s m ä .......................... ...................................................... 3 , 1 8 0 0 .— 6 1 730.— 9 3 530.—
K erim ä k i ........................................................................ — — — — ' — ■ —  .
G u sta f A d o l f s ....................................................... 17 5 505.— 1 1
ÖO•f—
1 18 5 605 —
J ou tsa  ..............................•................................................ — — — — '  — —
L e iv o n m ä k i ............................................................... — — — — . — —
K r is t in a ........................................................... — — — — — —
J o k k a s ........................................................... ..................... — — — — — —
L u h a n go  ........................................................................ — — —  ■ — —
A n tto la  ........................................................................... ____ — 1 200.— 1 • 200.—
P u um ala  ................. ...................................................... 1 500.— . 1 2 000.— .2 2 500.—
V ir t a s a lm i ................................................................... 7 3 450.— 4 900.— 11 4 350.—
S u lk a v a ............................................ — —  ' — — —
H a u k iv u o r i .................................... — — — • — — —
K an gaslam p i ............................... — — — — — ' —
E n o n k o s k i ....................................... — — — — — —
S a v o n r a n t a .................................... — — 1 400.— 1 400.—
24 Landsbygden 30 19 755.— 30 14 794.50 60 34 549.50
28 S :t M ichels Iän 30 19 755.— 3 ! 16 294.50 61 36 049.50
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d'épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations. '
Tab. 21. (Forts.). Lân, utgifna aî sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
.egen jord.
4, | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 i
Antal lân.
XAnebeloppet.
>
! Länebeloppet.
Summa.
K uop io  Iän.
S t  ä d  e  r  (Viileä).
St. 9mf st. Sntf St.
Joensu u  ............................................
K u o p io  »K u op ion  Kaupungin
— — — — — —
Säästöpankki» ........................ — — — — —
Id e n s a lm i.........................................
K u o p io  »Savon T y ö v ä e n  Sääs-
4 1000.— 38 12 850.— 42 13850.—
töp an k k i» .................................. ' — — — — — —
4 Städerna
L a n d s b y g d  (Campagne).
4 1 000.— 38 12 850.— 42 13 850.—
N urm es k öp in g  ........................... — — — — —
P ie l i s jä r v i ....................................... — — / — — —
T o h m a jä r v i ..................................... — —  ' — — — —
K iu ru vesi ....................................... — — — — — __
L ep p äv irta  ......................•............ . — — — — — —
L ibelits  ........................................... - — — — — — —
N ils iä ................................................. — — — — — —
L apin laks ................. ' . ................ .. 1 1 5Ç0.— ■ 5 1 400.— 6 2 900.—
E n o  ................................................... — --- . — — — —
R a u t a la m p i.................................... — — — — . — —
K i d e s ................... ' . ......................... — — — —  1 - _ —
M aaninga ....................................... — — 1 1000.— 1 1 000.—
K a rttu la  ......................................... — —  ■ — • — • — —
H ankasalm i .................................. 2 5300.— 5 1 950.— 7 7 250.—
K u u s jä r v i ....................................... 1 1 200.— 1 .100.— 2 1300.—
B r ä k y lä ......................................... ■. — — — . — — - —
P o lv ijä rv i ....................................... — — — — — —
K on tio la k s  .....................................’ —  ' — — — — —
Suonen jok i ..................................... — — 11 4 400.— 11 4 400.—
H om ants .............. : ........................ — — ■ --- — — —
J u g a ................................................... — — — — — —
T ransport 4 8 000.— 23 8 850.— 27 16 850.—
I
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
« rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens orfc.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4= | 5
F,ör anskaffande af 
egen bostad.
6 T .
Summa.
>
E
E>
. LAnebeloppet.
Antal Iän.
LAnebeloppet.
s t . 3m f s t . Smfi s t . Smf.
T r a n s p o r t 4 8 000 .— 23 8 8B0.— 27 16 8 50 .—
K a a v i ....................................................................... — — — ■ --- — —
P i e l a v e s i  ............................................................. v ___
V e s a n t o  ..................•....................... : ................. — — 5 1 390.— 5 1 390.—
T a i p a l e  ................................................................ — — — — — —
K e i t e l e ................................................................... — — — — — —
M u u r u v e s i - ......................................................... — — _ _ — ' --- —
R a u t a v a a r a ..................................................... — — — — — —
2 8  L a n d s b y g d e n 4 8 000.— • 28 10 240.— 32 18 240.—
3 2  K u o p io  l& n 8 9 000.— 66 2 3 0 9 0 .— 74 32 090.—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d ’habitations.
Tab. 2i. (Ports.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1 2 | 3
F ör anskaffande af 
egeu jord .
4 | 5
F ör anskaffande af 
egen bostad .
6 7
Summa.Sparbankens ort. >
Länebeloppet.
£c*-p
s*
LAnebeloppet.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (ViUes).
st. Smf. st. 9mf St.
J y v ä s k y lä ....................................... — — — — — —
N ikola istad »Vasa Sparbank» . — — — — — —
K ristin estad  .................................. — — — — — —  .
J a k o b s t a d ....................................... — — — — —
N y k a r le b y .......................................
G am lakarleby  »G am lakarleby
— —
• stads Sparbank» ......................
N ikola istad  »M ustasaari Spar-
— —
b a n k » ............................................
N ikola istad  »Vaasan Suom alai-
2 19000.— — — 2 19 000.—
nen  S ä ä stöp a n k k i» ..................
G am lakarleby »K esk i-P oh jan -
— —
- ■
m aan  S ä ä s tö p a n k in » ............ — - — — — — —
9 ' Städerna
L a n d s b y g d  (Oampagne).
2 19 000.— 2 19 000.—
A l a v o ................... ............................. 21 26 500.— 8" 11 300.— 29 37 800.—
L illk yro  ............................................ 3 5 025.— — — 3 5 025.—
Saarijärvi ....................................... — • — ' — — — —
Ik n o la  ............ •................................. 18 3P800.— 1 . 500.— 19 32 300 —
G am lakarleby  s o c k e n ............... 1 3 500.— 7 15 000.— 8 18 500.—
K a u h a v a  .......................................... 1 12 000.— 4 2 855.— 5 14 8 5 5 .-
U urais . . ................. ........................ — " — ■ . — — ' —
V ir d o is ............................................... 8 12-650.— 10 5 550.— 18 18 200.—
K onginkan gas ......................•. . . — — 2 300.— 2 300.—
V ii t a s a a r i '....................................... — . — — —  • — —
T erijä rv i ......................................... — — — — — —
P ihtipudas ....................' ............... 1 2 000.— 7 2 410.— 8 4 410.—
K arstu la  ......................................... 12 18 475.— . 4 8 500.— 16 26 975.—
S tork yro  ............................. 16 30 900.— 13 . 5135.— 29 36 035.—
T ran sp ort 81 142 850.— 56 51 550.— 137 194 400.—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, polir l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Forts.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4, | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.>
s
“
Sf
r
Länebeloppet.
Antal lftn.
Länebeloppet.
St. .9mf. st. Sm/r. St. 9mf
T ran sport 81 142 850.— 56. 51 550.— 137 194 400.—
L a u k a s ............................................... — — — ---  . — —
K i v i j ä r v i .......................................... — _ — — — —
K euru  ............................................... — — — — — —
Y lih ä r m ä ............................. ............ — — — — — —
L a p p o  ................................ ; ............ — — — — — —
K u o r t a n e ......................................... 4 1 000.— 2 1 500.— 6 2 500.—
P örtom  ............................................ 4 9 000.— 2 600.— 6 9 606.—
K a u h a jo k i ....................................... — — • — — — —
L a p p a järv i ..................................... 5 4 925.— 3 -  1050.— 8 5 675.—
M ultia  ............................................... — — — — — —
K ortes  j ä r v i ..................................... 7 4 400.— 3 800.— 10 5 200.—
K u r ik k a ............................................ 38 34 100,— 24 14 600.— 62 48 700.—
E v i j ä r v i ............................................ 20 3 295.— 6 2 725.— 26 6 020.—
V in dala  ............................................ — — — — —
S o i n i ................................................... 2 1 500.— — — 2 1 5 0 0 .-
E tseri .......................................... 8 13 3 7 5 .- 4 1 400 — 12 14 775.—
A lah ärm ä  ....................................... 1 700.— 2 600.— 3 1 300.—
J y v ä sk y lä  soeken  ............ — — — — — —
N ä r p e s ............................................... 5 3 2 0 0 . - 2 1 200.— 7 4 400:—
B ö t o m ............................................... 9 9 5 5 0 .- 5 410.— 14 9 960.—
N edervetH  ..................................... — — 3 1 986.— 3 1 J)86.—
K o r s n ä s ............................................ — — 4 2 600.— 4 2 6 0 0 .-
S i d e b y ............................................... • 3 . 1 800.— 2 700.— 5 2 5 0 0 .-
S e in ä jo k i ......................................... 9 11 235.— 18 18 130.— 27 29 365.—
S olf ...................... ' ........................... — — — — — —
P eräsein ä jok i ................................ 12 19 450.— 5 2 750.— 17 22 200.—
M alaks ............................................ — — — — — —
Ä ä n e k o s k i ....................................... 5 9 620.— 15, 12 020.— 20 21.640.—
J a lasjärv i ....................................... — — — --- , — —
A l a jä r v i ............................................ 3 ' 1 560.— 4 950.— 7 2 5 1 0 .-
S torä  ................................................. 14 16 600.— — — 14 16 600.—
T ran sport 230 288160.— 160 115 571.— 390 403 731.—
Sparbanksstatistik âr 1915. ■ 53
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Tableau. 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 parles caisses d’épargne à la population 
ne ¡possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Ports.). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egën bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 6
För anskaffande af 
egen bostad.
6 1 7 
Summa.Antal Iän.
Länebeloppet.
Antal Iän.
Länebeloppet.
st. 3mf St. Smf St. Smf.
. T ran sport 230 288160.— 160 115 571.— 390 403 7 3 1 .-
V e t i l ................................................... 14 . 10 600.— — — 14 10 600.—
Sum iais ......................................... .. — — — — — —
Y listaro  ................... 68 150 000.— 25 30 000.— 93 180 000.—
N u r m o ............................... .............. 7 6 700.— 3 2 640.— 10 9340.—
Ö fverm ark  ............ ........................ 5 6 700.— 1 100.— 6 6 800.—
T ö y s ä ................................................ — — — — — —
K e l v i ä .............................................. — — — — — —
Ju rva  ................................................. 5 18050.— 13 7 090.— 18 25 140.—
T oh ola m p i ..................................... 12 18 750.— 8 1 850.— 20 20 600.—
L a ih e la . .‘ ......................................... — — — — — —
K annus ............................................ 4 5 500.— 5 4 930.— 9 10 430.—
K a u s tb y  ......................................... — — 2 250.— 2 250—
L e h t im ä k i ........................ .............. — — 1 500.— 1 500—
Ö sterm ark  ..................................... — — — — _____ _____
H a l s o ................................................ ---_ — — — — —
P e t ä jä v e s i ....................................... — — — — — —
P e r h o ................................................ — — — — —
Y tterm a rk  ..................................... 3 1 200.— — —  • 3 1 200.—
P ylk önm äk i .................................. — * _ 1 600.— 1 600—
H im a n g o ................. ........................ 3 13 300.— 5 •2 170.— 8 15 470.—
L estijä rv i ....................................... — — — — — —
P ih la javesi . . . ' . ........................... — '■ — ■ — — ’ — — ■
67 Landsbygden 351 518 960.— 224 165 7 0 1 .- 575 684 6 6 1 .-
76 Vasa Iän \ 353 537 960.— 224 | 165 701.— 1.  677 i 703 661—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Ports.). Lân, utgifna af sparbankèrna under àr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1 2 f 3
För anskaffande af 
egen jörd.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Sparbankens ort.
s
Ij Antal Iän.
IAnebeloppet.
j Antal Iän. IAnebeloppet.
Summa.
■
Ule&borgs Iän.
S t ä d e r  (ViU es). 
U le& borg e U leäborgs stads
St. 3Hif- st. Smf st. "St*
S p arba n k t» ............ ..................... — — — — — —
B r a h e s t a d ................... ................... l 1 500 — 9 57 500 — 10 59 000.—
K a ja r ia ..............................................
: U le& borg »Sam po Oulun kau ­
pu ngin  ja  m aalaiskunnan
! S ä ä stö p a n k k i» ........................... — • — — — — —  •
1 T o m e & .............................................. — — — — — —
. K e m i ................... .............................. — 1 3 000.— l . 3 000.—
i 6 Städerna
'
L a n d s b y g d  ( Campagne).
l 1 600.— 10 60 600.— i l 62 000.—
L im in go  ......................................... 12 16 376.— 2 1 500.— 14 17 876.—
I F r a n t s i la ................. ........................ — — — — — —
Ö fvertorn eä  ........................ .. 4 900.— 3 1 700.— 7 2 6 0 0 .-
P y h ä jä rv i ....................................... — — — —  ■ — —
5 8 350.— 6 3100.— 11 11450.—
12 10 926.— 9
15
8 875.—  
8075.—
21 19 800.—  
13 225 —•Haukipudas .................................. 3 5150.— 18
N i v a l a ............................................... — — — — — —
K a la jo k i ........................... ' . ............ — — — — — —
M uhos . . .  ’. ..................................... - — * — — — —
T y rn ä v ä  ................. ................ .. 10 8 8 0 0 .- 12 2 935.— 22 11 7 3 5 .-
I j o  ...................................................... — — — — — —
P a a v o la  ....................................... .... 7 15 000.— — — 7 15 000.—
H a a p a jä r v i ..................................... 6 1 500.— — — 6 1500.—
H a a p a v e s i ....................................... • 5 20191.— 5 1 500.— 10 21 691.—
S otk a m o ......................................... 8 .4 630.— — — 8 4 630.—
T erv o la  ............................................ 7 4 7 2 0 .- 9 3 800.— 16 8 5 2 0 ,-
T ran sp ort 79 96 542.— 61 31485.— 140 128 027.—
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Tableau 21. (Suite). Prêts accordés en 1915 par les caisses d’épargne à la population 
ne possédant'pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 21. (Forts ). Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1915 ât den obesuttna
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egeti bostad.
1 ■ ' 
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | ■ 5
För anskaffande af 
egen bostad.
. 6 7
Summa.>p
E
ËF
LAnebeloppet.
Antal lân.
LAnebeloppet.
st. Sntfi St. Sibf St.
T ran sport 79 96 542.— 61 31 485.— 140 128 027.—
Ö fverk iim inge ..................... . . . 5 8 630.— 2 2 000.— 7 10 630.—
K e s t i lä .............................................. 20 12 400.— 18 5 2 3 0 .- 38 17 630.—
K u u sa m o ....................................... — — —  ' — —
K i t t i l ä ................... .......................... — — 6 650.— 6 650.—
Y l iv ie s k a ......................................... 3 2 050.— 7 1 057.— 10« 3 107.—
P ulkk ila  ......................................... — — — — — —
V ih a n ti ............................................ — — • — — — —
P u d a sjä rv i ..................................... — — — — —
O ulais .............................................. 3 2 000.— 7 5 895.— 10 7 895,—
N e d e r t o r n e ä .................................. 5 4 5 0 0 .- 10 8 300.— 15 12 800.—
K i im in g e ......................................... 2 2 400.— 4 1 3 0 0 .- 6 3 700.—
S ä rä isn ie m i..................................... — — — — — —
L u m i jo k i ......................................... ■ 7 22 4 5 0 .- 4 1 350 — 11 23 800.—
U ta jä rv i ......................................... —  ' — — — —
S iik a jok i ......................................... — — — — —
T u rto la  ............................................ 2 700.— 2 400.— 4 1100.—
S i e v i ................................................... — — — — — —
S od an k y lä  .•..................................... 2 1 900.— 2 4 200.— 4 6 100.—
P u o la n g o ......................................... — ■ — — — — —
K u ola  jä rv i .................................... — ✓  __ — — — —
K em iträ sk  ....................................... — — 13 8 570.— 13 8 570.—
K ärsäm äk i ............ .. . . .............. 1 200 — 2 600.— 3 . 800.—
A laviesk a  ....................................... 1 8 800.— 3 800.— 10 9 600.—
R isti j ä r v i ......................................... — — — — ' — —
R a u t i o .............................................. — — — — — —
H y r y n s a lm i.................................... — — — — —
T a iv a lk o s k i ..................................... — — — — ~
P y h ä jo k i .......................................... 1 1 300.— 1 600.— 2 1 900.—
K u h m on iem i ................................ — — 6 1 025.— 6 1 025.—
K ola r i .............................................. — ' — — — — —
R e i s jä r v i ................. ........................ 10 4 330.— 3 8 5 0 ,- 13 5 180.—
T ran sport 147 168 202.— 151 74 312.— 298 242 614.—
Tab. 21. (Forts, och slut). Lân, utgifna af sparbankerna utider âr 1915 ât den 
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 21. (Suite et fin). Prêts accordés en 1915 par les caisses d'épargne à la popu­
lation ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
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1
Sparbankens ort.
2 | 3
F ö r  anskaffande a f 
egen jord .
4 I 5
F ör anskaffande a f 
egen b ostad .
o 7
Sum ina.A
ntal U
n.
IAnebeloppet-. iL
5>
Länebeloppet.
i s t . 3mf st. Silif s t . STnf.
T ran sp ort 147 168 202,— 151 74 312.— 298 242 514.—
Ule&salo .......................................... — — — — —
T e m m e s ............................................ 3 800.— 1 150.— 4 950.—
M e r i jä r v i ......................................... 2 1 000.— 2 675.— 4 1 675.—
Salo ....................................... :........... — — — —
P y h ä n tä  ........................ ................ — — — —  . —
P i ip p o la ............................................ 1 270 — 0 1120.— 6 i  3 9 0 .-
R e v o n la k s ....................................... — —  . — — ’ — —
P a ttijo k i .......................................... .2 .1 600.— 3 750.— 5 2 350.—
K a r u n k i ............................................ 5 3 000.— 4- 700.— 9 3 700.—
K em p ele  .......................................... — — T" — —
58 Landsbygden 160 174 872.— 166 77 707.— 326 252 579.—
64 Uleäborgs Iän 161 176 372.— 176 138 207.— 337 314 679 —
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Tab. 22. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insâttarnes 
tillgodohafvanden den 31 december 1915.
Tabl. 22. Liste des caisses d’épargne, rangés dans l’ordre du montant des dépôts
au 31 décembre 1915.
Anm .! N. =  Nylands. Â. =  Â b o  och  B jörneborgs, T .= T av asteh u s, V i.= V ib org s , 
M. =  S:t M ichels, K . =  K uopio, V a .=  Vasa, U. =  D leâborgs Iän.
I 1 I 2 I 8
Ordningsn □ mmer : 
N um éros d’ ordre:
i heia landet. 
dans tout le 
pays.
1915. 1914.
inom  lânet. 
duns les gou­
vernements.
Insâttarnes tillgodohaf­
vanden i sparbank.
D épôts dans les caisses 
d'épargne.
Sparbankens ort.
L ieu  de la caisse d'épargne.
i stad. 
les villes.
p& landet. 
de la  campagne.
a g  s  
M S «
Qd
“ =>
1 S 
§ ?
I s s t a  k a t e g o r l n .
(depositioner ö fv er : 10 000 000 mark).
1 ’ 1 Â. 1 A b o .  »Spar banken  i A b o » .................... 40 622 465.38
2 2 N. 1 H els in gfors  »H elsingfors S p arban k ».
i ■■ i
9
30 270148.15 ;
• 1 ' 1 
1 1 : d r a  k a t e g o r i a .
(dep.: 5 000 000— 10 000 000 mark).
3 ' 4 N . 2 B o r g ä ............... .............................................. 9 953 964.74
4 5 T. i T a m m erfors  »Tam pereen  S ä ä s tö p » . . 9 937 674.30
5 ' 3 V i. 1 V ib o rg  »V ib org s  S p a rb a n k » ................. 9 533 470.15
6 •6 U . 1 U leä b org  »U leäborgs stads Sparb.» . 7 334 555.07
7 7 V a. 1 N ik ola istad  »V asa S p a r b a n k » ............ 7 087 894.56
8 • 8 Á. 2 - A b o  »T urun  Suom alainen S äästöp .» . 6 726 588.71
9 10 N. 3 H els in g fors  »Suom al. Säästöp . H ei-
sing issä»...................................................... 6 576 924.12
10 9 T. 2 T avastehu s »H äm eenlinnan  k au p u n -
gin  S ä ä stöp a n k k i» ................................ 6 425 751.45
11 11 Va-, 2 J y v ä sk y lä  .................•................................. 5 089 238.93
9
i
1 1 1 : d j  e k a t e g o r i n .
(dep.: 1 000 000— 5 000 000 mark).
12 13 A. 3 Salo »Salon  S äästöpankki» ............... 4 539 188.16
13 12 U. • 2 U leä b org  »S a m p o » ..................................... 4104  063.64 —
14 14 M. 1 S :t M ich el ................................................... 4 082 600.34 —
15 15 N. 4 L o v is a ................../ ......................................... 3 498491.60 —
16 16 V i. 2 V ib o rg  »V iipurin  Suom al. S äästöp .» 3 289 771.09 —
63 602 
176 650
5 077
44 948 
60 000 
21185
45 000 
53 602
176 650
6 800 
5 065
a) 18 004
b )  27 500 
19 272
3 650 
75 000
*) F ö r  sparbank m ed större omräde, än hvad ortsnam net antyder, angifves öm rädet i n o t ä sidan . 
434. hvartill resp. bokstaf i denna kolum n hänvisar.
M ed sparbanks eget om räde förstäs här den eller de kom m uner och  samhäüen, inom  hvilka ö fv e r ' 
skotten  af sparbankens vinstm edel v id  en eventuell disposition  kom m e att utdelas.
Tab. 22. (Forts.) 428 Tabl. 22. (Suite.)
| 1 1 2 ! 3 
1
1 Ordningsnumnier:
• 4
Sparbankens ort.
5
Insättarnea 
vanden i
6
tillgodohaf-
sparbank.
7
o* 2. 3 K4 
o. & g.<& a £• 
3 g TO
® o* -  05 H 
w CCM B*
£  © o "ui 3 g• -i *g* œ
» p
i heia 
1915.
landet.
1914.
inom länet.
.
i stad. pä landet.
17 17 K . 1 K u o p io  »K u op ion  kaup. S äästöp .» 3 031 770.43 17 358
18 18 À. 4 O ripää .......... i ............................................ ... — 2 816 664.55 c) 25499
19 19 Â. 5 B jö m e b o r g  »B :borgs  Sparb.» '.......... 2 682 335.04 — 16 200
20 20 Â . 6 B j e m ä ............................................................. — 2 461 707.62 7 400
21 22 Â. 7 T y r v i s ............... .............................................. — 2 266 501.61 9 620
22 21 V a. 3 A la  v o ................................................................ --- ' 2154 475.10 10 566
23 23 M. 2 S ysm ä  ........................................................... — 2 074 019.45 8 664
24 24 Va. 4 J a k o b s ta d .................................................... : 1830 606.23 —  - . 7 386
25 25 Â. 8 V i r m o ............................................................. — 1 829 245.83 4 700
26 26 Â. 9 R a u m o ........................................................... 1 814 217.60 - — 7 268
27 31 Va. 5 I l m o l a ............................................................. — 1 786 061.81 . 12 000
28 27 Â. 10 H v it t is ............................................................. — 1 784 057.40 10 459
29 33 T. 3 L o p p is ............................................................. — 1 758142.32 7820
80 51 Va. 6 L a ih e la ........................................................ : — 1 741 884.24 8 000
31 30 Â. 11 K u m o ............................................................. — 1 723 253.71 7 857
32 28 Â. 12 N y sta d  "........................................................... 1 705 063.88 — 4 388
33 35 V a. • 7 S t o r k y r o ................. ...................................... — 1675 888.37 8 800
34 29 A. 13 L a p p i ............................................................. — 1 653 324.51 3 981
35 43 À. 14 S :t M & rte n s ................................................. — 1 556 260.85 • d j  9 950
36 . 36 Â . . 15 Ik a lis  k ö p in g .............................................. — 1 531172.68 e) 12 841
37 32 Va. 8 S aarijärvi ................................................... — 1 466 330.18 9 347
38 34 Â. 16 S a l t v i k ........................................................... — 1 449 692.97 f)  22 000
39 47 Va. 9 Y lis ta ro  ........................................................ ' — 1435 480.73 T l  294
40 54 N. 5 H elsingfors »T yövä en  Säästöp . H ei-
singissä» . ] .............................................. 1 433 922.96 — 176 650
41 41 T . 4 U r d ia la ........................................................... — 1 421110.48 10 800
42 37 U . 3 K a la jo k i ...................................................... — 1417 509.10 6 491
43 39 V i. ■ 3 S o r d a v a la ...................................................... 1 392 858.67 — 3 459
44 40 V i. 4 V e d e r la k s ................................................. .... — 1 390 669.34 8 600
45 42 V a. 10 L a p p o ......................................... ; ...............'. — 1 371 740.25 13 328
46 60 A . 17 M asku ........................................................ .. — 1 366 015.45 g) 12 300
■47 53 T . 6 S o m e r o ......................................................... T — 1 352180.10 8 500
48 38 N. 6 E k e n ä s ..................................... ..................... 1 348 951.66 — 3119
49 45 T . 6 J ä m sä  .........................................................v — 1 304 962.56 15 000
50 50 T . 7 K u b m o is ........................................................ — 1 287 297.52 7100
51 69 T . 8 T a v a ste h u s  »Suom al. Säästöpankki
H äm eenlinnassa» ................................ 1 287 238.86 — 6 300
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52 46 V a. 11 K a u h a v a  ...................................................... 1 286 219.61 9 276
53 49 V a. 12 K u r i k k a ........................................................ — 1 283 632.71 9 617
54 52 U. 4 R o v a n ie m i .......... ......................................... — 1 281 412.57 12 947
55. 44 V a. 13 K u o r t a n e ...................................................... — 1 280181.49 6 235
56 56 V a. 14 N ärpes ............................................ ............. — 1 273 975.27 11 300
57 55 U. 5 K a ja n a ........................................................... 1 251 492.48 — h) 13 000
58 91 Â. 18 L u n d o ...............................................; ............ — 1 225 311.83 4 532
59 58 K . 2 I d e n s a lm i...................................................... . 1 221 459.88 — i ) 29 000
60 70 N. 7 V ic h t is ............................................................. . --- 1 215 675.62 8 986
61 48 Á. 19 K i m i t o ............................................ .’ ............ — 1 201 378.53 6 407
62 62 V a. 15 Ja lasjärv i ................................................... V — 1 197 993.35 13 596
63 57 M . 3 J o u t s a ............................................................. _ 1 134 650.12 6 090
64 59 V i. 5 S ip p o la ............ ' ............................................ — 1131513.68 9 910
65 71 A. 20 P u n g a la it io ............ ....................................... —  ' 1122118.24 6 600
66 64 T . 9 L ah ti »H ollo lan  kunnan  Säästöp .» . 1 111 346.62 — i) 19 565
67 61 V a. 16 T e r i jä r v i ........................................................ — 1 076 075.64 3 587
68 63 Â. 21 L e t a la ............ ................................................ — 1 074 707.56 8 603
69 74 V a. 17 O s te r m a r k ...........................: ..................... — 1 056 276.71 8 538
70 75 V a. 18 A lah ärm ä  ................................................... — 1019 716.38 7 800
71 67 K . 3 L ep pävirta ............................. .. ..................... — 1 013 820.73 15 700
72 68 Â . .22 T ö f s a l a ........................................................... — 1 011 360:66 3 284
.7 3 72 V a. 19 K orsn äs .......................................................
62
— 1 001 719.91
'
'3  250
3
74
75
76
77
78 
79. 
80 
81 
82 
83
65 jVa. 
73 ¡T.
66 |Vi.
78
76
89
86
84
93
T .
U .  
À .  
Vi.
V a.
M .
83 T .
20
10
6
11
6
23
7:
21
4
12
I V  : d e k  a t e g  o  r i n.
(dep.: 500 000— 1 000 060 m ark).
V i it a s a a r i ...................................................... ! —
L a m p is ........................................................... ■ —
V illm anstrand» V illm anstrands S p ar­
b a n k » ..................................... .....................  970 529.03'
F orssa  .......................................  —
Ö ulais . . . . ' ...............•...................... .. —
T a v a s t k y r ö ...................................................  —
V e k k e la k s ......................................................  —
K arstu la........................................................... j —
M ä n t y h a r ju .................................................  j —
A s ik k a la ................................................... .... I ' —
997 528.30 10 703
988 784.68 7 283
— 3 131
939 573.59 k ) 16 300
938 433.36 6 340
914 722.82 l ) . 11 478
901 504.12 10 282
889 334.— 9 212
873 859.93 13 431
873 630.09 9 000
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84 77 M . 5 K angasn iem i ............................................... 871 354.41 11 000
85 80 V a. 22 K ris tin e s ta d .......................................... : . . 843 627.56 — 3 513
86 82- Á . 24 Salo »Salon kauppalan. S äästöpankki» — 832 658.07 1494
87 92 V a. 23 P ö r t o m ..........-................................................ — 826 393.74 3 552
88 79 V i. 8 S äkkijärv i .................................................... — '  825 670; 32 13 230
89 99 V a. 24 O fverm ark  ................................................. — 819 8 44 .U 3 720
90 110 U . 7 K e m it r ä s k .................................................... — 815106.27 6 500
.91 106 Va. 25 L il lk y r o ........................................................... — 814 886.3-2 5 440
92 98 Â. 25 K iik k a  ................. ' . ...................................... — 810 381.31 4 1 9 4
93 95 M . 6 Pieksäm äki ................................................. — 809 268.93 9 665
94 87 N. 8 H a n g ö  ........................................................... 803108.21 ■ — 6 047
95 81 V a, 26 E t s e r i ............................................................. — 788 635.43 7 634
96 105 V a. 27 J u rv a  ............................................................. — 785 268.15 6 000
97 85 V i. 9 F redrik sham n  . . . ' ..................................... 779 937.89 ---  ' " 3 037
98 94 V a. . 28 S t o r ä ........................... .................................... —  ' 776 603.23 6 1 1 9
99 88 Â. 26 K isk o  ............................................................. — 775 406.44 3 1 4 7
100 108 V a. 2 9 K a u h a jo k i .................................................... — 767 275.53 14135
101 90 N. 9 L a p p trä sk  .................................................... — ■ 762 007.89 5 090
102 134 V a. 30 N ik ola istad  »V aasan  S uom alainen
S ä ä s tö p a n k k i» ........................................ 746 797.73 — 25 000
103 97 N. 1Q N u m m is ......................................................... — 741 928.63 4 000
104 101 Â. 27 S u om u sjärv i .................... ........................... — 739 448.21 2 000
105 112 Va. 31 L a p p a jä rv i .................................................. —  , 735 9Í4.53 6 400
106 116 Â. 28 N y k y r k o ................. ........................................ — 726 772.31 5 000
107 96 M . 7 G u sta f A d o l f s ................................................................... ' — 724 753.47 7 693
108 102 V a, 32 K an n u s .................................................................................................. — 717 291.86 5 215
1Ô9 117 Â. 29 R im it o .......................................................................................................... — 694 750.97 2 863
110 103 Á . 30 K a n k a a n p ä ä  ................................................................................. — 692 924.45 9 1 0 0
111 100 U. 8 B ra h esta d .............................................................................................. 682 891.51 — 3 000
112 113 M. 8 N y s lo t t ...................................................................................................... 682 657.15 '------ 15.000
113 109 Â. 31 P a r k a n o .................................................................................................. — 678 342.03 8 000
114 213 Â. 32 L o im i jo k i .............................................................................................. — 675 449.47 10 650
115 . 107 Va, 33 N y k a r le b y ....................:............................... 671 037.13 — 12 000
116 123 N. 11 M äntsälä  .......................................... .. — 665 833.20 8 746
117 121 Va.- 34 E v ijä rv i ......................................................... — -  661 347.09 5 1 0 3
. 118 111 N. 12 P usula  .................................................... . . . — • 647 409.95 4 023
' 119 120 K . 4 K iu ru vesi .................................................... -  1 643 737.50 11 618
Sparbanksstatistik är 1915. 54
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120 126 u . 9 I j o ..................................................................... 642 948.33 7 300
121 115 Â. 33 K i ik a la ........................................................... — 641 932.54 3 500
122 114 N. 13 O rim attila  ........................................i . .  . . — 641 418.18 9 700
123 104 V a. 35 M a la k s ............................................................. — 641 385.52 5 300
124 144 Â . • 34 E u ra ä m in n e ................................................. — 641 349.22 6 580
125 118 U . 10 K u u s a m o ...................................................... — 639 255.13 13 365
126 129 N . 14 N u rm ijä rv i ................................................. — 631193.40 12 934
127 140 T . 13 L u o p io is ......................................................... — 629 724.21 4 378
128 119 V a. 36 G am lakarleby  »G :by stad s Sparbank» 620 816.48 — 4 500
129 136 Á. 35 V e h m o ............................................................. — 616176.20 3 665
130 128 V a. 37 P eräsein ä jok i ............................................ — 615 876.79 5 946
131 124 V a. 38 A la jä rv i ......................................................... — 611 339.09 7 860
132 133 U . 11 L im in go  ......................................................... — 610 715.56 3 596
133 130 V i. 10 S:t A n d r e ® .................................................... — 605 876.46 13 000
134 141 N . 15 L o j o .................................................................. — 602 220.31 8194
135 132 T . 14 R u ov es i ........................................................ — 593 659.24 12 000
136 125 U . 12 H a u k ip u d a s ................................................. — 591 035.13 6 309 1
137 127 N. 16 K y r k s lä t t ................................................. ..... — 584148.42 7109
138 145 V a. 39 S ein ä jok i ...................................................... . 580 877.18 4 440
139 139 N . 17 I it t is  ................................................................ — 575 329.77 .13 000
140 151 U . 13 Ö fv e r to m e ä ................................................. - 574 801.15 5 200
141 142 M . 9 J o k k a s ............................................................. — 565 309.18 11 973
142 135 M . 10 H irven sa lm i .......................................... ; . — 564 460.07 7 350
143 138 T . 15 H au sjärv i .................................................... 559 827.97 14 500
144 143 Vi. 11 Jääskis ......................................................... — 559 473.04 9 774
145 164 V a. 40 K e lv iä  ........................................................... ' — 558 444.74 5 500
146 156 Va. 41 G am lak arleby  sock en  ........................... — 557 915.64 5 990
147 131 A. 36 Säkylä  ................................................. .. — ' 546 644.97 2 780
1.48 137 A. . 37 P y h ä r a n t a .................................................... — 531 601.14 2 710
149 161 À . 38 P a rg a s ............................................................. — 529164.87 9143
150 ' 149 Va. 42 V e t i l .............................................. ................ — ■ 527 048.35 4 300
151 152 U. 14 N iva la  ........................................................... — 525 329.39 9113
152 154 T. 16 P a d a s jok i .......... ................ •........................ — 520 083.58 5 352
153 180 Va. 43 T o h o la m p i .................................................... — 514 758.09 4 782
154 166 A. 39 K a rk k u  ......................................................... — 510 529.31 '3 856
155 261 Â. 40 K iu k a is ........................................................... — 503 708.87 4 382
82
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156 148 â . 41 L o k a la k s . . . . — ! 4 9 5 1 5 1 .3 1 2100
157 150 Va. 4 4 T ö y s ä ............ — 4 94  953.20 3 897
■ 158 146 N . 18 A r t s j ö ............ — 4 93  261.94 2 700
159 199 Â . 4 2 P e m a r ............ — 491 441.37 5 018
160 192 U . 15 N e d e r to m e ä . — 4 90  219.91 9 1 7 3
161 160 V a. 4 5 Ä än ek osk i . . — 4 8 9 1 8 2 .0 3 6 1 1 2
162 157 Â . 4 3 G u sta f s .......... — 4 88  357 .50 2 700
163 165 K . 5 P ielavesi . . . — 4 85  219 .56 10 461
164 168 V a. 4 6 N u rm o . . .  .-. — ■ ' 480  614 .50 4 247
16p 153 N . 19 K aristo  j o . . . . —  . 478  056.88 2 1 4 7
166 147 T . 17 P älkäne . . . . — 4 7 7 1 3 7 .4 6 5 000
167 170 V a.- 47 Y lih ä rm ä  . , . — 472 569.64 3 800
168 159 V a. 48 V i r d o i s .......... — 459 204.65 10 212
169 155 V a. 4 9 B ö t o m ............ — 458 215.49 2 975
170 205 T . 18 L e m p ä lä  . . . . 457 912.94 5 482
171 167 N. 20 S ib b o  ............... — 457  668.17 7 219
172 187 V i. 12 P arikkala  . . .  . —  • 454  947.58 15 600
173 175 K . 6 R a u ta la m p i . — 451 087.60 • 1 1 8 9 0
174 177 Â . 4 4 N & dendal . . .  . 4 45  878.30 — m )  1 9 6 3
175 171 T . 19 R e n g o  ............... . 7 ................ — 442 521.73 2 897
176 158 Â . 4 5 H in n er jok i . . —  . 438  449.65 1 8 7 9
177 163 Â . 4 6 K j u l ä ............... — 4 3 6 1 5 2 .8 2 3 542
178 176 V a. 50 ■Vindala . . . . . . — 435  753.83 3 773
179 185 U . 16 H aap avesi . . — 4 34  906.33 7 421
180 178 V i. 13 M ieh ikkälä  . . — 431 536.34 4 825
181 209 V a. 51 K a u s t b y .......... - 4 2 7 1 2 1 .7 8 3 859
182 169 N. 21 P y h ä jä rv i . . — 416  844.33 5 0 25
183 162 V a. 52 K o r te s jä rv i . —  ■ 416  455.34 4  624
184 174 V a , 53 L au k as ............. — 416  437,21 8  437
.1 8 5 195 T . 20 T o i j a l a ............. — 415  892 .65 n)  6 900
186 172 U. 17 S otk a m o . . .  . . . _ 4 05  378 .18  ‘ 10 683
187 193 U . 18 M uhos ............. — 400  785.42 4  793
188 183 M . 11 J o ro is  . . . . . . . — 391 688.87 8  897
189 207 T. 21 H au h o  ............. — 388  212.46 5 7 00
190 208 T . 22 K o rp ila k s  . .  . — 383  677 .20 9 817
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191 271 K . 7 N urm es k ö p in g ..................................... 378 961.60 o ) 13 000
192 190 V i. 14 P y h ä jä rv i ................................................... — 378 472.40 7 692
193 182 Â . 47 L u v ia  ............................................................. — 377 035.86 3145
194 194 ü .  19 P u d a s jä r v i ............................. ...................... — 376 728.55 11 372
195 188 TL 20 A la v ie s k a ...................................................... — 376 268.87 3 642
196 181 K . 8 N ilsiä  ............................................................. — 375 959.05 8 635
197 196 N . 22 B o r g n ä s ........................................................ — 375 687.00 2 250
198 191 Â . 48 H o n k ila k s ...................................................... — 373110.30 1700
199 186 U . 21 P a a v o la  ........................................................ — 368 810.17 5 878
200 173 Va. 54 K iv ijä r v i ...................................................... — 368 360.33 4 304
201 179 V a. 55 P ih t ip u d a s ................................................... — 367 698.92 5 471
202 237 T . 23 S ä ä k s m ä k i................................................... — ' 365 288.14 8 015
203 197 Â . 49 K a u  v a t s a ............................. — 364182.75 2 942
204 201 U . 22 L u m ijok i ..................................................... — 361 513.33 2 350
205 216 V i. 15 V a lk e a la ........................................................ — 358126.91 22 000
206 214 V a. 56 N ik o la istad  »M ustasaari S par-
b a n k » ........................................................... 357 770.39 - ■ — 9 500
207 211 Â . 50 V a m p u la  ...................................................... —  ■ . 355 729.66 2 977
208 202 K .' 9 K a rttu la  ...................................................... — 354 523.08 9 236
209 198 M . 12 H ein o la  ........................................................ 354 521.77 ■ — 1740
210 215 Â . 51 P & m ark ........................................................... — 353 224.76 4 783
2 l i 189 U . 23 H aa p a jä rv i ................................................. — 345 674.87 7 000
212 223 Â . 52 M ou h ijä rv i ................................................. - •344 674.68 4 513
213 217 Â . 53 V e s t a n f jä r d ................. ............................... — 342 703.14 1740
214 184 M . 13 H ein o la  s o c k e n ............... .......................... — 340 775.09 6 000
215 268 A . 54 K a r in a is ...................................................... ; — 339116.03 1724
216 203 U. 24 K e m i sock en  . .  .......................................... — 338 653.56 8 084
217 206 Â . 55 Suoniem i ...................................................... — 335 648.27 2 088
218 233 V a. 57 K e u r u .............................................................. —  . 331 802.75 8 963
219 252 N . 23 K a r i s ................................................................ = - 330 653.07 5 000
220 220 T . 24 L ä n g e lm ä k i ................................................. — 327 823.16 4 436
221 210 U . 25 T y r n ä v ä .......... .............................................. — 326 873.58 3 711
222 232 T . 25 O riv e s i............................................................. — 325 980.29 9 910
223 200 ü .  26 Y l i v i e s k a ...................................................... ---  . 325 797.83 8 300
' 224 219 Va. . 58 J y v ä sk y lä  s o c k e n ............ ........................ — 317 231.21 p) 10154
225 231 Va. 59 S o l f .................................................................. — 316 393.85 3 551
226. 228 U. 27 F r a n ts ila ; ................................ .............. . ;  314 466.30 3 639 1
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227 222 N. 24 T u s b y ............................................................. 313 268.62 8 400
228 218 V i. 16 J a a k im v a a r a ............................................... — 312 992.14 16 000
229 327 Â. 56 Eura.................................' ................................ — 312 722.38 4 000
230 225 ü . 28 P y h ä jo k i ........................... .......................... — 309 807.77 4 948
231 227 U . 29 T u rto la  ,........................................................ — 308 924.74 2 510
232 122 Â. 57 K iu k a is  >>Euran ja  K iu kaisten
y h t. S äästöpankki» ........................... — 308 033.43 g ) 8185
233 263 Va. 60 Y t t e r m a r k .................................................... — 304171.59 3 000
234 276 A. 58 S a g u . ................................................................ • — 301 808.30 4 929
235 284 Va. .  61 H im a n g o  ...................................................... — . 298 230.05 3 319
236 236 T. 26 N asto la  ........................................................ — 297 005.67 5 5Ô0
237 226 À. 59 B jö rn e b o rg  »P orin  Suom al. S p .». . . 296 159.95 — 16 605
238 204 À. 60 S iik a is ............................................................. — 291 219.7* 5 200
239 212 A. 61 F in b y  . . .* .................................................... — 287 760.62 .2  001
240 230 K . 10 H a n k a s a lm i................................................. — 283 305.66 7100
241 234 K . 11 P ie l is jä r v i...................................................... — 282 367.12 15 400
242 240 K . 12 S u o n e n jo k i ................................................... — 280 286.29 7 331
243 221 M. 14 L u h an go ........................................................ — 278 651.54 .2  200
244 . 224 U . 30 T o r n e ä ........................................................... 276 270.25 — 1828
245 239 Â. 62 H o n k a jo k i ................................................... — 275 876.57 3 915
246 265 T . 27 V es ila k s ............ .............................................. — 274 661.25 7118
247 229 U. 31 K itt ilä  ........................................................... — 271.525.53 4134
248 243 N . 25 E l i m ä ............................................................. — 271269.88 6 000
249 294 Â. 63 N o r r m a r k .......... : ......................................... — 270 923.83 4 506
250 255 U . 32 Sievi ................................................................ — 269 758.85 5 760
251 249 A. 64 P y h ä m a a ...................................................... — 268 644.69 1409
252 256 T . 28 Janakkala  .................................................... . — 267 746.19 8 019
253 279 T. 29 K u h m a la k s .................................. ................... — 266 362.22 2 380
254 262 N . 26 A sk o la  .........................•................................ — 266 240.79 3100
255 244 K . 13 K id e s .......................................... ..................... — .. 265 646.84 13 067.
256 238 U . 33 R a u tio  ........................................................... — 264 007.80 1 778
257 254 N. 27 S am m atti ................................................... — 256 888.46 1197
258 251 A. 65 L a v ia  ............................................................. — 256 729.43 6 000
259 241 U . 34 K u h m o n ie m i .............................................. —  . 251 509.3.5 7 384
260 247 M. 15 P u um ala  ................. ,...................................
TÔT
— 250 091.55 6 435
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261 273 K . 14 L a p in la k s ................................................. — 247 948.48 9 065
262 253 T . 30 T u u los  ........................................................... — 246 792.63 2 200
263 257 M . 16 K e r im ä k i ...................................................... — 246 729.42 12 000
264 269 K . 15 Joensu u  ........................................................ 243 037.94 — 5145
265 248 U . 35 T erv o la  ........................................................ — 242 682.15 4 000
266 250 V a . 62 N e d e rv e til...................................................... — 242 151.68 2436
267 280 ' M . 17 R an tasa lm i ................................................. — 241 796.25. 9 200
268 260 V i. 17 K r ö n o b o r g ................................................... — 241147.31 8 500
269 235 V i. 18 K o tk a  »K o tk a  S p a rb a n k » ...................... 240 606.40 — 10 022
270 277 Â. 66 R a u m o  s o c k e n ......................................... — 239 750.84 4 777
271 246 £ . 67 H v it t is b o f jä r d ............................................ — 234 893.66 4 300
272 258 U . 36 Ö fv e rk iim in g e ............................................ — 233 005.76 2 890
273 267 U . 37 K e s t i l ä ................................ .......................... — 231 270.27 3 020
274 242 U . 38 K u o l a jä r v i ................................................... — 230 784.09 5 500
275 299 V i. 19 R ä isä lä  . . . . . . _ .............................................. — 227 226.39 7 300
276 278 M . 18 K r i s t i n a ................. ....................................... — 225 254.25 7 030
277 245 V i. '20 M etsäp irtti ................................................. — 224 719.54 5150
278 291 T . 31 K an gasa la  ................................................... — 221 539.18 7 304
279 270 U . 39 K e m i ............................................................. 220 464.90 — 2 63.7
280 259 U . .40 R is ti j ä r v i ...................................................... - • 216 804.01 2 515
281 286 T . 32 S o m m a m ä s ................................................... — - 213 490.30 1P25
282 288 N . 28 Jaala  ............................................................. 212484.60 3 800
283 298 N . 29 M ö rsk o m ........................................................ — 211194.22 2 700
284 307 A . 68 H a r ja v a lt a ................................................... — 211054.37 1919
285 306 Â . 69 D r a g s f jä r d ................................................... — 204 055.32 5 500
286 272 T v  33 L a h ti »L ahden  S äästöpankki» . . . . 200 205.74 — 6 500
287 275 T . 34 K u ru  ............................................................. — 199 896.23 5 372-
288 289 Â . 70 K iik o is ............................................•.............. — 195 989.99 2 650
289 282 V i. 21 V ib o rg  »V iipurin  T y ö v ä e n  Säästö-
pan k k i» ................................................... 193 696.74 — 45 000
290 264 TJ. 41 ■ S od an k y lä  .................................................... — 192 877.95 6 200
291 274 M . 19 H ein ä ves i ............................................ .. — 191 299.52 9 039
292 281 N . 30 L iljen d a l ............... '...................................... — 191 069.33 1950
293 287 V a . 63 M ultia  ........................................................... — 190 208.18 4131
294 266 U . 42 P y h ä jä rv i .....................................; ............ — 181103.82 6 500
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295 308 â . 71 175 734.57
296 285 M . 2 0 A n t t o l a  ................................................................. — 175 309 .36
297 290 T . 3 5 V & n ä .......................................................................... — 17 4  047.82
298 295 N . . 31 E s b o .......................................................................... — 173 608.03
299 297 U . 4 3 U t a jä r v i  . .  .................V-...................................... — 173 324 .59
300 303 T . 3 6 K o s k i s ...................................................................... — 171 873126
301 310 A. 7 2 K a r v i a - .................................................................... — 171 757.84
302 318 V a . 6 4 S o i n i ........... ......................... ................................. .. — , ' 1 7 1 0 2 1 .9 6
303 316 K . 16 K o n t i o l a k s  ........................................................... — 170 994:60
304 296 V i . 2 2 H i i t o l a ............; ...................................................... —  . 169 691 .40
305 283 N . 3 2 B r o m a r f ................................................................. . — ' 169 6 4 5 .1 2 '
306 319 T. 3 7 K u o r e v e s i  ........................................................... — 169 266.39
307 292 N . 3 3 T e n a l a ....................................................................... — 167 460 .52
308 325 A. 7 3 M e r im a s k u  ......................................................... — 166 996 .44
309 336 T . 38 E r ä j ä r v i .................................. . ' ........................... — 166 979.76
310 311 A. 7 4 K o r p o ...................................................................... — 163 962.63
311 305 M . 21 K a n g a s l a m p i ...................................................... — 163 300.61
312 301 V i . 2 3 B j ö r k ö ....................................................................... — ■ 163 231.55
313 293 K . 17 B r ä k y l ä .................................................................... — 162 086 .64
314 341 Â . 75 S a s t m o l a ............................... ................................. — , 160 856.17
315 312 M . 2 2 S u lk a v a  ................................................................. — 160 262.59
316 314 U . 4 4 K i i m i n g e ................................................................. — 153 924.66
317 304 V a . 65 L e h t i m ä k i  .....................................1 .................... — 150 643.47
318 317 T . 3 9 K ä r k ö l ä  ................................................... - ............ — 148 979.35
319 309 V a . 6 6 K o n g i n k a n g a s ................................................... ; - — 148 012.39
320 329 V a . 67 S i d e b y ...................................................................... — 144 621.79
321 300 T . 4 0 H u m p p i l a  ........................................................... — 143 907.71
322 326 U . 4 5 V i h a n t i  ................................................................. — 1 4 2 1 9 4 .3 7
323 302 U . 46 S ä r ä is n ie m i  ......................................................... — 1 3 8 1 2 5 .7 3
324 321 V i . 24 S a k k o la  ................................................................. — 138 088.60
32 5 324 V i . 25 S a v i t a ip a le  ......................................................... — . 136 609.66
326 330 Â . 76 P i i k k i s ....................................................................... - 135 736.88
327 320 U . 4 7 P u l k k i l a ................................................................. — 135 241.36
32 8 313 V i . 26 K o r p i s e l k ä ........................................................... — 1 3 5 1 5 2 .3 5
329 371 U . 4 8 K a r u n k i ................................................................. — 134 214.20
330 323 U. . 4 9 P u o l a n g o  .............................................................. — 131 469 .45
331 322 V i . 27 S o a n la k s  . ' .............................................................. — 130 374 .46
7
P s?
3 870 
3 011 
3 597 
9 900
5 020
3 000
4 320
3 934 
11600
7 800
4 675 ' 
2 963 
4 542
997 
2 000 
2 730 
2 695 
9 943
6 750
8 590 
6 200 
2 200
2 416 
4 341 
2 628
3 500
2 970
3 321
4 000
7 910
8 200 
' 2 404
3 045 
2 800
5 500 
2100 
2 300
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' 332- 315 N . 34 I n g ä .................................. .......................................... 126 790.35 4 094
333 ■ 354 T . 41 V i l p p u l a .............................: ................................. — 125 680.39 6 513
334 375 Â . 77 B r u n k k a l a ........................................................... — 122 010.91 11 5 8
335 331 Â . 78 H o u t s k ä r .............................................................. — 120 393.53 2 039
336 358 V i . 28 K y m m e n e ...................................................... f !. . — 116 221.37 17 000
337 332 M . ' 23 V ir t a s a lm i  ................. ......................................... — 114 636.18 3127
338 33 4 . V i . 2 9 L u u m ä k i  ...................................................... .. — 113 458.92 7 640
339 328 U . 50 K ä r s ä m ä k i  ......................................................... • — 112 799.57 3 415
. 340 350 T . 42 S a h a l a k s ......................................... ................. — 112 251.45 2 017
341 342 U . 51 S i i k a j o k i  ......................................................... — 111 168.76 2 1 70
342 333 K . 18 J u g a .............. ........................................................ 108133.87 10 500
343 361 N. 35 H y v i n g e ............................................................ — 105 922.72 6 000
344 , 357 V i . 30 R u o k o l a k s ............................................................ — 105 861.36 12 732
345 339 U . 52 R e i s jä r v i  ......................................................... — 104 902.25 4 246
346 347 U . 53 T e m m e s ........................................................... —  • 104 506.84 13 0 0
347 353 K . 19 L i b e l i t s .............................................................. — 103 796.14 10 316
348 367 Â . 79 Ä b o  » T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i  T u -
•russa» ........................................................... 103173.58 — 53 602
349 337 V a . 68 U u r a i s ....................................................................... — 101 119.69 3 1 5 0
89
V I I : d e  k a t e g o r i n .
(d e p .: 50  0 0 0 — 100 0 0 0 .m a rk ).
350 343 ' N. 36 S t r ö m f o r s ......................................................... — 99 623.41 4 368
351 335 V i . 31 K i r v u s ................................................................. ' — 98 650.58 10 032
352 338 V a . 69 H a l s o ............................... ; ....................................... — 98 053.33 1 6 9 4
353 355 M . 2 4 N y s l o t t  » S ä ä m in g in  k u n n a n  y h t .
S ä ä s t ö p a n k k i » ............................................. 95 796.73 — 10 294
354 344 K . 2 0 I l o m a n t s  ................................................................. — 95.487.56 1 1 0 0 0
355 351 K . 2 1 K a a v i ....................................................................... — 94 878.27 9 237
356 . 356 U . 54 M e r i jä r v i  ................................................ ............. —  - 94 721.41 2 1 2 0
357 349 K . 2 2 V e s a n t o  ............................................................ — 93 893.22 3 948
358 352 N . 37 A n j a l a  ..................... ; ...................................... — 93 218.81 3 098
359 340 N . 38 S j u n d e ä ............................................................... 90 379.49 4 422
360 374 U . 5 5 T a i v a l k o s k i  .................................................... — ■ 89 264.64 3 266
361 348 N . 39 K y r k s t a d ................ ......................................... — 88 636.09 2 800
362 346 M . • 2 5 L e i v o n m ä k i .................................................... — 86 557.32 2 1 0 0
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363 364 M . 26 S a v o n r a n t a  .........................................................
364 363 T .  43 J o k i o i s .......................................................................
365 À .  80 K a r ja l a  .................................................................
366 V i .  32 V i b o r g  » V i ip u r in  p i t ä j ä n  S ä ä s t ö ] ) .» 77 978. s 7
367 365 jV i .  33 K i v i n e b b .................................................................
368 360 K .  2 3 M a a n in g a .................................................................
369 387 N .*  -40Î P u k k i la  .................................................................
370 377 V i .  ’ 34 I m p i l a k s .................... .............................................
371 412 V i .  35f K a u k o l a .................................................................
372 345 K .  2 4 P o l v i j ä r v i  ............................................................ ’
373 366 K .  251 E n o ............................................................................
374 V i .  36| N y k y r k a .................................................................
375 378 V i .  37 , V a l k j ä r v i ..............................................................
376 372 T .  4 4 Y p ä j ä .......................................................................... -
377 359 V i .  38 K o t k a  » K y m in J a a k s o n  T y ö v ä e n  S p .» 67 310.27 1
378 369 M . 2 7 H a u k i v u o r i  .........................................................
379 382 U .  5 6 P a t t i j o k i  ..............................................................
380 389 V i .  3 9 R u s k e a la ...................................................................
381 368 V i .  4 0 R a u t u  s ....................................................................
382 370 Ä .  81 N a g u .........................................................................
383 362 V a .  70 S u m i a i s ....................................................................
384 385 K .  2 6 M u u r u v e s i  ...........................................................
385 380 V i .  41 J o h a n n e s  ..............................................................
386 376 U .  57 H y r y n s a l m i ......................................................... -
387 373 U . 58 T J le & s a lo .................................................................
388 V a .  71 P i h l a j a v e s i ...........................................................
389 383 N . +1, S n a p p e r t u n a  ......................................................
4 0
V l l l s d e  k a t e Ï  o  r  i n .
(d e p .: 2 5  0 0 0 — 50 00 0  m a rk ).
390 392 U .  5 9 S a l o ............................................................................
391 413 U .  60 K e m p e l e  ..............................................................
392 379 N . 4 2 H e ls in g e  s o c k e n ..............................................
393 396 V a .  72 G a m la k a r le b y  » K o s k i - P o h ja n m a a n
S ä ä s t ö p a n k k i » ............................................. 45 961.48
394 390 V a .  73 P e t ä jä v e s i  ...........................................................
395 394 M . 2 8 E n o n k o s k i  ........................................................... • -
396 386 V i .  4 2 K e x h o l m ................................................................. 4 3 1 4 2 .0 4
Sparbaiiksslatistik är 1915.
2  2 S
psV landet. s 3
£  •§
85 348.03 2 860
79 515.25 4 520
79 104.63 10 6 9
- 50 000
77 508.54 13 630
77 359.85 7152
76 697.59 2 265
76 217.28 10 200
76 049.24 4 629
74105.91 7 000
72 670. S 7 • 7 153
71 771.35 15 600
71 730.31 9 040
67 682.53 3 845
25 000
64 682.53 4 012
63 6 1 4 .il 2 300
63 440.04 5)868
62 383.42 6 900
61 587.22 3 800
61 376.84 2 442
56 695.49 5 500
56 333.97 7 500
53 829.76 2 425
53 082.18 2 002
52 623.29 2 419
50 285.14 2 570
49 848.53 2 500
48 520.18 1 542
47 190.60 17 775
- - - 8 000
45 308.41 5 445
45 259.92 2 556
18 58
55
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397 381 V a .  7 4 P e r h o  ....................................................................... 4 2  632.58 2 600
39 8 388 V i .  4 3 S u o m e n n i e m i ...................................................... 4 2  587.13 2 1 9 6
3 9 9 403 U .  61 P y h ä n t ä ................................................................. — 41 985.77 1 9 3 8
4 0 0 397 V a .  7 5 P y lk ö n m ä k i  ...................................................... — 41 288.89 2 673
401 40 8 T .  4 5 T a m m e r f o r s  » H ä m e e n  T y ö v ä e n  Sp.s> 37 381.91 — 350 000
402 404 T .  4 6 B i r k k a l a ................................................................. 3 7  317.12 12 000
4 0 3 406 U .  6 2 R e v o n l a k s .............................................................. —- 3 6  918.60 1 5 0 0
4 0 4 393 V i .  4 4 M o h l a ...................................................................... 3 5  426.01 14 000
4 0 5 391 N .  4 3 D e g e r b y ................................................................. 3 5  292.91 1 5 0 0
406 384 K .  2 7 K u u s j ä r v i  ........................................................... 3 4  255.10 3 516
407 398 K .  2 8 T a i p a l e .................................................................... . --- 3 4  219.11 3 000
4 0 8 405 K .  2 9 K e i t e l e  .................................................................... - 31 992.03 4 319
409 402 U .  6 3 P i i p p o l a  ................................................................. 30  842.27 2 1 3 4
410 400 K .  30 T o h m a j ä r v i ..................................... •................. - 30  282.22 9 937
411 410 V i .  4 5 K l e m i s ....................................................................... 29  615.07 4  95 3
412 401 K .  31 K u o p i o  » S a v o n  T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p .»  . 28  472.7 2 17 P00
4 1 3 407 U .  6 4 K o l a r i ....................................................................... ■ - 27  537.29 ' 2 388
4 1 4 399 T .  4 7 M e s s u b y ....................■............................................ 27 327.14 5 233
4 1 5 V a .  7 6
25 1
1 X  :(1  e k a t c g o r i n .
(d e p .:  10  Ö00— 25 0 0 0  m a rk ). 
L e s t i j ä r v i  ...........................................................  ' 22  269 .32 1 0 4 9
416 409 T .  4 8 T y r v ä n d ö  .............................................................. — 21 351.81 1 8 1 3
417 395 T .  4 9 L a h t i  » L a h d e n  T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p .»  . 17  257.66 6 500
4 1 8
41 9
411
__
V i .  4 6  
V i .  4 7
V i l lm a n s t r a n d  » E t e lä -S a i  m a a n  T y ö ­
lä is t e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  .........................
S u o j ä r v i .................................................................
14 242.41
1 3  924.45
6 000 
5 497
4 2 0 414 V i .  4 8 R a u t j ä r v i  ........................................................... ■ - 11 024.36 3 900
421 415 K .  ’ 32
0
X : d e  k a t e g o r i n .
(d e p .: u n d e r  1Ö 0 0 0  m a rk ). 
R a u t a v a a r a ......................................................... 1 — -
1
5 061.47 3  510
a) H a l ik k o ,  U s k e la , S :t  B e r t i l s ,  M u u r la , A n g e ln ie in i  o c k  K u u s jo k i  k o m m u n e r .—  b) U le ä b o r g s  s t a d s -  
o c h  la n d s k o m m u n . —  c) L o im i jo k i ,  P ö y t i s ,  A la s t a r o ,  Y lä n e ,  O r ip ä ä  o c h  M e ts ä m a a  k o m m u n e r .  —  d) S :t  
M a r te n s , K o s k i s ,  K a r in a is  o c h  T a r v a s jo k i  k o m m u n e r .  —  e) I k a l i s  k o m m u n . —  f)  A l l a  k o m m u n e r  in o m  
A la n d . —  g)  M a s k u , R e s o ,  R u s k o ,  V a a h to , N o 'u s is , L e m u ,  V i l ln ä s  o c h  M ie t o is  k o m m u n e r .  —  h) P a ld a m o  
s o c k e n ,  K a ja n a  s t a d s -  o c h  la n d s f ö r s a m lin g .  —  i) I d e n s a lm i  s ta d  o c h  s o c k e n .  — j )  L a h t is  s ta d  o c h  H o l l o la  
s o c k e n .  —  Ir) T a m m e la  k o m m u n . —  l) T a v a s t k y r ö  o c h  V i l ja k k a la  k o m m u n e r . —  m) N ä d e n d a ls  s t a d s -  
o c h  la n d s f ö r s a m lin g .  —  n) A k k a s  o c h  K y lm ä k o s k i  k o m m u n e r .  —  o) K u n n e s  s o c k e n .  —  p) J y v ä s k y lä  
o c h  T o i v a k k a  s o c k n a r .  —  g) E u r a  o c h  K iu k a is  k o m m u n e r .
485 .
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Table alphabétique des caisses d'épargne de la Finlande potof l’année 1915.
S i d. —  P  a g.
'
A n j a l a  ................................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 298
1
J 336 405 432
A la h ä r m ä  .......................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 424
A l a j ä r v i ............................. .................. 54 - 88 124 160 222 224 255 286 322 384 * 4 1 7 426
A l a v i e s k a  .......................................... 60 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 428
A l a v o ..................................................... 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 423
A n d r e a e  S :t  .................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 426
A n t t o l a  ................................................ 48- 80 116 152 206 208 251 278 314 .36.8 413 431
A r t s j ö  ................................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 40 5 427
A s ik k a la  ............................................. 44 74. '  110 146 194 196 248 272 308 356 410 424
A s k o l a ................................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 405 429
B ir k k a la  ....................................... 44 74 110 146 .1 9 4 196 248 272 308 356 410 433
B j e r n ä ................................................... 38 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 42 3
B j ö r k ö  ................................................... 46 78 114 150 202 204 250 276- 312 36 4 412 431
B j ö r n e b o r g .......................................... 36 66 102 138
00 180 244 264 300 340 406 42 3
>> » S u o m . S p .»  . .  . . 36 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 ' 429
B o r g n ä s .......................................... ..... 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 405 42 8
B o r g ä ...................................................... 34 62 98 134 .170 172 242 260 296 332 404 422
B r a h e s t a d  .......................................... 56 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 425
B r o m a r f ................... ........................... 34 62 98 134 170 172 242 260 ' 296 332 404 431
B r u n k k a l a ........... ................ 40 70. 106 142 186
00 
00 
r—1 246 26 8 304 348 408 432
B r ä k y l ä ................................................ 50 82 118 154 210 212 252 280 316 372 414 431
B ö t o m ................................................... - 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 427
D e g e r b y ............................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 405 - 433
D r a g s f j ä r d .......................................... 40 70 106 142 186 • 188 246 268 •304 348 408 430
E k e n ä s  ................................................ 34 62 98 134 170 172 242 260 296 ' • 332 404 423
E l i m ä ..................................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 405 429
E n o  ........................................................ 50. 82 118 154 210 212 252 280 • 316 372 414 433
E n o n k o s k i .......................................... 50 . 80 116 152 206 208 251 278 -3 1 4 368 413 433
E r ä j ä r v i ............................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 431
E s b o  ..................................................... 34 62 98 1.34 170 172 242 260 296 332 404 431
E t s e r i ..................................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 425
E u r a  ..................................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 429
E u r a & m in n e  .................................... 38 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 426
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E v i j ä r v i ..................................................‘ 54
'
■ 88 124 160 222 224- 255
'
286 322 384 417 425
F i n b y .......................................... 38 66 102 138 178- 180 244 264 300 340 406 429
F o r s s a  ................................................... : 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 424
F r a n t s i la  ..................1_____ : ..............| 56 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 428
F r e d r ik s h a m n  ............................... : 44 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 425
G a m l a k a r l e b y  ....................... ..1 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 426
» » K e s k i - P o h ja n - j
m a a n  S ä ä s tö p .» ] 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 433
>> s o c k e n .................| 52 86 122 158 218 220 254 . 284 320 380 416 426
G u s t a f  A d o l f s ..................................^ 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 425
G u s t a f s  ................................................1 38 68 •104 140 182 184 245 266 302 344 407 427
1 H a a p a jä r v i  ............' ......................... i 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 428
H a a p a v e s i ............................................ 58 92 128 164 230 232 257 29 0 326 392 419 427
H a l s o .......................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 432
H a n g ö  ..................................... . . . . . : 34 62- 98 134 170 172 242 260 296 332 404 425
H a n k a s a lm i  ....................... .. 50 82 118 154 210 212 252 280 316 372 414 429
H a r j a v a l t a - ....................................... 1 42 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 430
H a u h o  ................................................... 42 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 427
H a u k i p u d a s  . .................................. 58 92 128 1,64 230 232 257 . 290 326 392 419 426
H a u k i v u o r i ........... ........................... 50 80 116 152 206
COo<M 251 •278 314 368 413 433
H a u s j ä r v i  ............................... 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 426
H e i n o l a  ....................' ..........................| 48 80 116 152 206 208 251 278 ’ 314 368 413 428
H e i n o l a  s o c k e n  ............................ ' 48 80 116 162 206 208 251 . 278 314 368 413 428
. H e i n ä v e s i  .......................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 430
H e ls in g e  ................. ' ............: . . . . 34 62 98 134 170 172 242 260 296 332 404 433
H e l s i n g f o r s  » H : f ö r s  S p a r b .»  . 34 62 98 134 170 ‘  172 242 260 296 332 404 422
! » » S u o m a l .  S p .»  . . . 34 62 98 134 170 172 242 260 296 332 404 422
1 » » T y ö v ä e n  S p .»  . . 34 62 98 134 170 172 2 4 2 ’ 260 296 332 404 423
J H i i t o l a ...................................................i 46 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 4.31
1 H i m a n g o ................. ................ 56 90 126 162 226 228 256 288 324 ■ 388 418 429
H i n n e r jo k i  ........... ................ 40 68 104 140 00 CO .184 245 266 302 344 407 427
H i r v e n s a l m i  ....................... .. 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 426
| H o n k i l a k s  .......................................... 40 68 104 140 182 184 245 266 302 ’  344 407 428
I H o n k a j o k i ' .............. ............................ 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 429
i H o u t s k ä r ................................ 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 432
H u m p p i la  ’ ......................... .-.............. 44 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 431
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ab. 22. 
Sp&
rbaukerna, ord* 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1915.
S i d. — P a g .
H v i t t i s ................................................... 38 68
•
104 140 182 .184 245 266 302 344 407
.
423
H v itt is b o f jä r d  ............................... 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 430
H y v in g e  ............................................. 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 405 432
‘ H y r y n s a lm i .................................. .. 60 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 433
j Id e n s a lm i .......................................... 50 82 118 154 210 212 252 280 316 372 414 424
i I it t is  ............................... ................... . 34 62 98 134 170 172 242 260 296 332 404 426
: i j o  .......................................... 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 426
Ik a lis  ..................................................... 38 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 423
I lm o la ....................................................... . 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 423
I lo m a n ts  ............................................. 50 82 118 154 210 212 252 280 316 372 414 432
Im p ila k s  . -.......................................... 48 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 433
i I n g ä ........... ................................. . .  . . 34 62 98. ’ 134 170 172 242 260 296 332 404 432
1 J a a k im v a a r a ....................................... 46 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 429
| J a a la  ...................................................... 36 64 100 136 174 176 ■ 243 262 298 336 405 430
j J a k o b sta d  ......................... ................ 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 423
i J a la s jä rv i .......................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 424
! J a n a k k a la ........... .................................. 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 429
J o e r ls u u ................................................ 50 82 118 154 210 212 252 280 316 372 414 430
] J o k k a s  ................................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 426
; J o k k is  ................................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 433
J o r o i s ..................................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 427
; J o n tsa ....................................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 424
; J u g a ------- : ............................................ 52 82 118 154 210 212 252 280 316 372 414 432
i J u r v a  ..................................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 425
J y v ä s k y lä  .......................................... 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 422
» so c k en  ......................... 54 88 124 160 ■222 224 255 286 322 384 417 428
. J ä m ijä r v i .......................................... .40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 431
; J ä m s ä  ................................................... 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 423
J ä äsk is ................................................ 46 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 426
K a a v i ..................................................... 52 84 120 156 214 216 253 282 318 376 415 432
R a ja n a  ................................................ 56 92 128 164 230 232 257 ■ 290 326 392 419 424
K a la jo k i  ............................................. 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 423
K a n g a s a l a .......................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 430
. K a n g a s la m p i .................................. 50 80 116 152 206 208 ■ 251 278 314 , 368 413 431
K a n g a s n i e m i .................................... 4 8 h 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 425
, K a n k a a n p ä ä .................................... 38 68 104 140 . 182 184. 245 266 302 344 407 425
’
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Tab. 18. 
Insättarnes juot* 
böeker och tillgoclohafvanden , 
grupperade efter storleken 
1 
elon 31 decem
ber 1915. 
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Tab. 20. 
N
ya läntagare 
grupperade efter ständ 
eller yrke i\r 1915.
C. P
2  p ©*
a ?a* 2 tn rr c  t-i 
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P Cu <t S & ^  et- 
2,0 *2 . 
2 ."  ~ 
J m * 5. « o
S  tn
2 o-o P r* «
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' S i d. — P a g .
K a n n u s  ................................................ 56 90 *126 162 226
■
228 256 288 324 388 418 425:
K a r i n a i s  ................. ........................... 40 70 106 142 1 8 6 188 246 268 304 348 ' 408 428 '
K a r i s  ................................................ 36 64 1 0 0 136 174 176 243 262 298 336 405 428;
K a r i s l o j o  . . . . . . . . . . . . ................. 34 62 •98 134 170 172 242 260 296 332 404 427 j
K a r j a l a  .......................................... 42 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 433 1
K a r k k u  .......................................... 40 6 8 104 140 182 184 245 266 302 344 407 426 i
K a r s t u l a  ....................................... 54 8 6 1 2 2 158 218 2 2 0 254 284 320 380 416 424 j
K a r t t u l a  ............................... 50 . 82 118 154 2 1 0 .2 1 2 252 280 316 372 414 4281
K a r u n k i  ....................................... 60 96 ’ 132 168 238 240 259 294 ' 330 400 421 431 i
K a r v i a ............................................. 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 431!
| K a u h a j o k i .................................... 54 8 8 124 160 2 2 2 224 255 286 322 384 417 425 |
' K a u h a v a ............................................. 52 8 6 1 2 2 158 218 2 2 0 254 284 320 380 '416 424
j K a u k o l a  ............................................. 48 78 114 150 2 0 2 204 250 ’ 276 312 364 412 433
i K a u s t b y  ............................................. 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 427
j K a u v a t s a  .......................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 428
j K e i t e l e ................................................... 52 84 1 2 0 156 214 216 253 282 318 376 415 • 433
| K e l v i ä  ..................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 ,> 426!
j K e m i  ..................................................... 56 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 ' 430!
I K e m i  s o c k e n  ................................. 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 428|
| K e m i t r ä s k .......................................... 60 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 425 i
| K e m p e l e  ............................................. 60 96 132 168 238 240 259 294 • 330 400 421 433|
j K e r i m ä k i .............. ............................. 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 430 j
| K e s t i l ä ................................................... 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 430(
: K e u r u  .................................. 54 8 8 124 160 2 2 2 224 255 286 322 384 417 428!
| K e x h o l m ............................... 44 76 1 1 2 148 IBS 3 0 0 9.A% 3 7 4 310 3fi0 411 ¿133 t
! K i d e s .......................: ........................... 50 82 118 154 2 10 2 1 2 252 280 316 372 414 429|
K i i k a l a  ................................................ 38 6 8 104 140 182 184 245 • 266 302 344 407 426 |
K i i k k a .................................................. 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 425 1
K i i k o i s .............................................. 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 430 I
K i i m i n g e ............................................. 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 431 j
K i m i t o .................... ............................. 38 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 424 ;
K i r v u s ............................................................................ 46 . 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 432 !
K i s k o ..................................................... • 38 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 425:
K i t t i l ä ............................................................................ 58 •94 130 166 234 236 258 .292 328 396 420 429 1
K i u k a i s  » E u r a n  j a  I£ iu k a is -
te n  y h t e in e n  S ä ä s t ö p .»  . . 38 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 429:
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A
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ab. 20. 
N
ya ldntagare 
1 
grupperade efter stdnd 
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ab. 22. 
S
parbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insiittarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1915.
S i . — P  a g- •
K iu k a is  » K iu k a is t e n  S ä ä s t ö -
■
p a n k k i »  .......................................... 4 2 7 0 1 0 6 1 4 2 1 8 6 1 8 8 2 4 6 2 6 8 3 0 4 3 4 8 4 0 8 4 2 6
K i u r u v e s i  .......................................... 5 0 8 2 1 1 8 1 5 4 2 1 0 2 1 2 2 5 2 2 8 0 3 1 6 3 7 2 4 1 4 4 2 5
K i v i n e b b ............................................. 4 6 7 8 1 1 4 1 5 0 2 0 2 2 0 4 2 5 0 2 7 6 3 1 2 3 6 4 4 1 2 4 3 3
K i v i j ä r v i ............................................. ' 5 4 8 8 1 2 4 1 6 0 2 2 2 2 2 4 2 5 5 . 2 8 6 3 2 2 3 8 4 4 1 7 4 2 8
K j u l ä ...................................................... 3 8 6 8 1 0 4 1 4 0 1 8 2 1 8 4 2 4 5 2 6 6 3 0 2 3 4 4 4 0 7 4 2 7
K l e m i s ................................................... 4 8 7 8 1 1 4 1 5 0 2 0 2 2 0 4 2 5 0 2 7 6 3 1 2 3 6 4 4 1 2 4 3 3
K o l a r i  ........... ....................................... , 6 0 9 4 1 3 0 1 6 6 2 3 4 2 3 6 2 5 8 2 9 2 3 2 8 3 9 6 4 2 0 4 3 3
K o n g i n k a n g a s  ............................... 5 2 8 6 1 2 2 1 5 8 2 1 8 2 2 0 2 5 4 2 8 4 3 2 0 3 8 0 4 1 6 4 3 1
K o n t i o l a k s  ........................................ 5 0 8 2 1 1 8 1 5 4 2 1 0 2 1 2 2 5 2 2 8 0 3 1 6 3 7 2 4 1 4 4 3 1
4 2 7 2 1 0 8 1 4 4 1 9 0 1 9 2 2 4 7 2 7 0 3 0 6 3 5 2 4 0 9 4 2 7
4 6 7 6 1 1 2 1 4 8 1 9 8 2 0 0 2 4 9 2 7 4 3 1 0 3 6 0 4 1 1 4 3 1
; K o r p o  ................................................... 4 0 7 0 1 0 6 1 4 2 1 8 6 1 8 8 2 4 6 2 6 8 3 0 4 3 4 8 4 0 8 4 3 1
K o r s n ä s ................................................ 5 4 8 8 1 2 4 1 6 0 2 2 2 2 2 4 2 5 5 2 8 6 3 2 2 3 8 4 4 1 7 4 2 4
' K o r t e s j ä r v i ’ ........................................ 5 4 8 8 1 2 4 1 6 0 2 2 2 2 2 4 2 5 5 2 8 6 3 2 2 3 8 4 4 1 7 4 2 7
[ K o s k i s  .........................................s . - • • 4 4 7 4 1 1 0 1 4 6 1 9 4 1 9 6 2 4 8 2 7 2 3 0 8 3 5 6 4 1 0 4 3 1
K o t k a  ................................................... 4 4 *  7 6 1 1 2 1 4 8 1 9 8 2 0 0 2 4 9 2 7 4 3 1 0 3 6 0 4 1 1 4 3 0
»  K y m in l a a k s o n  T y ö v .
S ä ä s t ö p a n k k i » .............. 4 4 7 6 1 1 2 1 4 8 1 9 8 2 0 0 2 4 9 2 7 4 3 1 0 3 6 0 4 1 1 4 3 3
K r is t in a ................................................... 4 8 8 0 1 1 6 1 5 2 2 0 6 2 0 8 2 5 1 2 7 8 - 3 1 4 3 6 8 4 1 3 • 4 3 0
K r is t in e s t a d  ........................................ 5 2 8 6 1 2 2 - 1 5 8 2 1 8 2 2 0 2 5 4 2 8 4 3 2 0 , 3 8 0 4 1 6 4 2 4
K r o n o b o r g  ............................................ 4 6 7 8 1 1 4 1 5 0 2 0 2 2 0 4 2 5 0 2 7 6 3 1 2 3 6 4 4 1 2 4 3 0
4 4 7 4 1 1 0 1 4 6 1 9 4 1 9 6 2 4 8 2 7 2 3 0 8 - 3 5 6 4 1 0 4 2 9
K u h m o is  .................................................. 4 4 7 4 1 1 0 1 4 6 1 9 4 1 9 6 2 4 8 2 7 2 3 0 8 3 5 6 4 1 0 4 2 3
K u h m o n i e m i  ..................................... 6 0 9 4 1 3 0 1 6 6 2 3 4 2 3 6 2 5 8 2 9 2 3 2 8 3 9 6 4 2 0 4 2 9
K u m o  ................................................... 3 8 . 6 6 1 0 2 1 3 8 1 7 8 1 8 0 2 4 4 2 6 4 ' 3 0 0 3 4 0 4 Ö 6 4 2 3
K u o l a  j ä r v i  ........................................ 5 8 9 4 1 3 0 1 6 6 2 3 4 2 3 6 2 5 8 2 9 2 3 2 8 3 9 6 4 2 0 4 3 0
K u o p i o  . : .............. . ............................ 5 0 8 2 1 1 8 1 5 4 2 1 0 . 2 1 2 2 5 2 2 8 0 3 1 6 3 7 2 4 1 4 4 2 3
o S a v o n  T y ö v ä e n  S p .» 5 0 8 2 1 1 8 1 5 4 2 1 0 2 1 2 2 5 2 2 8 0 - 3 1 6 3 7 2 4 1 4 4 3 3
K u o r e v e s i  ............................................... 4 4 7 4 1 1 0 1 4 6 1 9 4 1 9 6 2 4 8 2 7 2 3 0 8 3 5 6 4 1 0 4 3 1
5 4 8 8 1 2 4 1 6 0 2 2 2 2 2 4 2 5 5 2 8 6 ' 3 2 2 3 8 4 4 1 7 4 2 4
K u r i k k a ..................................................... 5 4 8 8 1 2 4 1 6 0 2 2 2 2 2 4 2 . 5 5 2 8 6 3 2 2 3 8 4 4 1 7 4 2 4
K u r u  ......................... .................. ............... 4 2 7 2 1 0 8 1 4 4 1 9 0 1 9 2 2 4 7 2 7 0 3 0 6 3 5 2 4 0 9 ' 4 3 0
K u u s a m o .................................................. 5 8 ' 9 4 1 3 0 1 6 6 2 3 4 2 3 6 2 5 8 2 9 2 3 2 8 3 9 6 4 2 0 . 4 2 6
K u u s j ä r v i  .......................................... 5 0 8 2 1 1 8 1 5 4 2 1 0 . 2 1 2 2 5 2 2 8 0 3 1 6 3 7 2 4 1 4 4 3 3
1 K y m m e n e  ............................... : . . . 4 6 7 8 1 1 4 1 5 0 2 0 2 • 2 0 4 2 5 0 2 7 6 3 1 2 3 6 4 4 1 2 4 3 2
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S i d. -  P  a  g .
1 1 
K y r k s l ä t t  .......................................... 34
;
62 98 134 170 172 242
.
260 296 332 404 426
K y r k s t a d  .......................................... 36 6 4 ! 100 136 174 176 243 26 2 298 336 40 5 432
K ä r k ö l ä ................................................ 42
7 4  1
110 146 194 196 248. 272 308 356 410 431
K ä r s ä m ä k i  ....................................... 60 94 130 166 234 236 258 292 328 396 42 0 432
L a h t i  » H o l l o la n  k u n n a n 1 1
| S ä ä s t ö p a n k k i » ................ 42 7 2 : 108 144 190 192 247 - 270 306 352 409 424
» » L a h d e n  S ä ä s tö jä .»  . . . , 42 72 108 144 1 9 » 192 247 270 306 352 409 430
» » L a h d e n  T y ö v ä e n  S ]}.» ' 42 72 108 144 190 192 ' 247 270 306 .3 5 2 409 433
L a ih e la  ................................................; 56 9 0 ; 126 162 226 228 256 28 8 324 3 8 8 418 423
L a m p i s ...................................................■ 42 .. 72  j 108 144 190 192 247 270 306 352 409 424
L a p in la k s  .......................................... 50 •• 8 2 ! 118 154 '  210 212 252 28 0 316 372 414 430
L a p p a jä r v i  .......................................< 54 88  j 124 160 222 224 255 286 322 38 4 417 425
L a p j s i ..................................................... i 38 66  ( 102 138 178 180 244 26 4 300 340 406 423
L & p p o  .................................................. '• 54 . 88  | 124 160 222 224 255 286 322 384 417 423
L a p j n t r ä s k ..........................................j 36 6 4 ; 100 136 174 176 243 262 298 336 405 425
L a u k a a  ............................................... 54 88  ■ 124 160 222 224 255 286 322 384 417 427
L a v i a ..................................................... 40 7 0 ' 106 142 186 188 246 268 304 348 408 429
L e h t i m ä k i .............. : .........................' 56 90 126 162 226 228 256 28 8 324 388 41 8 431
L e m p ä l ä  ............................................. 42 7 2 ; 108 144 190 192 247 270 .306 352 409 427
L e p p ä v i r t a ............................................ 50 8 2 ; 118 154 210 212 252 280 316 372 414 424
L e s t i j ä r v i  .......................................... 56 9 0 ! 126 162 226 228 256 288 324 38 8 41 8 43 3
L e t a l a  ................................................... 38 6 8  | 104 140 182 184 245 266 302 34 4 407 42 4
L i b e l i t s ............................. : ................... 50 82 ; .1 1 8 154 210 212 252 280 316 372 414 432•
L i l j e n d a l  ............................................. 36 64. | 100 136 174 176 243 262 29 8 336 . 405 430
. L i l l k y r o  ............................................... 52 86 122 . 158 218 220 254 28 4 320 380 416 425
L i m i n g o ............................................... 56 92 | 128 164 230 232 257 290 326 392 41 9 426
L o i m i j o k i  .......................................... 38 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 425
L o j ° ........................................................ 34 6 2 ' 98 134 170 172 242 260 296 332 404 426
L o k a l a k s  ............................................. 40 68  : 104 140 182 184 245 266 302 344 407 427
L o p p i s  .................................................. 42 72 ! 108 144 190 192 247 270 306 352 40 9 423
L o v i s a ...................................................... 34 6 2 ' 98 134 170 172 242 260 296 332 40 4 422
L u h a n g o ................................................ 48 80 1 116 152 206 208 251 278 314 368 413 429
L u m i jo k i ................................................ 58 9 4 1 130 166 234 236 258 292 328 396 420 428
L u n d o .  ................................................... 38 6 8 : 104 140 182 184. 245 . 266 302 344 407 424
L u o jo io is  . . .  ................................. 44 7 4 ; 110 146 194 196 248 272 308 3.56 410 426
L u u m ä k i  ........................................... 46 76  1 112 148 198 200 249 274 310 360 411 432
\
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Sparbankerna, ord- | 
nade efter totalbeloppen af 
m
sättarneä tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 19
15
.
S  i  d —  P  a
L u v i a ..................................................... 38 68 104 140 182
1
184 j 245 266 302 344 407 428
L ä n g e l m ä k i ....................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 428
M a a n in g a ............................................... 50 82 118 154 210 2 1 2 : 252 280 316 372 414 433
M a l a k s ................................................... 54 88 124 160 222 2 2 4 , 255 286 322 384 417 426
M a s k u  ................................................... 38 68 104 140 182 184| 245 266 302 344 407 423
M e r i j ä r v i ............................................. 60 96 132 168 238 240 | 259 294 330 400 421 432
M e r im a s k u  ....................................... 40 70 106 142 186 188 j 246 268 304 348 408 431
M e s s u b y  ............................................. 44 74 110 146 194 1 9 6 ! 248 272 308 356 410 433
M e t s ä p i r t t i  ....................................... 46 78 114 150 202 20 4  | 250 276 312 364 412 430
S :t  M i c h e l .......................................... 48 80 116 152 20G 20 8  j 251 278 314 368 413 422
' M ie h ik k ä lä  ....................................... 46 78 114 150 202 2 0 4 ! 250 276 312 364 412 ' 427
i M o l l i a ..................................................... 46 78 114 150 202 204^ 250 276 312 364 412 433
M o u h i jä r v i  ........................................................................ 40 70 106 142 186 188 | 246 268 3 0 4 ; 348 408 428
; M u h o s  ............................................................................................. 58 92 128 164 23 0 232 257 290 326 392 419 427
; M u lt ia  .................................................. 54 88 124 160 222 2 2 4 ! 255 286 322 . 384 417 430
M u u r u v e s i .......................................... 52 84 120 156 214 2 1 6 ; 253 282 318 376 415 433
S :t  M ä r t e n s  .................................... 38 66 102 138 178 180 j 244 264 300 340 406 423
M ä n t s ä lä  ........... ................................. 34 62 98 134 170 172 1 242 260 296 ! 332 404 425
M ä n t y h a r ju  .................................... 48 80 116 152 206 2 0 8 ; 251 278 3 1 4 , 368 413 424
M ö r s k o m ............................................. 36 64 100 136 174 176 . 243 262 298 336 405 430
N a g u  ..................................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 433
N a s t o la  ................................................ 42 72 108 1 4 4 I 190 192 247 270 30 6 352 409 429
N e d e r t o m e ä ......................................... 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 427
N e d e r v e t i l .......................................... 54 88 124 160 -222 224 255 286 322 384 417 430
N ik o la is t a d  » M u s ta s a a r i  Sp.>> 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 42 8
N ik o la i s t a d  » V a s a  S p a r b a n k »  
N i k o l a i s t a d  » V a a s a n  S uom a.1 .
52 86 122 158 218 • 220 254 284 320 380 416 422
S ä ä s t ö p a n k k i »  ......................... 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 425
N ils iä ......................................................... 50 82 118 154 210 212 252 280 316 372 414 428
N i v a l a ........................................................ 58 92 128 16 4 230 232 257 290 326 392 419 42 6
N o r r m a r k  .......................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 * 42 9
N u m m is  ............................................. 34 62 98 134 170 172 242 i 260 296 332 4 0 4 ; 42 5
N u r m e s  ................................................ 5 0 ! 82 118 154 210 212 252 280 316 | 372 41 4  j 428
N u r m i jä r v i  ....................................... 34 62 98 134 170 172 242| 260 2 9 6 ; 332 404 426
N u r m o ................................................... 56 90 126 162 226 228 256| 288 3 2 4 : 388 418 | 427
N y k a r l e b y .......................................... 52 86 122 158 218 220 254; 284 320 ! 3 8 0 . ' 416 | 42 5
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N y k y r k a ’ V i. L . ...................... 48 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412
.
433
N y k y rk o  Ä . L ............................. 38 68 104 140 182 1 8 4 ! 245 [ 266 302 344 407 425
N y slo tt  ......................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 425
> »Sääm ingin  K unnan
Y h te in en  Säästö-
pank k i» : ...................... 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 432
N y stad  ......................................... 36 66 102 138 178 180 2 4 4 1 2 6 4 ; 300 340 406 423
N & dendal . . . . • . : ...................... 36 66 ■ 102 138 178 180 244 264 300 340 406 427
N ä r p e s ............................................ 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 424
O rim attila ................................ \ . . 34 62 98 134 170 172 242 260 j 296 332 404 426
O r iv e s i ................. : ....................... 44 74 110 146 194 196 248 2 7 2 ' 308 356 410 428
O ripää............................................... 36 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 423
' 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 424
P a a v o l a ......................................... 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 428
P a d a s jok i .......... 44 -7 4 . 110 146 194 196 248 272 308 356 410 426
P argas ............................................ 38 68 104 140 1-82 184 245 266 302 344 407 425
P arikkala ........................... 46 76 112 j 148 198 200 2 4 9 ! 274 310 360 411 . 427
P arkan o ........................................ 38 . 68 104 140 182 184 245. 266 302 344 407 425
P a ttij o ld  .............: ....................... 60 96 1 3 2 ; 168 238 240 259 294 330 400 421 433
P em a r ................. : ......................................... 38 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 427
P e r h o ............................................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 433
P eräseinä jok i ............................. 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 426
P e t ä jä v e s i .................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 433
P ie k s ä m ä k i .................................. 48 80 116 * 152 206 208 251 278 314 368 413 425
P ielavesi ........................................ 52 84 120 156 214 216 253 282 318 376 415 427
P ielis järvi .......... : ....................... 50 82 1 1 8 1 154 210 212 252 280 316 372 414 429
P ih la javesi ........................................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 433
P ih tip u d a s ........................................................... 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 428
P i i k k i s ............................................................................ 38 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 431
P iip p ola ............................................. 60 96 132 168 238 240 259 294 330 400 421 433
P o lv ijä rv i ..................................... 50 .8 2 118 154 210 212 252 280 316 372 414 , 433
P u d as järv i .................................. 58 94 130 166 234 236 258 . 292 ' 328 396 420 428
P u k k ila  ......................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 405 433
P ulkk ila  ....................................... 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 431
P u n g a la i t io .................................. 40 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 424
[ P u o la n g o ....................................... 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 431
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I
; P u s u la  ................................................... 34 64 100 136 174 176 2 4 3 ’ 262 298 336 405 425
| P u u m a la ................................................. 48 80 116 ■ 152 206 208 251 278 314 368 413 429
i P y h ä j o k i  ............................................. 60 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 4 2 9 !
P y h ä j ä r v i  (N .  L . )  . . .  .............. 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 405 427
; p  ( u .  l . )  . . .  .•........... 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 430
» (V i .  L . ) ...................... 46 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 4 2 8 .
P y h ä m a a  ............................................. 40 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 429
i P y l i ä n t ä  ............................................. 60 96 132 168 238 240 259 294 330' 400 421 433
P y h ä r a n t a .......................................... 40 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 426
: P y lk ö n m ä k i  .................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 433
P & m a r k  ............................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 428
P ä lk ä n e  ............................................... 42 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 427
, P ö r t o m  ............................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 - 425
R a n t a s a l m i ....................................... 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 430
[ B a u m o .................................................. 36 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 423
■ » s o c k e n  .............................. 40 70 106 142 186 188 246 ■268 3 0 4 1 348 408 430
! R a u t a l a m p i  . .  . ' . ......................... 50 82 118 154 210 212 .252 280 316 372 414 427
' R a u t a v a a r a ................... ' .................... 52 84 120 156 214 216 253 282 318 376 415 _ 433
! R a u t i o ................. ’ . . .......................... 60 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 429
i R a u t j ä r v i  ........... : ......................... 48 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 433
j R a u t u s  ............................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 433
1 R e i s jä r v i  ............................................ 60 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 432
i R e n g o  .................... ............................. 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 427
| R e v o n l a k s .......................................... 60 96 132 168 .2 3 8 240 259 294 330 400 421 433
: R y n i t o .................................................. 40 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 425
: R i s t i j ä r v i  ........... ............................. 60 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420. 430
! R o v a n i e m i  ....................................... 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 424
! R u ö k o l a k s .......................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 312 3*64 412 432
R u o v e s i ............................................... 42 72 108. 1 4 4 ; 190 192 247 270 306 352 409 - 426
R u s k e a la ............................................... 46 78 114 ’ 150 2 0 2 : 204 250 276 3 1 2 1 364 412 433
R ä i s ä l ä  .................  ......................... 46 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 ■430
S a a r i j ä r v i  .......................................... 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 • 423
S a g u ........................................................ 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 429
S a h a la k s  ............................................. 44 • 74 1 1 0 ; 146 194 196 248 272 308 356 410 432
S a k k o la ..................... ............................. 46 78 114 • 150 202 2 0 4 : 250 276 312 364 412 431
• S a lo  » S a lo n  k a u p p a la n  Sp.-> .■" 40 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 425J
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Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1915.
S i d. —  P  a g.
S a lo  » S a lo n  S ä ä s t ö p a n k k i»  . . 38 66 102
•
138
- •■ 
178 180
■
244
•
264
•
300
■
340 406 '422
S a lo  (U .  L . )  » S ä lö is t e n  S p .» 60 96 132 168 238 240 259 294 330 400 421 433
S a l t v i k .................................................. 36 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 423
S a m m a t t i  ....................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 405 j 429
S a s t m o la  ............................................. 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 431
. S a v i t a ip a le  ....................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 431
S a v o n r a n t a ........................................... 50 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 433
S e i n ä j o k i ............................................. 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 42b
S i b b o  ..................................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 298 3 3 6 1 405 427
S i d e b y  .................................................. 54 88 124 160 222 224 255
<£>00CM 322 384 ■ 417 431
. S i e v i ........................................................ 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 429
S iik a is  .................... ............................. 38 66 102 138 178 180 ■244 264 300 340 406 429
S i ik a jo k i  ............................................. 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 432
S i p p o l a  ............................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 424
S j u n d e ä ................................................ ■34 62 98 134 170 172 242 260 296 332 404 432
S n a p p e r t u n a  .................................... 36 64 100 136 174 176 243 262 298 336 405 433
S o a n la k s  ............................................. '  46 76 112 148 198 200 249 .274 310 360 411 431
S o d a n k y lä ............................................. 58 94 130 166 '234 236 258 292 328 396 ,4 2 0 430
S o in i  . .  ............................................... 54 88 .124 160 222 224 255 286 322 384 417 431
S o l f ........................................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 4 2 8 -!
S o m e r o  ................................................ 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 423
S o m m a m ä s ....................................... 44 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 4 30 -
S o r d a v a l a  .......................................... 44 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 • 423
S o t k a m o  ............................................. 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 427
! S t o r k y r o  ............................................. 54 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 > 2 3
S t o r ä  ..................................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 425
S t r ö m f o r s  .......................................... 36 64 t-J
-
O o 136 174 176 243 262 298 336 405 432
’ S u l k a v a .............. .*.............................. 50 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 431
S u m ia is  ................................................ 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 . 433
S u o jä r v i  ............................................. 48 “78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 433
1 S u o m e n n ie m i  .................................. 46 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 433
' S u o m u s jä r v i  .................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 425
| S u o n e n jo k i  ....................................... 501 82 118 154 210 212 252
OCOCM 316 372 414 429
i S u o n i e m i  . ................. ................... 40 70 106 142 186 188 246 j 268 304 348 408 428
| S y s m ä  .................... ' ............................. 48 80 116 152 206 208 251 278 314 368 413 423
f  S ä k k i jä r v i  ........................ 46 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 425
445
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Tab. 21. 
LAn, utgifna ai spar­
bankerna. under Ar .1915 At 
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S ä k y lä  ................................................... 40 70 106 142 186 188 246 268 304 348 408 426
S ä r ä i s n i e i n i ........................................ 58 94 130 166 234 236 ' 258 292 328 396 420 431
S ä ä k s m ä k i  ........... ............................ 44 74 110 146 194 196 248 • 272 308 356 410 428
T a i p a l e  ................................................ 52 84 120 156 214 216 253 282 318 376 415 433
T a i v a l k o s k i ........... ............................
T a m m e r f o r s  » H ä m . T y ö v ä e n
60
'
94 130 166 234 236 258 292
’
328 396 420 m
x S ä ä s t ö p a n k k i » . . 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 433
» » T a m p .  S p . » . . . 42 72 108 144 190 * 192 247 270 306 352 409' 422
T a v a s t e h u s  > > H :linnan  S p .»  . . . 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 422
» » S u o m ä l .  S p .»  . . 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 423
T a v a s t k y r ö ........... ................... 1 . . 38 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 424
T e r i j ä r v i  ............................................. 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 424
T e m m e s ....................•.............. ... 60 ’ 96 132 168 238 240 259 294 330 400 421 432
T e n a l a  . ............................................... 34 62 98 134 170 172 242 260 296 332 404 431
T e r v o l a  ................................................ 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 430
T o h m a jä r v i  . . .  . ' . ................... . . 50 82 118 154 210 212 252 280 3 1 6 1 372 414 433
T o h o l a m p i  ....................................... 56 90 126 1 6 2 ! 226 228 256 288 324 ' 388 418 • 426
T o i ja la  . ................................................ 42 72 108 144 190 192 247 270 306 352 409 427
T o r n e ä  . . .................................. ..... . . 56 92 128 164 230 232 257 290 326 392 ' 419 429
T u r t o l a ......................................... • . . . . ' 58 94 130 166 . 234 236 258 292 328 396 420 429
T u s b y  .................................................. 34 62 ' 98 134 170| 172 242 260 296 332 404 429
T u u lo s  . . . ’ .................................... . . 44 74 110 146| 194 196 248 272 -308 356 410 '430
T y r n ä v ä  .......................................... 58 92 128 164| 230 232 257 290 326 392 419 428
T y r v i s  ....................... ............................ 38 68 104 140 18 2 ; 184 245 266 302 . 344 407 423
T y r v ä n d ö  ............................... 44 74 110 146* 194 196 248 272 308 356 410 433
T ö f s a la  ..................................... ..... . . 38 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 424
T ö y s ä ......................... ■............... ..... . . 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 427
U le & b o r g  » S t a d s  s p a r b a n k » • 56 92 128 16 4 ! 230 232 257 290 326 392 419 '422
» » S a m p o » ........... ..... . . ‘56 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 422
U l e & s a l o .................... ........................... 60 96 132 168 238 i 240 259 294 330 400 421 433
U r d ia la  .................................... ■ .. . . 42 72 108 1441 190 192 247 ' 270 306 352 409 423
U t a jä r v i  ................. ................ .. .. . . 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 431
U u r a is  ....................................... ■ .. . . 52 ‘ 86 122 158 218 • 220' 254 284 *320 380 416 432
V a lk e a la ................ : ................. 46 78 114 150 202! 204 250 276 312 '3 6 4 412 428
V a l k j ä r v i ................. ’ . . . . . ............ 48 78' 114 150 202 204 250 276 312 364 412 433
V a m p u l a .................. : ........................... 38 68 104 140 182 184 245 266 i 302 344 407 428
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Sparbankerna. ord- 
nade efter totalbeloppen af 
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S i a. —  p a  g .
V ederlaks ....................................
■
46
i
76 f 112 148 198 200 249
!
274 i 310 360 411 423
V eh m o  ............................................ 38 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 426
V ekkelaks .................................... 46 78 114 150 202 204 250 276 312 364 412 424
V esan to  ......................................... 52 84 120 156 214 216 253 282 318 376 415 432
V esilahti ....................................... 42 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 429
■ V esta n fjä rd .................................. .38 68 104 140! 182 184 245 266 302 344 407 428
V e t i l ................................................. 54 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 426
V ib o rg  »V iborgs Sparbank» ■. 44 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 422
» »V iipurin  p itä jä n  Sp.» 46 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 433
•> »Suom al. Säästöp .» . 44 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 422
.»  »T y öv ä en  Säästöp .» . 46 - 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 430
V i c h t i s ............................................ 34 62 98 134 170 172 242 260 296 332 404 424
V ih anti ......................................... 58 94 130 166 234 236 258 292 328 396 420 431
V iitasaari ................. ................... 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 424
V ilm anstran d »E telä -Sai maan
T y ö lä isten  Säästöpankki» . 46 76 112 148 198 200 249 274 310 360 411 433
V illm anstrand . »Lappeenran-
n an  Säästöpankk i» ............ 44 76 112 148 198. 200 249 274 310 360 411 424
V ilp p u la  . . .•............................... 44 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 432
V in da la  ......................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 427
V ir d o is ............................................ 52 86 122 158 218 220 254 284 320 380 416 427
V irm o  ............................................ 38 68 104 140 182 184 245 266 302 344 407 423
V ir t a s a lm i.................................... 48 80 116 152. 206 208 251 278 314 368 413 432
V ä n ä  .............................................. 44 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 431
Y lih ä r m ä ....................................... 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 427
Y lis ta ro  ......................................... 56 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 423
Y l iv i e s k a ...................................... 58 94 130 166' 234 236 258 292 328 396 420 428
Y p ä j ä .............................................. 44 74 110 146 194 196 248 272 308 356 410 433
Y t t e r m a r k ..........; ....................... 56 90 126 162 226 228 256 • 288 324 388 418 429
A b o  »Sparbanken  i Ä bo» . . 36 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 422
»  »Suom al. Säästöpankki» 36 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 422
»  »T y öv ä en  Säästöpankki» 36 66 102 138 178 180 244 264 300 340 406 432
Ä ä n e k o s k i ............................. . . . 54 88 124 160 222 224 255 286 322 384 417 427
O fverk iim inge  ........................... 58 94 130 166 234 236 258, 292 328 396 420 430
O fverm a rk  .................................. S f i 90 126 162 226 228 256 288 324 388 418 425
Ö fv e rto m e ä  ............................... 58 92 128 164 230 232 257 290 326 392 419 426
O sterm ark .................................. 56 90 126 162 226 228 256. 288 324 388 418 424
